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S V M A R I O D E L A S C O S A S 
mas fa f tanc ia les , c o n t e n i d a s e n efta 
f e g u n d a D e c a d a * 
Edrarias Dauila cmbia diuerfos Capitanes por Cañi-
lia del Oro: y el y ellos tienen con los Indios grandes 
rencuentros y batallas: y lá guerra del Cazkjue Vrra-
ca.ElRey da titulo de Adelantado a Bafconuñez de 
Balboa:va a la mar del Sur a fabricar nauios: es dego-
llado con otros quatro Jüan Diaz de Solis deícubre el 
río de la Plata,y muere en la demanda. El Rey embia con luán Ponce 
de León vn armada contra Caribes. El Cardenal fray Frácifco Xime-
nez embia tres padres déla orden de fan Gerónimo á Goucrnarlas 
Indias. El Adelantado Diego Velazíquez embia a Francifco Hernán-
dez de Cordoua a defeubrir: halla el Reyno de Yucatan^y en boluien 
do a Cuba muere: haze la fegunda armada 3 Ueuala luán de Grijalua: 
défeubre a Nueua Efpaña.Va Hernando Cortes con la tercera,Diego 
Vclazquez le quiere rcuocar^ y no puede. Entra Cortes en Nueua Eí-
páñaíconfedéfafe con los Zempoales y Totonaques: va a Tlaicala, 
pelea Con los Tlafcaltécas:hazeíe fu amigo: entra en Cholula, y cafti-
gala ciudad^porque debaxó de fegüro lé quedan matar: entra en Me 
xico contra la voluntad del Reyí fale contra Panfilo de Naruaez: ven-
celeyy préndele: buelue a México a focorrer á Pedro cíe Aluarado, y a 
los Calkllanos que dexo allí: es hechado de aquella ciudad^ y es rece-
bido eri lTlafcala, y trata dé conquiílar a México, y primero hazela 
guerra a los confederados de los de Culúa, y ponefe en camino para 
laconquilk.Los Indios de lá coftá de las Perlasi dcñruyenlos monaf 
terios de Dominicos y Frandfcos i y va Gonzalo de Ocámpo a cafti-
garlos.La plaga de las hormigas en la Efpañola, y en S.íuá. Hcrnado 
de Magallanes viene a CaífiÚa: fale con armada 3 y defeubre el eíf re-
cho de íu nombre. Elleuantamiento del Cazique don Enrique en la 
Hpañola. Defcubrimiento de la tierra de Chicora, punta de fantá 
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lilas, y Tierra firme del mar 
Océano-
Efcrira por Antonio de Hcrrcra3Coronifta mayor de fu 
Mageftad dé las Indias, y íuCoroniña de Caílilla. 
C A D A S E G V N D A . 
L i b r o P r i m e r o . 
Capitulo primero, Que los Indios rompieron a Bajeo Nuñez^ 
y mataron al Capitán Luys Carrillo. 
Miarías 
¿a caéía al 
^CY de fu 
pegada , y 
cliHe Baf 
V I A N S E En el 
principio defteaño 
recebido cartas de 
Pedrarias, en que 
daua cuenta de lo 
que leauia fucedi-
do enelviagc,y de 
lo que hafta entonces auia hecho en 
Caftilla del oro,y de la refidencia que 
fe auia tomado a BafcoNuñez dcBaL 
boa,a quic moftraua de hazer mucho 
cargo, por no aucr hallado las rique-
zas y comodidades que Te promcrian 
de aquella tierra, dando a entender,^ 
el Rey mas auia de gaftar en ella, que 
podriafacar de prouecho : pero con 
todo eíío ofrecía que pondria todo 
cuydado en fcruiile.Contraefto eferi 
dieron muchos, las infolencias q bs 
Capitanes de Pedrarias hazian, y que 
las ordenes Reales no fe executauaa 
conlamodeftiaquefemandaua, y q 
aunqfe ponían acufacioncs,y fehazu 
proceílbs contralos que cxccdiaiijna1-
da fe caftigaua,y que quandollegó Pe . 
drarias halló el pueblo bien adere^a-
do,masde doeichrosBohios hechos: 
la gente alegre, que cada fíciia juga- El eftaáo 
ua cañas: la tierra muy fembrada, y ^ 
abundante de baftimentos: y todos bscofasdcl 
los Caziques de paz, y tan amigos Darica* 
délos Caftellanos, que vn folo Caf-
tellano podia yr feguro de mar a 
niar , y que ya fe hallaua mucha 
gente Caftellana muerta : y que la 
que quedaua , triftc y perdida: la 
campaña dcí l ruyda, y todo por cau-
fa de la refidcncia de Bafco NuñcZj 
A A < ¿ Ldc 
Hift.delasíndias Occid. $?1 
i^nnnrado can- de donde fe defendieron buen rato, 
de laqual fe auian leua^ con ^ varas. pero combatiendo los 
tos pleycos que Je {l Carteüanos cpnpou^.ganaron óc?e 
do b ^ i n o U ^ c a k . ^ dc aquci^calas ,y pirendicro mas ^ 
fe reparticlleij; fOr « . ^ ^ ^ ^ i — : 
5 
quaientaplcy_co's a cada vno , y que 
p e í efta caída íc lo lleuaaan todo 
las juíhcias, y los eferiuanos: por lo 
qual eílaiia coda la gente can alcei a-
dajque defleaua boluerfe a Caftilla, o 
alas iílas * y qué ya lo codien^auan a 
Dcziarc lo hazer. Dezian,que í l íehuuieradcxa-
q battieta a do aBafco Nuñezj que huuici-adefcu-
do que dc bierco la tierra, de manera que ya le 
3ara"a.BarTupiera íi era verdad lo que dé la s 
co Nuncz * j >• i TA L i r 
clgouiemo grandes riquezas dc Dobayba íepu^ 
dd Darié. bücauaj y que cuuicra los Indios en 
paz,la tierra en abundáciajy a los Caí-
tcllanos concentos, y fin canea mife-
ria. Llecrauancambien eílas murmu-
raciones a orejas de Pedrarias, y de-; 
zia, que aunijite aúia dicho el Alcalde 
mayor, que no podia prender a Bafco 
Nuñez por las cofas criminales, pues 
no cenia mas culpa que qualquicra 
dc los ocros del pueblo , conuenía 
que acabaíle !la refidencia ciuil, que 
aun duraua. Pero diziendo el Alcal-
Pcdranas ¿c may0r que ¿exaudo procu-
quiete < ra , / / i i 
pica- i Baf rador le j)odia emplear en qual-
co Nuácz quera emprefa, fe determinó de ha-
ca alguna A . w * 
ctnprcü. ^CrlO. 
Yafe dixoque el CapicaL.uys Car-
rillo fue a poblar a feys, o íiece leguas 
del Daricn,enelno de las Anades, y 
que aunque el ficio que fe le mandó 
tomaíTe era abundante, y deleycofo, 
y auia en el grandes mueftras de oro, 
porque no halló que fe podia pefear 
con redes, lo deíamparó. Pero por-
n^dSlí! ^ ^ gíftS6 no dcfmayaíTe, y darla al 
•ara U p o gun concencamienco, acordó dc fa-
blaciondcl hr con los que mas fai|^s y difpueftos 
«des,IaSA cftauan, a cautiuar .Ipdios . FueíTe 
por la tierra del Cazique Abraybe a 
]a prouincia nombrada Ccracaná, a 
donde viuian en barbacoas,© cafas fo 
bre arboles que cftauan en elagua,dcf 
quacrocientas animas: v quenendb 
yr odelante con la vfeona, procuraro 
loscauciuosdeyilc, y fe cícaparan fi 
vn perro que losCaftellanosfoltaron 
contra cllos,no los dctiiuiera,auicndo 
deigarrado algunos.Eilos quatrocicn 
eos repartió LuysCarrillo enere íi mif 
mo,y.fu cópañia.Y buelco al pueBlo á 
las í\nades,codos fe fueron al Darié,di 
zicrído a Pedrarias, que por no aucr 
alli comida,ni otras comodidades,era 
impqísible poderle mancener. Bucl-
to Carrillo de fu poblacio, acordó Pe-
drarias de ocupar a Bafco Nuñez , to • 
mando por ocafion, que el ama eferi-
to al Rey, que el rio grande del Dañe 
cenia grandes riquezas de oro , porq 
eftaua por alli el dios,idolo de Dobay 
ba: y aunque muchos délos principa-
les Capicanes que auian y do co Pedra 
nis,le pedia cíía emprefa,no fe la qui-
fo conceder, porq fino falieíle cierra 
no los culpailen.jíino a BaícoNuñez q 
deílo auia dado noticia. Diole docicn ^ ^ ^ 
eos hóbres, y ordenóle q fuefle a buf-
OCT va con 
car Vcraer la riqueza de que fe erata- loo bóbje» 
táiia.Embaixole,coii eilos3en muchas ¿cioS G*-
canoas, porque no auia otro aparejo ^ict-
para nauegar aqueirio. 
Llegados a la tierra de los q fe llama 
Gugures,q era inlmica gente, íalicron 
al encuentro armados5Gon muchas ca 
noas^endolos Carelianos defcüyda 
dos, dieronles tanta pneíla,que antes 
q miraílcn por fi, eftaua la mitad muce 
eos y ahogados,pc-r la vétajade ferlos 
Indios grades nadadores, y yr dcfnu-
dos en cueros, porq traftornando.fus 
canoas,rLáda,y las bueluc a enderecar, 
y entran en eila^y nÍ3i nadando llega 
uaacrabucarlasde las CaftcllanoSjq 
no era en gouernarlas ta dieftros co* 
moellos, efpecialmcntc los nueuos. 
Entr« 
í I 11 
iCco ñ u 
roce los Iniios* 
.Íi5b ctül 
Decada 11. 
Enere los primeros que tnur icrQnjfuc 
el Capitán Luys Carnllo^lpoblador 
de la villa de las AnadeSjdc vn golpe 
de vna vara porelpecliOjBafcoNuñez 
con ios que le quedaron,taiíibien pe -
reciera/ino tuuiera auifo de tomar la 
cierra herido en U cabe^a.Los Indios 
cambien dexaron el aguaj fuero tras 
ellos íiguiendola vitoria. Pero mante 
»icndofcBafcoNuñcz peleando ha-
fta que llegó la nochexo la efeutidad 
cuuo lugar de faluar fu gente por mo-
ees y valles:el qual acordó de rctirar-
fc,porquehafta entonces fcauiapade 
eido de vitualla,y fabia no fe podia ha 
llar en toda la tierra, porque la lago* 
ftaauia deftruido aquel año los may -
zales. Llegó Bafco Nuñcz alDarien 
herido,y la géte maltraiada, y los Ca 
picanes nueuos de Pedradas Ce holga-
ron de verle boluer d€sbaratado,por-
que fe le enturbiaíTe la fama q tenia 
de las hazañas que auia hccho:y porq 
íi a ellos en otra ocafio taljno les face -
dieíTe bienjtuuieíTen exemplo co que 
confolarfe y defculparfe.Y aqui pare-
ció que era diferente cofa yr a las em-
preffas como fubdito,o como general 
fupremo:y muchos tuuieron opinio, 
qu» quando no fuera Luys Carillo co 
Bafco NuñeZjímo queledexaran go-
ucrnar folo aquella jornada,le fucedie 
ra de otra maneraipero aúquc quifie-
ra no fe pudiera conferuar por la falta 
de comida:y ya fe conocía claramen-
te,lo poco q le fauorecia la fortuna. 
Cap II, De lo que hicieron el 
Bachiller Encifi, y luán de 
Ayer a , j los del pueblo de 
Santa Cruz,. 
O R efte mifrao tiempo 
embio Pedrarias a fu fobri-
no , que fe llamaua de fu 
nombre, por la fuña que 
Libro h i H $ 
auia del mucho oro del Zenu, treyn-
ta leguas del Darienjal Ür ie t^y de las 
Minas de Turuíi ,en doscarauclas,c6 
quatrocientos hombres. Eíluuoalli 
tres mefes, fin acreuerfe a paílar mas 
de feys leguas la tierra adentro, Obü-
gofe vn Cüzique a que dexandole l i -
bre con fu muger e hij3s}enfeñarialas 
No» minus 
effi Imf era 
toris, con/i-
minasjqueeftauá apoco mas de tres Uoíuperaft 
jornadas, y no lo quifo acecar:en que f^ umGeí, 
hizo gran yerro,pues íin fuerza y vían 
do deinduftria ganara mucho- Tuuo 
algunos recuentros có ios indios en 
que le mataron quinze Caiicilanos, 
y treynta murieron poraquclla playa. 
Y no queriendo oyr a los menfagtros 
que cmbiauanlos Gaziques para tra-
tar de paz^uiendo prendido quinien 
tos Indios, y entre ellos al Gaziquc 
que queriamoftrar las imnas,que def 
pues de maltratado fe murió, febol-
uioal Darien. Yeftos efclauos cm-
biauan avenderalaslslas,de quefa-
cauan gran prouecho.Y como no cef 
faua la famade quelaProuincia del 
Zenuabundauade oro^cordóPedra Pe<lrarJ« 
rias,dc embiar al Bachiller Encifo,co. S e r En! 
mo hombre que tenia efperiencia de ci<fo al Zc: 
aquellas tierras, creyendo que lo ha-
ria mejorquefu fobrino,porc¡ aque-
lla Prouincia era el entierro de mu-
chas gentes deia tierra adentro que 
lleuauan a fepultar fus muertos de 
muchas leguas,y con ellos quacooro 
tenian,y defpuesfc huuogran fuma 
dello de aquellas fepulcuras. Efte En-
cifo quefue el que leuantó la fama q 
cloro fepefeaua con redes, dizeen 
fu fuma de Geografía, q requirió de 
parte del Rey de Caftilla a dos C a -
ziques,que \c c^decie í ren ,y que les 
hizo encender, nuanto cotenia elre-
querimietoqel Rey auia madado q 
fe les notificaíTe, y q le rcfpondieron 
q en lo que dezia q no auia f ino v n fo 
lo Dios q gouernaua el ciclo y la tier-
ra,^ les parecía bien, y q afsi deuiade 
A a 4 fer, 
nu. 
4 Hiftoria de las Indias Ocid. 










fu yo, y que e l R c y q p e d ü y comaua 
iameicedjdeuiadeíeralgúíoco.pues 
pedia lo que era de ccros^ fucíTe a co 
marlo,y le podrían la cabera en vn pa 
lo,como tenían otras, que le moftra-
ron de fus enemigos:y que ellos eran 
feñores de fu tierrajy que noauia me-
neíler otro Señor. 
Boluioies arequerirque lo hizicf-
feDjdondcno que Ies haría la guerra, 
y mataría y tomaría por efdarios,y los 
véderia.R.erp6dic:ron>que primero 1c 
pondrían a el la cabera en vn palo. Y 
afsí Encifo fe aprouechó de las armas, 
y les tomó el lugar, aunque 1c reíiftic 
ron lo que pudieron, y le m a taro dos 
hóbres con las flechas enpo^onadas: 
y prendió a vno de los Caziqucs fo-
bredichostel qual era hombre qguar 
daua la palabra,y le parecía mal lo roa 
lo. Queda dicho comeen elfindel 
año paflado, luán de Ayora pobló 
la villa de Santa Cruz , y dexando la 
gente que auia de quedar en ella: te-
niendo noticia de que mas al Poniéte, 
auiavn Señor muy rico de oro, y de 
gentc,lIamadoSccadua,embio por la 
mar en ciertas barcas3a Gamarra con 
alguna gente,para que focolor de pe-
dirle la obediencia para los Reyes de 
CaftiUa, cautiuaíTe la gente que pu-
dicíre,y tomaffe la riqueza que auia. 
Ycomoyabolauan las nueuas porto 
daslasProuincias,que losCaftcllanos 
andauan por ellasjtodos eftauan fobre 
auifo,y tenia fus efpias.Y auifado Sc-
caciua,que los Caftellanos yuanpor 
la mar,pufo en cobro todas las muge-
res y h¡)os,y de fu gente, con la qual 
fe embofeó cerca del puebIo,y quado 
los Caftellanos Ucgauan a eJ,falio de 
tr?ues con terrible alaridojtirandoflc 
chas y dardos.con los quales hirieron 
al Capitán délos Caftellanos, y a U 
mayor parce dellos, y bien descala-
brados fe boluieron a las barcas. 
uer can makracados, lienc de ponco-
ña, determinó de derramarla en él Iuan de^ . 
pucblode Pocorófa, y mandoquelc n^5.V ' 
robaficn toda lacxrra.que eraadon- V^Q-QS* 
de auiahechofu v i l l a^ que prcndieí 2 a I j í : 
fen al Cazique,para poderle íacai mas 
crO;pero fueacifadopor vn Caftslla 
no de los de Bafco Nuñcz , llamado 
Eílaüá,al qual parecía mal ^ ue cootra 
la fe dada,fetracaíle de aquella mane 
raa vn amigo y confederado, y luán 
de Ayora por efte auifo le qaifoahor- ^nna mm 
car.Determicado de boluciíc al Da- "ei * ¿<« 
rien,adonde auiendo pagado el quin tam^m 
todei oroGuc quiio,qücera loqae te eof vAm 
nía cfcondido, íe mcao en vn naujtí maxtL 
que hurtóyeon que & vino a Caítiila-, Mi:Sa¡¡. 
quedandoalguocs fofpechofos, .que 
Pedrarias palió cíle caío en disimula- luán dcA-
eion3rtfpttodelamiftadquc teniacó yorf cóva 
Gon^alode Ayora, hermano deiie do fe viese 
luatide Ayora:el qual yaic dixo que a Caftilla* 
cía hijo dalgo, natural de Cordoua, 
y peifona eltimada en aquel tiempo, 
aunque fii infaciable codicia en las 
Indias, no le hizieren digno de ello. 
Efta yda de loan de Ayora, dio ma-
teda a los oficiales Reales, dernur-
murar dePedrariaSjy comentar con-
tra el, y contra otros, ixucuos ran-
cores, porque como del oro que íie 
ganauaen las entradas, fe dauan par-
tes al Obifpcsy a los Oficiales Reales, 
quando aüii ocaíion femejantc ala 
de luán de Ayora, o otra, tanto pen-
fauan que fe les quirauade labolía. 
ElCapitaGarcialuarez^con fuspobla 
dores de ia villa de Saca C r u z ^ o qae-
riédoeftar ociofoSiy querrédoperma-
necer en ella,haz!á laíidas por los pue 
blos coinarcanos.Y Pocorófa fintiédo 
fe muy agrauíado juntó de fus amigos 
Jagcnte q pudo cola fuya,y dandoal 
quarto 31 alúa en la v illa,y hallado dur 
^ iedoa todosjantes q recordafsé los 
tenia heridos: pero como las armas 
de 
Década II. 
de los Indios q no vían yenidjiio ma-
tan luego.Tornaron los Caftellanos, 
aunque heridos, fobi e í i , y dieron ea 
..¡osin- ellos con fus cípadas:los Indios co fus 
^cooios maCanastambien pdeaua: y aunque 
SfíSS de vna y otra parce morian/c refiftia 
^cíuí. valeroíamécejdetal manera qquan-
do aclaró eldia^or fer muchos los In 
dios, tenían defpachados a todos los 
Caftellanos,con fu Capitán Gárcial-
uarez,íino fueron cinco que huyen-
do noches ydias,liegaron al Darien, 
adode dieron la nuéuary aísi fcdcfpo 
blolá villa de Sanea Cruz,al cabo de 
feys mefes de fu principio,fin q que-
daífc mas de vna nru'gcr Caftellana q 
tomó el Caziquc Poeorofa para íi. 
Cap:IILQue el%eydioaBap 
co Nuñez¿ de^dboa^ titulo 
de A delata do de lámar del 
Sur jjy Pedrarias le manda 
prendérseme Cafpar de A4o 
ralespajja a la mar del Sur, 
Libro 1. 
N Eftos dias llegó 
• cierto nauio al D a -
! rien, ^ue lleuó defpa-
chos del Rey para Pe-
'drarias, conque en-
tendió el contento 
que de fu llegada fe auia reccbido,cf-
pecialmencc fm tocar en la Eípañola: 
Y auiendoíe el Rey refuclto en las 
mercedes dcBifco Nuñezjencre o-
tras cofas eferiuio a Prdrarías, que 
acatando a lo que Bafco Nuñcz le 
auiaferuido,y deííeaua feruir, y pa-
ra que con mejor voluntad trabajaf-
íBaí oNu k) le auia hecho merced del oficio 
S)AdClatl ^e Adelantado de la mar del Sur,que 
**tósar. e^  au^a defcubierto,y de lagouerna-
cionde bs Prouincias de Panamá, y 
Coyba, que es vna Isla que pidió el 
niirtnoBaícoNuñcz,adode falfamen 
te fue informado qauia muchas'per-
las y oro.porque fu voluntad cra5que 
todos los que rcfidieíkn en aquellas 
partesjleobedecieflen como a fu per 
fona.Yque auia mandado poner en 
las prouifiones que defta gouerna-
c ionfccmbiauáaBafcoNuñez , que 
eftuuieífe a fu obediencia y gouier* 
no. Y que le ordenaua, que afsien ^^Pcdr í 
lo que tocaua al dicho oficio, como ríasq fauo-
cnlas otrascofas, para qu&el dicho rcz"lBal;, 
üalco Nunez acudielle a el, le traraf-
fc,fau®recieíre, y miraíTe como aper-
fona quetan bien auia feruido; de 
manera que conocieíTcen Pedrarias 
la v ol un tad que el Rey tenia de ha-
z c r k grandes mercedes, como fe lo 
tenia eferiío. Y que pues cenia taa 
buena habilidad, y diípoíieion para 
fcruir,y auia trabajado en aqllos def-
cubrimientos,comp fe auia vifto,que 
deuia darle toda libertad cnlas cofa» 
de fu gouernacio^e manera q por yr 
aconfuitar conel no perdieíTe tiem-
po: no embargante que fe mandó 
poner en fu prouifíonjquc auia de cf-
tarfubordinado al dicho Pedrarias,-
porque en mucho mastendrialo que 
por mano de BafcoNuñez fe hizieire, 
q por qualquiera otra perfona: y que 
todo lo que por el hizicíícjlo romana 
de la meíma manera que íi el dicho 
Pedrarias lo hiziera por fu perfona 
Real. 
Ycjueafsijparaloque a eftoroca-
ua, como paralas otras perfonasque 
feruían, aprouccharía mucho ver el 
buen tratamiento que fe hazia a Baf-
c o N u ñ e z , con lo qual tendr ían mas 
aparejada voluntad para feruir. Y 
que para que mejor fe hizieffe, cm-
biaua amandaral Tcforero Alonfo 
de laPuente^uetuuief íc cargode fo 
licitar las cofas que tocauan a Bafco 
N uñez:y afsi lo orden ó al Teforcro, y 
al mcfmoBüfcoNuñcz,qu© procuraf 
fe de agradar en quanco pudicíTca 
A A 5 Pedra-
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Pedrarias Llegaron los dsrpachos de 
Ba ícoNuñez , hechos en Valladolid, 
y orden para que los oficiales Reales 
Quclosofi- no contracaíTcncon elhazieda Real, 
cuics Re»-- f0 pena ¿c priuacion de fus oficios, y 
Ll^nt^í perdimiento de fas bienes: y porque 
auia loado Pedradas al Rey el paflo 
de la Isla Dominica, y la comodidad 
que las flotas y otros nauios tenia allí 
para proueerfe de agua y leña, eferi-
uio q quería mandar hazer alli alguna 
poblado para mayor rcguridad,y que 
daua licencia alosdcl Darien para te • 
ncr nauios y contratar en las Islas.Pre 
gonofeíaProuifion de Ba ícoNuñez , 
y comen tó a vfar del titulo de Ade^ 
kncado,auicdo CDrrillos,vnos de em-
bidiofosyy otros de fus amigos, porq 
algunos prefumian que Pedrarias, y 
particularmente los Tuyos no fchol-
gaua mucho de laprorperidad de Baf-
Nofehuei- c o N u ñ e z , vicndoqueyua ganando 
grofpcridtd opiníony rcPutac^onjy la for tuna t í* 
ícB«rcoNu poco fe oluidaua de leuantarlc, para, 
dcfpucs derribarle de mas alto como 
fucedio.Lucgocn boiuicndo Garabi« 
to de la Isla de Cuba con fefenta C a -
ftcllanos, parafeguir a Bafco N u ñ e z 
con fus armase otras cofas necefla | 
rias para paíTar por Nombre de Dios, 
a poblar en lámar del Sur,cfpcrando 
qua el Rey Icdaria lagouernaeionde 
lo que poblaflc. Y auiendo Garabito 
furgidofeys leguas del puerto del D a 
rien,cmbio fecretametc a auifar a Baf 
co N u ñ c z de fu llegada,y no fe cncu 
briedo a Pedrarias, niel propoíito de 
Bafco Nuñez recibiódcllo granpefa 
¿usnf* f dumbre, porque ya no juzgaua bien 
hits oriatur, ¿c accionesry afsi le mandó pren-
MS*™- ¿cr y encarcelar en vna jaula de ma-
ueruntSíne. dcra,aunque a ruego del Obifpofray 
t J !£m ^uari dc Queucdo no le metieron en 
dera Bafco la jaula, y alcabo Pedrarias le mandó 
Nuñcz. ibltar^con ciertas condiciones quefe 
pufieron enere ellos, pero los animes 
jamas fe conformaron, porqdcfde el 
3 i 5 puco que el Rey eferiuio a Pedrarias, 
qhorafle aBafco NuñeZjy que en bs 
buenas obras que 1c hiziefie. conoce-
rla la gana que tenia de feruirlc:y á to 
maííe fu confejo y parecer.Como del 
no tenia latisfacion: aunque pudiera 
por fu mano hazer algún buen efeto, 
nofe loencomédaua debueaa gana: 
antes eftaua fofpechofoq hunieílcío 
bornado al Licenciado Elpinofa,^er-
que no le prendía por las acufaciones 
criminales,fiendo afsi que con lasco-
denaciones le auia reduzido a tan ra 
pobreza,que quando Pedradas llegó, 
fc hallaua con diez milpefos, y ya c á 
efte tiempo no tenia que comer. 
Como defpues del orosfonaua la £a 
made las perlas q Bafco Nuñez auia 
defeubierto en la mar del Sur, ficndo EI obifpo 
Pedrarias folicitado del Obifpo, para fy\ 
q emblaíle a Bafco Nuñcz para q acá driri« qí' 
bafle de defcubrlrefte ncgocio,pues embica Baf 
que auia dexado concertado con los a ^ ' ^ " ^ 
Caziqucs de aquella parte^uc leayu Sur. 
darian,y que auíáde boluer: afirntan-
dolc que era gran feruicio del Rey, y 
que ninguno baftaria a pacificar la 
tierra^que ta alterada eftaua.N o qui-
fo,antcs ordenó al Capita Gafpar de pfdrJr;a, 
Morales,q éra criadOj ó pariere íuyo, embíaaic* 
naturalde Segouia,q con fefenta C a t^.t* 
_ o _ ¿je llórale* 
í lellanospaílaírealamar delSur,aias aiamardci 
Islas quellamauá los lfidios,de Tcra-
rergui,que defpues fe llamaron de las 
Perlas,en cfpecial vna que deziao, la 
Isla Rica: y que trabajafTe de auer 
quantas perlas pudieífe. Y licuan-
do fu campo por los pueblos délos 
Caziques que Bafeo N u ñ e z auiads-
xadoen amiftad, halló que el Capi-
tán Francifco Bezcrra, fienda de-
Uos recebido, con fu gente, como 
fifueran fus hermanos, los auia af-
folado , al qual topó en el cam-
po que fe boluia al Daríen , carga-
do de oro , y con gran nume -
ro de Indios cfclauos, fobre que 
en 
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en eílosdias auian tenido gran poi> 
El obvvo íia en el Darien , contradiziendo el 
nos 
ácl D*!^ Obiípolaíaca dellos: porque dczia,q 
f S Í d c demás de que no tenia por negocio U 
ta'clcia citoeíle aprouechamiento5haria:cef-
farelptouecho délas minas. T o m ó 
Gafpar de Morales vno de aquellos 
Cafteilanos q Francifco Bezerraileua 
ua por guia: y ios Indios que andauan 
huydos por los móces, viendo que fe 
yua Franciíeo Bezeira^crcy endo q po 
drian eftar feguros, boluia a fus caías: 
pero llegado Gafpar de Morales fe ha 
llauan burlados.Dcíla manera llegó a 
la coila de la mar del Sur,ala tierra de 
vnCaziquc i lamadoTunbrá , que le 
recibió de paz,y dio de todo lo que te 
nía, y no tenia mas de quatro canoas 
aparcjadas,en las qualcs no pudieron 
caber todos los Caftcllanos.Dcxo alli 
vn Capitán llamado Pcñalofa, con la 
mitad dellos, y con ía demás i"c fue al 
pueblo de otro Caziquc llamadoTu 
náca,quc eftauaen mejor parage pa-
ra paíTar a las iílas.Eftaualos aguarda-
do con todafu gente de paz, yicon 
abundancia de comida. 
Cap.IIJI. Que Gafpar de A'Io 
rales, j Frahctjco Pigarfo, 
pajjan a las ijlas de las per-
las, tas muchas que hallaw, 
y como fe pe fian. 
L Dia figuiente en -
tró Gafpar de Mora-
les >cn ciertas canoas 
grandes, y Francifco 
Pi^arro que yúa con 
e^en las otras, y ñaue 
gando,dendc a poco rato holgara de 
no aucr entrado. L a gente que lleua-
ua para el gouiern o de las canoas, era 
de los Caziqucs de Chiapcs,y Tumá-
co, que guardaron bien elamiílad. q 
puficron conBafco Nuñez : v leuan-
'Vales, y 
f if ias 3 
if». perlas. 
tan dofe mucho la mar, en llegando la 
noche las canoas fe eíparcieron, y co-
mo no fe vían, y la mar era muy bra-
uajeada vno crehia que las otras eran 
anegadas: y por gran ventura aporta-
ron a la mañana a vna de aquellas mu 
chas iílas,lo qualtuuíeró por milagro. 
Hallaró la gente ocupada en íblcnes 
íieítas: y porque tenia por coítumbrc 
quando las celebrauan, eftar los hotn 
bies apartados délas mugeres, acerta 
ron a llegar adonde ellas: eíl^uá folas, 
y afsilas huuieron alas manos.Los ma 
ndos rauiádo,G5íus dardos toílados, 
dieron íbbre los Caftelianos, perq no 
víauan flechas :hincro:a]g ¡nos,pero 
ellos ibltaronvnperroquc lieuauan, Losindíos 
q hazia terrible eftra^o en los ínaios: fie"cn gr3 
/ , r i i i i • micdoav» 
los qualcs alombrados de aquel ani- z^ílQt 
mal, y de tal genero de armas huian. 
Pero aunq muchos morian,y peníauá 
mQiir,por la rauia de verfe licuar aíus 
mugeres e hijas,,acornctieron de nue-
uoa los Gaftel]anos:perQ de ninguna 
, edfajes aproucchó, íino. para ni orir 
mas.Pallaron los Caílellanos dcftaiíla 
a la mayor,adonde cenia fu afsiento el 
•Rey de todas^o a ló menos de la ma-
yor parte : el qual o por la fama gene-
ral, o porq fupolo q auia paííado en la 
otra iíla,falio con toda fu gcte a defen 
der la entrada,pero prefto lepuíiercm 
en huydajno auicndo fido poca parte 
para eÍlo,el ayuda del perro, q mordía 
ydcfgarraua crucimccc, y el efpáto de 
ver animal ta extraordinario páralos Vn Pcrrocf 
lndios,nocrapocaparteparadexarel { J J ^ y í * 
c apo.Con todo eíTo recogio fu gcte^v maramliaa 
quatro vezes prono la fuerte, acomc- ¿' c^r au!" 
• J * . i i V- n i , rra' l"an cx tiendo co animo y valot a los Gaítella traórdieí -
nos:y fi las armas les ayudaran, no era jj0 Para c' 
las fucrcas de mcnofprcciar,nicomo 0S' 
fehad{cho5clanimo. íntcrpufieronfc 
los Gliiapefes,y Tumaquenfes,q yuán 
con los Cafteilanos , diziendo que 
eran muy fuertes, c inuenciblcs, que 
auian vencido a los feñores Pernea, 
A A 4 Poco-
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PocorólajQuarec^Chiapcs^y Tuma-
co jy a otros muchos que al caboíc 
ics auian lugctado, aunque al princi-
pio refiftieron, " 
C o n eftos cxcmplos y pcrluafio-
ne.s,huuo de yr pacificamente a los 
Gafteiianos: meciólos en íu cafa, que 
eramarauilioiamentchecha, y muy 
mas Tcñalada que ninguna otra de 
quantas íe auian vifto.Hizo Tacar vna 
ceftilla de vergas, hecha con mucho 
prímor^llena de perlas muy ticas, que 
Hallan lo» 1^16 Pe^aron cient:o Y diez marcos, y 
Cafteiia - entre ellas vna , que pocas como ella 
aesmuchas parccc aucríc hallado en el mundo 
LTpcrfa?.'l:an grande,ni tal,cra de vcyntcy feys 
quilates,como vna nuez pequeña: y 
otra como vna pera cermeña,muy O-
ricntal y perfeta, de linda color y luf-
tre,quc pefaua diez tomines,y eftaua 
oradadapor lo alto en elpe90n.C0m 
prola Pedro del Puerto mercader , al 
Capitán Gafpar deMoralcs, en mil y 
docientos Caftellanos, y anduuo en 
almoneda, porqlos oficiales Reales, 
aunque fueron aduertidos qla tomaf 
fcnparaeíRcy,masquif ieronoro pa 
- ra pagarfe de fus falarios.Y pefandole 
de auer empleado tato dinero en vna 
piedra,la ven dio otro dia a Pedrarias, 
y doña Yfabel de Bouadilla la prefen-
tó defpues ala Emperatriz: y fe dixo, 
que la mando dar quatro mil duca-
dos por ella. Dieron al Cazique cuen 
tas,y cafcaucles,y otras bugerias, con 
que fe tuuo por muy contento:y tam 
bien algunas hachas de hierro, que 
tuuo en mas que fi fueran de oro. Y 
porque algunos Caftellanos fericron 
de que las eftimaíTe tanto, dixo que 
dellas podia facar mas prouecho q de 
las perlas.Halládofe pues muy conté-
to con el amiílad de los Caftellanos, 
licuó al Capitán y a otros,a vna ronre-
cilla de madera,defde dodc fe parecía 
roda la mar,y dixo mirando al Oriéte, 
y con la mano moftrandole la tierra 
diasOccid. 
q va házia el Firu : Ves aqui eiie gran 
mar, y rodas cftas iíks q citan debíixo 
de mi ImperiOjCÍtaran avueftro ícrui 
ció mientras mis amigos rueredes: y 
aunq tenemos poco oro, eftas illas tie 
nen muchas perlas: y yo mas quiero 
vueftra amiftad q las perlas, y por mi 
nunca fe faltará en eilaiy al fin fe con-
cerraró enq cada año pagaíTeal Rey 
de Caftilla cien marcos de perlas,y de 
buena gana lo acetó, pareciendole q 
erapoco,no penfando quepor efto fe 
hazia tributario. 
Auia en efta tierra tanta abundan-
cia de cicruos,y conejos, q los podían Mf,au2f» 
matar a paios:el pa era de Mayz, y Y u 
ca:elvino, como lo demás de lasín- c°'^ ]os, 
dias,y afsi mifmo las frutas, y en todo fuí? 
era efta iílafemejante ala tierra dcCo auU* 
magre.En efeto efte Cazique fe bauti 
zó,con toda fu cafa,y quifo q le llamaf 
fen Pedrai ias.Cón efto fe boluio Gaf-
par de Moralcs,a Tierra firmc,y el Ca 
zique lediopara el paíTage, muchas 
canoas,y le acopañó hafta la ribera de 
la mar,defdc dondciagtntefe boluio 
al Darié.EftáTcrárcqui en cinco gra-
dos de la Equinocial, y de matenimic 
tos,y pefeado es muy abundante : i y 
en ella arboles olorofos,c| parecían ef-
pecias, porlo qual creyéro algunos q 
eftaua cerca las illas de la cfpeceria,y 
huuo quien pidió el deícubrimiento 
dellas5para hazeilc a fu cofta.Las per-
las q fe pefeauan en aquella iíla,erá las 
mayores q por entonces fe defeubria, 
y muchas de las q dio el Cazique, erá 
comoaucllanas , y algunas mayores. 
Hizo pefear perlas el CaZique Pedra-
rias aios naturales,en prefencia de ios 
Caftellanos,q fe lo rogaro. Era los peí D e^ & 
cadores muy dieftros en entrar deba uc.-a ^  u 
xo del aírua, y en cftahdofc foíTegada dios 
la mar,yuanen lus cinoas,echauavna ^ 
piedra por ancora,de cada canoa,ata-
dacomimbrcSjCabuliianfe en el agua 
lleuádo fus talegas al cuello, y de raro 
ca 
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en rato íalian cargados de Hoíliones, 
eneran algunas vezes diez eílados de 
agua, porque las hortias mayores eftá 
en lo mas fondo,)' íi alguna vez íuben 
arribaos per bufear de comer, y fi eftá 
quedas miantras lo tienei^peganfe ta 
to a las peñas.y vnas a otras,que es me 
nefter gran fuerza para aran carias, y 
muchas vezes acontece que fe ahoga 
los pefcadores,porq| les falta el aliento 
forcejado por pefcar,y porq los come 
los pecesTiburones o Marrages:las ta 
legas fon para hechar lás hoftias, y lle-
uan atada al cuerpo vna loga con pef-
gas,porque no los leuante el agua, ha-
llofe concha con diez,v.eynte,y treyn 
taperlas,y con mas, aun que menudas; 
los Indios ñolas fabian agujerar, y af-
fi vallan menos, las que ellos trahian 
en fus perfonas. 
Cap» V . Que hs Indios de la 
coftadel óur/e conjuran co-
tra los CaHellanos, j al cabo 
hueluen al Dañen. 
Alido Gafpar de M o -
rales, y fus compañe-
ros de la Isla, dexan-
do muy alegre . al Ca-
zique,ya fu gente, y 
ellos con fus muchas, 
y ricas perlas muy contentos, boluie-
ron a la tierra firme para yr al Dañé . 
E l Capitán Peñalofa en el entretanto 
con los fuyos efeudriñaua alCazique 
Tutibrá, de que fe reíintió canto, que 
determinó de matarle , y al Capi tán 
Gafpar de Morales quando boluieíTc, 
paralo qual fe conjuró con los Caci-
ques del contorno, que fe fentiá agrá 
üiados. Andaua con Gafpar de Mora-
les vruCazique llamado Chime a, con 
vn hijofuyó mancebo, moftrádo mu-
cha afición a los Caftellanos: no fe en 
tendió íi era por verdadero amor, o 
por miedo,o por eípecular bien fus he 
chos:y efto es lo mas cicrto.Salidos de 
las canoas en tierra firme Gafpar de 
Morales, embió con diez hombres a l o / c " " ^ 
Bernardino de Morales a llamar a Pe- contra pc-
ñaloía,y a los que con el auia dexado " ^ ¿ J ' ^ 
enTutibár,paraboluerfejuntosalDa rales. 
rien,y llegando a vn pueblo del Cazi-
que Chuchamá, vno de los cojurados 
los recibió bien,y les dio de comenpc 
ro ala noche quando le pareció que 
mas defeuy dados eiiaiian,hizo poner 
fuego a la cafa adonde dormían, y al-
gunos fe quemaromy otros cícaparo: 
íupólo luego Chirucá,que andaua co 
Gaíp arde Morales, y fue auiíado que 
llegauan cerca los con jurados l por lo 
qaaI,o por fer de los conjurados, o de 
miedo de los Caftellanos fe huyó con 
íu hijo aquella nochc:pero en fabien-
do lo cmbiaron tras el Caftellanos, e 
Indios , y boluicron preíbs apadre y 
hijo:puíieronlos a tormento azoman-
doles ei perro, que les daLiaius dente-
lladaSjdefcubrieron los qaüian muer-
to en Chuchamá, y la gente que yua 
fobre ellos: y fabkio efto fue grandií-
fimo el miedo que cayo en Gafpar db 
Morales,y con esfuerzo m difsimuló, 
confeáalesypalabras- y íüego vfóde 
vn auifo, y fue que Chirucá embiaíTe T u ^ i Z 
; a llamar a cada vno; délos Caziques ^0'^' 
íecretamente, que cran diez y ochd, Z 'PJf<¡ 
fo color que los quoria auifar de áígá- w> 
ñas coías antes que acomctieíTen, pro °?mí 
te i íandolequeí ieneí to no erafiel, q 
le mandarla hechar al perro. 
Chirucálo hizo afsi, ios Caziques 
venian,y en llegando cada vno echa-
uanle en la cadena, y co efta induftria 
huuo a las manos todos los Caziques 
íín que fe fmtieíle, hafta que cftauan 
todos prefos:en efto llegó Peñalofaco 
fu gente,con que Morales cobró am-
mo5porqite los tcniapor perdidos ,á-
cordaron de yr Contra los Indios, que 
A 5 como 
jo HiíL délas 
Gomoaguardauan aius Caziques,cíla 
uan bien dcícuydados .Lieuo la van-
guarda Franciíco Picarro,y dando en 
ellos al quarto del aiba3diziendo San-
hagOjqusndo acabó de amanecer co-
taron rnuercos ibbre fíete cientos,y a~ 
Garparáe uida la vitoria,Ívloralc¿ mandó a per-
Moralcscs rcar ^ ¿ o s ios Caziqucs fm perdonar 
ítiga a los •'•^ * • ^ f 
lodiot con a Chiiuca.y poique tenia nucua,que 
jurados, a lapartc Oriental del golfo de Saiu 
Miguel auia vn Cazique poderofo^lla-
mado EirLi,quc otros ilamaróBiruquc 
tc,determinó de dar en eljdcziaíe def-
tc Cazique,quecra muy valiente,y q 
quando hazia guerra, ninguno tcma-
uaavida,y quecercauaíucala de las 
armas que tomauaaios enemigos.De 
ios Caite fte nombreBiiu,dixeron algunos que 
(XtítXC» tornarolosCartellanos el nombre de 
xiquc Birú. Piriijaunquc también le dieron otro 
% T y u to ongcn,como adelantefe vera. Dieió 
Hiónóbrc fobre la cafa dcílc Cazique al quarto 
el Pirú. c|cj alba:)porqUeafsilo vfauan los Ca-
ílelianos por la mayor parte en aqlla 
tierra firme, pegando primero fuego 
alas cafaSjq todas cía de paja-.efeapofe 
Birii,y en breuc juntó tu gente, y fue 
alos Caí\ellanos,y valerofamente pe-
leando con ellos, fe mantuuo grá par-
te del día fin conocerfe la vitovia,pero 
al cabo los Indios huy eron: viendo el 
Capitán Morales,que eftos Indios e-
« • » efefxr ran animofos,y valientes no los quifo 
injiandum icguir,ni elperar otro tranzc,y boluio 
hoíli f-. gte feal pueblo de Chiruca. La gente de 
it.rvnt. focz y oc|10 Caziques,y el hijo de 
Chiruc^viendofe ellos fin feñores ^y 
el fin padre, acordaron de aguardar a 
los Caftellanos quando boluieflen de 
Biru,y tomándolos de repente, hirie-
ron algunos, y a vno atraueílaron vn 
dardo por los pechos, que le falióa lás 
efpaldas,y cayó luego muerro,los Ca-
ftellanos brauamente pelearon halla 
la no-che,matan do y hiriedo muchos, 
_ y acordaron de tomar íu camino para 
el Darien , pero no por ello los Indios 
Indias OcciA , 
íe perdieron de animo, porque fíete 
días porfiadamente los fuero iicuier.-
do,biriendoalgunos, y también mu-
riendo de los indios .Vifca la rabia de 
los Indios, acordaron los Caftellanos 
deretiraric fecretamente , y porque 
entre ellos auia vno muy herido, que 
no pocha caminar,llamadoVclazquez 
por no qdar en manos de ios Indios,y Dcrerper». 
morir en ellas, determinó de ahorcar c « d i ¿ 
fe,noíclopudiédoeftorbar los otros 
que con lagrimas fe lo pedian. 
Encendieró de noche muchos fue-
gos,y dcxandolos ardiendo,comenca 
ron a caminanpero toda vía entendie nofanTÍ 
dolo los Indios,los figuieron, y en ef- lo^ Cafteiu 
clareciendo,los Caftellanos fe hallaró l 0%' 
cercados de tres efquadrones. El Ca-
pitán Morales confiderando que aun 
que peleaíTe no podía ganar nada, a-
cordó de parar aili haita la noche ,y 
en medio della encendiendo los fue-
gos,comentó a caminar :pero los In-
dios que no velauanmenos,le feguiá 
hiriendo a los Caftcl-anos j ios quales 
con el perrOjConlas ballcftas,y aratoá 
con las efpadas matauan muchos: ha-
llauanfe ya tan canfades, y dcfefpera-
dos , que fe metian por los dardos de 
los Indios, matándolos comoatóiii-
cos/m aduertir que hazian. Y c o n to-
do eíib Gafpar de Morales a cada paf-
foinucntauanueuas eítratagemas, q 
, le dieron la vida, y al fin tomaron vn 
remedio para efcaparfe,y fue, q como 
líeuauan muchos Indios, que tuc ma-
tar algunos,para que cenados; los ene-
migos en llorarlos,les dieílen tiem-
po de caminanpero aproucchoks po- r . 
co,porquelos Indios íicmpre figuic- /•'"•; 
ron,y al cabo de nueue días ,1o q mas .^ .^ , 
quitaua alos Caftellanos la eíberan^a ¿^ /-"-f 
a r i r hesiti m 
deelcaparconla vida, rué, que como mt¿t„f* 
andauan fuera de camino , y fm guia, t* 
andando de vna parte a otra , como ^ J J J ^ . 
mejor para fu detenia conuenia,fc ha- r¿,í. 
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droncs primero les auia acometido, 
cofa q^e les ¿io mUC^a turbaeion. 
Mecieronfeporvna grácfpeffurade 
monccs,y fueron a dar fobre tres tro-
pas de gente^dode fe lesdobló la jgtn 
tiga,y el pcligro:pcroconioya no pe 
leauá como hombres, finocomofic-
ros animales, defeíperados del todo 
déla vida,cobraron nucu© animo,,co 
mofientoncescoraenearan,y no de-* 
xaron hombrea vida,y quando pen-
faron que por efta vitoriatcnianalgu 
alibiojucediolesotroimportunio^y 
anguftia terrible, porque dieron en 
vnos anegadizos, caminando por 
ellos todo el día el agua hafta la 
cinta. 3n n io v 
Cap. V L Que los Indios del 
Zenu maltratan a los Qi-
fiellanosy les desbaratan. 
Alidos de los panta--
nos co iacomparable 
trabajo, llegaron a l a 
m a r , y hallaronfeado-
de el agua con la cre-
ciente fubia tresefta-
dos,y mas fobre la ticrra,y temiendo 
que íi los tomaua la marca ,pereGería 
todos por alli fin remedio, dicronfe 
gran prieíTa a íubir por vn zerrillo, y 
caminando coefte miedo, oyeron r u 
mor de Indios, y hallaron que eran 
quatro canoas,quefubian a jorro por 
vn efteroarribados Indiosaüque hu-
yéron los Caílellanos losalean^aro; 
y v n Diego Da^a con otros que fue-
ron tras los IndioSjfacaron las canoas 
a la mar, y fueron en bufea de Gafpar 
de Morales, y vifto que e n tres dias 
no fe halló,erabio a Nuflo de Villalo-
bos,y a otros dos buenos nadadorc s, 
que falieíTen a bufcarle e n vna balfa, 
porque Morales nilos que co el cfta-
uan n o parecía qae podía falir fin las 
canoas de vna efpcíTura, y breñas en 
que eftauan metidos, arrebatólos la 
mengiiante,que alli es ychementifsi 
ma,ydio con ellos en el golfo, adódc 
penfaron fer perdidos, violes Diego 
Da^a quando paílauan vna punta q 
hazia la tierra,y co vna canoa los fue 
aíocorrcnhallaron en fin a Morales,y 
tomando todos el camino del Darié, Log Caíte_ 
fuero a la tierra del Gszique Coma- Haooshaiü 
g r c ^ q u a n d o p e n í ^ u a q u e l o s Indios J u ^ l c , j 
dormian,hallar©n quclos aguardauá Daricn. 
eon las armas en las manos, para de^ 
fcndtr que no cncraííen en fu tierra: 
peleoíc varonilmente de ambas par- guibutfit. 
tcSjporque eílos foldados ya eftauan ^á i tara / i s 
tan acezados a pelear,y íufrír que no epuiisiucun 
lo fentian por trabajo , mataron m u - ^ ™ ^ " ' ' 
chosl!ndi@s,yquedó muerto iraCa> 
ftcllan©,y algunos heridos, pero coa 
la fuga de los Indios, tiiuieron lugar 
de llegara la tierra del Gazique Carc 
ta,ydb a{lial Datien. 
.í Aníi que cada dia difminuya el nu 
m«ro de la gente del Darien,con los 
que matauan los Indios,y morian de 
enfírmedades,y por los grades traba 
jos quepadeciani no ecírauaPedra-i 
rias de embiar portodas partes qua-
drillas para hazerentradas, con ordé 
que antetodas cofas hizieíTe el requi 
rimiero que de Caílilla Ueuó ordena 
do,entrc otros embio aTello deGuz 
maa,!con orden que con lageie que 
auiadexado luán de Ayoraen el pue 
blo de Xubanama,fueíre defeubrien-
do por la mar del Sür3quanto pudieí- V c á m h s 
fe el Poniente abaxo,Y a 'CapitáFran 1e!mlía,s!Tc 
eilcode Vallcjo mando que tueí ieco manaicf-
fetentahombres contra ías p:étcsdc c^ rír.c11!,0 
VTabavporquealgunas vezes moleíla 
uan a los del Dirien,llcgado muchas 
vezes a echar las flechas en las tflfaBí 
y llegado Francifco de Vallejo ha^ia Lo$<kvra-
los Rachos.que oy dizen de Eadillo, bá raolefti 
que eftan tres leguas de Vraba, dado ^n^15* 
lobre ellos fegun fu coílúbre al quar-
to 
Hiftoria de las ladias Occid. 
co del Alua.Dicronfe mucha pricíla a 
buícarc i macho oro qae la tama pu-
blicó que auia, y emrccáco los Indios 
con í j s flechas empor^oñadas, hirie-
ron a muchos Caílelianos: pero ellos 
los apretaron canco «q los hizieron re-
cirar. Y entrando mas en laticrra,iuni 
taronfe muchos Indios, que defde el i 
tiempo de Ojeda,y Chriltoual Guer. 
ra.eitauan muy indignadoE,y pelcaro 
gran cfpacio de nempo:y con layerua 
heriaaalgunos que monan rauiando: 
por lo qüallos Caftelhnos fe rctiíaro 
a la cofta,por donde auian entrado: y i 
llegando al rio de las Redes, hiz.enki [ 
ciertas balfas para defenderfe en el i 
agua. HazkniedemaderoS;, o.hazes 
de cañas,atadcs vnes con otrcs ,coa 
ciertas rayzes como correas, a rhanc 
ra de las de layedrh,o etn algunos cor 
deles qae fiempre coníigo lleuauá pa 
raíalesnaceísidades/ C o n la priéíTa-
ccfaluarfcjno ataron ble las balfas, y 
lotáSjCchiídos encima, las íoáenian 
con los brjcos,y con eíle trabajo yuá 
el no abaxo. Y porque no podían, du • 
rar fin ahogaríe, codos, colgauaníede 
las ramas de los arboles que ^opaua, 
creyendo de pod^r durtr mas, pero 
canfand o i c los br a^os, cah a n le y 1 allí 
fe ahogauan.Otros que tenían mas vi 
gor/ilegauanCe a tíetra5y con lainfini-
Los indios dad de flechas emponzoñadas, eran 
l^sCaftclia aiTacceadoSjdelos quales ningunoef-; 
nos con fle- capaua.Los pocos q por milagro pu-
chas cnpou dieron efeaparfe^y llegar a lacoftadc: 
Roñadas. ^ mar)fUeroníc al Darien, dexando 
defecema que fueron., muertos los 
quarentay ocho, y de aquellos los q 
fueron heridos,pocos eícaparon. 
M u y fentido Pedradas defte cafo, 
embio al Capican Francifeo Bezerra 
en vn nauio,con ciento y ochenta ho 
bres^ con gran aparato de guerra, co 
tres piceas dearcilleria narangeras, 
quarenraballefteros, y veynte y cin-
co efeopeceros, y muy bien guarnecí 
dos de todas las d e m á s armas que alli 
pudieronaucr. Eftos fueron con fin 
de penetrar la Prouincia del Zcnu^cmbia^ 
porque el BachiilerEnciíb auia hecho PicaD f r ¿ 
poco efeco. Deíembarcó Fráciíco Be l u ^ 1 
z e r r a en la cofta de Vrabá porq le ma 
dó-tábicn Pedrarias,qde camino def-
truyeíTc toda!agéte que hallalTc por 
alli:y entró deícubriendo la tierra per 
camino que nadie antes fupo, ni def-
pufes por dóde huuieíTe entrado, por-
que nuncajamas pareció, ni del, ni 
de qüaccos con el fueron huuo raftro, 
porqueandando por diucrlos luga-; 
resja vezes huyendo, y a vezes dan-
do eri Jos lndics,lematauan los hom-
bres a flechazos con yerua, para lo 
<pal cortanan ¡os aiboles por los ca-
minos por donde yuan, y los emba-
ra^auanjy p o n i e n d o í e d e t r á s de los 
arboles, fiecbaaan alosCaiicllanos, 
íin íer dellos viilos: y por aquellas e f 
peíTuras t e n í a n los Indios gran v e n t a 
ja,3 pcítqdecranlígeiíísimos, y dcf^^jj0** 
nudosentrauan y ("alian por alli con lurastcnUa 
grao ventaja.Y llegados al rio del Z z ^ " ^ Q 
nü, quc paíTa janeo con el p r i n c i p a l {tcUMoí.4 
p u e b l O j h a l l a í O i i la g en te diísimulada 
mente pacifíeary como el rio es gran» 
de y hondo, fedexircn paíTar cnca-
noas,y cenicdolos d i i i i d i d o s , p c r q u G 
la mitad eüauan ya paífados de ma&i 
tra parce, faiio por dos parces gente 
que los Indios tenían emboícada, y 
nodexaron h ó b r e viuo: con q u e pa- Lo3 Iaj¡^ 
garon fu indlícrccioa,deauerfe fiado, dcfaarüjj 
y dexadodiuidir.Eftoilegó a noticia 
de Pedranas.por vn Indio muchacho 
que con ellos yua, criado de alguno 
de los Caftellanos, que efeondído 
por los montes caminado denoche, y 
metido de dia entr- la^ peñas/ceí-
capó,hafta que l l e g ó al Darien, 
cali fin poder hablar de h a m • 





Cap, V I L E l Almirante Don 
Diego Colon vino a Cafti-
llan que Imn Diaz¿ de So~ 
lis defcubrto ciño de laPla-
ta j^ dep muerte, 
p Q n la licencia q u e ^ 
i Aimirantc don Dic 3 
go Colon cenia de| 
Rey, vino aCaftiíia, 
y llegó a Tan Lucara 
3?.de Abri l , y el Rey 
moítíó mucho cotentamicnco deíli 
llegada3y fe lo efenuio, y ordenó afo 
concéplacíon^q no fe quicaíTen los l u -
^iosa^spcí: íonas queauian venido 
Cafti'iia, y con el-,y q las demandas que fe aüiati 
¿^fíi^A puefto en íanco. Domingo contra el 
be ddloco r 1 1 
Ainiirante,pretendiendoque auia de 
íacisfazeL- los daños que algunos par-
ticulares auian reccbido en el repartí 
miento que auía hecho de los í ndiost 
déla Ei'pañok, quádolo cuüo afacar. 
godos ju.ez.es de apelación, ni otras ju; 
ílicias proeedieílen en ellas, fino que 
embiaílen rdaeion de lo que paílaua, 
y con codos tilos íauores,no íe dexa» 
r5 de hascr algunas befas a doña M a 
riade Tpledo fu muger, y darla mu-
cho» defguftos,y porque el Rey fabia 
que el Almirante quería pretender 
parte de los prouechos de las Prouin-
cias dcCaftilla deloro, diziendoque 
era tierra defeubierta por fu padre, 
pues que halló a N obre de Dics,?or-
tobclo,y el Retrete que coníifté en la 
mifma tierra d Caftilla del oro:el Rey 
El* . raanc^alosofic:ialesde Seuilla, que 
^^ttetu % cm^ia^cninterrogatcriosalasIslas 
^madoa Éfpañola^ de San Iuan,a Huelba,Pa-
Sífíon" los,y Mog"er,y otros lugares del C o 
•íAlaütá- dado,paraq febufcaíTenteftigos^uc 
fueííenMarineros délos que nauega 
rñconel Almirante don Chriftoual 
Colonjpara prouar que no deícubrió 
Libro I. i H 
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cía tmul 
la parte delDaricr^nicl golfo de Yra-
bájy afsitenia fiemprc el Almirante 
don Dicgo,que hazer con el Eifco pa 
ra poder dezlr , que fue heredero de 
los trabajos de fu padre. 
-xiiDaua el Rey gran prkíía, para que Natir^dS 
en el principio defteaño falieffe elar- dcluabiaB 
, x •r , r-\ M 1 de Solts ftl 
madaeoíitralos Carmes, y que dos. r¡0(jciapia 
muios que auia mandado apercebir ta. 
pará que luán Diaz de Solis fueífe a 
defeubrir por la cofta de tierra firme 
al Sur,fe partieílen con breuedad poc 
los zelos que cenia de Fortuguefcsyy 
per las;opinione s de los Cofmográ£os 
que fe podria por aquella parte hailac 
páíTo para las islas de la efpccena: por 
eftapxieffale fuplicaron los oficiales 
láícafa de la Gontratacíoa de Scai 
lla^qÉeman daííc haza* decípacio fus 
armadai,y fe Comen^aílen con tiem-
po^pa-ra quefueffenmejor proucidas: 
y porque con.todo eíTo el H ey los má 
dauaíblicitarjauiendüíepueítdeíior-
denlos dos nauios de Iiian Diaz do 
Sólis,e0andQ p^r a partir fe abría el 
no,y fe vfó unta; diligencia que fe a-
dere9Ó con mucha breuedad. G6 las 
mercedes oacielRey hizo a lúa Diaz tr . ^ 1 p ,. ^ t * naüi0 • de boiis,porqu;c era el mas excelente luáDiazdc 
hombre de fu tiempo en fu arterdexá Solisfjabrc 
do fu cafa proucida: falto de Lepe a o ^ ra parSrfe] 
cho de Otubrcdeí le año, encamino:-' 
íc al puerto de Sata Cruz de la Isla de 
Tenerife en las Candrias, falio de allí 
en demandade Gabofrio,que eí láen 
veynte y dos grados y medio defteca 
bo de la EquinocíaljVió la coila de S. 
Roque en ^.grados, náuegado al Sur 
quarta delSuduefte,y los Pilotos de-
zian q yuan a Barlouento del cabo de , 
oan Agultmanouenra leguas,y eran solis ra en 
tantas las corricnccsjquevua al Huc- dcmSda d« 
n.- 1 1 r » 1 Cabofriv». 
ite que ios echaronaSotauentodel 
cabo de San Agull in dos grados, el 
qualcftácnochogrados,y vn quarro 
de la otra parce de la Equinocial, por 
la cuenta que hizicron eneftanaue-
gacion 
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gacion. Y quatro grados antes de lle-
gar a lal ineaÉqainocial de la banda 
delNorte,perdieron las guardas,y paf 
luán Díaz fados otros tantos de la banda del Sur 
á soiu paf- j pareció que defcubrian las n a r a 
Equiaodal das de l Sur,diziedo quccran dos nu-
becicas blaneas.-pcroen eílo fe enga* 
ñaron.porquc cftas nubes pacecen y 
.CÍ deTparcccn en vn miímo lugar,<fcguiE 
k calidad del ayre que corrCjy. delCa 
bo frio,al cabo de ían A-guftin halla-
ron crczegrados,y tres quarcos,y efta 
ua tan baxo el cabo frió, que no le 
pudieron reconocer, ü n o por el al -
cufa. 
Llegaron al rio de Genero en la 
cofta del Braíiljquc hallaron en veyn-
Llc alüan *eT ^os gra^os>y vn terG^0^e a^ ^^11^ 
Diaz^i rio nodal al Sutf y deíde Ifte rio baila el 
dcGcncro. eabodc Nauidad.es cofta delSLorde-
íte fudueftejy la hal laron tierra fcaxa, 
que fale bien a la mar-.no pararon ha-
fta el rio de los InoccntcSjqueefta en 
T c y n t e y tres grados,y vn quartoifuc-
ronlaego endemáda dclcabode la 
Gananca,que cftácn vcynte y cinco 
grados efcaíbs: y de aqui tornaron la 
derrota para la ífla, que dixeron de la 
plata,lia2icndo el camino del Sudue* 
fte,y furgieron en vna tierra, que c f t á 
en veynte y íiete grados de la lincaja 
la qual llamó luán Díaz de Solis laBa 
M a n alca hia de los perdidos. Paflaro el cabo de 
las corrientes ,y fuero a furgir en vna 
tierra en veynte y nueue grados,ycor 
rieron dando viftaa la Ifla d e f a n Se-
baftiande Cádiz, adonde cftan otras 
tres Iíl3s,que dixeron de los Lobos,y 
detro el puerto de nueftra Señora de 
la Candelaria,que hallaron en treyn-
tay cincogradosry aquitomaro pof-
fef^TcU r5afurgiral riodclosPatos cntreyn 
corona de ¿a yquatro grados,y vnterGÍo,cnt raro 
luego e n v n agua,q por fer tan efpa-
c io fa ,y n o Calada, llamaron mar dulec 
que pareció dcfpuesfcr el riojqucoy 
bo de las 
corrientes. 
ab tKtCÍ ti 
Caftilla. 
llaman de la Plata: y entonces dixer5 
de Solis:de aqui fue el Capitan .con el 
vnnauio,que era vna Caraucla latina 
reconociendo la entrada por la vna 
cofta del rio: furgioen la fuerza del, 
cabe vna Isla mediana en treynta y 
quatro grados5y dos tercios.-
Siemprequefueron cofteandola 
tierra hafta ponerfe en el altura fobre 
dicha deícubrian algunás vezes mo-
Éañas,y otros grandes riícos, viendo 
gente en las riueras,y en efta del rio 
de la Plata, deícubrian muchas caías 
de Indios3y gente q con mucha aten -
cioneftaua mirando paffarelnauio, 
y con Teñas ofrecían lo que tenian,po 
niendoio en el fuelo. luán Diaz deSo 
lis, quiío en todo cafo ver quegence 
eraéfta,y tomar algún hombre para 
traer a Caftiila-.falio a tierra con los q 
podían caber en la barca, los Indios q 
tenían embofeados muchos archc-
ros,quando vieron a los Cafteílanos 
algo defuiados de la mar, dieron en 
dlos,y rodeandolo.s mataron íín que 
sproucchafl'e el focorro 3 la artilieria 
de la carabela,y tomado a cueftas les 
muertos, y apartándolos delá riuera 
hafta donde los del nauiolospodian 
ver, cortando las cabe9as) bracos, y 
pies^flauan los cuerpos enteros,y fe 
los comían. Con efta cfpantoía vifta 
la carauela fue a bufear el otro nauio, 
yambos fe boluieronalcabode fan 
Aguftin,adondccargaron deBrafil3y 
fe tornaron a Caftilla. Efte fin tuuo 
luán Díaz de Solís,mas famoío Piloto 
que Capitán. 
Cap.VIILQuefalto Juan Po-
ce de Leon}con el armada c o 
tra Caribes^ que le maltra-
taron en la Ijla de Guadalti 
peg que Je dio Ucencia gene-
ral par 4 armar contra ellos* 
Car-
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fMggi Argauan los auifos 
^ í ^ ^ ^ g cic los daños que ha-
M ^ j g ^ f f l | zian los Caribes, y q 
co ius canoas y Pira-
guas corrían mucha 
t ^ ^ ^ t ^ S parte de las Iílas5y de 
la íirme,ca9ando hombres para 
comer, y que le auian atreuido a en-
d. trar en la Isla de Cubagua3y que anda 
Jgjfcí do alas manos con los naturales con 
elibcorro de los Caileilanos/quedaró 
maltratados, porque alaíazon llegó 
vn nauio, que los defendió del peli-
gro que aquella vez corrían , deque 
los Indios de Cubaguaquedaro muy 
agradecidos. Supo también el Rey q 
auiendo íalido vn ñamo déla l i la K i -
pañolaauia cautiuado ciento y qua-
renta, y que el Gap irán Gi l por otra 
parte5tonid vcynte y lie te, y timo cer-
cado alGaziqueHuey tam^lb Capi-
tán de Caribes, y por los daños que 
ella gente inhumana hazia las lilas 
Eipañola;,y defantíuan rupíicauanal 
Rey, que en ello mandaíle poner re-
mcdiOjdcclarandolos a todos por ene 
migos , y aunque declaró por tales a 
los de la lila de Guadalupe,y tenia da-
EiRey de- da orden que luán Poiiee de Leo íuef 
cuta p ;r r . 1 11 
mmig;s & particularmente contra ellos,y con 
alos L/Ü- tra los de Cartagcna,y lilas comarca-
"eGu'dl. nas:r ío quifo hazer general declara-
V cion contra todos los que le nombra-
uan por Caribes, antes mandó que fe 
aueriguaíle fi lo eran los que fe auian 
prendido,y los que no fe hallaíTen fer 
tales,fe boluieííen luego a fus tierras, 
porque fe conocía alguna pafsion en 
lagenre Caftellana: y para que cfta 
declaración general, que fe le pedia 
fe hizicíle con mas maduro confejo: 
mandó a los juezes de apelación, que 
¡JJUymi juntamente con fray Pedro de Cor-
:le doua Vicario de la orden de los Do-
a^it, foa minicos en las Indias,y el Guardia de 
fantFnmcifco déla ciudad de fanto 
Domingo, y otros religioiosletrados 
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vieífenlas informacioncs,queauiafo-
bre elle cafo, y cmbiairen íus parecc-
res/y que entretanto no liizielfe nin-
guna declaración. Ordenó también 
a Pedrahas[que vicíle íi los Indios a 
donde aman tocado los Portugucfcs 
eran Caribes,y quefobre ello embiaf-
fc iu parecer.Partio pues luán Poncc 
con lu armada a principio de Mayo , T ^ i c L ^ S -
con orden de tomarlos Caribes, con ftllla:oncl 
el menor eícandalo pofsible, porque itmMt 
los Indios que no lo eran,no fe alteraf 
íen , fino que entendicílcii que fe ha-
zia guerra a los Caí ibes por la molc-
ília que ios dauan,y para que ellos pu 
dieílenviair con mas quietud : licuó' 
fu camino derecho ala ília de Guada* 
liipe,ciiyoani:ií?uo nombre era Gua-
caiia.,ecno gente en tierra para tomar 
agua y leña,y mugares que lauaflen la 
ropa,y foldadogqvielas defendieíTeii,. 
diero en ellos los Caribes, que eíláuá 
embdícados,y mataron la mayor par 
tc,y caütíuaronlasmugeres jConeftc 
fucefo de q quedó m a y corrido íuan 
Poiicede León, palo ql armada ala 
l i la de íant Iuan,y íuan Ponce por cri-
fermedadjopor otras caula s ,aunque 
algunos dixeron, que afrentado del 
calo q fucedió. en Guadalupe fe que-
d ó ^ embió en fu lugar con elarmada 
ala coila detjerra firme al Capitán 
Zuniga,de quien no fe entendió que 
huuieíTc hecho el fruto que el Rey de 
feaua,fino muchos exceiTos.íuan Pon 
ce como Ueuaua autoridad deGouer-
nador , y orden de afsíílir al reparti-
miento de los IndioSjporqüe contra^ 
dixo a muchos, que no eran fus ami-
gos,caufo alguna inquieiud en la lila, 
en que era mucha parte el contador ... 
Antonio Sedeño, hombre de ánimo nwai pía 
leuancado. Del poco fruto que hizo arn"r,«on 
1 r t \ t / - i - tti Caribes 
cita armada,reiulto aaríc licencia gc-
neral,para que todos armaílcn contra 
Canbes,y los pudicíTcn tomar por ef-
clauos con pena de muerte a quien to 
c a í l c 
i 6 Hiir.deias laciias Occid. 
calle enbs que eran Caribes, 
- Algunas de las nnues que licuó Ps 
Naufragio dL-tvdas,cra'i viejas, a las quales dio i i -
i u f l ^ a cencía que íe boluieilen a Caftilla,en 
i'cdrarus. ere otras fue la de Pedro Hernandc z 
Heucro de Palos, que fe encaminó ala 
Eípañola,)' íaliendo la buelta de Caíli 
lla,y auiendo nauegado 300. leguas íc 
echó de ver que hazia mucha agua, y 
aunque x5:períbnas queyuan cnlana 
uelo procuraron remediar j viendo q 
era imporsible,y que fe yuan a fondo, 
echaron el batel fuera a tiempo que 
el aguallegaua a bordo,y luego fe hu-
dió el nauio. C o n la prieífa de faluarfe 
no fe acordaróri de la vitualla^ ni de la 
carta de marear,ni del aguja: folamen 
No licúa» te vn mancebo facó en la mano dos 
end n?.uio libras de vizcocho, y hallándole eftos 
u i a í de' ^^ ttsfefcds perdidos de animo, y canfa-
vizcocho dos de remat ^ en medio de tan gran 
haicnvclas É0^ 0 hizierón vela de las camifas,pa-
de las cami IN yr adonde los lleuaua la fortuna: la 
fas. hambre q era lo que mas los anguilla 
ua,defcubrió el vizcocho qlleuaua el 
mancebo,tcpartiofe entre todos,y no 
llegó a dos onzaá' por hombre : agua 
tapoco la tenia,y era fu remedio lauau 
fe las tóanos y la Cara con la de la mar, 
y porq entendían que moririanfila 
beuieílen,lo paflauan co la propia orí 
na,y encomendádofe aiíueftra Seño-
ía el Antigua de Scuilla;al cabo de on 
ze dias fe hallaro a tres leguas de puer-
to de Plata de la Isla Efpañola, de don 
de auian falido,y llegaron a faluató en 
to c5 grandifsimo contento, y dado a 
Dios muchas gracias,y como otras na 
ües defta armada de Pcdrarias fe co-
mieron de bruma, embió el Rey car-
pinteros de Riucra,paraque de la ma 
dera amarga que fehallaua en tierra 
firme labraíTcn nauios, creyendo que 
no los comcria la bruma. 
Cap. I X . De las caufasporqes 




gio de los marir^i 
de Palos , 4por temoc 
de la muerte no bcíiia 
el agua de la m a r a e s 
r m amarga y íiédo aísi \q 
cuello noay duda, inuchos han traca 
do de dode procede el amargura,v no 
pudiendoreíolucrio porla mucha iáfi „ 
cuitad que tiene^dizen que delamif^ i S l a j 
ma manera la crió Dios: pero entran ^105^ 
eílos en mayor dificultad , porque G 0' 
afsies de donde procede, que entran-
do tantos rios en ella , no la ayan ca 
tanto tiempo buelto dulce, porque 
clara cofa es,quc en las mixtiones, la 
menor toma la calidad de la mayor, 
y la mayor fe templacon la menor, y 
íi es afsi,que el agua de los nos es ma-
yor cuerpo que la mar, porque caufi 
ya no fe ha bueko dulce,y íi es menor 
como en tantos años no fe ha templa 
do . Ylarazonquefobre efto parece 
mas probable,y en que la mayor par-
te concurre es,que el fol a manera de 
vn alambique con fu calor atrae afsi 
los vapores mas delicados, y dexalos 
mas terreftres y materiales, como el-
crementos de la cocedura, y por efto ^ ^ Sol 
dizen que procede de aqui el fer el a- ¿ 3 » ^ \ 
gua de la mar falada y amarp;a,porq ue «1 agua de 
las colas muy cocidas por adultion le ^ r ^ . 
bueluenamargas,peroroda via pare-
ce que efta razo tiene dificultad, por 
que fi la mar es falada,porque el Sol fe 
licúalos vapores delicados y dulces, 
. es findüda que el agua no quedafala-
da,fino condifeurfo de tiepo3y pues 
que no fe hallara que nadie diga, q^c 
jamas fue la mar dulce, porque caula 
quieren qiie de quatro mil años acá 
el agua de la mar fe aya buelto amar-
ga,obrando fieiíipre el Sol de vna mi l 
mamanera,y no es mayor el anvirgu-
fctí del agua,pues que no fe puede dc-
zir que ha llegado afumo grado, por-




vsas paí • 
tas tiene 
mas cuci-
po que en 
oms. 
Decada ÍI. 
(reñios Te hazc duicc, y naturaleza ía-
ca de iamar las ruentcs, y iosrios de 
a^da dulcc.aücnde de que en ticrmay 
muchos pocos,y fuentes de agua iala-
¿ . v muchas lagunas,como lo ion ia 
deívíexico, el lago de Candiü en el 
Cacayo, la mar de - Galilea en Palefti • 
na,eidc Van en Anncma,y otros^y el 
que cílo coníidera, y las montanas de-
íal,y otras íalinas que ay en tierra^ y 
que los mares fon menos faiados vnos 
que otros , como lo fon el Cafpio el-
ELixino5y elBaitÍGO,que elagua de fus 
riueras caíi fe puede beuer,porque fe 
juzfyaque procede de la multitud de 
ios rios,qLie en ellos entran . Y demás, 
dello como es vetiíimilque el Sol puc 
da llegar a íi raas cantidad de vap^es-
de la mar déla que los rios,y las liubias 
meten en ella, que fon tantas, y qüc 
en elinuicrnojquádo elSoltienc m'e^ ; 
nos fuerza Con may orcSjefpecialmen-
te que es cofa clara , que el agua de lá-
mar tiene mas cuerpo en vnas partes, 
que en otras, y por efto fufre mas pe-
íbjpor lo qual en el mar Germánico 
no nauegantan grandes namos, co-
mo en el Cantábrico, y en otros, y la 
mar es mas fria en la parte Antartica, 
que en el Artica:paes fe ha nauegado 
a mas de fefenta grados, y en la parte 
Antartica acinquenta grados fe íicn-
te frío intolerable , como lo prouaron 
en el raes de Iulia,Pedro de Áñaya^ 
Pedro de Aguiiar , que fe les moría la 
gente de frío. 
De aqui nacen dos cofas", que na 
conuiene paííar en filencio: la prime-
ra íi es afsi,que el agua de los rios,fuc-
tes,y lagos es mayor que la de la mar, 
y Ti naturaleza faca de la mar todas 
cftas aguas que entra en ella,a las qua-
les fe refpondcra de vna vez , y es ne-
ccílario coníiderarparaellojde don-
de procede que la mar no crece, ni au 
n^erítamaspor la infinidad de aguas, 
que de concíno lleuan a ella tantos 
Libro 1. 17 
iios,que fon iníínitos,inmcnfos, y per 
petuos,que de noche, y de dia íin cef-
lar lleuan agua,y con las liubias , con 
lasnieuesjylosyelos crecen. Y no 
por elío crécela mar j ni fe aumenta 
mas.Yeílo parecerá tato mas milagro 
fojü íc pufieíle a vna parte el agua que 
ama cinco mil años, que eflaua en la 
mar,y a otra la que en elte tiempo ha 
metido en ella los rio^, fe hallara que 
fin comparación es mas cantidad la 
que han ileüado los riosv lo qual fe en-
tenderá mas fácilmente, confideran-
do que el rio grande de la Madalcna, 
por lo menos corre vna legua en cada 
hora,y tiene por algunas partes vn ter 
cío de legua de ancho,y ocho , o diez 
brabas de fondo: pues teniedoel año 
ócho mil fetecientas y ochenta y qua 
tro horas. Vcafe quantá agua llenara 
en vnaño,a tentocl fondo que tiene, 
y quanta haura licuado en cinco mil 
Sóbrelo dicho, es de confidcrar 
tambicn,porquc caufa5fi elagua délos 
nos,y de las liubias es tanta, como no 
falda mar de fus limites , y cubre la 
rierra.A lo qual no parece que fe pue-
de dezir otra cofa, fino que afsi como 
entran los rios en la mar^ falen della: 
mas porque alguno podría dezir, que 
como elagua q de fu naturaleza cor-
re a la mar , como a lugar mas baxo, 
buelue afalir, fubiendo paiJa tornar a 
baxar.A efto fe dize,que no es la raif-
ma agúala que fubeybaxa , fino di-
ucrfa í y diuerfos los lugares , por los 
qualcs fe mueue,y Dios ha abierto mil 
caminos al agua, a nofotrós encubier-
tos , por los quales fin violencia, fube 
fobre las fierras, adonde forma gran-
des lagunas , porque paila por fitios 
mas altos; y aunque algunas vezes 
nos parezeaqfubc, no es afsi rciperóf 
del centro. Tambienpucdc ayudar a 
la falida de los rios déla mar,fu perpe-
tuo mouimiento,porque fieado vnas 





tra ca ella. 
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SI el agua 
de los ríos, 
y lluuías es 
tanta^omo 
no (ale la 








vczes coLnbacidadclos vicntosjy o-
t-ra^hinchada de laLuna,y otras Tacu-
dida;y meneada por otras ocaíiones ^ 
como es con el tcrremoto(pucs en el 
laay) viene a h¡i>chir la tierra dehu-
midad c a m ü maneras, y la embia a-
donde quiere : pero como puede fer, 
que falieiido los rios de la mar el agua 
Comopuc. íea dulcedo quales, porque paílando 
defetqw- ijorla tierra , dexan en el camino la 
ríos de la parte mas grüeíla , y matenalienla 
V , qualconriíle:laral,y el amargura, y de 
caá fea dul ^ . .. V . j , & , 7 . 
ce. aquí nace la dulcura del agua, de las 
fuentes,arroyo^y riqs: lo qualmam-
íleílamente ie hed ía de ver en las o-
nllas de la niarjadonde cerca del agua 
faladaíe llalla la dulce i y natuíaleza 
háp roucydpde tal manera, que aísi 
como entrando el agua dulce en la 
mar fe buelue amarga: tambi-ela quc 
fale de la mar,y enera en la tierraíc ha 
ze dulce,como fe veejque en muy pe-
queñas Iflas en medio del mar Océa-
no fe hallan muy buenas, y grandes 
fuentes de água dulce. 
Cap. X y Qüe Gonzalo Her-
nandetj de Ouiedo vino a 
Capila, y lo que refirió de 
las Indias, 
Hírt.de las Ind^s Occid. l j 
drarias,y le auiallcuado algunosprc-
fentcs.y en otras joyas que le dio, fue 
vnaropacon las mangas algo cortas 
toda labrada de pluma de pájaros de 
diucriascolores, y dos colcíias de la 
mifma laborjque por ambas partes pa ^Jf»-




de Ouiedo , que auiá 
ydo a Caftüla del o-
ro con Pedrarias por 
veedor de las fundi-
cionc s, huyendo , fc-
dc Ouiedo gunfedixo , porque la libertad con 
C a S r , y procedía, dio ocafion a Pedrarias 
fttrclaeióa de hecharlela mano,dió del grandes 
quexas,y pretendió moftrar que las 
cofas del feruicio del Rey nopaíTa-
uan bien . Refirió müchas coías de 
aquellas partes, y entre otras que el 
Cazique Careta auia vifitado a Pe-
dado vnaropa,y vniubon de rafo, v daaI'c^»-
vna gorra de tercio pelo,y que le tu-
nó configo tres dias, y quelefentaua 
a fu mefá, y que fobre todo \o que le 
dio, guíló de nueftros mantcnimien-
tos,fue el vmo,y elpan, y que oya la 
mufica Caílellana con grandifsima a-
teñciori,y contento,y que íbfpirando 
auia dicho,quc el conocía que losCa-
ftcllanos tcnian mayores bienes del 
Sol,quelos Indios, porqueafsicomo 
trahianlos rayos del ciclo en las ma-
noseara matar a fus enemigos , te-
man la mufica para refucitara fus a-
niigos,quando quifieífcn , y que Pe-
drarias por mas honrarle, mandó que 
fe armaíle toda la gente de cauallo, y 
quefepuíieíleen órdenan9a , y def-
pues eícaramu^aíTe , de que quedó 
muy .marauillado , y que auiendole 
también llenado al armada , quedó Careta | 
muy efpantado de ver el arte délos na efpa»ta k 
uios, (aunque no eraeftala primera ¡"¿p. 
vez)y que entre otras cofas ,dixo que 
en fu tierra auia, grandifsimos arbo-
les,cuya madera eraran amarga,q la 
bruma no les hazia daño,y q deílo fe 
auia hecho efpericnciaenlas canoas, 
y qüc también auia otros arbolcs,que 
foloelhumodefulenajeratan pon^o Arboles \ 
ñofo,que mataua a los hombres: refi- J¡¡¡f¡Ü 
río también Gonzalo de Obiedo,q fa- coñofoque 
lió a tierra , quando paífó el armada " ^ . ^ 
de Pedrarias por fanta Marra, y confi-
derando las cofas naturales, que pu-
do ver , halló en vna montaña pe-
da9os de Calcidonia,Diafpro,y vn pe 
da9o de zaíír,mayor que vn hueuo de 
ganfory ámbar amarillo, mucho Brá-
fil, y délos Indios que .fe. prendieron 
fe 
Decada 11. 
1 1 ^ [V entendió que cu aquella coftaauia 
jlaunospuebiosjadondelos hombres 
¡ u n grandiisimos peleadores, y qcó 
el peleado que ileuauaii a o eras cierras 
trahian cíceras fimlsunas , y icruicio 
de eaía, y q aisi milmo en copañia de 
algunosloidadosjllcgo haíta vn valle, 
a poaia tener 22 leguas de largo, iodo 
hubicado con las caías eiparcidas,con 
muchos ícmbi ados?y huertas de díte -
rentes frutas q le icgauan có arroyos, 
q procedían de mucha.sfuentes, auia 
en citas caías mucha carne de vena-
dos y puercos,y aues q criauan, y mu-
chos ouillos de algodó hilado , teñido 
en diucri'as colores,y muchacantidad 
de diueríbs píumages, y fe halló q en 
algunos apofentos apartados delas ca 
CoD\C7iñ fas,adonde morauan, cenia los hueíios 
¡us ios bu y cenizas de fus antepaílados, q los CÍO 
cflosycpi ¡cruauan en alguas v r n a 3 , o vaíbs prá-
135 de fas . 1 - . y t ' 1 • 
P ludes ea des de.tierra cocida,pintaaos,y otros 
n m j n no ofauan quemaiios,íino deíecados 
ai fuego y cubiertos con mantas de al 
godonjos tenían con gran réuerécia, 
y enlas mantas ponían algunas cade^ 
/ niilasde oro,y plachuclas delgadas,de 
las quales hallar 6 muchasjaunq el oro 
era baxo,y poco lexos cí la riucra de la 
mar fe halló pedamos de marmol blaii 
quifíimo q parecía labrado co cfcoplo 
q por no tener loslndios elvfo del yer 
ro, dio q mar anillar,y porque Obiedo 
¡truxo 3.mugcreslndía!;,y vnmácebo 
elRey madoalos oficiales de Scuilla, 
q fe las tomaíTcn^ hizíeílen dotrinar 
en la fe, porque fiempre era fu in ten-
ció ,quc no fe truxeífen Indios a eftas 
parces,y que defpues los boluieflen a 
embiar. 
Cap.XLQue elKej mando que 
fe encomendaffen los Indios* 
y el Licenciado Bartolomé 
de las Cajas lo contrade-
Libro 1. 15? 
W T ^ - ^ i ^ l N llegando el A l mimante 
A f e ^ J a C a u u i a , ci Kcy mandó 
| ) |^p^jque Ib miraííc, que períb-
5 na de aurondad y de cien-
c i a , y c o n c i e n c i a ib p o d n a e m b i a r a 
la Eípañola, q con la dcuida r e c t i t u d 
c o m a í i c rcíidencia ai Licenciado Mar 
e o s de Aguilar,'/- vieíie como ib auian 
cumplido las o r d e n es q í c auian dado 
p a r a i a i i i í í m c i o n e i T Í a l:e,y b u e n t r a t a 
i ñ i e n t o d c i o s í n d i o s , y cakigailo ros 
cx.ceíros,y auiendo hecho e k u o n del 
Licenciado Y o a n a Oydor-cíc la Real 
au d i e n c i a d e Scuilla, q e i t a u a prouey* 
d o r p a i a l a Chanciliería d e Vaiiadoii4> 
y;cncargadole q t i a n t o cóúenia, q cu 
pliclíecon ÍLicomiision C o r i i o r o i c a l a El LicSría-
cfpera^a q el Key tenia de íus muc has J Í\¿^* 
par£es,ylecras , i b le d i o í a c u l c a d para ñola por 
repartir los Indios, y de ícVín-au ia r a los ícz ^Cicfi 
a g r a ü i a d o s , y o r d e para q dieíic r e p a r 
timientos a algu-naá petfi)nas,y en p a r 
ticular q a c o m o d a i i e Alonfo Hernán 
dez PortocarrerO de-vezindad y caua 
ileriacon 1 5 o / í n d i o s ^ d h condición q 
ios t ü u i e í l b , h a z i Q d o l G S - e í í í b ñ a r d o t r i -
na,y m a n t e n e r j y í e r u i r l e d é l l o s c o f o r 
r r ie alas ordenanzas,y no de otra tna 
nbra^orqla e f p e r í e n c i a e n f e ñ a i i a q i i e Tocante a 
é f a i m p o í s i b l e p e m a r enla' c ó a t i c r i i o ldac 
délos Indios ele o t rá iMnéhí , n i enq ¿ios. 
aprendieiTen nmgun g e n e r o de c o í l u 
brespóli:tieas,ycleoias délo quefubre 
cfto fe encargo aí d i c h o Licenciado 
Ybárra , fe le dieron d é f p a c i i o s para 
Diego Vcía2que2,Franciico deGaray 
y para la l i la de:S.íuaii,eri que ú Rey 
dc'zía q por el defeargo de fu c o c i e n -
cia,ydelaicrenr6inia lleyna f u hija, 
mandó juntar có fu edfeífor, el Mae-
ftro F.Tomas de MatienZo,Lctrados 
Teologos,Canomftas, y t c g i f t a r , y q 
defpues de auerfe bien i n f o r m a d o de 
perfonas que auian tenido m u c h a co 
üerfacio,y conocímiétd c o l o s l n d r o s 
de aqllas partes vieíTc ydererminafse 
la orde q fe auia d e t e n e r cnia c o n u e r -
fiony dotnnadellos,paraq fucilebue 
BB i nos 
oí 
2.0 Hift.de las Indias Occid. 
nos Chriílianos, y que fue decermi-
5 i 
Qac k h * nado, quefm Uconuerfacion délos 
Uaua q ÍQ Chriftianos no fe podían conuerdr a 
c ^ t i L nucílrafata feCacolica3ni dcípues de 
cafteflaaos c5uertldos córeruarie y docnnaríeen 
Sti^ToT ella,por eftar, como eílaua apartados 
iBdios. c5 (US hijos codos jütos en tus eítácias 
vi ado de fus malas coftübres, vmiedo 
de la mifma manera q antes qfueííen 
baucizadoSjnp teniedo por pecado los 
vicios5y pecados en qantes folia cftar, 
ficndo algunos dellos tan granes que 
nueftro Señor era muy defernido y o-
f^ndido,y q auian vifto por expericn-
cia,qío q apredian de las cofas de nue 
ftra fe enel tiéyo q cftauan en copañia 
délos CaílclÍano s,en tornandpfe a fus 
cftanciaslo oluidauan fin procurar la 
buena dotrina^no boluicdo ^  fus co-
ílubres y vicios paíladosipor lo qu.al fe 
auia acordado qfe cncomendaflen a 
los vezinos,q huuicffen ydo,.y fueíTen 
a poblar aqllas partcs,para q cola dor 
U-ina,y couerfacio dellos/e couertief-
ícn dexaiidples tener fus haziedas, co 
forme alo difpucfto por las ordenabas 
q co el parecer de los dichos Letrados 
feligiofos, y co acuerdo del Cofcjq f e 
?1 tic ícela. 
Ei Rey or-




doYbarra tomo poííefsio de fu ofico 
y comentando la rcfidencia,preten-
diendo que ama de enri ar en el re a, 
mienco,e interuenir en las fundicio-
nes del oro,y otras cofas,q fcgü las co-
mifsiones qlleuaua,juzgaua q le cope-
tian fobre q fe acudió luego al Rev , fe 
murió con fofpecha de aucr fido avu-
dado.porq crahóbreqfin pafsiomyco 
toda libertad trataría los negocios. 
Fucproueydo cnfulugarelLiceciado do L*W«« 
Lebrón có orden q no fe entremetief d!S¡5 
fc,fmo en fu reíidcncia,y enel repartí- «IH** 
miento délos Indios, y q tuuieíícla Y:3atr*' 
manoenqnofcimpidie íTen losmatri 
monios de losCaftcllanos con rnuo-e-
res Indias, pues q demás de fer cotra* 
rio de toda razón eílc impedimicnto 
fe iialiaua muy conuinicnte para la. co 
uerfion de losIndios,y mejor informa 
cion fuya en la fc:y rabien fe le mado 
q aduirriefle a las otras l i las, q era la 
voluntad del Rey , q en ellas íegnar-
dafíe la prematica délos veftidos, datr 
moenlaEfpañ:ola>po,r el mucho exceí-
fo,q fe fabia q paflaua, y q no fe permi-
tieíTe dexar falir los. G^fírclianos de la 
lila Eípañol;a,porq co las riqueza^q fe 
auia madado hazer: lo qual para el def publicauan de Cuba,y cictra íirme,to-
eargo de fu cociencia, y de la Reyna dosfe paíTauan en aqllas partcs,y por-
q los de la lila Efpañola auian íignifica 
do al Re y , q pues q los Indios fe yuan 
acabando ^y auia multitud grandifsi-
ma dellos en la lüa dcCuba mandaíTe 
fu hija le mandaua auifar, para que afsi 
lo cumplieíícn por íu parte, y encar-
gaíTenalos encomcnderos,que afsi lo 
hizieíl'en fo graues penas. 
Llegado el Liccnciadq Ybarra,elLi q fe paíTaíle alguna parce a la Efpaño-
cenciado Bartolomé de las Cafas cola h: no lo quilo permitir , fin enten-
Maxima q tenia de q no fe deuian en 
comendar loslndios auiendo cotradi 
cho tanto el repartimiento de Albur-
qaerq enlos pulpicos,y en todas las de 
mas partes q podia , ayudado de los 
padres Dominicos reprchendia clre-
El Licccia- f . . , J, . L r • i 
doCafas va partimiento,y porq los ohciales reales 
a la Corte ¡e fuero ala mano,por el modo co q lo 
cíale . _n i - j - . 
 co 
zir el rcoar trataua no eftorbandole q dixeffe lo 
tinicato d qfcntia,üno reprehédiendó el termi-
loS indios. n0jacor¿ó de venirfe a Caftilla en de 
manda del mifmo ncgocio.ElLicécia 
der el parecer del GouernadorDiego 
Velazquez aquien tenia en gran op: 
mon,porq como era informado, que 
auia breucmente pacificado la Iíla,:he- é* 
cho muchas poblaciones, y embiado 
cantidad de orojy eílaua en gran con 
formidad con PaíTamome, le tenia ta 
en fu gracia, q aunque auia mandado, 
q el Licenciado Lebrón en acabando 
en la Efpañola le tomníTe refidcncia 
porinftancia,q cuello auiahccho el 
Almirantc}lc fufpendio,porq PaíTamo 
te 
I ) i 5 




cUp^ ra yr 
Dieg» Ve? 
««ra de JO-
Jnzlr el tre 
to de Cuba tuiiih par 
de tlet-
n fiime. 
ce cícnuio, que no conu.enia cortar el 
hilo con que Diego Vehzquez ücua 
uacambienencami-nadas lascólas de 
Cubartanto era el creduo que tenia 
con el Rey,y no fe diere- mayores co-
nnísiones al Licenciado Lebrón , por 
quitar ocaíion a lo-s de la l i la depo-
nerle e n diferencias con el: como hi-
zicron con el Licenciado Ybarra. 
Todavía el Teíbrero Miguel de 
Paltamonte puede ier c] aculado de íli 
propna conciencia, temiendo que la 
preíencia del Almirante le hizieííe da 
ño en la gracia del Rey , porque los q 
mas la tienen,mas íbfpeetioíbs andan 
de perderla : pidió licencia para v en ir 
a Caftilla3alo cual el Rey le refpondio 
^¡ue eílu uiefl'e de buen animojpoi qué 
teniéndole por buen íeruitor^ boluc-
riapor el,aüque ala verdad como cre-
cíala fama y riqueza de las otras Pro-
uincias de las Indias, y defminuya en 
la Efpañola,también baxáua la comu 
nicaCion de Paíramonte,y p o r el con-
íiguiente la mucha mano que en todo^ 
íe le daua. Auia h e c h o Diego Velaz-
quez facar v n a figura de la l i l a de Cu-1 
b a con todos los montes5rios,valleSj y 
puertosdclla^ la auia embiado alRey: 
p o r mano de Paflbmonte: por lo quai 
tenia fu correfpondenciacon cl Rey, 
c o n harto fcntimiento del Almiran-
te,porque auiendole hecho fe apartaf-
fe deljporquc afsi es el inundo^ q fiera 
p r c figue la parte masprofpera,y jun-
tamente con la tra9a embio adezir, 
que andaua procurando de reduzir 
toda la comunicación de la l i la a la 
parte del Sur,paraque fepudieíle dar 
mano co las cofas de tierra firme, y a-
crecentar el comercio,para lo qual tra 
bajaua en fabricar nauios.El Rey reci 
bio íingnlar c6tento,porq no defeuv-
daua en procurar que eftos negocios 
fueífen en mucho crecimiento,por lo 
qual auiendole hecho relación Beren 
guel Doms Capitán de Galeras que te 
niaauiíb que en cierta tierra, que n o 
cílauá'dcfcubicrta,muy adelante d# 
la tierra firme fe hallaua mucha can-
tidad de orojueilas^y otras colas pie- D*Bcrfga«l 
cioías, y que quena embíaraíu coica licencia pa 
vn nauio de ochenta toneladas bicn>ra emblar 
i i i i va nauio a 
aderezado, y que para ayuda al ga-[as líldus 
ílo le queria cargar de baílimentos aiucoila 
para Caítilla del oro,y que íi por cafa 
el defeubrimiento no falieffc cierto1 j 
pudiellc boluer co carga de Brafil, le 
dio licencia paraellojno embargante 
que era contra la ley^por ño fer natu-
ral deftos Reynos,aiinque no fe halla 
que efte víage tuüieííc éfeéko.En cftc 
mifmo tiempo dio también licencia a 
Lope Hurtado de Mendo^ájgentirho 
bredefucafa^para queenlos limites 
de la dcmarcaGion de Ciaftilla en cier 
tas parres dé las Indias, que aun no ef-
tauan defcubieri:as,en dos nauios qué 
a fu coíia fe ofreciá de armar,pudieíle 
yr a cargar de Brafil,y le hizo merced 
de la mitad dcllo, que letocauacoir 
condición que lótrüxeíle a vender a 
cílosReynos. 
Cap. X I L Que el Rey man-
da queje hagaj'mta de 'ÍSk 
lotos par a la corree ton déla 
carta de nanegar. ISMJ£ 
Acomcn^auan a ye 
nir mas a menudo 
nauios de dmerfas 
parte delaslndias: y; 
para remediar el da-
ño de los Coíários 
Francefes, mandaua el Rey alos ofi-
ciales de Seuilla, que puíieflen todo 
cuydado en afcgurarlos, y porque fe 
aguardauan dos nauios con el oro á.^D,Pcdro S 
la Efpañola,y en efte tiempo andaua Bosadilla 
Don Pedro de Bouadilla en dcfgracia J'j fen¡¡*!J 
del Rey, y con vn nauio armado to- del Rey. 
mo vna ñaue del Teforcro de Valen 
cia, y fe temia qtendr ía atreuimiento 
BB 3 en 
12- Hift. dé las Indias Occid-
tug;iie!cs 
en la li la 
de S. luai 
en dar lebre I05 n^uos que íc e f y ^ i 
uandclas l n d u s , ü i b k n d c que Don' 
i-caruenauaciil-:s Algcz ims^mandp 
a los cRculcs de la caía3que procuraí-
i c n poner eac lb al0aiu remedio , te-
niendo paraclncgocio parcicuiar in-
teligencia con el Conde de Tendilla 
Capiran general d e l í lcyno de Gra-
nada , al Hn llegaron l o s nauios aial-
uamento , y en cllosdos Porcugucícs 
qucícprendicrQn en la li la de íant 
Prside-fc luan>que andauan lefcatando en Car 
eictasPor íhlladelGrQ ,y elPvC.y mado que leles 
hizieííe medianamente buen trata-
micntOjencrerancor 'q i ie- . fe v ^ ís-icau-
ía,y porque el Pvey de Portugal auia 
hecho-fcprGÍai-iítdefiere Caítellanos, 
en íabiendo la pnlion de los Poirtur 
guGÍcs,con., raotiup que auian entra-
do en los jimiScs; 'de fu demarcación 
en la parce del cabo de íant A g u i l i n , 
íbbrc que le Icuai^to e í l o s d i a s ; gran 
difcrencia,prCtendiedo los Portugue 
fes,quc eaya en íii.deftrito, y porque 
las cartas de marcar de C a ib lia -ñopa 
recia que en ello eftauancohformesj 
los oficiales d e la cafa , fuplicaron al 
Rey les dicíle liceric'iapara hazer f o -
bre ello junta de Prlotos,ycoüregit las 
cavtas.EIRey lo tuuo por bien,aüque 
aducrtia que miraíTen íi feria bien 
ios oficia- embiar primero peidonas que lo reco 
% pidenlí Díaz de Solis,y otros hombres muy 
c«peb para peritos en a l ' i i ic , auian aprouado la 
c a n í dc*S caita 4 'aizo c^  ^ o í o Andrés de M o -
ralcs,aquellafc dcuiade creer que e-
ra la mejor ,y cfto nacio,porquc del 
proceñb que fe auia hecho contra 
losPortugucfes prefos,refulraua qno. 
felo aman tocado e n CaOilla del oro, 
fino que dcfde la tierra delBrafil, que, 
era fu demarcación auian corrido to-
cia la coila de la tierra hrme hafla Ca-
ftilla del oro, v l a l i b d e ianc Iuan,ad5 
de fueron prefos,y ellos alegauan que 
an nqne er a verdad , qae labia que era 
de la demarcació de Caílilla,lo demás 
nmedr. 
el cabo de fant Agui l in no Cahia en 
clla/mo en la de Portugal. 
Dio elle negocio mucho cuydado 
alRey , y para.lajunta que íe auia de 
hazer, ordenó q fe bufeaffen los me-
jores Cofmpgrat:s,y Pilotos j mando 
afentar falaño de piloto a Antonio 
Maurio RomanOjque le auian aproua 
do por gran Cofmografojy acrecentar 
elfucldo aluan. VefpucK^y afentar el 
de Capitan,y Cofmografo a Sebaíliá 
Gaboto en la cafa de Seuilla, y que íc 
llamairenlos Pinzones, y otras perfo-
ñ a s , aunque ante todas cofas queria 
ver la carta, y que fe le embiaíic luc-
go. Solicitaua mucho la fabrica de los 
nauios,para la nauegació délas Indias 
gfsi en eítas partes, como en aquellas, 
elbufear re medio, para que no fe co-
rnicflen dc Bruma,ordenaua q fe em-
biaíien maellros ala Efpañola, para q 
íp quedaílen en ella, y que delde allí 
fe embiaílen a tierr a firme , y a otras 
partes,y que efta orden fe tuuicilc ade 
lantqiiofülo conlos maeílrc>s,íino co 
toda la demás gente, que huuieííe de 
yr a laslndiasjpbrque en la E pahola 
í¿ habituarían a los mantenimientos, 
y ayre de la tierra,y a otras coías, y def 
pues yrian mas fin peligro a qualquie-
ra otra parte de las lndias.Marauillaua 
fe como los oficiales no auia caydo en 
efta particularidad, pues no entendía 
en otra cofa ,ímo enla negociación de 
las Indias,y q pas a adelante deuia me-
jor penfar en aquello,y tener mas cuy 
dado en bufear caminos para el acre-
centamiento délos negocios de acjllas 
parte^porq có ellos eílaua defearga 
do, como fe lo auia muchas vezes ef 
crirojporq los miniftros q tenia cerca 
dpfuperfonaentendian en otras mu 
chas coris ,y ellos folamentc tenían q 
hazer aqllo, y eílauan fieropre de af-
fientojo qual no eraen fu cortertodo 
cílo deziael Rey,porque haíla enton 
ees aun no auia particular confejo pa 
ra los negocios délas Indias. 
Cap-
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Cap. XI I I ' De otras ordenes 
que el Rey embio a Pedra-
rías0 lo que habían en Ca-
pilla del Oro, los Capitanes 
Tello de Gu&man^j Diego 
de AlbtteZj» 
O que dado para la co-
cluíionde iofucedido 
^ en elle año, fino las co 
fas de Caftilla del Oro, 
es bie boluer a ellas. E l 
Rey fiépreordenaua a 
t o S^Pedrariasel cuydado de la población 
á us udios ¿j. la tierra}la conuerrio de la gece na 
curaljy fu buen tratamieto. Que no 
cauieileíiéprela gente ociofa, íino q 
la ocupaíTe en algo, porq de la ocioíi-
dad nunca fe íacaua bien ninguno:y 
qproGuraíTc q los pueblos fe fundaf-
fen en partes q gozaffen de bue ayrc: 
no en hoyos y fitios ahogados,adodc 
los hirieffe el Sol;y q trabajafle en ma 
oracnesdcl tener los pueblos q í e auian hecho de 
ReyaPcdra lavnacol taalao[ra ,pudiédofe hazer 
fin inc©nueniéte,y q auifaíTe de todas 
las otras cofas de la otra mar, por me-
nudas que fueffenjy embiaiTe fignra la 
mas verdadera q pudieíTede toda la 
tierra: y q los afsicntos q fe hizieíTen 
paralas minas,fueffencocal defpoíi-
cion,y con cato numero de gente que 
no pudieíTenrecebirdaño de los In-
dios:y q fobre todo fe eftuuieffe muy 
en auiíojpara no darles ocafio de acre 
uerfe,porq feria mucho inconuenien 
refi vna veztomauan atreuimiento. 
YeitodeziaclRey,porqfupoe4 finq 
tuuo la pobiació del rio de las añades, 
q hizo elCapitaLuy sCarrillo,a la qual 
auiápüeílo por nobreFonfecaDaui • 
la.Dezia mas el Rey,qpoes qauiane 
cefsidad de alterar, muchas de las co-
fas que auia licuado porinftrucionrtc 
nia por bien que lo hizieíTe como 
vicíTe que mas conuenia al feruicio 
Libro I. 
de Dios y fuyo: afsi en el repartir de 
las caualgadas}como en los gaftos pa 
ra fabricar nauios y otras colas, y que 
todo fe hizieíTe con parecer del Obif-
po,deBafcoNuñez,y de los oficiales 
RealiB.conformádoíre con la mayor EiRcyman 
partc dellos,encargandoles las concie • nas.quc to-
cías,con que codas lascólas qpudief- do lo haga 
fen aguardar confuirá, fe efcnbieíTcn ^I ¿|Í"" 
acaiHizo merced en eftaocafio aPe- y de fiafeo 
dtarias,de des Indios^y dos Indias, de f f 0 ® * 
la Isla Efpañola, q conforme a las or-
denanzas nopodia tener, y de algu-
nos príuilcgios a la ciudad de fanta 
Mariael antigua del Dárient yladic) 
por armas vn efeudo colorad o, y den-
tro vacaftillo dorada co la figura del 
SoÍencima,y debaxo delcaftillo, v n 
tigre a la mano detecha, y vn cocodri 
lo^ laga r to^omolos Caílellanos de-
zian a la mano y zquicrda,y pordeui-
fa, la imagen de nueftra Señora del 
Antigua. 
ri Nofe defcuydaua Pedradas en cu 
plir la orden del Rcy,teníendo la gen 
te ocupada, puefto q n o l e auiaydo 
bien en las entradas paíradas, aüquc 
no la cumplía en emplear a¡ Bafco N u 
í í e Z j f i e n d o generalopinio de amigos 
y enemigos que tenia capacidad para • 
grandes cofas:antes fin dar a entéder 
ni publicar lacaufa,eftaua muy rec a-
tado y atento a fus cofas, y moílraua 
cftar defguftado del.Dixcron los que 
queriá bie aBafcoNuñez.q por aucr-
fe quexado q a todos los Caziques co 
quien auia dexado hecha confedera ^Jidiefum-
ciony amiltad,auia muerto y laquea- eftifidtmfrk 
do fus haziendas,los Capitanes dePc5frf'?wrfcí*. 
drarias;y que femidodefto Bafco N u ú ^ u % 
ñez por ver rota fu palabra^auia fupli-
cado al Rey 1c d i e í l e lieccia para yr a 
fuCorte,laquallc auia negado,man 
dando a Pedradas que le ocupaíTe y 
dexaíTeexercitarfu g o u e r n a c i o n . Y 
loq mas cierto e5,q Bafco N u ñ c z fen- ^ u l c f efefi 
tido y ofendido de Pedrarias^efcduio »1« »1 Rey. 
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al Rey vna carta muy larga, de 16.de 
" Ocubrc defte añojliabládo mal de fu 
" goaicrno:comen9ádo por la rciacion 
n de las entradas de luán de A y o r a ^ de 
" fu aufencia y fuga fin lieécia.querien-
' do imputar a Pedrarias^ portciifsimu 
" lacló auia dexadoel cafo Un el caftigo 
'* q merecía el acrcuimicnto.Y afsi mif • 
'* roo dixo del viage de Gafpar de Mora 
*' les,del de Encifo,y Luys CarriUo:y de 
" los demás Gapitaries qhaftaencoces 
n auiaa íido ocupados,y de las liberta-
" des y oprcfstones qhazian,alborotan 
*' do la cierra q el tenia tan pacifica,per-
w -diendofe las grades efperan^asdc las 
" muchas riquezas q della fe prometía. 
" Efcriuio tabié q los cinqueca mil du 
•* eados q auian gallado en el armada q 
*' lleuó Pedradas, fe pudiera efcufar.y q 
" no fefacaria dellos ni de otros gaftos 
" tales ningún proaecho;y q íi en el go 
'* uierno de aqiia tierra,fc procedíavn 
** año como halla entoces quedaría tan 
" afolada q nuca fe pudiefíe remediar, 
w porq todos cacedian en fu prouecho: 
" y ninguno en el del Rey:demasde q 
" aula notable defeóformidad entre los 
w oficiales Reales,íin q para coformar-
»' los huaieflen bailado las amoneftacio 
'Vnes del Obífpo qauiallegado hafta re 
** prehen lerfeloen el pulpito,y ea cípc 
$i cial io qtocaua a la codicia, pues q de 
n cien hombres de fueldo q el Rey aula 
" ordenado q fe tuuieíTen, no auia fino 
" ciertos tr6petas,y algunos de la guar-
" da del Gouernador. Y añadía q Pcdra 
" rías era de mas edad de la que conuc-
*» nía para aquellas parces, y fiéprc fe ha 
" llaua dohece :q era muy acclerado,y re 
w cíbia poca pena de la perdida de la ge 
'> teCaílellana.Que no caftigaualosro-
" bos.muertesjy opreGiones q, fehazia 
**. en la cierra, ni lo que fe defraudaua a 
" la Real hazieda.Oia mal las quexas, y 
** refpondia de manera que no ofauan 
" boluer.Quc guftaua de las difeordias 
" éntrelos oficiales Rcalcs,Capicanes;y 
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todalagenre3y por tenerlos necebita 
dosdefutauor,Y üüas en temor lasfo ** 
mentaua;y que pudicndofahr en per >3 
fonaalas entradas para elcuíar k s d a >a 
ños de íus Capitanes y ctra^ coas fe Í> 
cílaua quedo holgando en el Daricn, , 
í iendo la prefencía del Capitán gene 
ral,la mas neccílaria.Quc n©lc falta-,J 
uan grangerías ni ced eia como a los " 
demas,y le moftrauaodiofo contra el >* 
Regimiento del Darienjporqenalgu « 
ñas cofas le replicaua. Enfumadixo „ 
otras muchas cofas a eílepropoíito, 
encareciendo el mal gouicrno de Pe- * 
drarias,ac5fcjando qfe embiaífe viíi- 39 
tador q fe informaíTe de todo,y fupli- » 
candoqfe miraífc por aquella tierra, « 
q aun|era mas rica de lo q auia finifica- „ 
do,y en particular lá d la mar del Sur, 
por donde de nueuo prometía q fe po 
dianfacar grades riquczas'.en que no }> 
ícengañó, como parcelo dcfpue.s: y 
puedefe creer verifimllmente, q eftas 
quexas y granes criminaciones, y la 
carta de Bafco Nuñez , llegaíTen a oy-
dos de Pedrarías,y que dellas quedaf 
,fe con indignación contra Bafco N u -
ñcz,que parecía pretendía desluftrar 
el crédito y reputación de Pedrarias, 
no abftemcdofc en muchas ocafiones . 
de murmurar cotrael,ycotralus colas, m§ 
y como quiera q dcfpues fe tecocilia-
r5,como adeláce fedirsuno pudoefeu ^ 
far lo q parece que eílaua deftínado. 
Como Pedrarias auiacrnbiadoaTc 
lio de Guzma^o orde q conla gece q 
auia dexado luán de Ayora enclpue 
blo de TubanamajfucíTe la bnelra del 
Poníéce^defcubricdo por lacofta del 
mar del Sur.Llcgado al pueblo de T u -
banamácootra gé teque Pedrarias 1c 
auia dado,halló al Capitá McncfcSjCo 
los qcofigo tenia, tan apretados q'no 
ofauan falira bufear yemas para co-
mcr.Ycomofe vianfin efperan^a de -
focom^dc ninguna parte,muchas ve-
zes quificron dexar el pueílo,y y ríe al 
Darien, 
Decada II. 
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Darien, pero luego eran lobre ellos 
los lndios,y losatajauá:los quales hu-
yeron como vieron aíTomar a Tello 
de Guzman. Los Carelianos fuero a 
las tierras de los Caziqucs Chepo, y 
Chepauriiy porque Tello de Cuzma 
encendió que ios Indios í e juntauan 
paraaGomccerle , acordó de ofrecer la 
Tciio de p3Z aiCa?ique mas principa^dando-
f u,zcníapaz le facisfacio de los daños que fe auian 
»ieíCindlos hccho,y aíregucandole para adelante. 
E l Caziquctcniedo por mejor ía paz, 
y creyendo que fe le auia de guardar 
lo promccidojtue a ver a los Caftella-
nosjlleuolos a fu cafa, y hizolcs buen 
hofpedage. Y eílando comiendo en 
toda hermandadjlkgó vn muchacho 
Indio,con gente que le acompañaua, 
y dixo al Capitán Tello de Guzman, 
que aquel Señorío le pcrtcnccia, y no 
Vht dmtia- al que allicítauavporquc fu padre que 
ntm cuptdo t t \ \ c 2 \ t \ m o Señor, al tiempo de fu 
¿ifcipiina, muerte le ló dexo por tutor, y gouerr 
aquel eftado:y quedefpucs 
fiUm,iaU fe auia leüantado con el, y defterrdo-
lc:y que por tanto,pucs aquel era grá 
delito,lc rógaua que contra el le ayu-
daíre,pues también le feruiria co oro, 
como elocro.Tello de Guzman, por 
pagar bien al huefped/in aueriguar fi 
larelacio del muchacho era verdade 
ra,lc mandó luego ahorcar de vn ar-
Temeraria ^0^y 1^CCC Capitanes del muerto en-
reioiueion tregó al muchacho,el qualcon graa 
Gulm^dc 0 a^c^ ia los iwandó defpedagary en fe-
ñal de agradccimiéto,dio fey s mil pe-
fosde oro aTcllodcGuzman-.elqual 
p ropufo luegodeyraPanamá, porq 
aquella comarca era tierra muy nom 
brada.No halló fino algunas cafas de 
pefeadores, de donde deriuael nom-
bre de Panamá, que en la lengua 
de la tierra, finífica lugar adonde 
fe coma mucho pefeado. Defdealll 
H Caphan ombió al Capican Diego de Albitez 
^oitczTaa con ochenta Caftellanos,paraquc e n 
«raíTc e n la Prouincia de Chagre, que 
Libro I. ^5 
cftaua de alli diez leguas. Entró A l b i -
tez por los pueblos,tomandolos a ho-
ras que dormían: pero como hombre 
mas blando que los otros Capitanes, 
no hazia daño. Por lo qual viendo el 
Cazique que le pudiera mata^cauti-
uar,y faquear, en feñal de agradecí-
mientOjCon grande alegría, dio a D i c 
go de Albitczdoze milpefos de oro* 
Y creyendo que el que aquello daua 
tenia veynce canto, lepidio, que de 
aquel metal le hinchicílc vn coftal 
grande,de lo qual rccibledo el Caz i -
que mucha pena,le rcfpondksque l© i ^ c ^ t 
hincheífe de las piedras del arroyo,q qucaDícg© 
clniccniamas nicriauael oro:y con- de Albúci. 
fufo Diego Albiccz defta rcfpuefta,fe 
fue.fin confentir que fe le hizicíTe da-
ño, m aprecaífen en declarar eloro 
que tenia. 
Cap, XIIJL De vna notable 
retirada que hicieron los 
Caflellanosy qué Pedrarias 
embíbpor la tierra al Capi* 
tan Gonzalo de Bada¡otK 
O L V I O D í c g o d e A l -
Ibitez a juntarfe c6 Te-
Ulo de Guzman, en la 
'tierra del Caziqt tcPá-
corajaéonde acordaro 
deboluerfeal Darié-.y 
llegados a Tubanama, defeubrieron 
mubha gente de guerra que los aguar 
daua,con banderas hechas de camíf-
fas de liento, enfangrentadas de los 
Caftellanos que auian muerto,dizien 
do que los auian de matar como a los 
que auian poblado la villa deSanta 
Cruz.Los Caftellanos que yuan can 
fadosjviédofc acometer de los Indios 
también los acometieron, y pelean-
do, y caminando, llegaron a la tierra 
de Pocorófa,con gtandifsima fed, por 
que los Indios los cargauan y dauas, 
j tanta 
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tanta prieíTa que no dexauan lugar pa 
rabeueren los arroyos en que hteic-
Notablcro- ró vnamarauiilofarecirada, pues que 
tirada dclos ^ n \ [ C g ¿ r a c ranee de batalla peleado 
Caftcilanos coritinuamencc {e pufieron en faluo 
contra innumerables enemigos. Llc^ 
garonenfinal Dáricn muy deftro^a* 
dos y heridos, y con menos oro de lo 
que auian tomado,porque los Indios 
por ello les vedian el agua^ los íiguíc 
ron hafta encerrarlos en el Dañen: co 
ía que acrecétó m u c h o el temor.Efte 
deíaftre de Tello dé:Guzma fobre las 
aduerfidades paíTádas tenia a todos 
muy atribulados, y a Pedradas co mu 
cho cuydado,porque fue tato el mie-
do que cayó en los delDarien, vien-
d o a los Indios tan atreuidos,quc pe-
faron fer deftruidos. Mirauan hazia 
las fierras y los llanos, y las ramas de 
los arbolcs,y la yerna que en las zaba-
nás era alca}les parecialndios de gucr 
ra:y fi mirauan ala mar}íe lesantojaua 
de.verlaquajada de canoas de eiiemí 
gos.Con eftos pénfamierítos eimagi 
nacioQes ,qüe lescaufáüán terribfes te 
morés,andauan c o m o atonitos,no fo-
hsm lo haziendo corrillos, pero a vozes lo 
tta momtta publícauan clamando. De lo qualBaf 
in/pcm me- c o N u ñ e z y fus amigos tomauan ocaf 
tum ve tm- r • - « i . 
peiiitanimosílon Para murmurar. Pedranas procu 
Liu. rauaque los auifos de fuera,y la fama 
délos hechos délos Indios,no Uegaf-
fen a o y d o s de fagente, porque n o 
crecicffe el miedo en fus ánimos, y 
m a n d ó cerrar la cafa de la fundición, 
que entre aquella gente era feñalde 
^ rf eucrra,odehambre. Y y a n o fepenfa 
Notable co 0 . - , i . f , 
fufionde io$ ua fino en hallar remedio para faluar 
del Dañen, las vidas.Yentre eftas aflicioncs.ma-
d o también Pedrarias alnftancladel 
Obifpo,queaGordandofeque eran h o 
bres ChriftianoSjfe hi'Ziefsé plegatias 
para q Dios apla^aífe fu yra .Dicgode 
Albi tcz3como fe hallauarico.y víalas 
cofas en co fuf ion , embio en efte infla 
£« a la Corte de fccretOjparecicndolc 
diasOccid. i ^ -
^^e ra t i époenqmcnos fe mirarla,a vn 
marinero de penfamientos no baxos, 
q fellamaua Andrés Niño(de quiéfe 
í tratará adelate)para q le prccuraífe v-
na goucrnacion en la mar del Sur,y le 
dio dos mil pcfos para el camino. 
Eftando las cofas en laturbacíon q 
fe ha dicho no dcfcuydandofe Pedra-
rias de vfar de todos los auiíos,y cau-
telaspofsibles,para fi yuan los Indios, 
cogerlos con embofeadasj y có otros %ki tnim 
ardides,nopareciédo excrcitoningu- duce*fm* 
nodelloSjGorao a cada pafio aguarda m^JtSlí 
uan(de que müchofe reyay mofaua "^JM» 
Bafco Nuñez,cofa que no le hizo po- aceufo/^. 
co daño)acordó Pedrarias de e m b i a t J*? «"entat, 
la coíía abaxo en vn nauio,al Capitán Ff<2e/* 
Gon9alo de Badajoz con o chenca íol-
dados, y defpues le embio otros cin-
quéta,para q defde Nombre de Dios 
poco raasabaxo,queyafe aula defeu-
bieirto feria mayor angoftura dé l a 
ticrra,paíraíre a la mar de l Surxon or-
den que allanaífe toda la tierra, y que 
íi hállaíTe refiftencía, hizieíTc guerra» 
Embarcado Gonzalo de Badajoz en 
fin déMar9odefteaño,cn llegando a e™™¡*¡ 
Nombre de Dios:en viendo los folda a^iodcBada 
dos el fuerte que auiahecho Nicuefa, ^ { f * ™ " 
y el terrible efpetaculo de muchos 
hueflbs y cruces fobre montones de 
piedra,de los Caftellanos que allí auia 
muerto de hambre,todps defmay aro, 
y ponian dificultades enpaíTar adela-
• te^Gori^alo de Badajoz co animo in-
trepido,al mométo madó alMaeílre 
del nauio, qluego feboluieffealDa-. 
rie,pór quitar a fu gé t e toda eípera^a capitánBa-
dajozjcnq 
tara los ío l -
deremedio,y necefsitaila a feguirle, 
y auíendo dicho a todos, queel ma- aa¿$ia«jj 
yormiedoqueauian detener,lleuan- ran?ade a 
do a el por Capitan,era la vergueta de yerecv.ndt* 
no hazer cada vno lo que era obliga- ^ ^ y ¿ S 
do. Comen9Ó a fubir las fierras de ' ^ ¿ ¡ ^ 0 
Capira, que fon altifsimas, para paf Vegt¿ 
far a la tierra del Cazique Tofo-
nagua , Señor de mucha tierra y 
gente, 
r f I 5 
' y r e n t e rcrrana:13iero¡i íobre el, y k a - , 
Urndole luí cü'p-iado, le L i G u c a i o u , y 
m&némvttl Y coaiai-üii icy s miipcios 
de oru:y i l e u - i n . i t ) l e | n c í . ) , antei que 
ios o c i o s C a ^ i q u C É í t u e i l e f t auiUdos, 
dierua lobre Ta aia^l>ei'ubi3Ca^iquQ 
Eicp,pcro.e íeApoicí iegb y con todo ei& 
U co inaron <¿¿ho! 11)vi p e l o s de oro.Ta 
tanaguárogd aikdajoz qúc le ÍOIL:'.^  
íe,y le dad a otro canco como le.cooib-
y ireecbido le dio libertad. Tatarachi-
rubi determino de t a m b i é n parecer, 
para ver fi c o n a l g u n a cautela podría 
burlar a los Calteilanos, antes que 
ellos le prendieíien, y licuó fu prefen-
te de oro. Eíte í i n g i o que cerca de alli 
eftaua vnCaziqueilamado Nará,muy 
r i cOjV que,cenia p o c a gente. Oydo ci-
t o , embirBadajoz treynta Gaftella-
nos, a cargo del Capitán Alonfo Pé-
r e z de la Rúa j los quales dieron en el" 
vna m a ñ a n a , c o m o l o vfauan, y quan-
d o amaneció vieronfe e n medio d e 
grandes pueblos, porque e r a gran fe-
ñ o r el Nata. Y parcciendoles q u e i i fe 
retiraban eran perdidos, a c o r d a r o n 
Va'or d-i ^ e cmbeftir valerolamente có clpuc-
CapíúRua blo mas principaljque e f t a u a mas de f -
llas^ c u y d a d o : y q u i t o la fuerte, que les ca-
yó en las manos el Cazique , porque 
íiempre era fu mayor cuydado, faber 
adonde eftauan los Caziques , para 
prendcrlos,pLies defta m a n e r a le aíle-
gurauan mejor, y tenían mas cierto 
qualquier deí-pojo. 
Prefo elienpr, creyeron eílar en fal 
uo,y atendieron abufcarcl oro:halla-
r o n d i e z mil Caílellanos: prendieron 
a las mugeres, y muchachos que con 
la prieíTa no fe pudieronaufentar.Pe-
ro los vezinos de aquel pueblo, y los 
demas,que en vn credo fueron auifa-
doSjViendoprefa a fufeñor,y afus mu 
tom^u Scres y ^los * juntandofe con vn her-
soa m a n o del Caziquc, dieron fobre los 
"an 'Caf ^ ^ ^ ^ ' ^ a u o s , tirando infinitos dardos, 
y piedras^orque no tenian flechas,ni 
Libro I. 17 
otras armas finóla^ u^acanasque 11a-
mauan cnla illa hípanoJa .Vicndolc 
los QilK'llanos muy aprctadcSjComa-
ron por remedio de rccogcifc con el. 
mcfmo Cazique a fu. caía;, dizicndole. 
que je aüian üc matar íin-olcs manda: 
ua que CeÜaílen.El Cazique con gran 
de yra,í;eprGhendia alosfuyos,diziea 
do que para que tomauan, armas í i i i 
íu mandado,y almomenco, como te-
blando,todos arrojaron las armas, y 
dexaron de pelear. Alonfo Pérez de la 
Rúa , requirió al hermano dclCazí-
que,quevinieiTc a la obediencia y re- ^ ^ " é 
conocimiento del feñorio del Rey de A ionio Pc-
Caílilla, pues todas aquellas tierras 
eran de fu corona Real,por titulo que dio.y fa ref 
el Papa a quien fan Pedro dexó en fu rücíta-
lugar,le dio delbs. Rcfpondio ací le " 
rcq ierimienco el hermano delfeñor, » 
que otro hombre ninguno no auia" 
vifto por aquella tierra íino a ellos, y » 
q f i por ellas algún día paílara el Rey >» 
deCaftil^debuena voluntad le dic- '> 
ran del oro que tenian,y comida, y ta » 
bien le dieran mugeres.YauifadoGo- " 
^alo deBadajoz de lo que paíraua,acu 
dio al focorro, y pufo en libertad al 
Cazique,, que le dio quinze mil pefos 
de oro, y hizo a todos cantos regalos 
que acordaron de quedarle alli el in-
u i e r n O i porque aunque es de muchas 
aguas,no es tierrafría. Era el aísicnto 
deftefeñor Nata, junto a la mar del £ifc5orNa 
Sur,adonde oy día permanece la villa ta te b fa 
de Nata. Auicndo círado alli vn par a,sicntoJ^ 
de mcles , dieron íobre vn Cazique iur. 
llamado Efcolia,prendieronle con fus 
mugeres,y le tomaron nueue mil pc-
fos.Y profiguiendo fu defeubrimicn-
to házia el Ocidente,llc^aron ala cicr 
ra del Cazique dicho Biruqucte , de 
quienfe dizeque ha deriuado el no-
bre de Piru,y de otro Cazique llama- ^ . , 
, ^ '? v ^ , . O ra dcrl-
do ioronagua,qucera cicgo,clqual aa;-, n ¿z\ 
les diofeys mil pcfos en joyas, y por n lbic del 
fundir en grano,entrc losquales huuo 1^111* > 
algu-
2.8 Hiñ.de las Indias Occid. 
alguno que pefaua doscaftellanosjfc-
ñal de tierra muy rica, como lo es to-
da aquella, docicntas leguas arriba, y 
abaxo del Darien, porque tiene muy 
ricas minas Supieron que eftaua mas 
abaxo otro feñor nombrado Taracü ' 
, de quien Tacaron ocho" mil peíbs. n 
Paflarona la tierra de Pananome , y 
no le hallaron, porque no oío efpcrar. 
Scys leguas mas al Poniente fueron 
a otro dicho Tabor , y luego paíTarcn' 
al pueblo del Caziquc C h e r ü , y los 
falio arecebir j y dioquatro mil cai-
tellanos. Y es de raber,que pefo y caf-
tcllano es todo vna mifma coí'a: y haf-
ta elle punto Ueuaua Gonzalo de Ba-
dajoz ochenta mi! cafteilanos, que 
en aqueltiempo vallan mas que qui-
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lilas, y Tierra firme del mar 
Océano. 
Efcrita por Antonio cíe HcrrerajCoronifta mayor de fa 
Ma^eftad de las Indias, y fu Coronifta de Caftillai 
L i b r o S e g u n d o * íflC 
o primero, Que Pedr arias falto manofamente contra los 
Indios deVraba,yfmdo vnfuer te en A da,y dexo 
en ella a l Capitán Gabriel de Rojas. 
E S P V E S QuePc-
drarias cicfpachó a 
Gonzalo de Bada-
joz,eílandocon mu 
cho cuy d ado de Era 
cifeo Bczerra, duda-
do de las nucuas c[ 
el muchacho auia dadojdeccrrainóde 
yr el mifmo a bufcarÍe,o a lo menos/a 
bcr las nueuas de fu tardanza,porque 
ninguno de los del Darien ofaua pen 
far en yr a Vrabá,niliazia el Zeníi, por 
micdodclayerua,que acabauaenvn 
momencolosheridos con ella: pero 
fue ficmprc Pedradas hombre muy 
animofo y valicte. Y para facarlos del 
« S L " ^arien mañofamente,mandó prego-
•?íf» i:cu r narguerracontraPocorófa,y orros fe 
•gte a v ñores de aquellas prouincias,y fus ge-
tes^ fuego v a fangre, como rebela-
dos;cofa bien o y d a d c los del Darienj 
por e l prouecho que efperauan da 
aquella guerra. Y auicndofe ofrecido 
de yr con el mas de trecientos hom-
bres,embarcados en tres o quatro na-
üiós,bueltas las proas házia el Punierí 
te,hafta que fufe denochcycomo los P i 
lotos yuan aduertidos,dieron la bucl-
ta adonde Pedradas dcireaua: y antes 
del dia entraron en Caribana docien 
tos hombreSjCon el Capitán Bartolo-
mé Hurtado, a quien Pedradas man-
dó defembarcar, auiendo dicho ato-
dos,con palabras granes y feueras,quc 
nadie penfaíTe en querer faber adon- S ^ J ? " 
de yuan, ni que auian de hazer', fino miiha. 
en obedccer.Dieron en el pueblo,an- r£r¿Jt** ' 
tes del dia, puficron fuego a las cafas: 
falianlos Indios medio quemados, o 
chamufeados, y dando en manos de 
los 
Tarendc f i 
3 ° Hifc ele las Indias O c c i l 
ios Caftellanos3mo:-i.ui en ellas. Pero 
boluicncio en ti ios que pudieron, t o -
m a r l a fus a r c o s V a c o m c t i c r p i i a los 
Caíleílanos,G^e.viédoib Cm í tmedio^ 
d c h ye r ú a ¿ l e r c i i i - a u a n a las naos, 
licuaron algunos prelbs, de los qualcs 
ic-füpo l a m u e r t f ^ d c ; Ffanciíco bezer-
i-a,dc Cl i B i f m a manera que e l Indio 
muchacho la auiacontado.Salido de l 
cuydado de Franciíco Bezcrra, Pcdrá' 
lias dio bueka parala coila de Tierra 
firme abaxojy a íefenta leguas q ü c ci-
ta cl puerco d e Ac ia , Talio en tierra co 
toda la gente, y dcfdc a l l i mando al 
ElLfcenti* Licenciado Eípinoía fu Alcalde maí-
do ifyiü©- yor,q có alguna gente y caiiallos5fucr-' 
«•-'t a t i ícadeftruyc a Pocordía. Entretanto 
coró a. mandó leuantar vn fuerte deticrra,y 
Pedrarias madcra,y c l miftiio era c l primero q u e 
haxcvnhi-r enlos trabajos poníalas manos, por 
teca Acia. JQ qualtodos, de buena gana fe cm-
pleauan en ellos:y cfta fortaleza fe hi-
zo paraque los Caftellanos tuuieíieu : 
adonde recogerfe.;, 
Adoleció dende algunos días Pe-
drariaSjquc defl'eaua animar fu gente 
con fu exemplo, por lo qual fe boluio 
al Dárien, v dexo en fu lugar al Capi-
Pedranaí tgn Gabriel de Rojas,natura} de Cuc-
Ing&t eaA- llar.Y antes de paííar adelante, es bié 
c ía , a Ga bolucr a Gonzalo de Badajoz , el'qual 
fat l íuni Oliendo de la tierra de C h e r ú , fue al 
dcCaellar. Cazique ParizáoParibá, q los Caíle-
Uanos llamaron deípucs París , cuyo 
nombre era Cutara: yfabidoquelé 
yuan a buícar, c o n todala gente fe 
f u e a los montes, poniendo las muge-
rc y hijos e n cobro: y n o hallando a 
nadie en el pueblo, embió co algunos 
de fus cfclauos a llamar alCazique, 
amena9andole,quc f i n o boluiak yria 
abufcar,yle m a t a d a , c o m o auiahe-
cho a los o t r o s . Cutara le embió c o n 
quatro hombres principales, quatro 
petacas, que f o n c.maftas hechas de 
palma, aforradas e n cueros devena-
do,dc dos palmos en ancho,y tres, po 
co mas o mcnos,en largo,y vna tercia 
de a k O j q u e i i ruécomo a ios CaÜcüa 
píos las arcasr-.-Eítas fcrí^ilena^-dc^oa-
d t c a a s de o r o ; , q u e l ^p f man a l o s A . 
•jchos^láde brucaictes, vieras joyau pa-
ra las o r e j a s : y dixeronle de tu parte, 
que el í e ñ o r lerogaua que le pcidonaí 
i c , q u c no podia yr a v e r l e p o r citar 
o c a p a d o , qucrccibicile aqy .e lprcfe^- pa^ll^; 
teque fus mugeres le- embiauan: cl bi3gtipre 
qualdeuia de v a l e r quarenta, o cin- ír"c'ICa 
cuenta núlcaílclianos. Vifta t a n gran joz. 
copia de oro, embiada tan fácilmen-
te , y de g r a c i a , y maginó Gonzalo de 
Badajoz q u e alguna gran riqueza de-
uia de t e n e r aquel Cazique en fu ca~ 
fa^RclpOndiolc,q\ie fe lo agradecía, Y 
que de allí a d e l a n t e le tedria p o r muy 
amigo. Y fingiendo q u e f e boluiapor 
donde auia v e n i d o , dende a dos no-
ches,auicnaofc ya el Cazique b u e l t o 
a fu pueblo, al quarto del Alba dignen 
el lugar . Salioícle el feñor delasma-
nos5pero hailócn elotros tre viita, o 
quarenta mil p c í u s , y pren dió las mu-
geres, y alguna g e n t e . 
Viéndole París de aquella manera 
b-urladb', juiitó toda la mas gente qiie pU^cag» 
pudo, y yendocaminando Gon^alQ' ñaalCapi-
de Badajoz, le a lcah^ en vno de fus- [^¿^Bada 
pueblos: y cilando embofeado, ce 1*0* joz. 
fuera vn indio, como que yua apéf-
car,o ca^ar ; y porque fabía que luego 
le auian depren der r le iníl r uy ó bie n 
en lo que auia de dezir.Preíb el indio, 
Badajoz le preguntó cu\oera , y de 
donde y como venia. RefpondiOjque 
no lexos de al'i cílaua fu feñor,quc era 
muy rico,, y que no fibia de la y da de 
ios Caftelianos: y abordó de caminar 
todala noche, por la información del 
Indio,y amaneció íbbre vnas chocas, 
ocafas vacias,c6 que quedó burlado. 
Paris vi lo q los Calíanos fe auia diuidi 
do,dio fobre los que quedauan , y pe-
gando fuego a las cafas del pueblo, co 
mucha pricíla, grita, y ruydo de los 
caraco* 
Decada II. 
1' carocolcsqucvran, antes que los Caf-
cellanosfereboluieílcn auian henclo 
caíi la mayor parte:y ímo acercará luc 
go allegar el Capitán Gonealo de Ba-
dajoz,noquedaráhombrevmo. Die-
' r ' ronles por muchas partes, porque los 
í ^ c í 1 Indios eran más de quatro mi l : y por 
[o mucho q ü e fe hallauan apretados 
los Caftcllanos, tomaron por vnico 
remedio, juncarfe todos en la placa: 
y aunque le defendía, por los muchos 
que cahián muertos , enfíaquecian. 
Cercaron lo s Indios a l o s Caítellanos 
por todas p a r t e S j C o n mucha leña y pa 
j a , para q u e dando fuego fe quemaf-
fen, pero ellos hizieron trinchera de 
los cuerpos muertos, dé los indios y 
Caílellanos. Y aüque en eílc peligro, 
y heridos los mas ,y tantos muertos, 
viendo que el remedio conílíha en 
las manos, cobraron nucuo vigor^ y 
íiendo el Capitán e l primero, íiguieñ-
dole los que e f t a u a n í a n o s ^ con l a pu-
rafuci^a, y conlas efpadas, abrieron 
camino, haziendo terrible matanza 
„^ , en los Indios. Dexaron todo el fardan 
ElCazlq-e / . 
Pnis Eva! g e que lieuauan quacroeieñtos In-
ees, y les nado. QuedaronfeccntaCallellanos 
|tó.ei ba muertos,y los ochenta que efeaparon 
viuos,tan mal tratados, que teman al-
g u n o s tres,quatro,y algunos onze bá 
ras metidas e n los cuerpos. Pufo muy 
gran diligencia Gonealo de Badajoz, 
en curar los heridos, porque cofio las 
llagas con h i l o de bramante, y con el 
vnto de l o s Indios muertos fe las que-
mauacnlugarde azeyte', y con las 
propias camifas hazian vendas para l i -
garlas , y defta manera fanaron mu-
chos que cafi toda la c fpera^á de v i -
uircenian perdida. 
Cap. II. jOe lo demás que fkce 
dio al Capitán Gonealo de 
Badajoz* hafia qué holuio al 
Darien. 
Libro II. 3 i 
E C H A Ella cura, có 
mo no auia ocro reme 
dio fino huyr,tomó Ba 
dajoz ciertas canoas, 
metió en ellas los heri-
dos mas peligrólos, y 
el con los menos laftimados,y algu-, 
nos del tod o fanos-,fe fue por la playa: 
y aunque parecía alos que lieuauan la 
tierra,que yuan íin peligro, como por 
aquella cofta del Sur crece tanto y 
mengua el agua de la. mar, vna 00c he 
los tomó dé tal manera, que los que 
pudieron fubiric en los arboles, fe ha-
llaron por mas bien librados: y los q 
no pudieron eftuuieron en el agua fa-
lacia hafta la cinta, por donde fe les en 
conaronlas heridas,y murieron. Proii 
guiendo pues íli camino con tan a-
margavida,fabido fu désbarate por el 
fdñor de Naca, a quien fe dixo que prc ¿ | . u¿ 
dio Alonfo Pérez de la Ri ia ¿ fallo con N a t " fai« 
fu gente armada al camino | para del contra Wi 
todo dcíkuyrlos. Embiole a dezir Ba- ri *s<c z 
dajoz,que porquefalia de gucLra,pues 
le tenia por amigo. Refpondio, que 
no era fu amigo,íino el y todos los.fu-* 
yos críemigos,y luegocomcn^ó ape-
icar,tirado muclios dardos y piedras, 
Gonzalo de Badajoz,y los fuyos, vien 
dofe en tanpeligrofo trancé, facando 
fueteas de flaquczajacomccian Valero 
famente. Los Indios por no aguardar 
los terribles golpes délas efpadas, me 
tianfe en el rio,quc yua por alli, y bol-* 
uian a acometer tirando fus dardos y 
piedras,teniendo por cierto, que fi la 
noche no fobreuiniera acabaran alos 
Caftcllanos. Y no pudiendo los heri-
dos caminar tras los faiios,fe los echa-
ron acuellas ,y los llenaron hafta que 
no pudiendo yr mas adelante con 
ellosjhizieron ciertas balfas, y por el 
rio abaxo fueron a dar a la mar, adon-
de las canoas eftauan , que no fue p o-
ca dicha.Caminando adelante, y a l g a 
ftas vczes,por tierra, llegaron a la p ro-
uincia 
Hiíl. de Lis ludias Occid, 
de las 
las. 
E l c a t w -uincia del Caziquc.Gharne, q u e les fa 
cLamr pro ho al encuentro con fu gécc, a íu. v í a n 
^fj ,{os .ca armada, y les hizo vna r a y a , juran-
con qann* do y p r o t c a a n d o 5 q u e los a u i a a codos 
entré en fu <cie ^ ^ j - (i ¿c a l ! i pailauau : p e r o que 
tierra- ¡es m a n d a r í a d a r lo q u é huüieílen me 
ncaer,en abundancia. 
Era t a n grande i u nccefsidad de 
comer y dcícanUr, que recogidos a la 
coíla.dela ina r , e l Caziquelos mandó 
proueer de q u a n t o en la t i e i T a a u i a . Y 
p o r q u e llegaron en elparage de la i f -
la que efta diez, o doze leguas de ticr-
ra> que era muy famofa de perlas, y 
oro,hallandofe con algún repoíb, por 
el buen cratamienro q les hazla Cha-
mc5no qmíb Gonzalo de Badajoz paf-
far el tiempo e n ocio,aunquc mal cra-
BLVO-^  af cai05porcLuc pofpueftalacura, y laGi-
ia a la ifla lud de los muchos heridos, les hizo íii 
lir de las canoas, y con quarenta que 
eíbauicron para el lo, palló a la iíla, y 
enerando en ella de noche, prendió 
al Cazique. Ypeníando ios Indios q 
eran otros fus enemigos que auian paí 
íado de tierra firme, armaronfe con-
tra ellos,pero quando prouauan el cor-
te de las cfpadas, boluieron las eípal-
das. Y relcatandofe el Cazique, por 
cierta cantidad de oro,fc boluio c lGa 
pitan Badajoz donde auia dexado los 
heridos. Y pallando adelante, como 
ya bolaua lafama^uc los Caftellanos 
yuan desbaratados , todos ayudarían 
para acabarlos. Tabor falio también a 
elios,con trecientos hombres,y peleó 
buen rato: y n o fe lo pudiendo impe-
dir,paílaron adelante.Hizo lo mifmo 
Piruquete,pero las efpadas defembara 
cauan el paíTo : y en llegando a v n A n 
con, que bazc e n aquella coila la mar 
que llamaron de las Almejas, de don-
de fe ve la iíla de Tabóga, quepodia 
eftar ocho,o diez leguas ala mar, de-
terminó Gon9alo de Badajoz de n o 
paíTar f i n viíitarla.Tomó la gente def-
cuydada,prendió alGaziquc, y a i m -
qDauieron algunos rencuentros có 
los Indios, Te cíluuicron allí tievnta 
dias. Auicndo dado libertad al Scñc-r 
y auiendorcpoíado, y lanado los que 
íchallauan heridos, con íiete mil pe-
los de o r o , y algunas perlas, íe boluie-
ron a la tierra ñ r m e , para proícguir lu. 
camino del Dar;en. Salidos en tierra 
íirme,i:ueron a dar on los pueblos del 
Gaziquc Chepo, adóde prendiero al 
gnnos Indios: y mientras que Bada-
joz los íepartia,íbbreuino el Gaziquc 
con íu gente,y hirió alguno sCaílella 
nos5y mató a Aloníd Pérez de la Rúa. 
Y dandoíc priefla e n caminar, entra-
ron en los términos de Tubanamá, y 
Pocoróía5a los quales halló todos deí-
poblados, porque andaua por ellos el 
Licenciado Eípinoía,a quien refirió fu 
jornada.Y finalmente llegó al Daricn, 
al mifmo tiempo que Pedrarias bol-
ida de Acia, al qual llegó carta del L i -
cenciado Efpinofa con el Dean déla 
Iglefia del Dañen, enquedezia, que 
quería y r a cobrar la perdida de Gon-
zalo de Badajoz, que fe Ic embiaífe 
mas géte para que lo pudieíTc hazer: 
y que andana en las tierras de Goma-
gre5y Pocorófa, conforme a lo que fe 
le auia mandado , f i n tener mucho 
que hazer e n ellas. 
Cap.III. Que elLicenciado Ca 
Jas hablo a l Rey en Plajen-
- czay que por (u muerte acu-
dió al Cardenal fray Fran-
ctfco Xtmenez^ que le ejtorm 
layda a Flandes.a informar 
al Rey, y que [e e?nbia?i los 
padres Gerónimos a gauer-
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de venir á CaftiUa, en la dcmiincla re-
tenda , de laprocecion de los Indios. 
Llegó a Seuilla en fin del año paila-
do , y como íe coníinnaua en las opi-
niones con los padres Dominieos,die 
ron noticia del al A^obi ípo don fray 
Diego de Dczajdc » mifma orden: y 
con carcas que le dio para el Rey,y los 
de la Cámara , pidiendo que le intro-
duxeííen, parcio a la Corte . Halló m 
Rey en Plaíencia, que de camino yua 
aSeinllarhablolejhazicndolc muy lar-
ga relación de las caufas de fu venida, 
notificándole el menofeabo de fus 
réntaseos daños de los Indios5ponié-
dofelo en conciencia: y aunque le di-
xo mucho de lo que prctcndia,pidio-
le mas larga audicncíaj porque con-
uenia hablarle muy de propofiro, y 
darle cuenta de codo lo que palfauaj 
para defeargo de la conciencia Real. 
El Rey le refpondio que le oyria de 
buena gana,breueitience. Entretanto 
el-Padre habló a fray Tomas de Matic 
9o,delíi orden de fanto Domingo, co 
feifor dclRey,y le dixo,qucclTeforc 
ro Paffamontcauiaefcrico al Rey , al 
Obifpo luán Rodríguez de Fonfcca,y 
al Comendador Lope de Conchillos, 
diziendo mal de lo que en defeníá de 
fus conectos auia predicado en la Ef-
pañola, y que los tenia por fofpecho-
íbs, porque tenían Indios, los quales 
eran los que mas mal eran trata-
dos. E l confcílbr dio cuenta al Rey 
de quanto el Licenciado Cafas le auia 
informado,y mandó que le dixeíTe, q 
le fucíTc a efperar en Seuilla, para don 
de luego fe partia, que en aquella ciu-
dad le oyria con mucha atención , y 
pondría remedio en los daños que re-
prefentaua.Y aconfejole tambié, que 
no dexaífe de informar al Obifpo,y al 
Comendador Lope de Conchilíos, 
pues no pudiendo efeufarfe de yr 
el negocio a fus manos , conuenia 
afsi al bien de l . Hablóles , y dixo-
les quanto le pareció. En el Comen-
dador Conchillos halló buen acogi-
miento, y le dio buena refpucfta. E l 
Obifpo oyó afpcramentc quanto 1c 
d ixo , y no le refpondio bien t |y el 
Padre íe fue a Seuilla, para aguardar 
al Rey , y entretanto yr diíponien-
do bien al Ar^obifpo, porque eracier 
to que fe le auia de comunicar el ne-
gocio. 
N o fue el Licenciado Cafas bien 
entrado en Seuilla , quando llegó la 
nueuadela muerte del Rey Catoli- Mumc¿ci 
cOjfucedida en Madrigalcjos, a veyn- Rey Carolí 
te y tres deEnero,defteaño . Muerto cnI Mal 
cl Rey , tomo la gouernacion el Car-
denal de Efpaña don fray Francifco 
Ximenez de Cifneros, Arcobifpo de 
Toledo, porque el Rey le dexó po-
der para ello , y porque el Principe 
don Carlos auiaembiadopor fu em-« 
baxador al Dean de la vniuerfidad de 
Lobayna,que defpues lúe Papa, y de 
fecreto tenia fus poderes para gouer-
nar los Rey nos, ii el Rey murieife, lo 
qual cada dia fe efperaua por Jer ya 
viejo y enfermo. luncole ci Cardenal 
eonfigo,y ambos gouernauan en M a -
drid, pucílo que todo dependía del 
Cardenal de Efpaña, y folamente fir-^ 
maua Adriano, Embaxador. Difpu-
fofe el Licenciado Cafas de yr a Flan-
des^ bufcarcl nueuo Rey , cinfor-
marle, y pedirle el remedio que tan-
to pretendía. Fue de camino por 
Madrid , para dar cuenta de fu viage 
alosGouernadorcs, a los quales ha-
llo apofentados en vnas mefmas ca-
fas5con el infante don Fernando her-
mano del Rey, que defpues fue Kxy 
de Vngna,dc Bohcmia,y Emperador. 
Oyéronle benignamente, y dixeron- El Licécía 
le, que no tenia neceísidad de paííar do. Cafas 
n J L ,1t. - , , , í cjHicrcvra 
arianclcs,porqalliie le daría el reme- bufear ai 
dio q búfeaua. Oyó el Cardenal otras a F!ari 
vez,es al Licenciado, en prefencia de ¿ca¿] ¿cEC 
Adriano, del Licenciado Zapata, y paña noí<r 
C C de dc"-
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dclos Dottores Caruajal, y Palacios 
Rubios, aLiiliendo el Ubilpo de Aul -
la frayle de S.Franciíco , compañero 
del Cardenal. Y la primera diligencia 
que ic hizo, tue mandar que fe leyef-
fen las leyes que el año de mil y qui-
nientos y clozeleauianhecho, íbbre 
eftc negocio, quádo a el vino el padre 
trav AnconioMontcí ino. Rcfuitó de 
alli, que mandó el Cardenal al Licen-
ciado Caías,quc íe juntaíle con el Do 
ctor Palacios Rubios, y que entram-
bos tracaílen de la forma como los 
Indios auian de fer gouernados. Paf-
fados algunos días en que trabajó el 
Dodor Palacios Rubios en cftas co-
fas, y hallada forma como los Indios 
Yiuieíren en libertad, y fucilen bien 
tratados,^' los Caftellanos fueilen bié 
entretenidos, no fakaua fino quien 
con libertad de animo reditud y pru 
dencia, lo exccutaílc. 
.. Y porque pareció al Cardcna],quc 
para efto conuenia quefuefle algú re-
ligiofo, conociendo que no conuenia 
que fuelle ni Francifco, ni Dominico, 
por la diuerfidad de opiniones q entre 
ellos auia auido en eíla materia, deter 
minó de efcriuir al General de la ordé 
E l Carac ^e S.Gerónimo de Efpaña, que refide 
naidc ECpa enel monafterio de S.Bartolome de 
ña acuerda Lupiana, que mirafle a que religiofos 
íos Cp™drcs de fu orden fe podría cometer el go-
gerommos tñerno de las Indias, con los poderes, 
ÍF la^In e Í n f t m C Í O n e S RealCS leS 
días. -fen,en lo qual feruinan mucho a Dios 
y al Rey.Con cfta carta el General,co 
uocó luego todos los Priores de la pro 
uincia de Caftilla,para celebrar Capi-
culo, que llamaron Capitulo priuado: 
y acordando de obedecer, feñalaron 
dozc fraylcs, los mas aprouados de la 
prouincia, para que dellos clcogicíTe 
el Cardenal los que quifieífe, y con ef 
ta refpuefta embiaron quatro Prio-
res a Madrid. Sabido por el Cardenal 
la llegada de los pnorcs,vn Domingo 
figuiente en la tarde , tuc a S. Gcrom. 
1110 , juntamente con el Dean Adru-
no,acompañados de toda la cauallcru 
de la Cor te , adonde los quatro Prio-
res, en fu prefencia, y dei Licenciado. 
Zapata,y de los Doctores Caruajal^Pa 
lacios Rubios, y Ü.biipo de Auüa, bk¡ 
zieró fu embaxada, loando mucho e l 
Cardenal,clzclo y ofrecimiento de la 
orden.Piacicoíe del negocio : manda-
róllamar al padre Calas,dixoie el Car 
denal,que dieífe gracias a Dios,que lo 
que precedía fe yuu bie encaminádo, 
y que aunqiaorden de S.üeronimo 
ofrecía dozc fray les, balbua trcs, que 
fueífc a la noche a fu pofada, y fe ic da 
ría creécia para el General de la ordé, 
y dineros para el camino, porque co^ 
nenia que le reprefencalle las neccfsi • 
dades que auia, para que conforme a 
ellas el Gen eral efcogieile délos doze 
lostresqueleparecieiren mas aptos, 
para que có ellos el Padre fe boluicííc 
a Madr id , y íc cncédicíle en hazer fus 
defpachos.Partiofc luego el Licencia-
do Cafas a S.Bartolome, dio fu creen-
cia al Gene ral,y porque fe hallaua alli 
vno de los doze feñalados, que era 
fray Bcrnardino de Man^ancdo^un-
que fe conftituyó por indigno de tan 
gran pefo, por obediencia le le man-
dó, que luego fe fucile a Madi íd , y fe 
auifó a los otros dos, que fueron fray 
Luys deFigueroa, Prior de la Mejo-
rada de Olmedo , ac í l e , que luego 
fueíTe a Madrid, y al Prior de fan Ge-
rónimo de Seuilla , que aguardaíic 
al l i . N o faltaron muchas perfonas de 
las Indias que fe haüauan en la Cor-
te , que .procuraron conrradczir el 
intento del Licenciado Cafas , poi-
que aunque confcffauan fu buen zc-
lo , alegauan fu imprudencia , y « 
mucha vehemencia con que fin 
difeurfo tracaua eftc negocio : ne-
gauan muchos d e los rigores 
que 
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, Decada II. 
que akgaua, y dezian fer inuentadas 
porel. Referian laeíperienciaque fe 
tenia de la incapacidad de los In-
dios, v las prueuas maniHcftas de íu 
nacumlezariaca,y noaptapara recc-
bir poríi mifmos ninguna buena coC-
tumbre : y que para introduzir en 
ellos la Fe , no íeria jamas buen ex-
pediente aparcarlos de la comunica-
ción de los Chnftianos , porque era 
por demás penfarque vn clérigo, o 
vn religioíb, entre cincuenta o cien 
Indios, baftaíle, no folo a dotrinarlos, 
pero ni aun aperíuadirlos que admi-
^ " ¡ f s mi t icírenladoti ina: tanta era fu ma-
cn apiwer ^ inclinación a fus naturales vicios, 
chriftUna y u^ Poca menIOI:IA5 q110 Por vn;l ore" 
vcoitúbrcs ja les entraua quanto fe les enfeña-
políticas, ua)yporotrafelcs yua: y que quan-
dotodavia fe impnmia en alguno la 
dotrina,entresdias que le dexaíTen 
de la mano, fe le falia todo como fi j a-
mas fuera inftruydo: y que cfta fla^ 
queza natural era certifsima, como 
los padres Gerónimos quando a la 
Efpañola Uegaílcn lo hallarian por 
verdad. 
Libro II. 3S 
Las orde 
n:s que fc 
dittó a los 
?3ir:s Ge 
r:cl gouicr 
Cap . lHL Délas órdenes que 
Je dieron a los f adres Geró-
nimos paraelbaen gouierno 
de las Indias, 
Omen^aronfc a íiazcr 
los defpachos, y la pri-
mera cédula fue, que 
en llegando los pa-
dres , ante todas cofas 
quitañen los Indios q 
en diuerfas lilas tenian el Obifpo de 
Burgos, el Comendador Conchillos, 
Hernando de Vega , y todos los del 
Confcjo,y criados del Rey, y aquatos 
reíldian en Caftilla: y defde enton-
ces nunca tuuieron Indios los del 
Confejo, ni otros miniftros. Prouc-
y ofe también, que fe tomafle refidcn-
ciaalós juezesde apelación, y a los 
demás miniftrosfugetos a ella, porq 
fe tenia relación, que dcfpues de fáll-
elo el Almirante de la iíla Eípañola, 
auian viu ido(Gomo dizen) como M o -
ro fm dueño , para lo qual fue feñala-
do vn Colegial de Valladolid, natural 
de Olmedo, llamado el Licenciado 
Zuazo,y para tener entretanto la go-
ucrnacion, porque el titulo que fe da-
uaalos rehgiofos Gerónimos, no fue 
degouernadores \ fino para executar 
lo que fc auia ordenado jtocante a los 
Indíos,qucfuelo ííguiétc.Quc en 11c-. 
gando ala Efpañola,madaflenllamar ^ ¡ ¿ a 
ante fia todos los Chriftianos viejos, ^rpañola 
pobladores, y les dixeífcn, q l ^ caufa p ^ s " 1 ^ 
de fu ydaera los grandes clamores q caufa de fu 
acá auiaauido contra ellos: y porq fus J ' ^ * 
Altezas, y el rcuerédifsimo Cardenal, 
y elfeñor Embaxador, queria faber lo 
q paíTaua, para lo proueerjlos dichos 
pobladores dixeífen lo q acerca defto 
realmente auiapaílado,y paflaua: y q 
filos religiofos entcndieí lenq íobre 
cfto conuenia reccbirles juraméto, lo 
hizieírcn:yporotraparte,dcfu oficio 
con fecreto fe informaífen de la ver-
dad, haziendolcs entender, q todo fe 
hazia para mayor bien y conferuacio 
dellos,y de los Indios; y q fi de conferí 
cimiento de partes fe pudícíle hallar 
algún medio,con q Dios y fus Altezas 
fueílen feruidos, los pobladores apro-
uechados,y los Ind ios re mediados, q 
aquel fe tomafle. Que hecha efta dili-
gencia, líamaflen a los principales C a 
ziqs déla illa, y les dixeífen de parce cf 
fus Altezas, que pues era Chriftianos, 
libres,y fubditos de fus Altezas, fupief S ' a t ' í 
fen que embiaua a los dichos padres,a dios q yuá 
informarfe de los daños que auianre- a 5nform^ r 
cebido , y los caftigaflen, y proue- ^ ^ , 5 
yefíenenelremedio délo vcnidero.y recebído. 
que ellos lo hizícíTcn faber a los otros 
Caziqucs, y a fus Indios, para que 
C C i entre 
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de los pa^  
dtes Gcro 
n irnos. 
Que fe hi 
ziclTe vn 
hofpital. 
entre fiíobrc ello piacicaílen, y pélaí-
£cnenloqredeuiadehazcr :yq íialgú 
buen medio fe hallaíle de voluntad 
de partes,lo dixeílenjpara que tuetfcn 
alibiadoSjY bien tratados, que Tiendo 
tal aquel le tomariaiy que fueíTen cier 
tos,que la voluntad de fus Altezas era 
auetueíTen tratados como hombres 
libresjy que para aquel efeto y uan los 
padres. Y para que los Indios creycf-
íen lo que te les dezia, tuuicifen confi 
go,quando los hablaíien, algunos re-
ligioíbs d e los q alia eftauam) de quien 
tenian confianza que procurauan fu 
bien,y entendían fu lengua. 
Los otros capítulos de la inftruciOi 
contenia, que los padres mandaíTen a 
los relígiofos q configo lleuauan,q viíi 
taífen todolo q pudicílen de las illas, 
por fus perfonas , paraentcder lo que 
paíTauamasdcrayz . Que los dichos 
padres fe informaíTen bien, del trata^ 
miéco q hafta hora fe auia hecho a los 
Indios, por los q los tenian encomen 
dados, y por las juílieias, ypuíieíTcn 
poreferitolo quehallaíren.Queenlasi 
quatro iflas hizieíTen vifitar las mmas^ 
y miraríife podrían hazer poblacio-
nes de lugares, para que los Indios fe 
ocupaíTen en ellas co menos trabajo, 
áduirtiédo que fueíTen cerca de rios, 
y buena tierra paralabra^as.Quc fuef 
fcn los pueblos dé trecientosvezinos, 
haziendo las cafas a vfan^a de los In-
dios, de manera q aunque fe acrecen-
taíTe lafamilia,cupieíren todos: fabri-
cando Igleíia,con calles y pla9a, cóla 
cafa del Cazique en la pla9a, y mayor 
que las otras, puesalliauian de acudir 
todos.Y que fe hizicíTe vn hofpital, y 
que los pueblos fucilen lo masaguf. 
to que fe pudieíl'e del Cazique, y de 
los Indios,cn quanto alfitio. Que los 
que fueíTen de lexos de las minas , hi-
zieílcn en fus tierras pueblos, y criaf-
fen ganados, y cogieffen pan, algodo, 
y otras cofas, y pagaílen al Rey el tri-
H¿ft.de las Indias Occid. i ^ 
buto que parecieiie conueniente: y q 
lo mifinofchizieíle en las otras illas 
fin mudarlos,por el daño q recebirian 
en la mudanca:y que la villa delaZa-
banaeílnuieíjelicmpic poblada, por 
cílar muy cerca del pucrto,y muy apa 
rejada parala contratación de Cuba, 
y tierraíirme.Qu.efe dielíe acadapue Qa? fcdiff 
blo termino conueniéte, y antes mas 'c • cs<1J 
q menos,porelaumeto q le efperaua: mín© 
y que fe repartieíle éntrelos vezinos, P*ícate-
y al Cazique tato como a quatro, y lo 
q fobraíle fueiTe para exidos y palios. 
Que a eftos pueblos fe lleuaíien los 
Caziques,c Indios mas cercanos, pu -
diendofe hazer defu volutad/m aprc 
miarlos t y qlos Caziques gouernaí-
fen fus Indios, como adelante fe dirá, 
Que fibaftaíTen los Indios devnapo 
blacion,qfehizieíre con ellos, donde 
no fe jútaífen otros,los mas cercanos, 
y cada vno tuiiicíle fuperioridad en ^ 
fus lndios:y qlos Caziques inferiores rujuestafc 
obcdecieílenalfupcrior,coino foliá-, obe 
y que el Cazique principal tuuicflc f u ^ i " . 
cargo de todo elpueblo juntamente 
con elrcligiofo,o clerigo,y con la per-
fonaque para ello fueíTe nombrada, 
como fe dirá adelante. Que querien-
do algún Caftellano cafar con hija de 
Cazique, a quien pertenecieíle la fii-
ccfsion por falta de Varón, que el tal 
cafamiento fe hizieíleco acuerdo del 
religiofo, o clérigo, y déla perfona 
nombrada para la adrainiftracion del 
puebloj y que el tal que íe cafaííe, fuef 
fe Caziq, yobedecido3yferuidocomo 
tal. Q u e cada lugaanuicílejuridicio Qü.cl¿i\A 
por fi en fus términos, y que los Cazi- garruu Jfc 
qucstuuieílenjuridicio para caftigar i ^ ' ^ ^ 
a loslndios^nel lugaradóde fuellen tetmb»*-
fuperiores: yjtambié a los fubdkos de 
los otros Caziques interiores q viuiei 
fen en aql pueblo; y eílo en los q mere 
ciellen pe na de achotes,)' no mas,c6 có 
ítjb deheligiofo, o ciento q alli eílu-
uicüe.Que los demás caíbs cjdafse aia 
jufticia 
iufcicia o r d i n a r i a de fu Alteza. Y q n o 
haziendo los Caziques í ü d e u c r , f ucf-
len c a f t i g a d o s p o r los j u e z e s o r d i n a -
rios del Rey.Que los Caziques n ó b r a f 
fen los Regidores,AlguAziies, y otros 
í c m c j a c c s o í i c i a l e S j p a r a l a g O L i e r n a e i ó 
del puebkvjuntamente con e l c l é r i g o 
o r e l i g i o í b , y elAdminiftrador p u e f t o 
por el Rey: y en cafo de difcordiajpor 
Oue fe los dos d e l l o s * Qu,c í e nombraííe vna 
^ ¿ l i o r perfona q tuuieílc la adminiftracio de 
" los lu- vnodedosjode c r c s , o m a s í u g a r c s ¿ q 
l u n í í viuieíreen vn comedio conuenicnte 
bre de bus para hazer í u oficio, en fu cafa de pie-
nacócica- ^ a ^ y no ¿entro en el lugar, porq los 
Indios no recibicílen daño , ni altera-
ción de la conueirfacion de los (iifcs^ : 
y q eíle fuefic Caftcllano, hombre d é 
buenaconciencia,Y quehuuieíTebíé 
tratado a los Indios q tuuo en enco-
miéda,y q fupieíTe hazer bié tal oficio. 
Cap.V'- jQucprofgue las orde^  
nes0e mjtructones que lleua^ 
ron a las Indias los relivtofos 
de lo orden de S, Gerónimo, 
para lo que tocaua algouier 
noy buen tratamiento de los 
naturales. 
Areciendo q u é córiüé-
niaparael buen trata-
miento de los natura-
les, y gouierno dellos, 
y execucion de las co-
fas f o b r e d i c h a s , que h u u i e í l c Admi-
niftradores ] fe dio a los padres G e r ó -
nimos la orden figuientc,para q c6For 
meaellalesmandaíTenlo q a u i a n d é 
de hazer.Que vifitaílen el l u g a r , o lu-
gares que fe les encomendaíren,y cn-
tendieíTen c o n l o s Caziques, en ver q 
ios Indios v i u i c í í e n e n fus cafas,y con 
fus fami l ias , en policia:y q trabajaíTen 
en las minas,enla^ criacas , y l a b r a b a s , 
y enlas demás c o f a s queauian de ha-
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CO'-TÍO SÍiil 
viíksz;£ .us 
oficios í los 
ttadoics; 
zcr. Que no los apremiaflen ahazer 
mas de lo q pudicílcn,y íueñen o b l i g a 
dos, f o b r e lo qual fe cncargaílc las c o -
ciencias alos Adminiftradores,y juraf 
fen de vfar bien fus oficios:y q las juíli 
cias ordinarias los pudieííen caíligar, 
quádo excedieífen. Que para bien ha 
zer fu oficio, pudieílen tener configo 
tres o quacroCaftcllanos a r m a d o S j i i n 
confentir a los Indios , ni Caziqu e^, q 
Cuuieílen armas,fuyas ni agenas/aluo 
las q huuiefle menefter para mocear: 
y^ q í lmas perfonasquifieíic tener, lo 
pudicíle bazer,pagandolas: y q fi algu 
nos Indios con el quifieílen viuir, pu-
dieííc téner feysjy no mas , de fu v o -
luntad,fm poderlos apremiar a yr a las 
minaSjfino feruirfe dellos en cafa,y en 
las otras cofasry q cada y quando qfc 
defcontentaíTendeeftar en fucópa-
nia , tuuieííen libertad para yrfe a fus Que ei^d 
nacuralezas.Quc el dicho Adminiftra mínlftía-
dor,y el clérigo , trabajaíTen de poner ^ « a u a S 
en policía de vida a los Caziques, y a f^ n en pa. 
los Indios, haziédoles andar veftidos, n?lT ^ l1 
i < »• i J í vida 
dormir en Gamas,guardarlasherramie a ios in-
tas de cukmar, y las demás cofas q fe 
les cncomédaíTen. Que fe contctaíTe 
cada vno con vna fola muger, y no fe 
la contieílcn dexar:y q las rnugeres v i 
.uiefl'en caitamente, y q la que comc-
tiefle adulterio,aGufandolael marido, 
fuefle caftigada,ella y el adultero,haf-
ta en pena de acotes , por el Cazique, 
có confentimicco del Adminiftrador, 
y religiofo.Que losCaziques7ni los In 
dios no pudicífe ttocar,ni véder ílis al 
hajas,ni los coíintieffen comer en ticr 
ra.Que a los Adminiftradores fe dicf-
fefalarioconucniéte,fcgun el trabajo, 
y q la mitad pagaíle el Rs y iy la mitad 
el pueblo,o pueblos de fu cargo:y que 
fucilen cafados, por quitar inconue-
nicntes. QuetuuiefTe vn libro adon-
de tuuieffe efcricoslos Caziques,y ve 
zinos de fu diíbrico , para faber fi fe 
aufentauan , o no cumplian. con fu 
G C 3 obliga-
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Hift.de las Indias Occid 
Qaeobl ga 
cion ai: isi 
i\ cenes los 
clérigos. 
obiigacion.Queparalainftrucion de 
loslndiosenlaFc, huuieííe en cada 
pueblo vn rcligiofo, o clerigo,que tu-
incíle cuy dado de eníenarios, f e g u n 
la capacidad de cada vno5y predicar-
ies,y admiaiftrarles los* Sacramentos: 
y aduertulcs la o b l i g a c i ó n de pagar 
los diezmos y primicias a Dios, para 
la Iglcfia y íus m i n i í b r o S j - q u e los con-
íicíían y adnwniítran los Sacramen-
tos, y los entierran, y ruegan a Dios 
por ellos: y los iiizieííc yr a Mil ía , y 
femar apartados los hombres de las 
mugeres. 
Que los tales clérigos, o religiofos, 
fucilen obligados de dezir M i fia ca-
da fierra, y entre fe mana los dias que 
ellos quiíicñen, y que proueyeíTen co 
mo fe dixcíícn Miílis en las ellandas 
Lis í i e f t a S j C n lalglefia q í e auia de ha-
zer: y q u e por fu t r a b a j o huuiellen de 
los diezmos del p u e b l o , la parte que 
les cupieíle,y mas e l pie del altar,y las 
ofrendas, y q u e impuíieíTen a las mu-
geres y hombres, que ofreciefien lo 
queles plug;iieíre,y que no pudicíTcn 
llenar otra coía por confcílar,y por ad 
mmiftrar los otros Sacramentos, ni 
velar l o s caíados,ni por enterramien-
tos. Y q u c los días de las íieftas en la 
tar d c j f u c f f c n llamados con campana, 
para fer enfeñados en las cofas de 
iaFc , y quando n o fueíTen los cafti-
gaiTcn con moderada penitencia pu-
b l i c a , para que efearmencaílen los o-
Qud-ruUf tros. Que huuieííe vn Sacnílan fufi-
í"evnSc ^c íen te para el feruicio déla Igleíia, y 
( ¡ Ü J * * a- mofh-aue a leer a los n i ñ o s . Y procu -
la r^Muj ^ í l ^ n ¿ c mtroduzir en ellos l a l c n -
lt0r los J Caftcllana , todo lo p o f s i b l e . q u e 
la c a f a d e l hofpical c f t u u i e í í e en me-
dio del lugar, adonde fucilen recc-
bidos los enfermos y hombres vic-
ios que nopudieí len trabajar, y ni-
ños huérfanos: y que de común fehi-
zieíle prouiíion , para fu fuftento . Y 
q u e ciluiiieíre en el hofpical vn hom-
- a -
UO'. 
bre cafado,confu muger, que pidieííc 
limofna,y femantuuicíle della.Y que 
pues las carnicerias auian de fer de co 
mun,fedicífe para cada pobre vna l i -
bra de carne. Que todos los vezinos 
de cada lugar, los hombres de veyntc 
años arriba,y los de cincuenta abaxo, 
trabajaflcn, andando en las minas la 
tercera parte,dellos,feñalandófc laho 
ra de entrar y falir deltrabajO,y de def 
canfar:y que eílo fuelle de dos en dos 
mefcs,como pareciefle alCaziquc: y 
que las mugeres no trabajaílen en las 
minas,íi ellas de fu voluntad, o de fus 
maridos,no quificífen: y q no huuicf-
fe mineros , ni cílancieros Caftella-
•nos,faluO de los mifmos Indios. Que 
porlafupcrioridad delCaziquc, to-
dos los vezinos le didlen quinze dias 
en cada vn año,de trabajo5quando el 
los quifieíle,para trabajar en fu hazic-
da,fin darles de comer,ni otro falario. 
Que fe proueyeíTe de cierto numero 
de yeguas,vacas , y puercas para criar, 
en cada pueblo: y que fe guardaflen 
d e c o m ü n , hafta que los Indios fe hi-
?sieílcn habiles,y acoílumbraíTenafa-
berlos tener y criar. Diofe orden,que 
huuieííe carnicerías, y prouiíiones de 
baíl:imetos,cn los pucblos,y en las rini-
nas,y la parte qfe auia 5 dar a cadavno. 
Que el oro q fe facaííe en las minas, 
fucile todo a poder del minero In-
d io^ que llegado el tiempo de la fun-
dición, que auia de fer de dos en dos 
mefes,- fe juntaíTcn el minero con el 
Cazique principal, y con el Adminif-
trador,y lo lleuaíícn a la fundición, y 
fundido fe hizieíle tres partes. La vna 
para el Rey,las dos parad Cazique y 
loslndios, y que deftas dos partes fe 
pagaílen las haziendas , y los gana-
dos que fe dieron para fundar los 
pueblos, y todos los gaftos de comnn: 
y la refta fe diuidieíTc vgualmcn-
te por cafas ,al Cazique fcys parces, 
al minero dos parces: y quédelas 
partes 
5 U 




Que fe «uii 
oro q le'» 
cafle, Y co-
mo fe aui» 
de rcpirdr. 
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parces que a cada cafa cupieflen, fe co 
praílcnlasherraiuicncas para facarcl 
oro,lasquales fuellen propias de cada 
vno/m permicir que las vendieííen. 
Yque délo que fobraílc, elCazique, 
ciClerigo,y elAdminiftrador, lescó-
praílen ropa para veílir, y gallinas pa-
ra criar, poniéndolo todo por cieli-
to, para que diciren cuenca dello. 
Que fe pufieílen do2:c Caftellanos 
mineros,falariados de c o m ú n , la mi-
tad el Rey, la mirad los Indios que tu-
uieíTen cargo de dcfcubnr minas, y 
que luego las dexaffen a. los Indios, 
fm cftar alli ellos, ni ocro ningún Caf 
tellano, ni criado íuyo : y que el oro 
que los cales mineros defeubriendo, 
íacaílen fueíTe del Rey, y de los In-
dios, yque íbbrcefto fe les pufieire 
gran pena. 
Paracncrctcner a los Caftellanos, 
y a p r o u e c h a r l o S j p a r c c i a que fe reme-
bia/oresí0 diarian vnos con las haziendas que fe 
Caftdla les auian de comprar para fundar l o s 
pueblos: otros co el adminiftracion 
de los pueblos t otrQS con falario de 
mineros : otros dándoles facultad 
defacar oro , pagando folo el diez-
mo de lo que facaílen , fiendo cafa-
dos , y teniendo alli fus mugeres.: y 
los no cafados,pagando de íiete vno. 
Otros, con la facultad de metcrefcla 
uos, y con otras cofas, dándoles algu-
na fatisfacion,y haziendoles otras gra 
tificaciones. Y que el Rey les dieíFe 
carauelas aderezadas, para y r a cauti-
uarCaribes,gente recia paratraba-
jar,porfermuy moleftos a los Chrif-
cianos, que los matauan y comían, y 
jamas quifieron recebir la Fe: con que 
fo.color de yr contra Caribes,no fuef-
fen a otros,fo pena de muerte. Yque 
fe embiaíTcn los Caftellanos criados 
en las illas, a tierra firme, por fer mas 
d i f p u e f t o s p a r a v i u i r e n ella, que los 
que yuan de nucuo de Caftilla. Y que 




riendo paíTar a tierra firme, no fucf- ^ ^ ¿ ^ 
fen prefos, ni encarcelados por ellas, fen prcíos 
Que fe moftraílen oficios a los i n - lo* q ^ u i á 
, . i dcodJsRca 
dios, decarpinteros,pedreros,y otros les j paffaQ 
tales j paraferuicio de la República, doa ácrra 
Que los Chnftianos viejos que hizief firHlc* 
fen mal a los Indios, fueííen caftiga-
dos porlasjull:iciasordinarias,ylosIn 
dios fucilen teíligos en la caufa,ycrey 
dos,fegun el aluedrio del jucz.Y qlos 
padres Gerónimos vieílen lo q mas, o 
menos fe deuieíTe hazer, poniendo y 
quitando lo q les parecieíle. Y porq eí 
deíleo del Cardenal don F.Francifco 
Ximencz,era grandifsimo,de q fe pu-
íieífe orden en eftas cofas: parecióq 
en cafo que el efpcdiente referido no 
fe pudicífe poner en execucion, y los 
padres Gerónimos conocíeíTen que 
conuenia que los rcpartimientos,y en 
comiendas feeftuuieíícn como fe efta 
uan,hallaronporfegundoremedio, q 
fe modcraíTen las leyes que fe hizicro 
en Burgos,el año de 151 x.que fe dirán 
en el figuicntc capitulo. 
Caf V I . Que y? moderáronlas 
leyes que Je hí&ieron el ano 
de, do?^e,j Je mando q^ e elLi 
cenctado CajasJuejje con los 
i 
erommot 
1V E Las rhufferes y • * 
los niños, notueíren Jicírca Ias 
obligados a feruir, y [magerésní 
feguardaírcnlasfie-:muchachos 
te conclufiones que 
ihiziero losLetrados, 
y las otras quatro, acerca del feruicio 
de los niños y mugeres. Que en qua-
to a lo q dezia la leyprimera y feguda, 
q los Indios fueíien traydos alos üuc 
blos,y eítancias de los Caftellanos^no 
fe hiziefle, pues auia inconuenicn-
tes , afsi en lo que tocaua a la ml-
trucionde laFc, como a otras cofas. 
C C 4 Q^e 
-} :T! •:•/") 
? Jibní ion 
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Q i^e no fe Que ninguncargo leles permiciclie 
p-rmitieíTc acueftas,mudanclofe, ni de otra 
gTaTos"^ manera. Que le enmendaííe elcicm-
^os- po del trabajo que parecía mucho5y q 
entonces no fucilen apremiados a tra 
bajar en otra cola, y el día de trabajo 
holcallen tres horas. Que fe les díeffe 
carne cada dia, aísicíládo en el traba-
jo,como fuera del,y los otros dias pef 
cados, a x i , y cazabi, en abundan-
cia. Que ninguna muger fueíTe obli-
gada ai trabajo, faluo en fu hazienda. 
Que por fer poco falario vn pefo de 
oro aiañojfeles dieílc mucho mas,ef-
pecialméte fi dello fe ImuieíTc de dar 
algo a los Caziqucs. Que fe agrauaífe 
la pena a los que fe feruiande los in -
dios que no eran fuyos, porque era 
poca la de la ley vcyntey v na. Que 
Que no a i no anduuieflen en las minas mas de l a 
^ r í í m í - tercera parxe, porque los que dcfpues 
ñas mas de fueíTen fe hallaíTen holgados, y'pudief 
la tercera tra^ 2Lnt. Que los marineros no 
fueílen a la parte del oro q fe f a c a í r e , í i 
no que fe les dieílé jornal ciertoy y fok 
dada,y juramentados por losViíitado 
res, que no harian demafiadamentc 
trabajar a loslndips^y q fueíTcn hóbres 
de bueña conciericia.Quaiitó a la ley 
veynte y íietc,q nofelleuaíTé por aora 
Indios de otras illas de los Lucayos, 
haíla qfobre pilo fe trataíTe mejor. La 
cnmiédadelaléy z9.y 30. fue manda-
do,que los Vifitádóres, ni otros oficia-; 
les algunos,no.tuuieírenlndios,rm0 q 
fe les dieííe por el Rey competente té 
lario.Quc no huuieífe mas de dos Vin 
fiíadores, y andtmieírcn por todo el 
^ r . año vifitahdoloslugares/Que fe mi• 
raífcfisigu raílefi algunos indios era capaces pav 
nos indios raviuir poc fi,y.regirfe,firuiédo al Rcv 
cís" ara^ vi en aquellas cofas que acá fuelcn ferui'r 
uk i por fi. los vaíTallos: y que proueyeífen genc-
ralmcnce,£n.qüanto pudieíTcn, para 
alcanzar eftefin : y efpecialmcntc pa-
ra quefuefíeninílruydos en laFcJTra 
tofe entonces, que deuiera aucr en 
la Corte,de ordinario, alguna perfo-
na de ciecia,y conciencia, q precuraf-
íefiempre por el bien de los Indios: y 
que íe embiaílen labradores para la 
población de las iílas , gratificándoles 
en algunas cofas: y eílos dos capítu-
los propufo el Cardenal fray Francif-
co XimeneZé 
Acabados los defpachos fobredi-
chos,mandó el Cardenal, al Licencia- S^: el 
do Cafas,que fueíTe colos padres Ge- SVÍV^ 
ronimos,para inftruyrlos,y ayudarlos. los padres 
Conftituyole por Protetor vniuerfal Goi:onÍ!n«s 
de los Indios, con cien pefos de fala-
rio al año. Ordenó el Dodor Palacios 
Rubios, los,poderes del Licenciado 
Alonfo de Zuazo , para la refidencia, 
y para las cuctas de los oficiales, muy 
cumplidos: y el Ltdcnciado Zapata, 
llamándolos exorbitantes, no los que 
ría firmar,dizieiídovqué en las Indias 
no fe auia de fiar tanto de vn hom-
bre folo, porque del dependían mu-
chos que por fu mano auian íido pro-
ueydos ,y los qutriamantener defta 
manera: y fu opiñióÉí feguia e lDoádr 
Caruajal.El Licefíciadb 2^üazo,aborri 
do de aguardad- fe qiíifo boluer a Va-
lladolid, a fu Colegio , y dezia, que ír 
vna vez en el entran a, no le facarian 
del. Dio cuenta dello. el Licenciado 
Cafas al Cardenal, y comó era varón 
feucro, y prudente, mandó llamar a^  
Licenciado Zapata, y a lDodor Car-
uajal, y les mandó que feñalaífen los 
defpachos delLicGacladoZuazo , y 
lo hizieron,poniendó cierto rafgo, pa 
raque quando el Rey vinieiTe, pudíef 
fen dezir, que el Cardenal los auia 
zado. C o n efto fe acabaron los defpa-
chos , y porque el Prior de Seuilla no- El pr;or a* 
pudo yr , proueyeron en fu lugar al í - ^ 
Prior de S.Iuan de Ortega de Burgos, Burgo5,^  
y porcabe9a dcllos a Fray L u y s d ^ a U s i ^ 
Figueroa, hombre muy entendido,; ^ 
Y auiendo mandado el Cadenal, uiU»-
que fe les aparcjaííc vh nauio bien 
ade-
i5 
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aclerccado,y proueydo , y que cambie 
fe dieiie buen paílage,y recado al L i -
cenciado Gafas ,íe p arrie ron para Se-
uil!a,auiendo mandado que noíe de-
xalíe partir delante ningún nauio, ni 
yr cartas , porque como bolauala fa-
ma,que efeos padres^yban a quitar los 
repartimiétos no fe cauíaíie alguna al 
ceracion,y llegando ellos primero co 
fuprefenciadieilen a entender que y-
uan a procurar el bien de todos. Por 
cíle tiempo vinieron catorze religio-
dc íbs de la orden de íant Francifco, to-
tS* 14 ¿os de Picardiajpevfonas de fanta vi 
rdigiofos ¿^y ¿c muchas letras, para yr a em-
íwi i t* C P e^ai'^ e en Ia conueríion de los Indios, 
Diosenias y entre ellos vino vn hermano del 
indias. j^ey 0 Efcociaviejo,y muy cano va-
rón de gran autoridad j truxolos vn 
padre llamado fray Remigio,que ama 
eftado en las Indias predicando, y el 
CardenaljComoerandeñi orden, les 
mandó dar muy buen deípacho, y co 
toda comodidad paíTaro ala Efpañola 
con otros padres Dominicos^aios qúa 
les todos fe les mando dar veftuariojy 
cofas necelTarias p'ara facrificar a cofta 
de la Real hazienda muy abundante 
••íHeiitCi • : v ' ' eme iíñ ütn zoi : di -.T.. > 
Cap. V 1 1 . Que ciertos namós 
de Cuba,fueron a cantmar 
Indios a las IJlas de los Gu¿$ 
najosy lo que f icedio. 
Ve cafi en cfte tiempo 
prqueydo por Obifpó 
de Cuba,y prefentadó 
para aqlla Iglefia fray 
Bernardinó de Mefa 
de la orden de Santo 
?0(kCuba Domingo Predicador del Rey,el qual 
nunca pafsó en aquellalíla: y porque 
no es bien palfar mas adelante fin HÉ 
tar lo que en ella en efte tiempo paila 
Obif 
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ua,continuauanlosCaftellanosenha ' - • 
zer compañias,y con vno,y dos ,y tres 
n a u i o S j V n o s c a r g a u a n mantenimien 
tos para tierra íirme, y otros llcuauan 
ganados de lamayeaa Cuba,y afsi a i i 
dauan de vnas lilas en otras,y algunos 
yuanacorrery defcubrir,y cautiuar 
Indios3adonde podían., para lo qual 
Diego Yelazquez les daua licencia. 
Salieron pues del puerto de Santiago 
de Cuba vn nauio,y vn bergantín co 
ictenta,o[ochenta Caílellanos j por la 
parte de la Iíla,que llaman del Sur aba 
xo^y nauegando. hazia la tierra firme, 
caffalrincon,oenfenada que haze la 
tierra,y punta de Yucatan,aunque no 
vieron tierra ninguna, dlegaroavnas ciertos ná 
iílctas,que como fe dixo a t r á s , defeu- b l ^ g a n á 
brío el primer Almirapte donChri í to l is istas 
ual Col-on,penfando- fer efeos los pri- GaaQa)a8 • 
mesos-defeubridores deHas, que f o n 
dos tres, y fe llaman dé los Guana-
jos: y cftando los naturales defcu.y.da-
dos,faliero en ia vnaiila'aíierra,y prc-
dieron toda la gentícq pudieronrfuc-#. 
ro ala:otra,y hizieroiiitemifmo,y car 
gado el nauio de gente feibbiuierioaá 
Cuba con intencioaí dc trcDÍrnar por la 
ge lite que quedaua.,y.pára é í l o dexa^ 
ron veynte y cincoíCiaftbiianos co el 
beirgantin^para que ientce canto reco-
nocieCen lo que auia:llegado el nauio 
ái^uerto de Careqasy-qoe aóra fe dize 
el Hauna, faliero-nfeios-Caftellanos á 
en ticrra^quedadlo otho, o nüú „ÍT x 
m en:guardia éd nauio.5IQS Indios \\ 
"cftaiíán debaxo 'áe cubierta, confide-
rando que amua rio farítian tantas 
pifadas ¿ í oy an t^ntb eftfuendo, ente 
dieron que la gcnceíadkífalido aticr • 
tafáb ajar ón1 d¿: fetcej a'r contra'el 
cfcutillon, y quebraron la Cadana,a lo 
menos abrieron , fin quelos que arri- Los IflJ¡0¿ 
ua g-biai-dauanloiintieiiefi ,y falieron Guanajos 
todos los Indios,que eftaüan a baxo,y ^ ¿ g j 
macaron a los marracv-ovy comofi'tó caíldianos 
da fu vida fueran' efperimemados en 
C C 5 cí 
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tih*rta$ >* el arre de naueg^r, alcarolas velas del 
*** nauio , íubiendo Ugeramenreporla 
xartia,)- nauegarou aíus lilas, que efe 
tan de allimasde dozientas y c m q u é 
t a iecTuas5y la neccísidad , y el defleo 
de libertad a todos hazc valerolbs. 
Los Caftellanos que fepaíTcauan 
por lariuerajquando vieron ta deter-
á ú a adámente al^ar las a n c o r a S j t é d e r 
las vclas,y guiar el nauio, como ñ to-
dos ellos eilauieran dcntro,dauan vo 
ees y capeauan,creyendo fer los com 
pañeros,diziendo fi auian perdido el 
í e í b , mas quando vieron los muchos 
Losindios Indios,queandauan tan ligeros dan-
gajan ci aa do de mano a las cucrdas,y aparejos,y 
guiando el nauio por el miímo cami-
no,por donde vinieron ^entendieron 
que aquello erapor mal de los compa 
ñeros,y que los Indios los auian muer 
tD,y fe yuan para í u tierra, a los qualcs 
eftuuicron mirando hafta que derpa-
r¿eieron,y aunque no fe Tupo en quan 
tos dias llegaron,fue cofa cierta, q co-
mo fi fuera muy platicos del aguja, y 
carta dcmarcir.Llcgaron aíu tierra,a 
donde halláiaim..bie deícuydados los 
ycyntc y cinco Caftellanos de vcrel 
nauio rinlosfuyos, dieron los Indios 
én ellos con las lan9as,palos,y piedras 
que en el nauiaeílauan, y pelearó los 
vnos contra los otros,y d e í c a l a b r a d o s 
muchos de ambas partes, al cabo los 
Indios p r c u a l e c i e n d o c o n t r a l o s veyn 
Los indios tGy Ginco CaftellanosJ q^c v i c n d o í ' e 
bailuéaifa á p r e t a d o s , y que no podian reriílir,a-
ticrra,ypc cordaro de recogerle al b e r g a n t i r u v 
IcácB los , , n. J i _ i i ^ 
del bcrgan ia colta de l a mar a baxo, ypara 
tía q que- dexar memoria de qalli auian qñeda-
d o , e n v n árbol q u e eftaua junto al a-
gua,con vn cuchilló hiziero vna cruz 
yJ vnasletras,quc dezian vamos alDa 
rien.Y como llegó a noticia de Die^o 
Vekzquez,que los Indios auia muer-
Hiíl:. de las Indias Occid. 
ftaüa,paraque fueíTcn tras los Indios 
ul^ados,y iocoiTicííen a ios veyntc y 
' 5 1 « 
ciuco,que aman quecu i o en j q u c u 
tóa los ocho marjneros,y alcadoíc CG 
el nauio Í proueyó de armar dos na-
uios con la gente que le pare JÍO q ba 
Illa:aia qual auiapucito por nombre 
S.Maiina,y para que deide alli deícu-
brieílcn las otras lilas y tierras. 
Llegados ios dos ñau ios ala IfiajVic t 
ron la cruz v letras eicuipidas cnel a i - 1 : ' = 
boljy fio mas parar, de illa eu lila tuc 
ron en buíca de los veynre y cíncoCa 
itelianos,hauavnaque puiicron por comp^.;1 
nombre Tanta Catalina , cerca de la ^ 3-
qual en vnas peñas que llaman Arra-
zifes hallaron quemada la caraueia 
con que íe auian aleado los indios: ial 
taron en la Iüa3pclearon con ios vezi-
nos,y cautiuaron los que pudieió pai'-
faron a otra, que fe llamaua Vtila, y lü 
zieron lo miímo^y teniédo haiiaqiu-
mentas períbnas,medcronloó de ba-
xo de cubierta de los dos nauios,y cer 
raron los cícutiriones-,y faiicroíc a bol 
gar por la Iila>* los Indios que eilauan 
en la vnacaráuelajíintiendo que .ama 
quedado en elía pocagente,tuuieion 
manera para hurgando y forcejando 
quebrar el ercutillori,y con impecu y 
pncíracomcncarQ afaiirrepor cí.lLos, r ,. 
n \t r 1 Les indos 
L.aítellanos conlus armas y palos^acu cm{m fe 
dieron a defenderles iaralida:pero los huyeadel. 
indios no baftando reíiftcncia co pa 
los,y piedras, quefacauan de a baxo, 
dieron en ellos có tanto animo y fuer 
(¿as,que ho los pudicndo los Cailclla-
nos ílifrirja mitad fe echaron ala mar 
y los otros quedaro muertos. Apode-
rados los Indios del nauio , echaron 
mano de las lancas,y rodelas,qiie.auia, 
y aparejaronfe parala defcnía,la gen-
te Cafl:ellána,que eílaua holgando en 
-rierra,viendo lo que paflaua en el n*-
uiOjdieronfe pricííaarecogcrfe-.en el 
•otro,y arriuando fobre el le coftienca ron acombatir.y pelear coloslhdios, .^, 0<r-
Jos quales fe defendian con tanto ut [&» có' 
fucr9o,y forcalezajalsi las mugcrcsTco i : -
mo los hombres con arcos, y i!eclusv 
langas» 
Us 
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la.n^s,y rodelasjy piedras por mas de 
.doshoras,quelosCaftellanos queda-
ron admiradosjcanfados^deícalabra 
despero alcabopreualeciédo los C a 
ílcllanos3y viédofc los Indios maltra-
tar,y que muchos cayan muertos i to-
dos los hombres y mugéres íe echa-
ron a la mar:pero con las barcas reco -
tos Gaftc gieron las mugeres5y de los hombres 
unos co ^gunos fe filuaron en tierra nadado, 
btan íría v cobrado el nauio,con entrambos, y 
ai Acjan». 0[)ra ¿c quatrocietas perlonas, y mas 
de vcynte mil pelos de oro baxo,quc 
hallíU'on/cfueron al Abana. 
í rrnn f)h ?.¡ 
Cap. V I I L De otras ordenes 
que dio el Cardenal F. Fran 
cifcoXímeneZsparalas In~ 
días y que el Rey de Por tu-* 
galpide a luán Dtat¿ de So 
lis par a cap garle, 
R d c n ó e n cfta ocafio 
el Cardenal Fray Fra-
ciíco Ximenez a los 
oficiales Reales de las 
Indiasjque aucriguaí-
íen que proucchos a^  
uia en ellas,tocancesal Fifco, haíla el 
dia que el Rey Católico mur ió , porq 
la mitad de aquellos pertcnecian a fu 
alma,y que por cuenta a parte los em 
biaílen : y generalmente a todos los 
Gonernadores, yjufticias encargó c5 
N.c nin¿5 muc^c> cuydado lo que tocaua a la co 
j'Ho.cjuc uerfion,y buen tratamiento délos In-
^roV-C- ^10*conexPreíraorden que n ingún 
ortjrii de nauioquefueíTc a refeatar, o defeu-
j M ^ i c brir,pudiefle yr fin licuar relimofos, 
- o. p íra que hizieíien las diligencias,que 
cftauan mandadas, porque fe fabia q 
Jos marineros v los foldados no cura-
uan d .^ hazerlas,yporque auian lona 
do las entradas y cautiuenos, que en 




nes de Pedradas , fe le mandó cícri> 
uir que fe auian fvbido aquellas entra 
das,y los efclauos que fe auian trahido 
alDarien,lo qual auiaparecido cofa 
rezia, porque no podiaauerfido í ia 
mucho deíaífofsiego de los Indios ¡ q 
quedauan,y quemirafle como fego- Q1* "0 rc 
uernauaeneíto,pu.es íaDia lo que en paffar nt-
ello yua. En efta miíma ocafion fe maf 8 a us 
dóquenofepudie í fen paílar negros 1 aS, 
efclauos alas Indias, lo qual fe enten-
dió luego que íe hizo j porque como 
yuan faltando los Indios, y feconocia 
que vn negro trabajaua mas q qua-
tro,porlo qual auia grá demanda de-
Uos; parecía que fe podia poner algún 
tributo en la faca de q refultaria pro-
Uccho a la Real hazicnda,y de donde 
parecía que mas ib pidian era de la Ef-
pañola,y de Cuba, cuyos procurado-
res Antonio VelazqueZjy Panhlo de 
Náruaez auiendo pedido muchas co-
fas^! cabo alcanzaron que porque de Cuka p'dc 
auerpaífado Letrados a Cuba ^ auian f", ^ l j l 
iiaeidó pleyros entre los vezinos, que dos a las 
no paíTaíTen mas,y que los que en ella Inciias* 
eftauan no abogafíencTodo lo que pi 
dieron tocante a la libertad de los In-
dios^ alas encomiédas, y a pagar el 
quinto délos Indios que fe lleuauan 
de otras lilas, fe remitió a los padres 
Geronimos,paraque proueyeílen co-
formea las inftruciones que lleuaua. 
Concediofeles lo que pidieron en mu 
chas cofas en querecibian vexacion 
en yr a negociarlas ala Efpañola/dan-
do facultad al Gouernador de Cuba 
que las pudieñc proueer, y otras mu-
chas cofas fueron remetidas a loj pa-
dres Geronimos,para que informafsé 
con fu parecer,y porque fe auian feña-
lado armas a otras Islas, a fu inftancia 
fefeñalaron ala de Cuba,para que pu fcírfuUr, s 
dieflen traer en fus pendones y fcllos ' 
vnefeudo parado por medio,y en ci -
ma el Aífuncio de nueílra Señora en 




Hift.de l a s Indias Occid. 
p o de color de ciclo con vnas nubes 
en lo a k o ^ la imagen veílida con vn 
manco azul purpurado de oro,y en el 
o e ro medio eícudo de a baxo vn San-
tiago en c a m p o verde con v n o s lexos 
a manera de peñas,y có algunos arbo-
les,y verduras,y en cima v na F , y vna 
y alamanodcrecha,yala yzquierda 
v n a C , y avnlado vn yugo,y al otro 
cinco tiechas largas, y debaxo de las 
flechasvnlagarto¡,y otro debaxo del 
, y L i g o , y a l pic del eícudo colgado vn 
cordero. 
E l Rey de Portugal dcíTeando que 
fe dicíle libertad a los Portugueíes q 
cftauan prefos enSeuillaiComo queda 
xeferido^embio a requerir a los oficia-
les de la caía, que por quanto los na -
uios que el Piloto mayor lu anDiaz de 
Solis auia lleu ad o5cargar o n elBrafil en 
El acy de í i demarcac ión íe le cntregaíTe junta 
Portugal pi mente con los marineros, para caíli^-
enírega^a garlos i losoficiales reípondicron ne-
luaa Díaz gandolo, y d iz ieád^que la^cargazon 
áSol^P°r auia íido hecha en los limites de la ce 
do en fu de tona de Caftilla:y aunque los Gouer-
marcacioa. ^adores aprouaron la reípuefta de los 
oíiciales, les mandaron que quando 
adelante íucedieífen femejantcs de-
mandas no fe hizieíTen parte,íino que 
las remitieífen ala Cortfjy al Rey de 
Portugal cicriuieron que aquellos fie-
te Caíiellanos,quc tenia prefos fe to-
maron enlaBahiadelos Tnocentcs,q 
como bien íabia,cahia en la demarca 
cion de Cafti]la,yque pues por fus fub 
ditos fe guardaría muy bien la capitu-
iacion.y concordia queeílaua toma-
da entre las dos Coronas: fuplicauan 
afu Akezsjla mandaííe por fu parte 
guardarrydar libertad a aquellosfie-
teCafteilanos,pues no auian excedi-
fcs,yCiítc ¿ 0 : y como el intento del Rey era, 
^ r l T S que fe dieíTe tambie a los onze Portu-
íTuefcs,al cabo fe concertaron en que 
en v n núüno tiempo fueíTen fueltos 
los v n o i , y l o s otros , y por enton-
Coiict-rta 
fe la liber-
tad de los 
Portcgu-;-
m i fin o 
po 
Ces quedaron acabadas cftas difFc-
! 5 
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Cap. I X ' Que Pedrarias em-
biagente al Licenciado E(pi 
nofa, J cobra mucha parte 
del oro.que los Indios quita-
ron a Badajo&yj las calida-
des de ¡atierra de Panamá. 
fiÜÍ 
Porque no fe deuen 
dexar mas a tras las 
cofas de tierra firme. 
Pcdrarias Dauila ár 
uiendo recebido la 
carta del Licencia-
do Efpinoíaiu Alcalde mayor, que an 
dauaen lasprouincias de Gomagre,y 
Pocorófa ,enquelc pedia gente para 
paííar acobrar el oro que auia perdi-
do Gómalo de Badajoz , mandó que 
le fuellen a alcanzar ciento y trcynta 
hombres con Valenzucla por Capitá 
dellos,aunqueclamauaBadajoz que a 
el pertenecía aquella jornada.Fuc Va-
lenzucla por la l i la que fe nombraua 
de baílimentos,adonde cautiuó als:u-
nos Indios , y falidos eft tierra firme, 
mandó quebrar el nauio, porque afsi 
fe lo ordenó Pedrarias,porque la gen-
te no trataíTc de boluerfe. Ya el Licen 
ciado Efpin ofafe auia pucílo en cami 
ñ o c o defeodehazeralguna hazaña 
para moftrar q las letras no embotan 
la lanca.En la tierra de Comagre y Po 
corófa fe auia juntado tres mil Indios, 
para refiílirle : pero como vieron los 
cauallos,de que recibieron gran efpan 
to,como cofa que hafta entonces no 
ama vifto, defmavaroy huyer6,procu 
rando cada qual de faluarfe por dodc 
mejor podia , pero los cauallos iosal-
cancaro,y a algunos alanceaua,a otros 
atajauan, para qpudieficn fer prefos, 
Y los perros no hazia menos cftrag;o. 
El 
• SOLf) A • 
Pcdrarias 
ordena q fe 
quiebra vn 
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1 ^  El Licéciado Efpinofa hechos fus pro-
ceflbs parajuítihcai-íe( porque en cílo 
íe auencajaua de los ocrosCapicancs) 
a vnosahorcó,aocros corro las nari-
ces, y aorros las manos , conforme 
al delito que juzgaua en cada vno. 
palsó a la cierra del Cazique C h i -
J-UJ y por tomar deicuydado a Naca 
fucile adelante con la mitad de la gen 
t C V dio en fu pueblo de noche. El C a 
^ l i t i o s zique fe efeapó^y recogida fu gente ^ 
ítdfñ**1 aCudió con gran alarido (obre los Ca-
Stua-' ftellanosrpero viendo los Cauallo§(q 
jamas fus ojos auian villo ) penfahdo 
que dellos auian de fer deípeda^ados^ 
y comidos todos huyeron. Mádó lue-
go Efpinofaque fe hizieíle v n palen-
que^ eftacada de madera en la placía 
para eílar mas feguro ^ y viendo Nata 
pue alii hazianfu afsiento los Caftc-
llanos,y que fus fuerzas ya no baftaua 
para refiítirlos, fue fm armas a po-
nerfeenfu poder,acómpañado de 
nospocos Indios Jl y teniendo Efpi-
nofa nueuaadondc fe hallaua e! Caz i 
que Efcolia,embió aBartolome Hur-
tado concinquentá íb ldados , para q 
de noche leíálteaíre,y prendieíTe , y 
afsilohizo. 
Teniendo ya los dos Caziques, el 
Acolóme yn0 Pre^05y e^  otro vencido,parecicri 
Harndo dolé que tenia las efpaldas feguras, ca 
niif11" l^hió alatierrade Cutara, o Paris, y 
««íParis. liego alrio de Cocabirajadonde le re-
ferian que tenia el oro,que auíatoma 
do a Badajoz parareílituyrfelo, porq 
le dezian fus mugeres, qpara cobrar-
lo auian de boluer los Caftellanos, 
yua el Capitán Diego de Albitez con 
nouenca foldados dclante,defcubric-
do la ticrra:y hallando veynre Indios 
junto a vn bofque con fus armas,arre-
metioa clíosjlos Indios valientemen 
te pclearon,aunque fueron mal trata-
dos con las efpadas/alieron luego del 
bofque,a lo que pareció,quatro mil In 
dios,^' con ellos el Cazique Paris con 
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grandifsimagrica:pclcofereziamentc 
de ambas parces,hiriendofe vnos ab-
tros,y matando muchos los Caílella-
nos,vnas vezes los Indios cargando á 
los Caftellanos ^ otras haziendo ellos 
retirar a los Indios al bofque , hafta q 
llegando Efpinofa con elrefto déla ge 
te,y viendo los cauallos > y fueltos los 
perros,no quedó hombre con honi-
bre¿ 
Yua Valenzuelacon fus ciento y 
treyñtaíoldadosen bufea del Licen- Los lndio¿ 
ciado Efpinofa por montes y valles }r^ftcnmd 
con grandes trabajos i fin faber adon- eaftcUaa^ 
de andaua, y licuando lá gente muy kafta 4 ilc-
aíiigidá de caminar, y padecer hábrq Síoíyfoi 
Coíci que a pocas naciones acoritecie- perros, 
rafufrir canto.Vndia en vna zabaná 
recdnócieron eíliercol de cauallos, có 
que recibieron fingular alegria,y den-
de a pocos dias difpararon cierras eí-
copetas quelleuauan denoche, oyólo 
Barcolorae Hurtado aquien auia em-
biado el Licenciado Efpinofa a bufcat 
comida,porq como toda la gente an-
dana leuantada,padécian gran nece f-
fidad della: fue Hurtado al ni y do de 
las efeópecas, y reconocicndofe;fe re-
cibieron corí gran alegria. 
Auiendofe todos junrádo con Ef-
pinofa fe juzgauan tan. poderoíbs,quc 
no baftaua para refiftirles toda la gen 
te de la tierra firme, en cofa que qui-
íieííen emprender. Y teniedo el Capí 
ta Diego de Albitez prefo al Cazique D.fgo dc 
deHuere,dixo qen vnbohio peque- Albitez va 
ño, dos leguas dc allife hallada aquel 2 *ü(c*r*} 
r J TI 1 • ' r 1 r -A rcioro del 
telorodecadajozitue. el milmo Die- Capitán 
go dc Albitez, y antes de partir dixo Ba<lajoz. 
vna india de Efpinofa, que era aquel 
el bohio de los diablos,y que tenia or 
denado de abrir latierra,para que trá 
gafte a los Caftellanos : llego Albitez 
bien tardc,y eftuuo en aquel lugar có 
mucho miedo ,porque roda la noche 
temblauan los bohios, como cañas co 
gran cfpanro dc todos que fe valián 
de 
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xo que los 
ludios qui-
taron a Ba 
dajoz. 
de oraciones y laaciguai-íc, y de codas 
ias demás dcuociones que tabian: bol 
mo Albicezíinileuar eloracontando 
la tormenta que auia paílado.Salio de 
nucuo Diego de Albicezcon íeíenta 
Toldados a la tierra del CaziqueQue-
ma,adonde fe dixo que eftaua el oro, 
porque allilo aula licuado cícondido 
París : faheronlearcíiílir Jos vaíallos 
de Quema muy feroces, pero Albitez 
que naturalmente era pacificóles em 
bio a dezir, que no yua para hazcrles 
mal,fino a tratar amiftad con ellos, q 
dexaílen las armas: luego lo hizicron, 
y fefueronael t resCaziques ,pregü-
toies por el oro, dixeron que no íabia 
nada, licuólos a Efpinofa, el qual con 
dulces palabrac,porq era mañofo, in-
terrogandolos/upo adode eftaua,cm-
b io con ellos veynte hombres, y en 
obra de[ dos horas tornaron con el o-
ro en cinco Petacas, en que auria co-
mo ochenta mil Caftellanos: y que-
riendo bufear el Licenciado Efpinofa 
lo que faltaua pafsó a la prouincia del 
Caziq Chicácotia,adondcfe detuuo 
hafta que paflaron las aguas , porqfc 
halló en aquella tierra gran abundan-
cia de baftimentos. Aqui fe entendió 
queauiédodcxadoa lCaz iqucde C o 
peche a Pedro de Arénalo, y a Miguel 
Sánchez por eftar muy entermos,pa-
ra que fe eftuuieílen con e l , auiendo-
los recebido con buena gracia,en bol 
uiendo Efpinoía las cfpaldas con fus 
bayles y cantares, que llaman en la 
Efpañola Arrey tos, los fuero hazien^ 
do tajadas hafta quclos acauaron. 
Cap. X . Que el Licenciado 
Efpinofa auiendo descubier-
to mucha tierra > buelue al 
Darien.y Hernán Ponce 
queda en Panamá, 




Ntrc tanto que inucr 
¡S riawa los Cartellanos, 
hizieron vna Ip-lei:-
adonde los rdiglolbs 
facrificauany bautiza 
na muchas mugeres^ 
y nÍD.os,y en los de mayor edad no ha 
zian i:ruto,cndiiiccidosen iliGentili-
dadjentre tanto los indios de la tier-
ra deíleofos de venganza, y de echar 
della a fus enemigos/e juntaró en ma 
yor numero de veynte mil, y el día de f^i^ f***-
la Trasfiguracion llegaron a las ma- ni¿Z 
nos, pelearon los barbaros co mayor ******** 
porfía de lo que folian,confíados en la 
multicutl,pero los Caftellanos, como ¿lif* 
ya diedros'en fu forma de pelear, a- Unb':iyc-
guardarían los tiempos para acomc- <i*ji*ihrt: 
ter y retirarfe, corrcípondiendo vnos J"^*»" 
a otros,guardando fu orden yygual- ^ Ut^ s. 
dad,tirando ias baileftas , defparan^ j^^ '^ f,l.',eíí• 
doios arcabuces , y aprouechandofe Z l ^ ' f 
de las rodelas,cn tales tiempos y oca- ^"'f,^-
fiones,que ni dexaílen de ofender, ni ^JJj^J 
pudicíFen fer ofcndidos,y con el ayn- f»í ^¿/^ 
da de los cauallos,Y de ias balleftasiuc W***?' 
' • niel iitCííit-
ron rotos y muertos muchos,y los mttri mü* 
mayor eftra^o en ellos hazian', éralos ?r*n° 
Indios amigos, que leñan como 2,00. rnter ieln 
los qualcsvalerofamente pelearon co moí!'i 
el calor de los Caftellanos,y íiendo ya llf^tul. 
tiempo de caminar,falieron de Nata 
anueue deIulio|, la buelta^del Cazi-
que deEfcolia, y cLLicenciadoEfpi-
nofa embio al Capitán Valenzuela a 
la prouincia de Guaran, para ver fi fe 
podrían labrar canoas, y con dos que 
tenia, embio a los Capitanes Hernán 
Poncc,y Bartolomé Hurtado, los qua 
lestuuieron dificultades eneftc vía-
ge,porque defeubriero li las, y mucha 
parte de cofta hazia Leñante, y pelea-
ron con algunos lílcños, ylos vencie-
r o n ^ a otros por bien reduxeron eii 
obediencia,y boluieron con doze ca-
noas mas-muchos Indios,oro,y otro. 
defpojosda gente de Ffpinofa padecía 
eftreina 
6 
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eftrcma necclsidad de vitualla, porq 
no íe íuftentaua lino de rayzeSjpren 
aieroníe dos hermanos deiCaziquc 
Elcoiia, grandes como Gigantes, y el 
vno con b a i b a s • como el mas barba-
do CaftelLino (coía nuc.ua entre In-
dios)paíiaron alas proumeias de Po-
coa y Tabiauá tres jornadas mas pde-
lante,y laspaci-icaron 5 y hallaron en 
ellas ¿í juego de la pilota, como en la 
Eípañola, y de aquí determinaron de 
bolueríe alDarien ,. aunque no eran 
bucltas las canoaS3haíiaron a todas las 
prouincias rebeladas-llegaron en eíle 
viage los de las canoas halla tener le 
gu a de Veragua,y ado.nde dezian los 
Indios que déla cofta del Sur, no auia 
mas de tres Soles ala otra mar delNor 
te,aunque fe engañauaque mas auia. 
Boluiendo pues por Cus mcfmas joma 
das a la tierra del Cazique Tubana-
aiá , fueron fobre el Cazique Cha-
niná,que auiaamena9ado a Bafco N u 
ñez,yfaliedole al encuentro a los C a 
ftcllanos en vn gran batallon,peleo lo 
que pudo con valor y animo,fegun fu 
induílria,y armas,porque vigor y fuer 
9as no le faltauan:pero fue roto: llego 
Efpinofa a Comagre,adoncie hallaron 
al Capitán Chnítoual Serrano, aquié 
auia embiado Pedradas a pacificar a-
qiiellaProuincia,porque de nueuofc 
auia alterado3paíraron a Acla,y allief-
taua Bafco Nuñez de Balboa, que les 
dio bien de comer,y prouiíion para el 
camino hafta el D a ñ e n , adonde me-
tieron mas de dos rail efclauos, y los 
ochenta mil pefos que fecobraro del 
oro que perdieron Gonzalo de Bada-
joz^ Luys de Mercado,y otra mucha 
cantidad, auiendo defeubierto defta 
vez,ciento y cinquentaleguas de co-
fta . Comen^ofe la partición del o-
ro, y delosefclauos/acando el quin-
to del Rcy,y la parte del General,y la 
que a cada vno pertenecía ,fegü la co 
ftumbre y cuenta, que hazian los ofi-
ciales Reales, con que todos cftauan 
iicos,y tratauan de triunfar,y holgar-
íe:oluidadas las palladas anguillas, no 
fe jugando yafino¡vnefclauo,dos , y 
tres,y mas,y Pedrarias en vna vez ju-
gó cien eiclauos, tan defordenado an 
ciaua eíle vicio, como lo fue íiemprc 
en las Indias,y eílo,y otras cofas tales 
tueron caula de q fe hizieíie vna buc-
na iey,que en todo vn dia natural no 
ie p udieílc jugar mas dclvalor de diez 
Los Capitanes Hernán Ponce, y 
Bartolomé Hurtado,auiendo eftado 
en par del golfo de O a , quediílaua f ? ¿ £ t 
nouenta leguas de Natájllegaro acier lome Hur-
ta tierra de gentes,llamados losChiu- ^ * ? * ^ 
chireSjhallaronlos apercebidos có mu car caticr-
cha gente armada para defenderfeepe Ia' 
ro no fe atreuieronáfaltar en tierra, 
anduuicron mas de cinquenta leguas 
h c o ^ abaxo , iiallaron vn golfo de . 
masdeveynte leguas , lleno de las 
Illas que fe toco arriua , que es ad-
mirable puerto,alqual llaman los In-
dios Chi ra , y los Caílellanos fan L u -
car,que aoradizen el puerto de Nico-
ya,que es vna prouincia deNicaragua 
muy fertil,y graciofa:alli cerca eílaua 
gran numero de canoas con gente ar 
mada,y otro mucho numero deila, q 
pareció en la coila con fus trompeti-
llas,o cornetas^iaziendo grandes fie- Los Caftc/ 
0 . , , llanos del-
ios, y amena9as, pero en tirando al- cubren d 
gunas pezezuelas que llcuauan en P"."10^ 
los nauios, aunque no podían fer ca- NlC03fa-
noas, pues no podían fufrir artille-
ría pequeña, f i bien ay canoa de diez 
v ocho bancos. N o quedó hombre 
en mar,ni en tierra, que huyendo no 
boluieíTe las efpaldas. Viendo Hernán 
Ponce,y Bartolomé Hurtado,quc por 
alli no podían ganar nada,auiendo en 
trado en algunas lilas por bien , y en 
otras por mal,y que la coila yua muy 
adelante,acordaró de boluerfe a jun-
tar con Efpinofa,y hallan do q era y do 
le 
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realcancaL'on,y Eipinoíapor orde de 
Pcdi-arias ,dcKo al CapicanHcrná P.>n 
ce en Panamá,q es pLouincu adonde 
E l Caguán los ayTCslbn buenos quando vienen 
Hcrn^ ^ 5 dela i na i - , y malos quando procede de 
" P a l U i tierra,es ternl,y tiene o r o : íialloíc mu-
y Usc.iilds c[ia gaCa y volatería -. por lacoíia m u -
mouta i^a ^ pclquciia de pcrlastvieroníc baile 
nas,y lagarcos,o cocodrilos de 50. pies 
de LargOjy en algunos q mataron fe ha 
liaron guijaros enel buchcj porque co 
man para laíirearfe, y y ríe al tondoj 
porq no pueden baxar mucho e n el 
agua,íino deíla mancra:y y a (c ha vif-
zo en Panamá arremeter vn lagarto,y 
lleuarre vn hobre déla popa de v n bar 
co a vnas peñas,y eílándolc deípeda-
^ando le mataron con vn arcabuz, y 
cobrado el hóbre comentado a partir 
por las y agics le llenaron al h o í p i t a l j V 
tuuo lugar derecibir los facrametos. 
L a gente hablaua y veília como en el 
Danen3los b a y l e S j r i r o s , y religión pa-
reciá mucho alos déla Eípañola y C u 
bados hobres eran grandes entallado 
ixs,y pintores: llamauan Tabira a fu 
- Idolo,y le veílian como fe aparecía q 
era el diablo,y le hablauan, y aun le te 
man e n diuerfas figuras de oro vazia-
do.Eran cílos Indios dados ala carne: 
alaocioíidad,al hurto y juego , auia 
muchos brujos,qchupauan lascriatu 
ras por el ombligo^ muchos hechizc-
ros-no faltauan entre ellos algunos q 
penfauan,q no auia mas q nacer y mo 
rir,y ellos no hazian nada en í'us cn-
terramicntosdos q crehian la immor-
talidadjmetian en fus enterramiétos, 
pan5Vino,mugeres,y mo^os , fus tefo-
ros,fus armas,y penachos,y los q no te 
nian pofsibilidad paratanto,poniacn 
las fcpulturas pan,vino;y mantas:de-
fecauan los cuerpos delosfeñores al 
fuego,que era fu manera de c m b a l f a -
mar:eldia del enterramiento bayla-
uan,bcfauan l o s pies al hijo5o fobrino 
que he redan a^í lad o en l a c a m a , que 
era la forma del juramcnto de obedié 
ciaque le dauan. 
Cap.XLQuefe recG77CílianPe 
dranasj Bajeo Nunez^ de 
BalljoaieiqHaIrva ala ovilla 
de Acla, j trata dejabncar 
nauws en la mar del Sur, los 
•padres Gerommos llegan a 
la Ejpañola,j el engaño que 
luanBono de Quexo htz^ o 
a losIndjos de la IJla déla 
Trinidad. 
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Ntretanto que el Licencia 
do Eípinola andana ente-
diedo en lo que fe ha refe-
_ J ridojcffcauafc Baleo Nuñcz 
de Balboa en el Dañe muy desfauorc-
cido de Pedrarias, y caíi como prefo, 
porq no fefiauadelj y como le via con 
titulo de Adelantado holgaua de te-
nerle fugetOj pareciendole qcomo ef L 
tana en gracia del Rey le auia de def- ñf"z ra 
luílrar fus obras,y Bafco Nuñez auia- ¿«feontéto 
fe allegado alObifpoF.Iuan de Que- J o j ^ ^ * 
uedo,y anialeganado mucho iavolú rcnlefauo 
tad,cl qual,o pormducion del mifmo rccia' 
Bafco NuñczjO q el mifmo Obifpo fe 
mouieífea ello, trató que Pedrarias 
perdieífc los refabios que tenia con el 
y le honraílc,y acraxefle a fijy íiruien 
dofe dcl,fe fiaile como de los demás, 
pues q por el valor, por la experiécia, 
y con el titulo de Adelantado mas q 
otro le podria ayudar y fernir: y para 
como el Obifpo era eloquentiísimOj 
reprcíentole que por la gracia q Baf-
co Nuñez tenia con el Rey , y opinio 
que auia alcanzado con todas las gen 
tcs:y por lo que auia trabajado ypa" 
decido en defeubrir aquellas tierras, 
ven fugetar aquellas gentes, dado la 
vida a los primeros Caílellanos, que 
ella-
Bafco Na-
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cftaua en Vraba fobre que fe auia fun 
dado fu catedral ygleíia , parecería 
muy bien adondequiera^ le ocupaf-
íc,y feacajarian las murmuraciones q 
auía fobre tenerle oprimido y fer con 
el tan reuero,tantotiempo,porque de 
mas de que fe perdía autoridad, al ca-
bo el auia de procurar de falir de íuge 
cion,y auiade tener por menos mal 
para reme dio de fus cofas\ acudir al 
Rey por fijO por tercera perfona,cer-
tificándole que nunca acabaría de def 
cubrir la rierra,nifabcr bien los fecre-
tos.fi de Bafco Nuñez no hazia fiel a-
migo.Pcrfuadido Pedradas délas razo 
ites del Obiípo^cordo de tomar fu co 
fejo^y paramaseftrecha confirmado 
deíía amiítad recociliadajfeaíTento q 
Bafco N u ñ e z cafaíTecon doña María 
hija mayor de Pedradas que tenia en 
Caílilía. 
Decermíno luego Pedradas de etn-
biar a Bafco Nuñez^araqueaíTentaf-
íc Villa en el puerto de Acia , adonde 
eílaua Gabriel de Rojas en el fuerte q 
fundo Pedradas, y queprocuraffe de 
poner por obra en la mar del Sur algu 
nos vergantines para deicubrir por c-
11a las riquezas que tenia concebido q 
auia por aquellas derras. Salió el Ade 
laucado del Darien,c6 ochenta hom-
bres que yuan de buena gana en fu 
compañi3,y por la coftaabaxo fe fue 
en vn nauio3y halló la fortaleza co po 
cagentejycon temor de los Indios. 
Conftituy o Alcaldes, y Regidores, y 
UamoialaVilIade Acia jque efta fo-
bre la mar, y con puerto muy honda-
ble,pero peligrofo paralas naos que fa 
leny entran por las grandes corden-
tej.Mando que pues ya por alli cerca 
no auia Indios q cada vnoco los efeía 
ucs que teni^y co fus mifmas manos 
hízieílcn fus feménteras , para tener 
coraid<?;porqaeera vnicoen qualquic 
ra preuencion de guerra,y de gouier-
no > y el era el primero en dar exem-
: 40. 
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pío, porque era hombre de muchas 
fuerzas, y tenddaentonces quarenca Bafco Na 
años,y fiempre en todos los trabajos ' 
era el primero ,como imitador de los años, 
antiguos Capitanes Romanos;y e n ef 
t e t i e m p O j l l e g ó allí el Licencisdo Efpi 
nofa.boluiendo de la tierra de Pans,y 
Bafco Nuñez c o m o hombre de efpe-
riencia,conociendo q u e defpues de 
llegados aquellos foidados al Darien, 
repartido entre todos el oro,ylos def 
pojos^nopodrían fufríríe ociofos mu-
chos dias,fe metió en vn vcrgantiíi, y 
fe fue tras ellos c o n intención de fa-
car la mas gente que pudieíle- para Bafco Na 
en gt o fiar fu nueua Villa , y entcn- ' 
der en la fabrica de Náuios en la 
toar del Sur , que era por entonces 
el vltimo y principal fin de todos. H o l 
gofe Pedradas c o n el,y tratándole en 
ió exíeríor,y quiza en lo interior tam 
bienjCoroo a lüjo le dio dozicntos fol 
dados , y proueyole de quanto auiai 
üientíler para aquel viage,y embarca 
do en tres naüios pequeños,dío la buel 
t^áAclajy halló q u e Diego de Albí« 
tez a quien auiadexado en fu lugar, 
fe auia y do a la Eípañolava pedir licen-
c ia para afléntar vn pueblo en n o m -
bre de Dios,y de alli t ra tar el defeu-
brimlento déla mardelSur, porq to-
dos los q fe hallauan ricos íofpiiauan 
por falir de fugccfon?y deftos era vno 
Diego de AlbiteZjy no hallando el re 
cado q penfaua, p o r q fue remitido a 
Pedrarias,fieto vnnáuvo,y c o n fefen-
ta hobres q hallo/e boluio á l Darien,y 
fingió q auiaydo pór gente y baftime 
to$,y Pedradas moftró recebir plazer 
de fu yda y buelta^ porque era hóbre 
de diferecion y prudencia. 
Defpues de auer defeafado Diego 
de Albitez algunos dias, pidió licccia Diego de 
a Pcdrarias,parayrahazcrvna entra ^bAlez P'1-
•iSfeO S í í i 
de 1 icencia dacn Veraguajque teniafama de mu para entrar 
charíqueza , yBafco Nuñezf in t io cnVera£oa 
mucho laprefuncion de Diego de A l 
D D bicez A 
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bitez pero todos difimulaua para de-
rramar a fu tiempo la ponzoña. Em-
bio Bateo Nunez a vno llamado C o m 
pañon^obr ino de Diego de Albitez, 
para q vieíTe fi en el no de las Balfas, 
auiadifpcficion para labrar nauios , y 
boluio refiriendo que aaia todo buen 
aparejo, y porque ikuaua cincuenta 
foldados emprendió de camino de 
ñcíCOcmfei¡ dar fobre algunos Caziqucs, peroe-
aCompa- \ \ Q S reíiftieronjy fin peligro ni muer-
«ocer f ia0 te del ni deílos boluio á A c i a . Entre 
uia dífpofi- tanto que Compañón yua y venia,co 
b r « níuios men90 Bafco N u ñ e z a cortar madera 
enlamar para labrar los nauios,ocupandoreen 
cllojcl y los que con eleftauá, porque 
entre otras cofas fiempre acoftumbró 
a tener fu gente ocupada en alguna 
obra publica y particular: labróle to-
da la madera de quatro bergantines 
para llenarla al rio de las Balfas , y ar-
marlos en el.Boluio Bafco N u ñ e z a 
embiar a Compañón con,trcynta nc 
gros y ciertos Caftcllanos a la cunjbrc 
de las fierras de donde las aguas ver-; 
t ianala mar del Sur , para qlabráííe 
Yna cafa a donde los que auian de lle-
nar acuellas la madera1, las ancoras y 
xarcia defcanfaílen,y íe tuuieíTcn los 
baftimentos y comida^y lo demás pa-
ra fu defenfa. Hecha la cafacn lo alto 
delafierrajpufo porobra el lleuar la 
madera hafta las cumbres adonde ef-
taua la cafa que ferian doze leguas de 
fierras yrios.-ycfta maderallcuaua los 
Bafco Mu- Indi08 4UC tenían por cfclauos , y fu 
ñcz parta partelleuaron los negros, aunque no 
libradora cran mas ^e treynta: Y también cada 
la mar dd vno de los Caftellanos Ueuaua lo que 
podiacy no pueden fer creydos los fu-
dores y trabajos que licuando efta ma 
dera,erramienta,armas, y otras cofas 
fcpadecieron,y con todo cíTo, no fe 
hallo que Caftellano ninguno mu-
r¡círe,ni negro, aunque de los Indios 
fueron muchos los que pereciercn,ni 
hombre viüode quantoscnlas l a -
Stlr. 
';Lo',-' 
dias entonces fe hallulla, fe entendió 
que ofaraacometcrtalcmprefa, nifa-
lir con ella fino Bafco Nuñez , y aúi 
dezian los émulos de Pedrarias que 
le tcnian tan arrinconado, temiendo 
que con fus hazañas y valor , leauia 
de efeurecer fu gloria. 
Cap, X I L Que parten los pa-
dres Gerónimos de Cañilla 
y llegan a la Emanóla ,y el 
falto que luán Bono de Que 
xo htZjO en la isla de la T>/ 
nidad. 
Parque fe va paíTan-
I docfteaño,y no con-
uicnc oluidar a los pa 
diesGcronimos3y lo 
demás en el acacci-
I do.Llegados eílos re 
ligiofos a Seuilla, hallaron aderezada 
vna n^ue en que fe embarcaron fin el 
juez de fcfídencia,que no pudo def-
pacharfe para yr con ellos, y tampoco 
quifieron recibir en ella al Licencia-
do Bartolomé délas cafas,que en fu 
compañíaquifierapaíTar , diziendo 
que por yr mucha gente embarcada 
no le podian hazer el regalo que me-
recia:y embarcado en otra nao,juntcs 
fe hizicron a la vela día de fan Martin, 
onzedeNouiembre . Llegaren con 
buen tiempoalaisla defan luán, deí-
de donde también procuró elLicen-
ceciadoCaias de meterfe en fu nauio, 
haftala Efpañol3,pero!os padres que 
fabian quan odioío era a coda la gen-
te feglar,por no fer tenidos porparcía 
les no le quifieron recibir, y llego tre-
ze dias dcfpues,porque fu vagel tenía 
que hazer en la isla de fan luá de Puer 
to r ico . Y aqui fe entendió que luán 
Bono hombre de mar Vízcayno,aca-
haua de llegar ala isla de la Trini-








enemiga de Canbes,y auiendo llega-
do en aquellalÜa,íaheron ios natura-
les armados a fabei- que gente era . 
RemondioíLian Bono5qac.dcpaz , y 
L ^ queyuanaviuircon ellos.Los indios 
! indiícrctamente creyendoio3pues pu 
o dieran eftar cícarmencados de orr^s 
iakos,quc por allí fe auian hecho, ofre 
cicron denazer caías adonde mbraf-
ien moitrando holgar de Í L i c o m p a - ' 
niaxomen^oíle y na cafajporque íuan 
Bono no quilo mas, la qual hizieron, 
en bretiesdiasa fu manera de forma 
de campanajcon rezios poftes,y vigas 
de -madera,dela qualay mucha y muy 
hermola,y oloroía en las Indias, y no 
fakaua fino cubrirla de paja rnuy bié; 
pueíla por de fuera,y cupieran en ella 
cien perfonas: y cada día feruian los 
Indios a Iuan Bono de comida, de 
pelcado,pan,y frutas,y de todo Lo que 
tenian abundantemente para fu gen-
te.Da ua prieíía luanBono que la caía 
fe cubrieííc,y los Indios lo hazian de 
buena gana,y con mucho regozijo, y 
quandoya cftaua dos eftados en alto 
de manera q los de dentro no podian 
S ü í " ver a los de fuera, Iuan Bono conuo-
H(lf¿ toii, có la mas gente delpueblo, hombres 
m mur y mujeres que pudo, y entrados en 
•mijrum' u cala para yer cierta cola, que dixo 
itHárin, que queriahazer con mucha alegría, 
que feria en todos, como quatro cien 
tosjccrcó con fu gente, que ferian fe-
fenta marineros, la cafa, y el mifmo 
luanBono, con vna.'parte dcllos fe 
pufo con las efpadas en las manos a 
la puerta, diziendo que no le mouief 
fen,fino quclosmararian,los Indios, 
aunque vieron las cípadas arremetie 
ron con gran Ímpetu a la puerta,me-
tiendofe por las armas para faluarfe, 
lí f'f/^s pero Iuan Bono,y l o s fuy os dando ter 
. tibies heridas los de tenían , y los q no 
twr oGronfalir,temíendo de las efpadas, 
u*"7^ Y del derramamiento de fangre , que 
fueron 185. dando terribles alaridos, 
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fuero maniacados,y licuados al nauio, 
y aleando las velas fe fue con ellos a l a 
l ila de S.Iuan.adonde le hallaro lo'spa 
dres Gerónimos buelto deíte viage. | 
Llegaron l o s padres Gerónimos a 
zo.de Deziembre a S.Domingo , fue- J,os P3^6' 
ron apofar al monafterio de S.Fran- iirgaa 
cifeo, y notaron q hailandofe aquella * l a £ f p a -
ñochc en el coro,c;j los maytines fu- nala' 
daron ,como íi en Europafuera Jos ca 
niculares, y en tres días q eíluuieron 
con los Francifcos,ks dicró vuas fref-
cas,y higos de fu huerta. Paííarófe ala 
cafa de ja conrratacion .y como el au-
,di§ncia,y:oficiales Reales fuero toma-
dos de fobrefako,quedaron marauilia 
dos de fu llegada^porq no les aguarda 
uan tanprci tG:pKÍicronIes fus pode-
res,^ jos mofciarpn, y f u e r o n obedecí 
dos.y a imq hallaron alguna akeracio, 
porque fuero los vezinos informados 
por cartas q fe auian rccebido,q cftos 
padres yuah a quitar los IndioSjdizié* 
dofe q el rumor auia nacido del Alcay ¿| | |é | 
de Tapióle llamaroii, y rcprehcndic- G - r c n i -
ron,y porque fofpechó de o t r O j q u c lo Sdrn^T 
auiadicho a los padres, le dixo malas AicaydeTa 
palabrasrpor lo qual le condenaro en ?13, 
diezpefosde or.o,y faípcrtíion dcl ofir 
ciodeRegido^querenia.Gonien^aro 
fe a informar del: eftado de la ífia, de 
las calidades de los Indios,dc las cofas 
q el Padre Cafas auia refcndo,y en co 
doprocedian con mucha prudencia. | 
Boluicronfe también en eftc mifmo 
tiempo los procuradores de la l i la de 
Cubaron orden quequando con l i -
cencia vinieíTe alguno de lalíladeCu, 
baaeftos rey nos, no fe lo quicaffen 
l o s Indios,durante e l tiempo de la l i -
cencia.Que fe abrieflen caminos:qne 
las deudas de l a fundición fe fuellen 
cobrado p o c o a p o c o . Que fe hizieíle O r i n e s 
otra cafa de fundición en parte cope- ^r¿Sla 
t e n t e , p o r q u G n o f u c í f c n detanlexos 1 
losvezinos.Quc mientras las villas no 
tenian bienes p r o p i o s , todos los vezi 
D D 2, nos 
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nos cótribuyeíVcn en los gaftos de las 
las colas publicas, y otras muchas c o -
ueniences para el buen gouierno dc 
la l i la . 
ñe&deBalboapajja con fus 
muios a la Ijla mayor de las 
Ferias. 
Roílguicndo la hifto-
íia de cierra firmCjficn 
do ya paflada la made 
ra al rio de las Balías^ 
porq no era para mas 
de dos bergantincs,y fe auia de apare-
jar para otros dos: repartió el Adelan-
tado toda la gente que tenia de Caílc 
Uanos^egroSjC Indios^n tres compa 
ñias,ala primera encargó quecortaf-
C©mo re- aíTerraíTe la madera, aláfegundaj 
parte d A- que acarreaílc de Acia la clauazon, 
iafef^A*: xarcia,y demás inílrumcntos, y deaé 
\lzl\ tía- dcferveynte y dosleguas de trauefia 
bíjj© áe fu de vna mar a otra ,a la tercera q fueffe 
fabnca. a j-anchcaj-^uc es bufear mantcnimie 
tos para todos:íuccdíolcs vna defgra-
cia,quclos defconfoló mucho, q por 
fer la madera cor tada en tierra qcl la-
na muy cerca de la mar Talada : luego 
fe comió de güfanos,con que fus tra-
bajos en cortarla, labrarla, y licuarla, 
(que fueron ineílimab)lesfalieron va-
nos:pero no por effo Bafco Nuñcz fe 
perdió de animo , porque luego dio 
de mano al remedio que fue cortarla 
de nueuo en el rio,y auicndola puedo 
No fepiet apunto,ya que quedan poner en afti-
¿c i a a i tno Ucro, que es comentar los berganti-
Bafco orha nes,vinicron tan grandes aucnidas 
aez por na - ' i i — 
Ihr la ,xna-que les llenaron parce de la madera, 
dera e^los y parcefoterróla lama y cieno , fu-
psmos P© ^ c n ¿ 0 ci aglla ¿os cftados encima, 
y la gente nocuuo otro remedio pa-
ra no fe ahogar,íinofubirfe fobre los 
arboles, y aun en ellos no eftavian fc-
guros,y aquidefmayó Bafco Nuñe > 
viendo la obra con tancas diricultv 
des, y quiibboiuerfc a Acia , como a-
hórr ido, alo qual le forzauala haav 
b r e q u e padecían, porque los de lacer 
cera quadnlla,aquicn dio orden de 
traer baílimencos, no acudían, y cftc 
cafo fue vna de las prueuas déla ma-
rauillofa conftancia de la nación Ca-
ftcllana, y de fu fufrimiento en los era 
bajos de efpiricu, y de cuerpo. Fran-
cifeo Compañón fe ofreció de paíTar 
el r io a bufear comida: para efto hi-
zieronvna puente de maderos atados 
c o n bexucos,quc algunos nadadores 
fabricaron^ con codo eílb fue tal que 
pallaron el agua ala cinta , y algunos 
a los pechosxomia Bafco Nuñez ray-
zes, de d o n d e fe puede conjeturar q 
haria la otra gente : finalmente huuo 
de y ríe a Acla,aunquc no con el pri-
mer motiuo, fino paraproucer de al-
gún mantenimiento, y de gente Ca-
í l e l l a n a , í i de las l i las , o del Darien a-
Cudicfle,paralo quaiembio a Hurta-
d o al Dañen para licuar las ancoras,y 
xarcia,y dar en tod o prieifa. 
Boluió Francifco Compañón con 
comida , y muchos Indios cargados 
con el la , y a Acia boluió Bartolomé 
Hurtado con fefenca Caílcllanos,quc 
le dió Pedradas, y ocras cofas que le 
embióapedi r , y cobrando con efto 
Bafco Nuñez nueuo animo,boluióal 
rio de las Bailas con todo recado pa-
ra profeguir la obra de fus nauios,y co 
inmenfos crabajos de hambre, y can-
fancio , acabo dos dcllos , los qua-
les hechados al agua, y prouehidos 
de lo q era menefter para nauegar, 
fe meció con los Caftellanos, q cupie-
ron en cllos,y nauego a la lila mayor 
délas perlas.yencrecato q a los demás 
poco a poco lleuauan los bergantines 
trabajó de allegar quanto baftimenco 
cnlal í la pudo hallar con fin defuge-
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para tcacr con que fuftentarfe el tiem 
po que alli eftuuieíTe.Encendióle que 
anclando en efto el Adelantado reci-
bió vna carca de l A r ^ b i l p o d c Seni-
Ha don Diego de Deza,que fue algu-
na parce para el primero deícubrimic 
to de las Indias , íiendo maeftro del 
Principe don Iuan,cnla qualledczia 
queauia fabido auer deícubierto la 
mar del Sur, y quetuuieíTe porcier-
99 ro,que íi feguia por elPonience la cier 
" rajhallarian Indios de l a n ^ y armada 
a ras del cuerpo, y que íi corrieíTc ha-
^ zia el Oriencejtoparia grandes rique-
z a s ^ ganados.Hccho lo íbbredicho, 
comentó Bafco Nuñez a nauegar ha 
99 zia la tierra firme, la buelta de Onen-
" te,conmas decien hombres,poique 
los Indios que tenían caatiuos le de-
S ^ d é ziari que por aquella parte auia mu-
scuiitadon cho oro, que fue la tercera nucua,o 
D«a0cdfcri- inciicio de lagrandeza de las rique-
«e a Bafco zas del Pirú. Yendo pues fobre vn 
puerco, que fe llamó puerto, © pun-
ta de Pinas, vcyntc y cinco leguas, o 
alguna mas paflada la punta, o cabo 
del golfo de San Miguel,hallaron gra 
numero de ballenas, que parecían 
punta3o cabo de peñas, y que falian 
gran trecho a la raar^emieronlos ma 
rineros de acercarfe, porque venia la 
aochc,y arriuaron a otra punta, con 
inteacionde tomar fu viage cníien-
do de dia,y porque les hizo el viento 
contrario ,aGord¿ Bafco N u ñ e z de yr 
a dar en la tierra del Cazique Chica-
má, p o r vengar la muerte de los Ga-
ftellanos, quelleuaua Gafpar de Mo* 
rales:falícronlas gentes de alli arefi-
ftirles, pero las efpadas,y b r a ^ s Ca-
ftellanoshizieron prefto lugar, 
y bolucr las eípaldas,y 
allanaron el 
caúapct) ÍJtniaDog nai 
;; > lod 3' shnob ñ t nohisG b ouMI zo{ 
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Cap. I I IL Que Bafco N u -
ñez¿ emhio al Captan Gara 
bit o al Darieny luán de T a 
bira arma por elTemplo del 
Dios Dobajbe^ j el Licen-
ciado Efptno fa pile a otro 
defcubrmiento. 
SD fí'O 
Oluíofe Bafco N u ñ e z 
a l a l í l a , y mandó cor-
tar madera , y aparejar 
otros dos nauios:talta-
uale ycrrOjpez , y otras 
cofas para acabarlos, 
embio por ello á Acla,y porque fe te-
nia nucua que vn Cauallcro de Cor -
doua,llamado Lope de Soía, yuapor Ticnefcailj 
Gouernador de tierra firmejquifo Baf fo q va Lo-
co Nuñez íaber que nueuaauiadcfu Pe^ | Sofa 
llegada,porq quitada la Gouernacion nadorde"' 
a.fuíüegro Pedrarias, le parecía que tíc"afirmcl 
era cofa clarajque le auian de quitar la 
emprefa, y los nauios,y darlos a otro 
de los que con el yuaary temiendo c f 
to, vna noche hablando con vn V a l T g ^ " c ^ 6 
dcrrabaao,y co vn Clérigo dicho Ro ñcz a val* 
drigo Perez,dixoles,que fegun el cié- dcr,abano. 
po que fe auia dicho, la prouiíion de ícrez^fc0-
Lope de Sofá era po{sibie,que fucíTe riS0. 
llegado, y fies llegado,Pe.dranas mi a 
feñor y a no tendrá la GQiiernadonsy 
afsi qdamos nofotros defraudados de , 
aueftros deffeesjy tantos trabajos^co 
mo en efto auemos piiGrto5^ueda per 
dídos. Pareceme q para téner noticia ?* 
dé lo qnos conmene,vaya el Capitán 
Fracifco Garabito a l a vüla de Acia en 3J 
demáda del hierro,y pez ¿ nos falta,y 
íepa fi es venidojpoiq fi lo fuere fe cor 
nen,y nofotros acabaremoscomo pu-
diéremos eftos nau iosy profeguire 
mosnueftrademadarycrtnoquiera q 
n o s fuccda,de creer es^q el q gouerna 3J 
renosreecbiia 3 buena volúcad,porq i% 
D D j ÍeM 
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w le ayudemos y ílruamos.Pcro fi Pcdra 
„ rias m í f e ñ o r , c o d a v í a c u u í e r c la g o -
„ uernación darle h a n parce deleitado 
„ en que quedamos, y nos prouecra de 
, lo que pedimos, y pararnos hemos a 
nueftro viagc,del qua l cfpero en Dios 
quenosbudefuccderloque taco def 
feamos.Dixofe que quado Bafco N u -
ñez efto hablaua comen^ a lloucr, y 
Laccntinc- que la centinela que hazia fu quarto 
diz/Bafco ^erecogio debaxo déla cafa adonde 
Nuñcz. Bafco N u ñ e z eftaua,por no mojarfé, 
el qual oyó comodezia que conue-
nia yrfe con los nauios fu viage,no en 
tendiendo mas de la platica ni por-
que cauf3,y concibiendo en fu penía 
miento que aquello era quererfe huir 
de PedrariaSjCon efta errada opinión 
Gaííó,íin dar parte a nadie , hattaqus 
fuetiempo de dezirlo a Pedrarias.Pa-
recio bien larcfolueion<le Bafco N u -
ñez:y paraexecuciondelhllamarona 
Garabito y dándole parte della'^ me 
conquarentaíoldadosa Acla,y hallas 
Bateo Na Si116^0?6^e^0^anó au^a^eg^O>y 
£cz embía que Pedratias gouefnaua, determino 
aPcSariat Pa^ar al Daricn j y no fue mucho 
1 * que la fama de Lope de Sofá llegaíFe 
a las Indias antes de fu prouiíion,por 
que como eftauapor Goucrnadoren 
Canaria^paííb tiempo en auifarfelo, y 
en aguardar fu refpucfta . Quando 
la poftrera vez falio Bafco Nuñez de 
Acia para el Rio de la Balfa , íe díxo 
que Garabito auía eferito a Pedrarias 
que Bafco Nuñez yua como aleado, y 
con intención de nunca mas boloer 
a obedecerle . Y como Pedrarias fe 
recelaua y recataua d fus acciones, fa 
Gilmente fe inclinaua a crecllo, y en-
tendiofefegun que defpues lo moftro 
el tiempo que Garabito dixo y eferi-
uio eílo de Bafco Nuñez in dignado y 
ofendido de que como arriba fe díxo 
le auia maltratado de palabra.por cau 
fade la India que le auia dado el Ca-
ziqueCareta,cofaquees afpcra c in-
digna mucho a hombres honrados. 
Defpues que el Licenciado Efpinofa 
fue ala jornada de PanSjd fatorluan 
deTabira, codiciofo de las riquezas 
que fe dezia que auia en el templo del 
Idolo de Dobaybe,pidio por feñala-
da merced a Pedradas que ledieíTc 
aquella emprcira, y auíendofela con-
cedido fe pufo a fabricar tres fuftas, y 
comprar muchas Canoas de las d«los 
yezinos del Datíen para lubir por el 
do grande,a d o n d e la fama dezia que 
eftaua el templo. Y e n cftas preuen-
ciones n o f o l o gaílofu hazienda fino 
la que Taco del arca del Rey . Defpa-
chado con fu ñotacon ciento y fefen-
ta hombres Caílcllancs y muchos In 
dios fubío el rio arriba c o n gran díf-
ficultad,por la mucha corriente i la 
gente de Dobaybc que eftaua f o b r © 
auifo,fabida fu venida/alieron co eres 
Canoas grandes de trabes al camino, 
y hallando a los Carelianos deícuy-
dados, mataron en vn momento vn 
CaftelIanOjy quedaron muchos heri-
dos . Rctiraronfc luego las Canoas 
a!abrigo de las fuftaSjO bergantinesjy 
queriendo yradelante , acordaron 
q u e f ueíTe gente por tierra , pero el 
rio vino de preftoran deauenidapor 
lo mucho que auia llouido en las (ier-
ras^ que muchos arboles no fe parc-
cian,£ncallo,o t o c ó la Canoa del fa-
tor en vno de los que en el agua efta-
uan fumidoSjy traftornofe de manera 
que el Veedor luán deBirüeSjy elffiif 
mo fator fin poderlos focorrer fe aho-
garon^ los que fabian nadar tuuicro 
remedio. Lagenre eligió enlugar del 
Capitán aFrancifcoPizarro,que los 
goucrnaíTc ^©rque en todo genero 
de pelear era m u y efperimentado , y 
en gouernar prudente , y en faluo 
los licuó al Darien , a donde fe bel 
wicron; Mucho íintio Pedrarias efta 
perdi 
bira «rnit 
para yT ,[ 
templo de 
pitan a 
cifeo H * " 
rrot 
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oefdiaa,1/ con gcncroío animo es-
torcíiuah'gcncc,y Ics dixo que notu-
uicilcn pena q les querían dar a Fran 
' ciíco Pizarropor Capitán , para que 
• •& fu eííen en dernanda de A bray me, de 
*r'r donde íacarian cancotruco,qpudicí-
c. Ten remediar íus neceísidadcs5no qui-
heronyr algunos abomdos del mu-
cho crabajO,ocros le contentaron. 
Llegado Franciíco Pizairo por ücr 
ra alíeñorio de AbraymCjComo délas 
entradas pafladas,la tierra eílaua altc-
rada,no hallaron oro,ni géte5ni aun q 
comerjy de hábre perecía, por lo qual 
comieron ík t e cauallos,qÍlcuauan pa 
ra poder boiueralDaricn,adondclle 
-garó có harto deímayo y cníleza.Bol-
uio dendea pocos días Diego deAlbi 
tez con gran cantidad de oro, y mu-
chos eíclauos,que tomo en la cofta de 
Nobr e de Dios,y prouincias de Cha-
gre y Veragua.El Licenciado Eípinofa 
deílbando ocuparfe mas en las armas, 
q en las letras, no fue bien llegado de 
la jornada referida-.qperíuadio a Pc-
drarias5q 1c dieíle licencia para boluer 
,a defeubrir mas tierra , como Baíbo 
Nuñezloauiafofpcchado. H i z o vna 
Ocr» def largajornada^feguncljafirmaenfus 
i ^ ^ U c ' mcrnorialcsjdercubno deftavez^oo. 
ciado Efpi leguas de cofta por la mefma derrota, 
"k* y pobló a Nata, que fue la primera vi-
lla de Caftellanos en la mar del Sur, 
mas porque todas eftas cofas paííauan 
Tiendo ya muy entrado efte año,no c5 
uendra dexar mas a tras lo que los pa-
dres Gerónimos haziá en la Efpañola. 
Cap.XV .Que los padres Geró-
nimos lie (¿an a la Efpañola, 
yproueen muchas cofas loa-
bles y el LicéciadoCafas actt 
facriminalmete alos'mez^es 
de la Emanóla. 
55 
N llegado los padres 
Gerónimos a S. D o -
mingo , comentaron 
a entender lo que paf 
faua en la tierra, y in-
formarfe por diuer-
ías vías de todo \ para ver como aman 
de execütar fus comifsiones, comu-
nicaron con los juezes del audien-
cia \ mforraaronfe de Paí lamontc, y 
de roded los oficiales Reales , habla-
ron en particular con muchos vezi-
nos de la tierra antiguos^quifieron fa-
ber quales eran los hombres de mas 
cred.ico,y dequiéfe podiá prometer, 
qlestratarian verdad, platicaron mu 
cho c odiuerfos religioíbsjohian a ca 
da paílb al Licenciado Bartolomé de 
las Cafas: ninguna diiio-cncia queco-
nocieron, que pudieíie apxouechar 
para el bien del negocio que llenaron 
cncomendado^dexaron de ha2er,An Lo ^  ha-
te todas colas quitaron los repartí- drcs Gcro. 
miemos a los aufentcs, mandar 5 que tumos ca 
los prefentes fe íiruieíien de los In- !lc|arad° a 
dios>como de antes, poniendo parti- la. 
cular cuydado en que los trataíTea 
bien,por foílegar el alteración queco 
nocieron que auia enla ticrra.Dieron 
muy buenas ordenes, para lo que ro-
caiiaalaconueríion,) ' no priuato def-
de luego de los repartimientos a los 
juezes/y oficiales Picales, por no mo-
ucr efcandalo, y por yrfc poco a po-
co en cofa tan odiofa, y en que halla-
ron grandes dificultades.Bullia en ef-
to el padre Cafas , y con terrible vc-
hcmcncia,perfuadia,y auncaíi ame-
nazaua a los padres, porque llcuaua EI padre 
imprcíTo enfuanimo , que luego en Cafas foiki 
llegando auian fin otra confidcracio j0al^s pa' 
i 0 . . . dres Gcro . 
de quitar los repartimientos, y aun- nimos. 
que con fu buenzclo,cn eftoanda-
ua muy apafsionado,y embeLiido,no 
dexó de conocer, que andana en pc-
ligro:por lo qual fe recogia de noche 
adormir en el monafteriode Santo 
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Domingo,porque cnotraparce no fe 
tenia por feguro. 
L05 padres Gerónimos, aunque co 
mo Le ha dicho hallauan grandes difi-
cukadcs en lo que deuian de hazer , 
teniendo mas conílderacion a la b i -
uacion délas almas,queala coníerua 
cion de lasperíonas,al cabo Te reíbluie 
ron en que no coiiueniadexar los In-
dios a íua lbedr io ,porque fu inclina-
ción era de tal mancrajque jamas ha-
Qiidos ln rianfrucocn lafc,y contra elle pare-
dios no cer hazianreíiílencia los padres Do-
J ^ ^ P " miníeos: porloqual auiendo hecho 
viulendo los padres Gerónimos :vna muy dili-
faekameie ^ ^ ^ i ^ ^ c ^ ^ ^ p ] ^ . ^ J fecreta 
hallaron que dexando alos Indios en 
vidaíueltajno podian fer inftruydos 
en buenas coílLibres,porq fu mala na 
turaleza e inclinación les hazia huyr 
del trato de los Carelianos perfeue-
r a r e n í u ociofidad en tanto grado, q 
viendo lo poco q fe les pegaua la do 
trina, por la flaqueza de fu memoria. 
y q u e í m o t r a c a u í a , íinoporlapcfa-i 
dumbre que recebian en aprender la 
dotrma Chriftianajy buenas coftum-
bres fe yuá fugitiuos a los montes: hu 
Opinló de uo muchos religiofos , que tuuieron 
algunos te 0pinion quecí los no eran hombres 
Heiofos co * , ^ . . . 1 1 
traios in- naturales^iteman capaciaad,paraq 
dios. fe les comunicaíTe elfacramento del 
altar,ni n ingún bien de nueftra reli-
gión : pero pudiendo en cfto mas la 
católica piedad,tucron los padres Ge-
rónimos vfando de quantos medios 
pudieron para reducirlos a la fe, y ef-
cufarles opreísiones,cncomendando-
losa los pobladores mas antiguos, y 
benemeritos,y de quien fe fabia que 
los amauan y tratauan bien,y en quá-
to a reducirlos apueblos fe fue hazien 
do la prucua dello con la mayor fuaui 
dad pofsiblejy quantoalas encomien 
das,para que los encomenderos los 
crataíTenbié, mandaron publicarlas 
ordenanzas viejas, para que fe guar-
dias OcCld. . 
dallen fo graues penaSjCxecutandüuis 
fin iemitsion,icnicudo macatención 
alarcleuacion y beneficio, de los In, 
dios,que al prouecho de particulares 
perfonas. 
Sucedió en efto el mal de las virue-
las^ dixofe que de la conucrfació de 
los Caílellanos con los Indios jaüque EI MIL 
no fue afsi,porque fe. halid delpues á '^mit* 
es mal entre ellos ordinario c-n cicr- ' ^ " »^-
tos tiempos, el quaí en elle añp,y en indios1!kt 
el figuientc cundió tanto ,<|ue mu-
rió numero incrcyble en todas las If-
las,porque fu flaqueza y débil coplc-
xion,y ánimo vil,cra tal,que con qual-
quierapequeño nial fe defamparauan 
aísi mifmps,y perdian de animo, M u -
cho trabajauan los padresGeronimp^ 
en quitar abuibs,y introduzir buenas 
cpftumbres,rcpiimir elauaricia c in-
folcncia,y como no tardó mucho en Con la lie. 
llegar el Licenciado Alontb de Zuazo uefeisdo 
comentó le larcfidcncia , afsi délos zimo», 
juezes de apciacion.qiictoda via era " ^ ¿ ^ ¡ ^ 
Marcelo de Villalobosjuau Ortiz de 
MatienGO,yLucas Vazqz de Ayllc,co 
mo de todos los otros oficiales regles, 
conocía el juez de las caufas ciuilcs. y 
erirainales,y todas fe dcfpachaua co 
breucdad,coiifatisfacion de las parr 
tes:y no folamentc efl:os padres aten-
dieron a la reformación de los abufos 
de la Efpañola:pcro mandaron ver las 
cuentas de la hazien d a Real . Proue-
yeron muchos edificios,y otras cofas. 
Ordenaron muchasco fas loabbsfcn 
tierra firme,y en las otras Islas.Remc-
diaronlasmucha? quexas, que auia 
del repartimiento general que hizie-
ron clTcforero PaíTamonte, y Rodrt-
go de Alburqucrquc , y dieron orden 
q u e de nueuo paílaílcnfravles Domi- íAr.h*<e° 
nicoSjy Francifcos ala cofta délas per " ' J ^ K 
l^s^ qucfe contimiaíTc la conueríio rn ^ '-^  
íin quelosucfcatadoresfel^ ímwdicf- Jj^SÍ 
fen^fcandalizandoalo'. Jp-iios, para ri:r.os. 
lo qual fe dieren pregones, y fe hizie-
ron 
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ron las demás diligencias, y prohibi-
ciones conuemences.Con granes pe-
nas mandaron,que nadie mquiecaiie, 
ni malciacalie alosindios aela tierra 
íirme: y pulieron peí ion a en d í a , que 
cuuielie cuenta y razo délos reícates 
para el qianco del Rey , porque la po-
blación de la illa de Cu oagua, y ua au-
mentando, y la contratado de las per 
las.Ercriuieron aPcdrarias Dauila,quc 
no Le hizieiicn mas entradas, y que le 
cmDiaíic razón del oro , y elclauosq 
dcllas ÍJ aman tray do:y que júntame-
te con elObiipo , y algunos Letrados 
Teólogos , y iunitas, vieden íi aque-
liosindiQS;^.ran juliaracntc eíclauos, 
donde no,por la mejor torma que pu 
dicílen los iiizkíicn luego reílituyr: 
y que los mifmos Letrados vieílen Ti 
aquellas entradas eran licitas. 
Viendo elpadi:c,Caías,que los reli-
giofos GcrQnimos no prouehian las 
coías a id güi lo , andana muy dclcon-
tcnco,y en todas partes,,, y contra cd-
dosjhablaua con libertad. Machos lo 
lleaauan en pacicn. ia , labi-ndo que 
fu zelo era limpio de codicia,ydc otro 
qualquiera v i . i o . Otros no lo íüírian 
con tanta modeíl ia . H i z o en cftos 
días vna coía notable, que afirmando 
que los juezes de la Fípañola crancul 
pados en las dcrtruyciones, y Talcos q 
íc auian hecho en los Lucayos : y no 
oluidando el cafo de la corta de Gu-
maná , que cauíb la muerte de aque-
llos dos bienauenturados padres D o -
niinicos,fray luán Garccs, y fucompa 
ñero.Y por auer Cof ;ccha que los juc-
**¿¡»k zestenian parce en las armadas que 
¡g¡£Ll- Y uan a^ccar Indios, pufo cotia ellos 
^ates^! v n a ^ ^ W c acufacion,como reos,ho-
^de ia£f micidasjy caufadores decodo.No qui 
fieranlos padres Gerónimos , que el 
padre Cafas la huuiera puefto, pare-
ciendoles que quando fuera muy juf-
tificada, noeracafo paradexarlcen 
nunosde vn juczderclidencia, fino 
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que la pcribna Rcaljaconfejado-de fus 
miniRros,lo coníiderara.Mucho efeá-
daiizd la demáda , y afsi crecia el odio 
contra el padre Cafas,y elpeligrojaú-
que cl Licenciado Alonfo de Zuazo 
era quien le daua algún calor, y con 
codo eflb publico que quena boluer a 
Caftiiia.Tratofc de impedirle la veni Tratan Ie$ 
da,y como era clérigo, y tenia cédula padres Ge-
Kealpara poder venir a informar de pni*?s jé 
lo que pafiaua,no fe hizo nada. Diofe iel^ aca 
cuenca de como erarcbolcofo , y que IJilIa ^ p* 
cfcandahzaua j y cracaualascofasim-
prudentemente , con que podia fer 
caufa de alguna alteración : y el cam-
bien en fus cartas dixo lo que le parc-
ciOjiio perdonando a los padres Ge-
rónimos en nada, haíla dezir que no 
fauorecia en cofa alguna a los Indiosj 
y que cenian parientes en la iíla, y los 
auian embiado a CLiba,paraque Die-
go Velazqucz los acomodaíTe de re-
partimientos de Indios. Tuuo fofpe-
cha el padre Cafas, que fus cartas fue-
ron tomadas en ScuiUa , y que no lle-
garon a manos del Cardenal de Tole 
do , y,que de aqui nació la orden que 
fe dio de que le cchaífen de la iíla. 
C ap.XFI. Que el padre Cafas 
'vaalaCorte ,y muerte del 
CardenaldeBfpana. 
te. 
N T E S Q u e llcgaíTc 
la orden referida, para El P-Cafas 
dezir al padre Cafas v 
que fe falieíTe de la if-
la,auia partido de fan-
co Domingo, que fue 
por el mes de Mayo, delle año, y llegó 
a Aranda,adonde a la fazon fe hafla-
ua la Coree, y el Cardenal fray Fran-
cifcoXimenez enfermo: y parecien-
do que no podia negociar con e l , de-
cerminó de yrfe a Valladolid,paraefpc 
rar al Rey, porque era grande la fama, 
D D 5 que 
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que auia de llegar preílo a Caftilla. 
Los padres Gerónimos, conociendo 
lavenerncncia del padre Caías, y por 
que el negocio que iieuaró encomen-
dado cragraaiísimo,acordar6 de cm-
Los adíes ^iai'a Caltilia aíu compañero fray Bcr 
&c;ottfmos nardino de Man^ancdo, para que m-
caibioi ^ tormaíie del citado de los Indios, de 
Hift.de las Indias Occid. 
nancas,paficiren diligencia en éxkbé 
tarlas mejor. Y todavía la tama del n-
gorcon que el Licenciado Elpiaoíu v 
los o uros Capuanes aman procedido 
en la enerada de cierra firme, íbnaua 
mas3eipccialmente andando a la lazó 
en la Corre el Capitán Goncalo de Ba G 
5 7 , 
94^ 
R 'y a tu co 
dajoz muy pobre, íegun le dezia, cali b^¡^T. 
las informaciones que auian haliadoj por diuinapermihoiijdc todoloqual C^por?3 
y de lu rcfolucion que aman tomado, ic hazia mucho cargo a Pcdrarias" al fiao.* 
para que cii lcy proueyeílc lo que fuef qual íc mandó- q en nada procedicííe 
íe íeruido. Y porque con las primeras íin orden de los padres Gcronimos-.y 
carcas que le cícnuicron a Caílilla, fe a ellos5quc en lo que cocaua a b. defor 
dio auiío del acuíaci*n que el Liccn-
eiadoBarcolomcdelasCaías auiapuef 
r o a I05 juezes, íc mandó al Licencia-
do Áloníb de ZuazOjqiic en ninguna 
cofa puíieíle la mano/mla orden y pa 
reccr de los padres juezes comiíía-
rios, porque auiendole dicho que no 
conuenia que proccdieíle en tal acu-
íacion-.de^ia, que en las cofas de jufti-
cía no tenían que ver.Y auiédofe pro-
uevdopor Obifpo de fanco Domingo 
alDoftor Alexandro Gcraldino Ro-
mano, fele mandó , y juntamente al 
Obiípo de la Concecion, que fuellen 
íin ninguna dilación a refidir en fus 
Obifpados, porque los padres Gcroni 
mos aiuirtieron que defto auia excre 
ma necefsidad. Y el Cárdena! de T o -
L'l Carde* 
naldcfifpa ^ c ^ 0 5 quecralnquifidor general, les 
fiadacomif dio coraifsion para que como Inquifi 
fioír de ln ¿ovcs procedisflen contra los here-
qutudores r 
a los oau ges,y apoí tatasquchuuieí ie . Y p o r q 
f05' el Licenciado Zuazo cenia mucho en 
que entender en la iíla Efpañola,y por 
fu perfona no fe podía ocupar en la re 
í idenciadelos miniftrosde las otras 
iflas/c embió orden a los padres Ge-
ronimos,paraquc iapudicíTen come-
ter a quien les parccieíTc. Llegó tam-
CMcaafc bien fegunda orden , por confejo de 
IOÍ icparti ]ospadres Gerónimos, para que los 
íos^fida- juezes y oficiales de las Indias, no tu-
les Reales. uieíTen rcparcimienco;,porquc efUn-
domas libres para cumplir las orde-
den de tierra lirme, pufieíl'en el reme 
dio conucnicnte. 
Cafi en cíle mifmo tiempo U&m 
la nucua)quc el Rey era d^iembarca-
do en Villavicioía, de que el Rcyno 
generalmente recibió grandifsimo 
conrentamiento }defdc donde fe en-
caminó aTordefillaSja viütar ala Rey 
•nadoña luana fu madre j con penía-
miencodc vcxíe con el Cardenal de 
Toiedo,cn el Abadía de Valbuena:pe 
ro luego fe tuuo atufo que era paña- Mueuedci 
do deíta vida: Perlado que por fusfan» f ¿coxi 
tas incenciones, y animo gencrofo menex. 
era el lulcre deílos Rey nos > a los qua» 
les hizo (en tal ocaíion) mucha falca 
fu mucrtCjporlapoca edad del Rey, y 
porque en parce corrigiera los deííeós 
de fus priuados, que con el vinieron. 
Y como en muriendo el Rey Católi-
co, acudieron a Flandes muchos caua 
lleros,para acompañar y ícruir al Rey 
en fu jornada, luego parecieron las co 
íasquefeíueien ver enfemeiantes o- MBI*^ 
callones, que rueron muchas cédulas ¿¡¡¿¡a cu 
que auia dado de repnreimiencos, y Us 
mercedes en laslndias, porque como 
no eftauainformado de lo que en ello 
auiadeproueer, no hazia mas délo 
que los incerdadoslefuplicauan,con 
los medios de que fe ayudauan.Y tam 
bien dio diuerfas licencias de cícla-
nos para Ueuar a las Indias,fm ecnbar 
go de la prohibición que fobre ello 
cftaua 
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cftauahecha. Traxo el Rey configo, 
por gran Cancillera vn gran Letra-
do Fiaínenco,dicho el Docor luán Sel 
u a i o , hombre de mucha redi tudy 
confejo^ncl qnal pufo coda la juíticia 
y goaernacion de Caíblla,y de las In 
días . Vino cambien con eljfu Ayo y 
Camarero mayor,Mofiur de Gcbres, 
perfona de aucoridadjy deprudecia, 
de quicn coníiaua las cofas del C o n -
fejo de cftado^ercedeSjy quanto no 
era de juíbcia.Encrc ios peinados,era 
vno Moíiur de Laxao,que tenia el ofi 
cío de Sumiller de Corps^on los qua 
les comenco luego el Licenciado Bar 
colóme de las Cafas,a tracar de fu pre 
tcníionjy en particular, afauorecerfe 
de Mofiur de Laxao. 
Cap. XV^IL Que el Capitán 
Francifio Hernández^ de 
Cordoua fue a dejcubrir y y 
hallo la tierra de Tmatan. 
£U£] 
A fedixo, que por \ i 
mucha falca de bafti-
métos que auia en e l 
Darien, para mante-
nerla gente Caftella 
pij,el Goucrnador Pe 
drarias Dauila,dio licécia a los que fe 
quificronyra otras partes.'y porlafa 
maqauia}c[los Caftellanos de Cuba' 
cftauanricosjy bien aComodados,por 
clbuen tratamiento que a todos ha-
zla el Gouernador Diego VelaZqucz, 
llegaron a aquella isla hafta cien honf 
bres,la mayor parte nobles, q fueron 
bié recebidos del Goucrnador,y pro-
meció de acomodarlos co el tiempo. 
Y paíTados algunos mefes, parecien-
dolcs que no conuenía eftar ociofos, 
como fe tracaua mucho de yrabuf-
car Indios de fucra.,para aliuiar mas a 
los de las islas,y fe armaua cada dia /y 
encfpccialenCubajadondelaspobla 
ciones ñorecian, por la buena indus-
tria de Diego Velazquez, el qual por 
no quererfe ocupar en e í t o los folda' 
dos del Darien,crató con ellos que fe 
f u e i í e abufear nueuas cierras ,házia 
las parces por donde auia andado el 
primer Almirante de las Indias, D o n 
Chriftoual Colon , y el adelantado 
luán Poncc de Leoníque eran las eof 
ras de Yeragua,y la Florida. Y pare- Diego Ve-' 
c i é d o bié el acuerdo de Diego Velaz l«qa« *-
, ezia ,queíi lascierras>ois}as c¡ embiar a 
ledefcubricíienjfueíTen cales quchu- defeubrir 
uicffen de yr Caftellanos a poblarlas, ™™%útít' 
que no facaria delías Indios para craer 
los a Cubajíino q allí fe les yria a pre-
dicar la Fe.Sabida pues la volútad d e l 
Gouernadoriy de los foldados, Fran-
cifeo Hernández de Cordoua,hom-
bre rico y valcrofo,yque cenialndios, 
fe ofr eció de yr por Capitán defta ge 
tc:yauidala l iGencia ,éinftrucion d e 
Diego Velazquez , compró para ello 
dos nauios,y vn bergantín, y los pro-
úeyode uicuallá.Embarcaronfe cien-
to y diez foldados,y los Pilotos Anco 
de Alaminos,natüraide Palos:Cama-
cho vezino de Triana: y lúa Aluarcz 
el manquillo^eHuclua : y por Vee-
dor,paratener cuencacon el quinto 
del Rey , Bernardino Nuñez nacural 
de fanto Domingo de la Calcada. Sa-
l i eron de Santiago de Cuba,y fueron 
a la villa de fan Chriftoual.dcl Haua^ 
na,y rogaron a Alónfo Gen^alez ele-
r igOjque fe embarcaíle con ello$3por 
llenar algún Sacerdote que les dixef-
í e Mi f l ^y adminifttafle los Sacramc-
ros. A Ocho de Febrero defte año,falie 
rodel Hauána ,y a doze doblaróel ca 
bodefan Antón i Nauegaron alPo-
niente3porqueel Piloto Antón de Ala 
minos,certificó que naüegando, f i en 
domuchachojcon el primer Alroiran 
reconoció que íiemprcfe inclinauaa 
defeubrirpor aquella parte. Sucedió 
les vna tormenta q u e duró dos dias. 
en 
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en que penfaron perderle: y al cabo 
deveynce y vnode nauegacion, en 
que anduuieron con mucho tiento, 
porque de noche baxauanlas velas}y 
le eftauan al reparo3por andar por ma 
resqucnolabian. Vieron tierra, de 
Francífco quc fe alegraron,y diero muchas gra-
Hernandcz cias a Diosry defdelos nauios vian vn 
dcSíbír* S1^ pucblo,queal parecer cftaua dos 
leguas de la cofta,y queriedofe acer-
car,parecieron cinco canoas con gen 
tc,q yuan al remo.Capearólos, aerrr 
caronfc,y entraron treynta Indios en 
la Capitana,vcftidoscon jaqu®tasíin 
magas,y vnos almayzales rebuekos 
por cagones. Dieronles decomer, y 
del vino de Caftilla,y algunos fartale-
jos de vidrios. Dixeron por feñas(por 
que otra lengua noauia) que fe que-
rían yr,y que otro dia boluieran con 
mas canoas para que falieíTcn a tierra, 
afiladlos Fucli:on admirados de.ver los nauios, 
de vera los los hombres,las barbas,los veftidos,ar 
Caftclianos mas,y demás cofas que nunca vieron. 
Bolaieron otro dia por la mañana co 
dozc canoas, y vn Indio que era el 
CaziquCjdczia avozes, Conez coto^ 
che,q quiere dezir, Andad acá a mis 
eafas: y por efto fe pufo a aquella 
Los Caftc. parte, punta de Cotoche.Auido con-
llanos faicn fcjocntre los CaftellanoSjfacaronlos 
atierra, en . t 
el cabo de bateles,y en ellGs,y en las Ganoas,eon 
Cotochc. fWs armaSjfalieron a tierra,adonde ef-
taua infinita gcte para v e r l e s . Y toda 
via poríiaua el Cazíquc,qae fucíTcn a 
ÍU caíá.Y viftas tatas mueftras de bue-
na voluntad,acordaron de confeguír 
graciofamente lo que auian de hazer 
quiza por fuerza, que era, reconocer 
la tierra: pero con que fueíTen bien a-
percebidoSjpara lo que pudieíTe fuce-
der.LIegados a vn bofquejelCazique 
dio vozes para que falieíTc mucha ge 
te armada que teniapreuenida,y e m -
bofcada.Parecicronarmadosmuchos 
hombres de armas defcnfiuas5Golcha 
das de algodón, rodelas,efpadas coa 
5^7 
nausjas de pedernal, montantesjaa. 
^as,y hódas-.galanes, empenachados, 
y pintadas las caras dediuerfas coló-
res.Dieron5con gran vozeria,y ruydo 
de fus muficas militares, tan gran ru-
ciada de piedras,y flechaba los Caftc Loj j . . 
llanos,que hirieron quinZe3y fe juta- pckan^I 
ron pie con pie, a manteniente con " " ^ l i 
ellos,y pelcauan animoíamente. N o 
aula catre los Caftcllanos mas de 
veynte ycinco ballcftas,y efeopetas 
que hazign fuoíicio:pero prouando 
los Indios el cortar de las efpadas Caf 
tellanasjhuyeron,yendo muchos he-
ridos^ dexando diez y fíete muertos. 
Adonde fucedio efta refriega,auia 
tres cafas labradas de cal y canto,quc 
eran adoratorios,con muchos Idolos 
de barro con caras de demonios, de 
mugereSjy de otras malas íiguras,ydc 
hombres, echados vnos fobre otros, 
reprefentado el abominable pecado. 
Y mietras que fe pcleaua, el Clérigo 
Alonfo González fe lleuó délos ado-
ratorios ciertas arquillas,en q eftauá 
Idolos de .barro,y de madera, con pa-
tcnillas,pinjantes,y diademas de oro 
baxo.Prendicr0nfe en efte recuentro IolfíyM<I. 
dos mancebos que fueron Chriftia- chorffprfi 
nos.Llamados lulian.y Melchor.Los ^ ; 7 ^ 1 . 
Gaftellanos fe boluieron a embarcar , bres. 
contentos de auer hallado gente de 
razon^y otras cofas diferentes del Da 
rien,y de las Isl*s,efpecialméte cafas 
de piedra y cal}c®fa que h a í } ? euton' 
ees no auian vifto en aqucibs iDüias. 
Siguieron fu nauegacion la eofta aba 
xo, teniendo cuydado d e payrar de-
noche : y al cabo de quinze días míe 
anduuieron defta manera,ddc .crie-
ron vn pueblo grande,y cerca del vna 
gráenfenada. Creyeron que era rio 
adode pudieífen tomar agua, porque DcrcubreB 
dellatenianfalta. Saltaroa ©atierra i ^ o * * 
Domingo de Lázaro^ por efto llatna 
ron al pueblo defte nombre:y los l n - p 
dios le dcziá Quimpech,y los Cañe-
l lanos 
Caí»-
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^ ' ilanosleliam.u-on Campeche. Llega-
j-jiiccrcadevn pozo de buenaagua, 
de donde bcuian los naturales, por-
que cala proumcia de Yucatán nu ay 
rlos:y auiencio tomado el aguaya que 
fe querían boiuer a los natuos, llega-
ron cincuenta Indios, veftidosde ja-
quetas, y por capas, mantas de algo-
don:y por leñas preguntaron,quc que 
buícauan , y fi yuan de donde íalia el 
íbl,y los combidaron para que tueircn 
al pueblo. Y deípues de bien peníado 
y apercebido , por fi íueedieñc lo mef 
mo que en punta de Cotoche,fueron 
a vnoi adoratorios, bien labrados de 
cal y canto,a donde aula y dolos de di 
uerías y malas figuras,como en ios paf 
r fados.v feñálesdeíanerefrcfcajy cru-
losCaftdla zes pincadas,quc les cauío gran msm 
nosde ver raclon. Acudía mucha géte, hombres, 
MBellatler mugeres, y niños, que por marauüia 
» los inirauan, y entre ellos fe lonrehia: 
y lu ígo parecieron dos cíquadrones 
de gciue,bien ordcnada,y armada co 
mo la de Gotochc.Salieron de vn ado 
ratorio diez hombres con mantas bla 
cas muy largas,c6 los cauellos negros, 
largos, y rebuckos, que no fe podían 
cíparcinllcuauan brarerillos de barro 
en que cchauan anime , que entre 
ellos dizen Copal , y íahumauan a los 
Caftellanos, diziendoles que fefuef-
fen de fu tierra, porque los matarían. 
Comentaron luego a tocar las bozi-
nas^itosjtrompetillas^ atabalejos de 
gente de guerra. 
Los Caftellanos, que aun los heri-
dos de Cotochc no eftauan Canos, de 
ios qualcs fe auian muerto dos, fe fue-
ron retirando a la marina, con buena 
orden, fiendo ficmprc fcguidos de los 
dos efquadrones, y fin perdida ni da-
ño fe embarcaron. Y auiendo nauega 
doleysdias,boluiovnNorte,que es 
traueíiaen aquellacofta,que enqua-
tro dias los tuno para perderfe. Soíle-
gadalatormenta, procuraron de allc-
^1 
garfe a la coft3,para tomar agua, por" 
que lai valijas eran ruynes,y yu^in ca" 
íi abíertas,y afsi les duraua el aguapo-
cojdias. Surgieron cerca de vnpuc-
blo,adonde ama vna bahía, quepare^ 
cía rio.Salieron a tierra deípues de me 
dio día, a vna legua de vn pueblo di- j j ^ ' ^ J j j 
cho Potonchan, nincheron fus vafijas a ti^ra Ca 
de vnos pozos que hallaron cerca Potccchá. 
de vnos adoráronos labrados de can-
tería, como los otros: y citando para 
bolueric,deicubrieron gente de guer-
ra bien ordenada, y armada como la 
demás que auian vífi:o,qiie del pueblo 
íalíaa ellos. Preguntaron que í iyuan 
de donde faha el íbl: rcfpondiero que 
fi, y con cito fe retiraron ( porque era 
caíi noche)a ciertas cafas, y los Caílc-
Üanos,por la mefma caula, acordaron 
de quedarle allí. Y porque dtfpucs de 
algunas horas,íe iinrío gran rumor de 
guerra , confiriendo entre los Caf-
tellanos lo que deuían de hazer. 
a vnos parecía que fe embarcaíTen, a 
otros que por aLicr,lcgun lo que parc-
cia,mas de trecientos Indios paraca-
da foldado, era la retirada peligrofa. 
Amanecio,y vieron que los efquadro-
nes del día de antes, fe juntaron con 
otros,que auiendolos rodeado les dic 
ron vna gran ruciada de flechas, pie-
dras con ondas, y baras arrojadizas 
con tiraderas, de que quedaron heri-
dos caíi ochenta CaftcÜanos, con los 
quales fe juntaron peleando con fus 
efpadasy l a m ^ y otros flechando. Y 
aunq los Caftellanos mencauan bien 
las manos con fus ballcftas, cícopetas, 
y efpadas, los Indios los ponían en a- Á^g itft i 
prieto: pero en comentando a fentir aprieta» a 
el daño de las efpadas, fe fueron apar- ¡f5 Caí-C* 
j • i n i llaaos, 
tando, para mejor los Hechar,y tirar a 
terrero, Y quando peleauan dczian a 
vozes,Calachuni,Calachuni,q quiere 
dezir en lengua de Yucatan,Cazique 
o Capitán,pretendiendo que riraíícn 
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bienio procuraron, pues que le dicro 
dozc flechazos, qlegun k común opi 
Pfrr(f„ „i n ion , lo pudiera tacilmence eícuíar, 
mis henum pues nohuuo acometidas adonde no 
T Z T c ' o L quiileiVe fer el primero ,conuinicndo 
tfulcln*- en cal aprieco mas fu gouierno que 
rt,nip¡*m fa. manos. Vicndofcpucs can herido, 
y no de treyntay tres heridas (como 
dixo Gomara)y alos íbldados cambie, 
y que le auian licuado a dos, que vno 
íe dezia Aloníb Bote, y el otro era vn 
viejo Portugués; y que el valor de Tu 
gente no podía vencer a tantos, por-
que de re freíco acudían muchos: he-
cho ímpetu con grandiísima furia y 
animo,rompiendo alos enemigos, íe 
abrieron camino:los quales con cípa-
tofagritaycPcruendo los íeguianpG-. 
Icando. Llegados a los bateles, como 
la gente era mucha, fe y uan a fondo: 
peroalidosalgunos de los bordes, te 
pudieron alargarv.tirando íiempre los 
Indios a cerrero, y entrado en el agua 
con grandifsimarabia, a herir con las 
X^tiS^ 51 lancas.Quedaron muertos en eftaba 
mectesea 3 — r ^ n n 
[bbatalla talla, quarentay líete ualteilanos, y 
47.Caílclb cinco murieron luego en los ñau ios: 
y a los heridos, por auerfeles mojado 
las llagas,fe les hincharon, y padecían 
grandiísimo dolor , maldiziendo al 
PilotoAlaminos,y a fu deícubrimicto, 
el qual íiempre fue porfiando q aque-
lla tierra era iíla,y a efta BahíaUamaro 
de Mala pelca,por eílc fuceíTo. 
Cap. X V I I L Que Franctfco 
HernandeZj de Cor doma a-
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ligro en que le vieron, le- dieran gra-
cias: y fatigados de la led , hallándole N 
el Capitán muy herido y todos 1 
demás con dos y a tres heridas, laiuo ^ 
vno que quedó fano, acordaron de 
yr a C u b a . Y.porquc citando la gen-
te muy rlaca y mal tratada, fakaua 
quien niarcailc.las velas, determina-
ron de dexar el nauLo de.menos por-
te,y quemaiie,íacada laxarcia y apare 
jos:y porqhaziaagua, y noauer quien 
dicílc a la bomba, y uan muy. pegados 
a tierra para tomar agua,porque laíed 
los facigai:atsuto,queÍleuauanlas le-
guas y bocas llenas de grietas.^  porque 
las vaüjas íe quedaron en Potonchan. 
Vieron vn Ancón al cabo de, tres días 
que parecía rio,faltaron quinze mari-
neros en tierra,y tres íbldados que ef-
tauan menos heridos. Llenaron aga-
dones,y barriles; y hallando que el 
agua delEftero era£dada,cauaron en 
la coila: y porque también era filada 
hizo gran daño a los que la beuicron: 
y porque vieron muchos y grandes 
lagartos3lc dixeron clEílero de losLa 
gartos. Entretanto que los marineros 
fueron por el ^gua,fe leuantó vn victi 
toNordcfte,tan deshecho que los na 
uios yuan garrando en tierra: pero 
echando mas ancoras fe eíluuieroa 
firmes dos dias, y kuautado las velas 
fcguiáfu viage aCuba.Anto de Ala mi 
nos trato co los otros Pilotos de la na 
uegacion,los quales dixeron, que no 
cilando de la Florida fino obra de fc-
ícntaleguasjcomolo hallauan por fus 
cartas,y alturas,y ficndo la traucfia de cordh de holuer a Cuba, j lo 
que le fucedw haña llegar al la Florida al Hauana tan i5^110 ' cra Áj. J 1 mejor nauegaciony mas fe^ura ,quc 
lendofc los Caílclla-
nos en los nauíos,y no 
penfando auerrecebi 
do pequeña merced 
de Dios, en aucrfe fal-
uado,fcgunclgranpc 
la derrota por donde auian ydo: yco 
cftc acucrdo,enquatro dias dcfcubnc 
ron la Florida. 
Determinaron que en aquella par 
tefalieflen acierra ao. foldados, los : 
masfanos^onballeftas^ eicopecas, y 
con ellos clPiloto Alaminos, y el Ca- ú -
pitan 
30S 
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pitan FrancifcoHernandeZjquc con 
las muchas heridas fe hallaua muy fa 
tio-adoje rogó que con brcuedad Ic 
lleuaíleaguajporquefe moria Salidos 
3 cierra cerca de vn Ellcro, Ancón de 
Alaminos dixo3q conociala tierrp^yq 
auía efeado alli con lúa Ponce, y que 
conueniaeí tarcon mucho c uy dado; 
ypueílas atalayasen vna playa muy 
anchajhizieron pozos, adonde halla-
ron buen aguajycon alegría bcuicn-
do,ylabando los paños para curar a 
los enfermos, eftuuieron como vna 
hora.Y ya que muy contentos fe que 
rian boIueralosnauios,vicron q vno 
délos dos Toldados que ataíayauan, 
corriendo dezia a vozes, k la mar a la 
inar,que vienen muchos Indios de 
guerra : y por otra parte vieron mu-
chas canoas por el Eí le ro , q llegaron 
l*hf\m\- caíia ^ Par con el íoldado;Los Indios 
ddáfobrc con muy srandes arcos y flechasdan^ 
BOS. 5as>y eípadas,a fu manera,veftidos de 
cueros de venadoSjquc í ieado cftos 
hombres de grandes cuerpos, hazian 
cípantofa viíta.Llegaron a flechar a 
losCaíl:ellanos,y de la primera rucia 
da hirieron a feys:pero por el daño q 
recebian de las efeopetas, balleftas, y 
efpadasjos Indios que eílauan en tie-
rrafc recogieron a las canoaSique mal 
tratauan a los marineros, y auian he-
rido en la garganta a Antón de A l a -
minos. Cerraron con ellos los folda 
dados^l agua hada mas de la cinta, 
áeftocadas leshizieron dexar el ba-
tel que auian tomado , yprefostres, 
que de las heridas,aunque pequeñas, 
fe murieron en los nauios.queriendo-
fe embarcar, preguntaron al foldado 
que auia eftüdo de güarda,que fe auia 
hecho de fu compañero Berrlo , que 
judíos era laotraccntinela,y dixo que le vio 
^adoií l aPartar con vna hacha en la mano,pa 
rfk B:r. racortarvn palmito , y quefuehazia 
el Eftero por donde auian llegado los 
Indios,y oyó vozcsdeCafteliano, y 
que por ellas auia acudido a auifar: y 
cile Toldado fue el quefolo fin ningu 
na herida quedó de larefriega de Po-
tonchan,y quilo fu ventura que aca-
baíTe aliiíporque fueron águiendo el 
raítro que los Indios auian traido, y 
hallaron vna pslma que auia comen-
tado a cortar , yeercadella mucha 
huella,mas que en otras partcs,por]o 
qual creyeron quefe lo licuaron v i -
uo , pues no hallaron feñales de fan-
gre:y aunque mas de vna hora bufea-
ron por diuerfas partes, y dieron vo-
zes,no hallándole, fe bolukron a los 
nauios. 
Era tan grande la fcd,y. tanto el def Vnfoídlái 
leo del agua que aquellos hombres quCdcntró 
tenían,que en llegando a los nauios, dcács 
vn foldado fe arrojó al batel ^y tomó mucrc* 
vnavotija^ybeuio tanto que fe hin-
chó,y dentro de dos dias murió. H í -
zieronfe ala vcla^y en dos noches, y 
dos días llegar on a las islctas que lla-
man los,Mar£yres, y porque no yuau 
en mas fondo de quatro bracas, coco 
vn nauio en las peñas , y por efto ha-
zía mucha agua:pero quifo Dios,q al 
cabo de tantos trabajos llegaron a 
puerto de Carenas,qüe aora es el H a -
uana,defdc donde FrancifcoHcrnaa 
dezde Gordouaefcriuioal Gcucrna-
dor Diego Velazquez,auifandolé dai • 
fu nauegacion, y defeubrimícnto , cn 
el qual auian hallado gentes veftidas, 
y grandes poblaeíones,y edificios de 
ealy cantojcofa hafta entonces nun-
ca vifta en ninguna parce de lo defeu 
bierto: y que por las machas heridas 
quetraia,de quefehallsua muy fatí- LWaFrae-
gadojfeyuaportierraala vi'la de Sari «feo HCr-
fpintus,a donde tenia hazicnda,y que J.*8^" de 
fi EHosle daua vida,en eftando mejor oTba y m Z 
leyriaa venperodentrodediez diasCIC' 
murio.Delosfoldados murieron tres 
en el Hauana, con los quales fueron, 
cincuenta y fcy s , los muertos en cfta 
jornada , y losdemasfe efparcicron 
por 
Hift.de las Indias Occid. 
por la isla, y los nauios fe f u e r o n ala 
c i u d a d de badago.Diego Velazqucz, 
y todos guando v i eron a los Indios, 
Fclipe3y McIchor,quc fe tomaron en 
lapuntadeCotcehe, y las arquillas 
de madera ,Gon los y dolos de b a r r o , y 
palo^on fus pinjances,pacenas,y dia-
dc roas de oro ,quc auia tomado M o -
fo González el clerígojdc los adorato 
rios.qucdaron admirados,porquc haf 
Lafjmadcf ta entonces tales cofas no fe auiá v i f 
te defeubrí t e y luegocorriolafama defte defcu-
J J ? X JO* brimiento por todas las islas,cngran-
dasia$i$ias dec i endo lCjy teniéndole por muy r i -
co.Prcguntauan a los Indios, qtte íi a-
uia oro en Cu t ierra, y fe lo moftrauan 
en poluo:Dczían que Cifion que fe au 
msntauamas el deíTco de licuar ade-
lante el negocio: pero ellos no dixe-
ronvcrdad5porquc en todo el Rcyno 
de Yucatán no ay minas de ningún 
genero . Dize Be mal Diaz del Cafti-
11o natural de Medina del Campo , q 
fe halló en eíla jornada ,y en las otras 
que fe hizicrondefpues i qué pregun-
tando a eftos IndÍ0S,fi auia en fu tier-
ra aquellas rayzes que fe llama Yucaj 
de que fe hazc el pan Cazabi.Rcfpon. 
dian,ílatli,por la tierra en que fe plaii 
Dcdonde tan)y qUc de Yuca juntado con Ilatlii 
el nóbre 'fe í e dixo Yucatla,y de alli Yucatán. Pe* 
Yucatán. r0 otros dizcn,que habladocftos pri-
meros dcfcubridorcsconies Indios 
déla cofta,quandoles preguntauañi 
refpondianjToldquitanjfeñalandoco 
lamano,penfando queles pregunta* 
uan por algún pueblo, y los Caftella-
nós entendieron Lucatan,ydefto d l -
xeron aquella prouincia Yucatán, la 
qual n u c a tuuo nombre gencral,por-
quehaftala llegada délos Caftelia-
nos« í tuuo !d iu id ida endiuerfos 
feñores,y Caziqucs,que go-
uernauan fus pueblos, 
como adelante 
fe dirá. 
Cap. X I X . Que elRey hizso 
merced d Almirante de Fia 
des^ delgomerno de Cuba, j 
otras partes de las Indtasy q 
Hernado de Alagallanesy 
Ruy Palero vinieron a Caf 
tilla. 
Í O L V I E N D O A l L i 
ícecíado Bartolomé de 
las Cafas, como el Rey 
eraran nueuo,nofolo 
en fu venida,pere tam 
bien en la edad , y con 
la naciónCaftellana,y auiapuefto to-
do el gouicreo deftos Rey nos en las Us ^ 
manos délos miniftros Flamencos, trosFiamí 
y ellos no conocían las perfonas, ohia toIgoü!"-
i • i . ' nía tod« 
los negocios con mucho tiento, y los Uscofisit 
tardauanendefpachar,por temor de ^ ' ¿ J ^ 
no errar , no confiandofe de nadie, 
temiendo de fer engañados , por lo 
qual eftaua todo fufpenfo : y mucho 
mas los negocios de las Indias, como 
partes menos conocidas > y que por 
entonces no fe hazia tanto cafo de-
ltas , por no venir tantas riquezas 
como defpues han acudido. Peto en 
quantoala información de aquellas 
partes,aprouechó mucho la que dio 
el Licenciado Cafas al gra Canciller, 
con quien mucho fe auia introduzi-
do.Los Caftellanos IndianQs,que co-
nocían al padre Bartolomé de las Ca-
fas,tambien procurauan, viédole aíi-
do con el gran Canciller , que cono-
ciefle fus intentos y fu vehemencia, y 
lo mífmo co el Obifpo de Burgos,y co 
el Comendador Lope de Cochillos* 
Pero como el gran Canciller tenia 
fufpcdida a todos los miniftros la ex 
pedición delosnegocioSjno fedeipa-
chauanada,y los negociares íienJprc 
hablauanalRey,y le fuplicauan quc 
losmandaflcdcfpachar,porque con 
cíbr 
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é iur canco detenidos rcccbian nota-
ble iaño,y con todo cííb íiemprc los 
remicia al gran Cancillcr,con quié ío 
bre el defpacho deílos negocios délas 
Indias que paííauan por íu mano, cu-
uo el Comendador Lope de Concha 
¡ios algunas palabras, porque futrían 
mal los miniílros Erpañoleseíla nuc-
ua manera de gouierno del gran Can 
cilia,oficionunca viftocn cílos Rey 
nos : por lo qual determino Lope de 
Eicomen- Conchiilos de dexarlaCorte,y retirar 
¿j.iorLope fe afu cafa}quelácenlaenToledo-.yfu 
í S l ^ u cedió en fu lugar Francifco de los C o 
Cjrce. bos que auia venido de rlandescon 
el R ey^porque fe le aficiono Moíiur 3 
Gebres,por Ter hombre muy pruden 
te,y amable:y también ayudo la mu-
cha noticia de las cofas del Rcyno, en 
lasquales íe aui a criado. En efte tiem-
po^poco anees que el Comédador C o 
chillos dcxaiíe los negocios de las In-
diascomo el y el Obiípo luán Rodrí-
guez de Fonfeca4mandaro deípachar 
vna cedula,paraq Diego Velazquez, 
fia dependencia de otro , fuelle Go-
ueraador de la isla de Cuba,í iendodc 
lio auifado el Almirante don Diego 
Coion,que a la fazon fe haUaua en la 
Corce,qiiexandofc al gran Canciller, 
íe mádofufpéderjaunqdefpues fedef 
pacho otra,para que aunque el Admi-
ranee quifieífe, no le pudieíTe quitar 
el cargo. 
N o huuo llegado Fracifco Hernán 
: dez de Cordoua al Habana,© a puer-
licn. cod^: Carenas,qLiado voló ala Corte 
el a-iiso del defeubrimicro de Yucacá, 
el qualcnfa^auá por gradifsimo,aun 
que no cato como pareció defpues.Y 
el rUonrate de Fladís.por induzimié-
to de los Cafcellanos^ con ammodc 
ganar el fauor de los miniftros y pri-
ViadosFlamccosjes dauaauifoi p í raq 
p d'etren mercedes al Rey Suplicó a 
fu Mageílad, que ic hizieífe merced 
de aquella cierrajO isla .grande que íe 
auifaua que fe auia defeu bierto,quc ya 
dezianYucacan,porque í e quería d i f 
poner en gaftar algo de fu hazienda, 
para y r , o embiar a poblarla de gen-
te Flamenca : y que íe la dieíTen en 
feudo,rccoriociendo fiemprc a fu A l -
teza , como fu vaíTallo : y que para 
mejor poderla pobhr,y proue^r dé lo 
queconuinicíTededieliela gouerna- „ tm , 
j i • i i i i i t n Merced ijel 
cion de la isla de Cuba:loqualci Rey Reyconce-
libremente concedió ,porque noía á e c n l á s l a 
bia Moíiur de Gebres,que era el prin ^antc de 
cipal eófulcordelas mcrcedes,lo que Fiandcs. 
eran lasIadias,yloquealRey impor 
tauan,mayormente cierra nueuamen 
te defcubiertajy que mucho le pefara 
de acedo hecho, íi los Caftellanos de 
prefto no acudieran a íignifícade el 
daño que en aquello fu Corona rece-
bia,aliéde del perjuyzio quefehaziaa 
los Caftellanos , y otros muchos in-
conuenientes que le le reprefentaron 
y principalmente la injufticia que n o 
toriamente recebia el Almirante de 
las lndiasdecuyósagrauios , y deles 
feruicios de fu padre,íe yua ya entera 
d o él gran Canciller. Sufpendiofela Sufpcndefo 
merced del Almirante de Flandes,cü la m"<:cd 
p l i e n d o c o n e l j C o n que haíla que fe Jdc Flia-
determinaffe el pleytoqcl Almiran dcs' 
te de las Indias crahía con elFifcal,fo-
bre el derecho de fus priuilegios , n o 
podía el Rey hazer merced femejan-
te , quanto mas que auia fido infor-
mado que ¡a isla de Cuba,cuya gouer 
naciónderechamence pertenecía al 
Almirante de las Indianera per el pof 
feyda pacificamentc,y que por canto 
n o fe la podía conceder fin fu gi a per-
juyzio^ defta manera fe quedo el A l -
mirante de Flandes fin Yucatán , y 
nueuaEfpaña , auiendo hecho ve-
nir a Sanlucar quacro, o cinco nauios 
de labradoresFlamécosnara embiar 
a las lndias,losqualcs fe boluicron a 
fu cierra. 
Vino por efte tiempo de Portugal 
E £ aCaf-
¿ 6 Hiftoria de laslndias Occid. 
Hernando a Caftilía Hernando de Magallanes, 
n S c a ^ Coronilta Portugués dize, 
Caftiila. que fue a ñ o de mil y quinientos y 
diez y ocho . Era hombre noble, y 
que auia fecuido e n h India Orierual 
al R ey don Manuel , íicndo Capi tán 
General Alonío de Alburquerque,có 
quien íe hallo en la prelía de Malaca, 
dando de ü muy buenas mueftras, y 
no pudicndo coníeguir el prctiiio de 
fus {cruiciGS,quc precendiajandaua co 
íentimienco del R.cyjal qual dio a en-
tender el defgufto que tcnia:y no pu-
diendo licuar cnpaciencia que no íc 
le hizicíTc la merced que pedia,detcr 
mino de dernaturalizarfe del Rcyno, 
y tomándolo por fe de efenuano/c vi 
noaCaftilla,eftando}a C o te en Va-
lladolid , y con el vn Bachiller que 
fe dezia Ruy Falcro^uc inoftraua fer 
gran Aílroiogo , y Cofmografr^del 
, . quaiafirmauan los Portueuefcs ,que 
EodcMaga teniaYn Demo lotamihar,y quede 
lhnCfaityo ^ r o ^ i a no nada. Eftos ofi e-
Ra^Fa «o cieron moílrarquc las islas de los M a 
lucoí,y las demas,dc donde los Portu 
guefes llcuauan la efpeccria , cahian 
dentro de la demarcación de la Coro 
n a de Caftiilaj y que defeubririan c a -
mino para yr a ellas , fin tocar en e l 
quelleuauan Portu guefes a la India 
Orientahy que cfte feria por cierto cf 
trecho de mar,no conocido hafta en 
ronces de ninguna pcrfona.Con cfta 
jnouedad acudieron a l ú a Rodríguez 
de Foníeca Obifpo de Burgos,quc te 
nía a fu cargo !as c ofas d e las I n dias.Y 
pareciendole que era efteofrecimien 
to detener en pocojos licuó al Gran 
Cancillcrjel qual informó al Rey, y a 
Moüur dcGebres , delapretenfion 
délos Portuguefes . Trahia Hernán 
do de Maga lancs vn Globo bien pin 
tado, adondefe moftraua bien toda 
la tierra,y en el fenaló elcamino que 
peniauallegar , y de induílria de-
xó el eftrecho en blanco , porque no 
' 5 1 ? lelo pudkíTenfakcar.Huuofübrc cf. 
to muchos difcuríos,y demandas. Y 
preguntándole los mayores mimf- M i^-.o;á 
tro5(de quien n o tenia p^ra quereca- h ^ T ^ 
tarie)que caminopenfaualleuar , de- P^ CÍOI^  
zia q u e auia de y r a tomar «1 cabo de ^¡^nh 
fanca M a n q u e es el rio de la Plata, y n^ 
d e alli feguir por la Cofta arriba, h a l l a 
topar con el eftrecho. Dixcronle,quc 
fino le hallaíTc que p o r donde penfaua 
pallar a la o t ra mar: refpondia que fe 
yriaporcl camino d é l o s Portuguc-
fes,puí:squepaiamoftrarque los Ma 
lucos cahian en la demarcae io de Caf 
l i l l a , bien fe podia yrporíu camino, 
fin perjudlcarles-.pero y u a muy cier-
to de hallar el eftrecho, porque auia 
vifto vna carra de marcar q h i z o Mar 
tin de Bohemia Portugués,natural de 
la isla del Favd^Coímografo de gran „ . . 
opinión , adonde letomauamucha rciodcM* 
luzdeleftrechojdemasquc Hernán-
gallancs. 
do de Magallanes era hombre eperi-
mentadoenla mar, y de muchojuy-
zio . Contauan desque faliendo dos 
nauios d e la lridia,pa"a venir a Portu-
gal,en que venia cmbarcado,dier6 en 
vnosbaxos,yqucfc perdieron y que 
fcfalüó codalagente , y muchiparte 
de los baílimentos en los bateles , en 
vnaísleta que cftauacerca^eíde don 
de acordaroxi que embiaílcn .o fucííé 
acierto puerto déla India, qued;íla-
uaalgunas leguas, y porque n o podia 
yr todos de vna vez,huuogian con-
tienda fobre los que auian de yr en el 
primer viageLosCapitaneSjhidalgos 
y perfonas principales,qucrlan yr pri-
mero. Los marineros y la otra gente, 
deziaft que no fino ellos . Y vlfta por 
Hernando de Magallanes efta peli-
grofa porfía, d i x o : Vayan los Capij 
nesy hidalgos,qucyome quedare co 
los marineroSjCon tanto que nos ju-
reys y deys la palabra de que luego en 
llegado embiareys por nofotros.Coa 
tcntarófe los njarincros,y demás géce 
menw-
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n^nuca de quedar con Hern an do de 
x f gaiíanes^ porque eftauaen vn ba 
rcI qLi^do fe querían partir 3 derpidien 
doíe de los ámigosje dixo vn Marine-
ro. A feñor MagalIanes,no nos p: orne 
tla:es de quedar con nolocro;. ? dixo q , 
era verdad,)'al momento falco en tie 
r & y dixo,veyrme aqü]i}y fe quedo co 
ellos moftrado fer hombre de esfuer-
co y de verdad, y aísi lo moílraua e||-| 
íus peafamienros,que era hombre pa 
ra emprender cofas grandes, y que te 
niarecato y prudencia, aunque no le 
ayudaua mucho laperfona}porque e-
rade cuerpo pequeño. 
C ^ p . X X . (¿M¡e haZjedeter-
minacion^de embiar negros 
\alas Indias, proueefe par4 
Tierra firmeza Lope de So* 
fa.j muere el gran Canciller, 
j tratan fe tas cofas de las In-
dias en Qonfejo, aparte comó 
antes. 
i L LicenciadoBartolo 
me délas Cafas, vien-
¡doqfus concetos ha-
llauan en todas parte? 
dijficulcadyy que las o*; 
Opiniones q tenia poc 
mucha familiaridad que auia cofegui 
do,y gran ere dico con el gran Canci-
ller,no podían aaer efeco ,fe boluio a 
otrosefpedientes,procurando que a 
losCaftellanosqueviuian en las l n . 
días fe dieíle faca de negros,para que 
con ellos en las grangerias,y en las mi 
ñas fueífen los Indios mas aliuiados,y 
que fe procurafe de leuantar buen nu 
mero de labradores q paíTaíTen a ella, 
co cícrtaslibertades,y condiciones q 
pnfo.Y eftos efpedientes oyeron de 
^uenagana, el Cardenal deTortofa 
euar 
ios. 
Adriano,a quien de cedo fe daua par -: 
tejel gran Cancil ler^ los Flimcco .ry 
porque íe encendieílb mejor d nume 
ro de eíclauos que era .neneíbef para 
lasquatro Mas iaEi'pañoia,Fernaadi " ^ ^ y | | 
na,SanIaan,y íamayca,íe pidió pare | ^ S c | | | ; 
cera los Oficiales de la caía de Seuilia, alas ilus'' 
y auiendo refpodido eme quatro mil: fara!clc.' 
7 _ t 1 '• . , . los indi 
no talco quien por ganar gracias dio 
elauifo al Gouemador de la Brefa, 
cauailero Flamenco, del Conl'ejo del 
Rey , y fu Mayordomo mayor . El 
qual pidiendo la licencia felá dio el 
Rey , y lavendióa GiDouefts , en 
veynte y cinco milducados,con con 
dicionjque por ocho años no dieíle 
el Rey otra lícencia:merced que fue 
muy dañofapara la población de a 
qucllasislás,y para ios Indios para cu-
yo aliuio fe auía ordenado , porque 
quandp ja merced fuera lifa,como fe 
aula platicado, todos los Caftellanos 
llenaran Efclauos-.pero como Giñoue 
fes vendían laliGencia de cada vnd 
por njuchos dineroSjpoCDsla compra 
uan,yafs iceí lbaquelbien. N o E l c ^ ' 
quien dixo al Rey , qu^pagafe de íü C O E G ; . ^ 
Camara^uell:os-v.eyntc;ycjncó;'-mÜ:'í«s>Pa«,apaí' 
ducados al Gouernador dé la Breía, y ; ^ Í S b ' 
feria de gran prouecho para fu Real 
hazíenda.y fus vaílalfos, y como en-
tonees tenia poco din ero , y no felá 
p©diaíiartodo'aentender,no fe 1IÍ2O_ 
lo que le húuiera importado mu-
f^epy t ,Í . J D o b i o í i o M e o : : - c t i 
Partió el Rey^ de Valladolid en ef-
te m d k i o a ñ o ,1 para yi?a vifuar los 
Reynos dela Coronado Aragón , y 
^n Aranda de Duero, fe boluio a pla-
ticarfobre los eípedientes , quede 
nueuo ofrecía el Licenciado CafasJ pa 
raeldefcanfodelos Indios , y aun-
que huuofobre ello muchas juntas, 
no fe pudiendo determinar nada, 
fe diferio hafta Zaragoza. , adonde 
auiendofe fabido las entradas q auian 
hecho los Capicanes de Pcdrarias, 
" • ~ ' ' ¿ E z por 
assicnto 
neme 
€8 Hiftomdc las Indias Occid. 
el De a a de 
Bizanzon» 
por relación de fray Francifco defan 
Román de la orden de lan Francifco, 
qucencarccia mucho los grandes da 
Ordcnaícq ños y ellragos que fe auian hecho, fe 
que vaya j e tomar refolucion que fe etn 
Lope de5o _ i • » 
faen lugar biafe fuceüor a PcdrarlaSjConcurrien 
Pedradas. ¿0 cn eij0 mVí^  buena voluntad el 
Obifpo de Burgos que fue quien em-
bio a Pedradas a eíle gouierno. Porq 
aunque viuiédo el Cardenal fray F ia 
cifeo Ximenez,fs aula tratado dello, 
y fe aaifo a L o pe de Sofá que fe auia 
proueydo eíle cargo en el, co la muer 
te del Cardenal^ llegada del Rey,y la 
prielTa que huuo en defpachar otros 
Mucre el negocios no fe pudo executar eftc,ni 
ficlVfauc tampoco cn Zaragoza fe hizo nada, 
cn fu lugar porque murió el gran Canciller, y aú 
U que el Rey nombro otro Flamenco q 
era Dean de Bizanzon , q defpues fue 
Ar9obiípo de Mecina,cncretáto que 
veni i oiro que auia embiado a llamar 
a Italia^y como quería que intetuinief 
fe cn todo,y era hombre pefado y fie 
niatico,nunGa fe defoachaua nada,aü-
que y a entrañan en el Confejo de las 
Indias el Obifpo de Burgos3Hernan-
dode Vega feñor de Grajal Come da-
dor mayor de Caftilia,don García de 
Padilla, el Licenciado Zapata, y Pe-
dro Martin de Angleria Milancs,y co 
ellos Francifco de los Cobos que cada 
cha yua creciendo en fauor y autori-
dad,que era el que daua lumbre enlos 
negocfosaMoiiur.de Gcbrcs , y de 
quien mas fe fiaua,y como entre Fran 
cifeo de losCobos^el Obifpo de Bur-
gos,/Antonio de Fonfeca fu herma-
no,feñor de Coca y Alac jos auia muy 
ñas que cu eftrecha amiftad,fue medio para que 
traaanenel elObífpo de Burgos configuicíTc que 
S i S 0 ^ huuicíre C0DÍ"C)0 de Por fi de las cofas 
n iaS* de laslndias,conlas perfonas referi-
das,como anees, porque por la noti. 
cía que fe auia dado al Rey de 
fupafsion,le auia fuf-
pendido, 
a a Caf. X X I . Queel%ejmand 
bohier a Capilla a les padres 
Geroni'mosy que Pedrarias 
emhia aprender al Adelan-
tado Bafco NífnM de Bal-
boa, 
L E G O Eftandocl 
Rey en Zaragoza el 
psdre Gerónimo fray 
Bernardino de Man^a 
nedo,quevenia délas 
Iiidias,y aüquee lRey 
le oyó bícn,y le mando remitir al Co 
,fe|o,como era muerto el Cardenal de 
Toledo fray Francifco Ximencz, que 
auia embiado eftosreligiofcs a goucr 
nar las indias, a lo menos a reformar 
abufos , contra el parecer del Obif-
po de Burgos,y el era el que a la íazon 
preíidia . Noviendofe fray Bernar-
diño deMancanedo bien oydo del, 
acordó de deXar los negocioSjy yrfe a 
íu religion:y poco defpues hizo el O-
bifpo,que femádsíTealos padres que 
quedauan en la Efpañola , que fe ví-
nieflen.Siguiéronla Cortea Zarago-
^a3Hcrnandode Magallanes , y Ruy 
Falero. Yporquellegoalli vnEmbaxa 
dor del Rey de Portugal,a tratar del 
eafamícnto de Madama Leonor her-
mana del Rey , con e lReydon Ma-
nuel de Portugal , áixofe3queanda-
úan por matara Magallanes,y a Ruy 
Falero , y afsiandauanencrambosa 
fombradetexados: y quando les ta-
maña la noche en cafa del Obif-
po dcBurgos , embiaua fus criados 
quelos acompafiairen . Y para que 
los padres Gerónimos mejor fe pu* 
dielten venir,fe proueyo, que el Lice-
cíado RodrigodeFigueroafueííea to 
niarrcfidéciaalaEfpañola,atoJoslos 
oficiales Rcalcs,y del Almirante, y a 
Diego 






nes y 1^ 
Falero B* 
men de fif 
muertos. 
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p ie íToVehzquczcnCubaj alDotor 
de la Gama en la Isla de San Iuan3y q 
te diefle priefú a Lope de Sofa5para q 
taclTe a Tierraíinne a romana a Pe-
dranas,y a fus oficiales: y profiguiédo 
el Padre Caías en fu inftaacia de q fe 
poblaílcnlas Indias, como el Carde-
nal Adriano eftaua bien en ello, die-
ronfele muy cüplidos derpachos,para 
codos ios Perladosjuíticias^y Corregí 
dores delReyno:mandandoles,que le 
dieílen codo credico y fauor3y le ayu-
daíren,para que pudieíTe leuantar mu 
chos labradores, para yr a poblar las 
Indias,y gozar de muchas mercedes 
quefe les concedian por ello.Y man-
fem le¿ lia, que recogicíTen a los labradores q 
uiariabra- fe lcuancañen,y los encretuuieíren,y 
biiaius.* dieílen decomer,hafta que el paíTage 
cftuuieííe apercebi do:y el Padre Ca-
fas efeogio a vnBerrio, para que en 
cfta leua le ayudaíTe,có titulo de Capi 
tan del Rey, aunque no íiruio a gufto 
del Padre, al qual para mas honrarle 
EiReydaú dio también titulo de fu Capellá:y pa 
clpeifan al ra (lue con mayor autoridad entédief 
PidtcCaías icen negocio de que el prometía tan 
co fruco: en fin fe partió para Caftílla 
con fus defpachos:y anduuo eícriuic' 
do a muchos labradores que fe aíTcn-
cauan para yr alas Indias.Yporque fu 
ayudante Berrio le dcxó,y fe fue a ha 
zer la leua al Andaluzia , diziendo 
que los Señores de CaO:illa,y en parti-
cular el Condeílablc^eimpidian que 
2^ cCi no leuantaffe gentc,fe boluíoa Zara-
"i'ecioí* g0za,y Berriofacóde Antequeiado-
J^oic 1= cientos hombres,y los Ueuó aSeuilla, 
•«dciosLa. aloscl-iales dieron recaudo los Ohcia 
•tidores. les de la Cafa,y embarcacion^y los in-
uiaro alalíla Efpañola.Y por entoces 
no cuuo mas efeto la población del Pa 
dre Caías, de la qual prometía tantos 
bienes para el K ey y para los índios,y 
fiepre fe quexaua q el Obifbo de Bur-
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gos le hazia contradícicn en todojy 
que no le dauael afsiftencia que auia 
menefter. 
Y porque es razón no dexar mas 
atrás las cofas delDarien,es déíaber, 
que llegado Garabito a eíta ciudad, 
y dada la carta de Baíco Nuñez a Pe-
dradas, y referido lo que queda dí-
chojluego penfoen el modo que rt j -
dria para prender a Bafco Nuñczr _ 
r v r , . 1 1 Indignacio 
pregunto., que hazia, y adonae que- dcPcdfarUs 
daua: Dixale Garabito v los que con contra Baíl 
yuan, que en la Isla ac las perlas, 
dando prieífa a los bergá£iness y que 
aguardaua ciertas colas que le em-
biauaapedir para acabarlos, y tam-
bién lo que mandaua que hizleíTe. 
C o n efto pareció que íc aula foífe-
gadoen alguna manera: pero prcíio 
boluio a confirmarfe en fes fofpechas 
y rezelos, y no pudiendofe contener 
en palabras, d k o algunas contra Baf-
co Nuñez3y le efe rimo, mandándole 
que vinicfl'e a A c b , focolor que te-
nia que comunicar con el cofas ne-
ceífarias para fu viage: porque dexa-
da la carta que G.iratito eferiuio con-
tra Bafco Nuñez , y el mal oficio que 
fe prefumióque hizo, quando fe vio 
con Pedradas. El Teforcro Alonfo de 
la Puente enemigo de B^fco N u ñ e z , 
porque le pidió en la Rc fidencia cicr 
to oro que le auia preí tado, Refirió a 
Pedrarias todo lo que el fcldado auia 
encendido que Bafco N u ñ e z hablaua 
con Valderrabano, y los otros, con 
que confirmó fus fofpechas:y es cofa 
denotar, que no huuo hombre que 
auifafie a Baíco N u ñ e z de la indigna-
ción de Pedrarias, el peligro en que 
fe auia de ver, y la poca confiarca ^ M f " ^ * 
quedelpodiatenerfiyua a fullama- É ^ í l 
miento. L o qual fe juzgó que proce turpr*miu 
dia de lo mucho que todos temian a Seri* 
Pedrarias. Ypareciendole que feef-
cufariade yr a fu mandado,dcfpachó 
E E } tras 
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tras la caria, aFrancifco Pizarro con 
mandamientOjy la genecarmada que 
Pídrarias pudieílc lleuar,para que le prendiefle 
embía aFra a ¿0 tpicra que le halí.íTc.Dixore^que 
r ' X ^ r vn kaluno liaQiado Miccrcodro.Af-
a Bateo Na teólogo que sndauacon Baíco N u -
Haud /per- ñez^qucpara ver mudo auia pallado a 
nend* omni aquellas partcsje dixo citando en el 
TJoft™-aq;®AVÍCn* que el año que viefle cierta 
prodig i * }*• eftrella que léñalo en cierto lugar3cor 
reda gran peligro fu perfona,y que fi 
mmi/tféaffi de aquel elbapaua, feria el mayor Se-
ñor y mas rico y nombrado Capitán 
que huuicíTc en codas las cierras de 
las índias.Y pocos dias antes que fuef 
fe llamado viola eftrellajen aquellu-
gany mofó de lo q le auia dicho M i -
cercodrorydixoalosque con elefta-
uan: donólo cftaua el hombre q ere-
y elle en Adeuinos,efpccialmcnc€en 
Micercodro,y refiriólo que le auia di 
cliOjy 1c moftró la eíliclla:aduirtien-
dolé que miraiTe^quefchallaua con 
quacronauiosjy trecientos hombres, 
y en la mar del Sur,y muy cerca de na 
negarla. 
Rcccbida por Baíco Nuñez la car-
ta de Pedrarias,que le halló en la Isla 
- M v a d U a ^e ^S Tor tugas ,par t ió luegoencum 
mamicco de plimic n to de lo que pOE ella íe le orde 
Pedradas. naua,dexan Jo los nauios acargo de 
Francifco Compañón:y ya que llega-
ua cerca de Acla,los menfageros le di 
xcro que Pedranas eftaua muy indi* 
gnado contra ehpeco prefumiatan-
t0 de fu in nocecia,quc It parecía que 
con fola ella le aplacaría, y mitigatia 
íufencimiento:yauiendo deípues de 
pocos pafTos encontrado aFrancifco 
Pizarro,que y ua con el acompañarme 
to referido, le dixo, que es eílo Fran-
cifco Pizarro, foliades vosfdlir a recc-
birmedefta forma? Y llegado prouc-
yó Pedrarias al punto que le UcuaíTen 
prefo a la cafa de Cafrañeda, y cj Bar-
tolomé Hurtado/ueíTe a las lilas, pa-




da,y eílunieíTc alli en fu lugar-.mandó 
al Licéciado Efpinofa fu Alcalde ma-
y o r ^ procedicile cocra B ¿ f c o Nuñez 
por tela de juyzio, y rigor dejufticia, 
como hallaíle por ella,y auiédoleydo 
a vifitar a la cafa del dicho Caftañcda: 
le díXo3confolandole:Hijo no tegays * 
pena de veros prefo,porq haconueni » 
do lo efteys,para q el Teíorcro Alón- » 
ío de la Puente tenga fatisfaeion de q » 
fe procede contra vos,q con efta ocal » 
fion la tendréys para moftrar vueftra " 
fideliciad,yíiépre fe procedía en la cau J» 
fa,hafta q fe fubftáció,y Pedrarias fe » 
informó del Alcalde mayor, del efta- " 
do del procefíbjy d e la culpa que por }> 
elrefuitauacorraBafcoNuñcz: y en- » 
tendido q auia incurrido en pena de » 
muerte,le boluío a ver y le dixo.Haf*»» 
ta aquí os he trarado, y me he auido » 
co vos como c o h j j O j p o r q c r c i a q en » 
vos auia la fidelidad q al Rey y a mi51 
en fu nc'ore deuíades, y pues os que.»» 
riades reuclar cocra la Corona de Caf » 
tilla,y n o covrefpondcys a vueílras o-»» 
bligaciones,razon es q me dexe d e a » 
uer co vos c o m o con hijo,y os comié- >» 
ce a tratar corno enemigo; y por tato " 
de aqui adeláteno cfpcrcys de m i o- " 
bras lino las qosdigo.RefpondioBaí '» 
co Nuñez}q era t o d o f a l f c d a d , y q fe " 
lo auiaiileuantado,porq nunca tal pe " 
famietole vino,y qpodiafeílebaftáte 
teftimoniode fu innocencia.auer vif- » 
tocón quáta breuedad y llaneza cu " 
pliofu madado,y fe fue a poner en fus » 
manosjcn ciépo q fi algo le a c u f a r a fu '» 
c6ciencia,le era ta fácil cofa efeaparfe * 
dellas,puesteniaafu ordé y dcuocío » 
trecientos h5bres,y quacro nauiosxo " 
los quaks fe fuera por aqila mar ade- *J 
lá te/ iédo dellosamado y epTÍmado.-y » 
q no le falcara tierra en qaí lentar ,po 3, 
bre o rico:pero q como a u i a ydo con ^ 
fimplicidad, y de tales proponeos l i -
b r e , no temió de venir a Acia por fu 
madado, para verfe de aqüa manera » 
prefo, ?? 
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prcío.y por cEula ra intame como era 
auer falcado ala icakad que deuia a fu 
Rey,y a el q le reprefencaua: pero fin 
embargo le mandó agrauar las priíio • 
ncs:y pidiédo cueca al Licenciado Ef 
piaoía de los méritos delproceíTo y la 
culpa q del rerulraua:dixo, q merecía 
pena de muerce: pero q fin embargo 
le parecía q en cofideracio de los mu 
chos Lei uiciosq en aqlla tierra aula he 
cho al Rey,fe le podría codonar y re-
mitir algo del rigor de la penajalome 
nos qfc le ocorgaíTcel apelacioma lo 
qual co feueridad refpodíoPedrarias.* 
no es jufto q fi merece pena de muer 
te fe dexe de executar. 
Cap.XX ¡LQueBajcoNmeZj 
fue degollado^ las ordenes q 
dieron lospadresGeronjmos. 
g ^ ^ ^ ^ l L Licenciado Efpinofajno 
% quilo co todo efle fenteeiar 
1 WiMsÉi a BafcoNunez a muerte,re 
SML^BIP-' plicaao q merecía perdón, 
EiLíccnda por los feñalados feruicíos qauia hc-
Is^crc fé cho.proteftádoq no daria tal fentécia 
fino fe le madaua efpreíTaméte porcf 
cnto,yPedrarias q en todo cafo quifo 
qirrcmifsibleraéteíe procedieflepor 
todo rigor djuftieiia, fin dar lugar a Q^-
tra coía,dío por eferito fu ordenada* 
miéto y comiGío al dicho Alcalde ma 
yor.el qual romero a tratar elncgocio 
masanimofamente qhaftaenconces, 
acumulando al dicho Bafco Nuñez 
la culpa dé la muerte de Diego de 
Nicucía,y la prifion y agrauios delBa 
chillerEncifo}aúquc dellos fue dado 
por libre en la Refidencia:y por todo 
ello finalmente le condenó a muerte, 
yendo el pregonero delate, diziendo 
en voz alta,e[ta es la jufticia q manda 
hazerel Rey nueftro Señor,y Pedra-
rías fu lugarteniente en fu nóbre,aef-
teh5bre,por traydor y vfurpador de 
las cierras fugecas a la Corona Reahlo 
qual oydo por Bafco N u ñ e z quadole 




erte a Bafco 
Nuñez • 
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tira y falfcdad q fe me leuanta, y para 
el paífo en q voy q nunca por el péfa 
miéto me pafsó talcofa}antes fue fié 
pre mi animo á feruir gl Rey,y mi def^ 
feo deauétajarmecn efto como vafla >> 
llofiel y leal,y aumétarlefus feñorios, 3S 
c6 todo mi poder y fueras. Eftas pro 3> 
teftaciones,lc aprouecharo poco para ^ 
efeufar ni dilatarlaexecucio de laíen 
técia,y afsi le fue cortada la cabe9a fo MliCrte ^ 
bre vn repofteroiauiédo antes cófeíTa BafcoNu-
do y comulgado^ ordenado fu alma, ^|¿¿ér J 
fegú lo q el tiépo y negocio le daua lu 
gar:Lucgo tras el lacortaro a Valder 
rabano,y el fegudo fae Be cello, y tras 
el Herná Muñoz,y el poítrero fucAr-
guellojtodos cinco por vna caufa,vie 
dofe vnos a otrosry porq parecía q pa 
rajufticiara Arguello qdaua poco día, 
todo el pueblo fe hincó de rodillas an 
te Pedrarias,pidiédole por merced q 
dieíTela vida a Arguello, pues ya era 
muertos los quatro,)' parecía q Dios 
c6 embiar la noche atajaua aqllamuer 
tc.No por eílb bladeóPedrariasrantes 
díxo q fi deífeauáqaquel viuíeíre,en 
fi mifmo quería q fe cxecutaíTe la juf-
tícia.Y aGí con general dolorylagry Uetutmaf, 
térra in-mas del pueblo teneciero aquel dia.Y ^ 
cita muerte me muy íentida, porfer u cariwil, 
Baíco Nuñez Capitáprudéte,animo- 'í"* vbi %\ 
fo,y liberal3y q eftimaua mucho fu per ZZ^defo 
fonapor el valorq enel auian conocí rimodiffem 
do:por lo qual ecernaméte fera eílima ciPten,'Tat* 
do por vno d los mas memorables C a 
pitanes de lasIndias.Era hobre noble 
nacural de Xerez de Vadajoz,y q auq 
en fu mocedad auia traído vida libre, 
co la edadjy colas ocafionesd grades 
cofas,fue cxcelétevar6,cuya defdicha 
cofiílío en la muerte del Rey Catoli-
co,y delCardcoal fray Fracifco Xímc 
nez que auian conocido fu valor, y le 
cílímauan y licuaran adelante. 
Los padresGeronymos de quié rae 
ha diuercido el cafo de Bafco N u m z. 
Entédida fu muerte y otras cofas del 
proceder d Pedrarias,y diuerras que-
£ £ 4 xas 
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manda 
drarias que 
por íi •folo 
no determi-
ne cofa algu 
na. 
xas q cocra el auia,le rnadaron de par 
te del Rey,q no dccerrainaíTe por ft fo 
lo,cora alguna íín parecer dclCabildo 
delDanc,y q t o d o e l o r o q í c auia to-
mado al Caziquc París, loembiaíTc a 
la Eípañola-Y quato altracamiéto de 
Los Padres los lndios,quádo a los Padres pareció 
Gcronymos q h gécc de l as Islas cftaua foffegada, 
c y q ellos tenia mas fundada fu autori-
dad,conociendo quanto'conuenia la 
mudaca de los IndioSja poblaciones; 
afsi para ib conuerííon, como para fu 
buen tratacnietoy multiplicacionjpor 
que en vnas partes aüiafaltade hora 
bresjy en otras Cobrauan^omen^ato 
a ponerlo en platica, para q fe paíTaf-
fen a algunos ütios mas cercanos alos 
pueblos de losChriftianos, hazlcndo 
lugares de quatrocicntosjy quiniétos 
vczinosjquc en todos fe r iáveyntey 
cinco, o ycyntc y feys: y para ello ha-
blaro a algunos Caziques,y íc conten 
taron,con que no los Ücuaírcn a la ef-
canciasde los Cañ:elIanos:y con ello 
fueron conociendo el amparo de los 
padres Gcronymos, de tal manera q 
y a fabiá yrfe a quexar de los agrauios 
qrecebia^ fenda,y fe cenia por fatif» 
fechos.Y porqeftamudaba no facisfa 
zia a los pueblos ct los Caftellanos^m-
QuelacoB- kiar° a llamar a los Regidores de los 
femació de c6cejos,y lesdieroaentcdcrlo qapro 
los Ind!os uechariaeíleefpcdicce,parala cofer-
esprouecho T J - - r 
delosCaftc uacio a los Indios^ tornaua en fu pro 
llanos. pi0 beneíiciodo qual aprouaronjy hol 
garó ^ dar en fus jurifdieiones tierras, 
para los afsiétos y labr^as d loslndios 
Re pre fe n taro afsi railm oíos Padres 
al Rey3quan neceíTario era q fe lleuaf 
fen labradores deCaftilIa?para lasgra 
gerias, y para cultiuar y poblar efcU' 
uos ncgros,qi3e demás que refultaria 
en acrecentamieto de las rentas Rea 
les,y bien de los pobladoresCaftclla-
noSjferia para mayor aliuio de los In-
dios. Reformaron los falarios de los 
oficiales de manos,porque no era ya 
meneílcr.Aueriguaron lo que podiá 
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rentar a los iuczesj oficiales Reales 
cada año,los indios que t e n í a l e que 
ellos comentaron a concebir foípe-
cha5,y a calumniar los hechos de losdrcs 
padres:cn eípecial el Tcforero Pafla-
monce,q como quien tenia arrogada Q>Jdo,mi 
a fi la autoridad de toda la isla, fentia "f105 ao*Í 
qfe le yua difminuyendo. Mandaron wí'io^' 
afsi mifmolos padres,quelos mineros 
que andauá con los Indies a facar el 
oro,no tüuicíTen parte en ello, fino q 
anduuíeflen por fiieldo,porque la par 
te queauian de licuar no fueífc caufa 
de apremiarlos mas al trabajo.Lcuan-
taron el vedamiento que íc auia he-
cho,de que nadie fueffe a reícatar a 
k parte de la cofia de las perlas, con 
condicion,quc a las petionas aquien 
fedieírelaliceficiafaeírcn quietas, y 
de quien fe cuuieíic cófiancfa que no 
hárian eícandalos:y que en eftos refea 
tes pudicíTen recebir los efdauos que 
losmefmo>s Indios les diefíen, y no 
otros:y que aquellos fucífea bien tra-
tados y docrinados, como les otros 
Indios;y que no fe'tocaíle en los Cari 
beshafta ver fi fegun Derecho fe po-
día hazer, en lo qual mandaron eftu- Us ^ 
diar alos Letrados del Audiencia.Mo G««aiiM< 
deraron los derechos de la fundición " £ " 1 « 
del oro,y hizieron aranzcl d e l l o S í d e Letrados,!» 
manera que los vezinos y tratantes ^ ¿ " ¡ ^ 
no fueíTenagrauiados. Armaron dos caribes, 
carauelas a cofta del Fifco, para e ra -
biara reícatar,y la v na boluio dentro 
demesy medio, con nouenray cin-
co marcos de pfirlas,y ciento ycincué 
ta Indios,de los que auia duda fi eran 
cfclauos,y trecientas arrobas de pcíca 
do,y docientas hanegas de fai:y luego 
embiaron la otra carauela,y boluio co 
otro tato refcate.Y aueriguado el pro 
uecho que los miniftros y oficiales 
Reales tenían de los repartimientos,y 
délos Indíos,al cabo fe los quitaron: 
porq cftando mas libres para cump hr 
las ordenabas Rcalcs,pulicíren diligé 
ciacn exccutarlas mejor. 
S M G V D O, 
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Efcrita por Antonio d<? Hcrrera.Coronifta mayor de fu 
Magcftadjdelas Indias.y fu Coronifta de Caftílla. 
Libro Tercero. 
C /^?. /. ® ^ Vela&quez* embio a Juan de Crijalua 
con ¿írmada a Yucatán para acabar eldefiu* 
brimiento que comen<¡}> Francisco 
Hernández** de Cordoua. 
O N Las buenas 
nueuas queauiade 
la tierra de Yucatán 
nucuamence defeu 
tbierta, luego fe de-
termino Diego Ve-
_ lazquez de lleuar 
la emprefa adelante: y auiendo con 
mucha diligencia apercebido tres na 
uios,y vn bergantín, con lo que era 
meneftet parael viage, nombró por 
fu Tcnienrcy Capitán general, a l úa 
de Grijalua gentil mancebo, y de bue 
nascoftumbres, hidalgo natural de 
Cuellar, que por fer patria de Diego 
Vclazqucz, dixo GomQra,que erafu 
fobrino,y aunque le crataua, como a 
deudo,no le rocana por ningún gra-
do en fangre. Y hallandofe a la í'azon 
- U i nv ny V J H Í ^ ' I r r ; ^..i .-la oh. 
en la ciudad de Santiago de Cuba Pe 
dro de Aluarado, Fráncifco d c M o n -
tcjo,y Alonfo Dauíla, que awia ydo a 
negocios con el Góuetnador , y eraa 
hombres que tenían Indios en ia Isla, 
ydcllos fe hazia mucho cafo los nom 
bró por Capitanes de los tres nauios 
con los mifmos Pilotos, quefeauian 
hallado en el defcubrimiento de Fian 
cifeo Hernández de Cordouajlkuan 
do titulo de mayor. Antón de Alami 
nos:y nombró por veedor a Peñalofa 
natural de Segouia,y que el Padre lúa luande Gi l 
E)iaz fueíTe por Capellán y Cura:y co g J ^ S Í 
mola fama de la grandeza y riqueza Armada q 
de la tierra era mucha,fe juntaro con c" yae£¡¿ 
los foldados de Franciíco Hcrnadez u^C2#c az"" 
hafta docicntosy cinquenta en to-
dosjllcuádo algunos naturales de C u -
E E j ba 
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ba para feruicio: y fegun lo quc^refir-
tc BcrnalDiaz del Caíbllo}quefe ha-
lló a i n Franciico HernaíKkz, 
GrijaUia, y conCor tes : te lainftruj. 
cion que íc dio a luau 4 i Gri^alua, 
reTcacaífe codo cl oro que pudiefle, y 
que íi vieílc que Goucnia poblar, que 
lo hizicíTcjdonde no que le boluicífe. 
E l Licenciado Barcolome de las C a -
fas,autor de mu€^afe,y quecon par-
ticular cuydadolo quifo fabcr,y era 
gran amigo,y muy intimo de Diego 
Velazquez^izequefuc lainftrucipn 
que efpreflamence no poblaíTe, úno q 
folameatcrefcataíTejy que a todas las 
gentes por donde anduuicfle dexaíTc 
pacificas, y en amor de los Caítella-
nos,todo contra lo que Francifco L o 
pez de Gomara afirma. 
Deípachado pues luán de Grijalua 
Año . todo punto,falio del puerto de Sa-
i 5 i 8. ciagodeGuba, aochodeAbrildefte 
año de 1518. auiendofe dado las fe-
ñas a los Pilotós,y orden del regímie 
to, fueron aparar a la cofta del Nor -
te de Cuba, en el puerto de Matan-
9as,quc fe llamó afsi:porque aportan-
do allí creyntaCaftellanos en vn na-
uio dcfpeda^ado,y dos mugeres, qu<? 
fon aquellas de que fe hizo mención, 
en la pacificación de] Cubados Indios, 
los mataron, faluo a las mugeres, y a 
tres hombres. Tomaron en efte puer 
toCazabvy puercos de las eftancias 
luaade Gti ^ algunos Caftellanos que alli mora-
jaiua defeu- uan.Salidosdefte puerto endiezdias 
CotSmd ^ d0^^ai:orl Aguaniguanigo, que es el 
laíiamaVan cabo de Sin Anton,adonde todosvo 
ta Cruz, luntariamef c fe cortaron los cabellos, 
pareciendo que no yuan adonde po-
dían tener tugar de peynarlos,y en o-
tros ocho vieron ala l i la de Cozurael 
que entonces defcubiieron: porque 
decayeron losnauiospor las corricn 
tesmasbaxo, que quando nauegaua 
Fcanciíco Hernández de CordoLUjy 
boxando la lila por la vanda del Sur, 
Hiíide las Indias Occid. 
M u 
vieron vn pueblo,y alh cerca vn fur-
g idero l impíode Arrazifes^ al lugar 
iiamaron Sajita Crt^,, porqup tai^dia 
le defcubricijOLi. 
Saltó í uaa de Grijalua en Jerrato 
buen numero de íoldados5y no pare-
ciendo nadie, porque los naturales 
quando vieron los nauíos y r a lávela, 
como tal coía jamas auian viílo fe hu-
yeron:y entretanto que fe hazia d i l i -
gencia buícaridogente,Griialuaman 
do que fe dixcffe MiíTa, porq era de-
uoto,y temrrofo de Dios, y de bue-
nas coftumbres, y hallando dos vie-
jos en vnas fementeras de mayz,por 
que fe entendieron bien con los In-
dios Melchor,y lulian;Iuan deGrjjal nUffn/J't 
ua los regaló, y con algunas cuentas ^ « 
y efpejos que les dio, los embió al Se-culíum' 
ñor,pero nunca boluieron, y miétras 
los aguardauájllegó vna muger mo-
9a,de buen par£cer,y en lengua de la 
may ca dixo,que toda la gente fe ama 
ydo de miedo al monte, y que ella q 
conocía los nauios,y a losCaílcllanos 
fe aula ydo a ellos,y como muchos del 
armada lacntcndieron,admirados de 
cllo,lapregutaron,quien la auialleua 
do a aquella Isla, dixoque auiados 
atios,que faliendo a pefear vna canoa 
de íamayeacon diez hombres,la tor- Grijalat*» 
inenta^ las comentes Iss echaron en UgenK ¿j 
.Cozumel,3donde facrificaron a fu ma cozamcl. 
rido,y atodoslos o:ros:y pareciendo 
aIuadeGrijalaa,que aquella muger 
feria fiel mcnfagera.la embio a llamar 
los naturales, y no quifo quefueífen 
Felipe^iMelchorjporq nofeleque-
daífen.Boluio la India a cabo de dos 
diasque llenó deplazo,dixo que por 
mucho q fe lo auia perfuadido,no que 
na boluer,y v iendoluá de Grijalua,q 
alli no fe hazia nada, fe erabarcó,y He 
uó la lnd ia de lamayea,porque pid:o Vaiiatíti 
que ñola dcxaíTcn alli: hallaron en la l * y " ¡ ¡ . 
Isla muchos colmenares de buena J ^ hiL-
niiel,batatas,puercosGcla tierra.con uaC: 
el 
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,el oaibligo al eípinazo con q fo refreí 
carón: vieron ídjgoaés adoratorios, 
v templos, y vno en partieular,cuya 
forma era de vna torre quadrada,an-
cha del pie,y hueca en lo aitOjCo qua-
tro grades ventanas, on fus corredo-
res^ en lo hueco,que era la Capillajcf 
tauá Idolos,y alascfpaldascftauavna 
íaGriftia,adonde fe guardauan las co-
fas dei fcruicio del temploty alpíe def 
te eílaua vn cercado de piedra, y cal, 
jn^aóo de almenado y enluzidojy en mediovna 
Ff^ c0GLo° Cruz de caljdc tres varas en alto, ala 
^ual tenían por el Dios de la lluuja,ef 
cando muy certificados que no les fal 
cana quando dcuotamente fe la pe-
dían, y en otras partes defta lila, y en 
muchas de Yucatán fe vieronCruzcs 
de la mifína manera,y pintadas, y no 
de laton,porquc nunca lo huuo, co-
mo dize Gomara,ímo de piedra y pa-
lo;y aunque el raifmo Gomara dize 
que de auerfe bailado Cruces en efta» 
parte de las Indias,arguyero algunos, 
que muchas gentes fe fueron alii qua 
do losMoros ocuparon a Efpaña-.y en 
otra parte dize que no fe pudo faber 
de donde tomaron eftos Indios la fe-
ñal fantifsima de la Cruz, con tanta 
deuocíomporque no ay raftro en C o 
zumel, ni aun en otra ninguna parte 
de las Indias Occidentales, que fe hu 
uicíTe en ellas predicado el Euágelio: 
pudo bié el dicho Gomara íalir deíla 
duda,pnrqueimprimió fuhiíloria el 
añode i5 55.enMed!nadelCampo)y 
dcfde el año de 1547. que el Adelan-
tado Francifco de Montejo c o m e n t ó 
la conquifta de Yucatán,en algunas 
Prouincias que le recibieron pacifica 
mente.efpecialmente en la de TutuU 
xiu, cuya cabera es el pueblo de 
M i n i , catorze leguas de donde aora 
cftá la ciudad de Merida,fe entendió, 
que pocos años antes que llegaíTen 
los Caílclla no?,vn Indio principal fa 
cerdote,llamado Chi lam Cambal,te 
nido entre ellos per gran Profeta, di-
xo quedentrode brcue tiempo yna Dcdódcna-
de hazia donde nace el Sol gente bar cía tcn-rca 
1 • , . 11 • 1, Yucatán en badayblanca,qiielleuaria leuantada vcncradonf 
Ufeñaldc ia Cruz , qles mcflróra la laSátafefiai 
qual no podría llegar fusDioles,yhuy acla ^ 
rian della:y que eítagente auia de fe-
ñorear la tierra,no haziédo mal a los 
que co ellos quiíiciren paz, y que de-
xarian fus Idolos,y adorarían a vn fo 
lo Dios:a quie aquellos hombres ado 
rauan.Hizo texer vna manta de algo 
don,y dixoquede aquella manera a-
uia de fer el criboco que fe auia de pa 
gara aquellas gétes:y mádóa! Señor 
de Min i , que fe llamaua Mochanxiü, 
queofrccieííc aquella maca a los Ido-
los, para que eftuiiieíTe guardada.y la 
feñal día Cruz hizo hazer de piedra, 
y la pufo en lospaciosdelos templos 
adonde fuefle viíiajdiZíendo q aquel 
era el árbol verdadero del mundo, y 
por cofa muy nueua la yaan a ver mu 
chas gcntcs,y la venerauan defde en-
tonces.Yeftafuela caula quepregun 
rauan a Francifco Hernández de Cor 
doua,y alosfuyos, íiyuan de donde Porq caufa 
nacia el Sohy quando enrró el Adela PrrSunt.aua 
1 > Í « • xr 1 -r i los lidiosa 
tado Motejo co YucataR,y los Indios los Cafteila 
echaron de ver que le hazía tanta re- 0^5/0 yiiaa 
uerencia alaCriiz,tuuteron per cier- dad Sol. 
tolo que fu Profeta Chiiam Cambal 
les auia dicho Y efta dígrefsio he que-
rido hazer en eftc lugar, fin dilatarlo 
mas^orque defde luego fe encienda 
el myílerio de auerfe hallado Cruces 
en Yucatán, fobre que tantos diícur 
fos fe han hecho. 
Embarcados los Caftellanos^onio 
fe ha dicho,fueron nauegando por la 
coila viedocon muchamarauilla grá 
dos y hermofos edificios decaí y can-
to con muchas torresakas^quedele-
xos blanqueauan,y parecía bien: por 
loqual, ypornoauervifto tal en to-
das las Indias hafta enronecs, y por lo 
que de las Cruzes queda referido, d i -
xo 
xoGri):.lu3; quchallauan vna nueua 
Eipaña:y aleado de ocho diasdena-
ucgac;on llegaron al parage del pue-
blo de Potonchan^ieion fondo a v-
nalco-ua de cierra,por la mucha men-
guante de la mar, y con todos los ba-
teles defembarcaron los foldados,ceir 
ca de ciertas calas, y los Indios íbber-
uios,por auer echado de fu cierra a la 
Los indios gecc de Francilco Hernadezdc C o r 
¿ i f<fc£ douajfc hallauan bien armados,y dif^ 
barcacíona pucítos para defender a los Caítella-
losCaftclla nosia¿efembarcacion, dando gran-
des vozes con gran, e í lmendodc fus 
trompetillas y atabalejos, yaunque có 
vnos falconetcsquefelleuauá en las 
barcas, les puíicron mucho cfpanto, 
como cofa por ellos jamas vifta. En a-
cercándole las barcas comentaron a 
tirar có las h6das,y a flechar, entrado 
en el agua a heiir a los Caftelknos có 
fus lan^asjpero falidos de los bateles 
eon gran diligencia a cuchilladas, y cf 
tocadas leshizieró perder tierra, por-
que li bien la furia, y multitud de las 
flechas era grandevos Caítellanosef 
carmentados de lo paílado^yacome-
^.iuan a vfar las mifmas armas defeníi 
uaSjeftofadas de algodón, que vfauan 
los Indios,con que no fue tan grande 
el daño de las fleclias,y con todo efto 
quedaron heridos fefenta foldados, 
muertos treSjy el Capita generalluá 
de Grijalua con tres flechazos que el 
vno le quebró dosdicntcs,porqueen 
pelear nuca fue el poftrero.Llegados 
los barcos con los Caftellanos que a-
uiá quedadoen los nauíos: los Indios 
dexaron el campo, y los Caftellanos 
fueron al pueblo, curaron a losheri-
dosjenterraron a los muercos,y no ha 
liaron mas de tres hombres,porq con 
la i opa toda la gente fe auia huydo. 
luande Grijalua los trató bie5y dioaU 
gu nos refeaces, y embío a llamar a los 
del pueblo,certificando que no haria 
mal a nadierpero nunca boluieron, y 
Hiftoriadc las Indias Occid. j -
no embio a Melchor, n i a Felipe, 
porque fofpechaua que no etan he-
les interpretes. 
Cap, II, jQueluande Grijal-
ua de [cubre el rio de fu nom 
breólo quefafsb con elSenor 
de P otoñe han. 
i Co rdó luán de Grijal-
(ua, de boluerfeacm-
'barcar, y llegó a vna 
! ancha y grá boca que 
iparcciario,y ncloera, 
»y Amors de Alaminos, 
dezia que era isla, y que aquel agua 
partía términos con otra tierra^ y por 
efta caufa la llamaren boca de térmi-
nos, como parece en las cartas de ma 
rear. Salicfeatierra, cftuuicronttes 
dias,y hailaro que no era isb.,íino A n 
con,y buen puerto: auia adoratorios 
labrados de cantería, con Idolos de 
ticrra,y de palo, con figuras de hom-
bres y raugeres,y deferpíentcs, icco-
noeiofe fi auia cerca alguna poblado, 
y no la hallaron^ fe entendió q a que 
lias hermicas era de mercaderes, y ca 
(¿adores.Ca^aro en aquellos tres días 
muchos vciiados,yconejos, con Tna QadareT. 
lebrela quelleuauá, laqualembeuida ^¿ftlu! 
c n l a c a ^ y los Caftellanos defcuyda no$. 
dos del!a fe quedó alli. Nauegandola 
mefma vía adclantc,y fiemprc de día 
por no dar en baxos,niarrazifes, vie* 
ron vna muy ancha boca de rio,y re-
conociéndola, pareció buen pueri:o,y 
echada la fonda, hallaron q no podiá 
entrarlos dos mayores nauios,y entra 
ron los dos menores,y los bateles fue 
ton porel rio arriuajy co mucho cuy' 
dado, porque vieron muchos Indios 
armados como los dePotonchan, q 
en las riñeras eftauan en canoas. 
Aeftetio quelos naturales Ikma-
uan 
g Decada II. 
uanTabafco , nombre del Tenor del 
pueblo que eítácerca,dixeron losCa-
Itelíanos de Grijalua por íu C^piráGe 
. . 3 neral que le deíbubriOjComo oy fe Ha 
o * m3,y caminando por el arriba , ohian 
el rumor de corear madera para forti-
ficar ci pueblo,porque auiendofabido 
lo que paitó en Poconchan tenían por 
ciégala guerra : falieron a tiefra los 
Caílellauos en vnos palmares a me» 
dialeguapequeñadelpueblo,ycomo 
los Indios lo vieron defembarcar, fe 
mouieron hafta cincuenta Canoas, 
muy llenas dellos armados, empeña* 
chados,y galanes a fu vfanc^a.-pararoa 
poco deímados delosCaftellanos, y 
fe eftuuieron fin mouerfe con fembla 
te de Gucrra,y cftádolos Caftellanos 
para difparar en ellos los falconétes,a-
cordaron de hablarlos por Melchor y 
luiian : los qualcs les dixeron que no 
querian hazerles mal/ino tratar con 
ellos cofas de que recibirían contéto, 
accrcaronfe quatro Canoas, y como 
fe lesrnoítraron efpcjuelos,íartalcs de 
cuentas verdes y otras cofas, péfando 
que eran de las piedras Chalchibites 
entre ellos muy eftimadas,fe foííega-
ron.Entonces ordenó Juan de Grijal* 
ua a las lenguas que les dixeííen que 
aquellos hombres era vaflallos de vn 
íatbia gran Rey,a quien muy grandes Prin-
«oioUn. cipes obedecian,alqualera jufto que 
también ellos obedecicílen , porque 
dello fe lesauia de feguir gran bien,y 
que entretanto qlesdeclarauan mas 
pacticularmente las caufas defto les 
proueyeífen de vitualla. 
Refpondieronq darían la vitualla, 
y que feñor tenían , y que fiendo tan 
recien llegados , y finconocerfeque 
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¿JQ -T" Porclue caufales querian dar feñor: q 
íai' mirallen no les hizieííen guerra , co-
mo auian hecho en Poronchamporq 
contra ellos tenían apercebidosfobre 
tresxiqaipiles de gente3que es cada 
xiquipü ocho mil hombres,y qfabian 
que auiá herido y muerto m a s d e do-
cientos en Potonchan,y q u e e l l o s n o 
eran de t a n p o c a s fue; 9 a ' , c o m o i o s o -
tros,queauian ydoaelios p a r a íaber 
fu volunradjque yrian a r e f e r i r l o q u e 
les dezian^ m u c h o s f e ñ o r e s q u e e f t a 
uan juncos^pora t r a t a r guerra o paz. 
Dioles iuan d e G r i j a l u a f a r t a l e S j C O C . i i 
tas,y efpcjos,dixcies q u e no f a k a í l c n 
d e b o l u c r c o n l a r e f p u e í l a , p o r q u e no 
boluiendo, p o r f u e ^ a a u i a d e entrar 
en el puc blo,aimque no p a r a hazerles 
mal.Y luán de G r i j a l u a fe b o l u i o a l o s 
dos nauios y b a t e l e s , y los m e f ^ g e r o s 
hizieron fu e m b a x a d a , y a todos los fe 
ñores,y a los mayores Sacerdores3que 
acoílumbrauan a t e n e r voto e n c o f a s 
de g u e r r a , pareció q u e e r a mejoría 
paz q u e l a g u e r r a , y embiarcnluego 
trcynta i n d i o s c a r g a d o s de p e f e a d o 
aíTadojgallinaSjdíuerfas f r u t a s , y p a n A ¡0f. j ^ -
de mavz,y e f t e n d i e n d o en t i e r r a c i e r áíos par ca 
t a s e l t e r a S j C n c i m a a e l l a s pulieron vn tenc£ 
prefentequeera v n a m a f c a t c d e ¡ a- pazco:» los 
dera g r a n d e m u y hermofa^ d i u e r i a s caílellaUG' 
cofas de pluma de diferentes h e c h u -
ras bien v i f t o fa s ,y dixovn Indio, que 
otro d i a yria fu feñor a ver a l o s Calle-
llanos.Diole luá de Grijalua farr as de 
vidrio de diferentes colores, y echu-
rasjtigeras.y cuchillos , y v n bonete 
de frifa coloradajy vnos alpargates co 
que fe fue muy contento y i cgozija-
do. A c o r d ó el Cazique de Tabafco dé 
entrar en vna Canoa,e y r í c a ver c o á 
los Caftellanos,porque t o d o s queda-
uancípantados de v e r fus b a r b a s , ar ^ 1 * ^ 
masy veftidos, y mucho m a s délos diosdeve» 
namos,y embonados fe e f t a u a n m i r a - afte* 
dolaxarcia,las velas,lasáncoras,y to- ^0*' 
do lo demás: lleuaua t i feñor d e Ta-
bafco mucha gente íin a r m a s , y con 
muy gran confian^ fe entro enelna-
uio de luán de Grijalua,el qual era ge 
til mo^o á hafta ueynre y ocho a ñ o ? , 
eftaua veílído de vn fayon de carme-
í ipc lo^ trahia gorra délo mifrao^ o-
otras 
Hiftoria de las Indias Occid. 
ElCaziquc tras cofas ricas, que correfpondianal 
dnaufodc íayou. Fue recebido elCazique con 
luádc Gú- mucha honra y corcefiajabracandole, 
jaba. y fencados fe c o m e n ^ la platica , de 
la qual encendían poco el vno del o-
tro,rinoporíeñasjy algunos vocablos 
que declarauan los dos Indios , Feli-
pe^y Melchor , y todo fejC rey o que 
yuaa parar en que fe holgaua de íu 
llegada,y que quena íer fu amigo, y 
defpues de aucr hablado vn ratojman 
do el Cazique a v no de los que auian 
ydo conel,quefacaíre lo q u e dentro' 
de vna Petaca lleuaua,quc es a mane" 
«i r- - J ra de baúl. 
Tabafcoar Comento el Indio a facar pie^ai 
dcGri alúa. ^e OI:o)aígunas palocubicrtas de 
oro,para armar,tan a propoíito como 
íi fe huuieran hecho para luán de G r i 
jalua,y el mifmo Cazique con fus ra a 
nos fe las yea poniendo, y quitando, 
acomodándole las que mejor le aíTen 
tauan,y defta manera le fue armando 
todo de piceas de oro fíno,como íi d(? 
y n arnés muy cumplido de azero, le 
armara . Y demás defto, leprefentó 
muchas y diuer fas joyas de oro, y de 
p1iimeria,cofa que entre ellos mucho 
eftimauan,y era de Ver la hermofura q 
entonces Grijalua tenia,el qual hizo 
con el Cazique todas las mayores de 
mofoaciones de agradecimiento que 
a el foeron pofsibles, porque era vn> 
tuofo y comedido. Mandofacar vná 
camifa rica, y e l mifmo fe la viftiotdef 
nudofe el fayon de terciopelo carme 
fi,y viftiofele tambierapuíble la gorra 
de lo mifmo con fus pie9as,hizole eal 
lüadcGti- 9ar 9apatos colorados de cuero nue-
jaiua.hazc uos,y en fumale víftio, y adornó lo 
fSoTdc1 mejor ^ Pudo'ylc & 0 los uicjo-
Tabafco. res farcales,cadenillas, y cofas de v i -
drio que auia,cfpejos, tigeras, cuchi-
l los^ diferentes cofas de latón , yaf-
fimifrno a todos los que con el Ca -
zique auian ydo . luzgaunfe en e lo 
que el Indio dio a l.uafl de Gnjalua 
valia tres mil pelos, y entre las p i e ^ a » n ^ J 8 » 
yarmaduras quele diójfue vn caique f o s > ¡ o c ^ 
el 1E. te;de madera cubierto de ojadeoro, dio a \x 
deigada,cresoquatrorriafcars&:paric dcGr¡ - i 
dellas cubiertas de piedras turquefa-
das5que fon madre de las efnieraldas4 
pueftas amanera de obra mufayea 
por lindo artificio,y en partes cubicr 
tas de oja de oro,y otras todas cubier 
tas de oro:ciertas patenaspara arn ar 
el peGho,aIgunas todas de oro^ otras J10.^1 
d-e palo,cubiertasdeoro,y otras de o prci< que cnto i 
ro y piedras fembradasjmuy bien pue 'Il¡5dcGl> 
ftas,que las hazían mas hcrmofas,mu 13 "* 
chas armaduras para las r odelas de o-
rofino,algíuias tedas de oro , y orras 
de cortezas de arboles cubiertas de 
oro,feys o fíete collares de oja de o-
rojpueftos yengaíladosfobre cinias,o 
tiras de cuero d e Venado,bien adoba 
do:y ciertas ajorcas de oro5de tresd^ 
dosdcanchotque parecían muy bien^ 
9arcillos,y Pincetas de oro para las o. 
rejas,y orejeras de muy buena y gra^ 
ciofa hechura , porque algunas deílas 
y otras piezas tenian artiíicio-.rofarios 
y farras de b a r r o cubiertas d e oro lai 
cuentas,y otras farras de oro puro hue 
cas,vnarodelacubierta de pluma de 
diuerfas Golores ,muy gracio^vna ro 
pa de pluma, y penachos della vifto» 
fos,y ©tras muchas cofas.cuyapoftura 
y artificio era marauillofo , y d o n d e 
quiera folas las manos y artificiocofta 
ra mucho . Yconcfto q u c d o el Ca+ 
zique muy contento: y los Caítellá* Dcírco as 
nos también en tanto-erado, q u e de losCalWi* 
aquí nació a algunos el anua de po yjr< 
blar en aquella ticrra,por las 
muchas feñales que 
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QapJJItQue el Licenciado E f 
pifio fres nombrado por Te* 
mente de Pedrarias yj que 
pobló a Panamá» 
Oluiendo alacierraFir 
me antes que fe vaya 
mas adelante con el 
viage de Grijalua. Pc-
drariasen degollando 
aBaíco Nunez y a los 
demás pocos mefes defpues fe fue al 
Darícn y hallo la orden referida délos 
padres Gerónimos , y viedo que toda 
la genre dcíTeaua por Capitán al Licé 
ciado Erpinoía,aunque no holgaua, q 
le moftraffen tanto amor, porque dc-
Uo no le fucedicffe algún mal,o defo 
bedicnci3,y porque fabia que los del 
Cabildo auian de concurrir en q fuef 
íe eligidOjO porque entedia que no te 
niaícguros los votos délos del Cabi l 
dojparalo que deífeauajlos llamo afu: 
caía vna noche,y los quito las varas, y 
ofidos,y nopore í íodexaua la gente 
de importunar que feñalafe a Elpino-
fa por General en faaufenciaj dízien-
do,que fabia muy bien hazer eroficlo 
de Alcalde mayor,y de Gouernador,. 
yque ninguno mejor que e^entedia 
el arte de la guerra de aquella ticra jen 
la qualyaeítauaefperimétado^y que 
por tanto fe le deuia dar por Caudillo 
y finalmente fe lo h u u o de conceder, 
aunquecontrafu voluntad. Amánala 
gente de guerra a Efpinofa,por que eo 
larga licencia los trataua,y con mode 
ftialos corregía. Acordó en eftoel O -
bifpo fray luán de Quebedojde yr a 
CaO:illa,a dar cuenta del modo depro 
ceder q u e Pedrarias tenia en fu gouier 
n o ^ u e por la isla de Cuba adonde le 
regalo el Gouernador Diego Velaz-
q u e z ^ fe ofreció de ayudarle para q 
el Rey le dieíTc la gouernacion de tie -
ra Firme q u e tenia Pedrarias, y 1c dio 
Librol 11. 
para que ofrecieíTe que gaftaria enella 
quinzcmil ducados de fu hazienda. 
Nombrado Efpinofapor Capiran Ge 
neral,leboluio Pedrarias ala Villa de 
Acla,con intención de hazer vnpue 
blo en la mar del Sur:y mandó al Licc 
ciado Efpinoía, que con cierta gente 
que eftaua enPocorófa,fefucílea Pa-
namá,adonde por fer lo mas angofto 
y cftrecho de la tierra,de la vn a a la o-
tra marjdcíTeaua poblar, y el fe fue a 
meter en los nauios,hechos con los fu 
dores de Bafco Nunez,y nauegó haf-
ta la isla deTaboga^iziendo que fuef 
fen a bufear las riquezas déla mar del 
Surjtodo porcanfarlagcntc,para que 
canrada5y fin el provecho que dcílca-
uanjaílcntaíTen pucblo:porque prudc 
cemente coní ideraua,que fm tener 
poblaciones en la mar del Sur, no fe 
podían defeubrir las riquezas que por 
alli fe efpcrauan:y en cito hallaua difi 
cuitad, porque por fer aquellaCofta 
de Panamáfombriade arboÍedas,ycó 
cienagas,todos la tenian aborrecida. 
Quando Pedrarias boluía de la isla de 
TabogaylIegaua Efpinofacon la gen-
te.BojíiLiio Pedrarias a tratar que por a-
IK fe poblaíre5porqué dixoBartolome 
Hurtado , que auiavifto por aquella 
coila vn buen pucrto3grande y fegu-
ro,quc en la menguante quedaua en 
feco cafi media legua, de donde al fin 
metieron feguramcñtelos nauios, de 
que no poco Pedrarias fue alegre J Y 
como no pudo acabarlo entonces con la Kcntc ^ 
la gente,porque noguftauan de viuir [ ^ « ^ « 1 
en regla,aftutamente acordó de diui- Sur. 
dirlos, y cáfarlosjy madó a Efpinofa.q 
tomaííe ciento y cincuenta hombres, 
y con ellos vn nauio de los quatro , y 
que con las Canoas que alli renia fuef 
fe a cobrar el refto del oro que los In-
dios tomaron a Badajoz. 
Fuelagcnccde buena gana, y con 
las Canoas fubiero por el rio de Paris, 
















L o s Cafte-
Ilaaos fe c ó 
t r n t á de po 
blar . 
y quandoefehrícia dieron en el puc-
bIo,yUegandoacafa dei Cazique}quc 
cftaua muerco,y al rededor auia puef-
coen piezas dediuerfashechuras,mas 
de creynua mil pefos de oro,que tenia 
aparejado para encerrarlo, y era parte 
de lo de Badajoz,y parce de lo fuyo. 
Boluiofe Efpinofa luego con fu gente 
a las Canoas,y tornarófe a la boca del 
riOjadondelos aguardada e l nauio: y 
con algunos de los Indios prefos em-
bio a llamar al fuceíTor del Caziquc Pa 
05,900 era vn muchacho,y de miedo 
fue^ lleuo vn prefence de oro, rogan 
do que 1c dieíTe la gente que ileuaua 
prefa^ afsi lo hizo . C o n efta Vi tor ia 
fucronacargar de Mayz y baftimen-
tos a la tierra del Caziquc Paruqueta, 
defde donde dio la bucltaa Panamá, 
adondePcdrariascon los demas'efta 
ua,no íugeto al parecer del Cabildo 
del Darienjque es lo que alii le auia 
llenado. Boluio Pedradas a perfuadir 
ala gente,que conuenia poblar a l l i , y 
todos reí¡ftían,yacl le pefaua,porquc 
en ninguna manera quería bolucr al 
Darien,pornoeftarfubordinada a la 
orden de los padres Geronimos,y por 
que auia mandado enterrar todo el 
oro que Efpinofa en efta jornada auia 
ganado . Enojado porque no que-
rían poblar,dixo;pues n o quereys, de 
fentierrefe todo el oro, y refticuyafe a 
fu dueño,quees el Caziquc de París, 
porque afsi me lo mandan los padres 
Geronimos,y vamonos codos a Caíli 
l i a , que a mi no me falcara de comer 
alla:y como coco efte punco , codos 
blandearon^ el Licenciado Efpinofa 
el primero: y dixeron que poblaría e n 
ciercas partes,la cofta abaxo,cerca de 
alli,adonde auia mejor aparejo de za-
banas,y heruajales,para pafto de qua-
Jeíquiera ganados, y ocras cofas para 
edificar pueblos neceirarios. Conce-
diolelo Pedrarias por entonces,y di-
xoles , que encrecancoquefcofrccía 
mas comodidad,dfpoíicaíren elpuc-
las Indias Occid. 
blo que fe auia de hazer adonde de-
zian,íobre aquel puerto3pues feauen 
curaua poco en dexar las cafas de pa. 
ja,quandofe huukíTendemudar . 
Caf. I l l L Q u e Fe ¿ranas quí* 
fo<venir a Caftilla los del 
Dañen no le dexarony Die 
go de jilbitez¿aJfento pueblo 
en Nombre de Dios. 
Oncordandofc to-
dos en cítojllamó Pe pedrar;,, 
!' drarías a vn eferiua- fund*iíTi. 
no,yle pidió por tef . m'áfcP*tu" 
cimonio como allí de 
poíitaua vna villa q 
fe llamaíTe Panamá en nobre de Dios 
y de laKeynadoñaIuana,y don Car-
los fu hijo)y pi oceftaua déla defender 
en el dicho nombrCja qualefquier có-
trarios,y fegun moftro prefto laelpe-
riencia noíe acerco mucho en elle af-
fictopornoferfaludable a cauía deíer 
la cierra muy húmida y calida, por lo 
qualen los primeros veynte y ocho a-
ños q fe gano el Peru,muikro más de 
quareta miíhobres de malas enferme 
dades,y en la villa de nóbre de Dios, 
por la mifmacauf3,pero demás del fin 
que tuuode falir de la fugecío en q le 
auian puefto los padres Gerónimos 
con el Cabildo del Darien, porque 
tenía por cofa afperaq el q gouernaua 
a todos tuuiefle por participe enel go 
uierno al Cabildo del Darien,parecia 
l e q le conuenia aíTenrar en la cofta 
déla mar delSur,para poder gozar me 
jor de las riquezas q por alli fe yüadef 
cubricdo,en q no le falcaua razo, por q 
áuiedo mas de fefenca leguas del Da-
rien a Panamá de rodeos y caminos af 
peros fe hallauamuy atrafmano ga las 
empreílasde la mar del Sur.Reparcio 
Pedrarias todos lospueblos de Indios 
entre los Caftellanos q alli fe auezin 
daro.Yaffentadala villa, fupo cierto 
Pcdr a. 
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pe iradas la prouiíion de Lope de So 
falque le quiuuan aquel cargo , y 
¿jue 1c auian de tomar refidcncia, y ce 
niendo fin a que Lope de Sofá no le 
hallaíTe en la cierra,y íalir dc lla con la 
mayor reputación que pudieírcjpro-
pulo que feria cofa conuiníentc para 
rodos embíar procuradoresa Caftüla 
para dar noticia al Rey , de los ferui-
cios que en aquella tierra firme le aula 
hccho:y ya tenia negociado , que le 
nombraíícn, y alcanzado lo que def-
feauajacordo de yrfe ,al Darien, para 
difponer fu viage, y mandó al Licen-
ciado Efpinofa que con la mitad de la 
gente que allieftaua , fucíTe defeu-
Bacitie ir. friendo la tierra por el Poniente a ba-
S i " ? ^ xo,coa que todo el oro y cofas de va-? 
cipomence lor que ganaíTcn , parcieíTcncon loá 
'^ 10' vez inosquequedauanenPanamá,y 
con treyntahorabrcs que yuan con 
elá acompañarle. Defde el Darien 
eferiuioal Rey que le dieíTe licenciá 
para paflar aquella Ciudad a Panamá 
y la Ygleíia Catedral, diziendo , que 
«q iel litio era muy malfano, y que a-
dolecia y moria mucha gente, y que 
losniñcs nofecriauan . Dio cuenta 
de fuelecionde procurador para Ca* 
ftilla al pueblo^ a los oficiales del rey 
diziendo, que toda la villa de Pana-
má y gente de guerra le auia nombra 
do, y que por aprouecharlos lo auia 
de buena voluntad acetado . Pidie-
ron tiempo para platicar y conferir 
entre C^y al cabo de pocos dias, aun-
que algunos quifieran mudar Gouer-
nador.los Alcaldes Regid óreseos ofi-
ciales del Rey4y todo el pueblo prc-
fente Martin Eftete^a quien auia dc-
xado por fu Teniente, hablando por 
M todos le dixo,que le renian en mcr-
„ ced los trabajos que quería tomar en 
» yr por ellos a Caftilla,pero que auien 
Í, mucho penfadoyconferidoenrre 




alien de bamefecor 
fusjine fpi~ 
de íu aufencia fe recrecían muchos in n 
conuenlcntes . El primero , la fal- 3? 
ta que haria en la pacificación de los ftf 
Indios de aquellas tierras . E l otro, 
que fin duda con fu aufenc a,fe aman 
de feguir pendencias enere ellos, eí 
pecialmence quedando el Licencia->» 
do Efpinofa en la mar del Sur,con mu 3> 
cha gente de guerra,de quien fe p rc -^ 
fumia que quería mandarlos a todos, 
con mayonmperio que folia , y que 
no lo auian defufrir: y que por con - ^ 
fe uiente auian de fuceder los da - « 
ños que por femejantcs cautas folian 
acontecer en todas parces 
de que el era quien gouernaua las wV 
cofas de la guerra , y daua lasco-mm^/íJí 
mifsioncs a los Capitanes, y que fal gube™at°: 
tando, quedaban como cuerpo fin ef tes fine hnpe 
piriC.U» ratore nibil 
Refpondio Pedranas ,que todas vaiere'Curí' 
eran confidcraciones de perionas pru n , . -
deriteSjpéroque el dexana tan buena s&mii a 
orden que no fucedieíTcn tales incon f3^1!2'? 
. . . rr los del D a -
l ieníemes,y que por tanto tuu;eilen rig nocjuie 
porbien fu partida,porque fegun en «nq vaya, 
tédiá fer próuechofa paí a todo aquel ?> 
Rcynójcn ningunamanera ladexaria. w 
Rcplicaronle,:qüeíe fuplicauan no fe 
puíiéíTeén querer falir á la tíerra.por 
que le házian fabef,qué por tener por 
derto que con fu determinación de-
fcruia-al Rey,dexando la tierra en ta-
to peligroso felocofentiria.Y boluic 
do a afirmar q conuenía al Rey ^ q af-
filoatiía dt hazer.Ca'dá vrso comoc-
ra muchósjdezía lo q lé parecía con l i 
bertadvy entre ellos vn Regidor mas „ 
Hbremeteledixo,qauhq el erachnc- ^ 
^ d e á q l pvieblojbaftauapa de 
ñ o r 
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tene t le^uádo porfiaííe, y au echarle 
vnos grillosjpues el Rey le auia embia 
doallipara qlos góuernaíre,y enfuri6>> 
bre tuuieíTe aquella tierra,y los defen- „ 
diefle.Pedrarias como v i o que todos « a » 
fie le atrcuian,difsiroufo; conociendo veritLtt* 
F F quan 
i * Hiñoriadc las 
quan mal íe puede el v ulgo poner en 
razon,y al cabo dixo que pues no cen 
Pedradas íenuan en ruyda5que por"prcuccho 
o o í i i e c e a fuyo queda haze^íc imputaíTenjaíila 
aVyí'aTaf culpa del daño que les luccdiefíe por 
tilla. no dexarlc hazer el viagCjy deíla ma-
nera ceíToeícuydadofialguno tenia, 
que Lope de Sofá no le hallaíTc en la 
jueumMt tíerrajdiíimulandofufcntimienco co 
bus mis, , , r £ - 11 
quAfiparts dezir,qiie íc conrormaua co ellos por 
mmiihms, |os a[nau3 como hijos. Los Rcgi-
viuas. m* ¿orcs delDaricnantesquc efta vez 
UegaíTe Pcdrarias a la Ciudadjauiá da 
do licencia a Diego de Albicez'para q 
fueííca poblar v n lugar en Veragua, 
deloqual íealreró mucho,y quiiSera 
vhikmina yrlucgo acaíligar a Diego de Albi» 
pellisnoper 1 r 0 0 r 
tingit,opor- rezumo que como era muy lagazy vic 
wvuJpind jo erperimencado,viendo que no era 
tiempo de vfar d¿ rigor fufriofe y d i -
fimuló por entonces para caftigarlo 
con maña en coyuntura y fazon, 
™ DiegodeAlbitezraliodel Daricn, Albitex va convn bergantín y Ynac3raueIa,Ucgo
t Veragua, a ¿s ja ¿c Baftimen tps hallo buen acó-
t ti.' gimicnto en el C^z!que,y le dio vima 
,lla,y antes de Ver agua>clío fin que fuef 
fe fentidojrobrc él pueblo de vn Caz i -
que que eftauabien defcuydado ,ía-
lícron los Jndiós que pudieron tomar 
armas y peíearon^eroal cabo fueron 
desbaratados y preíb el Cazique con 
muchos de los Cuyos, el qual yiendo-
fe en tan miferable efi:ado,ofrecioquc 
íi le foltauan con fu gente pues no 
auia ofendidevque daria quanco oró te 
nia,y lo cumplio,daíido tres mil pefos 
y treynta efclauos, y Diegode A l b i -
tez le áio libertad co los demas^y paf-
fando adeiante llcgo al puerco a quie 
Diego de Nicuefa pufo nombre 
Í Dios,adonde le hallaron los del Darií 
o.uando le fueron a bufcar.Yauiendo 
falido a cierraeílando confín de pq, 
bhr adonde dizen el cerro de Nicus 
fa,hailóqelnauiohazia mucha agua 
Indias Occid. 
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y q u e íe Ies yuaafondo, per lo b & i 
boluieron a islade Bañiincntos,ado-
d c feleshundio3y el Cazique P«tura 
cáfeñor delaislajospalío en Canoas 
a Tierra íirmejporq no íe quificron de 
tener aili,y los echo en el leñono del 
Cazique Capira 5elqual viendofe a-
p r c t a d o d e l o s d e Panamájy queago-
ra acudian otros Cafxellanos por la co 
ftadelNortejhuuodeyraponerfc e n 
manos de Diego de Albkcz . Licuóle 
algún prefente deoro,comolo vfauá 
los Indios.Bolbio a nombre de Dios, Diegode 
adonde acordó de aíTcntar pueblo, y Albitezpu» 
dcxoleelmefmo nombrc,ad6de por brcaeDiol 
cftar cercado de lugares muy baxos, 
y humidifsimos, no tiene numero la 
gente Caftellanaquehaperecido : y 
hafefuftentado tanto porícr b u e n 
puerto páralos nauios: y no c o m e n 
a tomar entera forma hafta el año 
de mil y quinientos y veyn te. Hallac 
fe e n la capaña defte pucblo,vna yer-
ua verdcjde vn geme de a l tOjConcier 
tasram | tasharpadas , muylindas y 
m e n u d a s j d e e c h a r a de vna pluma de 
pajarofique fe toca con vn palo > o 
con otracofa^ingun mouimiéto h á -
ze^ero ficon el dedo fe llega a ella fe 
encoge todas fusharpadurar,ytoda c-
lla,como íi fueíTe vna cofa fentible. Ef 
te puebíojala horaqueeftofe eferiue 
p o r madado del Rey do Felipe fegun 
do,c6 acuerdo del Preíidéce y Cofejo 
de las Indias,por cuitar las muertes fo 
bredichasjfe halla defpoblado,y paífa-
dafu habitació^omo atrás fe ha r e f e r í 
d o a Porto belo,c6mucha induftria y 
trabaja del ingcnieroBautifta Antonc 
Ii,q fiepre loperfuadio:y la efpcriécia 
va moftrando q fe ha acertado enello. 
Enpoblandofe Panamá y nombre de 
Diosjfc trató de abrir el camino, poc 
fer aquella parte lamas angoíla entro 
los dos marcs,aunqucdcarperifsimas 
fierras a adonde fe hallauin infinitos 
Leones, 
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tcones, Tigres, y otros ñeros a n i m a -
os, y canea multitud de monas de di-
u e r í a s h e G h u r a s , y tamaño, que quan-
¿o (c enojauan gritauan^con can gra 
• eftruendo que eníbrdecia a los hom-
bres,y fubianle con piedras a los arbo 
les, y las arrojauan a los que fe allega-
uan, pero las balleftas Caílellanas las 
caftigaua. 
CapV- De las cofas de las pro-
uincias delRejno de Tierra 
firmeyÁe jus ntos j cofmm-
"kres.' ••"!'í 'm' <VJfi • 
Aunque de las cofas 
dé las prouincias de 
Caftilla del oro,fe ha 
hecho alguna men-^  
cion,mas e n particu-
lar fe dirá aqui lo que 
d e í l a s l e ohete. La primera prouincia 
adonde los Gaftellanos comentaron 
aíacar proue'cho,y hallaron acogimíe 
to y amircadjfuela de Careta, treynta 
leguas del Darien: y la de Acia efta 
dellacmcolegtias. En ellas prouincias 
r e y n a u a n d o s hermanos, y con el def 
feo d e mandar,tuuieron grandes guer 
ras por quitaríe 'el eftado el vno al 
otro/Llegaro adarí'e batalla en el mi f 
m o lugar donde fe pobló Acia , que 
quiere dezir hueílos de hombres, y af 
íi fe hallaron gran cantidad dellos 
quando llegaron los Gaftellanos: y 
por n o auer muchos años que íuce-
dio la b a t a l l a j y auer muerto mucha 
gente en ella,no les hizieron refiften-
cia.Era efta gente mas política que la 
de íantaMarta , y la de toda aquella 
cofta. Andauan las mue-eres bien vef-
tidas d e los pechos abaxo, con man-
tas labradas de algodón, que llcga-
uan hafta cubrir los pies , pechos y 
bracos. Los hombres andauan deíhu-
dosjasparcesfecrecas trahia encara-
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coles de la mar que hallauan en aque 
lia cofta,de diuerfas colores,que licúa 
uan a reícatar a otras partes,y co vnos 
cordones las atauan al cuerpo , y con 
ellos dormían, y andauan íin impedí-
mentOjpero no mcrian en ellos los ge 
nitaies. Tenían camas de algodón 
bien hechas. La tierra es montuofa CQ 
mo el Darien, aunque mas fana, y en 
muchas partes dellaie hallaron minas 
La primera prouincia dcfde Acia p|ze t&, 
házia el Huel le , es.Comagre, defde das las p r ® 
donde comienza la tierra rafa, y era caftmadtl 
bien poblada defde alli adelante, aun- o r o . 
que los feñoríos eran pequeños, y ef-
tauan de dos a dos leguas^ y los Gaf-
tellanos llamaron Guebatóbala tier-í 
ra halla la prouincia de Perkquete: 
y aotra prouincia junto a ella dixe-
ron las Behetrías , por no auer eii 
ella ningún feñor . Eran todos de 
•vna lengua , vellidos a manera de 
los de A c i a . SegUia luego defde 
las Behetrías, que era la prouincia de 
Puruláta , la de Ghiáme, y Coyba, 
que fon cerca de quarenca leguas , y 
no difieren en la lengua de Gueba, ¿ 
noenfermasCortefana, y la gente 
demás prefuncion, pero no trahia I05 
caracoles, porque en todo andauan 
defeubiertos, y las mugeres fe adere-
^auan a manera de las de Acia y Gue-
ba: y en ella pi ouincia entraña la de 
Pocorófa,ad6de fe pobló fanta Cruz , 
que fe deshizo con muerte de todos 
los Gaftellanos/aluo de cinco q licua-
ron las nueuas al Darie,y de la muger 
Gaftcllanaquc elfeñor fe tomó para 
fi,y laquifo mucho, alaqualdeembi- E m b í d í a ^ 
dialas otras mataron,al cabo de ajea- ^ 1 8 5 Ia 
^ . ' i b " d í a s a v«a. 
nos anos, diziendo que yendofe a mugcríC«£ 
lauar al rio la comió vn Lagarto, o tcliatu* 
Cayman. N o auia pueblos grandes 
en cftas prouincias , fino que cada 
principal tenia tres, o quatro cafas 
juntas con fu gcntc,cada vno adonde 
% fembra^ 
E l r t i c n t l i o 
fo m o r i a 
f o r c l i o . 
l a i leyes 
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íembraua tenia la Tuya. Los Tenores 
fierapreandauancn guerras, por las 
petquerias, fementeras, y confines. 
Víauanen cítaprouincia, que al que 
auia muerto enemigo en guerra, o fo-
lia herido de la batalla, el íeñor leda-
ua cafo y feruicio, y por titulo honro-
fo le poniapor nombre Cabra. Viuia-
íc en )urticia, con la ley de naturalc-
zaj í inningunacerdmonia, ni adora-
ción. Losfeñorcs juzgauan losplcy-
tos,y notenian otros miniftros íino 
alguaziles, que yuan a prender y lla-
mar. Parecían las partes, eran o y das: 
y proíliponicndo que dezian verdad, 
porque el mentiroíb moria por ello, 
el Tenor decerminauael pleyto, con 
quequedaua acauado Tin mas alter-
cación. 
E l tributo dedos Tenores era el 
Tcruicioperibnal, por el qual les ha-
zian Tus cafos,y Temen te ras: y por re-
galo mandauan dar a los trabajado-
res, dcbeuer y de comer, y con cT-
to ni los Tenores no tenían nada de 
los vaüalios, ni les faltaua nada,y eran 
fcruidos,amados, y temidos. E l oro 
que tenian era de reTcates: y tara-
bien mandauan a los vaflallos que Te 
lo TacaíTen de las minas. Tenian Tus 
conftitucipnes para caftigar con la 
muerte al ladrón, al homicida, y al 
que tomauamuger agena. N o Te vfo-
uan entre ellos otras fueras ni agra-
uios. Quando los principales TccaTa-
uan, en aquel día Te juntauan todos 
los parientes déla muger, y Te hazia 
vn gran combite : entregauanla al 
marido,y los hijos deíla heredauan el 
fcñorio,porque las orras mugeres que 
tenían no eran recebidas con cfta ce-
remonia, ni la ligitima en ninguna 
mancralas auia de pedir zelos, ni tra-
tar mal , Tino que las mandaua,y era 
dellas obedecida y Teruida , y vnas 
a otras Te guardauan , To pena de 
muerte, y Tus hij«$ eraü tenido $ por 
ndias Occid. | ^ 
baftardos, y eran alimentados de 
los legítimos que hcrcdaaan clíeño, 
r io. LaTodomiaera aborrecida, por-
que vituperauan en gran manera al 
quela víaua. 
Ciertos hombres que en Tu len-
guaje era llamados Macílros, tema ca 
davnovna muy pequeña choca,Tin 
puerta y deícubierta por arriba*. Eftc 
Maeftro Te metia dentro denoche, 
hazia que hablaua con el demonio, 
mudando muchas formas de hablar, 
y deTpues dezia alTeñor lo que el dia-
blo leauiadcTcubierto y-reíbondido. 
Auia en eftas prouincias brujas que 
hazian mal a las criaturas, y aun ala \K,lta ra 
gente mayor, por inducimiento del 
demonio, queksdaua vnciones de 
ciertas yeruas con que Te vntauan. 
Aparecíales en forma de niño her-
mofo, porque aquella gente íimplc 
Tin cTpantarfc del le creyeíle: las ma-
nos nuncaiclas viün, cnios pies tra-
hia tres vñas a manera de Grifo : a-
compañaua las brujas quando yuan 
a hazer algún daño, Y el Adelan-
tado PaTcual de Andagoya , afirmo 
auer aueriguado , que vna bruja eT-
taua vna noche en vn pueblo, con 
otras muchas mugeres , y que en 
aquel miTmo punto la vieron legua 
y media de alli,en vna eftancia adon-
de auia gente de Tu Tenor. 
Dezian que quando el diluuio 
general, Te eícapó vn hombre en 
vna canoa, con Tu muger y Tus hijos, 
yquedeftos Te auia multiplicado el 
mundo: y que en el cielo auia vn 
Tenor que hazia llouer, y era c a & U ^ foio 
de los demás mouimientos celcftia-
les. Y que también eftaua en el cic- ^ , ^  
lo vna muger muy linda , con vn;aUvir5« 
n iño , y no pafTauan de allí, ni del 
origen dcllos m,rnos tenian masa0 
noticia, tan cortos y barbaros andar 
uan cntodaslas cofos. A las muge-
res legitimas de los Tenores llaraauan 
Elpobc, 
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Eípobc, que es tanto como Condc-
(a, o Marqucfa. Quando moría el fe-
nor,las mancebas que prcílimian que 
rnas volun tad y amor le tenían, fe en-
terrauan viuascon cl,o confentian la 
muerte : y muchas auia que lo rehu-
íauan: pero quando clíeñor lasfeña-
laua para morir con ci , auia de fer 
Estctr3 aunq no quiíieííen.Veftiá a los muer-
íic.Díosdsc tos las armas mas ricas, y embucíeos 
!'sl,Ber4" en mantas los tenían algún día , y el 
hijo heredero con los mas principa-
lcs,lecolgauancon buenos cordeles 
al fuego, adonde fe dcfecaua5y la graf-
fa fe recogía en vafijas. Mientras ef-
to duraua,citauanfemados al rede-
dor del cuerpo, doze hombres délos 
mas principales, cubiertos cuerpo y 
cabera con mantas negras, y de rato 
en rato tocauan vn atambor ronco, 
que parecía tocar a duelo, y enaca-
uando el que tocaua , comen9aüa 
vn canto a manera de refponfo, y 
los otros le feguian, en que fedece-
•nian gran rato: y a do s horas defpues 
demedia noche, velando toda la 
cafa , dauan vn gran.alarido, y bol-
uian al ordinario íilencío : y po-
co defpues los del luto , y atabal, 
boluian a tocar como quien dobla, 
y toda la demás gente de cafa, be-
uia y holgaua, faluo los doze, que 
de noche y de dia no fe quitauan 
de cabe el muerto : y fi alguno pa-
ra alguna necefsidad falia fuera , lle-
uaua cubierta la cabera y todo el 
cuerpo , y tapada la cara Paf-
eual de Andagoya fe halló a vno 
deftos enterramientos , que fue el 
del feñor de Pocorófa , en la pro-
uincía de Cueba, y preguntó lo que 
contenianjos quele parecieron ref-
ponfos, y ledíxcron que fe cantaua 
lahiftoria de los hechos del feñor. H a 
ziale las honras dende vn año,lleuan 
do en prefencia delcuerpo, los man-
jares que folia comei'jlas armas con 
que pelcaua,vna figura de canoas, en, 
feñai de las que nauegaua. Sacauan el 
cuerpo ala pla9a , adonde le queraa-
uan , peníando que aquel humo y ua 
adonde eílaua el alma del difunto: 
y preguntándoles, adonde enten -
dían que eílaua , dezían que en el rCoafídran 
cielo . Nohazian eílos cabos de año la inmorta 
íino los poderoí'os , porque fe gafta- !lda(1<Í£l21 
ua mucho en Comer, y beuer. N o te-
nían adoración alguna , fino tener 
por pecado el matar, hurtar, y ro-
mar agena muger, y aborrecían el me pcca¿0 r cl 
tir. Eraefta gente belicof;,que pelea- matar,hur-
ua con tiraderas,y fuertes macanas: y tar'7to"*e 
quando les raltauan ocaíiones de g«. 
guerra, feguian mucho la ca^a de ve-
nados, y de aquellos puercos con el 
ombligo al efpinazo. Los feñores t C ' 
nian fus cotos, adonde el Verano 
yuan a ca^a: ponían fuego a la parte 
del viento,y como la yerna es grande 
la ca^aciega con el humo, yua a dar a 
las paradas de los Indios, que con fus 
tiraderas matauán los ciemos, puer-
cos, y otros animales. También te-
niafus ca^as de fayfancs, pauas,y tór-
tolas : y porcl daño de los Leones, y 
Tigresjtenían las cafas cercadas,)' cer-
radas. Auia grandes pefqucrias de buc 
nos peleados en los rios,adonde fe ha. 
Uauan aquellas beftias fienfsimas que 
los Caftellanos llama Lagartos,y Cay 
manes, que aunq muy torpes en tier-
ra , aconteció a vno defenderfe de 
treynta hombres,y fm poderle matar 
entrarfe en el agua , por la dureza de 
fus conchas,y aunque le den feys arca 
bu9azos en el cucrpo,no mucre; pero 
con qualquier golpe en la fien acaua 
luego : y cftefecrcto en muchos dias 
noleentendierolos CaftelJanos. Los 
arboles todo cl año tienen hoja, con 
poca fruta , de la qual fe mantienen 
tres o quatro maneras de gatos : y 
también , ay de aquellos animales 
que entran denoche en las cafas a 
F F 3 comer 
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comerlas gallinas, que traen vna bol-
fa a vn lado del cuerpOjCn que mecen 
los hijos que de eoncino traen confi-
go/iendo chiquicos,y aun que corran 
y falten no Teles pueden caer, ni íe 
les parecen. 
Cap. V L Que continua los ri-¿ 
tosy columbres de las nacio-
nes de cr ierrafirme. 
O B L A D A Panamá, 
quando el Licenciado 
Efpinofa fue a defeu-
brir, llegó a laprouin-
ciade Burica , que es 
en la cofta de Nicaragua, y de alli 
boluio por tierra a la prouincia de 
Huyfiá, en la qual, y en la illa tic Bu-
rica, andaua la gente de vna mane-
ra en el trage , y caíi eran femejan-
ces en las coftumbres. Las muge-
res traían vn braguero con que fe cu-
brían . Los hombres fiempre anda-
uan definidos; ca^auan los puercos 
de la tierra , de que auía gran canti-
dad, con grandes y grueflas redes, 
hechas de vna yerua dicha Nequen, 
que las mallas dcllas eran tan gruef-
fas como eí dedo. Armauanlas a las 
falidas de los bofques, y lleuauan 
las manadas de los puercos como a 
ojeo, hafta dar en la red , y en me-
tiendo las caberas, y no pudiendo 
Tacar el cuerpo , cahia la red fo-
bre ellos , y a lanzadas los mara-
ñan íin que ninguno fe cfcapaíTe. 
Defde efta prouincia , boluiendo a 
Panamá , fe entraua en otra de fer-
ranias que fedezia Tobre, y Trota, 
adonde auia grandes enzinales con 
grucílas bellotas. Rey ñauan alliqua-
tro feñores de lenguas diferentes, 
que tcnian cercados fus pueblos de 
cauas,y palenques , y cardos fuertes 
y efpinofos, tan entretegidos que ha-
5 i - . zian vnapared muy fuerte. De aili fe 
baxaua a l a prouincia de Nata, a d o n -
de fe pobló el lugar de CaÜellanos 
que dixeren Santiago, treynca leguas 
de Panamá, y e f t e leñor íiempre tc-
niaguerraconotro llamado Efcoria, 
ocho leguas de Nata : y la primera 
vez que aqui vieron a los Carelia-
nos , penlaron que eran hombres 
cay doi del ciclo , y h a l l a faberíi mo-
rian nunca ios ofaron acometer. A -
uiaenla tierra de Efeoria, grandes y 
hermofas Salinas, en que fe hazia la f*:mof« 
fal de agua , que entra de la mar 
en ciertas lagunas con la corriente ^««ú. 
de aguas vinas, y fe quaxa con el 
calor. Ocho leguas mas adelante, la 
buclta de Panamá, auia otro Cazique 
dicho Chirü, de lengua diferente : y 
otras íiiete leguas mas adelante,házia 
Panamá,eftauaeldeChame, que era 
el remate de la lengua de Coy ba: y la 
prouincia de Paris fe hallaua doze le-
guas de Natá,Les huefte. 
Llamauafe el íeñor de Paris, Cu-
tatura , era hombre valerofo en la 
guerra /ugetó las prouincias de Q u e -
ma, Chica, C o t r á , Saganá, y Guara-
re: tenia fiempre guerra con los de Ef* 
cona,y aconteció que pelearon ocho BatalIl ie 
dias continuos,íin que en ninguno fe ocho H¡«» 
dexaílen de dar batalla. Auia en Ef- J^J0* 
cotia vna generación de hombres de 
mayores cuerpos que los otros, que 
fe preciauan de C a u a l l e r os,y valientes: 
trahian labrados los pechos y bra^s, 
y de la batalla de Paris quedaron 
muy pocos dellos. Aíirmaua Pafqual p¿.vi\ ¿t 
de Andagoya, auer vifto algunos tan Andago!» 
grandes, quelos otros hombres e-^h*ffl. 
ran enanos con ellos, y que tenian bie? 
buenas caras, y cuerpos: y conrauan, ^ : i ' 
que eftando peleando en aquella 
gran batalla, en la cierra de Paris, co-
rno contra ellos acudia cada ho'ra 
gente de refrefeo , fe mantenía la 
guerra con mas defeanfo , y que 
acauadas 
tí 
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¿ c a b i d a s las a r m a s , llegaron a p e l e a r 
o a bra9o , m o r d i e n d o r e y n o s a braco 
otros, pero que ia falca de las ar;nas 
los dcípardo, y qúc fueron tantos los 
que marieron por el camino , bol-
uiendo a Efcoria , que hizierón Si-
los adonde los echauan: y los Caftc-
11 anos vieron adonde fue la batalla, 
vná gran calle empedrada de las ca-
becas dé los mucrcos j y al cabo della 
vnatorrede caberas i qucvno dea 
eaüallonoíe parecía de la otra par-
iosacHfco te . Tcniaft lenguas diferentes, ios 
Nata ¿G Efcoria y Haca, y fe tratauan por 
itiedio de interpretes-. A y cn latier-
íes. ra de Paris, gían cantidad de vacas, 
Dantas, yrvenados, Novfauan co-
mer carne los Indios que feguian la 
gaeira, fino pefeado :• los labradores 
ibiamente la comián.Andauan vefti-
dos como en Cóyba,faluo qlos de Pa 
rishazianlas mantas con colores de 
tintas muy galanas. N o tenian mas 
noticia de las cofas de Dios, que los 
arriba referidos, y fus mantenimiétos 
eran los mifmos. | 
Dosañósatitcs que los Caílclla-
hos cntraíTen cnla prouincia de Pa-
rís, auia llegado acllá vn gran excír-
cirode hombres, que venían de la 
buelta de Nicaragua, íerozcsy guor^ 
rerbs, por lo quai de todas las próuin-
cias los falian a reeebir de paz, dando 
les quanto pedian . Gomian carne 
humana, con lo qual ponían gran te-
mor en las tierras adonde Ucgauan. 
AíTentaron Real en vna prouincia 
que confina con la de Paris, dicha 
Tubrabá,en vn llano, adonde les lle-
üauan de los pueblos muchachos que 
comicilen , y otros mantenimientos 
que pedian. Didles vna recia enfer-
medad de cámaras, que les for^ó a le-
•• - uantar el cxercito,y boluerfe alacof-
neÜ ta ^C ^ amar, por dondeauian ydo. Y 
ef. Como elfeñor Curatura, dicho Paris, 
/";:s' los fmtio enfermos, y defcuydado?, 
dio en ellos vn día al Alba , y los mato 
a todo3 , fm que ninguno fe faluaílc, y 
tomó el deipojo, adonde halló canti-
dad de oral 
>Í3 l¿Ü 
Capitulo V I L Que los fray les 
DominkoSyj tranafios a f 
fientanfíis monajterm en U 
cofa de las Perlas, j que el 
Rey dio muy particulares or 
denes al Licenciado Figue-
roa para el buen tratamten-* 
io délos Indios. 
V Í A Algún tiempo q 
era llegada a la Efpa-
ñola el padre fray Pe-
dro de Cordoua,coa 
los défpachos Reales^ 
adonde fe dezia,q por 
que la intención de los padres D o m i D^cfpach© 
nicos era yr ala cofta de las Perlas, fin del Rey ca 
gente que alteráíle a los Indios, para paa¿^ sdc¿0J; 
comentar entre ellos la predicacioií miníeos., 
del Euangelio,y fu conuerfion,con el 
tnifmo intento que licuaron fray Frá-
cifeo de CciTdoua,y fray luárí Garces¿ 
que como atrás queda referido fue-
ron los que padecieron martirio; fucf 
fen prouéydos de quanto pidicíTcn, 
a cófta de la Real hazienda , para 
efetuar tan fanto propofíto , Salie-
ron pues de la ifla Efpañola algu-
nos padres Dominicos, y con ellos 
otros Francifcos , con algunos reli-
giofos de los que auian venido de Pi -
cardía, todos los quales fueron lleua-
dosalacofta deTicrra firme ,adon- L o s p a d r c s 
de cada religión hizofuafsientc,y fu ^ ¡ { ^ 
monaílcrio, y eonfantay cxemplar a f s i c n t S c n 
vida, atendían a predicar y aenfeñar ^ ¡ f a ¿ ' 
los Indios: teniendo los padres Ge-
rónimos , mientras en, la Efpañola 
cíhmieron, mucho cuvdado en que 
FF 4 fucíTeii 
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fueacn proueydos de quanco auian 
mcneiler, a los quales llegó orden en 
e í ü nempo, para que hizieíicn parti-
cular diligencia en íaber adonde cfta-
uac lCaz iqué , y laCazica , qué con 
las diez y fíete períbrms, por engaño, 
auiaa licuado a iaifla Efpañola, y ro-
bado en C u ni ana, de donde rcíukó 
cljuartirio de los padres Dominicos, 
fóbredichos, y que fe boluieíTen áiu 
tierra: auiendo parecido alRey,y*aíu 
Confejo,cora abominable , y deli-
to digno de gran caftigo , para lo 
qual íe ordenó ai Licenciado Alqnfo 
deZuazo, quchizicíTe información 
de quienes fueron los delinquen -
OricHpara tes: Y alos oficiales de Scuillafc man-
afé iepaf- do en eftaocaíion, qqecncada vn a-
o^afc**!** í10dicílen pallagc para las Indias a 
díes Dorni feys frayles de la orden defancoDó-
cieos* mingo, conprouifion de quanto hu* 
uicílen menefter. 
Luego que fe fupo en la efpañola la 
llegada del Rey a Cartilla, fe juntaron 
Ics CeBct cn lauto Domingo los Procuradores 
sf^aaoía délos Concejos de laiíla, paranom-
mm «dar pCs:(Qm Q ÜC viniciTe a befar la ma 
la obsdicn f i '* : , , 
ciiaiRcy. no al Rey,y.darle lapbcdieciadc par 
te de laiíla. Hizieron vna inftrucion 
de todos los negocios que auia de tra 
tan y fabiendo los padres Gerónimos 
las pafsiones que auia en la elecion, 
llamaron a los Procuradores, y les di-
xcron,quc no nombraíTcn. ningún 
jucz,porquclosminift:ros de fuMagef 
tad auian de ocuparfe folamentc en 
fus oficios.Y conjuiádofc algunos có-
tralos padres, y por cabera dellos el 
Tcforero Paíramonte,boluicron avo 
tar el negocio3y de dozc votos que hu 
uo,lo5 fíete fauorecicron al Liccciado 
Ayllon juez de la Audiencia,y los cin 
coaLope deBardeci: y por efte defa-
cato ordenaré los padres al Licécüdo 
Zuazo,q comaíle las inílrucioncs,y re 
cados al Licenciado Ayllon, y le impi 
diefle la embarcació. No fe defcuyda-
ron los conjurados de auifar defte ca-
lo ai Rey, y en íu nobre eferiuieron el 
Licenciado Marcelo de Villalobos, y 
elTcibrcroPaílam5te,y Antonio Da 
uilay- q por aufcnciá dp Gi l González 
Dauila hazia oficio de Cócador de la 
iíia,acrminiandoelcafo}quexandafe D¡r . , 
afperamente délos padres, diziendo eau i ¡ " 
maldcfugouierno,acufandolos de a- 5o!a ^ 
pafionados del Almirante, diziendo, ^ e ^ í 
que el Licenciado Zuazp no era fuü- lla Pcr Pt» 
c í en te , y que hazia mal fu oiicio: " " ^ 
fe mandó , que el Licenciado Zuazo 
boluicílelas efcricuras,y que el Licen-
ciado Ayllon no vinieffejíino que em 
biaílc relación de los negocios, junta-
mente con fu parecer.Tporquc de ca^  
mino fe eferiuieron otras cofas cotr* 
el Licenciado Alonfo de Zuazo, con-
forme a los ánimos inquietos q aque-
lla tierra engedraua, el Rey raandó,q, 
el Licenciado Rodrigo de Figucroa,q 
cftauaproucydo porjuez de reíidcn-
cia,fe dicífe mucha prieífa en fu parti 
da. Y porque la edad del Rey no da-
ua lugar a entender con fundameto 
los daí^osy proucchos de fu Real ha-
zienda,no acordandofe del perjuyzio 
qfcie auia reprefentado qrecebia,en 
hazer merced de la faca de efclauos: Mercf^ ^ 
no folo no rcuocó la délos quatro mil J"",1 
qauiadadoal Gouernadorde la Bre áus. 
farpero en cftos dias dio otra de qua* 
trocicntosal Marques de Aílorea: a 
Francifco de los Cobos, cincuenta: y 
otros tantos al Secretario Villegas: a 
Moíiur Guillermo Badanes lo mifmo: 
y a Maeftre lacome le Roy Capellán, 
a cada diez efclauos:al Sumilicr del o-
ratorio veynte eíclauos: a Carlos Pu' 
per feñor a Laxao,Camarero del Rey, 
y dclConfejOjhizo merced de lastres 
partes del quinto que pertenecía a la 
Cámara , de lo que fe auia ganado en 
las entradas que auia hecho en Tier-
ra firme el Adelantado Baleo Nuñez 
de Balboa, de oro , perlas, efclauos, 
y ropa'-
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ví'Oi'a:y a los Oficiales delacaGi de 
Scuilia; mandó que dieísen aMada-
niadcXebics duzientos y fecenta y 
quacro marcos de perlas, y aljofar,que 
tenían y feys cientas y quinze perlas 
buenas, que eftauanaa parte^ porque 
de codas la hazia merced. 
YporquecnScuilla fe auian ofre-
cido algunas competecias de juridí-
cio,en que los Oficiales de la cafa prev 
tendianfer agramados. Madó el Rey 
adonFrancifco Fernandez de Q u i -
nes, Conde de Lunajque era Áfsif-
rente, que en ninguna manera fe en-
tremetieíi'e en cofas pertenecientes a 
aquella juridicionrfiho^ que con todo 
cuy dado la defdndieíle y amparaílc^ 
como por fus priuilcgios,y cédulas ef-
tauaproueydo. Diofe tituló dé Pilo-
to mavor, al Caoita Sebaftia GabotOv 
y de piloto a Eiieuan Gpmcz Portu-
gués. Maildofe a los Oficiales de lá 
Cafa,que ninguno dellos viuieflc en 
en ella, ni la ocupaíTe con fu viuien • 
da,fino que la dexaílen defembaraja-
da para las cofas de la contratación:y 
parajuncarfe en ella. Mandofe a los 
padres Gerónimos que refidian en la 
Efpañola,y a los luezes de apelación-
que dexaífen leuantar en la Efpañolaü 
al Capitán Diego de Albitez5duzien-
tos hombres que auia pedido,para las 
poblaciones de Nombre de Dios , y 
Panama:y con efto fe yua defrainuye-
do la gente Caílellana , de la Efpa-
ñola. 
De la cfperiencia que los padres 
Gerónimos,quificron hazer de los 
Indios, para ver f i de f i mifmos fabria 
viuir aprendiedo, la policía y coftum-
bre délos Caftcllanos, fucedió que 
les dio el año paííado el mal de las vi-
ruelas,^ todavía duraua; por lo qual, 
y por la mudanza de fu. vida y coftum 
bres^y por fu flaca naturaleza, y com-
plexión vinieron a gran diminución: 
aunque los padres nunca faltaron de 
acudir a la cura, y remedio de todos; 
con mucha caridad y cuydado. Man-
daron en cfte mifmo tiempo, préder, 
a Francifco de Lizaur,Contador ,quc 
auia f ido de la iíla de fan l u á , que tub 
Secretario de Nicolás de Obádo»por 
quelleuauacn v n libro notados to -
dos todos los auifos de las cofas de 
lasiflas, en que los priuados.del R^y, 
Flamencos, podían pedirle .ttierccd: 
porque les pareció que ei l . t iépoqüe 
fe reformauan femejantes abüfos, n o . 
era bien;qubfe tornaíTcn á tefüfcicar, 
con la fed de los Flamencos, para el 
daño de loslndiosjni que aquel hom-
bre ganaíTe gracias con tales cofas:'/ 
con t o d o cito v i n o algunos dias deG 
Cap.VIILQjMcontiman las 
ordenes, que el Rey mando 
daralLtcenciaáoFigueroa, 
j que llem orden par a queje 
boluiejpn el padre CaJas?con 
los padres Gerónimos. 
N T R É t a n t o que Id 
i fobredicho paíTaua cr í 
las Indias , fe a n d a n a 
enrendicrido crí. 2a-
r á g o ^ á j C n el defpa-
cho del Licencia-
do Rodrigo de Ingueroaj y porque el 
crédito que tenia con los Miniílros 
Flamencos,era muy grande j ellos 
infiftieron en que el primer capitu-
lo de fu comifsion fucíTe reduzir 
los Indios a viuir de por íi , en pobla- ecciado FÍ-
clones,fin querer entender las mu- S11"0* P5 
1 r r i ^ i /" • gaa los In 
cñas caulas que le daua de lu incapa- dios; en p » 
cidad: y afsifc le mandó expreíTamé- b l « | f «w* 
í n- r * \ Carta del 
te,que lo cxecutañe:y íe le dio vn car R c y al p a -
ta para el Licenciado Caf.is, cuya fu- drc Caf«»< 
ftanciaerajquc bien labia , que auia 
^ hecha 
- i ; oh 
j . so 
Hift. délas 
„ hecho relación a fus Akczas; q los C a 
„ z iqucsélndios^rá de ca t a capacidad -
„ v habilidad;quc podía v i u i r por Ci, po 
., lírica, y ordenadamente e n pueblos 
}" comolosCarelianos, y qcomovaf-
" ialios podían Icruir ] con la cantidad 
" que fe les ordenaíte ^ fm q eftuuicflen 
5J encomedados a otras períbnas; y que 
n certíficó/y prometió por muy cierto, 
n que por la gran efperiencia que aula 
j tenido con ellos, conoció que con la 
j arden y induftria que daua, los atrae-
j riá a que viuicíicn en pueblos politi-
jy ca^y ordenadamchtej y aprendicíícn 
}i la fe Catholica,y que pidieílcn, y c o -
if figuieflen la-entera libertad; laqual 
^ fe l i l i de dár a los q la pidicíTen. Y p a 
3) ra que mejor fe cumplieíle , l o que el 
dicho Bartolomé de las Cafas auia 
in pípmetiíiorfe mandaua alLiceciado 
Rodrigo dcFigueroa,q yua acnten-
w dercncllo^uevfafledc fu induftria; 
37 pata que tuuicíTe efeto, l o que a fu 
Mageltad auia ofrecido. Por la qual fe 
3J le Jordenaua, que en ello puíieííc e l 
¿üyd-ado qucfeconíiaua. 
Para efetuar lo í b b í i e d i G h o , fe ílió 
prouifionReal patente^il Licenciado 
Rgueroa; para que t o d o s l o s ludios 
que quifieflen viuir d e fu voluntad, 
en libertad, y la pidieílen p a r a tener 
vidapoliticay ordenada, fe ladieíTe; 
coque cadalndio cafado, pagaffe en 
c a d a año cierto tributo p o r fi, y p o r 
l o s hijos dé quinze añosarribaxofor--
me a lo que al Licenciado Bartolomé 
d é l a s Cafas auia parecido,quc podría 
pagar: y que efta prouifion fe prego-
naífe,porque a todos fucile mas noto 
ria;y para que mejor huuieííe efeto la 
libertad de los Indios, y fupieíle el di-
cho Licenciado que la intención del 
Rey era, que por efte camino fuefsen 
inftruydos e n la fe, y conferuados, y 
no fe defminuyeflcn, como fe veva 
que fucedia; fe ledixo queauiendo 
platicado en el remedio dcllo, fe ha-
Indias Ocdd. | , l 
llana q vnos dezian,que los indios no 
eran capaces para viuir por fi, tolos-, y d-,. 
por fu gouernacioh,ni ioíeiian jamas fars:-i" 
para viuir policicamcnte, y que el L i - ^ ¿ : 
cenciado Calas tenia contraria opi- ; 
nion, y que pagarían el tributo fobre 
dicho: y que los que aíirmauan fu in-
capacidad; dezian que jamas ferian 
Chriftianos, rafe gauernariancomo 
los Caftellanos. Y que en tiempo de 
Nicolás de Obando fe auiaprouado a 
dexar en libertad algunos Caziques, 
para ver fitomauannueftras coftum-
bres, y que no fueron para ello: y que 
fi los dexauá bílaren fu albcdrio,toda 
fu inclinación era vicios,holgar, y be-
ucr,y cómer,y andarle en los montesí 
y fus ntos,y luxunas, y que eíto fe via; 
porque el tiempo que eftauan a fu vo 
luntad,no teniancuydadode lo que 
fe les auia enfeñado , de la dotrina 
Chníliana,tornandofe a fus vicios, y 
que también fcauiavifto, que def-
pucs de eftar bien enfeñados, y dotri-
nádos,dexaiiaios vellidos, y fe yuan 
al mote; y otras particularidades, que 
alia fe podían mejor faber. Los que 
contradezian efto^rá los padres Do-
minicos , afirmando que fe les deuia 
dar libertad;porque eran¡ capaces de 
razon,y dezian: qconuenia que fe les 
hizieíFen pueblos cerca de los Chrif-
tianos,adonde tuuieíTen Clérigos, y 
Fraylcs,quelos dotrirtaiTen con tuto-
res, que jos gouernafsé;porque por el 
mal cratamictode los que los tenían 
encomendados, fe acauauan. 
Aduirtiofetambicnal Licenciado 0tr*!I*í 
rigucroa, que ama pareceres de que ^ Licf": 
feria mejor, qucfeeílnuieíTenenco- ccnci 
mendados,guard5dofe punrualmen- §:.iC5 in-
te las ordenanzas del Rey Catholico: dios, 
y para lo que tocaua a la dorrina,man 
tcnimiento , v trabajo de los indios; 
enmendando, o añadiendo lo que pa 
recicíle cnlas di:hasordenacasJ,para 
él buen tracamientodcllos, dándoles 
fus 
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fus Bohios,y heircdades propias,)' ga-
nados,rcíbruádoles del trabajo dema 
fiadojponiendo perfonas que fíelmé-
ce cxecutaííen las ordenancas, y para 
quedellotueire mas intormado.le le 
dieron los memoriales, que por am-
bas parcesíe auiandado, y pareceres 
de diuerías perfonas , y los votos del 
Coníejo, y traílado autentico de las 
ordenan^aduimendoie que en ca-
fo que no los hallaíie capaces , podia 
íer mejor el eípedientejque ios padres 
Geronymos auian comen9ado ato-
manque era; que eítuuieííen en pue-
blos gouernados por los Chriftianos, 
y otras períbnas,que los tuuieííen dc-
baxo de íli regimiencoxomo curado 
res tuyos, y que íl • para qualquiera de 
las colas ibbrcdichas, huuielle incon-
ucnicnces,y fe huuieíien de encomé-
dar, fueffe có el mayor prouecho que 
Trata de ¿c \os indios, que era el 
darlas IB principal intento que le lleuaua, y pa-
1^01, ra mejor executar lo i b b re dicho fe le 
ordenó,que en llegando a la iíla, pri-
meramente conforme a lo que auia 
parecido a los padres GeronimoSjqui 
tafe los Indios, que tenia fu Alteza, y 
todoslos demás auientes y Miniftros, 
afsialos déla cafa Real, y a todos los 
q cftaua en Caftilla,como a todos ios 
luezes de las iílas, y Oficiales Reales 
que eran y ferian adelante, y a los V i -
fitadores,y que ios eíluuieflen en fus 
haziendas como eftauan,para que cu-
uieílen en que fe mantener hafta que 
fe det^rminaíle, como auian de que-
dande manera que no hizieíTen fino 
conferuar fus haziendas para comer, 
y facar algún oro, con muy liuiano 
trabajo, para foloqueles dieíTen dc-
Uo lo que fe folia dar; que fe llamaua 
Cacona, y cjíiaqUofuefle poco para 
fu necefsidad j fe les dieíle mas, para q 
cumplidamente fe les proueyefle lo 
que huuifi e menefter, y faeíl.en bien 
tratados de las cofas neceílarias, y de 
Libro III. 
la moderación del trabajoj pues no íc 
defieaua lino para fu proucy mentó, y 
feruiria a dos cofas:la vna,para que los 
Indios holgaricn,y iucíicn menos tra 
bajadosda otra,¿para q íc vieíie lo que 
dexando el trabajo.podran hazer, re-
cibiendo defeanfo., , 
Y que hecha cíio,eÍ Licenciado F i -
gueroa fe juntaile eptí los Obifpos j y 
con lospadres Gerónimos, y algunas 
buenas perfonas, fin foipecha que no 
tuuieílen Indios, m cfperancade te-
nerlos, y que mas defapalionados ef-
r.uuiiren: y que oyendo la opinión de 
los Frayles DomÍQicos,y Francifcos,y 
dclosvezinos mas honrados, y mas 
inclmados al bien publico, con el pa-
recer dé los padres Geronimos,hizief 
íe lo figuiente, teniendo fobre todo 
refpeto a que los Indios fuefsé Chnf- ^ ^nál 
tianos, para la faluadon de fus almas; el Rey que 
y para que pudieílen aprender a vi-!c í-3^ 2110! 
mr como hombres dé razo ^ íin dar le de los in-
a; vicios,y malascoftúbres,ylaholga- 0^5* 
zania que vfauan, y fucíTen manteni-
dos en jufticia, fin recibir daños ni o-
prefsipnes. Para la qual procurafl'e de 
tormar las mejores ordenes que pu-
dieíTe aprouechadóle de las ordenan 
^as para efto, dadas por el Rey Cato-
lico,acrecentandolas, y defminuycn-
dolacomo le parecicíi'e, y haziendo 
otras de nucuo,con lo que mas proue 
chofo parecieíle,para la incencio que 
fe lleuaua; poniédo penas a lostranf-
grellores,-y dando (alarios a los execu 
cores dellasjdel hazienda Real , y que 
todo lo que refultaílc de las juntas, y 
pareceres de todos fe lo hiziefle fír-
mar,y originalmente lo embiafie a fu 
Alteza,para que villa fu determina-
ción proueyefle lo que conuinieííc, y 
que entre tanto,en cafo que la tal de-
terminación fuelle, que fe dieífe la 
entera libertad a los Indios .Que tra-
taile con los Caziqucs,mas allegados 
a tazón, que dieílcn a fu Magcílad el 
5?L Hift. de las 
Q u e Te tra 
ta lie c5 los 
Indios, que 
d i c í í V n al 
Rey el t r i -
buno de va; 
M a s orde-
nes al L i -




lo s qae tra 
ta íTcn de ha 
z é r p la.i;c 
le - , e inge-
nios de acn 
car . 
Q a e e l R c y 
da l icencia 
a l o s p a d r c s 
G f r o n i 
m e s , para 
v e n i r f e . 
tributo que dcuian por el vaíTallagc, 
y que nuenn-as que íu Mageftad rcí-
poadiaa rasparcceres^pudicilc cnco 
mendar los Indios^ vacaíleii a perlo 
ñas q los tracaíien bien , y quitarlos a 
los q ios maítrataifcn, guardando en 
todo las ordenanzas. 
Y porque también fe fabia que fe 
auiaa traydo de las iílas comarcanas 
muchos Ind ios, por efclauos; que no 
lo eran, que luego pu fie líe en cito re-
medio conuinicnteaucriguádo/y de* 
clarando tábien de que partes de la 
tierra firme íe entedia íer la gete libre 
y qual no,y auiendo dicho el Licécia-
do Bartolomé ddas Caías,qlos indios 
de la iíla déla Tnnidad,fe cautiiiauan 
con nobre de Caribesjno lo iiendo^q 
en ello puíieíTc remedio,y que jes in -
dios q íe auian c-rahido de laifla de los 
Barbudos, y Gigantes,-cftuuieirenen 
la Efpañola de la rniíeia manera, q ios 
naturales, y conel mifmo tratámietb, 
fauoreciefle a todos los q trataíse de 
ha^er plantelesjingenios de acucar/c 
da;y otras grangerias,.para que la iíla 
fe poblaíl'e, y que fucilen rcleuados 
todos los vezinos en quato fe pudief-
fe:y procuralíe que los deudores fuef-
fen efpcrados de fus acreedores, íin 
apre m í a ríos demaíiado.Que U vifta 3 
ojos vieíTe de camino el aísiento de la 
ciudad de Puerto R ico , y confidera-
do los pareceres de los qdezian que 
fe deuiamudara otra parte y oydos, 
los vezinos auifaffe luego del fuyo^y 
del de todo iQued ie í l ca los padres 
Gerónimos las cartas qlleuaua,y de 
parte de fu Alteza, les agradccicíTc el 
trabajo, con que auian fcruido , y que 
atenta fu inftacia les daua licencia pa 
ra venirlc;aunque deteniendofe algu 
nos dias, para q intormafien al dicho 
Licéciado Figueroa, del ertado délas 
cofas de las Indias: v q auiendoíe en-
rendido^ue algunos nauios, focolor 
de refeatar en la coftade las Perlas 
mal £racauan,y elcandalizaua a los In 
Indias Occid. T , 
dios,y les daua armas y. vino, a o ellos 
eran muy inclinados; por laquallos 
fraylcs que eiuiuanpredicando,y c5-
•uirciédo en aqila eolia, corriá muchp 
pciigro,q lo remedialle, y caiiigafc có 
rigor.Cótinuaualíeel pleyto dl-Almí 
T á t c , y como Moíiur de Gebres, y ios 
demásMiniftros Flamecos, yuá c o n o , L 
ciédo el íeruicio ta grande q fu padre ftros FU) 
auia hecho a la Corona; le o v a bien.v T"05 a^  
dauaelperanca de brcue y ouedeipa m i n s : e j ¡ 
cho, y notando a l o s miniftrosCafr D i c S 0 C o . 
tellanos,^ n o la auer hecho mejor c ó 001 
el:y d anafe p a r a cito prieíla al Fifcal de 
la c a í a de la contratacio de Seuilla, pa 
ra q embialíe las proua^as q tenia he-
chas, cotra las pretéíiones d e l Almira 
tc,y ordenofe al Afsiílcte Sacho Mar- sách» Mar 
tinez de Leyua, qnofeentremeticf- z^ íCZ ^ 
fe e n laseoías; de la Cafa de la cotrata ¿ t i e n t e ^ 
cio^fmo q antes fauorecieíle lospriui- Scuiih. 
legios q tcnia,pQr_q la intecio del Rey, 
n O íblo era de c6feruarlos;pero de a u 
mentarlos mas, íi neceífario fucile. 
Cap. IX- Que luán de Grtjal-
uajíego a jan luán de Vlua, 
j aPanuco^yJe bom o a Cuba. 
Ecebido en Tabafco^el pre-
fente q queda referido, c o -
nociendo luán de Grijalua, 
q no guftauan los Indios de 
que fe detuuieísé alli mucho los huef 
pedes, y porq pidiendo algunos Caf-
tellanos mas o r o , rcfpodia los Indios 
Culua,CuÍua, paflb adelante// en dos 
dias fe vio vn pueblo dicho Agualun 
co ,a quicios Caftellanos puíierólaRa 
bla,cuy os Indios en rodeladosanda-
uahaziédo piernas, y braueriasporla 
playa,y las rodelas eran de cochas de 
Tortugas,q con el Sol relübrauan m u 
cho,y por cfto penfaro algunos Cade 
llanos q era de o r o baxo, y mas adela-
te defeubriero vnaenfenada,ad5deic 
quedó el n o de Tonala, en el qual en-
traron a la buelta, y le llamaron el rio 

















un por la 
tofta. 
adonde quedaua el gran rio de Gua-
Zacoalco,y porcl malcicmpo no pu-
diéro entrar en el. Luego dcícubiie-
rólasfierras neuadas déla nueua Eí-
paúa,y las de ían Martin, y eíle nom-
bre las dieron /porque fe llamaua fan 
]vlart i n el primer foldado que las vio: 
y nauegando la cofta adelante, el Ca 
pitan Pedro de Aluarado fe adelantó 
cófu nauio,y entró en vn rio que lla-
man los indios Papaloáua, y le llama-
ron de Aluarado, adonde los Indios 
de vn pueblo llamado Tacotálpale, 
dieron pefeado, y los otros nauioslc 
aguardaron a que falieíTe. Y por auer 
entrado fin licencia luán de Grijalua 
con enojojlc dixo; que otra vez no fe 
apartalíe de la conferua,porquc fe po 
dría meter en parte que no le podría 
focorrer. Nauegaron hafta el par age 
de otro no,que dixeron de Banderas; 
porque eítauan muchos Indios enel, 
que en grandeslancas teman puertas 
mantas blancas,que parecían bande-
rasjeon queliamauan a ios Caftella-
rros. ? „ • • " "-:[:. . ...^ 
Como el Rey Motezuma era 
tan poderofo Principe, fue luego aui-
fado, de lo que fucedió a Francifco 
Hernández dcCordoua, en Coto-* 
chCjyPontonchanjy que Grijalua an-
dauít por la cofta, y fe lo embiaro pin-
tado enhenaos de algodón, y por fer 
todo muy nueuo, y eílraño en aque^ -
Has partes: como por tener fimilitud 
con los Pronofticos que renia, de que 
a fu ciego fe hablará. Entédiendo tam 
bien q era pedir oro,lo q los Caftella-
nos tratauan en lugar de los refeates 
que lleuauan, de que cambien le auiá 
licuado mueftras; mandó afusGouer-
nadores, que refearaften con los Caf-
tcllanos,y que procuraíTen de infor-
ttiárlc bien dcllos,que qaerian • y que 
bufcauan.Viendofe pueslos Caftella-
nosllamar coalas banderas : mandó 
luán de Grijalua , que fu eílen atierra 
»3 I<Í la 
dos bateles,y en ellos el Capitá Fran-
ciíco de Montejo,có codos los ballef- F(:3nc;rc<, 
teros,y efeopeceros ;yveynte folda-^c M o n t e -
dos mas,con orden, que ficndo aque- ^ ^erlJ¿* 
líos Indios gence de guerra , auifaíl'e .se p ie c a 
lueo-o para que fucífefocorridodle^a- nu5ua E ^ 
do a ciérra le orrecicron p vr lenas ga? 
llinaSjpan y frucas; porque lulianillo 
no encendia aquella lengua ? que era 
Mexicana,y có braferos, y copalfahu-
mauan a los Caílellanos.Auifó defto 
Franciíco de Moncejo, a luán de Gr i -
jalua,y luego fe acercó con los nauios 
y falló a cierra, y vn Gouernador del 
Rey dé México , y los demás feñore? 
le hizieron a fu vfo gran corccíla, 
auiendples dado cuentas, y collares 
de vidrio de diuerfas colores. E l Go-
uernador mandó a los Indios, que He 
uaffen oro para refcacar,y en feys días 
que: ailrle detuuieron,licuaron quin-
ze md pcfos en joyuelas de oro baxo, 
de diferentes hechuras, y efto es lo 
que dixo Gomara , que en el rio de; 
TabaícOjdicron mucho oro a luán de 
Grijalua,íiendo cofa cierca; que ni en 
el no,ni en la comarca de Tabaleo ay 
oro,y que lo que ceñíanlos Indios erai 
licuado de fuera, por orden de fui 
Superiores. , . 
Auiendo luán de Grijalua conten- iuá Gri 
tado a los Caziques,có diuerfas cofas ialwa Pri-
de fus prefcnces,y cornado por el Rey, cTbrLÍ* 
y Diego Velazquez en fu nombre, la nucuaEfpa 
pofsiodeaqlla nueuacierra,fe boluio fia* 
a embarcar por fer el Norce crauefsia 
en aquel lugar , y no eftar feguro 5 co-
pó con vna ida que efta cerca de cier-
ra^ lallamóiíia blanca jo rque blan-
queauael arena, y no muy lexos fe 
defeubrió otra quatro leguas de: la 
cofta,que por tener muchas arbole-
das llamaron iíla Verde:mas adelante 
vieron otra legua y media de cierra}y 
porque enfrente dclla auia buenfur-r 
gidero,mandó luán de Grij ilua que 
los nauios dieífen fondo : fue en los 
baccicsj 




bateles a la ifla, porque auia humos: 
hallaron dos colas bien labradas de 
y calcáneo, con muchas gradas por 
donde Te íubiaavnos como aleares; 
adonde cftauan pueftos Idolos, y alli 
vieron que aquella noche fe auian 
{aerificado cinco hombres , que ef-
tauan abiertos por los pechos, y cor-
tados los bracos , y los muAns , y 
las paredes llenas de fangrexofaque 
dio gran cfpanto, y admiración a los 
Chriftianos; y poreí to llamaron ef-
los Cafte ta ^ ^c Sacrificios. Saltaron en tier-
llanos le - r. 
admiran de r a j C n r r e n t e de laifla, adonde hizie-
vsr hóbres ron ranchos con rama, y con las vc-
las de l o s nauiosjadonde acudió gen-
te, a reícatar oro en joyuelas , y por 
que el oro era poco, y los Indios an-
dauan temcroros,rc paíTaron los Caf-
tellanos enfrente de otra iíleta» obra 
de media legua de tierra : defembar-
caron en vnos arenales , hizicron 
chozas, encima de los mas altos mc-
rnos «réna danos de arena, por huyr la importu-
nidad de los mofquitos, y con los ba-
teles , fondaron bien el puerto,y alia-
ron que con el abrigo de la iíleta efta-
uaníegúros del Norte , y tenia buen 
fondo. Fue Juan de Grijalua a la iíla 
con trcynta Toldados en dos bate-
les : halló vntéplo con Idolos, y qua-
trohombres^eftidos de muy largas 
mantas negras con capillas, como Ca 
nonigos, que eráfacerdotes en aquel 
templo, y en aquel mifmo dia auian 
facriíicadoa dos muchachos que vie-
ron abiertos los pechos, y Cacados los 
corazones. Crueldad que a los Cafte-
llanos caufó grandifsimacomparsion: 
preguntó lúa de Grijalua, q para que 
era aquello a vn Indio , que parecia 
bien entendido quelleuó del r i o de 
luaa ¿c Banderas, encendió que auia refpon-
GrijaLa ja dido que afsi lo mandaualos de Vluá-
^faHuan pero no dixo f i n o de Culua, y como 
i«viiu. el General le llamaua luán , y era el 
tiempo por fanluan, pufo cfte nom-
I 5 ^ 
brealaifla,y afsirehadicho fiempr 
fanluan de Vlua, a diferencia de faa 
luán de Puerto Rico. 
Cap.J. que continua el defiu-
brimíento de luán de Gri-
jalua, en la cofia de nueua 
EJpana , j elpefar de Diego 
Vela&quez» , porque no po-
bló. 
f ^ f J E T E diasfedetu-
uo alli luá de Gnjal-
ua,refcatando algún 
poco de oro3no fe pu 
diendolagéte valer 
délos mofquitos^ 
viedo q fe paííaua el ciépo,eílando ya 
certificados que aquellas regiones e-
ran tierra firme,y q en ellas auia gran-
des poblaciones, confirmados en lla-
marlas nueua Efpaña,y q el pa Cazabi 
quelleuauan para los baílimentos en 
los nauios cítaua mohofo,y q amarga 
ua, y que los foldados del armada no 
eran baftantcipara poblar, auiendo 
muerto diez de las heridas, y hallan-
dofe otros dolientes , fe acordó que 
fe dieífe razón dello al Gouernador 
Diego Velazquez ; pues que fu or-
den era de no poblar , para que íi 
quifieífeque fe poblaíle embiaífcfo-
corro: porque luán de Grijalua con 
todas las contradiciones fobredichas 
íiempre fue de voluntad que fe po-
blaíle, no embargante, que Gomara 
mal informado de lo quecnefte via-
gepafsó , diga al contrarío. Para 11c- £aoCiú« 
uar efte recado a Diego Velazquez, Lop-^c 
eligieron a Pedro de Aluarado q fuef- G3IIiarí' 
fe en el ñamo llamado fan Sebaftian, 
y que licuaífe todo el oro , y ropa 
que auia refeatado , y a los enfer-
mos . Salió luán de Grijalua de la 
ifla, 
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ve isU de Cuba eftaua Diego Velaz-
'•-'•^ quez,con mucho cuy dado delarraa-
da,porquc yua nauegando p o r mares 
'; r- ycieEraSjpococonocidaSjy parafaber 
^ í í S S del armada , e t n b i o c n Y a nauiocon 
lÍ fiece Toldados a Chriftoual de Olid, 
Capitán de muchaopinion,yeftandp 
furco en la coila de Yucatán ic dio ta 
rezio temporal , q u e huuo de cor-
tar los cables^ correr a Santiago de 
Cuba , de donde auia falido , y en 
cfte punco llego Pedro de Aluarado, 
con el oro, ropa , 7 relación de quan 
to fe auia hecho , ydeícubier toxon 
quw recibió Diego Velazquez gran 
contenco , y felc leuantó el animo 
para efperar mucho de la jornada5y la 
fama bolo , cílendiendoíe con gran 
marauilla de las gentes j y quantoa 
no auer poblado hafta entonces Die-
go Vclazquez, fegun dize el Obifpo 
de Ghlapajque le cracó mucho,y muy 
familiarmente,con5o era hombre de 
terrible condición , para los que 1c 
íemian , y ay udauan , y que fácil-
mente fe indignaua contra aquellos, 
dequienledezian m a l , porque era 
mas crédulo de lo que deuiera , y 
Pedro de Aluarado , aula íido vno 
S d c " ^c^os 1^10 tuuieron parecer que fe po 
Kcgo ve- blaíTc con lo q u e a cerca defto infor-
^0"* mó á Diego Velazqucz, dixo cofas 
con mucha ira contra luán de Gnjal-
ua5no acordandoíe de la inftrucion 
que ic auia dado, y que deuiera tra-
tar con modeftia,alquc eramodeftif-
%io»y 1c fue muy obcdiente,y deter-
^ minó de aperecbir otra armada ,an-
'ynlttes T-16 ^egaffe,y nombrar otro Ca-
pitán. Y al cabo defpues de auerlo 
' mirado mucho^dio en quien le caufd 
J j j w amargura,y crifke vida-.y e l mifmo O-
TlK' kifpodcChiapa,quantoaGrijalua co 
quienconuerfó muchos años , dize, 
que era de tal condición, de fu natu-
ral >que no hiziera quanto ala obcdie-
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cía, y aun quanto a humildad , y a 
otras buenas propriedades mal tray-
le^ y qporcílo3íi codos los del mun-
do fe juntaran,no quebrantára por fu 
voluntad vn puco de lo que por la iní 
trucion fe le mandaua , y que por eirá Gr¡|a]ua 
caufa3por mas ruegos, y razones im- guarda arcr 
portutias,quelehizicrony reprefen-
taronjlos que deíicauan que fe poblaf de Diego 
ÍCjno lo pudieron acabar con cl,alegá Yélaxqúcá* 
do que íe lo auia prohibido ei que )e 
auia embiado, y que no tenia poder 
para mas de delcubrir y refeatar, y q 
con cumplirlo quefelediópor inftru 
cion}haria pago. 
En partiendo Pedro de Aluarado 
con el nauio fan Sebaftian^ara Cuba 
con parecer de los Capitanes y Püo-
toSjprofíguio fu deícubrimicutOjy ye 
do por fu naucgacioeofteandojdefcu 
briero las fierras deTuftla,por el lugar 
afsillamadojque ella cercadella£,y o-
tras masalcas,que porla mifma caufa 
llaman deTufpa-.y mas adelante en la 
rrouinGiade Pánuco,yuan defeubrié 
dopoblaciones.adonde hallaro \ 'n rio 
que nombraron de G ancas,y eftan do 
furtosen la bocajy los Caftellanos al-
go defcuydados,parecieron diez (8á^^Si^¿ 
noas, con gente armada,que acer- man 4cc2 
candoíecon el menor nsuio de q ue e 
raCapitan ÁlonfoDaulla j le dieron 
v na r u zi ada de flecha sédela q u al q u e-
daron cinco foldados heiídos.y echa-
i o n mano délas amarras, y cortaron 
vna^ntentando de lleuarfe el nauio,y 
aunqucla gente del peleatia bien, y 
traftornaron dos de las Canoas 3 va-
lió mucho el focorro de las efeopetas, 
y balleíbs délos otros nauios í por-
que viendofe heridos dellasvla mayor 
parte de los Indios dexaron la empre 
fa,y fcfueron.Hizieroníe a la vela íi- Los indi 
e guiendo laCofta , hafta que llegaron intentan d  
a vna punta muy grande,que por fer n*Ju¡.* Vn 
mala de doblar / y muchas, y muy 
grandes 
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grandes las corrientes. E l Piloto A n -
tón de Alaminosreprcfcncoaluandc 
Grijalua muchas razones,por las qua 
les pareció que no era bic paflar mas 
adelante, ni nauegar por aquella de-
rota. 
Tratofcconlos Capitanes pilotos 
y perfonas mas principales del arma-
dajdc lo que (c auia de hazer, los, que 
íiempre quifieron que fe poblaíTc,dc-
zian que fe boluieflc abufear lugar 
cómodo para ciIo,y fegun afirma tam 
Oplntonts bicri Berna! Diaz del Caftillo,foldado 
hUtJ^no decalidad,qucfehallo prcfentcrluan 
poblar en ¿e Grijaluaqueria poblar, y íc atenía 
LuaÍÉfpa a cfta opinión . Los Capitanes Fran-
fia. cifeo de Montejo,y Alonfo Damla, co 
los demás que lo contradezian, alega-
uan que el inuierno entraua,que la v i -
tualla faltaua : por la qual , y por-
que vn nauio hazia agua > era bien 
bolucraCuba , porque demás délas 
razones referidas no fe podían manee 
ncr , pues la gente era belicofa, y la 
tierra muy poblada s y los Gaftella-
A , nos y uan muy fatigados del mucho 
for obede^  ticmpoqae auia que andauan por la 
ecrtftt inf mai: . luan de Grijalua vifto que fu 
fmhcin* inftrucion le mandaua efpreíTamen-
dido dcios te que no poblaíre,como lo afirma el 
S & t Obifpo de Chiapa , ylaconcradi^ 
yfcyaa, cion de los Capitanes , y inconui-
nientes que le ponían para ello ,acor-
do de conformarfe con ellos,y dio la 
bueltajy fueron al gran rio de Guaza-
coalco , adonde por el tiempo con-
trario no pudieron entrar . PaíTaron 
aldeTonala , que ya llamauan de 
fan An toá , adonde dieron carena 
al nauio que hazia mucha agua . E n -
tre canto acudieron muchos Indios 
del pueblo de Tonala,que eftaua vna 
legua con gallinas , pan, y otras co 
fas de comer : quedauan de buena 
gana , y fe les pagauancon refeates, 
y también acudieron a la fama los de 
Guazacoalco,y otros pueblos comar-
canos afsimifmo con baftimemos , y 
algunas pequeñas joyas , con achas 
de cobre muy relumbrantes, con los • » r 
cabos de palo pintados, y penfando ^ t U t i j 
los Caftellanos^uc aquellas achuclas S ^ l ^ 
eran de oro baxo, refeataron feyfcicn 8r»ku», 
tas,y aquellos Indios de muy buena 
gana dieran muchos mas, y aun pen-
fauanquclosCaftcllanos yuan enga-
ñados . Vnfoldado llamado Barto-
lomé Pardo , eptroen vn templo 
que eftaua en la campaña , dedon 
delleuo aquelfahumerio5que llaman 
los Indios Copal , que fe ha dicho, 
ferio quedizen los Caílcllanos ani-
me , y tomó las nauajas de peder, 
nal , con que hazian el fscrificio de 
abrir a los hombres viuos por los pe-
chos^ algunos Idolos , y los entre-
gó al Capitán General , aulendo 
primero quitado dellos ciertos 9ard-
llos , orejeras , pinjantes , paecni-
llas , y diademas de oro , que va-
llan haftanouenta pefos , y porque 
nofupo encubrir el contento deílc 
defpojo 'f fue delloauifaáo luán do 
Grijalua , y fólos mando quitar: pe-
ro por fu noble condición a ruegos de 
algunas perfonas, fe los dexó : con 
que pagaíTe el quinto del Rey. Ber-
nálDiaz del Caftillo, dize , que hu- BersaiDía 
vendo déla moleftia de los mofqüí- <lclClíü,1'0, 
tos , le rué a vnosadoratorios,y que Baran)cide 
como cuando falicron de Cuba, era fc' 
fama que fe auia de poblar , lleuaua r 
entre otras cofas pepitas de naran-
jas , lasquales dexóalli fembradas, 
y nacicronjy algún tiempo defpucs fe 
hallaron muy buenos naranjos , qu» 
fueron los primeros que huuo en nue 
ua Efpaña. Adere§ado el nauio en qua 
renta y cinco dias llegaron a Cuba co 
quatro mil pefosdemas délos q auia 
licuado AÍuarado, y con las achas 
eobre3qHe quando las licuaron a qo"1 
car 
tar penfando fcr de oro hallaron mo-
bofas con que muchos quedaron cot-
dos.Fue la llegada al puerto de Maca • 
^as,adondc auia vna caita del Gouet' 
iiador en i^ Ue ordenaua a Grijaluá qué 
con pricífa lIegaíTea Santiago,y que 
dixeflfc a la gen ce que fe adere zaua o 
ttaarmada3para boluer a pobIar3y 4 
a los que qHtricíFen^oluer en ella, ma 
daua que fe entrecuuíeíTen en vna^ 
cílancíasquealli cenia. 
Cap. X I . ttego Grijdua a 
Santiago de Cuba, y que el 
Gouernador aderez¿auao~ 
tra armadapara embiar a 
nuem Eípaña* 
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lofc Grijalua muchá 
prieíTa para llegar a la 
Ciudad de Santiago, a 
donde ya fe aparejaua 
la fegunda armada , y 
pareciendo ante Die -
go Vclazquez le dio pocas grácías por 
lo que auía trabajado,antes le riño mu 
cho aFreritandóle de palabra, porque 
afsi era íu condición por no auer ydo 
contra íu propr iomandamié toenpó 
blar.pues ael le fuera mejor, y mas pro 
ucchofo,y efta mifmafatisfacion daua 
Grijalua5y deziaquefu obediecia no 
merecia can mal acogimicto, y como 
Diego Velazquez cenia comentado 
a aderezar otraarmada,y fe acabo de 
informar de todo lo que fe halló en el 
defcubrimientOjtenía recogidos diez 
nauios con los que Ueuo Gnjalua,y pa 
rahazer la población con masfunda-
menco,embio alaEfpañolaaluan de 
Salcedoa pedir licencia a los padres 
Gerónimos con algunas mueftras de 
lohaUado,yaCaftillaembio a Benito 
Martin fu capellán con las nueuas y 
relaciones muy cumplidas del defeu* 
bnmiéto,y piezas ricas de oro,y otras 
cofas con que fe confirmaíTe quanto 
émbiaua a dezir,y para que fuplicailc 
ál Rey le hizieífe algunas mercedes^ y 
dieíTe algún titulo por. fus largos feruí Diego V i -
cios^ vieíie de hazer algún aísiento ^ o T i S 
•paralapoblaci6,ylo demás que def daalospa-
cubrieíre,v dando prieíía en el arma- Gci0i 
•Vi n. 1 J 1 wmos. 
daen quegalto veynte mil ducados, 
penfo embiar por General della a Bal-
cafar Bermudez,tambien natural de 
Cuellar fu cierra3y le regaua que lo a- i 
CCCaíre,diziendoque lohaziaporho 
rarle,porquelequeriabieny le trata-
ua bien. Balrafar Bermudez cenia los 
penfamiétos altos,y parecía tener de Díe^o Vc-
íidemafiada cónfian^ajy por auer pe ^ * ^ ^ * 
dido condiciones que deíagradaron a Haafucapé 
Diego Velazquez fe enojo,y comoc- llan* 
ra muy librc,y facudido echólo de fi 
con palabras defmandadas,y difeurrie 
do en las perfonas a quien podria en-
cargar aquella armada^ o feacabaua 
de refoluer,porque cambien difeurria 
fobre Antonio Velazquez Borrego,y BaltafarBct 
Bernardino Velazquez fus parientes. mud" nd 
Era Contador del Rey en aquella If t ^ m l 
!a Amador de Lares Bargales,hombre da. 
aftutifsimo,y que no fabia leer, ni eferi 
ui^aunque con la prudencia y aílucia 
fuplialas faltas, y íi bien de pequeño 
cuerpo^uia feruidodeMaftrefala al 
Gran Capitan5y gallado con el mu-
chos años en Italia^ con efte crabajo 
Hernando Corees de cener gran amif 
tad,que no era muchos quilaccs me- £1 eg{a<j^  
nos aftucoque el,y por efto creyeron Amador de 
muchos que fe auian ambos confede- ^ í " ^ J 
rado en canto grado que partirían el criuir. 
hazienda que Cortes adquir¡eíre,yc 
do en aquel viage. 
Y como Diego Velazquez eomu-
nicaua con Amador de Lares, como 
Oficial Real las cofas de la armada , y 
las demás de la gouernacion de la isla, 
le perfuadió,ayudado de fu Secreta-
rio Andrés de Duero , qwc también 
G G era 
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era amigo de Cortes,quc la cncargaí-
jfa a Hemando Corces,y como Diego 
Vclazqucz conocía bié a Amador QC 
Larcs^cmpreviuiacon el recacadoj 
perocomo quando los que aconfejá 
tienen crcditOjY cieñenmcereílc pio-
prio vnavez,oocraguian iarefolució 
de los negocios al fin que les conuic -
ne .eorao la faeta dirige ai blanco, y af 
íi falio con fu intento, porque Diego 
Vclazqucz fe determinó de nombrar 
lDazíttezVfc a Hernando Cortes por Capitán Gc-
determína ncral de aquel armada, en que gaftó 
^Heraá"© veynte mil ducados,y c o m o era ale-
Cortes por gre y orgulloíb , yfabia tratara cada 
ncíaUc^u vno contorrae aíu inclinación, y el 
armada, fer Alcalde le fauorccia mueho-.fupo-
fc dar maña en agradar ala gente que 
para el viage y población íc allcgaua, 
q era coda voluntaria por las riquezas 
qfe prometia,y co IOOO . Caftcllanos 
conque fehallaua,y no4ooo.comcn 
a poneríe a púi:o,y gaftar largo, tra 
tandofe como Capitán de vna jorna 
da de tanca cfperaiu^como aquella. 
Yacercadefto no me ha parecido paf 
fareníilcnciOíque Franciíco López 
de Gomara capellán de don Hernan-
do Cortes5queairentó en fu feruicío 
la vltima vez q vino a Caftilla,no re-
fiere lo q en efto paffó con la neutra-
lidad que la hiftona requiere, y antes 
que fe paíTe mas adelance,dexando a 
Hernando Corces,ponicndofccn or-
den para la jor nada:cs de faber que cp 
mo fe fono el defeubrimiento de la 
tierra,y riqueza de Yucatan,Francif-
, . .r . code Garay.que gouernaua la l i la de 
F r a c l f c o d c _ « • ^ j i • ^ 
Garay em- Iamayca,decermino de embiar a D i c 
bio a defeu g0 Camargo a defeubrir con vno, 
aPánuco.0 0 ^os nauios^ defeubrio la prouincia 
de Panuco , defde donde Grijalua fe 
boluio hafta cien leguas hazia la Flo-
rida,y atribuyendo a fi eftc defeubri-
miento embioaCaftillaa fuplicar al 
Rey que le hiziefle merced deíla go-
uernacion,ofreciendQ de poblar , y 
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conquiftar aquellas Frouincias a fu 
cofta:pidioticuio de Adelantado , y 
ciertas leguas de cierra con jur.dicion 
y otras mcrcedes,y el año íiguic ce de 
mil y quinientos y diez y oueuc fe le 
dio el defpacho en Barcelona; y anda 
do el Clérigo Benito Martin folicita 
dopor Diego Vclazqucz, elObifpo 
de Burgos , hizo proucer por Obilpo 
de Cuba a vn fraylc Dominico,llama obifi"ler• 
do fray luanGarccs .confeíForfuyo, c ¡ £ Í * 
M^eftro en Teología, notable Predi Iusa G«-
cador,y dodo en la lengua Latinaren 
tanto gradojque dixo el Maeílro A n 
tonio de Lebrixa,que le cpnuenia ef-
tudiar para íabrr mas que aquel fray-
lc:y como Benito Martin fue bien re-
cebidoporlas nueuas que licuó del 
defcubrimienco.y las riquezas, y con 
las mueftras delio a bucltas de los ne-
gocio^ que trataua^or auer licuado 
relación que la cierra que íe auia def-
cubicrco adelante de Cuba era iflajpi 
dio por merced que le dicífen el Aba 
diadella queno falio menos que la 
nucua E lpaña^ue los Indios Ibmaua 
Cuiüa,y auiendoíeloccccdidoy paf-
fado a fray luán Garccs de Obnpo de 
Cuba a Obifpo de CozumeIjO de fan 
ta Maria de los Remedios , entrabos 
fe hallaron burlados, porque Cozu-
mel fe penfo que era ü;uy gran cofííjy 
falio poco,y Culúa que era poc0,falio 
cofa grandifsima. Anduuo dcfpues fo-
bre ello gran controuerfia,y modero-
fe con dar el Obífpado de Tlafcala a 
fray luán Garces,y cierta recompen-
fa a Benito Martin. 
Luego que partió de Cuba Beni-
to Martin con las mueftras fobredi-
chas, pareciendo a Diego Velazquez DfcffOJJ 
que para fus preteníiones conuenia ^GOB-
embiar otra perfona defpacho aGon c a i o d e G » * 
^alo de Guzman natural de Portillo 
con fu poder , para que junrandofe 
con Panfilo de NaruacZjtrataflen lus 
«egoclos^pretenfioncs : yauiendo 
dado 
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3 i d o fus mcmorialcs,como el Obíf-
pa ie Burgos^por la muerte del gmn 
Car-^ÜÍsr, y con el ayuda.de Cobos 
aLua bueico a los negocios, y preíidia 
ya en cl ConCejo de.ks Indias,fatiorc 
ciendo a Diego Vclazquez, o por pa-
recerie queera buc feiuidor delRey, 
poraucr íldo autor de tan grandes 
defeubrimientos, o porque cort iofe 
dixo le quería cafar con doña M a -
yor de Fonfeca fobrina: y porque 
también Diego Vclazquez tenia mu 
chos amigos,íe 1c concedieron las co 
ías figuientes. 
Primcramcntcliccncia para que 
códicíoncs a Tu cofta pudieíTe deícubrir qualquíe 
díiaís iento r í i | ^ y Xie^agrmc,qac baila cnco-
feiaca to- ees no eftuuieflen deícubiertas, con 
roo cond no fuej[fcn yjc ias contenidas en, 
la demarcación del Rey de Portugal. 
Que pudieíle conquiftar las tales tier 
ras, como Capi tán del Rey, y poner 
deb axo de fu Señorio,y íei uidumbre; 
conque guardaíTe las inílruciones, 
que fe le dieflen para el buen trata-
miento,pacíficacion y conuerfion de 
los Indios. Quefcledaua titulode 
.Adelantado por toda fu vidajde las di 
SACÍÍ c^as ticrras defeubr io , y dé las 
iaotadoa queafucofta defcubrieíTe. Qu^spu-
^°Vclaz'dieíre. lleuarla quinzena parte de CQ« 
do c l a p r o u c G h a n a i e n t O j q u e e n qual-
quicra manera de aquellas tierras cí 
Rey tuuieíle, por fu vida, y de vn he -
redero: y que auiendo poblado y pa-
cificado quacro Islas, y auiendo trato 
feguro en la vnaque elefcogicflc:hu-
uieíTelavcyntena p a r t e d e t o d a s las 
rentas y prouechos, que al Rey fe f i-
guieírcn,por qualquicra manera per-
p e t u a m e n t e para f i , y fus herede-
Que de toda la ropa,armas,y ba-
ftimentos que de Caftilia UeuaíTe pa-
ra las dichas tierras, por toda fu vida 
no pagaíTc derechos algunos. Q u e (e 
lehazia merced de cierta hazienda 
de pan, cazabi3y puercos, que eI Rey 
tenia en el Hauan a, para q fe gaftaífe 
en lo dicho. Q u e fe le feñaiaua tre-
cicutas mil maraued'.s defalario en las 
dichas tierras. Q u e íe le haz ia mer-
ced de la cícobilia, y relieues de Jas 
fundiciones del oro. Que hechas las 
fortalezas, que fueíTen menefter en 
W dichas tierras, fe tcmm refpeto á 
fusferuiciosj para darle las tenencias 
dellas. QucfcfuplieariaalPapaque 
conccdieíie Bula, para que los Caite- . r. 1« 
llanos que muneílcn en aquel la dema Uaai Papa,q 
dafueíTen abfuc i tosaculpa ,y apena.dicírc bula» 
Q u e los q u e ail i poblaflcn no pagaf- CaftcilánSs 
fen del oro que cogieíTen de jas mi- quemurícf-
nas mas del diezmo los dos primeros 1T,anda 
añDS,yde a l l ia l tercero año la aouC' dcfcubtimis 
na partejhaftallegar y parar cnlaquin [ u ^ ^ 
taparte. Que los pobladotes ñ o p a paypena. 
gaíséporfeys años n a d a de la falque 
comieírtn,finohuúlejíre por parte del 
Rey arrendamiento. Que en cada na 
uio qoe embiáiTc a la dieha nauega-
cion, el Rey le mandaíTe proueer d e 
vn clérigo de Miira.a cofta de la Real 
hazienda.Que el Rey proueycííe de 
Medicos,Boticarios,medicinas, y C i -
rujanos. Que lemandaria dar vcynte 
arcabuzes,o mofquetcs}de a dos arro-
bas.Quepudicilc licuar por diez años 
mercaderiasjmantcnímieiitos^ otras 
cofasjn pagardcrcchos.Que pudicf 
fe licuar de la Isla Eípañola,y de hs de 
masja gente que quiíieííc yr con el, 
con que no vinicíTe daño ala pobla-
cion.Qiie el Rey tendría cuy dado de 
h o n r a r l e ^ hazctle merced íegun fus 
feruic ioSjComoa criado fuyojprome» 
tiendo de guardarle lo .capituladojCo-
moel promctieffe de cumplir lasin-
ftrucionesquefele daqanparaclbuc 
tratahiiento y conuerfion délos In- Eftacapita; 
dios,y para traerlos de paz. Efta ca- J11^* 
pitulacion fue hecha atreze de No- celona. 
uiembredefteañoenBarcclona,y en 
e l m i f m o tiempo andauaCortes apa-
C G » rejan-
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rcjando feparcida, ydefdclos trezc 
dsNouiembre íobredicho , hártalos 
diez y ocho del miÍ£no3qae Hernan-
do Cortes fe al^ó con el armada de 
Diego Vclazque^es de notar que n© 
tuuo mas de cinco dias de diferencia. 
Cap. X I I . Que Diego Ve-
¡a&queZj nombro por Gene' 
ral del armada a Cortes , j 
como fí aleo luego con ella, 
Ombrado Hernando 
S Cortes por Capi tán 
general, (de que vnos 
le holgaua, y otros no) 
y dando prieíTa en fu 
dcfpacho, Diego Velazqucz,yua ca-
da día al puerto q cftaua junto, y con 
el Cortes, y toda la ciudad a verlos 
nauios,y proucerlosty v na vez y ua de 
lante vnTruan,Ilamado Francifqui-
llo,quc tenia Diego Velazquez, y bol 
uicdofc a c^díxo a Diego Velazquez: 
míralo que hazes no ayamosdeyr a 
9» montear a Cortes: dio Diego Vclaz-
w quez grandes gtitos de rifa, y dixoa 
»» Cortcs,quc como Alcalde yua a fu la-
» do:compadre,que afsilc llamaiiii fiem 
eSe de*» prc,mirad quedizeaquel vellaco de 
Traaa con- Ftanclíquillo: rcfpondio Cortes, aun* 
tra Cortes. qUCioauia oydo, fingiendo que yua 
" hablando con otro, Q u e feñor, di-
" xoDiegoVela2quez,quefios hemos 
*» de yr a montear.-refpondio Gortcs,de 
w xele vueftra merced que es vnvellaco 
loeo: yo te digo loco, que fi te tomo 
que te haga y te acontezca, y todos 
burlándole y íiendofe del dicho del 
Co?t« aí10 loco» cuy a p r e c i a efearuando en el 
Trttan. almadcDicgo Velazquez, y de fus 
deudos y araigoSjque hafta entonces 
noauian mucho mirado en ello:le ha 
blaron de vcras,y dixeron que como 
no aduercia enel yerro grande que 
ndíasOccid. 
hazia en fiar en Cor tes^ qufen el me 
jor que otro conocía) emprefa de 
tan grande importancia,y en que tan 
to yua a fu honra y hazienda, y que 
era cofa cierta que HernandoConeg 
fe le auia de al^ar fegun fus aftucias: 
acordándole lo que en Baracoa le vr-
dia,y otras coías quantas pudieron ha 
llar para perfuadirle. Diego Velaz-
quez boluiendo (obre fi, y conocien 
do que le dezian lo que probablemc-
te, y fegun reglas de prudencia fe po-
dia prefumir. determinó de quitarle P^0 Ve 
el cargo, y íalír de aquel cuydado:y termina qui 
porque comunicaualascofa$ deaqlla ^ ¿ ^ ^ 
armada con los oficiales Reales, cfpc- 0rtcs* 
cialmcntcconcl Contador Amador 
de Lares,fe lo defeubrío a Cortes,aun 
que fegun era dcfpierto y auifado no 
era meneiter que nadie feloaduir-
tieffe, pues baftara para entenderlo 
mirar a la cara de Diego Velazquez. 
L a primera noche que lo fupo, citan-
do todos acortados, y en el mas pro-
fundo íi lcncio, fue a defpertar a fus 
mayores amigos,dizicndolcs que luc 
goconuenia cmbarcarfe,y conelnu 
mero dcllosque le pareció para de-
fenfadefuperfonafue ala carniceria, 
y aunque pefóalobligado,tomó quá 
tacarncauia, y l amandó l l eua ra los 
pauios,noembargante quefequexa-
ua,qucíifaltauala carne para el p a c 
blo le lleuarian la pena, y quitandofe 
vnacadenilla de oro que ileuaua,re la 
<lio,y fineftrucdofefue a los nauios, CotWk 
adonde ya halló mucha gente embar cmbarca« 
cada,porque era grande eldeíTco de príefl»» 
todos de falir quanto antes para la jor 
nada. Diego Velazquez fue auifado 
del obligado,o de otros, que Cortes 
feyua,yque yaeftaua embarcado:lc-
uantefe y toda la ciudad efpantada, 
fue con el a la mar en amaneciendo, 
7 en viéndole Cortes mandó apare-
jar vn batel, guarnecido de falcone-
tes^feopetas^ ballcftas,y con la gen-
te 
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te JG quien mas fe fiaua, fcacercóa 
-: rierrajdixole Diego Velazquez, pues 
' / a corno conripadreaísios vays: buena 
¿ . ¿ y l u manera ese í lade dcfpediros de mi. 
Rerpondio Hernando Cerccs, Señor 
§ perdóneme v.m.porque eftas cofas,y 
J5las femejances, antes han de ícrhe* 
a chas que peníadas, vea v. m. que me 
» manda. 
No tüuo Diego Velazquez que ref 
poader viendo canto acreuimicnto, 
y rcrolucíon,y boluiendofc Cortes a 
los nauios mádó algar las velas, a diez 
y ocho de Mouicbre3Go mas de trecié 
cesfyldadosjcon muy pocos vaílime 
tos^pórque aun no eftauan los ñau ios 
cargadosifueíTe al puerto de Macaca,: 
quinzeleguas3adonde auia ciertaha-
zienda del Rey, y en ocho días hizo-
hazer a los Indios mas de trecientas, 
cargas de pan de Cazabi,quc cada v-
napefa dos arrobas, yes comida de 
va mes para una perfona:tomó pucr-
Círtesfevs cos,aues,y todo el baftimento que pis 
Í S h n c n íio,diziendo quelo tomauapreftado,; 
tosiacofta o comprado para pagarlo al Rey. D e 
aquifefueporla cqftade Cuba a ba-
x o , y defeubrio vn-nauio déla Isla de" 
Iamayca,cargado de puercos, tozinos 
y cazabi^que lleuauan a vender a C u -
ba, y aunque pefó a fu dueño fe le 
l leuóa la villa de la Trinídad,que ef-
taua en aquella coila, docientas le-
guas y mas de la ciudad e puerco de 
Santiago, y luego cuuo noticia que 
paíTaua cerca otro nauio cargado de 
baftimcncojpara prouifion de la gen-
tcqucandauaenlas minas de la Pro-
uincia de Xagua. 
Embioai Capitán Diego de Or-
Spi™' ^ s con vna carauela, que le llcuaíle 
^godcot alcabode Tan Antón, por apartarle 
k".c£ ^c Aporque por fer hechura de Die-
S^oVeUz goVelazqucz,temia del,con orden, 
que alli le aguardaíTe. En la villa de la 
Trinidad mandóponerfu eftandarec 
delance de íupofada , y pregonar fu-
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j[ornada,coíno fe auia hecho en la ciu 
dad de Santiago^ cntendioen bufear 
armas, y parte por fucr9a) partepor 
grado, to'móba!nmencos3y algunos 
cauallos, apaziguando a los dueños 
con conocimientos que les daua,quc 
fe lo pagaría en tantos pefos: y alli fe 
embarcaron cien foldados de los de 
Gnjalua,que eftauan efpcrando el ar-
maéa,» los quales no pelara de llcuar-
lepor Gcneral,y en Cuba fe lo aduir-
tieron a Diego Velazqueziembatca-
ronfe también aquí los cinco hermá-
nosAlüaradosJ^edrOjIorgeíGongalo, 
Gome^y luan , eon otí os hombres, 
de fuerte Efcriuio Cortes a la villa de 
Sanftifpiritus diez y ocho leguas de 
allijen^randeciendo la jornada, com~ E^^arcSfc 
i • j J i , f . . i los 5.herma 
binando la gente.porqoe ama mucha nos Aluara» 
principal, y como la fama de grandes ¿os. 
cofas,quedella fe p r o m e t í , ya fe auia' 
eftendido,acudicton algunos^ entre 
ellos e rapnne ípaks . luan Velazquez -7 
dcLeojpanctc de Diego Velazquez, 
Alonfo Hernández PuOrtocarrGro, 
Gonzalo de Sandobal, Rodrigo R t^ n • Los princípn 
^el,Iuan Sedeño Gonealo LopeÉ de J" ^ * ™ -
Ximenajy luán López fu hermanó: y pstfe. 
también embarcó los Indios que pu-
doauerpara feruicio: pafsóa la vil 'a 
defan Chriftoüal,quealaíazon cftaua 
en la cofta del Siir,quc deípues íc paf • 
fóal Hauana,y alli cargó de todo él ba» 
ftimentoque pudo,pagandolo como 
pagana lo otro. 
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Capit. X I I I . QueHernando 
Cortes folicita fu viage ¡ y 
que efeapa con ju induñria 
de las ordenes que Diego 
VelaZ q^ue?L) daua parade~ 
tenerle, 
t^ivO cerncK rti ••• b* 1 o en 
itíbmvÁÍ&utniiom a} i iafíioíioup onil 
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IS T O Por Diego V e -
P S ^ J ; l a z q u e z la dcfobcdicn-
¿ ^ ^ 0 M i c ^ de Corees, juzgan-
^jWJstf^k dolé por hombre aleado, 
e í lauacon mucho fenci 
miento del cafo , pero toda via 
confiando, que como tenia humos 
de hombre honrado, no haria coía 
que parccicíTe indigna de quien era, 
y que fe pudicíTe: llamar dereonoci* 
ir iento,ní ingratitud: y aunque co-
nocia el engaño de A,mador d e Lares 
diCsiraulaua con el; pero tus deudos 
luán Vclazquez, que dezian el Bor-
rcgQ,Bernardino Vclazquez,y otros, 
aleando el cafo le indígnauan: y afki 
mifmo luán de fan M;llan.que llama -
uanel Aftrologo.y lepcrfuadían que 
reuocaíTe los poderes a Hernando 
Cortes,diziendp que no efpcraíTc del 
n ingún reconocimiento, y que fe a-
corciiffe que le tuuQprefo,y que era 
D i c e ve- ^ a ^ i 0 » y que fiprcfto nole reme-
laz^arz ha- diaualeecham a perdcr. Por lo qual 
zsdiiísécias embio luego do;» mocos de cípuelas 
para detener « . /• r á. . , \ . 
aCottes. ele quien le haua, que hiirian dihgcn. j 
cía con mandamiento yproulfiones, 
para Franciíco Berdugo fu cuñado, 
que era Alcalde de la Villadcla T r i -
nidadjdldolecomifiion para que de-
cuuieíTc el armada, porque ya Herna-
do Cortes no era Capitan,y fe le aüia 
rcuocado los poderes. Efcriuio a Die-
go deOrdás ,a Francifeo deMorla,v a 
otros,para q ayudaíien en ello aFran-
cífeo Berdugo. Hernando Cortes,» 
quien no fe encubrió mucho lo que 
paíTauaihablóen fecreto a Diego de 
Ordas,que ya era buelto del cabo de 
fan Anron,y a todas las demás perfo-
nas que le pareció que podían fauore-
ccr.cl intento de Diego VeLzquez, 
y procuró que elmif no Ordas hablaf 
fe a Franciíco Berdugo, y le dixeíTe 
quehafta crtonces noauiavifto nin-
guna nouedad en Hernando Cortes, 
finoqucíiemprefc moflrauafcruidor 
ndiasOccid. ^ 
de Diego Velazqucz, y que quando 
toda vía quifieíle intentar de quitarle 
el armada^duirdefic que Hernando 
Cortes tenia muchos caualieros ami- Conct 
gos^ muchos Toldados a íu dcuocion,ci:ra ó Dic. 
y que le parcela que feria poner ziza- h a b i c , ^ 
ña en la vúh^y da rocaf ionaque la ía - ci^^rS. 
queaflen^o hizieíTen algü daño feme- ^f¿^f" 
jantc^ afsinofc trató dello. Y el va 
mo$o de efpuelas que fe Uamaua Pe-
ro laflo fe quedó en la vilh^y íe fue ca 
elarmada,yconelotroefcnuio Her-
nando Cortes a Diego Velazqucz, 
que fe matauillaua de fu merced de 
auer tomado aquel acuerdo,y que fu 
defleo era de íeruir al Rey.y a el en fu 
nombre, y que le íuplicaua que no o-
yeíTemas aquellos caualieros fus deu 
dos: y también efcriuio afus amigos 
Amador de Lares,Andres de Duero, 
y a otros. 
Partido el menfagero, mandó fo-
licítar el defpachodclarmada^percc 
birlas armas,y que dos herreros que 
auiacn lavilla,hizieíren aprielfacaf-
Guillos,y a los balleiletos que desbaO ^0"" ft 
* n* \ rr embarca cu 
tallen aimazenes para que tuuielien cipUcrte)Cic 
muchas faetas.Ypareciendo aHcrna U T r i n i * ! , 
do Cortes que ya no tenia que hazer 
en el puerto de la Tnnidaíi,fc embar-
có con la mayor parte de la gente pa- , 
rayralHauanaporla banda del Sur: ¿«8». 
y embio por tierra con los que quific 
ron yr a Pedro de Aluarado, para que 
fuefíe recogiendo mas foldados , que 
eñauan en ciertas eftancias de aquel 
camino, porque Pedro de Aluarado 
era apacible,y tenia gracia en hazer gs 
te de guerrary también mandó a Eíca 
lante que era gran amigo fuyo, q fuef 
fe en vn nauio por la banda del Nor-
te^ que los caual'os fueflen tambien Aiüaflá# i 
portierradlegó Aluaradoy Efcalantc 
y los cauallos, y todos los nauios del H«-
armada al H ; uaná, fojamente fakaua uaoa. 
la ñaue Capitana que feauia defapare 
«ido de noche,y como paíTaro cinco 
días 
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dias,y no parecía foípcchauan que fe 
huuieííe perdido en los jardines, cer-
ca de la Illa de Pinos, porque fon cier-
tos baxos peligrofos.por lo qual acor-
daro que tueilen tres nauios a bufear 
la,y en adere^arfe los nauios,y en por 
£ar quien auia de yr fe paliaron otros 
dos dias,y tampoco parecía , lo qual 
dio caufaa que comcr^allen platicas 
de quien auia de fer Gouernador del 
armada mientras Cortes parecieírc,el 
qualcomo Ueuaua el nauio de mayor 
o^rq c»1- parte, toco en elparage délos lardi-
tc5 00 lÜl nes,v quedó algo en fec o,y vfando de 
¡cliapsrdi fu gran diligencia y animo deprelto 
le hizo defcargar,porque auia adonde 
y muy cerca, y como el nauio eftaua 
ligero,pudo nadar, y le metieron en 
mas fondo,y luego boluierÓ a cargar-
le,y dando vela llego al Hauana adon 
defue bien recebido , y apofentado 
en cafa de Pedro BarbaTenience de 
Diego Velazquez y allí mando po-
ner fu eftan darte, y dar pregones de 
la jornada, acudieron Francifco de 
Montejo, Diego de Soto el de Toro, 
Angulo, Garcicaro, Sebaftían Rodri-
guez,Pacheco,R.ojas,Santa Clara, los 
dos hermanos Martínez y luán de N a 
gera,todos hombres de fuerte. 
Auíendo Hernando Cortes enten 
d i i o los humores que fe leuantauan 
enfuaufencia , embioenvn nauioa 
Dicgo 'áe Diego de OrdasJ, para que en vn pue-
«rgari^a! dc lndíos que cftaua en la punta 
ftimcEto de Guaniguanico cargaíib de cazal?!, 
ttUUQna y tozinos,yqueaguardaíiealli,pO!:que 
fue vno de los que fomentauan los ru 
morcs,y no conuenia tenerle entre la 
gente , dauafe prieila en adere^arfe, 
mando facar a tierra el ardlleria, que 
eran diez tinllos de bronze , y algu-
nosfalconetes , dio elcargodeilaa 
Meíra,ordenó a luán Catalán, Arben-
ga, y a Bartolomé de Vfagre q le ayu-
daíTc a limpiarla, y a refínar la poluo-
ra:alos balleílcros que aderezaílrnlas 
GcttcsroU 
uaná» 
cuerdas,nuezes,yalmazen, que tiraf* 
fen a terrero , y miraíicn aquantos 
Dallos Ueuaua la furia de cada balleíta. 
Aotrosoraeno, que pues enaqueüa 
tierra del Hauana ama mucho algo* 
don que hizieíicn armas defeníiuas 
bien colchadasjpara reGltir ala fleche 
na,pcdradas,baras arrojadizas, y lan-
zadas délos Indios. C o m e n t ó aquí a 
tratar fu perfona como General, por* 
que pufo cafa con mayordomo,cama 
rero,y maftrefala,y otros oficiales ho-
bres de honra,y e í ladotodo apercebí 
do,y hechas pefebreras en los nauios 
para lo§ cauallosdlegó Gafpar de Gar Dcf acfeo 
nicacriado de Diego Velazquez , el ic Diego 
qual fentido de fu cuñado Francifco Velazquez 
Berdugo de Diego de Oirdas,y de las ^ l c l t ' 
demás perfonas aquien auia ordena- cnelHa 
do que en la villa de la Trinidad de-
tuuieííen el armada , leembiaua con 
prouiíiones,para que Pedro Barba fu 
Teniente en el Hauana prendieíie a 
Hernando Cortes,y con cartas para 
Diego de Ordás juan Velazquez de 
Leon,y para otros deudos y amigos, 
que en ello afsíftieílenal Teniente: 
con el mifmo Garnica auifo vn fray le 
déla Merced, que eftaua en la ciu-
dad de Santiago a fray Bartolomé de 
Olmedo de la miíma orden, que y ua 
en el armada;,Ia comifsion que Ueua-
ua Gafpar de Garnica,y ay opiniones 
que también fe lo auifaron Amador 
de Larcs,y Andrés de Duero: y como 
ya auia apartado a Diego de Ordas 
por 1er hombre de autoridad, y la o- Coitcs iá 
na perfona de qme mas podía temer ^ f T d l * ' 
era íuan Velazquez de Leonihombre quez de 
dereputaci6,y de valor, y de muchos Leoa 
, amígos.acordo de hablarle en fecrc-
co:y d e tal manera trató con e l , y con 
ou os que d e la milmafiiertc qfe auia 
hecho en la villa de la Trinidad fe di-
fimuló en el Hauana , y el Teniente 
Pedro Barba eícriuio a Diego Velaz-
quez con Gafpar de Garnica , que 
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fus mandamientos llegaron muy tar-
ae,porque ciernas de que Hernando 
Cortes íchallaua con muchos íolda-
dos^odos le tenían buena voluntad, 
ydel loscrabienqui í l :o ,y temía,que 
. quandoalgoempiendiera nopudic-
iC' rafulír con ello,antes fe ponía en pe^ 
Ügro, que le faquealíen y robaílen la 
viila,y hízicíTan embarcar a todos los 
vezínos,yfelosllciiaírcn coníigo ¡ y 
que el no auía vifto en HernadoCor-
tcsTeñales ñ n o d c hobre que mucho 
le dcíTcauaferuir y agradar. También 
el miímo Hernando Cortes eferiuio 
a Diego Velazquez,cortificandole q 
era muy fu feruidori y rogándole que 
no di elle crédito a nadie,quc otra co-
fa le dixeilc , y porque le parecía que 
aquellos mouimcntos, deteniendofe 
mas en la l i la de Cuba, no le podían 
caufar ningún prouccho, foliciró mas 
fo partida,mandó embarcar los caua-
líos jy que Pedro de Aluarado fueffc 
en vn buen nauio que fe llamaua fan 
Sebaftian, por la banda del Norte a la 
punradefant Antón, y que dixcíTea 
Diego deOrdás,que tambicaguardaf 
fciporquc con muchabrcuedad fe yua 
ajuncar con ellos, 
Cap- X I 1 1 1 . De la plaga de 
lasHormigas,que huuo enla 
Fjpanola}y en fan luán,y el 
remedio que tuuo. 
Exando a Hernando 
Cortes en el fin de-
fte año en la villa del 
Hauana los padres 
Gerónimos licuando 
adelante el intento 
dereduziraloslndiosa viuir en vc-
zindad.paraque lo pudieflen hazer, 
como hombres, y aprcndieíTen me-
joría pulicia Chriftianay temporal, 
tenían h e c h o s treynta p u c b b S j V p l a n 
tada mucha yuca, p i b i iu mancení-
micnto , ylaslgleíiás prouehidiSGe 
ornamencos,yio demás que era me-
nefter para e l c u l t o de Dios: perecí 
mal de las viruelas lo i m p i d i ó , d e q u e 
arnuafe ha hecho m e n c i ó n , p o i q u e 
perecieron i n h n i c o s i n d i o s , q u e co-
mo les y u a n naciendo,y l a t i e r r a es ca 
luroia,y el mal p u r o t u ( go, y l o s In-
dios tenían p o r c o í l u m L re de lauar-
fe a cada p a l i o c n l o s ííosj .nzauáfe en 
ellos con e l a n g u i l l a del mal^y encer-
randofcles en el cuerpo e n b r c u e mo 
rían. 
Muchos dixeron que efte mal fue 
de Caílílla,y q u e í e pegó a l o s natura-
les có el trato y conuerfacion délos 
Coílellanos:pcro otros que procura-
ron de inquirir las antigüedades de 
la tierra,aíirmaron q u e no fue de Ca-
íhlIa,íino que era natural entre aque 
líos Indios, y q daua cuellos de cier-
to encierro tiempo, y que lo mifmo 
es en todas las otras Islas, y tierra fir-
me de las Indias Ocidcntales, por^ 
que fiel mal fuera llenado de Cafti» 
lia,tocara a los Caíicllanos, y enron-
ccs,ni defpues a ninguno ha tocado , 
antes ay en eftas Indias , enferme-
dades que tocan a los Caftellanos ,y 
no dan en los Indios, y ©tras que to-
can a los Caftellanos nacidos en la 
tierra,y noalosquehan y do de Ca-
ftilla, ni a los Indios : y en la Cor-
te del Rey fe vio morir vn Caftellano 
nacido en losCharcas de enfermedad 
general,quc en aquel tiempo andaua 
en los rey nos del Pirü, 
N o era folo el cuy dado de los pa-
dres Gerónimos en lo que tocauaal 
bien de los Indios,porque tambie per 
fuadian alos Caftellanos,que íeapli-
caíTenalasgrangeriasdeque aquella 
Wa es muy capaz , y a íu inftancia fe 
comc9aron a criar cañafiftolos,y fe hi 
zicron tales y tantos que parecía que 
la 
5 i 8 
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£1 bachi 
csel prime 
ro q «S0 
;iucar 
la tierra no fe auia criado fino paraef-
tos arboles : y como d a ñ o de niil¿ y 
quinientos y feys vn vezino de la Ve-
aa llamado Aguilon . Ucuo de Ca-
nana 
Wjti de 





cañas de azúcar , y las plan-
fueron poco a poco dando tam-
bién que con mas diiigenciafe pufo 
a criarlas el Bachiller Yciloía vezino 
de íanto Domingo cirujano natural 
,deVcrIanga , y con algunos iníbru-
mentos íacó azúcar , y al cabo hizo 
vn trapiche, y viendo ios padres Ge-
rónimos la buena mueftra dello,y co-
nociendo que feria muy prouccho-
fa grangeria, ordenaron que fe pref-
taíien quinientos pefos de oro a ca-
da vezino que quifieíTe hazer inge-
nio de azucai-jV con eíle principio en 
poco tiempo fe hallaron en la l i la qua 
renta ingenios de agua y de cauallos: 
y es de notar que antiguamente no a-
uia azucar,íino en Valencia , y def-
pueslehuuo en Granada , de donde 
pafsó a Canaria, y de alli a las Indias: 
loqualdio mayor cuydado en licuar 
negros para el ferüicio de los trapi-
ches, y efto defpertó a los Portuguc-
fes,para yrabuícar muchos a Guinea, 
y como la faca era mucha, y los dere-
chos crecian,el Rey los aplicó parala 
fabrica del Alcázar de Madr id , y pa-
ra el de Toledo . Prouaron también 
los negros en la li la Efpañola ,! quefe 
tuuo por opinión que fino acontecía 
ahorcar al negro nunca moria, por-
que no fe auia vifto ninguno que de 
fu enfermedad acauañe, y afsi halla-
ron los negros en la Efpañola fu pro-
pru tierra,como los naranjos, que les 
es mas natural que fu Guinea : pe-
ro como los metiero en los ingenios 
de azúcar, por los breuages que ha-
2en de las mieles de cañas , hallaron 
fu muerte,y por no trabajar fe huyan 
quando podían en quadrillas,y fe han 
leuantado, y hecho muertes, y cruel-
dades. 
Comentando pues los Caflellanos 
a gozar del fruto de fus trabajos,y cu-
plirfe la efperanta de las grangenas, 
embio Diosfobre laEfpañola,y prmci 
p a 1 m e n t e fo b r e 1 a I íl a d e fa n 11 u á v n a 
plaga, que fi temió que fe mucho cre-
cicra totalmente fe defp oblaran, fue 
vna infinidad de hormigas qpor nin-
guna via , ni modo humano de mu-
chos quefe tuuieronfe pudieron ata- Lapiagadc 
jar,y las délaEíjpañola hazia mayor da Us hormi-
ño en los arboles, y las dcfanluá mor Sas 
dian,y caufauan mayor dolor q fi fue-
ran abiípas,y no auia quié dcllas fe de 
fendieíie de noche en las camas, fino 
fe ponian fobre quatro dornajos gran 
des de aguadas de la Efpañola comen 
9aron a. comer los arboles por la rayz 
y como fi fuego cayeaa del cielG,y los 
abrafara,dela mifma manera los para-
uan negros,y fe fecauan, y era lafhma 
ver perdidaslas,muchas y muy gtacio 
ías huertas. Dieron tras los naranjos 
grandes que auia infinitos lindifsimos 
y no dexaron ninguno que noqmaf-
fen^alos cañafiílolos, como mas dul-
ces mas prefto los abrafaron , Los pa-
dres Francifcos tcnian enla Vega vna 
huerta de muchos naranjos que dauá 
fru to de dulces,fecas y agria,s,y hermo 
fifsimos granados, y cañafiiiolos, que 
producían cañas gruciías y largas de 
cerca de quatro palmos,yen vn moni© 
to perecio,y lo mifmoiue de todas las 
heredades que auia enla Vega,y tas q 
fe pudieron en ella plantar de caña fi-
lióla, bailaran apronecr a toda Euro-
pa y Afia, aunque la comieran corno 
pan,porquelaVGgacs fertilifsima, y 
ctura ochenta leguas de mar a mar,íle 
na de i-ios,y felicidad . Tomaron al-
gunos por remedio para curar eíla pía 
ga,cabarlos arbolesalrededor, quan 
hondopodian, y matarlas hormigas 
en el agua, y otras vezes quemando-
. las con fucgOjhallauan quatro palmos 
Y mas en el fondo de la tierra3lafimie-
G G 5 t(j 
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te y oucras dclhSjbunca como la nic 
uc,y acaecía quemar cadadia vn ce-
leminydos , y elíiguiente diahalla-
R s a n d i o s uan de hormigas víiiás mayor canri-
^aTaítor dad.Puíieron los religiofos defanFra 
m í g a s y Z ciíco de la Vega vna piedra defolí-
b i i t a n . n i a n t qUe dcuia de tener tres o qua-
tro libras fobre vnPetri l de vna azu-
tea,acudieron todas las hormigas de 
la cafa,y en llegando a picar del,cahia 
muertas, y como í í embiaran menfa-
geros a combidar a las que eftaua me' 
dia legua para el banquete afsi y uan 
los caminos lienos,y íubian al azutea 
y en picando cahian y fe vio el azutea 
negro el íucio,como carbón.Duró ef-
ta mortandad quanto duró el pedazo 
del roliman,y como los religiofos vie-
ron que el íbliman no aprouechaua 
íino para licuar vafura acafa,acorda-
ron de quitarlo, marauilladofe de dos 
cofasjlavnadelinílinto de naturale-
z a ^ la fuerza que aun alas criaturas 
fcnfibles y no fenfibles dá,comopare 
ció en eílas hormigas, que de tanta di 
ftanciaíintieíTen íi afsife puede dezir, 
o el miíino iníl into las guiafle y llcuaf 
fealfoliman,laotraque como elfoli-
man antes de molerlo es tan duro co-
mo vna piedra de alumbre, íí ya no es 
mas q vn animal tan menudo tuuief-
fe tantafuer^a para morder delIo,y pa 
radefminuirloy acauarlo , Viendoíe 
pues en aquella lila fin remedio de ta 
grande afiicion,acudieron a Dios, hi-
zieron grandesprocefsiones,rogado-
Ic que los libraíie de aquella plaga por 
fu mifericordia,y para mas prefto rece 
bir el diuino beneíício,penfar6 tomar 
vn Santo por abogado, el q por fuerte 
L o s Caf ie nueftroSeñor declaraíre,y hecha vna 
l lanos d d a folenc procefsio, el Obifpo y clerecía 
E f p a ñ o l a fe y toda la ciudad ccharó fuertes fobre 
D i o s ^ o r l a 9ual delosSantos de la letanía tédria 
p'.agadclas porbien ladiuina prouidencia de dar 
"0sTprgo" les por abogado: cayó la fuerte fobre 
c h a a . S.Saturnino,y recibiéndole con regó 
zijo y alegría por fu patronee celebra-
ron lafieltacon muchaiblenidad, co-
mo defpucs acá íiépre io hazen: v def 
de aquel dia fe vio por efpenencia q 
fe fue defmínuy endo aqlla plaga, y íi 
totalmente no fe quitü,rue por los pe 
cados deloshóbrcs:las platas que las 
hormigas deftruyeron,núcafe reftau-
raron,porqdel todo quedaron qma-
dastpero plantáronle otras q preíto fe 
liccmenteproducicró:la caula de do-
de tuuo origen cfte hormiguero, di-
xeron qfuc délas poíluras de plá-
tanos q fe licuaron de fuera:pero en 
fuftancü el verdadero remedio en to 
do es el acudir aDios q todo lo gouíer 
najñgCjy modera a fu voluntad. 
Auia en aquella l i la inmenfidad de 
puercos,quecomonofc criauan con 
grano,fino con rayzes muy fuaues, y 
frutas delicadas , comofonHobos y 
Guazimas,Ia carne dellos^cs muy fa-
na,y mas delicada y íabrola que el me 
jor c arnero,y deftos eftauan los moa 
tes llenos por cuya caufa auia a cada 
legua marauillofas,alegres , y proue* 
chofos monterías , todas las quales 
han deftruy do los perros, porque no 
contentos con los puercos , acome-
te a los vezerros,mayormente quan-
do los paren !as madres,que no fe puc 
den defender: hafidograndifíimo el 
daño que han hecho , y no fe fabe el 
que harán en vnalfla , adonde no fe 
halló animal de quatro pies , iino la 
Hutia,nicofaponcoñofa n iq hizieíTe 
mal a nadie:y para acabar las cofas de 
alla,ancesque entraíTe el año de 1519. 
llego el Licenciado Rodrigo de Fi-
gueroa,y fe boloieron los padres Ge-
ronimos,yauÍ£do llegado a faluameco 
a Caftilla.fueron a Barcelona adodc el 
Rey fe hallaua,para darle cuera de las 
cofas de las Indias,y en efpccial de los 
humores,vpaiTialidades ella Efpañola, 
alas quales nunca parecía qfc podría 
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el poder.que defdc el tirrapodel Rey 
Católico auia cobrado el Teíorcro 
paíTamontCja quien los mas inquiecos 
y amigos de nouedades,tomauan por 
cabecapara ácfaflbfcgar y caluniar a 
los minittrosjpor mas redos q fueflen 
comoyalohazian con el Licéciado 
AloníbdeZuazOjtomando color que 
daua fauor a las cofas del Almíratc do 
Die^o Colon , por4 quería execucar 
vna^orden del Rey, en la qual hazla 
merced de todas las penas en qauia 
incurrido los que auian paíTado a las 
Indias oro,o placa labrada fin licécia a 
luán de Samanory como el PaíTamon 
ce y los demasRegidores,y principa-
les de la Iíla,erálos mas culpados ícn 
ciaacnelalma la execucion de lace-; 
dula^aborrecian a Zuazoyy eftos era 
los que en voz fe.iiecláraaanmaspor 
el feruicio del Rey. 
Cdp.XF.De la llegada de Lo* 
p e d e SofaalDarieny de fo 
m u e r t e y que llego Gti Gon~ 
f a l e Z j uamla a la enhenada 
d e Acia, 
Rocuraron los padres 
Geronymos quáco pu-
dieron el audiécia del 
Rcy .y canfados deef-
perada fe fueron a fus 
Conuccos^ el Licéciado Rodrigo de 
Figucroa coraesó fu Refidencia en la 
Efpañola,yatedíaaloque tocauaala 
conferuacíon de la Ifla de Cubagua, 
adode íe acrecentauala poblacio con 
el gran meo de las perlasiy co el afsif-
tenciadebs padres Dominicos,y Frá 
cifcos,en la cofta de Cumaná^y valle 
Síarat5- ^c Chinbichi'celí'aua el dcfaffofsiego 
^»lo5Ca ^0S arrnadores dauaaloslndios.por 
G^SL51 1^12 no o^s cauciuauá,cemiendo de in-
1 curriren las penas de las prohibido-
^Sjyfcrdenunciados délos íraylcs: 
pero nació deaqui otro mal,que co-
mo ios Indios conocieron que los Ca 
ftellanos comprauan de buena gana 
cfclauosjcntrauan por la tieiraacau-
Cíuarlos,y comoefto también por la 
diligencia délos frayles fe prohibió, 
los vendían a los Caribes, que los co-
prauan para comer,como íe compra 
vn carnero. 
Lope deSofaquc fue proucydo por 
Gouernador de Caftilla del oro, hom 
bre prudente y bien acollumbrado, 
natural de Cordoua,yedo para tomar 
la Reíideciade Pedrariasjllegóal D a -
ríen ai principio del año ügaiente , y 
lo mas cierto en fin del prcíeote: yua 
por fu Alcalde mayor el Licenciado 
Alarconcillo,lleuauaquaironauics,y T 
1 « 1 A c Lope de So-
trecientoshombrcs,y enaandoren íamucrcea 
do en el puerto.dió el alma a Dios por llcgfndo & 
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q y ua entermo.Llego la nueua al Da-
rle n q eftaua Lope de Sofá en el puer 
citando Pedrerías para y ríe a re-
cebir,tuuo auifo que era muerto, fue 
con coda la ciudad por el cuerpo,y he 
chas las efequias deuidas con toda 
honra le diero fepultura. Recogió Pc-
drarias a fu hijo íuan Alonío de Sofá, 
que defpucsfueTeforero delRey}en 
nueua Efpaña,y a todos fus criados el 
tiempo q en el Dañen quífiero eftar. 
Y porque lo quemas deífeaua Pedra-
das dar fuRefidccia e ra^or ía l i r del 
cuydadodclla, y del que fuele dar a 
los muy j 3ftos:procuro por medio del 
Licenciado Efpinofa,perfuadir a l L i - E1 . , 
cenciado Alarconcillo,queíelapodia doAiarcotJ 
tomar por noauer efpirado el poder c'!l10 «>«» 
que tenia, por la muerte de Lope de pecirariaS)y 
Sofa,quanto mas qfi clRey no la apro Efpiuofa. 
uaíTe, íblo fe auria perdido la tinta y 
papeley perfuadido la tomó,fin qn in • 
guno de la tierra les pidieíle cofa algu 
na.mloscapitulaflcLÓloqual fedef-
citibaracaron de aquel cuydado,y no eflwqutbut 
deuió de defavudar paradlo, faberfe ™dittempt 
r-,.,„r)^J • i- • ramer babea 
que redranas podía reformar repartí- ¡uf.Tie, 
micntos, 
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miencos, y darlos de nucuo. 
Anees auia llegado Gil Gó^alez Da 
uilacen l i d nauios con docíencos ho 
bres,y en ellos Andrés N iño por fu Pi 
loco mayor,no hizo cueca G i l Gonzá-
lez de PedraríaSjCreycndo que y a L o 
pe deSofacttaria prefto en latierra,y 
vfariafuGouernación, porque defde 
Caftilla yuan conforme s/ueíTe co los 
nauios al puerco de Aclacinquenta,o 
fcíentaleguas alPoniente del Darie, 
porque fi-ndo por allí cncoccs lo mas 
angoílo que eftaua cracado y camina-
do parala mar del Sur,!e era mas co-
mododefembarcar en Acia: pero co-
rno nó auia llegado Lope de Sora,recl 
hiendo Pcdr^nasgran pefardel poco 
caío que del fe hazia^uuo Pil Gon^a 
lez de humillarrclc y efcriuírlcjnocifi-
candolefu llegada,efcuíandoíc de no 
auer y do a verle por la pricíTa q Ikua 
ua de d-rpachaífe^y q auia y do a Acia 
porfer mas apropofito para fu nego-
cio que el Daricn. C o n defabrimiéto 
le rcfpondio PedrariaSjbue fe maraui-
llaua,quc fabiendo que era Gouerna-
dor de aquel Rey nojhuuicfle defem-
barcado en el con tanta gente fin fu 
lícécia,alomenosinoftrarlc conque 
faculcad yua: G i l González recibió 
gran pena de t A refpuel^, y para fa-
ber lo que auia fido de Lope de Sofá 
embío a Andrés Niño con las prouú 
íiones. 
Llegó al Daricn Andrés Niño, roo 
ftró a Pedradas las prouifiones.-pidio 
lefauor, y los nauios q en lacera mar 
auia labrado Bafco Nuñez de Balboa: 
Refpondio que las obedecía^ que en 
aquellos nauios no tcniaBafcoNuñez 
mas de la parte que le podiacaber.eo 
mo Gapican,y q era de trecientos ho-
bres que le auian ayudado a labrados 
con íus trabajo$,Ios quales andauá en 
ellos ílruicndo al Rey, defcubriend® 
tierras y gentes en aumento de fu ef-
tado,y que haria relacio a fu Alteza de 
la verdad, y fi fábida fe lo boluicíTe a 
niadar lo cumplina:Boluiole a reque-
rir Andrés Niño proteftando daños: 
rcfpondio que no podia dar lo ageno, 
y que por canco fe podia boluer,y vie 
dofeperdido^cordó de yr en perfona 
a rogar a Pedi anas,que le dicíTe aque 
líos nauios,pues el Rey lo mandaua,y 
no IcdefuiaíTe de lademáda qlleua-
ua,dc donde fe efperauan grandes fer 
uicios para Dios,y para el Rey. 
M I 
lez va a re-
gar a Pcdra 
rias q le f»-
usiezca. 
Fin del Libro Tercero, 
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EfcritaporAntoaio de HcrreratCoronifl:a mayor de fu 
Magefl:ad,delas IndiaSjy fu Coronifta de Caftílla, 
.ibro Quarto. 
C ^ . /. Qm Gi l Confale&p determino de labrárn*-
utos,que el Rey ordeno a Pedrarias contimajje 
Ju Gouiernoyde hn cajo milagro^ 
Jucedido a^nnauio. 
A Prcfencia de G i l 
González no pare-
ció aucr obrado, n i 
valido mucho con 
Pedrarias,porqpor 
muerte de Lope de 
Sofa,feauia prorro-
gado fu Gouicr no, y en alguna mane • 
ra mudado el termino yfacilidad que 
fuclen tener de procedcr.los que veen 
acabar fas cargos: y aunque le honró 
mucho de palabra,le negó los nauios 
como a Andrés Niño, diziendo que 
no le dada la menor quaderna dellos^ 
aunque le dieíTccodaíuarmada.Buel 
to en Axla,viendo que ningún reme-
dio ie poi ia venir de P^drarias, em-
prendió vnaobra de grandifsima di-
ficultad, que fuehazer otros nauios 
con el exemplo del Adelantado Baf* 
coNuñez de Balboarpcro porque no 
es bien paíTar adelante fin dezir qual 
eralacomifsionque llcuaua G i l Gon 
^ale^y el intento de fu viage^fue que Comir||oa 
liendo como eraran grande el defleo qiicuauaál 
que fe tenia de hal!ar camino para las R!y^lc!f 
Islas déla Efpeceria. Eilando yacnsacZ aui* 
verdadero conocimiento,quecahian 
en los limites de la Corona deCaí l i -
lla,fm tocar en la nauegacion de Por-
tugal, fe bufeauan todos los medios 
pofsibles paracllo,y auiendoíe perdi-
do la efperan^a que fe auía coecbido, 
de que como el AdelatadoBafcoNu 
ñez 
Hiítoria délas IndrasCccid l i o 
ñez aaia defcubierto la mar dePSur, 
cambien por aquella parce con los na 
uios-que auia labrado defáubriria el 
camino de las lilas de la £ípeccna,por> 
la eípcranca que el Pilocp Andrés N i -
ño dio, que comandofe afsiento coa 
el haría aquel deícubrimienco, pues 
que ya el Adelantado Baíco Nuí íez 
era mucrco, Te concertó que fueífe 
defeubnendo al Poniencemil leguas 
de mar,o de cierra, metiendoíe y en^ 
golfandofe algunas vezes la vía del 
Sur docicntas leguas, y codo quanto 
los nauiospudieífen íufrir, y que ha-
Hadas las dichas Ifla",procurañ'e de re 
conocer y biiícar quacas hallafie que 
eahian en la demarcación deCaftüla, 
Qnelosga- y q , ^ Í o s gíaftos íe hiziefíen a coila 
ftos defta ar . „ 
mada fucfsé del ü e y , y de Andrés Nmo por par-
acofta^dd cesyguaks: para lo qual fe le dieíTen 
dresNiSo." en Tierrafírme dé lahaz iendaReal , 
tres mil Caílcllanos, y que de toda 
kí ganancia quefe facaíTe delviage, 
faeíTela veyntena parte para la redé-
d o n de cautiuos, y otras obras pías. 
Q u e fe guardáiTen las inftrucioncs 
de Pedradas, para lo que tocaua al 
buen tratamiento de los naturales. 
Que todo lo que fe ganafle fueíTe en 
prouecho del armazón, y que facada 
h la; yey ntcn a, y el quinto del Rey,y el 
gafto,todo lo demás fe repartieíTeen-
tre el Rey,y Andrés Niño por ygaa^ 
les partes fegun el gallo que cada vno 
huuicíTc hecho. Que fe le darían 
losquacro nauios que auia labrado 
Baíco N a ñ e z . Que fe lepreftarian 
dpze piezas de artillería de las que ef-
t a ^ n en el Daricn con fu munición. 
Ocorgaronfe otros capítulos, y hízie 
ronfcalgunas mercedes, y promeíTas 
íi faliabicn con la emprela. Y porque 
fue condición que el Rey nombraíTe 
vn Capitán general del armada, hizo 
clecion de Gi l González Dauila Con 
tador de la lila Efpañola, que enton-
ces era gran negocio, y íehallaua a U 
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Año. 
fazon en h Gort^nacural de A u i ! ^ 
diole habico dc Santiago,y le acomo-
dó de codo ioquf pidiopara la jorna-
da-y encargado a Lopede Soía.que le 
fauorecicíTe,y dicíTe todo buen aura-
miento, fe-partió con fus tres nauios 
labuekade Acia. 
Buelto Gi l González a Acia, en 
principio dc lañode mil y quinientos 
y diez y nueue, emprendió la fabrica 
de los nauios que anta meneílet para 
fu viage, y fue cortando la maderacó G i l Gonc, . 
intención de labrarla, v paíTaila a la lez 
otra mar,como auia hecho Baíco N u - naaios., 
ñezry aunqueel Capitán Gabriel de 
Rdjas,quc era Teniente de Pedratias 
en aquella villa, y todos los vezmos 
le dezian que no los hizieíTe alíi.por^ 
que fe le comerían luego de bruma* 
o deotros acbaqucs,creyédo que por 
cftoruarfclo le engañauan,lleuo fu o-
bra adelatc.Comcn^ó a paífar lo que, 
teniajconocho cauallos por aquellas 
altlísirnás y afperífsímas ficrras,y fue • 
ron tatos los trabajo s que en ello por 
loscamínos,y en los motes, y en la o-
brade losnauios fe padeció con lapo 
Ca y ruyn cómida,pues no comía fino 
por onzas de lo que acarreauan losca 
uallos que auian llenado deCaílilla en 
fus nauios, que pore í lo y por fer la 
gente nueua en la tierra, y fer aquella 
montuofa y fombriajy mala para los 
nueuamente llcgados,que de docien-
tos hombres que Ueuó no le quedar6, 
•vinos.ochen ta,y mu rió también el Te 
forero Juan deBclandia5a qnien fuce* 
dio Andrés de Cereceda. Con todo 
eífo acabo fus nauios.y pafsó todo l o 
que cenia déla otra parte,y en auleu-
dólos armado fe pafsóen ellos alas 
Islas de las Perlas: yeftando aperci-
biendo para comencar fu defcubrk 
miento, dentro de vevnre v quarro. P » * * 
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dias fe le pudrieron losnauios.y ber-1 ^&flp-
gantines, cofa miferable para oyr , f ux. 
mas para quien lo padecia^uc cofa q 
con 
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eontantashambres,anguillas y era-
bajOS,niuer:esy eintermeclades, fe a-
uia pacfto en perfecion, fe viefic tan 
etibrcucaniquilada . EraGi lGon^a 
lez hombre prudente', y aunque efta 
fue vna anguftiofa tribulaGion, nofe 
perdió en todo de anímo,fmoquc co 
mo hizo Bafco Nuñez determino de 
boluer a la fabrica de los nauios, y por 
que ya no tenia gente páralos traba-
jos que fe auian de padecer, y la qué 
le quedaua cftaua muy molida y que-
brantada efetiuio a Pedrarias que lefó 
corrieíTeiy porque lerefpondio defa-
bridamcnte/efuealDaricn y le no-
tifico vna prouífion RealjCn laqualfc 
mandaua aqualefquier Gouernado* 
res fo granes penaste dicíTen el foco-
rro y ayuda que pidicíTe Diole Pcdra 
rías cierto numero de Indios de Acia 
y iMombre dcDios,que llcuauan bafti 
meneo y algunos Caftellanos q le a-
y udaíTen, y fe boluio a las Iflas de las 
perlas^ comentar de nueuo fqi e bra, 
en que fe ocupo harto tiempo, como 
fe dirá adcLmtc,y lo que mas fe dixo 
que auia mudado y raouido a Pedra-
rias para ayudarle diferentemente de 
como halla entonces lo auia hecho^ 
fue auer trauado con el cierta com-
pañía , para aquella armazón y via-
ge. , o a . hb ps l 
DlxQfearrlba,como Pedrarias a-
uiaefcrico alRey,que conuenia def-
poblaral Daticn , y paffar la Ygle-
íia CatcdralaPanamá , porque era 
tierra enfermad Darien, y no íc po-
día conferuar . DsíTeaua cílo Pcdra 
rias5poracreccntaraPanamá,por pa-
recerle que para el trato de la mar del 
Suc , cílaua mas proporcionada con 
Nombre de Dios: y íino fueratanen 
fermo el fido de Panamácomo el Da • 
rien no le falraua razón,pero los vezi 
nos del Darien refiftian por tener he-
chas alli fus cafas. Y defpues de ma-
cón hambre 
ron a Pana-
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chas replicas y altercaciones , el Rey 
eferiuio a Pedrarias , que íi toda v ia 
conueniaque aquella Ciudad cílu-
uieíTe en Panamá , que pafíaíTe l a 
Ygleíia Catedral, ó adonde le p a -
recieíle : y que pues era muerto L o -
pe de Sofá, que continuaíTc en aquel 
gouicrno hafta que otra cofa , fe lo 
mandaíTe . Hallauafe eneftafazoa 
Pedrarias en Panamá , y en reci-
biendo efta orden , cícriuio a Gon-
^alq Fernandez de Obiedo,aquicn 
auía dexado por. fu Teniente en d 
Darien , que luego dcfpoblaíle la 
Ciudad , y por mar y por tierra fa-
caíTc quanto alli auia , y lo ihsotík 
fea Panamá : y xfsioada vezinofa-
co fus alajas y ganados baila Nora-
bre de Dios , y de alli con muchos 
trabajos y tardanzas . 
y tribulaciones , lleg 
&cedioen eíla ocafsion, que. f* 
liendovn nauio del Darien , atraue-
fandó el Golfo parala Eípañola , le 
fobrcuino tan "gran tormenta que 1c 
for^oa correr alalsla dé Cuba,y vic 
dofclagéte muchas vezes pcrdida,a-
cudia con muchas4)r^cioncs, llaman-
do a la Madre de Dios que los fauo-
recíeíTe : y entre otras perfonas de-
uotas que yuan en el nauiOjVnas mu-
geres llamadas las Tabiras, cuyas la-
grimas y rogatíuas eran eáeacifsimas, 
y muchos de los que padecieron cíla 
tormcnta,afirmaron que vieron en h 
proa figuras de demonios,y otras éfpá 
tablesvifioncs,y que oyeron vna voz 
quedixo,tuercc el camino , comoíi 
otroeftuuicta en la popa , gouer-
nando el timón , y que refpondío, 
no puedo : y boluiendoareplicardi 
xo fegunda v e Z j q u c no podía,por» 
que y ua alli nueftra Señora de Guada 
lupe, y entonces fueron mayores las 
lagrimas y peticiones a Dios,llamádo 
a n u e f t r a 
hml itai el 
bljJBÍI ItTEJ 
Paflkfela 
c iudad de l 
Dar ien e 




cafo de ra 
nauio. 
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a nueftra Señora de Guadalupe,cuyo 
fajorfc echó bien claro de ver, pues 
que yendo la ñaue muy cerca de rie-
ra mil vezespenfauan que íeauia de 
hazer pedajes, y rompiendo las olas 
con grandiíiima furia la Icuancaron ta 
La furia de aka,quc paflando íobre las peñas la e-
lamar icuá charon en tierra llana mas de cien paf 
• llSdícn íbsfucra del agua, fin que peligrafre 
« e mas pe- perfon,i:cofa increy ble y cíp añtofa pá 
ra los mifmos que lo vieronjy fe halla 
ron en elIo,entre los qualcs fue vn ho 
bre que venia del Darien de pedir l i -
mofna para la fanta cafa de Guadalu-
pe,adondc codos los que fe libraro dé 
aquel peligrofe vocaron:contaron co 
fas monftruofas que les fucedicron, y 
entre ellas^fbeauer viftoalgunos pef-
cados grandcsjtnayorcsqueati inesjá 
delfines, qwe con los dientes afian la 
Cinta del ñau i o , y arrancauan las ta-
blas por donde entraña tanta agua q 




ps ha&e infianciafara que 
Je emhien labradores deCa 
pilla yj de vna junta que 
fe hiz^ o de perfonas doBas ,y 
religiopisjohreloque propo-
nía elpadre (afasfor lo que 
ocho Predicadores del Rey 
pajfaron con el Conjejo délas 
íOluicndo alLiccncia-
1 do Bartolomé délas C a 
fas , que auia tornado 
déla leua de loslabra-
Í < j i j ^ 3 dores, con el poco fru-
' 'vrs&^M to que íe ha dicho,auic 
dolé defamparado fu ayudante Bcr-
nojCon mayor animo t o r n ó a e m p r é -
Jndias, 
der el negocio en Barcelona, diziédo 
qla mortádad días viruelas auia acaba 
do los Indios á tal mancra,q era muy 
neceífario para el beneficio d las retas 
jB¡ ealcs,q íe embíaíTen labradores, y q 
fe Jes dieflen las cftancias, o haziédas 
que elRey tenia en la isla Efpañolapa n i k c ^ 
raquefefuftentaficn hafta que eftu to*¿na'Q 
meilen para trabajar,y tener de fu yo, Cafas hjze 
y como los padres Gerónimos las auiá ^ " ^ i 
yendído^areciendoles que de tal ha 
ziendaelRcy facauapoco prouecho, labrado«s. 
y que robauan mas los adminií lrado 
res que ello valia,pidio que le dieífen 
cedula^araqlos oficiales Reales fuf* 
tehtaíTen a los labradores vn año, co-
mo de parte del Rey fe auia prometi-
doa los que fe auian aífentado para y r 
a laslndiaSjpero pareciendo a] Obif-
podeBurgoSjqcftoeraponcral Rey 
en mucho gafto lo contradixo,y el pa 
dreCafas acordó de apartaríc déla em 
prefa , y comento otra que fue pedir Eipadrcc» 
cien leguas de la Tierra firmc,adonde f^  
noentraíTen foldados,nigctedemar, SaUdo 
paraquelosfraylesdefanto Domín- T'J™ 
go pudieíTcn predicar a las gentes na 
turaleSjfin los alborotos quelosfolda-
dos y marineros reprefencaua que ha 
z i an^ porque también halló cotradí-
cionenefto , propufo a los priuados 
Flamencos del confeio del Rey, y al 
Dotor Mercunno Gatmara Milanes Gado** 
gran Canciller nueuamentc venido, 
que quena dar modo como el Rey en 
aquella tierra tuuieíTe retas fin gaftar 
nada con que noentraíTen en ella, fi-
no las perfonas que el dicho Licencia-
do feñalaírc,quehazía cuenta qfuef-
fen cincuenta hombres que penfaua 
efcogcr,quc fueíTen veftidos de paño 
blanco con cruzes coloradas de la mif 
ma forma,y color que las de Calarra-
ua con ciertos ramillos arpados en ca-
da b ra^pa raquepa rec ie í f e a los In-
dios,que era otra gentediferente de 
la que auian vifto,quc los auia de tra 
car 
t í i ? 
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ar mejor con fin de pedir con el tiem 
po,q el Papa,y el Rey, debaxo de aquel 
habitó coiiftituyetíen vnaliermáridad 
j-cligiofa, pareciendole que de áquellá 
maneratraería 5paz a todos loslndios 
de aqüella tierra, de la coila de Clima-
ná,para donde pedia cfta emprefajafir-
inando que todo cílo era riecéíTário, 
fegun los nauios que la auian corrido, 
teriian altéradá de la gerite della. 
Para más a traer a los Miniftrós Fíame 
^ Sca GOs,a que fe le concedieílelo que def-
f^fBaf- rcaua,ofrecio las cofas íiguictes.Primc-
ÍM* ramete, q hallanaria todos los Iridios S 
los limites de la tierra que pedia* détiro 
de dos años * y que ferian en mi mero 
diez milíqüc cftariaricri ámiftad to los 
Caftellanos: q détró de mil legüás que 
feñaló, defdc cien leguas arriua de Pa-
ria; del rio que Uámáua Dulce,quc ahd-
rallaniáncl r ió^xiéri 'ádélos Arüácas* 
la coila á baxó , hafta donde las iriil le-
guas llegaílVn en cfpácio de trós años: 
defpues de entrado cnla primera tiet-
ra^hariá qiíe tuüicíTt el Rey quinzé mií 
ducados de renta que le tnbiitafsé los 
Indiosjy eLquarto año , quinze mil du-
cados masj y el quinto otros tantos * y 
otros quinze milelfexto ; y que deílá 
manera fe áüia dé yr crecicrido hafta ^ 
el dezimo año^ tuüíeíTe fefenta mil du-
cados de renta. Ofreció a ñ mifmo qué 
poblariatres pueblos, eri cada vno 50. 
vezinos Caftellanos^ en cada vno vriá, 
fortaleza: q tf abajaria dé laber Íosríos,y 
lugares que en la tierra tuiiicíten oro,y 
cmbíariarazon,pai:aq el Rey fuefle in-
formado de la verdad- pidió mi l leguas 
de deftrito., para echar a Pedrarias,dc 
Í3¡3 lat:icrrafirmc5Pcro noíe le cócedíeron 
tt. tóas de 5oo.defdc Paria haíia faca Mar 
^Meo. ta; pero por la cierra a dentro fe íc d i^ 
^uant:o qwifo.Picíio qüe fe le dieñen do 
l¿1 útI- *c re%ioíos Dominicos, y Francifcosi 
q encendicíTen cri la predicacio;diez Iri 
diosdclaEfpañolajqüc fucilen con el 
de fu voluntad. Q i i c fe le entrcgaflcii 
quacos Indios fe huuicfse iíeiiado de la 
Tierra lirme, a la Eípañola, y a las otras 
íllasjparaquefeboluícflcnjyréílituyef- óchó Pré-
fenaíut ierra :qucalos 50. hombres fe áiead&tfel 
1 rr- 1 1 1 i • del R e y , di 
dicile la dozena parte de las rentas rea zcn q v a á 
Íes,q fe facaíleri defus limites,para q U c o t r t g i r ki 
gozaflen^y dexafse a quatroherederos; ¡¿"J^V 
qfüeíTc armados caualleros S cfpuelá 
dorada;y fe les dieífen armas, y q defta 
J)reminéciá gozafleri fus dcfecdicíítéSj 
como fucile gente l impia, y qfueflen 
frácos de todos feruicioSjpara íiémprc 
jamas;Que muriédó alguno délos 50. 
empadre püdiéíTé nóbrar otro éri fu lü-
gár; Q u é los Indios dé áqüellós í i r ñ i t é S i 
citando en obediencia ^ no f® daria cri 
giiardajencomicridai ni feruidumbre á 
nadie. Huuo otros muchos capitulos 
de la manera,q el Padre Gafas los quifó 
pédir,quc por breuedad fe dexan. C o -
municada, pues ton los Flamccos éftá 
cápituiacion en Barcelona, aunque ñ o 
fe ñrmó halla él año íiguiehte j acordó 
fe qüe fe públicáíre,y púfiéífé en é lGó-
fcJó de las Indias i y aunque muchas 
vezes folicitaua que fe dcfpachaíTcj 
íiémprcle parecía qüefé dilatauá rníi-cho; 
. Sucedió que el grá Cañcilíer, y M o -
fiür de Gebres^fueron a los confines de 
Francia a verfe con las perfonás que; 
el Rey émbíaua j para tratar de paz j a, 
donde tardátori éérca dé dos mefes-
por la qüal pareciendo aí Licenciado 
Gafasjqucle faltaua elfauor j y que el 
Górifcjó de las índiasrioferitia bien de 
fu negocio', como vio de tal manera á 
ocho ptédicadorésque el l ley tenia > q 
juramentados los hizo con voz de 
corregirle, fegun ellos deziari, y fino a 
prouechaíle a Mófmr de Gebres,y quá 
doeí lo no baftaífé,jurar6 S yr a hablar 
al Rey. Todos ocho q eran fray les Do-
minicos^ clcrigos,entraron vndia cíi 
el Confejo j habló primero el Maeftra 
fray Miguel de Salamanca Dominico, 
Vdixo todo lo que le pareció, confor-
H H m 
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me a Ta intento; rcfpondió e l Obifpo 
de Burgos, que fu atreuimiento auu fi-
do grande, en yr con tal demanda, y 
que por allí dcuia de aDdar,cl Licencia 
dos Gafas^ q no tenían los predicado 
res del Rey, para que meterfe en las g o 
uernaciones, que el Rey hazia por fus 
Gonrejos,pues que elRey nolesdaua 
de comer para aqucllojíino para que 1c 
prcdicaíTen el Euangelió; Replicó el 
Dotor de la Fuente, vnos de los ocho 
j)rcdicadores,quc n o f e mouiápor Ca« 
íás/ino porlacaradeDios, cuyos ofi-
cios teriiari,y por cuya defenfa era obli 
gadoSjy eííauan aparejados a poner las 
vidas , y que no le deuia d e parecer a-
ffjmlr trcnimientó, ni preíuncion que ocho 
ic$ dizca Maeftros en Teología, que podían y r 
deíi^iT acxortaratC)^o vn Cocilio gencra l jCn 
¿ . las cofas de la fe,y del regimiento de la 
vniueríál vglefia , fucíTen a exortar a^  
íos Confejüs del Rey,cnlo que mal hi-
zicíTen: p o r q era fu oficio mucho me-
jor, que el oficio de fer del Cíjnfcjo del 
Rey,y qpor tanto auia ydo alli a perfua 
di^qucTe enmendafe lo muy errado, 
e injufto, que en las Indias íe cometia, 
y que íi no lo enmcdaíTen predicarían 
contra ellosjcomo cótra quien no guar 
daua la ley de D i o s ^ i hazia lo que co -
uenia al feruicio del Rey , y quecfto 
era cumplir , y predicar el Euangelió. 
T o m ó la mano don García de Padilla, 
lo que dé Letrado y del Coícjojy dixo,efte Con* 
Carda de fejo ha hecho lo que deue, y ha prouc-
l'omhxc l i h i d ó mu^as.y buenas cofas, para 
Coafcjo re el bien de aquellos Indios, las quales fe 
fpráeí adOÍ ^ os moft1*21^ 11 > auníluc no lo merece 
se l U 0' vücftrapreruncion, paraqveaysquata 
es vueftra temeridad,y foberuía.RcpU 
có el mifmo Dotor de la Fuéte,mofl:rar 
fe nos han Señores lasprouifiones he^ 
chas,y fi fuere juilas las loaremos,y fino 
las maldiziremos, y;a quien las hizo j y 
n ó creemos quevueftras Señorías , 'y 
mercedes querrán fer deílos. 
ts Occid. 
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C^fp. / / / . De lo que el Confijo de 
las Indias, díxo alosPredica 
dores del Rey yy le re cafa elpa 
dre CafíStjque JehíZsO vna 
jmta fóbre cojas de las Indias, 
TRODia ,c lConfejo 
mandól lamaralospre ^ l ^nr*-
dícadores,y fe les leye- tiu ^ 
ron muchas ordenácas l1"11»11 
y leyes antiguas,y mo- dotei. * 
dernas, concernientes 
al buen tratamiento délos Indios,y co 
efto fe acabó la hora, y de a y a algunos 
dias boluieron los ocho predicadores, 
con vnalarga efcntura,adonde fe con-
tenia fu parcccr,a cerca del remedio q 
llamauan abüfos,el quallos del Gonfe-
jo recibieron con gran benignidad,di-
ziendo,queplaticarianibbre ello, y or 
denarian lo que pareciilc conuenir,a-
proueehandüfe quanto pudieflen do 
aquellos auifos; y con cílo fe fueron los 
predicadores. Suelto el gran Gacillcr, 
y Moíiurde Gebres,dciosconfines de 
Francia,:cl Licenciado Gafas los foiici-
taua,y como no aproueciiauanada,pa-
ra que fe acauaíTc el afsiento q auia to-
mado', confiado en el fauor de ios pri-
uados Flámcncos, o porque fe lo deuió 
de aconfejar alguno dellos, acordó do 
recufaratodo el Confcjo délas Indias, 
y en efpecia al Obifpo de Burgos,y def-
pues de muchas porfias,porq los Fíame 
eos holgauanqfehallaflen defetos en 
ios Miniftros Caftelianos, por tener 
mas gracia co el Rey , y mayor mano 
cnelgouicrno : acabaron con el Rey 
q fe nombraílen perfonas de otros G6-
fejos neutrales, para que conocieífcii 
defta diferencia. Los quales fuero don | 
IuaManucl,q fue muy priuado delRey 
do Felipe pnmero,y do Alonfo Tcilcz, 
hermano del Marques de ViIIena, el 
TicjOjhijosdeD.IuáPachccoqñoreció 
eres w-
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habla en 
en depo del Rey don Enrique ei l l í l . 
qae eran de los Confejos de Eíiado,y 
tTuerra,y delusmas prudentes cana-
lícros de aquel ciempo.El tercero fue 
ei Marques de Aguilar , cambien del 
C o a í c p de E í l ado^ Ca^a^oí mayor 
dclRey^ueronafii mifoio nobrados 
el Licenciado VargaSjque en tiempo 
del R-y CacoIico}fae fu ceforero gene 
ral^hombre prudéciísimo, y todos los 
Flamencos del Conrejo:y también el 
Cardenal Adriano, q era Inquifidor 
generadlos quales fe jiantaua a tratar 
defte negociOjaunque de tarde en tar 
de , porque los negocios reprefados, 
como elRey era nucuo^ran muchos^ 
y los de Cataluña no ocupauan me-
nos^pero al cabo fe determinó que la 
capicalacion hecha con Bartolomé de 
las Ciiasjpaírj íe adelante: y fe orde-
nó que fe hiyicifcn los deípachos de-
Ha . S ibuio por algunas períbnas de 
losqueauian venido dé las íhaláS} 
dieron memoriales al gran Canciller^ 
y le informaron que era vanidad,quá 
to el p idre Caías proponía, afíirman-
do que en ninguna manera podía fa-
l ircon ello^comoconcfeto fe cono-
cería 0 toda vía fe quiíieíle licuar ade 
lance. 
Bolaieronfe a juntar todos los toi 
bredichos C6fejeros,y ante ellos fue 
llamado el padre Cafas , y oydo de 
nueuo.y porque era vehemente, y efi 
cacifiimo,y (como fehatocado)tenia 
múy de fu parte a les minílfros Fla-
mencos^ holgauan de fauorccerle,y 
con tal me i io dar a entender al Rey, 
queaunqaenoeran natfralcs deftos 
Rey nosjentendian mejor las cofas de 
fu feruicio.Se ordenó que fe comuni-
caíTcn al padre lasojeciones que fe le 
ponian^ue eran mas de treynta,y los 
partidos que ofrecían otros, que pre-
tendían el mifmo afsiento que el auia 
hccho,y qUe refpondiendo ,y fatisfa-
ciendo atodos jfe prouceria lo que 
ua« 
conuinieíle. N o fueperezofo en ha" 
zcrlo , ni el Gran Canciller le def" 
cuydó en dállelas ojeciones , y por-
que no folotocauan en íu jjeríona, fi-
no también en las calidades deios iñ 
díos,quc tanto defendía . Dirafe pri 
mero quales eran eflas, pues que las 
an tepuíkron hombres tan efperimé 
tados de las cofas de las Indias, como 
el padre Cafas . Dezianque los In-
dios eran Idolatras,Anciopophagos,o 
comedores de carne humanajaunque 
nocodos,ingratjf irnos, nacutáimen 
te viciofos de vicios abominables , y Rindió*, 
beftiales , ockfoSjV depoco trabajo, 
inaiancülicos^ le^^y ce b..rdes,de po-
ca meaioria^y fnentirofos,y de ningu 
naconil:ancia,ni corrección , porque Qucfeolui 
no aprouechaua v:on cl.os cafti^o,ala- dalia lu^ g0 
• i /- . . i , <- • alos Indios 
gesm buena arnoneítacioníde pclsi- quinto fe 
moi d t í í eos , y de ninguna buenain- 1« enfeñá* 
d i l a c i ó n j que entrando en la edad 
adoleícente , muy pocos deíícauati 
fer Chníl ianos.aunque Ies enfeñaíTcn 
y bautizaflen, porque ninguna aten-
ción tenian alo que íes éníeñauan, 
porque luego fe les oluidaua , y que e-
ran impios y crueles entre fi miínios.-
Y negado el Licenciado Bartolomé 
dclasCafa^eítos defetcs , a codos 
nfpondiaenfaucr, y defeníadc los 
Indios . Tair bicn d»xo quanto le 
bcurrio a los qae a el le oponiaii,ofrc 
tiendo a! primero , que contenía fer 
Clerigcfiaocaí, llajas y abonadas, en 
veynte.y treynta mil ducados de cü-
phrcon lo prometido, en el afsiento 
por fu partc:y al fegundo q era auer 
en ganado al Cardenal fray Francif-
co Ximenez,que embio a los ¡padres 
Gerónimos a las Inclias,pucs qauien-
dole dado cédula de protecor de los 
Indios , losdefamparó,yfe bo lmóa 
Caftilla^or ver que los padres halla-
uan las cofas muy d.ferenres délo que 
las auia figurado , y que por cfto no 
hizo cafo del,ci Cardenal, en Aranda 
H H i de 
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de Duero", y la mala cuenca que dio 
de la leua de los labradores, a lo qual 
también refpond io muchas coíaS, y a 
las demás ojeciones . A l punto del 
poco cuydado que los roiniftros 3 las 
indias cenian la Real hazienda, para 
cuyo prouccho el ofrecía tanta en ta 
poco tiempo : también refpondió 
largamente dando razones, con que 
moítraua poder cumplir lo prometí-
do,y diziedo,qucPedratias aula feys 
añosjquefc haliaua en Caftilla del o-
rOjCon quién defde que partió deftos 
Reynos,auia el Rey galladocincuen 
ta y quacro mil ducados, y aula faca-
do vn millón de oro para íi,y para fus 
Capicanes^y muerto en la guerra , y 
cautiuado infinitos homhres?no auic 
do embiado al Rey mas de tres mil pe 
fos,que agora trahia el Ohifpo del Da 
r í en , f r ay luán de Qucuedo : por-
que v fauaa los oficiales Reales, entre 
otras vna aftucia que era facar el quin 
to del Rcyjy pagarle fus falarios, y lo 
quefobraua guardado para delante, 
para pagarle iambien,por fi no huuief 
le quinto. 
Aconteció llegar a Barcelona, étí 
tiempo queandauan ellas contiédas: 
el fobredicho Obiípo del Darien , y 
como ya era muy publico en la corte, 
el fauor q tenia de los Confejos Fla-
mencos^ le vían todos a menudo tra 
tar familiarmete co ellos,y fer en fus 
cafas bien admit ído^ran publicas fus 
pr etefionesjy aun el Rey fe entendía 
que del tenia buena relación, y como 
era Principe nueuo, eran los Confe-
jos frequentes: y lapeftequeauiaen 
Barcelona los impidia mas de lo que 
couinierarporlo qual elReycftauáen 
Mol inuadcRcy , y todoslos minif-
tros apofentados por los lugarcs,yCaf 
tillos del contorno.Y entre los que fa 
uorecianaCafaSjCravnoelObifpo de 
B2dajoz,dichoel Docor Mota natu-
ral de Burgos,dcl Confejo del Rey , y 
5 i j 
fabiendoque ccm'iztn fu cafa el Cbi f 
podel DarieD,fuelc abufc^rel Licen-
ciado Cafas a ella, y h¿Ilo que tambie 
comían alli don luán ce Zuñiga her-
mano del Conde de Miranda j que 
defpuesfueayo del Rey don Felipe 
fcgundo,honrado Cauallero y muy 
prvídente,y don Diego Colon Almi -
rante de las Indias. Acabada U comí-
dacómen^o el padre Cafas a propo-
ner las colas que defendía en fauor de 
los lndios,y a reprehender al Obifpo 
del Darien, porque no auia procedi-
do con cenfuras contra Pedráriás y 
fus Capitanes y oficialesReales/obre 
los hechos que el llamaua Tyranias q 
anian hecho,y fobre ello fcleuato vna 
folene dirputa que duró muy gran ra-
to y durara mucho mas, fielObifpo 
de Badajoz no la atajara» 
CtpJIll-Que el Rey cyo d O b i f 
po de Darien^afpadre Cafkfy 
y aun fray le Fracífcoy y lo que 
p dtxo enpi p u f ene ¡a, j del 
L E G A D A Labora 
' ^ f de yr a palacio todos 
L síobredichos fefuc-
i ton^y el Obifpo de Ba* 
dajozdixo al Rey lo 
P^SStóW que auia pifiado en fu 
cafüjénrre el l icenciado Cafas,y el O -
bifpo del Darien,y como tenia noticia 
del padre Cafas,porque los miniílros 
y priuados Flamencos lé referían có^ v ^ ^ n 
dolo que paíTauajmando qucdixcíTc te<fj**P 
al Obifpo del Darien,y al Licenciado ^ [ ^ » 1 
Cafas que para el tercero día parecief ¡ je****1 
fen anre fu Real prefencia , porque 
los queríaoyr : y como perfona a 
quien rocauan las cofas de las In-
dias , mando que también fe hallaflc 
pre ícnte , clAlmiranre don Diego 
Colon . Y auia llegado a U Tazón a 
Barce-
I j ^ 
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loque ft« 
frjiieifco-
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Barcelona v n Frayle de fan Francifco-
que auia cílado e n la Eípañüla,q infor 
mado qus los Flamencos oyan de 
buena gana reprehender a los Caf-
telianos, porque tenia preteníiones 
de bolaer con alguna dignidad,:» mu 
cha furia predicaua , y en rodos los 
Sermones con grandifsitna libertad 
hablaua,concra los que eftauan en las 
Indias, y los que de acá las gouerna-
uan,y no le faltaua Flamenco que no 
le oyeílc.Eílc padre íc confederó con 
el Licenciado Cafas, y llegada la hora 
del Audiencia que el Rey auia de dar, 
entraron en la quadra adonde el Rey 
auia defalir , las dos combatientes, 
primero el Obifpo, y defpues el Licc-
ciado Gafas, con el Frayle fu compa-
ñero. Salió el Rey; fentofe eii fu lilla 
Real,fentaronfe en bancos mas aba-
x o , en el de mano derecha M o -
íiurde Gebrcs el primero, tras del el 
Álmirante,y luego el Obifpo de Tier-
ra firme o del Dárícn^y defpues el L i -
cenciado Aguirrc : era el primero en 
el de la mano yzquierdá,elgran Can-
ciller^ defpues el Obifpo de Badajoz, 
y trasellosí)cros. El Licenciado Ca-
ías y el Frayle eftauan arrimados a v-
na pared frontero del Rey. 
Dendeá vnpoco ,e í l ando todo en 
íilencio fe leuantaron á vn tiempo, 
M^fiur de Gebrcs, y el gran Canci-
llcr,y cada vno por fu lado, fubiedo la 
grada del Eftrado adode el Rey efta-
ua, con fumo repofo,y rcuerlcia hin-
cadas las rodillasjhabiaro con el Rey, 
muy paíTo vn ratillo, y boluiendo a 
fus lugares^clgran Canciller cuyo ofi 
ció era hablar, y determinar lo que 
cnelConféjofeauiade tratar prefen-
fente o aufente el Rey; por fer cabc9a 
yPrcfidente de los Confejos; dixo 
Reuerédo Obifpo, fú Magcftad man-
da que hableys fi algunas cofas te-
ncys de las Indias que hablar, y dixoj 
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Mageílad porque era ya llegado el de 
creco de la elecion de Emperador» 
porque defde aquel punto, todos lla-
maron al Rey Mageílad. E l Obiípo 
de Daricn íe leuantó, hizo vn preám-
bulo muy graciofo y elegantejdizicn-
do que auia muchos días que deílea-
ua ver aquella prefencia real , perlas 
razones que a ello le obligauan,y que 
ahora que Dios le auia cumplido fu. 
deííeo, conocia que la cara de Pria-
mo era digna del Reyno añadió porq 
venia de las Indias, y traya cofas fecrc 
tas de mucha importancia,tocantes a 
fu real fcruicio, no conuema dezirlas 
fino afolo fu Mageftad y Confcjo,por 
tanto q le fuphcaua mádaíTe falir fue-
ra los que no eran de Confejo.Dichci 
cfto le hizo feñal el gran Canciller ^ y 
boluióa fentarfe,y todoi callando, 
tornaro Moíiur de Gebrcs, y el gran 
Canciller por la ml ínu orden al Rey, 
y eonfultaron lo que mandaua,y bol-
uiendo a fu luga^ dixo el gran Canci-
ller ,rcuerendo Obifpo, íu Magcftad 
manda que hablays fi teney s que ha* 
blar,boluiofeaefcuíarj diziéndo,qucs 
las cofas que crahia eran fecrctas, y no 
las auia dereferir fino a fu Mageftad, 
y a fu Confejo j y también porque no 
venia el aponer eñ difputa fus años^y 
canas! Boluieró Gebrcs^ elgran C a á 
cilleraconfultarjy defpues a feñtar-
fe,y dixo el gran Canciller , rcucren» 
do Obifpo, fu Mageftad manda que 
hableys fi teneys que hablar, porque 
los que aquí eftan todos fon llama-
dos , para que cften en cftc Gon* 
fe jo. 
Leuantado el Obifpo,dixo;muy po 
derofofeñor,el Rey Católico vueftro 
agüelo que aya fanta gloria mádó ha- late ¿u Eni 
zer vna armada para yr a poblar la ^ ia4oE! 
Tierra firme de las Indias , y fuplicó * 
a nueftro muy fanto Padre me criaftc >* 
Obifpodc aquella primera población,» 
H H § 
i 8 Hiíl. délas 
•n y dexados los dias que he gaftado 
„ en la yda,y e n la venida, cinco años 
„ he citado alia , y como fuimos mu-
„ cha c r c n c c , y no licuamos que comer, 
„ mas de lo que huuimos menefter,pa-
„ ra el camino, toda lade mas gcte que 
fue/enos murió de habre:ylosqque 
n damospor no morir, como aquellos, 
. en todo efte tiempo ninguna otraco 
n la hemos hecho, fino ranchear ,y co-
n mcr. Vicdo pues yo,que aquella tier-
n ra fe perdía, y que el primer Gouerna 
^ dor dellafue malo, y el fegundo muy 
^ peor,y que V. Magcílad en felice ho-
^ ra,auia venido aeftos rcynos :deccr-
mine de "venir a darle noticia dello, 
M como a Rey y feñor, en cuya cfperan-
M 9a efta todo el remedio : y en lo q to-
}> ca a los IndiQS,fegun la noticia que de 
íos de la tierra adonde he cftado ten-
go^ de los de las otras tierras, que v i 
niendo camino v i j-aqucllas gctcs fon 
ndios fc^igyupg a natura, los quales.prccian,y 
tienen en mucho el oro, y para le lo 
j . Tacar es menefter vfar de mucha indu 
„ fl;riá,y con otrascofas a cfte propofico 
„ cefo jClObifpo. Y G c b r c s , y el gran 
„ Canciller , fueron a confultar, y bueí-
j , tos, dixo el gran Ganciller,Miccr Bar 
„ tolomc, fu Mageílad manda que ha-
„ blays-porque afsilellamauart los Fla-
„ mencos,aunque el granCancilkr era 
„ Italiano. 
roqg l «ííisflfi J •... ;.;cx-iL v¿i 
» Cap. V . De lo que en PreJencU 
delRejydixeronetUcencia 
do Cafas, j elFrajle Fran-
afeo. 
100 L Licenciado Barro-
^ l o m c d c l a 5 C a f a s , c o -
Í?l3^racn9Ó. Muy alto, y 
muypodcrofo.Rey.y 
feñor i yo foy de los 
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las Indias paíTaron, y ha muchos años n 
queeftoy allá, y he vifto todo loque „ 
ha pallado en ellas, y vnos de los que „ 
han excedido, ha fido mi raifmopa- „ 
dre que ya no es viuo:viendo eílo yo 
me moui , no porque fucíTc mejor „ 
Chriftiano que otro,fmo por vna na- „ 
tural,y laíhmoíacompafsionjy afsivi- „ 
ne a ellos Rey nos, a dar noticia dello „ 
al Rey Carolico, halle a fu Alteza en „ 
Plafenciajoyomecobenegnidad, re- „ 
mitiomc para poner remedio en Se- „ 
uilla, murió en el camino;y afsi ni mi „ 
fuplicacion, ni fu real propofito tuuie „ 
renefcto.Defpues de fu muerte hize „ 
relación alosGouernadorcs,queera „ 
el Cardenal de Efpaña,fray Francifco „ 
Ximenez , y el Cardenal de Tortofa, „ 
los qualcs proueyeron muy bien to- n 
do lo que conuenia: y defpues que „ 
V . Mageílad vino, fe lo he dado a cn^ „ 
tender, y eíluuiera remediado fi el „ 
gran Caneillcr no muriera en Zara- „ 
§093,Trabajó ahora de nueuoenlo, „ 
mifmo, y no faltan Miniílros del e- „ 
nemigo de toda virtud, y bien que „ 
mueren , porque no fe remedie. Va „ 
tanto a V.Mageílad en entender eílo „ 
y mandarlo remediar, que dexadolo „ 
que toca a fu real conciencia;, ningu- „ 
no de los Reynos quepoíiee , oito- „ 
dosjuntos fe igualan con la mínima ., 
parte délos eílados, y bienes de to-
doaquelorbe : yen auifar dello a V. ,> 
Magcíladjfe que le hago de los mayo- „ 
resl'cruiciosqne hóbre vaflallo hizo „ 
a Principe , ni feñor del mundo, y no „ 
porque quiera por ello merced^iiga- „ 
lardón algunojporque ni lo hago por „ 
feruira V.Mageí lad ,porqes cierto, „ 
hablando con todo el acatamiento, „ 
y reuerencia que fe deuc a tan alto ,» 
Rey y feñor , que de aquí a aquel rin „ 
con no me mudaíTe por feruir a V. „ 
Mageílad j falúa la fidelidad que co- „ 
m© fubdito deuo,fmo penfaíTe , y ,» 
creycíT» 
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crcycllede hazer en ello a Dios gran 
"íacniício; pero es Dios tan zelolo , ^ 
" orano-cro de fu honor,como a elíc 
1 dcúa^íolo el honor, y gloria de to-
" dúcnatara , q oo puedo dar vn paf-
" ib en ellos negociosque por iolo 
" el come a cueftas de mis ombros, que; 
" dealli, no íc caaícii3y pro ceda a ineí-
amables bienes, y icrüicios de V-Ma-
o-eítad, y para ratüicacion ele lo o^ sc-
he referido 5 digo , y afirmó que re-
" nuncio qualquier merced , y galar-
\ don temporal que me quiera, y pue-
j da hazer,y fien algún tiempo ; yo o 
otro por mi merced alguna, quifiere 
y yo fea tenido por faifo-, y'engañador 
de mi Rey, y íeñor. Allende deilo 
j3 feñor muy poderofo aquellas gen-
3) tes de aquel mudo nueüo qcí la lle-^  
„ v'0 ' Y yeruc > fon capacifsimas de 
3j la fe Chriíl iana, y a toda vir tud, y 
n buenas coftumbres , por razón y 
J3 dotrina trahibles , y de fu natura 
Qoeiosln Ion libres, y tienen fusFveycs, y fe-
diosfon.k ñores naturales que pouicrnan fus 
lii natura U . . . . j - i 
tIcs. policías: y a lo qucdixo el reueren-
j , do Obifpo, que fon ficruos a natu-
„ ra u por lo que el Filofofo dize , en 
„ el principio de fu Política, de cuya 
„ intención a lo que el rcuerendo O-
„ bifpo dizc,ay tanta diferencia como 
„ del cielo a la tierra., y que fuelle afsi 
„ como el Reuercndo Obifpo lo aíir-
„ ma, el Filofofo era Genti l , y efta ar-
„ diendo en los infiernos , y por ende 
L canto fe ha de vfar de fu dotrina quá-
tocón nueftrafanta fe,y coftumbres 
J la Religión Chriíliana conuinie-
^ re. Nueftra religión Chriíliana es 
„ igual, y fe adapta a todas las nació-
3) nesdel mundo, y atodasigualmen-
5) te recibe , y a ninguna quita fu l i -
^ bertad, ni fus feñores, ni mete de-
3) baxo de feruidumbre , focolor niar 
3) chaqués de que fon fiemos a natu-
P RA J como el Reuercndo Obifpo pa-
„ rece que figniíica , y por tanto de 
vueílra ReahMageílad fera propio 
en el principio de fu reynado poner 
en ello remedio. 
. Acabada la: oración del Clérigo: ^ " « 4 
Gebre., y el gran Canciller tucron cíco.C ^ 
ai Rey aconfukar :. y buekos dixo te 
elgran Canciller al hray le , padre fu cc 
Mageílad manda que hable ys, fice- " 
neys que. E l qual dixo afsi : feñor '* 
yo eítuue en la Eípañola ciertos a- " 
ños,,y por la obediencia me maii- cc 
ciaron que contaíle los Indios5y dcn- íe 
de a^  algunos años fe me mandó lo 
miímo , y hallé que auiari parecido 
en aquel tiempo mucho millares, 
pues fi la fangre de- vn muerto in-
).uíiamente tanto pudo , que no fe 
quitó de ios oy.dos de Dios , halla 
que la diuina Mageílad hizo ven-
ganeadclla, y la íangre délos otros „ 
nunca celia de clamar por vengan- „ 
<¿a,que hará la de tantas gentesípues „ 
por la íangre de lefuChní lo , y por „ 
las plagas de ían Francifco , pido, y „ 
fuplico a V . Mageílad , que lo reme- „ 
die,porque Dios,no derrame fobre „ 
todos noíbtros fu rigurofa ira.Yauien „ 
do confukado Gebres , y el gran „ 
Canciller, como folian , dixo al A l - „ 
mirante, que habiáíle3que fuMagcf- „ 
tad lo mandaua ; diÁodos daños que „ 
eílos padres han referido ,fon mani-
íieílos, y los C erigos, y Fraylcs los 
han reprendido^ fegun aquiha pare-
cido ante V . Mageílad vienen a de-
nunciarlo , y pueílo que V . Mageílad 
recibe ineftimablc perjuyzio, mayor 
le recibo yo ,porque aunque fe pier-
•datodo lo de alla,no dexa V.M.de fer 
Rey y feñor; pero a mi, ello perdido, 
no queda en el mudo nada adode me ^ 
pueda arrimar, y eílahafido lacaufa „ 
de mi venida para informar dello al „ 
Rey Catholico, queayafanta gloria, „ 
y a eílo eíloy cfpcrado a V.M.igeíl^d: „ 
yafsiaV.Magcílfuplico perla parte )j 
del daño grande que me cabc,lca fer- ^ 
H H 4 uido 
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„ uido de lo entendeivy mandar reme-
c diar-porqcn remeduno v . Magcílad 
conocerá quan feñalado prouecho, 
" y Teruicio fe figuera a fu Real eilado. 
* Leuancofe laego el Obifpo de Tierra 
M firme, y pidió licécia para tornara ha-
" blarjconíulcaronlosíbbredichos Ge-
E l O b i f p " bres,y clgráCácillerjelquah-crpÓdio 
de T i í r r a Reuerendo Obirpo/d Magcílad má-
« h i S Í ^ da p que íitcncys mas que dezir lo 
n o fe le da deys por eferito , lo qual dcípues fe 
h c e s c i a - Vel:a .y c\ Rey fe lcuantó,y íc encróen 
" fu cámara. 
E l obifpo Hizo el Obifpo dos mcmoriales,eí 
hazc M e vno contra Pcdrarias, y el otro con-
" a r a ^ c " t:GI1^ a ^ os i'emcdios,que le parecía que 
1,313 fedeuiande poner en Tierra firme, 
para que ceflaíle la dcmafida, licen-
cia que el Góucrnador fufodicho da-
uaa losfoldados, y los Indios fuef-
fen bien gratados, por cierta orden 
que daua, y ofrecia perfona que fe 
encargaua de executarla, gaftando 
quinze mil ducados de fu hazienda, 
que fegun fe entendió era el delanta-
do Diego Velazqucz. C o n eftos Me-
moriales fe fue a comer con el gran 
Canciller, para daríclos el qual aullo 
a Mófiur de Laxao,Sumilier de corps, 
y del Confejo de Eftado, que era el 
principal protetor del padre Cafas, 
que fe fueífe a comer al l i , porque te-
nia al Obifpo de Tierra firme combi-
dado,y por fuerza fe auia de tocar en 
Micer Bartolome.En comiedo fe vie-
ron los Memoriales, y preguntaron al 
Obifpo que le parecía delaspreten-
fioncs de Micer Bartolomé, tefpon-
dio que muy bienj con que quedaron 
E l o b i f p o conrcntifsimos,parecicdolesquccon 
d c i D a ñ e n mayores fueras le podian ayudar, y 
aprueba i contradezir al Obifpo de Burgos, y a 
fion^da' todo el Cófejo de las Indias. ElObif-
padre C a p0 de Tierra firme, détro de tres dias 
fas' que le dio vna fiebre malina murió; y 
en los negociosfobre dichos,no feto 
mó refolucion antes de falir de Barca 
Indias Occid. 
^ 5 lona^orquc el Rey aunque moco5co 
nocía que fus priuados Fiamécos, cra-
yanpafsion : y tarm-icn porque en las 
cofas de las Indias conuenia dar nue-
ua orden. Pero la deliberación jque 
auia hecho de yrfe a embarcar a la 
Coruña, con mucha brcuedad, para El Rey fc 
pallar a tomar la Corona del Imperio, vaaciI>b« 
no le dauan lugar a refoluer eiios, y rui£UCe' 
otros grauifsimos negocios, aunque 
acauadaslasCortes de Cataluña, en 
fin defte año falio de Barcelona^ y por 
que Hernando Cortes queda muy 
atras,yle dexamos en la villa de fan 
Chriíloual de Cuba , defde el mes de 
Hebreto defte añoj es neceflario bol-
ueraeh 
Cap. V I . Que Hernando Cor-
tes, llego con jk armadas 
Coz^umel y y U noticia que 
tmo de Gerónimo dejigui-
lar?j qué le embio a hufear. 
Eniendo Hernando 
Corres,fus cofas en 
orden, y pareciendo 
le que ya no couenia 
detenerfe mas, porq 
fe entendía que Die-
go Velazqucz queria yr allí, falió del 
Hauana, co nucue nauios por la ban-
dadelSur,labuelta del cabo fm An-
t ó n , y alli fc juntaron todos los onze 
nauios,y tomó mueftra a la géte.Ha- u^aHef 
lió quinientos y ocho foldados, cien- n j n ^ cot 
toydicz,entremacftrcsy marineros, JJ'&BA» 
diez y feysyeguas y cauallos,trcynta ton,yte 
y dos balleftcros,trcze efeopeteros, 
diez piceas de artillería de broze,qua 
tro falconetcs con buen recado de 
pelotas y poluora. Nombró por Ca-
pitán del Artillcria , a Francifco de 
Orozco , que auia fido foldado en 
Italia , y era hombre de valor , hi-
20 Piloto mayor a Antón de Ala-
minos, 
: • » 
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niínos,iepartio la gente en onze com 
pañias, encargólas a los Capitanes A -
loníb Hernández Puerto Carrero, A -
loníb Dauilaj Diego de Cidas,Francir 
co de Montcjo,irrancifco de Moría, 
Francifcode S a u z c d o ^ k i a n ^ d e j í c ^ ^ 
lant¿¡, luán Vclazquez ¿c León i ^ 
Chriftoual de O l i d , y Pedro de Alúa-
j • rado,y otra tomó para íi:y cada Capi-
^ tm 9° embarcó en vn nauio, para fer-
,»barcapa j0 ¿ , roar y tierra. Y fue cofa notablej 
jcíceinfian 
que con la íbípeclia que andaua de 
" ofti x 
de 
leBoeftiá piego Velazqucz,no m ílró defeon 
¡.runfian . ^ , . i fiarla de ninguno  quancos 
yuan en el armada, aunque auiamu-
chos amigos y parientes fuyos. Yua 
bien uroueydo de vitualla, mucha bo 
huneria,que era la moneda para con-
tratar con los Indios, porque jamas 
vfaron dinero de niño un metal. L a 
ñaue Capitana era de cien toneles, 
que Diego Velazquez,como quien 
auia gaftado vcyntc mil ducados en 
cfta armada, la auia efeogido. Otras 
auia de feícnta, pero las mas eran pe-
queñas^ fin cubicrra.Su cftádarte era 
de tafecá negro,c6 cruz colorada,fem 
bradas vnas llamas azules y blancas, y 
vna letra en la orla q dezia: Sigamos 
lacruz ,y enefta íeñal venceremos. 
Ordenado todo, mandó llamar a 
Concsha- íos Capitanes y gente mas principal, 
Wsalagcn y dixo, Que era cofa cierta que todo 
hombre de valor deíTeaua ygualarfe 
" con los mejores de fus tiempos, y de 
" los paííados,y que conformandofe co 
, aqueldeíTco le dezia fu coracon,que 
" auian de ganar mayores Rcynos que 
" íos que fu Rey poffeia: y que aunque 
fe auia empeñado para hazer prouifio 
nes para conquifl:arlos,quanta menos 
parte dellas tenia, tanta mas honra 
' auia acrecentado, porque a vn hom-
bre honrado^ prudéte , no conuenia 
hazer cafo de fem ejaces c o f i s , q por ta 
les tenia el hazieda,auando las erades 
le le reprefentauan y ponían delante: 
Hnnináo 
pero que dexado a paite lo mucho q f> 
lena aceto aDios aquel viage^orcu-, , 
yo feruicio proteftaua que ponia prin „ 
cipalmcnte fuperíbnaj efperauaquc „ 
para fu Rey y nación, feria el mayor q „ 
jamas auia recebido de nadie : por lo „ 
qual les rogaua que cntendieírcíl que „ 
pretendia mas la honra que el proue- ,> 
cho, porque eíle era el fin q en todas „ 
las cofas auian de tenerlos buenos. Y nullnm let 
pues que comencauan o uerra )ufta,v ty™a ctu>' 
*• ^ r R ' ' t4tc cptim* 
ramoia ^ conhaua que D ios , en cuyo .¡ujitfñW, 
nombre fe hazia,les avudaria i pero q /""* 
• (i • rr r • i me.atit pré 
conuenia q u e iupicíicn que le auia de ^/^,. ¡ a i , 
tener en ella d i f e r e n t e forma de laq 
auiá tenido Franciico Hernández de '* 
Cordoua,y íuan de Grijalua: y q pues " 
el tiempo era bueno para naue^ar,no M 
queríadetenerfe adifeurrir en ella,q " 
folamente les rogaua, que pufieílen ** 
en fu imaginación que auian d e pade * 
cer grandes trabajos, aunque ferialos M 
mayoreslosprimeros, porque lavir- " 
tudfiempre eftaua enlo mas dificul- ' ... 
tolo : y que h querían ileuar la virtud tniViit*tn 
porefperan^a,)'no defimpararÍe,co- trif itur^ú 
mo el no les defampararia, les aíTegu- tT -^X !^' 
raua que los h a r í a los m a s ricos hom- ri 
bres de quantos auian pallado a las In „ 
dias. Y que aunque c o n o c í a que eran , 
p o c o S j C o n í i a u a e n fu valor,que baila- „ 
riaparaqualquiera fuerza d e Indios: „ 
y que pues auian viílo por experien- „ 
cía, lo que auia fauorecido Dios en las „ 
Indias a los Caílcllanos, fueííen ale- „ 
gres, para que el f u c e í l b fueííc ygual „ 
con el principio. Coneílaplatica,fue „ 
grande el animo que dio Hernando 
Cortes a fus compañeros, y fe admi-
raron de fu prudencia,)' confirmaron 
en la opinión en que era tenido de 
difcreto:y mediante fu valor les pare-
cía que tenían cierta vitoria,y el fe bol 
go mucho de ver a la gente tan con-
tenta, y difpucfta para todo, y defdc 
entonces comentó a mandar con g r a 
U e d a d , y modeília,dc manera que en-
H H 5 teramente 
Hift.de las Indias Occid. 
teramcntehazb ya el oficio ce Capi-
tán general. - - • • - . 
N o í e dctcuydauaHernando Cor-
tes de encomendar a Dios íli viage, y 
íiendo yacaü mediado el mes de H c -
brero, y el tiempo acomodado para 
parcir,hizo dezir vna Mi l la del Eípiri-
tu fanto, que oyó toda la gente, y la 
Parte H c r - mandó luego embarcar. Y amendo 
Mand» C o r fa¿0 c\ iep;imienco para los nauiosj 
tes de l ca- i 0 i r r i t r \ 
b© ác ían y el nombre de lan Pedro íu aboga-
A n t o n , do:ordenó que todos tuuicíien ojo a 
la Capitana, y fe encaminó Lefte Ocf 
te de la puta de ían Anton,para Coto 
che q es la primera punta de Yucata, 
para íeguir la tierra por la co i la , en-
tre Norte y Poniente: y la primera no 
che que comentó a atraucííar el gol-
fo de Cuba a Yucatán , que deuen 
de fer como fetenta leguas, feleuan-
tó vn Nordefte con muy recio tem-
poral , que hizo derramarlos nauios, 
y corno con mucho peligro , cada 
vnocomo mejor pudo. Y porlainf-
trucion que lleuauan los Pilotos, fue-
ron a juntarle a la ida de Cozumel,q 
llamó luán de Gnjalua,defanta Cruz, 
y no faltó mas de vno. E l que mas pa-
deció fue el nauio de Frácifco de Mor 
la ,porqucfe lccayóel t imon, y vien-
dofecon nccefsidad,hizovnfaroldef 
parramado. Fue a el Hernando Cor-
tes con fu Capitana, y aguardó el día 
para remediarle : y porque la mar abo 
n a n 9 a u a , y vieron el t imón , el mif-
m o Capitan,atado con vna foga, na-
dando fe echó animofamentc a la 
mar, y le t o m ó , y le puficron en fu 
lugar, y figuicron fu viage hafta Co-
zumel , adonde ya auia llegado al-
gún tiempo antes Pedro de Aluara-
do , porque fe auia dicho que alli 
fucíTena juntarfelos nauios, en ca-
fo que fuccdieíTe algún defeoncier-
L l c g a P e - to . Llegado Pedro de Aluarado a 
d r o d c A l Cozumel , dio fondo: faltó en ticr-
\ u Í - Q o ra con algunos foldados : no halló 
zamel* 
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en el pueblo ningunos Indios, fue g 
otro pueblo vna legua de aquel; ran> 
bien le halló defampnrado", aunque 
huuieron gallinas y alguna ropa1, y 
ciertas arquillas de madera \ adonde 
eílauan puefíos ydolos con diade-
mas , cuencas \ y pinjantes de oro 
baxo . 1 ornaron dos hombres , y 
vnamuger , y boluicron al ocropue-
blo : y luego llegó Hernando Cor-
tes con todos los nauios, faino vno 
que fe tuuo por perdido en la tor-
menta : y como vio el pueblo fm gen-
te , y entendió que Pedro de Alua-
rado auia andado por la tierra , y 
lo que auia tomado , le reprehen-Cortes re. 
dio diziendo , que las tierras no fe prchcnde« 
aman de pacihcar tomando a ios UMadc 
hombres fus haziendas. Y por me- Ktftrmhn 
dio de Melchor dixo a los dos In-
dios, y a la muger , que fueífen a ¿" 
a llamar a los feñores , y les man- ^ ' ^ / ^ ' 
do reilituyr quanto fe auia toma-
do , y dar cincuenta cafcaueles, y 
fendas camifas . C o n lo que eftos 
Indios dixeron boluio el feñor del C3rtC5a{r(. 
pueblo con toda la gente, y anda- gura a los 
uan entre los Caftelknos con mu- iadl0S* 
cha familiaridad, y feguridad, por-
que Cortes tenia particular cuyda-
do que no fe les dieíle caufa de 
enojo. 
Habló también Hernando Cortes 
a otro Cazique, que dixeron que era 
feñor de la illa, y le dio a entender fu 
de í reo ,conlo qualfe habitó toda la 
xíla, yeíexercito era bafbntementc 
proucydo de baíhmentos: y los caua-
líos que mandó facar a tierra, tam-
bién fe icfrefcaron,por el abundancia 
de Mayz que auia. Con la mucha co-
uerfacion que fe tenia con los In-
dios , algunos dieron a entender, 
que en ía Tierra firme, no lexosde T;cnrV^ 
Cozumel, auia hombres con barbas, u G * * * 
quccraneí lrangeros:y v i c n d o ^ C o r - • 
teslaneccfsidadque tenia de leguas,' 
porque 
i9 
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1 ' poique Melchor era muerto, y no fe 
fiaua enteramente de Felipe, ni el era 
tal interprete como podrian fer los 
Cafteilanos que ledezian que auiaen 
la Tierra firme, juzgando que ya Icria 
platícos en la lengua; períuadio a cier 
tos Indios que le Ueuaííen vna carta, 
enqdezia q quifiera mucho yra po-
nerlos en libertad, mas que por fer la 
coila tan mala no podía hazerlocon 
toda el armada: y que les pedia por 
merced, que luego fe fueílen a Cozu-
mel, que para ello embiaua vn liauio 
bien armado, y refeates para dar a los 
feñores con quien eílauamy que el na 
uio, llcuaua ocho dias ele plazo para 
aguardarlos :y dixo como,y quandó 
auia llegado a Cozumei el armada, y 
fuerzas que llcuaua,y adonde yua. Y 
porque fe hazia de mal a los Indios 
hazerefta jornada, diziendo queyuá 
H-mando en peligro , con dadiuas y alagos los 
cortes era perfuadio que fueílen.Y porque lacar 
«ííiííilos ta no ^ eclia^e ^ C VER J como andaua 
^ i: áiien dcíhudos/e la eicondieron a vno en-
TicVrffí? trcloscal3Cllos' que traillan largos y 
me. trenzados,rebueltos alacabe^a:y em 
bió los dosnauiosde menos porte, q 
el vno era poco mayor q bergantinj 
con veynte b a l l e f t e r o S j y efeopeteros; 
y por fu Capitán a Diego d e Ordas, y 
le ordeno que eftumeííe en la cofia 
de la punta de Cotoche, aguardando 
ocho dias cón el nauio mayor, y que 
el menor boluieíTe a dar cuenta délo 
que auian hecho, pues la tierra de la 
p u n t a de Cotoche no eftauamasde 
quatroleguas de Cozumei. 
Dafeu ear Los^nau ios llegaron a la c o i l a de 
»4i Cor YuGata,y ccharo los Indios en tierra, 
Y cn dos ^as dieron la Cai ta a vn Caf 
pQn. ' t c l l a n o dicho Gerónimo d e Aguilar, 
que holgó mucho con ella, y con los 
refeates que le llenaron. N o falta quie 
dizc que c í l o s Indios dieron por mié 
«iojlacarta de Cortes, al feñor de Ge-
rónimo de Aguilar, y que en fu pre-
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fencia la leyó , cfpantado de que por 
aqucl medio fe entendieíien los aufen GtxonVm 1 * • • > i- A -1 ds Agünát 
tes: yalcaboremitienaoie Aguilara tcáhiUtzi 
la voluntad defu amo, porque fabicn t»:ic Cot-
do qera prouechofo cn fuferuicio, ¡ J f ^ ^ 
dudaua delalicencia,y temíaq fila pe 
dia,o yua fin ella bárbaramente, con-
forme a íu coílumbre,le liariá matar. 
Acordó de licuarlo por humildad,que 
e rad termino con que con aquella 
gente halla entonces fe auia confer-
uado.Diole fu amo licencia, y le rogó 
que le hizieíle amigo de los de fu ná-
cion,porquelo queriáfer de can valié 
tes hombres. Ofreció de boluer afer-
uirleunandole acompañar de algunos 
Indios. Llegado a la coi la , halló que 
aman aguardado poral l i , y muclias 
cruzesde cañas: y hallandofc afligido 
por no ver remedio para paíTar adelá-
te,caminando por la coi la , hallo vná 
canoa medio anegada,y con el ayuda 
de los compañeros la limpio del are-
na,y eílando de vn lado medio podri 
da fe metió cnella, remando con vná 
duela de pipa, que cambien halló a ca 
fo,y fue nauegando la coila abaxo, a-
traucífando por lo masangoí lo , para 
pañaralaí í la , que por lo menos fon 
quatroleguasj y por las grandes cor-
rientes fue a caer cerca del armada* 
CapVII . Que Je hallo a Geró-
nimo de Aguilar darazJo 
como fue a poder de los In-
dios. 
O S Días masde lp íá 
zo cftuuo aguardan-
do Diego de Ordás, y 
viílo que nadie pare-
cía fe boluio a Cozu-
mei. Hernando Cor-
tes le recibió mal , y reprehendió, di-
ziendo que fi tal fupiera, embiara per 
fona de mejor recado. Aconteció cn 
cílo, 
C o r t e s es 
C a p l t a ü Te 
nevo. 
Jiat y na re 
ges olimf'át 
fnefine crta, 
ti : Dkere 
ÍUS láfíÍS,Í» 
iujlittaque 
tdiere fa * 
£i%Hef¡o, 
H s r a a n d o 
C o r t e s ^re 
¿ i c a a l e ó l a 
dios de C o 
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cfto,que v n o s m a r i n e r o s n a t ü r a l c s de 
Gibraieon, a u i a n h u r t a d o a v n folda-
do llamado Berrio, ciertos tozinos, y 
no fe los q u e r i a n boluer:y quexando-
fe a Hernando Cortes, l e s tomó jura-
mento , y negaron i p e r o pareciendo 
en la p e f q u i l a , que los tozinos fe auia 
repartido entre los fíete marineros, 
los m a n d ó a^tar , fin que baftaíTcn 
T ü e g o s , n i intercesiones para que los 
perdonaíTe, porque en aquel princi-
pióle pareció que conueniajque la ge 
te cntendicíTe que era amigo de jufti-
cia,y Capitán feuero,y que fabia cafti-
gar los delitos, y en quanto íc ofrecia 
hazer fu oficio. Gomo laifla de C o z u 
áiel era f a n r u a r i O j a d o n d c de diuerfas 
parces de la Tierra firme y uan en ro-
meria, auia muchos y grandes tem-
píos. Viofc en particular, vno de ma-
yor grandeza que los otros, adonde 
vna mañanaren vn gran patio fe reco 
gio mucha gente, que tenia diuerfos 
fahumerios quchazianpor deuocio, 
y que vn Indio viejo , que era fu ma-
yor facerdotc,lcs prcdicaua.Acauado 
elfermon,Hernando Cortes dixo al 
faccrdote,y alos feñores: Que fi auiá 
de fer fus hermanos, eonuenia que 
quitaílen aquellos y dolos, que eran 
demonios,y lostrahian engañados; y 
dexaíTen de facrificar derramado fan 
<rrchumana5cofa aborrecida del ver-
dadero Dios,y q fi a el fe boluian,fc l i -
brarían de las perpetuas penas del in-
fierno , y tendrían ciertos los bienes 
cfpiritualeSjbuenas fementeras, y to-
dos los bienes temporales.Refpondie 
ron^quefusantepaíTados auian ado-
rado aquellos ydolos porque eran 
buenos, y que ellos no fe atreuerian a 
hazer otra cofa, y que fi fe quitaffen, 
v e r í a n q u a n mal les yua dcllo,porquc 
fe y rían a perder alamar. Hernando 
Cortes, para mayor defengaño de fu 
y e r r O j l o s mandó defpeda^ar, y man-
dó hazer vn alta^y vna cruz de grau-
H i í l . delaslndias Occid. 
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des maderos, cftando prefcnteslosfa 
cerdotcs,y los feñores: y fe dixo Mií-
fa,temendo los Indios con grande a-
tención y admiración. 
AcauadalaMííTajdefconfiado Hcr Hcr!»^o 
nando Cortes de cobrar a Gerónimo S S * * 
de Aguila^no pareciendo que conuc ucr IGII 
nia perder mas tiempo en Cozumel, 
encargó a los Indios,el tener en reue- ' 
rencia y con cuydado,con muchalim 
pieza,el altar,y la cruz: y dio las inftru 
clones por donde fe auian de regir los 
nauios,y lo que auia de hazer; y deno 
che las feñas de los faroles, y deípedi-
do de los Caziques fe embarcó con 
buen tiempo. Y figuiendo fu derrota, 
dieron grandes vozes de vn nauioxa 
peauan , y difpararoñ vna pie^a de 
artillería. Y reconocido que fe anega 
ua el nauio de luari de Efcalante,ado- . 
de yua el Cazabi, ordenó que todos 
los nauios arnbaílen a Cozumel : lo Hernando 
qual fe hizo el mifmo día, y defearga- 6Í«M usé 
ron el nauio: y hallaro que los Indios ro¿Caia: 
tenían el altar adonde la imagen de 
nueftra Señoraeftaua , muy limpio,y 
enramado. Eftando adobando el ña-
mo, dixerona Hernando Cortes,qiic 
fe defeubria vna canoa que faha de . 
Yucatán y yua la bucíta de la l i la . Sa-
lió a verla, y pareciendole q fe dcfüia-
uaalgo,mado a Andrés deTapia,q co 
mucha diligencia, en vn batel bien 
armado, fe fueíTe cubriedofe co la ticr 
ra,y procuraíTc de tomar aqlla canoa, 
la qual tomó tierra detrás de vnapun 
ta. Salieron della quatro hombres en 
carnes, cubiertas las partesfecretas, 
los cabellos trenzados, y rebueltos a 
lacabega; con flechas y arcos en las 
manos. Auia llegado Andrés de Ta-
pia con fu barca, y pueílofe adonde le 
pareció que yua a dar la canoa, y en 
faliendo los Indios a tierra los acomc 
t icro^con lasefpadascn las manos. 
Tuuicron miedo los tres, y fequifie-
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ñero Ies áixo que notemieiTcn5y ha-
b i ó a los Caíteiianosjdiziendo: Señó-
os Chriftiano f o y ^ llorando pregan 
tofisraMiercolcSiporquccensa vnas 
dorasen que cada dia rczai i^y deíTea 
uafaber fi andana errado. Rogóles 4 
¿ieíVcn gracias a Dios^incofe de r o -
diilasjcuáco los ojos y manos al cielo 
bedeciaaDiosporqlcauia puefto en 
trs Chriílianos. Andrés de Tapia le a-
bra^Ojy codos lo hiziecon,y le confola 
ron:y caminando la buelca de I íerna-
do CorceSjfe ania adelantado Angel 
Tincorero,que le dio la nucua}y le pi-
dió albricias^ fe las dio por el conten 
co que recibió de verte c o n interprete 
hel.Llego Gerónimo de A-guilar ,con 
los demás Indiós,2guardandole el e-
xercíco con gran alegriaiPreguntauan 
losCaftellanosaTapía , que era del 
Carcellano,porque como era moreno 
e yuatrcfquilado a manera de Indio 
cidauo,y lleuauael remo al ombro, y 
cubiertas las partes fecretás con e l 
Matzle,o almayzal q los Indios vían, 
c n l a m a n o v n a r G o , y v n carcax con 
flechas colgado del ombro, y vna red 
como bolfa,adonde lie ñaua la comida 
y las horas,no le conocieron* 
Llegado adonde cftaua Hernando 
rodeado degence, dcíTeo-
la de oyr lo que dezia;, le dio la nora-
buena de fu llegada^ el hizo gran ré-
uerencia, y los ocros Indios hizieroti 
lo raifmo,y todos í e aíTcntaron en cu-
clillas , poniendo a fu mano derecha 
los arcos y las flechasen clíuelo5y las 
manos derechas, vntadas con faliua 
las puficroa en tierra,y fregaron con 
ellas el lado del cora9on,porque efta 
era la mayo^reuerenciay acatamien 
toquevfauanhazcr a fus Principes y 
feñores^ando a encender que fe hu-
millanan a ellos como la tierra que pi-
fauan.Y entendiendo Cortes que ef-
ta era forma de falutacion,bolu;oade 
zir a Aguilar,quc fueñe bien venido, 
Corees 
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porq le tenia muy deíTeado: y defnu-
dandofe vna ropalarga,amar l ia,con 
guarnición carmef^con fus proprias 
manos,fc la echó acuettas, rogándole 
quefeleuácaírcdelíuclo,y fe aíTcncaf 
íc.Preguntole como fe llamaua. Reí-
pon dio que Gerónimo de Águiíar, y 
que eranacuraldeEzija. Preguntóle 
ñ e r a pariente del Licéciado Marcos 
de Aguila^?» quien Hernando Cortes 
dixo que auia conocido y tratado en 
la Isla Efpañola,dixo que fi.Prcgunto 
le íifabia leer y eferíuir3dixo que í l : y 
ü tenia cuen ta con el año, mes, y dia 
en queeftauajy todo lo dixo como e» 
ra,dandocuenta déla letra Domini -
cal. Y preguntadas ceras muchas co-
fasje mando dar de comer.Comio y 
bcuiopoco. Preguntado porque bc-
uia y comía tan templadamente, ref-
pondio-.Porque al cabo de tanto tiem 
pocomo auíaquceñaua acoftumbra 
do a la comida de los Indios, la de los 
Ghriftianos eftragaria fu eftomago, y 
que Tiendo poca la cantidad,aonquc 
fueffe veneno no le baria m a l 
Era ordenado de Euangelio,y dixo 
que por cíla caufa,aGquc fue muy im 
portunado de los Ind(os,nuncaíc qui 
ib cafar.Hízoíc Cortes muchos rega-
los,ccncciendola necefsidad que te-
nía de fu perfona para entender a los 
Indios . Y porque era platica larga 
para vna vez^informarfe de fu vida, y 
como auia llegado a tal cftado.le dixo 
qucfeholgaííc,ydefcanfaíre haftao-
trodia , mandando al mayordomo q 
le v ifticíTejlo qual no tuu o por en ton 
ees por mucha merced,porque como 
de tanto tiempo eftaua acoftumbra-
do á andar en carnes,aun la ropa que 
Cortes le auia echado encima no po-
día fufrir. Ocrodia,enprefencia de 
menos perfonas,pregunrando]cCor-
tescomo auiadadoen poderdeaque-
lloslndios,refpondio : Q u e c í l a n d o 
en la guerra del Daricn;, quando las 
pafsio-
R e f p u c í l á 
¿c G e r ó n i -
m o de A ¿ $ l 
lar . 
C o r t e s tW 
nc necefsi-
dad d e A g o ! 
lar* 
G e f o n l m o 
de Agui jar 
CHentaco-
i s o l l e g ó af 
manos de 
los I n d i s t , 
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pafsiones de Diego de Nicucfaj-y Baf-
co Nuñez de Balboa5aGompaño a Va l 
dibiajquc yaa a fantoDomingo:a dar 
cuenca de lo que alli paíTaua^l A l m i -
rante^ a los oficiales Reales d é l a Ef-
pañola,y por gente y vitualla, y a l ic-
uar veynte mil ducados del Rcy;y q 
llegando cerca de lamayea fe perdió 
la carauela en los baxos que llama de 
las Biuoras,o de los Alacranes,o Cay-
manes^ que con dificultad entraron 
vcyntehombres en el batel, fin velas, 
fin pan}ní agua,y con ruyn aparejo de 
rcmos,dc los quales murieron prefto 
los fiete,porque llegaron a tan gran 
G e r ó n i m o ncceísidad,que bcuian lo que orina" 
je A g ü i l a r lian:„qUe josotros ¿ i e ^ n cn t{crra 
le perdió CO ' * . V r t. •% r 
vaidibia, en vna prouincia que íe dizeMaya, a 
d c M ^ a H c n ^011^6 caycron en de vn Cazi 
* laEfpsS q.ue muy cruel,que facríficó a Valdi-
t*' bia,y a cttos quatro, ofreciéndolos a 
fus ldoIos,y íeios comio,haziendo fie 
ílas,fegan el vfodc la tierra; y que el 
con otros feysque quedaron enca-
ponerajparaque eneftando mas gor-
dos fe folcnizaífé con ellos otra fiefta, 
determinaron de perder las vidas de 
otra manera^ ropicron la jaula adon 
decftauanmetidos, y huyendo por 
montes,fin férvidos de nadie, quífo 
Dios que aunque yuan muy canfados 
toparon con otro feñor enemigo de 
aquel de quien huian, que era huma 
no,afable,yamigo de hazer bien. Lla-
mauafeAquincuzgouernador de X a 
mancona,el qual les concedió las v i -
das,aunque a trueco de granferuidum 
bre en que los pufo : y que auíendoíc 
muerto efte feñor en breue tiempo, 
íiruio a Taxmar que le fucedio en el 
eftado:y que los otros cinco compa-
ñeros murieron en breue; cola ruyñ 
G o n c a l o vidaquepaífauaiqucde yo folo,y vn 
Guerrero Gon9alo GuerrerOjinarinerOjque ef-
cftaua cafa con ei Cazique de Checcmal, v 
d o c o n v n a . . . i i ' 
i n d i a cn caíocon vna lenora principal de aque 
c h e t c m a i . jia ciernen quien tenia hijos.Era Ca -
Hiftoria de las Indias Occid. 
pitan de vn Cazique llamado Nacha-
neam:y por auerauido muchas Vito-
rias contra los enen igos de fus feño-
res,cra muy querido y cftimadoiy di-
xo que le auiacmbiado la carta deCor 
tes/y le rogó que fe vinieííe.puesauia 
tan buen aparejo, y que fe decuuo ef-
perando mas de lo que quifiera,y que 
creia que dexaua de venir de ver-
guc9aJpor tener oradadaslasnarizes, 
labios,y orejas,y pintado el ro í l ro , y 
labradas las manos al vfo de aquella 
iierra,en la qual los valieres folos puc 
den traerlabradas las manos. 
Cafit .VULQue Gerónimo de 
¿úguilar refiere todo lo que le 
jucedio eltiempo que ejiuuo 
conlos Indios, 
O N T A V A Gcro* 
nimo de Aguilar,a-
ccrca de loqueen ef 
te caütiuerio le aula 
fucedido,qi3e quádo 
v ino a poder dfte 
Cazique5los primeros tres años le hi-
zo feruir co gra trabajo,porq le hazla 
traer acuellas la leña,agua3 y pefeado, 
lo qual hazla co alegria,por aífegurar 
la vida,y que eílaua ta íugeto,que ha-
zla de buena gana lo que qualqmer 
Indio le mandaua^anto, que aunque 
eftuuieíTe comiendo, fi le mandauan 
algo,dexauade comer por obedecer: 
y con efta humildad ganó el coraron 
de fu feñor,y de todos los de fu cafa. 
Y porque el Cazique era fabio, y def-
feauaocuparle en cofas mayorcs,vien 
do que vmía tan caitamente,que aun 
los ojos noal^auaalas mugeres, pro-
curó tentarle muchas vezesjy en e l -
pccial leembio de noche a peicar a 
lámar , dándole por compañera vna 
India muy hermofa,deedad de cator 
zeaños,la qual aula fido induftnada 
del 
con que* i; 
uia Geroi 'i 
lar. 
i5 
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delíeíior para que prouocaílc a Agai-
lir:cliole vna hamaca en que ambos 
¿urmieílen. Llegados a la eofta, efpe-
ran¿o tiempo para entrar a pefear, q 
auia de íer antes que amanecicíTcjCol 
o-andola hamaca de dos arbolcs,la In 
dia Te echó en ella, y llamó a Aguilar 
para adurmieírcnjuntos.Elfuc tan té 
g-roBia» platio,q haziédo cerca dclagualúbrc, 
mfi» durmió íobre el arena. Lalndiavnas 
2**tc vczes le UamauajOtras le deziáque no 
era hombre, porq quería mas eftar al 
frío que abrígadoconella,y que aun-
que eftuuo bacilando muchas vezes, 
al cabo fe determinó de venccríc,y cu 
plir loquea Dios aula pro nletido,quc 
cía de no llegar a muger infiel, porq 
le libi'aíle deí cautiucrio en que cfta-
ua.Hccha la pelea pípr la mañana , fe" 
bóluio a Tu Tenor, el quaí delante de 
oci-os feñores principales preguntó a 
la India, íi Aguilar auia ílcgado a ella. 
Mfctyw Yfcomo refirió lo q paíTaúa, el Caziq 
"Liede" de ¿y adelaíc tuno en mucho a Agui-
K M mu larjconíianaolcrii n^uger y cafa:dcdo 
de fácilmente fe encenderá, como Co-
la la virtud, aun acerca de las gentes 
barbaras,enpblece a los hombres. H i -
zofe Aguilar de ay adclantc,amar y te ; 
mcr,porquelas cofas q delfeeonfiari. 
trató riempre con cordura. Antes que 
vinidre en tanta mudaba de forcima, 
dczia:Quc cftaíido los Indios embixa 
<ios,con fus arcos y flechas, vn dia de 
fiePía,tirando a vn perrillo q tenia col 
gado de muy ako,Ce le llegó v n Indio 
pnncipal,q e íbua miradolo detrás de, 
vn feto de canas5y afsiciidolc del bra-
90 le dixo: Aguilar qxc parece 4cftos, 
flecheros quan.cier£Gs.fon,que.el,que. 
tira al ojo da en el oj o, y el q tira a U ¡ 
Nbda ^ o c a d a c n ^ b o c a , í i poniéndote a ti 
^ tyüUr alii fi ce errarian. Aguiiar dixo,quc ref 
H f c ^ pQndiocon grande humildad: Señor 
yofoy tu efehuo y podras hazer de 
nu lo q quifieres, pero tu eres tan bue. 
110 que no querrás perder vn cfclaii». 
como yo3que también ce feruira en lo 
que mandares. El lndio dcfpucs dixo 
a Aguilarjqucapoíla le auia embiado 
el Cazique,para faber (como ellos di-
zenjfi fu coraron era humilde. 
Dez ia también , queeftando muy 
en gracia de fu feñor, venció cierta 
batallasen la guerra muy reñida, que 
con otro feñor comarcano , auia te-
nido y ninguno auiafalido vencedor^ 
y|durando la enemiftad entre ellos, 
quefuelefer hafta beucrfe la fangre, 
tornando a poneife en guerra , Agui-
lar le dixo:Señor yo fe qen efta guer-
tienes razón , y fabes de mi que en 
todo lo que fe ha ofrccido,te he ferui-
do con todo cuydado, íupliGote me Aguilar o* 
mandes dar las armas q paracftá guer a r ^ " ¿ g 
rafon neceíÍ'arias ,que yo quieroem- «Wc CQ lá 
plear mividaentuferuicio,y efpero Suci:rat 
en mi Dios de falir con la Vi tor ia . E l 
Caziquc fe holgó mucho, y le mando 
dar rodela y macana,arco y flechas,Go 
las quales fe entró en la batalla ^  y que 
auptq no eftauaexercitado en aquella 
manera de armas, delante de fu feñor : 
hizo muchos eampos,y los venció dí-
chofaraencer y afsi los enemigos le tc-i 
nian gran miedo,y perdieron mucho 
de fu animo.En otra batalla q defpues 
fe dio,en la qual el fue la principal par-
te para q fu feñor vencieíTe, y fugetaf-
fe a fus enemigos- creciendo entre los 
Indios comarcanos la embidia de lo$ 
hechos de Aguilar, v a Cazique muy 
poderofo embio adczir afu feñor,qle 
facriíicaífe luego, qeftauan los diofei 
enojados del, porque auia vencido co 
ayud,a de hobre eftraño de fu religio.. 
E l Cazique refpondio, que no era ra-
zo dar tan mal pago a quie tan bie lé 
auia fcruido,y que deuia de fer bueno 
el dios de Aguilar, pues tan bien le 
ayudaua en defender la razo. Efta ref V n eazif 
pucitaindinotanto aquel tenor, que ^ ^ Q { ^ x 
vino con mueha gente, determinado tar a G c r o -
concrayeion, 4c matar a Aguilar, y ^ 
¿cfpucs * 
II8 Hift. delaslndias Occid. 
ciefpucshazer cfclauo aíu feñor:y ayu 
dado de otros f c ñ o r c s comarcanos, 
vino con gran numero de gcncc, ere-
vé n d o que la Vitoria no fe lepodiayr 
de las manos. Sabido por el íeñor de 
Aguilais eftuuo muy temerofo del fu-
ceílbituítofu coníkp eolos mas prin-
cipales : llamo a Aguilar para q dicíTc 
íü pareecc. No/alcaron algunos, que 
dcíconíiandb de Aguilar dixero, que 
era mejor macarle qué venir a manos 
de eáciriigo tan poderoíb.El íeñor re* 
prcliendio alos que efto aconfejauan: 
y Aguilar con grande animo dixo , q 
no tcmicíren5que cfpcrauacn fu Dios 
pues tcnian juílicia,que faldria con la 
vitoria,y que para efto el fe quería em 
bolear con algnnos en la ycrua,y que 
cñ cómengadofe la batalla, huycíícn 
y reboluicírcn defpucs, y el dariacn 
lásefpaldas. Agradó mucho efteconfe 
jó ál Gaziquc,y a todos los dcmas,y fa 
liéron al enemigo.E ya que eftaua aíli 
vifta, Aguilar en alta voz , q de todos 
piído fer oy do , habló deíla manera: 
Señores los enemigos eftan cerca, a-
cordaos de lo eoncértádo, que oy os 
«xorwtdc' ^ ^e cíclanos, ofér feñores de to-
ksapdcai da la tierf a. Acabado de dezÍréílo ,fe 
embiítieron con grande alarido: y cf-
aíido Aguilar embofeado, el exercito 
comento a huy r,y el de los enemigos 
a ícguirle* Aguilar quando vio que era 
tíémpOjácometio, y luego fe conoció 
la Vitoria de fu parte, porque los que 
yuan delante finguiendo que huían, 
iéboluieron,y matando muchos, def-
uárataron el campo enemigo . Pren-
dieron muchos principales que def-
pues facrificaron. Con efta V i t o r i a af-
' cf fegur° tierra y cftado el feñor de 
uScnmn' Agüilar,de ral manera que de ay ade-
char gracia lañte no auia hombre que ofaíTc aco^ 
ácfQfcáor. metcric. Efta y o t r a s cofas que Agui-
lar hizolepufieron en mucha gracia 
con fu f e ñ o r , defpues defto paílaron 
per aqlla coila los nauiosde Frácifco 
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herñadex de Cordoua, y los de Grijal 
ua: y como ios Indios tuuicron a ] o - ú n 
trato con ellos, eftimaroh en mucho 
a Aguilar, porque parecia álos otros, 
aunque fiempremirauan muchepor 
el porque no fe fueffe. Era Aguilar ef-
tudiante quandO paíTó a las Indias, y 
hombre difereto, y por efto fe puede 
creer qualquicra cofa del. 
Cap. IX . Queelembaxador de 
Portugal procuraua que Je 
echajfen de laCorte Hernán 
do de Magallanes , j Ruy 
Palero ?y efapento que con 
ellos mando tomar el Rey, y 
que falio Magallanes en ke 
manda del ejirecho que ofre 
ció de ¿efeubrtr. 
lentrasHernandoCor 
tes andana en lo refe-
rido, auicndoíe acaba-
do de entender lo que 
ofrecían Herrtando de 
Magallanes, y Ruy Palero, porque el 
Rey les dio audiencia j en prefencia 
del Gonfejo, en Zaragoza, c o m e n ^ 
a honrarlos: dioles hábitos de Santia-
g o ^ titulo de fus Capitanes. Y e I E m - J^p*". 
baxador de Portugal, Aluáro de Acof t a g « i p r « « 
t a , que vio que fe hazia cafo deftos " ^ " ¿ 1 
hombres, y que fe daua principio en a wp^ -
capitular con ellos, hazia oficios para f ^ *' 
que los echaflen de la Corte , como 
hombres que venían en défgracia de 
fu natural Principe: y por otra parte 
losfolicitatia para que fe boluicílen a 
Portugal,porq en el Cofejo de Portu 
gal huuo pareceres , que los llamaf-
íén}y hizieíTcn merced; y otros lo con 
tradezian,porque no fe dieíle ocafio 
aqüe algunos hizieílen lo mifmo: y 
otros aconfejauan que los mataílen, 
porque 
\9 
qu>: cratALian era 





porque el negocio  
penudiculaPorcagal 
U capicuiacion qíe hizo en Zarag09a, 
que ellos caaalieros le obligaron de 
deícubrir dentro de los limices de U 
corona de Caftillajen el naar Océano, 
•5 iflas,y tierra Ermc, ricas de eípecerias, 
nlrai y otras coíasry el Reyjes prometió J q 
:!vIa§4 en terminó de diez años-no permiti-
ria q otra ninguna perfona fucile por' 
elcaminoy derrota qcllos llcuaí^cn)• 
fin Cu c5íentimienco,aunq íi fu M i g e r 
cad quifieiTe eolbiar otras perfonar 
por la vía di Ocftc,para bufear el eílrc: 
cho de aquellos m ires, lo pudicíTe ha 
zer,y anfimifaio por el mar del Sur: y 
q de todas las retas y prouechos qfe 
facaíTcn cnlo qfe dersubricíTc, fe les 
darla la veyntcna parce, quitadas las 
coilas, y q fe les daria el gouicrno de 
las dichas iflas, co titulo de Adelanta-' 
(Íos,parafus hijos y herederos, íienda 
naturales deftos Reynos, paraíiepre 
jamas, quedadolafuperioridadpara 
lacoronadcCaí l i l la .Qü? en las naos 
qfu M . cmbiaíTc, pudicíl¿n cada ano 
embiar mil ducados empleados da 
ínereaderias, y boluerlos aca^fsimif-
mo empleados, pagado los derechos 
Reales. Y qfilas lilas q def^ubrielTen 
fucífen mas de feys, de las dos lleuaf-
f^nla quinzena parte del prouecho, 
Qae iicuaf Meadas las co (las: y q p or eft a vez lie-
^ Agal la uaífcn el quinto de todo lo que de re-
por Y . rr i •l 
u vC2 citorno truxeíienlas ñaues que auian 
S í» de deyr cn eftcviage,y que fu M igeílad 
Ramios0. e^s a n d a d a armar cinco nauios, los 
dos de ciento y treynta toncladadas, 
otros dos de nouenta, y otro defefen 
ta,baftccidospara dos años , con 134, 
perfonas,parael gouierno y guarda 
dellos.Qu- el Rey nómbramelos Ca-
pitanes^ oficiales de fu hazienda: y q 
aconteciendo morir vno de los di-
chos Hernando deVLigallanes,y Ruy 
Filero , fucedieíle el otro cn efte 
afsienco. Y porque eílos Caualleros 
quedan cumplir con lo prometido ,fc 
les dieron los defpachos para los oíi-
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ciales de la cafa de Seailla, para que a-
parejailen el armada, en la qual Ib fue 
cntendiédo mas de efpacio de lo que 
ellos quuicran, proueyendo del arcí-
lleria, armas, y municiones, y de los 
refeates q Le auian de licuar. Y como ¡ 
era jornada nueua, y de que los hom-
bres no teman noticia, rehufauan los 
Pilotos de yr en ella , y afsife mandó 
que fucilen apremiados. 
Nombrofe por Piloto mayor a l u á pos^ oficia* 
i / les rjTan CO 
RodriguezSerranojTcforcro Luys de H e r n a n d o 
Mendo9a;Contador Antonio de C o dc M a g a * 
ca;Fator luán de Carcagcna:y el Tefo aaes' 
rero AlofoGucicrrcZjy Ghri í loualdc 
Aro Burgales, para q el armada fe def-
pachalle mas preítorporque faltaua el 
dinero,pufiero parte dcllo por fü euc-
ca:y por refpeto del Obifpo de Burgos 
pulieron algunos mercaderes de Sc-
uillalo quefalcaua.Yuafe dando pdef 
faenel defpachó, y queriendo tirar 
vna ñaue atierra^ eílando prefente'el 
D o d o í Sanchó de MatÍG§o,Teforero 
de la caía de la.Contratacio, fe embio 
por dos vanderas Reales,y porqno ek 
tauan acabadas de pintar, no fe lie-
uaron,y puíieronfe quátro conlas ar-
mas de Hernando de Magallanes, eri 
los quatro cabcftrartitcs, adonde fe fue 
len poner las de los Capitanes.Y pare Djf to ^ 
Giendo cofanucüa a vn Alcalde del c a t r « M a -
Teniente del Almirante de Caftilkj %ÚU^SJ 
las mando quitar, diziendo q no ama (ici T e ñ í i c a 
deeftaralliarmas de Portugal. Her- "dc¿Al^£ 
nando de Magallanes que fue auifa- tuíL *' * 
do,le dixo que aquellas no era armas 
de Portugaljfino fuyas, que era Capi-
tán del Rey de Caftilla, y fu vaíTallo,/ 
con efto fe boluio a fu negocio: pero 
el Alcalde con efcandalo, porfiaua cu 
quitar las vanderas, y Sancho de M a -
t i e ^ o l o defendía. Y porque el ru-
mor crecía, el Doctor Sancho d e M a 
tien9o embió a rogar a Magallanes, 
que fe contentaíTc de quitarlas, por 
efeufar efcandalo» El lo h izo , aunque 
fe tuuo por afrcntado,por hallarfe prc 
fentc vna perfona embiada con fecre 
11 topor 
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COjpor el Rey de Poi'tugdl, a rogarle q 
íe bolQieflc a íu íeruicio : cantu era el 
lenriinienco que tenia de qucMagalla 
nes hizieñe eitc viage.El Dodor M a -
tien^o qauiallamado el fauor dé las 
jufticias ordinarias de Seuilla, viédo q 
no le acudian, tomó el. efpcdiente de 
quitar las vanderaSjeoconfentimiéto 
de Magallanes, y dio cuéta al Rey del 
alboroce qauia íueeídido , y Magalla-
nes fe quexó mucho deilo. E l Rey cf-
criuio a Magallanres,;moftrádQ auCElel 
peíado del íucefio, y agradeció a San^ 
abo áMatic^o lo q:le,aiíia íauprecido:. 
y al'AfsiílencCjy a la ciudad, reprchen 
dio, por no aiier ácu-dido contra el A l 
calde del AlmirantCi y a los oficiáles; 
de la cafa, cGínetvñqRerccibieflcnin 
formación deliCafo, para que fe cafti-; 
gaiícícnerameaceí •¿cm 
£íbma ya el armada a puntOjy au-ic 
dp fucedido diferencia entre; Herna-
dode Magallanes,y Ruy Falero,íbbrc 
quien ama de He UA^ dÚ eftadarec Real, 
mRey roá j3]£arol>mádQ.eIE.€j;ijque pups Ruy, 
de lajr FT- ^ ^ r o nc> fe haüaua con entera falud, 
U i o . " fe quedaílc hafta otr o yiage: y q el T e 
forero Luy s de Mendoza , que fe aaia 
pueíto en algunos puncos con Maga-
Jiancsjle obcd&cipfíccn todoty ;q Ma-: 
galanes no Ueuaííe coníigo a Mart in 
dé Mczquita,ni a Pedro de Abreo,por 
' tenerlos pórinqaictos:y q para fu eo-
pañiapudieiíe licuar diez Portugucf-
ícs,co q no fue líen mas en el armada. 
~ í : . Y ordenofe a Sacho Martincz de Lev 
Q u e Sachs ^ , h r • i r ' 
M a r ñ r . c z á ua,qera el Aísutente de bcui;k,quc le 
Lcyauac c!nf entregaire el efi:andarce,Real, en la 
Sane"6» Igleria de fanca María de la Vitoria de 
M a g a l l a Triana , y le recibieíTe el juramento y 
c iLyc\ ]m¡ 'Pleyto omenage, fegu fuero y coílum 
m e n t ó . bre de Caílilla,q hariael viage con to 
da fidelidad , como bue vaíTallo de fu 
M.v qelmifmojurameco y plcyto o-
menageliizicflen losCapicanes,y ofi-
ciales del armada,aHernádo deMaga 
llancs,v que feguiria por fu derrota, y 
le obedecerían en codo:y qfedicíTen 
ciertos cncrecenimiencos a doña Bea 
Indias Occid, 
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trizBarbofa,muger deMagallar.es. a 
Francifco Palero , y a Ruy Palero ^cí 
qual defde luego encendieflc cnfolu 
citar ocra armada q fe aula de embiar 
en feguimiento de Magallanes.Y auié 
dofe encomendado a Dios, con mu-
chasoracignes y plegarias que fehi-
ziero as en Seuilla, comen9o fu viac?e. 
Yua Hernando de Magallanes en 
la ñaue nobrada Trinidad, q era Capi LosGapit 
tana,y maeftre tüáBautiftade Póce- *uJ*kk 
ñera GinouesjCQntramaeftrc 
Ga lucDe la ñaue 5.Antonio eraCapt ^ ^ M a g j 
ta lúa de Cartagena,Veedor del arma- ll4ne!• 
4.a,q Ueuaua merced de Alcaydc de U 
primera fortaleza q fe hallaflc, o fe la-
braífe en las tierras q y uan a bufear, y 
maeftre íuan deElorriaga Yizcayno, 
y contramacftre Pedro Hcrnádez ver-
zinos de Seuilla.Yua por Capita de la 
íiauc Vitoria, qfera eternamente no-
brada en el mundo,Luys deMendo9a 
Tcforcro del armada; macfbrc Anto-
nio Saiamo de Paleríno,y contramaef 
tre Miguel de ,Rodas, vezinos de Scui 
lia. L a ñaue Cpnceei51lcuaua Gafpar 
de Qucfada, y fu maeftre luá Scbaftia 
del C a n o , vezino de Seuilla, natural 
deGuetariacn laprouincia de Gui-
púzcoa, cuyo nobre jamas perecerá: 
contraraaeílrcluá de Acurio deBcr-
meo.De la ñaue Santiago era Capicá 
lúa Rodríguez Serrano, y Piloto ma-
yor y maeftre Bakafar Ginoucs,y con 
tramacftrc.Barcolome Prior. Eran los 
demás Pilotos,Efteaan Gómez Portu 
gucs, Andrés de S.Martin, Iuan Redri 
guezMafra^y Bafco Gallego, y Garúa 
llo,alos quales porq fueron de buena 
gana,fe dio eftenció dehuefpedcsen 
fus cafas, aunq la Corte entraífeen Se 
nil la^ preuilegios de caualierias, a la 
bueltajy vn año de fueldo adclárado. 
EraAlguazilmayorGeronimoGomez^,v 
de EfpinofarEfcriuanosXeon Dezpe-
lcta,Geronimo Guerra,Sancho de He 
redia, Antonio de Acofta, v Martm 
Méndez: y el Rcv prendió a los oícia 
les de h cafa,por auer recebido Mari-
D é c a d a II. Libro 1111. 




neros de fuera, puesnoauia faltada 
naturales. 
fgfi&Jflu* Hernando de Maválla 
nes yua nciuegando con fu armada, 
y ¡lego ala cofla delBrafil. 
A R T I O Tarde e f t a 
armada, porque el F.ey 
de Portugal hizo efica-
ees oficios eon el Rey 
en Barcelona, para que 
no la cmbiali'c; pero ofrecióle y certifi 
cole,quc era fu voluntad de guardarle 
muy cúplidamcntc quanto cftaua ca-
pitulado con el Rey Catól ico, y q no 
perjudiearia en cofa ninguna al dere -
cho de la corona de Portugal, porque 
antes quería dexar de lo q tocaua a la 
corona de Caftilla,y q el primer máda 
miéto q los Capitanes llcuaua,era no 
tocar en cofa dePoi tugal,y q no tuuief 
fe duda íino q afsi fe cápliria. Dczian 
losPortugucícs, q el Rey deCaftilla 
perdería el gallo, porq Hernando de 
Magallanes era hobre hablador, y de 
poca fuílancia, y q no faldria con lo q 
prometia.Tomó el armada fu camino 
para Canaria, auiendo (conformealo 
capitukdo)declarado primero Herná 
do dcMigallancs,y Ruy FalerOjla der 
rota de II longitud del Leíle Oef-
tc qauian de licuar en codos los retn-
micros y alturas:; co la qual dcclaracio 
fe hizolainftmcío q los oficiales de la 
cafa entregaro, firmada de fus nobres, 
alosPilotos:y encargaron a los Capi^ 
tancs,el no tocar en cofa de la demar-
cación del Rey de Porcao-al. 
Salió pues efta armada de Scuilla, a 
lo.dias de Agoílo,deíle afio,en dema 
da de las iílas d losMalucosty Ú prime 
ra tierra q tomaron,fac h í t t ( deTcnc 
rire en las Canarias,adonde cíluuiero 
algunos dias,tomádo carne,a<;na,y \t-
na^lo demás q auian menerecr. Fue-
ron a otro puerto de la m t f m a iüa, di-
cho Montaña roxa, adonde eílnuiero 
tres días aguardando vna carauela q 
licuaua pez para el armada:y partiero 
a dos de Ocubre,ya denochej y andu-
uicron có los trinquetes hafta deíabra 
^arfe de la tierra, y fe recogieron las 
naos,y anduuicró co ellos halla el día: 
y corrieron al Sudueíle haíla medió 
dia,y anduuieron de fmgiadura i zde-
guas, y notada el altura,fe hallaron en 
zy.gmdos de la EquinociaL 
C orricron eíte dia adelante, tras la 
Capitana, alguna vez al Sur, y alguna 
al Sur quarta al Sudueíle, y defpues c| 
la faluaró, no tomó mas platica de las 
otras naues,fino figuío fu via,y alquar 
to de la prird a arribaron fobre ella, y 
preguntáronle , q a que Rúbo corría: 
Refpondio ciPiloto,q al Sur quarta al 
Sudueíle. Y auiendo quedado el D o -
mingo p a 0 a d o en la noche, qauia de 
correr al Sudueíle haíla en altura de 
legrados, como fe cocenia en la der-
rota qfe dio en Seuilla,firmadadelCa 
pitan general Hernando de Magalla-
L o q l u a a 
nes,le dixo íuan de Cartagena, q co- dc Carc-gc 
mo fe altcraua de aquella orden. Ref- n^  a 
po n dio M agallanes, q le íiguieííen, y 'ncas0y g f¿[ 
no le pidieílen mas cuenta . Replico púdbi 
Cartagena, q le parecía q fe tomaíTe 
acuerdo de los Pilotos, y maellres , y 
gente dc mar,fm hazerlo can fumaria 
mente, pues no era juftoauiedo que-
dado en vna cofa,hazer otra en ta po-
co tiempo, auiendo acordado con los 
Capitancs,ofíciales,macftres,y Pilotos 
de correr por otro Rúbo del q corría: 
y auiendo enmendado fobre ello la 
íegunda derrota q dio en Sanlucar, co 
iorrnandola co la primera, porq dixo 
q tenia yerro' de pluma, y diziendó, 
q partiendo de la ifla de Tenerife cot-
ricílcn alSar,haíla cílar ta adclatc quá 
to los baxos del no gráde,y que por a-
quel Rumbo y uan a dar en la coila 
de Guincaja villa del cabo blaco , por 
lo qual parecía no couenir afu camino 
I I 2. meterf« 
mcccrfe tanto en aquella cofta.Refpo 
d i o Magallanes, q a q u e l l o auia d a d o 
e n m e n d a d o , y h e c h o , p a r a e n c a f o q 
¡Man n a u i o í é a p a r t a f l e d e l a c o n í e r -
uadel a r m a d a , y noparamas, que le 
íio-uicflen como eran obligados, de 
dia por la vandera, y denoche por el 
farol: y afsi corrieron el dicho dia Lu 
nes,derdc medio dia adelante , haíla 
el Martes al falir del íbl , por el Sur, 
quarta al Sudueíle , de íingladura 
trcynta leguas. 
Naucgó el armada quinzedias con 
l l e g a « l ar b u c n t i e i T Q p o , hafta la coila de Gui-
m a i a a la adonde tuuieion calmas mas de 
GaifiU.e vcyntc dias, que no anduuieron tres 
leguas de c a m i n o , en fin dclosqua-
les tuuicron vn mes de vientos cótra-
rios congrandiísimas tormentas, de 
tal manera que muchas vezes quiíie-
ró cortarlos maíliles, porque las naos 
no podían íbílcnerlos, porque mu-
chas vezes hazla poner el viento las 
gauias en el agua. Con eílas grandes 
i o s raar^ tormentas dixeron,quc íelcsaparccia 
ñ e r o s dtxe Santelmo en las eabias, con vnacan-
, fe les apa j j 6 i 
r c c e í a n t c i delacncendida, y algunas vezes con 
mo' dos,dc que la gente recebia con lagri 
mas, gran coníuelo y alegría, y le fal-
uajan jcomoacoí lumbran los mari-
neros: y quequando parecía eftaua 
vn quarto de hora , y quando fe que-
na y rhaz ía v n gra relámpago qcega 
ua toda la g e n t e . Mandó en eíla oca-
fion Hernando de Magallanes po-
A c o r t a las ncrrcglaen los baí l imcntos , y que fe 
láceme! * a Cílíla hombre de ración al dia, 
media a ^ m b r e de vino, tres quarti-
llos de agua3y libra y media de pan. Y 
continuando fu viagc,entraron atre-
zcdeDiziembre, en vna bahía muy 
grande,quc llamauan los Portuguef-
íesen la coila del Braíil, la bahía de 
Gencro,y los Caílellanosla puíieron 
de f a n t a Lucia , porque tal dia entra-
ron en ella. Acudió luego la gente 
dé la tierra en canoas, con mucho 
Hift.de las Indias Occid. 
mantenimiento de gallinas 5 I mayz} 
papagayos,y otras muchas aucs5y fru-
tas: y cauan los naturales por vnrey 
de naypes, íiete y ocho gailinas:y por 
vna hacha de cortar dauan vn cícla-
uo: pero mandó el General, quefo 
pena de la vida,nadie rcícataíle cicla-
uos,íino cofas de comer, porque ref-
catando no quena dar ocaíion a los 
Portuguefes de quexarfe, ni meter ef-
clauos en los nauios, porque no le co-
m ieilcn los baílimentos. 
Eftando en eíle rio de Genero, Sá-
bado a diez y hete deDizierabre,alas 
quatro horas y treynta minutos déla 
mañana3quc eran íiete horas y trcyn-
ta minutos antes de medio día, fe vio 
la Luna fobre el Orizontc Oriental, JJJ^U 
en altura de veyntc y ocho grados y or¿«e, 
trcynta minutos, y lupiter cleuado 
fobre ella, en altura de treynta y tres 
grados y 15.minutos: deduciédo el al 
tura de la Luna de la de Iupiter,íc ha-
lló de diferencia quatro grados y qua 
renta y cinca minutos, que boluien-
do a tras con el mouimiento de la Lu-
na apone r í cen la conjunción de lu-
piter, nucue horas y quínze minutos, 
en cuyo efpacio mouio la Luna los di 
chos quatro grados y 45. rninutosidc-
ducicndolos de las 16. horas y 30. 
minutos de la Nota, parece que fue el 
Viernes diez y feys de Diziembre, a 
las /.horas y 1 j,. minutos defpues de 
medio dia.Vicne por las tablas del Za 
cuto,alavnahora y 10. minutos def-
pues de medio dia, en el Meridiano 
de Salamanca,eíle dia Sábado j y en el 
Meridiano deSeuilla, a la vna hora y 
doze minutos defpues de medio dia. ^ 
YporelAlmanac de luán de Monte-
regio hallaron^ue vino a fer el dicho u c0^ 
día Sábado 17. de Diziembre , en el 
Meridiano de Seuilla, a la vna hora y 
diez minutos, defpues de medio dia: 
yfeguneftaconjunción, que parece 
que fue en eíle M£ridiano}a los 16.de 
Dizieoa-
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niziembre,7; Horas y i ^minutos dcf-
pues ds medio dia:p-irecio a u c r d e ái-
terencia deíle Mciidiano al de Scui-
1U i7.horas,y 55. minutos: de lo q u a i 
mhrier® auer error e n la equacion de 
los mouimiencos,cíi las rablasjporque 
. es i rT iDoí s ib lc íer tanta l a longitud, Y 
l0'*itcs¿ elPiloto Cofmografo Andrés defah 
I. : i" í Martin dixo, que otra vez rlotó e n Se 
e aota^ 15 ^ . j ^ |a CGnjU:^eión de laLuna con l u -
piter,y halló d e error d í c z lioras,y 3 3. 
m í n u t o S j d e m a s y allende d e vé a ^ h o -
r a y cincuenta minutos d e l á difertín-
c i a del Meridiano de Seuilla a l d e 
ma.Domingo-a diez y ocho d é Dfóié 
bre,dentro de lmi ímono d e Generój 
notada el altura del Sol , la halíaro en 
ochenta y riucue grados y quaréta m i 
natos, y eíbtua e l Sol d e la linca Equi-
nocial, al Zenit del Cóímografo fan 
Martin, deducida la declinación del 
altura, que fon vcynte y tres grados y 
zf. minutos que a u i a d e declinación 
Auílral,rcftauan ^ . grados y 15. mi-
nutos, pueílo e l cumplimiento a 5*0^  
que fon x3.:grados y 45.minutos, y ef-
tos fe hallaron d e la Equínocial al Sur. 
Eftuuieron dentro deíle r io , baílala 
vifpcra d e Nauidad, que fe pufieron 
Un defte en ía ^ ) y Calieron e l dia fanEÍ-
riotUia^c teuan.Y e l dia d e fan luán, a veyntc y 
" CU£* fíete d e Diziembre,fe hizicron alave 
la^y fueron corriendo aluengo d e cof 
ta,hafi:a Sábado 51.de Diziembre, y cf 
te dia hallaron e l Sol alto Sagrados y 
45.minutos,ylafombraal Nor te : e l 
c u m p l i m i e n t o a 90. fon tres grados y 
15.mimitos, a los quales añadiendo 
ti.grados y ocho minutos d e declina 
cion,quefon z5.grados y z 3. minutos, 
fe hallaron^tros tantos apartados de 
laEquinocialalSur. 
Cap.XLQue HernandoCortes 
peleo cd los Indios deTabajeo, 
los desbarato,y mato muchos. 
« 3 ? 
Vando Hernando de 
Magallanes y na naue-
gando,y como fe ha vi-
llo j en Barcelona, Tie 
rra firme,yotras partes, 
fucedio lo que fe ha dicho.Hernando 
Cortes q fe h í a l i a u a en la líla de Gozu 
niel, eílaua muy contento con Gcro-14..^^^^ 
nimo dc Aguilar , p a r e c i e n d o l e que Coftcsfehs& 
por fíbérlalcns;ua de YuGatan fe en- co* 
x , o tefito .coi* 
cenderiacolosIndios.Saliorpues Her AguiUr. 
namióGortes de ifla de Gozumel,en 
clemádadel nauioperdido: allegofe a 
Tierra firmc,raa,do % los iianios peque 
nos que fe pegaíTen a tierra todo lo 
pofcblc5para ver i l le hallauan: y al fin 
le viero en vna e n f e n a d a q hazia ciei n , 
^ . 11 f v TV f o r t e s n a -
tas ifletaSjqGnjalua llamo Puerco de lia c i r c u l o 
Terminos.HalÍaronqcílaua bueno,y P"^0* 
la gente fana, q fe alegro mucho de 
ver c l a r m a d a , p o r q j U Z g a u a n f e r per-
dida. Tenian hecha mucha cecina de 
conejos y liebres, q ca^aua vnalebre-
la q auian hallado aUi,quc fe quedó de 
la armada de Grijaluajla qual en reco-
nociendo el nauio, c o m e n t ó a hazer 
alago s y r e g o z i j o s , y en faliédo los Caf 
tellanos a tierra fe fue a ellos:y Cortes 
l l a m ó aql pucrto,el Efcondido^ Pafla-
ro al rio áe Grijalua, prouineia, o puc- Cor te s pai: 
blo de Tabafco,adonde el Caziq auiá í3.3.1 .rio ® 
vellido de pies acabe^dc oro,a Gr i -
jalua:Surgieron en la boca del rio, por 
q fu entrada es muy baxa, y cobate el 
agua de la mar con la del r io, por lo 
qual es muy p e l i g r o f a . Y poraíícgurar 
íe Hernado Cortesimandó q quedaf-
fen alli todos los nauios grandes, y co 
todos los d e m á s , y la mayor parte de 
la gente bien a r m a d a j C o n algunas pe-
cc^uclas de arcilleria, q pues fe tirana 
abraco deuian de fer efmeriles, o co-
mo a o r a d i z e n , m o f q u c t c s de pofta: 
y quando los Indios vieron tanta gen 
te, y nauios, y que faltauan en tier-
ra , f a l i e r o n de vn pueblo grande 
que alli cerca eftaua, a r m a d o s de ar-
I I 5 eos y 
L o s T a á l o s 
q u i e r e n Im 
• p é á i r a C o r 
te? el fal ir 
a t i erra . 
l o s I n d b s 
l l c u a n b a í l i 
n i cntos a 
C o r i e i . 
Shok 
t o s Ind ios 
de T í b a f c o 
fe apare ja i» 
para refi i l ir 
a C o r t e s . 
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eos y flechas^ rodelas^ay empena-
chados y pintados, que paradlos es 
gran ferocidad y gala,para íaber quic 
cran3ó que querían. Y llegando el no 
arriba,cnfrence del pueblo,reconocic 
ron qeftauareparado con vna cerca 
de madera, con fas troneras para fie-
char.Entraró los Indios en fus.canoas 
para impedirles que no falieílen a ticr 
ra. HizoJcs Hcrnádo Cortes texial de 
'paz,y mandó a Geronimio de Aguilar 
que les hablaíle. Los Indios,con lus fe 
ñas y meneos dezian, q no fe allcgaf-
feri a fu pueblojiii falicfsca tierra. Cor 
tes pedia "de xomer, yagua: ellos 1c 
moftrauan el tío, y q fubielle vn poco 
mas ambayadáde la hal-aria dulce.Bol 
uieron los índiosal puebio,y Hcuáro a 
Cortes ciertas canoas de M a y z , pan, 
fíucas,y gallinas, y de lo q mas tenian. 
Hcrnádo Cortes les dixo,q tema mu-
cha gente y q aquello no baftaua. R c f 
pondicron que cfpcrairen háfta otro 
día,pucs era tarde, y que bolucrian co 
-mas comida. 
Hernando Cortes acordó de reco 
gerfe entretanto qpailaua la nochc,a 
vna ifleta del no,y cada vna de las par 
tes penfaua en engañar al otro.Los In 
dios temiéndo la fucr9ade los Caftc-
llanos,y q intetaria co ella entrar en el 
pueblo,y q padecerían pcligro,toda la 
noche gaftaron en poner en cobro fus 
házicnd3S,mugeres,y hijos;y en apare 
jarfe para refiftirlos. Hernado Cortes 
tapóco dormia,embió a bufear vado, 
y hállofe cerca de all i , por fer verano, 
aunque el rio es muy grande.Boluio a 
mandar q fe reconocieíTe el pueblo, y 
hallofeqpor las cfpaldas, vn arroyo 
arriba,fc podia entrar, y embió luego 
al Capitán Alonfo Dauila, para q con 
ciento y cincuetafoldados feembof-
cafle cerca del pueblo , por la parte q 
fe auia reconocido del arroyo, conor 
den q quando le hiziefle feñal co vna 
pie9a de artillería dcfdc los bateles, a-
i» 
ndias Occid. 
cometieílc el pueblo : y (el fe meció 
contodalagenteenlos batelcs3y or-
denó a Alonfo de Mefajq cuincíle car-
gada el artillena,y a púto. Poco antes 
q amanecieíre,yalos Indios eftauáca 
la playa co mas comida,diziendo,q co 
maílen aquello q no teman mas,porq 
la gente del pueblo fe auia efcádaliza-
do de verlos^ fe auia huydo, y fe fucf 
fen con Dios de fu tierrazo con quien 
quifieflcn.Cortes lo recibió bien,y les 
haziamuchas feñales de paz, porq en 
ninguna manera quiíiera llegar a las 
manos con los indios, porque aun no 
conocía la tierra,y le parecía q la gen-
te dellacra mucha, y q no podría fácil ^ h , ^ 
mente.defembara9aríe, fivna vez fe ]* ti4mi 
emperrauacóclla.Yviendo loslndios ''¿?o*éS¡i 
qlos CalUl lanoi no fe yuan, comen- yliil*ru**' 
^aron adeLargar fus ñechas,y con to 
do eífo Cortes tenía paciencia,y clara 
mete dczía^ que de paz quería entrar 
en el pueblojy los Indios, que no fe lo 
auia de confentu-jíino que fe fueíTe, Y 
pareciendole que era hora, madó fol-
tar la pic^a delafeñal, y Alonfo Daui• 
laacometio el pueblo.Sokaronfe tras 
el los otros tirosjy los Indios que nun 
ca tal auia oydo,ni vifto, eteyedo que 
venia fuego del cielo, fe aíTombraro y 
atemorizaron,pero no por cíTo dexa-
ron de pelear co mucho animo: pero 
el pueblo fue entrado, con muerte de t-os cAt-
muchos Indios. Entcndiofe luego en ^Tanio» 
el faco,hallar6 las cafas llenas á MayZj ú** 
gallinas,y otros baftímétos,y oro nin-
guno:y quedado pacíficos feñores del 
pueblo,porque los Indios que efeapa-' 
ron fe fuero a los bofqucs:reconocio-
fe eltcplo,que era fuerte y muy grade, 
adonde fe apofentó h gente, y eftuuo 
aquella noche co buena guarda. Ocro 
dia embió Hernando Cortes algunos 
de los Indios que fe aula prertdido,pa 
raque díxeflen al feñor del pueblo, 
quefueíTe ael,y q no tuuieílc míedo,q 
de allí adelante quería fer fu amigo, 
y no 
t i t9 
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v no hazcrle mal ninguno, fino t o d o 
buen tracamiccojporque le quería dc-
zú muchas cofas en iu prouecho : y 
cncrcranto fe curauan l o s heridos Caf 
r e J ü n o S j q u c tucron haita quarenta: y 
Corees mandó q le ikaaí ien a ios na-
uioS;V aqui fe huyó Filipillo, dexando 
U¡$ veftidos Caíiellanos colgados de 
vn arbol,de q pefo aCories,porq n o di 
xeííe a los Indios algo eníuperjuyzio. 
El feñor de la tierra, no fe dexando 
perfuadir de los menfajeros q le em-
bió Cortes,ni dando crédito a fus pa-
l a b r a S j C o n u o c a u a la gente, con deter 
minacion de echar, o matar aquellos 
pocos hóbreseftrangeroSjq éralo que 
fiempre les engañaua-Y mientras que 
fe juntaua5embió veynte y dos Indios 
muy bien aderecados afu modo, que 
parecían hombres prmcipales,y dixe-
ron a Cortes, q fu feñor le rogaua que 
no quemaííe el pueblo ,qle embiaria 
vitualla.Reípondioles muy bíen,dizie 
do, qpues auia foltado todos los pre-
fos,podian conocer fu intención, que 
era de cftar con ellos en paz. Boluicro 
otro dia con alguna comida,y dixero, 
qíu feñor dezia,q libremente podían 
entrar por la tierra a refeatar comida. 
Corres, penfando q como auianfido 
vencidos no querría guerra, les dio al 
gunas cofillas, y embió tres quadrillas 
de CaílellanoSjCo algunos Capitanes, 
paraqentraíTen por la tierra, que fue-
ron Alófo Dauila,Pedro de Aluarado, 
y G69alo de Sandoual, para q vieflen 
de bufear al Caziq uc,y traer baftimen 
t o s . Y vno deftos Capitanes dio en v-
nos mayzalesjccrca de vn pueblo,ado 
d e halló m u c h a gente de guerra, q de 
uia de eftar efperando q fe allegafle la 
demas.Y rogando a los Indios, q le ve 
dieíTen del mayz,y q fe lo pagaría: no 
q u e r i é n d o l e palabra en palabra, v i -
nieron a las armas,y fue la furia con q 
los Indios acometieron tan grande,q 
tuuicron q hazer los Caíiellanos e n 
reíiftirles, porq defeargauan multitud Lgs uildg 
de flechas, y valerofamcntepeleauan pCiCan v a -
con laucas, armadas las puntas co cfpi i c r o f a m é t c 
, * j j r coatra los 
ñ a s y huellos muy aguaos de pelea- Cafteiu , 
dos. Gárgaro tanto a los Caíiellanos, n o s . 
qlos encerraron en vna cafa, adonde 
fe hizieron hiertes,y allí pelearon bu© 
rato del día. Y como la grita que dan 
los Indios quando fon muchos, es co-
fa deefpamo, y fonauaporlos m o t e s , 
oyedola las otras quadrillas de Caite-
llanos, acudieron al rumor, y llegaron 
a tiempo que los cercados tenia per-
dida la efoeranca de viuir. N o afioxa-
ron los Indios por el focorro, q ferian 
y a en todos docientos Caíiellanos, 
antes los apretauan con mayor porfía. 
Eilando los Caíiellanos fitiados en 
la cafa, antes que les Uegaílc elfocor-
ro,ciertos Indios de Cuba fuero a dar 
auifo a Cortes de lo q paíraua,y como 
era hombre de fuma d í l i g e n G Í a , a l mo 
mentó con algunos Caíiellanos, y al-
gunas de fus piezas de artillería, ca-
m i n ó la buelta de los que peleauan,ha 
liólos que fe venían rctirando,y dado 
los Indios en ellos fieramente s y aun- lllud * n-
que quifiera efeufar de derramar fan-
gre,viendo el peligro de los fuyos, y q / ^ c í ^ » « 
craneccílariala dcfenfa,mandó difpa yñZTiuZ 
rar el artiilcria, y los Indios huyeron, defmditHr* 
no quedando hobre con hombre. N o C¿c' . 
\ i r - i - " t f-> r H e r n a n d o 
curoUortesdeieguirios,porqlos Caf cortes ib-
tcllanos eílauá muy canfados, y mu- corrc a los 
chos heridos. Llegados al pueblo,em- C 
bió los heridos a las naues:mádó íacar 
los cauallos,e! artillería, y gente q que 
daua.Los Indios no fe teniédo por vé 
G í d o s \ otro dia, mas de quarenta mil 
en cinco efquadrones/e puíierón,co-
mo platicos en la tierra, entre vnas a-
zequias,y ciénagas de malpaíTo. Her-
nando Cortes, encomendada el arti-
llería a Alonfo de Mcfa,con 400. Caf-
tella nos,y doze cauallos: y defpucs de 
auer oydo MiíTa , caminó la buel-
ta de los cnemigos,por entre muchas 
II 4 here-
nos. 
j j £ H i f t . d e las 
heredades deCacao,quc es la riqueza 
de aquella cierra, que por auer menef-
ter de regarle cada hora, tienen mu-
chas azequias de agua, lo qual fue de 
gran impedimento a los cauallos, y 
gran aparejo para que los Indios pu-
dic0cn hazer daño a los Caftellanos. 
E n viendofe los vnos a los otros, por 
la mala difpoíicion del íitio,los Caile-
L o s C a f t e - llanos fe hallaron muy embarazados, 
i ianosfe ha y comenzaron a perder la orden.Hcr 
llaHiny cm n a n ¿ 0 (fortes mandó alos Infantes, 
b a t a ^ « d o s , ' 
ycomlcH g^ quecaminaflen por vna calcada que 
ar^of" 12 de ambas partes tenia mucha agua, y 
fue a paííar con los cauallos por la ma 
no y zquierda:y por el eíloruo de las a-
zequias, no pudo llegar con la breuc-
dad q penfaua: entretanto los Indios 
có terrible furia, acometicro peleado 
cón fus arcoSjy co hondas tirando ter 
riblcs pedradas,y arrojando dardos:y 
de tal manera cargaron alos Caftella 
L o s indios.nos) que los vinieron a encerraren 
tiene muy t . * j i j -* 
apretados a vna hoya;a manera de ncrradura:y au 
los C a f t c que las efeopetas, y ballcftas les ofen-
día mucho, y cahiá muertos infinitos, 
co la rabia del pelear,y la cfperá^a del 
vencer que les daua el poco numero 
délos Caftellanos , como eran tan-
tos^ fe mudauan de refrefco,entran-
do vnos y faliendo otros; nofentian, 
nihaziancafo del daño que recebia. 
Hallandofe afsi muy fatigados los Caf 
rellanos, procuraron de mejorarfe a 
vn fitio masefpaciofoyllano,adondc 
pudieronaprouecharfemas délas ar-
mas^ en efpecial de los tirillos, porq 
auia menos embarazo de azequias, y 
balladares detras, con los qualcs y co 
los arbóleseos Indios fe reparauan, y 
a fu faluo tirauan fin fer ofendidos. 
Era ya grande el canfancio de los 
Caftellanos,y hallauanfc muchos he-
ridosjy aunque los tiros, por fer mu-
chos los Indios,matauan infinitos,co-
batiendo porfiadamente los arremo-
Indias Occid. 
l l a n o s . 
linaron enpoco fitio , y rodeandnlos 
por todas parces,y fechándolos, y fe 
tigandolos con las hondas, lescomú, 
no para faluarfe, bolueríe las eipaldas L 
vnos a otros, y defta manera pelear: ^**t' 
y aun afsi fe hallauáen tanto aprieto* " ^ ^ o * 
que fe tuuieron por perdidos,porquc 
ya no auia lugar para qüe el artillcria ^ 
hizieíle fu oíicio,ni de fus armas fe po 
dian aprouechar.EíUdo en elle apric-
to,llegó Hernando Corees, harto de 
paífar azequias,y ciénagas, y viendo a 
la gente en peligro, cerró con los ca-
uallos,alanceando y matando, cofa q 
en ios Indios caufó grandifsimoefpa-
to,porquc como nunca los auian vif-
to , crehian que caualio, hombre, 
y lan^a era vna mifma cofa , pero 
no por eíledexauan de pelear, aun-
que vian muchos a fus pies. Pero 
ayudados los cauallos de la infante- ^ 
ria,viendoíe los Indios perecer íin re- les^ctíh! 
medio, acordaron de dexar el campo llaaos-
y meterfe por las cfpcíruras,íiguiendo 
los infantes el alcance, y matando in-
finitos.Mandó Hernando Cortes to-
car a rccogcr,halló fefenta heridos, y 
ninguno muerto, y boluiofe al pue-
blo, haziendo cuenta que quedauan M*M" 
muertos cite día, que ruc Lunes fan- Iail(M. 
to,defte año,mas de mil Indios.Y dan 
do gracias a Dios por tal Vitoria, en 
que en todas ocafiones fue Hernan-
do Cortes muy cuydadofo, porque 
fue dotado de las tres cofas que fe re-
quieren en la guerra,quc fon confejo, 
determinacion,y eficacia, o prefteza, 
por la viuacidad de fu animo, y pron-
titud de fu ingenio, con que anteuia, 
yprouchia lo que auia raenefter pa-
r a fus emprefas: con lo qual, y con el 
cxemplo que daua alos foldados, 
en los trabajos y peligros los 
tenia muy prontos 
y obedientes. 
Cap. 
CflHts e « 
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t i l 
gitói 2 7 / . Que Cortes fe haZ^ e 
amivo de los Indios de T a -
bafco,jporque caufa toma-
ron las armas,y que celebra 
allt U jiefta del Domingo de 
Kamos, 
V I E N D O Dos 
dias defcanfado, y en-
3 tendido en curar de 
l o s heridos, pareció a 
Hernando Cortes, de 
embiar a dczir al Cazi 
que, que de lo í u c e d i d o , el tenia la 
culpa,y quele peí'ma dello, y que íi 
queriaferíu amigo que no fe trataría 
mas de ofenderle;}' que en lo que tan 
pocos auian hecho c o n t r a tantos, po-
dria conocer lo que podia efperar,íila 
guerra paíTaua adelante. Viéndole los 
Indios tan d i f s i p a d o S j y el eftrago que 
en ellos fe auia hecho ^ todos fuero de 
parecer, que p u e s aquellos hombres 
eran tan fuertes, y trahian ta terribles 
armas, y fobre todo aquellos anima-
les que tanto corrian,y alcan9auan, y 
los acabarian de a f o l a r , que fe hizieíTc 
Embaxaia paz co ellos.Embió luego el Caziquc 
j1 Ciz^4 ciertos perfonages ancianos a tratarla; 
recibióles Cortes muy humanamen-
te, pidiéronle licencia para enterrar 
los muertos,y para yrle a vifitar. Cor-
tes con alegre roílro,dixo:que fe hol-
gaua que huuieílcn venido en cono-
cimiento de fu error, y que también 
holgaría de aífentar con ellos vna buc 
na paz, y amiftad, y para mas p e r f u a -
dirlo5,lesprefen:ó muchas cofillasdc 
losrefcates de Ca{lilla,y en f u prefen-
ciamandofoltar a todos losprcfosen 
^Círk^c a^ batalla,y curarlos que cftauan heri-
*l^ vifitar dos.Con eftarcfpuefta el Cazique co 
Corté,/0 toc'os los principales, fe acabaron de 
rcfoluer, y viftiendofe a fu modo r ca-
nicnte,muy acompañado fue a vifitar 
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a Hernando Cortes,licuando mucha 
cátidad d vitualla. Y ua el Cazique en 
ti c dos de los mas principales, y la d@ 
mas gente algo atrás, y poniendo pri-
mero el preíente delante de Hernán* 
do Cortes;en el qualauia hallaqua-
tro cientos pefos de oro^cn joyas,y no 
mas:porquc en aquella tierra no lo tie 
ncn. Llegó el Cazique a quien aguar-
daua Cortcs/cntado en vna alia; leuá 
toíe, y abracóle, y a todos los principa 
les:y luego vn indio haziendo gran 
comedimicro, fe pulo al vn lado entre 
el Cazique, y Cortes, y Aguilar fe pu-
fo de la otra parte:y haziendo el Cazi-
que gran rcuerencia a Cones , fe bol-
uió ai indio , diziendo: rodo lo que fe 
le ofrecía, para que lo dixeíTe a Agui-
lar , porque es collumbrc entre ellos, AutorlJad 
que quando elfeñor co quien hablan, ^ E j s 
no entiende lalengua,ponen vncria- íjuandoha-
do que hable con el interprete, y eftá blan co in" 
i i n 1 • t e r p r e c e s é 
autoridad acoítumbran de guardar. 
Dixo,que el y aquellos feñores hu-
milméte fe ofrecían, por fus criados^y 
q de lo pallado les peíaua mucho, y q 
de ay adelante 1c feruirían en todo, y 
que en fe nal deílo le lleuauan aquel 
prelece,y q toda la tierra eílaria a fu fer 
uicio,y le obedeceriadiolgofc Cortes, 
con oyr efto, boluiole a abracar, hizo 
les grande canciasjdioks muchos reí- z^tttk ami. 
cates, conque recibieron contenta- ñ a d c o C o c 
miéto. Y acabadas cftas razones, oye-
do aquellos feñores relinchar los ca-
uallos que cftauan en el patio,pregun 
taron queque auia los Tcquanes, que 
quiere dezir cofas fieras-dixo Cortes 
que cftauan enojados, porque no los 
auian caftigado grauemente, pues fe 
auian atreuido de hazer guerra a los 
Chriftianos. Mandaron luego traer 
muchas mantas, adonde fe echaíTea 
loscauallos, y gallinas que comieíTcn 
paraaplacarlos,nofchartaua de mirar 
los,no fe les ofando acercar, dezianles 
que los perdonaílen, q no cftuuieíTen 
H 5 enoja-
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m a s . 
enojados, que ya üemprc ferian ami-
gos de los Chriliianos. Preguntóles 
Hernando Corees , porque caufa ib a-
ui m anido con el de aquella manera, 
auiendo tratado tan humanamente a 
otros que por allí auian pallado • dixc -
ronque los otros fueron pocos, y fe 
auian contentado con lo que les qui-
íicron dar, y pallaron de largo , y que 
auiendo ahora vifto tantos nauios, y 
Gaafas por zanz^ p;Cnte, cernieron aue les venian 
que los In o / r U - - J 
¿ios t o m a - a tomar fu tierra, y lus haziedas,y que 
t ó a las ar- teniéndole ciiospor hombrescsfor^a 
dos entre todos fus vezinos, y q a na-
die reconocían feñorio, les auia pare-
cido gran cobardia,ficndo tantos,y 
tan pocos los Caíleilanos, no matar 
los. Dixcro que ios tiros,y las terribles 
heridas de las efpadas, los auia mucho 
cípantado, y que los cauallos eran tan 
brauos, y tan ligeros, que les parcela 
que con la boca los quedan tragar , y 
que bolauan > pues los alcan^auan por 
mucho que ellos corriamPreguntaro-
les fi fecogia mucho de aquel oro por 
aquella ticrra;rcfpoiidieron que no, íi 
no en otras partes, ícñalando íexos co 
las manos.Comen^ó Cortes median-
te la legua de Aguilar , a darles a enté-
der la ceguedad en que viuian , ado-
rando Idolos, y declarando algunas 
cofas de la fe Catolica,y dotrina Chri -
G o r t e s da a ftianajy haziendoles faber que era C a 
encender a . I T T I Í I 
los indios pitan del mas poderolo Key del muñ-
í a c e g u é - do,aquié conueniaque obcdeciíien,y 
I d o l o s . e n fuftancia todo lo que contenia el 
requirimien to,q cftaua por el Rey C a 
tolico, mandando hazer a los Indios. 
A codo lo qual,el Caziquc, y los que 
concleftauan, tuuieron mucha aten-
ción : y en acauando refpondicron el 
contentamiento que auian recebido, 
de oyr tan buenas cofas, y las grande-
zas de tan gran Principe,como el que 
ellos obedecían, al qual también hol-
garian de obedecer, y de enteder mas 
de propoíico lo qtocauaalalcyque 
los Chrii>ianos guardauan : y con eft0 
fe deípidieron, y embiaron baitimcíi-
to,y veynte efclauas5paia hazer clpaa 
con fus piedras en q muelen el mayz, 
las quales repartió Hernando Corte/ 
por los Capitanes,yperfonas principa kU^** 
lesjy cupo aquella Marina, de quien a ^ « ^ W 
delante fe hará mención, a Alonlo t ' 
He rnández Portocarrero. 00««^ 
Y pareciendo a Hernando Cortes, 
que tenia pacifico lo que tocauaaTa-
bafeo, penfó en profeguir fu viagcjpc-
ro, porque el figuiente día eraDomiu 
go de Ramos, determinó de hazer C o r . » b 
vna íolenc procefsion, por honra de 7C Í4.ÍWU 
la íiefta, para la qual corabidó a los ^ ^05 
Indios prmcipales,y como fon ta ami- co. 
gos de nouedades,acudieron de bue-
na gana, ricamente ademados, con 
gran muchedumbre de pueblo , mu-
geresy niños. Hizofela procefsiolle-
J j 1 í o l e n c pw-
uando todos ramos en las manos, ccf$«>n. 
con la mayor pompa j y dcuocion 
que fe pudo; y eíla folenidad mira-
r o n , y confideraron los Indios con 
gran atencion-.y algunos dixeron que 
el Dios de los Chriftianos era el todo 
poderofo;pues gentes de tanto esfucr 
(¿o con tanca autoridad, y reucreneia 
le vencrauan, porque auia vozes ra-
zonables , y mufica bien concertada, 
quecaufauaa los Indios admiración, 
demás de que las trompetas, y ataba-
les,y las caxas de-guerra les dauan 
que mirar , tocandofe cada inftru-
mentoenfu lugar y tiempo . Her 
nando Cortes, acabada la folenidad tes alaslu 
teniendo el ramo en lamanojdixo a ^ 05* 
aquellos feñores, que yafabian que fe » 
yua,y que pues quedauan también di-» 
fpucftospararecebir IafeCatolica,pa- » 
raaprouecharfe del bié que della, pa- » 
ralafaluacion de fus animas,feles auia « 
de'feguir/que eftuuieíTen firmes en » 
tan buc propofito,porque breucmen- » 
te les embiaria quien masen particu- " 
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uCquanCoaIa obediencia del Rey, Vela,auiendoprimero fabido queFili-
" ueserael mayor del mundo, enten- pilloaconfejóa los Indios^ucdedia, 
" dicífe"1 q cócra todos los defenderla, y de noche le hiziefFen la guea-a,y pi-
ampararia, deque en lo temporal- diendo que fe le entrcgaíTcnjdixeron 
que c^itñofa coníejo les fue tan dá-
ñofo,le quifieron prender, y fe les hu-
yó , y dcfpucs fe enteiídió quelefacri-
ficároü. 
Corte»lc y " , I i: • -
¿ide¿i Icsaúizac venir gran beneficio, por 
Iníiio5,quelo3 mantendría fiempre en pa^,y 
" jullicia: y a b l á n d e l o s a todos fe def-
" p¡dio,v embarcó, y con grah falúa de 
* arcillcria.y mucha alegría fe hizo a lá 
' i m i b b z n n t i 
Fin del Libro Qmrtá. 
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L O S C A S T E L L A N O S E N L A S 
Iílas3y Tierra firme del mar 
pccano. 
Efcrita por Antonio de Herrera^Coroniftá mayor de fu 
Mageftad délas indias^y fuCoronifta de Caíliüa. 
L i b r o Q u i n t o . 
Captulo L Del leviantamiento del Cacique don Enrique ^ en 
la Ef[>añola,y las caufas que tuuo para ello, 
j como Je pouernaua. 
Lcuanta^c 
el C a z i i ' j ü c 
d o n E m i 
que. 
E X A N D O A 
Hcrnándo Cortes 
caminando con fu 
armada, fcra bien 
bolueralaEfpano-
la, porque no que-
de fuera de fu lu-
gar nada de lo que fucedió en el prc-
fente año. Aconteció pues , quevn 
mancebo llamado Valenzuela, here-
dero de fu padre en vn repartimien-
to de Indios, y vezino de la villa de 
ían luán de la Maguana, cuyo Caz i -
que fe llamauaEnriquillo ,que fe crió 
íiendo niño, en el monafterio de fan 
Francifco.q huuo en la villa de la Ve-
rapaz , en la Prouincia de Xaragua, 
adode tuuofu Rcyno Bohechio vno 
de los cinco Reyes de la Efpañola , y 
los Fray les le auian enfeñado a leer, y 
cfcriuhvy bien dotrinado en coftum-
bres, y íicmpre moftró con fus obras, 
quecbnlosreligiüfosauia aprouecha 
do.Fue la ticiTa,y la prouincia deíle,la 
que los Indios llamauan Baorucoen 
las fierras, que eftan a la mar del Sur, 
treynta,quarenta,cinquenta, y fetcn-
taleguas del puerto de fanto Domin-
go^a coila hazia el medio dia abaxo. 
EfteCazique,falido de lado t r ínade 
los religiofos fiendo ya hombre,fe ca-
fó con vna India de buen linage, lla-
mada doña Meiicia,ea haz de la fan-
taMadre Iglefia. Era Enrique alto, y 
de buen ciierpo,bicn proporcionado, 
y difpuefto, la cara no tenia hermofa 
ni fea5pero moftraua grauedad^ feue 
ridad:feruia con fus Indios, ú mance-
bo Valenzuela,y entre los bienes que 




^ucble tomó por fucila, y no conten 
f^JJT tojconcfto procuró de violar; el ma-
%AC» [rirnonio del Cazique ,y tomarle la 
; i ; £B' maeer,yporqueíequexó aeljdizien-
¿o que porqueie hazia aquel agrauio 
y afrenta; dixcro que le dió de palos. 
FueíTe alTeniéte á Gouernador, en 
aquella villa que era Pedro de Badi-
lio:atnenazole que le caftigaria, íl y ua 
mascón quexas de Valenzuela,y tam 
bien dixeronjque le tuuo preío, y no 
. hallando remedio en aquel miniÍLro, 
fy**4ce»t acordó de yr aquexarfe al Audien-
u i>tT*> cia de Tanto Domingo.No hizicron a 
lu'ioao quellos luezes el cafo que dcuieran 
i * n>1"1 deftc negocio, porque cftauan mas 
frtfrrtnt. atentosajfus prouechos que a laad-
miniftracion déla jufticia , dicronle 
vna carta de fauor, para el mifmo Ba-
dillo, íin otro remedio : prefentofela 
en la villa que eftaua ro lcguas,y la ju-
fticia que halló en Pedro de Badiilo, 
fue entratarlc peor que antes, y íabi-
do por Valenzucla,no fueron meno-
res los malos tratamientos que los 
primeros. 
Sufría Enriquillo cftas injurias con 
paciehciajV diísimulacion,y aísilella-
mauan, porque de niño le quedó efte 
nombre; y acabado el tiempo de fu 
feruicio, que eran ciertos mefes del 
añdjCn que fe mudaualas quadríllas-
buelto afa cafa confiando en fu jufti-
cia, y en fu tierra que era afpera, a 
donde no podían fubircauallos, y en 
fus fuerzas , y de fus pocos Indios: 
determinó de no obedecer mas a fu 
enemigo, ni embiarie Indio fuyo, y 
fe^c ^ ^ d e r f e en fu tierra, y como no 
e embiaua Indios a Valenzuela, en el 
tiempo eftablecido , juzgando que 
porlosagrauios recebidos,eftaria enó 
jado,y alborotado;fuecononze hom 
bres a traerle por fuerza ,y mal tratar 
le.Hallolc, no en defcuydo , íino ar-
icado de lanzas , armadas las puii-
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tas con clauos , y hueílos rezios de 
pefcados,arcos,flechas, y piedras, y lo 
de mas de q pudieron armarfe todos 
fus Indios. Saiíerolc al enquentro,y el f 
Cazique delante, y dixo a Valenzue- i e i l Iac la . 
la que fe boluieííe, porque no ama dé 
yr con el,ni^nadíe de fus Indios, y co-
mo Valenzuela le tenia en poco, lla-
mándole perro, y con otras tales pa-
labras le denoftaua, y en vn mifmo 
tiempo cerró con e l , y los Indiosj pe-
ro ellos pelearon también que mata-
ron dos Caftellahos, y a e l , y á los de 
mas defcalabraron , y huyeron 5 jpbro 
no quifo Enrique que los figuieíren,y 
dixo. Agradeced Valenzuela q no os 
ma tó , anda , y no boluays masaca^ 
guardaos.BoluiofeValenzueladefca-
labrado a fan luán de la Magüána; 
aunque no curada la foberuiá.Sonofc 
luego perla iíla que Enriquillo era al-
eado: proueyó el Audiencia lo que íi 
en el principió qúifiera házcr jufticia, 
fácilmente efcufara,que fubíTe gente 
afojuzgarle. luntarón fe teh tá ,o 6-
chetita hombres, y fueroíile ábufear-
los qualesderpues de muyeanfados^ 
y hámbrientos , por auer traBájadó r<-
muclios dias, le hallaron en cierto />»•>. 
boíque:íklió a ellos, mató algunos, hi- 1 
rió a otros, y afsi acordaron con har-
ta trifteza,y afrenta desbaratados, de 
boluerfe. . . , . . , 
Por toda la iílafonauala fama, y 
Vitorias de Enriquillo, por lo qual fe 
huyan muchos Indios, y fe yuan a el; 
de manera que ya tenia trecientos 
hobres, porq en eí principio no tenia 
ciento , cnfcñaualos como auíande 
pelear contralos Caftellános; nunca 
permitió que algunos délos q á el yua 
falieíTcn ahazer faltos, ni matar Caftc 
llano alguno , íino folamente pre-
tendió defenderfe , aunque aconte-
ció que fin fu voluntad , fus Indios 
tnataron a dos o eras Gaftcllanos qu© 
yuaii 
Hiítác laslndias Occid. 
yiián de la tierra firme , que llcuauan 
Enr!<iac masdequinzc, o v c y n c e mil p c f o s 
no per i^- de oro, y fegun que muchos c r e y e -
Ú1¿\os Sía ron -ue alguna quadrilla,antes que a 
táffSilóí el fe fugecaííe, y andando atalayan-
eailcl'.a- ¿ 0 p0r } a c i e r r a , para ver fiyua gen-
te contra ellos, hizicron los fuyos al-
gunos males, que el no los manda-
uá • pero no los caAigaua, porque n o 
l e defemparaílen, íolamenteles da-
ua orden que tomaílen las armas" a 
lósCaÍLellanos, y los dcxaíTen , por-
que era fu principal cuydado buf-
car armas, en cuyo excrcicio fe hi-
zicron fus indios muy dieitros ,yfe-
ñalados en poco tiempo , y afsi co-
bró muc'nas armas, en diuerfas vezes 
que íc hizicron armadas contra e l , y 
fe tenia vn indio con vn Caftcllano 
valer oía mente, fm conocerfe venta-
ja, aliende de que los indios que fe 
los indios huyan riempre,procurauan de licuar 
que fe ha horradas algunas armas de fus amos. 
CafteUa-0 Fucertrañala vigilancia, yíolicitud 
nos, fíéprc que tuuo en guardarfe : porque ce* 
guM í^r-31 niafusíguardns, y centinelas en los 
m a s harta puertos, y lugares, por donde ima-
(k? de tus prin2aa qUC podían yr abufcarle, y en 
íaoiendo que auia Caítclianos en la 
t i e r r a , tomauá todas las mugeres, y 
niños, Viejos, enfermos, y los que no 
eran para picar, y con cinquenta ho-
bres de guerra que tenia configo, 
los lleuaua diez , o dozc leguas de 
álli , a logares que tenian fecrcros 
en aquellas fierras , adonde tenia 
hechas labrangasjy de comer, dexan-
vn Capitán fu fobrino tamaño como 
vn codo 5 aunque muy esforzado con 
toda la genre de guerra, para efpc-
rar a los Ca'lcII.mos: y llegadospe-
l e a u a n contra ellos los Indios , co-
molconcs. 3c-laia de refrefeo Enri-
que con fus cinquenta f o l d a d o s , y 
d ina por la p a r t e que l e parecía, y af-
filicuó ficmpre la V i t o r i a , en muchas 
5>S vezes que fue acometido. 
Acaeció vna vez defbaratar mu-
chos deilos , y meterfe fetén ta 
vno en vnas eucuas de piedra efeon 
diendofe de ios Indios,que yuan en 
el alcance , y entendiendo que allí 
fe auian recogido , allegauan leña 
para quemarlos. Mandó Enrique que Ead ae 
no los qucraaíTcn , fino que los to-
maíTenlas armas , y losdcxaílcn , y ^ 0 " 1 
quedaron bien prouehidos de lan- talerfS 
^as efpadas,y baileftas,'.aunque deftas E0S• 
núca Tupieron vfar, y afsi mandaua q 
fino fueíTe en el cóflito déla guerra 
no fe mataíle ningún Caftcllano : y 
fi quando Enrique boluia de poner nSarípu 
en cobrólas mugeres, y los demás "I»T6»4| 
confias cinquenta compañeros , no [*' bíl!c'-
cran llegados los Caftellanos, cta 
tanta fu vigilancia que el era el pri-
mero que los fentia : fiempre dormía 
a prima noche vn fueño , y leuan-
tandofe,lieuaua configodos mance-
bos por pages con dos lancas,y dos cf 
padas,q íiépre tenia a la c a b c 9 e r a del 
hamaca adonde dormía. Tomauafus 
cuentas, yua paílando fu rofario al 
rededor de fu Rea l , y afsi era el pri-
mero que fentia los enemigos, y que 
defpertaua fu gente. Tuno otra bue-
na orden para fu feguridad, que pro • 
ueyó que en muchas , y diuerfas 
partes, fe hizieíTen labranzas en a-
quellas fierras, y en treynta, y qua-
renra leguas que duran,fus chozas 
de paja, y afsi quando en vna par-
te , y quando en otra faluaua fu gen-
te menuda, yno íiempre en vn lu-
gar , y porque tenía muchos per- B a : » » 
ros para montear puercos,que por ~" 
allí auia infinitos,de que mantenía fttfc|¿-
toda fu gente , y también manda- ^ 
ua criar machas gallinas : y porque 
los perros ladrando, y los gallos can-
tando no le defeubricílen , tenia 
cierto pueblo hecho en lugar ef-
condido 
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candido y *}& dos o cues Indios, 
y no mascón fus mugeres, para cu-
rarlos, y eUy íu gente ncrapre an-
dauan de alli muy apartados. 
* rto ar/icic ¿yiís SUÍSHÍIUILO >;í . 
Cap- f% Q^S contmua el ca-
jo del Cazoque Enrique Py 
que el Licenciado Ftcueroa 
pone a los Indios en líber-
' i i 1 5 noD rrv 11:0 
•«m A jiionogiííb no 
-an reca 
O Q tíf/p oie 
V A N D O embia-
. ^ , üa algunos Indios 
Mil niip ^mínríJ n^ {I*a-que nunca pal 
ua de quatro a pcf-
car o montear, o al-
guna parte , nuncá 
le auian de iialiar en el lugar adonde 
íe dexaron, ni puntualmente íabian 
íidopdé le auian de buícar. Eftoha--
zia , porque fi ios Caftcllanos los pre-
dicílen no pudieíren dezir adonde 
quedaua.No corda aquelrieC^o quan 
jd.GmBiauamuchoSjporq fácilmente 
no auian depréder a tantos^afsi juz-
gauaqfiepre fe auia de efeapar algu-
no q:ue le auifaíle. Eftcndiofe cada 
dia mas h fama dé las Vitorias jy va-
lentiade Enrique, y de fu gente por 
laiíla , porque como fe dixo, ningu-
na vez fuero a el los Gaftellanos,que 
no boluicílen defealábrados, y toda 
la iíla eftaua admirada, y turbada; y 
quando fe armaua para yr contra 
e l , no yuan todos de buena gana, 
y eran forjados del Audiencia , y 
duroeí la guerra muchos años , y fe 
gallaron delhazicnda del Rey , qua-
renta mil ducados, y fue mucha par-
te Para 1^10 c^ defpoblaílen algunas 
t ^ y t i SÍli^* Ofreciofe aquel buen rcligio-
¡^';5raD. fo llamado Fray Remigio , que lic-
uó aquellos padres Francifcos dePi-
cardia a la Efpañola, y fue. vno de los 
que a Eariquc criaron , de yr hablar 
i e ^ aílcgurarlej viendo que auia di-
ficultad en ganarle por fuerza. Lle-
náronle en vn nauio , y echáronle 
en tierra, adonde poco mas o menos 
•creyan que Enrique eftaua , y por 
que en defeubriendo nauio , luego 
creyáque yuan genteCaílel lana en 
bufea dellos, poma fuma diligencia 
en íaber adonde defembarcauan, y 
embiaua quadnllas de gente , para « 
entenderlo. Llegó cierta quadrilla 
adonde'aquel padre auia defembar-. ... : ? 
cadoj dixeronle,que fi yua por man- g[7t0^ac6 
dado de los Caftcllanos a cfpiarlos. i n d i o s , ds 
Refpondióqucno , fino que yuapa- É a t i ^ u e . 
ra hablar a Enrique, y rogarle que 
fuelle fu amigo , y no ariduuieíTe 
mas huyendo , y trabajando como 
andaua í lempre, y porque los quería 
bien fe auia mouido a yr los a buf-
cat¿ y ponerfe en aquel trabájo. í 
Los Indios oydo lo que Fray R e -
migio dezia,le dixeron quederuia d« 
inentirj porque los Caftcllanos eran 
malos,, y fiempre les auian mentido, 
y ninguna fe, ni verdad les auian 
guardado, y que ellos deuia de que-
rer engañar como los demás , y que 
eftaua por matarle.Viofe el fanto fray 
le harto atribulado; pero como Enri-
que les auia prohibido que no mataf-
fen a ningún Caftellano, fino quan-
do pelealÍén,no lo hizicron ; pero 
defnudarole todos fus hábitos, hafta 
quedar en fus paños menores , y dc-
xaronle. Repartieron los hábitos en-
tre fi a p e d á i s , rogauales mucho 
que hizieflen faber a Enrique como . v¡ 
era vnos de los Fray les defan Fran- LosMíor 
pilco ? y que fe holgaría de vcrle,que fray(BkCIQi, 
le llcuaífcn adonde el eftaua. Dexa- gio.' 
ronle alli,yfueronlo a dezir a Enri-
que , y en fabiendolo fue luego a el , y 
moftrópor feñales , y por palabras a-
ucrle mucho pefado de lo que aque-
Indios auian hecho , y dixole que 1c 
perdonare, aunque auia fido contra 
fu 
fck^ Hift.delasí 
fu voluntad^ que no eftuukíTc eno-
jado-, manera que tienen los Indios 
como át' coníolar a los que ven que 
cftan fatigados con alguna pena. 
E l padre le rogó , y encareció que 
fueíTc amigo de los Caftellanos , y 
que feria bien tratado dcfdc alli ade-
^háblT* lancc- Refpondió , que ninguna co-
Ena^y^ fas mas deífeaua; pero que ya fabia 
tcfpucfta, quien eran los Caftellanos, y como 
auian muerto a fu padre, y agüelo, y 
a todos los Señores de aquel Rey no 
de Xaraguá ,y referiendo los daños 
y agrauios que de Valcnzuela auia 
recbido , d ixo ; que por no fer por 
el o por ellos muerto , como fus pa-
dres fe auiahuydo a fu tierra a don-
de cftaua, y que el ni los fuyos ha-
I?, que ¿ian mal a nadie , fino defenderfe 
sx Enrique contra los que yuan acautiuarlos,y 
pii5o.Re mzZ2L^os Í y quc pal:a viuir la vida 
que hafta entonces auian viuido en 
feruidumbre , adonde fabiá que a-
uian todos de perecer como fus paf-
fados; no quería ver mas a n ingún 
Gaftellano, para tratar con el. P i -
dióle el padre que 1c mandaíTe dar 
fus hábitos ; dixolé que los Indios 
los auian rompido, y repartido en-
tre fi a pedazos, de lo qual le pc-
faua en el alma, y porque clnauioq 
le auiatrahido,aadaua por alli a vifta 
barloucntcando, hizieron feñalcs, y 
acercandofe a tierra con fu barca, 
Enrique befo la mano al padre , y 
defpidiofe d e l , caíi llorando , y los 
Marineros cubriéronle con fus capas, 
v boluiendole a fanto Domingo 
f o \ \ p * * * Tucafa^on fupobrcza,nolefalta-
roa pone é ron otros hábitos. 
llo«CrinLs •E1 Licenciado Figucroa . comen-
d« la Efpa- 90 con mucho cuy dado en la Efpa-
fiola. ^0ia i dcfpues de aucr quedado in-
formado de los padres Gerónimos, y 
de otros muchos, a poner por obra 
lo q el Rey 1c m a n d ó , tocante a los 
Indios .Embió a llamar algunosGa-
ndias Occid. 
ziques, trató con ellos jpufo los en l i , 1 ^ 
bertad, para prouar ü aquel feria buc 
efpediétejpcroclTeforeroPaílaraon :•. 
te,fiédo vno de los mas intereílados3 r«S 
de callada caluniaua eftas obras^or^ •* 
como era Regidor de fáto Domingo, 
las confidcraua como intereílado, y 4d¿i^-
haziendo firmar fus carras de otros 
Oficiales, moftraua que era perju^ 
dicada el haziendaReal, y para ga-
nar gracia con el nueuo Rey , em-
biaua con diligencia la mayor c a n -
l¿dad de oro que podia , de lo que 
mas c o n violencia que por otro me-
dio fe auia recogido en Cuba,S.Iuan, 
Gubagúa , Iamáyca,y la Efpañola , y 
folicitaua ,que porque no fe pcrdieír 
fe el fruto que fe efperaua deftasif-
las, fe dieílc larga licencia para paf-
far negros , cuyo trabajo afirmaua, 
que feria muy proucchofo para las 
minas,y grangerias del campo, y en 
cfpecial por las del azúcar,y de la feda 
que fe procuraua de introduzir. 
Cap.IILDe vna nao Inglejk, 
que llego a Uslndiasy delef 
tado en que fi hallaualas íjlas. 
A R T I D A S L a s n a o s 
quelleuauan el oro,las 
perlas, y las ordinarias 
mercaderías. Eftand© 
en la ífla de S.Iuanvna 
cataueladc fanto Domingo carga-Llegl lh 
do á Cazabijllegó vna n a o de tres ga \ H ¿t f»» 
bias de porte de duziétos,y cinqueta u. 
toneles. Salió a ella el Maeftrc dehgiefís, 
caraucla eon fu batel, creyendo que 
era nao Caftellana, defeubrió vna pi-
naza con 2,5. hombres armados de 
cofeleteS)ballcftas, y arcos, con dos 
piezas de artillería en la proa , dixe-
ron que eran Ingles, y que la nao era 
de Inglaterra , y que aquella y otra 
fe auian armado para yr a bujcar la 
tierra delgranCan}y quevntépora í 
la* 
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hs auia ap-ii-tado,y qae figuiendo eíla 
¿ o ¿i viage dieron en víi mar elado. 
v ene haiiauan grandes lilas de yelo, 
v Qdit comandu oirá derroca, dició en 
o:;^ , .n-r calien:e, que herbu como 
c} en vna ^dera,)' porque no fe 
lcs acmtdiic la brea fueron a recono-
cer a los Bacallaos, adonde hallaron 
cincuenta naos Cailellanas, France-
fas^ y -Portug-ücías peícandojy quealli 
quiiieron íaiir en cierra para tomar le-
^ua de los Indios , y les mataron al Pi-
loto que era Piam onces, y que deíde 
Mi aman coíleado haí'ta el no de C h i -
cora,y que defde eíre rio atraueflaron 
. a l a lila de fan lu a n,y p ueg u n tan d oles 
¿E¿Tiol lo que buícauan en aquellas íílas5dixc 
b^ kfes q ronque las quena ver para dar relació 
^ h z ' al Rey de ínglaterra5y cargar de Bra-
' fil.Pidicron al Maeitre de lacarauela, 
que fe llamaua Guies Nauarro, q paí-
faíicaíunauio.y que les moftralle la 
derrota de íanto Domingo: vio en el 
nauio cantidad devinojharina^y otras 
vituallas,y muchos p.mos,lienzos, co 
otras muchas cofas derefcate:lleuaua 
mucha artilleria,y fragua, y carpinte-
ros para labrar nauios, horno para ha-
zerpan,y ferian feíTcnta hombres :di-
xo afsi mifmo Gines Nauarro, que el 
capitán de aquella nao le quifo mof-
trar lainílrucíon que lleuaua del Rey 
de Inglaterra fi iupicra leer, y que en 
la lila de la Mona echaron gente en 
ticrra,y en lá l í l adefan luán refeata-
ron algún efeaño . Pafsó efta nao al 
puerto de fanroDomino-o^vembiola 
giefa va a ^ c a a tierra3di7.icndo que quena ref 
S-Domia- catar,y allife entretuuo dos dias . E l 
Alcayde delCaftillo embio en llegan-
do a dezir a los Oydores.que le diefsc 
orden de lo que auia de hazer, y por -
que nunca le refpondieron , dilparó 
contra la nao vna pieca de artillería, 
por lo qualdió prieíla en recoger fu 
barca, y luego fe alargó . y boluio la 
buelta de la l i la de fan l u á n , adonde 
8° 
fe entretuuo poco tiempo refeatando 
coa los vezinos de la villa de ían Ger-
mm,y nunca mas pareció: los Oydo- g f ^ / ^ ' 
res dizicndo que el Alcayde deuiera ta coa los 
aguardar fu refpucfta,le prendieron y jc Ia vUla á 
aullaron al Rey delte calo, y ael mal 
citado de lafortaleza,para qen lator-
tiíicacion de ella fe dieiíe alguna orde 
y la mandaffe prouecr de gente, arti-
lleria,y municiones. 
Con eílamifma ocaíion el Audic 
ciaRealjpufo al Rey en conlideració 
lo mucho que a fu Real feruicio con-
uenia,no poner en oluido aquella If- gf|a¿0 ¿e 
la,que auiaíido la primera que fe auia h s vi l las 5 
poblado en aquellas partes, y de don - l a E Í P a í i o l ' i 
de las otras lilas tomauan fuftancia, y 
a elle propoiko dezian que la ciudad 
de fanto Domingo por caufa de la co-
tratación fe yua acrecentando, co los 
nauios que acudían a cargar de cue-
ros, cañahlfolajazucar, ícbo , y otras 
mercadurias,y de baftimentos y caua-
llos,y puercos para las poblaciories de 
otras nueuas tierras:y que enlas villas E n la v iHa 
de la Buenauentura,v la Mejorada, aú dCi<5zua íc 
' ' c o g í a ma-
que alcan^auan buenas minas, ya no cho a z ú c a r 
ie cogia oro ninguno , íino vna poca 
de cañafiftolajy quele villadelBonao 
daua mucha cantidad de May z , y de 
Cazabi,yotras muchas vituallas,yquc 
en la villa de Azua le cosia mucho a-
•zucar, y que acontecía eftar las cañas 
plantadas de feys años,tan frefeas, co-
mo de año y medic:dc donde fe podía 
conocer el abundancia,yfcrtilidad de 
la ticrra,y que fe podia coger oro, y q 
también auia grangeria de azúcar en 
la villa de fm luán de la Maguana, lo 
mejor y lo mas blanco delalsla,y que 
eftaua en Comarca de minas,y adon- J;3 v*!l13 a!a 
de auiamuchopany niayz,y otras co puerco de 
ías,y que eftaua en ella vna Palma que mar c& grS 
plantáronlos Carelianos muy pocos 2 ^ 2 ° dc 
años auia, y q ya lleuaua dátiles. De-
bían también q la viilajdela Yaguana 
crapuenodc mar con gran aparejo 
K K dc 
1^ 6 Hift.ck las Indias Occid. 
lo cine re-
ficren dc la 
Is la de C u -
L o que d i -
z : n de , l a -
mayea. 
Q u e feto 
mafTc s l g á 
a fs icnto c ó 
e l Rey do 
Portuga lpa 
r a meter 
m u c h o s nc 
g r e s en las 
Indias . 
minas}y que en ella fe cogia caña fiílo 
la,y auiagraa comodidad para taoii-
(ffá ingenios de azucar,y que en puer 
toReal, toda vía íetracaua de coger 
oro}y que la villa de puerto de Placa, 
toda vía íc coníeruaua mejor, por los 
nauios que de Caítilla ajudian de or-
dinario a cargar de azúcar, y que aun 
que)a villa de Salualeon de Yguey cí-
tauaen parte adonde no fe cogia oro, 
fe auian comeado a hazer en ella in-
genios de azúcar, y que auia comen-
tado a criarle mas ganado, que en 
ninguna an a parre de toda la Isla . 
De la Fernandina o Cuba referiá que 
el Adelantado Diego Velazquez auia 
poblado en ella ocho lugares,yque en 
iosfeysnofefuftentauaníino de co-
ger oro,y que en el Hau a na auia gran 
geria.s,y ganados,y no en otra parte, 
porque toda aquella Isla era muy mo 
cuofa.Refcrian de ia hh de lamayea, 
que auia dos pueblos, Seuilla y Orif-
tan , y aunque en eüa fe cogía poco 
orojauia ingenios de azúcar, y ios vc-
zinos Caílellanos íe auian dado a pla-
tal* viñas,y fe auian cogido algunas pi 
pas de buen vino clarete. Por todo lo 
qualatirmauan que para la conferua-
cion deílas Islas ya no fe podia hallar 
mejovremedio que mecer enellas mu 
cho numero de negros, y que en to 
do cafo conuenia,para que cito fe pu-
dielTe hazer con breuedad,quc fe pro 
curaíTedetomar algún afsicnto con 
c lRey dePortugal,y adueman de la 
forma que fe podia tener para aíTcgu-
rarfede los negros,paraqueno fepu-
dieífe temer de leuantamiéto dellos, 
y como fe auian de repartir, y tambié 
dezianenquefe auian de ocupar, y 
acauaua dizeido que fi con breuedad 
no fe tomauarefolucion en cíle expe-
diente,aquellas Islas íerian prefto acá 
uadas. 
Efte nauio Ingles dio mucho en 
quepenfar,porque hafta entonces no 
fe auia v ido ninguno de aquella na-
ción en aquellas parces, y afsidRey' 
como los déla Islaercauan en cuy da-
do . Quifiera el Rey que en fanto Do-
mingo fe huuiera procedido de otra 
manera,y que por t u e r t o con maña 
fe huuiera procurado de tomar aque-
Ha nao, porque fe tenia por cofa pc]¿ 
grofa,que ya que los Francefes dauan 
en Caftilla tanta moleília, huuieílcn 
comen ^ ado a defeubrir el camino de 
las Indias, y por cftofeyuamirando 
en el remedio que fe podría poner pa 
ra los ínconuenicntes que fe conocía 
que podria auer de la nauegacion de-
lta nación a las Indias, Y quanto a la 
prifion del Alcayde, mandó el Rey a 
losOydorcsquclefoltaíTen paraque 
pudicífe aísiftir en la fortaleza, y que 
en fu caufa procedicircn de jufticia, y 
auifaílen délo que determinaíTeniy q 
fi otros nauios acudieíTen ala Isla pro 
cui aílen fiempre de tomar lengua de 
llos,y auerlosalas manos:de manera 
que no fe les fucilen,como lo auia he-
cho cftejO alómenos que prendiendo 
la gente,o parte della,o haziedo otras 
dcmoftracioncsfueíTen tan efearmé 
tados que miraíTen como boluiá,y por 
que eran .muchos los Cofarios Fran-
cefes que andauan cnlacofta: del A n 
dalucia,y conuenia dar ordé en guar-
darla/e mandó al Conde de Oñornp 
Afsiftente de Seuilla,que apercibiefle 
vna armada decinco,o feys-nauios, y 
que procut afle que la contratación a-
yudaífe para el gallo della,pues fc ha-
ziaparafuprouecho^ fe pidieíTe. ar-
tillería preftadapara guarnecerlos 
nauiosalosDuques de Me-
dina Cidonia, Arcos, alos 
Marqucfes de Tarrifa, 
y Ayamon-
JJ} i^sop-rt n3 i;íií>nq óibkwp o í ío^ 










1 Cap. II11-Que Hernando Cor 
tes llefb a fan luán de V -
Im ] y [e njw con el Gouerna-
dor de aquella Herraj como 
Ce hallo Mar ina la Inter-
• prete. : ( , ., , 
Álido Hernando Cor" 
tes de Tabafco,fue pro-
íiguiendo fu nauegacio 
vámoftrá- aPoniétepegado aticr-
f^ídc r a l l o s que nauegaron 
BaeaaEfpa con luán de Grijalualeyuan moftran 
^ do la rambla, el rio de Ton ala dicho 
de Tan Anton3el de Guazacoakoj las 
íierras ncuadas y de fan Martillea R o 
ca partida que fon y nos grades peñaf-
cos que entran en la mar,7 tiene vna 
feñalenlo aleo a manera de filla,ymas 
adelántelos riosde Aluarado,y de Ba 
derasja IslaBlaca, y la Verde: y al fin 
llegaron ala Isla de Sacrificios, y pafsó 
a fan luán de Vlüa, que todo efto 11a-
mauan Chalchicoeca. : defeubrianfe 
Bífcafe por la tierra muchos montes dc arca-
fimopara bi^&yc&fsffiiiáijV p;randcszabanas, 
losnauios «V f r , . 7 & , 
y porqiedelcubria mucha gente por 
toda la coíl:a,y parecia braua y peligro 
fa ,mandóHernando Cortes qfe mi-
raíTe adonde fe podria dar fondo, que 
los nauios eftuuicílen feguros del Ñor 
te: los Indios en defeubriendo los na-
uios, como lúa de Grijalua los auia de 
xado cotétos, acudieron en grandifsi 
mo numero ala orilla de la mar, y ca-
peando hazian feñas para q fe accrcaf 
fen,pcró no permitió HernandoCor-
tes que aquel dia nadie falieilc a tier-
razos Indios que mucho deííeauan q 
losCaílcUanos defembarcaílen,vicn 
do que fe ellauan quedos, embiaron 
dos grandes Canoas para faber q gen 
tcera,y que bufcaua,y por los eftadar 
M que eftaua pueftos en la Capitana 
echaron de ver que en ella eftaua el 
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General. Hcrnado Cortes los recibió 
con gran plazer,y todos los Caílellá-1 
nos moftraron gran regozijo,y por fe a X s S c 
ñasjporq ninguna cofa los vnos alos l lanos n o 
otros encendian,moftraron orojdizie r j**1^" 
do quelorefcatarianrife lo Ueuaílcil d i o s . 
porque yuan a contratar, y no les ha-
rian ningún enojo. Cortes les mandó 
dar de comer y beuer vino de CaiMlá; 
qlesfupobien,yvnas cuentas azules. .. 
con q le fueron contentos: otro día q 
fue viernes fanto mandó Hernando 
Cortes q defembarcaífen los foldados 
los cauailosjcl artilleria,y todo lo que 
auia cnvnos arenalcs,adonde ay vnos 
m e d a n o S j O montones altos de arena, 
y alli acomodaron el artillería en la T „ n 3 
; 1: r , L o s C a i t e - ' 
parte que para ailegurarlc les parecía l í a n o s í a l e 
masapropofuodüzofe vn altaradon a i i c r r a » 
de luego fe dixo Mi í la , a rmar6fe cho* 
zas,y ramadas para apofentarfe, aco-
modandofe los foldados de tres eri 
tres^n lo qual,y en poner los cauallos 
en parte conueniente, fe paíTó aquel 
dia.El fabadofiguicnte vifpcra de la 
Palqua acudicio muchos Indios que 
embio vn Cazique miniftro de M o -
tezuma dicho Pitalpitoe aquien def-
pues llamaron Obandillo:cftos licua-
ron pan de mayz,gallinas,frutas, y o-
tras cofas de comer, y Cambien llena-
ron muchas piceas deoro, mofquca-
dores,rodelas,y otras cofas ricas labra 
das de pluma , quefe refeataron por 
cofas de Caftilla,como eran cafcaue-
les de laton5cuchillos,y tigeras,con las 
quales penfauanlos Indios qdar muy 
ricos,yauerengañado alos Caílclla-
nos,Y boluiendo con mucho conten 
to a fus pueblos dauá nueuas de atier 
Uegado cierta gente,como la paliada 
de quien por poco prccio,como era el 
oro auian anido aquellas cofas tan f i -
cas,yafsiacudia infinitagete , porque L o s l n d l o s 
a quatro y cinco leguas, v diez de la c o n " a " n 
coitaaelamaraiiiamuy grandes pue 
blos:pero aunnoauiallcgado la nuc-
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ua de lo fucedido en Tübarco,porque 
ü lo ílipicran mucho mas fe recatara. 
Eftos indios que embio Pitalpitoc a-
dobaron la choza de Hernando Cor-
tes^ las mas cercanas a ella, y puíiero 
fobre ellas mantas grandes para deten 
fa del iol que la hazia grande. 
E l dia de Paíqua llego al exercito el 
principal Goucrnador q c n aqlkpro-
El" G o u c r - uincia ceniapuePeo Motczuma,quc íc 
n a d e r á c la llamaua TcuthlillCjy con el yuaPiral-
CorTcr 3 Pltoe 4 era hombre principal, yuá de 
tras dcllos muchos indios co vn pre^ 
fente de oro,gallinas y otras cofas. E l 
Goucrnador auiendo hecho tres rc-
ucrencias a Cortes a fu vfanzaco mu-
cha humildad >lc recibió con mucha 
corteña,)^ en oyendo lo qquifo dezir 
aunque mal entédido, ordenó que fe 
adere^aííe vn altar lo mejor que fe pu 
dicííe: cantó la Mi l la ©1 padre RBarto 
lome de Olmedo q tenia muy buena 
Yozioíiciola el clérigo luán Diaz co al 
gunos ibldados,que fabian cantar eíla 
do los Indios a todo muy atentos,Co 
mió el Goucrnador con Cortes, y ta-
bienPitalpitoejy cnacauando les di-
xo Cortes,por el mejor medio q pudo 
de quiceran vaífalloSjComo eráChri 
ñianos,y que deíTeaua viíitar afu Rey 
y dezirle cofas de gran importancia, 
de que fe holgaría, y contratar co fus 
Yafallos con coda buena amiftad, Teu 
thlille refpondi©:pues aun no eres lie 
gado,y ya le quieres hablar: recibe ef-
tc prefente que te damos en fu nobre 
. „ v dcfpucs me dirás lo que quiíicres.Y 
A g u u a r n o 7 t i » -i 
ent iende a auque Gerónimo de Agmlar no fabia 
l o s M c x k a .^no |a ieriaua de Yucatán a pedacos v 
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porfenas,aunq con trabajóle enten-
dían algo. Mandó facar de vna Peta-
ca,que es como baúl muchas piezas 
de oníricas , y de buenas labores, y 
diez cargas de ropa blanca de algo-
don, y pluma, que era cofas muy de 
ver,de mas de las gallinas-,1, y comida 
queauiaprefentado. Hernando Cor 
Hift. de las Indias Occid, 
tes le dio muchas gracias por feñas v 
meneos,y le prefentó vna lilla de ca-
dcras labrada de Ataracea, vnacami-
ía labrada,vna gorra de carmefi, c o k " -
vna medalla de oro de vn ian lorge', X ''. 
y muchas cuencas de vidrio, y farra- e3::: 
les de diferentes colores, embueltas do?ouc^ c, 
en algodón , con muchos olores de 
almizque ,que délos Indios fueron 
muy citimadasi porque yuan hechas 
en collares, de manera que parecían 
bicn.Y porque Hernando Cortes no 
perdia punto en ninguna cofa adon« 
de le parecía que podia ganar repu-, 
tacion,mandó poner todafu gente en 
batalla,y que losarcnbuzcros6difp.> 
raíícn, y efearamuzaílen los de a ca-
uallo,cofaque a ios Indios pufo mu-
cha admiracion,pero mayor los true-
nos del arrillcria,como cofa para ellos 
tan nueua. 
Lleuaua el GouernadorTeuthlille GOBIO ral. 
pintores que muy prcílo , y al natural ^ ¿ J * ' 
pintaron en lientos blancos, y de al- tuaia lien 
godon losnauiosxon todos fus apa- ¿*"í^«« 
rejos, a los Caftellanos con fus armas üe anos' 
y cauallos,y el artillería, y el numero 
de la gente harto al natural, loqual 
con el prefente de Cortes embió con 
mucha diligencia a Motczuma . Ef-
te Goucrnador que eílaua en aque-
lla prouincia tenia gente de guerra, 
no para defenderla de imbaíiones, y 
guerras marítimas ,' fino para clgo-
uierno y fofsiego de la gente natural: 
defpidiofe de Hernand0Cortes,y de 
xo allicerca a Pitalpitoe , con nume-
ro'/de mugeres para que hizieílen pan 
demayz , y hombres que proueyef-
fen a Hernando Cortes, y a los Capi-
tanes y perfonas principales del exer-
cito de gallinas,pefcados,frutas, y o-
tros batimentos, porque la otra gen-
te,'fino lo refeatauan , o yuan apef-
car no tenían que comer . Sucedió 
eftcdiaquevna de las efclauas , que 








ees que auia tocado a Alonfo Hernán 
dez Porcocarrero , que defpucs fe 
llamo Marina fe acercó ahablar con 
aquellas mugeres, que auian y do pa-
ra iiazer elpan,y echando de ver que 
fe encendía con ellos por medio de 
Gerónimo de Águilar, fe Tupo que ci-
ca muger , que bautizada fe llamó 
Marinajentendia bien la lengua Me-
xicana , y como íabia también la de 
TabafcOj pudo muy bien entenderfe 
con Gerónimo de Aguilar, de que re-
cibió Hernando Cortes gran conten 
to, pareciendole que ya tenia mejor 
aparejo para darle a entender con la 
gente de aquella tierra. La lengua 
Mexicana es general en todas las pro 
uinciás de nueua Efpana , como en 
Efpaña la Caftellana a y Marina fe-
gun dixo fue hurtada en fu ciei ra,quc 
craháziaXalifco al Poniente de Mé-
xico , y licuada vendida a Tabafco: 
entendiofe que era de padres nobles 
y bien lo moíiró con las buenas incli 
naciones q fiepre tuuo.No fe enteri 
dicro luego ella,yAguilarperfedame 
te,por q los Indios de nueua Efpaña 
nías que otras naciones, entienden 
por meneosy:feñas j portenermuy 
viuos los fentidos eíleriores, y interio 
res,porque es admirable fu imagina-
cion,pero prefto fe entendieron bie, 
y fueron muy fieles interpretes, cofa 
que a Hernando Cortes fue de mu-
cha importancia y defeanfo. 
Cap. V . Que auiendo jdo a 
Adexico el Gouernador, 
holmo luego con vn pre-
pntepara Hernando Cor-
tes de parte de Alote&u-
ma. 
— • mm • 
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•m^^m VIAydofegun fecn-
W i r ^ V A ^ X ^ tendió el mifmo Go-
uernador Teuchlille a 
México con las pincu 
rasfobredichas ,y re-
lación de lo que auia 
paíTado con Cortes: y quando lo vio 
Motezuma quedó admirado , efpan- Motezuma 
tandole las armas,los cauallos, losti-fc sfpai-ta 
rosdos hombres,yíu traee.Y cemien ^ M ^ M 
' r cauallos y 
do que de gente tan reroz, y tan pro- cofas dclo's 
ueydano iepodiafucederíino daño: caflxliaoos 
y encendiendo que apetecianeloro > 
mandófacar defus riquezas (que era 
tan grandes: quales nuncafa cree o-
tras antes dellas aueríe viíló ni oydo) 
y componer vn prefence de cofas por 
tal artificio hechas y labradas; que pa-
recía fueñojy no artificiadas, por ma-
no de hombres:y mandó 'a Teuthli-
lle^uc en compañía de otro caualle-
ro McxicanOjlc llcuañc a Hernando 
Corres, el qual fe dixo que auia cm-
biadoaluan de Grijalua quando lle-
gó en aquellas partes , fino que por 
muchaprieffa que fe dieron los que 
le lleuauan,hatlaron que era y do» cmWapte! 
Diofe la Motezuma en embiarlc a í c n u a H e r 
Hernando CorteSípenfando que los 0 
Caftellanos fácilmente fe contenta-
rían,y fe yrian luego: y mandó a Téu 
thlilleque por buen termino en dan-
do el piefentc,dixcíie que fe fuellen 
a fu tieria,yfalieílen de la fuy a,porque 
tenia por cierto fegun fus profecías, y 
agueros(de los quales fe tratara en fu 
lugar) q fu eftado y profperídad auia 
de perecer dentro de pocos años, por 
mano de cierta gente que en fus días 
baxaria fu potencia y furfelicidad: 
por lo qual viuiaíiemprccon rnfteza, 
y fobrefaltado.En fíete días que tardó 
Teuth l í l l eenyraMexico , ybolucr 
adonde los Caftellanos eftauan, acu-
día mucha gete de los pueblos comar 
canoSjdcíTeofos de ver tal eftrañcza,, 
y Ueuauan algunas joyuelas, gallinas, 
K K 3 mayz, 
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mayz}y otros batimentos, co que los 
Toldados fe entretenían jporcí lo;, mas 
dellos Deuauan cuentccilias, y otros 
reícates con que ayudane. 
Boluio alí inTcuthlil lc con elcaua-
llcro Mexicano con mas de cíe Indios 
cargados,y hechas fus reuerencias , y 
comedimientos , licuando delante 
braíeros en que echaua el fahumerio 
E l ptefente qUe vfaUan de copal. El Mexicano ha 
C e r c « s f i a b l ó d a n d o a H c i n a d o Cortes la bien 
vcnida,y luego tendidas cílcras, y en 
cima dellas mantas de aigodon^pufie-
rondiucrridaddecamifetas , y telas 
de algodón delicadifsimas cncregeri-
das co plumas de aues muy delicadas, 
y de diuertas colores: rodelas hechas 
de baras delgadas muy blancas entre 
geridas con plumas,y con patenas de 
o r G , y de plata,y en otras perlas menú 
das como aljófar, y no fe puede dczir 
fu artificio,lindcza, y hermoíura: vn 
cafquetc de madera muy fútil cubier-
to de granos de oro por fundir,vn ca-
pazete de planchas de oro, y campa-
nillas colgadas, y encima afrentadas 
vnas piedras como cfmcraldas, pcm¿-
chos de varias plumas grandes co los 
cabos de argentería de oro colgando: 
morqueadores de plumas ricas co mil 
lindezas de oro y placa.y pormaraui-
llofo artificio hechos:bracaletes,y o-
tras armaduras de oro y plata, que vfa 
uan en fus guerras: de tal manera con 
fus plumas verdes y amarillas entre-
pueftas,y cueros de venado muy ado-
bados, y colorados , que no fe puede 
bien dczir fu hermofura,y hechura: al 
pergates, o fandalias de cuero de vc-
nadojcoíldos co hilo de oro,y por fue 
las vna piedra blanca y azul, cofa pre-
ciofay muy delgada, fobrefuela muy 
delgada de algodón , efpejos hechos 
de Margajita, que es vn metal hermo 
íifsimo,como plata muy refplandecic 
te,ycfl:os grandes como vn puño re-
dondos comovnabolajengaftados en 
oro,que dexado el valor del oro3foIaia 
hechura y hermofurafuya fe pudiera 
vender muy cara , y q u e a qualquicr 
Rey y leñor grande fe pudieran pre-
ícntar : muchas m a n t a s y cortinas pa-
ra cama delgadifsimas de algodo, que 
parecían fer mas ricas que fi fueran de 
feda,y de diuerfas colores^muchas pic 
^asdeoro y p l a t a , vn collar de oro 
que tenia m a s de c i e n efmcraldas, y 
muchos mas rubis,o piedras que lo pa 
recian, y colgauan muchas campani-
llas de o r o , y otro collar con muchas 
efmeraldas, y ciertas perlas ricas, y la 
hechura admirable,y otras pezezuc-
las,como ranas,y amraalcjos: joyas co 
me) medallas chicas,y grandes, que fo 
las las m a n o S j O el primor del artificio 
dellas valia mas que el o r o , y p la ta ,gra 
nos de oro por fundir, como fe faca-
uan de la s minas, como garbanzos, y 
mayores.Sobre todo efto dio dos rue-
das,k vna de oro, efeulpida en e l l a la 
figura del Sol con fus rayos.y follagcs 
y ciertos animales feñalados, que pe-
faua mas de cien marcos: la o t r a era 
deplata ,conlaf iguradcláLuna , la-
brada de la mifma manera q el Sol:de 
cinquenta y tantos Marcos: tenia de 
grueflb como vn real dea quatro,y 
rodas macizas,tcnian en redondo ca 
da vna lo que vna rueda de carreta. 
Quedaron todos ios que las vierofuf-
penfos,y admirados de tan gran riqza 
y juzgofe q valdría el oro y plata qaili 
auiai5. [j. Cail:ellanos:pero la hechu-
ra y hermofura de las cofas , mucho 
mas valdría de otro tanto. 
Cap.VL Que fe di&e a Cortes 
departe de MotetMma qje 
<vaya,jje le da otro prepnte 
jacuerda demudar fitw,y 
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íente Teuchlille,y el 
cauallei o, que con el 
auia ydo có grandes 
comedimiencos dixo 
a Coices ofreciendo 
" baílimencos para el viage, que fe bol-
" uieífeen buen hora a fu cierra , pues 
" paradlo no le íalcaua nada» Hernádo 
Cortes cuyos penfamíencos mas fe le 
prefente q uantauan colas mueftras que vía, dio 
¿i a entender que deíleaua mucho ver 
[nls. alRey,y hablarle cofas de mucha im-
portancia,y dio al Goueinaddiyy al o-
tro cauallero algunas camifas bien la-
bradas,vn fayo defeda^om^y cal^as^ 
collares de cuentas de diuerfas colo-
res,y otras cofas délas mejores ,.iqUe-
uaua,paraq felas cmbiaílcrijlas qua-
les recibíeron,aunque no con mucho 
plazer, porque no vían encaminada 
la paL tida,come dcflcauan,y las licua-
ron a México. Viendo pues Hernan-
do Cortesía mucha gence que buliia, 
• y que cantas mueítras promedan gra-
des riquezas (como a la verdad las a-
uia) entendió preftp la felicidad de la 
ticiTa,con el agudeza de fu ingcniOj q 
nunca ie encaminó a pequeñas em-
prefaSjy determinó de parar aUijy por 
que ninguna cofa mas cuydado le da 
ua, que el puerto, para ver file auria 
mejor embio dos nauios de los meno 
res del armada, que comefren la co-
fta,en el vno fue Francifco de Monte-
• jojenel otro P^odrigo Aluarez Chico, 
con los Pilotos Antón de Alaminos, y 
• • luán Aluarez el Maiiquillo : mandó 
que nauegailen diez días cofta a co^ 
fta loque pudicircn,y encomendólos 
quelleuaflcn la viadePanuco,porque 
. tenia relación que le auian de hallar 
e oor aquella parte .Fueron defeubnen 
« ^ p u e r t o . do hahaelparagc del no grande de 
Panuco,y no pudieron paíTar mas ade 
lance por las grandes corrientes,ydan 
dobueltafc leuantó tiempo tanbra-
Cortes ds 
tctmiaa d 
uo,que penfaron perecer, y aunque a-
bonan^ les faltó el agua, y padecie-
ron canto que eftuuieron para pere-
cer de fed,y queriendo focorrer a cita 
necefsidad:ei artillero íaliédo a tierra 
có vn cópañero fe ahogó^el otro esfor 
zandofe lomas que pudo,nadando 
con gran trabajo,y heridas de la mu-
cha reuentazon que el agua haze en 
aquellos arrazite Sjiali o .o ero que qui-
lo prouaríe boluio con gran miedo, 
y no menor peligro.El día íiguiete pa-
ra cobrar al que elxaua en cierra, le c-
charon guindalefas v elefcutillonlo 
mas largo que pudieron, para que af-
íiendole a el p udicííc boluer alnauio, 
y con gran dificultad tomo el cabo, y 
boluio. Entretanto Francifco de M 6 
tejo,y Rodrigo Aluarez chicho man-
daron que todas las armas fe ataffen a 
la tablazón del vn nauio, para que la. 
mar brauales echailc a tierra, pues la I fcfoiu* 
tormenta auia bucko con determina ^^^^j 
cion de zabordarcon los nauios, por- u á r e z c h í 
que fe vian perecer defed: y eftando 
para executarlo,fe leuantó vn Norte 
con gran aguazero, que los confoló 
muchojporque con ílibanas y algunas 
bafijas cogían el agua, y algunos be-
uian la que corría por las velas. Mata-
ron vn acun, porque fino era el pan, 
todo el demás baftínientp auia echa-
do alamar, y con el Norte llegaron 
aquel día cerca defan luán deVlüa , 
dcfpues de dozc días que gaftaron en 
cfte peligrofo viage.Salicron las cabé-
cas defcübiertas, los pies acicalaos en 
procefsion hafta vna vaniwli adon-
de eftaua el altar , y dieron gracias a 
Dios por aucrlcs librado del peligro. 
Refirieron q a ocho,o diez leguas vie _ 
ron vn pueblo como puefto en for?^ 
leza,q fe llamaua Ciiianhuitzlan, y q 
cerca del eftaua vn puerto, q pareció 
a los Pilotos, qi^ren el podrían eílar 
los nauios feguros del Norce. 
Pallados ley s días q Teucblillcfae 
K K 4 a Me-
T o r m e n t a 
irande e n 
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d e í a r a p a r a ; 
a C o r t e s . 
a McxicococlprcfcntedeCortcs^bol 
uio co o tro de muchas matas ricas de 
algodón y p k i maboyas de oro, y de 
phta:para qíe dieíicn a Hcrnado Cor 
E l G o u c m a J;cs t a n r a aníiatenia de aqueiios 
a C o r t e s e s mccalci:5c6 ordcqjeaprctaí ie mucho 
o t i o p i e í e . i paraq (c í u c í r c , ) ' q baííaííc el buc acó 
fe yayaa.que girnjcto qíe le ama hecho3y q íi no fe 
fucíFe q no fe le dieíTe mas, y le dexaf-
fcn. Diolc el preíentc, y dixcle muy 
„ claramente l o q c i Rey le mandaua. 
„ Hernando Cortes toda via le dio a en 
„ tender q queria yr a vcrlc:el Goucrna 
„ dor dixo q no lo auia de hazer,porqíu 
„ fcñor aísilo mandaua.Y quedado deí-
) concertados, Tcurlille fe fue ,y dexó 
}j mandado qtoda la gente de Indios q 
alli eítauan iiruiendo,cn llegado la no 
chefefucílcn,y ninguno quedaíie.A 
la mañana fe hallaró todos ios radios 
de aquella gente dcfpoblados. Por lo 
L o s i n d i o s qual comentó Hernádo Cortes a pro 
' ueheren fu quedada por otra forma: 
mandó temiendo qalgú excrcito de 
Motezuma fucile fobree^que fe reco 
gicííen a ios nauios los baíl imentos q 
fe coferuauan de refpeto,y otras colas 
porq co la prieíla no fe perdicíle algo: 
y eftauafe muy fobre auifo,y co las ar-
mas en las manos.Hallauafe decenti-
nelaBernaldiaz del Caftillo3con otro 
foldado:y viero cinco Indios q fe acer 
cauan a ellos por la playa: dexaron los 
.llegarjy co alegres roftros hecho fa co 
medimiento por feñas, pidieron q los 
ilcaaíTen al cxercito.Fue con ellos Ber 
naldiaz.y pueftos delante de Cortes 
le faludaron en lengua q no fe entcn.-
dia:y refpodiendo a Marina q enten-
dían la Mexicana, en ella dixeró que 
fuefle bien venido,y q el feñor de Zc-
poalalos embiauaa faber quienes era, 
porq entendidas las nueuas de lo que 
auia paíTado en Tabafco,los tenia por 
muy esfor^adosjy q antes-huuicra ido 
fino fuera por temor de los de Culua; 
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tes3dc querer iaber por que fe recata 
a an dellos3y per que los querían m a r : 
Y muy contentos con algunos pre Poa 
íenriilos los deípidió3dizicndo qprer ^ : 
topcnfauayraver afufeñor. r' 
Falraua ya el baftimento,y el caza 
bi fe apocaua y eíluua mohofo,y aque 
llaeílancia de los arenales era caluro-
íay doícomodajy los mofquiros 9 a n -
cudos,y los chicos que fon peores, fa-
tigauan la gentc.Determinó Hernán 
do Corees demudarfe al pueblo que 
Montejo y los demás dixeron qauían 
vifto en la cofta, y;ponerfc al abrigo 
del Peñol. Los deudos, amigos y par-
ciales de Diego Velazquezjc dixeron Cortes«. 
que paira que queria hazer aquel via- ¡J^Jj, dc 
ge fin baftimencosjhalládofe co treyn 
ra y cinco foldados dolientes, y algu- !> 
nos heridos délo de Tabaleo, que no " 
auian acauado decurarfc,y que ficdo 5> 
la tierra tan grande y tan poblada, v n " 
día, o otro, auian de tomar las armas M 
contra elíos,que por tanto feria me- " 
jor bolucr a Cuba,para tornar con ma " 
yorestuer^as.Hernando Cortes bien " 
defeonrento de tal motiuo,refpondió " 
que no era buen cófejo, pues halla en " 
• aquel punto no fe podían quexar de J> 
la t:ortuna:antes aui£n de dar gracias * 
a Dios que halla entoces les auiaayn •] 
dado,y que por tanto era bien acauar M 
de faber lo que auiaenlati-errajadon- " 
de le via mucho baí l imento, y otras " 
cofás,y q fefabrian dar tan buena ma " 
ña, q dcllas fe pudieílen aprouechar: " 
con lo qual fe foíTcgaron algo los in- " 
quietos,aunqueíiempre ama murmü o^rtcs jc 
raciones y corrillos. Hernando Cor- t.rm[n¿ te 
tes ; cuyo penfamiento fue ficmpre fundiI^ 
cílablecer bien fu poder fobre aquel alffl? 
armada, cada dia con mucha indúf-
tria, defdc que falio dc Cuba, fue ga-
nando amigos, y mouido del cafo re-
ferido fe encendió más fu dedeo, efpc 
cialmente auiedo conocido que aque 




1 * y rruide^rauo con los que mas fe íiaua 
vn eftraño artihcio,que fue renunciar 
en manos de todo el exercito el car-
4o que Ueuaua como teniente de Die 
VclazqucZjCon que quedaríadefo 
blio-ado de obedecerle,nirccebir ordé 
fuya-y aílcgurado deaio icr reuocado. 
C a p V l i - que Hernando Cor-
tes acuerda de quedarje en 
]s¡ueua Ef[> ana,y funda 
laVíllaRtca. 
A referida pretenfic, 
encaminó, diziendo 
que íi boluia a Cuba, 
fe perdcriá,pues Die-
go Yelazquez les to-
maría lo que Ueuaua, 
y que perderla la gra 
riqueza que aquella tierra moílrauaiy 
• porque conociaque nada mas le con-
nenia que poblar:en;ella,lo perfuadió, 
; diziendo que no dieílen lugar a quela 
gozaílen otros. Y ofrecía que como 
Capitán general nombrada Cabildo, 
o Regimiento para poblar,y fcñalaria 
I05 demás oficiales en vna república 
neceírarios,y que defpues ellos todos 
le eligirían en nombre del Rey. N o 
paíTó ello tan íecreio,porque los de la 
parte de Diego Velazqucz era en ma 
yor numero, q no lo alcan^affen a en 
„ tender:y afsile dixeron que no andu-
„ bieíie en íccretos,íino que trataíTe de 
„-embarcarfc,puesque no auia baftime 
<c: tos para poblar. C o n mucha paaiecra 
" refpondió q le plazia,y q no yriacotra 
<crlasinílruciones y memorias delfeñor 
" Diego Vehizquez. Y madó echar van 
" do q otro dia la getc fe embarcaiTe,ca 
Cí davnoenelnauio qauiaydo.Los que 
íeguia fu parte q yaeftaua de acuerdo 
jfcl todos juntos refpondier6,quc no era 
¿'vrJmram h í c n aucrlos licuado engañados, pues 
/*-'/:! 'v* m ^ a d ó pregonar enCubaqiba 
i*cis yt a poblar y refeatar :y q por tato le req-
^ nan que poblaile porque hazedo era 
Libro V . ^53 
muy gran feruicio de Dios y del Rey. 
C o n ellas y otras razones dexandoli A í l u d a <!« 
bertad para que quien quiíiefle,fc bol H e r n a n d o 
uieíie a Cuba^Hernando Cortes acep 
tó lo que delíeaua, haziédoíe mucho con c i go-
de rogar,y con condición que l eño dc 
braí lenpor Capitán general j y luíli 
cía Mayor,y le diefien otro quinto de 
todo el oro que fe ganaííe defpues de 
lacado el del Rey.Nóbró por oficiales 
a los mas cófidétes amigos que tenia. 
Fueron Alcaldes, Alonfo Hernández , 
Puertocarrero, natural de Medellin, 
y Francifco de Mótcjo natural de Sa-
lamanca: y Regidores Alonfo Dauilá, 
Alonfo y Pedro de Ajuarado, y Goca- ^ 
lo de Sandouai: Procurador general, 
FrancifcoAluarez Chico,y luán de Ef 
calante:Alguazil mayor, yEfcrmano 
deiRegimiéto a vnGodoy.Y dio lue-
go las baras a los Alcaldes, y los pufo 
en pollefsion con las foiennidades co-
ucniences: Y llamóla Villa Rica ala H e r n a n d o 
nueuapobiacio,yde laVeracruz,por 
auerdefembarcado el Viernes Sato, y Púca, 
Rica,por la riqueza que fe auia defe u 
bicrco hafta en eíle punto. Nombró 
también por Maefc de Campo,a Chr i ' 
ftoual de O l i d . Capitán de las entra-
das a Pedro de Aluarado. Alférez ,a 
Corral.Teforero a Gocalo Mexia. C 6 
tador a Alonfo Dauila. Alguaziles a 
Ochoa,ya Romero. 
Hechas las dilígécias referidas coti-
nuádo en lo cocertado, eftado todos 
en fu ayütamictojlegó Hernádo Cor >s 
tes,y quitandofe la gorra dixo,q ya ía- " 
ibian como por Diego Velazqucz Go- " 
uer nador de la Isla de Cuba/ue nóbra " 
do por Capitá d aqlla Armada,parayr * 
a refeatar en aquella tierra q luán de 
Griialua auiadeícubierto,voorq ente fc51"^!1 
dia qucnotuuo tan baitanre poder micsa fúcar 
como conuenia , para nombrarle, 2°'y.,VJC|-
a .^, , , i uc a (cr cío cicle luego para íicmpre renuncia- g{jc 
ua el cargo de Capitá general, en ma 
nos de aquellos feñores Alcaldcs,y Re }} 
K K 5 gidores. 
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gidorcs que preíentes cílaua, y del fe 
deriftia,paraqucen nombre del Rey 
leproucyeíTen en quien mas conui-
nieílejhalla que otra cofa mandaílejy 
» lopediopoi-ceíl imonioal Efcnuano» 
LosÁlcaldes dixeron quo lo ohiaiii 
y que le íalieffe fuera,para que c6 mas 
libertad pudieílen deteiminarlo que 
mas conuinieílc alíeruicio del Rey, y 
bien de aquella república. Salido Cor 
tes,Goníirieron entre ellos, no de la e-
leccion pues que la tenían determina 
da,fmo del modo:y acordaron que fe 
llamaílb el pueblo: alqual vno de los 
Alcaldes > díxola renuñeiacion que 
auia hecho Hernado CorteSjy lascau 
com:utc& las que a ello le auian moüido ,yque 
aiioqmjs»/ todo el Rcgímiéto eftáua de parecerj 
trjr no mudar General, n i luftlcia M a -
yor,porla efpcriencia que tenían de 
" la prudencia de Cortes, de íu liberali-
^ dad y afabilídad?y büén tratamiento 
" que a todos auia hecho. Y porque era 
cofapcligrofa dexar al q tenían ta co 
nocido^para tomar otro, que noíabiá 
como fe gouernaria:cfpccialmente co 
curríendo en el las partes para tal car-
" go neceflaríasty que para que tuuieíTe 
aquella elección mas fuen^conuenia 
que díeílen fu confentimiento, los q 
para cílo cftauáauifados/m dar lugar 
a que nadie tomafle la mano. A vozes 
refpodíero Cortes, Cortes, y díxero q 
el conuenia}y requirieron q en el fe hi 
" zieífe la elección, y no en otro. E l día 
íiguientc demañana , el Regimiento 
fue a büfcar a Hernado Cortes,el qual 
como fi nada fupiera delcafo,pregun 
tó que era lo que mandaua: vn Alcal 
*> de le dixo la determinación del Regi-
;» miento,con acuerdodelpueblo.: y q 
„ por tanto yuan a requerirle, y ü necef 
H e r n a n d o {"ario era a mandarle qaceptaíTe el car 
C o r t e s acc ^ c (3apltan 2-eneral,y lufticia Ma-
p t a c l c a r g o & w i r> 
de c a p i t a n yor, entretanto que el Rey otra cofa 
g e n e r a l , y ^ n J a u a , porqafsicóueniaafuferui 







tes, les agradeció fu voluntad, ofrec 
de feruir el cargo pues le figmficauan ,J 
que afsí conuenia ¡quifieró befarle las ^ 
manos por ello,como cofa al hiende '3 
todos tan perteneciente.Y quedado- 3 
fe con el Regimiento, comentaron a * 
tratar de lo que fe auia de hazer, 
Cap.VIILque Hernando Cor ** 
tes muda Ju Execritoy va a Ze 
poalay el recibimiento que 
Ce le hiZjO. 
i E la fobredicha eleccio 
(blasfemaron mucho to 
dos los de la parte de 
Diego Velazquez efpc 
iciaimente^los Capita-
' nes lúa Velj^queZjdc 
XeOíDíego de Ordás,Fradfco de Mor 
,^Efcohar}el Padre luán Diaz^ y otros 
principales, y todo genero de períb-
nas,aíirmando fer trayeion lo q cotra 
Diego Velazquez fe cometia,y fer de 
rechamente contra las inftrucíones q 
le auia dado. Hernado Cortes, vífto u^rmui»" 
. , w ; fe coarta 
q crecía el rumor co murmuraciones, cortes, 
y comllos,mandó prender a luán Ve-
lazquez de Leon,a Diego de Ordas,y 
aotres cinco, y embiarlos a la Capita-
n a ^ tenerlos a buen recaudo, aüque 
con buen tratamiento,ypor momea 
tosloshazia hablar de fus amigos co 
grandes ofrecimientos. Yporqfeau-
mentaua la necefsidad de vitualla,má 
do a Pedro de Aluarado cofidente fu-
yo,q con cíen foídados entrañe por la 
tierra,y fueíTe co diligeciaa vnos pue-
blos q fe tenía noticia q eftauan cerca, 
y reconociefíe qtierra era, y procuraf M¿//tf„ á» 
fe de licuar baftiméto.Y la mayor par- »«>fot*^  
te de cftos foldados era de laparciali- ?*^/«¿>-
daddeDiegoVelazquez,porq atento 
el rumor q andaua, pareció de diuidir 
los có efta ocaíio,y jútamente cotétar w a c ó Ala» 
los,enbiadolos adode comicíTen 5y fe 
rcgalafsc:fiie Alüarado a vnos pueblos tc roa5 fof. 
fugetos a otro dicho Cotafta q eran 
déla 
Década lí. Libro V . 
¿c íalengua de Culüh o Mexicana: ha 
liólos deíarnparacios,y en los templos 
facrificados hoinbres,y muchachos co 
los cuchillos de pedernal con que los 
auian muerto,y cortado los bracos, y 
las piernas que íc entendió íe auian 11c 
« f t e - uadoparacomerxofa que alos Cartc 
üanos ad llanos caulo gran horror y admiracio, 
^'rfo ¿ c porque fue ella la primera vez que a-
fo^"cn cabaron perfeótamentede faber eftc 
n í k a m a n a crucijfsimo vf0 ybeilialidadde comer 
carne humana,porqaüqLie antes auia 
entendido algo,no tan puntualméte , 
Como aqui,m q el vfo tueíle tan rece-
bido,y general entre los Indios, y 1c 
tuuieisé poríacroíanto. Cargados los 
foldados de rnayz, íriíoleSjy gallinas, 
íin hazer otro daño,porque Hernádo 
Cortes aduircio aPedro de Aluarado, 
que no fucile como lo de Cozumel fe 
boluio al PvCal , adóde por la falta que 
fe fentia de comida,fe recibió contéto 
con eíle íocorro. 
Hernando Cortes como fagaz no 
fe defcuydaua de atraer aíu amiílad á 
los amigos de Diego Velazquez, a v-
nosconpalabras,y a otros có dadiuas 
interponiendofe en ello ^ buenos me-
diancros:foltó alos prefos,faluó alúa 
f m ü qutm Velazqz,v a Dieeo de Oídas , los qua-
*mn. Sen. - * . / - — ¿ i 7 T. 
les también no viendo otro remedio, 
porque Corres con la beneuolencia, y 
buen termino fundauafu imperio, fe 
dexaron conuencer,y fueron dcfpues 
los mayores amigos que tuuo. Soíle-
gado por entonces el ruydo, porque 
publicamente dixo q no negarlalicen 
cia a nadie q fe quifieíle boluer a C a -
parte. ba,y q le dada paíTage/e acordó de yr 
al pueblo puefto enfortaleza,llamado 
Chianhuitzlan,y q los nauios fe fuefsé 
alpeñiol,y puerto que eftaua éntrete 
del pueblo q feriavna legua,yendo los 
foldados coila a coi la , llegaron a vn 
rio,adonde al prefente efta poblada la 
Veracruzrpaílarole en ciertas canoas 
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otia 
y defeub rieron déla otra pa r t eónos 
pueblos fugetos aZempoalade dode 
eran los cinco Indios q auian hablado 
a Hernádo Cortes enel arenal.Halla-
rófe ciertos adoráronos co los Idolos, 
yfacrificaderosjfangrc derramadajbra 
feros para fahumar, y muchos libros á 
papel,q en la tierra fe vfaua cogidos a 
doblezes a manera de paños,y la géte 
de miedo fe auia huydo; durmiero allí 
los Caítellanos aquella noche íin ce-
nar. El figuiente dia caminaron la tíer 
ra adentro al Poniente dexando la co 
fta,y fin faber el camino dicro en vnos 
buenos prados qllaman Zabanas,ado 
de pacían venados. Corr ió avno Pe-
dro de Aluarado co vna buena yegua 
Alazana,y aunqle herio conlalan^a 
fe metió en vn bofqucrde manera que 
no fe pudo aucr.Ya los Indios q có ta-
les nouedades cftauan con cuydado, 
y q en cofa de dar auifo' no fe tardan; 
auian adu er tido al feñor de Zépoala q 
los Caítellanos andauan por la tierra: 
el qual embio con doze hobres vezi-
nos de las eftacias y adoratorios paíTa-
dos,arogar a Cortes q fueíTe a fu pue-
blo q eílaua vn Sol de alli, q defta ma-
nera nobrauan vna jornada , y le pre-
fentaron pan de mayz y gallinas, y da 
doleslas gracias, paflaron adelante y 
durmieron en otro pueblo chico ado 
de los dieron de cenar,y en efte, y en 
todoshallauan en los templosgcnte 
facrificada:y también fupieron aqui,q 
para yr a Chianhuitzlan en cuya de-
manda yua auia de paíTar por Zempo Cortcs 
ala, por lo qual Hernando Cortes lo a z i F o a l a , 
embio a aullar al feñor con los feys In 
dios, y fe qdó co los otros feys paraq 
le guiaífen. Caminaua la genteco fus 
armas apercebidas,bien en orden, lle-
nando el artillería en lugar couinietc, 
q tirauan los Indios de Cuba, y los ne 
gros q auia,ylas ayudauá los foldados, 
yua corredores delate, porq en ningü 
acídete fucííé tomados en defcuydo. 
Hallan 
Hift.dc las Indias Occid. 
Hallandofe a vnaleguade Zem- cílaua la gente de la tierra pafmada de 
5 i3 
Salen a.rc 
ecblr a C o f 
tes vcynte 
Indios del 
f c á o t de 
Zs ir .poa la i 
L l e g a n 
las caft i l la 
nos a ' ¿ e m 
poala. 
poalaíaheroti a vecebir a Hernando 
Cortes de parte dellfeñar veynteIn-
dios principales, y Ueuauan pinas de 
roías que dicion c o n gran amor y hu 
mildad a Cortes^ a los de a caualio,y 
le dixeronqueelfeñor le erperauaea 
fu apoíento , y q por fer hombre gor-
do y pefado no faiiá a recebirle. Y a q 
los Caftellanosentrauatipor el lugar, 
y vieron tan granpueblo^an vicioíoj 
y con caías de calicáto, y tan lleno de 
gente por las cali es, q los falianaver, 
i'e conár maro en llamar a la tierra nuc 
ua Eípañajcomo Grijalua la auia nom 
brado5y dauan gracias a Dios por auer 
defeubierto tales tierras. Era Zépoala 
grandilsimapoblación, y de grandes 
ediíicioSjCÓ buenos maderamicntos, 
y en cada caía auia vna huerta con fu 
aguade pie,q parecía todo vn parayío 
terrenal,porlas muchas frutas de di-
uerfas maneras muy buenas para in-
uierno y verano : eíiaua a {Tentada en 
vn llano entre dos rios.La tierra es fer 
til con buenos terminos,macha parte 
llana co buenos paftos,y ca^ade todo 
genero, y por otra parte tiene muy 
cerca la fierra.Haziaíe cada dia merca 
do de todas las cofas vendibles,adon -
de afsiftian perfonas q hazian juílicia. 
Viuian politicamente ,y todos tenian 
en machaveneraqon a fu feñormo an 
daua deínudoscomo los otros Indios 
de las Iílas,y eíiaua Zempoala lo mas 
cerca,legua y media de la mar. Yendo 
pues caminado los corredores de a ca, 
uallo,llegaron ala gran pla9ay patios, 
adonde eftauan los apofencos , que 
auiendo fido encalados de pocos 
dias)eftauan muy reluciétes, porque 
c í lo lohazen los Indios marauillola-
m e n E e , y pareciendo a vno de aqllos 
Gaftellanos q era plara,boluio a rieda 
fuekaadezír q u e aaia vifto paredes 
de plata : pero luego fe entendió lo 
q era,. Fue muy reyda la embaxada: 
v e r ios c a u a l l o s , l o s t i r o s , y los hóbres 
taneftraños : auia entre la gente mu-
chas feñoras acompañadas de fus cria 
das,y todos dauan a entender la ma-
rauilla de tanta nouedad para ellos 
pero caminando los Caftellanos,en-_ 
trauan ya los Indios fin temor entre s°dVdome 
ellosjy l e s dauan ramos y flores , y a f^ 0*811"8 
Cortes dieron vn ramillete hecho có noV^'11* 
mucho a r t i f i c i O j y le echaron al cuello 
vna graciofa cadena de flores y roías, 
y vna guirnalda en la celada.Llegados 
al palacio vieronle cercado de vna pa-
red muy grande,bruñida de y eííb , y 
cfpcjuelo que con el Sol reíplandecia 
mucho,que fue l o que al efeudero pa-
reció plata. Salió elfeñor acompaña-
do de perfonas ancianas, licuándole 
doscauallerosde los bracos^orq era 
coftumbre entre ellos falirafsi quan-
do vn feñor recibía a otro. Fue el reci-
bimiento con muchas corteñas y c o -
medimientos , y ya eftauan perfona? 
apunto paraapofentar a los Caftella-
nos,y proueer de vitualla:y auiendofe 
elfeñor defpcdido de Cortes, fe hizo 
el alojamento en el patio del Templo 
rnayor,adonde cupieron todos, por-
que auia grandes falas, y apofentos. ^mpSlu 
Mandó Cortes que nadie falieíie fue- recibe t 
ra fin licencia,por cftar con mas cuy- Cortc,' 
dado, y por efeufar los atrcuiraientos 
de los íbldados : tenian fu cuerpo de 
guarda,íus centinelas, el artillería en 
buen puefto,loscauallos fiempreaper 
cebÍdos,y los indios prouehian d e t o -
d o para la comida,y yerba,y mayz pa 
ra los cauallos :y por la gradeza del lu 
gar,y hermofuradélos edificios,vnos 
le Uamaro Scuilla,yotros por fu frefeu 
ra,y abudanciade frutas Virauiciofa. 
Cap. I X . Que Hernando 
Cortes fe confedero con el fe-














do en Zetn 
poala,. 
Decada 
Ve el fe ñor otro diaa' 
viíicar a HcrnádoCor 
tes , preíentole algu-
n a s j o y a s de oro, mu-
chas mantas de alp;o-
don,y t i c a s piezas he-
chas de oro y pluma,^ todo podia va-
ler dos mil d u c a d o S j d i x o qdefcaníar-
fc y holgaíle C:)n toda ití gente, como 
fi eftuuiefle en í u caía, y Cortes le ref-
pondio con mucho amor ycorteíia, 
porque para todo tema particular in-
genio y gracia, agradeciéndole el h o { 
pedage y acogimiento , y también le 
prefentó co fas de Caftilia, de las que 
Ueuaua,que fueron recebidas c5 g r a n 
contento y eílimacion,y boluiendofe 
elfeñor afu cafa, dixo a vncauallero 
Calicllano q u e le falia acompañando 
que de q u a n t o fe huuieíTe menefter 
íeauifaíTc, p o r q u e en nada fe faltaría. 
Eíluuo Cortes algunos días dando y 
recibiendo prefentes en Zempoala,y 
entreteniendo fus foldados, para que 
fe refrefcaílen y dcfcanfaílen,y de ca-
mino por medio de Marina procuran 
do de certificarfe del motiuo que le 
dieron los cinco Indios Zcmpoales 
quando le hablaron en el arenal, que 
dcMotezuma no tenían fatisfacion . 
E l Gouernador Teuthlillc , y el otro 
que defde que defampararon a Cor-
tes no fe deícuydauan de faber fus paf 
fos para dar auifo de todo a Motezu-
ma,como por momentos la hazian, 
fue muy grande el admiración que 
recibieron quando fupieron que Her-
nando Cortes auia entrado en Zem-
poala ,yque allí auia íido bien recebí-
do.Parcciendo pues a Cortes queco-
ueniaaíTegurarfe mas de lo q deíTeaua 
lial]ar,embio adeziralfeñor de Zem-
p o a l a , que^fmo lo t e n i a por mal le 
quería viíitar en fu cafa:rcfpondío que 
recibiera en ello mcrcedrfuc con cin-
quentafoldados y afentadofe cnvna 
fala en dos banquillos de vna pieza, q 
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vfan losIndios:apartadala gente por 
medio de los interpretes q ya era mas 
dieftrosjeíbiuiero vn poco en pregun 
tas,yrcfpLieílas:diole Cortes cueca de 
fu yda,yquien era el gran Rey q le e m 
biauá^ q el principal motiuo de íu jor 
nada eradefenganar a tátasgetes üel 
error en que viuian, adorando el de-
monío,no deuiendofe la honra y glo-
ria del cielo y de la tierra, fino a vn fo-
lo Dios y criador de todas las colas . 
Todo lo oyó elfeñor de Zempoa- 35 
la con gran atención, y dixo que los » 
Diofcs que tenían eran bueno5,y que » 
por tales los auían adorado fus ante- » 
paílados,yque quanto a la grandeza » 
delRcy que le e mbiaua, también era >» 
muy grande Motezuma aquien de al » 
gunos años antes obedecía toda aque » 
lia tierta,y ferranía que fe Uamaua T o j> 
tonacap que caíillegaua halla Pánu » 
co, y que por auer querido algunos » 
de aquellos pueblos defenderfe con » 
las armas los Reyes de México los a- » 
uian puefto en mayor feruidumbre, w 
1 1 E l f e ñ o r de 
y que eran tan crueles enlaguerra , Z(.mpoaia 
quenofolo no teniana los prefospor d ^ c i a ^ r á * 
efclauos,jLiuo que los faenficauan a los 
, Diofes de la Vitoria, y fe los comían ! 
enfusíieftas,que haziá en menos pre 3> 
cío de los vencidos, y que por aquella " 
caufa eftauan todos muy fugetos, y a- " 
batidosjpadcciendo intolerables ve " 
xaciones por los grandes tributos q '* 
pagauan,y porlasínfolencias que re- " 
cibiandélosminíftrosMexicanos,de '* 
donde fe podia echar de ver íi deílea- " 
ria fer vafallo de tan gran Rey , como " 
clquedezia: aunque por la confede- " 
ración que los Reyes de México te- " 
nian co los feñores de Tezcuco,y T í a ' ' 
copan eran poderoíifsimos de mas de * 
la fortaleza grande déla ciudad de * 
México , afsipor el íitio , comopor " 
la multitud de gente, que en ella mo- " 
raua,quo cftaua muy exercitadaen ** 
las guerras continuas que tcnian con 
los 




Huuo opiniones que eíla platica no 
nació del íeñor de Zempoala, finoq 
como Hernando Cortes era hóbrc de 
admirable ingenio,y íagacifsimo, amé 
do penetrado el deícontento que el y 
toda aquella tierra tenían déla ferui-
dumbre en que el Rey de México 
los teniajy oprefsiones que de fus mi-
niílros recebiaiiy le propufo el íalir de 
íugecion,ofrecicndo de ayudarle: y q 
como eldeíTeo de libertad es en to-
dos los hombres tan natural, y la opi-
nión de losCaftcllanos era grande en 
materia de valétia por lo fucedido en 
Tabafco, ypor lae í l rañezadeíusper 
lonas5cauaÍlos,y armas,fe inclinó a re-
cebir fu ayuda,de que Hernando Coi-
tes íintio íingular contento,viendo q 
fe le abria camino para confeguir fu 
intento. Confoló mucho alfeñor de 
Kihil pr*- Zempoala, diole animo y prometióle 
Bareyams e hreucmente le pondría en fu pri-
f o r t u n a po~ A i í 
t e ñ g u d ho mera libertad,y vengatia de los agra-
fim difeor- ujos recebidos,y porqueaorateniane 
C o r t e s ofre celsidad de ver íu armada,íe quena yr 
ce ai fefior a ell^y mas de propollto trataban de-
a U d e t o a i ^e negociordefpidiofe del ofreciendo 
le de la fu de boluer preftotclfeñor le prefentó 
liCl°! 'I5, veynte donzellas todas hijas de hom 
M o t c z u m a ' r " , f 
bres nob]es,y entre !cllas dixo que le 
dauavnafobrinafuyaqueera la mas 
liermofa,y feñorade vafallos^n feñal 
de perfecta amiftad y confederación: 
recibió el prefente con mucho amor, 
y por no defagradar al que fe le daua, 
y con fus donzellas y muchas muge-
res de feruicio que yuan con ellas fe 
encaminó alos nauios, auiendo pedi-
do hombres de carga,q llaman Tame 
mes,porq Gerónimo de Aguilar yMa 
rinadixeron q eravfodc aquella tier-
ra,^ los feñores dauan hóbres que lle-
uaíTen laropadcloshuefpcdes,o em-
baxadores,y con eílos que dieron fue 
ron los Caílellanos mas defeanfados 
C o r t e s b u -
cluc a los 
n a u i o s » 
y pudieron Ueuar mas prouifio de co 
mida5y de allí adelante fitmpre fe vfo E l p t i . 
pedir hombres de carga. fk , . 
Cap. X . Que los feñores de Zem 
poalayChianhuitZjlan cuen 
tan aCortes la efclamtuden 
qviuen^j manda pregonar 
libertad. 
VaHernandoCortcs cono 
ciendo la riqueza y grande 
za que le prometía lo q ba-
ila entonces auia vifto, y 
magnificándolo con ratificio la gete, 
y como todo aquello en que poma la 
manofeleyuahaziendo conforme a 
fu dcíleOjpenfaua en aíregurarfe,ypro 
feguirfus intentos.Partio pues de Zé-
poalala buelta de Chianhuitzlan Uc-
uaua fu exercito con tanto concierto 
que porque vn foldado dicho Herná-
dp Alonfa de Villanueuafe apartó de 
la orden , el capitán Alonfo Dauila 1c 
diovn golpe delan^a en vnbragodc 
que quedó manco:hegaron hafta dé-
tro del lugar fin hallar perfona, y en la 
pla^a eftauan folos quinze hombres, 
q fueron a Cortes, y le hizieron reue-
rcncia fahumandóle con fus braferos 
de amme:dixeron quefuefle bienlle-
gado, y que perdonaíTe porque no le 
auianfalido arccebir,porquela gen-
te de miedo fe auia huy do, hafta fa-
berloqueauian dehazer. Cortesles hmtzUn 
moílro mucho amor,y dixo muy bue 
ñas razones, y dio algunos prefenti-
llos , ya la noche yaeftauapoblado 
el lugar , y a Cortes auian llenado 
vn buen prefente de gallinas y paridle 
gó en efto auifo que el feñor de Zem-
poala yua llenado en andas enhom-
bros de muchoslndios,elqualjunta-
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q u 
muchas lagrimas dieron grandes 
exas a Hernando Cortes de ios a-
otauios que recebian de Motezuma, 
üixeron los grandes tributos que pa-
(Tauan,los hijos que les Ueuauan para 
ieruir en fu palacio , y para íacrihear, 
„ qUe los mmiftros les tomauanfus mu 
5Soi o-eres3y hijas,y de fus vaíailos, y las t o r 
zauan,y dieron otras muchas quexas 
' ' 0 " 0 de los agrauios que fe recibían en to-
j ¿ o s aquellos pueblos de la lengua To-
" tonaque que ferian trey nta,íigniFican 
" doqueviuian en durifsnnacfclauitud 
" fm poder dezir que en ninguna cola 
» por minima que tueíle tenia libertad. 
" Hernando Cortes graciofamente los 
" confoló y prometió delibrarlos déa-
quellas oprefsiones con que quedaro 
muy contentos, aunque íicmprc da-
uan a entender el miedo que tenian 
del enojo que auia de recebir Mote-
zuma quando fupieffe que auian hoí-
pedado , y recebido en fus cafas a los 
Caftcllanos. 
Hilando en eftas platicas, llegaron 
muy de prieífa ciertos indios del mif-
mo lugarj que auifaro como yuan los 
recaudadores de Motezuma, lo qual 
caufó tanto miedo en los dos Cazi-
qües, qu c dexando folo a Hernando 
Cortes,como temblando los fueron a 
recebir, y acompañados de muchos 
caualleroscon mucha prefüncipn, y 
cntonamiento, pallaron por la plaza, 
por donde eftaua Hernando Cortes: 
•^ iot ^ uauan en las manos cinco dellosv-
" os ñas baras gordas, y cortas, como las 
^ que vfan los Alguaziles de la Corona 
. de Aragón, y mofqueadores que no 
fe permitía fino a gente principal.Fuc 
ronapofentados , y realmente ferui-
dos de comida , y de todo lo que hu-
yeron menefter:reprehendier6a los 
Caziques por el acogimiero que 
aman hecho a los eílrangeros fin licen 
cía del Rey pidieron veynte Indios, 
c Indias para facriíicar,y con aquel fa-
crificio aplacar a los Diofes porta grá 
pecadojcomo hizieron. Hernando 
Cortes que echo de ver elalboroto,e L o s m f n i . 
inquietud que andaua5quifofaber de ftrosdcMo 
\ x. i i i ii N tezuma rc . 
Marina lo que era,y encendido llamo prebende a 
al íeñorde Zem^oala-.pregútoleque ios c&ziqs 
1 n f - i por aucr 
quien es eran aquellos hobres aquien r ., 1 
i • r r i accgtdo 3 
nazian tantañeí ta : relpondio quere- losCaftclIa 
caudadores de Motezuma, queyuan nOS« 
a faber porque caufa auian hoípeda-
do alosCaftellanos,y que pedia veyn 
teperíonaspara facriíicar , para que 
ios Diofes les dieílen V i t o r i a cotra los 
eílrangeros, Cortes les refpodio que 
el Rey fu feñor le auia mandado, co-
mo ya le s auia dicho que í ueííe a def-
hazer oprefsiones, y impedir los ía-
crificios, y derramamiento de fangre 
humana , y que pues aquellos mmi-
ftros y uá a aquelio,que luego los p íen 
dicíícnjdc que quedaron atónitos los 
Caziques, pareciendoks atreuimien-
to,y temeridad nunca viíla hazer tal 
cofa,y no ofauan en prenderlo: pero 
poríiandolo Hernando Corres los a-
taron en vnos palos largos,y los echa-
ron colleras, y porque vno no fe de-
xauaatar le dieron de palos. Mandó 
Cortes a los feñores, que no permi-
ticílen j que fe pagafle mas tributo a 
Motezuma,nile obedecieíTen, v que ^0"65 fs 
alsilo publicaíTen en todos los pue- a l o s m i n i -
blos fus confederados y amigos,y que ftros A Mo 
auifaílenfi otros recaudadores fe ha-tCZUma 
Uauan en ellos , porquelos mandada 
prender.Volólafama deftopor toda 
latierra,adonde canfótan gran noue-
dad mucha marauillados dos Caziqs 
con el animo que Cortes les daua,qui 
fieron íacrificar a l o s prefos: pero 
no fe lo perniició,antes man 
dó q los puficíTen en vna 
íala a parte con guar-
da de Caílella-
olor on Cat 
¿>0 
Cap. X I - Ot^ e Cortes man-
dafonerenjaíiío a los Aíe-
xíanos,y el alteración ^nc-
ralqpíe himo en nne^aEJpa 
na0 con la llegada de los Ca-
pe llanos . 
HiO:. de las Indias Occid. 
ciluuicron 5 I 
Ando Hernando Cor-
ees a media noche , q 
le llcuailen dos de los 
prcíbs: de manera que 
ios Indios de la tierra Cortes t a -bla c6 dos 
d= losptc- noiocchaiien de venpregücolcspor 
fos' las lenguas quien es eran, y de q tier-
" ra jV porque eílauan prcíbs, reipondic 
" ron que los Caziqnes deZcmpoalay 
" Chianhuiczian los auian prendido 
- '* con fu tauor y de los fu vos: dixo que 
Corte s e m ' ' ^ 
Vados Me no labia nada j y que le peiaua de lio: 
xicanos a mandolos dar de comer, regalólos, y 
M o c e z u m a , . , , 11 r rr 
dixolos buenas paiabras,y qucrueuen 
" luego a dezir al tenor Mocezumajquc 
' • el y toda fu gente eran fus feruidores, 
" y grandes a r a i g o S j y que el ios auia fol 
tado,y mal tratado a iosCaziqnes que 
los auian prendido , yquemandaria 
foltar alos tres prefos que quedauan, 
que luego fe fucilen porque no los e-
chatlen de ver.dixcron que por fuer-
za auian de pallar por las tierras délos 
Totonaques que los matarian,porque 
no fueflen a México, y madó que los 
lleuaíTen e n vn batel h a f t a echarlos 
fuera de los t é r m i n o s de Zcmpoala. 
En amaneciendo , que echaron me-
nos alos dos prefos los Indios quisie-
ran f a c r i f í c a r a los tres quequedaua', 
f i n o fe lo eftoruara Cortes ] que mof-
t r o m u c h o e n o j o ] porque fe fuero los 
c o r t e s má dos,y dixo que pues auian dado tan 
da poner mala c u e n t a dellos3cl queria guardar 
l o s í S " los t res ,y c o n cadenas los mando lie-
« o s . u a r a losnauios, adonde luego fe las 
quitaron , y dixcrouqucprefto t e n -
drían libertad , de q u e ellos no folo 
n muy contentos: pcro div, 
ron que Corees no fe íiafle dea-ue 
líos hombres Zcmpoalas 5 que 
baros5fcrranos,y vengatiuos } rebd 
dcs3y amigos deponer engaílo y cuy 
dado aíu ieñor, como otras vezes lo 
auian hecho,mandolos llamar Cortes 
en el propno nauio, y los dixo quele 
peiaua mucho del defacato qfe auia 
hecho a fufcñor3cuyaamifl:ad mucho 
delleaua,y que en boluiendolos coitiv 
pañeros los daria libertad. Los Indios 
Totonaques de la prouincia, confidc-
rando cite cafojreprehendicndo el de 
facato hecho contra Motezuma}acon 
íejauan que fe 1c pidieilc perdón con 
mucha humildad echando la culpa de 
lo íucedido a los Caftclianosjpues de 
í u clemencia no fe deuia defeonfiar. 
Otros dezian que era mejor morir de 
fendiendo fu libertad , y no padecer 
tanta fugecion, nicfpcrar miiericor-
pía de Rey, que los affligia con tantas naques fe 
mo]cínas5y duraferuidumbre , fino J " ^ " 
que valiendofedelfauor de aquellos ttlwbi 
Diofes(qucafsülamauan alos Cafte- M5tcIuaJ 
llanos}iicuaíTen adelante lo comen^a-
do3y procuraílen fu libertad: era tan 
grande la titania de Motezuma,q prc 
ualccio cfta opinión, y determinaron 
de fuplicara Cortes q los ayudaíTcjO-
freciendole de morir en fu fcruicio. 
Fue grande el contento de Herna n 
do Cortcs,vicndo que fe le entablaua n 
biencljuego:pcrocou modeftiarepli n 
có al feñor deZcmpoala,y a otros que „ 
miraílen bien lo que hazian, porque ^ 
Motezuma era poderofo Principe, pe „ 
ro que fi con todo cílb eftauan en loq „ 
dezian fe les ofrecía porCapit3n,pucs „ 
era razón defender a fus amigos, y a- „ 
mar á los que le amauan,y que conuc „ 
nía q co verdad le dixeíTen que gen- „ 
te auria,y de que amigos fepenfauan „ 
ayudar,dTveron que quando fe P U D - - „ 
cállela guerra, v que aquellos Dio1!*5 •-• 
los avudaua, auria cien mil lioinDrc 
LOÍ iTo;o. 
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que tomarien armas ,• d i x o q aunque 
no tenia ncccfsidad de iu a y u d a , to-
¿ a v i a e r a b i e n q b s auiíaílen q eilu-
uieiien a p u n c o aporque íi el Rey em-
biaua gente de gLierra,no los comaíle 
de íbbrcfalto,y porque íi tuuieílen ne 
cefsidad de íbeorro, le auiíaílen a tic-
- po.Tomaron con ePco tanto anuno q 
='•• aunque temían mucho a Motezuma, 
rt% af- c o m o de fu naturaleza eran orgullo-
ücnti ble» íbs/e enroberuecieron,y aduirtieron 
14 oTcon p o r todas aquellas t i c r r a S j q fi l o s Me-
los Toto- xicaaosmouieflcn la guerra lo auifaf-
»ai«s- fen,para q u e los f D c o r r i c f l c n . T o m o í c 
« animo5yrecibiore alegría por t o d o la 
fenania, teniendo p o r cofa del cíelo, 
veríeíbcorridos de aqllos jdelos qua-
les medíame las íeñaies, y prodigios 
ante v i í l o s , t e m i á fer deftruydos. Pu-
biícofelucgolacofederaci6;promcde 
ró obediccia alos Reyes de Caftilla, y 
de León , de que pafsó auto por ante 
el eícriuano Diego dcGodoy:y deíla 
manera yua Hernando Cortes aflen-
tando lo que pretendía:y porqMote 
zumanopéílifle q con artificio fuyo, 
fe le auian rebelado los Totonaques; 
dio orden con voluntad del í e ñ o r de 
Chian huíczlan, que los tres Mexica-
nos preíbs fucilen fueltos,y l o s habló 
y encargó q u e dixeflcnal Rey , que 
aunqueTeuchlilíefu eouernardor le 
Corte* e0nv auia q'^ado la comida, y hecho dc-
Mots moftracíones de enemiftad, fiemprc 
deíleaua feruirle, y comunicarle co-
fas de fu feruicio . Eftendiafe porto-
dala tierra la llegada de gente tan ef-
Aite»,' traña > Y como cfto fucede en lasln-
Ifettl ea aias,mastacilmentc q u e en otras p a r -
^c^cltcs , p o r la facilidad de los ingenios, 
o^'d.0 fj tardo p o c o en faberfe3y fue grande la 
ic turbacion,y alteración q u e fe recibió: 
• Í I , - nop05: temor d perder fus tierras,fino 
porque entendían q u e e r a acabado 
el m u n d o , y que codas las generacio-
n e s auian d e perecer, y l o s hombres 
maspoderofospenfauá en bufear lu-
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gares en los iT)otes,y partes mas remo 
tas para cóleruar fus mugeres, e hijos, 
haíta que paífafiela ira délos diofes. - ^ 
Deziá que las feñalcs,y prodigios qué 
fe auian vilto, eran para que fe emen-
daifenjporque aquellas demoftracio-
nes, no podía figniíicar fino el fin del 
raundo,y afsi era gfande la triíleza de 
las gétes,. La república Mexicana pro-
curo luego de conlultar a íus i s^ los , ia gente e a 
ü los Caítellanos era diofes;y^porcon ^ í p * 
fe jo del Rey,embiaron por mas partí- p ^ d ^ / o * 5 
cular relación dellosjaunquemedían v i í l o s i 
te fus hechízeriasjbien fabia que eran 
hobres humanos,y qapetecían todas 
las cofas de hobres,y eó vna balleíla,y 
vea efpada que fe llenó a Motezuma, 
fe efpantaron mucho, y defaber que 
trayan cófigo vna mugercomo diofa, 
que era Marina , por cuyo medio fe 
e ncendían,y porque fupieron que eri. 
algunos lugarillos auian derriuadó 
Ídolos j dezian que íi fueran herma-
nos de los díoíes, no los maltrataran, 
, y que deuian de fer gentes beftiales,y 
que ellos les darían el pago. Eftas yo-
tras cofas hablauan, como hombres 
que andauan fin fentido, porque a la 
verdad los prodigios que tuuíero que 
fe dirán en íu lugar, eran temerofos. 
Por otra parce, dezian que no podi l 
fer fino que fueíTen diofes, porq yuan 
en anímales eílraños,y jamas viftos: y 
eípantauanCe que nolleuaílen muge-
res,fino aquella Melínchejque afsi de-
zian a Marina, y que era por arte de 
los diofes, el faber la lengua Mexica- no^o^T 
naques fiendo eftrangera no la podiá fer fino qu« 
faber de otra manera:y que como era \°*J%f^  
pofsible que fuerzas humanas pudief- diofes. 
íen manejar aquella ballcíla,y efpa-
da^ difeurrian con o-randifsima con-
luuon, que aunque el poco numero 
de los Caftcllanos no leó efpanca-
uaj por otra parte la ofadía de que-
rer yr a México , y otras cofas que 
confiderauan les admirauan: y entre 
L L wnto 
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Hifti. de las ludias Occid. 
tanto Cortes fe informaua, y c o n d i -
ligencia inquina t o d o l o que de l a 
tierra le podialabcr. 
Cap. X I L D e fe emhaxda que 
JVLotez^uma embío a C or-
tesyjjurejpue¡ta,y que fue\a 
focorrer a los Totoñaresxy 
*Hq que pafso con ellos. 
E C H A L a referida 
confederación j parc-
ció a Hernando Cor-
tes con acuerdo del 
regimiento, y dé los 
Capitanes qfe edifica 
fe la vffla R-iqade la VcraeritZíen vnós 
llanos níeelia legua de aquel pueblo, 
que eftaiíacómo en forfeató^a, dicho 
Chiánhmztlan. Tra^ofe Iglefia,cafa 
de r G g i m i e ñ t O j p l a ^ a acara^attas, cafa 
de i B i u i i c i o ^ y dieronfefolares parala 
bricar cafas^or^que aqu!el fitio eftaüa 
cerca de buenos rios^paitos.Tábien 
E i ' f í c s f e la & diolüego orden quefccomcn^afle 
v i l la R i c a , vtia cáfafucrte, o eafttllo de íápieria, 
para lo que fe pudicíTc ofrecer en la 
GCLirrenciadclaguerraj y defenderfe 
de engaños, de algún cerco o violen-
cia,y para poder recebir focorros:y en 
t o d o con grandifsima diligencia fe 
pufo mano, trabajando mayores, y 
menores, fin referuacion de nadie, 
por fer cofa a la falud de todos coiiui-
niente. Luego q u e entendió Mote-
z u m a la prifion de fus recaudadores, 
• y la rebelión de los Totonaques, tc-
nic n d o l o por gran ofenfa de fu Ma-
gc'ítad, determinó de mandar q u e fe 
prcuimcffc g r a n exercitopara elcaf-
r igo^pero l legándolos dosprefos, y 
refiriendo la libertad que les dio Her-
nando Cortes, y el recado que les 
mamió que le dieíTen, fe foíregó,y 
embicados mancebos fobrinos Tu-
yos acompañados de quacro caualle-
i-os viejos , con vn gran prcicnted^ ' 5 
ropa, y joyas de oro, y mandólos que 
mciiena Hernando Corees hs 
cías por auer foitado fus criado^s^p^ £r 
ra que también moftraiícn fenrimié- W 
to , de la delobecicncia que aquellos tCs- * 
pueblos viauan con el , mediante el5> 
tauor délos Caílellanos3por cuyo ref- * 
peto, creyendo que era los que auian " 
dicho fus antepafiados, que auian de 5) 
yr afustierras,y que erá defulinagc, " 
no los embiaua a deílruyr, y porque " 
cltauan en fuscafasj péro que con el " 
tiempo, no fe alabarían de aquellos5> 
: defacatos. Corres recibió el prefente, " 
; que valia dos mil pefos , y dixo,quecl " 
y todos fus hermanos eran müy fer- * 
uidores del Rey, aunque eítaua muy " 
fentido del mal termino que fus mi- " 
niftros con ellos auian vfado, en do-" 
fampararlos,y qüitatles la comida fin >' 
• -cauía,ni defpedirfe , teniendo hecha » 
tantaamiftad, loqual no crehiaque » 
podía fer por orden de tan gran Prin • » 
cipe, y que la necefsidad de la comi- » 
da les auia forjado a yr a aquellos»» 
pueblos, adonde auian fido bien re-
cébidos , que por tanto le fuplicaua » 
- les perdonafl'c, y no tuuieíle por mal » 
que no le acudieílen con el tributo,» 
pues no podian feruir a dos feñores: » 
que pues con breuedad, el con todos >  
fus hermanos penüua yrlc a befarlas ?i 
manos, entonces fe dada orden co-» 
mo fuelle feruido. Dio buenosprc-^^,.. 
fentes de las cofas que lleuaua a los je 
mancebos, y a los otros caualleros, 
y mando que'lagentc de acauallo ef- tezU(íi. 
caramu^aííe en los prados, cofa que 
a los Mexicanos dio vn gran conten-
to, y también le recibieron los To-
tonaques, de ver que en lugar de la 
guerra que aguardaua de Motezu-
nía , embiaua prefente,yembaxada 
a Hernando Cortes, cofa que con 
ellos le dio mucha opinión: y aqui ^ 
le murió fu cauallo, y compró otro 
caftaño 
j^rc? Decada 
caftaño efcLiro, que falió maraiiiiioíb, 
que era de O L C Í Z el muíico, y de Bar-
tolomé García, porque la careftia de 
los cajallos, en aquel tiempo era tan-
ta, que.algunos ibldados iieuauan ca-
úailos a medias, 
s pocodeípues departidos losMe-
ospcaia- xicanos, fue a Hcrnádo Cortes el fe-
¿ e a cer ^ o r ¿cZempoalajCÓ otros cauallcros 
Japíci" a dezirleque en vn lugar fuerte lla-
j«(tjun" mado Zinpancingo , adonde ama 
pachosCu pUe. j¿[0 ¿e GuJuaSjíe juntaua mucha 
gente, co fin de yrlcs a deftruyr fus fe 
menieras,y les hazian muehós malos 
tratamientos , y viendofe importu-
nar, yqauiaotrectdo de ayudarlos, y 
defenderlos, fe boluió a los que eíta-
uanconel de los fuyos; y dixo^que 
pues ya en aquella tierra los tema por 
diófcs,qria eaVbiar'a Heredia el viejo; 
qae enia mala catadura, la barbalar-
ga , cariacuchillado, y tuerto de vii 
ojo . Madole que fucile por el cami-
no de Cmpanciago, haítael rio que 
cilaua cerca,y que ^ií"aaiJaíle íiem-
pre iacfcopcta, y que allile emburia 
I llamar. Afsi lo hizo , y los Indios 
yuan admirados, y concentos pare-
ciendoles que aquelfolo baftuua con-
tra todos íus enemigos. Llegado al 
rio, Cortes les mandó llamar, dixb-
les,que cien perfona con todos fus 
hermanos queria yr contra los Ga-
lúas,para moílrarícsla voluntad que 
les ceaia.Mandó apercebir el arrille-
ria,y la gente , y ordenado los cabos 
deefquadra a ciertos foldados de la 
tacionde Diego Velazquez, que fe 
^amigos puficrona punto^oberuiamentedi-
^ f e z xeronque no quedan yr a ninguna 
ra _ entrada,y que baftaua lo que aaian 
laie! Pei'¿1^0 poraue.los Hernando Cor-
"^ fíruir. tes íicado de fus cafas, y que pues les 
j) auia ofrecido licencia, y paílage que 
sj fe la diciíe • eftos eran fíete a los qua-
3j Ies mandó llamar ,dixoles, que por 
a que hazian coía tan fea ,refpondie-
a ron co alguna libertad, que fe mará-
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uillauan de fu merced , querer po- „ 
blarcon tan poca gente en tierra a „ 
donde tanza auia, y que ellos eílauan „ 
caníadcs,y hartos de andar devna, , 
parce a otra , y enfermos , que les „ 
diciíe Jicenda para yrfe a fus cafas, „ 
como fe lo auia prometido. Rcfpon- „ 
dioles que era verdad la promefa; ^ 
pero que hazian mal en defempnrar „ 
íu bandera, mas pues lo querían fe ^ 
fueficn luego. Señalóles nauio,man- )9 
cióles dar cazabi, vna botija de a- 9i 
zcytc , y legumbres , y vno deílos 
Toldados , qae fe llamaua Morón, 
•vendió fu cauallo a íuan Ruano. 
Eftando eftos foldadós embarcados 
para hazerfe a la vela, fegun fe di-
dixo , a perfuafian de Cortes, fue- r ,-, 
ron los Alcaldes, y Regidores, y o- de ,y otros 
tros muchos a el, y ie requirieron de itq^ Htttn^  
i i M i • a Corte» 3 
parte del Rey , que en ninguna ma- nodtlice¿ 
hera dieíle licencia a aquella gente, cíaauadici 
ni ladexalíe partir , porque hallan-
dofe en tierra de tanta multitud de 
hombres guerreros , era inconue-
niente dexar yr a nadie , y que an^ 
tes era cafo digno de muerte, atre* 
üerfe en tal tiempo-a defamparar fu 
bandera: y aunque Cortes fe dexó 
mucho importunar, moftrandoque 
no quena, al fin les reuocó la licen-» 
cencía , y fe quedaron burlados 3 y 
Morón fin caualio,porque Iuan Rúa-
no (ele quiíb boluer,por auer paila-
do en venta. 
Soíicgado el rumor, de los que fe 
queríanboluer aCuba ,pa r t i ó Her-
nando Cortes , con fu exercito al 
focorro de los Totonaques. Fue ^ c tt ^ 
Zempoala , adonde eílauan aperce- a ^ C o t t e g 
cébidos dos mil hombres de gusr- a l o s T o t o 
ra , en quatro compañías para y t WP*** 
con los Caftellanos : caminaron 
cinco leguas , el primer dia a vnas 
cftancias junto al pueblo , deter-
minaron de fubir luego al lugar, y ya 
que lo comecauan a hazer por la for-
taleza, y cafas qeftaua entre grandes 
L L ¿» rífeos 
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rífeos,)'penaícos, falicron de paz o-
cho faceidoces, c Indios principales 
llorando5y diziendo a H e r n á d o Cor-
tes que porejios queria matar , y def-
truyr no auicndo dado caufa, y pues 
^70rcu0c' q tenia fama qlibraua los oprimidos, 
g a n a C o r y ¿J no les hizieíle mal, q era verdad 
t r s q u e n o a y e ^ | Q V t ^ i a cáciSííajd con los de 
l es naga 1 " . 
m a l . Zempoara,por tierras, y terminos;pe-
ro q ahora ninguna gente de los C u -
lúas eftaua alli, y q ellos le delTcauari 
feruir,que le fuplicauan no les hizief-
fe daño. Mandó Hernando Cortes al 
ívíacítre de capo, Chriftoual de Ol id , 
quedeíuuiefie alosZernpoales, para 
q no hizicífen mal, y por mucha dili-
gencia que pufo,yarobaua las prime-
ras cílancias adonde auian llegado, 
de que pefo mucho a Cortes.MaridQ 
llamar alos Capitanes,y o rdenóq luc 
go reftituyeíren quanto auia robado, 
y los reprehendió, porq con engaño 
le auialleuado alli, para con fufauor 
prender aquella gente para faenficar 
la, por laqualeran dignos de muertej 
porque el gran Rey de Caftilla no le 
auia embiado para hazer tales violen-
cias: que para adclate no le hizieílen 
faifas relaciones,ni vfaííen de femejá' 
tes modos,porq pagarían colas vidas. 
Rcítituyda laropahurtada-y lasperfo 
lias preías,boluió Cortes a encargar a 
Corte s re- los Zempoalcs la quietud, y alos del 
o s Z é p o a - lugar dixo , q de aqlla manera vlaua 
i c s jpcr iua fu Rey gouerilar a fus vaíTallos, y que 
íi ftcrífi" cllos quei'ian ^ erlo>ante todas cofas 
do de hó-auia dcapartarfe delfaerifició deho-
bres . bres, de la Sodomía, de comer carne 
humana, y de otras abominaciones 
que vfauan : y creyendo en vn folo 
Dios, en todo poderofo, Criador del 
cielo y de la tierra,derrocar los ídolos 
que eran inuenciones del demonio, 
qlos tenia engañados hafta en aquel 
punto,quc doliendofe Dios dellos, y 
vfando de fu mifericordia, permitía 
qucabrieíTen los ojos en aquella ce-






derrman los ídolos de los 
templos de Zempoala. 
O R Los términos tan 
juílificados, con q vían 
que Hernando Cortes 
procedía, quedaron a-
quellos Indios muy fa-
tistecho s, y llamaron a otros pue-
blos comarcanos, e informándolos Gor 
deloquepaífaua ,todos obedecicro 
ala Corona de Caftilla, y fe dierópor a lo' 2cm. 
fusyaíTaios. Mandó Cortes llamara iP00salcs' y» 
«iros. los Capitanes Zempoales, que con fu 
gente cftauan^en el campo, dixo que 
pues ya todos eran vaíTallos del Rey 
de Caftilla, era jufto que fueífen ami-
gos, para que dcfde entonces viuief-
fen en vnion y conformidad, y afsi lo 
promcticron,y que dando contentos 
de verle fuera de lafugecion de Mo-
tezuma,delqualy defusfoldados die 
rolas mifmas qucxasqlosZépoalcs,y 
por otro camino fe boluió a Zépoala, 
Paísó elexercito por dos pueblos de 
los nueuamctecofcrerados,y eftádo 
fefteando vn foldado llamado Mora, 
natural d Cíudarodrígo, tomó dos ga 
llinas,5 manera qlo pudo ver CorteSj 
y parecióle ta mal,afsipor fer en fu pre 
fencia, como porq queria q fus folda-
dos vinieíTen con difciplina, qle man 
dó ahorcar:y fi Pedro d Aluarado de /M 
hecho co fu cfpada no cortara la foga 
quedara muerto: cayó medio ahoga - ¿0 ^ 
do^ al fin algún tiépo defpues acabó 
peleando en Guatemala. Cerca de ^^mf 
Zemepoala, eftaua el feñor en ^ ^ J j j j 
chozas aguardando a Corres con co^ ^ 
mida, y co miedo por el viage que co 
faifa relación le hizieron hazer, y no 
eran tan barbaros que noentendie-
ron que el prctefto con que auia afir-
mado 
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mado Corees que yua, de mantener 
juiucu; con eíceo lo CQmpiia,lo qual 
para con ellos cauíó macha repuca-
cion: y porque el miedo de Mocezu-
ina no ios dexaua foílegar, qaifieran 
que los Cafteilanos no iaiicran del 
pueblo para eílar mas feguros, dixe-
ron que pues ya eran todos vnos , y 
para que mas firmes fueíTen las íunií-
tades tomailen fus hijas, para pro-
crear , y llenaron ocho donze -
lias hermofas , hijas de caualleros 
muy bien veftidas , con collares 
de oro, y orejeras,acompañadas de 
mugeres de feruicio, dixo el Caziquc 
que las fíete eran para los Capitanes, 
y la vna para Cortes, que era fu fo-
brina^ Hernando Corees, con gra-
uedad, y eloquencia, dixo, que para 
quela vnion, y hermandad entrcllós 
P!rfu»rion ^ e í l c mas eftable, conenia que anee 
¿t (Sortes todas cofas reformií^n fus abufos, y 
mfmt íelimpiaffende las diabólicas torpe-
ta torps- dades en que viuian,contenrando al 
••«H demonio con las vidas de los inoecn-
" tes, y comiendo fu carne, para Dios y 
" a los hombres cofa abominab!e,aquic 
" plazia abrieífenlos ojos, paracono-
* cer la falfedad en que vmian, y que 
n de buena gana recibirian las donze-
" llibjeomofueñen ChriftianaSjporquc 
*l de otra manera no era permcddo a 
" hombres, hijos déla ígieíia de Dios, 
» tenereomercio conidolatras.Los fa-
* cerdotes, yfenores,que fe hallaron 
" prefentesjdixeron qucílcrapreaqac-
f. diofes queadorauáles auianda-
» dofalud,y buenas fementcras,yqiian 
» to auianmcnefter,y que no podían 
? dexarlos , aunque les parecía bien la 
^ 1 5 del reformación de los vicios. Losfolda-
fcüiofí dos Caftellanos conzelo Chñftiano, 
^ « s . cn voz de pueblo,dixeron que no po 
dian fufrir las crueldades, que aque-
>, Hos barbaros obftinados contra Dios 
„ cadadiavfauacnfuprefencia,endu-
„ recidos en fu idolatría, y que en todo 
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cafjic boluieííc por la hora de Dios, » 
que para aquello los auia llenado an- > 
te todas colas, fobre lo qual eftauan i 
preifcos de perder las vidas. 
Hernando Cortes, loando al pue-
blo Caitellanoíaíanto propoíito, y 
trayedo en aprobación dello algunos 
exemplos de laEfcritura,dixo que era 
bizn. prouar,primero,fi por bueno, y 
blan do modo aquello fe podía acabar 
con los Indios, y que quando.no lo 
quiíieíien acetar, pues el fe lialla-
uaCapicande tan fieles Chriílianok, 
queda morir con ellos en aquella dé ..,'{• 
manda el primero , y que también a- I*0.s l3<1!os 
quel lena buen modo de atraer los dos ñ o q u i 
a lo que les eonuenia. Aadaúan al- « e d e x a r 
térados los Indios, por la preceníioti fus ruos' 
de aquellos fieles Chriftianos, y acer-
candofé a Cortes el fenords Zepoa^ 
la,con otros caüallcros, y faserdotes, 
dixo, que le fuplicaua aduirtieíTe qué 
íi aquella ofenfafe hazia a fus Diofes, 
los vnos, ylosocrospercccrian.Her-
ftañdo Cortes con mucha riía,;diXo q 
para que mejor conocicíl®n fu yerro, 
elquenaponerfc en aquel peligró, y 
que ellos por fus manos derrocaíTeti 
fus ídolos, para que luego falieíTen de 
aqa'el engaño, y que miraffen que en 
elló no trataíTen de hazer reíiíiencia 
corl armas, porque encendía que en-. 
trellosfe hablaua dello; pues que los 
Ídolos quedárian derrocados, y ello* 
feueranlentc caftigidos. C o n ella rc-
folacion haziendó Marina el ofició 
de marauillofo interprete. Refpon-
dieron que no eran dignos de tocar 
a fus diofes, y que fi toda vía Hernan-
do Cortes los queriá deriuar protef-
tauan que no eracofuconfcntimicn. 
to.Subier6 hafta cinquenta foldados 
eo alegria,y dando a Dios gracias, y 
a l a b a n 9 a s , derribaron aquellas ma-
las figuras de dragones; tigres y of-
íbs, que tcnian los cuerpos huma-
nos. Los Indios llorauan , capauam 
} lo* 
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los ©jos } y dczian que no era mas en 
íu mano ni teman culpa. Efte rumor 
Humor ác fe eftendió por el lugar,y acudió gran 
Zormu-afe dií"simo numero de gente con armas; 
5«?ibá los y Cortes mandó echar mano del Cá-
idolos. ziqUe de Zempoala, y de los demás 
Sacerdotc5,y principales que alliefta-
uan^y les dixo que íi haziá mouimien 
to, ellos y todos morirían, y la gente 
Caftcliana cftaua alerta, para execu-
tar la orden de fu Capitán con prom 
ptitud, y diligencia • pero el Señor 
mandó que todos íc foflegaílen. 
/ •• ; h i ' j t í í . . ..i.Á' íi) f.í 
c ' • -'•-•i • r • \ 'i':.LtL^ 0J-:pV G" : : . r r iv : , i : ' : : ' 
C^/>. / / / / . Que fe limpian los 
templos de Zempoala,y fe 
deftterra la idolatria}embian 
fe menfagerosal Rey>yC oríes 
haue romper los muios. 
Hift.de las Indias Occid, 
cion de las almas. Mandó que vinicí-
ien Indios Albañires, y que auitnflUn 
3 ' ' 9 
E C H A L a referida 
exccucic^mandó Hcr 
nando Cortes que fe 
quitafícn de alli aque-
líos Ídolos, y los faccr-






Z : ! ^ lengua llamauan Papas ] y andauan 
t^w.cK. veftidos de mantas largas ncgras,con 
eapülasjcomo 3 capas d coro co otras 
menores que parecían de fray les D a 
miníeos; los tomaron/y los licuaron, 
a eftos tenían en gran reuerencia,por 
la dignidad, y porque eran hombres 
nobles y cafados. Hernando Cortes 
por las leguas, dixo a los facerdotcs j y 
feñores, que ahora los tenía por her-
manos , y que en conformidad de a-
qucllo , de nueuo ofrecía de fauore-
ceilos contra Motezuma, y contra 
todo el mundo , y les ordenaua de 
nueuo \ que no le pagaífen tributo,y 
quepuesyanoauiadeaucr mas ído-
los en los teplos, conuenia que fe co-
mc9aíle a tener mueftra de Chriftian 
dad ,y entender en la verdadera íalua 
yquequi tañen 
las coitras de íangre de hombres Ta-
criíicados,y otras hediondezes,y tor-
pedades que auia, y limpiaílen los té-
plos,efpecialmentc aquel adonde ef-
to paíraua,;que era el mayor del pue-
blo,otro dia eftuuotodo bienlimpio, 
cncalado,y brunido,y leuatado vn A l 
tar aderezado con mantas ricas, muy 
compuefto de flores ,yrofas , y enra-
mado, y que los facerdotes fe cortaf-
fen el cabello,y limpíaíTen, porque lo 
t rayámuy largo retorzido, y fuzio de 
la fangre que faltaua de los facriíicios, 
y de la q fe facauan de las orejas, y que 
viílieííen mantas blancas,}' todo ade 
recado , les dixo que confiderafl'cn 
quanto mas amable era la piedad Ca- cJj*« 
tolíca,y mas conforme a la buena or- i«iUdl#s 
den,yrazon natural; pues que Dios ,, 
aborrecía fodomias, y los vicios que „ 
ellos míímos aman ofrecido de reior- „ 
mar,ytábiéla crueldad de derramar „ 
fagre de hóbres íin culpa,dc q refulta „ 
uan aquellasfuziadadcs,yhediondc- „ 
zes que auían limpiado, con q ya ten „ 
drianfus perfonas,fus hijos,y amigos » 
feguros de la muerte, porq Dios que- ji 
ría q nadie padecieíTc,y todos viuief- j . 
fen para darlegraciasjporq el era folo „ 
el que los daua vida, falud, y Vitoria JJ 
contrafuscnemigosjy buenafemen-» 
teras, y todos los demás bienes tem-» 
pótales, yefpirituales, y que fupief-» 
fen que era tan amorofo con el ge- » 
ñero humano que para faluarle,auia 
venido al mundo, y encarnado en el 
vientre Virginal de vna Señora , a »> 
cuya figura toda la Iglefia, y vnion » 
Católica reuerenciaua. L a qualqnc- » 
ría ponefen aquel Altar, aquicn fe " 
auia de hazer mas honra de la q a fas " 
ídolos vfauan ,y que a ella con de'jo- " 
cion,y humildad fe auían íiempre de " 
encomendar , y pedir ayuda en fus 
trabajos , porque verían quan dife-
rente fauor , y a menos cofta fuva " 
^aliarían 
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1' baJbaááii que en fus Idolos. 
Hecho el alcar,y todo apai-ejado,er 
tádoaí'si mitmo hecha v na cruz qios 
CafteUanoslabraron , y nóbiaciopor 
hcririicañoa v n ibidado de Cordoua, 
viejo dicho luán de Torres, para q u e 
tuuieíic cuydado de io que íe auia de 
hazer en rcucrencia de ü ios , y en í ' c -
ñaíie a l o s Indios, pues mejor recado 
por encoces no íc les pociia dexar , a-
uiédolcs raoílrado a vfar déla cera en 
candclas3porq no lo fabiá:otro diado 
mañana en procelsion,loando a Dios 
por auer trahido aquellos hombres a 
eílado,que le hazla aquel ícruicio en 
falcando íuie3coíihmdiedo el demo-
n i o , abriendo los Ojos.,para que aque-
llos hombres, glonricaílcn a fu diana 
Mageftadstodos con gran deuocion; 
vnos llorando de conteto, otros can-
tando con candelas en las manos, y 
en proceísion, con deuocion de ver-
daderos Chnftianos, fubicron lafan-
Ueni, y tifsimaCruz, y la imagen de la Vir -
il imagen gen madre de Dios al Altar,v elpadre 
itlaVugc fr3y garl;0jome Olmedo comen-
ic poii* en / 
ptocjfsion (¿ó la Miil'a, y te cantó Oficiada de los 
codAlur. foj^dos, porque auia algunos que lo 
hazian bien : acauada fe bautizaron 
las ocho Indias. Qucdofc Cortes con 
la íbbrina del Señor de Zempoala, 
q fe llamó doña Catalina, y las otras 
repartió a caualleros, y las licuaron 
c o n f i g O j d e que los Indios recibieron 
c o n t e n t o , y fueron íiempre buenos 
a m i g o s délos Caftcllanos: y auiendo 
ilfltt9tdc Cortes hecho muchos ofrecimientos 
«mas a los Zempoales, pareciendo que los 
¡JJ j* dexaua fatisfechos/e fue a lavillaRica 
- ' c o n o c i é d o q u e efteacbo fueintrodu-
zido mediante el fauor de las armas. 
El dia mifmo q entró Hernádo Cor-
tes en la villa Rica, llegó v n nauio de 
Cuba, cuyo Capkan eraFranciíco de 
Salcedo,aquicn llamarían el Polido,q 
era natural de Medí na de Riofeco fue 
roñen el nauio el Capitán Luys Ma-
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rin,con vna yegiia,y diez íbldados, y 
Salcedo ilcuaua v a buen cauailo : y', 
con ellos le tuuo auilo que auia lie-, 
gado a Diego Velazquez el titulo 
de Adeiantado,y las pjouifiones Rea 
les para rcícatar , y poblar en las tie-
rras nueuamente delcubiertas, que 
íele auian:c5cedido..Auiendo yatre^ 
mefes que aquel exercito cílaua cu 
nueuaEípaña, y la fortalezacaíi en. 
defenía. Se puíb en la platica lo que fe 
auia de hazer, y tratóle que era bien 
entrar por la tierra a prouar la vetura, 
determinóle que ante todas cofas, fe 
embiaifen per lonas al Re y,a dar que-
ra de lo que fe auia hecho en fu ferui- A<!*^ r^ *tt 
cio,y le lieualien el quinto del oro , y jfaBOS dce" 
lo demás que hafta en aquel punto fe s»"ar p o r 
auia adquirido. Nóbraronfe para ello ^ b S ^ 
Alonfo Hernández Portocarrero,y t o a i R e y S 
Jrancifco de Montejo:y porque pare loilccllQ* 
ció a Hernando Cortes,que auiendo 
fe de hazer la partición, y dar a cada : 
Capitán, Oficial ,y foldado lo que les 
pertenecía era poco, y para fer la pri»M 
mera vez que. embiauan procurado-
res al Rey , era poca coía lo que del 
quinto le l.euauan,y parecería menos 
refpeto délo que auian de dezir de la y 
grandeza de aquellas tierras: ordenó / \ 
aFrancifco de Montejo, y a Diego de Por P1-» 
Ordás,que como hombres de autori- f^ f^ üj 
dad, fuellen hablando de vno en vno l lanos de 
alosfoldados ,paraqiicfeconcentaf- nuc^E(>* 
icn de renunciar íus partes, para em- tUratnitx 
biaren prcfcntealRev: núes muchos ••'ür'oca"c 
caualleros del excrciro ,con quien íe d f e o de 
auia tratado ofrecían, que lo harían. M o n t e j o . 
Fácilmente lo acabaron con ellos, y 
toda la ganancia fe conuirtió en pre-
fente,porq tan poco Hernando Cor-
tes quifo facar fu quinto, ni otros gaf-
tos,por no defminuyr la caridad, faca 
do primero lo q era menefter para el 
gafto del camino,y para losprocurado 
res,para efrar, y bolucr, y otra parte 
embió a fu padre Martin Corees. 
L L 4 Dió 
¿8 Hift. de las Indias Occid. 
L o cj C o r 
tes eferiue 
al R e y . 
Dio Hernando Corees a los men-
fageros íu poder , e inftrucion de lo 
que aman de tratar en laCor te^mrc 
<Toles la relaci6,y autos de lo que auia 
hecho afsi en Cuba3como en la tierra 
adódefehallaua.Eícriuióal Rey vna 
larga carta,no íe oluidó d tocar en las 
pafsiones con Diego de Velazquez,y 
» en los humores que auia en el exer-
" cito mouidos á fus parciales,los traba 
" josq todos auian padecido,la voiun-
" tad que tenian de continuarlos, la 
" grandeza y riqueza de aquella tier-
" ra; la eiperan^a que tenia de ponerla 
" en fu obediencia, y dando cuenta de 
" fus cuydadoslcfuplicaua,queen las 
" prouiíiones que huuieíle de hazer de 
" cargos de aquella tierra no le oluida-
" fe. E l Regimiento de la Vcracruz cf-
" criuio otra carta, encareciendo el fer-
uicio q aquel pueblo le auia hecho, la 
caufa que tuuo para poblar, los traba-
jos padecidos; otra en la mifma fuftan 
cia eferiuicron los Capitanes, y otra 
» lo s mas principales foldados,ofrccic-
» do de mantener aquella villa en el 
* real nombre,hafta la muerte, o hafta 
" que otra cofa fe les mandaírc,y todos 
fuplicauan al Rey, con mucha humil-
T . , dad quefe dieíle la gouernacion de a-
cxercüo cf quella tierra, y las demás que le paci-
al ficafsé, y fe puíiefsé debaxo de la Real 
obediécia a Hcrnádo Cortes, aquien 
auian eligido por fu caudillo, por qui-
tar pafsiones, y porque ninguno me-
jor que el baria fu feruicio, y con ello 
fe quitarían efcadalos : y que íi por ca 
focftuuieílíe otroproúeydo ,fc reuo-
caíTe: y que fu Magcílad fuefle ferui-
do de mandarlos refponder, y defpa-
char con breuedada fus procurado-
res. Dioles Hernando Cortes el me-
jor nauio, y por Piloto a Antón de 
AlaminoSjporque hazian cuenta por 
apartarfe de Cuba, de paíTar la canal 
de Bahama:y cftc Piloto era el mas ef-







acompañado fue otro Piloto. Partie 
roníe a 16. de iulio deílc año, con 
Marineros, y tocando en el Mané de 
Cuba,paíraron alHauana,y defembo 
carón la canal de Bahama , y lie^aroa 
con profpero tiempo a Efpaña,ífendo 
los primeros que hizieron aquella na 
uegació,por no dar en manos de Die-
go Velazquez; y a efto fe determinó 
Antón de Alaminos,juzgando con la Anten k 
mucha platica que tenia de los Luca- k]aaé»mt 
y os, y de la cofta de la Florida, que a- t f S l 
quellas corrientes auian de acauar g ^ » 
en alguna parte: y fue metiéndole al a^Bohcki-
Norte, y fucediolebicn^ porqucfali-
do de la canal con bien, halló el eípa-
ciofo mar, y dichofamente entró en 
fan Lucar, por Otubre. Hallauaíc en 
Seuilla el Clérigo Benito Martin, que 
de buelta para Cuba , lleuaualos def-
pachos del Rey , para Diego Velaz-
quez , y porq informó a los Oficiales 
de la cafa q aquellos yuan en deferui-
cio del Rey, toraaro quanto yua en el 
nauio , con los tres mil Caftcllanos q 
lieuauanpara fu gallo, y la cantidad 
que Cortes embiaua a fu padre.El prc 
fente fe embió al Rey a Valladolid, pa 
ra queallilo vicík^porqyafe entédia 
quepartiade Barcelona , parayr ala Qaídollc-
Coruña a embarcarle para Flandes, y Pa{°$J™ 
auifaron dello al Obifpo de Burgos, r^aniegl 
luán Rodríguez de Fonfcca, qeftaua 
prouey endo el armada para elpallagc ^ tlue[0 
delRey,al qual eferiuió agrauandoel na. 
ajamiento de Cortes, contra Diego 
Velazquez, q fe quexaua mucho del 
cafo,diz iédo q fu Mazeftad deuia ma 
i Los tf0'8' 
darcaftigar alos procuradores, y no rador(.5 * 
oyrlos.Losqualescon el Piloto Ala- u rili» " 
minos qyua, para como ta platico dar ^ Cortes, 
quenta de la nauegacio, pues fe auia padre jc|3 
hallado en los tres defeubrimiétos, fe 
fueron a Medellin, y juntandofe con a T***" 
Martin Cortes, padre de Hernando IU" 
Cortes, fe en caminaron a Barcelona, 
y fabiedo que el Rey era partido fue-
ron 
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ron a aguardarle en Tordefillas. 
Parcidos los Procuradores de la Ve 
racruz, que aunque llenaron orden 
d.c no rocar en vna eftancia de Fran-
cisco de M o n tejo, junto a la Han ana, 
porque Diego Vehzquez n o lo entc-
dieíle. No la guardaron, y takó poco 
que vn nauio que deípachó tras ellos 
Diego Velazquez , con Goncalo d e 
Guzmanjiiolos alcan^affe^por auerfe 
detenido a tornar vitualla e n l a eílan-
ciadeMontcjo.Como e n todas lasco 
fas ay diferentes opiniones, y no en 
Aig«D9s^  todas las comunidades pueden todos 
J!cs*o ye eftarfatisí:cchos:DiegoEfcudero,Iuá 
lazf qü'e Cermeño, Gonzalo de Vmbria Pilo-
'TníuTo y t0' Bernardino de Cor ia , los Penates 
píe. naturales de Gibralcon, el padre íuan 
Diaz c l e r i g O j y otros criados y amigos 
de Diego Velazquez, defeontentos 
por diuerfas cofas, Acordaron de hur-
tar vn nauio de poco porte, y yrfe a 
Cuba, a dar añilo a Diego Velazquez 
délo que paílaua:y teniendo el nauio 
proueydo de vitualla, yendofe deno-
che a embarcarle arrepintioBernardi 
no de Coria , y lo añiló a Hernando 
Cortes; e lqualal momento mandó 
quitar las velas al nauio,)' prenderlos 
fugitiuos , los quales confesaron la 
verdad,condenado a algunos de mas 
calidad, con quien por el tiempo que 
»^/mf«»- co r r í a lo pu¿0 Cortes dexar de difsi-
mular. Mandó ahorcar (moftrando q 
»«• lo hazia con mucho dolor) a Diego Ef 
fotjhil cuciero,que fue el que ficndo Algua-
cí». z i l en Cuba, le prendio(como atrás fe 
ha dicho) y a Diego Cermeño, hom-
bre tan ligero que con vna lan^a e n la 
mano, faltauafobreotra leuatadaco 
las manos de los mas altos hombres 
que auia e n el exercito, y tenia tan vi-
uo el olfato que andando por lámar 
olia la tierra quinze leguas y mas.Ma-
do cortar e l pie a vno,y ac^otar a dos,y 
no quifo cafti^ar a otros muchos,ni a l 
padre Iuan diaz , por fer clérigo, porq 
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es verdaderamente feueroy pruden- sit * f* iu 
te el que con poco rigor y execucio- {'f^yltf 
nes fe haze tener por terrible: y afsi fimíf^ngu* 
quedó Cortes temido y eftirnado, el ««•^ »f-
qual en.íirm ádo la fentencia, porque 
no fe dexafle de executar por ruegos 
fe fue a Zempoala, adode ordenó que 
acudiefle Pedro de Aluarado,a quien, 
auiaembiado co docientos hobres a 
los pueblos á la íierra,por vitualla, por 
q en el exercito fe padecía della, para 
q allí fe trataíle día jornada dMexico, ^*'** f"*'í 
para la qual los foldados andauan def ™h?hdiui~ 
feofos, con las eíperan^as que Cortes nv f*r*nti 
cada dia les daua, de q en ella fe auian *^** 
de enriquecer, con que los mantenía 
en quietud,amor,y obediencia* 
Eftando Hernando Cortes en Zc-
poala, fe trató déla jornada de Méxi-
co^ aunque el auiaconfiderado quá-
toconueniadar conlosnauios altra^ 
i • i . i Quat» plm 
ues, por quitar a los aficionados de fj^ )4d tffu 
Diego Velazquez, y aun a fus deuo-
tosja eípera^a de boluer a Cuba,por- ¿Z/fmíi 
que eran tantos que íi fe le yuan def- mum daré 
minuhia mucho fus fuer^aSjy por po- f"1*"*-Tac% 
ner atodos doblado animo, viendofe 
en tierras tan grandes,y tan pobladas 
de gentc,y necefsitarlos afcguirle, y 
obedccerle,y con valor emprender la 
jornada,no viendo otro remedio. Por 
no dar caufade alguna alterado en- L3formaí 
, 1 1 1 / ' t u ü o C c i r -
tre la gente con tal nouedad,tuuo for para dar 
ma para que los foldados mas aíicio- aliraucs.c5 
, j • r i • i • n- i los muios 
nados que tema le lo pidicílen, a los porno C3a 
quales perfuadio a ello con muchas i« rumes 
razones,y entre otras, que fiendo la 
gente de la mar al pie de cien hom-
bres,ayudarian en las jornadas y em-
prefas que auian de hazer, a los folda-
dos, alienarlos trabajos de las guar-
das y cenrinelas,y otras cofas.Los fol-
dados fe lo pidieron,y dello fe recibió 
auto por ante eferiuano, aunque lue-
go fe entendió que a eílo le mouio o-
-traaftucia, que fue no quedar el folo 
obligado ala paga de los nauios ,fino 
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q u e e l exercito l o s p a g a f l e . Mandó al 
Aguazil mayor l u á n de Efcalance, 
que ruefle a la villa R i c a , y facaííe de 
los n a u i o s l a s a n c o r a s , c l a u e S j velas, y 
q u a n c o r e n i a n de p r o u e c h o : y que 
c o n codos e l l o s dieíle al craues, f a l u o 
los b a t e l e s : y q u e la gente de ma^af-
íi viejos como impedidos , que no 
eran parayr a la guerra, fe quedaf. 
fen en la villa . luán <le Eícalante, 
que era hombre muy diligente , lo 
execucó con mucha bieuedad, y fc 
boluio a Zempoala con ios marine' 
ros mas ágiles, de los qualcs fa-
licron muchos muy bue-
nos Toldados. 
""1 
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lilas, y Tierra firme del mar 
Océano, 
Efcntá por Antonio de H€rrera5Coronifta mayorác 
Mageftad délas lndias,y fuCoronifta de Caftillá* 
Libro Sextó. 
Capitulo primero , Qu^ Hernando Cortes publíca la joi 
AlexkOfdexa en la villa Rica a luán de Efe alantePj lo 
que fe jucedio con lagenteaf^nn^ío^ 
de Francífco de Garaj. 
V I E N D O S E 
platicado de yr a 
México, y cftando 
todos coforrrics en 
efte ptopofito, fabi 
do qlos nauiosya 
no eran de proue-
cho,y lo q dellos auia hecho luá de Ef 
|3 calante , comentaron murmuracío-
% ncs,éntrelos Toldados, diziendo,quc 
^ Tolda. Hernando Cortes les auia metido en 
el matadero , y quitado el remedio 
que podían tener de íbeorro defue-
ra^ de retirada, quando en la tierra al 
gunagran neceísidad le les ofrecicf-
fe, juzgadolopor confe'O temerario. 
Porloqual Hernando Cortes deter-
minó de hablat a todos, y dixo: QÜC 
ÍIO fabia con qtic caira tenían volün» 
tad de boluér a Cuba los que delante 
de fus ojos tenían tanta riqueza^y que 
íi todavía auia quién fe quifieíle yr, 
q defde luego le daua licencia, pues 
prefto no podía faltar nauio en que 
yrfe , aunque no quería dcxarlos de 
certificar , que no penfaua intentar 
cmprefaqnopudieiTefufrir las fuer-
zas con que fe hallaua: quanto mas q 
cnteridia,cn el negocio que tomaua 
a fu cargo, ganar mucho mas con in-
duftria que con fue r9a :y que ííempre 
fe gouernaria de manera,que perdicn 
do o ganando no fe pudicíte dezir, 
que por culpa fuya fe auia dexado de 
confeguir vitoria,profupucfto que no 
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} aparatos tan grandes como parcela 
^ que eran neccí lar ios para la jornada 
que querían c o m c ^ a r : y que creycí - . 
íen que confiáua en Dios , que todos 
fetendnan por contentos de aucrle 
feguido . Dicho eíVo j ninguno que 
algo ímportaílc , habló palabra , o 
tvderau,** de miedo , o de verguei^a , faluo 
iitiuñtfM^ algunos marineros,y gente baxa,que 
S í perfuadídos de los principales fe foíTe 
u*nfilimf garon: y efte fue vno de los mayores 
/ 1 w / i ' f pcligf os que Cortes paílo, pero Tu dif-
¿tuo¡»m eji. crecion era de manera,que a vnos por 
íi mifmo haziédo promefas, y a otros 
por terceras pcríbnaSjíupo ganar y lie 
uar aíu voluntad, y afsi libremente fe 
f T i - b i a r c o m e n ^ a hablar de la yda de M c x i 
libremeuic co>y aperccbírfe para ello. Mandó Ua-
deia jora» majralfeñor deZempoala, y ledixo , 
1 queíicmpre tuuieíle mucho cuyda-
do que la íglefia fuelTe muy reucren-
ciadas, y cíluuieílen con deuida dc-
ccncia:y que rupicííe que con fus her-
manos fe quería partir para Mexicoja 
impedirá Motezuma el faerificiodo 
hombreSjy derramamiento defangre 
humana,y la tiranía con que gouerna 
U3j queauiamenefter paraTamcmcs 
hafta docientos hombres, y alguna 
gente de gucrra.Llamó también a los 
feñores de la ferranía y pueblos confe 
derados,y les dixo como auian de ma 
dar que fe acudieílc con gente, para 
acabarla Iglefia,yfortaleza,y las otras 
fabricas de la villa Rica;y con baílímo 
eos para elfuílento de los foldados q 
quedauan:y tomó por la mano aluan 
de Efcalante,y dixo: Efte es mí herma 
'5j no ,y loquc elos mandare aueysdc 
. > hazer; y filos foldados Mexicanos os 
dieren moleftiajcl os ayudara. Todos 
ofrecieron de obedecer lo que fe les 
mandaua, y de muy buena ganacum 
luán de Ef pili lo. Luego con fa encienfo, o ani-
eaiárc que- mc | ("ahumaron a luán de Efcalante 
da por Ga- r i . , , ^ • ........ 
pican de la como a íu caudiho, en que Cortes hi-
tüla Rka. zo bucnaelecion ^ porque era hora-








breprudente,y bailante pau qual, 
quíerefeto,y gran amigodeCortcs 
con cuya conhan9aie dio aquel car-
go, para éftar fegúrofipor parte de 
Diego Velazquez en fu aufencia al^o 
feintcntaíle. 
Teniendo Hernando Cortes en h 
forma dicha, difpuefta la jornada de 
Mexíco,le llego auifo de la villa Rica, 
queandauan nauios per la coila: lo 
qual le dio gran turbacion,por el im-
pedimento que le podía caufar en la 
emprefa que comsn^aua. Determinó 
de boluerluego a la Vi l la , porque fi 
era cofa que yua contra el , teniendo 
fus fuerzas vmdas, y hallándole prc-
fente,podría mejor ¿efenderfe. Supo 
en llegando, que clAlguazil mayor 
luán de Ef:alante,que fe auia adclaiv"^}* 
tado para faber q gente era, embiaua 
adezirquecra vn natiio que yua de 
háziaelNorce,quc auia corrido lacof 
ta de Panuco,y que auia refeatado baf 
timcntos,y hafta tres milpefos,y que 
la gente yua defcontcfita de la tierra, 
y que la embiaua Francifee de Garay 
defdc Iamaycs,y era el Capitán Alón 
fo Albarez Pineda: y que aunque en 
vn batel auia embiado a combidarle 
-qnc dieílc fondo en el puerto, y fe re-
frefcaífe, no lo auia querido hazer: 
por lo qual acordó Hernando Cortes 
deyrcon diligencia, con vnaefqua-
dra de foldados,adondc el nauio cfta 
ua, deffeofo de faber en particular co 
que intención auia liegado por alli 
aquel nauio, pues era impofsiblc qus 
Francifco de Garay dexaffc de faber HáJffc 
que Cortes auia falido de Cuba con 
el armada para aquella parte: y a vna i^teád 
legua topó tr¿> Cafteílanos, el vno di ^ 
xoque era eferiuano, y que los dos 
yuan para teíligos, a notificarle cier-
tas eferituras, y para requerirle que 
particílc la tierra con Francifco de Ga 
rayechando mojones porpartecon-













^j-ÍQor, y porque quena pobLir en a-
quclla coíla,veynrc leguas a Ponien-
te, cerca de Nautlan , que delpues íe 
lumó Aimena.Hernando Cortes biá 
damente les dixo, que primero que 
nada le notificaíTcn fe Doluieffen al 
nauio , y dixeííen al Capitán que íe 
fueíTeala Veracruz, y que allí habla-
rían mas de propoíico , y le cuten-
deria mejor lo que prctendia, y íi yua 
con necefsidadde algo, fe podría fo-
correr. Dixeron que ninguno faldria 
a tierra. Francifco López de Gomara 
parece que da a entender, que Fran-
cifco de Garay yuaalli, y q los nauios 
eran mas de Tno. Pero Bcrnaldiaz del 
CaílillojComo teíligo de vifta^y otros 
que fe hallaron prefentes-j niegan la 
prefencia de Garay, fino que en fu lu-
gar yua Alonfo Albarcz Pincda,y que 
fueíFe mas de vn nauio. 
Hernando Cortes prendió al eferi 
uano, y a los teíligos, y fe embofeó 
detras de vn Médano de arena, que 
ay muchos en aquella playa,y allí dur-
mió aquella noche,y eíluuo hafta grá 
parte del dia íiguientc,efperando íi al 
gunofaliaa tierra : y como nadie fe 
mouia, mando que tres de fus folda-
dos trocaíTen los veftidos con los de 
Garay,y que capeafen a los del nauio, 
de donde luego embiaron el batel co 
dozc hombres armados de balleílas, 
y efeopetas. Los tres de Cortes, por 
no fer conocidos, fe apartaron házia 
vnos arboles á la fombra. Los del ba-
tel echaron fuera dos efeopeteros, y 
dos balleftcros,y vn Indio3y fueron la 
buelta de los arboles, penlandoque 
eran los fuyos los tres que cftauana 
la fombra: arremetió deprefto Herná 
do Cortes,y tomó a loscinco antes q 
fe pudieílen bolucr al barco, aunque 
fe quifieron defcnder,vclvno encaró 
la efeopeta contra el Capitán Tuan de 
Efcalantc,y no cenó. Vi l l a la burla los 
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d e l b a c e l / c b o l u i c r o n a l n a u i o , y fe h i -
zieronala vela, conque Cortes que-
dó libre deíle cuydado-, por auer acu-
dido con celeridad al remediodaqual '« i 
es muy prouechofa en la guerra, por- d*d "ó^c * 
que quita a los enemigos el tiempo c h o f a e n l a 
de conocer el peligro, y remediarlo: Sucrra-
eoníundeles el j.uyzio, y átales las ma 
nos, y caufa que vayan fobre ellos los 
golpes de repente. Supo Hernando 
Cortes deílos íiete kpbres de Garay^ 
que auian corrido mucha tierra ea 
demanda de la Florida, y tocado en 
vn rio y tierra, cuyo feñor fe llamaua 
Pánuco,adQndc hallaro oro,: aunque 
poco, y que fin falir del nauio refeaca-
ron tres mil pefos, y mucha comida; 
pero que nada de lo andado les aula 
contentado , y coa efto fe boluio a 
Zempoala. 
Cap. I L Que Hernando Cor-
tes comento Ju eviage para 
A/IeMco.. \ : 
I E N D O S E Herna* 
do Cortes libre del 
cuydado referido, no 
qüifdque en la parti-
da para México fe per 
dicífe tiempo: y citan-
do los Tamemes con elfardage, y ar-
tillcriaa punto,y los cauallcros Z c m -
poales , dc los quales eran principales 
MamexijTcuchiy Tamelli,con los fer 
ranos, a quienes aunque fo color de 
compama,llcuauacomo por prendas: 
y dexando al feñor de Zempoala v n 
pagefuyojde edad de dozc años, para 
que aprendiefle la lengua.Salio a diez 
y feys de Agofto, acompañado del fe- ? " s " ^ 
ñ o r , y de otros cauallcros, de quien xico. 
con mucho amor y mueftras de gran 
confianza de verdadera amiftad, fe 
dcfpidio cerca dellugar.Llorauan los 
Indios jparccicndolcs que no yua en, 
poc© 
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• poco peligro , aunque conHauan del 
valor de los ca^elUuvos.Er.in cuaci-o-
cienzos,)' quinze o diez y .cysde acá 
lialloj-y ícyspece^uel^s de arcillena, 
con íu s inaniciones. C o i n e n ^ a ca-
minar con buena orden de guerra: 
liego el primero dia a Xalapa,y de ahi 
a ocrolugar, adonde porler ambos 
déla contederacion de Zcmpoaia, 
to ^ Cor- fueron bien recebidos. Al l i les dixo 
tes áho a Cortes5que yuaembiado del Rey de 
ios indios Caftíllí5paraaa-ioiicftai-les adexarcl 
deradon, facnñcio-:dc hombres^ tos demás pe-
cados dc q'Uc víauan, y a viuir en paz 
-y )uftiGU,y eaftigaralos tiranos. Puíb 
= en cadapueblo vna cruz: niandó que 
la tuuiéd'cñ en niúcha rcucrencia,por 
que como m as de propolito fe les da 
ria a cn£éder,cie aquella fantainíignia 
les auia de proceder el fumó bien en 
cíle mundo, y en el otro. Pallaron a 
Texud.j,.dcla anima conícdcracion: 
y Cortes hizo a ios principales la mef 
rna pcrluafidn, y ellos le trataron bié. 
Quedofelespor dcícuydo , vn potii-
llo que yua con las yeguas, y pallado 
año y medió le hallaron hecho buen 
rozin entre vna manada de venados, 
delosquales nunca feauia aparcado, 
(le^un dixeron los Indios)y tue muy 
buen cauailo . Eneraron luego en el 
delpoblado, ado'ndcauia muy gran 
fno y granizo,y lloui > aquella noche, 
y con vn viento muy frió que vuade 
la fifá ra neuada-.toda la gente lo paf-
ío con mucho trabajo, porque tam-
bién huuo falta de comida. PaíTu-on 
otro puerto a donde eftauan caferías, 
y adoratorios de ydo.los, y auia gran-
des rimeros de leña cortada para el 
íeruicio de los templos. N o ceílaua el 
íaftirmcn. ^ri0' ni de comida cuuieron mayor a-
tográ.kac bundaticia, ylá gente lo Ucuauacon 
C(frccsC de :í:il:iraui^0í'lPacicncia > aunque fenda 
-cifno, por yr-mal.arropados , ycfbar 
acollumbrados a la téplanca de Cuba 
y deZépoala , ydelacoftadela mar. 
Entraron en la tierra de vn pueblo 
dicho Zocodan, lugcco al Rey de Me 
xico:cmbiü-Cpí€csadelácc dos Zem-
poalcs, que de ia parte dixetien, qUc 
tuuieíien por bié de hofpedar el exer-
citOjClqualdc nucuo fe apercibió pa-
ra lo que fe pudiefle ofrecer,porque 
ya caminaua por diferente tierj a. Dcf 
cubrieró ellugar.enel qual blanquea 
uaias a^ateas.los palacios delfeáor,y 
•las torres de los adoracorios:y porque 
parecían bie, y vn toldado Portugués 
:dixa.queparecía ala villa de Caftel-
bianco en Portugal, fe lepufoefte 
nombre.Llamauafeel feñor Olintetl, Entueii 
al qual llamaron los Gaftellanos, el «íeho «» 
Temolador,porque era muy gordo. 
Lleuauanle de los bracos dos cauallc-
ros mo^os, los mas recios de fu caía. 
Mandó dar de comer a la gente, no 
co n abu n dan cia, ni c on rnuy b u e na 
vol intad. Hernando Cortes,por fus 
InterpreLCS, que cada día fehazian 
-mas clÍQlítos,le dixo muchas coias,co 
moa los otros folia dezir, y fe holgó 
de encender ran nueua relacioií de 
Coüs5para el can eitrañas. Pregunrolc 
Cortas, porque vio la grandezacon q 
fe Lí-uiajíi era confederado^ vaiTallp 
del .Rey de México. Refpondio/que 
quien no era efciauo.de Moiczüma? 2 0««$, 
Replicó,que de la ocra parte de la mar 
auia otro mayor feñor, que era el Rey 
deCaftilla, a quien feruianmuchos 
Principes, y que el era vno de los me-
nores vaííallos que tenia, y que deuia 
dcfcrfu vaíTallo, ydardello algunas 
mueílras, Refpondío, que no haría íl-
no lo que Motczuma íc man lalle. 
N o quifo Cortes paílar mas adelante 
en efta platica, porque le pareció el y 
ios fuyos hombres decoracon.Rogo 
lequelcdixcí le algo de la grandeza 
de Motczuma. Dixo que era feñor de » 
muchos Reyes,y que ene) mundo no » 
fé conocía otro y gual: que en fu cafa » 
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y con los ojos en el fu :1o i Que auia 
enIJ imperio crey ntAvaíl^llos,queca 
¿a vno cenia cien mil combatientes: 
Que íacníicaua cada año veynte mil 
perionasenlueitado, y alguno cin-
cuenta mil. Que reíidia en la mas lin-
da,iiiayor3 y mas tuerte ciudad de to-
do lo poblado, poique eftaua puefta 
fobreagua, y que auia paraíeruicio 
deludías de cincuenta mil Acales, q 
afsi llaman en México a las Canoas. 
Que fu.cafa y Corte era grandiísima, 
muy nob]e,y muy gcnerofa.Que acu 
dian de ordinario a ella muchos Prin 
cipes de toda la tierra, íiruiendple de 
contino.Que íusrentas y riquezas era 
increy bles, porque no auia nadie, por 
graníeñor que fueire,que no le tribu-
taíTe, y ninguno tan pobre que algo 
riopagaífc, aunque no fueíTc finóla 
fangre del bra^o. Que fus gallos eran 
exceísiuos,porque allende délas def-
peñfas de fu cafa^tenia continuamen-
te guerra, íuftentando grandes exer-
Sitos.! •shj't c •Acemn-jS. ionM bb 
Quanto oyr cílas grandezas ate-
morizó a algunos, viendofe con tan 
flacas fuer^as^anto alegró a Cortes,q 
fabia muy bien aplicar íus cocetos en 
lasocaíionesqueíe le reprefentauan, 
para Tu prouecho. Dixo a fus compa-
ñeros , que para engrandeeerfe era 
grandeza la que bufcauan,y no pobre 
za,y que loauaaDios que las relacio-
nes que tenia, y diligencias que auia 
hecho para informai fe dé lo que era 
México, y fe podía prometer de fu ri-
queza, no le íalia vano ni mentirofo. 
Llegaron dos feñores de aquella co-
marca, y prefentaro a Hernando Cor 
tes cada quatro efclauas, y feudos co-
llares de oro,de no mucho valor. A gra 
deciofelo Cortes,y fe fuero.Era Ol in-
tetl feñorde veynte mil vaflallos, te-
nia rreynta muíreres dentro de fu ca-
fa,con mas deciento que las feruian; 
y dos mil criados. El pueblo era gran-
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c e r n í a crezc templos y adoratorios. C O T O era 
cua uiu^uoi vuoios de piedra de díte Jc!„cnori-> 
renecs hgura^a quie te encomendaua 
-para witeivtes colas. Sacrihcauáfe delá 
te GcUjs,iiuaii:.i.-es,mugcres,niños,pa 
•lomar^cudüraiccs,/ otras colas, có ía-
•hu 111 crios y gran veneración. Tenia 
Morezuma encílcpuchlo,y fu comar 
ca,ci;nco miifoldados de guarnición: 
pollas de hombres dedos en dos, én 
; brcues: trechdSjhaíla México, para fa-
. ber en poco tiempo lo que paflaua. 
Acabó Hernando Cortes de confir-
marfe en lo queíabia de la grandeza 
de Motezuma ,:y aunque ficmpre le 
dauan a entender algunos de los fu-
yos,la dificultad délo que emprédia, 
y el peligro a que íe ponia, jamas mof 
tro arrepentimiento deilo, ni flaque-
•Zajarftes con animo intrépido y gene perimh at 
rofojatodos daua animo, y fitisfazia * **Sot*t* 
alas dificultades, prometiendo vito- en.m^nm 
ría y proíberidad, con tanta confian- in 131110 fu 
§acomoii la lleuara en el puno, por- * 
que con ingenio y prudencia todo lo 
coníideraua y prouehia. Pareció que 
Olintetl con la cónuerfacion de Cor-
tes, mejoró algo en la buena volütad, 
y en el tratamiento de la comida,aun 
- que dixo que no fibia íl Motezuma 
rece bina difgúílo por auerle acogido 
fin fu licencia: y viéndole Hernando 
Cortes mas domeílico , le dixo algu« 
ñas cofas de la Fe,y quilo que fe pufief 
fe v na cruz,como fe auia hecho en los 
otroslugares ; pero no pareció al pa-
dre 01mcdo,poiq no hizieífen algún 
defacatOjháíta que mas conocimien-
to fe les pudielíe dar déla religion.Lle 
uauaFraucifco de Lugo,hombre prin 
cipal,natural de Medina del Campo, 
vn lebrel de muy gran cuerpo, y que 
denoche ladraua mucho. Pregunta-
. ron los caualleros de aquel pueblo a 
los de Zempoala,fiera Tigre,o León, 
o animal para macar a los hombres. 
Refpondieron , que aquel era bien 
manda-^ 
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m andado, y que mordía y mataua íic-
prc qac íu amo quena. Las pie^is de 
amüeriadixeron, que con vnas pie-
Atoir^lS drasqueechauan dentro matauan a 
ds losin q ^ j j quedan: y que los cauallos cor-
f£tt!Z rían como venados, y alcan^auan a 
loscaaallí-
ydeUrtili ^ 
bres eran los que vencieron a los de 
Tabaíco,les quitaron fus y dolos, y les 
hizieron amigos con fus vezinos i y q 
por tenerlos Motcznma por diofcs, 
Uos quantos querían, fin que nadie fe les 
:1Ic pudíeííe cfcapar: y que aquellos hom 
deMotezuma, y que los dcTlaf-al * ^ 1 : 
eran íus enemigos, y buena g c ^ . ? 
í c r i a m a s í c g u r o c a m i a o p o r a l h . ^ Cortt5 L 
aioCortcsai tenor veynte foidad-s : 
queleguiañcn, como planeos en : 
tierra^Lie ic dio de bueaagana^ con ^ 
ellos liguioíu camino a Tbfcala. En 
llegando a vn pueblo dicho Xacácin 
go, embíó quatro Zcmpoales a los 
Tiafcakccas ¡ con vnacarta, y con -vn 
chapeo colorado vedejudo, de Flan-
. des: y aunque fabia que no fe auía de 
íes auía embiado prefentes: y que fe entender la carrajparecio que a lome 
i marauillauandeOÍintctl,Como nolés 
prefentauaalgo,y luego embíó a d o r 
tes quatro pinjantes, tres collares, y 
ciertas lagartijas de oro, vna carga de 
. ropa, y quatroefclauas que fcrccibic-
xon para hazer el pan. Auia ^n cíle lu-
gar el Hoífario^ con multitud de cáíá 
nos conocerían que era menfagería, 
porque no hizieiien mal a los menfa^ 
i geros,puesfcauia íabido quelosTlaf 
cakecas,informadosdelcamino que 
a fu tierra hazian ios Caftelianos, y q 
< ileuauan en fu compañía Indios tribu 
tarios de Motezuma, como eran los 
ncras,y liLíciTos de los bobresq fe facri • ZempoaleSjy los de Olintcd, fe auian 
ficaua-.y de allí adelante fe vid lo m ef- - pueílo en armas. Mandó Cortes a los 
mo en codos los pueblos, de la mánb- menfageros, que dixcflen al los-feño- J^"^ 
res de Xlafcala, que auia entendido las deThf ra que eílaua clde México, como eu 
fuluaarfe dirá. 
Ca^.III. Q m Hernando Cor-
tes fe determina de yra 3 /h 
xtco por iEíajaam? U emba-
xada que embio > y lo que la 
República determino. 
S T V V O Hernan-
do Cortes cinco diás 
con Olintetl, porque 
la gente dcfcanfaíTe: 
y auiendole dado de 
íus cofas,y refeates vn 
prefente, que eftimd en mucho,fc tra 
tó de la partida, y por donde fe auia 
de yr aMexico.Dixo Olintetl, que fe-
ria mejor y mas llano camino, por vn 
pueblo muy grade q fe deziaCholula. 
Los de Zempoalalo contradixeron, 
díziendo que aquellos eran muy tray 
dores,y tenían ííempre guarniciones 
delfeñor dc Zempoala,y de los de-
mas de aquella comarca, amigos y co u 
federados fuyos, las grandes guerras " 
y enemiftades que con tanca razón " 
tenían con Motezuma,de quien auia " 
recebido muchos daños, y que el yua " 
ante todas cofas, para darles conocí- J 
miento del verdadero Dios, de parte J 
de vn grandifsimo Principe, y junta- ' 
mente librarlos de la oprefion de los 
Culíias Mexicanos, y que les embia-M 
ua aquel fombrero,y juntamente con " 
el vna efpada, y vna balleíla, para que " 
víeífen la fortaleza de fus armas, con w 
las quales los penfauafauorecer.Yef-" 
cohízo mouido déla admiración que 
fe tuuo en México de ver la balieil:a,y 
las otras armas Caftellanas.Efta emba 
xada embíó Cortes por confejo de 
los feñores ZempoaleSjque deziá que 
los Tiafcakccas eran muchos,y gente 
belícofa, enemigos de Motezuma, y 
quefacilmete fabídala confederacío 
de 
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¿c losToronaques, entrarían en ella. 
]sIo pareció a Cortes ercuíarefte re-
cado, pues en ello no auenturaua na-
¿z,y haftaentonces auia hallado ver-
dad en los Zempoales: y en efte lugar 
acabó Hernando Cortes de tener 
mas cumplida relación délas cofas de 
Tlafcala. 
Llegaron a Tlafcala los raenfage-
TOSyCon la feñal que vfauan para fer co 
nocidos los que ileuauan embaxadá. 
Atufaron defdclapuerta:ía]ieronlos a 
recebir, licuáronlos a la cafa de la Re-
publicajdieronles de comer,juntaron 
el Gonfejo : entraron los mancebos 
Zempoales j y hecha reuerencia les 
mandaron hablar. Y dcfpucs de paila 
dos fus comcdimicntóSjy las ceremo-
nias al Confejo (como adelante fe di-
loJ Zcm. ra)dixo el vno: Muy valientes y gran-
poaks «• des reñorcs,nobles cauallerosjos dio-
fes os guardé, y den vicoria cotra vuef 
tros enemigos^el feñor de Zempoala, 
y los Totonáques feos encomienda, 
" y oshazéfabcr, qde alia de las parres 
| del Oriente,engrandes Acales,há lle-
" gado vnos Teules,fuertes y animofos, 
" q les ha ayudado, y puefto en libertad 
!' contra la gente de Motezuma, dizen 
" q fon vafailos de vn poderofo Rcy,y q 
'* os quieren de fu parte viíitar, y que os 
w traen el verdadero Dios,y os fauorece 
" ran contra vueftro antiguo y capital 
" enemigo,y qne para qveays fu fórrale 
j za os traemos fus armas, y efta carta;y 
" feñabdizen nueíl:rosZempoalcs,q fc-
" rabienqlostengaysporamigos,porq 
" aunq fon pocos, valen mas q muchos. 
" Recebidalacarra,elfombrero(v las ar 
* mas,Maxifcatcin, vno dclosfcñorcs 
" de la Republicanos mandofcntar,y di 
. xo q fueíTen bicHelados, y q a l o s T o 
tonaques agradecia fu c6fejo,y holga-
üan de fu libertad,y agradecía a aquel 
.s;raTeulefu volunrad,v ftj prefente,y 
q fe holgaíTeivy defeanfaffen, porque 
auiameneftei tiépo pararcfoluerfc.Y 
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con cito fe faliero los Zempoales,acu-
diendo a ellos infinitagéte, a entéder 
l o q Ueuauamy c o m o ellos contado lo 
que a lian vifto de la valentía de los 
Caftellanos, de fus coílumbres, y de 
fus armas, diziendo como eran los 
cauallos,y todo lo demás, eílendian y hdmkzció 
enfalcauan las cofas; caufauaa todos ^ T U M a 
j . r . , . . ú coala0009 
grandiísima admiracíon,y mas a los q de la 
conferian efto con los pronoílicós q ^n^axada. 
„ . • A . . ^ 1t. de C o i t c s á 
teman, que e l p e c i a l m e t e allí en aque-
llos días auian viíro a l g u n o s prodi-
gios,como temblores de tierra, come 
tas q por el cielo corría de vna parte a 
otra,cayeronfc a l g u n o s y dolos, q les 
caufaro tnfteza y cfpanto, por lo qual 
a c u d í a n mucho Ú l o s facrifícios. 
Quedando p u e s los feñores de la 
República folos,auiédofe hecho vnos 
a otros fu c u m p l i m i e n t o , como entre 
-ellos fe víaua,Maxiícatcin,hombrc de 
£ mucho j u y x i O j r c p o f o , y de noble con Parecer d é 
, dicion,y bien q u i f t o , dixo: Que de a- Wbnatr 
' í 1 • ^ — d n a c r e c e 
quella embáxada auian vilto q los ene bi- a l o s C a C 
migos de fu enemigo,les aconfejauan cellanos. 
qaeogieiTen alos eilrangeros, los qua » 
les*, fegun fu valor, y lafortaleza de " 
fus armas , mas parecían diofes que " 
hombres como ellos, y que ofrecían " 
de ayudarlos cotra Motezuma, y que >' 
por tanto íe parecía que les refpodicf- »• 
fen,quefucírcnenbueiiahoraafuciu " 
dad, que en ella los recibirían con tó - " 
da alegría, porq íi ellos eran tan pode " 
rofos,e inmortales,conio rc dczia,aun " 
qlespefaíTeentrarían é^ella,y harían ,? 
quantoles parecieíTe, deqMotezu- » 
ma auia de recebir grari contento, y " 
qfc acordaffen que fus antepaíTados " 
lesdixeron, q yrian ciertos hijos del " 
Sol, en trage y coílumbres muy dife- »' 
rentes,y delexos tierras, en grandes " 
Acales,may ores q cafas, y ta valientes '» 
q vno podría mas q mi l , q introduci- " 
rian nueuas lcyes,y cofl:umbres,y que " 
yrian embiados de vn gran feñor, al • 
qualvn poderofo Dios fauorecia , y 
M M ayuda-
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j3 ayudaua, y que le parecía que aquel 
^ tiempo era llegado , y que para creer-
3, l o , entendía que eran bailantes los 
L prodigios y feñales que auian tenido: 
JJ y q ' ^ efta el'a la -auíaque fe moma 
}J aaconrcjar,quc de buena gana reci-
bícííen aquellos Teules, porque de 
. otra manera, demás del mucho da-
„ ño que auiade recebir la República, 
„ fu coraron le dezia , que entrarían 
„ en la ciudad, aunque les pefaíTe, por 
• mucho que fe lo quifieOen refiílir. 
„ A todos pareció bien el confejo de 
3, Maxifcatcin, por el gran crédito que 
Kcfpo de tenia.: pero rcrpondiéndoXicotcn-
í ^ p S c i cat^  > vno ble dos quatro fehores que 
dcMáxiícat en aquella República tenían la íu-
cia' prema autoridad , que era Capitán 
5? general en la guerra, dixo : Que cl 
>> horpedaralos íorafteros era preceto 
« delosdiofes, quando no yiian a lia-
» zcr daño , y que por la mayor parce, 
j» los pronoftícos folian falír incíertbs, 
j) nia ellos fe deuia de dar crédi to : y 
jj que quanto a la valentía de aquella 
3, gente, no fabia lo que fe diría de na-
v cionque cenia tanca opinión como la 
Tlafcalteca,fino entendiendo paralo 
j, que eran aquellos pocos eftrangeros, 
„ alosquales tan ligeramente , yendo 
„ armados, los metían en fu cafa, por-
„ quefi los hallaflen mortales, no los 
„ aunan engañado , y fi inmortales, y 
„ mas poderofos a tiempo ferian de rc-
„ conciliarfe con ellos, porque fegun 
„ la relación que fe tcnía,nó le parecían 
„ hombres, fino monftruos, falídos de 
„ la efpuma de la mar, y mas neccfsita-
„ dos que ellos,pucs como fe dezía,yua 
„ con cierbos .grandes, comiendo la 
„ tierra, pidiendo oro, durmiendo fo-
„ bre ropa, y guílando de deleytes: y 
„ quecrehia cierto, que la mar, holos 
„ auiendopodido fufrir , los auiaccha-
„ dodefi; y que fi aquello era verdad 
„ (como lo tenia por cierto) que mayor 
„ mal podía acontecer a fu patria J que 
1 I I recebir en ella por amígos,tales món-
ilruos,y que en vna tierra de tanca e -
terilidad, que aun tal no tenían , y gf " 
mantenían con tanta pobreza^por de ** 
fender fu Íibertad,\inieilen aora a me * 
ter voluntariamente, quien les hizief-" 
fe tributarios, y comicílcn quanto te- " 
nian:y que por tanto aconfejaua, que * 
aquella inuencible nación fe deten-" 
dieíre,en lo qual fe ofrecía de fer el pri ^ 
mero,por la relígion,por la patria,por * 
ios hí)os,por las mugeres3por la honra 
y nombre de Tlafcala tan famofo, en " 
toda la tierra. 
Por efta diferencia de opiniones, 
nació grá raurmurio,porque ios mer-
caderes^ gente quicta,fcguian la opi-
nión de Maxifcatcin : Iosfoldados,la 
de Xicotencatl: pero Temilotecatl, 
otro de los quatro fcñores,dixo 1 Que ^ l r 
leparecia íe^embiaflen embaxado.es 
• al Capitán de aquella nueua gem c, q Á: raiic ^ 
con graciofarefpueíiale dixeílen,que ['^\ ^ 
en aquella ciudad íeria bien recebido, !o> Callé, 
y qucentrctaco,puesauiagenccaper 
cebida,lefalieflc al camino Xicotcn- márik 
cátl con los Otomies, y hizieíTeexpe- » 
rienciadeloque eran aquellos a quic » 
llamaua diofes,y filos vencicíre,Tlaf- » 
cala quedaría con perpetua glom,y fi » 
no fe daria la culpa a los Otomies ,co-
mo barbaros,y arrcuidos.Yparcciédo » 
a todos bien eftc confejo, .ordenaron 
que fe pufieíTe luego por obra.Manda 
ron llamar a los menfageros Zcmpoa 
les,díxeron, qeftítuan determinados 
de recebir bi«n aquellos Tcules,y con 
ocafió de cierto faenficio los dctuuie-
i-on,y prendieron, por dar tiempo a q 
fu Capitán general pudieíle falír al en 
cuentro a Hernando Corces,y gouer 
narfe en la refpucfta, conforme a los 
efecos que hizieiTe, la qual no podía 
diferirfe, atento que por las nueuas q 
tenia de los eftrangeros, tenían la gt-
te apercebidary porq lapriíion délos 









cafa nccancLvio ferabic dcxar de de 
ZJr como íbliaa recebirlos.y tratarlos. 
Cap. II11- de lo que vfauan los 
queyt^an con embaxada en 
nmua Ejp^na yj qm Her-
nando Cortes pajfa adelante 
por con fe jo de los Zempoales, 
y devn rencuentro que ttmo 
con los Otomies. 
R A N En toda nue-
ua Efpaña los cmba-
* | xadotcs (conforme al 
derecho de las géces) 
tratados con tanca re 
^fif^f^^f?. uercnciayhonor,que 
moílrauan íer cofa facrofanta,y en ta-
to grado, q áunq aquellas getes barba 
ras de íii natural condición, eran mas 
vcnganuas,q todas las del mundo, ref 
pecaua a los embaxadores de fus mor 
tales c n c m i g o S j C o m o a diofesttenien-
ejopor mejor violar qualquiera r i t o 
de fu religion,qpecarc6iralafe dada 
a los embaxadores, aunqfueírc en co-
fa muy pequeña, p o r q u e poref i :a ,no 
menos q u e f i f u e r a m u y graue, e r a n ri 
gu r o f a me n ce caíi i g a d o s,dizire do, qu c 
pues los embaxadores yuan confia-
dos en fu fe , no dcuian en vn punto 
feu defraudados .Era fu manera de ca-
minar, para fer bien conocidos en las 
tierras de fus enemigos, llenando ca-
da v n o v n a manca muy delgada, cor^ 
zida de punca a punta , . rcbuclca al 
cuerpo,con dos ñudos alos o m b r o s , 
de manera q de cada ñudo fobrauavn 
p a l m o , y c o n efta mata a u i a de entrac 
cubierto quado dicífe la embaxada: y 
íin efta Ueuaua otra mas gruella, de 
tal manera d o b l a d a , que h a z i a vn 
pequeño bulto enrofeado. Lleuaua-
la e c h a d a c o n vn pequeño cordel, 
por el pecho y ombros. En la mano 
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derecha Heuaua vna flecha por la pun '¡¿¿¡¿^ 
ta, las plumas hazia arriba, y en la yz- w¿ * 
quierda vna pequeña rodela,y vna re (Um J"nty. 
decillaen q lleuaua la comida qle oal ^ ^ ^ ' ^ . 
taua, hafta Ucear adonde auia de dar feTre 
la embaxada. Y en entrando pory9W¿í cef7¿, 
tierra deenemigos, auiade yrcamir / t r f r . 
no derecho , finfalir del , a pena de 
perder la libercad , .y preuilegio de 
embaxador, y fer condenado a muer-
te. Y en llegando al pueblo adonde 
auia de dar la embaxada, paraua , y 
cra conocido, y los oficiales del fe-
ñ o r a quienyua, lefalian luego a re- e o r t i o e r a a 
cebír. Mandauan querepofafle pn U 
Calpifca,que era la cafa de común del xadores . 
pueblo, adonde, coforme a la calidad 
del.feñdr quele embiaua, fe le hazia 
el tratamienco.Deziafealfeñorcomo 
auia llegado menfagero, y luego man 
daua que fueífe para oyrle. Yua muy 
compuefl:o,callado,y recorriendoen-
tre fi lo que auia de dezir, acompaña-
do délos principales de la cafa, con 
rofas en las manos que le dauan. Lle-
gado al palacio,paflo antepaíTo, los 
ojos en tierra, cncraua adode el rey o 
feñor eftaua femado, con toda la ma-
gefead pofsible , y haziendole muy 
gran acatamiento , fc poniaen mitad 
delafala,fentadofobre fus pantorri-
llas^jutados los pics,y recogida la ma-
ta con que todo fe cubria. Hazialc fe-
nal el feñor, que hablaífe: y hecho 
otro acatamiento , la voz baxa, los j1'513' cm 
ojos en tierra , con muy grandes co-
medimientos y ornato de palabraSjdc 
que mucho fe preciauan, proponía fu 
embaxada. Oiale el feñor y fusprinci-
palcs,fcncados a fu vfo,fobre vnos ba 
quillos baxos de vna pie^a, que llama 
Yopales,con gran atención, baxas las 
cabe^as^ueftas las bocas fobre las ro -
dillas . Acabada la embaxada, fi el 
embaxador no era de muy gra i i 
Principe , no fe le ,refpondia cofa 
hada otro dia. Salian con el algunos, 
M M x acom-
Como los 
f:norc$ o-
i 8 o HiOr.delasladias O c c i d 
acompañándole ala Calpifca, adon-
^lía^ácic íc proueiiia dc lo ncccíl'aiio: ycn 
c m b a x a d a í el entretanto el ícñor comunicaua 
con los de fu Conlejo lo que íeama 
dererp6der,loqiialhaziavno dellos,-
y no el. Y dada ia icfpuefta, cchauan-
íccn la redecilla que lleuauala comi-
da para el camino , y fe folian dar 
algunos prefenccs^y los rcccbia, íi 
lu ícñor no le auia mandado lo con-
trario , porque Ú era Embaxadar 
de amigo, era afrenta que fe hazia 
al feñor que los. daua, no rcccbirlos: 
y í i deenemigo , no podia fin licen-
C o m o d c f - c i a de fu feñor. Salian los mifmos 
Í¡MÉÍ Huc[c ^ ^ n t r a y d o alaCalpiíbacon 
r e s . hü , hafta facaríe del pueblo : y he-
chos muchos ofrecimientos, ledef-
pedían . LosEmbaxadores quc eran 
de algu na Señor iaj ó Prouincia ¡ nmir 
ca yuan folos, porque por lo me-
nos eran quacro, y perfonasdemur 
-cha autoridad , prudencia , y ele-
quencia, para que dcfaíiando, o pa-
cificando , fus palabras tuuieflcn fe»-
yor fuerc^jy configuieflcn lo que def-
íeauan. 
EranpaíTados ocho dias queauiá 
embiado Hernando Cortes a los 
'Zcmpoales aTlafcala,y no boluian. 
Preguntó a los caualleros que yuan 
con e l , como tardauan tanto. Rcf-
pondieron, que por Mageftad y gran-
deza, feguníli cortumbre,no losdc. 
uian de dcfpachar ; por lo qual, y 
por lo mucho que le aíTeguraaan el 
amiftad de los Tlafcaltccas, deter-
C o n c s pr.r.:ininóde caminar con el exercito a-
b s Z e m p b í " ' ^ * * ^ : y a la falida del valle, to^ 
ks parta a pó con vn gran muro de piedra fe-
c u ' c r c k c í ca> ^ dc cftado y m e d í o J dc veynk 
te pies de ancho, con vn pcrril de 
dos palmos por toda ella, para pelear 
encima . Arraueílaua todo el va -
lie ydevna fierra a otra : no tenia mas 
<Ic vna fola entrada de diez paílbs, 
y en aquelladoblaua la vna cerca fo-
1 t 
bre ia otra, a manera Je Rcbel ' i- * ^ 
por trecho dc quarenta palios , de 
manera que era can fuertc,quc qliait-
do huuiera quien la dercndici-Í 7tu-
uieran bien que hazer los Qafrálar-
nos en paílarla. Parofc Cortes a con-
fideraría , y fue gran rato lírirrmdo. 
la , por defcübnr fi auia alguna em-
bofeada . Preguntó para que efeto 
era,y quien la auia hecho. Dikcronle, 
que Yztacmichntlan,quc le acompa-
ñó haíla a l i i , para diuidir los térmi-
nos entre el y los Tlafcaltccas, y de-
fenderles la entrada en fu tierra, aun-
que ya eran amigos: y aquí entendía 
mejor Hernando Cortes la opinión 
de valientes que los de Tiafcala te-
nían , pues contra ellos fe auia he-
cho tan gran fabrica. Admiro la obra M^o«imi 
dc aquel muro, porque eílaua muy iuUd\Í! 
bien labrado , íin mezcla de cal ni «¡HQ ta YO 
barro ü y porque aun eftaua cerca el ^00?^ 
feñor de aquel muro , viendo que guerra, 
auian rcparado,pcnfo q temia dc paf-
faradelante, yboluio a rogarle que 
no fucile por alli , porque le moftra-
ria otro camino mas fcguro,y pobla-
do de váílallos dc Motezuma, y te-
mia que los Tlafcaltccas le auian 
de hazer algún daño . Los Zem-
poales 'porfíauan en aconfejar lo 
contrario, diziendo que era malicio-
fo aquel confejo , para apartarle de 
•confederarfe co gente tan valcrofi, 
con cuya amiftad no auia que temer 
de Motezuma . Hernando Cortes 
coneí la diueríidad de pareceres, ef-
taua con fufo, y al fin fe arrimó a la opi 
niondelosZempoales, cuya inten-
ción conocía fer fincera, y por no mof 
trar cobardía. 
Defpidiofe de Yztacmichtitlanjto 
mado del trecientos hóbres,y entró 
por la cerca,la buelca d c Tiafcab, lle-
nando fu gente en orden, y el artille-
ría aperecbida, yendo íiempre buen 




a vna legua de cami 
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aerapercebido:y 
no,hallaron vn pinar muy efpcílb, lle-
<(..,iz:- no de hilos y papeles, que cniredauan 
-:''0' \os arboles, y atraueflauan el camino, 
"..bol de que mucho fe rieron los Caílella-
%*3 nos,y dixero graciofos donayres,qua-
;:í:c' do luego fupicron que loshechizeros 
auian dado a entender a los Tlafcake 
cas, que con aquellos hilos, y papeles 
auian de tener a los Gaftellanos,y qüi 
tarles fus fueteas. Andadas tres le-
guas defde la muralla,embió Hernán 
do Cortes a mandar a la gente,que ca 
minaffe porque era tarde: y paitando 
adelante con los de acauallo, en en-
cumbrando vna cuefta , dieron los 
dos corredores con quinze, o diez y 
icys Indios, armados de efpadas y ro-
delaSjCon altos penachos, y otros pe-
dientes de las cfpaldas, que eftauan 
alli para dar auifo, y en defeubriendo 
los nueftros , corriendo fe retiraron, 
fin querer boluer,aunque mucho los 
llamaron. Pero viéndote alcanzados 
de los cauallos, fe remolinaron, y de-
fendiendofe pelcauán, y hirieron dos 
cauallos de caimanera que luego ca-
yeron muertos , cali a cercen corta-
das las cabe^as,porquelas efpadas era 
de pedernal , ehcaxado en madera, 
atado, y con cierta liga tan apretado, 
que cortaua como nauaja. Yuanfe re-
tirando los Indios, jugando fus efpa-
das fin mueftra de temor: pero defeu-
fcar vn briendo Hernando Cortes mas de 
o^a de in cmco milhombres en vn efquadron, 
que acudian a focorrer a eftos,los ma-
dó aiancear,que hafta entonces no 16 
auiapermitido, y embió a felicitar ala 
infantería que fe dieíTe prieíla. Entre-
tanto que caminaua la infanteria,y a eí 
efquadron de los Indios auia llegado 
fobrclos de acauallo,y defembi^an-
do fus arcos peleauan. Los de aca-
uallo alanceauan muchos, efpecial-
mente a los que mas fe metian en 
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ínfanteria Caílellana, fe retiraron, cf-
pantados de los cauallos, diziendo 
que aquellos venados eran mayo-
res que ios fuyos , y que corrían mas, 
y que por algún encantamiento an-
da uan los Chriftianos en ellos. Re-
tirado el efquadron de los Indios, 
llegaron dos de los menfageros Zem-
poalesque Hernando Cortes embió 
aTlafcala, con otros dé la Repúbli-
ca, y dixeron que les auia pefado del 
atreuimiento de aquella gente bar-
bara, que eran ciertos pueblos Oto-
mies, que íin licencia fe auian def-
mandado , aunque fe holgauan que 
algunos huuieílen pagado la pena 
que merecían, y que la feñonale def-
feaua ver , conocer, y feruir en fu 
pueblo, y que fi quería que pagaflen 
los cauallos que aquellos Otomies 
mataron, embiarian luego oro y jo-
yas por ellos. Hernando Cortes^un-
que conoció que el recado era falfo, 
para aífcgurarle , refpondio agrade* 
cíendo fu ofrecimiento, y buena vo-
luntad, y que prefto feria con ellos, 
porque lo deíTcaua mucho : y difsi-
mulando la pena que tuuo, de que 
lóS Indios huuieífen entendido que 
los cauallos eran mortales, dixoquc 
no queda paga,porquc prefto 1c ven* 
drian otros muchos de donde aquc« 
líos auian nacido. Eran eílos Oto-
mies vaíTallos de la feñoria de Tlaf. 
cala, que tenían fus lugares en par-
tes baxas, y atalayas en Ibs cenos; y 
en auiendo gente eftrangera hazian 
ahumadas defde la primera, y refpon 
dian de las otras, y la gente fe juntauá 
para la defenfa. 
Cap.V. De vna batalla que 
los Carelianos tunieron con 
losdeTUJcala. 
M M 3 L O S 
Si 
Híft. de las I 
O S Embaxadorcs fe 
boluieron, y retiraron 
haíla íeícnca Indios q 
en aquel rencuentro 
M auianíido alan9eados 
para enterrarlos,y Cor 
tes mandó enterrar los cauallos, por 
no dexar ocaüon de que viéndolos ea 
da dia en el campo los Indios,coníide 
raíTen que podían matarlos otros.Ef-
taua ya(como queda dicho)cl exarci-
to dentro de los limites de Tlafcala, 
fr*t dnceñ y hafta entrar en ellos Uamauanato-
reffhertm* ¿ a aquella prouincia, dcfde la Vi l la 
f S m w I Í Rica '> ^ o c ^ • que aunque grande, 
no era muy poblada, porque en tiem 
pos paíTados la deftruyó Motezu-
, • ma,porquc no le obedecían. Es la tier 
G a ' U s d á c >r. c1 ' i x i i • n-
la p r a u í s - racontormcal Andaluzia,grueüa,ca 
da de Ce- liente,yfcrtiljG@n muchas aguas dul-
ees y buenas, adonde fe cria mucho 
peícado; y muchas floreftas de arbor 
les faluages, alamedas y parrales, y 
otros : y tendrá treynta legua» de 
traueíia , baílalos puerros, que fon 
afpcros y fríos , con nicue en algu* 
ñas partes dcllosj con muchos; pina.' 
res, y enzínares , aunque mayores de 
mayor hoja y menor bellota que los 
de Caftilla. A puefta de fol, alojó H c r 
nando Cortes fu excrcito junto a va 
arroyo, en fitio cómodo y fuerte , y 
de ciento en ciento,por fus quartos 
hizíeron la guarda: y no auiendote^ 
nido aquella noche ningún fobrefal-
to, otro dia llegaron a vnas cafas de 
Otomics, adonde hallaron algunos 
hombres muertos, délas heridas del 
Loscaftc rencuentropaí lado. Quemáronlas 
llanos de cafas, y de hambre comieron Tunas, 
L T W ' fruta de la tierra, y cfto porque las 
que es fr - vieron comer a los Indios del exerci-
to . Otro diaprofiguío fu camino,y 
llegado a vn'ma! paito de y na que-
brada honda, ieñorcada de fierras al 
rededor , antes que coraencaííena 
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hcrrador,hombre diedro de acanallo-
mató dos Indios que halló , y otros 5 
auiacon ellos huyeron. LlcgarÓ aqui 
los otros dos meníageros Zcmpoalcs 
fudando, llorando , maltratados, y 
que a penas de miedo podían ha-
blar. Echaronfe en el fuelo, abraca- L;e -
ronfe a los pies de Hernando Cor- «*ÍVd* 
tes: dixeron que los malos Tlafcal- JJ^ gJ* 
tecas, violando el derecho de la em- SSjSJ 
baxada, los auian atado para facrifi-
carlos aldiosdela vitoria , y que a-
quellanoche, defatandofe el vno al 
otro, auian huydo, y que auian oy-
do dezir , que de la mífma manera 
penfauan facrificar a los Chriftia-
nos. 
Poco dcfpues de llegados los Z c m 
poales,auiendo andado poco mas de 
medio quarto de legua,por detras de 
vncerril lo, allomaron hafta mil In-
dios bien armados. Acometieron a 
los Caftcllanos con el alarido que fue-
len,tirando muchos dardos, piedras 
y faeras. Cortea con los farautes, les 
rogó que cftuuielTcn quedos, porque 
quería paz, y con eferiuano y teftigos 
fe lo requirió, y dio a entender. Vifto 
que los Indios no ceíTauan de pelear, 
acordó de dar en ellos, los quales dief 
t rámente fe fueron retirando, y lic-
uando a los Caftellanos a vna cm- MU indio» 
bofeada demás de treynta mil que iieumdief 
cftauan el arroyo arriba , por vnas [ ^ c X -
qucbradillas que auia hazia el paíTo líanos a T-
muyafpero, adonde los Caftcllanos "'^ 5°' 
fe vieron perdidos, por la multitud treyatami'» 
de enemigos, que adonde no fe po-
dían rebolucr lescargauan: pero va-
lia mucho el animo que les daua Her-
nando Cortes rdiziendo que ya no fe "^¡J '„] 
pcleauafinoporlavida,y finhazerin q»'o'**fl 
juría a quien íin Caufa les auia acorné- "¡¡¡¡¡¡¡L 
tido. Y a q u i dixo Teúch , vno délos "* 
nobles de Zcmpoala a Marina , que 
vía la muerte de todos delance de 
los ojos, y que no era pofsible que 
ningu-
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pucho 
ftieto 
ninguno cfcapafle viuo. Rcfpondiolc 
Jvíarina,que no tuuieíTe miedo, porq 
el Dios de los Chri í t ianos, q es muy 
poderofo^y los quería mucho, los faca 
ría de peligro. Y no mucho dcfpues 
deílas palabras,peleando varonilmen 
te losCaftellanos y los Indios amigosj 
por no íer facrificados,con mucho cf-
fuer^ falieron de aquella apretura, a 
donde peleauan los TJaícaltecascon 
tanto corage, que muchos llegaron a 
los Cafte- los bra^s son los Caffcellanos,y otros 
K c w » atomai: las ian9as a o^s ^e acauallo 
'¡""indios los qualcs yendo delante abrían paííb 
ítTcea en a los infantes: y los Indios amibos, 
echandofe al agua, rcliftian . Hcr-
,) nando Cortes boluía de quando en 
95 quando a los Infantes, y dezía que mí 
j , raíTcnque de la conferuacion de fus 
,j perfonas en aquella tierra, dependía 
I el plantar en ella la fe de lu Chríftoja 
5) que tenían tanta obligado, y porque 
53 podían efperar grandes bienes, aiien-
5, de d e que fien do hombres Gaftella-
>, nos no fe auian de perder de animo, 
j) ni holuer pie atrás, como nunca a fu 
» nación auíaacontecido. A l jfinco mu-
cho trabajo falieron de aquellas que-
bradas y arroyos al campo rafo,adon 
de pudicndo correr los cauallos, y ju-
gar el artillería, ponían gran efpanto 
alosIndios, y matauan muchos: los 
qualcs no lo pudiendo fufrir, fe fue-
ron retirando en orden, a vn recuef-
to , adonde fe hizíeron fuertes. H u -
uoefte día algunos Caftcllanos heri-
dos,pero ninguno muerto, y muchos 
Indios murieron alli, y otros defpues, 
que falieron heridos. Fue cofa nota-
ble el alegría délos Carelianos, que 
en altas vozes dauan gracias a Dios 
por auerlos librado de tan gran pe-
ligro , y el regozijo de los Indios ami-
gos,qucnbra9ando a los Caílellanos 
con ellos fe alegrauan de auer efea-
pado : y el cauallero Zempoal ala-
uando a M a r i n a , contaua fu profe-
cía , la qual afirmó que nunca tuuo 
miedo , confiando que el Dios de 
Alegrías ^ 
los Chríftianos los fauorecia. Toca-
_ , .r dios.' por la 
uanfe las trompetas, p í t anos^ caxas vilor[aí 
dclexercito, y los iní l rumcntos de 
los Indios amigos, que baylando a fu 
modo, cantauan en altas vozes la V i -
toria; echando de ver los enemigos 
como fe celebraua. 
Cap. V I . De run dejajio de njn 
Indio Zempoal co otro T í a f 
calteca, que fe llego a v t í i 
del exerettode la jéñoria de 
Tlajcala. 
S T A N D O Las co-
fas en eílc eftado, vn 
Indio Capitán d e c i e r 
ta parte del excrcitó 
e n e m í g O j h a z i e n d o íe-
lñal de paz,baxó adon-
de Hernando Cortes eftaua, acopaña 
do de ciertos principales de los fuyos: 
dixole, que como la efperiécia l o auía 
móftrado, viaq el y los f u y o s eran in-
uencibles,y fer diofes inmortales, q le 
fuplicaua q la guerra no paílaífe a d e l a 
te,quc eltrataua colos Capitanes de 
fu parte, que le tuuieífen por amigo,y 
dexaífen entrar en Tlafcala. Hernan-
do Cortes alégremete le refpondio,q 
ya les auía ofrecido fuamiftad,y que 
aunque tenia razón , no les quería 
dar mal por mal , fino conformarfe 
c o n el preceto d e Dios, y que fe ofre-
cía d e fer fu amigo. Boluío e l Capitán 
alos Tiafcaltecas, y dieroníe tantos 
p a l o s que le defcalabraron bíen.Fucf-
fe a Hernando Cortes, diziendo que 
aquellos m a l o s hombres le queriá def 
truyr. Mandóle curar, y aduirtiole, 
que pues fe auía d e l l e g a r alas m a n o s 
c o n l a gente d e fu compañía , fe a-
p a r t a í f c , con cierta feña que le dio, 
M M 4 para 
V n l a d i ® p i 
de a C o r t c s 
q l a guerra 
n o paffe a-
delante. 
L o s C a p l t a 
n e s T l s f c a l 
tecas da de 
palos al I n -
d i o porque 
t r a t ó d p a t » 
Hift.de las Indias Occid. 
para que no fucííe ofendido. Sallan al 
trunos a eícaramucar de los dos pato? 
pos, y fe hazian algunas buenas fuer-
tes:)'enere otros conociendo ynIn -
dio de los quatro Zcmpoales, q Her-
nando Cortes embio con fu menfag© 
a la feñoria de Tlafcala, a vn Capi tán 
la Uuuia de las flechas tan cfpcffa, que 
fue neceiTario fu gran animo para 
emprenderla con los fefenta hombes 
5 i 
Dii ^ *E* de 
eicogidos que lleuo , cuya induftria P0«»ate . 
fue admirable, porque muy cerrados 
vnos con otros, leuantadas las rode-
las , efeudandofe con ellas ygualmen 
que en aquella ciudad le prendió, ato te,pueftas fin perder fu orden, y uan 
y maltratój teniendofe por muy ofen peleando y mejorádofe, hafta que tu-
ca 
didojporquelosEmbaxádores y men 
íageros,entre aquellas naciones,aun-
que barbaras,eran facrofantos (como 
he dicho,) pidió licencia a Hernando 
Cortes para defaíiarle : y loando fu 
propoílto, le abraco, y atiírao, y per* 
mitio el defafio: y ordenó a vn Cafte-
llano, que quando pcleaíTe fe fucífe 
con difsimulacion acercando , para 
que file vieííeyr de vencida no le de-
Bsíafio ¿t xa^-c pQfócet i Comencofe la batalla, 
vn Zcm - Fn"% i t * ^ • • i 
poal a v n a la vilta de los dos e:£erdtos,tiranao 
Tiafcaite- (e con |as efpadas, y reparándole con 
las rodelas j pero al eab®, elZempoal 
mató alTlafcalteca, y le cortó lacabe 
9a,feftcjando la Vitoria los Indios a-
migos,congrandifsimavozeria y ruy 
do, y con fus caracoles y vozinas,dc 
las quales lleuauan infinitas-.y los Caf 
tcllanos por el alegría que conocie-
ron en Cortes,que tuuo la Vitoria por 
díchofa feñal de fus emprefas, la cele-
braron también con fus trompetas, 
y caxas. Auía entre los dos excrci-
to svnpa í íb muyeftrecho y peligro-
íb,quc los de Tláfcala defendian, por 
donde los Caftellanos neceíTariame-
te auian de paíTar.Ofreciofc Diego de 
Ordas de ganarle con fefenta Cafte-
llanos : cerró valerofamcntc con los 
enemigos,con los quales yua pelean-
do y ganando tierra, aunque Uouian 
flechas fobre el, y fobre todos. A l fin 
ganó el pal íó , yloscauallos paíTaron 
luego de dieftro. Fue efta vna facion 
muy feñalada, y en que moftró Die-
go de Ordas grande animo y valcn-
tia,porque los Indios eran infinitosjy 
Imitaa 1M 
Caftdi, . 
no * a lot 
Antiguo, 
el efeu. 
darfe. uieron Vitoria. 
Los Tlafcaltecas, vifto que aquel 
paíTo barrancofoquetenian por apa-
rejado para fer defendido, era perdi-
do , y que alli no tenian mas que ha-
zcr , moftrando que del todo defam-
parauan la campaña, defaparecieron; 
y los Caftellanos muy alegres, por a-
delantarfe,fueron a aíTentar fu campo 
en vn chico pueblo que eftaua en vn 
alto,dicho Tecozizinco, adonde auia 
vn templo con vna torrecilla, que def ^8'"1** 
pues con mucha razón le llamo de la nos el « e t 
Vitoria. Hiz icroncon eran dilieen- c}toea 7 
cía barracas de rama y pa)a,en queco ii4módei» 
alegria trabajauan los Indios amigos, Vitoria, 
porque con mucha deftreza Hernán 
do Cortes los tenia contentos,y ellos 
acudían a feruir en todo: por efto, y 
por no dar en manos de fus enemi-
gos,con buena voluntad.Eftuuofe to-
da la noche, que fue la primera de Se-
tiembre, con gran cuy dado: y en el 
quarto del Alba, que era quando mas 
temían , eftuuo de guarda Hernando 
Cortes, con la tercera parte del exer-
cíto,pero no huuo enemigos, porque 
novfauanpelear denoche. Otrodia 
pareció a Hernando Cortes de em-
biar menfageros, a rogar a los Tlafcal 
tecas, que libremente le dexaíTenyr Enlv,aí*k 
íu camino, pues ni quería hazertes deGeI^ sJ 
mal, ni yua a confederarfe cotra ellos 
con el Rey de Mexico,fino a hazer lo cecas. 
que el Rey de Caftilla fu fe ñor le auia 
mandado: y entretanto dexando a 
Pedro de Aluarado con la mitad del 
excrcito, falio ala campaña co la otra 
parte. 
0 
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parce,y loscauallos.Qucmó quatro o 
cinco lugares, boluió con quatrocien 
tasperíbnas/in &eccbir daño, aunque 
le fueron cargando los cnemigos,har-
caelquartel,y halló que los Capita-
nes riaícaltccas auian rerpodido^que 
otro dia yrian a verle, y reíponderlej 
por efta refpuefta tan determinada, y 
por auer Tábido que fe auian juntado 
ciento y cmquenta milhombres, en-
tendió Hernando Cortes > en orde-
nar de tal manera fu cxercito, que no 
lehallaífen defapercebido; 
De los prcfos que eran hombres de 
mas razon,parte por alagos,y parte co 
tormentos, quifo Hernando Cortes 
fabcríi aquel gráexercito era de Oto 
mieSjO deTlafcaltecaSjO délos vnos,y 
de ios otros,y preguntó porque caüfá 
cftauan ta porfiados, en no darle paf-
fo por fus tierras; y que gentc/de guer 
ra podrían poner en campaña, hazie-
do todo el esfuerzo pofsible. Quifo 
también entender los ardides j y for-
mas de pelear , que tenían en todos 
los eneml- tiempos, y de que cofado los Caftc-
P'* llanosrecibiná mayo'rdaño,efpanto^ 
y temor;y todo lo demás que le pare-
cía queje conueniafaber, para enca-
minar bien las cofas de la guerra.Rcf-
pondicronle, que pues ya eran fus pri 
í loncros, y del recibían tan buen tra-
tamiento,lc diría verdad. Afirmaron 
que la géte del exercito era Oxomie, 
y Tlafcateca,todafugeta a la feñoría ñ 
Tlafcala, aunque no quería que fe fu-
¿Ttepu p ^ ^ ^ e l a república hazia la guer-
i^ica de ra,porque fe tenían por tan valientes 
ÍS'3110 clue^enc^ovenci(ios>no querían que 
fc fupicffc íeentendieífeque ellos auian hecho 
e^ocl cx=j¿ÍgueiTa : y que le querían tan mal, 
yo. eta porque fe perfuadian que yua a fer a-
migo de fu mortal enemigo Motezu 
ma,yque efta uan concertados, de 
no parar hafta vécer a los Caftellanos, 
y facrificarlos a fus diofes, haziendo 





que llamauá ccleílial,y que efta guer-
ra fe hazia por particular pcrfuafion 
del Capitán general de la tepubUca, 
que fe llamauaXicontcncátl^qüelie-
uaua el eftadarte de la república > que 
eravh Aguila de oro, con las alas ef-
tendidas,con muchos efmaltes j y ar-
gentería j y que el dia figuienté k ve-
na de tras del exercito,porque fe auiá 
de pelear: y porque en tiempo de paz 
vfauan llenarla delante : yqüefedan 
todos ciento y cihquenta milcombá-
tíentes,los más flecheros^que en que-
bradas j y recüéftos eran muy certe-
ros^ que temían mucho de aquéllos 
trueno^ y dé los grandes, y corredo-
res venados que lleuauan j y cfta-
uan marauilíados de las grandes, y 
mortales heridas que, dauari fus ef-
Pareció el gran exercito Tíafcalte-
ca,viofe lafeñal del general, y pare-
cía tanta, y tan luzida gente qüe cu-
bría el campo, todos pin tados Co bí-
xa,y xagüa,y müy cmpcnachados9ar-
mados a fu vfo, con fiechas y arcos, 
hondas,y batas con amieñtosi que t i- A¿mi% ce¿ 
rauan con tanta fuerza , y maña ^ que q pdcáua 
paíTauá vna puerta, y crae larmaqüé ^ J ^ ^ . 
mas temieron los Caftellános, langas 
bien largas5y efpadas de perdenal,con 
fus rodelas^pórras, o macanas, cafeos* 
braceletes, y greuas de madera ,. cu-
biertos de cuero de venado, y dora-
dos,corazas de algodón, tan grueíTas 
como el dedo, que llamauan efeaupi-
ícs,de los quales fe aprouecharo def-
pueslos Caftellanos, porq los halla-
ron prouechofos , para las flechas, y 
para el mucho trabajo que padccíaiij 
que Con armas de yerro, y azero, no 0t¿™ 
pudiera fufríny también fe valiero de fos^Tláfcaí 
las rodelas, de jos ludios, porque con tecas, 
el,mucho pdeáf preílo perecieron 
las füyas,'y eran muy galanas, hechas 
de palo,y cuero,con pluma,y otras te 
xidas de caña,con algodón, y eran las 
m M M 5 tncjú-
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mejores, porque no hendían. Yua el 
campo en muy gentil orden, repar t i -
Ozizn del do en íus eíquadrones, no en hileras 
I^TtóbS ordenadas^no apeñufcados,y en ca-
t « c a S . ' davno íbnauá muchos caracoles, bo-
zinas, y atabales, que era cofa de ver; 
porque nunca Caitellanos viero tan 
grande, y numeroíb campo , defpues 
que las Indias deícubrieron. Puíieron 
m los enemigos muy cerca de los Ca-
ftcllanos, vna barranca en medio. 
Gran alegría fue la que moftró Her-
AlC|£r¿ ^ nando Cortes en verlos,y d i ó ^ e n t c -
C o r t c s vis deralosfuyoSjqueDioslcsprefenta-
do tantos ua aquella ocafion para mayor gloria 
. a c m i g o s . aiya,y honra de la nación Caftcllana, 
** con que auia de efpatar no folo a M o -
" rezuma, íino a todo aquel orbe. Los 
" Tlafcaltccas muy víanos, co tan gran 
exercico, y poderofo , confiado en el 
poco numero de los Caftellanos, or-
gullofoscomoacoftúbrados a tener 
Vitoria de fus enemigos, con mucha 
confianza, y fobcruia, dezian. Quien 
" fon eftos tan prefuntuofos, y tan 
^ pocos,qucanucftropefarpicnfan cn-
" trar en nucftratierraíy porqnopicn-
* fen que los queremos mas tomar por 
* hambre que vencerlos con las armas, 
" embiemoflos de comer, que vienen 
" hambrictos y caníados, paraque def-
* pues del facrificio los hallemos fabro-
L o í T i a f c a i fos- Embiaron trecientos gallipauos, 
tecas c a í - ducientos ceftas de bollos de zentli, 
d^alos'ca 1^10 C^OS^am^tíimales > quepefarian 
ftcüanos.3 duzientas arrouas de pan,que fue grá 
focorro páralos Caftellanos,fegun la 
nccefsidad en que fe hallauan. 
Cap. V I I De tres^  batallas que 
los Carelianos tuuieron con 
los de laúcala. 
V A N D O Pareció a 
los Tlafcaltccas ,fquc 
los Caftellanos aurian 




do que dos mil hombres fueílcn alos 
Caitellanos, dizicndo. Y d a tomar a-
quellos hóbres rebofados de la mar, y 
íife os defendieren mataldos,y mirad 
quehagays como valiétes, pues foys 
la flor de nueílro exercito,y vays a pe 
lear por los diofes,y por la patria. Paf^  
faron los dos mil animolamcnte la *' 
barranca, y cen mucha ofadía Ucgaro " 
ala torre. Salieron a ellos los de a ca-
uallo, y íiguieron los infantes, y al pri 
mcr encuentro conocieron losTlaf-
caltecas quanto valían las armas 
Caftcllanas. Rctiraronfe vn pocojpc- T c d o ei 
ro boluieron con doblada furi^y acá- ^ ¡ - í 0 
uaron de defengañarfe^ue no conue y » a p e k ^ 
nia menofpreciar tanto aquellos po- JjfctCi 
cos,faluaronfe los que acertaron con 
el pafsó de la barraca, los demás que-
daron muertos. Los Capitanes del 
exercito ,¡ viendo lo que paí laua con 
temerofo alarido,cnuiftieron con to-
das fus fucr9as)y co tanto atrcuimien 
to, que muchos Indios llegaron al 
quartel,y entraron algunos a pefar de 
los que lo defendían, y anduuieron a 
bra5os,y cuchilladas con los Caftella-
nos : y por la multitud de los enemi-
gos , fue efte día muy peligrofo, porq 
fe peleó en la trinchea, y fuera,mas de 
quatro horas,'primero que pudieífen 
hazer pla9a, cargando, y arremetien-
do los Indios,valerofa,y porfiadamen 
te,hafta que viédo los muchos muer-
tos afloxaron.Efpantados de ver que 
no matauan a ningún Caftellano, te-
niéndolo por cofa prodigiofa, y terri-
ble^ como enojados de íi mifmos, ra 
hiendo pelcauan; pero fiendo ya tar-
de fe retiraron del todo. Durmieron 
los Caftellanos aquella noche mas 
contentos,de faber que los Indios no 
pelcauan con la obfeuridad dé la no-
che, que con la Vi tor ia ; aunque con 
buena guarda. Los Indios noporef-
to fe tuuieron por vencidos, aunque 
nofcfupoquantos fueron los muer-
tos. 
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! C0S»Porcllie con grandlísima düigen-
cweacayendo muerto el hombre, le 
arrebatauanjy efeondian juzgofe que 
lo haziau por no deí'aaimar a los í'u-
yos,y dar animo a los enemigos. 
Hernando Corees el íiguienre dia, 
Calió a l a campaña, quemó algunos 
H-':8,a^  pueblos,y íaqueó vno de tres milve-
i» zinosjadonde auiapoca géte deguer 
i3?''*' ra5porquela mayor parte eftaua en el 
exercico, con todo eflb pelearon co-
mo por íus cafase haziendas, aunque 
les aproucchó poco, porque muriero 
muchos. Pulbíe fuego al lugar, llena-
roiife muchos prefos, y fe boluicron 
al exercito, quando al focorro acudía 
mucha gente,la qual de miedo de los 
tiros,y canfada por el gran calor/e re-
tiró luego. E l figuicntc dia parecien-
do a los Tlafcakecas, que en lugares 
angoftos fe podrían mas aproucchar 
de los Caftellanos, con palabras de fo 
bernia como las palladas , les cm-
biaron comida, dcíTeando que fa-. 
licran de las trincheras,a parte angof-
ta comodeíleauan; pero con codo ef-
fo valeroíamentc enuiftieron. Pelea-
ron cinco horas con mucho corage, 
Mal"1 ^m P0^ci: i^^car, ni prender a ningún 
tito dc^ Caílellano, que éralo que mas deílea 
itaoinvez uan,y procurauanmiurieron dellos in 
con los Ca r . 1 r n 
WUaos. hairos,porque como eltauan apreta-
dos,elarrilleria,las efcopetas,y ballef-
tas hazian gran riza. Finalmente def-
pues de muy canfados,mohinos,y cor 
ridos, de no auer podido executar fu 
i ra , fe retiraron defordenadamente, 
diziendo,quelos Caftellanos deuian 
de fer cncacados, pues tan poca ofen 
fa recibían de fus armas. Ocrd diade 
mañana,los Capitanes embiaroafus 
mcnrageros,que dixero a Hernando 
Cortes. Señor, fi eres diosBrauo, cata 
» aquicincoefclauosparaqcomas, yíi 
a eres dios bueno,ofi:eccmofte enciéfo 
»> y pluma, yficres hombre toma eftas 
j» auesjpan y cerezas, que tu y los tuyos 
Libro VI. 
comjys. Era fu intención íaber filos „ 
Caftellanos ei Aii hobres como ellos, „ 
porque de no aucrlos podido vencer „ 
o macar alguno , juzgauan que eran „ 
imoiTaIcs,y viendo por otraparte que „ 
comiaiijy hazianlas de maseoíasque „ 
los mortales, eftauan confuíos. H e r - „ 
nando CorteSjCuya diferecion en na- „ 
da faltaua, dixo que todos ellos eran „ 
hombres mortales como ellos, corn- „ 
pueftos de las mefmas calidades • y „ 
que porque crehian a vnfolo,y verda „ 
dero Dios,y le fcruian,los ayudáua, y 
ay udaría íiempre ; y que no le trataí- „ 
fen mentiras, p ues todos auian de re- „ 
fultar enfu daño : y que pues no les „ 
deíleáuahazer mas daño , fino fer fu „ 
amigo,no fuellen poríiadosc.Co eftas „ 
palabras dichas blandamente,los def-
pidió dándoles gracias por el prefen-
te. Fueron otro dia hafta treyntami gr bata^  
Tiaícaltecas, deíleoíos de fenálarfe 11 a muy re 
mas que los pallados: pelearon tan 
brauamente que fue batalla mas reñi-
da que las paitadas; pero al cabo fe re-
tiraron afrentofamerite: y es dc con-
fiderar, que en diez dias que en aquel 
alojamiento cftuuieron los Caftella-
nos, los mas dellos prouehian los In-
dios de pan,gallinas,y ccrezasjfolo pa 
ra cofiderar la orden del exercito,y fu 
afsieto,fi vían enterrar mucrtos,o cu-
rar heridos,y fi eftaüan con mas o me 
nos fueras, y que femblante tenían; 
pero efta intención no la echaron 
ver luego los Caftélíanos , antes 
alabauá a los lndios,porque peleauan 
confolas las armas, porque ü la comí-
dales quitaran les hizieran gran da- LosT1 fal 
ñ o , fiempre que lleuauan la comida, tcC3S ¿ ¿ ^ 
dezian q eran los barbaros Otomies, ?te cchaa 
y no Tlafcakecas, los que peleauan. uTaerraS 
En vna deftasbatallas, vn IndioTlaf- los O c » -
caltecagalan,y bien armadopeleaua m cs* 
tan valerofamente con dos Caftella-
nos,que les daña en que enteder haf-
ta que Lares el herrador,diziedo,ver-
guen^á 
iS8 
guerra Caftellanos, cerró con el i n -
d io , y aunque con í icrezak aguardó 
con facCpada y rodela, le dio yna lan -
9ada por el pecho que le ma tóxon to 
do eílo, era can grande la valentía de 
iosTlaícalcecas3y íin numero fu mul-
titud , que todos juzgaron que' era el 
diuino fauor elquelos ayudaua, y no 
valor humano. 
Capyi ILQue los deTlafcala 
embian a efyiar el exercito 
de Cor tes, y que falto a la 
campamy dío en Cmpanein 
go lugar grande,, 
O Aula de la Tor re ,y 
alojamiento Caftellar 
no,* la Ciudad, de Tlaf 
cala mas de feys leguas 
y cada dia fabia la ferio 
ria lo que paífaua : y porque todo fu 
deífeo délos TlafcaltccaSjCra vengar 
fe délos Gaftellanos, viendo el poco 
W * ^ *" remedio que con la fuerga tenian. 
Tilql!¡eft Boluicron el animo ala induftria^ pa 
ta frof dt, ra mas affegurar los Gaftellanos, y dar 
irZÍV'¡les lnueftrasciepaz; embiaron algu-
yhi offn- nos principales con v n prefente de 
hlliutrt. or0}y P111111^ 116 paraTlafcala,adon-
de de todo efto auia falta,era mucho. 
Hizierongran acatamieto a Hernan-
do Cortes, y el mas anciano, le dixo, 
Lo3¿cTlaf quelafeñorialc befaualas manos, y 
c a c m b i a n embiaua aquel pobre prefente, y que 
q a í p a f T a i a no eramayor por falta de voluntad,fi 
CQ d excr- no por la pobreza de fu tierra,y que fi 
c i t o de los o t r a c o f a mandauaje feruirian de 
Caltella- . 1 ^ 1 
buencoracon : y creyendo Cortes 
Hiñ.de las Indias Occid, 
tuuieron en mucho. Embiai-on |¿§ 
Tlafc alte cas, otro dia cinquenta In-
dios que en fu manera parecian hon-
rados: licuaron mucha comida, prc-
guntauancomo eftaualagetc, y que 
penfauan hazer. Dixo Cortes,que to 
dos eftaua buenos, y les agradeció el 
prefente,y como hombres que tenían 
familiaridad, andauan por el quartel 
mirando fu afsiento,confidcrando las 
armasjd trage,y lo demás con los ca-
uallos,fingindo efpatarfe de codo^un 
que a la Verdad, la eftrañeza, y noue-
dad de las cofas, pedia admiración en 
cllos:y mirado encl loTüch deZépoa 
la. Dixo a Hernado Cortes qentédia 
q aquellos hóbres eran efpias,y que le 
parecía que hablauan recatadamente 
co los Indios de Yztacbuchitlan.Ma-
dó luego Hernando Cortes,q fe echa 
fe mano del primero,que fin efeanda-
lo fe pudiefle comar,y por las lenguas 
le preguntó de fu venida, y otras co-
fas ,y con amenazas le confefsó,que 
todos ellos auianydoa coníiderarlas 
entradas del quartel,y ver por donde 
podrían quemarlas barracas -.paralo 
qual auiá acordado de yr co gra exer-
cico de noche, pareciendo que con la 
efcurídad,eran menos de temer los ti 
ros,y los cauallos,y las armas Caftella 
fias. Y auiendofe otros conformado HcrnímJo 
¡qon efta relación a vifta de todo el cortes coi 
excrcito , mandó cortar las manos a ta . *!/ 
fíete dellos,y a algunos los dedos pul- pias 
n o s . 
que aquella embaxada- era verdade-
ra : muy alegre les dixo; que aunque 
cftimaua en mucho el prefente, tenia 
en mas fu voluntad, y que nada mas 
deífeaua que tenerlos por amigos. 
Dioles algunas colillas deCaftilla,que 
garesmuy contra fu voluntad, pare 
ciendo que para lo de adelante afsi w*i>f* 
conuenia,y los embió para que dixef-tX 
fen aXicotecatl fu Capitán general, foj* 
quelomifmo haría de guantasefpias ytiuwf* 
pudieílc auer, y q rueile co lu exerci- ¿<tMri ut. 
to, porque fiempre conocería que los 
Gaftellanos eraninuencibles de dia, 
y de noche. 
Gran temor pufieron cftos Indios 
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..0s nenian algiin efpinru , que ics dc-
fus pcnlamicntos, y no le atrcuie 
roa a embiar mas eípias^ni mas vitua-
jias. Hernando Cortes encendida la 
deccrminaciondelosindios, reforcó 
lastrincheás, y fortaleció codo lo de 
mas como conuenia,eftando muy ío-
bre auifojhaíla que fe pufo elSol?y re-
conoció ya que anochecia, que baxa:-
uala gente delexercito enemigOj pa-
ra exccucarlo que auia determinado: 
y juzgando Hernando Cortes , que 
¿ra masfano coíejo no dexarlos acer-
car ai quartel, por el daño que elfue-
go le haria,fi por cafo lo pudieífen en 
ccnder,les falió al encuentro con mu 
cba determinación, coíiderando que 
11 nouedad del cafo cfpantaria ílíás á 
los enemigos, quepenfauan quefu 
defisno cftaua fecretó. Mandó echar 
prcialcsdecaícaucles a los cauallos, 
para que parecicíren mas cón clfuy-
do, y cada vno oyeííe adonde ánda-
ua el eopañero, y procuraílen de he-
rir con las laucas, paílandolas por el 
roílro alos enemigos, porque valie-
temente cchauan mano dellás,y fe las 
-arrancauan de las manos: y diziédo 
a los foldados,que con la virtud auiari 
de vencer aquella mult imd, acome-
tió a tiempo que las cfpias cortadas 
fus manos,eí láuan referiéndolo que 
-les auia acontecido , cofa que al Ge 
neral , y a los que lo encendieron 
caufógranturbacion;pcío fue máyor 
*j**itSr Ja qUe recibieron,viedofctan impen-
^.?rc^ fadamente fobrefaltados, y enuefti-
«' dos-.y afsi no paró hombre con hom-
bre, fino que fmrefiílencia desbarata 
« n lo dos huyeron^oraquellas fementeras 
l*t, 5^ * de Mayzales,q auia muchas enaque-
':cai-lC Ha campaña; y aunque fe hizo ^rán 
mortandad,breuemete recogió Her-
nando Cortes fu gente con cuydado, 
porque con el güilo de la Vitoria, no 
femetieílen en parte de donde no 
pudicílefalir , orecibicílen algún da-
-ño.-y fue cofa notable conquamahu-
-mildad,y deuocion boluian todos ala 
-bando a Dios,que tan milagrofas vitó 
rias les daua,en tierras nofabidas por s&tiftmi 
ellos/y tan pobladas, de donde fe co. í^/ '^;* 
nociaclaroquelos fauorecia con & ¿a»» 
diuina afsiílencia, de que eílaua muy ^*^-1" -
contentos, a u n q u e fatigados del V » 
bajo,y de las heridas j porque f a l t a n - s - ., 
do el azcy te para curarlas,muchos no L e s q a f t © . 
_ • i • • r J llanos cura 
•tuuieron ocramedicmajímo vntode las l t t^ 
algunlndio muerco, que a p e n a s po- c o n h u m o 
dian aucr , porque,como arriba fe di- • 10i^ lbIe• 
xo,retirauan con diligencia los muct 
Erdiafiguiente,vicndo Hernando 
Cortes la gente alegre>dixo que pues „ 
hafta entonces Dios tan notoriamen „ 
te lesauiaayudado,feriamuygrá cul- „ 
-pa de codos ^íino continuaíTen enlle- „ 
uar adelante lo comentado con do- „ 
b l a d o animo, y que para ello coime- „ 
nia aprecar mucho a los Tlafcalcecas, „ 
pairá q defpues los tuuieílcn porma- „ 
"yoresamigos, pues nádales feria mas „ 
pronechofo ,de quanto ennueua Ef-
pañaIfeíp'odria acontecer , que eílar 
•coiifederados con éfta república, lo H c m a n d » 
-qiiál fe auia de Confeguit j llenando a C o " " Áz ' 
j i , - . * , , . t e r m i n a de 
delance las V i t o r i a s que contra ellos paffar ade-
áuiai> ceñido. Todos los Capitanes, l a a t c . y l o s 
J rriasprincipalesíbldadosíeremecie tiz£™* 
ron a fu volürad,ofrécierido de feguir 
- l e a d o n d e los lléu.aííe. Xicotencatl 
muy c o r r i d o de los ruynes fuceíTos, 
que con los Caftellanos auia tenido, 
fe recogió a Tlafcala. Magiscatcin, y 
los de masfeñores, le dixerÓ que hie-
ra m e j o r auer t o m a d o el cohfejo pri- L o s T l a f c a l 
mero, y efe ufar la muerte de tantos tecas á c t e r 
que a u i a n p e r e c i d o 3 a m a n o s de aque- " ^ " í d e 
líos valientes hombres,cuyo Dios los C o r t e s . 
fauorecia, de mañera que no tenia pa 
ra q u e poríiar m a s , para p e r d e r ficin-
pre de lareputacion de aquella r e p ú -
blica. Hernando Cortes, viendo que 
no parecía enemigos, en laeampaña, 
fe 
i5»o 
rc rub iófobre la tone del Templó la 
donde tenia el alojamiento s y dclcu-
brió muchas poblaciones : y particu-
larmetehaziavnasfierrasjcátidaddc 
humos,y baxádo día torre,dixo a los 
Capitanes, q le pareciaq aquella de-
uia defer gran población, y q pues los 
enemigos nopauecia era bien no per 
der tiempo, fino executar lo acorda-
do. Y en llegando la noche auiendo 
bien demarcado la tierra que auia re-
conocido^on la mitad de la infantc-
ria,y los cauallos, determinó de pro-
uarlaforruna,y fe metió por vn gran 
camino,quefegun fu demarcación, 
juzgó que yua a dar aloshumosque 
auia viítory aunque era cofa temer o fa 
la muchaefeuridad de la noche,eIpo -
co vfo que tenian de andar en aque-
lla hora, el yr por tierra no conocida, 
y el no íabtr adonde darían con los 
enemigos , animofamente camina-
uan:ya penas auiedo andado vna le 
gua cayó yn cauallo. Maridó Her-
nímdo Cortes que fe boluicíle alquar 
tel, cay eron luego otros dos vno tras 
otro,y luego hafta cinco. Dixcron los 
Toldados a Hernando Corees que por 
Hill". de las Indias Occid. 
Estaño ca 
¡Coque con amor de Dios que fe boluieílen, y ni-
"uaUol0' ^01^11^1500^5^0 dia, porque aquel 
í k u a Cor1 les parecía mal pronoft.ico. jRefpodió 
t e s , y fue con animo fortifsimo,y con feñalado 
íoa.¿C valor,que por amor de Dios cuyacau» 
yt n»ii»m fa tratauan,quc no miraílen en agüe-
mttUtnpi ros „ que profignicílcn fu camino, 
V H . pues el era el primero ,y los cauallos 
s&tut ftr. fe boluieíTen adonde auianfalido.por 
t i cffonm que fu animo le dezia que aquella no« 
•mtnas. cheauian de hazerla mayor fuerte, 
Ta^ que jamas auian hecho,y diziendo cf-
to fe le cayó el cauallo, de que quedó 
cfpantado: y diziendo todos que era 
tentar a Dios,y algunos quedada con 
todoalcraues, con animo gencrofo, 
yfeuero, lesdixo, que fupieflcnque 
los grandes negocios no fe hazian fm 
dificuludcs,y qfe prouañe a caminar 
a pie con los cauallos de rienda, t>ar-t 
verenqueparaua aquel e í l r a ñ o ^ , 
dente, y auiendo caminado buen ra-
t o defta manera, los cauallos cftuuje, 
ron buenosjfin que jamas fe huuieílc 
podido entender de donde procedió 
aquel mal,y aunque fofpecharo alau. 
nos que de alguna hechizeria délos 
Indios, en que eran ran vfados * pero 
no era fino que el frió de la noche los 
refrió,y dió aquel mal de torzón. 
Caminando pues, hafta perder ei 
tino de las fierras, dieron en vnos pe-
dregales, de donde con dificultad fa-
lieron,y viendo vna lumbre,fe fueron 
a ella; hallaron en vna cafa dos hom-
bres , y dos mugeres que los guiaron 
hazla las fierras adonde Cortes dclcu 
brío los h u m o s : y antes de amanecer 
dieron en vnoslugarejos,adondc fue 
mayor el efpanto,que el daño que hi-
z icron , y licuando ya lengua que alli 
cerca eftaua Cinpancingo lugar gran 
de , dieron depreílo enel , caufando 
eftraña alteración por el fobrefal-
tp. E n el principio fe hizo algún da-
ñpipero viendo la gente amedrenta-
da^nos en carnes huyendo, las mu-
geres grítado,y los menos co armas, 
todos como de acaecímicco nopen-
fadoSjturbados ,y cfpantados,huycdo 
ím aguardar el padre al hijo. Hernan-
do Cortes no viendo reíiftecia, man-
dó que no fe mataíTe a nadie^nife tó-
maite nada, y con feñas, y por la me-
jor manera que pudieron fe foíTe^ó 
el rumor, y la gente de l lugar fe a í l c -
guró.Subió Cortes a vn alto, y defeu-
brió tanta población que le pufo cf-
panto ,preguntó que era; dixcronlc 
que la gran Ciudad deTlafcala , con 
fus aldeas. Llamó a toda fu gente , y 
dixo que huuiera aprouechado ma-
tarla gente de Cinpacingo, pues auia 
tanta alliíy boluiendofe a Alonfo de 
Grado que era Alcalde mayor, le di-
>:o>quc atenta la muchedumbre de 
gente 
5 
Corte j da 
fobre el h 
gar de Qo 
paaciago. 
Defcubrcn 
y ía ti"»'** 
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nte qucdefciibrian que le parecía 
cae hizieíleníRerpondió que rctiran-
joíe a la xnar, cfcnuieUen a Diego Ve 
lazqucz que cmbiaíle focorro , porq 
íi les íobrcueniaalgún inconuenien-
te,como feria enfermedad. N o auia 
duda, fmo que ferian todos comidos 
de los Indios. Mucho fmtió Hernan-
do Cortes efta refpuefta,efpecialmcn 
te tocando e n Diego Velazquez; pe-
ro dixole, que aduirueífe que en tra 
cando de retirada las piedras les auian 
de fer c6trarias5y que fi fu muerte era 
cierta, mejor era acauar licuando fu 
intento adelantc,quc huyendo. 
Capít.IX. Que los de Cinpan-
cingofí ofrecieron de ha&er 
amtfiad entre Córtese los de 
criajcala3j el razonamien-
to que hizo a jus foldados. 
E C O G I O S E H e r 
nando Cortes a vna 
fuete qué eftaua fue-
ra del pueblo , adon-
de vift o que no fe ha 
zia daño ninguno, 
íalieron los principales con mucha 
^decia Scnte ^clarmada,llenando cantidad 
pandngo de comida, agradecieron á Cortes 
W l cl no lcs aiiei: heGl10 e^mal q116 pudie-
^rccdcr ra-Pidieron q no fe permitieíTe que fe 
Su*1-lcS alguno,ofrecieron de obc 
-«ras a1 dcccrle, y interceder con los feñores 
^ o s . deTlafcala ,quc fe hiziefíe amiftad 
cntrellos. Regalólos mucho,ofreció-
les buena amiftad , como ellos fe ia 
guardaíren3y fe boluió al alojamiento 
alegre, y cóíiado de buenos fucefibs; 
diziendo a los foldados que no dixef-
fen mal del dia,hafta que fueífe paíTa-
do ,vquee ípcraua que la guerra de 
Tlafcala , era acabada como verían, y 
quc fi afsi era,Dios les tenia guardada 
mucha felicidad. Eftauan los d e l excr 
cito m u y triftes,temicndo por el mal 
de los cauallos de algún dcfaílre ,que 
por muchas razones juzgauan q u e 
podría a u e r acontecido a Hernando 
Cortcsjpero quando le vieron entrar 
por el real alegre, y arremetiédo el ca 
uallo ,con toda la gente buena, y alga 
nos délos Indios -de la tierra , todos 
con mucho regozijo acudieron a d a r 
le la b i e n venida. Coróles por orden 
quanto l e auiafucedido,oycndolotp 
dos con gran atencio , y admiración; 
pero quando fe entendió la grandeza 
de la población de Tlafcala, la multi-
tud de gente tan porfiada, y belicofa: . 
y coníiderando los acaecimientos 
defgraciados que podría fobreuenir, 
la poca efperan^a de focorro con q fe 
yuan metiendo a ciegas (como ellos 
dezian)por tierra no conocida, y que 
defde que falieron de Cuba , fe auian 
muerto cinquéca y cincoCaftcllanos 
de enfermedades/y en aqllas batallas 
dé Tlafcalaxomegauan a hazer corrí 
l l o S j d c t e r m i n á d o d e perfuadir, y auii 
requerir a Hernando Cortes, q u e n í i , , ^ 
raüe mejor por la publica lalud, y no ü e i l a n a vif 
los metieílc adonde fácilmente no ^ a l a g r a ^ 
pudieflen falir, pues tan notorio era t^rra ^cf. 
el peligro, ofreciendo defeguírle en f c a b o l u c r -
mayores trabajos jpero con fuerzas, fcalainar* 
competétes,pues las queJlcuaua eran 
muy ñacas en ta poderofa tierra. Lós. 
mayores amigos de fecrcto le aconfe* 
jauan queproueyeíTe en ello?fin efpe-
rar que la gentéfeleamotinaí le •.de-
ziaque noera tanto el temor como cortes an i 
l o pintauan, ni aula caufa para ello : y ma * los 
que los inuentores defto ,eran algu-
nos deífeofos de boluer alas comodí.«man ^ 
dades de Cuba 1 rogauales que no le [aa 
Ueuaílen tales nueiias,pues que nopb ra . 
dia creer tal' flaqueza de pechos Caf-
tellanos",efpecialmente auiendo haf-
taentonecs tenido tan buenos fue el-
f o s . Yna noche faliendo a rondar, y 
vifitar 
15?- Hiíi.de las Indias OcciA 
R a z o n a . 
m i e n t o de 
C o r t e s a 
l o s folda-
á o s . 
viíkíu: algunas centinelas, oyó hablar 
akojeícuchó quedezian ciercos fol-
dad os, fi el Capican es loco feamos no 
íberos cuerdos,y digamoíle claro,que 
mire lo que conuienc, donde no, que 
le dexaremos lblo,dixo a ciertos ami-
gos que con el yuan,que quien aque-
llo ofaua dczir, que también lo ofaria 
hazer, oyólo miímo en otras partes 
de que le pefó mucho, quifiera lo caf-
tigar j pero parecióle que era mejor 
paíTarlo en diísimulacio,y porque fue 
añilado que el rumor crecia, mando 
juntar el excrcito, y hizo el figuicnte 
razonamiento. 
Señores, yo he Tábido, que no por 
miedo,pucs en voíbtros no puede ca 
bcr, fino por el deíleode boluera C u 
ba,o por la dificultad q os parece que 
tiene cfta jornada,deíreays que bolua 
mos a la mar: y cierto que fi defte pa-
recer no fe figuicíTe nueíbra perdido, 
y lo que peor es nueftra infamia, de 
" buena gana cocurrícra en vueftraopi 
» nion} porque como todos los demás 
3 j fientolahambre,tenio los pcligros,y 
9y los trabajos. Nombraftefme feñores, 
> por vueftro Capitá,y yo fiépre he pro 
curado de tratar a todos como ami-
^ g0 > y compañero, no defamparando 
*: a nadie en los mayores trabajos,y pe-
J9 ligros:y pues que efto no fe me puede 
3 j negar, jufto fera que en lo quedixere 
5> fe me de credicojpues que del bien,o 
. del mal que fucedierc no me ha de ca 
ber menos parte que a qualquiera. 
** Todos fomosCaftellanos, vaflallos á 
3' vn miímo Rey : emos defeubierto 
" tierra, qual Chriftiano, ni infiel, ja-
3> mas holló.Hemos comentado a iluf-
3> trarlafamadeCaftilla , y acrecentar 
* el Imperio de nueflroRcy,y para no-
fotrostantasriquezas; que de pobres 
' . todos feamos ricos , y lo que mas fe 
3> deue eft:imar,es defengañar a cftos 
» idolatras d fu ceguedad, y eftirpar fus 
» vicios, fcruicio a Dios can aceto, que 
mal feria no poner el ombro con ani-
mo inuencible a licuarlo adelante,v 
íi ellas caufas fon bailantes para coa-
tinuar en nueftrademáda,nadic pon-
ga la imaginación en trabajos^pueses 
cierto que fin ellos nada buenofeco-
figue: y pues que halla agora no tcnc 
mos de que quexarnos,p ucs Dios nos 
hadada can grandes Vitorias , con-
fiando en el que las aumentara, no le 
defiruamos co nueftra pufilanimidad, 
fino profigamos enfaldando a nueftro 
Rey ,eftendicndo el nombre Caftc-
llano con imortal fama,acrecentado 
nueftro ellado, con muchaprofperi-
dad,pues de lo contrario infamia, me 
nofprecio,y vileza fe nos ha de feguir, 
y lo que peor es la muerte 5 puesefta 
gente barbara y cruel, que veys bien 
armada, luzida, y mucha como de-
zis, y yo osloconficflo, en viendo 
que boluemos el pie atrás, nos ha de 
perfeguir halla acallarnos, y lo que 
peor es , que la que queda atrás nos 
ha de dar por las efpaldas. Boluamos 
pues fobre nofocros, dcxcmosavna 
parte can vil penfamienco , y fi es 
que emos de morir fea imortalizan-
do nueftra fama j y no infamando 
nueftras honras, aliende de que yo 
efpero, y lo aíleguro mediante Dios 
que fe verán los bienes que prometo 
defta jornada , para la qual es muy 
neceífaría laconftancia en las cofas 
contrarias, porque fignificagrande-
zade cora9on,y de fuerza, y la mo-
deracoin en las profperas arguye ani-
mo fuperior a la fortuna, 
Cap.X. Que el Rey de JVlexico 
pibe las Vitorias de Cor tes,y 
que pelea otra njezj co los ae 
'Tlajcalay le embia embaxa 
doresPj fe haz^ e lapa^ j las 






























aJijo los ánimos de 
, l y D é c a d a II. 
S T A P l a t i c a d c H e r 
nando Corees hecha 
con clpiiica , y bue-
na guacia,corno la re 
fajfe' h LOS íoldados,y los aquiecoj porque ya 
podía mucho con ellos tu opinión, y 
autoridad: canco contiene queel Ca 
picanlatengacon los Toldados.Yaun 
que no del codo , por la gmnde^a 
del peligro , no fe murmuraua cancd; 
pero Dios lo remedió mejor,pues po-
co defpues íe vieron enerar por el alo 
jamientOjfeys principales íeñores M e 
xicanos^copañados de hafta duzicn-
tos hombres que Ueuauan para íu fer-
uicio, en fu crage,y manera muy diíe-
rente de los otros. Llegados delartrc 
de Hernando Corees, conforme a fu 
•vían^a,le hizieron gran reuerenciá, y 
fegun fe encerídió, ya fe fabia en Mé-
xico las Vitorias que auia tenido con-
tra los Tlafcalcecas, y antes de háblatj 
Jabcfs en |e dieron vi l prefence de parce de fu 
Medicólas 1 . ..'i r i i i ^ 
Titotiasidc ivey,eii que auia mil ropas dealgodo, 
Cortes. muchas, y ricas piezas de pluma, mil 
carelianos de orojen grano muy fino 
como fe coge en lasminasjdixo el mas 
viejo, que fu feñor Mocczurna le íalii-
daua,y cmbiauacOfellos aquel prefeii 
Ptefcnte a te^ieiTeádolc coda prófperidadjdizié-
fStóei' ^0^110feg"nhvaloirdeuieraferma-
yor : y que le rogaua le hizieíTe íaber 
. f*t como fehallauacon los fuyos,y queii 
cífu. rcyno, algo lniuieíTe menefter to 
»> do eílaua a fu íeruicio, y q eftaua müY 
73 alegre con las nueuas que auia labido 
3J de las muchas Vitorias, que de Tlafcal 
tecas auia alca^,ido,y que por el bient 
que le deñeaua, le rocana que ilotuef 
91 fe a México, por fer el camino afpcro, 
•* ypeligrofo', y le pcfiria queaconce-
»> cicíle deíaftre a hombres de tanco va 
¡3 lor,y a quien caco amaua,y que le ofre 
>, eiade reconocer por amigo, y por fe-
ti ñor al Rey de Caftilla,a quien feruiria 
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con todo lo que mandaffe . Y en fcñai 
que no tenia mas que hablar, eituuic-
tó las caberas baxas , con los bracos 
tendidos , la vna mano lobre la otra, " „ n 
fortes rclpondio , por los interprc- ¿c CO.TCCS 
tes, quefueíien bien venidos,ágradc- a los Msxt 
ciendo mucho a Motezuma el pre- C3nos" 
fence,el amor,y el confejo que le »* 
daua, y el ofrecimiento que le hazia; J5 
de reconocer a can gran Monarca; „ 
como el Rey de Caltilla fu feñor : y )3 
que pues vendrian carifados de can 
largo camino les rogaua qucalli def- " 
canfaiien, entre canco que decermi- " 
ñaua fobre la y da de México. ** 
Era la incencion de Hernado Cor-
tes, que ellos Ernbaxadores vieílen 
como fe auia con los Tlafcalcecas, en 
caío q fe concinuañe la guerra, y fi fe 
hazia la paz como les reprehendía el 
auerla comécado, y los madó regalar 
mucho.Hallauaie mal difpucfto de ca 
lencuras, por la qual no auia en aque-
llos días falido a la campaña, y no fe 
encendía íino en guardar el quarteí, 
y algunas vezes íalir a efearamu^ar c6 
algunas tropas de Tlafcaltccas que LoslnJos 
yuá a2;rícar. Purgaüafe con vna ma- aco.mctecl 
lado pildoras, que ama licuado de to de los 
Cuba,V antes q comcncaíreii a obrar, C3ÍltlIa -
• nos y G o r * 
fe tocó arma por eres grandes cfquá- tes Cale a 
drones de enemigosq auían parecí- p e l e a r p u t -
do,y acomecia el alojamiéto, por tres gac!o! 
parcesfuriofamente, creyendo q por 
no auer falidó aquellos días los Cafte-
llanosjféhallauaenruyn eftado.Ca- ipfimsn» 
ualgó Hernado Cortes ful rcfpeto de 
la purga: peleo valerofamcnte por íii „ ¿ ¿ 0 ^ * 
peifOna,granefpació de tiempo, ha- promeyetif 
ziendo oficio de Capi tán , y de folda- yt^ %*l 
do , no hitando vn punco a todo, y f*™* ver 
en todas pártes,haíla que fueron def- j-l"/**™* 
baratavlos,y huyeron,cftando a la mi- exciut h4 
ralosMcxicanos,dcloquc paílaua no ^ LHU 
tandolo con eran cuy dado. Otro día 
purgó Hernando Cortes, como fi en 
tonecs tomaralapurga,y d ixoe lMe-
N N died 
I5?4 
dico,q naturaleza fe auia tenido con 
lanueuaal teración. Los de Tlaícala 
admirados, que con toda ili potencia 
no auian_bailado, para conieguir fu 
delleo,y teniendo la mayor parte de-
llospor cicrt05quclosCaftcllanos era 
afsiílidos de alguna diuina Deidad, y 
q por eílo eran inucncibles, y auiédo 
también tenido noticia de ja llegada 
de los Embaxadores Mexicanos , al 
exercico Caftellano,teniendo í'us co-
íultas Cóbrelo q auian de bazer jdef-
Hifcde las Indias Occid. 
tezuma, fu capital cnemigo3yq eila 
foípecha no auia fido ün cau laques q 
deíde Zempoala,auian Tábido qanda 
uan con elcnados,y vaííallos íuyos,y 
el deiíeo de coferuar íu antigua liber-
tad,que tanto les coftaua,y en tanto 
cftimauan, los auiainduzido atomar 
lasannas, por la qual vmiá en aquellas 
rierras,íiníal5rm veftidos, fin oro, y o-
tras cofasjfiédo neceflario véderfe a fi " 
miCmos, algunas vezes para reícatar M 
tar algún algodón, y q ahora q con la » 
pues de muchas pomas,y diuerfidad erperiencia auian conocido lu valor, „ 




de hazer la paz con los Callellanos, y 
L a Scnot ia procurar que § algunaconfederacion 
de T U f c a U tratauan con Motezuma, apartarlos 
a cuerda de ¿ e l l ^ g ^ mayor mal q efte no, les po 
ConTosPCa dia íucedcr. Nombraró para efta Em-
ftdlaaos. baxadaa Xicotccatlclmo9o,aunque 
fe quiío efcufar,riendole precifamen-
te mandado fe pufo en orden,có cin-
quenta caualleros, de los mas princi-
pales de la Ciudad,y algunos mance-
bos para dexar en rehenes. Lleuó vn 
prerente de ropa,y pluma^y algü oro, 
conforme a la ppfsibilidad de aquella 
Ciudadi^ue de todo eílo carecía. A u i 
fado Cortes de la Embaxada de la Se-
jioria de Tlafcala,y que la Ueuaua X i -
ppntencatljfalio areccbiríe,y co gran 
iipnra,y cortefia, le lleuó a fu aloja-
micnto,f2ntaronfc los dos,y eftando 
en pie todos los demas,afsiTUfcalte-
caSjCpmo Carelianos,truxofe el pre-
fente,y los rehenes ¡ y luego dixo con 
gran comedimiento. 
Que bien deuia de faber q era X i -
íc^Tccatí f f f í w t í í í ^ ^ general de U repu 
bhca 5Tlaicala,en cuyo nóbre le yua 
3j a íaludar, y tratar vna perpetua paz, y 
concordiajY a iLiplicarle q perdonado 
" los yerros pallados, los rccibieíTe en fu 
amiílad,prometiendole lealtad , y de 
R a z o n a 
X 
a C o r t e s . 
3i feruirle como verdaderos amigos,y q 
5' fi haíla entoecs le auian hecho guerra 
33 fue por tenerle por muy amigo 3 M o 
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fortuna,fe ponian en fu manos. Supli-
cándole miraílc por fu libertad, y los 
defcndicffe déla defenfrenada ambi-
ción de Motezuma, y de los Culíias, ^ÜÍX 
que era gente que parecía auer naci-
do para no defcaníar,ni dexar a nadie '^.rlm 
en íofsiego:y que para mayor confir-
mación de aquello, le cntregaua en 
rehenes aquellos caualleros mo^os, ** 
certificándole, que jamas la república 39 
de Tlafcala auia admitido a nadie, JÍ 
.que no fueífe llamado, o rogado,y „ 
que pues,con fus perfonas ,nuigeres, • 
c hijos fe le cntregauan, con muchas 
lagrimas, le fuplicaua los recibieífe ? 
por fuyos, y miraíle como tales. Her- Jicrniln(j0 
nando Cortesauiendo bien confide- Cortes icC 
rado la platica del Tíafcalteca, y lo P0B;iía Ia 
mucho que íe auia c.ntcrnecido,lc di- ¿c \osrti 
xo,que no tenia de que tener pena, "i'ccl5: 
porque como adelante veda e l , y los « 
fuyos les ferian tan amigos, que en-j, 
tre fi mifmos no fe amanan tantojpor ^ 
que eran los Caílelianos de tai con-
dición,que no folo boluian bien por3> 
bien j pero lo procurauan a quien-los^* 
hazia mal, porque era excelétegene-
ro de vencer,aa2er de enemigos ami „ 
amigos,y q yadeübaua.q.fe otreciefie m 
cofia aquella Señoiia,en q moícrarlo1 
• por obras-pero q le rogaua.q mira den 
biencomo fe haziaaquella amiCiaci,^ 
y que fucile de manera q no fe faltaf- a 
\ i 9 
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fe ciclla , porque fu Dios en cuya vir-
77 tud vencía no íufria engaños , y 
p qUe quandojplaziendo a ei , encraf-
„ fe en Cu tierra , que feria en defpa-
chandoa los.Embaxadores Mexica-
?7 nos ^ conocerian que fu amiftad era 
¿io-na de tener en algo. Leuatofe X i -
cotccatl muy alcgre5abra9ole Cortes, 
falió co elhaftafueraáfu tienda, y los 
Capitanes hafta fuera del quartcl, 
quedando todos contentifsimos, y 
quictos3cfp erando q pues craacabada 
la guerra conTlafcahjde aiquella con 
federación les auian de refultar gran-
des bienes: porque ya fehallauanen 
cftado con los muertos, y eftát cafi to 
dós heridós, y por los cóndilos traba-
jos padecidos,y por fer pocos, y otras 
muchas dificultades que auia,que fila 
guerra durara,tenian por cierta fu per 
dicion 5 y afsi juzgaron q eftá paz he-
cha a tal tiempo procedió de la manó 
de Dios:y porque feconocieíTe mejor 
qtodoprocediadellá,rnandó Herna-
do Cortes que fe dixeíTe Miña , y fe le 
hizieíTen gracias, y acabada^ el padre 
luanDiaz pufo por nombre ala torre 
de aquel templo, de la Vitoria, en me 
mona de las muchas que alojando ca-
be ella j aquel exercito auia tenido en 
cafiquarenta diasque alli eftuuiero; 
Cap. X X I I I L Que je hatje la 
confederación de Cortes 3 y 
los Tlafcaltecas P j que lie-* 
ga a 'Tlajéala. 
, ^ ^ A L I E R O N D E 
^ ^ 0 $ Tlafcala, a recebir a 
^fec^ Xicotencatl , como 
a erabaxador qué 
W¡m boluiadetanimpor-
t^áf^jc-:óT^t¿¿ tante nesocio, ovd-
jeia Scñoria todo lo que refirió, y alli 
feretoluio , que pues délaperfona de 
Corte? cenian tanta necefsidad con-
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t raMorczuma, con toda breuedad 
procurañen de meterle en laCiudad, 
por no dar ocaíionaq fe confederal-
fecon el. Publicáronle laspazes por 
k Ciudad, y Prouincia con regozijo: 
hizofe vn Mitote^ue esBayle de mas 
de veynte mil hombres de la noblc-
za^dere^ados ricamente. Cantaron 
la valétia cf los Caftellanós,y el eoten ^ l e g r i a á 
to de fu amiftadj para mejor vengarfe cn Tlaícalá 
de fus enemigos. Hizieron grandes *^01 ,íf>a¿* 
facriíicios a los diofes quemando mu 
ehos perfumesj y cnfeñalde tanta alé 
gria,cnramaron las püertas,poniendd 
en ellas muchas flores. Mucho pefó á 
los Embaxadores Mexicanos de aqué 
lia confederacio con los Tlafcaltecasj 
y dixeron a Hernando Cortes q mi - p ^ a 
ralle lo que hazia, y fe guardaílc de M c s i c a n o s 
aquella gente, que era tan doblada déla confi 
que lo que no auian podido confe- corttscoa 
guir por la guerra^ lo procurariah con lo? d c T U f 
engañosjy que fientraua en Tlafcala,calaí-
fueíTe cierto que a todos íos matarían 
a trayció. Y aunq Corees como hom-
bre recatado, no eftaua nadacofiado 
hafta entonces de los de Tlafeala,rcf-
pondio alos Mexicanos habiendo la 
pafsion eon *que hablauan, que por 
malos que fueíren,eftauan determi-
nado de entrar en la Ciudad, porque 
menos los temia en ella , que en el 
eámpo: y villa fu determinación 1c 
pidieron licencia j para que vnode-
llos püdieíie yr a México , a- dar 
cuenta al Rey de lo que paíTaua, y 
llenarle la refpuefbt de fu principal 
recaudo, y le fuplicaron que fe detu-
incíícalli feysdias j hafta verlo que 
deziande Mexicoi Holgó dello por 
conocer mejoren aquel tiempo, íieí 
amiftad de Tlafcala era llana,y como 
fetomauaen México. 
Entretanto que efto paílaua^uari 
al exercito muchos Tlafcaltecas }cdA 
baftimentos , y los dauaií debaldcj 
otro§ afolo ver, y comunicar los C a -
N N % ftelte 
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ftcjiabos, rogándoles que fucilen a 
iu Ciudad, encrecenian los con bue-
nas palabras ,hafta que buelto elmen 
O t r o ?rc-faacro de México , al ícfto dia lleuó 
feruc a MO ^ de oro ncas y bien labra-
C o r t e s , das, mil y quinientas ropas de aleo-
don iv rogó a Corres de parte de 
Motezurna, q no fe puíiefle en aquel 
peligro de entrar enTlalcala, porque 
lecertificauaque dcllo leauia de pe-
lar , porque aquella era gente necef-
fitada, y por robarle^e conbidauan a 
íu Ciudad , y que nunca acudieran a 
la paz, fino íupieran que era fuá migo. 
Por otra parte,ya auian embiadolos 
feñores de las quatro cabeceras a ro-
garle, y importunarle quefueí leala 
Ciudad,y queíi mayorreguridadque 
riajfe la darían; certificándole que fu 
amiftadauia de fer para fiempre, por 
que por todo el mundo no rompe-
rianla fe, y palabra de la república, 
porque fi tal hizieiTcn los diofes los 
caftigarian. Hernando Cortes juz-
gando que tata cortefia,c importuni-
dad jnopodia nacer fmo de amiftad 
íinecraj y porque los Zempoales fe lo 
importunauan mucho , y aconfeja-
uan, y rogauan , determinó deyra 
Tlafcala, y licuando el exercito en 
batalla, comencó a caminar, dexan • 
H e r n a n d o ¿0 en el quartel,adondeeftauala tor-
C a r t c s de- - . . , ^ 
termina Me te de la Vitoria muchas cruzes,ymo-
yr a T b f c a tones de piedra, para memoria de las 
muchas q Dios en aquelíitio lesjiauia 
dado.Era cofa notable,ver la gente q 
de la comarca , falia a los caminos a 
mirar los Caftcllanos,Y todos efpantá 
dos de ver tales hombres, con la ef-
pericncia de las batallas que auian 
vencido, mudos, y atónitos los mira-
uan no fabiendo que creer, ni en que 
auia de parar la venida de aquella gen 
te. Y era también de nótar lo que los 
Zempoales, y los otros Indios que fe 
guian los Caftellanos,muy vfanos,y 
hablando con los otros , dezian, por 
la 
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quevnos contauan fu fortaleza 5 fu 
bondad, y fus hazañas, que todo's lo 
oyan, alabando fu Dios en cuya vir-
tud vencian-.otros dezian,Que os pa-
receíveys aqui los efeogidos, ctnbia-
dos de fu Dios, aquicn tantos de vo-
íotros no baftaró vencer,y os los trae-
mos por amigos. Y deíla manera lle-
garon a Tlafcala. 
Cap. X I . Que Hernando Cor-
tes entra en Tlafcala, elre~ 
cehimtento que je le hit^ o el 
origen de Tlafcala^ deferí-
don della, y como tomo for-
ma de república. 
O fe defcuydó Herna-
do Cortes de auifar a 
luán deEfcalante, y a 
los que quedaua en la 
Veracruz, de las vito-
rías que Dios le auia dado; aduirtien-
dolos que folicitaííen la fabrica de la 
fortaleza,y eftuuieflen con cuydado, 
aísicon los naturales,como co los na-
uios que acudieíTen de Cuba,y que fe 
le em biaíTen dos botijas de vino, para 
las Miílas^'paralos enfermos,porquc 
lo que lleuaua fe le auia acabado. 
Llegado pues,Hernando Cortes a 
Tlafcala,alos i8.de Setiebre/alieron 
a^reccbirle los quatro feñores, de las 
quatro cabeceras,con la mayor popa, 
y mageftadq pudiero, acompañados 
de otros muchos grades feñores de la 
republicano mas de cien mil hobres. 
Fueron diferentesrecebimientos los 
3 la prouinciajporq el primero fue en 
Tezonpantzinco,y el fegudoen Atl i 
quetza,lugar muy grande,adode falió 
Piltecutli , acompañado de gran mu-
chedumbre de ^entc.Deaqui baxó 
Cortes a Tizada, lugar de la cabecera 
de Xicotencal el viejo : que por íer lo 
mucho 
j ^ r c? Década 
niucho,no [dio de fas caílis. Salieron 
¿reccbirlelosdemasícñorcs, q tuero 
H - ^ í I\'í.ixiícauzin, Zickepopucaczia ,Tie-
aexoiotzin, con gran numero de o -
tros íeñores: y llegados los Caílella-
nos en o r d e n a n ^ a / u e X i c D c c n c a t l e l 
moco a ábea^ac a Cortes,y afsi miím» 
los ocros reñores,alos quales có muy 
buena gracia recibía: y íe fueronjiin-
cos adonde auia de íer alojado, dizicn 
do íicmpre la voluntad que ileuaua 
dcfcruirlos. Apofentádds los Cafte-
Uanos en el templo mayor, y co ellos 
los Indios amigos , que lo tuuieron 
en parcicular fauor; fueron con gran 
cuydado regalados, y prouehidos de 
todo. Fue coía de ver la multitud de 
la gente que Te vio fuera, y dentro de 
la Ciudadjveftida como en dia de fief 
! muid ^a:y ^ euan^0 delante vn gran hay le, 
ndie gen fue a fu alojamiento, adonde luego le 
u-aver en preíentaron muchas joyas de oro, y 
ífen T U f PedLeriadc valor, muchas, y muy h-
eala,y le ha cas veftidura?., y ropa de algodón tc-
¡Sf a^ rC X1^a ^ c pluma,que para ellos que tan 
poco reaian,fue mucho. A los princi-
pios entendían los naturales que el cá 
uailo, y el hombre era cofa moílruo-
fa,y, todo v n cuerpo,y dauan ración a 
los cauallos de gallinas, entendiendo 
que fe fuílentauan de pan, y carncipc 
ro duró poco eífe engaño, porqu e co-
nocieron que eran animales irracio-
nablcs, y que fe fuílcntaua de yerbas, 
aunque mucho tiempo eftuuieron 
en opinión que eran animales fieros, 
que comían las gentes, por cuya cau-
fa, los hombres blancos les echauan 
frenos en las bocas, y lostrayancon 
traylla de hierro,y quando algún ca-
uallo traya la boca enfangrentada, 
dezian í que fe auia comido algún 
hombre , y quando relinchauan, 
dezian,que pedían de comer ? que 
f e lo d i e i i e n , no fe enojaílen s y afsi fe 
l o dauan con cuydado. Yuan gentes 
eíbañasconfecreto a ver cílas noue-
í í. LlbL'O V í. 1^7 
d a d c s , y cafos no viílos, y faber lo que 
pallauajy que hombres e r a n eílos : y 
deTlaícala iosdezian mas de lo qu e 
era,por efpátar toda la"ticL-ra,afírman 
do q u e e r a n diofes , y que no auia po-
d e r h u m a n o que los pudieíleoféder, 
n i cnojar,y tanto masfecreya-quan-
t o fe entendía que los Caftcllanos ef-
tauan en Tlafcalajque de todos era te 
indo p o r república de gran goüierno, 
y d e g e n t e esfor^adajy bclicofa. 
Para m o f t r á r a Cortes lá bueña vo 
l u n t a d j C o n que leauianacogido , le 
prefentaroñ mas de trecientas muge-
res hermofas, y muy bien atrauiadas 
para fu fermcio q eftauan codenadas 
a fer facriíícadas por delitos: y las die^ 
ron alos Caftellanos por ofrenda: las 
quales yuan llorando fu defuentura. 
Ñ o las quifo recebir Cortes, diziédo, 
q no fe permitia cri fu religión, tener 
mas de y na mugerjy que aquella auia 
de fer Chriítiana. Y al íiñ porque los 
Indios fiétcn much.o q no fe admitan 
fus dadiuas,fe recibieron algunas',a t i -
tuló de fer uir a Marina Malmche,q e á 
todas las platicas j y razonamientos 
interuenia, y era muy refpetada. Pot 
que fe vfaua entre los Indios, que vna 
niuger principal, tuuieíTe mucho nu-
mero de mugeres que-la íiruieííen : y 
viendo los Indios, que cftas efclauas, 
y otras, que fiempre yuan dado a los 
Caílellanos, fe hallauan bien co ellos. 
Los principales les dauan defpucs fus 
hijas propias, para que quedaílen en-
trcU.os gencraciones,de hombres tan 
v a l i e n t e s . Y Xicotencalt, dio vna h i -
ja fuya , hermofa , a Pedro de Aluara-
do,quefel lamodoñaLuyfaTcchqui l 
uafiri, porque en fu gentilidad no vfa 
uan m a s matrimonio,del que fe con -
t r a y a por voluntad. Llamauan a Cor-
tes, Calchichiuti , que; es tanto co-
mo Capitán de gran valor ; porque 
Calchichiuti, es c o l o r de efmaralda,y 
las elmcraldasfon tenidas en mucho 
' N N 3 entre 
L o s I i u l í o s 
creen que 
los C a f t c -
l u n o s f o n 
diofes. 
C o r e s n o 






L a s o f m c í 
r a í d a s m u y 
c í l i r r . a d a s 
entre ios 
Indios . 
j^g Hift.delas Indias OccicL 
entre los naturales. Y aPedro de A l - 1 5 1 5 
uaradollamauan elSol,porque como 
era blanco,y rubio • y el fue muy que-
ndo los de Tlafcaltecas, dezian que 
eraelSol jyuaíe informando Coices 
muy en particular de las fuerzas, y o-
iras colas del Imperio de Mocczuma^ 
y delaenemiftad que efta república 
cenia con el. Mandó a fu gcte que no 
tomaílen fino lo que les dieíTen; pero 
los naturales les hazian mil plazeres, 
y los Caftellanos,y los Indios que lic-
uaron ,cftuuieron muy comedidos, 
fin falir fin licencia, de los limites, que 
pufo Hernando Cortes, por tenerlos 
rt no*, en difciplina, la qual era tan apretada 
modo ma- /- 1 • v 1 • . . 
ñ u s yfedne H136 no c^ a nadie vna mínima cau 
vifti^totC fadequexa. Y pues que eftaprouin-
f ' a f a l o ' T I - C a^ es tari nomt)rada, y fue tanta par-
(uij?e dica- te a para que aquel gran Imperio M c -
D c f c r í l o n xicano cayeíTe enla Corona de Caf-
de la p r o - tillay de Le6n,blenferadezir,q toda 
T l a f c a l a ^ e^a ^0Xa c Ínquen ta leguaS , las qua-
les contauan los Indios por vn def-
cailfo, dos defeanfos , vna corrida, 
doscorridasiy las jor nadas por el Sol, 
y por la Lunájy quando fe les pregun-
taua a que hora llegaremos a tal lu-
gar ? refpondían quando efte el Sol 
en ralparte, y feñaiauan con la mano 
al cielo, y por tantas jornadas, dezian 
tantosfoles ,y la mifmacuenta érala 
de la Luna , contando por noche en-
tera, defde que el Sol fe pone, hafta 
que fale.Eftaua fundada efta Ciudad 
ch vn fitio , y lugar muy fuerte, en 
veynte grados de fueleuacio en vnas 
quebradas fierras, de muy gran altu-
ra de grandes rifeos, y peñafeos, de 
D e donde donJe tomó el noinbre de TJaff ala, 
br^xílfca < í " e quiere dezir lugar de rifcos,hafta 
l a . qfecorrompió,y dixcronjTlafcaílan, 
que es lugarde pan ; porque es pro-
uincia fercil de mayz, y de otros man 
tenimiencos, y legumbres t porque 
por las grandes férraniás que ay en fu 
dcftrico}quc caufan grandes Uuuias^y 
humidades,nunca dexa'de fer abun-
dante la coiecha, y fi alguna no lo ha 
fido , fue por mortandes que fobreui-
nieron,y poblaron efta Ciudaden ef-
te lugar por parecei les fuerte,para de 
fenfa de fus enemigos,^ por efta cau-
fa, era las mas poblaciones en lugares 
altos,que por efto eran frios. 
Cap. X I I . Que profgue la des-
cripción de Tíajcala , y fit 
origen. 
A L E De la cabe-
cera de Xicotcncalt, 
vna cordillera de cer 
ros, que comen9an-
I do de la parce de Le-
ÜGr&üak uante,va corriedo al 
Pométe,y haze vn lado prolongado, 
por medio £íl qual paila el rio Zahíiatl 
que algunos añosfale de madre , lle-
nando las cafas, y mieiTes, y a la parte 
del Norte, en las propias laderas efta 
la población de Ocoteuilco, q fue el 
primero afsiento que los Caftellanos 
tomaron defpues,poreftar ampara-
dos por Maxitcatzin , que fue el ma-
yor amigo que tuuieron, y era .fe-
ñor deftacabecera:y defpues de paci-
ficada la tierra, para poner a los natu-
rales algunapoliGia,porconfentimien 
to delarepnblica/e baxarona poblar 
a lo llano,ad6de ahora fe hallan en la 
ribera ctZahíiatl, q quiere dezir agua 
de farna, porque criauan farna los ni-
ños , q bañauanen el aguadefte irio, 
adonde al modo de Caftilla fe han 
hecho funtuofifsimos edi{ícios,c6 mu 
cha arquitetura y policía. Pero dexan 
do lo preféce,y boluiédo al propofito, ^ 
la poblacióyua repartida por barrios ^ ^ t á 
a peqñostrechos,íin ordé contranro & rt*G»-
v í o ^ a vn tiro d piedra muchas cafas ta. 
juncas, y entrcllas muchos callejones 
angoftos,y torcidos co muchos retre 
tc5> 
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tes,y buekas.Líi caías de ccrrado,o de 
azoceade Digas, y tablazón hechas 
de adoues,ladiillo, y de cal,y catoxo-
jno cada vno podia,no víaaan altos íi 
no baxos, y íaJas muy grandes de ef-
trañu hechura , tampoco puertas ni 
ventanas, fino eíleras, hechas de car-
rizo poílizas, que fe quitauan y po-
nían, y colgados en ellas caícaueles 
de cobre, y de o r O j o de otros metales, 
y de conchas marinas , para que hi-
zieíTenruydo quanto íe quitauan, o 
abrían, y cerrauan : aunque ya fe pre-
cian de tabncar al modo Caftellano. 
L a mayor parte deíla prouincia es 
poblada, porque de l a Ciudad falian 
otraspoblaciones amanera de arraua 
les, y duran dos o tres leguas,aunque 
falido del ámbito déla Ciudad, cada 
cafa tenia entorno fu heredad, y auia 
diez y ocho pueblos, que todos ellos 
eran Tlafcala,tcnian mas deciento y 
cinqueta mil vezinos: y toda la redo-
dez defta prouincia cílaua cercada 
de otras gentes fugecas alos Mexica-
nos, que auia fefenta años que tenían 
guerra con los Tlafealrecas, y l o s apre 
tauan por todas partes. Eftos eran los 
Tepcaqucños ,Tominaques, Cholu-
tecas,Huexocingos,retzeocas, Aco-
litucaques, Zacatecas , y Vlmecas. 
í f i í f í i £ftos T^:1^caltecas echaron de fu Lier-
««as.yíu .ta- alos Vlmecas,y Zacatccas,y fe que 
Sfuo^ ^1'0110011^^? Hamandofe primero 
Chichiraecas,y poblado las Cierras de 
Tepetícpaque,díxeronTexcalticpac, 
y defpues Tcxcala , y vltiniamente 
Tlafcala-.y feñalandofus tcrminos,pa-
ra fer conocidos, no queriendofe fu-
getar a vn Rey, o Capi tán , fe mouic-
.ronentrellos guerras ciuiles ,confpi-
rando contra fus mayores Capitanes: 
entrando entre eftos barbaros el am -
bicion, no pudiendo fufrir ygualdad, 
n i mayoría, y afsituuieron vna crue-
hísíma guerra cinil, pelean do herma-
n o s contra hermanos , y padres con-
tra hijos,con grandifsima crueldad. 
Nccefsitaron de tal manera a los 
principales, que los obligaron a pedir 
focorro a Tezcuco^y a otras partes ha 
ilandofemuy apretados en Tlafcala, 
aunque muy fomíicados de foífos, y 
trincheas : con los focorros enfart-
chauan fus tcrminos,y mal tratauan a 
fus enemigoSj lo s quales pidieron ayü 
da a Matzaliutzin, Rey de México-
E l quai embió a dezir a los Tlafealre-
cas, que aunque ama prometido de 
.ayudar a fus enemigos contra ellos, 
feria en aparencia folamente : por l o 
qual les rogaua qno hiziefsc daño a 
los Mexicanos.Delo qual los Tlafcal- c¿secJsIap[ 
tecas dieron gracias al Rey d c M e x i - den focor-
CO,Y boiuicndofe a los facriíicios, v \0, al-Rcy ¿f 
. ' ' México ,y 
oraciones, que de ordinario hazian a l o que ref-
fus diofes,pidiendo ayuda con gran- P0Ildc.j 
des laguimas,ayunos,y ofrendas: yef-
tando el campo de los enemigos (cu-
yos principales eran los Huexocin-
gos) puefto en batalla,comencaron 
afubir la fierra de Tlafcala,y los defen 
fo.res a íalir al encuentro. Prendieron 
vn Huexocingo, y luego le licuaron 
a facriíicar ante el ídolo Camaxtlc, y 
aun no bien acabado de morir le de*-
follaron, y viíliendofe vno el pellejo 
conla§ tripas arraftrandojfc prefente 
ante el ídolo, adonde ios facerdores 
orauan, y pidian V i t o r i a . Y la batalla 
con grandifsima mortanda profiguia, 
hafta que leuanrandofe vna grannie 
bla,finconocerfefe matauan vnos a 
otros, y fe defpeñauan por aquellos 
rílcos,y barracas. Entretanto los Me-
xicanos fe fubieron a vna fierra jdefdc Los Mcxi. 
dode mirauan lo que paíTaua, y vifto " « o s d i á 
elfinqhuuo,fe boluicroafus tierras, u f ^ n / 
T i l n i la batalla» 
i aliada cita guerra, eftos Chichimc-
cas de Tlafcala puficro gran cfpanto 
a la tierra,y todos loscomarcanos C u 
luas,y Mexicanos fe cofederaron con 
elIos,ty viuiendo mucho tícpo cu paz, 
tuuicronlugar de hazer fus poblacío-
N N 4 nes. 
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ñesjy repartimientos de tierras,y pro 
uincias j haziendo Tus limites •> y mo-
xonerastquedando Tialcala erí paz fe 
fue poblando toda la proumcia , y 
Gülhuacutli, qué era reconocido por 
vnicofeñor, partió lo que tenia con 
fu hermano TeyohüalminquÍ5y baxó 
agouernar fus gentes j al barrio de 
OcuteculcOiEftos dexaron el feñorio 
adoshijosfuyosj y é í vnoaunque tue 
valerofo, a la vejez fue tan tirano que 
vimedo la gente defcontentajfe con-
juraron contra e l , y le mataron con 
todos fus amigos y parientes, aunque 
dos amas efeondieron dos niños hi-
jos fdyos^ de quienes décertdia M a -
xifeatzin j íielifsimo amigo de los Ca-
ftellanoss Otras feraejantes defeen-
dencias tuüiero los otros tresfeñores 
de Tlafcála; Defdela muerte de C u l -
D c f d c q u á huacutlij fe comentó la Ciudad, y fu 
ao T ia fca ia ddfthco á goucrnar por republica^Ha 
mád° re0Fru blaíé éüTlafcala la ÍCñgüá Medica-
razo d e fi3fon atreuidos ferozes, v va-
liétes en la g u e r r a j V g r a d e s c a c a d o r e s . 
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Cap.XIII. Del templey calida 
des de lapromneta de T ' U f 
cala >y otras cofas ,y que Los 
principales de la Senariapi~ 
den a Cortes, que les declare 
Ju defigno. 
~ P O R N o dexarde-
zir, aúque brcueme-
te con eílc lugar lo 
dferttas q fe me éfKsf. 
c e d e T l a f c a l a J u n d a ^ J ^ 
mentó principal de XUÍbb. 
na,y auiaotra qllamauan Otomitica, 
de vna nació q rebelada, de los reyes 
Mexicanos j tue recebida de los de 
Tlafcala por fus vaífallos, y los dieron 
tierras adonde labraflen, y poblaííen, 
con aditamento q íiruieífen de guar-
dar rayas, y fronteras contra losMc-
xicaftos, y Culüas. Y cftosfoil aque -
líos barbaros Otomies,a quien él priri 
cipio los Tlafcaltecas echauan la cul -
padeauer tomado las armas contra 
Cortes. Son fufridores de trabajos; 
grandes labradores, y grandes idola-
tras,pefsimos,fuzios,y en la pulicia hu 
mana^grandes faluages3y duros para. 
entrar en la fe Catolicajbeodos, ami-
gos de viuir en lagares remotosjal re-
hes de los que hablan la lengua Mexi 
cana,que fon dóciles,y politicos.Fue-
ron cftos Otomies feñores, y'poífee-
dores de todas eftas tierras,muy anti-
guosen cllas,ypor todas partes fe halla 
gentes dellos,v de fu orige no fe fabe, 
porque fon ta barbaros, q no fabé dar 
la monarquía Caílellana en nueua Ef 
paña. Es de faber que aunque fu tem-
ple es tal que la gente va défnuda, y 
los que fe viften nunca mudan velli-
dos en verano ni en inuierno.Ay otro 
tcplc mas frió, qüéefta en parte mas 
alta hazia el Norte,acabada de fubir la 
ferraniajtempladayque dura tan poco 
que apenas tiene quatro leguas de tra 
uefia,y diez delargo:y es tiérra abun-
dante^ fértil de mayz, y otras frutas 
á la tierra,y mebrillos, y duraznos de 
Caftilla: y corre fu logitud de Leñan-
te a Poniente, con grandes poblacio-
nes: y defpues de los llanos de la tier-
ra comieda otro temple muy eftraño 
por vnas ferranias,y motes qay hazia 
la parte del Norte,qes vna cordillera c o m í e r c a 
de (ierras, q átrauieíTan todos los'tcr- f^ 0 
minos de Tlafcala, y fon las mas altas ^ f a s . y 
de nueua Efpaña, y áy opiniones que fnon1t3cs^" 
es cordillera, q atrauieíTa todo aquel ^ ¿ ^ N o t 
nueuo mudo ,porque hafta ahora no te. 
le han hallado fin : y tedran de trauc-
fia ocho leguas de ferranias afperas, 
que por partes esimpofsible que fe 
puedan habitar ni tratar : y es tem-
ple tan lluüiofo, y frió, que de doze 
mefes los tres folos fe gozan,porquc 
todos los demás fo de nicblas,y aguas 
perpetuas, 
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perpetuas, adonde fnuy pocas vezes 
calienca elfol: y ellas montañas diui-
den la tierra tria, y caliente, de mane-
ra que paíTadas eílas ocho leguas , fe 
v a baxando hazia la parte del NortCj 
ala nurja tierra caliente. Boluiendo 
alaotradiuiílon que hazen las mon-
t a ú a S j d e que fe ha tratado j comienza 
la tierra fria^buena y fanajy corren íus 
aguas a la parte del Sur 5 tomando fu 
origé defdelas cumbres.Son todas las 
g^randes montañas vellidas, y vmbrofas:ay grá 
¿as. % des fieras de Leones, Tigres, Lobos,y 
Jgtjs.yo Adiues dañofos para los ganados mé 
iros. ñores , y otros animales no conoci-
dos jculcbras , biuoras grandes ype-
quenas:venadosjCicruos^y gamos, y 
otras efpeciés defta propiedad: diuer-
fidad de aues, que a veze s fe veen grá 
difsimas bandadas dellas, y fe juzga q 
van de hazia el Norte , pues fe veen 
pallar por el Hauana , e n f o í m a q u e 
cubren elcielo:papagayos,y gatos fil-
ueftrcsimartas.y monas,y otras fauan 
dijas. Grandes raftros de minas de pía 
ta,porque fe hallan muchos metales, 
vetaSjVenéros, y quemazones de pla-
, ta.Halláfealumbies,y caparrofa: y los 
montes de pinosj robles , abetos, ce-
dros^ enzinos, y otras diuerfidades 
de donde cogen eíanime,y liquidani 
b a r que vfan para perfumes, y otros q 
haze en paíla,d varias flores: y en algu 
naspartesfecoge mana,y no manáfua 
uií'simo,qfiruc para purgar,y preparar 
cílomagos debilitados. Y cscofaad-
mirable vcr,qiic en efta fierra ay pue-
blos muy frefeos j y abundofos de ro-
d ó l o neceílario, poreílar en medio 
délos dos eí lremos, que por la vna 
parte gozan de la tierra caliente^ por 
laotradelafí ia , y ellos habitan la cu-
fcjmri bre.La fierra de Tlafcala, que llaman 
4^18* los naturales delasFaldas azules en fu 
lengua, porque es grande y de mara-
uillofa difpoficion , en torno eña 
p o b l a d a de vna montaña hermofifsi-
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ma,y efpcíla de arboles gcades y grucf 
fos,fm que tenga defcubierto lino lo 
mas alto y fupeificie della, que es vna 
punta muy aguda,que la mayor parte 
del año éftá neuada, y eílando defuia-
dos parece como vna peña, de color 
azul,y tan pareja y pcrfieionada^ que 
naturaleza fabricó en cite Mogote, 
vn capitel tan perfeto quahto puede 
caber en humano entendimiento j y 
llamafe la fierra de Tlafcala , porque 
la mayor parte entra en fú prouincia. 
Rodéá diez y ocho leguas, y crianfe 
en ella grandes fieras, y beílias falúa-
ges,y ganados vacunos, que licuaron 
los Caftcllanos, que fe han hecho 
moncefes. 
Defta fierra piroceden ías humida-
dcs, lagunas, y ciénagas de Tlafcala, 
fuentes y aguas muy buenas: y en tié-
po délas lluuias, quefon iosfeys me-
fes que llueud^defdc Abri l llafta fin de Pa i t 'cu lar l 
Otubre,fe congelan todos los agüaze p i ^ & ¿ | 
iros en lo alto,y todas las teaipcílades, tláfcak. 
huracanes,y rayos (quefon huichos) 
proceden della . Tiene dé longitud 
mas de feys leguas.Ay en éfta prouin-
cia muchos baños para enfermos. En 
los nos ay falta de pefeado, deue dé 
fer por las grandes corrientes, y faltos 
que ay.En vna laguna mdy honda,dc 
águadulce,que tendrá legua y media 
de circuyto,quc es cerca de Topoyan 
C o , noaypefcado, fmovño anlahera 
de lagartillos ñegros,que los mayores 
fon de vn paímo,que es fano y tenido 
tn mucho.Es muy agradablc,y por to 
da fu ribera va poblada de Indios con 
fus fementeras, frutales, y cochinilla, 
de que aora fe haze cafo: y entran por 
elladocientos mil ducados alano en 
Tlafcala , de la qual no hizieron ^címíía* 
cuenta los naturales, hafta que fe io«u duca 
loenfeñaronlosCaílelIanos. Sacan ¿ o c n ' í i a f 
della mucha juncia v eípadañas, para cala, 
hazerefteras grueflas , que o t r a s ca-
mas no tcnian, y fon muy blandas y 
N N 5 delga-
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delgadas, para las paredes y los fuc-
los. Andan en manojos de juncos por 
la laguna grrei íbscomo el cuerpo de 
vn hombre,bicn atados, y redondos 
a manera de troncos de arboles, por-
que el agua no íuftéta canoas de ma-
clera,por fermuy delgada. Acuden a 
ella muchas aues como, grullas janfa-
resjpatos, -y de otras diuerfas efpecies, 
que caíanlos naturales con redes y 
lazos.Quedalo que toca a la religión, 
y coftumbres délos Tlaícakecas, y o-
tras particularidades dignas de faber, 
que le dirán luego. 
¡ Auiendo Hernando Cortes entra 
do en efta ciudad, y íido recebido co 
mo fe ha referido, a ruegos de Maxif-
catcm, fe paííó a fu barrio y cabecera 
de Ocuteculco,por darle gufto,adon-
de algunas vezes fe hazia mercado en 
N o f a b i a q Alemana, y fe juntauan fefentamil 
c o f a c r a m o perfonas a vender, o ti'ocar, porque 
í l í c a l a no ^ i a n c o ^ a e i : a m o h e d a , íino 
el Cacao, de que fe tratara mucho en 
cftahiíloria. Lleuauafc alliquanto a-
uian menefl:er,para comer,veftir, y o-
tras cofas neceíiarias para fu vida y re 
galo: y también materiales para fabri-
car. Auiaplateros,plumageros,barbe-
ros,y baños,y cofas de barro, tan bue-
nas como en Caftilla.Los quatr© feño 
toiTlafcal ^ Q U C souernauan laRepubiica,v al 
tecas piden x . , r i i i ' 
a C o r t e s q gunos principales, rueron a hablar a 
les d e c í a s e Cortcs,y dixeron:Pedimofte por mer 
f a d e f i g n o . ^ ^ ^ ^ ^ j g a p ^ a , y vniccrfeñor 
" délos hombres blancos y barbudos, 
" que ya que os tenemos por hermanos 
" y por muy verdaderos amigos , y aun 
" por hijos,q os declareys con nofotros 
35 con claras entráñas,que es vueftro de 
55 figno, porqyanosteneys a nofotros 
" en paz, co palabra inuiolablc que nos 
" tendrcysfiemprepor amigos, dczid-
" nos aoracon verdad fi foys verdade-
" ramente hijos de Dios , o fi foys hom-
" bres mortales como nofotros, deque 
" parte del mundo foys venidos,© ado-
sOccid. 
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de vays,y que prctendeys, que viage J 
aucystraydo , y fiaueys baxado del " 
cielo,defengañadnosdeí lo , porque " 
queremos eítar latisfcchos;porquepa " 
ra todo lo que quifieredes intécar nos " 
hallareys preílos : y fiaueys de paílar * 
adelante, os daremos auiamiento, y * 
vitualla: y íiteney s intención de viuir 5> 
entre nofotros,mirad adonde os pare * 
ce buen ñt io , y os daremos tierras, y " 
ayudaremos a hazer vueftras cafas. Y " 
í ipord ichanos traeys algunaemba-J 
xada de los altos diofes, declaradnof-
la , que qualquicra cofa que de fu par- „ 
te nosdixeredcsjsrtamosmuyprom- iamy¿* 
ptos de cumplir. DezidD ospues vuel- ^ 
tra volütadjpues labeys lanueftra, q ^  Jaet 
de noblesy buenos caualleros es de- >»tf»r>4«¡, 
cíararfe con los amibos, y con buena %**f*lu*i 
re tratar con ellosj y aun con los ene- gr* d.gn.u 
migos. ,te p'11""^  
' tmrJBltt* 
Cap.XIIII.Que Cortes re^on 
de a U petmon de los Tlaf-
1 caite cas. 
E R N A N D O Cor-
tes, por medio de fu 
Malinche,y deGeroni 
mo de Aguilar, dixo; 
Yo os agradezco gene Rcfpoadc 
rofos feñores, vueílra Cc'I"5l(!* 
lealcad,y buenavoluntad j bien pare- ^ s S T l r f 
ce vueftro principado de mucha alte- cala, 
za, pues que quereys Caber quien fo- » 
mos. Venimos de partes i;emotas,y fo 
mos Chriftianos,hijos del verdadero » 
Dios que crio cielo y tierra, y quanto » 
en el mundo ay,y fomos vaíTallos de l» 
Rey de Caftilía, do Carlos de Auílria » 
y de Cartilla, Principe muy poderofo,» 
que nosembiaaviíitaros,porquefabc a» 
lanecefsidad que padeceys de fe, y » 
de fuerzas temporales: y para que en-» 
tendays q no auiédo,como no ayfino ?? 
vn foloDios, y qlos demás fon fallos,» 
V mu-
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5 ' vniudos/in valor nifuilancia, y afñ 
" S V i í e n g a ñ p , y vengo a daros ocra 
" ley mejor, mas verdadera, y elara i y 
" limpia, finia crueldad abominable q 
" aora vfays: y os digo q deípues defta 
" vida ay otra eterna, cuya claridad os 
" fcra enfeñada por los miniílros de 
** Dios,para que eftey s enterados de las 
" cofas delafanta FeCatolica,que para 
"ello el gran Principe queme embia, 
" os dará breuemente: y afsi os ruego, 
" que no tengays por malqfe derriben 
" cftos ydolos, que os tienen ciegos, y 
" engañados.Para efto vengo principal 
" mente, y defpucsadarcruel guerra á 
" Motezuma,en que vereys q mi amif-
" tad es firme. Quema generofosfeño-
" res, que ante todas cofas quifieííedes 
" feguir mi fanta Religión» que es del 
" vfjdadero' Dios lefuChriftonueftró 
" Scnof,y que os bautizeys con elaguá 
" deEfpiritufanto, porque lanados de 
" vueftras culpas^cndre por cierto que 
" me quereys bien,y con tan excelente 
" vinculo quedara nueftra amiftad c o á 
" firmada para fiempre, y Uamarofeys 
" Chriftianos conio nofotros, que es el 
" mas alto blafon que tenemos, por fer 
" deriuado del fantifsimo nombre del 
" hijo de Dios lefuChrii lo nueftro Sc-
ñor,y ceíTaran los horrendosritos que 
J> teneys,y dareys de mano al demonio 
enemigo del genero humano, que os 
„ inciraaellos . Oluidadpues tan gran 
, torpeza, deítruyendo el nombre de 
y dolatras, comedores de carne huma 
3J na,cofareprouada en ley de naturale 
55 za, y que los fieros animales aborre-
JJ cen: y pues os he defeubierto mi pe-
% cho,perfuadid conmigo a vueftras ge 
33 .tes,y feremos todos vnos, y incorpo-
rados en el eremio delafanta madre 
Igleíia Romana:y fabed que no fomos 
** chofes,fino hombres mortales como 
35 vofotros,aunque la diferencia que ay 
a de nofotros a vofjtroses,q íeruisalde 
ü oionio, y nofotros a l verdadero Dios, 
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Muy fufpenfos quedaron losTlaf- • ^  ^ 
caltccas,y con mucha ternura replica- i0s T i a f c a l 
ron: O valerofo Capitan,y el mas te- «cas a l o 
mido varón que hafta oy hemos vifto g V í p w 
délos nacidos^ comodeshazes ladey e l p u n bdc 
dad de nueítros diofes \ por ventura la kcliS10* 
hablafnos con cautela, para encubrir 1» 
que vofotros noaueys baxado del cié 
lo para reformarlos hombres ? decía- \ 
raos con nofotros, y no querays que ^ 
engañados cay gamos en mayores er- » 
rores,pOrque fi afsi es como dezis, que j> 
no ay finovn foloDioSjló qual te coa 
feíTamos, los otros que fon eftatuas 
íinfentidojalos quales feruimos y a-
doramosjfon figuras de hombres que 
por fus hechos heroycos fubiero al cic » 
.lo,adonde viuen en eterno defeanfo, 
como aora vofotros: que foys como 
diofes,que quedando acá fus éílatuas, 
fe fueron a fus moradas, ydefde alia 
nos embian con fu diuina vir tud, lo » 
neceflario, porque honramos fus bul- n 
tos: y afsi no íabemos iluftre Capitán, „ 
qual fea la caufa que os ha enojado 
contra ellos, y nos perfuadis que los 
dexemos,y creamos al que tu adorasj3> 
y que feremos todos vnos, y nos lia-
maremos Chriftianos : para lo qual S> 
hemos decofentir q derríbeys nuef- „ 
tros diofcs,que reucrenciamos de tan 
tos tiempos atrás; y auiendolos adora 
do nueftros antepaíTados s conio con 
tanta facilidad los dexaremos,y te los w 
confentireniosprofanaríparecenos q » 
efeandalizays nueftros án imos , que- „ 
riendo intentar tan arduo negocio: ^ 
y filo executafles ellos boluerianpor * 
fu caufa : y quando nofotros menos " 
penfaíremos,embíarian hambres pef-3> 
tilenciales, y otros defaftres, como a » 
malditosry el Sol , y la Luna fe enpja-
rianjyno nosdarian claridad j U i luz. 
Mira pues feñor lo que quieres em-
prenderino te fuceda algún trabajo, 
porque tenemos por efpcncncia, que 
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3}eftas reliquias, caen fobrc nofotros 
* grandesrclampagos,y rayos. Y dexa-
" doefto que toca a ios Dioíes, a vnca-
bo,lo demás, que es yr contra Cuiua, 
" no lo eftimamos en raneo, ni el cener-
" t e por amigo, y reconocer algún fc-
ñor que teetnbia:miralo que has me-
nefter de nofotros, q todo te lo dare-
' • mos; y efta nueftra amiílad ha de fer 
Rcligioa. 
3? 
j pernianccientc,harta en fin de los vc-
^ nideros íiglos: y efto dixo en nombré 
}> de todos,el poderofo Maxifcatcin. 
Bien he vifto,dixo Hernando C o r 
tesaper^a tes,muy eftimadosamigos, clamor q 
¿k a los de me teneys,por lo qual os digo, que no 
J^.l!f!lla e í l imocn tanco el feñorear toíiaeílá 
tierra, quanto vueftra faluacion , por-
que fahdos del error en que viuis,y te 
niendoos de mi parte, nada me falta-
ra; y afsi es recio cafo, que íiendo yo 
Chriíliano , que adoro al verdadero 
Dios, tenga confederación con gen-
re que adora diofes vanos, los quales 
noimagineysquc pueden embiarca-
' lamidades; y yo lo tomó a mi cargo, 
porque no fon diofes, ni tiene poder: 
y como a fieles amibos mios os rucfo, 
que borreys fu memoria,porque es laf 
*' tima que tan claros varones cften fu-
^ gecos a tan abominables figuras. N o 
" cftéys incrédulos de la verdad,dexad 
,\ la pertinacia , hazeos hijos de lefa 
" Chrifto,que os infundirá fu gracia, y 
" dará luz para que entendays mejor lo 
95 que yo no bailo a explicar. Quedare 
" eí losfenores,y cauaileros, por o-ran 
rato/in poder hablar ni refponder: y 
por parecer del padre fray Bartolomé 
de Olmedo, y de algunos Capitanes, 
acordó Hernando Cortes de no apre 
tarlos mas por entonces, en efte pun-
to, aunque le prometieron de no co-
mer carne humana: pero eftos y to-
dos los demás que fe lo prometieron 
boluian a efte vicio, en viendo aufen-
te a Hernando Cortes. 
Caj?. XT/ . De otros prodigios 
que fe vieron en TlafiaUy 
en Aíexko,fobreUjda ¡té 
hombres efirangeros: de U 
Keligton, ritos, columbres, 
tofom lejes de los TlafcaL 
tecas. 
O M O Yua obrando 
el cfpiritu de Dios en 
los de Tlafcala, algu-
nos fe conformaron la 
opinión de Cortesjpc-
ro otíbs dixeron, que 
pues ellos le auian dado fus coráceo- „ 
nes, que era lo mejor de fus perfonas, „ 
le pedían no permitieíTe que enojal- „ 
fen a los diofes, y albororaíTen el pl^c- n 
blo, al qual era necellario comun icó n 
tan gra le negocio . Y entendiendo „ 
Hernando Cortes que no conuenu 
por entonces apretarles mas,lcs dixo, 
que ei les daria miniftros de la rcligio » 
Catól ico, que mas particularmente » 
les dieiren a entender la ceguedad en n • 
que viuian,y que efpcraua que le daría » 
muchas gracias por cíle fumo bien q n 
les hazia;pero que a lo menos les roga » 
ua,que en aquel templo adonde eíla- » 
ua apofentado, fe hizieffe vn capilla 
adonde fepudieíle a fu vfan^a ficrifi- fh 
caraDios,y que lesrogaualo fucilen « 
a ver. Ellos fe contentaron, y fe adere 
có vna capilla, v fe celebraua MiíTa, y Cortes h>-
muchos Tlalcaltecas de los mas pnn- eQC| t;. 
cipales la yuan a ver,con grande admi pío * g 
ración, y con gran atención como o- * 
rauan: y algunos voluntariamente fe i0v^ 
aficionaron a los Caftellanos, y fe que M 
daron con ellos. Era Maxifcatcin el q ' 
mas fe feñalaua en el amiílad de Cor-
tes, no dexandole vn punto de fu la-
do,porque deuia Dios de mouer fu co 
ra^on. C o n licencia deílc,pufo Cor-






pío mayor,y otros dizen3quecn otros 
lugares: pero fue cierto que la cruz fe 
pulo muy grande. Y defpues de puef-
ta, muchos Indios de crédito dixero, 
que quando fe pufo vian baxar deno-
che vna claridad del cielo fobre ella, 
a manera de vna niebla blancajla qual 
nuue duró tres o quatro años , hártala 
entera pacificación de toda la tierra: 
y antes de la llegada de los Caítella? 
nos, vieron efta nuue blanca como 
y nacoluna, y pareció muchas vezes a 
m ti0i Uparte de Oriente;, por la mañana!, 
m¿ antes de falir el fol. Otros, y quantos 
"""t'Z a la vifta con ellos fe conformauan, 
„ , 4 , ^ rerenan, que era vn remolino que a 
manera de manga fe leuantaua ento-
ces de la cumbre de la fierra de Tlaf-
cala,y yuafubicndo al cielo,y quando 
la vieron baxar fobre la cruz, enten-
dieron feir íeñal por la venida de la 
nueuagente.Acuya caufareuerencia 
uanlos naturales mucho la cruzj y cf 
to fue gran parte para dexarfe algu-
nos yr perfuadiendo, lo que Hernan-
do Cortes pretendia: y otros confu-
fos, trayendo a la memoria las altera-
ciones y miedos paí lados ,quando a-
quella colana parecía, los eftremos y 
llantos délas gentes, no fabian que 
hazerfe. Algunos mas endurecidos, 
juntamente con los facerdotes,hallá-
dofe muy atribulados, procurauan de 
faber por Adiuinos,y hechizeros, que 
íignificaua tan eftraña nouedad, y íi 
cftos Caftellanos eran inmottales,hi-
jos de Dios,o encantadores. 
A»_ En México, demás de otros prodi-
fos pro- . i - j i . . r , fsios que glos>el an0 &Q mi1 y quinientos y diez 
ünUo<n ^ ^ l c t e " > c^ quemó vna parte del tem-
C0, pío de Vi tz i l ipuzt l i , fin que nadie le 
pegaífefuego, y fin que por mucho q 
fe procuró de apagar, fe pudieífe ha-
zer,antes co el aguafe encendía mas. 
Y otra vez llouiédo vn agua menuda, 
fin ninguntrueno,cayóvn rayo fobre 
el templo de Tzonmolco:y fiendo de 
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dia,y hazicndofoljvieron cometas en 
elcielojpor elayrc j y de tres en tres 
por la parte de Ociaente,que coman 
hafta Oricnte,con tantafucr^a que ef 
parcian brafas de fuego: lo qual tam-
bién caufó en la ciudad y lá coniár-
ca,granalboroto y grita. L a laguna 
Mexicana fe alteró fin viento , y her-
nia^ eípümeaua en tanta manera,que 
leuantaua el ágiia , y bañó mas déla 
mitad de las cafas de la ciudad,y otras 
fe anegaron . Muchas vezes fe apare-
cían dos hombres vnidos en vn cuer 
po: y otras vezes fe vian cuerpos con 
dos caberas, que eran llenados a los 
palacios negros de Motezuma . To-
das las cofas de México fe fabian en 
Tlafcala^que noles dañan menos tur-
bación que las que por fus ojos vian. 
De cuy os ritos, cóíUunbres \ y policía, 
antes de paíTar adelante, con breue- ; 
dad fe dirá . Que eftos hombres que ' R i t o s de 
en fu gentilidad eran tan religiofos, ^ 
tuuieron raftro que auiavnfolo Dios, fe crch ian . 
que era fobre los otros diofes; qauía 
eternidadxrehian que auiapena)quc 
auia Angeles, que auía nueu© cielos: 
no alcanzaron que el mundo era esfe 
rico,finollano.Grehian que dormían 
elSol, y laLuna quando fe ponen, y 
que eran marido y muger, y que les 
obedecían las eílrellas.Al fuego llama 
uan Dios de la fenctud, porque le pin 
tauan muy viejo 1 Entendieron que 
no auia fido criado el mundo,fino q a 
cafo fe auia hecho,ni q fueron criados 
los cielos, fino que eran fin principio] . 
N o conocieron los quatro elemécos^ N c c o n o d o 
ni fus operaciones,y eftauan perfuadi IonlfS(lua 
U. 1 1 V ' , troclemca 
dos, que el mundo auia tenido dos a- tos ni fus 
cabamientos:el vno por diluuios, y té 0Pci:aGl0-
peftades, y que auia buelto la tierra lo M%% 
de abaxo arriba \ y que los quc víuian j 
en aquellos ticmpos,auian fido Gigá-
tcs,cuyoshueífos fehallauanpor las 
qüebradas.Y que el otro fin del mun-




de díofcs ,y 
áiofas. 
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algunas gentes que efeaparon, queda 
do eícondidas en las m o n t a ñ a s , í b c ü -
uircieron en monas, y que o l u i d a d o s 
del vio déla razón , perdieron la ha-
bla : y que fe ha de acabar el mando 
p 01 fuego, abriendo fe la tierra, y tra-
gandorelos hombres, y abrafandofe 
el mundo. Deiian^que en todas Cofas 
fe auia de inuocar a los diofes,porque 
no fe hazia nada fin fu voluntad. Te-
Tcnian gri niaii grán t i i u e r f i d a d de diofes, y dio 
fas,y era principal la diofa de los ena-
m o r a d o S j q u e dezian c[üe habitaua fo 
bre todos los ayres, y fobre los nueue 
cielos, y que viuia en lugares muy de 
leytables/eruida de otras mugeres co 
tno diofas,y de muchos enanos cor-
c'ouadós,truane^,y chacarreros,yque 
la deieytauan con muírcas y bayles: y 
que eftas gentes lleuauan embaxadas 
a los diofes,a quien codiciaría: y que 
cntendianen hilar y texercofas pri-
mas,y muy curiofas:y pintauanlahcr-
mofifsima. Cclebrauanla cada anó fa 
fiefta , y tenia templo muy funtuofo, 
que era müy frequentado. Auia otra 
diofa d t los hechizaros y adeuinos. 
Otra de la mezquindad y auaricia: y 
para eternizar las memorias a eftos 
diofes3y diofas^ pufieronfus nombres 
A , en í i e r r a s ,q i í eov diales düran.Yquá-
clTíal a ¿c *uia IpÉa de agita hazian grande s 
sgaa hazla ayimos,penitencias,y procefsiones: y 
lotíy Holoc era el dios de las aguas, de los 
tcncia. truenos^ayoSjV relámpagos. Tenían 
vn gran templo, y le celcbrauan dos 
fieftas en el año , y eran muy eíieacés 
en fus oraciones: y poco en la religio 
d i f e r i a n de los Mexicanos, de quien 
también fe dirá en fu lugar. 
Tuuicron repartidas las quatro par 
C o m o can tes del mundo:tcnian cuenta del año 
por el So],y por la Luna,v V i í i c f toS j pa-
ra conformar fu año . Contauan los 
mefescon veyntc días déla Luna, y 
veynte lunas hazian vn año i y las fe-
manas de trezedias^aúqueaui^fcma-





na mayor y menor,por fu cuenta v re-
gla . Tenian fusíieílas repartidaípoü 
todo el año , y orden con las cercm o-
nias que fcauian de hazer en cada ñef 
ta: y teman opinión que no auia mas 
de quatrocienros años que fe auia po-
blado eftas prouincias de Nueua Efpa 
ña, y dauan delio muy buena razonjy 
de mas atrás no la daua.Teniá en efta 
ciudad deTlafcala, vnafuente en mu 
cha veneración, adonde a manera de 
bautifmo lleuauan a bañar a los niños 
recien nacidos, y entendían queafsi 
quedauan purificados de dcfdichas, y 
aquí ofrecían fíores,perfumes,y facri-
íicauanhombres. Eran grandes hechi 
zeros,y bru3os,embaydores, adeuina-
dores; y echauan fuertes, crehian en 
fueños,y en prodigios. Vian viíiones 
cfpantables del demonio, y no viíible 
mente,íino por voz,o porque en algu 
oráculo refpondia a algunos. Parecía Qcc el áe-
transformado en L e ó n , Tigre , o en "^ 0"'0.lcs 
otro cuerpo fiintaílico. Era tan cono- comoleM 
cido,que luego fabian quando habla* n<>tiln,-
ua con ellos: conocíanle porque no 
vianfombra. N o tenia choquezuelas 
en las coy unturas, viale fin cejas, y íin 
peftañas,los ojos redondos, íin niñe-
tas,y íin blancos: y cílas feñalcs tenia 
para conocerle. Tenian abftinencias, 
ayunos^ penitencias, romerias,y efta-
cionest Sus templos eran conforme 
de pirámides, exceto que fe fubiapor 
gradas halla la cumbre,y en lo mas al-
to auia vna o dos capillas pequeñas, y 
delante dellas grades colunas depie-
dra,adondeeLlai.ianlumbres, y perfu-
mes,denoche y de dia.Scmian los tc-
plos,los que prometían d e hazerlohaf 
ta la muerte, y algunos por tiempo l i -
mitado.Eítos fe mantenian d e las pri-
micias y ofrendas de los frutos que 
cogían.Eran muy puntuales e n el ier-
u i c i o de ios templos, y el nuyoriacri-
ficio era el de los hóbres, y de perros, 
y afsi auia carnicería de perros {aerifi-
cados» 
De q « m 
los í ' ^ ' 0 
ce». 
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cacios:y Cobre todo era grandifsimo el 
iaenricio del primer pniioncro en 
gucrrajcomofe ha dicho.Y dczia vno 
queauiafidofacerdotejy fcconuircio 
a Dios,que quando arrancauan el co-
ra9onai miíerable íacriíicadojque era 
Ean grande la fuerza con que pullaua, 
quelea^aaa del íuclo tres o quatro 
vezes, hafta que fe yua el coracon en-
friando, y acabado, echaua a rodar el 
cuerpo5palpitandojporlas gradas: y 
para conocer fiel demonio venia en 
lo que le pedian, haziale vna ofrenda 
de vna cofa como beleño molido,que 
dezian que era yerba de grandes vir-
tudes para enfermedades, y en vafos 
loponian en los altares:y quado acu-
díanlos facerdotes a ver los vafos, y 
liallauan pifadas de águila en ellos, lo 
denuncíauanalpueblo ,y luego cotí 
gran regozijo comen^auan la foleni-
dadeon trompetas,atamborcs, vozi-
nas, y caracoles, y fe holgaua el pue-
blo con gran feftiuidad que les raani-
feftaua el demonio.Quando auia efte 
rilidad, hazian llamamiento general 
en algunos montes conocidos, para 
dia feñalado-.lleuauá fus areosjñechas, 
y redes, y dos, y tres mil Indios y uan 
cacando venados, jaualis, y otros aní 
males.Abrian vno,y í i en lapan^aha-
lláuan yernas verdes, o algún grano 
de mayz nacido,dcziáque el año auia 
de fer abundante,y hazian alegrias: y 
fi la yerua era fcca,fe entriftecian: y a-
qui los hablaua el demonio en fantaf-
mas, y les manifeftaua muchas cofas. 
Cap .XVL De otras cofas no-
tables de Tlafcala. 
1 N Las fierras, y mon-
IJf resaltos tenian tem-
^A^9 P^os en a^ forma di-
cha. Los facerdotes 
vfauan mitras coTia-
ras , y las ponian a al-
E r a n c r u c -
Ü f s i m o s c a 
les facrif i-
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gunos y dolos. Vfiuan obra de pluma 
en lus tabernáculos, para ornamento 
dcllos,y echauan fus cortinas.Tenian 
fiempielumbres en el templo, y gran 
des hogueras en dos pyras colatera-
les , a los altares: folos los cinco dias q 
Uamauan menguados,faltaua lumbre 
en los téplos:y paíTadoSjfacauan lalú-
bre nueuacóvnos palos. Cantaua la-
men taciones,yendechas,Tenian pro 
nofticos,efpecialmente que fe ama de 
acabar el mundo, y los cantauanlaíli-
mofaraentery también tenian memo 
ria de fus grandezas,en cantares y pin 
turas^iuchas de las quales, por igno-
rancia, mandaron quemar los prime-
ros nueftros religiofos, aunque con 
zelo Católico, entendiendo que eran 
libros de ydolatrias. En los faenficios 
de los hombres,era cruelifsimos, por 
aprouecharfe de las carnes, aunq no ^¡¡.f.h0: 
comiaí ino delosenemigos:y no auia 
mucho que auian comencado, y na-
ció de fus terribles pafsiones5por ven-
garfe de fus enemigos, y rabiofamen-
te lo introduxeron poco a poco, haf-
ta que fe conuirtio en coitumbre co-
mer fe vnos a otros, y afsi auia carnice 
rias publicas de carne humana : y los 
mas antiguos deziá, que eíle vfo auia 
procedido déla prouinciade Chalco, 
y la ydolatria,y el facarfe fangre de fus 
propios cuerpos^ y hazer ofrenda de-
lio a los diofes: facau anla de la leiiíma, 
y de los párpalos de los ojos, porauer 
.hablado,y mirado: délos bra9os, por 
auer pecado en floxedad: de los mnf-
los,piernas,orejas,y narizes,fegun las 
culpas en.que auian errado: y vendiá 
niños recien nacidos,y de dos años,pa coftúbres, 
ra cumplir fuspromefas, y ofrecer en eincUnado 
lostemplos,como nofotros las cande f* 
las,y facrificarlos para alcanzar fus pro 
tenfiones; y efto les feruia de confef-
fion bocal. La mayor parte deíla gen-
te es de baxo talento,en fus animos,y 
fuerzas corporales débiles, de baxos 
penfa-
LlidlOS* 
,oS Hift.de las thdiás Occid, 
ncs 
peníamiento-spurilanimes^dcxatioos 
•incapaces de Cualquiera cofa grane. 
Deue á fia corregidos, y licuadospor 
amor. N o fe guardauade males coca-
(Tiofos,y enfennedades, ybeílialméce 
íe dexauá m o r i r , era de poca comida, 
y qfc faítetauá de cofas de poca íuílá-
cia:ylos q comen b i e fon para mucho. 
Tienen gran habilidad , y aprenden 
bien qualquicia cofa. N o tenian por 
afrenta el deímentiríe. Su naturaleza 
esfer vanaglorioíos j Z e l o f o s , cobar-
des a folas, y crueles 5 y en compañía 
: i i e Caítellanosacreuidos^ animofos, 
cramporos,y mentirefos: y el que era 
hallado en mentira, moriapor ello. 
Los mercaderes eran verdaderos,cü-
píian lo prometido, y era afrenta ven 
der cafajy pedir preílado. Acacaua los 
C a f t i g a ^ n viejos, caftigauan los adúlteros, y la-
a ios adukc drones. A los hijos de íeñores que fa-
rs s .y ladro i [ jan ^bicífos alos padres, recretamete 
hazian dar garrote, o embiauan a las 
fronteras,© ponia en lo mas peligroíb 
de las batailas,para que murieílen. Y 
• embiauan hombres condenados por 
- delitos,alas fronteras.Matauálos tray 
dores,y allis deudos, hallaelfeptimo 
grado; y eran abatidos los cobardes. 
Morían por la íbdomia los que péca-
ri an en ello,aunque lo vfauan e n otras 
prouincias.ConfeíTauan que fudefee-
dencia era la meíma q la de Mexica^ 
n o s . Tenían prohibidas las borrache-
ras,aunque no baílaua. N o fe permi-
tía elvino/ino a los muy viejos, y e n 
lasfieílasfeñaladas, y a los jubilados 
e n guerra.No comían ral,ni veftia ro-
pa de algodon,porque en la tierra no 
lo aLiia,fino íc trahia de f u e r a . N o bc-
uian Cacao, ni tenian pluma, ni oro, 
ni balfamo, fino lo q por f u e r z a de ar-
masganauan, o de fecreto lleuauan 
mercaderes. Vfauan mucho las muíi-
cas,bayles,y cantares; veftídos ricos,y 
joyas: yuálas mugeresa ladan^a muy 
atauíadas.Viauan juego d e pelota, co-
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mo fe diraadelantcy no lo jugauaníi 
no lenores,y auía deíatios.Tcnu otros 
juegoscomodados , quellamauan el c-
patol5a manera de jueao de tablas • ^ 
vencer, el q mas preftS ib boluia a fus u!^ ^ 
caías,con fus tablas ganaua el jue^O; v 
auia otros juegos de diuerfos mondos. 
Tenían vergeles,baños,fuéte5, truá 
nes,enanos, c o r c o u a d o s . Preciauaníb 
de tener muchas mugeres, y Xicoten 
cati tenia q u i n i e n t a s , pero cafauan co 
vna o dos.No fe cafauan co h e r m a n a s , 
ni con madrejtiajni madraftra. Gafta-
uan mucho en los cafamientos,y ofre 
cían todas las parentelas, porq los de 
l a parte del defpofado,ofrecia el axuar 
y ropas parala defpofada, joyas, efcla-
uos^efclauasjhilo^ilgodójcofrcs, ef te 
.ras:y los déla parte de ladefpoíada, jo 
yas,plLimcrias, y co fa s para el defpofa 
do, con qtenian q gaftargrandestié-
posjy d e f p u c s d c í l o dauan grandes co 
midas de aues^enados^y otras cofas: 
y durauan citas fieílaSjConjuegoSjbay 
les,y paíiatiépos, fegú la calidad de las 
perfonas. Y eílos mifmos ricos tenían 
quando paria vna muger, con grades 
prcfentcs,y fieftas:y los niños recié na 
cidcs,los lauauá en agua fría; y tábicn. 
fe lauauan las mugeres recien pandas: 
y aunque tenian tantas mugercs,eíli-
mauan mucho que viuicílenhonefta- Cac0C(irJ. 
mente.Y aeÍLepropoíito,acontecio,q árfcctiH» 
vnhíjo de Xicotécatl fe enamoró de 
vna mo^uela hcrmofa,pidiola por m u 
ger,lleuola a fu cafx có las otras,y l a te-
nía como vna dellas:y defpues de mu-
cho tiempo q cftuuo en efea figura, fe 
enamoró de algunas de las otras^y vfó 
c o n ellas del fexo varonil,y e n v n año 
que el f e ñ o r e í l u u o a u f e r i t e , e m p r e ñ o 
mas de veynte dcHasjy r e c i b i e n d o de 
lio gran akeracio/e vino a faber de do 
de auía p r o c e d i d o • y por auer t e n i d o 
el m i f m o la culpa, de atier metido c a -
t t e ellas al Hennofrodito, n o las h i z o 
^atai^auno las r e p u d i o : v cafo q par í 
ellas 
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ellas no fue poco ciiíligo,miis al rniíe.-
rable Hermofrodicojc mandaron ía-
car en publico a vníacníkaciero que 
cílaua páralos malhechores, manitef-
tandolagran trayeioriq auia hecho 
contraíu feñor,amo,,y marido; y víuo 
V dernudo,Ie abrieró el coftado finief 
rro,,con vn pedernal agudo, y le folta-r 
ron para que fe facííe por donde fu ve 
tura le guiaíle:y de'Ra manera fue hu-
yedo y defangrado, y los muchachos 
apedreándole mas de vn quarco dele 
gua, haíla que el defuenturado cayó 
muerto. Las dos mugeres eranrcfpe-
tadas de la? otras j y las mandauan > y 
crnbiauan a dormir con losmaridos^ 
quando a ellasíe lo pedían , limpias^y 
atauiadas.Xenian diferentes maneras 
dehablar vnoscon otros.Vfauan ora 
• doresdiablauan Gerigon^a j y tenían 
cuentos de reyr: y en lalenguaMcxi-
cana auia probcruiosy enigmas. Los 
liijos de los-reñores víaua tener ayos 
que los dotrinauan. 
Cap.XV11. Queprojtgue en ef-
tas cojiambres de los de T í a f 
cala,y que Hernando Cor-
testratodefaffar a México. 
S Cofa notable, que 
todas las gentes de las 
Indias del Nor te , y 
del Mediodía, fon de 
vnamifma inclinado 
y calidad, porqfegun 
la mejor opinion,procedieron de vna 
mifma parte,y afsimifmo los de las if-
las,alas quales paílaron delaTicrra fír 
me de la Florida^ en los ritos y coílíí 
bres,miichas diferencias tenían, y af-
fife dirá lo de México , y de ía Impe-
no,en fu lugar.Tenian cárcel publica^ 
adonde cftauan prefos los malhecho-
res; y juezesquelos juzgauan,fegun 
fiis vfos,y coílumbres. Y vn Indio de 
Uciudad hurtó vn poco de oro a vrt 
Caftellano/upolo Mixifcaczin , y fue 
tan grande la pefquifa, que le traxero 
de Chulula,y le licuaron a Cortes^pe-
ro no haziendo cafo del^en el merca-
dojpueílo en v n teatro, le dieron con 
vn palo en i a cabe^y le matairo. Def-
de los templos fe hazianlasfeñalcs de 
media noche,medio dia, y clalbá,y el 
anochecer,y otras horas, cort caraco-
les y vozmas.Quando fe acabaña de la 
brar vna cafa,hazian grandes fieílas,y 
bayIcs,porq les fucile propicio el dios 
de las cafas: y lo mifmo quando nue-
uamentc prouauan los nueuos vinos> 
porque no les fucedieífen defaftres. 
N o auia cofa en q no inuocaíTcn fus 
diofes.Eftauaefta preuinciade Tlafca 
la,muy llena de getc, porque de otras 
fe, venían a ella,por redimir la efclaui-
tud de fus Reyes yfenorcsjy los que fe 
reuelauan a ellos,cn ella fe guarecían; 
Vcftía vnas camifillas cerradas,fin má 
gas,y íin cuellos,y abiertas para meter 
la cabera,)' aun no les Uegauan a la ro 
dilla,y encima vna manta, o fabana^ 
manera de fobre ropa ^labrada de la-
bores, texidas de colores con mucha 
curiofidad.Y los que no alcan^auan al 
godon^veftian y calgauan de vna yer 
ua llamada Maguey,vocablo déla illa 
Efpañola, y en fu propio nobre Met í , 
de hechura de vn cardo,eon grandes 
pencas,conpuntas,o efpinas muy agir 
das,y düras,al cabo, q cada penca tie-
ne dos palmos y mas, de ancho, y de-
Has facan el hilo,y la eftopa firuc para 
alpargates y fogas, y las pencas apro-
uechan para leña, y para cubrir las cav 
fas.Sacan buena miel defta yema, y fe 
haze della vino,y vinagre. Hazen de-
Ha el papel, a manera de eftraza, y fe 
aprouechauan los naturales del, para 
fus carateres .Del cogollo fe haze bue-
na conferua, y el cogollo es comida 
dulcc,fabrofa,y fana. Las pencas aífa-
dasjílruen de balfamo para curar heri-
O O das. 
CORIO caf-
t l g a r ó a v n 
Iridio q h í 
20 v n h u í J 
t o a v n C a í 
tcllatio.'' . 
K a x l a n g r S 
des ficítas 
quando fe 
acabaua á « 
la'oraí y n á 
cafa. 
L o s p r o u e -
chos q u e f á 
ca de la yec 
ua l l amada 
Magucjf* 
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Qas,y le h a n hecho c o n el curas cftra-
nas.En las propias pencas le puede cf-
c r i u i r , a nccelsidad, y l a punta lirue de 
pluma.No da fruta h a f t a que paña de 
diez anos:dura baílalos veynte. N i n -
N t n g u n p k gun plebeyo veftia de algodón > con 
h¿ly7gli6 íranja,ni guarnición, niropatozagan 
c o n fra'..i>,' te/moícnzilLl, llana, corta, y fin ribe-
ni g u a r u i - z c y afsi era conocido cadavno en el 
j . trage. LoslenoreSjO Caziques,cuyo 
nobre fe licuó de l á iflaEípañolajeran 
adorados de fus íubditos, y los habla-
uan c o n gran hqmildadxn fus razona 
mientos eílaua en CLtc l i l l a s ,y fin alTen 
tarfe t n el fuelo,y fin mirar ni al^ar los 
o j o s alfcñor,fin efeupir ni h a z e r nin-
gunos mcneosjy fin mirar a l a caraj y 
al dcfpedir,fe leüantaua baxada la ca-
be^re t i r andofeház ia a t rás , fin b o l -
uer las cfpaldas. Los tributos qué d a -
tian,cran de aquellas cofas que las ticr 
ras producian:y el que mas p o b r e era, 
y no tenia que d a r , tributaua piojos: 
y no falta quien diga, que gufanillos: 
pero los mas afirman/que eran piojos. 
Y cfto fe vfaua mas en la prouincia de 
Mechoacan,porquc el Rey Cazonzin 
maridó, que nadie qucdaíle fin tribu-
tar yunque fueífen piojos. Cargauáfc 
como béftias,defdc muy grá antigüe-
d a d ; y feruian pcrfonalmentc a fus fc-
ñores,fin ótro interefe fino q lostuuicr 
fen debaxo d e fu amparo, y afsi fe Ua-
mauan fus cfclauos. 
G o u i c m i L a nobleza era muy eftimada,y auiá 
poi ic ico dc entre ellos cafas fundadas, d e muy 
loi Ind ios i , < . i i . 
buenos mayorazgos: y en la ciudad vi 
uian fefenta feñores d e vaíTaííos, en 
muy buenos palacios,y por pobre q u e 
fucile el noble, n o vfaua oncio mecá-
n i c o . Heredarían l o s hermanos, y no 
los h i jos :y cafauan c o fus cuñadas. Ar-
mauanfe cauallcros c o ciertas ceremo 
nias ,en el templo, haziendo primero 
v n ayuno de felenta dias, y gaílauan 
mucho e n efta tieíla; y e f tos eran los 
leñores q por tus perfonas auian gana 
Indias Occid. 
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do algo en la guerra^ hecho cafo vale 
rofo,o dado buen confejo, y auif0 
para la República. Y lo raifmo los mer 
eaderes muy ricos, que por fus rique-
zas fe enoblecian. Y feruian eftos ca-
uallcros en las Republicas,y eran cíli-
mados y reuerenciados. Quando yua 
a la guerra nombrauan fu Capitán ge 
ncral.Lleuauan el pendón de la Repu 
blica,en la retaguardia: Acabada lá ba 
talla le hincauan adonde le vieílen to C o n o ^ 
dos:y caftigauan al que no fe retiraua. g o u e i n ^ « 
Lleuauan a la guerra dos flechas, por tt.a5uet' 
reliquias de los primeros fundadores 
de fu ciudad.Tirauan la vna a fus ene-
migos , fi mataua,o héria, crafcñaldc 
vcnccr,y fino de perdeny en todo ca-
fo fe auia de cobrar aquella faeta. En 
fus rencuentros y peleas,ruuicron or-
den ^ aunqbarbarosjacometicdo, y rc-
tirandofe afus tiempos. Saliavna cf* 
quádra de vn puefto contra otro, y fe 
cncontraua con gran furia,y fe corría 
vnos efquadrones a otros,conforme a 
la neccfsidad y flaqueza, y defta ma-
nera yuáfaliendo vnos efquadrones 
a otrosjhafta q fe trauaua la batalla en 
tera.Lós efquadrones no yuan en or-
denan9as,i[ino apuñufeados. Quando 
conocía Vitoria lá gritauan, inuccado 
a fus di6ícs,figuicndo el alcance, cau-
tiuando a los q podian,quc era fu prin 
cipa! défpojó. Vfauan embofeadas, y 
otras eftratagcmas militares. Quando 
los lugares no fe les dauan breuemen 
te, ios faqueauan y aflblauan; Dauan 
gran vózeria quándo pcleaua,cd gran 
eftruendo de vozinas, y troperas de 
madera^baylando^ cantado cofas de 
guerra,animadofe vnos a otros. Toca 
uan tabien caracoles,y atambores co 
cftraño ruydo.Laprimera armaq vfa-
ron,fueron arcos y flechas, con q ca9a 
uan,y fe fuftentauan. Vfauan hondas, CeBq0íit 
y dardos toftados,de mas de vara y a^pc* 
nicdia,qarrojauan con amiécos,a ma 
ncra de gorguzes,q tirauan con gran 
fuerza, 
' ! 9 




tucrca,armados en las puntas con cípi 
ñas de percauo,y de cobre, y de peder 
iial,y l o miimo las flechas. Víauá tuer-
tes porras de palo ,y cípadas de peder 
nal,agudas y cortadoras. Trahian fus 
rodelas:aprouechauanfe de fofos, ca-
uas,v crincheas para fu defenfa.Bufea-
uan ficiosí:ucrtes:ponia eftacas punti-
agudas házia arriba, y las cubrían de 
tierra. Empon^oñauan las aguas de 
los rios y fuentes: y dauan fus aílaícos 
en los Reales de los enemiges. Pelea-
uan dcfi]udos,y pintados de varias co 
lores. Vfauan los ricos,jacos e f t o f a d o s 
de al^odo.Vfauan diuifas de animales 
íicroSjTigreSjLeoncs^íloSjAguilas^ 
otras guarnecidas de oro, y plumería 
de colores,cópueftas con mucho pri-
inor.Lleuaua riquezas de joyas, y ata-
mos, y hazian grandes recebiniietos a 
los Capitanes q alcancaua V i t o r i a s en 
las giierras,a manera de triunfo,lleiia-
do delante los vecidos. Quandofe p o 
nian treguas entre Mexicanos,y Tlaf-
caitecas j los de México embiauana 
Tlafcak grandes 0refentes,de lo q cá-
recian, fin q lo entendieíle el pueblo; 
y íefaludauan fecretamece, guardado 
fe el decoro.Y 18. años antes qllegaf-
fen los CaílcilanoSjdcíTeado los Mexi 
canos fugetar a Tlalcala, emprendie-
ron la guerra co gran poder,- y trataró 
de fecreto con los Otomies,q quandó 
fe peleaíTejCombaciendo losTlafcalte 
cas por todas partes, eftuuieíTcn q u e -
dos,ofreciendoles grandes cofas. Pe-
ro las guarniciones no quifiero venir 
en.ello, y afsi fe hazia la guerracruelif 
fimamcnte,prcdiertdofe vnós a otros, 
y enjaulando a los principales. Algu-
nos ion de opini6,q Mótezuma pudie 
ra fugetar efta prouincia,y q por alga 
ñas caufas q adeláte fe dirá,no lo hizo¿ 
N o queda por dczir de Tlafcala,fino 
lo q toca a los difuntos. Fuero los In-
dios en general,muy,amigos de poner 
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fu-nefros cantauan endechas, y en los: 
inortuonosliorauaa: conuan y bcniá 
en la cafa del difunto, y ellas eran las 
obfequias q hazian. En muriendo vn 
feñor muy atauiado,y peynado, y co-
pueílo, y el roftro defeubierto le po-
man cu vnas andas aíTentado, y íi erá 
Rey,dcla mifma manera,?yuaco la mi 
tra en la cabe^a5y los principales de la 
República le Ueuauan, acopañado de 
fus hijos y mugeresjamétado, y otros 
perfonageSjpublicando fus hazañas.Si 
le qucmauan,fe echauan en la hogue-
ra co e^lasmugeresq mas quería, v i -
uaSjy algunas efclauas,y efclauos q de 
ziaq yuá ala otra vidajy enanos y cor 
couadoSjCon mucha comida, y rique-
za de:oro,ropa,y pkimeria, para el ca-
mino qUeíiaíTenhafta llegar ala glo-
ria,y lugar de los dioies,porq entendía 
q aura gloria, y premio para losbue-
nos,y caftigo. para los malos: y file en-
terrauan enfepulcros q vfauan,de bo 
uedás,los mifmos encerrauan vinos. 
Q i p ' X V U L Que ¡os de Tlafcak de 
terminan de ayudar a (jrtes en 
la jornada de México, y que D/e 
go de Ordas reconoció el bolean 
deTlafcaU y cofafáfa los Indios 
muy admirable. 
Areciendo1 pues a Her-
nando Cortes, que te-
nia bien aílentada fu 
amiftad con los Tlafcal 
tecas, pufo en platica lá 
jornada de México^ y auq le repreferl 
taüá las grades fuercas de Motczuma, 
la fortaleza de la ciudad, el peligro eri 
q fe ponia,metiédofe entre losCuluaS 
q dezia q eran mudablcs,y de poca fe, 
y muchos:al fin por coplácerle, vinie- L o s T l a f c a 
ro en todo, y propufiero de ayudarle, "cfs fcr^ 
nquiiielle hazerguerra; y noquenen ayudar a 
do mas de vifitar a Motczuma, como C o r t e s e n 
deZia-,ac6pañarle.Yentcndier6luego 
O O 2 c á ' ' 
en nombrar Capitanes^leuantar gen-
te, y hazer piouiíion de baftimentos. 
Sabida por toda la cierra, la contedera 
cion de los Callellanos,yTlafcaltecas, 
pufo terrible eíban to,y mas a Motczu 
ma, que todavía cftaua en el propoíl-
to de impedir a Corres el viage deMc 
xico,aunque por Tacarle de entre los 
Tlafcaltecas, íc le ofrecía de fu parte, 
quepaíTaíle aChulula, adonde feria 
mas regalado. Los Tlafcaltecas lo con 
tradezian, y con mayor vehemencia 
ofrecian para fuacompañamieto,cin-
cacnta milfoldados,porquclos Chu-
lu.tccas,aunq en mucho tiempo auian 
tenido paz con ellos, porque foborna 
dos de Motezuma, eftando para dar 
•vna batalla a los Mexicanos, adonde 
y uan los Tlafcaltecas de vanguardia, 
encomendando a pelearlos Chulutc 
cas,les dieron por las eípaldas,y mata-
ron muchos : defde entoces queda-
ron enemigos. Aducrtian los Tlafcal-
tecas a Corees, que miraíTe que dezia 
los de Chuluíajque no le temían, por-
qc l poder de fu ydolo Quctzaícoacl 
eraran grande que los acabada con 
rayos del cielo, y anegada con aguas; 
decios clu y que fueíTcn los Tlafcaltecas con los 
lutccasalos Caftellanos, a los quales como vilcs,y 
a!cc-' mugeres, en poco tiempo fe auian ré-
dido,fometicndofc a gentes eftrañas, 
porloqualeran merecedores degra 
caíligo :y que de donde auian licua-
do aquellos hombres alquilados, per-
diendo la inmortal fama de decen-
dientes de aquellos iluftres Chichi-
mecas , primeros pobladores de fus 
tierras: que ftieflen, que como locos 
y defuanecidos, vedan el caíligo tan 
merecido que fobre ellos hazia fu 
Dios Quetzalcoatl, porqen ellos em-
pleada fu omnipotencia , pues que 
auian de falir arroyos de agua de 
los templos , que auian de acabar-
los , juntamente con los Caftclla-
nos; y los Tlafcaltecas no eílauan po-
HiPi.ddasIndias Occid. 
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co medrofos, penfando que afsi auia 
de luceder. 
Fueron nombrados por Capitanes 
para el acompañamiento de Hernán Capit,n 
do Cortes, de la cabecera de Ocote- "éWadot 
cas 
lulcomueue hnos de íenores, cuya di- ? ,,or-
una era vn pajaro verde íobre vnpe. xico. 
ñafeo. De las otras cabeceras falieron 
treze Capitanes, y eran las armas de 
la cabecera de Quiyahuitzlán, vn pe-
nacho de plumas verdes,a manera de 
Sombrajo, y medio Mofqucador. La 
diuifa de la cabecera de Titzaclá, era 
vna Gar^a blanca fobre vn peñafco.Y 
el barrio, o cabecera de Tepeticpac, 
HeuauavnLobo muy feroz fobre v-
nas pefias,con arco y flechas en la ma 
no.Los particulares Capitanes > tam* 
bien vfauan fus armas y diuifas, y to-
dos yuan a fu vfan^a, galanes, y em-
penachados . Y fea por el gran mie-
do que los Tlafcaltecas tenían a los ^ 
i x-V ' r T e m o r k 
de Chulula, porque era vn gran fan- ios Tiaicai 
tuarío , y ciudad de gran deuockm "^5' 
entre ellos; noay duda, fino que fu 
refpeco era grandifsimo , y que de 
aquella jornada dudauan mucho, 
Hernando Corres, con confejo de 
los feñores de las quatro cabeceras, 
embió allamara los que en Chulula 
tenían elgouierno. Los menfageros buííamn 
Tlafcaltecasdixeron,que fueficn al a i o s d d g o 
llamamiento de Hernando Corees, ^"^,11* 
porque de otra manera, con los dros 
de fuegb,con los animales fieros, y ar-
mas blancas, y efpantofas, y con los 
Leones brauos, que afsi llamauan a 
losperros,feriádeftruydos. Los Chu 
lutecas por vna parte fe efeufauan, 
con dezir que eftaua enfermos, y por 
otra dcfollaron h cara a Paclahuatzín 
cauallero principal, y las manos haf-
ta los codos, y fe las cortaron por las 
muñecas, de que mudo (como Ca-
niargo en fu hiílona de Tlafcala, 
1 ° teftifica ) y que oy día los Tlaf-
caltecas celebran e í lamcmodaenfus 
cantaresj 
, a Decada !I. 
cancares, diziendo que era elle jaüfc 
(•{8e!J:<!d Ucro, el principal a quien tuc comed-
daeftacmbaxá-da. Yocros dizcn5qus 
cníiacCpañia fue Gerónimo de Aguí • 
lar a poner en razona losdcChulu-
lajlos quales por ocra parce acudieron 
a CorceSjmoítrandó de obedecer. Ef-
ta crueldad íincicroií mucHo los de 
Tlaícala, y lacuuicron por gran airen 
ta,y congran iríftañeia pidiero aHer 
nando Corees, que les diefle lugar pa 
ra vengarla: pero promeciendoles de 
hazerlo e l , y co ocras buenas razones 
que les dixoje coníblaron, y foífega-
ron.Ylos Chulucecasque acudieron 
a Corces, fueron eres del Coníejo, a 
los quaics los otros tres enjaularon, 
porque aconfejauan el amiftad y con 
federación có ios Caftcllanos:y auien 
dofe folcado de la jaula, con efayuda 
de amigosjíe fuero a HernádoCorcesj. 
A ocho leguas de la ciudad de Tlaf 
cala,eftael monte llamado Popocate-
pccjcuyacumbre fiempre humcaua>y 
mientras los Gaftellanos eftuuieron 
enTlafcala ,y aun deipues, echó mas 
fuego de lo que folia, con gran admi-
ración de los naturales. T o m ó gana a 
Diego de Ordás de ver aquella mara-
uilla, porque hafta entonces era cofa 
nucua para los Gaftellanos; y los In-
dios dezian que nunca pies humanos 
auian hollado aquella cumbre. Her-
nando Cortes, para dar a entender a 
los Indios, que lo que a ellos era difi-
cultofo, cftimauan en menos los Caf-
D'ego de te^anos > holgó que Diego de Ordás 
Otdi,,aa hizicííecíla jornada. l i c u ó algunos 
itconoccr Gaftellanos , y algunos Indios poi: 
guias, los quales le quedaron a cierto 
trecho:y caminando adelante Diego 
de Ordás , llegaron a oyr el temerofo 
ruydo que dencro auia, y el temblor 
de la tierra; y ya alcancauan las lla-
maradas y piedras que el bolean echa 
ua,con mucha ceniza, que impedia el 
camino.Y porque eftas colas atribula 
F 2 N D E L L J 
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ron aalgaiios,y elcanfancio deiafu-
bida era yagrandc5íe quifierG boluca 
.pero dinendoies Diego de Ordás, íer 
cola vcrgon^la de hombres Caílclla 
nos ^np acabarlo qvna vez auian co-
mencado,aunqtueilecon la muerte, 
anrmoramente paíííiron adelante,y fe 
metieron por la ceniza: y llegando ü J^/i0.,^* 
r t r i j i j . r Ordas 11c-
ím a lo mas alto,por debaxp de vn eí- ga a'j bolea 
peíFo humo,miraron por vn rato la bo y 1« c^c". 
ca,quc les pareció redonda ,y mas de 
quarto de legua de t ircúy to, con vná 
profunda concabidad , y que dentro 
heruia el fuego, como horno de v i -
drio.Dcfcubnafe defde aquella altura, 
la gran ciudad de Mexicójpuefta en la 
laguna, y los otros grades pueblos de 
fu comarca.Y no püdichdofc detener 
por el calor, fe boluio por las mifmas 
pifadas, por no perder ci raftro. Otra 
vez reconoció efte bolean Andrés de? 
Tapia, y defpues Montaño,y Mcíá, co 
mo fe dirá en fu lugar.Los Indios,efpá 
tados q hombres humanos tal huuicf. 
fen hechoyles befauan la ropa, porque 
crehian q era aquella vn a boca de in-
fierno ,ad5dc los feñores q tiranizaua 
yuan a purgar fus pecados,y defpues a , 
tierra de dcfcanfo.Llamaro los Caftc- porquc 
llanos Bolean a efte monte,pc)rq par¿ Sna eft» 
da álMongibelodcSicilia.Estanálto m^^Ss 
4 parece de muchas leguas,y jamas 1^  
falta nieue,y en fu comarca cfta la ticr 
ra mas poblada,y fértil deNueuaEfpá 
ña.El mas cercano pueblo es Güaxo-
cingo,grande, fcrtil,y viftofo | y en fa 
falda.Eftuuo diez años efte bolcan,fia 
echar humo; y el año de I ^40. boluió 
como primero, con tanto ruydo y h i i 
mo,q ponia cfpanto a los de quatro le 
guasal rededor,y laceniza 4 e c h ó , a l 
can^ó a Guaxocingo, Quctlaxcopan, 
Tcpcaca,Chulula, y Tlafcak; quem¿ 
la hortalizajy los arboles, y hizo otros 
daños de que los mas cercanos mor* 
dores: quedaron tan acemorizados, cj 
penfaron dexar la tierra. 
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felcrita por Antonio de HerrerájGoronifta mayor dGfiji 
Magtftad de las IñdiaSj y fu Gbroniíla de Caftilla. 
Libro Septimó. 
Capitulo primero > Que Hernando Cortesfolio de 'Tlafeala, entro 
en Chululay elcafiigo qué hit^o enac^uella ciudad. 




zuma , pará falirdc 
Tlafcalajyquc fieíri 
pre porfiauan de 
ponerle en roípechas de aquella na-
cion,por quitátlá del temor grande q 
tenia délos diofes de Chulula, auien 
do eftado veynte dias en aquellaciu-
dad,liálÍandofe bien informado de lo 
que era la de Mexicojde fu fitiójde las 
fucilas de Motezuma, y fu imperio, 
acordó de paífar-aChulula, dexando 
hecha amiílad entre los dcTlafcalay 
Guaxocingo, con refticucion de lo q 
Cortes tile íosvnos a los otros' cn la guerra, fe 
de Tiafcaiaauian tomado . Salió acompañado 
con grana-jc ienm^ hombres , y fentianmu-
compaua- i • rr 
miento, cho que Cortes cmprenaieiic aquel 
viagc,porque vnos le cenia por perdí 
do:y otros confiáuandcfu valor, cfpc 
rando quccoelfaluariael peligro. La 
gente menuda q falio a ver partirlos 
Caftellanos,cra infinitaj y eftando los 
campos llenos de niños y mugeres,no 
hartandofe de mirar aquella gente, cf 
pautados delatreuimiéto de yr a M e 
xico^ofapara ellos tan nucua. Deziá, 
Vueftro graDios,os defíenda,y de vi* 
toria contra aquellos enemigos nuef- JJUJJJ 
tros. Otros: Bien es que aquel ma- a u gente 
lo de Motezuma prueue vueftro ef- ie CoItcS' 
fuerco. Pcroloq mas los tenia pafma* 
dos,era eí poco numero de losCaftclla 
hos.Fueron co ellos Mercaderes, para 
refeatar ropa,y fal.Los de Chulula, có 
el proteílo que les hizo Gerónimo de 
Aguilar,de que Hernando Cortes les 
haría la gucrra,íin o yuan a dar la obc-
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caminauan con can gran exercicojém 
biaron a muchos íeñores3quedixeron 
que no auian y do antes, por íer los 
Tlaícaltecas fus grandes enemigos, 
falíos y menciroíbs , y que ellos eran 
buenos y leales: y por auto ante eícri-
uano/e dieron por fubdicos déla co-
rona de Caíblla,y de Leo. N o íe llegó 
aquel dia ala ciudad, por no entrar 
denoche, aunq no auia mas de cinco, 
o fcysleguas.Alojaróíe junco avn arro 
yo,adonde los de Chulula pidieron a 
Hernando Cortes, que no perraitieP 
fe que los de Tlaícala les hizieíTen da-
ño. Y porque ya no auia neceísidad 
de hazer guerra , los mando boluer, 
defpidiendolos con gran amor y cor-
tcíia, dando prefentes a los Capita 
nes,conformc afu calidad,en que fue 
fiempre Hernando Cortes muy cu m 
plido y liberal. Quifo que fe quedaf-
fen con el, paralo quefe pndieíle ofre 
cer,crcs mil Tlafcalcecas, con los Ca-
pitanes que le moftraron mas afición: 
(aunque otros dizen que eran feys 
mil)y no quifo mayor numero,por no 
ponerfeen manos de gente barbara, 
de cuya fe hafta entonces, no tenia 
mucha efperiencia. Era cofa de ver 
lo que los de Tlafcaia hablauan de 
los otros: dezian que eran mercade-
res falfos , y que conuenia mucho 
guardarfe dellos, porque en ningu-
na manera mantenían la fe que pro-
metian; y crahian a la memoria la tray 
cionque les hizieron. Ofrecieronfe 
de yr a México íiemprc que fueífen 
llamados, y dezian que de buena ga-
na fueran con todo aquel éxercko,pa 
ra ver en que parauan las cofas: pero 
Hernando Cortes les djxo, Que con 
los q le dexauan yua concentifsimo, 
pues que vallan mas que otros quatro 
doblados . Saliéronle otro dia a re-
cebir mas de diez mil ciudadanos, 
en diuerfas tropas, con rofas, flores, 
pangues ^frutas, y mucha mufica. 
inwa 
ic 
zc en Chut 
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Llegaua vn cfquadron a dar la bien 
llegada a Hernando Cortes, y con 
buena orden fe yua apartando,dando 
lugar a que otro llegaíle: y eílo íue 
porque como aquella ciudad fe repar 
da en feys grandes barrios: los tres 
tenían la parte de Motezuma, y los 
otros no. En llegando a la ciudad 
que pareció mucho a los Caílellanos 
ca el afsienco , y profpeciua a Valla- R c c c b i m 
dolid, íalio la demás gente, quedan- t o q í c h a -
do muy efpancada de ver las figuras^ 
talles, y armas de los Caílellanos. Sa-
lieron los facerdotes con veftiduras Q05 
blancas, como íobrepellices, y algu-
nas cerradas por delante, los bracos 
defuera, con fiuecos de algodón en 
las orillas. Vnos lleuauan íig-uras de 
ydolos enlas manos, otros fahume-
rios;otros tocauan cornetas, ataba-
lqjos,y diuerfas mufica3,y todos yuan 
cantando, y llegauanaencenfar a los 
Caílellanos. 
Con efta pompa entraron en C h u 
lula,y en vna cafa, adonde codos vni-
dós cftuuicronbien apoícntados,y fe hhc6 
guros, y con ellos los Indios que He- "0B1?a* 
üalian, y fiempre Con buena guarda: 
y por entonces les dieron bien de co-
mer. Algunos días defpucs^eílauaHer 
nando Cortes en cuydadó, porque 
via algunas malas feñales, y le dezian, 
que m auian vifto algunas calles 
tapiadas, y mucha cantidad de pie-
dras pueftas en los terrados, para ti-
rar: y ya yua difminuyendo el a-
bundancia conque prouehian la co-
mida para la gente: y los feñores de 
la ciudad, ni los Capitanes no leviíi-
tauanfmopocas vezes: ylosemba-
xadores de Motezuma, con mayor 
atreuimiento le ponían mayores difi^ 
cuícades, q u e a n t e s , c n l a y d a d e M é -
xíco.Por lo qual,y porq por orden de 
los Embaxadores Mexicanos , los 
de Chulula auian llesado a dezir-
ic , que-adonde Motezuma eftaua 
O O 4 aui^. 
E n t r a C o r -
tes ea C h u 
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aüiá Lagartos, Tigres 5 y otros fieros atados j y que los trcynta mil Cul¿us 
^al/ns^ animaks^ que filos mandauafoltarj fe cíluuieílcnen-pueftos tales, fm en-
l u U contra comerían a los Carelianos: aloqual trar en la ciudad, que pudieílenprcn 
i o s C í f t c j-eipondio^quenocrehiaque talPrin der,omacar alos que fe efeapailen. 
cipe permiteria que fe hizieíle def- Para efetuarefte acuerdo, comei^a-
comedimiento a quien yua a vifitar- ron a faear la ropa, y poner en cobro 
le de parte de tan gran Monarca co- lai mugeres y niños (y no en la üer-
tóo el Rey dé Cáftillá, y que quahdo ra, como Gomara dizc) porque Cho-
todavialo hiziefl'e, fupiéífen, que a- lula no la tiene. Viendo pues Her-
quellas fieras rio erripeciari a los Caf- riando Cortes, el mal tratamiento 
tellários. Ándaua penfando en que que fe le hazia, eftando defabrido, y 
forma pondría en lugecion alos de fofpechofo,le dixo Marina,que vna 
Cholula , y figuiria fu camino con feñora principal, amiga fuya, la di-
breuedad gantes que fe leuáíltaíTe al- xo con gran fecreto, que por el a-
guri impedimento » Supo que cfta lnor qué la áuía tomado el tiempo 
fefpueíla feauia referido a Motczu- qué auian eftado juntas > la auifa-
ma, y que auia dicho j que los Cafte- üa que fino quería fer muerta co los 
llanos eran póderofos paira défpeda- otros Chtiftianos,fcquedaíre allico 
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í¿ár con fus armas, á qualeíquiera aní • 
males por brauos que fueíren,y que 
t o n todo eífo embiaua otros E m -
baxadores, porfiando fiempre enef-
toruarfu jornada a México, losqua-
les llégáron con otro prefeíite, y hi-
zierori Tu inftaricia; y a cáda morrien-
to yuan y boluian menfageros de M e 
x ico . Y viendo los Mexicanos, que 
ho podían por ninguna via, apartar 
a Hernando Cortes de fu propofi^ 
t ó , trataíron éon los feñores de los 
t r a t a n e n tí:es barrios de Cliollilaj qué toataf-
cholula de fen a los Caftelíaiios, prometiendo-
m a t a r a l o s |cs grandes dones: y de parte deMor 
C a f t c l l a - 0 i . i r > • 
tezuma dieron al Capitán mayor, vn 
atambor de oro, y le ofrecieron de 
ayudarle con treynta mil foldados 
que alli cerca tenían. E l Capitán ace-
to , y prometió de executarlo, co que 
los de Culua no entraífen en la ciu-
dad , porque temía que fe a^arian 
con ella. 
Concertaron para efto, que to-
mando las calles,y atajándolas, y ha-
ziendófé fuertes en las A l t e a s , con 
la multitud de piedra que tenían re-
cogida, darían fobre los Caftellanos, 
y los podrían prender , y entregar 
nos 
ella, y que laefcondcría en ynaca 
fa, adonde eftuuieífe fegura, porque ^ t r a t ó l e 
los Mexicanos, y Cholutecas cílauan m2t" *h* 
toncertados de matarlos,quado mas nos?11*' 
defcuydádos eftuuieífen, o fe quificf- x « c ^ i 
fen yr : y fin perder tiempo Hernán-
do Cortes, conliderandola neccfsi- ,» btiu 
dad y peligro en que fe via , mandó wd r*r\ 
prender a dos que andauan muy loli- fora Ze^r» , 
eitos, y le pareció que eran perfonas c*rí' 
que podrían tener noticia del cafo, y 
eran facérdotes: y auiendo examina-
do acadavno depor fi,c6 amenazas, 
le confeífaron fer verdad quanto M a 
riña auia referido. Embió a llamar a 
los mas principales feñores,y facérdo-
tes. Dixoles, que no anduuieíTcn con 
el en difsimulaciones, qfi algo prcten 
dian clatamcntefelo dixeíren, como 
valientes hombres . Refpondieron, 
que eran fusferuidores,yqucqnan-
do fe quifieífe partir fe lo auiíaífc, 
que le acompañarían armados, por 
fi algo le fucedicife con los Mexi -
canos . Díxo que otro día fe que-
ría yr j y que le proucycíTen de genre 
que ileuafle el tardage, y q le dieííen 
decomer.Sorrieronfedello^ mandó 
quelo íolícitaíTen , porque fe quería 
partir 
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partir luego. Llamo a los Capitanes 
n 11 i • i . , ! i < . Caftelíanos, dioles queilta de lo que 
^ " c o n í í j o paflaua j pidiolespareccr: rcmitierófe 
ifts Cspi codos a fu voluntad: dixo, que pcnfa-
ua caíligar bien aquellagéte. Lo qual 
dixo>que tenia por cierto que era nc-
ceíl'ario}paraqueenMexico tuuiefleñ 
mayor ícguridad. Otro dia creyendo 
losCholutecas, que tenían íü juego 
feguro, bien^de mañana , lleuauari 
los hombres que fe auian de cargar 
con alguna comida. 
Cap. JI, Que los Cholutecas cori 
fiejfan que querían matar a 
los Carelianos, j el cajitro 
que Hernando Cortes htz¿o 
mellos. 
P O j R Q V E N o v r a 
uan eftos Indios em-
prender' negocio al-
guno fin la comuni-
cación defusdiofes, 
racrificaron diez ni-
ños de tres años,la mitad varones,y la 
mitad hébras,y era particular coíluni 
bre fuya hazer efte facrificio, quando 
comen9auaalguna guerra, y fi no \zi 
fucedia bie,dauá la culpa a alguna fal-
ta q deuió de auer en la forma de facri 
ficar. Pufieronfe los Capitanes muy 
difsímulados en quatro puertas del 
apofento por donde los Caftelíanos 
auia de paíTar, acopañados de la mas 
gente que pudieron.Hernando Cor-
H e m a n d a tes 110 e^ defcuydaua de proucer con 
C o n c s fe a diliecncia a fu falud. Auia mandado 
armar la geteTy q los de a cauallo eftu-
uicífen a punto,y los Tlafcaltecas \ y 
Zempoales, y dada orden de lo que 
auian de hazer,con la íenal de vn tiro 
de efeopeta; y quando le parecía que 
«ifábuena ocafion, mandó llamara 
los principales CholutecaSjdmendo, 
pfrclbc pa 
ra Taluar el 
entm 
que fe quería delpedir dellos: acudie -
ronquarentaj y entraran mas fi los 
dexaran, y porque faltaua el mas vic-
jo , y mas principa^ mandó que le lia- Jf» 'lef'"' 
maífen. Dixoj eníprefeheia de losÉm mi*** pü 
baxadores Mexicanos que los auia a- wtímíkri* 
mado como amibos , y ellos como a tam. ^ ** 
enemigo le auian aborrecido j como jj j,are?uest 
fe auia vilto en el tratamiento que le Patri* 
aüíanhéehoj auitndo eftado fu gente Xftrltxi*: 
íiluy Ordenadajy quieta, y que le auia 
rogado que no enrrafien en fu tierra 
los Tlafcaitecas \ y lo auia hecho por 
darles eontentOjy que auiendoles pe 
didó queletratalfen verdad, j ctímo 
valientes le deíafiaííenjfi algo del prc-
tendiaiijfe auian concertado cotilos 
Mexicano^para matar fu gc:nte,pen-
fando que no fc auia de faber, y que 
jüor tin graue delito tenia determina 
do que muriclTcn todos ^ y afolar fu 
Ciudad. Quedaron por ^n rato mu-
dosjy p a f m a d o S j y bóluieridoén fi dc-
zian:eíl:e es como núeftros diofes,quc 
todo lo faberij no ay para que negarle 
hadajy cofefl'aronfer verdad quanto 
dezia:y apartando q u a c r o o cinco de-
llos a vi l cabojpregütójporqcaufa que 
irían execütar tamalpropofito.Dixe 
ron que pefauá tato a Motezumadé Los chok 
fu ydaaMexico ,quefusEmbaxádo- tc^s c°*-
res por eftorbarla los auia induZÍdoa uayeion: 
ello. Paífofe a donde eftauan los Em-
baxadores, dixoles j que los Cholute-
cas dezian, que aperíuafion fuya le 
querían matar , por mandado de fu 
Rey ; pero que no daua crédito a tal 
cofa , de gran Principe,a quien tenia 
por feñor y amigo, que por tato que- * 
ria caíligar aquellos traydores, y qt^ p 
ellos no temieílen, pues no tenían la 
culpa.Dieron muy grandes fatisfacio 
nes, procurando de moftrar que no 
ffbian nada. 
Mandó Hernando Cortes dar la 
feñal difparando la efeopeta, falicron 
losíoldados , toman do de falto a los 
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Ciudadanos, v tíSfiy turbados , co-
mo los que aquello no efperauan, hi-
zicron poca rciillcncia, aunque efta-
uan armados, y ceñíanlas callesata-
jadas.Macaron'caíi íeys mil períbnas, 
fm rocaraniños,ni inugeres ,porque 
aísi , le Íes ordenó. Quemaron to-
das las caías, y corres que rcíiftian. 
Era la grita de ios Indios , amigos, y 
enemigos, tan grande, que nunca té 
vio tal cóiufion, por los muchos cuer-
Caíligos pos muertos, e incendios.Subicronfe 
q4uc hzzz a la torre del templo mayor muchos 
CholuL caaalieros con los íacerdotes, defen-
dianfe, haziendo d a ñ o : ofreciéronles 
las v i d a s fiíe dauaii;íolo vno aceto el 
partido, y fue bien recebido, a los o-
tros puíierófuego, y fuero abraíados. 
Andauan los ballefteros tirando a los 
que con el rumor fe aína íubido a los 
arboles del patio, del templo mayor, 
parafaluaríc^y era de notar, comolos 
íacerdotes íe quexaua de fus diofes, la 
men tándo lo mal que los defendían, 
y vno en particular,en lo mas alto del 
templOjdezia,Tíaícala,Tlafcalajahora 
vengas tu coracon,y Motczumab t ío 
dia vengará é| fuyo. Saqueofe mucha 
Saco de partedclaCiudad:tomaronlos Caf-
choiula. teilanos el oro, y pluma, aúque fe ha-
lló poco, y los Indios la ropa , y la 
la falque fue para ellos grandcfsimo 
contento y regalo. Llego volando la 
nueua defte cafo a Tlafcala-,y los fe-
ííores de la república proueyero,que 
el Capitán general Xicotencatlj fuef-
fe a focorrer a los amigos, con veyn-
te mil foldados ,que con mucha bre-
uedadllegaron, y hizieron fu ofreci-
miento , y auiendofelo agradecido, 
Hernando Cortes dio joyas, y otras 
cofas a Xicotencatl,y a los Capitanes, 
con que fe boluieron a Tlafcala , con 
mucha fatisfacion. E l contento que 
e n Tlafcala fe recibía de ver entrar en 
fu Ciudad tanto defpojo de fus ene-
migos, era de confideracion, con que 
triunfaua^y no cabían deplazcr ,dc 
verfe libres del miedo de las rayos, y 
tcmpeílades,con que amenazauálos 
Chulutecas,q fus diofes auian dema-
taralosCaíteilanos, y aquátos yuác5 
clÍos:y como eftauan acoftumbrados 
a regozijar las Vitorias, que en laguer 
ra teman de fus enemigos, y aquellas 
nunca las alcancauan iin fangre,y cña 
auia fido tan a mano falúa, y tan fuera 
de fu cíperanca, y dentro de la mifma 
Ciudad/ublimauaelvalorde los C a -
ñelianos>eílauan contennfsimos con 
fu amiftad, y efperauan que por fu me 
dio íe auian de ver vengados de fus 
cncmigos,y eftauan con mucho ani-
mo,y voluntad para feguirlos en qual 
quier peligro, porq el prouecho que 
fe les íéguia no era poco. 
Losíeñorcs prefos con muchas la-
grimas pidieron a Hernando Cortes, 
que mandaífe ceífar el cail:igo,pues q 
la culpa no erafuya, fino del Rey de 
MexicOjV que dicife lieccia para que 
dos fucilen a ver lo que fe auia hecho 
de la gente menuda .Mandó que cef-
fc la mortandad,y al momento fe vio 
leuancaf a muchos, que por efeaparfe 
déla muerte eftauan echados en tier-
ra entre los muertosiy era tanta el au-
toridad de dos de los feñores de la ye-
publica, a quien Hernádo C o i tes dio 
libertad para que falieíTen por la C i u -
dad,que otro diaeftaua llena de gen-
te^ foífegada,comofinohuuiera fu-
cedido nada. Soltó a los otros feñores 
de U república, y a los demás cauallc-
ros que tenia prefos, a ruego de Ma* 
xifcatzin,y ct otros caualieros de Tlaf-
cala^ Guaxocingo,que alliacudiero 
luego.'Diziendoles que .ttiuieífen en 
mucho que no afolaua la Ciudad , y 
los matauaatodos, y que en aquella 
forma acoftumbraua fiempre decafti 
gar a los tray dores. Pufo en platica el 
amiftad entre ellos,v los Tlafcaltecas, 
para que fe boluieííc al eftado en que 
cftaua 
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cPcauaantes, que gQí induzíraiento 
de los Reyes de México tueííen ene-
misos como íe ha dicho. Y con acuer 
do'de Hernando Cortes trataron de 
la elecion de nueuo Generar,para que 
U república eftuuíeííb en el eftado 
que primerojporque el que tenían ya 
era muerto, y aquella Ciudad era íe-
horiacomoTelaícala. Y ordenó Her 
ia,tfataiv nando Cortesalos naícaltecas ,y de 
k eleclon mas-Indios amigos que coníiso. te-
gen«al . nía, que limpiaílen el patio del tem-
plo , y las calles mas cercanas de los 
cuerpos rauertos,porque ya hedían. 
Era Chulula en.la nueua Efpaña, 
dclpues de Tlafcaiá la principal Se-
ñoría, aunque la pdmera en religión, 
porque érala qen efto mas fe cimera 
ua éntre los Indios. Era Ciudad muy 
populofa, en vn hermofo llano , con 
veynte mil cafas, y otras tantas fuera, 
en lo que llaman eítancias , con mti» 
chas torres en los téplos, que hazian 
hermofa vifl;a,quefegú fe afirma eran 
tantos como días tiene el a ñ o : y poí 
que algunos tenia dos torres/e conta 
ron mas de quatro cientas, Adonde 
muchos ^afirmaroque fe íacriíícauari 
cada año feys mil criaturas de ambos 
fexos. Gouernauafe por vn capitán 
generaljeligído por la república, con 
el eonfejode feys nobles, afsiftian en 
elfácerdotesjporquc ninguna cofa fe 
emprendía que primero no fe trataf-
fe por vía de religión: por lo qual 11a-
mauan a efta Ciudad,el Santuario de 
G « a i c t n o todos los diofes. Co'gefe enfudeftri-
t C b l u l , 1 , t 0 : m u c i i a c a n t i c i a c i ( i e Coclnnil la, y 
los campos fon muy fértiles, para to-
do genero de fementeras, y ganados. 
Los hombres y mugeres,íon de buen 
tamaño,y parecer,y ellas dadas al tra-
bajo mugeril, de hilar , y texer, y no 
a fer plateras, y entalladoras, en que 
FranciícoLopez de Gomara,fue muy 
mal informado. Aaia grandes merca 
dcres,que contratauan muy lexos; li 
gente pobre veftia donequen jque es 
la tela que fe haze del maguey , y los 
-ricos veílian de algodón, con orlásla- r !,' 
, , , , & , j , L o s C h o l o 
pradasde pluma , y pelo de conejos, tecas gran-
Hallaron los Callellanosenefta C i u - des n.crca-
- dad pobres men.dícatesjcofahafta en LQ^UC ac-
tonces,por ellos-ito.yiftaen nueua Ef~ z i ü o s c h © 
•;'paña,y entendiofeq yuan en rom^jia r* 
porladcuocion,y,r.dígion delostem d io s , 
píos. Su mayor di0s era Quezacoatlí 
vque quiere dezir tanto como dios dpí 
ayre,prímerfuada.dor de aquella.ciü-
.. dad i q u é aíirmauán' que fue virgen, 
ny inftituydor del.ayuño,y defacar fan 
gre de lalengua^Y^órejas , y defacri-
,Scar codornizes;í y palomas: Veftia, 
haftaen pies de blanco , por hoñefl^ 
dadiCon vna manta encima, fembfá-
da deeruzes coiocadas. Teman cier-
tas piedras verdes fuyas, y cdii gran 
veneración las eftitnaüan, y guarda-
nan como reliquias: y la. vna cenia 
femejanza :de eahe^á de mona, 
muy i al naturaLIEra; g;randiísima la 
contratación de diuerfas cofas que 
:auia en aquella^ Giwdad j y lo qiíe 
.caufomayor admiración á los Cáftc-
i llanos en los días que alli fe ideta-
uieron , fue la l o z a tan hermoCa , y 
delicada como la de Faenza en Icaliá^ 
iielaqual mucha cantidad fc¿ vendi i 
en los mercados. 
CapJIL QwMote&umaem 
ka a de^ir a Hernando 
Cortes ;'(^e rvaja a Aíexi~ 
co,y por otro parte le ponen 
temores^ el fe pone ene amu 
no :y que los Gapílanos (e le 
mí/teron amotinar, y lo que 
losdixo. 
Hift.de las ladias Occid, 
Cafo fucedido en 
Chulula, lonópor la 
tierra, cauíando gran 
L o s ¿ e T c -
peaca ¿ b i ' 
. P « : - " t c a 
C o i ; c s 
maramlla, embiaron 
los'Señores de Tepea 
ca,aofreccríe a Cor-
Ci* tes,con vn prefen«e de 3 0 . efclauas^ y 
alguna cantidad de oro 5 con que fe 
confirmaron mas los Gaftellanos,que 
dudauan de yr a Mexico,en la volun-
tad de feguir a Hernando Cortes , y 
los de Guaxocingo , también embia-
ron vn prefente de valor de quatro 
cientos pefos de oto^ en joyas, en vn 
tabaque de madera , guarnecido de 
chapas de oto,con mucha argentería. 
Motezuma que no ígnoraua lo c¡ paf 
faua j con mañas procuraua quáto po-
día , que Hernando Cortes efeufafíe 
aquella yda,coiiociendo que della, ni 
güilo,ni rcpiuacion fe le podiafeguir, 
y defleaua tener lexos de íi aquella 
gente cftraña. Hernando Cortes pa-
ra quanto fe humeíTe de hazer, juzga-
naque conuenia reconocer aquella 
Giudadjen la qual yapenfaua que era 
temido cofí los hechos paífados , y 
fama que corría de la valentía de los 
fuyos. Dixo a los Embaxadores de 
Motezuma, q no fabia como vn tan 
gran Principe ^  que tantas vezes 1c a-
uía hecho certificar que era fu amigo, 
procuraua matarle con induftriaage-
na,y diuertirlefu jornada , la qual en 
ninguna,, manerapenfaua cfcufar,aun 
quefueíTc vioIentaménte,y ¿orno di-
xo eftas palabras fiá la bládura con q 
folia hablar,quedaron admirados:def 
culpauan a Motezuma;pedianle que 
no fe enojafe,rogaronle q dieíTe licen 
M o t e z u m a c i* ^vno dellos para yr aMexico,pues 
embia prc- el camino era breue , y que bolueria 
fCíltC ^fir' Prc^0 con ^ refpuefta. El menfagero 
o ¿ partió lucgo,fignificó a Motezuma el 
"k'*1 enojo de Corees, y la determinación 
tChQ cnqeftaua.Boluiódetrodefeys dias. 
Licuáronle diez piaros de oro,Y i50o 
ropas de algodón, y mucha comid¡ el 
leprelentaron; afirmaron con grades 
juramentos, que el rey noauiaiabido 
nada del cafo de Chulula?y q aquellos 
treynta mil hombres de guarnición 
eran de Aca2ingo,y Azacanaos pro-
uinciasluyas, y vezinas de Chulula, 
con quien tenían c6federacion,y que 
fiempre feria tan verdadero amigo 
fuyo,como fe lo auisn ofrecido,y que 
fueííe en buen hora a México , y q fi 
fele auia rogado, q no hiziefle aquel 
viagc,fue por el afpereza , y peligros 
delcamino.Deftarefpueftaholgó mu 
cho Hernando Corees, porque halla c » S ? S 
entonces no la auia tenido tan clara.zir a 
Tuuofe por cierto, que en fabiendo ffiSR 
Motezuma la mortadadfucedida en co-
ChuÍula,y la reíblucioque tenia Cor-
tes de yr a México; dixo, que aquella 
érala géte q eílaua pronoilicado que 
auia de fugetar a México :y q en ccr-
radole en el templo principal ,eftuuo haw < «• 
ocho dias enoraci5,y ayunos,y facrifi ^ J " ^ " 
cado muchos h6bres,penfandoapia- carafaxS» 
cario q eílaua áílinado,y q le habló elíes' 
demonio,con el qual folia comanicar 
fus cofas: y que le d ixo , no teraieíTc 
qlos Chriílianos crápocos,y el feñor 
de muchós,y valientes hobres, y ha-
ría dellos lo que quifieífe, que no cef-
faífc en los facrificios de hombres, 
porq no le fucedieíTc defaftre, y que 
procuraíTe tener propicios a fus ídolos 
Yitzi l iputl i , yTezcateputla. 
Pareciendo a Hernando Cortcs,q 
yafc podía poner en camino,auiendo 
cílado en Chulula 14. dias, copueílas 
las cofas como coueniajdexandoami-
gos a los de Tlafcala, con los deíla cín 
dad,dadalicencia,y buenos prefentcs 
a los á Zerapoala,de los quales de míe c^ttí „Jt 
do los mas fe quificron boluer a fus ca íe Fa:a MC 
fasjcomen^ó acaminar,fali5doacom- ^0* 
pañarle losfeñores de Chulula, y con 
granmarauilia de los Embaxadores 
Mexicanos 
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ívíexicanos,q nunca lo creyeron l lal la 
que lo vieron. Y era c o f a nocable co-
mo por momentos aui íauanaMotc-
zunjadcloquepaí laua . N o quifoyr 
Her.nando Corees por el camino que 
leaconCcjauan los de México,porque 
entendió que era muy afpcro, qui^a 
porq conocieireq n o le metian, fino 
por otro mas llano : caminofe el pri-
mero día qu.atro lcgtias,durmió en v-
nas aldeas de Guaxocingo, adodé los 
Caílellanos íucron b i é tratados. Die-
re a Cortes v n prefente de ropa^y oro 
aunq p o c O j p o r q u e era pobres por te-
nerlos Motez;umamuy oprimidos; y 
ahora fon ricDs,por la eofecha í la gra 
na,y otras gragerias.Otro dia deípues 
de comer, fefubió vn puerto entre 
dos íienras ncuadasjquc tenia hafta la 
cumbre dos leguas, adonde fegun el 
encogimiento de la gente por el mu-
cho frio,pues no podian hablar, ni te-
ner las armas'en las manos,y por la ef-
trcchezadcl fitio, pudieran I05 ene-
migos ponerlos en confuíion, defeu-i 
bricron dcfde alli las tierras de Méxi-
co , la laguna con fus pueblos al rede-
d o r , que es la mejor v i l l a del mundo, 
por fer muchos de muy hermofos edi-
ficios,y muy fértiles, que ferian en to-
das treynta ciudades; dezian algunos 
Caftellanos, que aquella era la tierra 
para fu buena dicha prometida,y que 
mientras mas Moros , mas ganancia. 
Otros que lo mirauan mas foífcgada-
mente conocían que yuan en gra pe-
l igro^ dezian que era tentara Dios, 
meterfetan p o c o s , entre tanta multi 
tud de gente de donde dcfpucs no pu 
dicíTcn falir. Y de aqui nació vn mo-
tin, y alteración oculta \ pero el buen 
animo q Cortes moftraua^ofu induf-
tria a vnos animando , y a otros dan-
do cfperan^as de grandes bienes, y a 
los demás confirmando en e lbuéco-
raconque lleuauan,lo deshizo. Dur^ 
mieron vna noche en la cumbre del 
puerto, adonde citando de guarda 
Martin L:>pez,con mucha efeuriiad, -
porque defeubrió vn bulto en caro la 
ballcfta,y queriendo apretar la liauc, o r " | Í ^ 
habló Cortes, y dixo a la vela, y fino á fer muer 
hablara le matara,qdó efearmentado l0' 
para no acercarfe para adelante taco 
alascentinelas,y ella fe tuuopor vna 
de las felicidades q fiemprc tuuo.Sin-
tieron gran bozena,y la guarda mató 
quinze Indios Mexicanos,que creye-
ron fer eípias.Otro dia hallaron mu-
chos arboles atraueílados en la baxa-
da delpuerto,y vn gran foífojadonde 
pediera eftar mucha géte embofeada 
Baxando el exercito a lo llano, alo-
jaron los Caftellanos en vna cafa de 
plazer,rodeadade muchas frefeuras, 
y con muchos apofcntos:y los Indios 
hizieron de píefko muchas barracas^ 
en las qualcs fe apofentaron, qferian 
hafta feys mil los Tlalcaltccas, Zem-
poales,dc Guaxocingo, y Chulula , q 
para fer diferenciados de los otros,lle 
uauan en las caberas guirnaldas def-
parco,y tuuieron buena cenajy loslle 
uaron los vaíTallos de M o t e z u m a ^ u 
geres conforme a fu vfo. Llegó alli v n 
feñor pariente del Rey , acompañado 
de muchos caualleros, a vifitar a C o r 
tes,prefentolc hafta tres, mil pefos de ••>, 
oro. Rogóle que fe boluicíre,pórquc Vft caa?lIc 
X K • r i . / r , T. . ro panét» 
en México no íe podíacntrar, í ino e n ac Motcz» 
barquillos, y padecería en el camino "¿jj^J 
hambre, y trabajo, y poca íaludporlá ruega* qa* 
humedadde la tierra,y fu mal temple, no v»ya » 
ofreciendo que Motezuma le daria Mcxlco* 
pueftocnla marel tributo qquificíre ?* 
parafu Rey ,y a el grandes riquezas, » 
con q boluieíle afu tierra muy profpc 3> 
ro. Hernando Cortes recibió muy 
bien al pariente del Rey,y 1c regaló, y 
honró mucho: diole, y rabien a todos 
los caualleros de fu copañia, muchas 
cofas de Caftilla. Refpondio, q de fu ^ 
yda nopodiarcfultar n ingún enojo, »> 




^ fino feruirk befarle las manos, y bol-
„ ucrie:y quele fLiplicaíTeno recibiellc 
„ Denadelio, pues de otra manera no 
cumplía con lo que el Rey fu feñor le 
% auia mádaao,y que pues lleuauaem-
" baxada de tan gran Rey ,comoelde 
Caílilla,obligado eftaua a oyrla, y te-
sy ncrle por amigo y pues que de tan le-
„ xosíprocuraua fu amiftad; y que a-
j , quel agua de la Laguna no era nada 
en comparación de la mar qauian na 
" negado, y quequanto alahambre,q 
" todos fus compañeros eftauantanv-
" fados a padecerla, en tan largo via-
s) gc,quc no les parecería cofa nucua. 
CapJIIL Que Cortespro/ígue 
fe camino a jVIexkoJlegaa 
Ttt^cuco.j a Quitlauaca.y 
T&tacpalapá. 
f*$¿c*é> V E G O Fue aullado 
1 O ^ ^ M o t e z u m a de todo lo 
J ^ ^ ^ O referido por algunos, y 
te(P|3 los mas fe quedaroen cJ 
exercito,y porq fefofpe 
chaua que eítauan de fecreto arma -
;¡dos3para acoinecer a los Caftellanos, 
<qua4p mas defeuydados eftuuieíren. 
DixojHernando Cortes a los feñores 
Mexicanos., que de noche no anda-
•uieíren eiiel quartel de los Caftella-
nos,porque. ni durmian,ni fe defárma 
uan, y era fu coftumbre matar a los 
que entre ellos fe metian:y con todo 
eíTo echaronefpias por fuera de cami 
no, para ver fi era afsi,y las Gentinelas 
mataron a tres o qüatro, porque eíla-
uan aullados, y eílo aprouechó tanto 
q defpues fiépre fe alojaua los Mcxica 
, nos, muy lexos de los Caftellanos.Y 
ya eftaua en la Prouincia 3 Culua^icr 
ra masfria que caliente,c6 muchas ar 
bolcdas,y }ardines,las aguas muy dul-
ces,muchqs cerezos, q es la fruta que 
fe vio mas conforme a la de CaíHlla. 
n Otro día caminó avn pueblo dos le-
Hifr. de las indias OccrA 
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guas de aqlla cafa de plazer, ^ ama ao 
Amecamec3,de la prouincia de Chai 
co.El feñor falló a recebir a Corte s^ó 
mucha compañía :diole4o. cfclauas,-,-
tres mil pefos de oro, y dos dias de co 
mer,y dió aentéder a H e r n á d a Cor -
tesen fecreto la tirania,y crueldad có l o i ^* 
que a el y a todos trataua Motezuma.u 
Cófolole, y diole bue animo,)' prefen 2 ^ ^ " 
tole algunas cofiilas, co que quedaro Cont^ 
muy amigos. Salió el capo quatro le- , M o t e i " m » 
guas a vnpequeñolugar ,cuyapobla- c«l S ¡ 
clon eftá,la mitad en el agua de la La-
guna^ la otra mitad al pie de vna ficr 
ra afperajy pedregosa, ¡icompañauan 
al excrcito, muchos criados del Rey, 
proueyendo concuydado loqueera 
menefter ; y aquella noche quiíie-
ron intentar de matar a los Caftella-
nos j pero Hérnando Cortes yua 
con tanto cuydado,que fus centine-
las^ v n pequeño cuerpo de guarda q 
excraordinárlamete pufo,mataro zo. 
h obres q y uan a reconocer. Otro día 
demañana antes departir,llegó gran 
copia de gente de México, y muchos 
cauallerosacopañandoa Cacamazin, ^ g ^ J 
Cobrino de Motczu ma,ícñor de Tez- zinfo¡)rino 
.cueo,mancebo de zy.añoSjque yuarl- M01"' 
camente vellido en andas,yombros, mí* 
y en báxandole yuanlimpiadola tier 
ra por dode auia de paliar.SaíioíeCor 
tes a recebir fuera de íu tíeda,hizo co 
elgrades comedimiétos, y muy buen 
rccebimlcnto alos otros. Entraro do-
ze feñores con el en la tienda,y Gaca 
mazin con gran autoridad, y repofo: 
dixo5que el, y aquellos caualleros yua 
par?, acompañarle: defeulpóafu tio: 
diziedo, q por cftar enfermo no filia. 
Aluy cüplidaaiéte, le reípondio Cor-
tes, y toda v í a porfío Cacamazin,cn 
dezir q no era ble q fuefle a México, 
porq fofpechaua quepodriaaucr algu n£> * 
na dificulcad en fu encrada,o q u e fe h S*6** 
querrian defender. Diole Cortes vn 
graprefente délo q tenia,y tratauale 
con 
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¡M Qo le 
",1l?ía la 
con mucho amoi, y rcípeco , y profi-
fjuió lu camino, y era cola notable la 
aence que íalia de Mexico,y de los lu-
gares de la Laguna, a ver los Caílella-
0os,marauilládore de fus veílidos¿bar 
bas,aimas,cauallos,y de la nouedad cj 
en todo moftrauan:dezian ellos ver-
daderamente ion diofes. Auiíauales 
Cortes q no atraucííaríc por entrelosf 
foldados, q no fellegallcn á los cáuá-
llos,nilos tocaílen la ropa/ ínoqucr iá 
fer luego muertos, poíq GÓniunícádó 
inucho afus foldados y lio perdieíleit 
d t c mor^Llegáró aTezcuéo,q era tari 
grande como dosívezes Seuilía,de ca 
lies muy concertadas , y hcrmofajcá* 
ías,y cfta aífentada en vn llánojfobrc 
la Laguna faládá,y anda el agua enea* 
nadá,que traen de la fierra ^ por todas 
las caras-por laqual es habitado muy 
frefea: Saliédo de aquí fueron a Qui t -
lauaca,al qualllamaron Venezuela, lu 
gar de dos mil vezinos,todo en agua; 
frefco,y de gran pefqucria: entaro eri 
el por vna calcada demás4 xo.picsde 
ancho,q duró mas de media legua,co 
buenascofas con torrcs,y el feñor del 
pueblo fallo arecebir a Cortes,prouc 
yo el exercito, y á fu ruego fe qdó alli 
aquella noche. Hablo en fecreed eon 
Cortcs,dixole el deíTeo q tenia de fá-
lir de la fugecío deMotezumardió deí 
muclias quexas,y q fi ely losfüyosjco 
mo lo parecían eran didfes, deuia de 
poner en libertad muchos fendres,cri 
lo qual todos le ayudariari.Confolole 
nlucho^y afegurole q el gra feñor M d 
tezuma harialo que el le fuplicaíTc., 
Quanto al camino de México, aíTc 
gurole que era bueno,y todo por vna 
calcada mucho mas ancha que la paf-
fada^on ella rclaciofálió Cortes con 
mejor animo, porqueyuacon deter-
minación de hazer barcas.para entrar 
en Mexico,y con todoeíTo temía que 
no le rompíeíTen las calcadas. Yua fo-
bre auifo, y Ueuaua gete de a caualló 
ot-
delantCjqdefcubrieíTe lo q a u i a : y p o r 
l a mulutud d e g e n t e q parccia,conti-
n u a u á algunos en acordar a Hernádo 
Cortcs,q m i r a í í e b i e n las bueltás q da 
ua l a For tuna en las cofas dé la guerra; 
p e r o a todo moftraua pcchd i y daüa 
a n i m o a l a géte, ofreciédole gran pro-
fperidad. A importunación d é Gaca-
m a z i n , pafsó dos leguas á Yz tác -
p a l a p á , lugar d e otro fobrino d e M o -
tezumajquele falió a recebir con 
el feñor de Cuyoácin j también de lá 
cafa r c a l , y u a ñ con él inñúito numero 
de gente, a l i e n de de la muchá q cfta-
ua en la calgada. Prefentaronle, éfcla-
uas,plumages jropa, y halla quatro 
mil pefos de oro . El feñor de Yztac-
palápá hizo a Cortes vñ razoñamien 
toldándole la bieñ llegáda de parte 
del rey. Cortes le refpodíó muy bieii : 
préfentolos algunas cofas con que 
mas holgaron v por ¡a cftrañcza que ^íoj4¿ 
porclválor .Fuebiéofpcdadocn Yz.- «sen Yt 
t á c p a l a p á j C n v n a c a f a d e grandes pá- tac?alaPaí 
tiosjcon quartos altos y baxos, y muy 
frcícosjardines: tenia las paredes de 
c.antcriadamadcrá bien labrados apo , : 
<r r- «iVí • • r *' Fertan* be l 
lentos muchos,y muy ctpacioios, col- u /emper»» 
gados de paramétos de algodón muy "ncifitno-
ncosafu manera. Auia a vn lado vna í 'Jd; 7 
huerta con muchafruta, y hdiiáliáái 
los andenes eran liechds de red de 
cañas,cubiertos derofas,^ flores muy 
oloroías:.auia eftanques de agua dul-
ce,con mucho peleado : tenían vn ef-
tanque de 400. pafos en quadro , y 
i^oo .de c i r c u y t O j C o n éfcalones hafta 
el agua^ hafta el fuelo, acudían a los 
eftanques muchas garzotas, laban-
eos 5 gabiotas, y otras aues, que mu-
chas vezes cubrían el a g u a . Tenia ef-
ta ciudad diez mil cafas, la mitad de-
llas fundadas en la Laguna falada, y h 
otra mitad fobre tierra Hrmertiene v-
na fuente en el camino de México, 
rodeada de muy altos arboles, de buc 
¿ia agua. Miraua Cortes todas cftas cd 
M 4 HiPcde las Indias Occid» 
fas con atención , y confidcraua la 
grandeza de México-, y allí dizen 
C c r t c s Ce ^ ue £ aiCgTó mucíio i y que dixo a al-
f a sSSs ganos de las mas heles amigos q eftu-
d e v e r t i ra ^ f f ^ ¿c buen animo, pues tédriaii 
prefto el premio de fus trabajos. 
- o í a i í u i * sío'vpv&úo toj-j;> ni ¿ qmiíixi 
•CapV. Que el Rey Je j \ i exka 
Jaie^ reccbir d Remado Cor 
tesicomop r.eabierd.y laspla^ 
ñcas que ensillos Paffaron. 
I ^ ^ ^ S S ' E S S E A V A Mote-
-Z u tnac ft remada m e t é 
impedirla entrada de 
Cortes en México, y 
para ello vfo de las di-
ligencias reíetidas I y 
•eílando e n Yztacpalapa, embió algu-
nos caualiéros que con dirsimuiaGio^i 
le aconícjaílcn q fe hoiaieíle,por mu-
chos peligros q le puíiero por delate, 
otreciendole d4aric quaco qui í ie fe 
Entendió éftas platicas TcüchrcaLia-
'41ero de Zempoahdixole q nocreycf-
'íen nada de bs efpacos, y dificultades 
q le ponra,pm'^cl aula citado enMexi 
co,y fe ofreció el Ucuarie halla el pala-
Cortes Caleció delílev,-pór-v;naliermofa calcada: 
de Yztacpa . . ' \ ... i ' 
J a p á , y pro- y c o m e c a n a o a caminar, mando que 
% u e f a c a - vn Ind iocñ lenguaMcxicana , faelíe 
Mc pl-cgonando q u e nadie featrauelTaíre 
por el camino , fino - queriafer luego 
muertodo qüál aproucchó mucho,pa 
raqaunquelageceera mucha,holgiV-
-damentc;, y fin embarazo fe pudieífe 
andar:eftá Yztacpalapa dos leguas de 
Mexíco5y fe vaporvna caIcada,por la 
qual caben holgadamenteocho caua 
líos en hilera t a deL-ccha,q fi no fuera 
jporvna rinconada qhazeSfde el pria 
• cipio fe pudiera ver las puertas d e M e 
xico.Eftañ a los lados dcllaMexicak-
Cingo l u g a r de quatro mil cafas, en d 
agua,y Guyoacan,q tédra feys mil af-




calas.Eftos tres pueblos en ni gentih-
dad,tenian muchos templos, y torres 
muy leaátadas,y encaiadas,q de iexos 
có el Sol refplandecian como piara, y 
adornauan muchos los puebios,y aho 
ra fon monafterios. Auia en cftos lu^a 
res gran trato de fal,no blanca, ni b í c GrSa 
na de comer , efpecialmen te páralos f ' - ' 
Caílc]lanos,aunqprouechofa parala ¿ ^ b u 
lar camesdiazefe delafuperficie de la §ü:"-;': 
tierra q cfta cerca t la Laguna,q es co-
da falitral : los panes della {ancafide 
^olor de ladrillo redodosjera gran ren 
tapara M o tez tima, y toda via tratan 
en ella, porq fe Ikua muy iexos. Auia 
en la cal^adadc trecho a trecho puen 
tes leuadizas, fobrelos ojos por dode 
corda el agua de la vna laguna,a la o-
fra: la á l agua dulce es mas alta q lafa 
lada,y aunq entra en ella, no fe mez-i 
cía mucho por las calcadas q cílan d¿ 
por medio. Llcuaua Cortes 500. Caf-
telianos,aLinqGoraaradize,qera4oo. 
y quando falieron de Tlafcala, pare-
cierontan pocos a Cortes, q péfando 
q le le quedauan algunoSjembió aPc 
dro de Aruarado,para q los hizieílc fa 
lir,y nohalló ninguno.Era como fe ha 
dicho óooo.lndios amigos,los quales 
1c feguian., porq en C h ulula fe le auia 
jurado otros Tlafcaltecas,y Chulute- inaiosan1 
cas,y de otras partes. Llegó cerca de g05* 
México , adonde fe junta otra caca-
da c6efta,yallieftauavn baluarte de 
piedrajdc dos cftados de alto con dos 
torres alos lados,y en mediovn pctnl 
almenado,có dos puertas,aquí fe detu 
uo Cortes, porq le falieron a recebir, 
quatro mil eaualleros cortefanos ricá 
mete veílidos de vnamefma manera 
cada vno como llcíjaua a donde Cor-
tes eftaua5tocand o la tierra con la ma 
) — L, ^ j 
hora,y fue cofa de ver,y.en eílc lugar "' 
afsecó dcfpues Cortes el campo quan 
do firió a México. 
i 9 
Década 
Deíde el baluarte fe íigue coda via 
la calzada,)'tenia anees de entrar en 
la calle V na puente de madera leuadi-
zade diez palios de ancho, por el ojo 
de la qual corda el agua:es aora de pie 
dra,y eíla cerca de las cafas que labro 
Pedro de Aluarado.Hafta efea puente 
falio el Rey arecebir Hcmanuo Gor¿ 
jece- tes de baxo de vn palio de pluma ver-
íracortes ¿C}y oro,con mucha argentería, col-
gandojlleuauanlo quatro feñores fo-
bre fus cabe^asryuá delante tres feño-
res,vno tras otro ,cada vno con vna 
bara de oro, leüañtadá a manet a de 
ceptros,las qualesllettaua delante de 
íi M o tez urna todas las vezes que falia 
fuera,afsipor agua, como por tierra, 
en feñal de guiori,y mueftra q el gran 
feñor yua alii,para q lo s q le topailen, 
aúq no le vieílen, hizieflen la reueré-
cia q deuian.Lleuauanle de los bracos 
dos muy grades feñores, Quethauac 
fu hermano,y Cacamacin fu fobrino: 
y uan ricamente veftidos,y de vna ma 
nera,fdiuo que el Rey Ueuaüa ^apatos 
de oro,qiie ellos llaman zagles,y fon a 
la manera antigua de los Romanos, 
tenían gran pedrería de mucho valor 
las fuelas eftauan prendidas con cor-
reasrlos dos feñores que le Ueuauan, 
yuan defcal^osjporque era tan gran-
de el acatamiento,que fe le tenía,que 
ninguno entraua adonde el eftauafin 
defcalzarfe los caparos,ni ofaíle leuan 
tar los ojos:yuan criados fuyos de dos 
cndos,poiiiendoy quitando mantas 
por el fuelo,para qno pifaílen la tier-
ra,yuan a mediano trecho dozientos 
feñores, como en procefsiontodos 
defcal^osde tras del , y con ropas de 
otra mas rica librea, que tres mil que 
yuan delantc.Motezuma y ua por me-
dio de lacallc,y los doziétos de detras 
arrimados quanto podían a las pare-
des,los ojos en tierra,porque era defa-
caco mirarle ala cara. Cortes a media 
no cfpacio en defcubricnd ole fe apeó 
II. Libro VIL 1 1 5 
G r a n hóri 
q M o t e z a -
ma hazc a 
c o r t e s » 
deprefto del cauallo con algunos ca-
ualleros,y como fe juntaron,llegó a ha 
zerle reuerencia conforme a la coftú- Cor te s l i e -
bre ( aftellana.Los que le Ueuauan de ga ah,az.cr 
~ 1 t cucrcc ia a 
bra9o, Ic detuuicron, porque les pare M o t c z u m a 
cío que era gran pecado que hombre 
alguno le tocaííe,porque le tenían co 
mo a cofa diuina,y íaludandofe el vno 
al otro a fu modo 3pcniendo Motezu-
má la mano en tíerra,y befándola, ce-
remonia entre los Indios muy vfada, 
y dandofe la bienvenida, y dándole 
Cortesías gracias por falírle arecebir 
con mucho comedimiento,le echó 
al cuello vn collar de Margaritas,y día 
mantes,y otras piedras de vidrio y ef-
malte-Inclinofealgo Motezuma^no-
ílrando con Real mageflad que reci> 
bia el prefentc:íueílc adelante vn po-
co con el fobrino que le lleuaua del 
bra^Ojy mandó al otro que fe quedaf-
íe acompañando a Cortes, lleuauale 
por la mano por medio de la calle, no 
confíntiedo que Caílellano, ni Indio 
fellcgaffc: y ella fue lia mayor honra 
que Motezuma,íiendo tan gran Prín-
cipe pudo dar a Hernando Cortesdos 
dozientos caualleros de librea,qyuá 
de tras,en boluiendo la cara, vnoav-
nocomon^aronadar lee lpa rab íé de 
lallegada,y no acabaran aquel día, íi 
toda la nobleza de la ciudad hmiiera 
de hazerlomifmo:perocomo el Rey 
yua delantc,boluián todos la cara a la 
pared,por lá veneración en que le te-
n í a n ^ afsi no ofáron llegar los demás 
que quedauan arras. Holgofe mucho 
el Rey con el collar que le dioCortes, 
porque aunque no era ríco,cra galán, 
viílofo,y para el muy eftraño , y por C o r f c s pre 
no parecer que fakaua al oficio de gra f<:rta f1 rey 
D. • • 11 \ 1 ^ vn collat £t 
i 1 incipe,llamo a dos camareros, y les ^ gU{ta 
mandó traer dos collares deCamaró- m u c h o , 
nescolorados, grueííós como ordi-
narios caracoles,o como nueces) que 
ellos tenían en mucho : de cada vno 
délos quales colgauan ocho Cama-
PP roñes 
roñes áe oro nvjv alnaturaUabrados 
de a xeme cada vtio : y traidos,paró 
eiRey halla qllcgó Cortes,y con íus 
propnas manos íe los echó al cuello. 
Los Indios íe matauillaró mucho,de 
q Mocezuma huuieííe hecho a Cor-
tes can íeñalado fatior^porq nunca le 
auia hecho a otro:y con eíto yua con 
ellos adquiriendo reputación. 
Acabauan ya de pallar ia calle , q 
duró vn tercio de legua, era ancha, 
dcrecha,y muy hermoia,c6 cafas por 
ambas azeras. Tiene México (como 
fe di ra en fu lugar) las mejores cafas 
y calles a vna m a n ó l e quato fe fabe 
q a / poblado en el mundo:a las puec 
ras,vencanas, y azoteas de can largas 
azeras, auia de hombres y mugeres 
SüH acU¿ tanca mulcitud,q los vaos ponian ad 
te q f a l e a miración a los ocros: ellos íe maraui-
v e r a red iiau£ «je la eftrañeza de los nueílros, 
b i m i e t o de , - •* 
C o a e s . y f c de fus baruas, roftros, y ve í t idos , de 
admiran de ios cauallos,armas,y ciros,deziá: Dio-
las c l i r a n c ^ t i r n • i 
zas d « los fesdeuen de ícr ellos ,que vienen de 
C a f t d l a - donde el Sol nace. Los viejos 7 y que 
mas fabian de las anciguedades,y me 
morías de fu gentilidad,fofpirádo de-
ziao : Ellos deuen de fer los qhau de 
mandar, y feñorcar nueftras perfonas 
y cierras, pues íicodo tan pocos, fon 
tan fuerces que han vencido tancas 
gentes. Los Caílellanos yuan cfpaa-
tados de ver tanca mult i tud, quanta 
jamas auían imaginado.LIegaro a vn 
patio muy grande,q era recamara de 
los Idolos, q fue la cafa dcAxayaca-
zin padre de Motczuma: a la puerta 
tomó el Rey déla mano a Cortes,me 
tiole dentro a vna muy gran fala,pu-
folc en vn ricoeftrado de oro , y pe-
drcria,dixole: En vueftra cafa cftays, 
M o t c z u i r . a comed^efeanfadjy aucd placer, que 
d'iaanCfu ^uc§0 1^16^ 110 • Hernando Cortes fin 
a p o f c r i i » y refpondcrle palabra le hizo gran re-
f e r a , uerencia. Y efte fue el recibimiento 
que aquel poderofo Principe hizo 
en la gran ciudad de México , a ocho 
HiíLde las Indias Occid. 
deNouiembre defte añoa Hernai 
1 S i s 
do Cortes: el qual fue apofentado 
con fu gente , Cafteilanos ,e Indios, 
en vna can gran cafa, que aunque pa-
rece increyble, auia falas con fus cá-
maras, que cabia cada vno en fu ca-
ma,ciento y cincuenta Cafteilanos, 
Y lo que era mucho de ponderar, q 
con fer can grande la cafa,eftaua to-
da ella íin quedar rincó muy limpia, 
lucida.efterada.y encapizada.co para 
mentos de algodón, y pluma de mu-
chas colores, con camas de cfieras co 
fus toldillos encima . porq a nadie fe 
daua mas cama por gran feñor que 
fuciTe;porqueno la vfauan.En todos 
losapofentos auia fuego con perfu-
mcSjy tantos hombres de feruicio ea 
cada parte,que fe moftraua bien la 
grandeza de aquel Principe. Ydo el 
Rey,feñalo Hernando Cortes el apo 
fenco acada vno,pufo el artilleria fro 
terodc la puerta. Y quandohuuo or-
denado lo que era mencftcr,firuien-
dolé los principales délos oficios, q 
fuelen tenerlos tales en cafas de gra-
des feñores, los demas3por el autori* 
dad,y refpeto de Cortes, y por lo que 
entonces couenia, eftaua arrimados 
alas paredes. Finalmétcdefpucs que 
codos huuicron comido yrepofado, 
boluioMotezuma,y le falioarecebir Moteiuma 
Cortes, fueron juntos haftaeleftra- gj^fcoi 
do, y fentados entrambos en prefen- tes. 
cia de muchos <Jaualleros Mexica-
nos, y de los principales capitanes de 
Corees, Motezuma dio a Hernando 
Cortes muchas y muy preciofas jo-
yas de oro,plata, y pluma, y fcys mil 
ropas de algodón muy ricas: y dando 
le las gracias portan gran prefentc, 
en que moílró Cortes mucha difcrc-
cion y vrbanidad: Morezarna boluic 
dofe a Hernando Cortes, por las len-




r o i Decacia II. 
Capital. V J . Que holuio A l o -
tetiuma a ver a Cortes, j lo 
qm le dixo.y Cortes le rejpon 
dw. 
Libro V . 
- tu' 
Eñor capitán valero-
fo, y voíbtros cauallc 
ros q con el veniftes^ 
teíligos hago a vo-
íbtros , ios caualíeros 
„ fe2¿^fe5?S^c y criados de mi caía, 
„ que huelgo mucho de tener tales 
^ hueípedes, para poderles hazer iacor 
„ tefia/egun vueftro merecimiento3y íi 
' hafta ora os rogaua que no viniefedes 
^ a México , era por el gran miedo que 
losmios tenia délos vueftros: porque 
aliende de que cada vno dellos puede 
vencer a muchos délos nueftros ,los 
efpantauades con la nouedad de vue-
ftros trages y pe río ñas. y de ellos ani-
males que traeys mayores que vería-
dos, y porque con los rayos dei cielo 
haziadcs temblaría tierra:ypotque 
dezian, queconlaseípadas days tan 
grandes heridas, que partiades los ho-
hres por medio. Conrauafe también, 
que erades muy amigos de lo ageno, 
y defTeofos de mandarlo todo, que ve 
niades con gran Ted de oro y plata ,y 
'>J que cada vno de vofotros comía por 
% diez de los nueftros, y otras muchas 
» cofas que nos ponían en cuydadopa-
.» ra no dexaros entrar en eílosReynos: 
^ y porque ya Coy certificado por la 
»5 conueríacion que los míos han te~ 
55 nido con los vueftros, que Toys hom-
» bres mortales como nofotros , aun-
« que mas valientes , y bienacondicio-
" nados, amigos de vueftrosamigos^u-
fridores de trabajos, y que ño aueys 
?f hecho daño fino con muy gran ra-
M zon , defendiendo vucítras perfo-
" ñas ,amparando los que con necef-






to los cauallos , que fon como cier- „ 
uos grandes, y los tiros que pare- „ 
cen zebratanas . Tengo por burla ,, 
lo que de vofotros al principio me „ 
díxeron , tanto , que aun losTlaf- „ 
caltecas vueftros amigos eftuuicron „ 
de efte parecer :aora comodeferíga- „ 
ñado, no folo os tengo por muy gran- „ 
des amigos , pero por muy cerca- „ 
nos parientes j porque mi padre di- „ 
xo que oyó al fuyo, que nueftros paf- „ 
fados, y Reyes, de quien yo dezien- „ 
do , no fueron naturales defta tie- „ 
rra,fino aducnedizos:los qua lesv i -„ 
niendo con vn gran feñor, que def- „ 
de a poco fe boluio a íu naturaleza, „ 
como ma$ poderofos feñorearon cf- „ 
ta tierra,que era de los Otomies: y „ 
al cabo de muchos años efte feñor „ 
torno por ellos ^  pero no quiííéíon „ 
boluer,por aüerfe cafado aqui, y te- „ 
ríer hijos y mando . Boluioíe aquel „ 
feñor muy defeontento dellos,y los „ 
dixo a la partida , que embiatia fus „ 
hijos, para que los gouernaflen , y 
mantuuieíTen ein paz , y en las leyes 
y religión de fus padres, y que fí efto 
no acetaflen de fu voluntad , por 
fuei^a ferian a ello compelidos. Por " 
efto hemos fiempre crcydo, que al-
gún dia vendrían los de aquellas par-
tes a nos fugetar, y mandar , y áfsi 
creo yo que foys vofotros fegunde 
donde venis , y la noticia que efíe 
gran Rey, que os embiajtíene de no- " 
fotros. Por tanto feñor capitán fed » 
cierto que os obedeceremos , íl ya ^ 
no traeys algún engaño , y partire-
mos con vos lo que tuuieremos : y 
ya quelo que he dicho no fueííe tan 
cierto , por fola vueftra virtud foys " 
merecedores que fe os haga todo " 
buen tratamiento, y fi traeys creydo " 
que foy Dios , y que como algunos " 
Caifamente dizen , me bueluo quan- " 
do quiero en leOn, tigre, o fierpe,es " 
falfedad , porque foy hombre mor- g 
P p i tal 
3> 
Í L g H i f t ' d e l a s l n 
„ tal como los otros : ydiziendocfto 
„ i e pellizco en la mano-, ydixo: i o-
^ cad mi cuerpo , que de carne y huef-
^ í b e s , bienquecomo Rey me tcn-
é go en mas , por la dignidad y pre-
minencia en que los diofes me pulie-
ron. También auran afirmado los de 
Zcmpoal, Tlaícala,y Guaxocmgo,que 
los texados y paredes de mis cafas 
,} fon de oro : de losquales con vueftra 
venida algunos fe me han reuelado, 
aunque yo quebrantare prefto fu ib-
beruia . Las caías ya veys que fon de 
barro y palo , y algunas por mucha 
eílioia de cantería: en lo demás ver-
dad es que tengo tcííbros y riquezas, 
heredados de mis padres v ásmelos. 
w guardadas y coníeruadas de gran 
tiempo a ella parte , ay en ellos mu-
93 cha plata,oro ,perlas , piedraspre 
% ciofas i joyas riquifsimas , plumas 
v y armas, como hielen tener los Re-
» yes que fon de antiguo principio : lo 
" qual todo vos y vueftros compañe-
35 r )s tendreys y gozareys,cada y quan 
» do que lo qnerays , porque para vo-
» iotros lo tengo guardado : y en el 
jj punto que cito dezia fe enterneció 
55 tanto que no pudo tener las lagri-
J5 mas , y acabando dixo: Entretanto 
}) holgad que vendreys canfados. Her-
nando Cortes haziendo gran come-
dimiento,con fe rabiante alegre le ref 
jondio lo íitniiente. 
Refpucn'á Pnncipe muy poderofo, no pien-
C o n c s A fes que mi venida ha íido tino por co-
M o t e a u m a nocerte , y faludarre de parte del 
yy Rey deCaíl i l la ,y de León mifeñor, 
„ que tiene gran noticia de tu gran-
„ deza : y quanto mas apartado cfta 
„ de ti , tanto mas tedeirea tener por 
„ amigo , y cfpecialmente me embio 
„ a comunicar contigo cofas de la re-
l i g i ó n , porque a t iy alostuyostic-
„ ue por muy engañados , yafsi def-
„ fea que tu y ellos falgays de la cc-
« guedad, en que el demonio os tie-
dias Oecid. . 
ne. Comunicarete también muchas , 
colas , que para el gouierno de tus '[ 
Rey nos harán mucho al cafo, porque 
como os faltan las letras , no aueys 3J 
podido tener conocimiento de las 
ciencias que los antiguos nos dexa- t 
ron : en las cuales citan efcondidas 
las leyes y precetos , para biuir vir-
tuofamente , y tener ñxo principio „ 
para faber lo que conuiene ala falud „ 
y remedio délas almas , que fonin-
mortales , y tor^ofamente con la „ 
muerte , dexando fiis cuerpos han „ 
de yr a dar eftrecha cuenta, del mal H 
o bien que hizieron avn folo Dios, „ 
juez verdadero , que a los que bien n 
biuicron dará para fiempre defean- „ 
fo , y a los que mal para iiempre „ 
tormento. Por manera,que íi mecf- m 
cuchares , y bien entendieres lo que 
a delante te diré , tendrás por di- w 
chofa nueftra venida , y cftaras en „ 
obligación grande al Rey de Cartilla, „ 
por aucrmeembiado a ti , y cierto „ 
que íi no confiara mucho de cu natu-
ral bondad, no humera porfiado tan-
to en quererte ver y íaludar , yyo 3> 
me defengaño de loque de ti me a- ,a 
uian dicho , pues veo por mis ojos y» 
lo contrario , y que eres hombre co- a 
mo nofotros,manfo, apacible, huma- w 
no , jufticiero , y liberal , y en todo -v. 
Pnncipe , como por la obra hasmo-
ílrado,tan cumplido y acabado, que " 
nueftro gran Dios no permitirá que 33 
mueras en el engaño, e ignorancia en n 
que cJ demonio re tiene : y fe cierto, }S 
que aquel gran feñor queefperays, es 
el Rey mi feñor, del linaje y tierra de 
tus antepaílados, y por tanto, como 
a cofafuya5recibenos,amanos,y quie- '* 
renos , porque no venimos fino a 
feruirre, enfcñarte,y darte rodo con- ' 
tentó y placer : repola y fofiega tu " 
coracon , y no fofpeches que ay otra * 
cofa de lo que te dezimos : y en lo 9 




Decada I L Libro V i l . 
R b^fo las manos por tanta liberali 
3? dad: y afsi tendrás por entendido, 
" / - g 
* que importa mas a tu íeruicio nue-
" ftras perfonas que el hazienda. M o -
tezuma que auia eftado muy aten-
tOjperdido»todo recelojabra^o a C o r 
tes, y de nueuo le ofreció fu perfo-
nay cafa, y preguntó que'fi aque-
llos de las barbas eran todos fus va^ -
fallos, o efclaups fuyos, para tratar 
acada vno como conuenia . Dixo, 
que todos los mas eran fus herma-
nos', amigos y compañeros, y que 
entre ellos auiavnos mas principa-
les que otros. FueíTe Motezuma,y 
de las lenguas fe informó, quienes 
eranlos mas principales, y embióa 
cada vno vn prefente conforme a fu 
calidad, licuado por perfonas fegun 
el autoridad de aquel a quien feem-
biaua* 
C A P I T . V i l . 
De la manera como fe jeruia 
JVloteisuma en fu comi-
da, quando daua audien-
cia, j qpajal iempos tenia, 
del juego de lapelota,yde 
las da^asy bajles de ¿Vle 
xico y j de las mugeresy 
cafas que tenia para fu re^  
creación. 
¡ I«» en 
1 comi^. 
O M I A f o l o M o -
tezuma,y era tan 
( grande el abun-
\i dancia de vianda 
que fe le llcuaua, 
tan varia,y de tan-
tas maneras ade-
rezada, quepodian comer della to-
dos los principales de fu cafa. La 
mefa era vna almohada, o vn par de 
cueros de color. La filia, vn banqui-
llo baxo,hecho de vna pic^ajcaua-
do el afsiento, labrado y pintado «quá 
ricamente fer podia: los manteles, 
pañizuelos, y touallas,eran de algo-
don muy fútil mas blancos que la 
nieue:y pueftos vna vez nunca fe 
ponian otra,gozauan dellos los cama 
reros y oficiales de boca Trayan Ucuauau 
la comida quatrozientos pagesjcaua- la comida 
lleros hijos de feñores: poníanla toda f¿tlrtws 
juntaenvnafala-.yuaelRcy miraua pages. 
lasbiandas,y con vnabara,o conlaS 
manos féñalaualo que mejor le pa-
recía: y luego elMaftrefala ponia de 
baxo dello braferos, para que no fe 
enfñaíTe: y nunca dexauade hazer 
cílojfino alguna vez q loá mayordo-
mos le alabauá mucho alguna viada. 
Antes que fe fentafle a comer, llega-
uan veynte mugeres de las mas her-
mofas: fcruianle las fuentes con gran 
rcuerencia: fentado ala mefa,el Maf-
trefala cerraua vna baranda de rna-
dera,que diuidia la fala, para que lá 
nobleza que acudia a verle comeí* 
no cmbára^afela mefa, y el folo po-
níalos platosy los quitaua, porque 
los pages, ni Uegauan, ni hablauan 
palabra. Auia eran filcncio,Y no ha-
blaua nadie,ímo algún T r u h á n , o a nadic a la 
quien el preguntaua algo: y el Maef- comida, fi-
trefala eftaua fiempre de rodillas,y ^ I ^ U I É 
fin zapatos firuiendo, ni alcana los o- era pregun 
jos: no entraña hombre cacado en tado' 
la fala fo pena de muerte: el mefmo 
Maftrcfala feruia la copa , que era 
vna xicara de diuerfas hechuras ^ 
vnasvezesde plata, otras de oro:y 
algunas de calabaza, y otras de con-
chas de pefeados, de eftrañas hechu-
ras .A.fsiftian a la comida aunque aL 
go defuiados feys feñores ancianos, 
alos qualcs daua algunos platos del 
manjar que lefabia bien \ y alli los co-
P P 3 miaü 
t j 0 Hift. ^  las Indias Occid. 
miancongran veneración , íeruia-
fe íiempre con mucha muíica de 
flautas, 9ampoñas, caracoles , huef-
fos , atabales , y ocros inftrumcn-
tos'de poco deleycc a los oydos de 
« c r u i a f c f i g los Carelianos , y no alcancauan 
p r c c ó m u ";u otros meiorcs, ni teman muíica de 
canto , porque ni teman buenas vo-
zes , ni íabian el arte , hafta que 
de los Caílelianos lo aprendieron, 
y en Cus mitotes cantauan como fe 
ha dicho. Ama íiempre a la comi-
da, enanos j gibados , y otros ta-
les para mouer a rifa, y comían de 
ios rellenes de la mefa , al cabo dé 
la íala con los truañes y chocafre-
r» „~f* ros : lo de masque fobrauacomian 
Que peno i -
n.i8aíiftiáa tres mil Indios de guarda ordma-
l a comida . ^ue eftauan en los patios y pla-
za , y por cfto fe lieuauan íiempre 
tres mil platos de comida, y tres mil 
vaíbs con vino : jamas fe cerraua la 
dcfpenfa y botilleria, por lo; qué de 
ordinario cntraua , y por lo que fe 
facaua. Guifauan en la cozina dé 
quanto fe vendia en la placea, que e-
ra infinito, fin lo de mas que rrahian 
cazadores , renteros, y tributarios. 
Q u e f c a d c Los platos y todo el feruicio era de 
,a. ea barro muy bueno, y no fe feruia al 
Rey mas de vna vez; tenia muy gran 
baxilla de oro y plata,con diueifas 
figuras de animales; no fe feruia de-
lia por no vfarla dos vezes , porque 
fe tenia por bajeza , lleuanla roda 
o parre deiia a los facriíicios v fieftas 
dclos diofes.Algunas vezes (aunque 
pocas) comia carne humana, y auia 
de fer de la facriíicada, y aderezada 
por extremo. Leuátados los máteles, 
llegauan las mugeres que durante la 
comida auían eftado en pie a darle a-
guamanos,yconefto feyuan todos 
fino los que eran de guarda. 
Yda la gente fequcdaua alguno 
de los feys feñores para parlar con 
rezaua 
cozina. 
el R e y , y fi el tiempo lo pedia repo-
faua vn poco arrimado a la pared, 
fencado en el banquillo en que auia 
comido. Daualuego audiencia con 
mucha afabilidad y grauedad , lla-
mando para ello a los fecf etaiios,poi 
quien refpondia, y decretaua lo que 
fe auia de hazeü : cntrauan los que 
auian de negociar, d^xauan ala puer-
ta de palacio los ^apacos, o lof3 lie-
uauan en el cinco debaxo de la man-
ta. En efte tiempo los grandes fe-
ñores, fino eran parientes del Rey, 
echanan fobrefus mantas ricas otras 
mas groílcras, porque dezian que c-
ra poco refpeco parecer tan galanes 
delante del Rey. Quando le y nana 
hablar rodos eran ygualcs en el a-
catamiento: porque primero que lie-
gaíTen a.hablar,hazian tres y quatro 
reuerencias, no le mirauanal roftro, 
hablauan inclinada la cabe9a>v tan 
baxo , que íino eran los fecretanos 
nadie podía entender lo que dezian. 
Ohia con gran atención, y íi de tur-
bado alguno no acertaua a hablar, 
mandaua que fe foíregaílc,y dixefe 
el negocio a vno délos fecrctarios, 
Refpondia a codos con buen fem-
blantc , y muy defpacio , y en po-
cas palabras : los que auian negocia-
do le boluian a falir fin boluerle las 
cfpaldas. Acabada el audiencia en-
trauan feñores, y otros muchos cor-
tefanos, y guftaua de oyr en fus can-
teres las grandezas de fus ancepaf-
fados , cantadas con ciertos inílru-
mentosredondos, quefonauanmu-
cho . Holgauafc de oyr hablar a trua-
ñes , porque diuertian elcuydado de 
los negocios: y dezia que debaxo de 
burlas dezian verdades , que fabios 
no fe atreuian a declarar : hazialos 
muchas mercedes, porque era afi-
cionado a ellos. Otras vezes holga-
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loí av de manos en Caílilla5que echa 
dos de efpaldasen el íuelo, con los 
pies rcbucluen vn palo rollizo, tan 
largo como tres baras,de tantas ma-
neras arrojándole y recogiéndole, 
can bien y tan prefto, que apenas fe 
. :• es Vee. Y otros que con el mcímo pa-
;f>oSí' ]0j cnlicítandoié en el íuelo, faltan 
con ambos pies encima: y otro to-
mando por lo baxo elpalo,leuantan-
do al que eftaua encima, andan ha-
ziendo mil moneriaSi Aüia tan l i -
geros trepadores, que fobre el palo 
puefto íbbrelos ombros de dos hom 
bres,hazian tan eftrañas y maraui-
j Uofas coías,que parecía que no fe po • 
f0,i dia creer fin que dexaíie de auer en 
ello alguna iilufion del Demonio: y 
no auia fino gran exercicio y vfo. 
Vn.uegca Delcytaüálc vna manera de juego 
BMtra de amailéra de matachines-.porque fe 
" "^1^ fubian tres hombres, vnos fobre o-
tros, de pies , leuancados fobre los 
ombros,y el poílrero hazla maraui-
llaSjComo fieíluuiera de pies en el 
fuelo, andando y baylando el que ef-
taua debaxbyy liíiziendo otros mo-
uimientos el que eílaua en medio. 
Alguaa.vvezes miraua el juego del 
-Batoli 3 que en algo parece al juego 
Va juego SÍ de las t a blas reales: y juegafe con ha-
íigoVde1 lias Y ^ ' i ^05 ' fechas puntos en ellos, 
hablas - amanera de dados de arenillas: y 
ialcs' ,,dizenle juego patoli, porque eftos 
dados fe llaman afsi: echanlos con 
-ambas manos fobre vna eílera del-
gada, que ellos llaman petate j he-
-chas ciertas rayas, a manera de afpa, 
y atrauefando otras,feñalando elpun 
to que cayó arriba, qaitando o po-
niendo chinas de diferente color, 
como en el juego de las tablas : era 
cfte entre ellos tan codiciofo, y de 
tanto gwfto i que no folamenre 
erdian muchos toda fu hazienda, 
ppero fu libertad , porque jugauan 
fus perfonas j quando no tienen o-
tra cofa. 
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De ¡juego de la pelotay^del mi-
tote,y bayle general 
E L E Y T A V A S E 
mucho el Rey de ver 
el juego dé la pelota, 
, que por el mucho 
riefgo que fe corre 
los Caí tc l lanos, le 
han prohibido a los Indios: llama- , 
r \ i ,- . 1 1 , E l juego de 
uale adonde le jugaua tíachtli, que kpelota, 
es conio en Caftilla trinquete. Ha-
zian la pelota de la goma de vn ár-
bol que nace en tierras calientes,que 
puntado, deftila vnas gotas gordas, 
blancas,y que muy preíto fe quaxan, 
que mezcladas y amaíladasj fe paran 
tan negras como la pez:de aquello 
hazian pelotas, .que aunqüe pefadas, 
y duras para la mano. Yotauan y fal-
tauaritanliuianamente como pelo-
tas de viento,y mejor, porque no 
tenían neccfsidad de foplarlas, ni ju-
gauan al chazar, fino al vencer^ co-
mo a la chueca, que es dar con la 
pelota en la pared que los contra-
rios tienen por püePco, o paíTarla 
por encima: dauanla con qualquier 
parte del cuerpo por donde les ve-
nia mas a cuento, o fe amanauan. . , . v 
Yauia apuefta que perdieíTeel que 
la tocaáá , fino con la nalga j o qua-
dril: que era entré ellos gran gen-
tileza. Yaefta cauía,para que mas 
la pelotarefurtiefle, fe ponian vn cue 
ro bien tieíTo fobre las nalgas: po-
dían la dar fiempre que hazia vo-
te, y hazia muchos vno tras otro, 
tanto que parecia cofa viua. luga-
tian en partida, tantos a tantos, y 
P P 4 a cantas 
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• ^ ,,f-,c róv^ac vn;-carc'ade mantas lugaoataQ a cantas rayas, vn-*-'11-^ ^ 
tos 3 t á t o s m,vs o menos,conforme a lapoíibi-
c a p a m d o . lidadde los )Ugadorcs. También jü-
g a n a n coias de o r o y pluma^ya ve-
z c s a f s i miimos, Erael lugar a don-
dé 1c j u g a u a vnafalabaxa,larga, ef-
trecha, y alta,pero m a s ancha de ar-
r i b a q de abaxo, y m á s alta a los lados 
q a las fronteras,para jugar mejor, te-
níanla muy encalada y lila en las pa-
redes^ cn ei ruclo. Ponían en las pa-
C o m o c u i'edcs délos lados vnas piedras como 
e l lugar a de molino confu agujero en medio, 
¿6mJC^' que p a l l a u a a. la o r t a parte, por do a 
penas cabía la pelota1, y el que la rae-
d a p o r allí ganaua el juego : y como 
por V i t o r i a rara,y que pocos alcan9a-
u a n , eran luyas las capas de quantos 
mirauan el juego, p o r coftumbre an-
tigua , y ley de jugadores ¡ y era cofa 
dQi io ía ,que en embocando la pelota, 
la--gente por faiuar las capas daua a 
huyr c o n grandiísima íiefta y r í f l a , y 
otros a cogerles las capas p a r a el ven 
eedor ,pero era obligado a hazer cier-
t o s facrificios al ydolo del trinquete 
y piedra, p o r cüyo agujero metió la 
^ pelota. Vií locftcmodo de meterla 
pelota,que a los miradores parecía 
milagro ; aunque era acafo ,dezian 
y aíirmauan jque aquel taldeuia de 
íeir ladrón, o adultero, o que moriría 
p r e f t o , pues t a n t a ventura auía teni-
do; y duraua la memoria defta V i t o -
r i a p o r muchos dias,hafta qíuccdiao-
t r a que la hazia oluidar. Cada trin-
quete era templo , porque ponían 
L o s t r í n q . dos imágenes del Dios del juego, y 
tes dd? juc del déla pelota. Encima de las dos pa-
f0°a eMmí rccies mas a la media noche, en 
p í o s . vn día de buen íigno , con ciertas 
ceremonias, y hechizerias , y en me-
dio delfuelo hazían otras tales,can-
tando romances , luego yua vn fa-
cerdote del templo mayor con cier-
tos religioíbs a bendezirle , dezia 
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ciertas palabras, echaua quatro ve 
zcs la pelota por el juego , y con 
tanto quedaua confagrado, v podían 
jugar en el, y hafta entonces no. Ef-
to fe hazia con mucha autoridad y 
atenciónr, porque dezian que yuah'd203 
en ello el deícaníb y aliuío de los co- cór«gr«3jc 
racones. E l dueño del trinquete que y corr:0-' 
era fiempre feñor no jugaua pelota, 
íin hazer primero ciertas ceremo-
nias y ofrendas, al ydolo del juego, 
de donde fe vera quaníuperfticioíbs 
eran ,pucs aun hafta en las cofas de 
paífariempo tenían tanta cuenta con 
fus'.ydolos. A efte juego lleuaua M o - MovZuma 
tezuma a los Gaftellanos, y guílaua 1Icua"aa 
mucho de verlos jugar , y rambieh n o í a l ^ 
feholgauade verlos jugar a los nay- ? o - c lape 
pes y dados. ; , : ljta' 
N o ay nación que no tenga de -
leyte con aleun genero de muíica, v 
con alguna danesa o bayle : y aunque jjf y ^m 
las gentes de nueuaEfpaña Ton mas 1« fe b. 
flemáticos y melancól icos ,que to-
dos los otros hombres que íe fabe del 
miindo,toda vía tienen fu diueríidad, 
y variedad de mufica^inftrumental a 
nucílros oydosjfegun tengo dicho, 
no muy apacible,'aunque al prefente 
con las de mas cofas que de los nuef-
tros han aprendido, faben muy bien 
tocar flauta, chiremía , lacabuchc, 
trompeta, y otros inftrumentos nucf 
tros apunto de canto de organo,pof 
el cuy dado que fe ha tenido en apar-
tarlos de fus barbaras coílúbres, M o -
tezuma pues.como era ta gran feñor, 
y todos los fuyos le tenían mas vene-
ración que a hombre, procurauan de 
darle todo contento, viendo que ef-
pecíalmente fe deley taua con la mu-
íica, que es mas general en los Reyes. 
Venían a rcgozijarle a palacio, en vn 
gran patio que ante las falas eftaua, 
y muchas vezes fegun el fe holgaua 
con cftc fcruício,tnandaua que v i -
nicf-
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nicut i i a clló; i La.' manera e le baylar. 
de los Indios es muy diterenre ,co? 
mo en l ó ele mas de lasrque vfan las 
otras naeicmcs a era deíla íorma , que. 
defpues de comer, comencauan vn 
bayle,que llaman netotilizüe3 daifcgá 
I»*» dcl derauchoregozijo yplazer. Mucho 
i£Lf 05 antes de la comida tendían vna gran 
efter^y encima della ponían dos ata 
b a l e S j V n o ciiico,quc llaman teponazt 
l e , que es todo de vna pleca de palo 
muy bicalabradojhucco^y iin cuero, 
mpergammo por d e fuera,con cierta 
muefea o liendeduraporlo a í to . toca 
fe con palillos, como nueftros ataba-
les,aunquelos eílremos n o fon de pa 
lojfmo de lana, o de otra cofa fofa : e l 
Gtro es grande, alto mas que hafta la-
cmta,rcdondo , hueco,entallado por 
de fuer2,y pintado, fobre la bocatie-^ 
n e vn ancho parche de cuero de ve-
nadojcurtido y bienefíifadp, q apre-
tado,fube,y floxo , abaxaeltono: ta-
ñefe con las manos , aunqco trabajo. 
Lamufica Concertados eílos dos inftiaimetos, 
laíb3y con^asvozesdélos qcantanfuenauí 
mucho,aunq a nueftros oydos trifte-
mente. Cantauan alíbndeílosinftrü 
meneos romances,q concenianlas v i 
torias y hazañas de l o s Reyes paíTa-
dos:y defpues encendiendofé masca 
tauan cancares alegres, graciofos y re 
gozijados todo en copla por fus con-
íonantes, aunq n o tan artiíiciofas co -
molas nueftras: ya q era hora deco^ 
mer, como apercibiendo a los q auia 
de baylar defpues delacomida,í¡lua-
ua ocho o diezhobres muy rezio, t O f 
cando los atabales fuerteméte: venia 
luego los bayladorcs,q parahazer f e r 
uicio a l gran feñor auian d e fer todos 
Loj feñorescaualleros, y perfonasprinci-
¿ c s ^ a i u Paíes' veftidosquato c a d a v n o p o d i a 
Jcfer cana riquifimaméte,con matas ricas,blan-
^ L m c cas,coloradas, verdes,amarillas ,yo-
••fildoi. tras texidas d e diuerfas colores.Traia 
e n las manos ramilletes d e rofas,o v e 
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t a l l G s depluma,o deplumay oro,mu 
chos venia por manera de gala,y bra-
uozidad , metidas las caberas ppr ca-
beras de aguilaSjtigreSjy. cay manesjy 
otros fieros animales:lieuaua?o fo bre: 
el b r a ^ o derechoj o fobre los ombros,. 
alguna diuifa de oro3pla,£a, o.ricas plu 
mas. luntauáfe aeí le bayle,no mi lhó 
b r e s ^ o m o dizeGomara,pero mas d e 
o c h o mil,q eftos caíi fe juntaron e n el 
jurameto del Rey donFelipc .IL yuan 
por fas hileras,fegu Ja cantidad d e la 
g e n t G ^ e q u a t r o e n q u a t r o , o defeys ° ^ T ™ £ 
cnfeys,ode o c h o . e n ocho,© mas.Los j u m a u á c a 
feñores, y-q eran mas principales an- el bay1Cé 
dauan junto alos. atabales,y tato mas 
cerca cada vno,quanto mayor feñoir: 
baylaüan e n corxo, Vnas vezes traua-
dosxitlas manos,y otras fueltos,vnos 
en pos de otf os motiiendo a vn tiépo 
el pie o la mano:guian dos q fon fucí-
tos,y grades danzantes, todos los de 
mas hazen y dizen lo f | aquellos, fin 
fa l tar cóp as: cátau an,a.quello s,r efp o n-
diatodo .el corróalos poftreros quan 
do-los dáfantcs-.fo'n.muchos, hazé vn 
compás mas,par^ ygualar a los prime-* 
r-os,y todos a c u d g na .variépo, tarda 
mucho en eíla d a n t a s , porq fuelen da 
zar quatro o cinco horas fin cáfarfe: 
vnas vezes fi cantan romances, can-
tan defpacio, y comgrauedad , y fi o-
tros cantares mas apnefía,y co masie 
g p z i j O j a u i u a d o la da^a: laqualcomo Como tm 
dura táto,falen algunos abeuer, o def h n d o . 
canfar,fin hazer falta al copas, torna-
do al boluer: quando lc§ parece algu-
nas vezes anda fobre falientes ciertos 
truanes, diziendo gracias, y contra-
haziendo a otras naciones en el tra-
je y lengua, hazíendo del borracho, 
Ioco,o vieja, mouiendo defta manera 
a rifa a los circunftates; Es mas de ver 
cftebayle que la zambra de Grana-
da^ fi mugeres le hazen es mas gra-
ciofoy ,viftofo,y hazenlomuy pocas 
"vezes, y.(efto en fecreto por fu hone-
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ftidad. Dizenquelas mugeres que 
Motezuma tema, que eran las mas 
herntoras,y las mas nobles de codos 
íusReynos,-porhazerleíieíta danca-
uan della manera^ o en los jardines^ 
en la fala^in qae oír o lo v le í le /mo e-
ran algunos muy priuados. 
dclamederabien labrada,y entalla-
da: de cedros, palmas, cypreíles, pi-
nos, y otros arboles, hechas en ellos 
algunas figuras de animales, como l l 
tuuieran los inílrumentos que nue-, 
ftros entallado res. Las cámaras pin-
tadas, y efteradas muchas dellas,en-
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O (IDO 
pe la grandeva del Palacio 
de Mote&umay otras co 
fas que mófiramnfu Rea-
le&dy granfpder. 
R A tan gran Princí 
pe y feñor en codo, 
Motezunia,que nin-
guna cofa tenia,o pa 
ra fu íeruicio, o para-
ái contentamientOj 
que no fucfle Real , y digna de tan 
gran reñor,y para recreación y gran-
deza , y para entrar en ellas v te-
ma muchas cafas. Yporque drfcur-
rir por todas, feria ttiuy largo, no di* 
re mas de la de fü':lmbitacions la qüal" 
en fu lengua llaman tepac, qae quie-
tagrSácri dezir, Palacio y cafa Real : tenia 
del raiacio 7 \ ' r 
Real a Mo veynte puertas, que todas por lu or-
den falian a la placa, y calles publi-
cas, tres patios muy grandes: en el 
vno auia vna muy linda fuere de mu 
cha aguada qual por fuscaños deba-
xode tierra,yuaa otras partes de l 
cafa. Auia muchas falas de a cien apo 
fentos, d e a veynte y cinco y treyn-
ta pies de largo j y hueco, y cien ba-
ños . E l maderamicnto era menu-
do fin clauazon ,muy fixo yfuerte:q 
no poco efpantó a los Caftellanos, 
Las paredes de marmol, jafpe, pór-
fido, piedra negra, con vnas betas 
coloradas,como fangre:piedra blan-
ca, y otra quefetrasluce.Los techos 
tezait) a. 
tapizadas de ricas telas, de algodón, L< 
depelode conejo, yde pluma. Las rTuúT^ 
camas no refpondian ala foberuia cio P int«-
dela cafa y adere^ della, porque. ¿aS'ycUera 
eran pobres y malas: eran de man-
tas fobre efteras, o fobre heno, oef-
teras folas: las mas delgadas, pueftas' 
fobre las nías gf ueífas: porque en a-
quel ticmpo,poco regalo y policia te 
nian los Indios. Agora algunos de 
ellos que fon rico^vfan algunas ca-
millas de madera, cort vn colchón, 
y vnainanta, que tienen por mucho 
regalo. Dormían p ocos hombres en B l numero 
eftacafaReal.Auia milmugeres:aun ^ mugeres 
i - i n queauiaea 
que o tros dizen que tres mu, y cito & pa iac ¡0 
fe tiene por mas cierto,entre feñbras, S-c»1' 
criadas , y efclauas . Las feñoras hi-
jas de Caualleros^qué eran muchas y 
muy bien tratadas, tomaua paraíi 
Moteznma, en efpecialjias que bien 
le parecian vy las otras daua por mu-
geres a fus criados \ y a otros cauallc-
rosyfeñores. Yafsidizen que huuo 
vezesque tuuo ciento y cinquenta 
preñadas a vn tiempo: las qualcs a 
perfuafsiondel diablo mouian, toma 
do cofas para lanzar las criaturas, pa-
ra eftar deíembara^adas, para dar fo-
laz a Motezuma,o porque fabian que 
fus hijos no auian de heredar. Tenia Con ^ 
cftas mujeres muchas viejasporeuar recaco eib 
i • r l u nan las ma 
da,que jamas le apartauan dellas,no ^"esCI1ei 
dexando que aun las miraíien los ho palacio 
bres: porq áfsi Motezuma, como los Rca1' 
Reyes fus antcpaííados, procuraron 
enfu cafa toda^honeftidad: y cafti-
gauan nguroíamente qualquiér de-
facato,y defuerguenca que en ella 
fucedieflTc-.y muy raras vezes acon-
tecía 
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recia cfto. Teman eftas feñoras muy 
gran Teruicio de mugeres ,andauan 
a í'u modo ricamente aderezadas, la-
uanfe muchas vezes,porqüe era M o -
tezuma muy amigo de limpieza, 
Eieicudo de armas que eftauaa 
la puerca del palacio , y que trahian 
las bandares dc Mocczuma y de fus 
antepaliados,era vn águila, abatida 
a vn tigre, las manos y vñas,pucf-
tas como para hazer prefa; algunos 
-IfóSFc» dizen que es grito, y no águila, afír-
u pu";3 mando que en lasíi-erras de Tcgua-
dcipalacio cariay grifos ^ y que defpoblaronel 
valle de Auacatlan, porque comían 
a Jos moradores del. En confirma-
ción deílo dizen, que aquellas íierras 
fe llaman Ciutlachcepetlde Ciutla-
chtli,que es grifo como león . N o a y 
deílo muchacertinidad^mas de lo q 
ellos dixero j porq hafta agora nunca 
Quennnca ios Caílellanos han vifto grifos ento 
¿ o s . han ^ a ^a tieiTa,aunque los Indios los mof 
Tiftogrifos trauan pintados en fus antiguas figu-
ifpaña"3 ras: t:ienen vello y n o pluma, y dizen 
que eran tan rezios y fuertes,que con 
las vñas y dientes quebrauan los 
hueíTos délos hombres, y délos vena 
dos por grandes; que fueíTen. Tiran 
mucho aleon,y parecen aguilarpinta 
uanloscon quatropies,con dientes,y 
con vello, que mas aina es lana que 
pluma,con pico, con vñas , y alas con 
que huelan. En todas citas cofas ref-
ponde k pintura a nueílra efcritura,y 
pinturas de manera, que ni bien es a-
ue ni bien beftia. Plinio y otros natu-
rales tienen por burla lo que fe dize 
de los grifos , aunque ay muchos 
quencos y fábulas dellos. De noauer-
losvifto los nueftros ,infieren,y tie-
nen por cierto,que defde el princi-
^ f e Pío ^c ^ y ^ 0 ^ " ^ los Indios de 
Masen nueua Efpaña,el demonio fe boluia 
^.ymu ' en aquella figura,como haziaen o-
^porac tascan brauas,y tan elpantoias co-
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mo aquella,Tambicn auia otros íeño 
res que trahian por armas efte grifo, 
volando con vn cierno en ias vñaSjO-
tros le trahian fobre otros fieros ani-
malcsjtanto le tenían por fuerte y ef-
paneoíb. 
.Tenia Motezuma cerca del pala-
cio vna muy hermofa cafa,de mu-
chos y buenos apoíentós, con granr-
des .corredores en quadro, leuanta-
dos fobre ricos pilares de jafpe, todos 
de vna pie^a . Auia otros corredo-
res mas viftofos y ricos que eftos, que 
caían a vna muy grande huerta:en la G r a n d e z a 
qualauia diezeftanques o mas, vnos ^ J ^ f . 
de agua falada para las auesdemar, t anques ,y 
otras de dulce para las del rio' y la- )aríl5ncs» Y 
, f i . otras co las 
guna : los quales baziauan, y hen-
chían muchas vezes para la limpie-
za de la pluma: andauan en ellos tan-
tas aues que no cabían dentro ni 
fuera: eran detan diuerfas maneras 
de pluma y forma, que pufieron en 
admiración a los nueilros , la pri-
mera vez que las vieron : los qua-
les cdn fer de diferentes tierras de 
Cañilla, donde ay, comb de otras co-
fas gran diuerfidad de aues ,eftraña-
ron tanto ellas, que muchas dixe-
ron que parecían a las rtueftras,las 
de mas que eran de muchos géneros 
y efpecíes,no conocieron, porque 
jamas hafta entonces , ni las auian 
vifto nioydo dezir. Era tanta la fó-
licitud conque Motezuma manda-
ua curar eftas aues por la pluma, que Tcn!afg^ 
a cadaluerte dellasfele dauaelpaí- l asauespot 
to y cebo con que fe mantenian en l a p l u m a . 
el campo, con yerua,con pefeado, 
con otras aues , confgrano jfrifoles, 
may z,y otras femillas,del pefeado, era 
lo ordinario diez arrobas , que ro-
manan en las lagunas de México, 
a algunas aues dauan mofeas , y o -
tras fabandijas, que era fu comida: a-
uiapara e^  feruicio delias trezientas 
per-
pcribnas y mas , vnos limpiauan 
ios eftartqucs,-oxfos pefcauan , otros 
les dauan de comer, otros les eípul-
gauan,.otros giiardauan los hueuos, 
otros les echauan quando eftauan 
cluecas, otros les curauan en enfe '^-
mandojOtros en tiempo de caloí les 
quitauan las plumas mas delgadásí 
para que fe liazia tanta cofta y d i l i -
genciajiazian dellas ricas mantas^a 
pizes,y rodelas^plumageSjO inofquea 
dores y otrus muchas cofas, con oro, 
y plata entretejida: obra cierto bien 
viílora y muy eftraña* 
c 4 p i r . x 
De lo que auia en la capi de las 
Aues. 
V Í A otra Cafa ccrcíi 
de la referida, tambié 
muy cumplida, y de 
muy h ermofosfqu ar-
tos, Uamauafe tambié 
la cafa de las A.ues,n o 
porque en ella huuieíTe mas qué en 
la otra, ílno porque eran mayores, 
mas nobles y de otr D gencro,porquc 
eran de rapiña, para ca^ar con ellas: 
curauanlas hombresfabios en aquel 
meneí ler , con tanto cuydado ,quc 
mas no podia fer. Yua algunas vezes 
masae í l aca faMotezuma ,que a las 
otras,por fer cofa mas rcal,a ver eftas 
aues:deceniafc preguntando a los ca 
cadores,y alos que teman cargo de 
ellas muchas cofas vy muchos fecre-
tos,que holgaua defaber del arte de 
la cetrería; y tenia razón , porque ay 
oy las mas y mej ores aucs, que en to • 
daslas otras partes del mundo. Te-
nia efta cafa muchas falas altas,cn que 
eftauan hombres,mageres,niños, al-
binos todos blancos ,0)0$ y cabellos 
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de fu nacimiento, como en Caftilla. 
Y lo que mas es de marauillar, que 
enlaNueua Gal iz ia , en vn pueblo 
que te dezia Pocól, nació vn niño,hi-
jo de negro, y negra, blanco en todo 
mas que lanieue,confus pafas en la 
cabera, y las demás faciones muy de 
negro;y novia de puro blanco.Yde-
ziá qcn Guinea auia afsi otros niños ua ctilz^ 
Blancos,y que los hijos dellos nacían í!aciovnni 
negros 4 como fus agüelos: era mila- y ní¡r«,fo0 
gro nacer afsi,por acaecer raramen- Manco.' 
ce: porque toda la demás gente tiene 
color de membrillos cozidos. 
Auía en otra fala Enanos, corco-
bados , quebrados,contrahechos,y 
monftruos, que los tenia en mucha 
cantidad por fu pafatiempo. Y aun 
dizen que para eíte fin los quebra-
iian y engibaua defde niños, quando 
eftauan mas tiernos : diziendo que 
e^n la cafa de tari gran Rey,para gran-
deza fuyá auía de auer cofas que no 
fe hallaííen en las cafas de otros Prin-
cipes. Cadaimancra de eftos ena-
nos y monftruos, cftaua por íi en 
fu fala y quarco,con perfonas que cu-
rauan dellos, Auia enías falas baxas 
muchas jaulas de vigas muy fezias, ^ J^ JJJ 
en vnas eftauan leones, en otras ti-de cftauálos 
gres, en otras ofos, en otras on9as,en ^™*-
otras lobos: y finalmente no auia fie» 
ra, ni animal de quatropies, que allí 
no eftuuicíre,para folo fin de dezir, 
que era tan poderofo el gran feñor 
Motezuma, que aun las fieras, y los 
fieros anímales tenia redidos y encar 
celados en fu cafa: dauanles decomer 
por fus raciones, gallipauos,vcnados, 
perros, y cofas de ca^a. Auia afsi 
mifmOjCofa c i e r t o bien nueua,cn o-
tras piezas, grandes tinajas,barreños: 
y femejantcs vafijas con agua, o con 
tierra,en que fuftentauan y mante-
nían culebras, mas grueífasque el 
muslo, viuoras q fon eneftremo gran 
des, 
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deseos cocodrilos, que liaman Caima 
^¡jtaa5 nes 0Agarros de agua , o í r o s lagartos 
l ^ * * * y lagartijas yferpientes de tierra y a-
::!{aieS' &ua>í:an ^rail"s Y p o n ^ ó ñ o i a S j q u e con 
™ • íola la vi^a efpantauan , a l o s que no 
cenian mucha coítambre de verlas, 
y tratarlas: dauanies de comer por ma 
ncra eítraña, porque algunas auia de 
fu natural condición , tan fieras y 
crueles , que no bailaua de criarlas 
defde pequeñas para amanfarlas. Los 
paxaros de rapiña, que dixe , eftauan 
en otro quarco, y por el patio en xau-
las de palos rollizos, en alcándaras 
de toda fuerte, como alcotanes, ga-
uiiaiies, milanos , buytrcs , azores, 
halcones, nueue o dieiz;.maneras de-
llos, muchos géneros de aguiias,en-
tre las quales auia cioquenra , ma-
yores harto que las mas caudales de 
Caílilla, y que de vn paftocomía ca-
Uíttaiáfc da vna dellas vn galio de papada a-
whas a- uc muy grande. Eftauan citas agui-
^ las por fifi apartadas vnas de otras: te-
man de ración por cada día todas ef-
tas aues quinientos gallos de papa-
da : curauan dellas trezientos hom-
bres de feruicio , fin los ca9adores que 
eran infinitos. Ama águila entre ef-
tas tan crecida , y de tan diforme^ 
garras y pico, que ponia miedo mi-
rarla. Mucho deípues huuo vna en 
elTlatelulco de Mexico:(dizcn que 
quedo deíde efte. tiempo ) de tan 
.disforme grandeza > que no íblamen-
-te los Caftellanos, pero los Indios la 
•yuan av:er por cola marauiliofa: co-
V , vn miafe vn carnero de vna comida. 
JJ f^c Muchas otras aues eftauan en aquel 
guarro que los Caftellanos no cono -
'Comida cian,pero los Indios dezian fer to-
das muy buenas paracac^ylo mof-
trauan en el talle , vñas y prefa que 
tcnian. 
Dauan a las culebras la Tangre de 
-las perfonas muertas enfacriíicio ; la 
qual chupauan y lamian : y aun co-
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mo algunos dízcn fe Ies cchaua do 
la carne : la qual también comían los 
lagartos de tierra y agua,y por efto 
ie criauan de cípantoíágrandeza.Los 
Caftellanos no lo5 vieron,pero halla-
ron el fuelo quaxado de tanta fan-
gre ,. que metiendo por el vn palo 
temblaua , y hedía tan terriblemente 
aquel lugar , que no ama quien lo 
íufrieííe. Era mucho de ver e!bu-
llicio de ios hombres que entrañan 
y íalian cii efta cafa, y que andauari 
curándo las aues, animales,y ferpien-
tcs. Los Caftellanos fe holgauan mu-
cho de ver tanta diueríidad de pá-
jaros , tanta braueza de beftías fie-
ras, y el enconamiento délas efpan-
tofas ferpientes , aunque no podían 
oyr de buena gana los cfpantofos fil-
uos dellas : los temerofos bramidos 
de los leones: los aullidos triftes de 
los lobos, ni los fieros gañidos de las 
oncas y tigres : ni los gritos de los o-
tros animales que dauan teniendo 
hí-mbre , o acordandofe que efta-
uan fin libertad par aexecuarfu faña. 
Los Caftellanos quando de noche o-
hian efte tan vario y diuerfo ruydo, 
al principio fe atemorizaron mucho, 
Ilafta que la coftumbre les quitó el 
miedo: afirmauan que eraran efpan-
tofo el rumor , que afsi gritando fe 
hazia que no parecía fino traílado del 
infíerno,y morada del diablo aquella 
cafa , y lo era , porque en vna fala 
de ciento y cinquenta pies larga , y 
ancha cinquenta,auia (fegunlos In-
dios afirraaron) vna capilla chapada 
de oro y plata, de grueffas planchas, 
con. gran cantidad de perlas , ága-
tas, cornerinasjefmeraldasjrubies^o-
pacios , y otras piedras preciofas,a 
donde Motezuma entraua en ora-
ción muchas noches , y el diablo 
le venia abablar,y fe le aparecía , y 
aconfejaua ,fegun la petición y rue-
gos que ohia. Los conquiftadores 
M u c h o s l o s 
hobres ejeu 
t a u á de las 
aucsjanima 
les y f c r p l l 
tes. 
C a f H l a a d é 
de M o t c z u 
ma entraua 
e n o r a c i ó n , 
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primeros dezian que no vieron efta vna , fi no muchas cafas depuradas 
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pilla, porque Motezuma y.uaíiem-
t>re al templo a hazer oración, podía 
icr ( como dizen los Indios ) que 
la: encubneíle á los Caftellanos , y 
no quiíieíie moftrar aquella rique-
z a , porque no iáacudiciaíTen : y üf-
ü dizen , que quando México Ce to-
mó , ellos miímos la deítruyeron, y 
echaron otras muchas riquezas en 
la laguna . Tenia también caía, para 
íblamente jos granos, y a donde po-
ner la pluma , y mantas de la renta, 
y tributos, que era cofamüy de ver. 
Csü a d ó d c Sobre las puercas auiapor armas vn 
fc p o n i á i a s conejo. En efta cala biuian ios ma-
jencas dcl yordomo<>, teforéros s contadores^ 
receptores , y todos los que tenían 
cargos y oficios en la real hazienda, 
y^noauiacafa deftas del Rey , don-
de no huuielle capillas y oratorios 
del demonio , que adorauan por á -
mor de lo que allí eftáua , y por 
tartto todos eran grandes , y de mu-
cha gente, de a donde parece quan 
íuperticioíbs eran , y por quantas ma-
neras quería el demonio fer adorado 
,y venerado. 
Capítulo. X L Délas cafas de 
armas \ de los jardines,jy 
Otras cofas. 
Reciauafctato M o -
tezuma de fer en 
toda manera de grá 
deza feñalado en-
tre todos los otros 
principes de aquel 
nueuo mundo, que 
ninguna coía dexó quede Reyfuef-
Te , que no la tumcíTc mas auenta-
jada que todos los otros : y afsi, co-
mo con las armas,y multitud de los 
fuyos, auia fujetado y vencido mu-
chos Reynosy Prouincias , tenía ,no 
para la guarda y limpieza de hs ar-
mas . E l blaíon que fobre las puer-
tas cfl:auapucílo.,era vn arco y dos 
aijauas, poique eíle era el genero de c, 
armas que ellos mas vfauan. Las ar- ^ l ^ -
mas que en eftas cafas auia eran mu- %*¿&^ 
chas , porque eran muy mo^os los Í3S ^ 5 -
que las vfauan , eran arcos , fle-
chas , hondas , langas , lancones, 
dardosjporras,fus efpadas, broque-
les ¿ y rodelas mas galanas que fuer-
tes,caicos, greñas, y bracaietes,no 
de hierro j fino de palo dorado, o cu-
bierto de cuero , y no en tanca a-
bundancia como las otras armas. E l 
palo de que hazían eftas armas era 
muy rezio jtoftauanlo , y a las pun-
tas híncaüan pedernal , o huefíb 
del pez líbica , que es enconado, y 
a eíla caufa es peor fu herida, o de o-
tros hueffos, que como fe quedan en 
la herida,lahazen caíiincurable , y 
enconan las efpadas de palo con a-
güdos pedernales , enxeridos por los La,e3Wji 
filos i bien encoradas y engrudadas 2IM armas 
con cierto engrudo^ de vna rayzque o^[ot Ir" 
llaman Gacotle, y de Teuxale, que 
es vna arena rezia ^como de vena de 
Diamante , que mezclan, y amafan 
con fangre de morciegalos, y otras 
aues: el qual pega, traua y dura eter-
namente j tanto que dando gran-
des golpes no fe deshazia : corta-
uan en lo blando quanto topaüan, 
pero en lo durorefurtían , como e-
ran los filos muy delgados , y de pe-
dernal : del qual tambiencon aquel 
betume hazían pungones , conque 
barrcnauanqualquíer madera, y pie-
dra, aunque tue í l evn Diamante,ayu-
dandofe de cierta agua que echauan 
en el agujero, como quien horadaper 
las.Las efpadas cortauan lancas,y aun 
peicuegos de cauallos a cercen.Dizen 
algunos que mellauan el hierre, ver-
dad es,que hazían feñal con la furia 
^ del 
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i )1 cieigolpc-.pci-D quebrauíife el filo, por 
que en íiin era de piedra. Ninguno c-
ra oíado traer armas por iaciudadjíb-
^ ' ^ ¡ ' l a lamen te las lleuauan alaguerra5o a la 
í í w c a ^ o en la guarda que hazian al rey, 
el qual en íieílas y días íeñaiados lia-
zia exercitar, a los cauaileros mo^os 
en ellas,paL"aquando fucile mencíler, 
y para animados ponia premios para 
los que mejor lo hizicííemhailauaíe el 
p re íen te , y aun algunas vezes tirana 
el arco,y efgremia la eípada5quc lo ha 
zia muy bien , y con mucha gracia, 
aunque muy pocas vezes por mage-
ftad. 
Tenia efte Rey aliende délas ca-
fas que fe ha dicho, otras muchas de 
plazerjCon efpacioíbsy grandes jar-
dines con íus calles chichas para el 
paíeo: eran los jardines de íblas yer-
bas medicinales,y olorofas, de flores> 
de roías,de arboles de olor, que eran 
muchos, mandaua alus médicoshi-
zieíTen experiencias de aquellas yer-
bas , y curaílcn a los cauaileros de 
fu cortCjCon las que mas tuuielíen co-
nocidas y experimentadas .Dauan 
c í los jardmcsgrancótento a los que 
cntraua en ellos por la variedad de fío 
res,y rofas q tenia, y por la fragracia y 
bué olor q de íi echauan, efpecialméte 
por la mañana, y a la tarde, era de ver 
el artificio y delicadeza con que ef-
tauan hechos mil perfonajes de ho-
jas^y flores,afsientos,capillas, y otras 
cofas que adornauanpor extremo a-
qucl lugar. N o confentiaMotezu-
ma que en ellos vergeles huuieíTc 
ortaliza,ni fruta,diziendo que no era 
de Reyes tener grangerias , ni pro-
uechos en lugares ;de fus deleytes, 
que las huertas eran para efclauos, o 
mercaderes: aunque con todo efto 
tenia huertas con frutales , perolc-
Xos,y donde pocas vezes yua. Tenia 
afsimifmo fuera de México caías en 
z)9 
bofques y parques de gran circuito, 
y cercados de agua;para que las falúa-
ginas nofalieílcn fucra,y laca^aeftu-
uicíTe fegura: dentro deftos bofques 
auiamentes,rios , y albercas con pe-
ces}conejcras,biuares ricos,y peño-
les en que andauancieruos,cor90S5 
l)ebres,zorras,lobos,y otros femejan-
tesanimales^ncuyaca^a mucho, y 
muy amenudo fe exercitauan los fe-
noles Mexicanos,hazian rodeo quan 
do quedan hazer vna ca^a Real, pa-
ra que toda , o la mas vinieífe adon-
de Motezuma eftaua , y fino eraef-
tar¡d.oallifuperfona,no fe ofaua ha-
zer rodeo. Otras vezes quádo al Rey 
le parecía yr co todos fus grades a cá o^m0 etl 
9a de monte era cofa de ver, como ^"fvf"5 
aorafehaze con los Viforeycs, que Mouzwma 
ocho o diez mi l Indios f y muchas 
vezes mas afsidos por las manos cer-
cauan quatr0,0 cinco leguas detier-
ra,dando Voces y filuos, leuantando 
y oxeando la ca^a, facandola de fus 
madrigueras,y cueuas3la echauan en 
campo rafo, donde eftauan los fle-
cheros, y las que tenían armas: en 
medio de los quales fobre vnas an-
das muy ricas , pueftas en ombros, 
eílaua Motezuma mirando a los va-
lientes queacometian las fieras , y 
como caíi a mano romanan los ve-
nados : cílauan al rededor del Rey 
muchos flecheros,que no fe menea-
rían devn lugar, pueftoscomo mu-
ralla , para que ninguna fiera rom-
pieíTepor donde el eílaua afsj fc-
guro miraualacada , porque no auia 
cauallos en que huyr . Eftas eran las 
ca9as,y deleytes del gran feñor 
Motezuma,cn que pocos, 
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Cap. X I L D e la Corte j guar-
da del Rej, J de los tribu-
tos. 
I en codas las cofas paí1-
fadas el gran Rey LMo-
tezuma tenia canta ma 
geftad^y grandeza, co-
mo de lo dicho parece , 
mucho mayor j como conuenia para 
conformar con las ocras cofas,la cenia 
en la guarda, y acompañamicnco de 
fuperfonaj porque cada día felá ha-
zian,feyícidncos íeñores y caualleros 
muy principalcsjcada vno el, que me-
St^com- nos C011 tres y quacro criados s y mu-
chos Con veynce y creynca, fegun la 
pófsibilidad y renta de cada Vilo: co-
dos crahian fus armas j y venían a feí 
enere amos y criados mas de eres mií 
perfortas,y muchos dizen mas de cin-
co miheodos comían en palacio dé lo 
que fobraua del placo Real, como ce-
gó dicho í los criados ni fubian ardua, 
n i fe yuan haílala noche, defpues de 
auei: cenado-Jos feñores cambien con 
fus armas,eftauan arnua,porla fala fin 
entrar adonde eftaua el gran feñotf 
quíTfc Mótezuma.Vnos fe paffeauánjauque 
eftaua cn la lo vfauan muy poco , otros que eran 
los mas cftauan femados en fus ban-
quillosjde quatro en quatro, y defcys 
en fcys,parlando enere cllosjy bien bá 
a p o r q u e era defacaco hablar aleo en 
la cafa Real : eran íinaímente cancos 
los de la guard^que aunque eran gra 
des los patios,placas,y falas,lo hinchiá 
codorno falca quien d i x O j d e los que fe 
hallaron prefences, que por a m o r de 
los caíí:ellanos,y por mayor mageftad 
y feguridad de Motezuma auia dobla 
do la guarda, aunque l o s m a s dizen, 
que aquella era l a ordinaria', porque 
los feñores q eftaua debaxo del Impe-
rio de Motezuma, que e r a n treynta 
•de a cien mil Y a í í a l i o S j y eres mil fe ñ o -
5 > 
E l rcfpeto 
c o n 
eftat 
cafa R e a l . 
no. 
r. 
res de lugares, y ocros muchos vaíTa-
l l o S j p e r í o n a s preminenecs, y de car-
g o s ; refidian en México por obligació fi 
y reconocimiencodel granfeñorcier rc5r:f5ci 
tociempo del a ñ o ^ cftauan can fuje- ^ MciUo 
Cos con fer cancos, y con cancos vaíla 
llos,que ninguno ofaua yr a fu cierra, 
y cafa fin licencia y voluncad del gran 
fcñorsy fiyuan dexauanalgUnhijo,o 
hermano por feguridad, que no fe al-
Szarian: y a efta caufa ceñían codos ca-
fas en la ciudad de MexicoX)edondc 
parece clara la violencia de aquel Im-
perio,puesescicrco que el Rey natu-
ral es amado y querido de tal manera 
de losjfuyoSjqíinofueíTe por el anco-, 
ridad Real podría andar,y dormir fin 
guardabas puertas abiercas. Efta era 
la guarda de caneos y can principales 
feñores qucMocezumaeenia,obede-
cido mas por cemor, que amado por 
Rey naCural. 
Tenia tanfujecosa fus vaílallos, 
y canáuaííaliadosalosque de nueuo 
fujecaua, que ninguno áuia por gran CoiIlotti. 
feñor que fucile, que no le cribucaíTc: bimuan» 
los feñores y nobles le pechauan cri- MotcluBU 
buco perfonal,afsiftiendo en la Corte 
lo mas del ciempo del a ñ o , gaftando 
allí fus haziendas, con que no poco a-
dornauan la Corcery fi fe ofrecía guer 
ras,los feñores eran los que primero 
yuan a ellas, por la obligación perfo-
nal que ceñían, en las qüales gaftauan 
mucho mas que en la corec^orque fe 
preciauan de licuar mas gence confi-
go,y de hazermas feruicio del qeran 
obligados dos labradores que llaman 
mafcegoales,era caíi iníinieos, porque 
la principal grangeria que ceñían era 
labrar los campos:eftos cributauanco 
fus perfonas y bienes ,efta era la d i í f c -
rencia que auia enere nobles y pechc-
ros,que los pecheros e r a n en dos ma-
neras, v n o s r e n t e r o s , que arrédauan 
de o t r o s las heredades,a los qualcs pa-
g a u a n las rencas dellasry d e m á s defto 
tribu-
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tributaucin de lo qate les queJaua, 
la mayor parce al Key . Auia otros 
pecheros, que labrauan íus hereda-
des, y pagauan cadá aíío de rodólo 
que cogían, de rres hanegas vfta, y 
de codo loque criáuan de eres vno. 
Las femenceras eran mayz , frifo-
les, y ocras femillas . L o que cria-
^^ ueco- uan eran ílis perros , gallinas , aúes 
i,s cráíus ¿e p|Uína:) conejos : ocros eran ofi-
lolSo5' cíales que labrauan oro, y plata | y 
piedras; entre los quaíes auia algu-
nos muy primos. Los inftrumencos 
con que labrauan eran de piedra, co-
p.i<i«cco fa bien nueua para, los Caftclla-
[¡rmctcá nos: otros cracauan eií fal, miel, man-
deres. tas, plumages, algodón ^ cacao, ca-
matli,y haúas.Y e á todas frutas, y 
hortalizas, de q príncipálnilte fe fiif-
tentauan, y mantenían los rente-
ros ; porgue arriba dixe , que paga-
uan por mefes, o por años , lo que fe 
obligauan > y porq era mácho los Uá-
mauán efclaüos, porque tributaüaá 
dos vezes, y quañdo comían hueuos 
le.i parecía que el Rey les-házia gran 
mercad I y eftauan tan oprimidos 
que fe les taílaua lo que auián de co-
mer,y lo demás era para el Rey. 
Veília a cfta cáufa muy pobres pa-
ños,'/ fí-áalmete nóálcan9aüáh, ni te-
nia mas de vna olla paracozer yeruas, 
vna piedra o dos para moler fu mayz, 
y vna eftera para dormir: y no fo-
lamente dauan elle pecho los ren-
teros y pecheros \ pero aun ícruian 
conlas perfonas todas las vezes que 
el gran feñor quería , en tiempos de 
guerra y ca9a. Era filialmente tatito 
ptlfeno- el feñono, que los Reyes de México 
^ y í ^ nenian fobre ellos, que callauan , aun 
^rico, y que les tomáífen las hijas, para ló que 
quificífen, y los hijos: y poreftdde-
V¿ A' zianalgunos, que de tres hijos que 
cada labrador tenia, daua vno para 
facriflcar. L o qüal aliende ; de que 
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faera demafiada crueldad , no per-
miceriaque tanto fe poblara la tier-
ra, y afsi es falíb , por lo que dcfpues 
fe fupo .Porque los nobles, ni feñores, 
no Comían carne huniana fino era fa-
crificada,y eíta era de hombres efcla-
üos preíos en guerra : porque por 
marauilla facriíicauan al que íabian 
que era noble. Eran crueles cárni-
2erós , y matáuán entre año mu-
chós hombres, y mugeres, y algu -
nos niños ,aunque no tantos,como 
dízen - y ellos eran hijos de efclaüos, 
y perfonas condenadas, o á deftíerro 
pe'rpctuó, o a feruidumbre.Todas las 
rentas y tributos trayan a México , á 
cueftas , los i|Ue no podían en ca-
noas, alómenos crahian todo lo que 
era menefter , para mantener íá cafa 
de- Mocezuma; lo demás gaílauan 
con Toldados , o trocauanlo a oro, 
plata , piedras, joyas, y otras cofas 
que ios Reyes eftiman , y guárdan 
en fu recamaras 5y teforos. Eftá era 
Ja manera de tributar de los vaíla-
lío's: de Motczuma,que con las oprc-
íioncs que he dicho pádecian otras-
y dezia Motezuma que eran necéífá 
rias,para tenerlos fugetos en paz^y jd; 
fticia : fegun eran de fu natural mal 
ihelínados. Ahora qüc eftandebaxd 
de la corona de Caftilla , fon tan 
libres, y trataiife también los muy 
pobres , y de Báxa fuerte como en-
torices los muy nobles: porque es tan 
poco lo que tributan , y tantas las 
grangerias en que con los Cafteíla-
nos fon aprouechádos , que viften 
mantas de algodón, y comen muy 
bien , y fi de fu natural condición, 
nofueífen tan apocados, tan holga-
zanes, y amigos de borrácheras : fe-
rian muy vicos , y la tierra feria muy 
enoblecida,porque fon muchos, y 
en la tierra , queriendo trabajar ay 
grati aparejo para ello 1 E l tiempo 
Q L Q ^ dará 
La crueldad , 
de ¡ o s Ini-
dios en e l 
f a c r í ñ c a t 
hembreso 
M o t e z u m a 
por b u é i g o 
u iernq te-
n i a fus v a -
fallos en . 





¿ara adelante a cntcadcr lo que con-
uiene hazer en cfto 3 aunque ya tuera 
bien auerloremediado; pero ha que-
rido los Reyes de Caílilla,lobixlleuar 
les muchojpara que entiendan la di-
ferencia que ay del tiempo de fu ido-
latría , al de gracia en que viuen. 
Capit. X I I L De como fe reco-
gían las rentas Reales de la 
grandeva de Aíexico, en 
tiempo de idolatría, 
L MQdo,y manera de 
recoger las rentas rea 
les, era que en Mexi-
.co auia troxes, grane-
ros , y cafa en que fe 
fe%z&fr**^^ encerraua el pan, y 
vn mayordomo mayor,con otros me 
ñores que lo recibian, y gaftauan por 
• G o n c i e r t o , de cuenta de libros de 
pintura, dedonde auia tanta cuenta, 
.y r a z ó n , q u e era marauilla. En cada 
pueblo auia Rcgidor,a manera de A l -
guazil, trahian vara en vna mano, y 
vn ventalle en la otra,en feñal que era 
. oficial Real. Era eftc vn genero de 
1 ^ ^ ° hombres muy aborrecible a los tri-
' l o s rccaada butarios, porque eran infolentes^ y 
aores aibs maleftosen el pedir los tributos :y 
acrecaos 1 1 1 
R e a l e s , tratauan mal de palabra, y algunas 
vezes de obra, a l o s tributarios. Ven-
gauanfede aquellos,a quien tenian 
odio : focolor de recoger las rentas 
acudían > y dauan quenta con pago 
de lo cogido, y gente que empadr.o-
nauan, en fu prúüincia ,y partido que 
, tenian cargo ; acudian todos a los 
Mayordomos, y Contadores mayo-
resde México, f i trahian mala cuen-
ta, o p o r engaño morianpor cllo^ y 
aun eran caftigados l o s de fu linagCj 
como parientes de traydores: y a cfta 
SQtfl 
•aa oani 
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caufa eran tan folicitos, y diligentes ' 
que prendían a los tnbutavios haita 
que pagauan, y fi cftauan pobres oor 
enfermedades los efperauan a que fa n 
nos ganaüen el tributo , fi por hol- lígcndaj 
gazanes los apremiauan duramen- ^ m 61 
te : en fin fino pagauan a ciertos pía-
zos que les dauan, podian tomar a 
los vnos, y a los otros por efclauos, y 
venderlos para la deuda, y tributo, o 
facrificarlos. Tenia también el Rey 
muchas prouincias que le tnbutauan 
cierta cantidad de cofas, a manera 
de parias , üceonociendole por fu-
premo feñorjpero efto era mas honra 
que prouccho. 
Defta manera tenia Motezuma 
grandes rencas, con que íuílentaua 
fu cafa, y mantenía la gente de guer-
ra con cxcefsiuo gafto, y lefobraua 
gran parce para aumentar cada dia 
fus teforos: y fuera defto no gaftaua 
.nada en labrar quantas caías que-
da por funtuofas que fucilen, por 
que ya de mucho tiempo acras ef-
tauan , diputados muchos pueblos 
cerca de Mexico,que n o pechauan ni 
contríbutauan en otra cofa, íino en \* 
hazer las cafas, repararlas, y tenerlas JupaMbi 
.fiempreenpie,acoftafuya propia,po- fabiicasica 
mendofu crabajp,pagando,alos ofí-
cíales, y crayédo arraftrando, o acuef-
tas la piedra,la cal, la madera j y to-
dos los ocros macerialcs.Tenian eftos 
también ( que no era pequeña mo-
leília) cargo de proueer abundance-
;mencc , de quanca leña fe quemaua 
en las cozinas, cámaras, y braferos 
de palacio, que eran muchos,y auian 
mene í le ra loque dizen, quiniencas 
cargas de camemes que fon mil arro-
bas^ los dias del inuierno,aunque no 
es muy afpero, mucho mas: para los 
braferos,y chimineas del Rey,crahian 
cortezas dcenzina,y otros arboles, 
fue^o : y por di-
ferenciar 














ferenciar la lumbre que no fuefle co-
mo la de los ocros^ue eneí'co cían 
grandes liíbngeros , o porque como 
otros dizen jtrabajaílen mas los que 
hazian leña. Tenia Motezuraa cien 
Ciudades grandes,caberas de otras 
cantas prouincías, deílas lleuaua las 
rentas,tributos, parias, y vaíTallage, 
donde tenia fuercas, guarnición, y 
Teforeros del feruicio y pecho. Ef-
tendia fu feñorio , y mando de la 
mar del Norte, haftalá del Sur, y mas 
de duzientas leguas por la tierra a 
dentro: aunque eri medio aüia algu-
nas prouincias , y grandes pueblos, 
comoTlaícala , Mechoacan, Pánu-
to,Tecoantepec, que eran fus ene-
migos , y no le facauan pecho, ni fer-
uicio , aunque le valia mucho la con-
tratación, refeate , y trueque que con 
los vnos , y los otros tenia quando 
queria , porque abundaua de lo de 
mas, y mejor q para fus cotrataciones 
era meneíler. Auia en fu Señorio muy 
cerca 3 Mexico,otros íeñores y reyes, 
como los deTezcuco y TaciiDa, que 
nole dauan.nadajfmo la obediencia, 
y omenage; eran de fu íangre, y lina-
ge,y los Reyes de México no cafauan 
a fus hijas con otros que con cllos.Lo 
qualcra caufaque Mocezumaera ma 
yor íciior,mas tenido,y reucréciado. 
Eílaua la muy grande, e muy infi-
gne Ciudad de Mcxico Tenuchtitla, 
quando los Gaftellanos entraron eii 
el miímó fitio que ahora efta , y fo-
breagua, y íirio era por las calcadas 
no fe podía entrar , íino en barcos. 
Tenia fefenta mil cafas, las qualcs no 
tiene agora: aunque fon muy gran-
des las Doblaciones, que ílruen como 
de arrauales, que a b i j a n lo principal 
déla Ciudad, y habitado de Gafte-
llanos , como adelante fe dirá. L ia-
manfe eftas dos poblaciones ; la v-
iia Santiago Tlatelulco , y la otra 
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México. Las cafas del gran feñor 
eran muchas, como Ib "ha dicho , y 
muy grandes que reprefentau.m el 
poder grande , y mageílad de fu 
inorada. Las de los feñorcs ,y corte-
fanos , también eran grandes ; y 
muy buenas,cada vna con vergel, y 
baños , y otros deleytes, que para fu 
contento teman. Las de los otros 
vezinos^cran chicas , baxas , y ruy-
nes , fin puertas , ni fm ventanas, Como- ¿r| 
porque no queria el gran Rey , qué las cafas 3 
tueíien mayores, para que en todo fe los!Í!:idios' 
diferenciaren de los nobles: ahora 
el que mas puede mas prefume , y 
mas lo mueftra. En las cafas, por 
pequeñas que eran pocas vezes 
dexauan de morar dos , quatro y 
feys vezinos i y afsi era infinita la 
gente, porque como no teniantnc-
nage,rii otro aparato de cafa, don-
de quiera cabian muchos. Quando 
falian al campo, o algún facrificio, 
y fiefta parecía infinita genrc,que no 
auia quien pudieíle dezir , donde 
fe acogía tanta : parecia eílá C i d - QueMcx.i? 
dad mucho a Venecia , en quanto rauchTa* 
a fu íitio , y fundación : y era tan fenecía, 
grande como dos vezes Milán, auá 
que en la fortaleza de los edificios, 
alcura, y parecer ,hazia mucha ven-
taja a Venecia : todo el cuerpo def-
ta Ciudad eftaüa fobre agua. Ten ía 
tres maneras de calles,anchas y e £ 
paciofas : las vnas eran de agua, fo-
ia con puentes, las otras de fola tier-
ra • las otras de tierra, y agua, por-
que la gente de a pie andauan 
parte do auia tierra , y la otra por 
el agua con canoas. De manera 
que las mas de las calles, por la v-
na parte , y por la otra tenian ter-
rapleno , y el agua yua por me -
dio . las calles de agua,de fuyo eran 
limpias, porque no echauan immun-
diciaj en ellas.Las cierra barrían muy 
Qj^V^ z amenudo 
Hiíl:. ele las Indias Occid. 
a menudo. Cáfi todas las cafas teman 
dos puertas j v»aíbbre la calcada, y 
la otra íbbre el agua , por donde íe 
mandauúiyaunq toda efta gran Ciu-
dad eílaua fundada fobre el agua, 
los moradores no bcuian della por 
í'er algo grueíla, y a eíla caufa trayan 
D c ( j o n d c eia2;Ueli0brevnacalcada, defde vna 
que fe be legua,de vna fuete que fe llama Cha 
u b é la c u p L j i t e p e ^ quenaceen vna ferrezue-
la3al pie dclaqual eítan dos eftatuas 
de bulto , labradas en la peña, con 
fus rodclas,y l a n 9 a s de Motezuma, y. 
de fu padre ; fegun muchos dezian. 
Trahian los Mexicanos , eíla agua 
por dos muy grueíTos caños,hechos 
de tierra muy pifada, tan tuerte co-
mo piedra , y nunca venia fino por 
el vno de los dos caños , porque 
quando el vno eílaua fuzio , ylegu-
mofo, echauan el agua por el ocro,'y 
afsi corria el agua, mas clara que el 
cryftal. Dcfta fuente beue toda la 
Ciudad, y fe proueyan todos los ef-
tanques , y fuentes, que auia mu-
chas por las cafas principales: y de 
ciertos caños de madera, por don-
de corría fobre lazequias. Muchos 
Indios recogianagua en fus canoas, 
que vendían a otros : y efte era fu 
T c n t a eler ^ ^ P 0 1 ' el qual pagauan ciertos de-: 
to derecho rechos afuRcy. . 
e l R e y fo Eftaua la Ciudad repartida en fo-
bre el apua , i i . 1 1 1 
que fe y en los dos barrios, que al vno llamauan 
dia' Tlacelulco, y al otro México, ado n-
de moraua Motezuma:que quiere 
dezir manadero, y era el mas princi-
pal , por fer el mayor ,y por morar en 
el los Reyes, fe quedó la Ciudad con 
cíle nombre 5 aunque elproprio , y 
D c c l n o m antiguo que tenia es Tenuchtitlan, 
1 51 c 
entre los Indios de México, nuch-
tli , y el árbol nopali , el quai ^ 
caíi todo hojas, el color delhs es 
verde , y el de las efpinas pardo: . ^00'^ 
nace vna hoja de otra , y plantan-
dolas crecen , y engordan tanto, 
que vienen a fer arboles, y no fo-
lamente produze vna hoja , otra 
por la punta, mas echa otras por los 
lados .En la tierra dé los Chichimc-
cas, que es fteril, y falta de agua, 
les firue de mantenimiento y beuida, 
porque comen las tuñas ,y beuenel 
zumo de las hojas. La fruta es a 
manera de higos • aunque no de la 
color , porque el hollejo es delga-
do, y de dentro eftan llena de gra-
nitos. Las tunas fon mas largas, 
coronadas como nifpolas, vnas ver-
des, y otras coloradas, y otras mo-
radas, y otras amarillas: las blancas 
fon mejores que las otras , huelen 
muy bien, y es muy fabrofa fruta, 
muy frefea, para de verano. 
Capit X I I 1 1 . De donde to-
mo efia gran Ciudad elnom 
brePj de [ t i fitw. 
K ^fü que figniííca Tuna en piedra, y de 
d c n i ú s c i ó Nuchcl i , que quiere dezir el árbol, 
fiafsi fe puede llamar , o cardo , poi-
que es efpinofo, aunque de diferen-
te color: Ucua eíla fruta, que en la 
lengua de Cuba fe llama tuna : y 
Y A L G V N O S 
que dizen , que eíla 
3 gran Ciudad tuuo fu 
nrimer nombrc.delu , . 
4 . r 1 J Otra dcA-
pnmero rundador ; uacjoa del 
qucfucTenUch , H - nombre^  
jo íegundo de Yztamixcoalt 5 cu -
yos hijos , y defeendientes , def-
pues poblaron eíla tierra de Anauac, 
que al prefentc fe llama, y llamara 
ficmpre nueua Efpaña , también di-
zen otros que fe llamó Tenuchtit-
lan , por las tunas de grana , o co-
chinilla , que nace en otros gene -
ros de Tunales : nuchtli es el color 
^ la grana,tan fubido quelosCa-
ftelianos 
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ftcilanos Ic llaman carmcfi, cienefe 
en mueho , y va crccicnUo d e p r e -
cio en precio, liaftalas vlcimas p a r -
tes del mundo. Como quiera que 
e l l o iba , es cofa cierta , q u e el lu-
gar , y (icio donde primero^ fe fun-
dó eíta Ciudad fe llama Tenuchtit-
lan .: ;y el natural , y vezino della 
Tcnuch, porque México pr opiamen-
te no era la Ciudad , como le dixo, 
íino la liiedia, porque no tenia mas 
de dos barrios: y efta era el vno9 
e ^ aunque i o s Indios ,dezían } y dizen 
dixo ¡viex; oy México Tenuchr ídan ; y 'afsi fe 
Coy lo qlic ,p0nc en las Prouiíiones Reales. Me-
}íico quiere dezirjlo miimoque ma-
nadero, o fuente , por las muchas 
y bueñas fuentes , y ojos de agua, 
que al rededor tiene, en ió que es 
tierra íirme , y es tán buena el agua 
de todas , que ninguna ay que no 
fea mejor que la de Chapultepec. 
JSIo faltan muchos que dizen , que 
eíla Ciudad fe llamó México \ por 
los primeros fundadores que fe d f -
xeron Mexi t l , que aun ahora fe nom-
bran Mexica , los naturales de a-
quel barrio o población. -J^ os fun-
dadores: de M e x i d , tomaron nom-
bre de fu principal dios , e i d o l O i 
, Dicho Mexi t l i , que es l o mifmo q u e 
ViziLliputhli.Primero que e l barrio 
Masanu 9üe íe llamó México , fe poblaíle, 
ti T í a eibua ya poblado , el de Tlatelul-
Mcilco. J 1^16 P01' auerle comentado en 
vna parte alta, y enxuta de la L a -
guna, l e ilamatoil afsi, que quiere 
dezir ifleta,deriuafe deTlatelli,qiie 
quiere dezir ifla. Efta México Te-
nuchtitlan , todo cercado de agua 
dulce aunque grueífajComo efta puef 
t o en l a Laguna,no tiene mas de tres 
entradas, por tres calcadas. L a vna 
viene de Poniente, trecho de media 
legua. L a otra del Norte , por efpa-
ciode vnale^ua, haziaLeñante: no 
ay calcada, íino canoas para entrar. 
Álaiedio diael!:a la otracacalda, dos 
leguas larga , por la qual entraron 
Corres y ius compañeros. Y es de fa-
ber,que aunquela Laguna en que 
México eíla aífentada, parece toda 
vna : es dos, y muy diferentes la vna 
de la otra, porque la vna es de. agua 
falicral,amarga,y mala, y que no cria, 
ni coníienté ninguna fuerta de pe-
ces; y la otra de agua dulce, que los 
produze , aunque pequeños. La fala-
da crece y paengua mas, ó nienos fe -
gun el ayre que corre en ella. La dul-
ce efta mas aira: y afsi cae el agua dul-
ce enlafalada, y no alreucs,como al-
gunos penfaron, por feysoficte ojos 
bien grandes que.tieneia calcada que 
las ataja por medio, fobre las quales 
ay puentes de madera muy fuertes,y 
anchas.Tiene por algunas partes cin. 
co leguas de ancho la Laguna fala-
cia, y ocho o diez de largo-y circuy-
to mas de quinze: otro tanto tienb 
la Laguna dulce, y entrambas bojan 
masde treynta leguas : . tienen den-
tro, y a la orilla, mas de cinquenta 
pueblos, muchos dcllos de a cinco 
mil cafas: y algunos dea diez m i l , y 
Tezcuco era tan grande como Mé-
xico , el agua que fe recoge al lu-
gar baxo , donde fe haze Ja Laguna, 
viene dejas vertientes de las {ier-
ras, que eftan a vifta de la Ciudad, 
y da redonda della. L a qual agua por 
parar en tierra falitral 5fe hazefalada, 
y no por otra caufa , como algunos 
creyeron. Hazefea la orilla defta la-
guna mucha fal, de que ay gran trato. 
Andan en ella, más de cien mil ca-
noas , o barquillas de vna pic^a, de íi 
gura dé la^anderas,de texedores: los 
Indios las llaman Acales,q quiere de-
zir cafas de aguas. Los Caftellanos 
co nao los mas fueron de Cuba,y finto 
Domingo las llamauan canoas,acoftíi 
Q^Q^3 ' brados 
Q p e f e n 
dos Lagu-
nas las ds 
Mcxico. 
L o cjuc b o 
i z l a L z 
g a n a , y fu 
p o b l a c i ó n . 
tifa 
Porque l i a 
m a r o a l o s 
acales o b a r 
cas de los 
Ind ios c á 
h o a s . 
2,4.6 HiíUelas l 
brados a la lengua de aquellas iüas: y 
pnfiei on nombre a otras muchas co-
fas, conforme a la lengua de aquellas 
iílas.Ay en México, íblo para proueer 
la ciudad, y traer y ileuar gente, cafi 
cincuenta m i l . Las azequias que cor-
ren por la ciudad,como el agua q efta 
cerca della, efta fiempre llenas deftas 
canoas-.eoía bien de ver,por fer nego-
cio de tanta contratación. 
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Cap. X V . De los mercados de 
A'Iexko.j de las cojas que en 
ellos Je vendían. 
E N I A , Y tiene oy 
. México ja fus collum-
bres y vio, mercados, 
afsi en el íitío como 
en la comratacio, tan 
grandes y tan pobla-
dos de gente, que ningún pueblo en 
el mudo ay q mejores m mayores los 
tengo, conforme a lo que en la tierra 
fe vla.Tiene en cada plazuela, y lugar 
medianametedefocupado, todos los 
días mercados de cofas de comer , de 
manera que para proueer los Callella 
C a d a d í a iK)s,y los Indiosfuscafas, no han me-
mefcadoco neíler fahr lexos.Fucra deftos mcrca-
dos, ay tres muy principales, donde a 
ciertos días de lafemana,concurre grá 
T r e s mer- multitud de Indios, a vender y corn-
eados p r i n prartodo lo que es menefter. Llaman 
MSCO," loS Indios al mcrcado,Tiáguyftli,y los 
en que par- Caftellanosle llaman T iánguez , fin 
mudarle,como en otras muchas cofas 
fu antiguo nobre.El vnTiáguczesen 
la población delTatelulco,que es vna 
pla^a quadrada, rodeada por las tres 
partes,de portales y tiendas; y en la 
vna hazera efta la cafa del Gouerna-
dor,y lacarcel: laquarta hazeraocupa 
el monaíleno de Santiago, que es de 
tes. 
ndias Occid. 
Francifcos, del qual fe hablara adelan 
te.En la mitad defta pla9a, que es vna 
de las mayores del mundo, efta la hor 
ca,y vna fuente muy hermofa,que ha 
hedió los Caftellanos.El otro es en la 
población de México; llamafe oy,el 
Tiánguez de S.Iuan, que es vnaplaca 
también muy grade: de fuerte que en 
cada vna deftas caben cien mil perfo-
nas,co fus mercaderias.Auia todos los 
dias de la femana gente en eftos Tian 
guez,y mercaderias: y defpuesen tie-
po del Viforre don Antonio de Men-
do9a,y del VifitadorTello de Sando-
ual fe ordenó, qla gente que acudía a 
eftos dos Tiánguez cadafemana,fe ju 
taíl'en MiercoJes,y lueues, en otra pía 
9a muy grande, mas cerca de la pobla 
cion dedos Caftellanos, que , fe llama 
el Tiánguez de S. Hipóli to, poreítar 
cerca de la Iglefia defte fanto , aboga-
d o delaciudad^por auerfe ganado, en 
efte día. Acuden a eíte Tiánguez de 
todos ios pueolos de lalaguna,de ma -
nera q le viene a juntar tanta geiite,q 
a penas fe puede andar 3 c a u a l l o , n i a 
pie. Finalinente,fon tantos los con tra 
tantcs,q^ie nofe oíla dezir el numero, 
porq parecerá fabulofo al que lo oye-
re^ noio huuierevifto,porque cierto 
no ay hormiguero de tanto bullicio, 
como acude de gente en efte Tián-
guez. Vienen también acomptar ael, 
y otros a ver lo que fe vende. Las mas 
fon mugeres:debaxo de tendejones, 
tienen las mercaderías pueftas en el 
fuelo,v cada vna conoce y tiene fu af Buenaor 
í i e n t O j í i n q u e o t r a í e l o t o m e . A cau- ?lSde!m« 
fa defte mercado, como por l a laguna cado. 
vienen los mas a comprar y vender, 
ay tantas canoas en las azequias que 
cubren el agua . Cada oficio, y cada, 
mercaderia tiene fu lugar fcñalado 
que nadie fe lo puede q u i t a r , ni ocu-
par, que es mucha policía. 
Las cofas que fon de mas pefadum-
bre y 
í i 
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bre,y cmDaraco como piedra, ma-
dera, cal , la45¿^jy^ttastdcftaíu!crr 
00 co&s ce,dexancnlascanoas,o lasponen a 
•;'^s.ia lengua del agua, para que alh va-
' /joL van a comprar las que quiíieren. 
Traenfc al mercado ,• efteras finas, y 
grueíías, que llaman petates; las fi-
nas ion pintadas,a modo de alíiom-
bras, de manera queíe pueden po-
ner en la cámara de qualquicr feñor. 
Traeíe a eíte mercado, carbón, leña, 
ceniza,loza,y toda fuerte de barro 
pintado, vidrio, y muy l indo; de que 
hazen todo genero de vafijas: deíde 
tinajas halla laleros. Traeníe cueros 
de venados crudos, y curtidos, con 
íii pelo, y fm e l , de muchos colo-
res teñidos , para broqueles, rode-
las, cueras, gapatos, aforros de ar-
maste palo : y afsi mifmo cuero de 
otros animales, y aucs,adobados con 
íu pluma , y llenos de yeruas; vnas 
grandes, y otras chicas. Cofa cierto 
para ver por las colores y eftrañeza: 
^ . la mas rica mercaduría, es, mantas: 
ca ^ " a n deftas muchas diferencias fon de al-
cia erá las godon, vnas mas delgadas que otras, 
"üaettUc*ap^ "'blancas, negras y de todas colores, 
ísílú. vhas grandes, otras pequeñas, vnas 
para camas damafcadas riquifsimas, 
muy de ver: ortas para capas, otras 
paracolgar, otras para calcones, ca-
mifas, fauanas, tocas, manteles, pa-
fiizuelos,Y otras muchas cofas. Te-
xenfe las mantas ricas ,con colores, 
y aun algunas, defpues de la llegada 
de los Caftellanos, con hilos de oro, 
y de feda, de varios matizes.Las que 
fe veden labradas tienen la labor, he-
chade pelos de conejos, y de plu-
mas de aues muy menudas: cofa de 
admirar. Vendefe también mantas 
para inuierno, hechas de pluma , o 
por mejor dczir del fluecode la plu-
ma,vnas blancas, y otras negras, y 
otras de diuerfas colores: fon muy 
blandas , y dan mucha calor , pa-
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recen bien, aunque fea en cama de 
quaiquier feñor. Venden hilado de 
pelos de conejo , telas de algodón, 
hilaza, madexas blancas, y teñidas: 
la cofa mas de ver, era la bolateria 
que fe trahía al mercado : aunque 
ahora no fe trae tanca,porque no fe 
ocupanenello,tanto como folian; 
y eftoha caufadola demaíiada liber-
tad que tienen, porque allende q def-
tas aues comíanla carne : y veftian la 
piuma,y ca^auan a otras con eilas:fon. 
tantas que no tienen numero , y de 
tantas difcreDcias> y colores.'que no 
fe pueden dezir, manías, brauas, de 
rapiña, de ayre ,de agua,y de tierra. 
L o mas rico, que al mercado fe 
trahia,cran las obras de oro , y pía- LssobrasS 
ta, vnas fundidas, otras labradas de P1**/?'0» 
. . . . ., que 1c l i e -
piedras, con tan gran primor,y fu- ñauan al 
tiieza, que muchos dellas han puef- racrcado.c-
j • • t •,. R T& cofa l i -to en admiración a ios muy dicí- caj 
tros plateros de Caitília; tanto que 
nunca pudieron entender como fe 
auian labrado , porque , ni vieron 
golpe de martillo,ni raílro de finzel, 
ni de otro inftrumento, de que ellos 
vfan , de los quales carecen los In-
dios. Trayanfe obras de pluma , fi-
guras , y imágenes de Principes, y 
de fus ídolos, tan viftoías 5 y tan » 
certadas, que hazian ventaja a las 
pinturas Caftellanas. Ahora en M e « T T n t 
chuacan, fe hazen imagines defan- en Mcchaa 
tosazanefas de frontales , caíTullas,can4 
mitras,palabras de confagracion, tan 
ricas,y de tanta valor, que valen mas 
que de oro. Hanfe llenado al Sumo 
Potifice cofas también hechas, que ni 
el dibuxo,ni la pintura las excede: ha-
zen defta pluma vn animal, vn árbol, 
vnarofa, vna peña , vn monte, vn. 
aue , y afsi otra quaiquier cofa de 
bulto , tan al proprio , que al que 
la mirare le parecerá natural.Acon-
teceles a los oficiales defto , embe-
uerle tanto en lo que hazen, quitan-
C L C L 4 do 
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do , y poniendo con gran flema vna 
plamitay otrajqu&no íc le acuerda 
decomer cncodo el dia,miradoa vna 
y a 0 1 r a parce a l Sol, a la fombra, a la 
viílumbie,por vcr íi dize mejor, a pe-
lo o concra p e l o , o al traues de la haz, 
o del ennes. Finalmente no dexanla 
o b r a de entre las manos, hafta que la 
ponen en toda perfecion : hazeles 
acertar elfufrimicnto grande que tic 
nen,del qual c a r e c e la nación Cafte-
liana, p o r í e r mas colérica. E l oficio 
deípuesdeíle mas primo, y mas hon-
rado es el platero. Sacauan al merca-
do los oficiales deftc arte, platos, o-
chauados el v n quarto de oro, y otro 
de plata,no ib Ida dos,fino fundidos,y 
cnla fundición pegado, cofa dificul-
tóla de entender.Sacauan vna calde-
reta de plata,con exelentcslabores, y 
fuaíla de vna fundición, y lo que era 
de marauillar que la afa eítaua fu el ta, 
y defta manera fundían vn pez, con 
grande de ' i 
l o plateros vnacicama de plata , y otra de oro, 
i n d i o s . aunque tuuieíTe muchasjvaziauan af-
fi mií'mo vn p a p a g a y o , qfe leandaua 
la lengua, que fe le meneaua la cabe-
ra y las alas : fundían vna mona que 
jugaua píes y manos, y tenia en la ma-
no vn v io , que pareciaquehilaua,o 
vna mancan a qu e parecía que comia. 
Efmaltan,engaftan, y labran efmeral-
d a S j t u r q u e f a s , y otras piedras, y agu-
jerauan perlas; p e r o no también co-
mo e n EuropaXabran el cryftal muy 
primamente: y hazen beriles gran-
d e s y pequeños, dentro de los quales 
meten imágenes entalladas,de made 
ra tan pequeñas, que en el efpacio de 
vnavña , figuran vn Chrifto encruz, 
c o n fan luán , y nueftra Señora a los 
lados,y laMadelena al pic;y en la mif 
ma mndera,en la otra parte otras fígu 
ras, de manera que en el beril, hazc 
doshazes; quefinofe vieíTecada dia 
parece cofa impoísible. Deíla fuerce 
fe hazen, y venden tantas cofas que 
Hiíl.ck las Indias Occid. 
feria largo tratar dellas. 
M 1 
Cap. X V 1 . Que projlgue el co-
mercio de los mercados de 
UVÍextco. 
Rofiguicndo,pueslo que 
en él mercado fe vendía, 
y compraua, era oro, pla-
ta,cobre,plomo,y eftaño, 
perlas,y piedras preciofaj, 
muchas otras piedras, que firuende 
claros efpe)os,y fon muy buenas para 
hazet aras de Altares: hazenfe de pie 
dra,naiiajas,lacetas,y facanfede dódc 
nacen con muy gran primor, como 
quien defeorteza alguna cofa , falen 
con dos filos muy parejos, tan agudas 
como las nueílras. Vendenfe mil ma-
neras de conchas, y caracoles peque-
ños y grandes , hucílbs, chinas y ef-
ponjas,y otras menudencias, cofari-
diculofa,muchos dixespara los niños: 
yemas jrayzesjhojas femillas, afsipara 
comida,como para medicina, tantas 
y de tanta variedad, que no fe puede 
c6tar,y q para conocerlas es menefter 
gran curfo, y fer muy dieftro erbola-
rio, aunque por la mayor parte los 
hombres,mugeres,y niños, en fia gen 
tilidad conocian muchas yeruas, por 
que con Iapobreza,y necefsidad que 
ahora no tienen,las bufeauan paraco 
mer,ycurarfe en fu dolencias,que 
pocogaíbm en médicos, aunque los 
tknen : los quales curan coa cofas 
íimples,y dellas íaben marauillofos fe 
crctos. Hazen y ha hecho en algunos 
délos Caftellanos,curas muy feñaia-
das.Sacauafe al Tiaguez,vnguétos,xa 
raues,aguas,y otras cofas d enfermos, 
cafi todos los males curan co yemas, 
tanto q aun para matar los piojos tie-
ne yema propia,y conocida.Las colas 
que para comer venden , no tienen 
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dexan de comer ^culebras fincóla, 
y cabera: perrillos q no ladranjtopos, 
jirones^-atones^ombrizesjhormigas, 
, orandes toftadas, y ellas por mucha 
(as ' J L 
,n ra fiefta. Gó redes de malla muy menu-
¿com*- da^arrc a cierto tiempo dcl ano ,vna 
cofa muy mol ida^que íe criaiobre el 
agua de las Lagu ñas de México, y fe 
quaja que no es yerna, ni tierra: íino 
como cieno,ay dello mucho- y cogen 
mucho, y en eras ¡ como quien haze 
faljo vazian j y mi fe quaja y íeca, ha-
•zienlo tortas como ladrillos, y nofo-
10 las veden en el mercardo mas veii^-
den las fuera de allí: licuándolas mas 
de cien leguas la tierra adentro. C o -
men efto como- en Caftilla el quefo?y 
tienevn faborcilio de fal^ q cochilmo 
11 es fabrofo,dizen que a eíle cebo vie 
nen tancas aues alas LagunaSjque mu 
chasi vezes por inuierno las cubren, 
por algunas partes. 
Trayan muchos animales a véder 
viuos,y otros muertosjque ocorriedo 
aleangáuan,© en lazos comaua viuos, 
o con los arcos matauan. como vena-
dos enteros , qlos ay muy grandes, o 
hechos quartosj'gamas, liebres, cone-
josjtucasqfon menores queellos,pcr 
ros,y otros animalejos que gañen i § -
mo ellos,cu3atl i ,y otros q ellos ca^an, 
y crian. Ay muchas tiendas de ollas 
grades y pequeñas, llenas de atoel, o 
masamorra, que fon como poleadas, 
hechas de atole de mayz , y de otras 
cofas:vendefé tanto deftojno folame-
tc en los mercados; pero en muchas 
Las fQCrte efquinas de caíles,que es cofa maraui 
^ « a m e - llofa, v pone efpanro donde fe confu-
aimicntos • ; r • • • 
<5aeaQia. me tanto mantenimiento , carne y 
peícado aílado', y cozido,en pan^af-
teles,tortilla£,hucuos de diferentifsi-
mas aucs • no ay nnmcrojclpan cozi-
do,y en grano, y en maca morra, que 
fe vende,iuntamentecon hauasfrifo-
folcs, y otras muchas legübres,frutas 
aís idclasdelat ierra ,comolas de C a 
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ftilla,verdesy fecas, en gra cantidad. 
Lamas principal que firuede mate-
• • - i i - j Del C a c a o . 
mmientOjComidaSjy beuiaas,y mone 
das ion v ñas como almédras5que ellos 
llaman cacahuatl,y los Caftellanos ca 
cao-.como en las iílas de Cuba, y la Eí-
pañola. N o menos pone en admira-
Cion,la mucha cantidad,y diferencias 
que venden de coíores,que hazen de ,r _ 
, 1 , r r n Difcrccias 
ae liojas de roiaSjtrutas^lores, rayzes, dc coiCrcs. 
cortezas,piedras, madera, y otras co-
las. Ay miel de auejas,de maguci, y o-
tros arboles; pero del maguei hazen 
vino^'inagrcja^ucai^miel, arrope, fe- D e l M á -
gun fe ha dicho. Ay azeytc de chian- Sucy* 
qües , íimientc muy parecida a mof-
taza,o a zaragatona, co el qual vntan 
los pies, y piernas, porque no las da- 1 
ñe el agua, también lo hazen de o-
tras cofas. Efteázeyte es de tan gran 
virtud , que vntada co el vnaimagen 
de pintura, fe cólerua en la viueza dc 
fus colores cócrfx el agua, y el ayre,gui 
fm de comer cdnefte azeyte,aunque 
mas vfan la manteca l íain,y febo: las 
muchas maneras de vino que vendé, 
es largodezirlas . Ay en el mercado 
eftuferos,barberos,cuchilleros, arme-
ros , buhoneros qué vendían peynes, Q o c c f t a u á 
Yefpejos,y otrascofas; ganapanes,y cncl mcr-
1 . . / , . 1 cado barbs 
otros,que muchos pienlan que no los ^s, cftufc-
auiaen eftagente.Todaseftascofas,y i.o?,yotros. 
otras inumerables, que dezirlas feria 
no acabar,fe vende, que vale mas ver-
las que contarlas. Los que vendían en 
eftos mercados, pagauan cierto tribu 
to,a manera de akauala,al gran feñor, si alcauaia 
porquelos p;uardaíle de ladrones: v qucPaSía«a 
j r 1 1 y porque* andauan íiemprepor la pk^a, y entre 
la gente, vnos como alguaziles: y al 
prefente andavn Gaftcllanocon va-
-w- c . . , Como tro-
ra. Y en vna cala que ama cerca del CaUany c3. 
m creado, eftauan dozc hombres an- «¡uattan. 
cianbs,como Audiécia,librando pley-
tosque auia entre los contratantes. 
L a venta y compra^ra trocando vna 
cofa por otra.Efta contratación es ge 
C L Q _ 5 ncral 
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neral por toda la ticura.Tenian medi-
da para codas las colas, haftalayerua, 
que eia canea quanca fe podía acar co 
vna cuerda de vna bra^a , por vn co-
min. Calliga-aan mucho al que ki ia-
ua medidas, diziendo que era ene-
migo de todos , y ladrón publico. 
Quebrauanlas,corno hazen nueftros 
G s R i g a u a a ,uczes.Tratauabien e lg ran íeñor , a 
5 ^ 
fcauíLmc íos q de kxos veniaii có mercaderías. 
dida. Poma f ie les executores: y finalmente, 
en todo auia tantarazon^y cueca, que 
no baftaua la multitud de gente, a 
perturbarla. 
Cap. X V / / . De la grandeva 
del templo de Aíexico, 
^^sms^ñ O C A S , O ninguna 
§ nación ay en el mun-, dojquc no tenga reli-
gión,falfa,o verdade-
^ T S ^ rasque no honre vno, 
z.?kJt. la. qUC figuc la ver-
dad jO muchos dioíesjla que va errada: 
y aísi vemos por las eferituras, y Ana-
pocas na- les>quelos pallados dcxaron,que quá 
dones d¡^ to alguna nación era mas valcrofa , y 
r a r T n í s -111^ I ^ f f e f í f i ornato,como 
í e g a n fus fueron la Griega, y la Romana, aunq 
v í o s . en lo mejor eftuuicro engañadas; tan-
to con mas cuy dado, veneración, y 
mageftad, celebraron el Culto diui-
no,nO emprendiendo cofa grande, ni 
pequeña,en que primero no la confuí 
taífen con fus oráculos. Cofa de harta 
contufionpara los q tratamos la ver-
dadera adoración delfolo y verdade-
ro Dios. De adodc defpues 5 los Grie 
gos,y Romanos,que tanto valieron y 
fupieron,pone granlaftima , las inu-
merables gentes defte nueuo mundo 
q con tanto engaño, por tantos años, 
tan bárbaramente, derramando fan-
gre de inoccntcs,fiendo della maeftro 
el dcmonio,co tanta folicitudjy gallo 
veneraron^ íiguicronfalfosdiofes.Y 
porque e í lo , ya que del todo no pue-
da íer dicho aqui5porque feria muy lar 
go i en parte fera razón dezir al^o de 
los templos, pues muy partieularmen 
te fe tratara de todo adelante. 
. Llaraauan , quanto a lo primero, al 
templo Teucalii, que quiere dezir ca-
fa de dios: eíla compuefto dcTeutl, 
que es dios,y de Calli,que es cafa, vo-
cablo harto propio,fi fuera dios verda 
dero.Los Caftellanos, como poco pía 
ticos en la lengua, llamauan a los cem El g«a tí . 
plosZues,y aVizilipuztlijVichilobos, P!0<Ie We 
que era el mas funtuofo y principal ¡^f/J* 
templo. Auia muchos templos en M e mauan. 
xico,fcgu las parroquias^ barnos,que 
eran muchos. Eílauan codos torrea-
dos,fubiafc aellos por gradas: en lo al 
to auia capillas, y altares, a donde ef-
tauan los ydolos e imagines de fus 
diofes.Las capillas feruian de enterra Meikore: 
mientes para los feñores cuyas eran, partido cu 
porque los demás fe enterrauan en Parrotlulas 
clfuelo, al rededor de los templos, y 
en los patios dellos. Todos eran caíi 
hechos por vna traeca, la mayor diferc 
cia era fer los vnos mas altos que los 
otros,y mayores, y mas bien adorna-
dos^ de mas facriíicios: y afsi hablan-
do del templo mayor, baftara para en 
tender los demás, cuya tra^a era tan 
diferente dé la de los templos de las 
otras naciones,que fe cree que jamas 
de otra fe aya viílo,ni oydo. Tenia ci-
te templo fu fitio quadrado, de efqui-
naaefquinaauia v n tiro de arcabuz; 
la cerca era de piedra,mas alta quevn 
hombre bien difpuefto , con quatro 
puertas muy anchas, qucrefpondiaa 
a las calles principales,que venian he-
chas de terrapleno. Por las tres caca-
das que antes dixe, y por otra parte 
de la ciudad que no tiene cacada, fi-
no vna ancha calle, en medio defte ef 
pacio,que era grandifsimo, muy llano 
y muy pifido,con arte que fe leuanta-
delfuelo,tres o quatro grados,efta-
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ua voa como cepa, de r i e r r a y p i e d i a, 
mezclada con cal muy m a c i z a d a , c í -
quinada como el parió , a n c h a de va 
cantón a otro mas de t r e y n c a varas, 
comoíal iade tierra, y comencaua a 
crecer el monto. Tenia vnos grandes 
relexes, y a manera de pirámide, co-
mo las de Egyptoiquanto mas la obra 
crecía, tanto mas íe .yua eftrechando 
Ja cepa,y diminuyédolos relexes: Rc-
mataaaíe,no en punta, .fino en llano, 
y en vnquadro haí ladoze, o quinze 
^a^as. , n oan3lof.|xir, . .•.:^ ÚÍIO 
Por la parte de hazia Poniente no 
lleuauareícxes,rmo gradas para íubir 
a l o alto, cada vna n o mas alta que vn 
buen paimo.Eran todas ella s ciento y 
trcze,ociento y catorzc: otros dizen 
que m a s de ciento y treynta. Eran de 
gentilpiedra j artifícioíamente labra-
das: deíde lexos y cerca, parecian por 
cftreraa bien. Era cofa muy de mirar, 
verfubir y b a x a r por allilos facerdo-
t e S j V e f t i d o s de {ie[Va,a fu m o d o , c o n al 
guna cerimonia,o con algún hombre 
para facrificar. En lo alto del templo 
auia dos muy grandes altares ,deíuia-
do vno de otro,y tan juntos a la orilla 
y bordo de la pared, que n o quedaua 
mas cfpacio de quanto v n hombre pu 
dieííc holgadamente andar por de-
tras. El v no deftos altares eftaua a la 
m a n o derecha, y el otro a la yzquicr-
da-.noeran mas altos que cinco pal-
m o s c a d a vno dellos.Tenian fus pare 
desd- piedra por í i , pintadas de cofas 
feas y m o n f t r u o f i s , có fu capilla labra-
da,de madera,como maconeria-.tenia 
cada capilla tres fobrados, vno enci-
ma d e otro,cada qual bien alto,hecho 
de artefones, a cuya caufa fe leuanta-
ua mucho el edificio fobrela pirami-
de,qiiedando vna muy grande torre, 
en gran manera viltofa, quede lexos 
parecíacftrañamcncebien.Defde ella 
í ev i amuya plazertodala ciudad, y 
laguna,con fus p aeblos,fin encubnrfe 
ningunajque érala mejor y masher-
moia vifta del mu ndo. Y para dar eíle 
contento Mctezuma a Cortes; ya 
los fuyos, los fubio a el , acompañado 
de la principal cauallería, haftalos al. 
tares, adonde cíiaua vna placeta de 
•¡ buena anchura, donde losíacerdotcs 
cílauan acomodados para veíli'. fej y 
celebrar los oficios. Cortes puefto en 
lo alto, mirando a vna parre y a otra, 
la mas hermofa viña que jamas auia 
vifto,nofe artaua de,57erla,dandogra 
cías a Dios3y diziedoa ios fuyos: Q^ne 
os parece ca ualleros, quanta merced 
nos ha hecho Dios, defpucs de auer-
. nos dado en tantos peligros tantas vi 
torias,nos hapueíto en efte lugar, de 
donde vemos las fíete ciudades dé la r , 
cl - • • \ ^ M ; ' L o m a c h o 
lagunajo ta grádes poblacionesí ver- q fe defeu-
daderamente me da el coracon , que 1>íia cn to-
J rj • r 1 • J V la tierra 
deíde aquí le han de conq untar gran de-aéel»S 
des rey nos y feñorios, porque ella es templo «le 
la cabera adonde el demonio princi- Mcuc0* 
pálmente ticne fu íillajy rendida y fu-
gctada efla ciudad, ferafacilconquif-
tar todo lo de adelante. Acabado de 
dezir efto,fe boluio a Motezuma i di-
zíendole, que a feñor de tan hermofo 
norio,raZoneraquclos lenoresco- Cc¡rrcs a 
márcanos reconocieílen,y que no ha M o t e z u m a 
llaua otrafalta/ino que tan gran Prin. 
cipe, y tanta gente eftuuieírcn tan cjti 
gañados,adorando y íiguiendo al de-
monio , que no pretendía otra cofa, q 
ladeftruycío de fus vidas y almas. C 5 
eílo fe baxaron. 
Quando fehazian los íacríficios, Q n e a u i a e n 
quellamauan diuinos,auiatodo gene-^ of icios 
ro de mufica. Los facerdotes fe veftia, |f|j^ f:^  
y echauanfahumerios dc díuerfasco per fumes , 
fas: cl pueblo todo,los hombres a vna 
parte, y las mugeres a otra, miraua, y 
oraua házia do el fol falia. En cada al-
tar de los dos que efta dicho, auia vn 
ydolo muy grande ,que cada vno re-
prefentaua vna diferencia de díofes. 
Sin la torre qfe hazia cn las capillas, 
fobre 
%^ Hift.delas 
fobre la piramid^auia otras quarcnta, 
o mas corfes,pequeñab y grandes, en 
otros templos pequeños que eftauan 
enelcircuyto del templo mayor, los 
qaales aunque eran ¡de la miliiia he-
chura no mirauan al Oriente , íino a 
otras partes del cielo, por diferenciar 
el templo mayor de los otrosdos qua-
. les Tiendo vnos mayores que otros, y 
S f jSda cadavno dedicado a diferente dios, 
dícadosadi cntre ellos auia vno redondo, confa-
feretes dio ^ ¿|os ¿c\ ayrc ^ qUe namaua 
Quczalcoatl,porque afsicomoel ayrc 
- anda al rededor del cielo, afsi le haziá 
el templo redondo.La entrada para ef 
te templo, era vna puerta hecha co-
mo boca de herpe, pintada diabólica-
mente . Tenia los colmillos y dientes 
de bulto:era tan fea^ tan al natural,q 
no auia hombre poranimofo quefuef 
fe,a quien no pufieíTecfpantójefpecial 
mente alos Chriftianos, que les pare-
cia verdadera boca de infierno. A l en 
trar,por la efcurida<i,y hedor délafan 
gre de los facriíicados que décro auia, 
era mas eipantable,e iníufrible. Otros 
templos auia en la ciudad, que tenían 
las gradas y fu bidas por tres partes: y 
algunos que ténian otros pequeños 
encadaefquina. Todos teman cafas 
por fi,con todo feruicio ,y facerdotes 
a parte,y particulares diofes. A cada 
puerta de lasquatro del templo ma-
yor,auia vnafala grande, con buenos 
íapofenros al rcdedor,altos y baxos: ef 
tauan llenos de armas,porque eran ca 
t a m b í í c a^s Pu^icas y comunes, porque los té 
ran Fonaic píos, allende de queferuian de cafas 
zas en tic oración } eran las fortalezas co que 
po de 'gucr i r -i r T V 
fe en tiempo de guerra mas fe defendía; 
y tenían en ellos la munición, y al-
mazen. 
Auia otras tres falas a la par, con 
fus al teas encima,altas,y grandes:las 
paredes de piedra, pintadas, el techo 
de madera,e imaginería, con muchas 
capillas , o cámaras de muy chicas 
ti. 
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puertas,y efeuras alia dentro, donde ' 
eRaua íníinkos idolo3,grádes yocque 
ños,hechos de muchos metales' y ma 
teriales.Eftauan todo^ bañados euha 
gre,y negros de como los vntauá,y ru 
ciauan con ella,quando faenficauá al-
gún hombrqy aun las paredeá t e n ü n 
vna coftradefangre,dedos dedos en 
alto3y elfuelo vn palmojhedian peíli. 
lencialmcnte:y con todo efto, con la 
coftumbre, entrañan los facerdoces 
cada dia dentro, tan fm afeo, como fi 
entraran en vn apofento muy rico, y 
muy olorofo.No dexauan entrar fino 
aperfonas muy feñaladas,y que auian 
de ofrecer algún hombre para elfacri 
ficio. Aquellos miniftros efpcrauan 
gentes que ofrecieílen la inocente 
ofrenda, para lauarfe las manos en la 
fangre délos que por no poder mas, 
los ofrecían al facriiicio. Hazian eíto 
con canta alegría y folicitud, como Gon^ fcef. 
fino mataran hombres como ellos, caSa 
ni de aquellos de quien poco antes bombiei. 
auian recebido buenas obras: tan-
to podía el engaño del demonio. 
Regauancon la fangre aquellos apo-
fcntos,y aun echauanen las cozinas, 
y dauan a comer alas gallinas. Tenia 
vn eílanque dode venia agua de Cha 
pultepec,aliífetornauan alauar. To-
do lo demás que las paredes del tem-
plo cercauan, que eftaua vacio, y def-
cubíerto,erácorrales para cria: aues,y 
jardines de yeruas,y arboles olorofos, 
refales, y flores para los altares. Reíi-
dianparael feruicio del,templo ma-
yor,cinco mil perfonas; todas dormía 
dentro.y comían a coila del, que era 
riquifsimo, porque tenía fnuchos pue Mf** 
blosparalugalto,tabnca, y reparos, ' i3U:aa.3 
los qualcs de Concejo fembrauan , y 
cogían gran cantidad de fcmillas, pa- * 
ra elfuííento délos que afsiftian en el 
templo, alos quales-eran obligados a ^0-
dar píí,frutas,carne,pefcado,leña qua-
ífe eia m e n c á e r , y era mucha mas de 
la 
el pi-áeüe-
i5 v9 la que fe daña en el palacio Pveal, por-
que liemprc U Religión,aunque talla, 
fue en todo prefenda:y con codoeílo 
aquellos pueblos, por íemir a los dio-
les,cenian mas libertades, y viuiá mas 
deíbanfados. Eíte era el gran templo, 
y ella fu grandeza. 
C a p . X F I I I . Délos templos,de 
¿osjacrtfíctosy delOJfarto de 
jVlextco. 
'p^f^^mafí R A Tanca la cegué-
^SS© ^ de los Mexica -: 
nos, y aun andauan 
en la luz natural tan 
ciegos, que nodiícur-
nendo como hobres 
de buen juyzio, a que todo lo criado 
era obra y efeto de alguna inmenía y 
infinita caufj, la qual fola es principio 
y Dios verdadero, vinieronafsi,por 
engaños del demonio, que íiemprc 
procuró para íi la íuma veneración, 
como por fus inormes pecados, en ta 
torpe y ciega ignorancia. Y en Tolo 
México (fegun la común opinión) te-
Dos mü nj,in y acl(jrailíin ¿os mii diores,en los 
d raumea quaies los principales eran,Vizihpuz-
foio M-x;- CÍJJ Tezcaclipucacl, que como fupre-
moscítauan pucílos en lo alto del té-
pío mayor,íobre los dos altares. Eran 
de piedra,bien proporcionados, aun-
que de feos y eípantables roftros, tan 
¡ ^ ^ • a n grandes como Gigantes bien creci-
cipaic/ji" dos.Eftauan cubiertos de Nácar,infer 
He - ras por la cobertura, muchas perlas, y 
piezas de oro , engaftadas y pegadas 
con el betún que llaman Tzacotli, 
aues,fierpes,animales,pczes,ílores,ro-
fas hechas a lo mofaycOjdeTurquefas 
E fm c r a 1 d a s, C a I c i d o n i a s, A m a c IÁ a s, y 
otras piedrecUlas finas,quc hazia her-
mofalabor, deícubr-.endo el nacar,q 
mucho rcfplandeci.1.. Tenia cada ydo-
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lo deilos, ceñida vna grueíla cadena 
I 9U 
de oro, al cuerpo, hecha a manera de 
culebra;alcuello vn collar gruelío de 
oro,haita los ombros, de que pendiá 
diez coracones de hombres, tambieri 
de oro.TcmanarsimiímOjVna mafca-
ra muy tea,con ojos de eipcjo, que de 
noche y de día relucían mucho \ y eri 
laeícundadpomámayorefpanto; A l 
colodrillo tenian vn roftro de muer-
to, no menos efpantofo. Todo eftd, 
éntrelos íacerdotes, y labios en fu Re 
ligion, tenia íusfentidos, y entendi-
mientos hterales,y morales.Eftosydo Qiidosdos 
losdeeun el pueblo dezia,e!:an herma d 0 ?s Prin 
0 1 r 1 opales de 
nos,aunque en los.ohcios, yadüoca- Mciko'dc 
ciones diferentes,porqucTezcatlipu- z;;51°s 
catl,era dios de la prouideciaj y Viz i l i - hamanos" 
puztli, de la guerra. Eraeílc mas vené 
rado, y tsnido en mayor eftimaq los 
demás . Auia otro ydolo de muy ma-
yor eftatUra que eftos dos, pueíió fo-
bre la capilla donde ellos eftauan. Era 
efta capilla la mayo^mepi^y mas rica 
de todas quancas auia en el Imperió 
de ]Víotezutna,y era la cauía porque a 
México acudían todaslas riquezas de 
la tierra, y la deuocion de todos a ef-
tos ydolos. Eraefteydolo muy gran- Deque era 
de,hecho de quanta^ femíllas íe halla- 1]c<;ho e} & 
• 1 < v- • r dolo punct 
uan enlat:ierra,qle cQme,y le aproué pai. 
cíian de algo,molidas,y amañadas co 
fangre de niños inocentes^dueñas vir. 
genes facnficadas,abiertas por los pe-
chos, para ofrecer los corazones por 
primicias al ydolo, el qual aunque era 
tan grande, era muy liuiano y de po-
co pcíd, como fi fuera de corazones 
decañaeja. Confagrauanle acabado ComofccS 
de enx-agar,los íacerdotes, con gran-fasraaa* J 
difsimapompa y ceremonias, donde 
íe hazian grandes y exceísiuos gaftosv 
porqie hallaua toda la ciudad, y tier-
ra3preíen te a la confagracion,c5 erran 
ae regozijo, e increyblc deuocion. 
Lasperfonas deuotas, con grande 
reue-
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reuercncia,derpuc3 de bendezido, He 
o-auan a tocarle COD la mano: metian 
por la malla las mas ricas y preciofas 
piedras qúeteman , tejuelos de oro, 
y orras joyas y arreos de fus cuerpos. 
Hecho efto,ypueílo co grandiísima 
popa, y ruy do grande de muíica en íli 
capilla,y de ahí adelace ningu n feglat 
r c s ' n o p o - podia entrar adonde el eftaua,quáto 
dian enirar mas tocarle, ni aun los rcligioíbsjímo 
adonácefta ^ facerdote, d en fu lengua fe llama 
uaclvdok. ' J - n i i 
uaTlamacaztli . Era elte ydoio muy 
negro,rcnoaaualo de tiempo a tiepo, 
deímenu^ado el viejo, q por reliquias 
fe reparcía aperfonas principales j ef-
pecialmcntc a hombres de guerra, 
que para defenfa de fus perfooas lo 
trahian confino. Bendezian conef-
te ydolo v'na vafijade agua,congrah-
C o n q con des cerimoilias y paiabras:guardauan 
R e y en fu ffl Pie altar/ con gran religión, 
c ó t o n á c l e . para quandoerKey fe coronaua,que 
con ella agua le confagrauan: y para 
bendezir al Capitán general,quando 
íe elegían para' alguna feñalada guer-
ra,dandole abeuer della. Hazrah de 
cierto a cierto tiempo, otro ydolo dé 
manera defte, el qüal defpucs de def-
ínenuzado por los facerdb tés, én pe-' 
C o m o e-a quenas partes, lo; daiiañ aromcr en 
U c o m u M Q l anera de comunión a los hombres' de lo 
á í o i s 
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y mugeresí iosqüales por eftc dia tan 
feíliual ,y de tanta deuocion , laño- ' 
che antes fe bañauan, y lauauan la ca-
ra y las manos j aderecauan el cábe-
Ho,ycafino dormían en toda la no-
che. Hazianfu oración , y en fiendo 
dé dia eftauan todos en el templo, pa 
ra la comunión , con tanto filencio y 
déuocion, que con auer inumerable 
gente, parecía no auer nadie. Si algo1 
quedauadel ydolo, comíanlo losía-
cerdotes. Yuaaefta ccrimoniaMo-
tezuma, con grancaua!lei-ia,riquifsi-
ch'oíaieíU mámente aderecado. Defpues dela^ 
' ÍTcí]:a,'cn honra della, mandauahazer 
E l R e y fe 
teiaua ma 
de la coi 
nion. 
grandes banquetes > muchas fieftas v 
regozijos. Los demás diofes, a u n q n e 
eran tanros,cada vno era abogado pa 
ra cofa parcicular5y como las enterme 
dades fon t"antas,cada vno crade la fu 
y a , y afsi para las demás nccefsidades 
humanas, efpecialmente para las fe-
menteras de fus Mayzales, porque 
quando las cañas eítauan pequeñi-
tas, facriíicauan niños recien nacidos: 
y quando mas crecidas,mayores, y af-
fiyuan fubiendo haftaque el Mayz. 
eíiauaen madrea, y maduro, que en-
tonces facrificauan hombres viejos. 
Eftos facrificios ofrecían a los diofes 
de las fementeras, porque las guar-
daílen. 
Como en codas las cofas que toca-
uan a la religión, eran tan folicicos y 
cuydadofos los Mexicanos, entre to-
dos los otros de aquel nueuo mundo, 
o por moílrar los muchos facrificios 
que a fus diofes hazian,o por traer ala 
memoria la muerte, a que todos los 
hombres cftan fugetos: f reno grande 
de profperayaducrfafortuna.Tenian ElHofláito 
trt Hoflario de cabecas de hombres, ^!os Mc' 
prelos en guerra, y íacrihcados a cu- para qefc-
chillo , fuera del templo, y enfrente ^ V ^ ! 
de la puerta principaljlexos della mas 
que vn tiro de piedra, cftaua hecho a 
manera de teatro, mas largo q ancho, 
fuerte de cal y canto, con gradas en 
que eftauan enxeridas entre piedra y 
piedra,calaueras [ có los dientes házia 
fuerata la cabeca y pie del teatro auia 
dos torres, hechas folamentc de cal y 
Cabecas, que como no lieuauá piedra 
ni otra materia, a lo menos que pare-
cicíTe, eftauan las paredes bien eftra-
ñas,que por vna parte ponían cfpato, 
y por otra habíauá al cfpiricu, porque 
dondequiera que el hombre boluia 
los ojos topauaConb muerte. En lo 
alto del teatro, que adornaua mucho 
elhoíFariOjauiafcienta, ornas vigas 
alraSj 
H1* Decada II. Libro VII. altas, apartadas vnas de otras, quatro 
palmos o cincOjilenas de paIos,quan-
co cabian de alio a baxOjenxeridos de 
vna vigaaotra, dexando cierto efpa-
cio entre palo y palo, haziendo mu-
chas afpas: en cada tercio de los qua-
les eftauan enfartadas cinco cabecas 
por las íienes.Eran tantas que (fegun 
dize Gomaraj de relación de Andrés 
de Tapiá,y Gonzalo dc Vrñbria > que 
las contaron muy de efpacio) paíTaua 
de ciento y trey nta mil cálaueras, (m 
lasque eftauan en las torres, que no 
pudieron contar: y Gomara condena 
cfta coí lumbre^or fer cabecas de ho-
bresjmuértos en facriHcio, como efe-
r.ltUip.rS * i - ' • • f •  v\¿7i 
iS5 
to qmanauadecaufatan cruel,como 
era matar los inocentes; y tiene ra-
zón, porque 0 fueran las cálaueras de 
hombres que huuieran muerto natu-
ralmente,piadora cofa fuera ponerlas 
adonde muchas vezes viílas, leuan-
taran el efpnitu a la confideracion 
de la muerte: y tenián tan gran cuy-
dado de que como trofeos efbuuief-
fen fiempre puedas por fu orden, qiie 
auia perfonas diputadas para poner 
ptra,quandp alguna fe cahia , por-
que nohuuieffe falta en el numero, 
ni en la orden , que conforme a fu 
fuperftieion, lo tenían p o r c o í a diui-
na y ccleftial. -
Fm del Libro Séptimo. 
H I S T O R I A M i s 
G E N E R A L 
D E L O S H E C H O S D E 
L O S C A S T E L L A N O S E N L A S 
lilas, y Tierra firme del mar 
Oeeano* 
Éfcrita por Ántónió de Hérréra^Coronifta mayor de fu 
Mageftad délas lndias5y fuGoroniftá de Caftiila. 
Libro Odcmo. 
Capitulo primero, Que Hernando Cortes fue a ver el mercado, 
j el gran templo de México,y que tuuo auifi de la muerte 
de luán de Efe alante. 4-
O L V I E N D O 
Ipues a la hiíloria, 
paílados algúñospo 
eos días qué Her-
náñdó Cortes con 
gran cuydado an-
duuo confideran-
doel afsiento y fortaleza de la ciu-
dad , y por vnaparte lo mucho a que 
íe áuia púefto, y por otra las dificulta-
des qfc le ofrecían para falir con clloi 
porque ya le Ueuauan nueuas ternero 
fas, que aunque procuraua de desha-
2erlás3dando animo a los que fe las da 
uan, eran por la mayor parce verdade 
rás. Dezian que coda la gente noble • 
trarauacon mucho fecrecocon Moce 
zuma,por formas no acoftumbradasi 
y que fe bablatia de matar a los Cafte-
llanosjo qual folicitaua el demonio,a 
quien fe tuuo por cierto que Motezu 
ma,diucrías vezes pidió cófejo, y q u o 
le dezia que y a era ocaííon p a r a q u e a 
tan pocos hombres facrificaíTe, y con 
fu f a r i g r e hónrafe a los d i o f c s . N o e í l u 
u o fuera defte propoíito Motezuma, 
íi él fer de fu condición natural piado 
f o , y el miedo q u e tenia a los Caftella-
nos, no fe lo eftoruara, porque demás 
délas V i t o r i a s de Tlafcala, el cafo de 
Chulula áuia d a d o gran reputación a 
Cortes,por toda la tierra, y pueílo g r a 
miedo en toda la gente. Eftandó pues 
Hernando Cortes en tanto cuydado, 
con muchafagacidad cratauaconlos 
miniftrds de aquel Rey , haziendofe 
con ellos agradable, procurando que 
fu gente procedicíle déla mifmama-
nei-a, y no dicílecaufa de enojos, n i 
pefadúmbres. Pidió qüe fe le dieiTc l i -
c e n c i a 
i5? Dccacía IL Libro VIH. 
, vs cenciá para ver la ciudad^ el mcrca-
el do^y fue a ello bien acópañado: y deí-
n 1 ' ^ ^ 7 pues eneró en el céplo mayor del dios 
clcC' Viczilipuczli,adonde eftaua el Rey; hi 
zoie reuerencia, íuplicole que le man 
daíle moftrarfus dioíes5y el cuíco que 
fe les hazia.Tratoló co los facerdoces, 
y no auiendo hallado inconuenien-
te,le moftraron quanco auia en aquel 
gran templo. DixoleGortes, que fe 
marauillaua como tan gran Principe 
y tan fabio , no cchafle de ver el en-
gaño de aquellos ydolos, y que fi le da 
ua licencia que alli pudieíTe poner 
vna cruz, y la imagen de la verdade-
tmma **• ^ Madre del omnipotente Dios ,co-
vfmttm naua que preíto laldna de aquel error. 
""¡rff1' Yaquiboiuiendoíea Pedro de Alua-
^u», rado le dixo,que no temieíien,quc la 
fortuna nunca falta a los que con va-
lor emprenden las cofas. Motezuma 
le refpódio,que fi encendiera que auia 
de hazer tal deshonra a fus dioíes,que 
no le dexara entrar en el templo: de 
lo qual cambien moftraro fentimien-
to ios facerdotcs.Dixo que por ento-
ces fe queria quedar en el templo, y q 
Cortes fe fuelle a fu alojamiento. Tra 
tó con los mayordomos, que le dief-
t«licencia ^cri ^cencia Para hazer vna capilla, a 
patahazer dondecoii decencia fe pudiefle con • 
« ÍUTO Í ^aSrar Y ^CZ11: Miíla, porque para ello 
í i c a t o . fe ponian vnas meílas que fe quitaua 
luego, y queria Cortes que demás de 
que lumicíle adonde a todas Horas 
los Caílcllanospudieífen re^ar, y en-
comendarfe a Dios5vieíren los Indios 
como trataualas cofas del diuino C u l 
to, y como fe gouernauan en fu Rel i -
gión. Los Mayordomos no fe atreuic 
ron a permitirlo. Yembió Hernando 
Cortes a Gerónimo de Aguilar, a M a 
r iña, y aOrteguilla page fuyo, que 
yua aprendiendo bien aquella len-
gua,paraquc le informaífen del efe-
to para que pedia aquella licencia, y 
de fu pár te te lo fuplicatTen. E l Rey 
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la dio, y Indios que ayudaíTen a la 
fabrica, con toáoslos materiales que 
fueron menefter : y por lacraba de 
dos Carelianos que lo entendian, 
con el ayuda de los Indios, la capilla 
fue hecha en dos dias. Pufofe el al-
tar, las imágenes , y lo que conuenia, 
coutorme al pobre recado que en-
tonces tenian: y delante déla puer-
ta, en el patio , también fe pufo vna 
cruz de palo, para que generalmen-
te los Indios vieífen la reuerencia 
que los Chriftianoslahazian. Dixo-
fe 1 uego MiíTa, y algunas vezes can-
tada , oficiando el padre luán Diaz, 
con algunos que lo fabian hazer: y 
haílaquefe acabó el vino , n ingún 
dia fe dexó de dezir, andando fiépre 
Hernando Corees con marauillofo, 
cuydadoqfus foldados viuieíTen exé-
plarmente, y dieflen mueftra de Ga^ 
cólicos Chr i í l ianos , íignifícandoles C o r t e s p e r 
ficmpre,quanto importauafu exemr íuadcf ¡os 
pío en elto, pues eran los primeros de b u e n e x e m 
quien los ydolatras le auian de to^ Plo« 
mar para recebir la Fe Catól ica , que 
era el principal fin que auian de te-
ner , y que entendieflen que conue-
nia tener buena diciplina, que era 
acudir a todo con voluntad ^  tener 
honra, y obedecer a lo que fe les or^ 
denaíre,porque co eftas cofas les aíTe- Cenf€te 
guraua que no les podía fuceder de£ utu]Z7u 
aílre ninguno; y que de otra manera •»'«*•«'•». ^*-
nonegaua el peligro en que fe halla- iiri ' Th"?' 
iian. . :., , ¡) i d . • . 
Llegaron en efta ocaíion dos hom 
bies de Tlafcala,con fecreto, con car-
tas de la Villa R i c a , en que fe auifaua 
a Hernando CortcSjque luán de Efca 
lante,a quien auiadexado por fu Te-
niente ,Alcay de, yAlguazil mayor, 
era mucrtOjCon feys foldados, en vna 
batalla que tuuo con las guarnicio-
nes Mexicanas, y quetambien murie 
r o ñ e n ella muchos Indios Tocona-
quesee los que Ucuaua en fu c o m p á -
R R ñia, 
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ñi^y q u e tocios los pueblos de l a fier-
ra de Zempoala 5 y í u s lugecos, c f t a -
uan ya alteradosy no querían a c u -
dir con ninguna prouií ionde comi-
da , y que los Totonaques también 
íe comencauan a alterar, y q u e e l c a ^ 
Codc luán d e Eicalante paílo defta 
manera: Que auiendo los Totona-
fólfi£ d e x a d ^ de pagar el tributo a 
te aí luán Motezuma, defpuesde la contede-
dcEfcalátc. r?ciorl qUe hizicron con Hernando 
Cortes,en íaliendo de aquella pro-
uincia, los Capitanes de Motezuma, 
y en efpecial los de los priíidiob de la 
raya de Pánuco/e lo pidieron • y aun-
que rcfpondicron , que Hernando 
Cortes les auia mandado que no lo 
pagaffen mas , porque afsi era la vo-
luntad del Rey: rcplicaron,que poco 
auia que renian fu orden, y q u e fino 
lo pagauanyriana deftruyrlos. Acu-
dieron a luán de Eicalante, que em-
biómenfogeros a los Capitanes Me-
xicanos, rogándoles qucno maltra-
taíren aquella g e n t C j pues todos eran 
amigos* Refpondicron,que n o lo po-
dían efeufar, Bohno Efcalante aro-
garfelo, pues aquella era la voluntad 
de Motezuma, donde no que procu 
raria de defenderlos. Y curandofe 
menos defte fegundo recado, dixe-
ion, que los hallaria en el campo pa-
r a lo que quificílc . Apercibiofe lue-
g o luán de Efcalante-, falio conqua-. 
renta Caftellanos, que lleuauan tres 
balleftas, y dos efcopetas, dos tirillos 
ligeros, y poco mas de dos mil In-
dios amigos. Halló a los Mexicanos 
en campaña, que eran doblados l l e -
garon a las manos, ;y a la primera ru-
ciada los Totonaques huyeron, que-
dando algunos muertos; Los Cafte-
llanos defamparados de los amigos 
quedaron peleando: vencieron a los 
Mexicanos,que como cofa nueua pa-
ra tilos j no pudieron fufrirlos hilos 
de las cfpadas Caftcllanas.Siguicron-
id 
adías O c c i i 
los haftad pueblo que fe llamó deí-
pues Almería j y lo quemaron . Que-
dó defta refriega mal herido luán 
de Eicalante, y fu cauallo muerto, y 
otros feys foldado, también mal he-
ridos : y llegado Efcalante a la Villa 
Rica , murió de las heridas. Los In-
dios fe licuaron viuo a vn foldado^la- Los indio , 
mado Arguello , natural de Lcon, !1'u:mvi«> 
hombxe de gran cabe9a, barba negra, A ^ c l S ! 
ycrefpa,muy robufto y de grandes muercfi /! 
fuerzas , y llenándolo a Motezuma, S " ^ ; 
(porque efto fucedio antes de la en- . ^ 
trada de Hernando Cortes en Mé-
xico) murió de las heridas, y porque 
el cuerpo hedia, le llenáronla cabe-
ca, y mirándola, como era de Uomi 
bre robufto,tuuo alguna turbación. 
Noquifoquefe ofrecieífe en ningu-
no de los templos de México, fino en 
alguno de fuera,y dixoqucfcmara-
uillauacorno íiendolos fuyos tantos 
no vencían a aquellos que eran tan 
pocos, y qüe quedaua dqfcngañada 
de que aquellos hombres no eran in-
mortales , aunque tenían figura de 
muy valientes: y la turbación que re-
cibió con la vifta de la cabera de A r -
gucllo,afirman algunos,que fue porq 
íegun lospronofticos que tcnía,lepa» 
recia que auiá defer aquellos hobres, 
los que auia de ocupar fu Monarquía, 
e introduzir otra religión. 
Cap JhQue Hernando Cmte$ 
acuerda de apoderar^ de 
A Í oteisumajj porque caufu 
A B l D O E l c a f o . p o t 
l ^ K que conuenia poner 
- peifona de recado en 
la Villa Rica ,erabió 
Hernando Cortes a 
Alonfo de Grado,hó-
bre de muy buenas gracias, aúque no 
muy foldado, por Alcayde y Temcte> 
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y la vara de Alguazil mayor dio a Gó-
malo de Sandoualj con que por encon 
ees fe eílauieíTe en México.Encargó-
le que miraírc por los vezinos, y ios 
honrafe, y no pennideílc házer agrá-
uio alos Indios amigos, ni íe les tomaí" 
fe cofa por fuerza: y que fe dieíTe mu-
cha prieíTá en aCabár la fabrica dé la 
fortaleza. Llegado Aiófo de Grado,fe 
j ! Ueuauacon mucha grauédadconlos 
¡jVillaRí- fpldados, pedia joyas a los pueblos co 
& márcanos- y de la obra de la fortaleza 
fe curaua poco.Entendido tambien,q 
moílraua afición a Diego Velazquez, 
y queauiapuefto en platica, con algu 
nos amigos fuyos, que íi acudieíTe, le 
Gon alo¿e admitieíicn. Hernádo Cortes embió 
jjjoaal va a Gonzalo de Sandoual, para q prefo 
'la fe lo embiaíTe a Mexico,y fe quedaíTc 
Siotífode en la Villa Rica : y defta vez fue en fu 
Grado, compañía Pedro de Yrcio , fu ami-
g;o, hombre de buenaconuerfacion,y 
cortefano, como quien fe auiacriado 
en cafa del Conde de Vrefía.Alofo de 
Grado, defpués de áuer eílado algu-
nos dias prefo, boluio en gracia de 
CoLtes,clqual recebidala carta de 1^  
Villa Rica,y defpachado a Sadoual,cq 
i;nunÍGÓ el cafo a algunos feñores, de 
phulula,y Tlalcala,parafaber de dodé 
áaia procedido lo que auia hecho Co 
natlpopóca,q tal era el nobre del Ge^ 
neral Mexicano. Certificáronle, que 
nunca fe atreuiera a tomar las armas 
corra Efcaiatejfmo huuiera tenido or-
den del Rey.Confiderandopues Cor 
tes el peligro en q (e hallaua,por otras 
feñales q auia, y que fi fe falia de la ciu 
SSí/iá ^a^/ePonia.enmayor riefgo deper-
yiA derfe, aliende de lo mucho q menof-
cauauala reputación que tenia adqui 
iida,conanimointrcpidorygenerofo, 
Cww fe determinó de arnfearfe en apoderar-
r^iaw fe de la perfona del Rey,negocio atre 
SJJgg uido y difieiljfegun el cftado de las co 
:ieia. fas ,y la potencia de aquel gra Princi-
pe. Yaunq algunos pocos con quien 
luego lo comunicó le ponian por de-
lante los inconuemer.tcs qícoírecíá 
para falir bien de tan arduo negocio: 
otrosic conformauan con fu parecer: 
y al cabo fe determinó de executario, 
por parecerlc q n o teniendo aquella 
pren da para fu feguridad, cracierta la 
muerte de todos* Eftando con ella de 
terminación,fuero a el muchos Tlaf-
caltecas, q le afirmaron qdefcübicrta 
mente tratauan los Mexicanos de ro-
perías puentes de lac iudád ,y qyate 
niá muchos pertrechos de guerra pre 
uenidos, y q vieíTe lo qcóueniaantes 
q el negocio paflañe mas adelantCi 
Refpondio Cortes, que fabia bien 
lo q paííaua,)' que n o auia tato peligro • 
como ellos penfauan,q n o temieflen 
pues tenían a Dios de fu parte. Andu-
uofe aquella noche paíTeado por vna 
granfalajfolojpenfatíuo^difcurríen^ 
fobre la forma dé la execucion, y e n : 
tonces fueaüifado de Alonfp Yañez? 
Artífice de albañiría, que crtaua ^llil 
yna puerta r e d é cerrada, y encalada* 
Mandó Hernando Cortes que l u e g o 
í e abricíle,para recoriocer e l intento* 
Entró por ella con algunos foldadoS: 
halló muchos ap o lentos adonde auiai 
muy ricas cofas de plumería, j o y a s , y 
r o p a de algodon,ydolos,y otras rique 
zas femejailtes. Mandó que fe boluief 
fe a c errar , fin que fe tocaíTe a nada? 
porque todo auia fido de Acaxaya, 
padre de Motezuma,y embió luego a 
llamar a todos los Capitanes, y perfo-
nascon quien folia tratar los n e g o - ^ " ^ * 
cios: díxolcs, que y a fabian el peli- fobre p r c a 
groen que e f tauan , afsi por ío que ^aaMocc 
de la intención de Motezuma fe 
auia podido comprehender del c a - » 
fodeCouatlpopóca, queauifaronde » 
l a VcracruZjComo por lo que los Tlaf „ 
caltecas referían,por lo q u a l f i o tra c o 
la d e n u e u d no les parecía, auia de -
terminado de prender a Motezur " 
m a , y líeuarlei a fu apofento , y ,5 
R l l z tenerle 
M 
c ía 
¿$0 Híft. delasín 
t e n e r l e e n e l c o n b u e n a guarda, p o r -
" queeftandoMocezuma e n lu poder 
^ n o o f a r i a n l o s Mexicanos intentar lo 
" que fe e n t e n d í a q u e téniánpeníado, 
" y que quando todavía lo quiíleíren 
55 hazer , viendo m u e r t o a fu feñor, 
" auiande nacer entre ellos tantas di-
" fcrencias,fobielaeleciondel nueuo 
" Rey, que p o d i ia fer que alguna parte 
" interefada éftuuieflc de la fuya, con 
" q u e ferian poderofos contra la otra: 
" porque e l f a í i r f c de la ciudad no po-
" dna fer f i n o a manera de fúgitiuos, 
" que adonde quiera aúian d e fer ceni-
*' dos en pocojy aun muértos,f in darles 
" lugar d é llegar hafta Tlafcála - y que 
M pues por ninguna parte fe efcüfaua el 
M p e l i g r O j C r a mejor hazervna buena de 
" terminación, como la qauiapenfado. 
Rogó a todos que libremente di-
xeíTen fu parecer. Quifieran algunos 
que fe tomara acuerdo con Mocezu-
macara falir deMexico,pues qauien 
do ofrecido tan grandes partidos pa-
ra que no entraflen,tarnbien los haría 
para que fe fueífen, porque larefolu-
cio de prenderle era temeraria^Otros 
dixeron ,que pues no eftauan ciertos 
de que queriendo falir de la ciudad 
losauiadc aíTegurar Motezuma, ni 
dar de fus teforos,era bien executar lo 
que Cortes tenia penfadojpucs como 
parecía por la carta de la Villa R i c a ^ l 
auia mandado matar aquellos Gafte-
Uanos, y fu intención era mala; y que 
era cofa afrencofa, y peligrofafalir de 
la ciudad, con partidos y fin ellos, y 
que pues ya fe hallauancn ella,no era 
razón con incierta efperan^a de la 
feguridad d e las vídas,dexar de hazer 
tan gran ferüicio a Dios, y al Rey, co-
mo feriaapoderarfe de México, por-
que fifucedíabien,era cofa fácil fuge- s, 
fc'o'caftc*tar t odo ló demas de aquel Imperio, 
llanos de a Efteconfejo pareció bien ala mayor 
^ Moíízu parte'y ^ acordó que Hernando Cor 
ma. tes hízieíTe lo que auia penfado , el 
días Occid. 
1 S I Q 
qual defpues de aucr referido la for_ 
ma como lo penfaua exccutar,fe fue ro  t dos aíoíleCTar 
o 
Eldiafiguiente, alahora que Her-
nando Cortes folia yr a viíltar al Rey, 
fue acópañado de treynta Capitanes' 
y perfonas de los mas principales, de-
xando a toda la gente,con mucho file 
cío, muy apercebida, diuidida en di-
uerfas y pequeñas quadríllas, en los 
pueílos mas conueníentesjy a los que 
yuá con el mandó , q de dos en dos, o 
de tres en tres,difsimuladaméte, mof 
trando q fe andana paífeando, fe fuef 
fen a palacio. Salió Motezuma a rece- Cortcs »i 
bir a Hernando Cortes, licuóle a vna i^ ou^  
fala,ad6de tenia fu cftrado: entrarófc 
tras ellos treyntaCaftellanos: y muy 
alegre con fu conuerfacíon,le dio mu 
chasjoyasdeoro,y vnahijafuya,Gon 
otras de feñores,la fuya para q fe cafaf 
fe con ella,y las demás paraqlafiruief 
fen,o las repartieíTe entre fus caualle-
ros. Recibiólas por no defabrirle, dí-
ziehdó,que fiempre como tan grá fe-
ñor,le házia mercedes de todas mane 
ras, y q fupieífe que con aquella feño-
ra no fe podía cafar,porq fu ley Chrif-
tianafe lo prohibía,afsí por no fer ella 
bautizada, como por fer el cafado , y 
no poder tener mas de vna muger. 
C o n todo efto quífo Motezama que 
felá lleuaíre,porquc quería tener nie-
tos de hombre tan valerofo. 
Cap.III. Que Hernando Cor-
tes fue a A/loteZjuma^lelle 
uo a jus apojentos. 
3 O 
A S S A D A S las plati-
cas referidas, dixoHer 
nando Cortes > quefu-
pícíle que en ía ciudad 
de Nauhdan, el feñor $ 
dclla Couahtlpopóca fu vaífalkvy ge » 
neral en aquella frontcra,auiendo lia „ 
mado 
i 9 
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mado debaxo de amiílad, a cierros 
Cai¡:ellaiios,y que mató a tres, y mata 
. ra a los demas,íi Dios no los íaluara, y 
í que queriendo ciCvipitan dcla Vera-
- cruz entender la cauía delio, llegó co 
•t el a las manos, y le mató otros ocho 
, Caftellanos; y por la obligación q ue-
}, niadedarcuetade aquellos hombres, 
í auiaprocurado deíaber quien auia Cér 
dolacaufa: y porque haiiaua que to-
dos le culpauan (aunque no lo crehia, 
jy porque le tenia por buen amigo del 
Rey fu feñor, como íe lo auia certifica 
J} do)le parecia q eraneceílario (para q 
}J los que hizieron aquel delito, y los q 
ti aíirmauá,que el loauiamandado,íuef 
t) fencaftigados,para que otra vez no fe 
atreuleífencontrafufeñor) fe fuefle 
}) con el al apolcnto adonde eftaua, en 
o.espide el qual feria leruido como en el fuyo, 
jiRcyqic y antcsmas,pues q con el feruicio q le 
Reatad Serían, los Caftellanos recebiria mu-
ti. cho plazer, y le agradarla fu conuerfa 
„ cionjy que no fe detendría mas tiépo 
j , dehaftaque embiaiTe por los q auian 
„ delinquido, y fe detcrminaíTe entre 
„ ellos dos,lo q dcllos fe auia de hazer. 
Rogóle mucho que dello no recibief-
fcpena, porq fabiaq quando huuieíTe 
tratado a los íuyos, no guílaria de a-
partaifc clellos.Auiendo eílado Mote 
xuiBa a todo muy atento, reípondio 
" como marauillado , y dixo q no fabia 
1 nada de loque referia qauiapaOado 
" en aquella ciudad, cuyo feííor eraíu 
" vaífallo,y q los que podian auer dicho 
" que de aquel cafo el era fabidor,deuia 
" de ferlosTlafcaltecas, de q no fe ma-
** rauiílaua, pues eran fus enemigos, y 
" holgarían de verle deftruydo; y que 
* fuefle cierto que tal cofa por fu man-
" dado no fe auiahcchoXlamó a dos fe 
ñores de los que cftauan con el, man-
dóles que fueíTen aNauhtlan,y orde-
naflen a Couatlpopóca,y quátosínter 
uinicro en las muertes de los Caftella 
iios3q parecieíTen ante el, y dioles vna 
2,6í 
pedrecucla q fe defató del braco, para 
q fe la mofcraííen, y no queriédo obe-
decer, juntamente con los feñores co 
marcanosde hizieílcn gucrrajiafta He 
uarfclos prefos. Boluiofe a Cortes, di-
xole, q ya vía como embiaua por los 
dciinquentes; y rogóle q tuuieíle por 
bien qíe quedalle a^pues no auia de 
huyr de fu cafa,ni yríe alos montes, y 
que tedna por bien q fe quedaíle alli 
co fus co Dañeros.Huuo fobre e í lo mu 
chas replicas de vna parte a otra j que 
duraro hada las tres horas defpues de 
medio día,y al cabo Cortes le perfua-
dio q fe fuelle con cl.Mandó que fe le 
adere^airen luego ciertos apofentos, 
y que fe le traxeíien vnas andas: fue 
en ombros de los feñores que alli fe 
hallauan^y en el camino huuo algunas 
mueílras de rumor, pero Motezuma 
ordenó que nadie fe deíafoíTcgaíTe. 
Acudían alüpofento de Motezuma 
muchos feñores, defconfolados, mof-
trando pena de ver aquella mudanza 
y nouedad,ofreciendo de íerui r en l o 
que fe les mandaíTe.Hernádo Cortes, 
conociendo fu gran atreuímicto, y el 
peligro en q fe hallaua, preuíniendo a 
lo por venir,mandó labrar dos berga-
tines enqcupieífen dociétos hobres, 
para entrar y falir en la ciudad, quado 
fueíTc menefter. los quales preftofuc-
-ro acabados,y los tema co buena guar 
da,cerca de fu alojamiento, no co pe-
qño efpáto,y admirado de los Indios. 
Motezu nía temiendo que cargaf-
fe fobre el,el daño que podrían hazee 
los fuyos a los Caftellanos, con roftro 
alegre difsimulaua la pena q fentia: di-
xo a los caualleros q le feruian y vifita 
uan, que no auia para q hazer tan gra 
fentiraiéto, pues eílaua bueno y viuo, 
y fe hallaua en aquel apofento a fu co-
tento,y no fe le auia hecho, ni fe le ha 
z ia fuerza, ni-afrenta , y que el auia 
querido yr allí por aíTcgurar alos Caf-
tellanos de lo que en aquel cafo de 
R R 3 Couatl-
Mctezñma 
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der a Qual 
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Quilpopóca del fe auia dicho, y que 
penfauahazcr julliciadeljporqocro 
no fe acreuieílc alo miímo, y que que 
na eftar allí hafta que eruédicííe Coi-
tes qu e lo que del le auia dicho era fal 
fo, y que pues quando el quiíieífe íal-
M a n d a M o Je alli/offegaiTen fus coraí^ones, 
W u y o s q ycomofiempre le auian amado ,1o 
fe fofs ic- moítraíTcn en aquel cafo. Hernan-
Sucn* do Cortes,en entrando en el apofen-
to^epufo guarda, y la encomendó a 
luán Velazquez de Leon,y fino fuera 
por el particular cuy dado que fe tuuo, 
fe le huuierafacado, porque muchos 
oradauan las paredes ,y víauan de o-
tras diligécias: y vn día fe quifo echar 
devna a^uteadediez cílados en al-
to , para que los fuyos le recibieífen, 
finóle decuuiera vn Caftellano de 
los que le guardauan, que fe halló cer 
ca.Vifitauaie cadadiaHernando C o r 
tesj procuraua de alegrarle y regozi-
jarle, mandando alosfoldados que 
delance deljugaílen,y hizieíTcncxer-
Cicios de armas, y otras cofas con que 
mucho fe holgaua, y cada diales ha-
zia muchas mercedes. Era feruido de 
fus mifmos criados, como en fu pala-
c io^ también delosCaftellanos, que 
por mandado de Cortes le acatauan, 
y feruia como a Rey. Allí libraua pley 
tosjdefpachaua negocios, y entendía 
en lagouernacion de fus Rey nos, ha-
blado publica y fecretamente có qua 
tosqueria:y con todo efto andauan 
L o s indios los Indios tan folicitos, y inquietos, 
cSuan dc que denoche y de dia procurauande 
f a o w a l R c y facarle , oradando a cada paíTo las 
¿c poderde paredes,y echando fuego por las azu 
l o s C a i t e - * l í i ^ r ^ V> 
l l a n o s . teas. Mando Cortes por ellacaufa, a 
Rodrigo Albarez Chico, hombre va-
liente, y vigilante , que con fefenta 
foldados guardaíle la cafa por las ef-
paldas, haziendo los quartos de vey n 
teenveynte; y que Andrés deMon-
jarraz hizieíle lo mi ímo, por delante 
del palacio,con otra tanta gente, Era 
s Occid. 
elferuicio que alli cenia Motczuma 
de gran íeñor , porque la comida que ¿a ' 
fe le ileuana con los platos, los hóbres ^ l t : 
dequacroen quatro, ocupauan zlx™*ta¡\ 
trecho: yuan con los platos leuátados StV: 
con gran reuerécia: y defpucs de aucr ™0 
comido, todo el feruiciofe repartía 
entre los caualleros que ¡eferuian, y 
los Caftellanos que le guardauan. Era 
lacamademuchasymuy ricas man-
tas de algodón,vnas muy delgadasj 
otras bailadas como colchones, y cu-
biertas con otras de pluma riquifsi-
mas, y de pelos de conejo , que fon 
muy calientes y blandas, que por fer 
de naturales colores,y diferentes, pa-
recían bien:y la cama eílaua fobre ef 
teras,y tarimas de madera, todo aco-
modado conforme alcalor,y al frío. 
Cap.IIII. De algunas particu-
laridades Jiicedidas duran-
te laf rifan de MoteToum a. 
E N I A Particular cuy 
dado Hernando Cor 
tes en que fus Caílella 
noshablaíTen y trataf 
Ten a Motezuma, con 
/- , Gran rcue-
íingular reuerencia y rcncia en^  
acatamiento, como conueniaa tan cenia Cor 
gran Principe ,y daua en eílo mucho 
cxemplo,porqueí iemprc queentra-
ua a viíitarle,le hazia vna y muchas re 
Herencias halla el fuelo^ con que pare 
ció que foífego mucho fu animo. Ro-
góle muchas vezes con la libertad, di 
ziendo, que fiera feruido fe podria 
boluer a fu palacio,porquc no le tenia 
prefo.Refpondia, qu e eílaua bien,y fe 
lo agradecía, porque no echaua me-
nos cofa que pertenecieíle a fu ferui-
cio,y que recebia contéto en eílar alli, 
por tener mas ocafió de tratar mucho 
a los Cafl:cllanos,a los quales cada dia 
mas fe yua aficionando , porque fus 
coílum-
* 1 9 i í * 
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cofcumbrcs le parecían bie: y porque 
podría ícr que boluiendofe a íuapo-
í c n c o , los fuyos teniedo mas libertad 
de hablarle,le importunaíTen a que hi 
zieíTe alguna cofa contra fu voluntad 
qfueffeen daño de los CaPcellanos. 
SaliaMotezuma deIapoícnto,acom-
pañado de algunos íbldados, a viíitar 
lostemplos,a quien los mas feiiores,y 
mas nobleSjVenerauan y acataua mas: 
afsimifmo fe y ua aholga^y a paliar tié 
po,a ciertas cafas de plazcr q tenia en 
la campaña de la ciudadana o dos le 
guasjboluiendofcfiempie a dormir al 
apofento. Yua en canoas grandes, q 
encadavnacabian feíentah6bres:de 
lanre de la fuya yua vna pequeñajCon 
vno,o dos remcros,y vn Indioricamé 
MotezJroa te veftido3en pie,lleuaualas tres varas 
potiaiagu ¿e 01-o atadasjleuantadas en la mano, 
a manera de guión Real . Yuanenfu 
guárdalos vergantines, q fueron los 
primeros que Martin López hizo, los 
quales quemarondefpues los Indios, 
quádo Cortes fue cotraNaruaez.Yua 
en efto los Gaftellanos muy bien a-
percebidos,porq entoces era el tiepo 
quando podian fer mas ofendidos.La 
ca^a a q Motezuma yua por la laguna, 
era a tirar a pájaros, y a conexos, con 
-cebratana,de la qual era dieftro.Otras 
vezes falia a los montes a ca^adc íic-
ras^oredesjarcos, y flechas,y ca^ade 
altanena,pero no la yfaua mucho,aü-
que por grandeza tenia muchas Agui 
las Reales, y otros muchos pájaros 
c^ muy hermofos,de rapiña. Q u á d o yua 
Motezumj aca9a &z monteria,le llcuauanen om 
,!aca?a. bros,con las guardas de Caftellanos, 
y tres mil Indios Tlafcaltccas,que por 
fer fas antiguos enemigos, era impof-
fible q no rmtieíTe mucho el verlos. 
Acompañauanle los feñoresfus vaíTa 
Uosjbanquetcaua a todos c o n mucha 
gracia,dando a los v n o s , y a los otros 
muchos dones, y haziédolcs muchas 
merccdcs.Era ta aficionado a dar3y co 
los que bien le parcelan tan liberal, 
que Cortes le dixo vn dia, que los Caf 
tellanos eran trauieííbs, y q como nú-
caandauan quedos, efeudriñando la 
cafa auian tomado cierto oro,y otras 
cofas q hallaron en vnas cámaras, que 
vieíle lo que mandaua hazer dello. Ef 
to era lo que el auia defeubierto, quá-
do mandó abrir aquella puerta.Motc-
zuma refp6dio,cílb es de los diofes de 
la ciudad.perodexen las plumas, veo „ ... 
las q no ton de oro ni de prata,y lo de r a i í d a d de 
mas tomaldo para vos,y paraellos,y íi M o t e z u m a 
mas quereys mas os dare.Eratan gra-
de cílariqueza, fegun dizc Alonfo de 
Ojeda en fus memoriales, que no fe 
podiaeftimar, porqlavio có fus ojos* 
Llamáronlos Caftellanos a aque-
llos apofentos donde efta riqueza ef-
taua,laIoyeria. Las donde lam-
pa eftaua, eran tan grandes que llega-
uan alas vigas de los apofentos, y tan. 
anchas, qdefpues de vacias,fe alojaua 
en cada vna dos Caftellanos. Sacaron 
al patio mas de mil cargas de ropa:qui 
folas boluer Cortes a Motezuma,pe-
ro no lo permitió, diziendo, que lo q 
vna vez daua no lo auia de tornar a re 
cebir. Repartió Cortes efta ropa en-
tre losfoldados,como le pareció. Ypor 
q no es jufto dexar de dezir cofa q fea 
notable, entre otras q de la policía de G r a n c u y d a 
Motezuma fe pondera, fue tener tan p ^ d c U 
gran cuéta có la limpieza de México, d u d a d , 
que por lo menos en cada calle anda-
uan mil hombres,barriendola y regan 
dola,poniendo denoche por trechos, 
grandes braferos defuegojy en el en-
tretanto q vnos dormían , vclauan o-
tros,de manera queíiempre auiaquic 
denoche,y de diatuúieíle cuenta con 
la ciudad,y con lo que en ella fucedia. 
Cortes q en todo era muy mirado,vie 
do q los Naborias,q fon Indios de fer-
uieio,haziá grade cofta a Motezuma, 
mado q fe recogieíren,y q no quedaf-
fe mas de vna India a cada Caftellano, 
R R 4 para 
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, pata que le guifaíTe de comer, y que 5 ^ 
^ l l í Z las demás fe puíleílenen parte donde 
mariosNa no comieíTeii acoftá de Motezumaí 
bodas, por v eeft0 fueíie fuera de la ciudad, 
étcuíar el 7 ^ , i r 
gaf tos iRcy porque Mocezumaylosíuyos nore-
cibieílenpefadumbrc* N o pudo C o i -
tes hazer efto tan lecretamente que 
el Rey no lo entcndieíre,el qual le em 
bió a llamar, y con palabras granes, y 
amorofas le dixo q eftaua marauilla-
do que le ai^ia tenido en ta poco, que 
por no hazerle gafto mandaíTe echar 
los Naboriai fuera de la ciudad, y que 
mirafle lo que dirian los que conocía 
fu gíandeza.Yacabadas de dezir eftas 
palabras, antes que Cortes le refpon-
dieííe, mandó aciertos principales q 
alli eftauan, que luego pufieílen los 
Naborías de los Caftellanos envnos 
apofencos muy buenos, y que cada 
día fe les dieíTe doblada ración de la 
que auian meneftenCortes le befó las 
manos por ello, pidiéndole perdón íl 
en algo auia errado:diziendo no aucif 
íidofu intención deflcruirle.Tuuo ta 
G r a » d e el ^ c n cuenta Motezuma, con el ferui-
buentrara - ciode los Caftellanos, que aunhafta 
M o t ' S a Parít Pl'0ueerfc de las nccefsídades na 
h i z o a los turales, les feñaló vnas cafas, que por 
eíto fe llamaron del Maxixato , que 
quiere dezir, del prouey miento natu 
raljconlas quales ciertos Indios tenia 
gran cuéta, para que ficmpre cftuuief-
fen limpias,y con buen olor* 
Cap. V . DelaUberalidady je-
uertdadde Alotez^uma ,y 
que Cortes le hablo enla Re 
C O M O la cafa del 
alojamiento era muy 
grande, entrando A -
lonfo de Ojeda por 
ciertos apofentos, ha 
lió en vno muchos 
C a t t c l i a -
nos en ro 
do* 
coftalejos de a codo, llenos y bien ata 
dos:tomó Vno,y facolófuera,y abrien 
dolé delante de algunos de fuscom-
pañcros ,hall0 que eftaua lleno de pió Tr ibutode 
jos : y atirmando que efto era ver-Piojos 1^ 
dad , le ataron de preílo í y ef-uanaUe-" 
pantados de aquella cftrañeza. Con-
táronlo a Cortes, el qual pregun-
tó a Marina,y a Aguilar, lo que quería 
dezir cofa tan nueua. Refpondieron 
que era tan grande la fumifion que al 
Rey hazian todos, que el que de muy 
pobre, o enfermo no podía tributar, 
eftaua obligado a efpulgarfe cada día, 
y guardados piojos, para tributarlos 
enfeñaldeVaífallagej y q como auia 
gran número de gente menuda, afsi 
auia muchos coftalejos de piojos: co-
fa la mas peregrina que fe ha oydo, y 
quemas mueftrala fugecion en que 
MotezumateniafaReyno.Ay quien 
diga,q no eran piojos^ fino gufánilios, 
pero Alófo de Ojeda en fus memoria 
les,lo certifica de vifta, y lo mifmo A -
lofo de Mata.Era efte Rey co los Caf-
tellanos tan afable y amorofo,q jamas 
pallo dia en que no hizieífe merced 
a alguno: efpecialmente quería mu* 
cho a vn Peña,con el qual butlandofc 
ihuchas vezes, le tomauael bonete 
de la Cabera, y echándole de vna azu-
tea abaxo,guftaua mucho verle baxar 
por el,y luego le daua vna joya.Afício ^ " ^ * 
nofele mucho, y fi la defgracia de la de Pc-
inuertc defte gran Principe no fuce- ña . 
diera,le hiziera muy rico, porque era 
muy afucontentojtanto, que todas 
las vezes que le vía, aunque fueíTe de-
lante de Cortes, fe fonrehia y alegra-
ua: nunca comía, ni fe yua a holgar^ 
no le UeuaíTe configojy con raz6,por-
que el Peña era graciofo, de buen ay-
rejy de buen parecer, auifado en lo q 
dezia y hazia. Bufcaua fiépre Motezu 
ma /cgü era afable y dadiuofo, ocafio 
como hazer mercedes, y viédo que A 
lonfodc Ojeda trahia vna bolfa nue-
ua 
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da con íeda,q fe Uamaua burjaca fe la 
pidió. Miróla, holgofe mucho de ver 
la, efpantado que cuuieíle cantas par-
tes , y cambien hechas, adonde guar-
dar muchas cofas. Alegre con ella lla^ 
mó con vn filuo baxojque afsillama-
uanlos feñotes,vinier5 luego ciercos 
caualleros, dixoles muy qdo qlleuaí-
fen ciertas cofas, y a penas auia acaba 
de mandarlo, quando dieron a Oje-
da dos Indias hermofas > muchas ma-
tas ricas, vna hanega de cacao,y algu-* 
ñas joyas,pagandoiela burjaca, harco 
mas de lo q valia, aunq fuera de oro: 
diole Ojeda las gracias co mucha hu-
mildad^ como ninguna cofa adquie» 
re tatos amigos,como la afabilidad, y 
liberalidad,aliende defer tan gran-fe-
ñor,le refpccauan,y amaua los Calle-
llanos, como fi de cada vno fuera pa-
dre y hermano. lugaua muchas vezes 
al bodoque co Cortes', y co Pedro de 
Aluarado,aunque eran diferentes los 
précioSjporque quado Aluarado per-
díale daua vn Chalchibite,que es pie 
dra enere los Indios eftimada,y entre 
los Caílellanos no,y quando Motezu 
ma perdia,pagaua vn Tejuelo de oro, 
que por lómenos valia cinquentadu-
cados:y acoteciole perder en vna tar-
de quarenta, y cinquenta Tejuelos,y 
holgauafe las mas vezes de perder, 
por tener ocaíion de dar. 
DeíreauaMoteziim,a,fegun la bue 
na voluntad que fe hechaua de ver, 
que moftraua alos Caílellanos, hazer 
les en todo plazer: ofreció a Cortes, 
otra hija mas hermofa,pcnfando que 
afsi como el tenia muchas mugeres, 
Cortes tuuiera muchas amigas, aun 
que fueran hermanas. Tra tó de cafar 
l acón Chridoualde 01 id ,yvmo en 
ello,por fu hermofura,y fer hija de tan 
granfeñor. Holgó dello el Rey,y cm 
biole joyas ricas , y fiempreletrataua 
como a deudojbautizaronfe eílas dos 
tezuma de los puntos de la religión, 
y vna véale dixo Hernando Cortes, 
que pues con tantas prueuas via eí en C o r t e s ha-
gaño defusidolosieiiizieíTc Chriftia blaaMotc 
'-' ' turna en la 
no, pues era Dios el que auia criado religión, 
todas las cofas,qiie da, y quita los Im-
perios eneílavida, y en la otra le ha-
ría grandes mercedes. Y aunque por 
lo que le pudo entender: no parecie-
ron mal al Rey las razones de Cortes, 
dixo, que miraría en ello. Los que fe 
moílraroti muy apafsionados fuyos, 
por la nobleza de fu condicion,creyc 
ron , y lo quiíicron perfuadir aotros» 
que fi no le fucediera la muerte, aun 
q fe lo eftorbaua el demonio, recibie 
ra ía te ; pero otros lo creyan con difi-
cultad. Aconceció en eílo,que faltan-
do a vn Caílellano de losde la guarda 
del Rey, dos Indias de feruicio, le fu-
plicó que fe las mádaíTe bufear: dixo, 
que lo mandaria: y como paílaró dos 
días que no parecían: elfoídado con 
atreuimicnto fe lo boíuió a pedir, y 
Motezumale reipondió afpcramen-
te,y el Caílellano con infolenciaíe re 
plicó algunas palabras,y acordandoíc 
que eftaua en poder de gente tan fe-
roz, fe enterneció: y llegado el cafo a 
noticia de Hernando Cortes^mándó 
ahorcar aifoldado, y al cabo por mu-
chos ruegos le hizo agotar. Rogaron Motczuma 
al Rey que pidieíle a Cortes, que no hombre .fe 
executaííe aquel caíligo, porque én-
trelos Caílellanos era mas afrentofo 
que morir. Refpondió que Hernado 
Cortes hazia como buen Capitán , y 
que fus ruegos no auian de fer,fino 
para que le pcrdonaííe la vida, que 
merecía perder,y q no de otra mane-
racaíligara el a qualquier feñor délos 
de fu Corte que íe atreuiera contra 
Cortes. Otro dia que eílo aconteció, 
mudandofe la guarda fe fueron tres 
foldados, fm aguardar que ent rañen 
los que auian de eílar e n fu lugar^por 
R R S lo 
u c r o . 
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PIW«»»M lo qual los mádó Corees acotar^porq pudiera eftar otro de fus mas baxos 
tmperantis M o C c z u m a f u p i e i l e COIIIO fe tMgi-
-ratea y i r - i , . , f r • 
t** .Xria ua a los que no hazianbienlu ohcio, 
y ninguna coíaauiaen que Hernan-
do Cortes no moftraíTe marauillofa 
>1S 
prudencia. 
L a noche Gguienteados horas de 
noche, fueron viftos muchos Indios, 
Naborías , cargados de panes de l i -
quidambar,que valia cada vno dos ga 
Uipauos. Mandó prender Cortes a 
los q interuimeron en tomarlo, y por 
que íupo Motezuma, que era vno Pe-
ña fu priuado , le embió a dezir que 
por que tenia preío a fu amigo, y a fus 
compañeros. Rcípondió,que porque 
1c auian deferuido, y tomado elliqui-
dambar: dixo, que aquello no era na-
da, q luego los madaííerolta^que en 
los Caftellanos noauiadefere lcaíH 
go, fino por violencias, odefacatos. 
Holgó mucho Motezuma, en ver l i -
bre a Peña, hizole muchas caricias; y 
rogóle,que no fe apartaíTe de fu lado. 
Cap. V L Que Cortes boluio a 
hablar a JVlotetsuma en el 
punto de la Religión, y de la 
gran confianza que mofira-
ua en D tos ¿en todo. 
C o r t e s 
bueluc a ha 






I E N D O Hernando 
Cortes q Motezuma, 
y los cauallerosqacu-
dia aferuirley viñtarie 
eílauan mas quictos,y 
quefiyuan aficionan-
do a los Caílellanos, y que falla al té-
plo los dias que dezian \ que eran figf-
tas principales, en las quales fe facrifi-
cauan muchos hombres,íintiendo a-
33 qnella barbaracrueldad, confiado en 
5» la fuauidad de la condición de Mote-
ja zuma, le dixo, que como pordiuina 




Váfláifó's^ que pues la gran dignidad 
que tenia, la auiareccbido de vníblo M 
Dios, quedaualos Reynosaquieera 5, 
feruido, lo qual no podían hazer mu- 3> 
chos diores,porque ni los ay, ni puede 3, 
auer,y quando los huuiera, no podian 
tener tantos vn poder,y vna volütad, 
era bien que falicífe de la ceguera en 31 
que auia viuido,y dexaffe aquellos fal ** 
fos ídolos que adoraua , que eran tan w 
crueles, que nofeferuian fino de la >> 
fangre délos que no tcnian culpa: y 
que adorafle la imagen de Chri l lo, y 
Dios verdadero, para que de ay ade-
lante conocieflen los fuyos, al que los 
crió y redimió: y que pues moftraua 
tan buena volütad a los ChuíHanos,3> 
y afus coílübres,y álosfuyos,eratan 33 
obedecido le fuplicaua ,que fueííe el 
primero, para que los demás figuief-
í en fu exemplo:y que quando por ef-
ta caufahuuieíTe alguna inquietud, íe 
ofrecía de caftigar a qualquiera que 33 
featreuleire contra el. Motezuma le » 
oyó con gra atencio,y co gran repolo ^ Mottzll 
le refpondió,q los fuyos era muchos, ma. 
y todos nacidos, y criados en el ado -
ración de aquellos diofes , y aunque 
elquiíierafeguir fu parecer,ellos no 
quema,por tener en mas a fus diofes, 
que a e^y que como quena q tal cofa 33 
íe j i i z ie í i c ,pues aquellos diofes les 33 
auian dadofalud: bienes temporales, 
y Vitoria en las guerras, y quando fe ^ 
enojánan embiauan ílerilidad , y los 
caftigauan. Replicó Cortes, que aque 
lio era falfo,porque demonios que en w 
aquellas figuras deidolos, fe hazian a- ** 
dorar, no eran diofes,fino criaturas ?J 
obftinadas enfu pecado, y condena- j , 
das a las penas del infierno, y que no jy 
podian hazer mas mal, del que Dios ^ 
les permedeíre,y que el bien procedía 
de Tola la mano'de Dios ,aunq aque- " 
líos demonios le hazian entenderlo » 
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lo que le íuplicaua, porque era lage-
^ cion y engaño del demonio,que 1c ce 
V. nk ciego. Boluia dezir el Key que las 
# vaíiallos cotnarian armas concia el, y 
^ queíiel tueílc maspoderoíb q ellos, 
¿ íele yriá a otrosrcynos,y dexarianla 
ciudad deípoblada. Dixo Corces,que 
íi le rebelailen los rugetana,y íi íe fuer 
^ fen los bolueuia por tuerca. Mocezu-
I? ma con muchos rofpiios,dixo, que lo 
trataría con los Sacerdotes : y apreta-
„ dolé C o i tes, dixo, que hizieilc lo que 
quiíieíre, y íi algún mal le íucedicírc, 
que no fe quexaííe del, porque le ha-
zia íaber que el , y todos los Caftella-
yl nos mor iná luego, porque los Indios 
" les quitarían la comida, y harían la 
33 guerra íin fer el parte para apaziguar-
„ los. Corees boluió a dezir, que no po-
drían nada, poi que tenia a Dios dcílí 
parce,cuya imagen quería poner en el 
55 templo mayor,pucspor íu virtud ten 
^ drian buenaCementeras,y otros mil 
« bienes que atribuya a fus falíbs dio-
íes. > -
Y no perdiendo tiempo en eftare-
íblucion,cn buen lugar del templo 
Los Cade- ^ j ^ Q V1-1 ^itat- y Go aran folenidad, 
llanos po- . - j i r 
neaimage y deuocion, yendo lagencc con Lus ar 
nes cm ci ma5 cn procefsion. Pufieron lasima-
^P10* genes del Cruciíixo, y de nueílraSe-
ñor a, cantando los que loí'abían con 
gran deuocion el Te Deum lauda-
mus , a vifta de los Mexicanos, y con 
gran íilencio,quc parece que Dios les 
teníalas manos, y enmudezía las len-
guas. Cortes fe viftió de fieílaj derra-
mó muchas lagry mas de alegna,y de 
Cortes uocion j ^uc e^  prinicro que hincado 
mocitra de rodillas adoró el Crucifixo:dizien • 
^ d c u o - do gandes e infinitas alabacas, fe ha 
0n>ylus . p . , 1 \ r 
P ^ b u s . dadas a t i , Dios verdadero, en los l i -
gios de los íiglos, que as querido que 
al cabo de tantos años, que el demo-
mo,con tantos crrores,tiranízaua tan 
" tasnaciones/entadoen ellic t ronóle 
^^  avasp^r nueftras flacas , y indignas 
3J 
manos, deílerrado para los abifmos a 
donde mora. Suplicóte, pues nos has 
hecho tata merced/easíeruido de Fa 
uorecernos de aquí adeláte, paraque 
tan buenos principios, coníigan glo-
riólo hn , para honra y gloria tuya. 
Acabadas de ponerlas íraagenes,y de 
hazer oracion,íehalló buena cácidad 
de oro,en cafcaueleSjalgu nos ta gran-
des qpeíauá cienCaftellanos,pédien 
tes de vnos toldos y cortinas, que eí-
tauan colgadas delante de los ídolos. 
De manera, que ninguno podía en-
trar adonde los ídolos eílauan , que 
meneando los toldos o cortinas,no hi 
zieíTen vn íuaue ruído,comode cam-
panillas. Boluió Cortes adonde efta- BaelucCot 
ua Motezuma, el qualconroftro ale- tcs a 1^016' 
j T • i J i r • : « z u m a , 
gre, diisimulando el pelar que tenia 
cn l i i coraron, le recibió, ordenó que 
luego fe deshizíeííe vna ramería de 
mugeres publicas, que ganauan en el 
Tla£elulco,cada vna en vna pecezue-
la, que ferian mas de quatrocíentas. 
Dizícndo,queporlos pecados públi-
cos de aquellas,auia los diofes permi-
tido que fuellen a fu Ciudad , y Rey-
no , aquellos Chriftianos que pudíef-
fen,y mandaíTcn mas que el, no coníi 
derando quanto masfeos,y gráucs'pc 
cados éralos de lafodomía, facrificios 
de inocentes, comer carne humana, 
oprimir, y fugetar alos que menos po 
dian^uitádolcs fu libertad, y bienes, 
fin aucr hecho porque. 
Defde a pocos días , que Hernan-
do Cortes hizo tan memorable fa-
cion, acudieron a el muchos Indios, 
cargados de cañas , y mazorcas de 
mayz, caíiíecas:y muy quexofos, y in L o s Indios 
dignados;dixer6,porqueveaslo que ^ " p o í 
has hecho,y lo poco que te deuemosj el menof-
mira,como defpucs que menofpre- f"scÍ°0fces 
ciaftcnueílros diofes, nunca ha lloui- aI lOC 8 
do,y por efto fe fecart' hueílras femen 
teras, y prefto moriremos de ham-
bre. Cortes conlafe que auia j echólo 
que 





















UÍos' por la 
mérced de 
lloucr» 
que íehavifto, lesrerpondiocomoíi 
lovieraprefentc. L o hecho cfta muy 
bie hecho, y para q veays q vueftros 
falfos d i o í e S j n o os pueden dai^ni qui-
tar los bienes temporaies,{mo vn íblo 
Dios, aquiennoíbruoscreemos, fed 
ciertos, que de aqui a mañana l i o u e -
ra,y tendreys el mejor año que jamas 
aueys tenido:y yo, y mis compañeros 
lo fuplicaremos a nueftro Dios. Los 
Indios fe íorrcycron,como haziendo 
burla de Cortes, el qual llamando a 
fus compañeros, los dixo ,1o que auia 
paíTadOjY rogó que fe dolieílen de fus 
pecados,y propuíleñen la enmienda, 
de la vida, y fe reconciliaílen, fi algu-
nas encffiiftades auia, y que otro dia 
oyeiTenMiiTa, para fuplicar juntos a 
Dios,embiaffe agua ^ que aquellos 
infieles conocicílé por la merced que 
DioSjleshaziaquefus diofescra íal-
íos- y pueftos todos con Dios , con la 
mayor deuocion que pudieron^ oye-
ronla Miita,que d i x o el padre fray 
Bartolomé^e Olmedo, y oficio el pa-
dre luán Diaz5GOn algunos que le aya 
daromy comulgó Cories,y otros con 
mucha deuocion y lagrymas .Acaba-
da la Miffa 3 antes que los Caílellanos 
baxaíTen del templo, adonde eílo fe 
h izo , cftando el cielo muy fereno ,a 
v i f t a de tod o el pueblo Mexicano, fe 
come^ó a cubrir de vnñublado muy 
efpcíb ynxecro , que ahora d i z e n los 
Caílellanos Tepcaquilla, y vino lue-
g o tan rezia agua , que con eílar tan 
cerca eí templo del alojamiento de 
los C aílellanos, llegaron bien moja-
dosdlouió todoaquel dia,y otros tam 
b ien , c5 que tuc aquel año, v no de ios 
mas abundantes que núcatuuieron. 
Dieron losCaílcUanos muchas gra-
c i a s a Dios ,por la|merccdquelos auia 
liecho,y los idolatras quedaron con-
fufos, aunque n?uy confolados: vien-
do que les auiacfcufadolahambre, y 
mortandad que reraian, porque ef-
tas dos plagas ñempre andan juntas. 
Q u e d ó Motczuma muy cípantadV/ 
alegrofe:y holgofe mucho con Htxl 
nando Cortes : el qual viendo tan o-
portunaocafion paralo que defíca-
ua dezir al pueblo ,lefuplicó madafle 
juntar los ficerdotes, y a ios caualle-
ros defuCiudad,porquc delante del 
acerca de fu religión les quería ha-
blar,porque podriafer que fe mouicf 
fen a creer en vn Dios, y aborrecer 
los falfos idolo3,ccírando del cruclfa 
crnicio de inocentes. Motezuma hol 
gó mucho dedo, y eftando todos 
jútos,y Motezuma prefente,habló lo 
ílguiente, teniendo los foldados muy 
a punto, y con fus armas,aunquecon 
difsimulaci6,paralo que fe ofrccieíTe. 
CapJ/ILDelo que Hernando 
Cortes dixo a A/lotez^uma, 
y a losfacer dotes, y caualle-
ros A4exkanos > en el punto 
de la religión. 
, V C H A S vezesmuy 
poderofo Rcy,y muy 
nobles caualleros,quc 
ifcgun vueftras ceri-
W^^fí^K^ monias, y coílubres, 
*m0mM?m dcfpues delRey cftais 
pueftos en lugar fupremo ; he delica-
do t que libres de coda pafsion,me 
oyeíiedcSjCon gran cuydado ,1o que 
diuerfas vezes os he dicho, tocante a 
la verdadera religión de los Chriftia-
nos,y al engaño en que con tanto da-
ño de vueílras almas y cuerpos, hafta 
ahora aueys v luido: y porque vnas ve 
zes con fu Alteza , otros con algunos 
de los cauelIcros,y otras con los lacer 
dores,qucprefcnte eftiys^n parricu-
lar, y como de paflo he tratado cíle 
negocio, y ninguno me ha refpondi-
do dc^oiKécarlc* Parecióme que era 
razón 
i 5 i 
f lut . 




















1 ' razón fuplicar a fu Alteza mandaílc 
• que oy os juncailedes tocios, para que 
* alumbrándoos Dios,enccndiendolo 
>> que os dixere,tengays por muy acei> 
„ cado el auer yo puefto en él templo, 
- las imágenes de leíu Chiif to,Dios, y 
Redentor nueftro^y de la Virgen fan-
tiísima madre fuya,por cuya intercéf-
* íion ha hecho, y haze cada dia grades 
* mercedes al linage humano; para lo 
h qual aueys de íaber, q no ay nació en 
¿ todo el mundo, que ü la ley natural 
eftaalgo aduertida,y con vicios,y tor 
pedades, no tiene efeurecida aquella 
lumbre,que defdé fu creación Dios le 
" d io , y comunicó , tenga que ay mas 
}} de vn fumo principio,vna fuma cau-
3> ñ de todas las caufas^porqus fumo es 
! aquello, fobre lo qual no ay o tra cofa 
que mas fea:y pufes lo que es fumOji io 
^ fufre fupenor,ni ygual, como aun por 
J> vueftras cafas vereys :que no ay nin-
» guno de vofotros que en el gouierno 
yS dellas quiera, ni fufra tener quien íe 
vaya a la manó como ygual, quanto 
mas quien le mande como fuperior; 
53 neceiíario es, y for^ofo en buenara-
* zon^difeurriendo de vnfabera otrój 
» de-vn poder en otro, de vna bondad 
„ otraen vcnir,para.qLtóno aya difeur-
^ fo, ni infinito que no puede fer, a vn 
tan gran poder, tan gran faber, tan 
" gran bondadeomo aquella,en cuy6 
33 podeede nada fe han hecho las cofas, 
» porque principio cuuieron :y no fon 
„ ecernas,en cuyo faber fon, y feran fin 
L error, para íiempregouernádas y re-
gi.das,cuya bondadTin faltar las fufté-
33 ta: comunicándoles fu fer, y hazierí-
33 do de las mas dellas féñor al hombre, 
fe N o pudiendo pues auer dos poderes 
fe infinitos, ni dos faberes, ni bondades 
tó talei , for9ofo es, q u e confelTemos vn 
folo Dios, iníinicamenté poderofo,in 
finitamente bueno, infinitamente fa-
bio: pues, no puede auer dos DiOfes, 
* quanto menos muchos; como vofo-






trosconfeilays? y porque veays bien 
el error en que eilays ? quié no fe rey-
ra,viendo que tengays vn Dios, para 
el agua, otro para el fuego, otro para 
las batallas,y otros tales para muchas 33 
co£is, como fi efte nombre de Dios, „ 
no importaíle fumo poder, para po- ú 
derlo todo.De manera^que fi ay Dios 
como ninguna naciólo niega, y fu fi- " 
gnificacion importa tanto , que no 
puede con ningún entendimiéto fer J> 
comprehendida,aun en buena razón r> 
es cofa fuperflua, que lo que vno pue ^ 
de5hangan muchos; porq en vnoay 
mayor vnidad, y menor diferepancia H 
que muchos:y mas fuerte y poderofo 33 
es, el que folo en batalla vence a mu- » 
chos,c[ el ques ayudado de muchos. 
Enprueua,de queno ay mas de 
vn Dios: también haze mucho al ca- " 
fo ver,que entre vueftro gran feñorio 33 
no aya mas de vn hombre, que es, el w 
poderofo Rey Motezuma, fobre tan- „ 
tos que aquí eilays, el qual folo os r i -
ge y gouierna:y S hüuíera otros dos, 
o tres tari póderoíbs cómo el, no fue- 3> 
ra ta podérofó fobre vofotrosjy auié-33 
do diuerfas voluntades, y pareceres) w 
no pudiera fer vna la gouernacion , y „ 
afsi todo lo que en fi tiene vnidad, es 
mas fuerte que lo que confíente diui-
fion, de adonde entre los nueftros di " 
ze vnf ib io , que la virtud vnida es33 
-mas fuerte que efparcida en diuerfas A» 
partes, y eft o parece fer afsi, por vna « 
comparación natural vueftra: que el „ 
vino que beuey s recogido,y cubierto 
en valija tan grande, quanto fuere el w 
vino contenido en ella,efta mas fuer-
te que fi eftuuieíTe derramadOjO en la » 
calle, o en vna gra vafija, adonde per- 33 
dieífe fu vigor :defto parece claro,quc 3> 
pues como tengo dicho , hemos de 
confeflar vn poder tan grande que 
todo lo pueda,y que ninguno pueda " 
tanto,que no puede fer íino vno,y no 33 
muchos, vereys que acftc poder po- J> 
tcntifsi- „ 
Hiíl.de las Indias Occid. 
tentirsimo5vnico,y m rucio j n 1 
?? demos llamar fin o Dios, y no dioíes: 
,5 y que fea vn Dios , y no^ puchos 
33 dioíes , parece claro por fus obras, 
íJ pues todas y cada vna por &, como 
5, efccos de fu caula mueílraD vnidad 
y no pluralidad. N o crió muchos 
ef-,»5 mundos, fino vn mundo : y 
** te compueílo de diiicrí;is vnida-
3) des : no crió muchas tierras , fmo 
>' vna tierra, muchos mares, fino vna 
a mar, muchos fuegos,fino vn fuego. 
JJ Criando quatroelementos , y de ca-
da v no , no masquevnoj vna cfen-
ciade cielos, Vn hombre , vna mu-
55 ger de quiendecendemos, vaaani-
33 raaen cada v i lo : vn Sol , vna Luna 
^ en vn cielo. Vna ley dio, vna fe, vn 
3> bautifmo , queriendo que como es 
vno, afsi todo lo que hizo moílrafe 
51 
5? 
en fu vnidad, íer vno fu Autor. 
Y porque fe , que no fabeys de 
55 adonde ha venido vueftro error, de 
^ quecreys tan contra razón lo con-
>? trario defto : fabreys que quando 
• 
33 
Dios crió el cielo, y la tierra , crio 
dos maneras de criaturas excelentes 
fobre todas las otras , las vnas fuc-
" ron efpirituaíes , fin comiftion de 
" cuerpo j que llamamos Angeles , o 
3y efpiritus celeftiales , la otra fue el 
^ hombre y la muger, compueftos de 
^ anima efpintual,, y del cuerpo que 
con los ojos veys. De los Angeles 
^ huuo vno muy feñalado,quenoco-
* nociendo aucr recebido de Dios el 
w excelente fer que tenia , fe reueló , 
i y y leuantó contra Dios fu Criador: 
fíguiole la tercera parte de los A n -
geles, fueron por cfta maldad ccha-
dos del cielo, y como nunca fe han 
arrepentido , ni arrepentirán de fu 
culpa,han defde entonces, y haíla 
» que el mundo fe acabe, procurado, 
OÍ y procuran dos cofas. L a vna per-






turas condenadas > querer fer ado-
radas por criadores diüies, introciu- * 
ziédoloque la razón natural no con » 
fíente que aya muchos principios 35 
y caulas eternas-, quanto mas la fe. ^ 
Conefta ceguera han procurado, y " 
procuran , la fegunda cofa que es 
cftoruar (creyendo en ellos) que los 
hombres no conozcan , ni firuan a 
vn Dios fu Criador, para que def- » 
pues de la muerte temporal , no 3 , 
gozen de aquel fupremo lugar que „ 
ellos por fu maldad perdieron, y 
que pues Dios quiere dezir tanto 39 
como fuma bondad,y fuma ciernen- " 
cia. Si eílos vueíkos fucilen verda- » 
deros diofes, verdaderamente ferian 33 
buenos 5 pero, pues os han mentido „ 
tantas vezes, y fe hazen adorar de 
baxo de tan feas figuras, afsi de hom-
bres , como de fieros animales, y 3> 
quieren, y permiten aya fodomias,33 
robos, titanias, y muertes de ino- 33 
centes , y otros tales pecados que 3) 
podeys penfar quefean,fino demo-
nios enemigos vueftros. Quando los 
hablays, rcípoden palabras dudofas, 
para que figuicndofe for^ofamen-5Í 
te lo vno,olo otro los criays, yco- ti 
mo fon tan antiguos, y, permite '¿ 
Dios para mayor condenación fu-3J 
ya, que hagan algunas cofas como 
tronar, granizar , y otras ; peníays 
que fon diofe|], no entendiendo co- * 
mo tengo dicho, que Dios noquic- k 
re mal , ni haze mal , ni tiene ayu- 33 
da de otro , para hazer las maraui- „ 
lias que quiere , como viílcs la fema-)} 
na paílada, que cíl"ando,el cielo tan 
fereno os embió a nueftra fuplica-
cion tanta agua , que nunca aueys w 
tenido tan,buen año}comotendrcys » 
ahora , y pues veys que lo que he # 
dicho (fi eftays fm pafsion ) c o n - ^ 
uenecra vueftros entendimientos-, ; i 
y la prueua del milagro paí íado, ha 
m o í l r 
1 5 1 9 
ornoo ^íOfiaLifii ¿v '^-ado 
Decada. I í . 
itioíliudo clarainen.cc que es afci lo 
^que digo. Suplico,ó akífsimo Rey , 
"caballeros,y íacerdoees,que abrays 
^los ojos , y pues de creerme, o no 
„c ree rme ,os va el mor i r ,o viuirpa-
^ra íiempre , que fon gran cuydado^ 
encomendeys a la memoria lo que 
os he dicho, porque e íperoenDios 
^ que haziédolo aísi, os alumbrara,pa-
" ra que mas ciaramece conozcays la 
» verdad que os predico. Acabadaef-
„ ta platica, todos cíluuieron fulpen-
./fos b uen rato j hablandore muy que-
do vaos a otros , los masj deiíos 
- conuencidos con la fuetea de la e-
" terna verdad, aunque entonces cori' 
>| mas furia^ como al que le yua tan-
w to, los combat ía el demonio , con la 
„ larga coílumbre que tenían de fe-





it. I X . De loque rejL 
AddteZjuma ' i Córtesela lle-
gada de Comtlpopava0y que-
Cortes le mand.o quemar 
con otros , j la reprehen-
fwn que hi&o a Alotet>u~ 
ma. 
U 3 \ e o] 'iííl'jb 9U ' b Oíl 
ES P V ES de lo refe-
rido eftuuiero tódds 
efpcirado a lo que M d 
cezüma refpondia ^el 
qual cori pocas pala-
bras d ixd , que lepa-
55 recia bien lo qüe aüia dicho, aunque 
» eran las cofas tan altas, que rrtuy de 
j , propofito queria que fe las dicíle a 
)} cucender. y mandaría que tío fe fa-
cníkaífen hombres.Y otro dia Hamo 
" al Papa, fu principal iicerdote, y le 
M mandó que por algunos dias difsimií 
la í lcnconlosCaftc i lanos,cn no fa-
crificar hombres, aunque en lo de a-
3) 
3i 
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dorar fus dioícs, nadie les yria ala iflá 
no , y que auia contemporizado 
con el Capitán Cortes , por no po-
ner en condición fu eftadOj y albo-
rotar fu república, y que dexáílcn á 
los ChnftiauOs adorar, y honrar fii 
Dios,y queellospodriá hazerlo que & 
mejor les parecieiie. Motezuma era C r c d o n de 
clemente,y muy bien entendido, y M o t c k i í i h l 
por efto fe c reyó , que por no vet ál~ 
teracionesen fusReynosíContempo-
rizauacon los Caftellarlos,y con los 
Indio$jy algunos juzgaró que por nú 
atrcuerre,d.exó deícr ChriíHano. Los 
facerdotes por el aucoridadje interefé 
temporal que perdian,no podían dif-
íimular el odio que contra los Calle* 
llanos tenían, efpecialmence quandd 
lesveyaii oyr Mif la , y hazeroración 
en aquel funtuofo te mplo, murmura-
uan mucho, para indignar a los caua-
lleros, y gente noble j:qüc no lo fu-
frieífen ,trataüanlb cdn lospriuados; 
y allegados de MoteXu ma,encareeie-
doks la injuriarecebida * f la ofenfa 
de fus diofes, que por tantos años los 
auianprouehidodclo neceífariojpa- ; .v" 
ra la vida humana, dezian, eftudian- j J %cetio 
do íiempre razones nueüaáj que pqt tes c o n t r a 
queauián de dexar la religión, que ¡^sa¿|;aftc' 
por tantos de áños auiail feguidojpor 
tomar vnanueua , qüe rio fabían cri 
qfcfundaua : y en el entretanto que 
de fecreto andauan cftas negociacio-
nes, llegó Couat lpopóea , con fu hi-
jo , y otros quirize cauallcros, que 
con el fueron en las muertes de 1OÍ¿ 
Gaftcllanos. 
Ycy nte dias defpues de la prifion 
de Motezuma, tornaron los criados 
que con fu fello Real , aüián ydd 
á llamar a Cduatlpopbca, virid cori Cou*tlpo 
fu hi, o,yconIdsotrds feñores,pof Poca cntra 
que también parecierdn culpados. cn -
Entró Coua t lpopoc íen México , a-
compañadd de muchos caualleros 
qu« 
Hiítde laslndias Occid. 
que le falieron a recebir : yua 
Qaalpopo i c n c a ¿ 0 en vnas andas que tra-
ca enrracn . , n-
M c x i c c . yan a ombros, criados , y vaílallos 
íuyos : llegando al palacio baxó de-
Uas , puíoie otras ropas , no tan ri-
cas como las que traya , deícal^ofe 
los paparos, porque delante del gran 
feñot ninguno podia entrar de otra 
manerajefperó yn rato haftaqueMo-
tezuma le mandó que entraíle llegó 
íblo quedando muy atrás todos los 
que con clyuan , y hechas muchas 
reuerencias , y ceremonias, baxa la 
cabera , fin leuantar los ojos del 
v fuelo : dixo | muy grande, y muy 
poderofo feñor mió aqui efta tu ef-
clauo Qualpopoca , que has man' 
dado venir , mira lo que ordenas ; 
porque tu cíblauo foy , y no podre 
w hazer otra cofa fino obedecerte. 
33 Motezuma rerpondió con gran fe-
ucridad, que lo auia hecho mal en 




nos, y dezir que e l í c lo auia man-
^ dado , y: que afsi feria caíligado co-
n mo traydoc a los hombres eftra-
mandTquc n05 > y a fu Rey. Queriendo def-
Q u a i p o p o culparfe Qnalpopoca , no le quifo 
foff^/cn oyr » mandando que luego fucile 
trcg¡dos a entregado con el hijo , y con los 
C o r t e s . ív demás a Cortes, el qual defpuesde 
auerlcs echado prifiones , apartan-
dolos que no pudieilen eftar jun-
tos, los hizo examinar j y confef-
faronla muerte de los Caftellanos, 
y 'p reguntándole fi era vaílallo de 
Motezuma , refpondió. Pues ay o-
tro feñor en el mundo de quien 
poderlo fer ? examinaron los fegun-
da vez , con mas rigor , y amena-
zas de tormento, y fm diferepar 
todos confeílaron como auian muer 
to los dos Caftellanos, afsi por or-
den de Motezuma , como por fu 
motiuo , y a los otros en la guer-
ra. Hecha efta confefsion , y rctifi-
cados en ella, f e n t e n c i ó Cortes a ' 
Qualpopoca , y a l o s d e m á s a c u e r " J •-
f u c i l e n q u e m a d o s : n o t i h c o i c l c s 
la fentencia. Refpondió Qualpo-T " 
poca,que aunque el padecía la m u e r -
te , por auer muerto aquellos dos " 
Caftellanos \ que Motezuma fu » 
gran feñor fe lo auia mandado, y 33 
que no fe atrcuiera de hazcrlo , ü \\ 
no penfara feruirle en ello: fue lic-
uado con fu hijo , y los demás a 
vna pla9a muy grande con mucha 
guarda de Caftellanos: y puefto con 
los mas fobre vna muy grande ho-
guera de flechas , y arcos quebra-
dos , que eftauan muy fecos , ata-
das las manos y los pies , fe pufo 
fuego , y alli de nueuo confeílb lo 
que auia dicho. H i z o oración a fus 
diofes, y lo mifmo los otros, cm« 
prendiofe el tucgo,y en poco tiem-
po fueron quemados fin auer efeanda 
lo ninguno.Marauilládofelos Mexica 
nos de la nueua jufticia, executada 
por hombres cftraños en tan gran 
Ciudad y Reyno,y en prefencia de fu 
Rey. Antesydefpues defte caíligo, 
porque los Caftellanos eftuuieílcii 
ficmprc a punto , mandó Cortes 
por publico bando , que ningu-
no durmicíle defnudo , y que los 
cauallos fe cftuuieíTen toda la no-
che cníiilados , con los frenos a los 
abones : porque íe fopechaua de 
alguna alteración , dando fobre los 
Caftellanos quando durmieífen , y Cortcs,má 
la vigilancia con que Cortes elta- llcüanos,q 
uafe entendió que deshizo eftepro- eñe*?*10-
poíito:y al primer foldado que fe ha-
lió que auia dormido defnudo,man- ^ ^ 
dó afrcntar,teniendolecon prifiones 
dos dias,al fereno,al ayre,y al f o l , con * & 
vn p i e d e a m i g O j f i n q u e b a f t a í l e n i n - ¡ud^1-'-
terceísiones denadie ,diziendo que 




DG cada III. 
H e d í a l a confcfsion que fe ha di-
cho, entretanto que lleuauan a que-
; ' i j l inatCouatlpopoca,Hernádo Cortes 
-rj"»2 acompañado de los principales defu 
' exercito,fueaMotezufna3aquiendi-
poci. xo.Ya fabes que me has negado no 
„ auer mádadoaCouat ipopocaq ma-
3 taíTe a ttli§compañeros, no lo has he-
cho corno tan gran íeñor que eres, y 
3 auiendo tu íido cauía que los míos 
^ aya muerto,y*Cbuatlpopoca tambié, 
>' con Tu hijo, y'Canto ele los luyos, íi 
,Í yo no tuuie&radoniideracioiialamor 
, que has raoftrado a mi Rey , y a mi 
en íu nombre , que de fu parte he 
venido a viíitarre , merecías pagar 
5 con la vida, porque la ley diumay 
humana quiere , que el homicida 
>' como tu eres muera. Pero porque 
P no quedes íin algún caPdgo , y tu y 
_,j los tuyos lepa y s quanto vale el tra' 
tar verdad,temadarc echar priíioncs. 
Mucha alteración recibió Motezu-
v ma con efta repreheníion,y de cui ba 
Echan grí- ¿0 nQ acei:t;aua de hablar: dixo q no 
llosa Mots: . _ — \ • n- i i i 
zuir.>- tema cuí'pa,y que h^ieíle del lo que 
quiiieiTe. Saiiofe Cortes de delante 
del,moílrando mucha indignación: 
echaron le luego vnos grillos. Enten-
diofe que auia víado Hernando Cor -
tes defta aftucia,por diuertirle del fe 
timiento que juicamente podia rece 
bir,del caftigo q delate de fus ojos fe 
haziaenCoLiatlpopocá.Fue increyble 
la crifteza q cayó en Motczumagua-
do fe vio con grillos, poríiaua que no 
tenia culpa, moftrando grandifsima 
trifteza de verfe en tal eftado.Efpanta 
ronfclos feñores y deudos fuyos, de 
tan gran nouedad,y eftando todos co 
mo atónitos Uorauan.Hincaronfe de 
rodillas, fofteniendo con fus manos 
los grillos,y metiendo por los anillos 
mantas delgadas,para que no le tojaf 
fen alacarne.Nofabian que fe hazer, 
porque,fife ponianen arnias,temian 
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feria ciérrala muerte defu Señor. Y 
con aquel nueuo cafo efpantadosy 
atribulados, concibieron mayor te-
mor. Hecha la juíliciacnCouatlpopo 
cá:pareciendo a Cortes,que auiaco-
feguido lo que defleaua, fue hazia la 
tarde a Motezuma, y faludandole 
con buena gracia, mandó que le 
quitaíTen los grillos Í díziendole, que 
aüquc por laconfefsion délos muer-
tos,eradigno de mayor pena, pero 
el amor que le tenia, y porque de 
tan gran Principe, no podia creer 
cofa tan malhecha , le mandaua 
c j u i t a r ios grillos. Alegróle Mote-
zuma con ellas palabras, tanto 
quanto fe auia entriílezido,viendofe 
reprehender, y poner en prifion. 
Abracó muchas vezes a Cortes, 
diole muchas gracias, hizo gran-
des mercedes aquel día, afsi a mu-
chos de los Caftellanos, como a 
los f u y o s . Afirmó íiemprc que no 
auia fido en la m u e r t e de los Caf-
tellanos : Cortes moftró que lo 
crehia , haziendole muchos resa-
los , fuplicandole , e i m P 0 r t L i n a n - Q ^ . ^ J ^ 
dolé que con teda libertad fe fuef- gr i l los a 
fe a fu palacio como antes eftaua, Mo!:czuma 
porque no deífeaua , fino hazerle 
todo feruicio , y darle todo con-
tento. Motezuma que fabia el ran-
cor de fus vaílallos , por no darles 
animo para hazer algún moui -
raiento , dixo,que fe lo agradecía; 
pero que por entonces no conue-
nia yrfe de all í , y que eftaua mas 
contento en fu compañía , que en 
fu anticuo palacio. C o n efto fedef- M o t e z u m a 
< i \ j 1 A r r no t e q u i e -
pidió del Cortes para yrfe a fu a- TZ yr del 
pofento , acompañáronle muchos -loiamicn 
feñores Mexicanos , tan contentos !°s'. z or 
que quando no fueran las perfua-
fiones de los Sacerdotes, íiempre 
huuiera mucha conformidad y quie-
tud. 
SS A n -
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Antes que fe executaíTe la íentcn-
ciade Couatlpopoca, como Cortes 
andana tan vigilante , íupo que en v-
m de las calas reales dicha Tlacochal 
co,auia gran cantidad de rodelas,fae-
M c m a n d o tas,arcos,cípadas5y langas, y concibic 
da0q"ema? ao rofpecha" que fe auia hecho aque^ 
las ' armas Ha munición para contrael, lo dixo a 
d o d c f R c y Motczuma:el qualrcfpondio,querie 
pre acoftumbro a eílar aporcebido 
de mucha cantidad de armas parala 
guen^por los muchos enemigos que 
tenia, y que efta preuencion le auia 
librado de vn gran peligro, en ^ par^ 
tkularmcnte le auian puefto, entre 
otros los de Tlaxcala , y Mechoacan, 
y que para ninguna otra cofa las tenia 
dere ípe to en aquella cafa, a donde 
las aiüa viíto-.y co todo eflb parecien-
do a Hernando Cortes, que era mas 
feguro confejo quitar las armas al ene 
migo, pues la ocaíion prefence era pa 
ra ello muy aparejadajinandó que to-
das íiruieflen de leña para quemara 
Couatlpopoca, y a los otros, v eftas 
fon las armas referidas del fue-
go de Couatlpopoca, y 
delosfuyos. 
Fin del Libro oÜauo, 
i 
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lilas, y Tierra firme del mar 
Océano. 
Efcrita por Antonio de Herrera^Coroniftamayordefu 
Mageftad délas Indias,y íuCoroniíla de Caílilla. 
Libro Noueno. 
Aíío Capitulo primer o}que Hernando Cortes pufi diligencia en dejen" 
brir minasde oroylos Señores queje le ofrecie-
ron contra Aíotei^uma. 
; N D A V A Hernán 
doCorteSj có gran 
deíTeo de faber haf-
taadonde feeften-
dia ellmpcrio M e x i 
cano3y fila obedié-
cía era tan grande 
fuera, como en la C iudad: y fobre to-
do tenia voluntad de entenderlos de 
mas fecrctos de la tierra,y de embiar 
algún íbeorro a Caílilla,para el Rey, 
por mueftrasy feñales de lo defeubier 
to. Acordó pues de hablar a Morczu-
ma,y eftando en buena conuerracio, 
le preguntó en que parte cílauan las 
minas,en que rios,como y de que ma 
ncra fe cogía el oro,porque quería en 
biar dos Caílcllanos que de aquello 
entendían mucho. Dixo que de tres 
partes,y que de adode mas fe folia He -
uar,cra de v na Prouincia dicha Zaca 
tula,a la banda del Sur,a d i c 2 5 o dozc 
jornadas de México:y que tambieíc 
cogía en la parte del Norte en otros 
ríos . Y que cerca de allí auia vna Pro-
uincia llamada Chinathlá,que no era 
de fu RcynOj adonde lo auia: y que íi 
quería también embiar a los Zapotc-
cas,lo hallana,y que mandaría yr per 
fonas que lo moftraflen. Dcfpachó H c m a n d » 
Cortes a Gon9alo de Vmbría,qauiari buírlcc* 
doPilotOjCon dos Toldados , para que n o c e r l a s 
fucíTe: y diole de termino quarenta n 
días,para boluer. Para las minas de la 
bandadclNor te ,embíóa lCapícá F i -
zarro,mancebo de haftaveynte y cin 
co años:al qual tratauacomo pariécc, 
con ícys Toldados,con otros quaren-
ta días de plazo,y todos Iteüáüañ In-
díos^or guías y compañia .Pidió Cor 
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Motezuma, que k dixcíícil auia te que biuiacon buena orden. Tam-
k l a mar del bien bobio Diego de Ordás , y dixo-
S110 Rafsó por grandes pueblos, a do-
de íe 1c hizo mucha honra y b€en tra 
MÍO 
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reconocer 
ía cofia dt 
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algún puerto en la coila de 
Norte , en el dcftntp de fu Rey no , a 
donde pudiefen citar con íegundad 
los riamos de Caílilla , y 'didfe pmta^ 
da en vn li-enco-jde algodón toda aq-
liacoíla, co todos ios nos y Ancones, 
deídc Pánuco.haíla Tabaleo muy al 
na£ural,quc deuen de fer como cien-
to y quarétaleguas', y yua íefíalado el 
gran no de Guazacoalco, y como Te 
hablaua mucho ^lefugrarídeza,detci-
mino de embiarlc a íbndár , y reco-
nocer el pueblo y la gente, y lo de 
mas que íe pudiefle Taber de la comar 
cátalo qual í'c ofreció el Capitán Die 
go de Ordas,y licuó Indios ,queMo-
tezuma ruado que íe acompañatlen, 
con aducrtcncia,queTabaleo,y Gua 
zacoalco ta poco era de fu dominio, 
y que la habitauañ hombres fieros y 
belicofos, y ordenó a fu gente de gue 
rra,que eftauacn aquella iioccra, que 
£iuorecieflen a Diego de Ordas. 
Fue Gonzalo de Vmbi ia el prime -
ro que boluio con fus compañeros,c6 
• trecientos pellos de oro, que en íu 
prefcnciaTacaron los Indios de Zaca 
tula en los rios,y dixeron, que las mi-
nas eran buenas,y abundantes,Llena 
ron mas ciertas joyas,de haftadozien 
tos peños de valor3quelos feñores de 
aquella cierra embiauan prefentadas 
a Cortcs,c6 ciertos criados fuyos ,y a 
viíitarle,y ofrecerfele por vaílallos del 
.Rey 3con tal,quc los de Cnlíia no cn-
traflenenfu tierra,y losdefendicíle 
de fu tiranía. Hernando Corees que 
tenia gracia en hablar fe lo agradeció 
yaíTeguro del temor que tcnian de 
Motezuma,:y con vn prefente que 
E u d u c G 6 les dio para fu feñor, y otro para ellos 
5 J- za^  o^s dcfpidio^uedando contento,que 
echafe de ver Mocezuma los que fe 
le dauan por amigo?. Refirió Gonca-
lo de Vmbria,quc no lexos de Méxi-
co auia grandes poblaciones de gen-
bna d 
ca tu l ; . 
raraie|ito, y que topo ¿bn las guarní-
't;ione^deMctezuftia,y los perfuadio 
que no hizicíTen robos, ni malos tra-
tamientos a los vezinos,certificando 
les que ferian caíligados í i no locum 
phan: y que en fabiendo el feñor de 
Guazacoalco que yua, le embio a re-
cebhyyfe holgó con el, porque tenia 
noticia de los Caílellanos,defde el tie 
po que luán de Grijalua paíTó por a-
lli.Sondo la boca, halló tres grandes 
brazas de fondo, y mientras mas ard-
ua, fe hallaua mas hondable :porlo 
qual, y por fu grandeza, los pilotos 
que con el yuan, dixeron,que podria 
fer algún eílrecho que paííaíTc ala o-
trá mar: y auiendole dado algún oro, 
y otras cofas, y muchas quexas délos E l Capitán 
íbldadosMexicanos,y délas muchas V i ^ o ge 
guerras que teniariconelios,da'ndó- ^ u " 1 
les algunos refeates que lleuaua , fe lacioriddo 
bolutonauiendole parecido buena tie h"hu' 
rra para crianzas de ganados, y gran-
jerias, y el puerto muy a propofito pa 
ra las illas de la EfpañolajCuba^an 
l u á n , y lamayea, aunque cahia fobre 
ciento y veinte leguas de México. 
También boluio el Capitán Piza-
rro con dos compañeros, con milpef 
fos de oro en grano, facado de las mi-
nas délos Chinantecas,y otras,y que 
en llegando a íajuridicion de Chinar 
lá,falieron muchos Indios armados 
como los de mas,aunque conlarguif-
fimas langas, o picas, y dixeron, que 
losTeules, que afsillamauan alos Ca 
ftellanos,entraíren en buen hora en 
fu tierra, mas que no lo confmtirian a 
ningún Mexicano,porque eran fus 
enemigos, yqucfabido loque buf-
cauan,les moftraron todos los nos, a 
donde hallaron muy buen recado de 
Ho: y que por fer aquella muy buena 
rie-
{^  j. o De cada 1 
tierra,/ eftar pacifica y rica de minas, 
auiaordenadoquequedaflenen ella, 
BaiTÍétos,Heredia el viejo,Eícalona, 
Eicapitán y Ceruaces:y que con el fauor délos 
p0foie' Indios hizicron vna grande eftan-
cía, adonde tendrían m-ancrerias,y 
eos Gafte- pudieiien yr catando los nos, y re-
iijaos. conociendo minas. Defto peíb a 
Cortes, porque aun no queria ocu-
par la gente en dmerfas partes, ni ha 
zerpor entonces mas , defaberlos 
fecretos de la tierra. E l f eño rde los 
Chinantecas, también embió aviíi-
tar a CorteSjCon dos caualleros, con 
fu p re ícn te , y fe le ofrecieron por 
vafailos del Rey, quexandofe mu-
cho délos Mexicanos, y diziendo, 
que por aquellas partes eran muy 
aborrecidos. Recibió el prefente, y 
los bol ció prefto a defpachar, muy 
contentos, porque deftos ofreci-
mientos , pefaua a los Mexicanos, 
y deilos no recibieíTen algún daño.Y 
también fe echo de ver lo que fen-
tia Motezuma,eftas embaxadaSjaun 
que las difsimulaua, porque los Chi -
nantecas,en particular eran renidos 
entre ellos por hombres de guerra,y 
fu tierra montuofa. 
Entre otras cofas que mas cuy-
dado dauan a Hernando Cortes, 
era el defleo de embiar al Rey al-
gún gran focorro de oro, con que 
mitigaren parte de las quexas que 
íabiaquefe aman de dar contra el, 
por Diego Velazqucz. Y aunque 
fabiaque Cacamazin,feñor deTez-
cuco,no le tenia buena voluntad: le 
dixo,quele ayudaíle paraefto. Ref-
pondióle fonreyendo, que le plazia, 
y ordenó a vn criado que fucile con 
luán Velazqucz de León, Rodri-
go Aluarez" Chico , Francifco de 
Moría , Alonfo de Ojsda,Hernando 
Burgueño,y Melchior de Alaues,pcr 
fonas de confianca s las quales auia 
nombrado Cortes,para que les en-
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tregaíTe el oro queauiá en fu cafa, co 
que no tocaílen en los Chalchibites 
y Penachos que tenia para fus íieftas. C:icima^° 
y para la guerra. Y íahendo por la T c z c u c o , 
Cacada de Tepeaquilla, llegando p o r o r o c a 
alTlacelulco,lagranpla9a deLMexi- r3Co"cs-
co: e l Indio fe les yua efeondiendo* 
Y boluieron a Cortes-,que por labur 
la fe quexó de Cacamazin:el qual 
mandóahorcar al Indio delante de 
fus ojos. Dio luego otro con quien 
fe puíieron en camino, y antes de 
llegar ala Ciudad,con gran fieílalos 
falierona recebir: y losapofentaron, 
y trataron muy bien : pero aquella 
noche hizicron la guarda por fus 
quartos. Y aunque les dieron indias 
muy hermofas para cada vno, no las 
quiíieron. Entendiofe otro dia en 
bufcarel oro: y andando Alonfo de 
Ojeda,por vna fala efeura, topo con 
vnos jarros,facó vno a lo claro,y ha-
llo que cftauan llenos de miel, mas 
blanca,y mas dulce que la del Alcar-
ria. Hallofe buena cantidad de oro, 
perlas y ropa, aunque no la quiíle-
1 ón,hafta tener licencia de Hernan-
do Cortes. Refpondió, que Ti felá 
dauan voluntariamente la tomaf-
fen.Lleuaron ochentahombres car-
gados de ella: y Cortes la repartió, 
y guardó el oro . Y también fe lic-
uaron las Indias, porque era afrenta 
dexarlas. 
Capit. X X . De la prifion de 
CacamaZjin, Rey de "T'eZj-
mco,y elecíon de fu herma-
no CucuZjca. 
R A grande el odio 
que Cacamazin te-
nia alosCoÍLcllanos, 
y auiendofe ydo a 
Tezcuco,habló a fus 
mas principales Ga-
S S 5 ualleros, 
ualieros , dixoles el amor que los te-
nia,y que miraíícn la fugeció en que 
aquellos pocos eílrangcuos los te-
man pucltos , atrcuiendole a pren-
der a lii ció Motczuma, a quien deí-
pues de los dioícs ic deuia. mayor 
reuerencia ,y que no íe aula de ftii 
frir,quetan pocos, y de agenareli-
gion los echaííen de íus caías ber-
gon^ofamente , y loque peor era, 
con afrenta y mcnofprecio de ílis 
dioíes, poner en el templo los íuyos, 
y que ya era tiempo de boluerporla 
religión, por Tu libertad, por fu hon-
ra , por fu patria, y por fu Rey , íin a-
guardar a quelesacudieílen ayudas 
ocam^n ^ fu tlera,dcTlafc.ala, y de otras par-
trata de ' ' / • r r r 
tac a los Ca tes, y que portanco aparcjailcn íus 
iteiianos. armas y fu gente,porque cftaua de-
terminado de dar en aquellos adue-
nedizos, y que fi. otra cofa les pare-
cía fe lo aduirt ieí lenquc tomaría fu 
confejo. Todos alabaron fu determi-
nación , y dixeron, que para mas que 
aquello era poderofo , y le ofrecie-
ron fus perfonas ,pero algunos vie-
jos no le queriendo lifongear,le di-
xeron , que miraíle lo que intentaua, 
que Cortes era valiente , y auia ven-
cido grandes batallas, y que les pare-
cia,que elamiftaddc Motezuma con 
Corres era grande, porque fi quifie 
ra auerle echado de México , aparejo 
auic tenido para ello, y que no le ce-
gaíTc el brio de la juucntud, ni el def-
feo de mandar, pues auia otros tan l i -
gitimos herederos como el : peropu-
diédo mas la mulritudj la guerra que 
do concertada, y fecomen^apre-
uenir, con tantofecreto, que no pu-
diefle llegar a noticia de Motczuma, 
ni de Cortes, aunque aproucchó po-
co,porque luego fe fupo. 
Pareciendo a Cortes ,quc Caca-
mazin eramenecbo buriicioíb,y q el 
poco animo de Motezuma , o el 
mucho amor que a los Caftellanos 
Hiñ.dc las Indias Occid. 
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moftraua , ledauan ocafion paralo 
que intentaua, le embio a dezir,que 
le daua mucha caufa de foipechar " 
mal j que auiendo paíTado lo de " 
Couatlpopoca,aora fu fobiino Ca- " 
camazin , anduuicfle maquinando ! 
contra el,que era tanfuferuidor,quc -
le fuplicaua lo mandaílc remediar, " 
porque de otra manera todo el mal 
auia decaerfobre el , y de camino ,* 
ordenó que fe le rcfirieíTen ciertas " 
palabras q Cacamazin le embio a de- * 
3> 
J> 
zir,fobre que procurafle de foltar- qoC^¡¿ 
fe, pues por la honra de fus diofes,y « ^ r r a ^ 
fuya , era conuiniente que no lo ^ c?*** 
dilatafle mas, donde no, que no po- ^ ^ í w ñ 
dia efcuíar deboluer por ella. Con 
cfte recado de Hernando Cortes fe 3i 
alteró mucho Motezuma , y afirmó,» 
que délo que fufobrino.hazia no te- „ 
nia ninguna noticia, y que fe halíá-
ua allí muy afu voluntad, por lo mu-
cho que fe holgaua con los Caftella- " 
nos , y que luego mandada llamar a " 
íu fobrino Cacamazin,y no vinien-í> 
do luego le mandaría prender , y^, 
fe le entregaría, para queauerígua-
do el delito le caftigaíle, Cacama 
zin fe andana preuiniendo para la 
guerra , y porque daua a entender 
que quería poneral Rey en libertad, 
todos le acudían de buena gana. Ef-
te cafo pufo a los Caftelíanoj en cuy-
dad o, y no fe perdiendo de animo 
Hernando Cortes trataua por el e-
xemplo , ypor la reputación deyr a 
Tezcuco , y acometer en fu cafa a 
Cacamazin : pero Motezuma fe io 
efton.io,con dezir,que aquella ciu-
dad erafuerte, y en agua, y la gente 
de Culíia adeuocíon de fu fobrino, 
y que era mejor llenarlo por otro ca-
mano. T o m ó Cortes fu confejo, y „ 
embio a dczir a Cacamazin,que fe „ 
acordaíle de fu amiftad,y que miraf- J fS«* 
fe que la guerraera fácil de comen-1 cíe* 
Sar,y maladcacabar, y que conociel-
ie » 
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fe que le imporcaua tener por Tenor, 
y amigo al Rey de CaíHUa, y a fus 
vaíTallos. 
Refpondio, que no quería amif-
.¿Lfefta tadeon quien le quicaua la honra 
%. ::.-'^ a y ci ReynOjfugetaua fus perfonas, 
ICS oprimía fu patria, deshazia fu re-
ligión , y que no fabia quien era 
el Rey de Caftilla, ni lo quería oyr, 
y que fi quería que no le hizieíle 
guerra, fe falicíle luego de Méxi-
co. Boluiole Cortes con mucha 
blandura a amoncltar, que fe de-
xaílc de aquella demanda : y co-
mo no aprouechaua, rogo a M o -
tezuma que fe lo mandaíTe í em« 
biole a llamar, diziendo , que le 
quería para dar algún medio, cna-
quellas pafsiones: no Tolo no hizo 
cafo dello,antes díxo , que •íl fue-
ra hombre que no fe dexara tener 
prefo de quatro aduenedizos que 
le ocupauan fu Imperio : y que 
pues era tau para poco, determi-
nauano dexar lo comentado, por 
boluer el Eítado a fu primer luf-
ftre, pues le auia perdido porfuco-
uardia. Eftaua con efto determi-
nado Hernando Cortes, de falir 
a Cacamazin al encuentro, aun-
que congran peligro, por los mu-
chos enemigos de dentro y fue* 
ra : pero detuuole Motezuma, el 
qual trató corí ciertos Capitanes, 
que andauan con fu fobrino, que 
le prendieíTen con fecreto, y ffi 
lo UeuaíTen: los quales por las da-
diuas que les dieron, eílando cdn 
Cacamazin, confultando las cofas 
de la guerra, le prendieron, íin 
que baftafle fu refiftencia^ ni el fen-
timiento que hazia, afeando el ca-
fo. Y antes que el negocio fe en-
te ndieñc , de prefto por la lagu-
^ p r c na , le licuaron a México , y en v-
¿ S ] ñas andas veftido Realmentc,lc me 
^'D . ticron en el apofento del Rey : pe-
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ro no le quifo ver, antes le mandó 
entregar a Cortes, que muy conten 
to , viendo el peligro aíTegurado, 1c 
pufo a recado. Y otro dia, por con 
lejo de Motezuma, fue nombrado 
por feñor de Culüacan Quizquif-
catl, hermano menor de Cacama-
zin , que con el tío huydo de fu 
hermano , cílaua en México, y 
Motezuma, le dio el titulo y có- Q u m q u í f 
roña de Rey ,con lafolenidadque ^¡fplv 
fe vfaua: Dixole que miraílc que f e ñ o r á G a 
adelante le quería tener en lugar lHacaa* 
de hijo, y que afrentado de fu her-
mano, fe auia y do a meter en fu pa-
lacio, fin penfamiento de llegara 
can alto cftádoiy que pues lo auia 
alcanzado, í iendo el viuo, lo to-
rnaíTépórauifo para noapartarfe del 
deuer, porque no auia efpadacon 
que mas fe degollaílen los R e -
yes j que con víuir mal , y creer fe 
de lifongieros: los quales metían a 
los Principes en cofas de que def-
pues fe arrepentían íin remedio. 
Quizquifcatl, le befó la mano, pro-
metióle obediencia. Boluiofc a 
Cortes,diole las gracias^ ofreció de 
fer fuamigo,yferuidor. 
Capitulo I I L Que recibieron 
en Tezjcuco a Qmz^ojuip 
catlporRey. 
V V O Gran fend-
micto Cacamazin 
quádo fupoque el 
hermano era feñor 
dfueftado,y cftuuo 
muy al cabo, y Cor-
tes le tenia en buena guarda,porq 
auia muchos que deffeauan boluer-
le a Tezcuco.EmbióMotezuma dos 
Embajadores a la ciudad, para que 
auifaílcn de la nueuaelceion, man 
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dolé acompañar de muchos de fu 
Cor te :yHernádo Cortes embió al 
guhos délos mas principales Cafte 
Uanos:auiendole acompañado M o 
te zuma,yCortcs hafta la puerta de 
Mcxico.Fucrccebido en Tezcuco 
con arcos triunfales, dantas, mufi' 
ca,y otras alegrias.Lleuauanlc en an 
das:a la entrada de la ciudad los del 
gouierno le tomaron fobrefus om 
bros, y llegado al palacio vn caua-
llero el mas viejo le pufo en la ca-
be 9a vna guirnalda de flores , y le 
hizo , eíiando todos con gran filen 
cio,vn razonamiento, que en fuftá-
cia contenia, que bien auia vifto, q 
hallandofc firuiendo a Morezuma 
como qualquiera de fas maftrefa-
las, huydo de fuhermano,los dio 
fes por fu fobcruiale auian puefto 
en tan gran dignidad, que nomu-
» daffe fu noble condición, pues que 
lo principal que deuian los Reyes 
procurar,era el amor de fus vaíla-
llos, y que todos los que alli eílauan 
le mirauan alegres de verfe libres 
^ del duro dominio de fuhermano: 
« que fe regozijaífe, pues comen^aua 
a Reynar en contento de todos, q 
fctrataíTecomo Rey, viuieíic a fu 
plazcr muchos años: toda la Rcpu 
blicalcrecebia por feñor, veneran 
dolé como a Dios , acatándole co-
» mo a padre, y que fe l e encomenda 
^ ua como hijo, y muchas vezes le fa 
ludaua,dandolela norabuena de fu 
llegada. Refpondio el Rey , dando 
muchas gracias a Dios por auerle l i 
brado del feñorio de fu hermano, 
por auerle dado tal lugar, porauer 
entrado con tan buen pie,y que les 
agradecía fu voluntad, y ofrecía de 
amarlos y tratarlos como a hijos na 
turalcs,para procurarles todo fubié: 
y que pues el gran Hernando Cor-
tes le auia puefto en eftadojes man 
dauayrogauaqucle honraífen, y 















deudor fuyo. Hechas otras cerenio 
nias,la gente fe fue , y quedó reme-
diado el peligro en que Cortes fe 
h allana. 
EftauaAlonfodc Grado defabii-
do conCortcs^por auerle quitado el 
cargo d e la Veracruz, y deífeádo h a 
zcrle algún enojo^enia vn hombre 
en la coila para fer auifado,fillegaua 
nauiosds Diego Velazquez. Enten 
dido porCorteSjCmbio p o r el , me-
tiéronle por el patio las manos ata-
d a S j C o n foga al cuello, y e n entran-
do tocaron las caxas, y huuo g r á gri 
ta,porque aísieílaua concertado pa 
ra hazcrle mas verguenga: Tratóle 
Cortes mal de palabra.dixolequc fi 
no le hizicralaftima,le madara ahor 
car:mandolc echar prefo^y p o r rue-
gos d e Pedro de Áluarado, y d e o-
tros,defdc algunos dias le m á d ó fol 
tar.Hccho efte caílígo, cofa bié n n e 
11a para muchos Indios principales 
que lo vieron, reprehendió a Alón? 
fo de Grado,y fucedio que haílatre 
zientos Indios e Indias d e Cortes, 
entraron e n vna cafa de cacao d e 
Motczuma^dodc auia mas d e qua-
renta mil cargas, que era gran rique bkd.ucao 
za,y aoraío es mas,porque folia va-
ler cada carga quarcta Cafccllanos, 
y todo la noche acatrearo al quar-
tcl:y auiendolo fabido Pedro d e Al-* 
uarad.o,dixo a Alófo d e Ojeda, que 
aquella noche guardaua a Motezu-
ma,que en acabando fu quarto le a -
uifaífe, porq quería tener parte e n 
el cacao: hizolo afsi, y fue alia con 
cinquenta perfonas que cargaron 
d c l l o , cílaua el cacao envnasbfi-
jas hechas de mimbres tan grandes 
como cubas, quefeys hombres n o 
las podían abarcar:eftauan embarra 
das p o r 
d e dentro y p o r d e fuera, y 
aíTentadaspor orden c o m o cubas: 
feruian de r r o x e s paraclmayz,y o -
tras 
Hurtoncta 





trasfcmillas5y fe coferuaua bien en 
eÍlas:tomaronrc aquella noche íeyí 
cictas cargas, y no fe vaciaron mas 
de feys balijas: pareció otro dia el ra 
s v!;" ftro delhurto,mandó HernádoCor 
s tes hazer pefquifa, y fmo huuierain 
á"3 teruenido en eilo Pedro de Alaara-
do,biziera rigurofa demoílracio, aü 
que a (olas ie dixo fu parecer^epre-
hendiendoelcafo. 
CapAllI.Ddremtocimiento 
que fe htZ^o en México al 
Key de Capila, eltríhuto 
quefeledío. 
wmii Stauan las cofas en graquietud, quádo 
Mocezuma, oaperr 
fuafion deHernádo 
W&&IB0SS^ ®& Cortes j oporqdcf-
feo darle contento de fu propia vo ~ 
luntad,aunq es lo mas cierto q por 
induftria de Cortés,embió a llamar 
a todos los Principeá y feñores de fu 
Imperio,para q en el dia q les feñalo 
feliallaíTen en México para cofa q 
les couenia mucho:y ya q todos hu 
ulero llegado cada vno co la mayor 
popa q pudojhechas las ceremonias 
-r q en femejáces juntas íe vfauá, fenta 
dos en el palacio Real con la demás 
caualleria de laciudad,veftido M o -
tezumaco ropas Reales,y Hernan-
do Cortes, y los principales de fu e-
xercito lo mejor q pudieron, puefto 
vn folio Real cubierto ricamentCja-
dode fe fentaron Motezuma,y Her-
nando Cortes,fin que nadie fupief-
felo qqueria proponer: hechafeñal 
Platica ¿c de íilencio con la mano,con grá ma 
lo'fc&í gcftacl ¿ixo, que en diez y ocho a 
res las vaf* ños q auia fido fu Rey,cenia conoci-
do lo q los auia amado,lo qdeliosa-






matenido, y q auia conocido dcllos 33 
íus méritos y lealtad, y que de todo 
refultaua que deuian creer qué no 
los huuiera llamado , fino para lo q 
les couenia, y que fe acordaíl 'en de 
lo que auian oydo a fus antepafla-
dos,y lo que los adiuinos, y facerdo J> 
tes auian afirmado,que ni eran na ^ 
turales de aquella tierra, ni fu Rey- w 
no auia de durar mucho , porque 
fus antepaíiados vinieron de lexos ; 
tierras , y fu Caudillo fe boiuio den-33 
dea poco, diziendo queembiaria » 
quien losgoucrnaííe , y que fiem- 33 
pre auian cíperado aquel gouerna-
dor, que ya crallegado , que era el 
gran Rey de Caftilla, el qual em-
biaua a fu Capitán Hernando Cor-
tes, con los que con el yuan , que 3* 
dezian que eran devna mifmadc- 33 
cendencia, y que dieflen gracias a „ 
Dios, que aman llegado en fus dias, )3 
pues que no fe ppdia efeufar lo que 
auia de fer, ni dexar de hazer lo 3 
que los diofes querian:quepor tan 3> 
to les rogaua, que juntamente con » 
el dieílcn el omenaje a Hernando uotitz^wi 
Cortes en nombre del Rey de Caf manda afas 
tilla fu fenonpues ya fe le auia dado jaf31!0*' ^ 
por ícruidor y amigo, y que de allí Baje ai R e y 
adelante, aunque eíluuieíTe a ufen- de C a í ü l l a . 
te,lcfiruielTen,y obedecicflen, y 33 
le tributaíTen , como lo auian he- „ 
cho con e l , en lo qualconoceria 
lo que le amanan: y que en lo que 
les auia amado, no eftaua engarta-
do.No pudo fufrir las lagrimasen He 33 
gando aellas palabras, y losfollo-
z o s , y fofpirosleeftoruaron que no 
pud o hablar mas, y enterneciero ta 
t o a todos los prefentes,que fe leua-
to vn llanto fordo,y tan c o n t i n u O j q 
có^hazer fu negocio losCaftellanos, 
no pudieron tener las lagrimas. D u 
ro el fentimientomas devnquar-
to de hora, fin que nadie pudieíTe 





a la platica 
de M o t c z a 
m a 
P U t i c a 5 á c 
C o r t e l i l a s 
f c ñ o r e s , y 
caual'cros 
¿9 Niotczti 
m a . 
j^g^ Hift.de las 
entretanto Hernando Cortes de 
las manos,y le dixo palabras de con 
fuclo. 
SoíTégado algo ci rumor , tomó 
la mano vno de aquellos feñores, 
dixo qüe todos aquellos parientes, 
amigosjcriadosy vaílallosTuyos ,le 
auián oydo con gran atención , y 
rcucreneia, y que íl peníaran que 
tal cofa les queriaj no fe huuicrán 
juntado por no ver tal fentimien-
to en tan gran Monarca, y queco 
mo podian dexarde fentir talmu-
dan9a,cn la qual confiftiala perdi 
cíon de fu religión;leycs, y coftum 
bres: pero que pues afsi parecía a 
los diofes, y auia dcllo cancos pro-
nofticos, y que en él fe auia de aca-
bar el Imperio Mexicano, pues for 
^ofamshtc fe auian de conforman 
con la voluntad de los diofes, y el 
lo hazia, codos querían lo que el 
quería, y fe ofrecían por vaífallos 
del Rey de Cáftillá, como eftaua 
pronofticádo: y no pudiendo ha-
blar mas por los fol lólos , hechas 
cicrcas ceremonias, dos eferiuanos 
Carelianos que fe hallaron prefen 
tes, requeridos por Hernando Cor 
tes, fe rogaron dello, y fe lo dieron 
por fee, y luego habló a todos en 
cita forma.Principes y fcííorcs,ama 
dos y amigos mios, mucho he hol-
gado que con tanta voluntad ayays 
feguido el parecer del gran feñor 
Mocezuma,pues en cfto os confor-
maysconloquc el verdadero Dios 
quiere que fea masen cfte tiempo 
q en otro, para vueftro bien, y aun-
que de prefentc no podeys dexar 
de fentir tanta nouedad,prefto co 
nocereys quanto lo aueys acerta-
dojy el feñor Motczuma fera gran 
Rey como haf taagora loha í ido ,y 
voíberos lo mifmo,lo que fe preten 
de es facaros de la ceguera en que 
viuis,defenderos en las guerras^ 
Indias Occid, 
hazeros otros bienes que con el tié 
po conocereys. C o n ello fe fue ca 
da vno a fu cafa ,y Cortes con M o 
tezuma agradeciéndole lo que a-
uia hecho. Huuo en la ciudad gran 
rumor por eftanouedad ^plat ica-
uafecomo feacabaua enMotezu-
ma el linaje de Cülüa,y fu dominio: 
dezianque no fuerael fino fe llama 
rá tal nombre j que fimfica eno-
jado, íinoporfudefdicha,y quelos 
diofes le auian certificado que no 
gouernaria mas de ocho años, y q 
nolcfuccdcria hijoniotro herede 
ro ,y que porefto no auia querido 
hazer guerra a los Chriftianos,pues 
auian de fer fus fuceflores, auque ef 
to nolotuuopor cierto, pues auia 
reynadomas de diez y fietcaños; 
pero pudieron engañarfe en el nu-
mero decenario. 
Pocos días defpues dixo Hernán 
do Cortesa Motczuma la razón q 
auia para que fe embiaíTe algún fer 
uicio al Rey,en reconocimiéto del 
omenajequé fe le auia dado, y que 
en demanda dello fuéíTen porto- ^ 
das las prouincias, y aunque fue co 
fa muy nueua para Motezuma, ref-
pondíocon buen fembíante, y ma 
dó que algunos criados fuyos faef-
fen Con ciertos Caftellanos, a la ca-
fa de las aues, y entrando en vna fa M o t « a m a 
la vieron cantidad de oro en plan- s^coara¿^ '. 
chas, tejuelos, y pie9as labradas,lia tes pata em 
marón a Hernando Cortes,y todo W** Clí' 
lo mandó Ueuar a íu apofento,y M o tl 
tezuma moílró holgar dello, mas a 
fus criados les pefó mucho: dio alie 
de defto, mucha ropa de algodón, 
y pluma de finas y naturales colo-
rcs,tan rica q jamas la auia vifto tal 
los Caftellanos , y dozc riquifsi-
mas zebratanas, labradas de plata, 
con extraordinarias, y diferentes 
labores, vaciadas,y zinzeladas, con 
redes de oro paraTurqueílas, y 
bodo-
j j i o Década IL 
bodoques, y embio diueríos criados, 
y vn Caílellano con cada vno a las 
prouincias fugecas y confederadas, a 
recoger ícruicio para el Rey de Ca lh 
-pjjaéfrjc l^'-y aúque vian que era para Rey ef-
t9i b'jclll£ t r año , fue tan obedecido,que prefto 
v ísoro.y boluieronlos meníageros con joyas, 
¡¡¡ras cofas oro,placa,y otras cofas, y todo fm ver 
loloembiauaa Corres,que lo reci-
bía con interuencionde los oficiales 
Reales, que eraiisGoncalo Mexia Te-
forero , y Alonfo Dauiia Con ta -
dor :alos qualcs auianombrado Jia-
ftaqueel Rey otra cofa mandailc.Y 
auiendo mandado fundir el oro ,.y 
lo de mas a los plateros que Motc-
. zuma tenia en Efcapukaico, faluo al-
gunas joyas , que pareció que cfta-
uan mejoren fufer,dixeron}os ofi-
ciales Reales que auia mas de fcyf-
cientosmil pellos ,comprchendidos 
quinientos de plata,que por nofa-
berfe hafta entonces beneficiarla, no 
auia mucha : y porque para pefar 
y repartir efta hazienda no auia pe-
las, las hizieron de hierro de arro-
Ttatafc d;, ba , y media arroba , libra y me-
repamr el ¿ja^ ¿ { Q mas juílo que pudieron, y 
rilcgado. en acabándote de pefar fe trató del 
repartimiento , y aunque no auia 
en ello dificultad, Cortes lo dilata-
ua, diziendo que fe aguardaíle que 
huuiefle mayor cantidad , y las pe-
ías fueíTen mas juílas:pero todos con 
formes pidieron que fe repartieíTe, 
porque prefumian que el y ellos eran 
defraudados, con lo que fe yua me-
nofeauando, pues a común juyzio pa 
recia fer mayor cantidad la que'auia 
antesdelafundicion,y afsi acordó de 
repartirlo en la manera figuientc. 
Cap. V . De la forma comofe re 
partió el oro, y que Hernado 
Cortes foffego el rumor ? me 
por la particiónfe leuataua. 
Libro 
Acofe primeramente del 
J móton el quinto real,lue-
rr"v r i i v r \ T—!^rn 1 nr l r» í r \ f . 
R c p t r t i -
micro fj ha 
zen los Caf 
^odixo Hernando Cor-
^ ^ ^ ^ ^ r e s q f e facaííe otro para 
el, pues fe lo auian prome 
tido e n el a r e i ^ q u a d o le bizieró C a 
pica general,y juíticia mayor.Pidio ta 
bienjq la coila q auia hecho en Cuba teUanoi ác 
para e l armada íe facafic,yla \ auia he 2a' 
cho Diego Vclazquez,y el valor de 
los nauios q fe dieron altraues, y la de 
los procuradores q fe embiaron a C a 
íhlla, el valor de la yegua q fe le mu -
n o , y del cauallo que mataron los de 
Tiafcala,la parte del padre déla mer-
ced, y del clérigo luán D i a z , la d e los 
Capitanes: y que los que Ucuauan 
caualios,y feruianconefcopetas,y b a -
lleílas ,tuuiefíen parte doblada,y o -
tras cofillas, de t a l manera, que por 
quedar muy poco,huuo muchosfol-
dados q no lo quifiero recebir5y co to 
d o dezian q fe quedaua Cortes, y no 
hablauá,por hallarfe en el lugar q e f t a ' 
ua:algunos huuo q lo tomaua,y fe que . 
xauá, y Cortes los acallaua, co darles 
algü o r o y buenas palabras. Sacofe ta 
bien la parte d e los q cftauá enlaVe-
r a c r u Z j y e f t a mando q fe licúale aTlaf 
cala, y alli fe les guardafl'e. Luego fue 
Cortes el primero quemando labrar 
del o r o muchas piceas y baxilla: y los 
foldados como fe hallaron, teniendo 
con que entender e n algo, vnos man 
dauanhazer cadenas,y joyas d e dife-
rentes maneras a los plateros d e Efca 
puzalco,q es media legua d e México, 
otros jugauan con vnos naypes, que 
hizo vnpedro Valenciano, de cuero 
d e atábores,tá buenos,y rabien apun 
tadoscomo los d e Caftilla, y e n el 
juego parecían texuelos marcados ,y 
por marcar, d e donde fe echauade 
verquanto fe auia efeondidoy. a p a - TriftcraíU 
ñado,de que cavó tanta trifteza a v n luandeCat 
foldado d e Triando del condado, di- ^ " ¿ J J * 
choIuadeCardenas,porq nolecupie ' ' 
r o n 
2 ,84 Hift.delas 
ron mas de cien ducados, aüicn-
do íido mayorlli efperanp que Tofpi 
rando ínucho,íu compañero le pre-
gató lo que auiardixo. Cuerpo de tal 
li al cabo de raucos peligros, fe lleua 
Cortes vn quinto como el Rey, y fa-
ca para el cauallo,y para la yegua, pa-
ra los nauios del otro,y para tacas trá 
catiiüas, como no han de morir de 
hambre mi mugery mis hijos, q los 
pudierafocorrer quando friéronlos 
Procuradores a Caftilla, íi el no nos 
hizicra renunciar nueílra parte,pa-
ra embiar al Rey , y a fu padre, y que 
era malo auer paitado los peligros 
de Tabafco, y de Tlafcala, y hallarfe 
en tanto peligro, y falir con tal pre-
mio, y que no era bien que huuieífe 
tantos Reyes. Ellas platicas que fe 
Platica de dieron eftendiendo entre otros def-
c a r t e s , a contcntos-.alcan^ó a entender Her-
ios f o l i a - nando Cortes, v como hombre bien 
dos ' 
prcuenidojinandó llamar la gente,y 
rcpieíentó en preíencia de todos, el 
93 cuydado que íobre todas las cofas,te 
J Í niadclferuiciodeDios,y elexemplo 
„ queconfu perfona daua, que man-
tenía la iufticia derechamente, fin 
refpeco de parencefco,ni amiftad,fiii 
que nadie pudieíTe quexarfe: que 
35 íiempre velaría por la falud de todos, 
33 y andaua aíiixido con ordinarios 
„ cuydados, para que de aquellos,y 
délos trabajos y peligros que pade-
cían, en los quales, no era jamas, co-
73 n}o vian, elpoftrcro:facaííen algún 
« gta feruicio para Diosjy para fu Rey: 
3Í honra a la nación, y en particular a 
ellos, y riqueza,para poder viuir 
con defeanfo. Y que eftaua tan lim-
pio de penfamierito de codicia, que 
lo que recogía, guardaua y tenia, 
era para hazer como el buen pa-
33 dre, gaflrandolo en las mayores ne-
cefsidades, para el bien común de 
todos, paraque no pereciefle la cau-
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jor lo echafien de ver, no quería el 
quinto que para el fe auia facado, 33 
aunque fe le auian prometido,fino " 
folamente la parte que de rigor le M 
pertenecía, como Capitán General * 
y que qualquiera que quifieíle oro, „ 
acudieíie a el,que partiría de buena 
gana con el, y quejo que auian aui- " 
do,era vnpocodeayre,que fimira- 53 
uan bien las ricas minas que auian 3> 
defeubierto, la multitud de Ciu- « 
dades y pueblos que auia en aque-
lla tierra, no fe afligirían, ni eftanan 
defeontentos, porque fe lesdiellen 
ciento, ni dozientos ducados mas M 
amenos : que eíluuíeflen alegres,3> 
y confiaíTen, que breuemente con « 
el ayuda de Dios, fe lomoílrar íacon 33 
efetos, de manera^ que fueíTcn los 
mas profperos hombres del mundo. 
C o n loqual, ycon auer hecho dar 
de fecreto lo que le pareció, a los que g^*' 
fequexauan, foílegó el rumor que mor de ios 
feyua leuanrando : y dixo alfaida- caíicllaaoI« 
do luán de Cárdenas, que con los 
primeros nauios le embiaria rico a 
Caiülla,para que viefle afu muger,y 
a fus hijos, y le dio luego treziencos 
pefos. 
E l Teforcro Gonzalo Mexia, 
conoció en poder del Capitán luán 
Velazquez de L e ó n , algunas pie-
9as,que noeílauan quintadas, y en 
fecreto le pidió que fe las dieíTe, por-
que los quexofos le folicitauan, que 
las pidieife, ael, y a otros. luán Ve-
lazquez refpondió, que no quería, 
porque Hernando Cortes fe ksa-
uía dado antes de la fundación. Re-
plicó Goncalo Mexia , que bafta-
ua lo que fe auia tomado Cortes: 
y devna palabra en otra llegaron a IuaaVel« 
las efpadas,y fe hirieron:y porque era 
valientes hombres, fe macaran, fi de ^.¿.rióc 
prefto no acudiera gente a defpartir y fon 
los. Cortes los mandó prender: y a- gos-
uicndolos hecho amigos,prefto folcó 
aGon-
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De cada II. Libro IX. 
a G o n e . i l o M c x i a , y d c : u u o m a s t i e m 
no a l u á n V c l a z q u c z , p o r q u e - e r a f u 
^ r . m a u - i g o ? y c o n í i d e n t c , y c o n v n a 
g r a n c a d e n a q u e í e a u i a l i c u a d o d e 
l a V e r a c r u z a n d a n a p or: v n a f a l a . d e f -
d c . d o n d e o y ó M o r c z u m a c l n i y d o , 
p r e g ú c o a i p a j e O r t c g u i i l a q u e q u i e n 
c i : a u a p r e í i b , d i x o q u e el C a p i t á n d e 
m g u a r d a l u á n V e 3 a z q u c . z , y que e n 
í u l u g a r f e m i a C h r i l t o u a l de01 id , y 
- q u a n d o C o r t e s l e fue a v i i i t a r , l e p i -
d i ó q u e ] e f o l r a í i e , p u c s era b u e n C a -
p i t á n y m u y c o r t c s , y c o m e d i d ) , y 
a u n q u e f e h i z o d e r e g a r c u m p l i ó f u 
m a n d a d o , d e m a n e c a q u e l a g e t e e n -
t e n d i e l T e q u e l o h a z i a p o r efea c a u í l i , 
y d e f p u c s f u e r o n f i e m p r e b u e n o s a -
m i g o s j l u a n V e l a z q u c z , y G o n z a l o 
Gap.Vl. Que ÍA/lote^uma dr 
Z^ e a Hernando Cortes que 
p vaya de fu ttérra, y las cau 
Jas que a ello le mueuen. 
V a n d o m a s e m b c u i d o 
a n d a n a C o r t e s , p e n -
f a n d o d e e m b i a r v n 
p r e f e n t e a l R e y , d i n e -
r o s a l a E f p a u o l a , y a o - -
t r a s i í l a s p o r a r m a s y c a u a l l o s , y n u e -
u a s d e f u ' p r o f p e r i d a d , e o n u i d a n d o a 
l o s a m i g o s , y a o t r o s p a r a q u e a c u d i e f 
fcfi:y p e n f a n d o q u e p o r e l l a r a p o d e -
r a d o d e l a p e r f o n a d e M o t e z u m a , p o -
d i a f e ñ o r e a r e l e f t a d o fi l e a c u d i e ñ e 
g e n t e , c o n e l f a u o r d e l o s T l a f c a l t c -
c a s , y l o s o t r o s q u e fe l e a u i a n o f r e c i -
d o , y l o s d e m a s q u e f a b i a q u e e r a f u s 
e n e m i g o s , c o m e n c o a b o l u e r f e l a c a -
r a d e l a f o r t u n a p o r f e c r e t o s j u y z i o s 
d e D i o s , n o e m b a r g a n t e q u e H c r n a -
d o C o r e e s f n e t a n t e m e r o f o C h r i í l i a -
n o , q u c í i e m p r e a c u d i ó a e l , o y e n d o 
c a d a d i a M i f l a , p r o c u r a n d o q u e f u 
g e n t e h i z i e í l e l o m e f m o , y d i c í T e n 
1*5 
b u e n c x e m p l o , b i u i c n d o r e c o g i d a -
m e n t e , y t r a b a j a n d o e n l a c o n u e r í i o n 
d e a q u e l l o s i n í i e l e s c o n p r u d e n c i a j f e C o r t e s \ 
g u i l l a s o c a f i o n e s y e í l a d o d c l o s t i e ^ Jgg^ 
p o s , p p v q ü e e l p r e f e n t e n o e r a . p a r a fegcíedici' 
t r a t a r a b i e r t a r a e n t e d e í l e p u n t o : p e v f c bu=n c ' 
r o c o n t o d o e l l o r u é g r a n d i í s i m a p a i v t t 
t e , p a r a q u e n o f u e f i e t a n f r e q a c n t e 
c o m o a n t e s e l d c r r a m a i n i e n t o d e 
í a n g r e h u m a n a e n l o s í a c r i f i c i o s : y e l 
p a d i - c l u a n D i a z ? y f r a y B a r t o l o m é d e 
0 1 m e d o , q u c e n e í ] ; o a y u d a u a n l o q u e . 
p o d i a n 5 t o d a v í a b a u t i z a u a n a l g u n o s , . 
q u e . a f i c i o n a d o s d e l a c o n u e r f a c i o ñ 
d e l o s C l i r i r t i a n o s l o p e d í a n , a u n q u e 
e r á p p c q s , p o r q u e f e l e s h a z i a d e m a l 
d e x a r f u . r e l i g i ó n , y p o r e l m i e d o d e 
l o s o t r o s . . = LÍ-J LV ,0. . ^ , . , . . - , 
F u e p u - S b l a m u d a n c a q u e f e o f r e -
c i ó , q u e e f t a n d o t o d a l a g e n t e c o n 
g r a n i x g o z i j o . M a n d o M p t e z u m a l i a • 
!P85|^M8^feÍwáíí^g9.B O r r e - M o í c i u m a 
g u i l l a , a u e c o m o y a . f a b i a r a z o n a b l e - c n ! b l ' i a l l a 
m e n t e i a l e n g u a , g u i t a u a q u e l e fir- £ C j . 
u i c í T c , y d i x o a C o r t e s q u e ; e l R e y 1c • 
l l a m a u a j y q u e f u p i e í f e v q u e a q u e l l a 
n o c h e y p a r t e d e l d i a a u i a n e f t a d o 
c o n e l , h a b l a n d o d e f e c r e t o m u c h o s 
í a c e r d o x e s y c a u a l l c r o s , C o r t e s d i x o , 
q u e rio l e a g r a d a r í a a q u e l m e n f a j e , t o 
m ó d o z e C a í l c l l a n o s , d e l o s q u e m a s 
a l a m a n o h a l l o , f u e r e p o r t a n d o y 
d c f i m u l a n d o e l a l t e r a c i ó n q u e a u i a 
f e n t i d o . L l e g a d o a M o t c z u m a 1c 
f a l l i d o c o n m u c h o c o m e d i m i e n t o , 
p r e g u n t ó l e q u e m a n d a u a , r e c i b i ó -
l e c o n r o í l r o g r a u e , d i f e r e n t e d e l o 
q u e f o l i a , m e t i ó l e d e l a m a n o e n 
v n a f a l a , y c o m o y a e í l a u a a l g o e n -
f e ñ a d o d e l a p u l i d a C a f l , e l l a n a , m a n -
d ó t r a e r a f s i e n t o s , y e f t a n d o t o -
d o s l o s d e m a s e n p i e , y d o s i n t e r -
p r e t e s a l o s l a d o s , d i x o : C a p i t á n C o r -
t e s m i s d i o f e s e f t a n c o n m i g o e n o -
j a d o s , p . o r q t a n t o t i e p o o s h e c o n f e n -
t i d o c f t a r e n m i c i u d a d , d e f t r u y e n d o 
n u e í l r a r e l i g i ó n , d i z e n q m e q u i t a r a n 
e l 
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Reí 
el agua perderán las fementeras, cm-
bia?aiipeílilencia,y harán feñores de 
Motrtuma ini eftado3a mis cncmigos.Yo osrue-
í ; " / ^ ' g o que íalgays luego de aqui, pedid 
y a a ü ü c r me lo que quifieredes, que yo os amo 
mucho.y íleílo no fuera afsi no os lo 
« rogarajporqueíoy poderofo paraba-
a z cros mal,y no os lo diré otra vez:to-
^ mad de mis teforos loque quiíicre-
des,yyd coni:ent05,porque mis Dio-
fes no quieren paífar por lo que hafta 
33 aora fe ha hecho. Y pues veys que no 
5' puedo hazer otracofa,porfuhonra,y 
}> porlamia^no tecibays pena. Acaba-
das ellas razones, antes que el inter-
prete comé^aíle a hablarjboluio Cor-
tes a vn Caftellano y dixo: corred a 
los compañcros,y dezid qeften a pun 
to,que fe t r ata de fus vidas. 
Auiendb acabado el Interprete, 
» Hernando Cortes con mucha com-
}y p oftura,esfor^ando fu animo dixo, q 
•fpuefta auiavifto porcfpcriencialo que le a-
ac C o r t « i a maua,y quefábiaque noquedauapor 
M o t c z u m a ei qUC cftuuieíTe en fu compañía: pe-
33 ro que pues afsi parecía a fus Diofes,y 
a- fus vafailos,quc vieíTe quando man 
daua qué fe fueíTe.Recibió tanto co-
tcnto el Rey,de efta rcfpuefta, que re 
plicó que no queria que fcfueíTe, íino 
quando lo tuuieífe por bien,y que en 
33 tócesledar iaquatro cargas de oro, y 
3, a cadahóbre dea cauallo dos,y vna 
a cada peón. Dixo Corres,q no podia 
boluer afutierrafin nauios,y pues a-
uiadado altrauesconlos que truxo, 
le fuplicaua le mandaíTe cortar ma-
dera en la Veracruz, qlos Indios de-
zian la coila de Chálcliicoeca,paraha 
zcr,que el tenia quien los fabricafle. 
Pareció bié a Motezuma,mandó cor-
ta r la madera. Proueyó Corees de 
maeílros para que hizicífcnlo que or 
dcnaífe Martin Lopez,para tal efeto. 
Y Motezuma <!¡ no deuiadefer muy 
maliciofo creyalory Cortes dio cuen-






de Motezum^animolosjdixoles que 
Dios cuya cáufa tratauan5prouehena 
cntretato quefe labrauanlos nauios, 
de remedio para que no perdieiTcn ta 
buena ticrra:y a Mart in López aduir 
tio,qauqfe procuraífe de moí l rardi 
ligécia,y gana 3 acabar la obra, la fuef 
feco difimulacion dcteniendo,y aui-
fando por momentos délo qpaíTaua. 
Mouieron a Motezuma algunas 
cofas,para mudarfe de la opinión que 
haíla entoces auia tenido.La primera 
el ordinario cobate de los fuyos, que 
dezian que era vileza, que íiendo el 
mayor feñor del mundo,fc dexaílc te 
ncr oprimido de aquellos pocos foraf 
teros, y queconuenia'queluegolos 
cchafcdeí iporfuhonra,y de toda la 
nobleza de fu Impcrio:para lo qual fe 
le ofrecian,y que íi no lo hazia, no 1c 
querían por feñor, porque no efpera-
uan del mejor íin,qCouahtlpopóca,y 
Cacamazín fu fobrino,y que eligirían 
otrofeñor.Lafegüda,que el diablo q 
muchas vezesle hab!aua,le amena-
zaua, íi no mataua aquellos codicio-
fos Caftellanos,o los echaua # fu Rey 
no,diz ícndoquc nunca tendrían fa-
lud fus vafallos,y deílruyría las femen 
tetas,y fe yría,porque leatormentaua 
las MiíTasJas Cruces,y elBautifmo de 
les Chriílianos.Rcfpondiale Motezu 
ma,q fiendofus amigos y buenos h o -
bres,no era bueno matarlos,pcro que 
los/fogaria que fe fueíren,y quádo no 
quifieífen los mataría. Replícaua el 
demonio,que lo executaíle, porque, 
o el fe auia de yr,o losCaíleIlanos,por 
que dos contrarios no podía biuir en 
vna cafa.Era también Motezuma de 
condició mudable, y fe arrepintió de 
lo heGho ,y le pefaua de la pnfio de fu 
fobrino Cacamazin,aquie auia queri 
d o mucho,y crafu fuceíloren e l l m -
pcrio,cn falta de hijos: y porq cono-
ció que los Caílellanos,poco apoco 
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y; lo que peor era de fus períbnas, 
y porque le auia certificado el de-
monio , que íi apartaua de íi aquella 
gente, no le acabarla en el,ei imperio 
de los deCulüa /mo qco mayor proí-
peridadíe yria dilatando ,7 Reyna-
rian delpues delíus hijos5y decendic-
tes ij y que no creyeíle en agüeros, 
pues era pallado el año otauo , yan-
dauacn los diez y ocho de íu Rey-
no : y afsi fue cofa cierta , que antes 
que Motezuma hablaffe a Cortes, 
tuuo apercebidos cien mil hombres 
de guerra para echarle por fuer-
za , en cafo que por bien no qui-
íieflcyrfe. 
'•••••'k-i or/p j tdlinaS oh n.cr.vr.? 
i&k %.ú¡ 'JIJ oíljuoaoi-ioc^ol -oupol;^ 
Cap. V I L Que los procurado-
res deISlueua Ejpana habla 
ron al Rey en 'Tordefillas: 
que el Almirante buelue a 
las Indias : ordenes dadas 
a Pedrarias ,y el afsiento 
del Licenciado Serranota-
ra lapoblacwn de la isla de 
Guadalupe. 
Ntretanto que lo re-
ferido paíTaua en nuc 
ua Efpana , Alonfo 
Hernández Puerto 
Carrero, y Francifco 
de Montejo, Martin 
Cortes, padre de Hernando Cortes, 
y el Piloto AntódeAIaminos,dexádo 
el camino de Barcelona, porq el Rey 
era partido para Burdos, a celebrar 
la íieíla de íanto Matias, dia de fu na 
cimiento^ defdc alli auia de yr a viíi-
tar a la Rey na doña luana fu madre, 
determinaron deboluerpara aguar-
darle en Tordefillas,a donde le habla 
ron y dieron las cartas y relaciones, 
quetrahian de todo lo fucedido , y 
de la calidad déla tierra que fe auia 
defeubierto . Efcufarona Hernando 
Cortes , diziendo que auia tenido 
caulas para apartarfe de la obedien-
cia de Diego Velazquez. Afirmaron 
que ningnno acabaría mejor aque- ^rop"¿* 
líos defeubrimicntos , ni pacificaría n u c u a E f p a 
la tierra: fuplicaron en nombre de »f hablaa 
toda la gente , que lele dieíie por Totdcf i i la s 
general y cabera . Prefentaron las y lc 
cofas quetrahian, y los Indios hom- ^ 6.1*111*' 
bres ymugeres,y efte prefente pa-
reció el mas nueuo y mas rico que 
jamas fe huuicíie vifto ,y caufó tan-
ta admiración, que fe dio fácilmen-
te crédito , a quanto de la grandeza 
de aquella nueua tierra fe referia, y 
el Rey en particular dio infinitas 
gracias a Dios,porque en fu tiempo 
fe huuieíTen hallado prouincias , a 
donde fuelle fu nombre glorificado. 
Mandó que los Indios felleuaílen a 
Scuilla ,a donde fe les hiziefle buen 
tratamiento, porque por auer de ca-
minar por tierras frias corrían rief-
go; y en quanto a los negocios no 
proueyónada por entonces, porque 
como la parte de Diego Velazquez, 
afperamente fe quexaua del alza-
miento de Hernando Cortes,y co-
mo era hombre de crédi to , y tenia 
grandes amigos, que le fauorecian: 
y porque el Rey eftaua de prieíla, 
por lo mucho que los eletores del 
imperio le folicitauan para recebir 
la corona : y el Obifpo de Burgos L o s p r o c u 
que tema noticia deílos negocios ¡ ^ t i d o s " 
fe hallaua en la Coruña, proueyen- para U C o 
do el armada para el paífaje del Rey a 1 
Flandes: larefolucion detodo fe re-
mitió para aquella ciudad. 
Llegado el Rey a la Coruña , o-
currieron grandes ocupaciones de 
todos ellos Reynos, como el Rey fe 
yua , efpecialmente por el leuanta-
mien-
runa. 
j i g g H i f b . c l e l a s 
m i e t o de algunas CiudadcSjen voz 5 
comunidad, p o r lo o^al y por no ícr 
el tiempo aparejado para nauegar, fe 
detuuo alii el Rey dos mcíes. Scúala-
rOnrepor las muchas importunacio-
nes d e Ids n e g o c i a n c c S j l o s íiece poftre 
ros d i á S ) y precedétesinmediataméte 
a la partida di Rey,para defpachar los 
negocios concernientes alas Indias 
Fue el primero el Almirante donDic 
go Colon,porque mouido el R«y de 
los feruiciüs del Almirante fu padre,y 
pareciendo menores los cxceíios de 
que el Almirante don Diego craacu-
fadojdeloquefus émulos losencarc-
cian: para lo qual ayudaua lo mal que 
fe entendía que Ce ^ouernaua, c l L i -
te buelne a ccnciado rigueroa. Y hallando que 
U B f p a S o l a loque eícriuia Miguel de Palíamon-
te y los de fu bando , contrae] Almi-
rantejeran notorias calunias, aunque 
el pleytocon elFifcal,no eftauadeter 
Dc^parho minado.Mandó el Rey que boluieííe 
¿el A i m i r á a feruir fu cargo, y que fe efcriuieífe a 
te* Paífamontejque oluid^ndo laspafsio 
nes paíradas,tuuieíle con el toda bue 
na correfpondencia, pues yua encar-
gado de hazer lo mifmo,aunq no lo 
curapliójporque de mala gana fufria 
que huuicííe perfonaje aquien refpe-
tar.Mandoíe al Licenciado Figueroa 
que entregando las baras al Almiran-
tejíiruieíTe en el Audiencia, quedan-
dofe con la fuperintendencia de los 
Indios > hafta que para fu regimiento 
fe tomafle la rcfolucion que fe anda-
na procurádo.Diofe al Almiiatela or 
den q fe auia de tener en la prouifio 
de los oficios, diftinguiendo los q to-
„ ^ r cauan alRey y ael Declarofeenq ca 
E n q calos r ' ' . i \ ' 
ponían co ios podía conocer los Alcaldes de los 
nocer los pueblos^ en quales auia deauerapc-
¿Ipueblos íacioncs Y Aplicación para los tribu-
y en qvwles nales del ^lmirante^ de la Audicn-
Tl'háolC: cia Real'y Confejo fupremo.Mando -
pC • fe al Almirante q defpachaífe las pro-
uiílones en el nombre Real, y dio-
Indias Occid. 
fe la torma que en ello auia de tener. 
Declaróle que tenia derecho de V i -
forrey y Gouernador, en la Isla Efpa-
ñola,y en todas las que fu padre def-
cubrió en aquellos mares, conforme 
al afsientoque fe tomo con el. Que 
el Rey pudieíTe nombrar Pefquifidor, 
contra el Almirante, por vía de In^ 
quificion,y que hecho clprocefíb, 
le rcmitieíle al Rey y a fu Confejo: 
y que nombraífe juez de refidcncia 
contra fus oficiales, con la autoridad 
neccíTatia.Yqueno fetomaífcal A l - 0 
mirante fino en la fotma dicha. Que m í a n t ^ ó 
nombraífeperfona que rcíidicífe con ^'"ffcpcrfo 
los oficiales déla cafa de la Contra- S f S Í 
tacion de Seuilla: para que cobraf- lo« oficia-
fe lo que le pertenecicíTe de fus de- i£Í ¡¿ ¡ ¡ 
rechos,delas partes de donde con- brarl«5k 
fiftia fu Almirantazgo . Que no fe Pcrtcüccia-
le deuia derecho de las cofas que 
el Rey recebia en las Indias, por de. 
techo de fuperioridad. Que en las 
partes adonde confiília fu Almitan-
tazgo,nofe pudieíTen hazer juntas 
fin fuinteruencion,o de fu Teniente, 
o de la Real Audiencia.Que fe le pa-
gaílen ciertas cofas, que por infor-
maciones de fus émulos, feleauian 
reformado. Que fe quitaífe a losvi-
fitadores de los Indios la juridicion 
fobre ellos, y que no hizieíTen mas 
que pefquifar, íi hazian cofa con-
tra nueftra fanta Fe ,y lo declaraf-
fena los juezes competentes. Dio-
fe orden , para que el Almirante 
procuraífe que en todas las partes 
de fu Gouernacion,procuraífe que 
al Rey, fe hizieífe algún feruicio vo-
luntario : pero auiendofe fabido lue-
go , que por la mortandad , peftí-
lencialde las biruelas, auian faltado 
muchos Indios, fe reuocó efta or-
d e n ^ fe mandó que como antes 
íe auia pagado el quinto del oro: 
dende en adelante no fe pagaífe en 
aquella Isla, fino el diezmo, y aun-
que 
r5 
o Decada II. 
que fe pedia porp^rte de la lila, que 
le pcríTiiticíie q pudicíTe paíTar a ella 
gcaie dequalquier nación.por la mu 
chaqucfalcaua: no íc proueyó nada, 
por que fe fabiaque auian paíTado can 
co numero de ncgrosjque aunque co 
ellos, yua muy adelancc la grangeria 
del a^ucarjde la qual fe facaua gran 
deaprouechamiento, eran cantos que 
le temía de íüguo eíeandalo enla Ef-
.pañola3y en Tan luán. 
Y porque fe entendía que los dos 
Monaítcrios defrayles DominicoSjy 
Francifcos queeftauanenlacofta de 
Cumaná hazian fruto, fe mandó que 
fe le* proueyeíle lo que tuuicíTen me 
nefter para fu faítento, y que fe dief-
fepaífage avcynte Reiigiofos defan 
parte el AI-^110^00 > y fe pufieíTe diligencia, 
iniraiue de para que paíTaíTea otros, porque no 
S:illlla' filcaíTcn obreros. Yporque el A l m i -
rante p a í M e con breuedad, porque 
fe le encargó que pufieííe mucho cuy 
dado en remediar el ajamiento del 
Caziquc Enrique, fe mandó a los 
oficiales de la cafa de Seuilla, que le 
defpachaíTen con breuedad. Partió 
iLlJa.1* al principio de Setiembre, y llegó a 
la Efpañola, al principio de Nouiem-
bre, porque fe decuuo algunos dias 
en la Isla de fan íuan,proueyendo en 
algunas colas: y en particular en di-
ferencias que auia enere los oficiales 
Reales,deque A.ntonio Sedeño C o n 
tador de h Isla era caufador: halló-
la muy desfigurada de fu primer luf-
ere. Fue recebido alli,y en la Efpaño-
l a , con alegría dé los que coníerua-
uan la memoria de fu padre, y de 
los que holgauan de fer gouerna-
dos por perfona de tanta autoridad; 
y los que conoevan que dcfmiauyan 
della en fu prefencia, no guftaron 
dello. T o m ó la polfefsion de fu car-
go, embió perfonas a codas partes, 
quecomaíicn rcfidencia a los min f 
cros:y a Cuba fue el Licenciado Alo-
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fo de Zuazo, a tomarla a Diego V e - m L¡C(.nc¡4 
lazquez. Pafsó con el Almirante el do Serrano, 
Licenciado Antonio Serrano,vezino llcJu3 facu1' 
1 - j j 1 tsd para po-de íanto Domingo,con autoridad de blar la i s U 
poblar la Isla de GuadalupCjCon muy de G ü a d á l u 
* , f r 1 pe y otra». 
aucntajadas condiciones,y con facul-
tad de gouernar las Islas de Monferra 
ceja Batbada,el Ancigua,la Deffeada, 
la Dominica, y Matininó, comarca-
nas^ Guadalupe, entrecanco que pa-
ra ellas fe proueyan Gouernadores, 
porque era de Caribes:para lo qual fe 
le dieron codas las comodidades que 
pidiOjhafta ornamentos y codo recau 
do para facrificar, campanas y lo dc-
mas.pero no hizo nada . 
Y boluiendo a las prouifiones de _ 
, ^ _ rN , Proujfíoncí 
]aCoruna,nolc proueyoen los negó- ¿ c í a C o m -
cios de HernandoCor ies , í inoque fe [ j ^ 1 ^ 
dieffe a los procuradores de nueua Ef pCtador. 
paña c6 fianzas,lo que huuieflcn mc-
nefter parafugaílo, dé lo que íe les 
auia embargado enSeuilla.Y porque 
Pedradas Dauila hazia inftancia por 
el dcfpacho de la Rcfidencia que a e l 
y a los oficiales Reales auia cornado e l 
Licenciado luán Rodiiguez de Alar-
concillo,y fuplicaua que el armada de 
G i l González no fe encreraeti l i c en 
lo que el auia defeubierco, y penfaua 
defeubtir hazia Leñante, pues G i l Go 
^alezauiadeyr a poniencc:femandó 
defpachar prouifionpara quecncon 
fideracion que el ciempo de l oficio 
era cumplído,y déla confian9a que fe 
tenia de fu voluntad al feruicto de 
Dios y del Rey}bien de aquelhs par-
t e s ^ nacurales dellas.y de la gran cipe 
rienciaque cenia de cedo, continuaf-
feel Gouierno,hafl.a que otra cofa fe O r d c n c s a 
proueycí fe / inembargodclosmeroo pcdtarias* 
riüles q contra e\ dieron el Obífpo del 
Darien,y el PaircCafas:y qproílguief 
le el defeubrimieto a Lcuáte.no coca 
d )GilG59 Jcz en nada diodefcubiec 
to por el diclio Pedradas, lino q profi 
guieílc aPoniécc conforme alal'siéto 
T T tomado 
2 ^ 1 Hift.deks 
tomado co AndrésNiño.Diofc título 
de Piloto mayor a Seballiaa Gaboto 
InglesjCO orden q ninguno paíIaíTe a 
JUs indias fia íbr p r i m e r o por el exami 
nadoy aprouadu.tvládofeqlos oficia-
les de la ca'a de Seiulia hizieñcn juíli 
ciaalCapicá íuan de Zurita,^feauia 
quexado de loa de Ayora q en el Da -
l l é le auia alcedo co la parte di oro,q a 
el y a fus cópañeros pertcncciajá la en 
erada q enTierráfirmeaaiá hecho,c6 
ordé de Pedrarias: y venidofe a Cafti 
Ha fin licéciajCÓ todo,yau co la parte q 
al Rey percenecia de íu quinto. Y en 
eíía ocafio hizo el Rey mo^o merced 
de todos los oficios q vacalsé en las ín 
dias defeubiertas y por deicubrír,aMo 
luir deVilla,Camarero mayor delRey 
M e r c e d a do Felipe (u padre,d la raifma manera 
Mofiar de ¿j cenia ella mcrced.para q los tu-
d»slosofi- uicíle en íacabe^a^ proueyeíieaqaie 
índ'aslaS e^ Parcc^ e^ 'e>a^ S) 0^S oficios q cntóces 
auia,comolcs qdc nueuo íecnaíTen. 
CapVII I , Délo que feproueyo 
en la Cor uña, en las preten-
fones del Licenciado Barto 
lome de las Capis. 
Veda por dezir latefolu 
ció q fe tomó,ars imeí-
moantes qel Rey par-
tieíTe 3 laCoruña,cnlas 
preteníioncs del padre 
Cafastel q u a l f i g u i e d o al Rey,e impor 
t u n a d o a los miniílros,erpecialméte a 
los Flamecos^o los qualcs,y co el gra 
Caciücr tenia gracia, quexandofe del 
Obifpo de Burgos5porÍa comifsio que 
dio a B£rno,q pudieíTe hazer la leua cf 
los l a b r a d o r e s : y porqfe a u i a e m b i a d o 
los dociécos q l e u a n t ó en Antequera 
alaIflatf.>añola,y afirmado q l E o t i r i á 
de habr.j,pues conuenia q el primero 
año el Rey l o s má uuieíic, entrecáto 
q r a c a u á d e í u s a r gerias con q fuften 
carie: fe proueyo q fe embiaíTc ala Ef-
Indías Occid. 
pañola tres mil arrobas á hai-inasi 500. 
de vino:y aunqie vfódiligcciaen em-
biar ellapromlió.-y Uegóafaluameio, 
no fe halló en qicpatnrla, porq vnos 
era inuertos3y otros ydos,y otros fe o-
cupauá en otro modo de viuis; y afsi 
no fue de fruto efta poblacio. Y Uegá 
dofe a tratar entre los álCofejOjíobre 
aprouar,© reprouat lo q fe auia capitu 
lado con el Padre Cafas3como queda 
referidojhuuo muchas difputas;y par-
ticularmétc íobre la forma de cóuer-
tiraqllagente,en q concluyó elCóíe 
jo q íe dcuia hazerpor paz y amor, y 
vía £uagcljca,y no per gbierra,ni ferui 
dóbre.Ueterminoíetabieii qalLicé-
ciado Banolomc de l«s Cafas íe dief-
feel cargo déla conuerlió de aquella 
parce de Tierra firme, que cen el fe 
auiacapitu'ado/eñalandole por iimi-
tcs3defde la Prouincia dcParia, haii a la 
de fanta Marta q fon de cofia de mar, 
Lefte,Ocíl:ei6o.leguas, pocas mas,o 
menos.Firmó el Rey < i aísiento, y los 
deípachosjcn ip.de May o,y otros mu 
chos que refultaron,fe firmaron def-
pues de ydo el Rey, por eí Cardenal 
Adriano que quedó por Gouctnador 
deftos Rcynos. Fuelle el Licenciado 
Cafas a Seu;lla,a poner en orde fu em 
barcacion,y a leuantar labradoresque 
lleuar:hallóquien lepreftó dineros,y 
con ellos, y co lo que el Rey le daua, 
yua apercibiendo íu viage. 
Entrecáto q el Liceciado Cafas an-
dana en efta negociacio, fu cedió que 
como el Audiencia Real de la Efpaño 
la, yua mucho a la mano a toáoslos 
que tratauan en eíclauos, que no fe 
tocaíTc fino en los que eran C aribes, 
vn Alonfode 0)eda,vczino de la lila 
de Cubagua^ rmó vn nauio^ fue 7.le 
guaslacoftaabaxo aparara puerto de 
Chiribichi, adonde los Rehg ofoí de 
S,Domingo}hizieron con <us propios 
trabajos v n monafterio q 11 a m a 6 fáta 
Fe,hallauanfe quando llegó el nauio 
en 
5 i o 
del Padre 
fafas,para 
F a las In-
dias . 
El padre Ca 
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en el monafterio folos d o s fraylcs,cl 
vnoiacei-doce,y clocro lego,porq i o s 
^emas auian ydo a predicai^y coníer-
far aCabagua. Sakarom los d e l n a u i o 
ca cierra có mucha íeguridad,porque 
los frayies en el tiempo que alli a u i a n 
^ r a c i ó n -c.ftado tenían los n a t u r a l c S j t a n paciíi-
j í ' ^ c ^ í j c o s , que vnlblo Gaftellana cargado 
fjjoje. ' á refeates^ua quacro leguas la tistia 
¿j. adentro,y í"c boluia conlo queauia 
refcatado.Fueroníeal monafterio,re-
cibieronlos con grande alegría' los 
fray les, y les dieron de merendar ¡ di-
xeron, que querían hablar con el íe-
ñor del pueblo, que fe llamaua Maik-
ig;uey,que natüralmete erai iéi-d,CüGP-
,do,y recatado,y que no del todoe-íla-
iia fatisfecho de las coftumb res á & l & s 
Caílellan o s / i n o que diísimulaua^ón 
l a s cofas, por tener en fu tierra a ios 
frayles como fiadores de los Caftella-
nos.Embiaronle a llamar,y llegado a-
partofeconOjeda,y dos Caftcllaftos, 
el vno veedoivy el otro por efenuáno 
deln3uio5y enprefenda delCázique 
pidió Alófo de Ojeda vn pliego de pa 
peí, y eferiuarvia al Religiofo q era V i -
cario d é la cala, el qual eo fim^licidad 
ic io dio;y fuelle Alonfo de Ojcda, y 
ios demas,prcguntando al Maraguey 
f i f a b i a q u e algunas getes de la eomar 
ca de fu c i e r r a coniia-carne humana: 
como oyó pregütar por quien comia 
carne humana, y fabia que los Caílc-
llanos haziá la guerra a los tales^ y los 
lleuaua por efclauos ,akerofc mucho 
AUcrafc m o f t r a r 1 ^ 0 enoj0: Y ^ x o en fu 
^ indio no,no,carne h u i T í a n a , n o carne huma 
S n ' a ! c n '1:y ^UC^C no queriendo m a s hablar 
¿Cc r a c h a con ellos-.yaunq procuraron deapla-
carle,quedó muy refabiado,fofpechá-
do que bufeauan achaque c o n t r a el, y 
f u gente.Defpidiofc Ojeda d e los fray 
les,y embarcado fu gcte,fue q u a t r o le 
g u a s d alli,lacoftaa baxo al pueblolla 
madoMaracapana,de v n f e ú o r , a quie 
los Caftellanos liamauan G i l Gonca-
lez,porquc auiendo eftado en la Efpxi 
.ñola,el Contador GilGon9alcz le re-
galó mucho,y era fu gran amigo. Eftc 
ieñor no era menos prudente qMara 
guey-jy viüiacon elmefmo recaco;pc-
tro fiempre teofpedaua co alegría a los 
C ülel lanosqueyuan aiulugardlega-
do pues Ojeda a MaraGapana,falió G i l 
i<3ó^aleza recebirle,dió a todos de co 
tmcr,y tratólos con amigable conuer-
acioir. 
Alor.iodc Ojedá dio á enteder que 
yua a refeatar mayz-dc los Tagares, 
que era la gente Serrana, que tres le- A l o n f o de 
'guas de alli viuia en la fierra,y en auié- c ^ 
-do defeaníado fue la bueka de la ¿ p ^ d ^ ^ 
'fierra con quinze^ ó veynte compa- ¿náU» Ser 
«ñeros , dexandó los demás en guar- x3*os' 
da delacarauela. Los Serranos los re^ 
cibieron bien, pidieron que les ven-
dieíTen cincuenta carcas de mavz, y . , 
les dieílen cincuenc?i nombres que le. 
las lleualTen a Maracapana, y que allí0 
pagátian eí mayz,v eracarreo.Hizófé 
todo como lo pidieron, y llegaron al 
iiigar con las cargasen Viernes en lá 
tardecen llegando a la pla^a fe def-
cargaron,y echaron a defeaníar • y ef-
tando defcuydados; los Caftellanoá 
los i cercaron difsimuladamcnte , y 
echando mano a fus cfpadas , comen-
taron de atarlos • pero como los In-
dios fe leuantaron áteitiotizados pa- í:os 
i • • j i r fs alteran 
ra huyr;algunos heridos,huyeron,y a por e l m a l 
treyntayfeys dellos, metieron en el t e r m í n o d e 
nauio ; y it cmbaixai'on. Gi lGon^a- 0^ 3< 
lez quedado muy fen tidode ta gran 
.maldad , hizo fus menfageros por to-
da la comerca , dando cuenta de 
lo que palTaua : y pareciendo que 
para quitar del todo que los Cafte-
llanos no fucilen mas a inquietarlos, 
era bien matar a los frayles , tenién-
dolos por culpados en aquel hecho, 
defde que dieron el papel a A.lon * 
fo de Ojcda: y porque quando lo¿ 
Caftcllanos paíTauan por la Éofttta 
T T a íiempre 
Hift.delas 
riemprcfeyuana r e f r c f c a r , y holgar 
con ellos a l Moaafterio : a c o r d a r o n 
que el Domingo ü g u i e n t e , q u a n d o 
losCaílellanoshuelganjy falen a t i e r 
ra d e los n a u i o s a e f p a c i a r í e . Mataííe 
G i l GcngaleZj aOjedayalos fuyos, 
pues aun l e eftaua allí con el n a u i o , y 
,que el m i f m o d i a Maraguey mataílc 
a los Fray les, y q u e deíde entoces en 
adelate c í l u u i e f s é pucftosen armas, 
y mataíTen a q u a n t o s Caílelianos,Ue-
gaíTen a querer e n t r a r en la cierra. 
Alón l o d e Ojcda no aguardó a falir a 
t i e r r a , e l Domingo, f i n o el Sábado co 
tanto a r r e u i m i e n t O j C o m o íi nada hu-
niera hecho, y le falió a recebir Gi l 
G S ^ a l e Z j y adoze compañeros que 
llcuaua con alegre roftro, y llegando 
a las primeras cafas del pueblo que eí-
taua cerca del agua.Salió mucha gen 
te armada, y dio en los Caftellanosj 
Los I n d i o » macaron a Ó j e d a c o n que pagó fu pe 
matan a A- . r i r " i 
l o n f o d c O cado,yaicys de lus companeros, los 
jeda, demás nadando fe faluaron en el na-
uio, al qualcon muchas Canoas fue;-
ron los Indios a combacirjpero no pu 
dicron,preualecer,porque el nauio 
íe defendió,y fe fue. 
Capit.IX. De lo demos que hi-
cieron los Indios de la cofia 
de Adarce apaña. 
V E D A N D O c l M a 
raguey defembara^a-
do délos Caftellanos, 
con la muerte de Oje 
da,nofediócaca prief-
facn mataralosFrayles,porquecomo 
los tenia como corderos en corral, 
aguardó al Domingo dia determina-
do, y entonces cftando elfacerdotc 
vellido paradezir Miíra,y el lego co-
jfcffado paracomulgarl,lamó elMar-
guey a la capanilla,y abriendo el lego 
Indias Occid. 
M ^ 
luego aÜ le mataron fin fentir nada 
el que eílaua veaido para celebrar e n 
elAlcar,alqual llegaron por de eras 
y le dieron con vn acha por medio 
de la c abe9a ,y los ernbiaron a encram 
bos arecebir la fancaComunión , a 
dode no debaxo délas cfpeciesfacra-
métales fe recibe el cuerpo, y fano-re 
del hijo de Dios}fmo adode fe ve,guf. 
ta,y gozaenvi í ion beatifícala fannf-
fimaTrinidad:pues que cierto fe puc d S j í 
de piadofamete creer , acetó aquellas Dó3¡7 
muertes en lugar y obra de martyrio,cos* 
pues la caufa de fu eftada, y trabajos 
allí no era fino predicar, fundar, y dü 
latar la Fe Católica. Quemaron el 
Monail:erio,y quanto en elauia; mata 
ron a flechazos vn cauallo, que en el 
tenian los Religiofos, para traer v n 
carretón con que fe feruian,y ayu-
daüan en las cofas del feruicio dé la 
•f.-ijoíf Y.tftjfíiKif x; 3Ín<vjf:ctólH.ÍOÍÍ 
Supofeluego eíle defaftre por re-
lación de Indios, en la iíla d e Cuba-
gua, falieron della dos o tres barcos 
armados, fueron la coila abaxo, ha-
lláronla pueíla en armas , y no o-
fando faltar en tierra fe boluieron. 
Llegada eftanueua a la iíla Efpañola, 
adonde ya fe hallaua el Almirante: fe 
de-terminó en la Real Audiencia de E l Judien 
U El" caíligar aquel cafo , defpoblando g ¿ ¿ " 
toda la tierra i y licuando la gente pafioia. ím 
a la iíla , para lo qual fe mandó ha- h \ l * £ o i 
zcr vna armada de cinco nauios, po,racafti-
con trecientos hombres, y fe nom-
bró por Capitán della a vn caua-
llero llamado Gonzalo de Ocam-
po. E n cfte mcfmo tiempo el L i -
cenciado Bartolomé de las Caías, 
folicitaua fu partida en Semlla, 
adonde ya tenia duzientos labra-
dores : y embarcandofe con ellos 
en tres nauios que le proueyeron, y 
fletaron los oficiales de la Cafa de 
la contratación , con mucha can-
tidad de baftimento , y refeates, y 
codo 
o Decada IL Libro 1X. 
El pa^ c 
todo lo demás con uva cha abun-
dancia, porque el Obifpo de Burgos 
por no dar ocaíion al Cardenal Adria 
no, y a,losminilirosFlamencos, de 
dezir que por pafsion no fe daua fatií-
facion al Licenciado Gafas; mandó 
que en codo fe le dieíTe el contento 
pofsible, y ío folicitaua deíde la Cor-
te ,con mucho cuydado.Hizoíe a iá 
vela j llegó bien a la ifla de fan luán 
de Puerco R ico , adonde timo auiíb 
del iuceiro de los Frayles del Mona-
üfaikg* fterio de Tanca Fe, y que auiá interne 
íiaisiadc nido en el alteración , los Indios de 
Cumaná, Cariaci,Neuen,y Vnan,)un 
tamenteco losTageres,y los de C h i -
ribichi^y Maracapana¡, y que auian 
muerco ochehea Caftellanos, que a-
uian hallado en diuerfas partes de la 
tierra, y que antes de quemar el mo-
ñafterio quebraron las campanas, def 
pedazaron lás cruzí:s,y las imagines, 
y rompieron vn Crucifixo grande, 
muy denoto ,en pedazos, y los pu-
íieron por los caminos I y cortaron 
los naranjos, y otros muchos arboles 
de Caílilla que tenían plantados : y 
q los Indios q mas domefticos, y do-
trinados eftauan en la fe, fueron mas 
é r u d c s , e ingratos, y que fe apareja-
üan de paííar íbbre los Caftellanos de 
Cubagua,las qualcs aprieíTa pedia fo 
corro3y que por efto el Almirance,y la 
Real Audiencia, ponian en orden vn 
armada. 
Fita nueua pufo en mucha confu-
días ^lon a^  Pa^re Cafas, y le dio grandifsi-
^Ua muy mape í i idumbre^orqué todafucon-
£<,aíiiCo. fianealalleuauaen los Mbnafterios, 
y por medio de los Frayles, peníaua 
hazer fruto en la conuerfio de los In-: 
dios q auia prometido. Eftuuo muy 
fufpcnlb en lo que auia de hazer, y al 
cabo jfabiendo que el armada eftaua 
muy adelante, determinó de aguar-
daría en la ifla de fanluan, para ver 
ü p o d n a tomar algún efocdiéte en lo 
1 9 } 
que pretendía . N o tardó mucho'S 
días en llegar el armada, y por Capi-
tán della Goncalode Ocampo: pre-
fentole el Licenciado Cafas fus proui-
fiones Reales, requirióle que no paí-
íaíic de alli, parala Tierra firme, pues 
el llcuaua encomendada por el Rey 
aquella parce adode yua hazer la guer 
ra: y que fi aquella gente eílaua al-
eada , a el competía atraerla, y aíle-
gurarla, Gonzalo de Ocampo que era 
graciofifsimo, dixo,algunos dichos fa 
cetos aBartolome de las Cafas, ami-
gable mente, fobre la comifsion que 
lleuaua,porque eran amigo?: y le ref-
pondíó que reuerenciaua, y obede-
cía las prouifiones; pero que quanco 
al cumplimienco,- no podiadexar fu 
jornada,y hazer lo que el Almirance, 
y el Audiencia le mandauan ,y que 
ellos le facarian a paz , y a faltio de íó 
que hizicíre, y profiguió fu camino: 
y Batcolomc de las Gafas compró vri. 
nauio enquiniécos pefos,íiaddjyde-
termino'de yr ala Efpañola, a nocifi-
car al Almirante^ f al Audiencia fus 
prouifiohes:y fus lab'radores(a los qüa 
\ts aun no aiiia dado las cruzes, ni na-
die,fino el fe la auia puefto, que era al 
modo de la de Calatraua) quedaron 
en fan luán, repartidos- de quacro en 
quatró, y de cinco en cinco, en las 
grajás de los Caftellanos, que de bue-
na gana le ofrecieron de íuíleñtarlos. 
Llegó a la Efpañola, adonde muchos 
de mala gana le mirauan , y otros le 
ofrecieron fus haziendas,para quellc 
uaíTe fu emprefa adelante. 
Cap.X.Que Hernando de M a 
gaíLmes'. va naítegando en 
bufia del eflrecha,yt>ajja mu 
chas tormentas. 
G o n z a l o k 
O c a m p o , y 
B a n o l o m c 
de las C a -
fas era arnl 
gos, contra 
lo que d ize 
G o m a r a » 
L o s l a b r a -
dores que 
U c u ó C a f a s 
quedan c á 
l a i s l a d c S * 
l u á n . 
T T 3 Salid* 






el cabo de 
fanta Ma-
ría. 
Igglj A L I D A el armada 
Wk&i (como queda referi-
do) en fin del año 
Hl paflado5fw€nauegan 
do hafta los í ie te de 
Enero, y pareciendo 
qelagtia noteniafeñaldc golfo,por 
parecer de Andrés de fan Martin , fe 
mandó que.íe fondaíle,y hallaro fon-
do en ochenta y cinco brabas, y lafe-
ñal de la fonda era bafa prieta, de v na 
arenamuy menuda. A los diez deldi-
chojvna llora antes quefe puíieífe el 
SoMalparo la Capitana,y preguntan-
do elpiloto Efteuan Gómez , por el 
altura,lc dixeron, que fe hallaúan eñ 
34.grados,y que auia licuado de fon-
do aquel dia de 15. hafta 18. bragas, 
y que el fondo era blanco,y Conchitas 
pedagadas , menudas, y otras arena 
verineja,y otras arenas prieta, y blan-
ca con las dichas cóchuelas. Y a puef-
ta del Sol amaynaron, y corricrp con 
los trinquetes al Oes Sudueíle , hafta 
falir 4el$9l 1 jdeguasiy efte diaq eran 
1 i .de Enero jalfalir del Sol vieró los 
papagayo^ y bonecas mayorcs?y con 
ellos, y c o n los trinquetes corrieron 
al OesNoruefte,Gorriedo por el Ñor-. 
nordeftejSufudueftequarta al Norte, 
y boluicndoLal Norde í l c , Sudueftc, 
qüarta al Oefte3hafta medio dia 6. le-
guas prolongado la cofta,y defdc alli 
hafta y na liora defpues de medio dia 
alNorueftc, quarta al Lefte, legua y 
media,y amaynaron con vn aguaze-
rOjhafta las cinco de la tardc,y prolon 
gando la cofta. qúe es muy baxa: no 
pudieron reconocer otra feñal, fino 
tres cerros que parecían iílas,los qua-
les dixo el piloto CarauallQ^quc eran 
el cabo de fanta María, y qué lo fabia 
por relación de luán de Lisboa, p i lo , 
co Portugués, que auiaeftadocii 'eí. 
lucues a d.oze de Enero, corrieron al 
Norte en demanda de vna,como ba-
hía adonde amaynaron por vn agua-
zero que vino, y furgieron : y porque 
coraencóacargarel temporal,q ve-
nia del Lefte,y era tanto que aunque 
el fondo era bafa, comencaron a-
garrar, y conuino echar otra ancora; 
y porque el temporal cargauamas^a 
recio 4I Teforero Luys de Mendoza, 
Capi tán de la nao Vitoriajtomar pare 
cer de los pilotos, y gente de mar, y a 
Andrés de fan Martin , pareció que 
mientras fe tenían con las ancoras 
no deuian de hazer mudanza, por 
ferde noche muy efcura,y temero-
fa,y que con tan gran temporal no fa-
bia como fe pudieífc yr en bufea de la 
nao Capitana, fin largar las ancoras 
parallegarfe a ella, ni hazerfe a la ve-
la , que era el cafo,fobre que Luys de 
Mendoza pedia parecer, y que dexar 
las ancoras,no era cofa de hazer,pues 
lleuauah con ellas fus vidas, y pues 
que los tenían; y la Luna hazia el 
quarto a la media noche, o algo antes 
que eíperaílen hafta aquella hora,quc 
de razón natural,y curfo de los cielos, 
y fegun el ter mino que lleuaua, a 
que paflado el quarto afpcto del Sol, 
yua de acatamiento trino a Venus, 
entendía que abonanzaría el tiempo, 
y que por tanto atendieflen a lo que 
el temporal hizíeífe: y quifo Dios que 
dendeahoray media ,comentó a a-
bonangar el tiempo, y que fe pudief-
fe recoger vna de las dos ancoras, por 
que fe rogaua vn cable con ellas , y 
defpues de auer abonanzado vn po-
co el viento , fueron tantos los true-
nos, y relámpagos mezclados, a ve-
zes con agua, que eraefpanto; yaf-
fife eftuuieron, hafta el Viernes de 
mañana que fe leuantaron, y corrie-
ron al Luefte, quarta al Noruefte , 
que fueron a dar en quatro bracas, 
y por el poco fondo, mandó el Ge-
neral que fueíTe la nao Vitoria en la 
delantera , junto con la nao Santia-













H * 9 poco fonclo,:y fueron con la íbnda en 
U raanojdeideíeyshaftaquatro bra-
bas, y media al Noucd le , quarra al 
Luciteguuiaiido a vna parte,y a otra 
en.demanda d.ela mas agua, y cou-
rieron haÍLapuclla deSohie te leguas 
y.medK!,;y lurgieró en cinco brabas, 
y la ícnal dcl fondo era baíaprie-ta. 
fcíte meímo día en la carde y entra-
tóa-enei ronencir io deSoHsf, que iiamande 
^3'pl9 la placa, yauduuierpm desidias por 
-el, ypor ícr baxo , y auci; algunas 
murmuraciones enrre los. pileros, 
no quiibcl Capitán yr mas por cl,por 
queporio mas fondo^no aula mas de 
CLCsbra^as.^EftuuicroiLaquiíeysdias 
liazicndo agua, porque la hallaron 
tan.buena cpmo la.del rio. de Seuilla, 
y cambien hizieron muy gran, peí-
q.ueria, y. acudió mucha gencé de la 
tierra en Canoas: y porque no fe oí-i-
¥an liegar , mandó •Hernando de 
'Magalienes armar tres bateles, y tttf 
<iala-genjichuyó , fia que pudieííen 
tomar ninguna perlóna.La tierra era 
muy hérmofa, y fin población : y a-
ili fue adonde mataron a luán de So-
Hs , y viendo el Capitán que no fe 
podia prender a nadie, mandó que 
íc cecogicílen los bateles, y a la no* 
Vn índio claeileCTÓ v n Indio folo. en vna ca-
có vna ta y entro en la capicana ün temor, 
g dcpbta yua veftido de vna pelleja de cabraj 
n y no" y Magallanes le mandó dar vna ea-
Mue. mifa de liento , y oüra-camifeta de 
paño colorado , y eftando vellido le 
moftraronvnata^ade plata, por Ver 
fi la conocía, pufofela en los pechos, 
y dixo , que de aquello auia mu-
cho entre ellos. Otro dia de ma-
MsgaiiaQeí ñaña fe fue a tierra, y nunca mas pa-
r:coQoc; recio, y Map;allanes entró en la ñaue 
plata_ **a Antomo, para yr de la otra parre 
del rio , y halló que tenia vcynte le-
guas deancho:y buelto mandó apei% 
ecbir las ñaues para feguir fd viage. 
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Capm.XJ. QueHernando de 
A/lagallanes continua ju 
nauegacion? hafia entrar en 
el no de f m luítan. 
brero , fe leuanraron 
s ^ J ^ ^ V N E S a fevs de Hc-
vna hora antes del día, 
ffitd^O y corrieró al^Sufuduef-
$P?¡¡S¡$& te,y al Sür,quarcaalSu 
a a e íte, haita 1 a s 5 .ho ras d la tarde, qu e 
vieron por proa cierra muy baxa , y 
lurgieró enj.bra^as. Otro dia Martes 
fíete de Hebrcro , fe leuantaron al 
falir del Sol , corrieron al Sur quar-
ta al Suduefte, poco mas de media 
ampolleta , y furgieron luego por 
no decaer con la calma , y corrien-
te, y el cha figuicntc corrieron baf-
ea medio dia catorze leguas aluen-
go de coila , que es de arena blan-
ca y baxa, con fondo fiempre de fíe-
te halca diez bracas-, codo alfaques: 
eftedia, amedio dia cuelo el Sol de 
•alcurafefenca grados y medio, y de 
declinación 11 grados,y 53. minutos 
de declinación Meridional, y porque 
elSol,y lasfombras fon a vna parte,fe 
reliará los 11 .grados y cincueta.y tres 
minutos de la altura del Sol , y quedá 
ran quarcta y ochocgrados, treynta y 
fíete minutos, y lo que falta para no-
uenta, que fon quareta y vn grados 
y veynre y tres minutos, fue la altura 
de Polo, o lo que eílauá apartados de 
la Equinocial, a la parte del Sur : y 
Domingo i z . de Hebrcro furgieron 
en 9. brabas ^ y comencó a cargar vn .. 
temporal de rayos, truenos, y relápa-
gos con agua (que duró buen rato : y 
paíladala mayor fucrcadel, apareció 
legun la opinión de los marineros, el 
gloriofo cuerpo de Santelmo, y vnos ^ i c r s l " ! 
dczianquefanPedroGoncales,otros mo. 
quefanca Clara,y otros- qncfan N i -
colás, qualquicr cofa qfea les pareció 
T T 4 fer 
Opinión de 
los Marine 
ros , febre 
Hifbdelas 
Ter celeftial, y de mucha admiración^ 
y coníolacion cípiritual; y muchos q 
lo tenían por buda, lo vieron lo cre-
yeron^ loaíirmaron * Fueron defta 
manera nauegando j y codeando, de 
dia v na legua de tierra; y de noche 
cinco y Tcys leguas. Y auiendo halla-
do vna bahia muy hermoíajquiíbHer 
nandodc Magallanes entrar en ella, 
para ver íi era eftrecho , y por no 
hallar fondo parafurgir/e tornaron a 
falir, y la llamaron de Tan Matias, por 
aueria defeubierto taldia , y yaefta-
uan en quarenta grados , y rentian 
m a £ g^nfr io , y mientras mas adelante 
^uáoa yuan tenían mayores tormentas, y 
paíTauan tres y quarro días j fin que 
las ñaues fe boluieíTen a juntan 
Y caminando con ti le trabajo, ca-
tado furta el armada en vna bahia,pa^ 
ratomaragua y leña,fucvn efquiíCi 
confeys hombres a tierra, yporfer 
mala cofta,|legóa vna iíla pequeña, 
adonde auia lobos,y patos marinos, 
en tanto numero que fe efpantauan 
las gentes, y por ftO hallar a g u a j í le* 
ña j cargaron de jobos, y patos j y to^ 
da el armada pudiera cargar ¿ellos-
y los patos > por tener la pluma corta 
no pueden ül^ar huelo j yeftando el 
efquifp para partir fe leuantó tan gran 
tormenta , quefc huuieron de que-
dar aquella noche en la iíla , adon^ 
penfaroíifer comidos de los lobos, y 
muertos del friu. Llegó al amanecer 
vn batel con treynta hombres,qüe el 
General embiauaen bufea5 los feys, 
hallaron el efquifc folo, entre vnas 
boTtarU Pe^s>y juzgando que lo? lobos auian 
nos. comido los feys hombres,dauanvo-
2cs,alas quales falieron dentre vrtos 
peñafeos mas de duzientos lobos: dic 
ron enellos mataron cinquenta,y los 
otros fe entraron en la mar : hicron a 
las pefíaSjde donde falieron los lobos, 
y hallaron losfcvs compañerosefeon 
didos por los lobos, y mas muertos 
Indias Occid. 
que viuos por el frío, y el agua que Ies 
auia entradoi Boluieron a las naos có 
los lobos muertos > y luego embio el 
General tres bateles a cargar de eíla 
caga j pero no hallaron mas de patos, 
porque loslobosefcarmentados, no 
fallan de la mar .Y eftando bergas en 
alto,fucedió tan gran temporal de 
viento alatrauefia,quercbétaron las 
amarras de la Capitana, y fe acercó ta ^rfbu 
toa vnas peñas, que fi quebrara vna IT¿T¿ 
fola amarra que teniano quedara ho- u Capiu! 
bre viuo* ConfeíTaüanfe vnos a otros, na* 
y encomendauanfe a Dios^ prometic 
do limofnas: y echaron vn Rotncro a 
nueílra Señora de la Vitói-ia,ofrécien 
dofe todos por cofradcsJ?Íugo aDios, 
por fu fanta mifericordia, que ceíTóía 
tormenta, y en amaneciendo^ieron 
todos los de las naos muchas gracias 
a Dios,de verfe faluos:y porque calmó 
el viento,no pudieron falir de allí. Y 
temiendo otra tormenta c o m o la paf 
fada,fe amarraron m u y bien, y a me-
dia noche faltó v n temporal tan gran 
de,q les duró tres días, y loslleuó los 
caftillosde Proa, y acortaron los de EchanRo. 
Popa: y echando muchos Romeros a meros para 
Santiago de Galicia,y a nueílra Seño- " ^"^g0 
radeGuadaíupe,y Moníarrate, quilo yParanri$e 
Diosjporfuinterccfsion oyrlos, y fa- ñ. radcGai 
Carlos de aquella bahia, que llamaron Áa?e' 
d é l o s Patos. 
Siguieron fu viagc,haíla hallar vna 
bahia muy hermofa,que tenia peque-
ña entrada,y dentro era muy grande: 
y pareciendo que era buena para i n -
uernar, porque fe yua metiendo el Iit 
uierno por aquella tierra, aunque era 
p o r Abril,entraron en e l la , y en feys 
días tuuiero mayores tormentas que 
las paíradas,y c o n mayor peligro: y la 
géte de v n efquife, que primero auia 
y do abufcaragua,napudoboluer en 
cftosdias,yeftuuo comiendo mexi-
Honcs^ haziendo fuego denoche, pa 
raquc í i alguna nao dieíTe en tierra, 
fupicífe 
íupieíTe donde acudir. A l fin quiíb 
Dios que falicflen de aquella bahía, 
I t B d i f c á que llamaron de los Trabajos: y na-
lo, Traba- uegando por la coila , entraron en el 
j"5* rio de fan lul ian, viípera de Pafqua 
Emran en deflores: y eldiadeftafiefta, mandó 
j ir iodc s. e| General, que todos falieílen a oyr 
MiíTa a tierra, fue roda la gente, íaluo 
el Capitán de la ñaue Vitoria,que era 
Luys de Mendoza, y Gafpar de Que-
fada Capitán de la Concecion, que 
yua preíb a luán de Cartagena, 
por algunos atrcuimientos que auia 
vfado con el Capitán general, al qual 
peíb mucho de queeítos Capitanes 
no falieílen a oyr MiíTa, y lo tuuo por 
mala fe nal, 
Capit. X i h Que tres naos del 
armada de Ádagallanes,p 
amotinaron en el no de f m 
lulian. 
L E G A D A la armada 
alabahia de fan lulian, 
pareciendo al Capitán 
General, queconuenia 
, inuernar en ella, mandó 
Httnando i i i • i i 
de Magai ia reglar las raciones 5 por lo qual, y por 
nes quiere la cílerilidad, y por el mucho trio, la 
la Bah ía de gente le rogaua, que pues vía que de-
s.iulian. rechamente fe yuaeftendiendo aque 
5> lia región al polo Antartico, y no fe 
» moftraua efperan^a de hallar el cabo 
« de aquella tierra, ni eíirecho alguno, 
5> y el inuierno cntraua rigurofo, y algu 
j) nosauian muerto de mal paírar ,que 
« alargaíTe las raciones, o fe boluiefle a 
« atrás, alegando, que no era la incen -
S5 ciondelRey,quefe bufcaíTe lo impof 
5j fible,y que ballaua auer llegado hafta 
» donde jamas nadie fe atreuio,aliendc 
»> de que acercandofe mas al Polo, algu 
» furiofo viéto podría fer que los echaf-
» icen alguna parte donde no pudief-
>, fenfalir,y codos pcrecieíTen, 
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Hernando de Magallanes, que era Ri.r -
nombreprompto, y acudialucgo al dcMagaila 
remedio dequalquiera nouedad, di- i { o ^ 
rL n 1 • . d a d o s . 
xo,que eitauamuy pueito de morir,o jpaiundiaad 
cumplir con lo prometido.Dezia que fe ******* 
elR.ey leauiaordenado el viageque anis^&^a» 
auia de llenar, y que en todo cafo auia R o r h a s . T * 
de nauegar hafta hallar el fin de aque c*f' 
Ha tierra,o algún eílrecho5queñopo- " 
diafaltar, y que aunque el inuierno " 
moftraua en ello dificultad, en llegan " 
do el Verano , ñola podía auer para 5> 
nauegar adelante, defeubríendo por " 
las coftas de Tierra firme, debaxodel " 
Polo Antartico, certificándoles que 5> 
llegarían a parte , adondelesduraíTe " 
tres raefes vn dia,y que fe marauillaua " 
que hombres Caftcllanos moftraílen " 
tan gran flaqueza: y que quanto ala " 
dificultad de la comida, no tenían de " 
que quexarfe, pues auia en aquella Ba '* 
hiade lan lulian mucha leña, abunda 5> 
cia de bue peleado, buenas aguas, y " 
muchas aues de c a ^ y q pues el pan,y " 
el vino no les auia faltado, ni faltaría, " 
fi quificilen pallar por la regla, y confi '* 
derar que los Portuguefes que ñaue 55 
gauan cada año a Leñante , paftauan " 
el Trópico de Capricornio fin t r aba -^ ' " j ^ 
jo,y doze grados mas adelante,y que nesSa \'o% 
ellos hafta donde fe hallauan, rto auia ^ ^ a d o s . 
paliado mas de dos: y cjíuc pues el cf- » 
tana determinado de morir antes q " 
vergon^ofamentc bolueratras^ tenía » 
por cierto, que en tales compañeros »> 
comolleuaua, no faltaría aquel vale- » 
rofoefpirituque naturalmente tenia » 
la nación Caftellana, como en mayo- " 
res cofas lo auia moftrado, y moftra- " 
uacadadia , y afsí les rogaua que con » 
paciencia aguardaílen a qucpairaflc » 
aquel poco muierno,pues podían ef-'» 
perarmayor premio delRcy,quari- r í # K * t 
totucíie mayor lu trabajo, a quien co tuñ ^ p r » 
fiaua que auian de manifeftar vn mu HÍJ*S ' ^e 
o no conocido,nco de oro,y eípece- T * C . 
ria,con que todos fe enriquccicíTcn 
T T 5 Y c o -
2. <¡ 5 Hiit.deiaslndias Occid. 
Y corno el vulgo es ligero que ta-
cilmScea quaiquieraparcc ib buclue, 
con eftas páiabras íoliego por encon 
ceslu genec^unoi nunca íakauámur-
l i a . Mandó entrar treynta hombres 
ercogídosjy confidentes, en el bate],y 
cinco en eieíquiíe, y a eftos ordenó 
que tueílcn a la V i t o r i a ^ dieílen vna 
5 1 o 
nuracrones , por lo quaicaíligo a al- carca al Capitán Luys deMendoca5y 
gunos en penas ligeras; pero al cabo que mientras ialeyeíle,animoramcn-







me c í a 
¡acia 
muchos induzidos dauan mueília de 
ainocínaiíe , y auiendo Hernando de 
11« Magallanes, mandado q fiieíreíu «B 
\ quiíe ala nao ían AntoniOj para rece-
e. bir quatro hombres, y yr por aguaran 
tes de llegar ala nao,dixo vn honibrc 
delia a los del efquiíe, que no llegaí-
íen, que eftaua aiii el Capitán Gaipar 
dc Queiada, que ama pi endido a A i -
uaro de la Mezquita, primo de Her-
nando de Magallanes, aquien auia 
pueftopor Capitán de la ñaue S. A n -
tonio, por priuacion de luan-de Car* 
1 tagena, y al piloto luán Rodríguez 
Mafra, y muerto a puñaladas al maef 
ere. Oyda efta nucua por Hernando 
de Magallanes, mandó que boluicilc 
elefquife ala mifma nao, y a las otras, 
y pregunraílc por quien cílauan en 
la nao ían Antonio. Refpondió Gas-
par de Quefada que por el Rey, y por 
el. En la Vitoria, refpondió Luys' de 
Mendoza lo mifmo, y luán de Carta-; 
gcna,rerpondió otro tanto en la C o n 
Tres na©s cecion, porque leauian pueílo en íí-
ddarmad, £1 Capican luán Rodnaucz 
amotina- c j • ^ . , ü 
das. oerrano ,01x0 en Santiago que la nao 
eftaua por el Rey, y por el Capitán 
Hernando deMagallanes,porqno fa-
bia nada de lo que aquella noche auia 
paflado en las otras tres naos. Oyda 
eíla relación por Hernando de M a -
. gallanes,conriderandoque el motin 
lofiarfitqVt eitaua en terminos^ue era mejor re-
esqrum te medio la temeridad que clfufnmicn 
mentas TÚ, 1 -I . . 1 \ 
to,con diligencia mando armar toda 
la gente de la Capitana,y hazer pro-
uifion de muchos dardos , langas, 
piedras,y otros pertrechos,en la nao 
y cnlasgabias ,y apercebir el artille^ 
t ra í l enen íu íocorro los treynta del 
batel: y efto emprendió MagallancSj 
porque labia que en aquella nao te-
nia mucha gente de fu bando,lo qual 
fe execucó puntualmente-, como lo 
mandó,y la nao quedó en fu obedicn 
cia,íin que nadie reiiitieíre. 
Encendida ia muerte de Luys 
de Mendoca, mandó que la gente 
comieiíc y beuieííe muy bien ,y que 
fe hizieíre buena guarda, porque co-
mo ya era media noche ,110 fe falief-
len las otras naos por el no.Poco def-
pues, vieron que yua la nao f^n Anto 
nio,el rio abaxo, a dar fobre la Capí ta 
na,y la Vitona,por lo qual í"e pufieron 
en orden,penfando que yua a pelcarj 
pero por la gran corriente yuagarra-
do, de manera que las ancoras ñola 
podían tener. Eftaua Magallanes con 
mucho cuydado, aunque muy aten-
to a lo que aquella nao hada: y como 
no parecía hombre, fino el Capitán 
Gaipar de Quefada , que andau a fo-
bre la tolda,con vna lan^a y vna rodé 
lajllamandola gencc,laqual no fe mo 
uia,porque jugauael artilicnadela 
Capitana, contra las obras muertas 
defan Antonio , y vna bala dio en la 
cámara adonde luán Rodríguez M a -
fra eftaua prefo,y le paíló por entre las 
piernas,rin hazerle mal. Auia en efto 
Hernando de Magallanes acerca-
dofe con la Capitana, y barloado con 
la Vitoria: y entrando la gente con va 
lor y diligencia, prendieron a Gafpar 
de Quefada,y a los cu]pados,y ios pai 
faron a la Capitanary poniendo en l i -
bertad alCapita AlbarodelaMezqui 
ta,y a luán Rodríguez Mafra, em bió 
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vn b^tel con quarcnta hombres, para 
que íqpieílen por quien eftaua la Co-
cecion: refpondieron, que por Maga 
Uanes. Ytornando a preguntar fi po-
drian entrar feguros : dixeron que íi, 
y prendieron a luán de Cartagena, y 
y le llenaron ala Capitana. 
Cap. X I I I . Que Alagallanes 
haZje juflkía de los amotina 
dosg queje per dio la nao de 
luán Rodriguen Serrano. 
L Diaíiguientc man 
do Hernando deMa 
gallanes, que deíquar 
tizaílcri a Luys de 
Mendoza , que fue 
muerto en la ñaue V i 
toria, y entendió en aueriguar el de-
l i r e n que fe detuuó algunos días :y 
aunque halló que mas de quarentá 
hombres eran dignos de muerte, los 
perdono, por auerlos menefterpara 
íeruiciodel armada, y porque no le 
pareció queconuenia moítrarfe rigii 
rolo , y hazerfe mal quifto con el de-
mafiado caftigo:y fentencio a Gafpar 
de Quefada aferdcrquartizado,y'vn 
criado íuyo ahorcado,y a lúa de Car-
tagena, qíequedafle en aquella tier-
ra : y porque no auia verdugo, acetó 
el criado,por faluar la vida,de Tcrlo de 
fu amo,y có fus manos le ahogó, y def 
quar t izó. N o p a r ó a q u i e l defafofsie-
go, porque vn clérigo Francés, que 
y.ua en la nao ían Antonio , procuró 
de amotmar la gente, y no hallando 
nadie q Je acudieííejfue deícubierto y 
preíb,yfentéciado a quedarfe en aqlla 
tierra, con luán de Cartagena.Ypor-
q ya el inuierno yua foflegando, ma-
do Hernando de Magallanes al Capí 
tan íuan Serrano , que fucile por lue-
go decolla, a defeubrir fi ama eftre-











S ' c u d c 
V n l o b o m a 
r i ñ o de cf-
Serrano. 
llaíle3quefe boluieiTe. Hallóa veynte 
leguas vn hermofo rio, que tenia vna 
legua de ancho , y porque era dia de 
fanta Cruz de Mayo, le llamó de fan-
ta Cruz,y fe detuuo en elfeys dias, ha 
zicndo pefqueria,y caínage de lobos 
marinos, y entre ellos fe mató vno, q 
pefójíin el cuero, í inla cabera, y fin 
el vnrpjdiez y nueue aironas. Quifo t r a ñ a gran 
Iuan Serrano paílar adelante, y a tres ¿czi' 
leguas 1c faltó tal temporal, que le r o -
pio todas las velas- y cómo yuaauiada 
la nao, faltóle cierne antes quellegaf 
fe a tierra,pero quifo Dios,que prime 
roque la diefle otra m a r j Z a u o r d a í l e j y 
como era agua llana, zauordó toda la 
Proa,y falio la gente falúa,íin que n i n 
guno pe rec i eñeaunque la nao fe hí- . 
zopedamos, y fe perdió todo lo que picrdcfe u 
auia en ella. Ocho dias eíluuieron co- nao lúa 
miendoLapas,que cogieron éntrelas 
peñas,y tratando de. boluerfe al arma 
d a , tenían dificultad en paíTar aquel 
gran rio; pero hallando en la cofta al-
gunas tablas, las licuaron acueítasj y 
ipor eftar muy flacos, tardaron qua-
cro dias e n llegar, comiendo yeruas, 
aúquc n o auia mas de feys leguas por 
ticrra-Eran treyntay fíete hombres,y 
c o n todo cífo las tablas q u e licuaron 
n o b a i l a r o n para hazer mas de vna 
barqueta que eupieiren dos perfonas, 
porque con la flaqueza fe las dexaron 
por el camino. 
PaíTado el rio eílos dos hombres, 
anduuicron dos dias por la tierra, fin 
hallarbuenas yeruas quecomer,pade 
ciendo grandes frios, por las nieues. 
Acordaron de baxar a la mar,parabuf 
car que comer, y hallando algún ma-
rifeo, fe boluieron la tierra a dentro, 
porque las dos leguas que ay del rio: 
d e fanta C r u z , a donde cílauan las 
naos,era mejor camino que por lacof 
ta de la mar: y auiendo tardado onze 
dias, llegaron tan defemejados, que 
n o los conocían. Sintió Magallanes la 
perdida 
. QO Hifl:.de las ludias Occid. 
perdida de la nao3y fe holgó que fe hu 
uieíleraluadola gente, pero.los mu-
chos mantenimientos que Tcperdic-
Maqa ' .b . ron3lc hazian gran faka.Embió veyn. 
te hombrescargados de vino,y pariv? 
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nes 
ft°¿c\f™0 otras coCas, para que aquella gente fe 
perdida, fueííc por tierra, porque la mar efta-
ua tan alterada, que eraimpofsible an 
dar por ella. Padecieron eftos hom-
bres gran neceísidad,y fue neceíTario 
con fuego derretir los carambanos,pa 
ra bcuer.Llcgado el pan, dixeron los 
de la nao perdida, que auia treynta y 
cinco dias que no lo comían : y en la 
barquera tardar6 en pallar el rio dos 
dias,y llegados alas naos, Hernando 
de Magallanes los repartió en ellas, y 
hizo a luán Serrano Capitán de ia 
Concccion. 
Mandó Hernando de Magallanes,, 
en recogiendo cfta gente, que fe en-
tendieííe en aderezar las ñaues-y pa-
ra que con mas feguridad eftuuieíien' 
en tierra, aunque haíVa entonces no 
fe auiavifto ningún Indio,hizo labrar; 
vna cafa depiedra , donde fe aíTcntó: 
la herrería: y por el gran trabajo •que» 
fe pade cia con las nieu es,quedaro tres 
hombres mancós de las manospor-; 
que cfte rio cfta en quarenca y nueuc 
grados, algo masyy eran los dias muy; 
pequeños. Mandó entrecanto el Gc^ 
Maga^a ^ neral,que quatro hombres bien arma 
tcLaocv ¿os/ueflen la tierra adentro, y quea^ 
la t i erra , treynta leguas puficíTen vna cruz , y 
que fi hallaílen gente, y la tierrafuef-
fe buena,que fe quedaííen en ella: pe-
ro no hallando agua5nigente,y pare-
ciedoles deíierta, íe boluiero. A l cabo 
de dos mefes que la armada cftauaen 
aquella bahia, pareciero feys Indios,y 
índiS / J Amaron que querían yr a las naos,dc 
quieren j r que la gence cuuo mucho plazer. Fue 
a b s n a c s . el ciquife por ellos , y entrados en la 
Capitana, el General les mandó dar 
de comer vnacaidera de mazamorra, 
que hartara vey nte hombres^pero los 
feys fe la comieron toda, porque eran 
tan grandes, que el menor era mayor 
y mas alto que el mayor hombre de 
Caftilla. Veílian mantas de pellcjos,y 
fus armas eran arcos, tan grandes co-
mo media bra^a , y las flechas arma-
das en las puntas con pedernales agu 
dos.En auiendo comido,y vifto las na 
ues dixeron que fe querían y r , y los 
puficron en tierra. Otro día acudiero 
dos Indios , y licuaron vnadanta,de 
cuyo pellejo eran fas mantas. Dioles 
Magallanes dos roperas coloradas,co ^agaI^; 
que fueron contentos.El figuicte día, conten » 
acudió otroco vna danta, y dixo que ^051»^. 
quería fer Chriftiano. Pufieronlepor 
nombre luán Gigante: y viedo echar 
a la mar ciertos ratones, dixo que fe 
ios dieíren que los quería comer, y en 
feys dias no hizo fmo licuar a tierra 
quantos ratones fe matauan,y al cabo 
no bolaio mas. 
Cáp.XIIII.Oueprofigue el vía 
ge del Capitán Hernando de 
Asiagallanes^ j que hallo el 
eferecho que Je llama M m 
nombre. 
A S S A R O N Mas de 
veynte dias que nopa-
recio nmgun Indio , y 
al cabo acudieron qua 
tro de los que folian yr: 
mandó Magallanes que fe quedaííen 
los dos en la nao, para traer a Caftilla, 
y los otros dos echaron a tierra: y por 
que a media noche defeubricron fue- g^^jj». 
gos, al amanecer mandó que fueííen. gaitme a 
íietc hombres a reconocerlo: v no ha rfcc 
liando gente, los ííguieron por el raf- ^ 
tro de la níeue,hafta puefta defoI,qae ^ 
queriendofe bolucr, vieron nueuc In 
dios flecheros,dcíhudos,y en vna cin 
ta de cuero que trahian ceñida alcucr 
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vno delante jy otro a cada lado del 
cuerpojy ocra cinta en la cabera, con 
otros cíes manojos, que es la manera 
con quepelcan en la guerra. Acorné-
licron a los Caftellanos, que no cenia 
f.kaa ,oS ,xnasde vna efpingarda ; y eran tan 
j^0¿cila,dieftrós en flechar , qué mataron vn 
Bos.ymatá Careliano , y fino fuera por las rode-
las,los mataranatodos,pero cenaro 
con ellos, y a cuchilladas los liizieron 
huyr,con muchas mugeres quecíla-
nan en vn valle recogidas: y boluien-
do a laeílancia de los Indios, hallaro 
mucha carne medio cruda,y cargados 
delia,porquc eftauan canfados/e me-
tieron en vn monte, y cenaron a la lü 
bre que encendieron. Peío muchoa 
Hernando de ívíagallanes,de la muer 
te del Caftellanp,y embió veynce bo-
bresparaquele enterrallcn, y pren-
dieílen los índios,olos mataíren:y aü 
queanduuieron ocho dias por la tier-
ra,no hallaron a nadie, y encerrado el 
difunto feboluieron. 
Y pareciendo que eran paíTados 
los cinco mefes del ihuierno, Abr i l , 
Man.k Ma MayoJuniOjIulio^ Agoílo,mandóel 
p o n í ci Capitán General, que la armada fe pu 
armada a ficíie a punto para naucgar: y el Cof-
E « a r a mograí0 Andrés de fan Mart in , falio 
a tierra con los in í l rumentos , a vey n 
te y vno de íu l io , para experimentar 
la manera de tomar déla logicud, por 
la induílna que en Seuilla auia dado 
elBachiller Ruy Palero: y tomada la 
aguja y quadrante, y las otras cofas q 
mandauaen fu regimiento, halló que 
mientras elfol eftuuo en la cumbre 
de fu altura, defde q reparó en lo mas 
alto de fucirculo de aquel dia,la fom-
bra delhilo,le demoftroal Sur,quarta 
al Suefte,tres grados mas al Sur, y de 
al l i tomólabuel ta dclSuefte; y Do-
mingo a veynte v dos del dicho mes 
hizo la mefma efperiencia, en la nao, 
e infirió lo mefmo.Y tomando el altu 
ra del fol en tierra, a veynte y quatro 
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de Agoilojhalló treynta y dos grados 
y quarenta minutos, fobre los quales 
pueílos ocho y dos minutos, que te-
ma de declinación ala parte Scten-
-trional,ferian quarenta grados y qua-
renta y dos minutos, y el cumplimie-
to a nouenca,que fon quarenta y nue 
^ i ^ . J J 1 • r Hal la fc en 
ue grados y diez y ocho minucos, íe 49.graaOSy 
halló apartado de laEquinocial al Sur, 47.miaucos 
que es lo mifmo que la altura del 
Polo. 
Apreftadas las ñaues para partir, 
mandó Hernádo de Magallanes, que 
puíieílcn en tierra a luán de Car -
tagena^ al clérigo Francés, en execu 
cion de la íencencia que eftaua dada, 
y que fe les dieííe pan,y vino en abun 
danciajy defpedidos de toda la gente 
con muchalaftima, falio el armada de 
la bahia de fan lulian, a veynte y qua partc c| ar-
trode Agofto, y fue al no de fanta mada en 
-Gruz,que defcubiio luán Serrano, a ^ ^ l c i : 
donde eftuuo Setiembre,yOtubre,ha 
ziendo mucha cácidad de pefquena. 
Entretanto,aonze de Otubrc, eftádo 
enefte rio, fe atedio el eclypfe del fol, 
cj auia de ferenefte Meridiano , a las „ . *; 
, . 1 1 1 1 Nota el e-diezhorasy ocho minutos de lama- dypfc á d 
ñ¿¿na,quando el fol vino en altura de fo1 a onze 
quarenta y dos grados y medio,pare- dc 0íubrc 
ció demudarfe fu claridad, y akerarfe 
en color fufca, e inflamada en vn ber 
mejo^eícuro, fin auer nuue interme-
dia de nueftro acatamieto3y del cuer-
po folar,pero no en tal manera que el 
cuerpo delfo^en todo,ni en parte,fe 
pudieíTe auer efeurecido, mas de pare 
ccr la claridad del fol, como fuele en 
Caftilla,cn los mefes de lulio,y Agof-
to,quando ay raftrojos quemados en 
el campo comarcanojy duróhaftata-
to qne vino en altura de quarenta y 
quatro grados y medio, y a efta hora 
era buelta la claridad del fol en fu pri-
meraluz. . . " 
Salió pues el armada, del rio de fan 
t a C r u z , e n í m deOtubre, yfueOqf-
ccaado. 
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tcando al Auftro, aunque co gran tra 
ba)0,poi: los malos tiempos, y nauegó 
HallS c l « ^afta elcabo dchis Virgci ie^ que alsi 
bo de las le nombró Magallanes, por íer el día 
Virgcaci. ^c ^anta y r f ¿la en que k deícubrio. 
Parecióle que era gran caía, y que de-
•uia de auer algún miílerio; embió las 
dos naosjcada vna de por í i , para que 
lereconocieiren, con orden que toc-
naílen a donde el quedaua^cniTO de 
cinco dias.Boluicron alplazo^efiriea 
do los de la vna,q;ue no auian hallado 
fino algunos goitos de mar baxa, con 
aldísimas riberas.Los otros dezilyQue 
aquel era cftrccho, porque auian ca-
minado ;):res dias fm dercubrir íahda: 
y que mientras mas caminauan ade-
Íance,masTeguia la mar, y aunque £ue 
ron fiempre echando ia fonda , algu-
nas vezes no hallauan fondo : y por-
que les parecia que eran mayores las 
corrientes que las menguantcs,eraim 
pofsible que aquel bra9o de mar, o eí-
trechojno paíTaílc mas adclanté.Hei:-
,'na.ndodc Magallanes,entendida la 
relación de las dos ñaues, auiendo an 
^ c ^ u^ce dado como vna legua del cftrecho, 
llama¿íxMa mandófurgir ,:y que vn eíquife, con 
gallanes. diez hombreSjfueíre a tierra,pava que 
reconocie í le loqueen ella a.uia: y a 
vn tercio de legua hallaron vna caíaj 
en que auia mas de docicntas íepultu 
ras de Indios, porque el verano acolr 
tumbra veniífc a la coila de la mar, y 
;cntierran alli los que mueren; y el in-
uierno fe meten la tierra adentro: y a 
la bueltavieron vnagrandifsima ba-
llena muerta, junto a la mar, y otros 
luz^aíc a- ttiuctios hueflos deilas,dequeíe juz-
qaelta tíer gó que aquella era tierra de grandes 
ra por fría, tormeras. Y Tiendo ya veynte y ocho 
Utubrc,y citando al Hucite delca 
bo de Tan Scberin,tres leguas, notado 
el fol en fu mayor altura, les vino en 
cincuenta y tres grados y medio, de 
losquales Cacados diez y feys grados 
y veynte y feys minutos, que elíbl te-
nia de declinación Auftral , refi:aaan 
í ieynta y íiete grados y quatro minu 
-tosjfobrelos quolesponiendoel cuen 
plimienco a nouentajfaltauan para tu-
plirio ,cincuenta y dos grados y cin« 
cuenta y ícys mmutosjy cantóle halla 
.ron de la parce del Sur, de la Equino^ 
cial: y lo mifmoalco el Polo Meridio-
nal/© breíu Orizonce. 
Porlo^quai, y porque ya Hernan-
do de Maga lañes parecia que fe ha-
llauaen el principio del mes de No-
viembre, y que ias noches no tdnian 
mas de cinco horas;y que el eílrecho, 
o braco de mar que fe deícubria, vu i ,r . 
de Lcuantc a romence, juzgado que aaetus dd 
era lo que buícqiua , lo quifo de nueuo cílr:cko. 
reconocer, y para ello embió la nao 
fan Anconio, y aunque anduuo cin-^ 
cuencaleguas no pudo hallar falida, 
y juzgando que era eílrecho , paííó a 
la mar del Sur, y fe boluio; y el Gene-
ral , y .toda la gente reeiuio contento 
coneftanueLiíL . 
2c>b«íl^ íJSl^ 9-ljr|> ohxisiooifiq .Y. • 
Cap^XV. Que Hermndú dé 
JidagallaneshatPo eleffrecho 
queje, llama denombre >y 
Jvte ñaue gando por lámar 
del Sur. 
A N D O Hernando 
^ M i p de Magallanes llamar 
J^oj lP a confejo ios Capita-
ncs^ilotos, y gente 
I ^ É M ^ principal del armada-
- ordenóles que fereco 
nocicíTen los bafrimentos que auia, 
porque ya juzgaua que tenia feguro 
el paíTo pára los Malucos.Y porque fe Madfr-
hallóque auia en cada nao vitualla pa ncsibi»^ 
ratres mcfes,dixerontodos,como]c toios ^ 
vieron con tanto animo,que era bien ren q»jis 
paffar adelante, y acabarla demanda T"Ja ^ 
que fe lleuaua, pues no era bien bol- ' 
ucr ícaCaíl i l laperdidos, al cabo de 
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úecc niefes que aulan p ^ L t i d o . Refpo-
'd io Eftuan Gómez, Piloto déla nao 
^Sau Anconio,qucpucs fe auia hallado 
« el eftrecho p . í r a paífar a los Malucos, 
fe bolukfsc a CaiUUa^para Ikuar otra 
íKaiada,porq auia gran golío que paf-
íar, y íiles tomaíTcn algunos días de 
caimas, ocormencas, pereceríanto-
J^'" J", dos Magallanes, con femblantcmuy 
oes. ' compuwílojdixo/qüe aüque íupieíTc 
comer los cueros de las vacas,con que 
las eatcnas yuan aforradas jauia de paf 
far adelante, y dcfcubrit lo que auia 
prometidoal Emperador,porqueef-
peraua que Dios ie ayudaría, y dada 
Unge pru- buena dxha .Mandó pregonar por las 
¿tnúcifcetki naues,q'.ie i b pena de la vidajnadic ha 
ms primas i i i • i 
imisoph, blaíie en el v:age, ni en los mantcni-
msentos.porque fe quería partir otro 
dia demañanrt,y que las ñaues fe aprcf 
taffenjen quemoi t ió mucha pruden-
cia y coftancía, porque con el pare-
cer de Efteuan GomtZjquc era teni-
da por gran marincro,la gente mof-
traua hazer mudanza. Y aquí íe notó 
bien,queel1:a era tierra muy afpera.y 
fda:y porque vían denoche muchos 
fuegos,la llamó la tierra del Fuego, 
vadarma- Ocro día demañana partió el arma 
tícho dc£' ^ Y anduuocíaquenta leguaspcrel 
cftrechojíiendo las tierras de vna par-
te y ocra,las mas hermofas del mudo, 
y en vnas parces tenía 3 ancho, como 
vn tiro de arcabuz, y mas en otras 
hazia vnas bahías hermofas, pero to-
do lo mas del pareció ancho como ti-
ro pequeño de amlleria- Pafladas las 
cincuentaleguas,entraron por enere 
vnasíierras cubiertas de nicue,faluo 
en la orilla del eftrecho,que auia gran 
desbofqucsde altos arboles demu-
chasi maneras: y hallando adelante.q 
fe apantana o t r o bra90 de mar,por en-
tre vnas í k r r a s mandóa la ñaue fan 
Antonio,que fueíTe a defeubrir fi p o r 
alli podría darenlamar, yqboluicf-
fc dentro de tres dias.Yda la nao, an« 
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duuo vndiael General con las ctrar, 
yfurgioparaefper'arafán Antoriio,y 
en feys días q fe de¡:uuo,fc hizo muy p ^ J " " sea" 
granpefquefiadwfardinas,y íabalos:y dinas ala 
también tomaron agua y leña, tano ftl,Sí.^' 
lorolaquando le quemaua, que con 
ella ferecebía gran confuelo-PaíTados 
los feys dias,embio la ñaue Vitoria en 
bufeadefan Antonio, y porque en 
tres días no parccío,ia fue a buícar có 
todas tres ñaues, aunque Andrés de 
fan Martín le dixo,que no gaftaíTe tíc-
po,porque entendía que íe auia bucl-
to a Caltíila,y con todo effo anduuo 
feys días en bafea deiia, y muy fenti-
do por la Li ta que le hazia la viuialía, 
proííguíoíu víage.y quiíb Dios que al 
cabo de veync^ diasque nauegópor Saícai^ 
• i n. i r- mar delSur, 
aquella eitrecnura, a veynte y üete y i a n a u e S . 
deNouiébíe^aÜQalefpatiolomar del Antomo fe 
Sur,daado infinitas gracias a Dios, q ) ^ * Q * 
le auia dexado hallar lo qae canto del 
feaua, y que huuieíTeíido el primero 
que por aquella parce buuicíie halla-
do el paíib tan dtíleadorcó que la me 
moria defte exceknce Capi ian, íera 
eíernaméte celcbrada-Pareciolesque 
cfte eftrecho podía tener cien leguas 
de boca,a boca, y que eílaua tó el al-
tura referida: y en la falda hallaron 
que boluia la cierra ai Norte, que les 
pareció buena íeñal, aunque la mar 
era muy efGura,y brauajindicio degrá 
golfo,Mandó Hernando de Magalla-
nes, q dieiTcn muchas g r a c i a s a Dios, 
yquefegouernaí íe la vía del Ncr tc , 
para lahr prefto de aquellas fiialda-
des..- r , . . . : r ; b T b ' i : r : • .>•.. • : - . . - . - í . « t • 
La ñaue fan Antonio boluioabuf-
car a Hernando de Magallanes^ co 
mofue afurgír a puerto defardinas-
y no le halló adonde le auian dexado, 
difparó alganaspie9as,y hízoaliuma, 
das,y aunque no refpondian,el Capí-
tan Aluaro de Mezquita, quifi.ra yr 
en bufea del General: pero el Pdoto 
Efteuan Gómez Por tugués^ el Eícri 
uano 
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uano Gcronymo Gucrra,a quien Ma« 
gallanes auia hecho Tcíorero, le pren 
5.° A m o n t o dicron3y dieron vna cuchillada,y fo-
p r e n d e n a í u coior que auiaíído coníegerode M a -
gallanes,en las jufticias que hizo, 1c 
Gaíliilai puíieron a buen r ecaudo .H iz i e ró C a 
picandela nao.a Geronymo Guerra, 
y tomaron la.viade Guinea,parabol-
uerfe aCaftilla.GoucrnadopuesMa-
gallaneSjla viadelNorc^anduuicroa 
con gran tormenta hafta los diez y 
ocho de Deziembre, que fe hallaron 
aparcados de la Equinoeial al Sur, 
treynta y-dos gradosy veynte minu-
tos,y no les hazia hafta alli canta con 
trariedad el viento,como la mar, que 
los comia' porque como fe llegaron a 
la tierra calicnte/c les fue alargando 
el viento:y como lo tuuieron a Popa, 
mandó el General gouernar la via del 
Noruefte,y al Huesnoruefte, hafta q 
MasaUan" fe cn ]a m m Equinoeial.Y 
n a r l a v i a d d en veynce y quatro de Deziebre, to-
^ H t t M n í m a ^ a ^ elcura del Sol, fe hallaro apar 
tuefte, hafta tadosde la Equinoeial al Sur,veyncc 
haiiarfc en «{¿yg grados y dos minutos. Auicndo 
U l m e a E q ü i / . . P n. • * ^ j -
nodal. íeguido eftc viage mas u treynta días, 
fin ver tierra, con gran trabajo, por-
que U falta devicualla era ya tata,quc 
comían poronzas, y bcuian agua he-
dionda^ gulfauan el arroz con agua 
de la mar,por lo qual fe muriero veyn 
te hombres, y otros tantos adolecie-
roojque caufó gran trifteza en ellos, 
defeubrieron alfindonlslctas peque 
fías,y defabitadas,que llatnaro las Def 
uenturadas,porquc no hallaron gen-
te,confolaci0n,nirefrefco alguno. 
Cap.XVLQuefue vna arma-
da de la Española a cañi-
zar los Indios de A/lar acopa 
na:cp¿e el Licenciado Cafas 
fue a fanto Domingo apedtr 
execucicn de lasproutfiones 
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Reales que lleuaua:de las ca 
lidades de la ciudad de P a-
nama,y de la gue* ra con el 
Ca&ique Vrraca. 
L E G O E l Capitán 
Goncalo de Ocampo, 
a la cofta de Tierra íir-
me,con el armada que 
lleuauadela Efpañola, 
^ ^ S í t ó ^ p a r a caftigar a los i n -
dios que auian quemado el monafte-
rio de Ghiribichi,y de la Isla deCuba-
guá.Fue al puertode Maracapanajtier 
ra del Caziquc G i l Gon^alez^exan-
do los tres nauios en Cubaguá,y no E l Capitaa 
quilo licuar masdedos,portomarde ^ o n ^ i o de 
c 1 T J . / 1 < Ocampo 11c 
leguroaloslndios.Puio atoda la gen gaaTicr» 
tedebaxo de cubierta, moftrandoíe áimc' 
no mas de quacro,o cinco marineros, 
dando a entender que yuan de CaíU 
lla.LosIndíos,alprincipio ferecatauá 
mucho, pero como vían peca gente, 
yuanfe acercando a los nauíes> adon-
de los conbidauancon pan,y vinode 
Caft¡lla,lo que ellos fobre todas las co 
fastas deífeauan, Preguntauan que 
de donde yuan: refpondian que de 
Caftílla.Dczianjno Caftilla, Ay tijpor 
que el miedo les hazia' dudar, cono' 
ciendoque el caftigo auia de yr de Dolí rtifu* 
fanto Domingo. En fin el deffeo del f ; ¿ ; | £ 
vino,yelaíl:uciadel Capitán, \t$ en-
gaño porque entraron muchos en los 
nauios, aunque el Cazique fe quedó 
en la canoa, por lo qual al mifmo tic-
pofalíola gente que eftaua debaxo 
de cubierta, y prendió a los Indios:y 
vn marinero que Gonzalo de Ocam-
po tenia apercebido, muy fuelco, y 
nadador, y aorrado deropa,fakó de 
prefto en la canoa,y abra9andofe con 
C i l González,ambos dieron confgo 
en el agua,y el marinero con vna da-
ga que llcuaua,le dio algunas puñala-
das: Y falcando otros marineros, ie 
acaba-
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acabaron de macar. Embió Gonzalo 
dcjOcampO;por los otros nauios:ahor 
có muchos de los prefos, de láscate-
Qcfi&yoAc i i a s , paraquede tierra faeíTea viftos. 
0 ¿ & fia Echó fuer a la gente, combatió el pac 
ílaU&fr bío3y t omóle . Prendió y mató a mu-
sios chos, caftigandolos conforme a ordé 
é}oS ¿ 1 « . de iuílicia; a vnos ahorcando.a otros 
¿0. empalando.Y pareciendole que tenia 
hecho baílate exemplo, y que las pro 
uincias comarcanas, acudían a pedir-
le perdón. Defpidio los nauios, y los 
.embió cargados de eíclaaos a la Efpa-
ñola para íacar los gaftos que íc auíati 
hecho en aquella armada, y con la 
gente Caftellana fundo vn pueblo, 
media legua,el rio deCumariá arriba, 
que llamó.Toledo. 
El Licenciado Bartolomé delasCa 
El Licencia ias,viíl:o queGoncalo de Ocampo no 
do Gafos'a . , - 1 r • C rr r r i -
aiaEfpaf.o qLíi10 c l c x a r la viage^uelie^como íe di 
la. xo)afantoDomingo:prerenrófus pro 
uiíiones ante el Almirante, y los jue-
zcsdeapeiacioa,y oficiales Reales, q 
todos eran diez, y interuenia en vna 
juntajque llamauan la Confuirá: y re-
quirióles, que las mandaíTen execu-
tar. Hiz ie i onlas pregonar con trorn-
p e t a S j C n las quatro calles,que es el lu-
gar m a s publico y folene , de aquella 
ciudad-y efpecialmente la cédula que 
mandaua, que ninguno tueííc ofado 
de hazer mal ni efeandalicar a las gen 
tes moradoras de las prouincias den-
tro délos limites que el Licenciado 
Cafas lleuaua encomendados,por do 
defucedieífe algún impedimento,a 
la pacificación y conueríion que yua 
a hazer, fino que los que por la coila 
paffaíTen, y quiíieffen cotratar y refea 
tar,fueíren pacifica y amigablemente, 
*.eciinrv-como con fubditos de los Reyes de 
T í ^ í 1 Caftilla,euardandoles toda verdad 
V1 Radien e n 10 q con eilos puliellen,lo pena de 
^ u E f perdimieto de todos fus bienes, y las 
^ perfonas a merced del Rey. Requirió 
también, que le mandaíTen defemba-
jBacat la ticrra,'y que fe boluicíTc Go^a 
lo de Ocampo,y que no fe permicief-
feqhizíeífe mas guerra a los Indios, 
pues laConfuita no tenia poderes del 
Rey,para darle tal autoridad, Refpon . 
dicronlc , qfe veria fu negocio, en lo 
qual platicaro muchos dias:y porq hu 
uo quié dio auifo q el nauio del padre 
Cafas,no eílauapara nauegar, fe man-
dó reconocer por perfonas de efperié 
cia:y porque reíiriero que erainutil,lc 
mandaron echar el rio abaxo,con que 
fe dilató mas fu jornada^ 
Comen^aua ya Panamá a tomar 
forma de ciudad,porque ayudaná pa-
ra ello las coías referidas, y el puerto 
adonde entran las naos, y quedan co 
la menguante en feco,porque es muy 
grande. Tienelaciudad poco circuy-
to^orcaufadevna laguna que la ci^ p l ^ " / 
^ r . , l acu idadde 
nepor vna parte, y por los malos va- p a n a m á , 
pores que falen della, la tiene por mal 
í'ana. Ella edificada de Leuantc a Po-
niente^ por cfto,enfaliendo el fol no 
fe puede andar por las calles, por no 
auerfombra,y el calor ofende tanto 
que caufa muchas enfermedades: y 
aunque fe ha penfado de mudarla a 
mejor fitio,no fe ha hecho^or el gran 
precio que tienen las cafas, y por auer *' 
fe muerto los antiguos pobladores: y 
los vezinos deíle tiepo, fon por la ma 
yor parte tratantes, que no pienfan 
permanecer mas de hafta tener he-
cho fu negocio. Corre cerca de la ciu-
dad vn rio,tienc grades términos ado 
de fe han hecho eftancias ygrágeriasj 
y ay mucho ganado mayor,porque la 
tierra es dilpuefta para ello.Hanfe plá 
tado muchas frutas de Caftilla; y ay 
otras de la tierra muy buenas,que fon 
pinasolorófas,platanos,guayabos, y . 
otrasdelamifma tierra en los cam- W l ^ t 
pos.Los rios licúan oro,y luego que fe mc ^ u a » 
fundóeftaciadad,fcfacómucho. Es S V f l S 
icn proueyda de mantenimientos, d ó p a o a m á 
porq tiene refrefeo de ambas mares. ^ facó ma 
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N o Ce da en iu termino ciigo, 111 ecua-
da,aunque íe coge mucho may z,ydel 
Piru,y de Caíuila, ie lieuaíiempre ha-
rina.Losrios tienen peícado, y en la 
mar íe mará muy buenojaunq difere-
te de lo que íe cria en la mar de Cafti-
Ua. Por la coi la , junto a las cafas de la 
ciudadfe halla vñas armejas muy me-
nudasjque dizc Chucha, de la quai ay 
«;ran cantidad:y creéis, que por caufa 
deílas armejas íe pobló la ciudad en 
cfta parte,porq entonces eftauaíegu-
ros los Caftellanosyde no pallar ham-
bre con ellas. Ay tan gra cantidad en 
los rios defta prouincia,de aquellos la, 
gartos que llaman Cay manes,tan gra 
des y fieros que efpanta en verlos.Tal 
huno en el rio de Tan lorge, que tenia 
up tai Gay veynte y cinco pies de largo: la car-
fcTtc ne ^e^0& clac comían los Caílella-
nos , andando en ios defeubrimien-
£os,£br9ados de la hambre, es mala y 
de mal olonfon brauos,y terribles, y 
han comido a muchas hombres Gaf-
ftellanos , y indios, y alos cauallos, 
atraueiíando rios. A y en el termino 
deílaciudad,poca gente natural, por-
q las enfermedades la ha acabado. E l 
trato dellacs gradifsimo^ riquifsimo, 
porq de la coila del Pirü acude ñaues 
cargadas de oro,y plata:y ¿fia mar del 
Norte acuden las mercaderías q Ueuá 
deCaftilla las flocas,y fe paíTan a la ciu 
dad en grandes recuas q fe tienen pa-
ra cite efeto: y mucha parte fe llena 
por el rio de Chagre, haíla cinco le-
guas de Panamá^láqual eíta de ocho 
a nueuegrados de la Equinocial.Yco 
mo la población de Caftellanos era 
mucha,y coacnia que fe puíieííe bue-
na orden en la conuerfion de los na-
ta ral comandó elRey,quefeembiaírc 
mas numero de religiofos,y qfe fuef-
fe penfando enla perfona que fe po-
dría ernbiar para Obifpo. 
En las cofas de la guerra, o pacifica-
ción de los Indios, no tenia defcuydo 
PedrariaSjni el LicenciadoEfpiu^: 
Alcaide mayor: y entre los ieñores» 
mas renítian la comunicación de ios 
Caiteiianos,yrehufauála obediencia 
del Rey,cra vno llamado Vrraca, que 
feñoreaua las fierras comarcanas de 
Ver agua, el qual era tan vigilante en 
la guerra, y tan Yaliente,quc no huuo 
rencuentro en que no macaíle v ht-
rieíle algunos Caftellanos. . E l Licen-
ciado Eípinofa íalio de Panamá, en 
dos nauios, bien apercebidos de gen 
te, y de lo demás, con dos o trescaua 
líos, y fue lacofta abaxo del Ponien-
te , a fojuzgar la gente de las iílas,quc 
dixeron del Zcbaco, que fon mas de 
treyn ta grandes, y chicas, fefenta le-
guas de Panamá: y con otro golpe 
de gente, embió por tierra a Fraricif-
co Pi^arro , que ruuo muchos ren-
cuentros con ios Indios : y al fin los 
dexo defcalabrados , y fojuzgados. 
Llegó Eípinofa a las iflas,y todos le fai 
lieron de paz , porque no fe atreuic-
ronarefiftirle . Y entre otras cofas, 
preguntando fi auia oro , refpondic-
ron los Indios, que en las fierras a-
donde feñoreaua Vrraca auia mucho, 
fcñalandolas con el dedo. C o n cf-
tasnucuas paífó fu gente en aquella 
tierra,y Vrraca viendo dcfde fus mon 
tañas andar por la mar los nauios , fa-
biendoq nocraen balde, y que al ca-
bo le auian los Caftellanos de yr a buf 
car,cílauaapcrcebido,pueftaslas mu-
geres y nmos,y gente que no era para 
pelear,en recado. Y íiendoauifado de 
fus efpias,q ya yua los Caftellanos, les 
falio al encuentro,con tanto esfuerzo 
y braueza,q era marauilla.Topar5pri 
mero con ciertos Indios de los Cafte 
llanos,queauia embiado adelante , a 
lo s quales mataro,y diero con fus dar-
dos y flechas fobre los cáuallos, los 
quales,con los pconeSjheriajy mataua 
los q podían. Los indios contra ellos 






' j a r r o v a c ó 
tra los Ia 
¿ i o s por 
tierra. 
Vrraca Tale 
al encué tro 
a ios Caite 
llanos. 
T5 o 
chos Cuílcllaños, y en gran manera 
losiaíciinauan , porque cercándolos, 
por tojas partes ios combatiaD. 
Capitulo X V I L Que conti-
nua la guerra del Rey V r r a 
cay las batallas que pedra 
fias Daulla tmo con el, 
i j V Í A Francifco Pigar-
roembiado a Hernán 
do de Soto, con crey n 
ta hombres de la gen-
re de fu cargo > a ha-
zer vn falto cerca de 
álli i, defde donde oyeron las vozes y 
ruydo 4e la batalla: acudieron depref-
co a ella , y yiiendo los Indios el fo-
qnif* Gorro repeñti i lo, cfpantados, fe reti-
\ iMMio- raron algo: áyüdaiíales la fragofidad 
mftnt /.o de la tierra, porque los Gaftellanos 
If! nofcpodianaproaechar de losoaua-
pht &jm líos : y adonde efto ama, necéíTario 
imnt.rhH. cra valor, pues a los Indios,ni 
faltauaanimo , ni fueteas para rcfif-
tir . Conociendo el Licenciado Ef-
pinofa, lo poco que por entonces po-
dcUiXda día ganar con Vrraca, determinó de 
(ioEfpiao-retirarfe denoche, con el mayor fe-
'cretoque pudo: pero como Vtraca 
era vigilantifsimo, fintiendo que los 
Caftellanos fe leuantauan ,losfiguio 
haíla tomarlos en vn peligrofo paf-
fo , adonde fierifsimamente pelean-
do, los detenia. Pero el Licenciado 
Efpinofa, y Francifco Pi^arro j les di-
xeron , que entonces era el tiempo 
«J -w que tales hombres, que ningún peli-
5^ .^ gro, ni trabajo , ni multitud de ene-
tiLsy migos, los auia vencido, moftraílen 
«r cu ^^ Q,- . v haziendo Ímpetu , con 
***t*s i10 increyble trabajo , tort i ísimamen-
Í/¿ír*,*áo tc ^ abrieron el camino : y no te-
niendopor poca gracia de Dios,ver-
fe libres de aquel peligro , fe embar-
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carón en los nauios. PaíTaron ade-
lante , la coila abaxo, a vna de las if-
las dichas , que llamaron de fanta 
Maria , y de alii ialtaron en fu para-
ge , en tierra de Bórica . Salieron a 
lefifcirlos infinitos Indios , pero co-
rno vieron los cauallos , eftimando 
tía 
que los auian de tragar , huyeron. 
Fueron los Caftellanos, en el alcance, 
entraron en vn pueblo ^ prendieron 
lasmugeres, y nmos,y robaron el lu-
gar, cuy o feñor, viendo llenar tantos 
cautiuos , teniendo fu perdida por 
1 mas grane que la de fu libertad, acor-
dó de yrfe al Licenciado Efpinoía: fu-
pbcolecon lagrimas , que le dieííe 
fus mugeres, y fus hijos ; y jas letras 
hizieron que en eílo no fueíTe barba- T., ,., \í 
ro,porqueliberalmcnte íc las dio. Y ¿d Licécia 
fabiendo del , que cerca eftaua otro áoEipmó-
feñor , embió a Francifco Compa- ^ ' 
ñon,con cincuenta foldadosjquetlan 
do fobreel pueblo al quarto del Alba: 
no halló la gente defcuy dada y dio 
de tal manera etilos Caftellanos, que 
buen rato los hizo retraer. Pero re-
conocidos de la vergüenza, y temicn. 
do el peligro , boluieron fobre í i , y 
peleando valcrofamente con los In-
dios, loslleüáron hafta el pueblo, a-
donde tenian hecho vn palenque de 
ittadera,comofortaleza, y entrando 
en e l , mataron mucha gente, por-
que huyendo los Indios j vnos a otros 
feeíloruauan. Boluieronfe con mu-
chos prefos, adonde Efpinofa eftaua^ 
elqual yendo por tierra , para aco-
meter la gente de la prouincia fobre 
dicha , mandando a los nauios que 
fe fuellen la buelta della, y como la 
gentedella eftauafobre auifo , falio vkomcS-
al encuentro a los Caftellanos, y pe- traios in-
leauacon increyble animo: pero en A-
defeubriendo los cauallos, no paró suhnl' 
hombre con hombre; y afsi acordó el '>•-
Licenciado Efpinofa, de boluerfe aPa 
riqueta. r ^ . 
V V x Como 
o8 HiíLdclas Indias Occid . 
Como aquella tien a dé Panqueta, 
o Natá3eítaua dcicubicuca, y ciLi y Tu 
comarca es t e m í , llana, y gi-uciola, y 
cercada délas fierras de Yrraca,o Ve-
ragua, que uiuo fiempre mucha tama 
de^orojdeíleaua el Licenciado Eípino 
fa hazer por alli vna poblacioiijaplicá 
doia todos los Indios délas prouin-
h^iüa'df ciascomarcanas.Pidio iicéciaaPcdra 
Nata. • i-ias,yembioiela,aunquedixo q quería 
liallarleenclio : y para efto le mandó 
• yr a Panamá,y que en aquel íitio que-
daffe Franciíco Compafion, con cin-
cuecaíbÍdados,y dos yeguas. Partido 
EfpinofajelRey Yrracaíabiendola po 
ca gente que alli quedaua,juntb la lu-
ya, y fue vna noche a dar en los ene-
migos . Los primeros de fu excrcito, 
Jiallaron ttes Caftellanos en vnacala, 
r antes del fitio, y con vna lan^a mata-
ron el vno, prendieron el otro, y el 
Í tercero fe e ícondio, y tomando fus 
armas, y dando grandes vozes ,hizo 
granruydo, como que yua gente; y 
u , dando fobre los Indios mató cinco: y 
Hechon0- r , , — n i 
tabicdcYn foltando el otro Caítellano , con la 
C a í t c l l a n c , turbación de los Indios, p idieron los 
dos retirarfe adonde eftaua Francif-
co Compañon,fu Capitán, con la de-
mas géte.Éntendido el cafo,y los mu-
chos Indios q VrracallcuaLia,embióa 
Hernando de Soto, y tras el a Pedro 
Miguel,hombres fucltos,para q auifaf 
fen a Pedradas del aprietoen q queda 
ua.Pcdrarias q en tales ocafiones nun 
cafue negligente, embió en vn nauio 
: a Herna Ponce con quarenta hobres, 
que llegó a tiempo q Francifco Gom-
paño quería dexar la tierra, porq Vrra 
ca auia conuocado toda la gecc de las 
prouincias,y teniaa losCaílellanos ta 
apretados, q no podían falir a bufear 
rayzcsparacomer. ViendoVrracael 
nauio,)UZgando que toda la gente de 
v^nfegui Panamá yuaaDí,leuatóelccrco.Peara 
mirnto de rias,q pocos días defpucs llegó, deter-
V r r a c a . minó de fcguirle con 150. foidados, y 
algunas pie9as de artillería, licuando 
por Capitán de fu guarda,a Francifco 
Ficarro.Efpcrauale Vrraca,aguardan-
do có otro feñor, llamado Exqueguá, r»».» & 
en fu iugar,cuya entrada era fitío fuer •• -
tety auiedoiereconocidoPedranas,el rmm ¡¡l, 
nu tneio,y laventaja de los enemigos, »**•'«• * 
aunque quifiera efeufar la batalla, v i é - « a l "* 
dofe infeírar delios, por muchas par^ 
teSiDixo en voz que todos le oyeron, 
que el peligro en que fe hallauanera JS**"31 
grande, y que-pues fu falud eftaua en foldi^ 
tus propias manos , feacordaflen del 
antiguo valor y díciplina militar de la Difcipn, 
nación Caftelianajlaqual fe deuiaen ^ o r u m t i 
aquellaocafion moílrar,porc¡fidelno P a h r r ^ 
leaprouechauanjlupicílen qenaquel ^ ^ & n , 
punto quedauaperdidala fama, f io msn 0^'"* 
que en tanto tiempo auianadquindo; f**i& 
y quepuesen todos los hechos mili- "m:<!>^ ''. 
tares podia mas la virtud , y arte mili- r Z ' m n i ^ 
tar,quc toda la multitud y valor de los ^ '">" 
barbaros,fc acordaílen de pelear con E í ? * 
orden, y a tiempo , guardando cada mfkfH* 
vnofu luo;ar,fm defordcnarfc,iiiin-5pe 
airie5porque con aquel concicrto5jun p r ^ n $ 
tamentc con fu valor,cfperaua de fa- T^mu*'-
carloslibres de aquella necefsidad , y g r a d » 4 m i » 
vence rá losbarbaros,aIosqualesde lfe (tUri-
' : 1 Í ' 1 tfr¿r ¿ana 
terminaua luego de acometer, pues fotimA 
no auia duda, qucfiaguardauaa que P***- »e h 
. con codas fus fuercas ello^ le acorné- CH Z:^, 
ticííbn, lo harían con ventaja: y con tnrbeuu 
tanto cerraron con los Indios, v refif- rt*\ • . 
tiendo con valor y conítancía, fe pe- v c in rol3 
leocaíi todo el día, quedando mu- fl ^ 3^ *11 , . 1 • 1 v • 1 r lo5 Illd,os' chos muertos,y heridos. Yauiendolc ^ « M 
vifto Pcdranas muy apretado, porque f» "^lt-s^  
huuo mencíter lu antiguo valor.y íus ^ S r ^ . 
manos,acudioalvltimoremedio,que i " - -
fue difparar el artillería , con que fe TJ^ /l,» 
defuaraaaron los Indios , no quedan- ¿feft» *»ír 
do por ello Vrraca, perdido deani- r^ ! 
mo,porque en quacro días continuos, t i tpem»&' 
no dexó de pelear, ni Pcdrarias de fá^^A. 
procurar quanto podía, de eícufaiio, t er : t¿ : . r^ ' 
procurando de vencerle con eftrata-
g e m a s , 
' 0 
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gcmaSjy ardides militares, por cuitar 
el riefgo de perderíe, eftando con los 
ojos abiertos, a no perder la ocaíion 
délos dercuydós c , imprudencia de 
los enemigos, para ofenderlos, y cuy-
dadoío en cener í inoa propoíko , pa-
ra íer menos ofendido. Y conocien-
do Vrraca, que la prudencia del Capí 
tan,el valor de los toldados, ei miedo 
del aríilleria5y el daño deloscaualloSj 
no ledexauan preuaíecef, acordó de 
retirarfe , y llamar mas gente, y forti-
íicarfe lobre el rió dé Atra,adondc áeu 
dieron muchos Indios de ambas ma-
res a feruirle. ' 
Determinó PedrajL'ias de reguirlc, 
por ver í ipodriaprenderle; y licg^an-
do adonde eftáüá Vrraca, vfó d'e Vn 
ardid para engañar a Pcdrarias , echó 
ciertos IndióS'jC'omo que fe auíañ'def-
cuydado,párá qúc los prendiefíen los 
corredores: y détta induíkia vfq^pdr-
que fabiaque aüian de preguntar ado 
d é a u i a ór o,y q ué e n p eque ñas t rb j3 á s 
Ib auiañ de yr a büfcar, y queafsí,cbn 
lás emboícadas que teniapueftás en 
ciertos paflbs ,ios pódiia desbaratar.' 
Cónfeffaron los prefos lo que V'rrácá 
les m a n d ó , y luego Pcdrarias embió 
a Diego de Álbitez,con quarenra fol-' 
dados, y dando en las embofcadas5 
ninguno quedó c|uc no fueíTe dcfcáía 
bradc),y fu vltimo remedio fue huyiv 
Bokiio Pedradas a embiar al mefmo 
Diego de Albi tcz,cori fefentafolda-
dos , y no hallando a los lndios en la 
fierra, boluiendofepor lo llano del 
rio,los defeubrio, y los Indios con 
grandes alaridos, arremetiero a ellóSy 
y pelearon, defendiendo que nó paf-
fálíen los Caftellanos por vna angof-
rura que el rio haziajadodehuuo mu-
chos heridos de ambas partes. Final-
méh'tejdefpues de- muchos crabajos,y 
heridas, preualecierolos Caftellanos: 
y figuiendo elálcance , mataron mu-
chos Indios. Pcdrarias, que con i 
rancia permanecía, defleando acabar 
cft:aguerra,embió diuerfas quadrillas 
por ia tierra,y cfpecialmcnte para ha-
zer2ucrraaBulabá, y Mufá, feñores 
queauian ydo en ayuda de yrraca,a , ^ 9 r > í 
quien por entonces no quilo perfe- t r r i u 
guir mucho, por no vnitarlcmas. Y ^í4í*í-p.ír' 
deífean do Pcdrarias remunerar a ios 
Caftellanos, qne tanto por alliauianRf írt<.pe 
trabajado,acordódcfundaí:dc pro- drarias los 
poíitoia villa que fe auia comentado i^iojdeI* 
de Nata ; nombre del Cazique de 55at"yaea 
aquella tierra, repartióla; feñaló a Ca- ba de f u n -
da vno délos que allife quificroriaue ^ cl puc 
zindar | cierto numero de Indios, en 
lospueblos que auia. Efto heciio,y de 
xando por Capitan,y Teniente fuyOj 
a Diego de Albitez , Pedrarias fe bol-
uio a Panamá. Los indios repartidos, 
ítruian en hazer las cafas, labran9as,y 
pefquérias del pueblo, que era de fe-
fenta vezinos, y lleuauanlo tan mal, 
que vnos y uan tarde, otros nó fe cura 
uan, y otros fcliuhian : embiauatras 
ellos Diego de Albitez , y algunos fe 
caftigauan,y con otros fe difeimulaua. -
El Rey Vrraca,fiempre que podia, no 
fe oluidaua de dar fobre los Caftella-
nosjvnas vezes denochc, y otras de 
d ú ; y ios que hallaüa defcuydados, 
no eicapauan de fus manos. Los Caf-
rellanos fallan a elío$,hazian entradas 
en la tierra de Vrraca, qucfflaíidola,y 
aífolaridóla; y defta manera, contra* 
bajo íe coníeruauan. 
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C a p . X V I I l Q M ¡ Diego Ve-
laZjquez^embío otra arma-
da co Panfilo de Naruaez.,, 
y que llego a NüeuaEJpañd> 
y faco el exercito en tierra. 
R A Muy grande cl fenti-
micnto que tenia el Gouer1-
nador Diego Veíazqúez,del 
tiro que le auia hecho Hcr-
V V 5 nando 
3io 
nando Cortes, y mucho fe le acrccci i 
caualos buenosluceíTos que ohia,y h is 
riquezas de la cierra que íc auian de f-
cubierto, fin aueiie hecho ninguna 
luenc de rcconocimiétOjauiendo gal" 
tadp canco de íuhazieda en aquel ar-
mada. Aumcntaua cambien fu pena, 
eiparecerleq íi huiii.eraydo en períb» 
4a,no le le huuiera efcapadola buena i 
dicha de ^quel viage:y tato mas lo fen 
tiajquanco viaquelascofasfcyuan a-
comodando en fauor de Hernando 
Corees, afsipor los procuradores que» 
auian y do a la Coree con el quinto^ 
prefenceparael Rey,comoporU mu 
cha gente que via que íe inclinaua a 
y r a NucuaECpaña,^ feruir debajo del, 
cuyo nobreya era celcbradqen to-
das las Indias v Y conociendoque la 
géce,de vna manera o de ocra^fe aula 
cleyr}acordó de recogerla, y licuarla 
en vn armada que determinó de ha* 
Die|í> Ve- ^er, y yr en perfona contra Hernán'» 
Uz^acz de ¿o Cortes , pareciendole que fu prc-
cermlna de ^ , i- • J • " t 
yr e o n t r » íencia feria de importancia, pues el 
Hernando delito feria doblado quando no leref 
pctaíre,aiien4c de que fien do la ma-
yor pártg de la gente que andaua en 
Mueua Éfpañay hechuras , deudos* 
amigos, y criados fuy os, le obedecc-
rian . Éftando pues adere^ndo el 
arma4a3 y auiendo el Audiencia de la 
Jfpañola tenido auifo de fu propofi-
to,embio al Licenciado Ltícas Váz-
quez de Ayllon , vno de los Oydo-* 
resdcl ía , para queprocurafle de cf-
toruar aquella jomaddiziendQ,quc 
la prefencia de Diego Vcíazquez era 
ncceíTaria en Cuba , pues ^hedíante 
lu autoridad fe eonferuaua la gente 
CafteHana,y los Indios viuian en fof-
íiego 5 y que fi yua , no auia duc^a íino 
quepor fer tan amado,le feguiriato-
da la gente, y la ifl^ quedaria defpo-
blada. L o mifrno le aconfejaua Baf-
co Porcallo de Figucroa , Baltafar 
Bermudci , y Panfilo de Naruaez, 
C o t e s . 
Hift.delaslndias Occ i¿ 
hombres púncipaies, y que cada vno 
deífeaua que le encargare el arma-
da , y que no poniendo fu perfona 
enriefgo jobedcciefle al Audiencia. tifeftL 
Y como era de buena condición, fue d*dc I*W 
rontancaslas perfuafiones, que vino ffi^fí 
en e l lo : y tratando de la perfona a gov*iaxj£ 
quien auiade nombrar por T e n i e n - d e i c u 
te i inclinaua a Baltafar Bermudcz, át' 
que era fu deudo, y de fu tierra, y al 
cabo fe refoluio en Bafco Porcallo de 
Figucroa» Y auiendo encendido al-
gunos días defpueSj que el Adelanta-
do fe auia entiuiado,c6 alguna muef-
tra de defeontento, de fu clccion,co-
mo hombre quiza efearmentado de l 
cafo de Cortes, en prefencia de al-
gunos caualíeros le dixo i que la jor-
nada q fe emprendia no era tan f á -
c i l , porfer Hernando Cortes hom-
bre que fe fabria bien dcfender,y que 
conuenia que para ello embiafle per-
fona de valor, y que auiendo fabidp 
que del no tenia entera fatisfacionj 
irenunciaua el cargo ^ para que pudicf 
fe efeoger a quien 1c dieífe mas fatisfa 
cion^ y con efto /determinadamente 
boluio las efpaldas: ni el Adelantadoj 
que quedó muy confufo • fe atreuio a 
iragortunarle, viéndole tan cerrado, 
porque tenia valor.Tratofe a quien fe ple|» ^ 
cncomendariael armada,y al cabo no e lumni* a 
bxó aPaníilo de Naruaez* porque era Panfilo de 
bien quiftojhpmbre al parecer, cuer- N•raa•*• 
do ,y animofo,aunquc confiado. 
Éra el armada de onze nauios, y fie 
te bergantines^y Panfilo de Naruaez, 
con los poderes que ya tenia de Die-
go Velazqucz,la folicitaua; y Ueuaua 
titulo de Gouernador de Nueua Efpa 
ña,conparticular inftrucion, de cm-
biar prefo a Cuba,a Herbado Cortes. 
Boluio la Real Audiencia, fabiendoxf 
ta comifio, a embiac al Licenciado L u 
cas Vazquez,para que eíloruaífcla jor 
n a d a , afsi por efeufar guerras ciuiles, 
SOGc vna mifma nac ión , C o m o por4 
la 
i 5 
que no r a -
y a d arma-
daa N o e u a 
E f p a ñ a , 
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la tieíra no le defpoblaíle. H izo fus re 
quirimicruos ¡.y diligencias, pomedo 
ovtquid en confidcracion, que losiuceílos de 
fT£tcT 0P las guerras iuelen ier muy díícrences 
virein hel~ d c l o quelos hoiTiorcs prcluponcn : a 
h t'1*1*' loquaireípondio el Adciantado.quc 
t e d i a r e puesla deíobediencia de Hernando 
t i í f i d m s Gortes era l ág rande , que no íolo era 
el con ella ofendido/mo la Mageftad 
Rea^y que pues auia dexado de yr en 
períbna, por obedecer al Audiencia, 
le rogaua que no pcrmitieíre, que de-
más de perder canco gallo como ce-
• n i d hecho,perdieíie la honra^v la poí~ 
Ha procura Teísion de lo que por prouiíiones Rea 
les cenia. Eítaua preíence Panfilo de 
Naruaez, y dixo que conocía a Her-
nando Corees, y le tenia por hijo , y 
por amigo, y que codos los que íc ha-
llauaneaNueua Eípaña , dependían 
del feñor Adelantado, y que por tan-
to no auia que temer de inconuenien 
tes, pues proteftauaque yua en ferui-
cio de Dios, y del Rey,por orden del 
íeñor Adelantadojy que no íe lo eílor 
uaíTe, pues de qualquicra manera íe 
penfaua embarcar dentro de dos ho-
ras.ElLicenciado Lucas Vazquez,vif-
Btiinm e t i a to el poco fruto que iiazia , aunque 
& r aiiiareplicado,y con muchas razones 
prouado, que aunque aquella guerra 
era juíl:a,no conuenia, dixo que tam-
bién fe quena embarcar, para efeufar 
inconuenientes,yprocurar de concer 
tarel negocio: y aunque pefódello a 
Panfilo de Naruaez,no fe lo ofó impe-
dir, porfer perfona de tanta autori-
dad, y comento fu viage : y cerca de 
las fierras de fan Martin,con vn vien -
toNorte,perdio vn nauio de poco por 
te,que dio al traues', adonde yua por 
Capitán Chriftoual Morante, natural 
de Medina del Campa. Y por el mes 
de Abr i l llegó ala iflade Sacrificios, 
.adonde acudieron a Naruaez, tres de 
los Toldados q el Capitán Pi^arro auia 
dexado en la eftanciade Chinantlá ,^ 
Libro IX. I1» 
fe llamauan CeruanteSjEfcalonajy A-
lonfo H e r n á d e z , los qualcs diziendo 
grandes males de Cortes: no era mal 
oydos de Naruaez. Dixcronle rabien 
quanto eítaua deallilavillaRica,ad6 
de reíidia,en nóbre de CorteSjGon^a 
lo deSandoual,y q embiando a el géte 
de guerra, luego fe le darían, pues no 
eran mas de íetenta foldados depo-
coprouecho. 
Luego embió Panfilo de Naruaez, 
a vn clérigo dicho luán Ruyz de Guc 
uara, y a vn hidalgo llamado Amaya, 
con Alonfo deVergara efciiuano,con 
v na carca de crehencia, para Gonzalo 
de Sandoual, para qle obedecieífenj 
ofreciendo dehazer prefentacion de 
las prouiíiones que iieuaua, a fu lugar 
y tiempo: y determinó de defembar-
car en la coila de Zempoala; y no fue 
bien llegado con el armada, quando 
Motezuma fue dcllo auifado, a tiem-
po que no auia mas de ocho días que 
partiero los que para fabricar los tres 
nauios,paraqCortes fe pudieífe yr, 
auian llegado de México. Yauiédole 
embiadofus miniftfos,la relación de 
todo, en pintura, q eran las cartas co 
que aquellos Indios feentendian, má 
dó llamar a Hernando Cortcs^ue cp 
mo hombre a quien auia dicho que fe 
fueííe de fu tierra, cílaua co temor de 
alguna comocio; el qual dixo a fus co-
pañeros , que aduirtieífen q el Rey le 
auia mandado llamár,no a fon de pre-
fo,fino como feñor que les tenia la lan 
9aal ojo , lo qual no tenia por buena 
íeñahque fe les pufiefle Dios delante, 
y efluuieflen con cuydado : y auien-
do rcfpondido, que teniéndole por 
caudillo eílauan muy animofos,y co-
lemos, fueaMotezuma, que le dixo 
con grauedad de Principe:Scñor Ca-
pita,fabedquefon venidos- nauios de 
vueílra tierra en q os podreys yr, por 
tato adcrecaos co breuedad,q afsi co-
uiene.Refpodio Hernando Cortes, 3 
V V 4 aunque 
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„ aunquelbpcGiuaddlo, lo hizicra de 
„ buena gana, por darle concento, pe-
„ ro que ios nauios que íe auian man-
„ dadohazerno cílauan comencados, 
„ y queeneftando acabados lo cumplí 
„ ria. Replicó Mocezuma, que diez y 
„ ocho nauios eftauan en la playa de 
Zcinpoala, y que luego tendría auifo 
M fiauianíalido a tierra, y entonces d i -
5J ria que gente era, de que recibió Cor 
tes gran contéco,y dio gracias a Dios, 
y e m b i ó a d e z i r a í u gente, queeftu-
uieífen de buen aninio,pues que al ca 
bo de cinco mefes que eftauan en M e 
xico, les llcgauaayuda , para acabar 
bien aquellaemprefa. Llegó al inflan-
te otro correo, y en pintura moftró,y 
de palabra dixo, que eftauan en cierra 
ochenta y cinco cauallos, ochocien-
tos infantes, y dozc piegas de artille-
ría. Motezumá abraco a Cortes, y le 
dixo^ue íe quería mas que nunca, y 
le cornbidó a comer. Dizen algunos, 
q hizo cfto, juZgándo que eftaua mas 
poderofo Cortes. Comieron juntos, 
con alegría,a losvnos,parecicndo que 
con las nueuas fuerzas eftauan mas fe 
guros: yalosotros, porqauiendona 
uiosfe verían libres de aquellos huef-
M « c S á Pccles-Yay quien afirma,qhuuoquie 
q mate ios aconfejó aMotezuma, que mataílc a 
aqucllosCáftellanos,pues los tenia en 
íu poder, antes q fe juntaíTen con los 
rezien Ilcgados:y q lo trató con los de 
fu Confejo, adode reacordó,que feria 
cofagloriofadexaríos juntar, y vecet-
los a todos,y facrificarlos. 
Gonzalo de Sandoual fue. al mo-
mento auifado de la llegada del arma 
da , y acadapaíToembiauaarcconó-' 
ceda. Sacó de la Veracruz los folda-
dos inuciles,y los embió a vn lugar de 
Indios: los otros le ofrecieron de mo-
rir por Corces.Y hecho el ofrecímien 
co,mandó plaatar vna horca, y luego 
leauifaron las guardas, que Ilegauan 
cerca déla villa feys Caftcllanos^ al-
C a í t e l l a 
nos 
gunoslndiosde C u b a . Aguardólos 
en fu cafa, y mandó que nadie habUf-
fecon ellos: y como no hallauan con 
quien hablar,fino Indios que trabaja* 
uan en la fortaleza,fucronfe ala Igle-
íia,y de alli a cafa de Sandoual, porque 
les pareció la mejor. El clérigo Gucua 
ra hizo fu falutacion, y vna grande 
arenga, contando los gaftos y razo-
nes de Diego Velazquez, pidiendo, q 
todos fueílen adar la obediencia a 
Panfilo de Naruaez, en nombre del 
Adelantado, que auiallegadocon a-
quella armada, con algunas palabras 
demaíiado de libres.Gon^alo dtí San-
doual le dixo,que Hernando Cortes, 
y los demás que eftauan en Nueua Ef 
pañacon el, eran buenos vaíTallos, y 
feruidores del Rey , y que fino fuera 
clérigo fe lo moftrara có efetos. E l ele 
rigo ordenó al eferiuano, qué facáíTc 
la carta de crehécia, y los papeles que 
lleuaua,y los leyeíre,y notificaífe. San 
doualle dixo,que fueífen a México a 
Hernando Cortes, que refpondciia. 
Y porfiando el clérigo en que fe auian 
de notificar, le hizo arrebatar, y a fus 
companeros, y con Indios , en hama-
cas de red,los embió a México j y por 
Alguazil con ellos,a Pedro de Solis, a 
donde llegaron en quatro dias,cami-
nando días y noches, mudandofe 
los Indios que los lleuauan, a tre-
chos; y yendo ellos muy efpantados 
de lo que les fucedia. Efcriuio Gon-
9alo de Sandoual lo que paíTaua, 
y Cortes en llegando cerca de M c x i -
co,los mandó jfoltar, y embió cauallos 
en que encraílen, y los recibió y trató 
muy bien. 
Cap. XIX.1 Que Atote&umA 
embiaprejente aNamaez^: 
queCortes le efiriueyfu exer 
cito3j lo que le ofrecep. 
C O N 
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- O N el primer auiío 
^ ^ ^ c que timo Motczuma 
de la llegada de Pan-
filo de Naruaez, bol-
^ > ^ ^ ^ ^ ^ uió a mandar a íus go 
**!^8ifW«rfW uernadores y minif-
tr0s,que regalaíTen aquel exercico, y 
Icproueycflen de vitualla - y dieílem 
prcfentes al Capitán general.Elqual 
con diligencia lacófa gente a tierra^ 
y todo lo demás del exercito : y fe fue 
a alojar en Zempoala, y embio por la 
tierra a los tres Toldados que fe le auia 
allcgado,como hombres que lafabiá 
para que informaíTen , como el era 
el legitimo Capitán general, del Rey 
dcCaftilla:y que Hernando Cortes 
cenia vfurpado aquel cargo:y efto mef 
mo dixo, al Tenor de Zempoala,y que 
íi auia Cortes hecho alguna cofa ma-
la le caíligaria. Supo deftefeñor, co-
mo auia vencido a los Tlafcaltecas, 
y los cenia por amigos, que auia pren 
d idoaMocczuma, quemado a C o -
$2beá' N a t - uadpopoca; y quitado ]Q\ eílado a C a 
' camazin,y qen íumafc hallaua muy 
poderofo. Refpondió, que fe holgaua 
de fu bié,y que le tenia por liijo,y que 
yria a ayudarle. En tendió en alojar fu 
geiite,y elfeñor deZempoIa^e rega 
lo mucho, encendiendo que era pa-
dre de hombre a quien en canco eíli-
mana. Y Motezumaím fabiduria [de 
Corees embió vn gran preíente a Pan 
filo deNaruaez,ofreciendorcIe por a 
migo, pareciendole que f i entre efta 
gente auia diuiíion,le eftauabicn, y 
que fi auia de auer vnion , era mejor 
engañarlos para confeguir fu inten-
to^Panfilo deNarauezTeloembió a 
Motftan-.a agradecer mucho, y a ofrecer que le 
í 'acariadelaoprefionenq fe hallaua, 
i>ei . " y caíligaria el defacato que Cele auia 
hecho: y no pudo licuaren paciencia 
el cafo de auerle embiado Gogalo de 
Sandoual,fus hombres preíbs a M e -
xico. Antes que Hernando Cortes 
tiaes las y 
tonas d 
Cortes. 
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tuuieíTe las cartas de Goncalo de San 
do ual, luego que Motezuma le dixo 
la llegada del armada , andana muy 
cuydadofo,pareciale que para focor- C u y d a í o & 
r o fuyo era mucho, y q u e antes deuia f o r t e s por 
de fer para contra el. Tcmia de algu- dac i0s e^ c-
na guerra ciuil, en que fe perdieíTe lo t c i U n o s « 
ganado, y fe la atajaíTe el curfo de fu ^ 0 ^ * 
buena dicha ;juzgaua que podiafer 
armada de Diego Velazqucz, y que íi 
y ua en perfona no podia efeufar de re 
fpetarlc,aunque por fu buena^ blada 
condición j conftaua que le traería a 
qualquier buen partido j pero temia 
que yendo otro qualquier Gcneralj 
por la malicia humana auia de auer 
trabajos-pero encomcndaualo a Dios, 
y facaüa fuerzas de flaqueza, y en ef-
tole llegáronlas cartas de Sandoual, 
con que acabó de faber l o que paíTa-
ua,y luego los prefos: alos qualcs reci 
bíó con mucho amor, y los regaló, y 
trató con tan buena voluntad,q fupo 
el arrepentimiento con que quedaua 
el Adelantado, de no auer hecho e l 
viage en pcrfona,fus confejos, y pen-
famicntos, la caufa de la jornada del 
Oydor Lucas Vázquez, los dcíignos 
de Ñaruaez ,las fuer^as^qucllenaua, 
íos Capitanes,y amigos que tenia, y 
l o s que enaquelexcrcito inclinauan 
a Cortes,y la opinión que tenia con 
todos. Decerminofe de boluerlos a informado 
embiar,para que refírieíTcn á Panfilo, de lo que 
yafugencelo queauianvifto de las ÍÍJiTíZ 
grande poblaciones de la cierra,y muí cados a 
ticud de la géce,y que fi encrellos auia ^ r u a e z , y 
i- r 1 n . , /• , a l c x c r c l t o . 
aiui í ion,no baitananpara defender 
fcjy el deferuicioque dello refultaria 
a Dios,y al Rey; y el tratamiento que 
les auia hecho, el deíTeo que tenia de 
dar a todos fatisfacion, y en particu-
lar aPanfilo,aquien tenia por ta buen 
cauallero ,que acetaría fu buena vo-
luntadjV que donde no,que el,y aque 
líos hidalgoSjdefendcrian fus capas, y 
enfecrcto les rogó ' , que dixeíTcna 
V V 5 los 
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los principales del excrcito que en 
México auia grades nquezas,y fe hol-
gariade parcíllas con ellos, eicriiiio 
vnacartaaHaruacz, dio buenas jo-
yas al clerigo,y a los otros: y defpucs 
de parcidosíc acordó q en nombre de 
todos fe eícriuiefle otra carca a Panfi-
lo de Naruaez, pareciendo que con-
? c r ? ¿ ? uenhípues eran tan pocos)bufcar to-
de cortes, r -i i 11 
eferiuca dos los medios poLsibles, para no lle-
gar a rompimiento, ofrecianfe a fufer 
uicio,y obediencia: pedíanle que hu-
mcífe entre todos buena conformi-
dad,porque de lo contrario refultaria 
el daño vniuerfal , y deferuicio del 
Rev. 
Cap.XX. Que Hernando Cor-
tes ofrecía medws de pat> a 
NamaeZj pj no los qmfe. 
R E S diasdefpuesde 
partido de México el 
clérigo Gueuara,y fus 
compañeros , defpa-
chó Hernando Cor-
tes al padre fray Bar-
tolomé de Olmedo, que era hombre 
aftutOjbien hablado^ de buen enten 
dimiento : em^ió en fu compañía 
a dos Caftellanos: diole vna carta de 
7 
creencia paraJSÍaruaez, ordenóle q le 
afirmafe fer teftigo de la buena inten 
ció q fiemprc auia conocido en empá-
talos negocios delfcruicio de Dios,y 
del Reyjy queeílaua determinado de 
guiar lo que ahora fe ofrecía por bien, 
y que le certificaíTe el ampr que le te-
n i a ^ deíTeo de feruirle,y'qfe tomaíTc 
algún medio: y que quado no le vicf-
C o r t c s e m fe inclinado a ello,le dixeíre,que aunq 
bia u Nar- Cortes tenia poca senté , era mas po-
uaez a tray j „ r , 1 0 . 1 , 
B a r t o l o m é aero10 que e l , por tener conocida la 
de o i m c ticrra,y buenas lcgnas,que era lo que 
importaua para ganar el amor de los 
Indios:y q Motezuma qabfolucamcn 
te mandaua toda la tierra, en publico 
le honraua,y de fecreto le auifaua co-
mo fe auia de reparar contra los que 
le querían mal,y q por el amor que le 
tenia, no miraua en las palabras que 
contra el auia fabido,que dezia:y que 
le fuplicaua no fe defcuydafcenha-
blar,porque no ganaría nada en ello, 
y que quando no quifieíTe ningü me -
dio de paz,cn prefencia de la mas sen 
te que pudieile, le proceftaííe todos 
los daños que fucedieflen. Que mof-
traílc fus prouiíiones:que entraííe fia 
rumor;porque le obedecería en nom 
bredelRey.Eralafuftancíade la car-
ta, reprefentarle fu buena voluntad, 
encargarle la vnió enrrellos,por efeu-
far la perdición de lo ganado, la qual 
auia de fuceder, y de todos con la di-
uifion,íi los Indios lo entendian,pues 
auia mas de mil para cadaCaftellano, 
y pedirle que fevieílen paraferde a-
cuerdo,y quando otra cofa le parecief *'#**CjÍ 
fe,Gonuenia que fupieíTe que no pen- fíe*» fUt$ 
faua dexar lo que Dios le auia dado 
Efcriuió también a fu amigo Andrés 
de Duero , y al Oydor Lucas Váz-
quez , y los embió buenos prefentes yj¡¡£ 
de oro,y también otras muchas joyas, & .he i5 
dióalfrayleparaquclas pudieííe re- ^ 
partir, a las perfonas quele parecieíTc »«»«# 
quepodia aprouechar. 
Llegó primero a manos de Nar-
uaez la carta que le eferiuieron los fol 
dados deMexico,y norefpódióaella, 
defpues llegó el padre Gueaara, y fus 
compañeros,dixeron el buen trata-
miento que auían recebido, el poder 
que Cortes tenia,fu buena condición 
cldeíTeodeferamigo deNaruaez, y ír 
que aquellos negocios fe lleuafsé por ^ e z ^ ^ 
pazy concordia: moftraronlas jovas ¿g0 G1>C-
queles dió,magniíicauan las grande - ""^ 
za , y riqueza de las poblaciones que 
auian vifto, todo lo contauan en pu-
blicojcon alegría, lo qual juntamente 
con el defeotento, q muchos crahian 
de 
uod o fui» 
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dcNaruacZjCoracncó acauíar moui-
miento en los ánimos de m u c h o s Tol-
dados, porque vnos aborreciendo el 
rompimicto,y licuarlas cofas p o r ma-
los términos dcíTeauan y r f e a Cor tes, 
para participar de fu buena dicha, 
otros no querían lo vno^ ni lo otro, íi 
no que holgando de las riqiiezas,con 
que fe hallaua Cortes , confiando en 
la flaqueza de fus fuerzas, deíTeauan 
verfe con el, para d e f p o j a r l C i . í 
Huuo diu*erfos pareceres éntre los 
amigos de Naruaez,y los mas l e acón 
fejauan que lepufieílc la cola en negó 
ciojpcroíu mucha cofian^a no lo dio: 
lugar a cl lo^on l a qual daua a cnten-
ximiáfd*' 4 ^ a ^os Indios, que era el verdadero 
oa i*4*u Capitán que auia de caftigara Cor-
taUmittus Ees y que poniéndolos en libertad de 
ErntUfrob. xana la tierra,y íe yria;y los indios co-
mo gente ligera le crehian, feguian,y 
fecuian, y con muchos raeníageros, 
que por momentos yuan,y venian de 
México, embio a dezir a Motezuma, 
que Cortes era hombre bandolero, y 
eodjcip&jy q»-e en México eftaua co-
trala voluntad de lRcy de Caftilla, y 
| t ' I N«- Sifti^Fiíl mandadoyua areftituyrlc, 
«teiembU Lo yfurpado, y caftigar aquellos in-
lltcxuma quietos ,^ueeftuuieíle muy alegrc,y 
le ay udaíTe, e n algo le hu ui e ffe me -
ncíter,pucs era para fu feruicio. Eftas 
cofas tenian cófufo a Mot ezuma, por 
que Hernando Cortes fonreyen do 
ff;co%artificio, vnasvezesconfeíla-
^¡fay otras dilsimulando , encubría lo 
ma^ que podía- Llegó el padre fray 
* i h l tár» Uarxqlome deOÍmedb,y conelvn ar-
¡nUni «x tillcro llamado Yiagre, hermanode 
f*g*«ri otro que yua en e l exercito de Nar-
c»{, uaez,conel qual,ycon otros amigos 
repartió fielmente lo que Cortes 1c 
diójlormfmo hizo el padre Olmedo, 
con Andrés de Duero , y con Lucas 
Vázquez de A,ylkm,y como la prcten 
fion dcl^adre Olmedo-, y la de Lucas 
Vázquez c u toda vnavpreftafe con-
cerraron. Habló el padre a Naruacz, 
diole fu carta, huuo junta entre fus a-
m igos,fobre lo que fe auia de hazer, y 
cada vno aconfejaua fegun la pafsion, 
buena, o mala que tenia.Los que def-
feauan que fe tomaíle algún medio, 
lo fundauan en el feruicio del Rey,en 
la buena condición de Diego Velaz-
quez,y en la coferuacion de lo adqui-
rido , y afeauan el defeomponerfe de 
palabras contra Hernando Cortes. 
Bernardino de Santa Clara, hombre 
fabiojdíxo , que fe confideraíTe quie gcmardl.* 
Cortes hablauafiempre bien de Naí - no de f a m « 
uacz,y el mal de Cortes j y que pues clar** 
era poderofo en tan gran tierra, que 
tema pacifica, y con todo eííb ofrecía 
lapaz,que no fe enfanchaíle, fino que 
la acetaílc,porque fe arrepétiria,pues 
con todo el poder que tenia, fe ponia 
en peligro de Verfe perdido en vn m o 
mcntG , f i toda via noqueriapaz: y pi-
dió por teftimonio a vn efcnuano,co 
mo requería al General en nombre 
i d Rey , y de parte del exercito que 
no alteraílc la tierra, fino que guiaflb 
los negocios conforme al parecer de 
todos,y en efpecial del Licenciado 
Ayllon,y de otrasperfonas , de efpc-
rienciay crédito. Bien quificra Nar* 
uae^caftígar a fanta Clarajpero no fe 
atreuiójporquc era hombre de Valor, 
y de amigos.El Licenciado Ayllon co sm»i 
el calor que le lleuó el padre Olmc-
do,vicndoquc Cortes quería la paz, " J " " 4 ; 
también hizo requirimientos a Nar-
uaez,y fopena de muerte,y perdimic- ZnlZl** 
to de bienes, le mádó en nobre de lá 
Real Audiécia de la Efpañola, que no 
f ueíTe a MexicOjfin verfe primero con 
Hernando Cortes,y aíTentar co el los D I H g 5 d « « 
negocios, porque de otra manera fe dcl Licea-
eftoruaualaconucrfionde los Indios, cc^v^ux; 
y fe alteraua latierfa , y todos fe po- c o n t r a N a t 
nian en peligro de perecer mifcrable UÍÉ^ 
rnente a manos de Barbaros , de que 
L W feria muy ofendido- , y " el Rey 
deferuido 
N a r u a c z 
embia o Cu 
baja Lucas 
Vclazquez 
y c fc i iuc a 
a D i c g o V c 
Imprndetia 
f l tr . tq- te-
tat . Sa l , 
A L £ Hiíl;. de las 
aeferuidojdixo en publico , lo que en 
el viage aula paluadido a NaL-uaez,la 
mala á\tyo(\cion que billaúa en íu a-
nimo,y ¿j moíhaua mas, querer vegar 
aDiccroVekzqucz, qíciuir al Rey. 
C a f S X l ' Q w Cortes fe deter-
mino deyr abnjear a Pan-
jilo de N&ruaeu 
T ^ ^ ^ P ^ f ú Onfiderando Panhlo 
I deNaruacz, de quan 
% to impedimicnco 1c 
era el Licenciado L u 
cas Vázquez, y vien-
do que con mas calor 
que primero trataua las colas , íoCpe-
chando lo que fue, acordó de quirat 
íele delantCjy con vn eícriuano decá 
niara de la Real Audiencia, que auia 
ydo con e l , y el Alguazil , los mandó 
mecer en vna earaucla: y ordenó que 
los lleuaíTen a C u b a , y con el Oydor 
fe embió a eícufar, que lo hazia, por 
que en el Audiencia no hizicffe falca: 
y a Diego Velazquez eferiuió las cau-
las , porq le embiaua,y q con el fe au-
nicfle.Diole cuenca de lo hafta enco-
ees fucedido, y del mucho amor que 
hallaua^ue todos tcnian a Cortcs.La 
confederación que auia hecho co los 
Tlafcaltecas,y que por la multitud de 
Indios,qucle fcguian, auia dificultad 
en confeguirlo qucfcpretendiajpero 
que con todo eíTo, efperaua prender 
le,y embiarfele colas informaciones 
deíus delitos. Lucas Vázquez fe hu ' 
uo también con los Marineros, que a 
cabó có ellos que le lleuaíTctx a Santo 
Domingo:abrió el deípacho de Nar-
uaez, y violo que no quiíícra de fi : y 
de todo dió cueca al Audiencia. Vien 
dofe Naruaezlibre de Ayllon,impru-
dentemente amenazó a Santa Clara, 
fi hnblauamaldcl,y le reboluia el excr 
cito.Publicó la guerra contra Cortes, 
y llamóle traydór, y víurpador de la 
5 ^ o 
Indbs Occid. 
tierra, ofreció premio aquicn le prei^ 
dieíle, o mataíic: y a otros principa-
les del exercito, con que yua def«>-uli-
tando masa los que le aborrecían. 
Y Pedro de Villalobos, y vn Portu-
gués,con otros fíete Toldados, fueron 
los primeros que fe paíTaron a la villa 
Rica,y llenaron firmas de otros,que fe 
ofrecia de feruir a Cortes, de que por 
i momentos,y de todolo demas,le aui 
fauaGon9alodcSaiidoual,y otrofol-
dado defeontenco de Cortes,íe pafsó 
a Naruaez. 
El Capitán Saluatierra,amigo muy 
intimo de Naruaez, y de los que mas 
amenazauan a Cortcs,lcdiXo que mi 
rafle,que el Fray k Olmedo, era muy 
perjudicial en el exercito , y que no 
traya buenos paflbsipor lo qltal acor-
dó de prenderle: y fabido por Andrés 
deDuero,fe lo impidió! diziedoj'quc ^ « T S 
aquel frayle era menfagero,yfrtal ha- *l pa-
zia era incurrir en malcafo,y que baf- d&.yjüi 
tauan los cerminosfucra derazo, que drc$ á D«C 
fe vfauájfin que fe pudieífe dezir, qué ^¿ lo Í!B 
en aql exercito fe hazian tantas cofas 
indignadas,alicnde de que por fer rc-
ligiofo conuenia rcfpctarle' : conlo 
qualNaruaez no trato mas de pren-
derle, el Fray le cotinuaua en fus plati 
cas,c inteligencias , y los amigos de 
Cortes,pcrfuadian a Naruaez, que fe 
vieífe con ehy que para tratarlo fe cm 
biaíle a Andrés de Duero y Gonzalo 
de Sandoual,que como Capitañ vigi-
lante no fe defcuydaua. Embió deldé 
la villa Rica dos Caftellanos, vellidos M^/4 u-
comolndiosjalleuarfruta^yycrua y fy»'» 
rcfcatancftuuieron en elRcaljiCcono [""J" 
cieron quanto auia,fin ferconocidós; r-.-
porque hablauan muy bien lá lengua 
Mexicana:y de camino hallando def-
cuydado elcauallo del Capitán Sal-
natierra fe le licuaron a la Vcrncruz, 
quedado el bien fentidodel tiro,y los 
otros con rifa:y potorros caminos no 
feceüauadc leuantarel animo délos 
foldados, 
¡HUÍ 
Toldados con darles joyas , y hazerlcs 
oficcimicncos. Acurdó Panfilo de 
Naruaez de rcíponder a la carta de 
Cortes , que Ueuó fray Bartolomé de 
Olmedo : dixolc 3que ileaaua proui-
fiones Realcs,para cenera^uclla tier-
ra por Ditgo Velazquez , aconle -
jandole que fe la dcxaííe en paz, pues 
no 1c pei tenecia , y délo contrario le 
auia de yr mal. 
Andana Cortes muy cuydadoíb,pcn 
fandoloqauia de hazer, porque por 
vnaparce ie parecía cofa dura, y de 
mucho peligro defamparar a México, 
y conocía la mala intención de los 
lndios:y Motczuma HMFéóíó de vet fe 
fuera de oprefion, y a la mira del fu -
ceíloquc auia detener, la venida de 
la nueua gente, y al fin conocía que 
auia defáparado a Diego Velazquez, 
y que no tenia título Real, y que folo 
hazia de fu paite , lo que auia ferui-
do, yla voluntad que le teníala gen-
te.C on ti n u au a e n eferi uir a N ar u ae z, 
y losfoldados le eferiuieron otra car-
Wf^í ca3y Por ^uantos vias P0^ia pi'ocura-
u f t ó n k e h ua ^e rednzirle a alguna forma de 
frttefitd concierto i y por otra parte pruden-
itnec. teniente le apctccbia , para en ca-
Mtdbs de fo , que la cofa Uegaífe a rompí -
¡me^Cot n^^^^-Pidíó á Naruaez , que fe vícf-
tft cfr ce fen folos,condiezo veynte compa-
»Naruatzj ñeros,ofreciendofe de yr adonde fe le 
feñalaífe: y que no lo queriendo ace-
tar le dexaria a México , y dándole 
trecientos hombres mas,fc yria a def-
cubrir , y conquiílar nueuas tier-
ras : y fe obligaría hazer la cofta a 
los Caftellanos , que quedaífen 
en México : y que queriendo Nar-
uaez yr a los defeubrimientos , le 
fauorecem dcfde México , en que fe 
haría m ucho feruicio al Rey , y fe da-
ría gran prouechoa la gente 'j y que 
quando de nada fecontentaíle le mo-
ftraflTenlasprouifionc-sporqueala le-
tra las obedecería. Ninguno deftos 
a 11. Libro I X . * 1 fim 
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medios fapo acetar Naruaez, porque 
de los que fe lo perfuadian, nofe con-
fiaua,y daua crédito a ios de contra-
na opinión, a los qualcs parecía que 
Naruaez cílaua poderofo, y que por 
cüaríiaco Cortes fe mouia de miedo, 
y que no auia para que tratar de dar 
medios en loageno.Las viftas có diez 
compañeros, fue cierto que acetó 
Panfilo de Naruaez ; pero auíendo 
do aeferito aCortes,Gon9alo de San-
doua](que trahia muchas efpias,fobre 
el campo de Naruaez) le dixo , que le 
certificauanq en aquellas viftas auia 
de icr muerto , oprefoj porlo qual le 
embió adczir, que pues no auia que-
rido acetar los partidos que le ofre-
cia,que no quería viílas,y que fupiefíe 
que no auian de cantar dos gallos en 
vn muladar, y que aparejaffe las ma-
manos,y comentó a tratar de yrle a 
bufear. 
Auia mientras eftaua en duda la 
y da en bufea de Naruaez, madadp a Upetamí 
todala gcte que aparejaílelas armas, 
y todo lo que cada vno auia de licuar, f / í j í <,ne 
y que todos eftuuieílen muy apunto, ^¿ ** 
para quádo couinieíTe partir. Embio C o r t e s mi 
a vnfoldado llamado Tobilla , muy d a k » « B l 
dieftro en todas armas, efpecialmen- CaS* 
te enjugar depica,a Chinantlá,adon 
de fehallaua Barnentos,paraquefe 
bufeaffen trecientas pícas,o la9as,por 
que aquellos Indios las vfauan dos 
bra9as mas largas que las de Caftilla^y 
pues auia cobre , fe hizieílen dos yer-
ros para cada v na, cóforme a la muef-
tra que dio, y fe quitaíTen las nauajas, 
conque los Indios vfauan armarlas,y 
que le ayudaílen con dos milhobres 
de aquella nación , todo lo qual fue 
preftoapercebido , y los yerros he-
chos mas primos, que la mueftra que 
felleuó. Determinado Cortes en fu 
animo de yr a bufear Naruaez; man-
do juntar la gente, porque oyda vna 
MiíTa delEfpiritu Santo^a quería ha-
blar 
bia a 
^ l o 
-biar lobrc negoció muy arduo, y acá 
C o r t e s hv b a r i a la M i i i a , dixo , que bien iabian 
que auiendoies querido-, algunos r e -
b oleólos crcoruar la ialida de Cuba,co 
erperan^ade labuena dicha qauian 
" de cener , los licuó a nucua Efpaña, y 
" que auíendoie fundado la villa Rica, 
}3 le e l i g i e r o n porfu Capitan,y lasvito^ 
3j rías que auian tenido, halla qlos me-
3:) tió en México , adonde Dios los auia 
dado la buena ventura que auian v i f -
3 to,y la efpcrauan mejor: y que auiedo 
3i erabiado al Rey relaciode lo hecho, 
•M c o n fu qumto,y vn prefente, el nauió 
33 fe faluó de l a S j t n a n o s de Diego Vélaz 
„ quez,para q Uegafse a oydos del Rey, 
^ y ícentendieíl'en por el mundo, he-
chos de hombres jamas o y d o s , c o que 
fu memoria quedaria eterna, y pet pe-
** tuada en t o d o s los ligios. Lo qual auia 
dado tanta pena a Diego Vclazquez, 
33 que para efcurcccr efta gloriaiauiacm 
biado como vian a Paíilo deNaruaez, 
hombre eícafo, y mirerable , cabe^u-
do,rezip,poco amigo de d a r conten^ 
t O j t n u y cafado có f i parecer'; el qual 
^ auia echado de í i , al Licéciado Aylló', 
33 y mal tratado aBernardino de fanta 
„ Clara, parque le aconfejauan que fe 
conccrtaí íe: lo qual n o auia hecho, 
conEado.enlas f u e r z a s que lleuaua: .y 
. que con la mifma arrogancia auia d e f 
^ tribuydo los bienes de los que allí ef-
tauan,'y condenado fus perfonas,di-
zicndoalos Indios,que eran t raydo-
r e s , y q yua a caftigarlos^ y dexarles la 
tierra l i b r e : y que pues los trataua co~ 
m o a infames, ahora GoníideraíTen 
^ c o m o fe llenaría co ellos, quando los 
tuuiciTc en fu poder, y que pues tenia 
33 obligación de boluer p o r fus vidas, 
honra,y haziendas,y mantener la o p i 
nion en que cftauan de hombres var 
ieroíbs, fi quiera para no perder aquel 













H i i l . d e las Indias O c c i d . l y \ 
to de la Fe,que auian comencado a af-
íencarjy fas dccendicnccSjno :T- " 
fenla gioua quelos podiandcAar^fi fc 
tenían por los mifmos, o^ ue halla en- ^ 
tonces auian fido,)detcrmÍDaua (íi les >* 
parecia,)dexar los que tucílen menef 
ter en Mexico,y con los que volunra-
riamente le quificíien feguir, acome-
ter a Panfilo de Naruaez, pues nem-
pre elacomeíedor vcncia,aiiende de 5J 
que no lesfaltaua elfauor deDios , y » 
losTlafcaltecas ayudarian,y otros que 33 
tenia preuenidos: efpccialmente que 
tampoco faltauan amigos en el exer-
cito dNaruacz,y el Se ofrecía de fer el 
primero en los peligros,y trabajar do-
blado por la caufa de codos. Leuanto 4? 
fe entre la gente vn pequeño rumor, » 
hablando vnos conotrosjpcrotoma- 33 
do la mano algunos Capitanes, dixe- La 
ron que conocían la buena dicha que £Jond£ a 
Oíosles auia dado,defdc que falicron t e í i c i u u t j t 
de Cuba, debaxo de tal Capitán, y lo m':uiS *í* 
T 1 • ' mo Dso. 
que le deuian: y que por tanto no te- K(iUmn m 
niá otra voluntad fino lafuya,que de- ^gyi» 
terminaííb 1Q que .fueíTc de fu gufto, 
quefus,vidas,y hazíendas las ponían i>o,n*.m:ct. 
en fus manos; y pareciédo a Hernán 
do Cor tes que tenia la gen te có bue-
na difpoficíon dcanimo.Ordenó que 
cada Capitán fupieílc, quales de fus 
foldados ynan con mejor Voluntad, 
y quales quedaría,y que Pedro de A l - ff^l 
uarado quedaffe enMexico co ciento M c x i e o . 
y cincuenta foldados ja quien encar-
go que firuieíTe a Motezuma,c6 gran 
difsimareuerencia,y que todos víuief 
fen co mucha quietudjpues en la oca- r t ó t í * * 
í ionenquefeha l lauan ,e ra mas peli-
grofo elprouocar a los Indíos,a dcfdc 
que nunca, y a los Capitanes,y folda-
dos que auian de quedar encargo : la 
obedíenciade Aluarado,y que en ro-
do hizieílen fu deucr: y prometió lo-
corrcles quando algo fe ofrecíeíle. 
Fin del ¡áro nonOi 
¿ i 
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lilas, y Tierra firme del mar 
Océano. 
Efcrita por Ancotiio de HerrerajCorotiiíla mayordefu 
Mageftad délas Indias,y fu Coroniíla de Caílilla. 
Libro Décimo. 
Capitulo primero, que Hernando Cortes fale a bufcar 
a Panfilo de NaruaeZj. 
Cortes ha-
bla a M o t e 
zuma. 
E T E R M I N A N -
do Hernando Cor-
tes, de no decenerfe 
en falir a bufcar Pan 
filo d Naruaez: acor 
do de hablar al Rey 
Motezuma: dixole, 
„ que defde el diaquele auia mandado 
quefalieíTe de fu tierra, auia deífeado 
obedecerle , y que ya tenia mas cum-
y) cumplida, y verdadera información, 
33 déla gente que auia llegado, que era 
y, fu hermano Panfilo de Naruaez, con 
5Í orden de viíitar a fu Alteza,de parte 
del Altifsimo Principe, el Rey de Ca-
ftilla,YdeLeon : y darle vn prefentc 
que lleuaua de fu partc,y q auia acor-
M dado de vrlc a recebir, para acompa-
» ñarle a México, y boluerfe todos jun-
tos a embarcarle en aquellos nauios, 
q nueuamente auia llegado, y q aun-
53 
5? 
que fe auia dicho que cntrellos ama » 
cnemiílad, no era mas de vna orden * 
que el Rey le auia dado, para vengar » 
el mal que hallafle , que en aquellas 
partes fe huuieffe hecho a los Caftc-
llanos, y que por talcaufa yua tan po-
derofo,y que dexaua en fu lugar a Per 
dro de Aluarado, que feruiria a fu A l - J5 
teza, con mucho acatamiento, y que 
lefuplicauaqueael,ni anadie de los 
que quedauan, permitieífe que fe hi-
zieíle daño ,pues que al cabo no po-
día dexar fu Alteza de quedar dcllo 
deferuido. .Quedó Motezuma muy " 
fufpenfo ; porque defde que fe tuuo » 
auifo de la llegada de Naruaez , le di- ^ 
xcron que no auia conformidad en- dR p^ucfta 
tre el , y Cortes • |}ero eílimauale en mca ao¿c07ru. 
tanto que dándole crcdito,le rcfpon- tes. 
dió,trayendole a la memoria lo que le 
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Dcf fco de 
Mote zuma 
de verle li-
bre de los 
C a í i e U a -
nos.? 
C o r t e s fale 
de M é x i c o . 
fus dioícsíufrido, y defendido de fus 
fubdicoseftádofede buena gana con 
el, por eftacauía : y q pues quena yr a 
recebir a fu hermano, tueílc en buena 
hora,con que hecha la embaxada , y 
dado elprcfentefe fueíTen , pues te-
nían nauios para efeufar el cfcandalo, 
que de lo contrario auia de nacer, y 
que le prometía de tratar bien, entre 
tanto que boluia, a Pedro de Aluara-
do,y a los que quedauan con e l , íin 
confcntirrcbueltas,y qvieiTc lo que 
auia menefter para el camino, que de 
todo feria prouehido:y luego ordenó 
querclcdieíTe quanto fueííe menef-
ter , porque el mayor cuy dado que 
Motczuma tenia, era verfe libre de 
aquella gente, y mucho mas defpucs 
que fupo, que demás de la confedera-
ción que Hernando Cortes tenia he-
cha eonlosTlafcaltccas^a auia hecho 
con los Chinantecas j y con otros de 
donde inferia,quc de la eftacia de los 
Caftellanos en lu Rey no no fe podía 
feguir ningún bien. 
E l dia que fahó Hernando Cortes 
de Mexico,cn el panto que partiajpa-
rec ióMotezumacn vnas andas , en 
ombros de Tenores, acompañándole 
Pedro de Aluarado3y todalacaualle-
ria MexicanajCo toda la mufica,y apa-
rato real: y dixo a Cortes, que le que-
ría acopañar, hafta falir de la Ciudad, 
no fe lo quería confentír: y fe lo fupli-
có, y porfió mucho^pero en todo cafo 
quifo llegar hafta la calcada de Pápala 
pan ,adonde£é defpidiócon grana-
mor,diziendo,que demás de hazerle 
aquella honrajpor tan gran Rey,cuy o 
Embaxador era,la merecía por fi mif-
mo:y repinó, que pidieífe quanto hu-
uícífemenefter, qfe locmbiariadcf-
de donde quiera que le auifaífe. 
Yuan con Cortes muchos Mexica-
nos^ algunos fe boluieron, porqfelo 
rogaua,y otros porque fe canfauan: y 
los que figuieron, era para auifaral 
Rey de lo que paí iaua^omo^ci f o -
mentos lo hazian , fue bienrecebido 
en Chulúh ,adonde le resfrecó la ¿ n 
te,y a media legua dcfpkes 3 falidobn 
¡ contró con gran numero de Tlaícalce 
cas ,que le yuan a recebir. Entró en fu 
Ciudad có alegría de todos:dixo, que 
aqlCapitan Chriftiano aquien yua a 
recebir erafu hermano: y q fi no fuef. 
fe bueno le quería caftigar , para Ib 
qual auia menefter 6 0 0 0 . hombres de 
guerra?y no los pidió para feruirfe de-
llos, fino por hazer eftruendo : y por 
que llegaííe la fama a Naruaez,q toda 
la tierra era en fu fauor, y defta mane 
ra amedrctarlc.Los feñores de las qua 
tro cabeceras, le ofrecieron quantos 
quiíícíTe. Nóbró por Capitanes dellos 
a Alonfo de Ojeda,y a luán Márquez, 
porque ya fabíanlalengua,y los orde-
nó,-^ fe quedaílen de rctaguarda,y co 
ellos Francifco Rodríguez. Entédiofe 
luego en leuantar la gente, y a tres le -
guas de la Ciudad, yendo caminado, 
quádo fupieró los Tlafcaltccas^dodc 
yua,la mayor parte áilos fe boluió,pot 
queaqlla nación noeftauaacoftúbra 
da a pelear fuera de fu tierra, y quado 
mucho cerca della.Hernádo Cortes, 
díxo,que íi adelante lo auia de hazer 
mal, mejor era q fe huuieíTen buelto, 
y quifo qfe boluieíTen todos, porq le 
pareció qauia confeguido fu intento; 
y yaeftaua auífado Barrientos,adon-
de fe auia de hallar conlas picas,y con 
los dos mil Chinantecas,el qualllegó 
al punto,y al lugar que fe le mandó, y 
las picas falieron muy buenas, y muy 
largas,y los foldados aquié fe dieron: 
fe yuan exercitandoconellas^ T o b i 
lia enfeñádo a cada vno, como la auia 
de jugar, y los dos mil Chinantecas, 
también trayan picas , y todos quifo 
Cortes q fe armaífen a efcaupiIe-,por 
que fabia lo q importaua,Ileuar folda-
dos armados, o defnudos. G69alodc 
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¿c Cortes falio al camin oadode fe 1c 
iiiádó,y áxó en fu lugar en laVeracruz 
a Pedro de Yrcio, y aqui fe hizo muef 
CottcS tor' tra de la gete^ fe hailaró 1 6 6 . hobres 
!f J"!¿ contados,los Capitanes, cinco de acá 
uallo,y el frayle. Los amigos de Cor-
tes q eílauan con Naruaez,entendié-
¡fSTcc do qfe yua acercando, perfuadiero a 
|ií«»fj í '^ |síaruaez,q embiaíle a Andrés deDue 
¡ J ^ f á r t o ,paraqcomoh6brede autoridad, 
¿ynlntrA* ^ Cortes hallafle algún erpediétede 
' ^ ' paz: y tanto aprctaro en ello5q lo per-
mitió:fue Andrés 3 Duero,y habló de 
fecreto co Cortes3y el fruto q u í í e vio 
deftas platicas,fuc tratarfe los dos co-
mo grandes,y antiguos amigos.En 
pardendofe Andrés de Duero,del ca-
po de Cortes, mádó a lúa Velazqucz 
de Leon,queeraparictede Naruaez, 
q fuefic ai campo y que lleuaíle fus ca 
denas de oro,y quanto tenia, y otras 
joyas que le daria, porq auia entendi-
do qNaruaeziedelteaua mucho ver, 
luán Velazqucz fe efeufo delloj pero 
Cortes quifo que en todo cafo fucile: 
y le ofreció fu yegua ruzia , yembió 
eonel vnlacayofuyo, llamado luán 
dclRio,y auiendole hablado de fecre 
to,y dado las joyas fe partió. 
Llegado luán Velazqucz a Zepoala 
fcttn vehz fe fue apear a.cafa di Caziquc,y defde 
^ t z í L t ó alüalapofada de Naruaez. El qual a-
cóNamacz uiendo fabido qera llegado,le yua a 
bufcar,v auiendole recebido con mu 
choamor,quifn q fucile fu huefped,di 
xo q fe quena boluer luego,porque fu 
y da no era para mas de befarle las ma-
nos,y ver íi auria modo de hallar algu 
na forma de cócierto.Ayrofe mucho 
Panfilo de Naruaez,y dixo q fe mara-
uillauadeljporqtrataíTe de concertar 
iyeJeM . leconvntraydorqfeauia rebelado a 
^ ¡ 1 coñ. fu primo Diego Velazqz,Iuá Vclazqx 
ucu fe fmtió nvjcho defto, y dixo, q en fu 
í S V , , ? prefencianofeauiadcdezir talespa-
i'h labras de Hernando Cortes,porq era 
muy buen cauallcro: y pareciendo al 
Capita SaluatierrdjGamarraJuá lufte 
y otros Capitanes q luán Velazqucz. 
hablaua con libertad , aconfjjauan a 
Naruaez qle prédicíicjperoAuguftin . 
Bermudezjq era Algualzil mayor,An 
dees de DLie ro3que era Contador del 
exercito,y armada,y vn clérigo dicho 
luán de Leon,lo contradixeró, y con 
muchas razones perfuadieron a Nar-
uaez,q le regalaífe, y lionrafe j el qual 
lo hizo,)7 le rogó q pcrfuadieíTe a C o r 
tes q fe dieíle,y ceílafsé rezillas. Ofre-
ció de hazer lo q pudieíre,aunq dixo, 
qtema a Cortes,porcabe9udo,y por 
fiado. Quifo Naruaez, q luáVclazqZ 
vieíl'e elexercito:y mandó hazer alar 
de en fu prefencia,y fe fuero a comer; 
luego fe defpidió lúa Velazqz,parecic 
dolé qauia cofeguido el fin q preterí-; 
día qeraver el exercito,hablar co alga 
ñas perfonas,y defcuydar aNaruaez:y 
eílando de partida vn maecbo q tam 
bié era fobrino 3 Diego Velazqucz, y 
era Capitan,y fe llamaua de fu nóbre , 
dixo,q todos losq no fe fueífen a rédir 
aNaruaez,eran traydores: y q pues e l 
fe yua no era bué Velazqz.luan Vclaz 
quez 1c refpodió q era tan bué caualle 
ro como el, y q le deféderia, q no auiá 
en el exercito de Cortes ningún tray 
dor;y medédo mano ala efpada,pidio 
licencia aNaruacz,para hazer bueno 
lo qdezia. Todos los caualicrosquc 
eftauáprefentes,fepufier6 en medio, ruanvcla3i 
rogaró a Panfilo de Naruaez, q man- quezSLcó 
dallefalir del exercito a luá VelazqZ f^ue%CÉ 
j T " r i . . ^ C Naruaez, 
aeLeQn,porqíucedcnanincouenien Memoria 
tes:y fueftacia en el,era muy perjudi- tradidtrit 
ciaUyconefto fe boluió a Cortes ,el f"*/**^ ^ 
qual yua caminado poco a poco,y Uc- horem, qu¿ 
gó a Cotaíllá, adode padeció mucha ****** 
i L i T» f \ • «-I-I ' '• * trorum f n f 
nambre.PatsoalaTapaniqeuta,adon mt f m f U . 
de halló algún refrefeo-.otro dia pare- xa m*tat'°> 
cierondosCaziques,qfequexaro de ItnLÍÍ 
Pannio de Naruaez,diziendo,q les to '«r«. 
maualoqteniá ,y les derruyala tierra fH] f r^r 
y q n o les hazia juílicia:y quea el que- <f7*m. f r » ^ 
ríanferuir,pues qle tcnian por feñor: 
codoliofe mucho dcllos agradecióles 
X X fu 
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fa voluntad : dixoles j que aquellos 
hombres no eran de íu cafta ni ge-
neración, y que dcíemparaíTen el lu-
gar, porque le quería quemar, con a-
quellos rezien venidos. 
r Á t i e p o que los amigos de Panfilo 
rec»»''* í» dcNaruacz, le dczianqaduertiefle, 
t e r c i ó l e s qaehaftaen aquel punco íe auiaen-
d i f c * r ¿ , a i t ' e n ^ 0 q Cortes auia derramado mu 
dportm.Tae. chas joyas por el excrcito. Llegó el 
Cazique de Zempóala: y le dixo,q en 
que entediajque como eftaua deí'cuy 
dado,porque quando menos fe cataf-
í c , Uegaria Hernando Cortes con íu 
gente,y le mataría, porq tenia tantas 
eípias , que era auifado de todos fus 
paíTos , y aunque hízieron burla 
del , toda via fé mandó pregonar la 
guerra, contra el exercito de Cortes, 
N a r u a c z v a a fuego,yaíangre, a toda ropa franca; 
a | c r p c r a r a y Naruaez falió con el exercito en ba 
C o r t e s . tai}a,y toda el arrílltria,como vn quar 
to de legua de Zépoala , para eíperar 
allíjy como Uouíó todo el día, y aquel 
exercito no éílaua muy acoílübrado 
á padecer Erabajos,lo fcntia,diziendo 
^era bieíiboiucral alojamícntOjy no 
hazer tanto caíb,de tan poca getcjpc-
ro los q conocían el valor de Hernan-
do CórteSjlo rcprehendian: y dezian 
que era mai cofejo el retirarfejy de to 
do cfto auifo Andrés de Duero,a Her 
con filia ma nando Corte^con v n Toldado q íe hi 
^ l m n n h u l zo huydizo, qfe llamaua e 1 Gallcgui-
quam homi Uo.Retírado Naruaez,íin tomar el co 
Tejo q fe le daua, en confiaba c¡ Cor-
tesjriolc ofaria aconieter,mandó que 
repuficílen centinelas de Toldados l i -
geros,y animofos,enelrio,por dodc 
auia de paflar,y q en el camino de Zé-
poala, eftuuieílen toda lanoche qua-
rentadacauallojy qpor los patios de 
los apofétos del general, anduuieflen 
otros veynce í y el artillería que eran 
diez y ocho pccezuelas , ícpuíieíTen 
aíTeftadas a las puertas, y con efto pa-
reció que fé podía eftar co feguridad, 
i - i 
y publicamente mandó Panfilo de 
Naruaez,prometei que daría dos mil 
pefos, a quien mataile a Hernando 
Cortes, o a Goncalo de Sandoual-
y mandó q en Tus apofenros durmief' 
íen buen golpe de íbidados,eícopetc-
ros ballelterosjy co partefanas, y con 
ellos los Capitanes5aluatierra,Gamar 
ra,y otros de fus mas confidentes. 
CapJI. Que Hernando Cortes 
proftgue fu camino en bujía 
deJ^anfilo de Naruae'Zj,. 
L E G O Her nado Cor-
^ J J § tes,al rio de Canoas, en 
|jy ¿ i lS^ efte tiépo,y cuuo traba-
j S f ó f jQ dc paílarle, porq yua 
Í0fa*¡tk crecido, y bufeado el va 
do fe ahogaron dos foldados. En paf-
fando cir io , oyero el arcabuzeriadel 
exercito de Panfilo de Naruaez, coía 
que efpantaua mucho a los Indios, 
que de todas las aparencias q hazia 
auifauana Motczuma, engrandecien 
do fus fuer^as^cniendo a Cortes por 
acabado,de q no auia poco contento 
éntrelos Mexicanos. Paílado el rio, 
Hernando Cortes mandó llamar a 
todala gente:y hizo vn largo razona-
miento, adonde por orden contó to- p,011" "ftl 
A \ • \ • - I T bla a las 
dos los malos términos q con el lea- {-üijados. 
uían vfado,y las malas formas de pro- £í 3»/^ 
ceder, que Naruaez auia tenido, ím ^ C(.n(¡im 
quorcradmitírlos medios de paZjque tmtt*** 
le auia ofrecido, por efeufar de llegar [^'"/'^. 
a rompimíetOjliafta auer echado inz-fchis. íét-
lámete de fu exercíío,a vn Oydor de 
Ja Real Audiencia de la Eípañola,por 
que trataua de concierto:y q cambien 
auían fabido,como auia madado pre-
gonar la guerra contra ellos, como íl 
fueran Moros:dixo grandes cofas del 
valor de fus foldados, de la mucha ef-
timacion en q los ccnia,y mucho que 
dellos confiaua: y traxoles a la memo 
ríalas batallas,y peligros paílados, di-
zienJo, 
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zic i ido , -pe íl eu ellas auian peleado 
v por las vidas ruípieílen qaboi-a auian 
99 depelear porlasvidas, ypor lashon-
» ras, puesaquelia gcte cracaua de pren 
y) deiios,eciiarlos deíuscaías, y robar-
y ios fus haziendas. Ailiende de que haf-
ca'entonces no les conftaua,que lleua 
uan prouiíiones del Rey,íi ya uóeraií 
>y algunas del Obiípo de Burgos,fa con-
» erario:y quéfiíu mala íuerce quiíieñe, 
» que cayelsé en manos de Naruacz, Té 
perraadieíTen, q qaáto reruicio auian 
hecho a DioSjy al Rey , tornaría en í'u 
deferuicio, y daño de codos ^ porque 
harían proceíTocontra ellosrdiziedo^ 
« q auian muerto,dcílruydo,y robado 
» la tierraty íiendo ellos ios alborotado 
res,y robadores;didan q eran los bue-
nos ieruidores del Rey: y q pues aque 
lio vian delance deílis ojos^couenia q 
todos boluiellen por la hora de Dios, 
}3 del Rey, y la dellos, y por fus cafas, y 
» hazicndas:y que auiédo falido de Mc-
9> xicocó eftainiencion'jtodo lo ponia 
en fu manos j q vieílen lo que le pare-
cia.íua Velazquez de León, Fracifco 
cleLugOjDiego deGrdásjy otrosCa-
9> pitanes le refpondieron, que tuuieíle 
» por cierto, que mediante Dios auian 
>3 de yeneer,o monr,en aquella deman 
da : y que mirafle no le conuécieífen 
con partidos,porquc fi alguna Goíli fe 
Adamen- ^a^^a no ^ U Q - ^ C ^ieil hccha,el ten 
tías de C o c driala culpa.Mucho fé holgó Hernán 
t u s í b l ^ Cortes,de ver en fu gcte él mifmo 
¿ s i a t e s /^animo^o qauiafalido de Mexico,y hi 
j ¡ * * í f j t * , zo muchas oferta?, y promerimiétos: 
W - ^ y Z , y boluióa.dezirq lespedja por mer-
t m t i í u t ced,quecaliaíren, porque en las bata-
%lillla Has era mas prouechoía la prudencia 
f t t ú t n m para vencer que la oíadia, aunque no 
íd:x'U!" oluidaíTen aquella cofian^a de vécer, 
que íiepre auian tenido: y porque co-
nocía de fus valerofos ánimos, q por 
ganar honra fe quema adelancar, les 
roirauaq cadavnoguardalTela orden 
y obedecieile a fu Capitán fin^arrojar 
fe cemerariaméce a nada ,porq de allí 
3Í 
ero proffflo 
c o n f u l t a t í o 
folo les nacería q'ualquiera dcfgracia. 
Y tue cofa notable , q jamas dio a en-
tender las mreligenciaSjque trahia en 
clexercito enemigo, porq fupieíTen 
los foldados, que eníolos fus bracos 
auian de confiar. 
Dixo defpuesjq fi les parecía auia a 
cordado de dar en los enemÍ2;osala 
media noche,o al quarto del alba,que 
era el mejor efpediente que fe podia ñ 
toma^para pelear pocos cotra tatos. j> 
Alonfo Dauilarefpodió, que como le „ 
auian dicho,no quería vida fm lafuya: ^ 
y quefueñe ala hora que quifieíle , y • 
como lo mandaíre,q conel moririan " 
contentos, y quepara qualquierhora WN ^ 
eftauanaparejados.Nariíaezluegofur ^bfaafS 
po adodc eftaua Cortes^embió a G o n bel: ác Cor 
9alo Garrafco,hombre de hecho, y co tcs* 
el a Hurtado criado fuyo, paraq accr 
cádofe todo lo pofsible a Cortes le lie 
nailcn auifo de fus paílbs: y los correr *, ^ 
dores de Cortes q eran lorge de Alúa deCCortcsa 
radojGpn^alo de Aluarado5Francifco Caxiafco. 
á Solis,Diego Pi9arro,Frácifco Bonalj 
y Francifcode Orozco,dieron con el, 
y le prendieron. En viendofe prefo el 
;Carrafco,habló alto, porq fe efcapaíTe 
Hurtado,y afsi lo hizo. LlegadojCor-
tes dixo. Compadre, que defdicha ha 
helo efta,como os han cafado, adóde 
eftaua v ueílra ligereza.Y alli fe rieron, 
vn rato con el:y no eftaódo media le 
gua de2epoala,le preguntó q adonde 
y ua: dixo, q a bufeac vaa Ihdia^que le 
auian hurtado:repIicó q era gran men 
tira,y que quien era, el quede efeapó: 
dixo que era vn criado fuyo. Boluió a 
dczirlc que dixeííe la verdad,porque 
no tédria refpeto al compadrazgo-, p-e 
ro afirmofe en lo dieho:y preguntado 
q orden tenia Narüaez en fu cápOjdj-
xolo q auia,y q penfaua q yuaa la car 
- hiccria,y q como C6padrc,y feruidor, 
le rogaua qlc boluieíre:dichoefto ma 
do que afsi atadas las manos, como 
'eftaua le guardaíTen : y comentó a 
marchar, y al apartarfe dixo a vozes 
X X x el 
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el Carrafco que no d a m fu parte por 
mucho /y eito por las grades cadenas 
y joyas q lleuauálos de Cortes.Llega 
c o r t e s o- dos a quarto de legua de Zempoala, 
frece p ie - man£ió dexar los tiros, y el fardage en 
f i l ñ ^ o vnaquebrada,y dixo pocas palabras a 
muerte de |a gentc5dádo animOjy ofreció al que 
N a x u a c z . ^ ¿ i c f í c muerto, o prefo a Naruaez, 
tres mil Caftellanosdc orojmil y qui-
nierftos al fegundo, que a fu perfona 
llegaffe, al tercero mil. Proteftó que 
fu principal deíTeo auia fidofiépre el 
enfa^amiento de laFe,y que yuapro 
uocado a aquellafacion: rogó a codos 
que fe encomendaílen a Dios^y le pi-
dieíTen perdón de fus culpasi,adórÓ la 
cruz, todos hizieron lo mifmo, y fe á 
bra9aron ,y perdonaron vnos a otros: 
y fray Bartolomé de Olmedo, f i n que 
nadie fe leuantaíre,les hizo dezír la 
confefsion general, pedir a Dios per-
d o n , prometer la enmienda de la v i -
da,hizo la forma de la abfolucion, hi-
zolos vna platica, concluyendo con 
dezirles que Dios les dieíTe V i t o r i a , pa 
H u r t a d o ra que prefto boluieíTen a México, a 
tOCa al " i P^anta,: a^ Fe Católica «Y en efto era 
e x c r c k o 5 ya llegado Hurtado, entrando en el 
N a r u a e z . exercito á Naruaez ,gntádo al armaj 
Mala imbtl i . . i ; r> n 
Z o / í ^ r / ^ í , diziendo, que Cortes eltaua cerca, 
hoTUnqm que auian prendido a Carra feo, no fu 
cotemptm. ^ Q £ c z i r que gCnte c ^ n i quauta \ pe-
ro algunos dixeron que no podia fer 
quellouiendo, y con noche tan efeu-
ra fuelTe Cortes: y Panfilo dixo a Hur 
tado que fe fueífe a dormir,qfeleauia 
de auer antojado, fueífe al apofentc) 
de lúa Bono,y alli dixo q vio canallos, 
y que oyó voz Caftellana,y <jue no ef-
taua loco;p ero luán Bono, a quien no 
dcuia de pefar la llegada de Cortes,lc 
dixo que lo auia foñado,que callaíTe. 
Cap. IIJ. Que Hernando Cor-
tes acometió a Pafilo deNar 
uaeZ; >y le venció ,yprendió 
j deshijo Jii exercito. 
as Indias Occid. 
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^ E S S E A N D O Cor 
tesjuílificarmasfucau 
'fa, dio mandamiento 
\i Gonzalo de Sando-
ual,fu Alguazil mayor, 
'para prender a Nar-
uaez , cuya fuftancia era,que auiendo 
llegado co exercito entraua porla tier 
ra de guerra,y eftando pacifica la albo 
rotaua,enqhazia gran deferuicio al 
Rey, cuyas prouiíiones no auia qrido 
moftrar,aunqfue requerido, eftando 
Hernado Cortes prefto de obedecer 
las, y de venir en qualquier buen me 
dio depazjpor lo qualj y porq eftorua 
uala pacificación de aql nucuo mudo 
de q Dios era ta deferuido, y el patri-
monio Real menos cauado, le raáda-
ua qle predieírc,y fi le refiftieíTeJe ma 
taíre,parala qualle daua comifsion, y 
poder,y mandaua a los Capitanes ca-
ualleros,y foldados d fu exercito q pa 
ra ello le dicíTen toda fauor.Luego or 
denó la gente en tres tropas^ la prime 
ra dio a Gonzalo deSandoual,con 6o. 
hombrcs:yeran los principales,lorge 
de Aluarado,G69alo 3 Aluarado,A16-
fo Dauilajua Velazqz de León, luán 
de Limpias ,Iuá Nuñez de Mercado: 
encargó la fegunda a Cbriftoual de 
01id,q era MaeíTe de capo, gentil fol-
dado,y hombre de grandesfuer9as,y 
yuan con el Rodrigo Rangel, And res 
de Tapia luán Xaramillo,Bernardino 
Vazqz de Tapia, q hazla oficio d facor 
delRcy.Corteslleuó a fu cargo later 
;cera,y coelyuáFracifco Aluarez Ch i Orden ^ 
co,y Rodrigo Aluarez Chico,herma • . ^ ^ » 
nos,h6brcsde valor,y de prudécia,fie-
les a Cortcs,Dicgo de Ordas, Alonfo 
deGrado,Domingo d Alburquerque, 
Chriftoual,y Martin dcGáboa,y Die-
go Pi^arro- Lleuauan entre todos 7 0 . 
picas,hechas de enzina, co los yerr os 
dichos,que llegauari a treynta y ocho 
palmos, dio por nombre el Efpiritu 
Santo, por parecer de fray Bartolomé 
de Olmedo. Mandó que las picas de 
Goncalo 
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Cíon-jalo de j jadouul , acornccieílcñ 
d apoíento de Naraaez , y las ocras 
a la cafa del Gazi^adonde auia guar-
da íbbrcel,porquc no íc ("Licíle: y que 
5 0 . toldados dieiieii&bre el Alcalde 
luán íuílc,y tücoínpañcrorOrdenó a 
Chnftoual de O l i d , que inuiflieíTe co 
eiartilleria d NaruaeZiy-q eí le guarda 
ríalas etpaldas, yua vna eíquadrade 
cjtrra a menos t r e G h o í q ñ F o de>piedrai 
y caminado en cíla orden, dixo Cor-
c^r tes a CarraÍGO,mandandó hazer airo; 
^ " p a C ^ Compadre por vueftra yida que me 
con Garraf digaySjdc qae marieía erta ordenado 
foahor?ar. clcampq de Naruaezrmirad que íino 
me dezisia verdadjíio baftara el amií-
cad viejajpara dexar demádaros guiri 
dar de dos deftas;picas, que' fon bien 
akaSjdixoj que auquele ahoixaíre nq 
diría mas de io dicho, porque aquello 
érala verdad.Replicd Hcrnádo Gor-
t,cs.,paesaísi quereys, vos morireys,y 
aunqué lo dixo burlando, íakd pocoj 
que íalicra de verasjporque los que le 
Heiiafoñ.,re.guindaron luego- de dos 
picas, y íi deprecio no arremetiera 
Rodrigo Rangel con fu cauallo, que-
dara aliorGado , porque atropellb a 
los que l e guindanan, y le dexaron : y 
cftuuo quacrp o ciiicb' dias,tan malo 
dc' iagargánta , que no pudo tragar 
bocado. Y caminando ilciraron a vti 
camino qi ie iepart ía en dos, adon-
de eftaua vna cru zya la qual rodos fe 
humillaron: y fray;Bartolomc de O l -
medo ics»hizo otra platica , animan-
dolos, v aquí ícv i íhcron los efeaupi-
lcs,quclVn las corabas de algodón ,y 
m n buen paílo,y orden,y gran hlen-
cio^fe fueron acercando al pueblo , y 
.viendo luán Vclazquez de León,vna 
luz alta, dixo a Cortes /que allí era el 
alojamiento de Panfilo t y el rcípon-
dio1huc-lg.ome , q la lúbre nos alubre. 
M u i d o CortesaGoncalo de San-
dóual,quc con iutropafe encaminaf-
íc a Naruacz, en que hizo buena ele-
rcnS'Ltt*. 
cion,porque era Capitán m u y a r r i f e a 
d o , y alas otras,que l e guardaiien los u crjen ^ 
lados,para d e t e n e r ellocorro , qacu- Coitcs. 
dieíie . Sandoual mandd.al a tambcMr 
( .^an i l l as , que no tocaíie haita que le H¿rz. 
loraandaí ie , v lelleuaua delante de semperfia-
mrí a que le acercauan al apoíento de ytprior m-
Naruaez.Cortes qandaua reconocié &r»****& 
do,.y ordenando a todas partes j d i x D ardo_ 
ala tropa de Sandouahfcñores arrima rem mímt 
.os a las des aceras de la calla.paraque VÍtu "'T 
las balas 31 artillería palse por medio 
f i n hazer daño.No pudo fer cftc aco-
metimicto t a callado q nofuefsé fenti 
dos ,y auifado Naruaez,y fe^eftaua vif- ' 
tiendo vna Gota :y dixo aquié le auiíoj 
11 p tengays pe na, y mandó cócar al a r 
ma, y como délas otras dos-torres a . 
donde- eftauan alo)ados,los demás de 
fu cxercito,no le acudier6,porq dizeii 
algunos-que fe hízieron fordos, otros 
que no pudieron llegar j por el impe-
dimento délas tropas de Cortes.Llc 
gado pues Sandouai. al alojamiento 
de Naruaez,Íasprimeras centinelas q 
eftauan al pie de la cfcalera de lapuer 
tadelpatiojcomen^aron á dar vozes^ 
sSandouai vicndpfe.fentído, mandó a 
•Canillas q tocafíelacaxá,; :Gortes de-
••zia, cierra,cierraíEfpiriru íañto,E.rpki- flus anif* 
tufamoscllos,y fabiedaSandoual - l a l e n c l i u T 
jprimera eícalera,fcg.uido de losfuyos, fT°t*1 
.toparon en: el patio, con vd apófento J a n n L m * 
de negros: falió vno con-vna lumbre 
e n la m a n o , y d e dos golpes de pioale 
mataron:ypariando adelante hazign 
dofe pedacos los atabales dcNaruacz, 
y lacaxa de Canillas, acudicro a l apo-
ícto de Naruaez,y fubídas quatro gra 
das, hallaro puefta el artilIeria,diíparo ^ Z ^ í 
• fe vn tiro,q mató dos de los d Cortes, » e , c o » ^ » -
los qualesapretaro tanto q no dieron tls . 
lugar a que fe difparaüen las otras ™¿ •miíhh 
piceas.HizoCortes con m u c h a prief- 0f-cl" orfi,t: 
iaechar el artiilcria por losgradasa-
b a x o ^ f u b i ó o t r a s cinco para en-
trar adonde eílaua Naruaez, y con 
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el halla quarentas Toldados, Gon9alo 
de Sandoual qya eílaua con Panfilo, 
le requirió que Te dieíre,burlofe dello: 
y comen9Ó a pelear animofamente 
con los íayos'vporque fiempre fue va-
liente,y como Üss langas, y partefanas 
-no alcan^auan ^ y las picas de Cortes 
eran muy krgas,no hazian fruto,con 
todo cílo fe defendiacon animo^y va 
lor:y Martin López foldado de Cor-
tes,, pufo fu ego a la paja que cubría la 
Torre , y por el humo huuo de falir 
Naruacz y fu gente,y allí le dieron vn 
golpe de pica en vn ojo, Diego de Ro 
Bi M f c r e z ,aS) Alfércsde Narüaez , peleaua con 
de Naruacz > , . , ^ , *• , ^ 
pdca vaic bandera valerolamente, y deren-
r o f a m e t c dicildolacQtóo valiente cauallero, le 
dcrriuarotl de dos picados, dixo al 
caervalamc nueftra Señora: y Cor-
tes refpondiÓ,clla te valdrá, y no qui-
fo que le acabaffen de matar. Herido 
Naruaez, cerró con el Pero Sánchez 
í Farfan,y luego Qon^alo de Sandoual: 
y dixo,led¡préfo,y por las gradas le lie 
uaron arraftrando yhafta echarle pri-
fiones, y licuarle a Cortes, aquiéñ di-
, xg Ceñar H e r n a ñ d a Cortes tened tñ 
¡ inucho la Ventura que hoy aueys teni 
do en prender mi perfana.Refpoñdio 
le,que lómenos que auiahecho en 
aquella tierra era aucrle prendido, 
mandóle poner a recado,y no le cura 
ro aquella noche, por la rcbuelta que 
andaua: y otro díale embió a la villa 
Rica. 
bre del R e y , ordenando a codos que 
acLidieílen ajurarle por cal, fopena de 
la vida-}codos tucron vnos voluntaria 
mente , otros no pudiendo hazer 
menos,íaluó trecientos íoldados que 
fe hizicron fuertes en vn apofenco^ 
Cap I l I I ÍDe lo que Jucedio def 
f ues de la prtfwn de Pan-
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R E N D I D O Nar-
uaez , y nohaziendo 
masrefiftencialosquc 
con eleíiauá, Hernan-
do Cortes fe mandó 
• pregonar por Capitán general,yjufti-







los quales dixo Carrafco, que era bue le den ob*. 
na ocaíion dc dar fobre los de Cor- diclK'»' 
tes,porque los que le auian jurado ef-
tauan fin armaSj y iosfuyos andauan 
derramados , robando-, y aunque no 
pareció mal el confejo, como no te-
nían cabe^y muchos lo querian fer, 
aguardaron el dia:y entonces acudió 
Chriftouai de QMi a ofrecerles buen 
tratamientOjde parte de Cortes; Los 
mas dixeron viuaclRey,y Diego Ve-
lazquez,porquecomo fue fiépre ami-
go de hazer bicn,le amanan. Axabada 
la grita dixo Chnftoual de O l i d , que 
hada por fuer^ lo que no querian de 
gradoi y ^cdoadarcuétaa Corccs,los 
dixo Carrafeó q faerfen al fardagc.de 
Cortes,y fe harían ricos , y fe podriaix 
embarcar^licuar a Diego Vciázqucz 
co que pudicílen hazer otra armada: 
y aunqü"eparéció bien,no fe acabaro 
de concertar,fue folo Carrafco, y no 
halló mas guarda que a Marida la Le1 
gua,y a Juan de Ocerga, page de Cor 
tes,tomó vn cauallo y vna lan^a, bol-
uió a la gente ^ hallóla junta, y dixoiá 
ocafion q pérdíá. En efto hazíalicuar 
el artillería contta los q no fe querian 
réndir,y teniedo fu gente junta, man 
dó a Mefa el arcillero q difparaíTc vna 
pie^á poir alto,hizolo,y hablólos Chr i 
ftoualdeOlid otra vez refpodieron. 
Viüá el Rey , y Diego de Velazquez. 
O r d e n ó Cortes q les tiraírcn,mató v-
na bala dos hombres,difparaton otra 
y mató á otro , y con efto fe paíTaron 
algunos á Córces, otros fe defendían, 
hafta que faltándoles la munición fe 
rindieron. Mandó Cortes a Már-
quez , y a Ojeda , que recogíelten las 
armase lasefcondieíTen^yen efto va 
fe 
f l mi 
rint 
fe hazia de dia. Dos mugeres' her-
manas llamadas Beatriz, y Franciíca, 
de Ordas, Tábida la pníion de Nar-. 
l 0 que di- uaez ,y la rota d e ftí exercito defde 
jetón « o » vna ventana, a grandes vozeSjdixe-
^J^fóHa- ron bellacos Dominicos, que mas os 
¿ o s d c N a c pertenecían las ruecas, que las efpa-
daSjbucnacuenta aueys dado de ,vo-
fotros ,malayanlas mugeres que vi-
nieron con tales hombres, y yendo a 
Cortes ie hizieron reiierencia,y dixe-
rou palabras de mas que mugeres, 
loando fu valor.No qdaua nadie íino 
Carrafco para jurar a Cortes; y pare-
ciédo en el cauallo q auiacomado,di-
xo CortesxopadrecíVc cauallo es mió 
apeaos:dixo que no lo baria,fino le da 
uan el fuyo: replicó Cortes que le de-
xaíTeluego, que el Tuyo íc le manda-' 
riaboluer : y quañto al juramento, 
dixoquelc mandaíic otras cofa : or-
denó que l e echaíTen vn pie de ami-
go: y con el eftuuo tres dias,haíla que 
hizo el juramento,y no le ahorco por 
que le conuenia íoiTegar aquella gen-
te con deftreza. 
Auiendore dado teílimonio a Cor 
tes de la obediencia que le auian jura-
do, tomó m ueftra a fu exercito pa-
ra ver los que faltarían: y viendo los 
de Naruaez, que no eran mas de du-
zientos y fefenta,y que no pareciael 
gran exercito de Indios Tlafcaltecas, 
que fe dezia y que aquellos no lleua-
dos d c ^ 3 * U^ mas ^e aclue^as pocas picas, fin co 
n a c z f c h a - fcletes, fin cauallos,pocas coras^a^as, 
Bimuyccr balleftas , las efpadas mal tratadas, 
f c ^ d d ó " fe hallaron muy afrentados, de que 
d e t á p o c o s . con fus albardiUas,q eran los efeaupi-
les,huuieílen vencido a tantos hom-
bres de cuenta , y corridos malde-
ziana Naruaez, que tan mal íe auia 
o-ouernado : cofa que pufo a Cortes 
en gran cuydado , hafta que poco a 
poco con induíbria los fue ganando. 
Murieron folos dos de los fuyos, 
y vno huuo herido,delos de Naruaez 
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m u n e i o onze.Fuc a Cortes vn negro 
de l o ^ de Naruaez, gran chocarrero, 
d i x o l e muchasgracias,y que quando 
oyó dczir cierra, cierrá,creyó q era fu 
y a la Vitoria, y que dixo efte es mi ga-
lio 5 y que fe l u b i ó en vn árbol , y q u e 
hafta entoces auia eílado alli temien-
do que los enalbardados no le caeaí-
fen con las palas de horno,que lle-
uauan, y efto dixo por los efcaupiles, 
y por las picas largas , que Ueuauan 
los foldados de Cortes. Diole vna co- Lo ^c ¿{' 
i i r • . z e a C o r t e s 
roña de oro, que valia íeys cientos du v n negro 
cados'.baylóconclIa:dixo,entre otras «tocarrero 
chacorrerias,Capitán también aueys ls**¿m 
hecho la guerra,y vencido co efto co- '«^^ 
mo con vueftro esfuerco fi me echa- omnZ y¡a' 
redes cadena, fea defto,que afe que a ^ 
losqlasecharedes tales,nofeos vaya tnm' 
tan prefto. Llegó luego el feñor de 
Zempoala,con muchos Indios, con 
guirnaldas de rofas, y ramilletes, pu- B 
íierofelas a Cortes, y a los Capitanes 
q conocian,dieronel para bien d é la 
V i t o r i a , enfalcadolamucho.Rogole q 
fe paftaíTe afus cafas,Cortes le abracó, 
y fe, h o l g ó con el,yc6 los demas,y los 
dió algunas cofillas de Caftilla,y auie-
do pintado en vn liento lo que paíla-
úa,aNaruaez heridojy aprifionado,la 
p-éte rendida, a Cortes vitoriofo.apo B' .r , 
1 1 1 1 1 .11 • r i « • r ¿ A m i a n de derado del altilieria,le le embio a M o la v h o r i a a 
tezuma, por confejo de Cortes, y fe M o t c z u m a 
dió a u í f o déla V i t o r i a a Aluarado con 
vn Caftellano.La primera vez q Her-
nando Cortes eftuuo en 2 e m p o a l a , l e 
prefentó aquel feñor vnamugerprin 
cipal,y hermofa,q fe llamó doña Ca-
talina, y otras dió a otros Capitanes^ 
en cafa defta, porq era fuerte fe alojó, 
y ella le regalaría mucho, aunque vi-
uia con cuydado,viendo aquella gen-
te vencida,maldifpuefta en fu animo, 
y defabrida:y penfando en el medio 
parafalir de aql trabajo ,llegó el C a -
pitán Barricntos , con los Chinante-
cas, bien armados a fu víanla, con los 
X X 4 quales 
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qualcs holgó mucho, porque el excr-
cicodeNaruaezvieílb como era obc 
decido en nucuaEípaña. Determinó 
de mádarlos boluer}y diuidir aquellos 
Caftellanos,ordenó que Diego de Or 
das^otrecictos fe aparejaílc para yr a 
pacificar la prouincia de Guazacoal-
co,y a luán Velazquez de Leon,al rio 
de Garay,con otra tropa,y có ocupar 
los en efto,aílcgurarfejdc que ellos cá-
bicn recibieron gran concento. 
Auida efta Vitoria, ordenó Hernán 
do Cortes a Pedro'de Maluenda, ma-
yordomo de Diego Veíazqucz, que 
recogieíTe toda el haziéda q era fuya, 
, ydéNaruaez ,y lápuf ief lcentecado, 
á j f S t t * ydioleperfonaqucle afsiftiefle, para 
r e c a u á o el que no le tomarsénada los Toldados* 
D í c g í V e Sucedió en eftojqfe dixo q yendo en 
h z e j u c í , y el excrcito de Naruaez,vn negro con 
y de N a r yirQcias y como el lugar deZempoa-
L a s vhuc la era muy grande,y de mucha gente: 
las «3c me y lascafas delos lndios tan pequeñas, 
tu E t p a ñ * 1 . . J V i 
r que vmian muy aprecaaos,tucron las 
viruelas,pegandore con los Indios,de 
manera que afsi por no curarfe,como 
porq viando ellos de lauarfe cada dia, 
en Talud lo hazian,con el mal que los 
abraí'aua, ayudado del calor de la tier 
ra,cofa can contraria por tal cura,y af-
íi murieron infinitos, no ayudado po-
co la falca que hazian las mugeres, 
qucpor laen íe rmedad no podia mo-
ler el may z,y cozer el pan. Eran tatos 
los muertos q como no los enterrauá 
el hedor corrompió el ayre:y fe temió 
de gran peftilcncia. Eftc mal de las v i -
ruelas fe eftendió por toda nueua Ef-
paña, y caufó increycble mortandad, 
y era cofa notable ver a los Indios q fe 
íaluaron desfigurados en las manos,y 
roftros,con los oydos délas viruelas, 
por caufa de rafcarfe. Muchos tienen 
opinión que efte mal no fucedió de la 
contagión delnegro,porque afirman 
que de cierto encierro tiempo, efta 
enfermedad y otras eran ciercas,y ge-
nerales en las Indias:y el no auer toca 
do a los CaílelIanos,parecequecrae 
aparencia derazon. 
C ap.V.De la declaracwn quep 
hi&o, de quales Indios eran 
Caribes , j la efperiencia qtte 
fe ht&o en la Emanóla \ para 
ver ft los naturales fahian v ¡ 
uiren vecindad. 
L Licenciado Rod l i -
go de Figueroa, def-
pues de auer hecho 
diligente perquiíaíb-
bre los Indios que c o 
mian carne humana, 
y en que tierras fe hallanan, para que 
ib color de cautiuaríos , n o fe to b 
mafsc ocros,declaró por auto j u d i c i a l , 
que eran Caribes, todos los Indios de 
las iflas que no eílauan pobladas de 
Chnftianos,falLio las de la Trinidad, 
Lucayos,Barbudos,Gigátcs}y la Mar-
garita:todos ios demás dixo que eran 
gentes barbaras, enemigos de Chrif-
tianos,repugnantes a laconuerfion 
delIos,y tales quecomiá carne huma JosfoaC» 
na,^ no querían admitir los predica- kibes. 
dores de nueftrafanca Fe Católica: y 
quanco a la Tierra firmc,por lo q haf-
ta entonces fe auia podido aueriguar, 
declaraua, que en lo demásaniua de 
aquella cofta q auian alcanzado a la 
de lasperlas. Auia vnaprouincía que 
fe dezia Páracuria,la qual era de Gua-
tiaos i que no fon Caribes : y de alli 
abaxopor la coi la , haftael golfo de 
Pana auia otraprouincia q u e Hcgaua 
haíla la de Aruaca, q u e fe t e n i a por de 
Caribes, y paílada a q u e l l a por el d i -
cho viage abaxo , declaró o t r a por 
Guatiaos, dignos de fer bien erara-
dos : a los de la prouincia Vnapari, 
declaró p o r Caribcs;y masabaxo f & t 
la 
lamirmacoíla del golfo de Paria,pro-
vdna- nuncio por Guatiaos a los Vrinácos, 
eos fon ¿e Porq cracauanco Clmftianos, y cóíus 
cinados^  amigos. Y a ios Indios de la ribera de 
fft K Taurapec5declaró por Caribes. Y mas 
abaxo,cn la enfenadadel dicho golfo, 
dioporCaribes a los Indios Olleros: v 
a las prouincias de Maracapana,y Ca-
naco,exceco a la de Panana, que que-
da en otra prouincia del golfo dePa-
riajiafta la boca del Dragorlos quales 
líidios de Panana, de mar a mar, afir-
mó íer Guatiaos,y pacíficos: y den de 
Cariati,en erando la mifma prouincia 
de Cariati, con la tierra del Cazique 
Salcedo,con lo d e C u m a n á , y Chir i -
bichi,haíla el rio de Vrari,dio por Gua 
ciaos:y dcfdeVi ári,por la coila a baxo, 
tambiemy afsirniímoios de Coquibo 
cóajexceto los Vnátos, que no dccla-^ 
raua quales eran , hafta mayor infor-
inació.Los á Coquibácoa,haíla el rio, 
veynte y cinco leguas del Danen,juz 
gó por Guatiaos,aunqije eftauan infa-
mados del pecado nefando, referuan 
do en íi la declaración deftafama:y q 
entretanto no fe les hizieííe guerra.Y 
quanto a las Indios de la cierra aden-
tro, de las prouincias referidas, hafta 
el cabo del Jileo blanco,que escabe el 
puerto de la Codera,dcxados los Gua 
tiaosfobre dichos, con lo que duran 
por la tierra adentro fus prouincias, 
declaró fer de la condició de Caribes. 
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ParalaefperienciaqueelRey auia 
mandado que fe hizieife, para poner 
los Indios de las idas en libertad, pufo 
el Licenciado Figueroa a dos pueblos 
en aprouacion, los quales hazian con 
1 , 1 n Prucuadeia 
tanta pereza lo que auia menelter pa- ínC3paci, 
ra íucomida,que fe conocía que no te dad de los 
nian capacidad alguna, pues las amo- ^ E f í s ñ o l a 
neilacionesy coníejos, noles aprouc 
chauan, ni lapromeía de darles liber-
tad,les mouia a daríe maña en traba-
jar ,y viuir c o r n o h o m b r e s : y aunque 
reípondian que haria lo que fe les ma 
daua,viuian como araganes,fin difeur 
fo,ni miramiento de vn dia para otro. 
Eí taprueuaq íchazia en los Indios, 
dauacuydadoa los que tcnian algu-
nos en encomienda5tcmicndo que fe 
los auian de quitarjy eferiuian al Rey, 
caluniado al Licenciado Figueroa,co 
q daualos Indios a fus deudos,)'ami-
gos,hombrcs reciéllegados de Cafti-
lla,quc no entendían íino en fu pro-
uecho,fin procurar el de los Indios. 
Dczia el Licenciado Figueroa, que cf 
t a s acufaciones procedían de h o m -
bres i n r c r e f a d o S j o f i c i a l e s del Rey, Re 
g i d o r e s de la ciudad de fanto Domin 
go,porque no ponían ViGtadores a fu 
contemplacion,que difsimulaffcn los 
malos modos que tenían. Y es cierto, 
que d e f d e que fe defeubrio aquella if-
la hafta aquel punto, pocos fueron los 
Gouernadores que accrtaílen a fatif-
Ypronunció,que con las Iicencias,c6 fazer aMigueldePalTamontc,porquc 
Que nadie diciones,einftruciones que fe les dicf con el mucho crédito q le dio el Rey confufíon 
hizidTe da fcnjí*c podían entrar,y cautiuar, y ha- Catolico,caufaua diuifiomy efta diuer díl Cc"fcd'l 
tes'adondc zer guerra a los Indios Caribes. Y or- fidad de opiniones fe conuertia en da ^ffida/de 
no fe hazla denó que cvi ninguna de las otras par ño de los Indios, porque los Reyes y opiniones 
dedarads, tes aG[oncle n0 fc hazia exprefa decía fu Confejo, no fabian a que parte fe J3 Z 
etan Cati> ración que eran Caribes, nadie fe atre 
bcs' uieíTe de hazer daño ; aunque permi-
tía que fe pudieííe yr a refeatar. Efta 
declaración fue muy neceiraria,para 
facarlagcntedela confufion en que 
cftaua, fobre faber quales eran Cari-
bes,y quales no. 
boluer,viendo que lo que vnosloa- ios indios. 
uan,otrosreprouauan.Con todoeflo 
el Rey,con animo piadofo , aconfeja-
do delfupremoConfejo de las Indias, 
para la mejor conferuacion , e inftru-
cion de los Indios de las iflas, en la de 
fantaFc , mandó que fc executaften 
X X 5 las 
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las ordenanzas dadas, inliílicndo fié-
pre^quefueílen natados coavo iibrcs: 
y que fe procurafle que viuieiien poli 
tica y ordenadamente, &á encomen-
darlos anadie; y porque clíentimien-
to de los primeros pobladores, era 
muy grande, pareció buen eípedien-
te,que las encomiedas q vacali'en, no 
fe proueyeiTen mas, fmo que deilas fe 
hizieílelo ordenado, poniendo en-
tre ellos algunos labradores que los 
cnfeñaíTen a labrar, y cultiuar la tier-
ra^ criar ganados, pero poco aproue 
chana. 
T r a t a í T c c n Platicofc en elConiejo, fi feria bue 
e i C o n í c j o nopara co'nfcruacion de los indios, 
í d o T d c darlos a caualleros, repartiédolo que 
los indios, adquirieííen en tres partes: Vnapara 
el Rey: la fegunda para el feñor; y la 
otra para ellos , y efto pat ecia que fe 
podia hazer con buena conciencia. 
Mandofe también , que todos los In-
dios de buena capacidad, que volu a-
tariamente quifieílen viuir en vecin-
dad,los dexafíen, aunque eftuuieíTen 
encomendados. En la ciudad de San-
tiago de Cuba , fe mandó dar vn fitio 
a los padres Dominicos, para fundar 
monafterio , porque ayudaílen a la 
dotrina. Y en eftc tiempo y ua crecié-
do tanto la grangeria del acucar,y fa-
cauaííe tanto prouecho della, que dif 
minuia el coger del oro. E l prouecho 
de los refeates, en las partes que no fe 
hallauan enteramente defeubiertas, 
era grande; y para eílo fearmauanca-
rauelas, y pedia mucho filicencio, pa-
orden para r a e^0: Y Por efcufarlos daños que de-
^losnauics baxo defta color fe hazia a los Indios, 
í c f c a í rno C^ clíluan C011 dificultad , y con muy 
k i z i c í T c n d a apretadas condiciones: y licuado vna 
perfonaen nombre del Rey, para que 
demás de la cuenta que auia de tener 
con el hazienda Real, vlelíe que no 
fueífen oprimidos los Indios. Por 
muerte de fray luán de Queucdo O-
bifpo de fantaMaria el Antigua , del 
ñ o a los ID 
dios. 
Daric , tac proueydo par Obilpo fray 
Vicente Peraza, déla orden de lamo 
Domingo,y aGoncalo Nuñez de Bal 
boa, hermano del Adelantado Bafco 
Nuñez de Balboa, mandó el Rey, 
que por fus feruicios , fe le dieíleii los 
Indios Naborías que tenia quando 
murió,quePedrarias Dauila auia re-
partido en diuerfas perfonas. La ciu-
dad de Panamáembió.aFrancifco de 
Li9aur,y a Benito Hurtado, a fuplicar 
al Rey les coníirmafle algunas orde-
naneas, que para fu buen regimiento 
auian menefter, y les concedieñe al-
gunos preuilegios, para el aumento 
de la ciudad. Todo lo configuieron, 
encargándoles el Rey^ la coformidad 
entre ellos^y en particular,el buen tra E! R c y ta 
1 t T 1- ze H u c h a » 
tamiento de ios indios, con tanto en grafjasapa 
carecimiento, que fe echaua de ver el nam ¿. 
mucho deífeo que tenia, de que fe 
cumplkflen de veras fus ordenes. 
Cap. V I . D e l defciúrrimiento 
de tierra de Chic ora \ que 
es el cabo de fanta Elena , j 
defus copumhres. 
O M O Se yuan aca-
bando los Indios de 
las iílas,y fe daua iicen 
ciapara cautiuar Ca-
ribes; armauafe con-
tra ellos:y entre otros 
el Licenciado Lucas Vázquez de Ay-
llon entró en parte,con algunos vezi-
nos de fanto Domingo.Armaron dos 
nauios en laEfpañola, en puerto de 
Píara:y quieren algunos, que por tor-
menta; otros, que no auiendo halla-
do Indios adonde fueron, y por no 
boluerfe vacíos, nauegaron al Norte, 
por la noticiaque fe tenia déla naue-
gacion deluan PoncedeLeon . Die-
ron en vna tierra llamada Chicora, y 
Gualda-
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Gi-iU-ip"> q'^ c eíla en crcynta y dbs 
grados, que aora dizen cabo de Tanta 
Elena,y rio lordan, porque lordan fe 
llaoiaua vno de los Capitanes, o maef 
tres de aquellos nauios;y era vfodc 
los defeubridores, dar fus nombres a 
losrios,y a otros lugares, o de los dias 
délos fatitos en que los hallauan, o 
otros,á fu voluntad. E n defeubrien-
do los bageles,cónio cofa nueua, cor-
rieron los Indios ala marina, penfan-
do que era algún pez monftruofo: y 
como viéron qüe falian hombres con 
barbas,y veftidoS,huyeron; corrieron 
los Caftellanos trasellos,tomaron vn 
Indioy vna muger, viftieronlos ala 
Caftellana,dieronles de comer , y be-
uer vinojy embiarolos.Viendo el Rey 
de aquella tierra, taneftraño tragej 
quedó marauillado:cmbió cincuenta 
Indios con baftinientos^a los riauios. 
Fusrori a el algunos Caftellanob,did-
les guias paráreconocet la tíerrá \ dá-
uanles de comer por donde yuan, y 
prcfentillós de oro, y aljófar, y algu-
nas cofillaS deplatá. Yconíideradalá 
mancradelagcnte, y lo demasque 
'auia que ver,hechá el aguada, cómbi-
dar5 a muchos Indios averias naos: 
Hurto 3ín : , , i r r • m 
dios q ha- y auicndo entrado lin peniaraientd 
x:nio> Caf níialicia^l^aron las velas,y fueron-
1"« de'" & con ellos. Permitió Dios, que en el 
CKkora. caminofe perdió el vn nauio, y que 
los mas Indios del otro, fe murieíten 
de hambre y trifteza,porque no que-
rian comer • aunque en llegando a la 
Efpanola,comiá perros,afnos, y otras 
carroñas. Eílecafo pareció muy mal, 
y fe entendió que fe castigara alpera * 
mcnte;pero algunos dizen, que en la 
Efpañola fe dexó de hazer, ñor conté 
placioncs,y enlaCoiTe no fe tuuo no 
ticia del. El Licenciado Lucas Váz-
quez , fue a Caftilla por otros nego-
cios.lleuó relación defte defeubrimié 
to,con penfamiento de pedirle : yua 
éonel vno deíl;osIndios,que le feruia 
comocriado, q u e y a hablaua lalen-
g u a Caít:ellana,yfellamauaFranGifco 
dcGhicora, quedezia grandes cofas 
d e fu t i e r r a . 
Los Indios defta prouincia, fon de 
color loro atericiado, como codos los 
demasdelas Indias,afsi de las delNor 
te,como délas de Medio dia; de bue-
nos cuerpos, caíifin barbas, los cabe-
llos negros hafta la cinta; y las muge 
res los trae mas largos^y todos los tre-
man. Y en otra prouincia jiinto a cfta, 
que llaman Duare, los llenan hafta el ' 
talon.El Rey era como gigante, llama El Rey, y 
uafeDatada muger,y veynte y cinco fush!j0*ei 
ijoscjue tenia,eran aisrormeS'y pre- formegran 
guritaildolcs como crecían tanto,di- deza. 
xeróñ, c|ue les dañan a comer morci-
llas rellenas; de ciertas yeruas encan-
tadas. Otros detian, que les cftirauaá 
bien los llueífos quandó niños, y que 
defpües de abiandadós,c6 ciertas yer-
na^ c ó z i d a S j l d s boluian a cftifar • y ef-
to cdhtáüa algünós Chicoranos que 
fe bautizaron. Andauan los facerdo-
tes veftidós dífereíitemeñte de los 
otros,y firí cauellp;dexando algunas -
vedijas en las íienes: mazcailan los fa-
cerdotes vnayeruai y eoel^umode-
11a ruciauan los foldados quando que 
rian dar batalla, que era bendecirlos. 
Curauán los heridos, enterrauan los 
muertos,no comian carne • los Médi-
cos eran mügeres viejas, y no auia o-
tros.Erafucurácónyeruas,ycbnocia 
muchas para diuerfasenfermedades^ 
Boníitan la colera,y quanto tienen en 
el cuerpo, con cierta yetuá que llamá 
Gabi,muy cómun,y faludablc,porquc 
mediante efte remedio,viuen mucho 
tiempo,y fanos. Los facerdotes eran 
grandes hechizeros , trahianlagente 
m u y embaucada; tenian dosydolos 
pequeños, que folasdos vezesal año 
mof t rauana lvurgo , lavnaéongran- Rlt0, def. 
difsima pompa, al tiepo del fembrár; tos indios 
yua el Rey delante de l o s ydolos,cn la £¿e¿J dc 
procef. 
proccí<ion;y l,a no.hc de la vigilia'dé-
la íicítíijV id mañaDí.,los moüiviurtn al 
pueblo /deíac l rgar alto, que crama-
cho y hembra. Adorauanlcs de rodi-
l[aSjy n vozes pedia-n miibiicordia.Ba-
::aua el Rey,quc era o^iicn los moílra 
ua: d í a l o s cubiertos con ricas QÍan-
tas^ dos caualleros, quelos lleuauan-
al caúapo/adonde yua la próceísiorí. 
No" quedaua nadie que no tueíic cn 
clla,porquc era notado de mal •re-ligia 
ib. AdeiTcauaníe t-odos, GOmo mejor 
podiaii^viiós fe tixnaiuinjocros íc vcl-
XtX9% ' da de liojas ele arboles// yeruas^otro* 
de piclesríodoscancauan-y'báyía-'aíin, 
, y mucboscon'mafearas dccuero.Los 
' bombres?feítelaban el dia, las muge-
res la:noche.Dezian cancares, oracio 
ncs:dauán:ofrendas, hazian íalianie-
r i o s: y c id i'á íi g íiient e, b o 1 u i a n lo s y d o 
los a fu teniijlo, y con aquello penfa-
uantenerbucnacogidade^iupan. • 
En otralicíba, llciiauan al campa 
vna cftaruadcímadera, c o t í lamiíma 
rcferidalblénídadvhinoarcan ení icrra 
y tía gran bígá'de'madera,derecha, po 
Plcíb «t«c manía cridm^ercauanla de palos, ar 
hatiiaa v- cás;v1 baífcfíiillal4 Mócauan loj-'cafados 
y en mas a ott<tfi4^j'WfC(ni^ti-lomt us arca^y 
loado ti q íos:Lxanca^^i;#áayíos laccrdctcs la 
m n c re- óffcitó'á^'p-iíoíféMan el q-u^üiaso£c<N-
€ra,y aquell|UGdaya honrado par ro-
do el añcvy miícho's^írecian a porna. 
Gomianios ptinüipales dé las frutas, 
y viail'dáj ófecidás, lo demás íe rcoait 
Eia enti'tf eMos fd^síaecr(loces. Báxana 
en anocheciendo laeilatua^cchanan 
k e n elripyoen lamar,para que fefuef 
fe con los díofes del agua, en cuyo ho 
noricha:zia!a fíclla. Otro dia deicn-
tefrauarílos hucílcs de vn Rey , o fa-
ccrdotc,alqual auian tcnid:o en ^ran. 
ópinion; ínbianbí a v n cadahalfo, en 
el campo,Uorauan-las mugeres , anda 
do ala redonda, y ofrecianio que po-
dían. Otro dia le boluian loshaerfíbs a 
las Indias Occid 
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laíepultura:vn laccrdotc oraua en al? 
banca de cuyos eran.Diíputaua de Ta 
inmortalidad del alma,ct ataiia del m- Ma, ^ 
íernojodel lugar de penas, que los ^,:íos 
dioiestenianen lugares muy trios,a- aws' 
donde fe purgauan los males: diieur-
riadelParaylo , que dezia que cftaua 
en tierra muy templada, y íepoílehia 
Quxuga /eñor grandiísimo, maníb,y 
coxo, y queregalaua mucho a las al~ 
mas que yuan aíu reyno,adonde bay 
lauan, cancauan, y holgauan con íus 
queridas, y con cfbo quedauan cano-
nizados aquellos hueílbs, y el predica 
dordcípedialosoyeniesjdandoleshii 
mo anarízes, deyeruas.^ y.gomas de. 
olores y íbplandoloscomo laludador.1 
Gréhian que viaian muchas gentes 
en el cielo,y muchas debaxo de la tier 
ra:y que aula dioíes en la mar, de ro-
dólo qual tenian coplas los íacerdo-
tes.En la muerte de iosjleyesiiaziani 
fuegos como cahcLCS.ycUuan acate- En lamaet 
der.que eran las almas :rccien íahdas « d e b s a e 
delcuerpo,queyuan áldclo.Enterra-j ^ 
uhnlos con grandes llantos: rcueren-!- mo cohe . 
ciaiuan a los Caciques, poniendo laa ^ ¡ J 0 ^ 
manos en las. nanzcs,chiñando,y paí osa a eatS 
fandolasporla&eiite hafta clcolodriácu 
llo.ElRey,o Cazique/torzia la cabe-
ra ai ombro yzquierdo, quando que-
ría hazer fauoral que lereucrenciaua. 
N o fe podia boluer a calar la biuda, 
muriendo fir marido naturalmente: 
quando raoria por juílicia íc 1c permi 
tía-. N o admitíanlas malas mujeres! 
entre las cafadas. lugauan a la pelota, 
al crompo,y al certero con arcos,y era 
muy díeílros. Tenían plata, aljotar, y 
otras piedras de valor, aunque de to-? 
do poco. Es tierra de muchos cicruos, 
que crian en cafi, y andan al pallo 
en el campo, con paílores, y 
bueluenalaanoche al 
corral, y de fu leche 
hazen qusio. 
Gap. 
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Cap. V I I . Ojie los Indios Je al-
teraron en JVlextco a y que 
fue Hernando Cortes a Jo-
correr a Pedro dé Aluara-
- do. rjia r.'o ¿sil ^í^ol^m 13 
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^atan a Pe 
^ p r i u a 
A L L A N D O S E 
^ Hernando Corees en 
^ la Veracruz, compo-
niendo las c o f a s (def-
pues déla V i t o r i a ) de 
manera que no fuce-
dieíle alteracion,por el amor que co-
nocía en mucha parce de aquella gen 
te, al Adelantado Diego^Velazquét, 
procedió en todo con blandura, por-
que la gente defeontenta no entraíle 
en alguna defefperacion. Y no citan-
do muylexos los Capitanes luán Ve-
kzquez de León , y Diego de Ordas, 
yendo a las 'Cómifsiones adonde i o s 
embiaua,llego el Gaftellano que auiá 
embiado a México \ con el áüifo de la 
Vitoria que le auia dado Dios,contra 
Panfilo de Naruaez, y refitio, quelos 
de México eftauan alterados, -y mof-
trd algunas heridas que le auian dado; 
y dixo que auia e f e a p a d d por milagro. 
Sblícitaua á Corces,quefueíle a íbeór 
rcra Pedrode Aluarado : dezia que 
los Indios auian quemado los qüatro 
bergantines que dexó acabados en 
Mexico,que derribaron vn liei-^o de 
la cafa del alojamiento de los C'afté-
llanos^ue con gran trabajo auiañre^ 
parado:que minaron otro: que puíie-
ron fuego a las municiones, leuanta-
ron laspuentes, alearon los manteni-
mientos, mataron a Peña, el querido 
de Motezuma ,y con quien fe holga-
ua muchotque fe auian defendido los 
Caftcllanos,y muerto muchoslndios: 
y que fialgunas vezes nohuuiera M o 
tezuma hecho feñal que ceflaranlos 
combates,de miedo que le matara Pe 
dro de Aluarado,yafueran acabados. 
Continuauan los auifos defta altera-
ción íupofejquc demás de Peña, que-
darían miíertos Valdibia, y luán Mar-
tin Narizes, y Aluarado pedia focorro 
a prieíía.Hernando Cortes fintio mu 
choeftecafo, dio orden enaíTentar 
de prefto la villa R i ca , jün to a la marj 
dexó en ella guarnición, y en guarda 
de Naruaez,que quedó prefo en elía, 
con algunos délos foldados mas bu-
Uiciofos.Auifo de lo que paíTaua 
.Yclgzqucz de Lcon^y a Diego dc*Oí> 
das^y que hizieílen a l to l ia& otra or-
den. Habló a la gente, dixo elpe-
ligro en que eftauan los Caftellanos 
de México , y la vergüenza que feria 
perder el pie que tenian tomado en K{hir ^ 
aquella ciudad,con quefeauia deha^ q»am txpt 
zer tanto feruício a Dios , y al Rey v cmm 
quedar todos riquiísunós, qfe deter- te írt)«^s 
minauade partir luego a focorrer a Al rh.Tae» 
uarado,q losqle quifieíTen feguir to* 
maílen armas,que fe la§ mádaria dar: 
En efta tan vrgente necefsidad, ami-
gos^ no amigos, con gran voluntad, 
te le ofrecieron, y fe armaron los que 
no lo eftauan .Y auíendo aífentado las 
cofas de la Vil la R ica , dexó en ella 
cien-hombres: ordenó a los que auia 
entibiado a Goazacoalco,y a otras par 
tes, paraqueenTlafcalafe juntaflen 
con el.Pr-oueyó los oíicios,tomó mucf 
tra al exercito: dexó fu hazienda en 
Zempoala,c6 los enfermos) para que 
de efpacio lefiguieílen, con treynta 
de guarda: y en oyendo MiíTa partió, Cortcs va 
acompañándole etfenórde Zempoa « focorrec 
la,vna legüa.Llegó aquel dia a la R i n - f¿$0SCa^  
conada, el fegundo, caminó fíete le- M é x i c o , 
guas: Ueuaua mas de mil y cien Efpa-
ñoles, y eftando alojado en el campo, 
junto a vnrio,acudieron muchos In-
dios concomida, y de todoslosluga-
rescomarcanos felá yúan licuando, 
hafta antes de entrar en la prouincia 
de Tlafcala^ue faltó. Y porque todo 
el exercito no podiayr junto, mandó 
a luán 
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i iuan Marque2,y a Alonfo deOjeda, que miraíTe mucho por fi; y ™ - . 
que tueilcn a Tialcala a proueer de deciendofelo mucho , novia labora 
comida, para los que quedauan acras, que fu gcnce ilegaíre.Profiguio Ojcda 
y aíabcr nueuasde Aluarado. fucamino, a vnos hallaua cantados, a 
Llegados Márquez, y Ojeda aTlaf otros defpcados, a otros echados en 
cala, aquellos íeñores fe holgaron de elfuelo,detres en tres,y de quatto en 
la vitoria de Cortes, y de faber que quatro,muy hambrientos, y con gran 
) i e 
yua bueno, y con tantas fuerzas para 
caftigar a los Mexicanos. Dieron or-
den que fe proueyeífe de vitualla, di-
xeron que Aluarado fe defendía, y 
auia muerto muchos principales, que 
con laliegadadel gran fe ñor Cortes, 
LosjeTla(-fe apaciguaría todo , y ferian caftiga-
eaia ofrecS daslos malos,y ofrecieron gente para 
gente para ayudar. Y porque el Cxerciro auia de 
ayudar a 7 . i i i • 
Cortes, caminar aqueldia diez leguas, y no 
podía aaer baftimentos,falio Ojeda al 
camino, con mil y docientos hóbres, 
cargados deag,ua,gallinas,pan, y fru-
tas: y CAtre vnas cafas de Otomies 
oyó vn perra! de cafcauelcs 5 pufofe a 
Gfcuchar,porquéaun no era amanecí 
do , y reconoció que era He inandó 
Cortes,que le recibió muy alegre: df-
xoleioqueauiaentendido,y lo qué 
lleuaua,y apeofe del cauallo, eomíoí 
con los demás que co el yuan, devna 
gallina fiambre: dixo que yua aTlaf^ 
Gala,quc caminaíTe apneííapor el def 
poblado, porque la gente yua ham-
brienta. Topofe covn foldado dicho-
Santos Fernandez, dixo que la gen^ 
te yua tan necefsitada, que moriría 
fino fe daua pi:ieíra,en efpecial de fedv 
Topó luego con Ghriftoual prego-
nero, y con fu rnuger , hallólos en 
el fuelo medio muertos, /echóles a-
gua en el roftro, dióles de bcuer,y de 
comer de vn aue, con que bollüeron 
Cortes lie en íi.Cortcs llegó a Tlafcala, a diez y 
U "TSÍÍf e^ce e^ W^rf8* muy kien recebido; 
recebido. apofentarolecncafade Maxifcatzin: 
nolcsfupieron dczir,fino que lacau-r 
ía delarebucltadeMexico deuiade 
feria mala dígeftion de aquella gen-
te: ofreciéronle fu ayuda, rogáronle 
I"* •'-o; 
íed.Dctuuieronlos en vn pinar, encé 
dieron fuegojcomen^aronlos Indios 
a aííar gallinas, y retrefear la gente. 
Q u e d ó Diego Moreno , con los que 
allí fe auian topadoipaífó con refrefeo 
adelante Ojedavyua focorriendo a los 
que topaua, y con eílaayuda pudie-
ron recogerfe todos en el pinar, ado-
de comieron, y defeanfaron, dando 
gracias a Dios, y contando fus traba-
jos. Proííguíeron fu camino a Tlafca-
la,adondc los aguatdaua Cortes: to-
móles mueíha,halló mil peones,y cié 
cauallos(aunque en efte numero mui-
chos varían:) y continuando fu cami-
no^ mbió a fray Bartolomé de Olme^ 
dpj para que de fu parte fmiíicaíle a 
Motczuma elfentimiento que tcni% 
po¡rqu-c teniendo en íu ptotecion a-
quellos pocos Gaftellanós, per midef-
fe que los maltrataíTen. Y fegun dize 
Ojedaen fus memoriales,no huuo co 
fa de confidcracion halla Tezcucoj 
adonde llegaron alas nucuc de la ma-
ñanadiallaronla caíi fin gente, y la q 
auiales moílro mal roftio. Detuuofe 
alli quatro días el exerciro,y llegó vna 
canoa de México, que auia falido dc-
noche con dos Caftcilanos, que eran 
Santa Clara,y Pedro Hernandezjdic-
ron larga cuenta de lo pallado,díxcro 
que auiatrezc días que no combatía 
a Pedro de Aluaiado,y que no auian 
muerto mas de los tres Caftellanos re 
feridos. Creyofe que con la llegada 
de fray Bartolomé de 01medo,y nue-
uas del excrcico Caftellano, era acaba 
da la guerra. Efcriuiolo a la Veracruz, 
y a los que quedauan atrás con fu re-
camara,c6 qtie ellos, y los demás que 
andauan 
E! numera 
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andauan derramados por la cierra, fe 
alíeguraron . Salió Corees deTezcu- . 
co;paró en Tepeaquilla, lugar a legua 
de México , poco masj y a la entrada, 
paífando por vna poncc^uela, meció 
el cauallo de Solis Cafquece, la pierna 
por enere dos bigas,y fe le hizo peda-
mos, y quedo colgado, y Solis faltó en 
el aguaimiraron muclios en efto,cfpe-
cialmence Botello, y tuuieronlopor 
mal principio , aunque Corees l o i n -
terpretaua bien. Hallaron mucha co-
mida,y la gente aufentada. 
Capi t .VI lL Que Hernando 
Cortes llego a México,y 
que los Indios comencaron a 
comba itirle. 
T R O Dia, bufeandó 
Ojeda,y Márquez, In-
dios que lleuaíTen las 
cargas , porque dcllo 
cenian cuydado, halla 
ron vno veftido, ahorcado de vna hi-
ga de la cafa: y comentado a caminar 
el exerciro, en vna pla9a hallaron vn 
gran mon tón de pan,y masdequinié 
„ ras gallinas, fin perfona que lo guar-
m h t r u a r i clalie:y aunque Corees no lo tuuo por 
i r s r ü f c t e ' , huella feñal,y quiíiera no aucr eferiro 
Zf.Tat"" arriba refcridojdixo a la gente, coi i 
mucha difsímulacion: Que ferian r i -
ñas de por fanluan: y el dia deíle fan-
Cortcs en- tó eneró cti Mexicd.Eftaua los Indios 
tra ci» M e - a ias puertas de fus cafas, callan do, y a 
la paífada amenazauan . Vieron las 
puences de vnas cafas a oeras, quita-
das^ otras malas feñales. Llegaron al 
alojamiento,eftauan las puercas cerra 
clas;llamaron para que abrieíTen/ubio 
Pedro de Aliiarado en el muro, di-
xo que quien Uamaua . Refpondio 
Cortes que el era; dixo fi venia con la 
libereadeonquefalio de allí, y con el 
feñorio que ceniafobre ellos; refpon-
did Corees,que fi,y con vicoria, y ma-
nco. 
yores tuercas. Mandóle abrir, befóle 
las manos, eneregole las llaues, y fue 
cofa notable el aiegria con que fe reci, 
bieron vnos a ocros: coneauanlos de 
Aluarado los peligros en que íe auian 
viílo,las muerces de los tres compañe 
ros,los combaecs que auian recebido, 
el deífeo con que efperauá el focorro, 
y [como ccííó la furia de los Indios co 
lanueua de que yua Corees. Y los re-, 
cien llegados, cambien coneauan lo 
que les auia fucedido, y porque no cu 
po codala genee en la cafa, la oera fe 
fue al templo mayor.Erahora de me-
dio diaquando eneraron los Caftella 
nos en México, acompañados de mu 
chosTlafcalcecas, y ocros Indios ami-
gos. Poco defpucs embió a viíicar a 
Mocezuma, con fray Bartolomé de 
01medo:preguncole íi el Capitán ve-
nia canfado,y fi eftaua enojado por lo. 
fucedido. Refpondio que veniacanfa 
do,y que por cfto no le viíieaua luego. 
Dixo que fino venia enojado, que le 
dariavn cauallo,con fu perfona de bul 
to fobre el, codo de oro; y auiendole 
contado él padreOÍmedo,lo que fuce 
dio con Naruaez,fc defpidio del. M u -
chos han dicho, auer oydo dezir a cortesII*.1 
Hernando Corees, que fien llegando g a a M c x U 
vificara a Mocezuma, fus cofas paíTa- g ^ a M o e 
ran bien: y que lo dex6 eftimandole z u m a , 
en poco, por hallarfe tan poderofo. ^ ^ " ^ t 
uchas caulas dixeron a Cortes,que 
auianmouidoa los Mexicanos para ces Wo/«/ 
aleerarfe: vnos dezian, que por lo que " 
concra el efcriuioNaruaez:ocros,por-
(que fefueíTen de la ciudad,y libercar a 
Mocezuma: algunos, que por ocupar 
el oro,plumcria,ropa,y joyas q cenian 
r los Cáílellanos, q fe eftimauacn mas 
de feccciencos mil ducados. Ocros , q 
por no ver alli a los Tlafcalcccas, fus 
mórcales enemigos, y por auerles der 
¡ ribadp fus ydolos, ineroduziédo nue-
uarel igión. Pero,la que fc cuuopor 
principal es, que llegando el primero 
oía 
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dia del mes,quc tenían por fiefta Tole -
ne, para celebrarla pidieron licencia 
a Pedro de Aluarado, con penfamien 
Síac ' i dc todeacomccer l e eftando juntos; el 
losMexíca qualfe la dio , con condición % que 
^5* ni lleuaílcn armas, ni racrifiGaífen a 
nadie.Iuntaronfe aquella noche, mas 
de milcaualleros en el templo, con 
gran ruydo de atabales, caracoles, 
cornetas , y hueílos hendidos, con 
qué filuauan muy recio. Cantaron 
muchas canciones, dan9aron en car-
hes,cubiertas folamentc las partes íe-
cretas , con las caberas empenacha-
das, y con joyas , collares de oro, y 
Cintas por clcuerpo,y brazaletes con 
chapas de oro, fobre los pechos y ef-
paldasry a vifta de los Caftellanosdá-
^aron en el patio del templo , vn bay-
l e , que en nueftra lengua íinificaíu 
nombre -, E l merecimiento con tra-
bajo. Los cantares eran fantos/pedian 
cnelloSjagUa^án^aludjVitoriajy paz, 
y hijos:aqui concertaron el dar en los 
Caftelknos. Dan^auan en corro, aíi-
dos por las manos, en ringleras, al fon 
de los que cantauan y tañían, y refpo-
dian baylando,y cantandbiy tañendo 
los atabales,y otros inílrutncntos mu 
lieos. 
Eftando pues én efta fiefta tan fo-
o^sCaftci> lene, llamaron a Pedro de Aluarado, 
llanos en- para que la vieíTe; y porque algunos 
tiende lo q Caftellanos que entendían la lengua, 
feconcetta r - i r J- i -P * 
«a contra c untieron lo que le vrdia, y le auifaro, 
l íos . como las puertas del patio, poniendo 
diez Caftellanos en cada vna, y con 
cincuenta entró dentro, haziendo 
gran carniceria.Mató muchos,tomo-
leslasjoyasjcon que dio ocafionade-
2ir,quc lo auia hecho por codicia.Def 
to recibió gran pena Cortes,pero hu-
uolo de difsimular,porque lo requería 
el tiempory algunos dixeron, que Jos 
TlafcaltccaSjmalíinando alos Mcxica 
nos, pufieron en aquello a Aluarado; 
pero la verdad fue, que penfaron ma-
Hift.dc las Indias Occid. 
tarlos Caftellanos,paralo qual tenia 
fus armas efcondidasenlas cafas, cer-
ca del templo : y efto afirmaron mu-
chas mugeres,de las qualcs fe fabia fie 
pre la vcrdad.Mandó Hernando Cor 
tes llamar a los mas principales caua-
lleros^izoles vna larga platica, dizic-
do,que les perdonaua lo paílado}con 
que para adelátefueíTcn como antes 
eran,a.migos: y aunque oyeron lo que 
les dixo co atenciojfm refponder mas 
de q verían lo que les conuenia, y fin 
hazer ningún comedimiento, íe fue-
ron vnos avncabo,y otros a otro. Ef-
tauaMotezuroa muy fentido, de ver 
q no le viíitaua Cortes, y co todo eílb 
era de tan noble condicion,que aunq 
los fuyos leindinauan mucho, hiziera 
qualquiera cofa para dar contento a 
Cortes,íi fe viera eftimar del . Y porq 
defde el cafo fucedido con Aluarado, 
no íehazia mercado,Cortes embió a 
fuplicara Motezuma,que mandaíTe q 
fe hizieírc,para que los Caftellanos co 
praíTen de comer. Rcfpondio, que el 
eftaua prefo, y los mayores de fus cria 
dos,q foltaífe el que quifiefle q lo fuef 
fe a ordenar. Cortes, fin penfamiento 
de malicia,foltó a vn hermano de M o 
tczuma,feñor de Eztapalapá,y losMc 
xicanos,ni hizicron el mercado, ni le 
dexaron boluer a la priíion, y le eligie 
ron por fu caudillo.Embiaua Cortes a 
Antonio del Rio a Zempoala,a dar a-
uifodelo qpaíTaua, y adarprieíTaen 
laydadelos q alliauian quedado: y 
paíTando con fu cauallo por el Tlatc-
lulco,q es la pla^a del mcrcado,le die-
ron grita,y comenzaron a feguirle co 
muchas armas,y viendofe feguido,y q 
por delate tábicn le embara9aua,acor 
do de boluerfe,yco la efpada en la ma 
no^opiendo por la géte co el cauallo, 
boluio al alojamiéto, haziedofe lugar. 
Por labuelcade Antonio del Rio , 
embió Cortes cinco de acaualio, eme 
rcconocieíTcn lo que auia, y hallaron 
dos 
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Jos^^'cs pilcares por dondecorrian 
las azcguias^qiürad.is algunas bigas:y 
boiuicnda por otras calié:,-, las liaUaró 
alsi,y mucha genre en las acuteas,que 
les leñalauan que paíraíleii lás puéies. 
Otro diaíalieron Ojéda. y Márquez á 
tfbScKco buícar de comer, y hallando vnapué-
te deshecha,y el agua del azequia ho-
da,coii adobes,.pedamos deefteuas, y 
otras cofas que cchat on^pudieron paf 
rar:y yendo por vna callejuela, dieron 
en vna troje de madera, que hallaro 
llena de ciaclios de cuero, co que los 
Indios jugaua a la pelota | y de armas-; 
y paíTandoMarqLicz a vna caía mas 
adc]ante,oyó grá ghca.v bohíiendo el 
y fu compañero^ acordaro de huyr; y 
lino fuera por vn Tiafcákeca quelie-
yauan jquelos guío, lasrebueítas dé 
las calles eran captas, que peligraran. 
Toparon vn Papa de los Indios, con 
los cabellos deígreñndos,gritando, y 
haziendo feñales de furiofo : íiguic-
ronlc, y encrofelesen vna caía llena 
de grullas manías, que en viendolé 
comencaron a graznar 5 tanto , que 
Oicdá falio atóni to. Carraña la een-
te de la ciudad por todas partbs, ohia-
íela vozeria, hmchianí'e las acuteas 
de hombres . Scys Caílellanos que 
cílauan en lo alto del templó , atala-
yando, auiíaron del rumor, y con ía 
iíegada de Ojeda,v Marquez,{aíicron 
del alojamiento dociéntos íoldados, 
los demás fe armauan . pelearon con 
gran multitud de Indios, que ím te-
"noipSs >mor^c cípadas,rabioíamente a-
rabbfamrn cometian : duro la cofa haíla la no-
che , quedando muertos infinitos 
M e xi c a n os, v n i n gu n Carrellan o. Con 
cí loquedd deícnganado Cortes, de 
que tenia la guerra cierta, y procuró 
Con íecreto/dc embiar a llamar a Sal-
cedo, que ania quedado con la reca-
mara . Mandó qué íaliefíea a deslía-
zer aló-unas trincheras que los In -
dios auian hecho, para que puaieí-
te. 
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fen paíTar adelante los cauallos . Lle-
gado el día comencó la grita , y el 
íilüar, y el pelear, que duró todo el 
dta, con muerte de muchos Mexi -
canos . Quedaron heridos algunos 
Caítellanos , porque de las acuteas 
tirauan muchas pedradas j aunque 
ias efeopetas, y bálleílas los maltra-
cauan: y auiendo íido aüiíado , que 
}e auian de acometer denoche, aun-
que fucile contra íu coílutnbrc,man-
dó que íc puíieíle buena guarda. 
Cap J X . Qmprofigm elaprie* 
toen que ios indios punían 
é Cortes en A íexico. 
^ O X V I E R O N E l 
dia figuicnte los Iri-
dios, a dar el tercero 
combate a C o i tesjcoh. 
grandiísimo Ímpetu , 
macaron a Cerezo, 
hombre de acanallo: y viendo que 
eran fu deí lTuycicn las ahuecas j pót 
las muchas pedradas ,dexó los cauá-
llos,y con ciento y quarenta eícopete 
ros,y ballcíucrosjdntró por la calle de 
Tacuba,haziendogran riza;ganola to 
da,porquc llegaron a Tacuba, adon-
de fe pudieran hazer fuertes ,víaluar-
- fc,con codala riqueza que tenían: pe-
ro teniendo en poco alos índios,boI-
uieron al alojamiento , y en las calles 
les acometieron infinitos Indios : y 
como los de acauallo no fe podian 
rebolLier,cran de poco fruto.Tomaro 
' Vn Careliano viuo, ím poderlo reme 
diar; luego le íacriíícaron a viflra de r,os Indios 
codos. Tomaron dos piceas de arri- í a c r f f i c á v i t 
• lleria, v echáronlas en las axeqitin-; • v Ca!'c',ano, 
M * ) que tonaa-
aunque con trabajo , llegaron al apo- roa Tiao. 
feuto 5 y los Indios abrieron las puen-
tes q'je los Caítellanos cegaron , para 
que paíTafícn los cauallos. Boluicron 
otro dia a pelear, la qu arta vez , ca9-
Y Y tos 
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tos que cípanraua, y acometieron el 
patio del templo mayor , adonde 
aunque era.grandc, por íer enloíado, 
no eran deprouecho ios canallos. EL-
tauan en lo aleo del templo, muchos 
leñores , goüernando , y ordenando 
ala gence adonde auian de acome-
ter . Emb'ió Cortes contra ellos^a Ef-
cobar fu camarero, cocien hombres; 
y eñ fubiendo quatto gradas , cayó 
íbbre ellos taíita piedra, y pedamos de 
maderos, palos, y tizones, que los 
hmcron retirar. Tres vezes fueron 
defta manera rebatidos : fufólo Cor-
ttSjkofe vná rodela al braco, porque 
eftauaherido en vna mano^fue adon-
de cfto paílaua, dixo que era verguen 
ca que fe detuuieíTe mas aquel negó-
cio;arremetio el primero,figüieronle 
m'uchosríubieióíe las gradas, aunque 
derribaron algunos Caftclíáno's mal 
heridos, t h e r o n é n trecientos caua-
. , Meros que alli eíláuan , no quedaron 
1N o quedan , , i ' 1 , . 
feys caua-.lcys viuos , porque y nos murieron a 
U c r o s v i - cuchiliadas,otros defpeñados, pót-
qac'fc a u ' á ^ U C ícechauan de los petriles del tem 
a c o g i á o al pío , y dos fe. quiííeton ab'r'á^af tb í t 
t e m p o. ^20..teS) para echarfe con e l , mas co-
mb cra hómbre de buenas fuerzas, 
defaíloíTe . L o mcfmo aconteció a 
Ojfcda, y muticra dcfpeñado, fmé le 
foconiera Lucas Ginónes. Subieroñ 
alo alto del templo , no hallaron per-
íoña, fmo mucho Cacao, y ¿omida,y 
los indios Tlafcaltecas , y Zempoa-
lesitunieton buendia, porque comie 
ro de los cauaileros Mexicanos muer-
tos. Boluisrort más indignadDs,elíi-
guienre dia los Mexicanos, con nue-
uas maneras de pelear, con ayuda de 
¡agente quedes acudia de lacomar-
' . ca: tiraqan las varas por el fuelo, pa-
Los Mcxi- « . . , .i i . r . \ 
« n o s .pr ic 1-3 ft^V en los pies,y piernas, y afsi hi-
ta a los C a f rieron a mas de docichtos Caíiclía-
t d i a n o s . noSihaftaque bufearon reparos: y era 
tantas las flechas , que losqucefta-
uaafeñalados para recogerlas, no hu-
5 l o 
uodia que no quemaíTcn quarenta 
carretádas. La hambre era tantajque 
a los Indios no fe daua mas de vna 
tortilla de ración, y a los Caftellanos 
cincuenta granos de M a y z . La falca 
de agua era grande, y la íbdaquexaua 
mucho. Cauaron en el patio del alo-
jamiento , y aunque la tierra era fali-
rral/aho agua dulce,cofa milagroía: y 
aflomandoie vn Indio Tlaícalteca, M"!!3g™ía. 
por vn reparo, a ver lo que paílaua,le f U a ^ i j 
dixeron los Mexicanos : Perro , ov c:* 
morireys de fed, vofotros y eílos per-
ros Ghriftianos. Refpondio, VeHacos 
infamcs/ement idos^uenoíabcyspe 
learfino amontonados, to'mad eíla 
torrillá queme hafobrado de mi ra-
ci5,qúe poco a pocó aueys de acabar 
todos.Pcleauaíc redámete, por todas 
partes:el artillería h^ziagran eílrago, 
y en difpatando vna pie^a, fe boluian 
loslndíos a juntar, como finada hu-
mera fucedido . Los facerdotes del 
templo, quifieron quitar efte dia vria 
imagen de la Madre de Dios, hucíira 
Señora^ del altar del templo, adoiidc 
la púíb Cortes,y fe les pégauan las ina 
nos, no pudiéndolas defafir en gran J*Hap^ 
rato,a otros le les enriaquecian los bra ielivitgl. 
£os,a otros fe les entomecian las picr-
na's,y cahian por las gradas, dcílonia-
4os,y defcalabrados. , 
Auia Meí]a,el artillero mayor,car-
gadomuy bien Vn tirograhyic,y co-
molos Indios apretaron haftala bo-
ca y* las ruedas, peleando, rtó le pudo 
cenar^y fücedio5o por el calor d e la ge 
te.o dclgran fol,quela pic^a, fin darla 
fuego, de íi mifma fe difparó, con tan 
furiofo trueno3fc|ue mató a muchos, y 
cípantóa todos de tal mañera , que 
los mas cayeron en tierra , y fe fue-
ron retirando, aunque por las otras 
partes continuauala batalla, tan por-
fiadamente, que fe tuuo pot cierto , q 
acabaran aquel dia los Carelianos, fi -
no fuera por lo que dezian los Indios, 
que 
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quclt imagen de nucítra Señorales 
cchaua tierra en los ojos, y que vn ca.-
indios uailero muy grande, veílido de blan-
pSrinaoM Co,en vn.caual!o blanco, con efnada 
nfj Seucra r r í • J r 
^ ci A p o f en la mano,peieaua un 1er herido, y la 
id ian^3 cauallo con la boca,pies,y manos, ha-
p ^ ^ a los zia tanto mal como el cauallero con 
C a a d l a - íuefpada. Rerpondianles los Cafte-
^5* llanos: Ay vereys que vucíuros diofes 
fon faiíbs,eíra imagen es de la Virgen 
Madre de Dios, que no pudiíles qui-
tar del altar • y elle cauailoro es el A -
poftol de TefuChriílo Santiago,a quié 
los Caftellanos llaman en las batallas, 
y le hallan íiempre fauorable. En efto 
Diego de Ordas,ie yua retirando con 
trecien eos hombres,por la calle de T a 
cuba , y Cortes que peleaua en la de 
Eztapalapá, fue a focórrerle, a tadalá 
rienda al braco , por la herida de la 
mano: alanceó muchos, reboluieron 
fobre ellos,de manera que los hiziero 
huyr.Boluio adonde dexó fefentade 
acanallo, y docicntos infantes j hallo 
que fe retirauan, dixo que era vergué 
9a hazer tal,hobres Caftellanos/jC^ar-
golos,y púlelos en huyda.Fue a verlo 
que fe hazia en otra parte, y halló que 
Los Indios , T í . r 
l l a ^ prc(0 los indios llcuauan a lu gran amigo 
M n d r e s d c And.res de Duero,y a fu cauallo.Ganó 
C o n ^ ' í l 01 c^^ali0?)' Andrés de Duero viendo 
el focorro, comencó con vna daga a 
desbarrigar Indios, y luego Cortes a 
alancear , y afsi efeapó. Otro, dia 
por la mañana fe boluio ala batalla, 
tan reñida como antes, y los Indios 
pufieron fuego a la cafa, viendo que 
los Chnftianosfe defendian. Hizofe 
diligencia en matarlo , derriuando 
vna pared, y aquel portillo fe fortifi-
.có con artillería, y reparos: y por-
que de vna torre que cílaua en las 
cafas de Motezuma , hazian daño, 
Cortes determinó de ganarla . Fue 
con docientos Caftellanos, y fue cofa 
mifteriofa,queechando tan grandes 
maderos por las gradas atraueílados, 
te :cirrc. 
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que fe podían licuar diez, y doze h o -
brcsjfc boluian de punta, y a si no 
hazian d a ñ o . Ganó l a t o i T C , m a t ó a los 
que l a defendiamentró p o r l a ciudad, 
quemó m a s de mil cafas , ganó fíete 
puetes,mató genteíin numero:y aqui 
llegó deprieiTa vno de acauallo , a de-
zirle,qlos feñores Mexicanos le que-
rían hablar de paz. Holgó dello,man-
dó que Pedro de Aluarado,y Gonza-
lo de Sandoual,fueffen con fefenta de 
a cauallo,y que con quatrocientos in -
fantes quedaíTe luán Velazquez de 
León ,pa ra q no fe perdieílen las puen 
tesganadas.Fue alús Mexicanos,fala 
doles con mucha gracia;dixeron,que \ 
porq no le yua, como lo ^uia prometí cano$ ?te_ 
do, pues tenia nauios, y no les daua a g u n t á a C o r 
fu feñor Motezuma,y platicado fobre 
eílo,le llegó auifo, q eran perdidas las 
puentes : acudió a focorrerías, halló 
muerto a íuan de Soria,y a ocro,y cay 
dos cinco cauallos. Cobrólos, y peleo 
tanvaíerofamente,queconfolafupci: 
fona reftauró las vidas de muchos. 
Cap.X. Oueprofigue la batalla 
de los Indws , j de la muerte 
de Aíotez¿uma. 
W W ^ ^ c y L E G O Hernando Cor 
^ Í W¿§Ét tes al alojamiento, con 
^iBI dos Peciraclas en vna ro Kl^J $¡¡m halló la gente muy 
sr* vmfnr, confufa, porque como • -
tardaüa penfauan que era muerto: ale 
graronfe con el, continuauafe labaca-
lla,los Indios abrían las puetesjy pelea 
uan délas azuteas. Vio Cortes a vno 
muy galán, a quien todos obedecianj 
e mbióa Marina para qprcguntaíTe a 
Motezuma,fi aurian dadole obedien-
cia. DixOjque no fe atreuerian en M e 
xico a elegir Rey fiendo el viuo: qui-
folos mirar,dixo que eran fus parieres, 
y que entre ellos eftauan el feñor de 
Tczcuco,y el de Yztapalapá. Crccia 
Y Y z la 
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la batallajiallauafe Cortes muy confu 
íb,y tambié Motezuma, que deuiade 
teincr que le mataílen: dixo a Marina 
que hizielíe faberal Capitan}q quería 
fubir a vn pecril ,para hablar a fus vaf-
Tallos, c o n que podría fer q vinieíTen 
en algún buen medio . Cortes holgó 
de lio, íubio códocicntosCaftellanos 
dcguarda,veftido Realmente,y c o c í 
Marina,par a entender lo q fe hablan a. 
Los feñores que íubieron co el, hizie-
ron feñal,luego le conocieron; al^ó la 
M o t e z u m a voz,dixo,Que por el bien que les auia 
habla a los . , , , T • CL rr 
M e x i c a n o s hecho,holgar íaqlc moitraílcn agra-
decimiento, y que auia entendido q 
auian hecho Rey, porq eftaua prefo ,y 
quería bien a los Chriftianos, y q n o 
crehia que dexaíTen a fu Rey natural 
p o r o t r O j l o q u a l vengaría Dios , y q í i 
auian peleado tanto por ponerle en 11 
bertad ,fc l o agradecía,pero que yuan 
crrados ,porq de fu voluntad fe eftaua 
en aquellos apofentos, q eran de fu ca 
fa, para hazer buen tratamiento a los 
huefpedcs, qles rogaua dexaíTen las 
armas,pues vno dellos q mona,les cof 
tauamas dedos mi l ; efpecialmentc, 
auiendo rogado con la paz, y n o les 
auíendo tomado fus haziendas,nifor 
^ado fus mugeres, ni hijas, y con todo 
M o t e z u m a cífofe quedan yr; y que elfaldria de 
dizc q cfta allí quando quiíieíTcn, porque íiem-
tadconlll Pre auia teniílo libertad para ello: y 
C a f t e ü a - que íi le amauan, céíTaífen, y dexaf-
nos* fen lapafsion, que nunca dexaua a-
cerrar. Los Mexicanos le oyeron con 
g r a n a tención, pero luego dixeron: 
C alia vellaco afeminado, nacido pa 
ra texer ,y hilar, cíTosperros te tienen 
prefo,eres vna gallina. Boluieron ape 
lear, tirando muchas piedras y fle-
chas : y aunque v n Caftcllano tenia 
tos M e x i - C u y ^ a ¿ 0 de arrodclar a Motezuma, 
canos yeré quifo la dcfgracia, que le acertó vna 
a M o t c z a - piedra en las fienes;baxó a fu apofen-
to , echofe e n la cama , y eftuuo tan 
auergon^ado, y corrido, que aunque 
ks Indias Occíd 
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la herida no era morral, por el fenti-
miento,y por no querer comer,ni fer 
curado,en quatro días fe murió. 
Nofeceífaua de pelear entretan-
to que Motezuma eftaua en la cama, 
y viendo que le faltauan las fuerzas, 
nfandó llamar a gran prieífa a Cortes, M o t c ^ 
y fentado en la cama, arrimado a los cn i^a a ¡u 
coxines , con muchas lagrimas, to- m a r a C o r -
1 1 1 O ' tes, y [j La 
mandóle por las manos, le dixo,quc Wa. 
no fabia por donde comentar, y que 
el era el Motezuma a quien tanto 
auia porfiado d c v i í i t a r , y aquel a 
quien tanto en el mundo auian re-
uerenciado, queque deígracia auia 
fidola fuya , que el no fe al^ó con 
Reynoageno, que auia hecho jufti-
cia,conquiftado muchos Rey nos, he-
cho muchas mercedes,y que aquellos 
que no le oífauan mirar, fe hunieífen 
atreuido contra fu Rey, di zíendo pa- Sc"t,"1'*en-
i i r i /• t to de Mote 
labras que no le dixeran a vnefclauo, zmA$6m 
. apedreandolaperfonaReal, y queel losíuyos* 
€ora9on fe le hazla pedamos, y acaua-
ua la vida con gran rabia, y quequi-
ficraver mucho elcaftigodc aquellos, 
pero que ya no auia remedio, y que 
mas le acauaua el enojo que la heri-
da. Le rogaua , que pues moría 
por fu caufa, tuuieíTe cuy dado de 
fus hijos,y caftigaffe a los que le auian 
afrentado , y al que fe auia aleado 
con el Reyno. N o pudo Cortes de-
xarde cnternecerfe mucho con eftas 
razones, y tomándole las manos le 
fuplicó, que no fe afligieíTe, que ha-
ría lo que le mandaua, como fi el Rey 
fufeñorfe lo ordenara, que auia he-
cho mal en no dexarfe curar, y que le 
daua fu palabra, de mirar por fus hi-
jos^ vengarle muy bien. C o n eftas y 
otras muchas razones q le dixo Cor-
tcs,quedómuyconfolado :y por yr a 
ver lo q paíTaua en la batalla, fe defpí-
dio del.Boluio a verlo otro día, que le 
dixeron que eftaua muy maloy-y hallo 
le muy anguftiado; dixole, que pues 
fe 
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le auia concertado que fe bautizaíTe, 
que lo hizieire, y fuiuafle el alma, que 
allieftaua tray Bartolomé de Olme-
do5que lo haría: Refpondio, que por 
media hora que le quedaua de vida, 
no fe quería apartar déla religión de 
Mo fus padres, y luego mur ió , eftando 
tízama co prdentes algunos feñores de los que 
mo ydola- eftjuan prefos con el,a los quales en-
comendó a fus hijos, y la venganza 
que deíleó haíta el vkimo pu nro. la-
mas conílntio paño , ni Cofa, (óbrela 
herida: y fi fe losponian muy enoja-
do fe los quicaua, deffeádofe la muer-
ce.Y en auiendo quacro horas que era 
muerto, fe aííbmó Cortes al azutea 
delacafajhizo feñal queceííaíle la ba-
tulla,y que queria hablar a los Capita-
ncs:dixoles,que auiau dado mal pago 
a fu gran leñor, pues le macaron de 
vnapedrada, y queauia muerro mas 
de enojo que de lahcrida,que fe le em 
biariapara que le enterraíTcn,confor-
me a fu coí lumbre , y que no porííaf-
fcnmas,puesDios que erajufto, aíTo-
laria aquella ciudad por fus manos. 
Dixeron que ya teman caudillo, que 
no querian viuo ni muemviMotezu 
ma,y otras defuergue^as tales. Boluio-
les Cortes las efpaldas, mandó a dos 
feñores de los que con el efbuan, q lo 
facaílen acueftas,para que vieííen que 
murió de la pedrada.En faliendo, cor-
rió a el vn IndiOiricamente veílido, hi 
zograndes vifages > fin hablar, como 
quien dezia,que cuerpo era aquel, y 
como le dixeron que Motezuma,feña 
Jó que le boluieílenalos Caftell.mos, 
y luego fud corriendo hazla los fuyos: 
y dcfpues defápareciero los que le lie 
uaua.y los Caftellanosno fupiero mas 
Aload: en del, fino que ledeuieronde enterrar 
M o S m 3 en el monte ^ Chapultepcque, por-
uma ^ fe vn gratl llanto. 
Coft-Gbrcs Fue Motezuma hijo, y nieto délos 
icMouzu ;^CyCSC|c México , y aunque fueron 
muy valerofos, les hizo ventaja, porq rria 
a c r e c e n t ó fu i m p e r i O j V l e tuuo en grá 
profperidad.Fuc muy l i b e r a l , muy t é -
plado e n c o m e r : t ü u o muchas muge-
rcs,procediacoa ellas có t é p l a n ^ a j t r a . 
t a u a l a s bicn,honraualas mucho. Fue 
juíliciero,nQ perdonauaa nadie, aun 
que f u e l l e fu hijo.Fue muy deuoco, y 
curiofo en fu religión: fabio en. paz, 
y guerra: venció nueue batallascam- Motezuma 
pales: fuegraueyfeuero, yquando vcl¡)c,i°a|1"* 
falia e n publico , yua muy acompaña- campales, 
do, y holgauael pueblo de verle.Ser-
uiafecon mucha grandeza ,y cerimo 
n i a s . Quifo mucho a los Caftella-
n o s , alo que eíleriormente fe com-
prehendio. Dende a poco que fe lic-
uaron el cuerpo,dixo Cortes a los C a 
picanes,que pues era jufto, que le en-
rerraíTcn como conueniaa tan gran. 
Rey,y eligieíTen fuceíror,qucparáen 
tender en dos cofas tan importantes, 
que fe dexaífen las armas entretanto, 
porque el fe queria hallar a fus hon-
ras, y que por fu refpero no les auia 
hecho mayor guerra. Refpondieron-
le,qoe no tracafle de aquello,íino que 
fe fuefte, y otras muchas libertáde?, 
para que faliendo, l ^ pudieften cos;er 
entre puertas(como dizen) y con eft6 
fe acabó la platica. 
Cap.XI.Oue Cortes determino 
defaltr de Mexicoy la bata 
lia que tuuo en la retirada. 
Í E N D O Hernando 
Cortes que fu reme-
dio confiftia en las ma 
nosjfalio con tres man, 
tas que auian hecho 
en elaloiamiento,y co . 
r 1 11 . / Los Caftc-
iusruedasjlleuauan treynta hombres nános faig 
a cada vna, cubierta con tablas gruef- »pelear c6 
fas de tres dedos : fue la primera por ^ " s qüf hi 
la calle deTacuba, quees la mas prin- úcroa . 
cipal de la ciudad. A l principiofe ma-
Y Y 3 rauillaron 
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laujlla-on los Ind?os, de ver aquellas 
niaqu nas: y yendo las otras dos por 
otras ¿os cales, fah'o Hernando Cor 
tes con los Caítdlanos,y tres nniTlaf 
caltccas; comentaron aanimar eíca-
las deídelos ingemos/ubian alasazu 
teasbaxas: yal principio yualacoía 
bien,pero cargaron tantos indios, y 
fueran grande la furia délas pedra-
das, tirándolas de tres y quatro arro-
llas , que maltrataron a los que yuan 
en los ingenios, y rompieron las ta-
blas : y aunque otras vezes andan tira-
do piedras?jamasfuecomo entonces, 
y íin poderfe aprouechar del artille-
ria^y arcabuzeria, fue neceífario que 
fe retiraíTen los CaíiellanGS, cafi hu-
L o s M e x í c a yendo, llenando muerto v no de fus 
« o s fe e n í o compañeros, j y muchos hcridosjque-
laerrctlrada ^11^0 muy fdberuios los Mexicanos; 
de los C a f . y aunque los Tlafcakecas folian ref-
t e l lanos . ponder alas cofas que fiempre dezia, 
eíla vez callaron , viendo fu negocio 
Ca rnal eftado : y Cortes bien afligi-
do, y arrepentido de no auerfe ydo 
quando pudiera, aniinofamente con-
iolauala gente, y la dauá esfuerzo: y 
viendofe muy.apretado de la i iam-
.bre, y conociendo q i e aquel nego-
cio yua fin remedio, boluio a llamar a 
los CapitáncSjdixoles que hazían mal 
en tratar mal a los huefpcdes,que cef 
fafcnlas armas, porque íin o íes baria 
el malque p'udieflc , y que aduirtief-
fcnqueiosTlafcátccasIos conuidaua 
con paz,y amiftad contra ellos. Ref-
pondíeron,que yá fabian que no eran 
diofes fino hombres mortales, vfurpa-
dores de lo ageno , que matauau 
con la ventaja de las armas, pero que 
-ellos eran tantos que los acabarían. 
Viendo pues Cortes, la rabia de los 
chemigos,que era mucha la hambre,y 
quefaltaua la municion,trató con los 
Capitanes, y c5 vn foldado principal, 
que fe llamaua Botello, que fe auia dí-
cho muchas cofas de las que le auian 
Hift. de!as In Jia s G c cid. 
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dcfpucs fucedido, q fc ílilieífcn aque-
lla noche con fecrcto, pues los Ihdios 
nopeleauan denoche.A vnos pareció 
bien,otroslo contradixeron,juzgan-
do que por eftar las puentes abiertas,y 
feria noche muy efcura,yuan enpeh-
gro.Botello,que teniacredito có Cor 
tes3ledixo, que fi peleaua denoche có p-1rccc' de 
Naruaez,le venceria^afirmó que con- 2 ^ £ ¿ ¡ 
ucnia falir, y que fupieíTen que mori- uarr<: ^ 
ría el o fu hermano, y algunos de la co ' 
pañia, y que fe faluaria el Capi tán , y 
orros muchos - y ninguno fifalian de 
dia.Hizieron diuerfosconfesos fobre 
ello,y al cabo,animofamente,conocié 
do la neccfsidad en que eftauan,no te 
niendo efperan^a fino en clpropio va 
lor,y viendo que fu faluacion confiília 
enla Vitoria, fe determinaro de partir 
luego.Armaronfe, mandó Cortes pu-
blicar , que los qquifieUcn tomaffen 
del teforo que auia a fu voluntad,que 
fue fu cuchillo, porque el que menos 
tomójfalio mejor del cafo^ y Hernan-
do Cortes pidió por teí l imonio, de 
como no podía el Rey dexar de per-
der aquella noche,fu quinto: y dixo a . ^ c e P U í 
los oficiales Reales, que iotomaílen ^ y ^ Ü n , 
vfaluaílen, fi pudieífen : v los que exyi 
j i „ r r i ñ ' " * ' T a c ' mas tomaron del tcloro , tueron los 
del campo de Naruaez, que íé juzgó 
valia ferecientos mil ducados;aunque 
muchos afirman, que Cortes dio vna 
yegua a los oficiales Reales, para que 
la cargaífen del quinto del Rey , la 
qual fe perdió con ello, y también los 
libros de la cuenta y razón de la Real 
hazienda , y los memoriales y eferi-
turas pertenecientes a todo lo fu-
cedido , defde que Cortes falio de 
Cuba. 
Auia Cortes mandado auifar a to-
dos^y ordenó a Alonfo de Ojeda,que 
miraíTe los ap'oífentos, que no queda! 
fe ningún enfermo , ni dormido. 
Acordofeque vno llamado Francif-
co aquella noche le dio f r ió , fubioa 
vna 
v!S&*>j Decada 
vnaazucea, hallóle dormido, tiróle 
de ios pies , dixole que mirafle que 
fe yuan , y íl fe quedaua le macarían: 
tos CaRe.-diofc pricíia j y alcanzó la compañía. 
j U n o s í c í a Lleuaua Corees vnapuence, p o i q u e 
Icn de Me- , i i ' r "1 
sico d:no- labia que las de la ciudad eltauan que 
bradas. Dio la vanguardia a los Ca^ 
picanesGoncaIodeSandoual,y Anco 
n i o de Quiñones , con docientos ho-
bres5y veynce cauallos. Larecarguar-
d i a a Pedro de Aluarado , Chní toual 
de Olid , Diego de Ordas^y l u á n Ve-
lazquez. Cortes gouernaua lo demás 
d e l exercico; La puente lleuauan cin^ 
cuenta hombres5€on el Capirá Maga 
rino^codos efeogidos ,y juramétados 
de m o r i r : y fi como llenaron vnapue-
t C j í u e r a n tres^oeos fe perdieran. Lié 
u a u a n yn hijo y d o s hijas de Mocczu-
ma,y o t r o fu hcrmarto5y algunos feño 
res que t e n í a n p r e í o S j c o n intento de 
leruirfc dcllos, de medio p a r a e o b r a t 
laciudad.Tomó p a r a ñ cien í b l d a d o s j 
cfeogidosjpara acudir a las neccísida^ 
des. Los de acanallo tomaron a h ü 
ancas á los heridos, y eíifetmos , y 
deila manera falicron con filen ció. 
N o fueron fentidos h a l l a que Maga-
rino pufo la puente íbbrc el primer 
Las C a í l c - . r • ^ , j • 
«anos ion 0Í0 > ñutiéronle las guardas, nraron-
fcníidos. le machos tizonazos, tocaron alar-
ma, acudieron infinitos Indios en vn 
momento, como no tenían para que 
detenerfe en armarfe.Peleó con ellos 
valientemente, mató muchos, pufo 
bienlapuente, paíróelexercito,ylos 
Indiosamigos. Auian acudido ert el 
G n t r c t a n t o , a l a s otras puentes, infini-
tos Mexicanos: procuró Magarino 1c 
uantar el pont63no le pudo íacar,por • 
gosca^n queafíxó mucho , y los enemigosle 
mucho a cargaua,metiendofe en canóas,y por 
nou ^ tierra,y hirieron a muchos de los cin-
cuenta compañeros. Era grande la 
gr i ta , díziendo, mueran los perros 
Chríftianos . Llegaron al fegundo 
ojo de la calle de Tacuba, porque e n 
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efta auia tres no mas, y en la de Yzta-
paiapá, fíete. N o auia mas de fola vna 
biga5y no ancha, y los de acanallo no 
podían paifar por ella, y como aqui 
cargó la fuerza del enemigo, fue mifa Mircrable 
rabie el eftrago que fe hizo en los cftragoquc 
Chríftianos, y tanto el que ellos hizic los la 
3 J ^ . dios en los 
ron en los Mexicanos,que co los cuer cafteiu-
pos muertos fe cegó el ojo : y Cortes nos-
no fe defeuy daua,porque hazia el ofi-
cio de foldado5y de Capitan,valcrofa-
mente. Halló por vn lado dcftaáze-
quia tentando vn bado, pallo por el 
con el agua a la íilla, y pallaron los de 
acanallo, y algunos de á pie. Boluio al 
agua,y peleando en ella, dio lugar a 
que muchos de apiepañaron por la 
biga, quedando muertos y ahoga-
dos muchos Caftellanos. Llegaron al 
tercer ojo, adonde Gonzalo deSan-
doualeíiauaya peleando, y boluio a 
Cortes, dixole que no era mucha la 
gente que defendía el tercer ojo,pe- LageceCaf 
ro que los foldados eftauan ddani- tcllanacfta 
mados^y conuenia que acudieíTe con ^faillma' 
fu preíencia. PaíTóla vanguardia,de- r¡¿um%& 
xoía a cargo de luán Xaramillo, y bol r«{ñrtotui 
uioavercomo andana Aluaradoen dubtraur. 
la retaguardia: topóle Chriftoual de 
O l i d , dixo que Aluarado cftau.a en 
peligro: palló el ojo peleando, tbpó 
con Aluarado, y certificándole que 
aunque quddauan muchos muertos, 
eran paílados los viüos,'fueron ade-
lante. Efpantofa cofa fué el aprieto 
que huno en efte paíTo, y laftimofael 
oyr a los Caílellános, Aqui,aqui, ayu-
dajayuda, cohla éfcuridadde la no-
che.Los que perecían en el agua, de-
ziamSocorro que me ahogo.Los pre-
fo?,Ayuda que me lleuá.Los que mo-
rían,Dios fea conmigo, mifencordia. 
Los vencedores dezian, Mueran: y 
defta manera todo era grita , con-
fufion , heridas , muertes , prifio-
neSjyefpanto , anguftiai, y gemi-
dos . Auiafe reduzido la batalla 
Y Y 4 en 
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, , r _ en la vlcima puente : y como Cortes 
Acune u o r i ' • _ 
« s cou cin por hazer eípaldas alu gente , le auia 
c o c a u a l l o s quedado atrás : oyendo lagiica,aca-
al focorro ^ . ' ; 1 1 
d e l o s C a f - dio con cinco cauallos, violo codo 
t c i l aaos . confufo y perdido, muchos muertos, 
ahogados,y preíos:oyó dolorofas vo-
zes de los que monan,y aunque algu-
nos peleauan , no auia hombre con 
hombre. Peleó loque piído ^ animo-
los,y concertólos. Aluarado que y uá 
detras,y era muy cargado, y reíiftiava 
lientemente, fu mayor cuydado erá 
dar priefia en animar á que íiguief-
ren,y también menear las manos,y yá 
todo era paíTar fobre cuerpos mucr-
tos,y oyr dolorofas vozcs:pcro aumé-
tandoíe los eriémigos,y creciendo ílt 
furia, grita, y rabia ^  viendo que ya no 
fe podia mas hazer j y que era el vi ti-
mo remedio la muerte: y no adiendo 
paflb en aquel ojo, fino el del agua, a-
donde era cierto el peligro de fer aho 
gado,o nluctto,o prefo de los que ari-^  
dauan en las candas, que eran infini-
E l falto de tos>arnmand0ícenfu lan^a, faltó de 
P e d i o d e A Í la otra parte del agua, con grariadmi 
uarado. ración de los que lo vieron, afsi Gaftc 
llanos, como Indios; y con ffiexem-
pío prouaroñmuchos,pero ninguno 
alcangó. Algunos fe ahogar6,otros fa-
lieron del agua con dificultad. Llama 
fonlcdefde entonces, Aluarado del 
falto; y al paflb ? el falto de Aluarado, 
porque era tan ancha el azcquia, o ar-
royo , que admiró ftempre a quantos 
lo vián, y efpanta a todos los que oy 
dialo vecn. Era natural de Badajoz, hi 
jo del Comendador de Lobon. 
Cap.XII. Que Cortes projtgue 
fu retirada la bmlta de 'Tlaf 
cala, cargando Jíempre los 
Alexicanos. 
Hift.de las Indias Occid 
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Quedan 
M o Cafte. 
llanos,y40( 
l i e r o n l o s Caftellanos 
a la tierra firme, que-
d a n d o muertos cien-
to y cincuenta folda-
d o S j C o n quarenrapre 
fos,quefuerori facriEcados, y ciento 
quefe^oluieron ala corre del cem-prc£;:)S% 
p í o , a d o n d e felüzieron fuertes tres 
dias,y porla hambre fe dieron, y mu-
rieron la mifma muerte. Perdiofe to-
do el bagaje,el artilleuia ^y quanco te-
nian. Los que menos oro tomaron, y 
mas ligeros yuan,pelearon mejor, y l i 
braron mejor. Faltaron todos los pn- & y0iuptll 
fioneros, quarenta y feyscáuallos, y Hhus 0f»-
quatro mil Indios amigos. N o pudo t%,%Z 
Cortes tener las lagrimas^ por tan gi-a l^Tau 
perdida* Acordofe d é lo mal qüe lo hi 
zo en no vifitar a Motezuma, luego 
que allegó a México j y no auerfe falí-
do quandopudo,íinpeligro,y deauer 
repartido el ceforo,que tanto daño hi-
zo. Gonfidcró la mudanca de la fortu 
na,dolianlelosamigos muertos,vei> 
fe con tan poca geu.t.e,huyendo,finía 
ber adondejfin comida ni focorro: pe 
ro ericomendandofe a Dios, recogió, 
y ordenó los que tenia,que ferian qui 
nientosfoldados, y ve yute y feys ca-
uallos. Preguntó por Martin López, 
halló que eítaua alli, y holgó dello, y 
también de que no fe huuieffen perdí -
do Gerónimo de Aguilíir, ni Marina. 
Y porque cargauan los Indios , con 
buena orden fe encaminaron a Taca-
ba: aquí fe fubiovn Careliano fobre 
V n cerezo , y fe efhiuo hafta que vien-
do boluer los Indios, del alcance de 
Cortf;s,fe metió én vnos mayzales, a-
donde halló otro, y fe fueron fainos a 
cl;y dixo,que los que boluian, le pare- T i ra -
cieron mas de docicntos mil'Fue vno ¿0>(;n 
de losfoldados que fe faluaron en ef- "ietafae« 
te trancejuanTirado, hombre vahé - q ^ ; i o ^ 
te,clqual por memoria,hizo afucof- ^ " bc'ra-i 
ta vnahermita, cnlavkima puente, t i o i c S . A c * 
en CIO. 
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en reuercncia de fan Acacio, que oy 
dia fe llama de los Marcyrcs. Fueron 
peleando hafta Tacuba, íiemppe de 
noclie,adonde no hiziei'on daño mn 
gunOjlos naturales a Cortes , de que 
íequexaron los Mexicanos, y figuien-
do íiempre a los Chriilianos:yua Cor 
tes adelante liguiendo la retaguarda, 
por el bilo á los muertos.Llegó a v na 
quebradajadonde Ce vieron en traba-
jo,boluió Corees a ver lo que pafúiua, 
dio animo a todos íu prelcncia, poi-
que los Indios los farigauan. Lleuaua 
vn Caftcliano tres mil pelos de oro,y 
dixo rcñor5quc haré deílo que no pue 
do andar. Reípondió Cortes, dad al 
diablo el oro,fi os ha de collar la vida, 
y hediólo, y faluoíb con los otros* Se-
r riayafahdoelSoKquando tomaron 
C o r t e s ^ 1 ^ \ l 
l u z c fuerce vn pequeño templo,con vna torre en 
en v n t c . o - ynaito^ien^o codo elcampo rafo , a 
l ( U ? e n \ n donde los cauallos alanceauan rau-
í i t ío aleo, chos Indios: y aqui fe feñaló mucho 
Gongalo Domínguez , hombre dieí-
troy v J.iente.Deílic lo alto de la tor-
re toda via fe otcndia a los indios, de 
manera que no Uegauan tan atreuida 
mente.Detuuore Cortes,erperando f i 
acudian los Caílellaiios, que auian 
quedado en los Mayzalcs, llegaron 
muchos, y vn Sopuerta con muchos 
flechazos,que por hazerfe muerto ef-
capó. A eíte templo llamaron déla V i -
tona,y deípues nueftra Señora de los 
remedios.[ Entendiofc queloslndios 
hizicran mayor daño j fino fe ocupa-
ran en robar los muertos:y.los princi-
pales, en llorar a los hijos de Motezu-
ma, que tambie hallaron muertos en 
Los cade elcamino. Repofaron los Cafteilanos 
llanos p i r c n cfrc templo y \¿ noche hizicron 
ta d c T i a r - , lumbre,con mas dequatro catreta-
c.b , d c i a u de las baras, y flechas, que auian 
f tgnof en ' tirado combatiendo el templo, y paf-
ccndidos. radaraedia nochc ,dc termiaóde par-
tir la buelta de Tlafcala , con menos 
de quatrocientos Cafteilanos, y feys 
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Pelean los 
l n d i o s | c o n 
cientos Indios amigos, y veynte y 
tres cauallos, H i z o ocho Capitanes, 
dio la vanguarda a Diego de Ürdas, y 
el tomó la retaguarda; pufo los heri-
dos en medio, con nueuofentimien-
to de íu defgracia, mandó que nadie 
íalieñe de la orden, partió a laíbrda, 
guiando vn Tlaícalteca, a poco mas o 
menos, porque no fabia bien cica-
mino. T I V -
Andada media legua,fueron fenti-
dos,cargaron los Indios, f u e r o pelean 
do dos leguas,hafta otro templo, con 
vna buena torre. Cinco de a cauallo 
toparon vna grande embofeada de In 
dios, y penfando que era el excrcito 
huyeron , y reconociendo,que eran 
p o c o S j b o l u i e r o n , junraronfe con los 
otros,-todos cargaua,y peleauan. Re-
poíaron en el templo hafta el dia,que los fcáft 
("álieron paraTeGopaflan,pueblo gra-llanos, 
de , por caminofragoío -llamáronle 
de los Patos,porque auia muchos. La 
g e n t e íe huyó,ellos repofaron alli dos 
dias,porq hallaroncomida/ueró huf-
cando el camino1 de Tlafcálajpor tier 
ra muy poblada^recibiendo gran mo-
leftiadejlos Indios,y de la hambrc,por 
que coraian yeruasry vn Caílellano a 
quexadode la hambre, abrió a otro 
rauerto,y le comió los higados,y C o r 
tes le mandó ahorcar , y no fe hizo a 
ruego de muchos. En vna quebrada 
dió Diego de Ordás , con gran multi-
t u d deludios, reparó algo para orde-
narfe,penfaron que lo hazian de mie-
do: vn valiente Caftellano, tomó vna 
bandera, a Varahona, dixo Santiago, 
y a ellos \y flgame quien pudiere, to-
dos le figuieron, porque ya eftauan 
tan vfados a pcle^í-jque fin miedo po 
n i a n fus cuerpos a los flechazos,mata 
ron muchos lndios,y los otros huye- U o ™ * » f h o 
r5,y el paíTo quedó libre ala retaguar- u ^ u l a l 
da.Seguianlosrndios por lol lano,y m ^ b e i i o r e 
vn foldadodicho Hernando Alonfo, f™nt*r' 
con hambre, fe aparró o c h o paíros,a 
Y^Y 5 comer 
E í iantum 
in yfum prx 
$ 0 
H i f t . de las Indias Occid. 
c o m e r d e vnas cerezas5A16fo d e Aui-
, la le tiró T n a l a r ^ a , hirióle e n v n b r a -
co,de que quedo manco : y e f t c cafti-
g o fue neceífario, paralacóíeruacion 
de todos,porque e n defmádandofe el 
íbldado,lecogian,y leíacriíicauanXa 
" hambre aprecaua,no auia que comer, 
í i n o acederas, cerezas , y cañas de 
n3ayz,que era peftilencia-. y la lattima 
era de los enfermos. Tuuieron la no-
che en vn lugar pequeño : y porque 
mataron el cauallo a Martin de Gam 
boa,peleandobrauamerítejle cenaro 
de buena gana 5hallandofe Cortes al 
Caf tc l la0$ i repartimiento,y la cabe9acupo a fie-
mos e l caua te o o c l i O j q u e hizieron fieíla co clla,y 
linde Gam a4ui^cgaron quatro Caftellanos,quc 
boa» en. los cerezos, que ay muchos por eí 
camino, fe auia quedado fatigados de 
la hambre ,1a qual fufriati los Tlafcal-
tecas,con íingular valor; cuyas lafti-
mas en los peligros, era notables: pe-
dia en eftaretirada el ayuda d é Dios, 
cchandofeen el fuelo, mordiéndola 
tierra,arrancando yctuas,y aleado los 
ojos al cielo , dezian ,diofes no nos 
defamparcysei\efte peligro, púes te-
neys poder fobre todos los hombres j 
hazed que con vueftra ayuda falga-
mosdeL 
Cápít. X I I L De la batalla que 
los Carelianos vencieron en 
la campaña de O tumba ,y 
el recebmiento que p les 
hi&o en Tlajcala. 
5 2.0 
A L I On É í excr-
cito del lugarejo, o-
tro dia de mañana íi 
guicrido los Indios, y 
r:.biofamenre metién 
dofe por las langas, y 
las efpadas.En llegando a vn gran Ua-
2io,vn Indio de gran cüérpo muy ga-
lán^ empenachado con rodela^ma 
cana,dcfaíió vnoporvno,alosCafte^ 
llanos, falio a el Alófo de Ojeda, y tras 
el luá Cortes,efclauo negro, del Cani 
tan general,no efperó el Indio, o poi-
que fueron dos,o porque los quifo lie 
uar a alguna emboícada. Y a que auia 
cnMexicofacriíiGado a los Caftella-
nos,falicroninfinitos,muy bien arma 
dos, y aderegados: y juntando fe mas 
de duzicntosmil ,en los campos de 
O t u m b á , adonde en efta ocaíion fe DWÍCOIM 
hallauanlosCaftellanos ^ los fueron J?iiIn*os 
a acometer, con mucho eftruendo l o í c a ^ 
de fus muficas , y efpantable boze- ^ 0^^a. 
ria, y como yuan veftidos de blanco, 
parcela el campo neuado» Efta vez, 
fe tuuicró los Caftellanos, por acaba 
dos,y los mas animofos lo cofeííaron. 
luntolos Cortes ,hizoles vnrazona-
mientojcncargandoles lo que dcuian 
en aquella ocafion, moftrar que eran 
Glififtianos, quepcleauan contra in -
fieles } aílegurandolos del fauor de 
Dios , ordenólos, apercebiolos, pufo 
los cauallos en fu lugar,y a los de duic Wí**cá 
másconnauaa lospueftos couinien- ¿meprimo, 
tes:y mandó ,que quando fueíTeme- ** 
hefter retirarfe , cada vno Ueuafle a 
cueftas vn enfermo , ó herido , y ro-
deando ya los cfquadiones barbaros 
a los Chriíiianos fe comentó la bata-
na cruelmente, porque íin miedo de 
\± muerte,entraüaíi los Indios a poner 
fe a bracos co los Caftellanos, andaua 
Cortes con la mano herida, y la cabe 
eá entrapajada de vná pcdrada,qnc le 
auian dado enelIá,acudiettdoatodas 
partes^y peleando valerofamente, hi-
ricrolefu cauallo en Iaboca,y auiedo 
le dexado para tomar a otro,fc folto y 
a coces, y a bocados peleaua, y hazia 
mucho daño en los Indios,recogicro 
le dos Caftellanosjporq no le flechaf-
fen, aunque en las ancas,y peícuezo, 
lleuaua hartas heridas.Apretauan tan 
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Jieiido mis fs acogían á los infantes, 
y reniolinandos pdcauatijcoaociédo 
W ' J r ' i i i perdición, aunq los Capitanes cce-
, l e t e m e n t e haziáíli deucrj y H e m á d o 
>•/Jf^ Corees con diligencia^ prudencia,a 
¡¡5¿ i*/ cadia a todas parces, difponiendo lo 
W ' f * * neceílano , y ordenándolo: vio que 
1,1 S í » eftaua en vnas andas vn caualle-
T»T.r'S' ro mandando,ricamente vell ido, y 
PírrC«'» ertipanachado, con vnarodela dora-
l^eratore da,y que la bandera y íeñal Real , que 
f^dlllta C^ ^C^as e%^das 5 era vna red de 
H,ni}:f»f» oro q íubia diez palmos, y que cftaua 
tna^ eeefs^  junt:o a elinfinitos,muy luzidos,rica-
fintU oca mente veftidosiDetermino de poner 
f* ^tacf í e e n peligro,y acometer a cite , me-
m'iS'ei. ti0^c Por entre los Indios,íignioleIuá 
faUtarem de Salamanca, en vna yegua oueraj 
ttétjortmiin l J ' 
,*entem. con los eftriuos alos que enconcra-
f^Caílc0 UAJ^ego aeU^i1-'iole,y derriuole,apco-
Imos. leíuan d e Salamanca,corcole la cabe 
^a,quitóle la bandera. Lo qual fue de 
tanto p r o u e c l i O j O u e luego los Indios 
viendo cay da la bandera, fe comenta 
ron a retirar, y los principales, lleuaro 
c5 gra llanto,el cuerpo de fu general: 
y nofueeftala menor buena fortuna 
de quantas Hernádo Cortes tuno en 
fu vida. Siguieron los Caftelianosla 
vitoria,mataronfegunfepudo enten 
d e r veynte mil. En efta batalla defpo-
jaron muchas riquezas,la qual fue me 
morable,yfeiialada ; y que fe tuno la 
Vitoria defpucs de Dios , por el valor 
de Cortes: y los plumages, y deuifas 
q u e fe t o m a r o n , repartieron defpües 
los Caílellanosen Tlafcala. Scñalofe 
aqui vn Indio, Capitán de Maxifcac-
z i n , que fe llamó defpues don Anto-
nio Calmecahüa,y murió deciento y 
treynta años,y dió fiempre muy buc^ 
na razón de todo efte hecho, porque 
fue vnodc los principales deftareti-
rada. 
Los Caílellanos alegres, v vitono-
f o s ^ u n q u e c a n f a d o s , y hambrientos, 
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fueron a vna gran cafa que defeubne-
ronen vn llano,finque yahuuiefle 
Indios que los fatigaílen, fino con bo 
zeda que les dauá defde las fierras:ef-< 
tuuieron alli aquella noche,y enama 
neciendofalieron buen rato portier 
rallana5y en fubiédo vn cerro hallaro 
Vna gran fucnte,de buena agua,adon 
de parar6,yferefrefearon, porqhafta 
alli fiempre auian trahido poca,y ma-
la. Llegaron a Gualipá, lugar de dos 
mil cafas, de la Señoría de Tlafcala,no 
oíando acometer los Indios, íino dan 
do gran grita de lo alto de las ílerrasi 
Saliéronlosdeílelugar a recebirlos^ 
teniéndoles grandifsimalaftima, de 
lo que auian padecido: Ilorauan las 
mugeres dé verlos,regalaronlos,y pro 
ueverólos de lo neceffario, co müchó 
amor,Cortes dio gracias a Díosiq yeii 
do roto, y huyédo hallaíl'e cato acogi-
miento en infieles:dezian porq noles 
auian créy do, pueslos dixeron liépre 
q no fe fiaífen de Mexicanos, que erá 
traydores. Aquel dia ala tarde acudic 
ron Maxifeatzin,y otro feñor,Gouer-
nadorde Guaxocingo , que quando 
fe Chriñ:ianó,fe llamó don luán X u a -
rez;y otros muchos, y también X i c o -
tencatl el mo^o, aunque éfte yua por 
cumpliraiento.Lleuauan muchos re-
frefeos de comida, recibiólos Cortes 
con gran. alegria,aunque ellos fe efpa-
taron de verle berido,y cafi a toda i a 
gente,y tan1 deftro^ada: y marauillá-
do Maxifcatzin , le habló con mu-
cha elegancia ^ diziendo, que pues 
tenia valor para contra todo el im-
perio Mexicano , quealguna tray-
cion auia fucedido. Confolole, d i -
xole que fe alegraíTe , que con la 
vida podria vengar aquella injuria^ 
pues eftaua entre los'.Tlafcaítecas, 
fus verdaderos amigos, que le ofrecía 
le ayudarían con todas fus fuerzas» 
Todos aquellos fuñoresle ofrecieron 
lo mifmo.Satisfizo muy bien Cortes 
acodos 
L o s á T l a t 
cala r c c l b é 
a los Gaftfe 
l lanos . 
t o s T í a f -
caltccas fe 
cfpanta de 
v e r h e t i d o í 
Cor te s,y ta 
deftto^a-
dos a lofi 
C a f t c l l a , 
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có el eítandartc , y armas del general 
Mexicanojpuíoíelo por fu mano , dio 
a los otros muchos defpojos, hauidos 
en ia batalla de Ocumbá;tambien los 
Capicanes,y foldadoSjimitado a Cor-
tes j dieron infinitos de los defpojos 
que Ueuauan de la batallaron que hol 
garon muchos, por íer trofeos Mexi-
canos. Aqui entédió Cortes,quc auria 
dozc dias, que auian falido luán luf-
te,y Moría, con treynta Caftellanos 
de Gualipá, con la recamara de Cor-
tes, caminando a México : y que aun 
que pelearon bien , los mataron las 
guarniciones Mexicanas,con vn hijo 
de Maxifcatzin , que embiaua en fu 
compañia,aunqne ellos defendiendo 
fe bien, mataron mucha gente: y fue 
afsijqdefpues pareció eferito en vna 
corteza de vn árbol , por aquipafsó 
el defdichado luán lufte, con fus def-
dichados compañeroSjCon tata ham-
l5re,que por pocas tortillas de mayZj 
dio v no v narbarra de oro, que pefaua 
ochocientos ducados. Fueron luego 
aTlafcala,y fcgú la mucha poblado, 
parecía hormiguero, la géte que fdlia 
a loscaminos, aver los Caftellanos. 
. Salió arecebir aCortes la Señoría, co 
[ mas de duzientos mil hombres en or 
demyuan las mugeres, y niños, en la 
delantera, y en viendo a los Caftella-
nosjllorauan, maldiziendo a los tray-
dores Mexicanos. Llegaron los C iu -
dadanos que los recibieron, con mu-
Cha amor. Tomaron a Cortes en me-
dio los feñores dclasquatro cabece-
ras , eragrande la mufica a la entrada 
dé la Ciudad , apofcntaronle en cafa 
de Maxifcatzin, diole bié de comeny 
en el patio fe hizipjf luego vna grá fief-
tajy bayle; y también acomo-
daron bien toda la 
gente. 
Hift.de laslndias Occid. 
Cap.XIIlL Que la -major par-
5 i o 
fVÉ 
te délos Cajíellanos requi-
rieron a Hernando Cortes, 
que je faejfe a la cofia de la 
mar, y la embaxada de los 
Mexicanos p a los Tlaf ia l -
tecas. 
A L L O Cortes en 
Tlafcala , al Capitán 
luán Paez^ue auia de 
xado alk con ochenta 
Caftellanos; y holgó 
de faber,que le huuief 
fen tratado bien5certiíicole que era fu 
verdadero amigo Maxifcatzin, y que 
Xicotencatl el mo^o 5le quería mahy 
quando fupo que Maxircatzin,auia o-
frecido a íuan Psez, cien mil hom-
bres5para que con los ochenta Cafte-
llanos,fueíién afocorreraCortes,c6-
fiderando el ay uda que le huuicra da-
do aquel focorro, aunque luán Pacz 
fe efcufaua,con que auia guardado U 
orden que fe le dió, y que la efperaua, 
y que le conocía por feuero Capitán. 
Le trató mal,y afrentó de palabra; lla-
mándole couarde, indigno del grado 
deCapira,y quemereciaqueleahor 
caíle, porque los Capitanes de valor, 
en femejantes peligros,no han de te-
nerfe a la cartilla de la orden,íino acu 
diralamayor necefsidadi Era Ojeda 
quien mas amiftad cenia con los Tlaf-
caltecas; y el que prouehíadelas A l -
deas de comida.Deziále algunos, a cj 
veniftes, a comernos nueftrahazicn 
da,anda que boluiftesdcftro^ados de 
México , echados como viles muge-
res^ otras cofas a efte propoíito.R.ef-
pondiales buenas razones , conque 
losacallaua. Sintiólo mucho Corres, 
aunque difsímuló,y porque entendió 
que era autor dcllo, Xicotccatl el mo 
§o,dió parte a Maxifcatzin, que dezia 
q u e 
Hcrnaatlo 
Cortes re-
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que mientras el viuieue, nadie le le a-
creueria, y con codo e í l ' o viuia con re 
caco , paílnofele ia cabe^ i de la heri-
dajdiole gran calcniura, ciluao muy 
peligrolbjpero quilo Dios, que con la 
labuenacura fanó. Entretanto que 
duró fu enfermedad, como aquellos 
pocos Caftcllanos auian padecido tan 
t o , y o y a n algunas cofas a los Indios 
como las que auia referido Ojeda. 
Murmurauan con deíleo de b o l u e r f e 
a la coi la de la mar, y dezian que las 
trabas que daua Cortes, para boluer a 
México, era para a c a u a r l o s , y engor-
darlos para f e r f a c n f i c a d o s , y comidos, 
como los Indios lo tratauan: y auien-
do pocos cont raef taopinión, lama-
yorparte có v n e f c r i u a n o l e hizieron 
LosGafte- Vn icquifiroient^araquefefucíTe a 
Hartos re laVeracruz , efe ufando los peligros 
tjüjcren a que fe le apare)auan; proteftando los 
Cortes ciuc i i • ¿~ i Ti /• 
noempren danos que podían íuceder. Kcípon-
aaiagucr^ dio Cortes con mucha grauedad, y 
eo?0 MeXl blandura.Primero alabó fus hechos, 
truxoles a la memoria las Vitorias que 
auian tenido, y el antiguo valor de la 
nación Caftellana, reprehendió fu po 
co animo, porque hailandofe en cita-
do , que ya el mundo eftaua lleno de 
fus hazañas , fe retiraílen de q u e les 
auia de refultar gran vergüenza. Ofré 
cióles grandes r i q u e z a S j b u e n a dicha, 
y profperidad \ aírcguroles del temor 
que tenían délos Tlafcaltecas, dixo, 
que q u e r i a prouar fu amifl:ad,con ha-
zer guerra a los de Tepeaca , que los 
dias paitados auian muerto muchos 
Caftellanos. Acordóles que en quan-
to les auia dicho le hallaron verdade-
ro , y que auia cumplido quanto les 
prometió ,y que n o fucediendo bien 
l o de Tepeaca, les ofrecía de bufear 
ocafion, como con reputación fe re-
tiraílen a laVeracruz, con 4o qualfe 
foiTe^aron por entonces, aunque fo-
b r e e l punto de fiarfe d e los de Tlaf-
calaruuo diuerfas platicas ,y confejos 
con los Capitanes mas principales, 
porque vnos afirmauan,que no fe po 
diáailegurardellos: y que filleuauan 
pocos la guerra no fe podría hazer, y 
fi mucho numero yuan en peligró. 
Otros dezian,que era notoria la ene-
miftad de aquellas naciones,y los pro 
ucchosque los Tlafcaltecas facauan 
déla gucrra,contralos Culüas, por lo 
qual no auia que dudar de fu fe : y 
auiendolo bien coníiderado H e r n á n 
do Cortes,y hecho algunas auerigua-
ciones fobre cfto,fe a tuuo a eftc c5fe-
jo,con el qual le pareció que fu buena 
fortuna no le auia de defamparar, en 
cita tan importante emprefa , y que 
en todo le auia de fauoreccr. 
Los Mexicanos, hechos fus facrifi-
cios,y dadas gracias a fus diofes, por 
auerles librado de los huefpedes^epa 
rada la ciudad. Sabiendo quanbien 
recebidos auian fidos los Caftellanos, 
cnTlafcala, determinarodc embiar 
feys principales Etnbaxadorcs, a ios 
TlafcaltecaSjCon vn prefente de man 
tas,pluma, y fal, que eran las cofas de 
que mas carecían : y auifando como 
yuan, los falicron a recebir,como en 
tal cafo vfauan, y eftando júntala Se-
ñoria,para oyríos, ofreció el prefente, 
hablando el mas antiguos: dixeron, 
que ya fabian las guerras antiguas que 
auia entrcllos,y que Tiendo parientes 
de vna mifma lengua y ley, era bien 
que fe pufieíTe fin en ellas, y q gozaf-
fen de las cofas que abundaua el im-
perio Mexicano,y ellos carecían, alié-
de otros bienes, que fe les aparejauañ 
con la paz,y que para que aquello tu-
uieíle efeto, conuenia que facrificaf-
fen aquellos pocos Chriftianos , con 
ios qualcsfus diofes^por muchas cau-
fas eftaua enojados, y que los mifmos 
infultos harían con ellos , fino mira-
uan por fi,y que fatisfizicifen a los dio 
fes,y fe confederaflen con los Mexi -
canos^ verían el bien que dcllo reful 
taria. 
/ » c a u s n d i í 
femper pro • 
indis D u c i -
bus, exem-
plaqite Teíff 
ra pro doci* 
m e n t í s h * -
be Ja , ne i t a 
externis ere 
dant at tx i -
U)s ,y t non 
plus f » i re-
boris f u a r ü 
que proprie 
y i r i u m i n 
cafiris hit* 
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taria. Recibicrofelos prcfentes, y di-
xeron que mirarían en ello. Salidos 
los Embaxadores/e platicó en el ne-
gocios.Xicotcncacl, y otros períua-
diank confederación, afirmando fer 
mejor cóíeruarre en fus antiguas cof-
rumbres, con los de íu nación jCjuea-
prenderlas nueuas de gente eftrange 
ra ,indomita,|y que queden en todo 
% raandar,y defendiendo Maxifcatzin, 
^ alosCaíiel lanos, aconíejauafu amif-
tad;perfuadia la fe, y honra que fe de-
uia a los huefpedes. Enfa^aua fu va-
lor , y mediante e l , prometíalas mif-
mas comodidades , que ofrecían los 
j> Mexicanos^fobre tododezia,q no fe 
deuia perder elamiílad de los Caftc-
llanos,pucs q medíateella podiaeftar 
feguros, que dilatarían el imperio de 
aquella República, de lo quai no po-
" dian aíTegurarfe de los Mexicanos, 
93 cuya ambición, y perfidia,eftauabien 
3, conocida, demás de que echados los 
Caftellanos , noauia que dudar ,de 
que ferian mayores, enemigos fuyos, 
que antes, fi quiera por auerlos rece-
" bido en Tlafcala. rPorfiaua Xicoten-
" catl, en que fe admitieíTen los Mexi-
fauorccccn canos, alegando que los Caftellanos 
T i a f c a i a l a eran malos, y contradiziendofe los v-
p a r t c M c x i ynosa los otros, llegaron a tato que 
Maxifcatzin , dio a Xicotencatl vn 
empujon,por refrenar fu arrogancia, 
con que le echó por vnas gradas, di-
ziendole que era malo , y traydór a fu 
patria:y fin tenerlos Mexicanos otra 
refpuefta feboluieron, con relación 
de lo que paíTaua. Hernando Cortes 
que fue luego de todo auifado , dio a 
Maxifcatzin las gracias ofreciéndole 
que procuraria de facarle' verdadero, 
enquantoporclauia prometido ala 
república. 
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yedo que lo que 
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Cap.XV. Que Hernando Cor-
tes htZjO (menaa los deTe* 
auia paiuido tn 
la Señoría,liega-
ria a noticia de 
Hernando Cor-
P tes,lehabló,y di- Xi 
x o , que porinhnitas vias auia pro- habUÜSÍ 
curado de ganar honra con el j pero ltu 
que ya que los diofes leauian hec ho 
inuencible, le fuplicaua le^tuuieíie en 
fu gracia,y le checia fu perfona, y que 
hizieíie efperiencia dello, en hazer la 
guerra a los deTepeaca, Acazmgo,y 
Quechula,pues que le auian ofendi-
dojContrauinicndo al amiftad que co 
elauían hecho,y a la fe dada,paliando 
fe a los Culüas,y matando a los Caite 
llanos que paílauan por fu tierra,alien 
de de que para hazer la guerra de Me 
xico,queauia penfado, conueniadi-
mdir primero fus confederados5y co J:crrcs iW 
men9arporTepeaca , abracóle Cor- ^ S ^ i 
tes,agradeciendolefu voluntad,otre- ¿in*b¿<á 
cióle de trabajar de tai manera,en fer tdcradtsü 
uiciodela República , que preftoíe Mcxteo,y 
vieíFe vengada de fus enemitios. ran ^,? 
yapaíiados cincuenta días que Her- prmMfé 
nádo Cortes auia entrado enTlafca ,<írc ¿,;; •"' 
la^efpues de la retirada de México; y ttr**m»** 
cada dia le folicitaua Xícctécatl, di-
ziendo, que tenia apercebida la gen-
tejara quando laquifieffe: y aunque 
Hernando Cortes tenia mas neceísi-
dad de curarfe, q de entrar en nueuos 
trabajos, tan prello, por no perder tal 
ocafion. Sabido que los Tcpanecas, y 
las guarniciones Mexicanas,que efta-
uan con ellos, auia tomado todos los 
Erabí 
peaca. 
paííos déla mar, embro menfageros a 
Tepeaca,y a los otros pueblos,: ogan- a les 
doles q fe apartaílen del amiftad de !^r¡; ' -
los Mexicanos, ytomaíren la de los ic 
Tlafcalrecas, y los perdonaría la oien-
fa que le auian hecho, con auer falta- ^cuts. 
do a la fe que le tenían d da, de fer fu 
amigo, quando pafsó por Tlafcala. 
Poco 
j ^  t o Decada I 
Poco cafo hiiieron del ofrecimiento 
Je Corccs,ahces builandóredeljte re-
Iblaieroñ en no aparcaríc délos M e -
xÍGanos ,d ÍÓ dello cuenca a la Señoría 
deTüícálaty como efta nación erae-
neniigadelosTepanecas, y natural-
menee inclinada a la gnerra, y deílca 
uacontentar a Cortes, que de fu par-
t e tenia a todos los principales , pdr 
quelosíabia rcgalar3y honrárjy deíde 
México los embió müchosprerentcs, 
de las cofas que ellos mas eftimauan: 
juzgando también que defta guerra 
auia de refulcar mucha grandeza a fu 
dominio j le ofrecieron de ayudarle 
con cincuenta milíoldadoí. 
Hernando Cortes, viendo qwelas 
fil*d eThaó cofas fe yuau difponiendo a fu güilo, 
modo iuTín • r \ • CL v 
ful etitrn Y CIue n0 ^0^0 Clra I11*-''0 ; Pei:0 tOmWBf 
'neceparmm vio caíligar con fuerza líl violencia 
cumvrvn ti [icc[|a ¿e losTepánecas.aucfe apare-
Ut.i defen- . i , i v r 
dintr.c c jauaii para hazer]C,encendio enaper-
H c r n a n d o cebüTe para la jornada ¡ v fobre tddd 
Cortes da / .r ;ff , ^ .tnr" i % . j 
cuenta al c|uiiopnmero dar cuetaalKcy,deloq 
R í y de lo iiaíla allí amafucedido, porque defde 
fuecd^do!1*1 Huc fáftíá ^e^a yiUíl Rica,paraMcxir 
co^no lo auia hecho. Efcriuiole, quan-
35 to 1c fücedió de la villa Rica a Tlafca-
33 l a , las Vitorias que t u u d , contra cfta 
« República j la confederación hecha 
j ) coneila,y con las demás, y lo biéqué 
.j aquellíi nación acudía a fu íeruicio L o 
fucedido en Chulula,cl viase d Mexi 
Co,y lá defdichada falida de aqlla C i u -
33 dadjclpropofito q cenia de cóquiftar 
^ l a , v edmo quería comentar por la 
guerra deTcpeaca.Trato délapriíio 
de Motezu m a ^ e fu m u e r t e , de la p e r 
dida del teforo,de los libros de la real 
haziéda,y otraseferituras y,mGmotia 
ics:y q de todo auia üdo caufa el mal 
SÍ g o u i e r n o de Panfilo de Naruaez, que 
no quilo acomodarfecdn ningún me 
d i o , a q u i é tenia p r e f o en la Veracruz, 
pedia gente^ycauallos, p o r q u e cíl^s 
eran el principal nieruo de aquella 
33 guerra:y dez ia¿que v a l i a cada vno dd 
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ziéias mil marauedis.Promeda de fu-
getar a la Corona Real de Caílilla,aql 33 
gradifsimo imperio Mexicano, co po- )> 
ta ayuda que fe le dielíc, fm coíla del „ 
hazienda Real, pues ofrecía de pagar ^ 
los cauallos,armas,municiones,y quá-
to fe le embiafie, SupliCáuajque hizief 
íe alguna merced a Gerónimo de A - » 
guilar, la lengua de quien fe auia faca „ 
do ,y íacauágrandifsimo prouccho. ^ 
Con efta relación, y con treyntá mil 
pefós de oró jde los quintos, y defer- 3> 
uiciOj defpachó a Alonfo de Mendo-
^a,y en ella conformidad,eferiuieron 
al Rey los Alcaldes, y Regidores de la 
villa Rica, que fiempre andauan con 
Coi'tes. 
LosdeTepcaca, comónoéf tauán 
mas de ocho leguas de Tlafcala, fabiá 
lo que fe aperecbia contra ellos, y ta-
bíeil fe adere^áuán para la guerra, y 
por iio paliar fin tocar en el cafo de 
ios Caftcllanos muertos. C o n las nue i 
lias que por las illas corrian, de ía tt* ^LÍJ"!! 
, - * * r " pe acá mata 
queza de nueua Efpaña , auian llega- ton a jo. 
do algunos a la Veracriiz,y recógien • J ^ ^ * * 
dofe halla cincuenta Qfefénta,íe en 
caminaron a México ,por Tepeaca, 
eh tiempo que Hernando Cortes re 
tiradojllegaua a Tlafcala:y como y a fe 
auia publicado la guerrá,qüe en Méxi 
co fe hazla á los Caftellanos, los de 
Tepeaca acordaron de matarlos con 
fu capitán qüe fe llanidiia Coronado, 
y lo mifmo hizierori dcotros,en otras 
partes, cireyendd que los Caftellanos 
de México de aquella vex, quedarían 
acabados,lo qual publicauan los Me-
xicanos en todas partes. Salió pués de 
Tlafcala Hernando Cortes, con fus 
Caílellanos,y feys mil flecheros , en-
tretanto que fe acauáuan de juntar 
los cincuenta mil Tlafcaltecas , que ^Corees 
auia de llenar Xicotcncatl, a lo qual ^ 1 ^ ! 
le ayudauan Alonfo de Ojcda,y luán ca. 
Márquez, los qualcs medianamente 
hablauán ya aquella Icngua.FueíTe a 
domi í 
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dormir tres leguas a Cimpancingc 5 a 
donde acudió^anta gente de las Se-
ñorías de Guaxocíngo;y de CJiulula, 
que íe ttuio por cierto ,que era en to-
dos ciento y cinquenta m'il Toldados. 
Los de Zacatepeque, lugar amigo 
de Tepeaca/que f a b i a n que camina-
t í a el exercitOjfalieron al camino, pu-
íleron vnagrade embofeada en v n o s 
mayzaies5y en paílando los Caílelia-
nos con buen numero de IndioSjdic-
wacaft í 1011 ^ t o l l o s . pero camo yuanfobre 
Ranos con auifo ios efcopetcros, y bailelíeros, y 
tra los de jos caD2iios hizieron f^ ran d a ñ o en 
Z a c a t e p e q . , . jf 
los enemigos, aunque no p o c O j C r a n 
, impedidos d e los mayzales, adon-
de los Tlafcaltecas peleauan , a u l a 
^ v í g S i mayor rellítencia , aunque les éra 
p a k c í o , y de prouecho el calor dé los Caílc-
poncen d j[}anoSv Tpue batalla m u y reñida , por 
l a bandera i 
dcTlafcala. que l o s mayzales que eran akos, y 
efpeíbs, oeupauan a ios Cafteílanos, 
•ver por donde a n d a u a n : y a los Te~ 
panecasacudía ñempre gente dé re-
írefco.Con todo e í f o fe peleo tan va*' 
lerofamente, que l o s hizieron huyr: 
yua Ojeda en vn caualío grade, y por 
jnediode vnos mayzales j-deícubrió 
vnos ediíÍGÍos,aciidió a cllosco o gran 
numero de Tlafcaltecas, y bkllo que 
era v n gran palaciojdetermino de ócu 
parle,y pufo encímala bandera déla 
República' de Tlafcala '¿f aquí h u u o 
gran mortandad de losque huyendo 
yuan a faluarfe.Defcubrid Hernando 
Cortes la bandera, y íiendo ya tarde 
fe recogió a elia,lleuando l o s de Tlaf-
cala y los demás gra numero de prifio 
ncros.TuuierolosIndios amigos bue 
Ccnafe en na cena aquella noche depiernvis, y 
el cercho |3ragOS p0rqUCfin],0S aífadores de pa 
de los Tlaí , y r 1 c • i • ' 
caitceas có io,que eran inhnitos,huuo cincuenta 
tíncuenta mil ollas de carne humana. Los Caf-
hif. tellanos lo paíTaron mal tres dias,quc 
allí fe detuuieron , porque auia falta 
de agua,y de comida. Acudían fiem-
pre foldados enemigos a defeubrir e l 
carne 
mana. 
campo, y reconocer lo que fcha^ia 
y entretanto huuo notables defahe 
entre ellos y loá Tlaíc akecas. 
Partió de aquí Hernando Cortes 
labueltade la Ciudad de AcaciiiTO 
que también teníala parte deTapca-
ca ] y quemando los pueblos de la eo^ 
marca,porque afsi parecía que conuc» 
nia, para mas brcuemente traerlos a 
obediencia , falió infinito numero 
de gente de la Ciudad, que animofa-
mente acometió el exereitoTlafcal-
teca: y huuo vna muy reñida, y por-
fiada batalla, adonde murieroa mu-
chos enemigos, los quales con poco 
daño de ios Tiafcalrecas, fueron def-
:baratados,Siguiofe el alcance, hafta 
.entrar en la Ciudad , a la qual halla-
ron' defp oblada , y allí eíiiiuo Her-
nando Cortes cinco días , embian-
do diuerfas bandas de gente a correr 
•la.tierra y deílmyría. Perdida efta 
.batalla, fe encendió que las guarní-
cíones Mexicanas auian defampara-
do la tierra : por lo qual acordó Her-
nando Cortes de yr, fin perder tiem-
po a Tepeaca , adonde entró fin re-
liílencia, y fe apofento en ella : y los 
Indios amigos por fer muchos, en la 
campaña : y aquí fe detuuo muchos 
días el exercito , hazíendofe cntra-
5 i 
Otra bat». 
lia con ios 
de Acacia. 
g0-
as en diuerfas tierras yp roumcias: 
pero padeciendo fiempre de agua, 
y comida: y los Cafteílanos para faf-
tencarfe ca^auan muchos perrillos 
de la tierra , que yuan a comer los 
cuerpos muertos de la campana,cOn 
que fe manreniani Fue a Cortes vn 
caualIeroTepancca, con alguna co-
mida ; perfuadíole la paz, porque ya 
cftauan fin efperan^a de focorro de 
México , adonde auia ydo a pe-
dirlo, vno de los tresfeñores deTe-
peaca , el qual muerto ni viuo no 
pareció. Cortes le rcfpondíó, que 
por ellos auia quedado, pues defde 
el principio les auia combidado con 
cIU 
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cli<i > y que fieaipre íae mas amigo de 
paz,c¡ de g-jerra.y con eítofe comécó 
a poblar ia Ciudad , adonde mandó 
Corees vender a muchos que auia 
prendido^ herrarlos, faluo a las mu-
geres y nmos,coñforme afu coftum-
brc,aplicando vna parce a fu excrcico, 
y a otra la república deTlaíbalajCacan 
do primero el quinto que perecnecia 
al Rey. La Señoria de Tiaícala, eftaua 
Cnn^nto muy contenta de ver que Hernando 
MU s.-no- Cortes partía taripuntüalmeHte con 
1 v ¿ ellos los dcfpojos de la guerra^liende 
ía ciwtíí deque víanla ciudad llena dccfcla-
i k i i n i c J c f uos/al ,algodón,plumeria,y joyas,y 
?0] ' de codas las demás cofas de que te-
nían neccfsidado 
CapitM. X V I . Q m Hernando 
Cortesfundóla villa de *5V-
gura de la Fronter agenten 
día en pacificar la comarca 
deTlaJcala, 
^ & ^ g S T A N D O Ya pa-
cífica la ciudad de Te 
peaca,cntendió Mari 
na a tiempo que me--
rendaua con otras 
í^fÜ^^WP mugcres,que los Me-
xicanos fe apercebian para dar de re-
. pentefobre los Carelianos, quando 
mas defapercebídos loshallaílcn,pré-
dió Cortes algunos de los que anda-
uan cerca del,que entendió quelofa-
bian,y aueiiguado; hizo feucro cafti-
go.Sabida en México la falida de Her 
nando Cortesa la guerra de Tepeaca, 
rió fe defcuydarori de embiar exerci-
O U i g é c í a s tos a diuerfas partes, proucer las fro-
x ic lnos 'pa tcras,pcrfuadir a los amigos,que eftu-
" l a gacr - uieífcn firmes^ hazer quantas diligé-
cías,imaginauan que podía fer necef 
fariís,no para dcfcndcrfc.que cfto fá-
cilmente penfauan quelo podían ha-
zer • fino para ofender a los Caftella-
nos:y como hombres aíiutos, embia-
ron por todas las prouincias,de quien 
temían, que fe auian de mudar,cabe-
9ás de cauallos, y otros deípojos de 
los Caílel lanos, publicando que era 
muerto Hernando Cortes , animan-
do ala géce que no cemieíre,pues qué 
falcando aquel Capican, facilmence 
penfauan acauar a los queáuian que-
dado^ canco pudoefte engaño eneré 
aquella gente ligera, que fueron po-
cos los que no fe rebelaron,aunque 
conjurameto auian reconocido por 
feñor al Rey de Caílilla, y adode auiá 
Caílellanos todos los matárori. 
Eftando [)ues las cofas de Tepeacá^ 
y mucha parte de fu comarca, en bué 
eíladojdeterminÓ Hernando Cortes* 
de embiar algunos Capitanes por la 
tierra,paraquepacifÍeáírcnlo queauri 
no éftaua foílegado \ co orden dé vfai: 
ante todas cofas de términos blart-
doSiy fuaucs: y dio mueftras de que-
rerfebolucr a Tiafcaía.Por lo quallós 
mas principales Tepanecas le pidie-
ron , que pues yá ellos eran vaiTallos 
del Rey de Caftilla, y conforme al ju-
ramento que auian hécho,le auian d é 
feruir lealmente,porque no acaecíeí^ 
fe lo paírado,pues fe temían de los de 
Culüa,que no fe fucile de allí, y que íi 
toda via no lo podía cfcufar,les déxaf-
fe algunos Caírcllanos, porq dé otra 
manera ferian deftruydos. Hernan-
do Cortes les rcfpondíó,q procurariá 
darlesfacisfacion, y que no tüuieíTen 
miedo de los Mexicanos,pues que ef-
pcrauaenDios ,quepreftolos verían 
quebrados los bra^os^ pareciéndole 
que el fitío defta ciudad era muy a 
propofico para aífegurar el camino de 
la villa Rica,y que feñoreaua los puer 
tos,el vno que fe dize de Siculchima; 
¡por donde los Caílellanos eneraron 
en aquellas partes , y el otro de Quo-
chula,lcgua y media de Tepeaca por 
Z Z donde 
C o r t e s c m 
feia Capita-
nes p o r - i » 
tierra pata 
acauarla d é 
p a c l S c á r * 
L o s Tepa-" 
ñ e c a s pide 
prefidio a 
C o r t e s pa-
va d e f e a -
derfe á los 
C u l u a s . 
. s 4 Hift.de laslndias Occid. 
ciondcvanlos caminos Reales de la 
villa Rica , y de todas las otras partes 
de la mar, y que aqweiia prouincia ei-
rá en ehr.cdio delatierra,juntoalas 
Señorías deTiaícala, Guaxozingo,y 
ehuiüla , con los quales partían tér-
minos, y por otra parte con los G u -
iñas , los quales üendo tan ricos, y 
manólos, pudieran con la vezindad 
intentar nueuas rebeliones en eftas 
prouincias^ Para eíeurarcíle incon-
ucnicnte, y para dar efta fatisfacion 
a los Tepanecas quele auian pedido 
prefidió, mandó llamar los Alcaldes 
fenelpaílb-caíb que intcnt.-íTe el y 
5 í 0 
Hítnando 
Cortes tra-
ta de affega 
rar los ca- Y Repi^ores del Conccioquc con el 
minos de ' . 0 , * . . . 
la villa RÍ andaua , que eran los principales 
ca. Alonfo de Auila, Monfo de Grado, y 
Rodrigo Aluarez Ghico, y lós propu-
fo las cofas (obrediehas , diziendo, 
que conuenia fundar alli vna v i -
lla : y auiendo parecido bien a co-
to drts, nombró Alcaldes, y Regido-
res , y los oficiales acbftumbrádos, y 
enttcllos por Regidor a Gerónimo 
de Aguilar,porquc fabia Corees hon-
rar, y tener en las ocaílones, memo-
ria de los beneméritos. Llamó a efta 
villa Segura de lá Frontera, porauer 
fe hecho para los efetos fobredichos, 
y por eftar en frontera de la mayor 
parte de Culua. 
N o Tiendo aun partido Alonfo de 
t Mendoza, con el defpacho referido, 
para el Rey, porque pareció a Hcrna-
do Cortes que pues auia de durar 
poco la guerra de Tcpeaca, era bien 
que mientras fe adere^aua la cárauc-
lá en que auiade nauegár , vieíTe el 
fin que tenia, paraqu^ mejor fucile 
referido. Acaeció cjue llegaron a V-
na ciudad dicha Guacachula , halla 
v c y m e m i l veyntc mil hombres de guerra, etn-
Mciicaaoj biados del hermano de Motezu -
cTacacía- M A J Ic ^ c ed ió enel imperio , con 
l a . fin de impedir,que el feñor della,ni 
otros comarcanos, fe confadcraíTen 
con Hernando Cortes, y le impidicf-
a México, de que fe temian £j 
ñor de Guacachula , no pudiendo 
futrir las infolcncias de los Mexi-
canos , porque no contentando^ 
fe de comerles lo que tenían , les 
tcmauan fus hijasy mugeres,y hazmn 
muchas oprefiones, embió menfage-
ros a Hernado Cortes, quele dixeron 
de fu par te.Que bien fabia,quc quan 
do cftuuo en Medico , fue fu feñor a 
vifitarle, y queen prefencia de Mote-
zuma, juntameíi tc con los otros fe-
ñores que alli eftauan, fe auia ofreci-
do por vaflallo del Rey de Caíhlla, v 
que fiempi c tuuo peíifamiento de ícr 
l o , íino que por parte de Motezuma, 
le mandaron que fe aperecbicíle, por 
que tenia determinadodehazer guer 
ra a los Gaftellanos, haíla matarlos, o 
foltarfe: y que como le renian mucho 
miedo, y por feñor ñatural,no fe pu-
do dexardeobedcrle,y afsi fueron a 
México: y que ahora que el hermano 
de Motezuma,quena continuar la 
guerra,fu feñor no queria fer en ella,y 
que por tanto los embiaua arogarlc 
quelos perdonaíTelopaírado, y que 
para ádclatc le tuuicíle por vaflallo 31 
Rcy,y por fu ániigO,porque fu volun -
cadera de ferio,y de feruirle mejor 
que antes, y que demás defto le pedia 
quele ayudaíle,para ccharde fu tierra 
las guarniciones de los de Culua,quc 
auian ydo para la guerra contra los 
Caftellanos, y defenderles el paíTo, 
de los quales recibía infinitos agra-
uiosrtodo lo qual dixeron;llorando, y 
afirmando que en ello recibirian bien 
y merced. 
Fernando Cortes determinó de 
no perder ta buena ocaíion, para dar 
exemplo a los amigos, y caftígar los 
Mexicanos, por la gran injuria q juz-
gaua hauerlc hecho, y auiendo agrá • 
decido la voluntad del feñor de Gua-
cachula , y certificadole, que quando 
no 
El Te ñor dt 
í ^cachu-
la fe aparta 
de los Me-
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(ta efi vffís, 
fitejua c¡ifod 
f t í h eri o -
f u l í>Uut, 
HerrunJa 
Cortes va 
no huuiera tomado ta buen acuerdo, 
n o p u d i e r a ] dexat de perderfe. Ocro 
día por la mañana, embió a Diego de 
Ordás,y Alonfode AuibiCon j o o . C a f 
tellanos3y l i . c a u a l l o S j C o n a l g u n n u -
mero de Tlaícakecas,"y conlos mefa-
geros fuero a dormir a Chulula^y otro 
día a vnas eftancias de la Señoriade 
Giioxozingo,adonde acudió tanta ge 
te de guerra de las Señorías confede-
radas,que todos quedará admirados^ 
y a l g u n o s penfaron qauia trayeion, y 
c o n t i n u a nd o l a fo fp ec h a j Or das, y A -
l o n í b d e Auiía prendieron a ios C a -
p i t a n e s de Guaxozingo : y los e mbia-
ron aTepeaca a Hernando Cortes, y 
ellos ib boluieron a Chulula, a efpcrar 
lo quclcs mádaua. Sintió trtwcho Cor 
tes e l l e caro,y le p e í b de verprefos los 
mas leales amigos que hafta encauces 
ceniai C o n todo eiro, hizo auerigua 
cion,y éxamirióalos prefos^ y tío ha-
llan do en ellos penfamiento de noue-
dad, fino que dixeron, que pudo íei: 
que aquel temor nacieílcdclamueha 
gente de guerra queauian juntade^y 
qucadclance no licuarían tanca, los 
m a n d ó íblcar. Dizicdoles, que ileuaf-
íen machos mas, que holgaría dello; 
porque noj uzgaílen que l o s Gafte-
l i a n o s del mucho numeroauian c o t i -
c e b i d o micdo:y dadolesalgunos p r c -
í e n t e s j y diziendo,la peíadumbre que 
auiarecebido de aquel cafojdecermi 
no de yríc con ellos, con cien miran-
tes,y diezcauallos. En juntandofe c o 
Diego de Ordas, y Alonfo de Aulla, 
fueron caminando ,y con ellos cien 
mil Indios amigos: embió a d e z i r a l íe 
ñor de Guacachula con fus raeníaga-
ros q eftuuieíTe muy aduertido en te-
ner fecreta fu jornada,para q fe tomaf 
fen defcuydados a los Culuas,y q u e ñ 
no fe pudielte hazer , que t o m a í í c las 
armas c6tra ellos, en cafo q h u y e í l e n . 
Tu-aofe tato fccreto,q no fe e n c e n d i ó 
q u e yua Cortes > halla que fe halló ÍI 
quarco de media legua de los enemi-
gos,los quales quiíieron falir a defen-
der la entra la en la ciudad, echando 
fe en el ayuda de los naturales, los 
quales luego comaron las armas : y 
porc í lo boluieron a la ciudad los ef-
quadronesjque auian falido: y a cietn-
p o q u e í e peleaua en ella , y que ya 
auia comencado el fue^o en las ca-
fas, llegó Hernando Corees co veyn Lo$ Mc^ > 
cecaualios, y en defeubriendole los canos q'jíé 
Mexicanos , huyeron , quedando rl,9 (i'fcn' 
mucrcos muchos,y en eípecial en vn c á c h a l a * 
gran temploj y muy fuerte adonde la 
mayor parte de los Capitaries, con 
mucha gente fe hizieron fuertes,ado-
de fe tomaron viuos dos caualleros^á 
los quales preguntó Cortes muchas 
cofasty dixeró el efeto para que auian, 
ydo a Guacachula, por mandado del 
nueuo Rey Pitagoazin, hermano de 
Iviocezuma, cuya voluntad era de mo 
rir,o defender que no entrañen Cas-
tellanos en fu tierra. 
EílaGuacachula aíTencada en v n A f s í e n t o * 
HanOjCcrcada de vn muro de tres efta Guacachu-
dos en alto,y 14. pies en ancho,co vn la' 
buen para peto: y efte muro va a jiíñ-
tarfe con vnaíierra,ccrcadela ciudad 
la qual tiene por vna parte ^ vrta íier-
raquelafirue de muralla aporque es 
muy agria; no ay en'ella mas de dos 
puertas, y para llegar a ella fe ha de fu Á 
birpor muchas gradas. Ay en la ciu-
dad muchos i y hermofos edificios 
de buenas cafas, tiene muchos pue-
blos fugetos con buenos términos de 
paftos yaguas, eíla junto a la fierra 
Neuada , que fe dize el Volcan : ay 
machas huertas de frutas , porque 
toda es tierra muy fértil. Tenia cin-
co , o feys mil vezinos , y haziafe 
vn gran mercado , como en las de-
mas ciudades grandes. Supo Hernan-
do Cortes que en otra ciudad , dicha 
Yzucan, tres leguas de Guacachu-
l a , au:a gente de guarnición de 
Z Z x los 
Hift.de las Indias Occid 
C ó t i t e s -va 
c o m r í . los 
Mexicanos 
los Cuiíias ,y que cftauan con propo 
íito de pelear con el ¡ acordó de yr a 
ellos colas Caílellanos , y Indios que 
nunca le dexaron.Halló que en la pía 
za eftaua hafta ocho mil hombres en 
órdé,erobiolos a hablar,y no quericn 
do oyr fu embaxada arremetió ac-
llos; pero luego Cepufieron en huyda. 
Fueron reguidos, y muertos muchos; 
mando Cortes quemar los idolos,por 
que con la pena defto, mas preílopi-
dieflen perdon:embió menfageros a 
llamar a ciertos íeñeres de la Ciudad, 
que e í b m á ofreciéndoles pe rdón , acudieron ef-
cufandofe con que los de Culüalcs a-
uian forjado a defobedecer. Dixo, 
que fiilamauan a los demás, y pobla-
uan la Ciudadjlos perdonaría: todos 
acudicio, y la Ciudad fe pobló luego> 
y fueron perdonados , ofreciendofe 
por vaílallosdel Rey de Gaftilla,y pro 
inctiendo fidelidad. Preguntó Cor-
tes,qual era el feñor de la Ciudad, d i -
xeronq noletenian,porque quando 
fueróllamados a México parala guer 
racontralos Caílellanos, murió en 
ella, y que el Señorio pertenecia a vn 
hijo del muerto,el qual dixo que lo fe 
riá fi Cortes lo mandauajpareció bien 
a Cortes que lo fueíie, aunq algunos 
dixeron , que por fer aüido en muger 
efeiaua no id tocaua: por lo qual dixo 
el feñor de Guacachula, q allí eftaua q 
fiendo, como era,cafado con hija l i -
el f c ñ o f i o gitimadel muerto,en la qual tenia vn 
d e Y z a c a n , hijo : que fu derecho erameior , qui-
tenccf . io laber Cortes íi aquella era ver-
sWantkw dad , y aquella fucefsion cierta con 
n t c e n t í a de r r r " J r \A 




C o r t e s da 
fus v íos : todos 
que íl , por lo qual mandó 
* > b » s > * i e Hernando Cortes parecer el mu-
hus tempe- chacho, que eradeocho años, y to-
™ntÍ*?V'* Aos con eran contento le recibie-
ta J ide , qua . , • • 
t a f a c . h u - ron porlenor: yporque nopodia go-
t e , q * a n t a uernar por la edad , fe dio el gouier-
no al que primero pidió el feñorio, 
con otros dos de Guacachula, qufc 
humaiuta 
te .Cic . 
nombró el feñor. Eíla aílentada eíla 
Ciudad al pie de vn gran zerro,'enci-
ma del qual ay vna gran fortaIcza,de 
tal manera que a muchos Caílella-
nos pareció a Malaga, por fer de fue-
ra muy viftofa, y torreada . por vna 
parte tiene vn no caudalofo, y por la 
otra la fierra. Hazefe en ella vn gran 
mercado , es tierra muy fértil , y en 
fu termino ay minas de oro: tiene 
tres mil yezinos. Sabida efta Vitoria 
acudieron muchos lugares a dar obe 
diencia a Cortes ^ con que la tierra íc 
y ua pacificando. 
Capit. X V I L Que Hernando 
Cortes hizioaffegurar elca-
mino de la V eracruz* a 
Tlafcalayj que dejpacho 
al Rey a Alonfo d e M edo^ a, 
I E N T R A S Cor-
tes eftaua en Tepea-
ca,embió algunos ca 
pitanes por diferen-, 
tes partes de la pro-
uincia j a pacificar los 
lugares que no fe querían foffegar/uc 
vno ddlos a Tccamachalco^e lajuri 
dicion de Tepcaca, adonde los Cafte 
llanos tuuieron mucho quehazer,y al 
cabo fueron vencidos los naturalcs,y 
dados por ciclauos masde aooo. y re-
partidos como los demás, de que las 
Repúblicas amigas recibían gran 
contento, viéndole triunfar de fus 
enemigos , y con abundancia de 
quanto antes carecian. En Tuftebe-
que, adonde no fueron mas de o- Í*^ ^ 
dienta Caftellanos ,con el Capitán 
Salcedo por fu defcuydo fueron to-
dos muertos , aunque vendieron 
bien fus vidas : ímció mucho Cor-
tes efta perdida, por lo qual embió 
a Diego de Ordás , y a Alón fo de Aul-
la , con algunos pocos cauallos , y 
hafta 
: 
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canos pe 
I c a i i í n c o n 
b a i l a s m u y 
largas b s 
puncas c o i 
cadas. 
C r u e l d a d i 
los Ind ios 
c o n les C a í 
t e i l a n o s . 
lufu veynte mil Indios amigos,los 
qualcs caftigaron bicn efte caro, con 
rn'jcrce,y F^100 de muchos , y ha-
llaran quelosCalüas , pelcauan va-
lerolamcntecon picas largas,las pun 
tas toftadasaimicacion de íos Cafte-
llanos ; pero fueron vencidos :y los 
Indios amigos, cnriquezidos; con los 
prifioneros, y muchos dcípojos, de 
ropa,joyas, armasjy penachos q ellos 
mas eílimauan. Embió Hernando 
Cortes a ocio Capicá,cqcra el pueblo 
dcTécalcOjCambienjuridicioh de Te 
peaca co buen exercito: y hallóle dc-
íemparado, y porq aun cftaua mal fe-
guio el camino de la VeracruZjCmbió 
a Chríílouáí de O l i d , y a luán. Ro-
dríguez de Villafuerte, con docien-
LOS Caílellanos, y diez cauallos , y 
cantidad de Indios a aílcgurarlc , y 
con ellos fueron Iiían Nuñez Sede-
ño jLagos^ Álonfp de Matailiallauá 
la tierra aleada , padecieron cftraña 
hambre, porque, ni a vn perros halla 
ron que comer. Pelearon diuerfas ve-
zcs, procuraron aucr á los Indios 
que bixauan de las fierras, aldcfpd-
blado,que llaman délas Laguiias,a 
prenderlos Caílellanos, qiíe paíTa-
uañ dé tiesen tres ,y quatro en qua-
tro, porq yá yuán muchos de las iíías, 
a los quales defpües dé auer engor-
dado , defnudos garrocheauán como 
a toros en los patios: y defta máne-
ra cruelmente los matauan, y hechos 
caíTajdsjembiauan préfentadosa fus 
amigos, diziendó , que la carne de a-
qucllos hombréscorridos erafabrd-
fa.Prendierófé hafta quarenta déftos 
Indios, los mas culpados, y crueles, 
y metiéndolos en vn patio, para ma-
tarlos, ellos mifmos de buena gana 
fe defnudaron,y hizieron vn baylc: y 
alegremente aguardaron la muerte, 
caneando , y encomendando fus al-
mas a fus diofes. Degollados volóla 
fama por toda la tierra: y fue de pro -
ib ti i no! A 
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ucch'o ,para qucccílaílen los faitea-
dores. Andando a cacpi dellos, y pa-
deciendo gran hambre ,íubió vn ma 
rincro ahcambie de vna fierra,deí-
cubrio vn valle con macha gente, 
baxaí on3y prendiéro muchos Indios, 
a los quales, porque no parecieron 
culpados, foltaron. Álii mataron la 
hambre,y boluiero aTepeaca,y auien 
do ellado trey rita días en efta jornada 
hallaron a Hernando Cortes,que era 
buelto de Guacachula. 
Antes que Cortes falieílc de Y z u -
can ,ainílancia de los fraylcs Fran-
cifeos , fe bautizó el muchacho a 
quien auia dado el Señorio, y fue fu 
padrino Pedro de Aluarado ; licuá-
ronle configo, y eftando en Tepcacáj 
preguntó andando trifte, que quan-
dolé áuian de facrificar : los fraylcs 
le regalaron, y dixerun, que nunca 
Dios quifo la muerte de ningún pe-
cador , fin o que fe conuirtieífe , y 
que viuieííc, y que tumelíe entendi-
do que los Chrillianos andauan eftor 
uando aquella abominación que vfa-
uan los Indios; y dixo, que quena de 
buen coraron ferChriftiano. Acu-
dian muchos pueblos á Cortes, y a Cortes mu 
H . - * • y-/ ,r chos Indios rmauan,queni aman muerto Caf- a darleobe 
teilanos , íii hecholos ofenfa algu- dlcnda. 
na , que los admitieíTc en fu gra-
cia , y los embiaua a todos muy con-
tentos. Llegó aquí el Capitán Bair-
rientos, á quien Hernando Cortes 
auia embiado a llamar a Chinantla, 
adonde eílaua , con harto temor, 
que le liuaieíTen muerto , como a 
los demás : recibióle con mucha a-
legria , porque halló que fe auia 
gouernado con los Indios, con tan-
ta diferecion , qwe quañdo fe defpi-
dió dellosjle pedian con grandes lian-
tos,quc no los dcxaírc,v que ya que fe 
yua no boluieffe a ellos ningún Capi-
tán fmoel, porque los auia ayudado 
en las guerras , que tcnian con fus 
2 Z 5 vezinos. 
Acuden a 
Hift.dt las Indias Qqcid. 
vcziuos , y dctalmancra los auia a-
aconícj-uio en ellas, que tuuieron mu 
chas vkonas, y a el en grá eílimaeion 
lo quaUaecauía que no le macaíren, 
quandotoinaron a los demás Caite-
llanos que andauan: por la tierra. Ef-
C r esdef- cando las colas d^ Tcpeaca^ aíl«nt,a-
? ¿ t t ¿ o * d c das,acordd Hernado Cortes^que lue-
M c d d c ^ ; go íc parxieílc para Caililla Aionip de 
Mcndoca,ercriuió de nueuoalRey, 
todo lo iucediclo coiiios Tepanecasj 
y los demas:dezia.quc quedauádereu 
hierras ciéto ytinc'utcaleguas ¡decol-
ta pácifica , y obediente, derde el Rio 
.grande dcfXabáfco,b;áftá el rio de Pa-
nuco. Suplicaua, que a tento que le 
parecía la gente de aquella tierra, que 
ya comunniente íbllamaua nueua Hf-
paña , era. demás razón que la de las 
iflas ,por ló qual creya que mas bre-
ucmente recibiría la fanta Fe .Catoli-
ca5lc embiaísc Clerigos,y Rcligiofos, 
qüelos dorrinarieri: y también para 
q adrniniíhaíibn los Sacramétps a la 
, geiitc Caík l iana , porque dellos te-
piari mu cha falta. Pedia , que le le 
. embiaíTcn .ganados.paes la tierra era 
capaz pira ellos : y para que pudief-
ícn íacisfazer a la hambre que le pa-
decía , por no auerlos en la tierra, y 
" cícurar otros trabajos* Eílo mif-
mo ruplicaua cl Concejo nueuo dé 
Segura de la frontera , íignifícaua 
también el valor, einduílria de Cor-
tes , el amor que la gente Caftella-
na le tenía: la efperiencia de las co-
las de aquella partes, íliplicando 
que fe le. cónnrmaílc el cargo de 
l á l f a n a * Capitán general , afirmando que fi 
qaícrc Wví jfc daua a otro fe perderiaaquella ma-
a Corees. ^uina j Cpe con ¿anta prudencia 
Ucuauafundada.Defpachó también 
Hernando Cortes otro nauio, a la 
Efpañola , con vn duplicado deílos 
defpachos, para que el Audiencia 
loscmbiaíTe al Rey , ala qual daua 
cuenta de todo , y rogaua que por 
fus dineros,le embiaílen municio-
nes, armas, cauallos; y algunos ga-
nados, y dexaílen yr a ayudarle k ^ -
teque quífieíIe,como fucilen hom-
bres honrados, y de quien ietuuieílc 
confianza, que harían fu deuer, y no 
ferian reboltofos, 
g c j {• «WI^ Í.Í^ V n o i J u i o i a q ; ? o n i l 
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Cap t t .XV I I L Q u e F r a n -
ciJco de Caray, emhio na-
moja f oblar a Panucó, y 
que Cortes mando haz^ er 
tre&e hergmtines, para con 
quinara J\rf 
Eterminado Hernán 
do Cortes , viendo 
quelascoías íceilca-
minauabien j de boU 
ueraTlafcala i, para a 
pretar la émprefa de 
México ; lleg o antes el feñor de Elfeñorde 
Chinantla , a vifitarle con vn gran Ctótónttt, 
prefentc , recibioie con mucha hon- ¡cenfs." 
ra , y regalo , tuuole a fu mefa , y 
dándole algunas joyas,que eftimóen 
mucho le defpidió :y fe boluió a fu 
tierra contento. Los Caftellanos de 
la villa de Segura, aífentaron en Te-
ipeaca,en vriacafa queeftaua en vn 
litio muy fuerte, y dexáiidoles por 
fu Capitán a Pedro de Yrcio, hom bre 
cuerdo,'/valiente ,y con elFrancifco 
de Orózco,y atodos los enfermas, fe 
partió para Tlafcala. Supo en el ca-
mino que defpúes de auer buelto a 
Tamayca los nauios de Francifco de 
Garay , (de que atrás queda hecha $«:efo«fc 
mención , ) determinó de boluer a ¿ ^ ^ , 4 
embiar a poblar el Pdo de Panuco, iifuóata-
que efta del puerto de la villa Rica "PJJ'S' 
50.leguas la coila abaxo, al Poníen- Ejargo-
te, eftando va todos los feñores de 
aquella 
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aquella prouincia confederados con 
Hernando Corees , y ofreciendo 
el reconocimiento,, y obediencia al 
Rey.Llegó pues al rio de Panuco el ca 
pitá Diego de Camargo5co tres cara-
uelas,cmbiado de íamayca,por Fran-
cifeo de Garay,el qual toda yia poríia 
ua en querer poblar aquella tierra: lie 
uaua en ellas 150. hombres de mar , v 
guerra,íiete de a cauallo5y aigü artille 
na.Subid por el rio fíete leguasjlirgid 
junto aciertas poblaciones,cebó gen 
te cnticrra,y como los naturales qué 
por el|lcy,auiandado la obediencia 
aHernado Cortes, renian orden que 
trataí lenbienalosChnft ianos q por 
alhacudieílen,los recibieron con bue 
^ ludios V f & M U , y por algunos dias los pro -
de Panuco ucyeron de lo q aman meneílcny def 
recibe bien pUCS f^gf^. porque a los Indios pare-
Hanosdc cía el numero de la gente pQca,y can 
Garay. ^ fandoíe de fuílentarlos, no los tenían 
cnUopinion,ycftimadon q ala gen-
te de Cortes^ porq los miímos Caftc 
líanos les deüieron de dar ocaíion, fe 
juntaron en mucho numero , yem-
biaron a amenazar al capitán Camar 
go c eiqual fentido defto , los quifo 
caíligai'jpero aguardadole los Indios, 
a tiempo que y ua a quemar cierto lu-
gar,dier6 fobre eljy le desbarataron,y 
la gente vna parte por tierra,otra por 
mar,procuró de faluarfe. Las carauc-
lasnauegaron el rio abaxo, feguidas 
de muchos Canoas, hafta que fueron 
echadas del puerto, quedaron muer-
tos los íietc cauallOs,y diez y ocho in-
fantes^ allidexaromvna caranda, y 
como fu embarcación fue tan a prief-
fa, nopudiero proueerfe de baftimen 
to,porlo qualfue neceífario dendea 
pocos dias,echar en tierra la gente ía 
lía,porque para morir de hambre qui 
fieron mas auenturar fus vidas, y yen 
do la coftaarriua,bufcar algunos Caf-
rellanos de los de Cortes. 
Los naturales de la tierra, creyen-
lí. Libro X . 3 59 
do que era gente de Cortes, los licua-
ron por la coila ari iua,quinze,o veyn 
te leguas, hafta llegar a Naothla, que LcsImJIos 
llamaron Almena: y con el buen tra- l l c u á a los 
tamiento que alli fe les hizo , pudie- " k e i b n o s 
i , n i - 1 1 aNaoclan, 
ron llegar a la villa Rica , doze leguas 
deNaothlan. Las carauelasnauegan-
do.p.or tomar el puerto , quatro le-
guas antes fe anegó la vna, y lagcn-_ 
te fin peligrar,fe faluó en laotra^ia 
qualfeanegótábien dé t rode 10.días, 
en el puerto , y no fue poco auerfe 
faluado ios de los nauios ^ lo qual no 
hizieran fien Almería no les dieran 
algunos baftimentos con que pue-
dieron matar la hambre. El Tenien-
te de Capitán de Hernando Cortes, 
que eftaua en la villa Rica, recibió ef-
ta gente, y la trató bien,lo qual no fur 
cediera en Naothlan íi Cortes no hu-
uiera hecho el caftigo que queda refe. 
rido de Couadpopoca, porq la tierra 
eftuuiera rebelada a y eítos Caftella-
nos perecierá.Quexauafe Cortes que 
Francifco. de Caray , le diuertia de 
fus emprefas, y le inquictauala tierra ^ Q-11"8^  
r . r r i - 11 C o r t e s que 
que tenia pacifica, y luplicaua al Rey, Garay le di 
no lo permiticíre,m aue otro ningún uicnc 1 fus 
C - r r r r i i , emprcías. apitan leiuelle a perturbar, pues lie 
uaua de tal manera encaminadas las 
cofas de fu feruicio, que refultaria de-
11o mucha gloria,y hora a Dios; y vtili 
dad a fu Corona; pero efto np fe en-
tendió afsi,antes fe hizo al contrario, 
como adelante fe vera^ 
HernandoCortes,algo embarazado 
co la gran enfermedad de viruelas q 
auia generalméte entrado en todala 
tierra, de qmorían muchos,aüque fe 
fduauan los q tomando el confep de 
los Caftellanos,no fe bañauan , niraf-
cauan ; penfaua en difponer las co-
fas delaeraprefadeMexico, viendo 
fe con buen numero de Caftellanos, 
(aunque no los que fuera neccífarios) 
y con tantos amigos confederados,y 
toda la gcte muy inclinada afcguirle, 
Z Z 4 confi-
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confideraua la dificultad de la Lagü-
na,y que fi no era feñor delia, por las 
calcadas craimpofsiblefugetar laciu-
dad.Tracó con Martin López , hom-
Coaes tra ^ mny habil, y cfperimencado, que 
5 - o 
ÚBLUWM, comoféauianpodidohazer iosqua-
que fe ha' tro bergantines en México, felabraf 
Sant!acsCr ^ ^ozc 0 trezc en Tlafcala, que de-
gant nc . ^m^05 fe Ucuaflcn las catorzc le-
guas que ay hafta la Laguna: y veden 
dofe algunas dificultades que fe ofre-
cieron enellojaunque Cortes quifie-
ra yr a tener el dia de Nauidad en 
Tlafcala, porque no pudojacordó de 
embiarle adelante,* dar orden a la fa 
brica.Embió también quatto nauiosj 
que fe hallauan en la Veracruz,del 
armada de Naruaez,a la Efpañola,por 
gente, armás^cauallos, y municiones^ 
con el oro,y plata que le pareció que 
podia bailar para efte gafto, y poder 
páfa obligarle, en cafo que no alcan-
cf 9affc el oro.Efcriuió al Audiencia y al 
criucaUu Licenciado Rodrigo deFigucroa, ya 
dienda át fus amigos, dando cuenta de la feliei" 
la dad1, que hafta entonces Dios leauia 
migos, fu dado; y de la que adelante efperaua 
bhanacm q ^ ^ d a r i a . Embiolospara mueftra 
buplefcn- delio prefentadas, joyas, plumagcs, 
«s • man tas,y ropas, cuy a cftrañcza, y ri-
queza confirmaua bien la de la tierra, 
por lo qual fe mouió mucha gente, 
parayr, aunque el Audiencia no per-
raitió a todos hazer la jornada. 
Y aunque eílaua certificado q los 
confederados le auiande acudir bien, 
dauale cuy dado, íi auian de perfeuc-
Cottcscfta r a ry iafor ina parafuftentarlos enea 
en cuydado J 1 rr • ^ 
por hallar pana,porque era neccllano tanto nu-
forma para nicro,para la prouifion de vitualla, co 
faftetar ti- 1 1 ^ . 1 ^ 
ta <r€te en mo para pelear enla guerra, porque 
campaña, todo fclleuaua a cueftas. C 6 todo ef-
fo tomó animo, con el gran numero 
de gente que auia para todo , y la vo-
luntad con que moftrauanyrle afer-
uir. Porque la Scñoria de Zcmpoala, 
delospuertos abaxo ,cnlacofta del 
marjCn cincuéta viHas, y lugares con 
fus fortalezas,y cafas fuertes, que era 
de fu liga,tenia mas de ciento y vey n 
re mil vezinos. En la Señoría de Tlaf-
cala de Puertos arriua, adonde auia 
fefentafeñores de vaíTallos, tenia mas 
deciento y veyntc mil vezinos. La Se 
noria de Guaxocingo,cincuenta mil . 
La Señoría de Chulula, quarenta mil . 
La prouincia de Tepeaca, Acazingo, 
y Quechüla ,ochenta milLas Ciuda-
des de Guacachüla,y Zucán , con to-
do lo a ellas fugeto, vcynte mil, fin o-
otros muchos pueblosj y feñores, que 
feria prolixo el dezirlos. 
~, : 4 gQfTíífíi 1x12)40] >idnáhasi? 
Cap. XIX.Que en Aíexico al-
far on por Rey 9 a Qmuti-
mocZjing lo que dixo a la no 
hle&a Aíexicanay la muef . 
tra que Hernando Cortes 
tomo ajuexercito. 
L E G A D O Martin 
López a Tlafcalá,para 
entender en la fabri-
ca de los bergantines, T 
» Lo; mu-
dio á la Señoría el rc^ chos que 
cado deCortes,ylue- ^11/ d:r 
go proueyo de gente,para que fe cor- a cortes, 
tafle la madera, y diefle principio a la 
obra; y Hernando Cortes fe vmoa 
Tlafcala,fiendo cofa de admiracion,la 
gente de las tierras comarcanas, que 
falia a verle a los caminos, como a 
triunfadorjllcuandole prefentes, y pi-
diéndole, que les nombrafle feñores, 
porque morían muchos con las virue 
las:y por darles fatisfacion,lo hazia de 
buena gana, informandofe bien qua-
les eran los mas legítimos herederos, 
yeftos por^fer eligidos de fu mano, 
eran tenidos en mas de los Indios. fecotM'' 
EnTlafcala'fc lehizo vn folenifsimo caía, 
recebimíento, con arcos triunfales, 
dantas, y cantarcs,en loor de fus vito 
rías, 
r j 2- o Decada II. 
rias,y de la Republica.En efeco^leuan 
do delance las vandcras,e iníigniasde 
los enemigos, los prefos y los defpo-
jos,acompañado defu exercico, y de 
la gente que íalio de la ciudad, entró 
con inumerable pueblo , triunfando, 
con gran amor , y admiración de to-
dos.Hizieronle vna oración, llamán-
dole triunfador, y vengador de fus ih 
)urias:y en "fuftancia, fe íe hizo mayor 
honra que jamas felia hecho a Capi-
ta, en tierra adóde no fueife nacuraL 
Enciuiole mucho cifc concento , la 
muerte defu grá amigo Maxifcaczin, 
C í > t í u c b o i a ^ m ^ ^e a^s viruelas,que flncio mu-
maertc ¿ e cho,y viftiofc de luco por el. Pidióle la 
Maxircac- Republiea,que nombraílc en fu lugar 
a fuh i jo ,queeradedozeaños ,por lo 
que fe deuia a la prudencia con que fu 
padre la auiagouernado.Hizolo,y ar-
móle cauallero, al vfo de Caftilla: y 
porque lo fuefle de lefu Chnfto,le hi-
zo bautizar, y fe llamó don Lorenzo 
Maxifcatzin . Quiando llegó Martin 
López aTlafcala, halló a Maxifcatzin 
muy malo;dixolejqüe auia entendido 
de Cortes, que folo auia vn folo Dios 
que premiaualos buenos, y caftigaua 
los maios,y otras cofas déla FeCatoli 
ca,que le auian contentado, y q como 
los Chriftianos adorauála cruz: tenia 
v na en fu apofento, q de rodillas ado-
raua,y de fu mano incenfaua, con que 
recibió fiemprc gran confuelo • y que 
pues fe moria, queria acabar como 
Ghnftiano. Mart in López embió a-
pricíTaadar auifo deílo a Cortes, el 
qualordenó a F.Barcolome de Olme-
do , que con diligencia fueife a hazer 
aquella buena obra: y llegando aciem 
po le hizo algunas preguntas,y le bau 
tizo,y murió CatolicoChriftiano,con 
mucha deuocion,porc¡ quifo Dios prc 
miar al que folo fue caufaq los Chrif-
tianos fe conferuaíTcn en aquella tier 
ra,para mayor hora fuya,y bien de tan 
tas almas. 
Libro X . 3 
Daua prieíTa Hernando Cortes^n 
la fabrica de los bergantines: embió a 
la Veracruz por clauazon,velas, y xar-
cia de los nauios que hizo qucbrar,au 
que en los memoriales de Alonfo de 
Matajfe halla, que deftas cofas fepro-
ueyó lo mejor que pudo,en la tierra:y ^os m a r i n * 
los marineros en vna montaña, cerca 1°* 
' t o r m a d e h a 
de i laícala, hizieron pez, cola nue- zcr pCZ. 
ua páralos Indios, q como no la auian 
mencfterjno auian dado en ella.De lo 
que paífaua en México, procuraua fa-
bcr nueuas,y por medio de Tlafcalte-
casjno podia fer,porq eran conocidos 
en los bezos, orejaSjy otrasfeñales:pe 
ro de los que prendían fe entendio,q 
auian hecho Rey a Cuetlauac,herma-
mano de Motezuma, feñor de Yzta-
paiapá,a quié auiafoltado Cortes, ho-
bre aftuto y bulliciofo, y la principal 
parte de echar de México a los Cafte 
llanos, y que fortalecía la ciudad con 
fofos,y trincheas , y armaua la gente 
con largas picas: foltaua los tributos^ 
ofrecia mercedes a los pueblos q reíif 
tieílen a los Chriftianos, y los macaf-
fen,y embiaílen las caberas. Dio a en-
tender en todo fu Imperio,quanto les 
conuenia la vnion, para hbrarfe de la 
oprefsion de los eftrangeros. En eftas 
cofas no fe engañaron, faluo en q las 
ordenó Qu.acimoc,íbbrino de Mote-
zuma^ quien eligieron por Rey, por- L o s Indios 
q Cueclauac murió luego, del mal de ^ 2 " < ¿ ^ 
las viruelas.Fue muy diligente Quau- t l m o c . 
timoc en eftas preuécionesjganó mu-
chos amigos, aunq algunos no fe qui-
fieron confederar con el,no tanto por 
el miedo délos Caftcllanos, quanto 
por fus antiguas enemiftades. H i z o 
grandifsimaprouifio de armas: metió 
mucha getc en la ciudad: íacó mucha 
parte de la inutil,y la embió a las mon 
tañas. Leuantó la vitualla de la comar 
ca:haziaexcrcitarlagcnteen las ar-
mas:ofrecio mercedes a los que fefe-
ñalaflen mas. Tenia gran cuy dado de 
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b l a a 
b l c z a 
cana 
iabcrlo que h ai u n - í us enemigos: y 
quando entendió'que íe apercebiar!9y 
querían poner en cai-nino,juntó la no 
El R c v á e bleza Mexicana^ iodosícncados3y el 
M é x i c o ha en pie,hizo vn razonamiento.Peiiua-
*mc%\ dicndolcsaladcfcnfadelarchgió, dé-
la patriare las vidas, honras, hijos, y 
mugeres ,con que a todos eontinnó 
en íli voluntada/ obediencia^ le pro-
metieron de morir en ella. Ivíuchosíc 
ñores de la tierra, eftuuieró neutrales, 
porq conocían la fortaleza de las dos 
paríes,y muchos fe oñ-ecieron aCor-
tes,que aborreciala titania de, los Me 
xicanos,confiando en fu valor;y en la 
valentía de los Tlafcaícecas,que tam-
H * 9 
bien, como aquellos a quien tanto im 
portaua falir bien del negocio, crahia 
fus intelligcnciaspor la comarca.Fíer 
nando Cortes folicitaua la fabrica de 
los bergantincs,mandaua q fe excrcí-
taílen los Tlafcaltecas en fus armas: 
prouehia efe poluora,ordenó que fe hi 
zieíTen largas picas, muchos efeaupi-
íes,yade'recarías efco,petas,ybálleftas. 
AprouechauafeHernando Cortes 
para todo,del buen aparejo que halla-
ua en losTlalcaíceQas,y con eílo folici 
taua el negocio, temiendo que no fe 
leentibiaílc:y elfegundo diadeNaui 
dad, auiendo ya llegado algunos Caf 
rellanos déla Efpañoía,y Cuba,de Ca 
naria,v de Caftilla, determinó de lia-
zer mueftra dellos,en la pla^a del tcm 
C o r t e s ?S pío mayor deTláfcala.Salieron prime 
m a l a m n e f ro ios ballefteros,y a la mitad dej puef 
t r a a f u e x c r , i i t i n 
c i t o . to,eon muc na y gualdad, y deltreza,y 
fin rumor,ai marón fus balleftas, y las 
difpararon por alco,quando fe les dio 
<Ad n u i u m lafcñahy hazícndo reuerenciaaHer-
r e g t t h f i a i nando Cortes^aíTaron. Llegaron lúe 
tu-multu- J - e . , . , 1 i - ' i r 
jyondet .se. go los rodeleros, y echado mano alus 
efpadasjhizicron con gran orden , fa 
ácometimicnto.y embaynadolas, he-
cha reuerencia,paíraron.Siguiere los 
piqueros, calaron a vn tiempo las pi-
casjeerraron co ellas,bien ordenados. 
y apretados. Ylosvkimosfueron.los 
eícopeteros,q haziendo vna hermoía 
falúa, con q atemorizaron los Indios ttlríi**** 
páflaron adelante.De dos en dos,con c**ífy?i» * 
íaneas y adargas Ueg-aronlos cauallos amim 
cornero pare)as,eicaramucaron, y co p m * t 
ellos Cortes, vellido con vna ropeta l'l'U5'Xe>". 
de terciopelo, fobre las armas, y vna 
zagaya en la mano, con gran admira-
ción de los Indios.Halló quarenta ca-
uailos,qumientos y quaréta infantes, 
nueue pece^uelas de artilleria, bie chi 
cas. H i z o quatro cfquadras de los ca-
uallos,.y nueue copañias de los infan-
tes,a los quales c (lando a cauallo,hizo 
yi-\a. difereta platica, dándoles animo, C e n e s U. 
prometiéndoles buenadicha,perfua- " ^ f rn* 
diendoles a la vengaba de lainjuriare ios aw. 
cebidade los Mexicanos, reprefentan lLnos• 
doles la glorióla fama q ganauan en el 
mundo, fugetando aquella gran ciu-
dad:encareciendoles el feruicio q ha-
zla a Dios, pues otro remedio no auia 
para plátar laFe, acó,fejando el aproue 
charfe bie del amiftád de lo:> Tiafcalte 
cas^ medio baftantifsimo paraconfe-
guir fu intento: ceftificandolcs ^ q no 
auia nación en el mundo, que no def-
feara hallarfe en, el eílado en que ellos 
eílauan,para adquirir inmortal gloria, 
y enriquezerfus perfonas. Oyeron to 
dos a Cortes,con mucha atcncio, cer-
tificáronle el contento que tenían en 
tenerle por Capi tán, la efperan^a de 
vitoria,con fu prudencia;el amor con 
que le feguiriamY luego deíTeofos los 
Tlafcaltecas de imitar a losCaftella-
iios,pidieron licencia para hazer opra 
mueílra, de la gente q auian de licuar 
alaguerra.en aquel mifmolugar; y o-
tro día demaña, en oyendo Milía, ci-
tando prefente Hernando Cortes, 
y todos los Caíleílanos, fueron 
entrando los Tlafcalte-
casj, por la orden 
figuiente. 
Cap. 
l e v? Década 11. Libro X . 
Cap. X X . Que los Indios die-
ron fli muep'a 0 j que Her-
nando Cortes con elexerci-. 
to^comench a caminar. 
3^ 3 
Corees viuieííccon regla,y didplirm, 
mandó publicar,que ninguno blasie- Ordenes q 
maíle del ünco nombre de Dios , de Cortes a 
fa excrcito. 
^imeranient:ejyuan de 
M a c í l t a á l Wk ^ ^ l ^ ^ á lance tocando muchos 
excrcito m ^ ^ ^ r a caracolcs5vozinas,hu€£ 
i r l ^ ^ ^ ^ S 5 y otros inítrumen-
^ i ^ ^ l ^ i ^ tos • y luego los quatro 
feñores de las quatro cabeceras de U 
reñoria,c6 rodelas y macanas^aliédo.-
les délas eípaldas, vna vara en alto ib 
bre la cabe9a,muy ricosplumagesjcn 
caxadas piedras ricas en los agujeros 
de las orejas, y bezos, y el cabello to-
mado con v na venda de oro, o platíi; 
en los pies ricas cotaras; tras ellos qua 
tro pages,coii fus arcos.y íiechás.Lue-
go quatro eftandarteSjConlas infinias 
y armas de la feñoria, labrados de ri-
cas plumasdleuauanlos quatro Alfere 
zes:y luego por hileras, de veynte en 
veynte, paílaro fefenta mil flecheros, 
vendo de trecho en trecho vn eílán-
c. . • • • • • • ' , • • , • ' H 
darte,con las armas del Capitán de ca 
da compáñia. Los cílandartes fe ineli 
ñauan a Cortes,y el fe leuantaua y qui 
taua la gorra, y todo s con buena gra-
cia,baxauanlas caberas, ydííparauan 
fus arcos por alto.Vinieron los rodele 
ros, que ferian quarenta mi l , y lüego 
diez mil piqucrosi Efta fue la gente q 
parccio,aunquc Ojeda en fus memo-
riales,dizc,que fuero ciento y cincué-
ta mil hombres.Yacabada la mucílra, 
Xicotécad que duró tres horas3Xicotencac], que 
habla a los era el General, dcfde lu2;ar altodixo: 
clsC Quefupieílen que otro día auian de 
' partir con elinuencible Cortes, y fus 
compañeros, parahazer cruel guerra 
a los de Culua ¡ fus mortales enemi-
eos, y quelesbafraíTefabeL que eran 
Tlalcaltecas'1, nombre elpantolo a to-
/. das las naciones de aquel mundo , y 
otras cofas,ditndolesanimo, con que 
los .defpidio . Y para que la gente de 
5» 
C o r t e s i r a 
fu í an taMadre , ni de lúngun íanto: 
Que nmgun füidadq nñeí leco otro, 
ni echaíle mano a efpada, ni otra ar-
ma:Quc nadie jugaíTe el cauallo,]asar 
mas,ni el herrage : Que ninguno fór-
caíle muger, fo pena de la vida: Que J^5J¿aí: 
nadie tomalle ropa a otro,ni caftigaf- las leyesde 
fe indio q no fuelle fu efclauo : Que fucxcrc to 
ningunoíalieíle a ranchear,ni correr * ^ 4 , M « # 
fmlicencia: Que ningunocautiuaíle r a ^ f i e ^ e * 
Indio, nifaqueaffecafas, fmlicencia: 
Que no fe tratafle mal a los Indios a- debes ¿m-
miffos, fino q con ellos fe tuuieffé mu r*tiM* 
cna amiítad. Y pulo granes penas pa- sa t ,annona 
ra los tfartfgreffores. Pufo taíTa en el /** conten-^ 
herrage,y veftídos, porq eftauá en ex- ^ f ' 1 ^ " ^ 
cefsiüos preciosiy porqueepoco apro-
ucchan las leyes qüandocon rigor no 
fon caíligados los tranfgreífores, man 
dó Hernádó Cortes acotar a vno, por 
que totnó cierta ropaa vn Indiorahor 
có dos negros fuyos,porque tomaron 
a otro vnagallina,y.dosmantas:hizo 
afrentar a otro foldado j porque fe le 
quexaron vnos indios, qles auia def-
gajado vn atbol-.mádó ahorcar aotrÓj 
porque tomó por fuerza vna galana a 
vn indio, y ya que le auian qukádo la 
efcalera, a petición de ios Capitanes, 
eftando medio muerto, le perdonó,y 
quedó taí,que no boluio cn fi, ni pu-
do tragar en vn mes : conloqual,las 
ordenanzas fe guardaró bien, y el fue 
obedecido. 
¿ Yaque toda la gente de Tlafcala, 
Chülula,y Guaxocingo,eftauaa puto, Cortes hj|\ 
Hernando Cortes dixoalosde T l a fb l aa l « c e 
cala, que pues le auian dado fu fe i de citoTlaical 
ayudarle en eíta jornada,c6tralosco- tCC** 
muñes enemigos, hizieíTen fu deuer, " 
como ficmpre auian hecho, aumenta " 
do de gloria aquella infigne Republi- ^ 
,yq pues la ciudad de México, por " ca 
eftar en agua,no fe podia tomar fin los " 
bergantines que (e eftauan haziendo^ ^ 
ayudaf-
3 6 4 Hift.de las I 
, ayudaílen para^Tc acabaíTcn, como 
" lo auian hecho para queie comencaf-
"> íeníy 4ue lc dexaíleñ el cargo de lu l i 
" bercad3Y aumencodc tierra y feñorio, 
" pucsyaa determinado de no boiucr 
* de Mexico,hafta ponerla en fugecio^y 
" vengar las injurias andguas,y moder-
nas:y que fi aula algunos que no yuan 
de buena gana a aquella güerrá/e que 
\¿ daílen en hora bLicna5que con los q le 
5J íiguiefl'enyriaala emprefa. En pocas 
.x palabras le refpondieron aquellos íe-
áorcsjdiziendo : Que antes quedada 
jf ahogados en lalaguna,que boluer fm 
ú Vitoria j y quanto a los bergantines, y 
?j buen tratamiento dejos que queda-
^ uan labrándolos, defcuydaíTe, que fe 
• : haría mejor q fieftüuie& prefente; y 
- en lo demás, le diero muchas gracias 
por la voluntad que les tenia. Y toda 
la gente,con las mános,y cabe9a,hizie 
c ^ f ron feñal que cumplirían quamo la fe 
íeCpik á l noria dezia. Y deípidiendofcCortes 
l a f e ñ o r i a á de Iafeñoria,el dia de los Iriocentes,al 
*ca a' fon délas caxas,y pifaros,tendidas las 
vanderas,muy en orden/alio deTlaf-
cala, mirándole grandifsimo puebla, 
auiendo primero oydo MiíTa, y enco-
mondandofe todos a Dios, inuócado 
el nombre del Efpiritu fanto.Y era co 
?0^fSrfa!c de ver las bendiciones de la gente, 
de T l a f c a l a . 1 1 , . 0 ^ 
para iaguer porque vnos dezian : Mirad como va 
ra de M c x i losfucrtes a quebrantarla foberuiadc 
CO 
los Mexicanoá: orros,Dios os de vito-
na:otrós,Bolüay s con bienry otros co 
lagrimas dezian; Nueftros ojos os vea 
boluer vinos, efpecialmenrclas muge 
res. Salieron lósTlafcaltecas(comó pa 
ra ellos no era cofanueua pelear con 
O c d e n ec- Mexicanos)aleffrcs,y galanes,con búc 
mocamina , 0 ' 0 ^ . 
uaci excr- na orden, conquatro Capitanes ge-
cito. neraleSjCoh fus muficas militares, ha-
ziendo gran eftruendo. Serian ochen 
ta mil, porque los demás, pareció q fe 
quedaíten, hafta que fe llcuaífenlos 
bergantines. Yuan Alonfo de Ojeda, 
y luán Márquez, con los Indios, porq 
ie encendiá co ellos. Anduuofe aquel 
ndias OccicL 
dia fe y s legaas:aIojai on en vn pueblo 
dicho Tezmeluca,que es tanco como 
lugar de Enzinas^y ios feñores de Gua 
xozingOjdecuya juridicion e s , h i 2 i c -
ron a todos muy buen hofpedao-c. Su 
bicroluego vn puercoafpero,que haf-
ta la cumbre duró tres leguas, adonde 
fe parda termino con tierra deTezcu 
Go:y fue tan grande elfrio, que fino le 
templarán con buenas lumbres,pere-
cierari muchos.Profiguiendoelcami-
no,entraroh los corredores en vn pi-
nar muy efpeílb, con muchos pinos 
átraueíladós,recicn cortados: adelan-
tofe Hernando Cortes, co mil Indios; 
fueron coá aehás cortando, y defem-
barajando otro camino, en lo qual h i 
zocucrdamct^porquelos de Culua, 
cntendi 'cndóqueyua por el otro, le 
teriiari muy fortificado con trincheas, 
y fofos,cubiertos co eftacas puntiagu-
das^ mucha géte de guerra, con quié 
fe viera en trabajo ; aunque el mal de 
las viruelas que andana eftendiendo^ ^ 
fe por la tierra, tenia mucha gente im 1« fe yuacf 
pedida. Y como los Indios amigos via cc0"fac£ 
que eftc mal no tocaua cnlos Caftclla Vu *;" 
nos,con mucha admiración, penfaua 
que a lgunagrandeydadlós referua-
ua, yamparaua. 
Cap.XXI. Delareligion, ritos, 
€oflumbres?gomerno , j otras 
particularidades de la pro-
uincia de Tepe ata. 
Vedando ya Tepcaca 
en la obediencia de la 
corona de Caftilla, an-
tes de paífar mas adela áolo 
te, ferabien dezir lo q ^ " ^ ¿ J 
feofrece defuorigen,fundacion,reli- re Te lUjf 
gion,y otras cofas, aunque por la ma- ^ 
yorpartc,enrodoloquecomunmen i^pácbl^ 
ce fe llama Nueua Efpaña, era los pue-
blos poco diferentes. Los Tepanecas, 
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qae vinieron de Chicomozcoc, pue-
blo de lavanda del Norte jcincuenca 
leguas deMexico,que quiere dezirjas 
ílece Cucuas; y llenando por Capican 
a vn valiente cauallero, dicho Quauif 
chztac,que quiere dezir Aguila blan-
cajfueron a dar en aquella tierra, que 
a laíazon era valdía,íin tener feñor co 
nocido.Fundaronla ciudad deTepe-
yacaCjafsi por ellos llamada, en vn an 
con,y remate de vn zerro, en lo alto 
del,adondcvaaacabarconvnabuel-
Sinlf icado z a rcdonda,yafsifignificaTcpeyacac, 
remate,© punta de zerro: elquaiaca-
ba camino derecho de la ciudad de 
Tiaícala,de cuyo Obifpado es aoraTe 
pcacajaqualno eíla en Cu primero íi-
tio, porqaura cincuenta y cinco años 
Los C a f l c - ^ 2 0 los Caftellanos la poblaron en lo 
¡i mos m u baxo,y llano, con voluntad de los fe-
íraofido ñoi-es,y vezinos,en vn bueníitio,lIa-
¿c T c p c a noycomodo,adondeaorafelialla,c6 
ca' búenosedificios,y calles muy bien íi-
tuada, aunque todávia fe quédalo en 
lo alto algunos vezinós,que no quific 
ron dexar el antigua habitación. Go-
uernaron eftaprouincia los fuceíFo-
res dcQuauiilthztaCjhaftaChichtuC) 
que fimíicaBoharro, cuyos tres hijos, 
repartido entre íi elfeñorio , le teman 
quando Hernando Cortes los con-
quiftó , no reconociendo al Rey de 
Mexico,{ino por amigo, y confedera-
do para las guerras, contra Tlafcala,y 
Guaxocingo,ciudades confinantes. 
E l afsiento que al prefente tiene cf-
E l a T s i c n t o t ac ia¿ad, es en diez y nueue grados 
fie lepeaca " » . . J t i i 
c a a e a xg. menos vn tercio, iu temple es de tal 
grados al- cai1£iad, que en qualquiera tiépodel 
-eo menas . _ . ^ i < i r i 
ano^l fol es el verano, y la lombra es 
el inuicrno,aunq la llaman tierra fria: 
y es feca, porque eftafundada en Cal i 
chai, fin rio,ni manantial de ninguna 
calidad,y poreftobeuian de aguallo-
uediza3recogida en balfas: aunque a 
media legua déla ciudad,cienenvnos 
manantiales de agua agria,como lade 
Almagro en Caftilla,que nacen de pe 
drágales. Las Uuuias comien9an en el 
mifmo tiempo que en toda Nueua Ef 
paña3que es en Abri l , y acaban en Se-
tiembre^y en los otros mefes fon mu-
chos los frios,y el fol no arde tanto : y 
en efte tiempo corren los vientosNor 
tes,y Solanos;y en tiempo de aguas, el 
Sur,tan desbaratado que da pena. So 
delajuridiciondeftaprouincia,Teca-
machalco,y Tecalco,y Chacutlac,aü-
q fon cabeceras: y Tccamachalco cfta 
aíl'entado en la halda de vn zerro, q 
alinda con otro que le diuidede vna 
quebrada pequeña, el qual corre mas 
de quatrocientas lcguas,hafta.Ñicar^-
gua,y algunos tienen opínio n,quc ref 
ponde déla otra parte de Panamá,y q 
d efde el toma fu principio la cordi l lc 
ra del Pirii,que figue hafta lasproüiñ- Princíploá 
cias del rio de la Plata:y por la falta de la cordíiic 
agua que auia en efta prouincia, en elra dcl PlrUs 
tiempo de la gentilidad de los natu-
raleSjlos Caftellanos licuaron vn gran 
golpe de agua, que deftilando de la. 
lien a dcTlafcala,báxaua a ciertas pra 
dei:ias,y encañado,lo conduciero haf-v 
ta vna fuere de ocho caños que hizie-
ron enla pla9a de la ciudad,de la qual, 
fe firuc, por fer delgada,y fabroía: y au 
q toda la prouincia es efteril de aguas 
manantiales, y de ríos, tiene buenos; 
pafl:os,y muchos,porque tienen vey n, 
te leguas de trauefia de tierra, en mu-
chas partes llana, y en muchas mon~ 
tuofa. 
Efta gente natural, en fu entendí-
miento^e inclinaciones, y manera de 
viui^es cafi general en todo,faluo, q 
los nobles tienen mejor ingenio, y ha 
blan mascortefanamentc,y viftenco 
difercncia.La lengua generales la Me 
xicana,aunque la común , en los pue-
blos fugetos, es diferente, y la llaman 
Popolncan. También hablan algunos 
la lengua O t o m i , que tienen por mas 
naturaLLos tres hijos de Boharro,quc 
acriba 
$66 I-Iiíl.de las Indias Occid, Í 5 2. o 
arriba íc lia xiichojfc concordaron en 
diuidiric en términos de Tcpeaca, en 
triangulo, para quecada vno guardaí" 
fe y ti ctendieíle íu.parte, porque ios 
comarcanos no íe l o víurpaírcn:y def-
ta manera fe goiíernaron iiafta la Ue-
S H d o I ga<ia de ios Caíkilanos. La religión y 
Tcpanccas. ritos d e f t a gente, era caíi como ios de 
coda la tierra,pero pnnap almentc en 
•cfta ciudad, tenian vn y d o l o en figu-
ra de hombréjcon vlia rodela,y flecha 
en las manos^ alqual llamauáGamaz-
'tlcquc, que quiere dezir, dios fin cai-
^asyadorauanlc con mucliateuerécia, 
yquando vencianalguna guerra jle 
daua.n gracias, y le iAcriíicauati canti-
dad de hombres. A otros ydolos ado-
rauan^y al foljlaluna,y iaseilrcllas,por 
qucriemprcentcndianque auia algü 
ílipremo DioSiCriador de todas las co 
ffas:y crehian que los truenos, rayos,y 
iclampagos^cran colas viuas, que ba-
"xauan del cielo: y quando el rayo mú-
taua algún hombre) dezian qlos dio-
fes eftauan enojados; y la gente ooblé 
tenia particular cüydado de induf-
triaraíus h'ijos ch cofas de guerra, ^ 
en otras buenas coftumbtes. 
Para el gouíerno,!iombráuan qüa* 
trojuezes^ue fentados en vna Talaje 
terminauan las demandas,y querellas 
que yuan ante ellos. Durauanlos ofi-
cios mientras viuian,y muerto vno,el 
feñor nombrauaotro , y fiemprecran 
Su maacra de la cente noble. luzsauanoyéndó 
d e h í z - r j a l , 0 . , . 0 A . , 1 . 
«cía. partes, examinando teltigos para 
aucriguar el hecho,y todo de palabra, 
por no tener letras, finó las pinturas. 
Carcauan los teftigos con los dcíin-
quentes: filoscafos eran Huíanos, ios 
detcrminaüanluego:figraucs,co el fe 
ñor los confultauájy fentenciauájCxe-
eutando fentencii de muerte en eí 
adukcro/al far iosO ladrón, y méntiro-
fo.El que en palacio hüitaüa a l g o , f i n 
remedio era luego ahorcado. Tcnian 
alguaziles,que prendían y executaua. 
Tenian cárceles de palo, a manera de 
jaulaSjCon fus guardas. La gente prin-
cipal era acatada^ refpetada. No t u -
uleron pcfo,íii medidajíino que troca 
uan vnas cofas por otras. Las guerras 
q tenian con Tlafcala, Chulúia,y Gua 
xozingo,yGalpán,no eran por intere Aca.3 
fc,fino por honra, y ganar nombre de l* g€tcP5¡ 
guerreros, yafsilas cemen^auan fin "f*1' 
ocafion.Ténian fus Gapitanes, queile 
uauan quadrillas de los barrios c toca-
-uan en la guerra vozmasdicuaiian por 
armas pieles de tigres,y venados,y de 
•otrasfaluaginasjycom mente jaque- vfauan Pfl 
tas eílofadas dealgodon , que llaman Ia ^«laj» 
cfcaupilcs-ylos mas valientes, yua em JíardV í 
bijados,pintados en carnes-, de colora 8«4oa. 
doy negro, con fus pañetes, y en las 
manos fus arcos,flcchas > y macanas a 
manera de porca^con cí maftil de vna 
vara,y la principal prefa que haziaen 
ia gucrrajCraii cautmos. 
Las principales enfermedades que 
corrían entre e í W c n t e . e r a n de abú- u% 
dancia decoiera,y flema, y otros ma- mcdacíís cj 
loshutriorés jCaufados delamalaco- »B'ai«»«í 
midá.yia l ra de abrigo en el vellido, d ¿ a ^ 
porque todo era de tela de algodón, ra. 
en hombres y mugeres; y remediaua-
fe en las enfermedades,con purgas de 
rayzes de diuéríasyeruas, que les da-
uail luis lierbolarios,con que por la bo 
ca^y por la caiüara^euacuaüan: y fobre 
la purga, comian vna eícudilla de po-
leadas de harina de Mayz , y tortillas 
de fü pan.y el chile, que es la pimicn • 
ta de la tierra, y con c í b mal mantcni 
miento y regalo,moiian muchos.Ta-
bien vfauan las fangrias^ punca: fe co 
agudos íiueílos deTigre ,oLeón , que Z¿ -^ ' 
ios tiene por medecinalcs,y facarfan-
gre dé la parte adonde teman el do-
lor,efpecialmente de la barriga, y bo-
ca del Eftomago, quecs adonde mas 
les fucle doler. Tenian ficte, o ocho 
maneras de ray zes deyíruas y florea: 
¿e yeruas y arboles,que eran las q nías 
común-
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c o iüun me nte vfaua para curarrc,q p o i-
ici: amargas las toftauan, y con la tuer 
^adelfuegoquicauan el amargor , y 
mezclada la cantidad que ya vfauan, 
y molida en poínos, con Cacao, que 
ion las almendras de que hazen la be-
uida^o tomauan; y otras muchas yer-
uas,y rayzcs, y flores de arboles tenia, 
de que fe aproucchauan : y codo efto 
era común en toda NueuaEfpana. 
Que continua las 
particularidades de la p'o-
uinciade T'epeaca. 
N Los términos de 
Tecamachalcoj y Ca -
chulac, junto a yna al 
dea dicha Aljoxucan, 
en lo alto de vn zer-
ro, ay vna laguna que 
dcfdcloalto hafta baxar al agua , ay 
mas de ciento y cincuenta eftados ,.y 
por vn lado por vna veredilla, baxan 
los naturales acoger agua, y los gana-
dos a abrcuar. N o fe criapefeado en 
clIa}nioti:afauandija:no crece con las 
aguas del inuierno, ni mengua con la 
íeca del verano. N o fe le ha hallado 
fondo,y prefumen que le pafla por de 
baxo yn r io , que va a rcfponder diez 
leguasjen tierra mas baxá,que llaman 
Aolizapán . El agua es muy fría, y de 
color azul, y porgue la del rio es de la 
miíma rnanera/e tiene eíta preruncio 
A g u a s / y c r por cofa cierta. Efta en los mifmos ter 
t ierra. minos otra laguna, a tres leguas de la 
íbbredicha,en tierra rafa , y la llaman 
deTlachac ,y fe piícde andar a la rc^ 
donda,y llegar los cauallos a bcuer en 
ella.Tienc vna legua de box, y es tan 
liondable,quc no fe le halla fuelo:cria 
ciertos pefcadillos blancos, tan gran-
des como el dedo delamano,mayfa 
brofo^ Yvnalegua eftaotra laguna 
que llaman de Alchichican, que quie-
re dezir,a2:ua amir^aiella en llano,bo 
xa dos leguas : los ganados la beuen,. 
y los engordamo la hallan fuclo, y el 
agua es muy clara, y no cria peleado, 
motra cofa; con el viento leuanta 
grandes olas, y haze refaca como la 
mar, ni tampoco crece ni mengua, 
como la primera: y ay en fu comarca 
llanos de mas de ddze leguas, co n gra 
des montes, y paitos para ganadoi •* 
ouejunos. , „ , 
Porla gran abundancia de bofques, Afijóles de 
y montes, ay grandes diferencias de ^ ^ " b í 
arboles filüeílres,cómo fon pinos, ro- qfacan de-
bles,y pinauetes,enziiiasj cedroS,fabi 
nas,y aziprefes, fauzes, alamos, y fau-
cos, délos quales fe aproiiechan de la 
madera,para diferentes labores: y del 
coraron del pino fe faca mucha canti "[ 
dad de tea, y fe vende en las ph^as, y 
mercados, porque íos naturales le alu 
bran con ella. Sacan del mifmo pino, 
termentina fina : los pinos porla ma-
yor parte dan pinas con piñones, a u á 
que de quatro en quatro años dan gra 
cantidad, y los años de en medio, no 
tanta.Las enzinas dan vellotás peque 
ñas,y amargas,que come los ganados. 
Las frutas fon cerezos, femejantes a 
losde Caílilla, faluo queel pe^on 
tan corto que eíía pegado con la ra-
ma. La tuna es fruta muy fana,yfrefca; ' 
ay blanca,yamarilla,y morada, y otra ^¿"¿J,** 
encarnada; y e n e í l c a r b o l fe cria lá ftcfca.biaa 
crana cochinilla. E l macruey es árbol ca>araaril1* 
\ r ' i " r i i . i / m o r a d a , / 
muy prouecholo, deq fe ha dicho, y otracncac-
y dira adeíate.Los man9anosdan ma Iiad*• 
panillas pequeñas, y amarillas, de q fe 
haze confcrua,con la miel de la tierra. 
En Tepcaca han prouado bien pera-
les, membrillos, y duraznos de Cafii-
lla,y cogen gran cántidad,y dan al tic 
poqueen Caílilla; y duran las peras 
e n el arbol,hafta Nauidad. En Teca-
machalco han prouado mucho íos hi 
gos,y paíTm muchos.Los nogales dan 
bie^y los alberchigos, en Acazingo. 
Las 
5^8 Hift. de las 
Las vbas pmcuan bien, y ay gran can 
ricUd de roía de Caíbila. 
El fuftenco de la gente defta pro-
Maateni uincia5es Mayz, o Panizo, que dizen 
m i c u o s d f cn Caílilla,y tnro l eS jqac fon como ha 
U t i r r r a . i j ^ ^ í bledos, vetaola^as, que es 
propia yema déla tierra,caiaba^as, ho 
gos; de todo lotjualhazcn muchos 
guiíados,y del Mayz de que hazen fus 
poleadas:ya fe fuíteman de las bercas, 
lechugas, rábanos,cebollas, ajos, y to-
das las demás hortalizas de CaiVilla, y 
tienen fus huertas adonde las crian, y 
grangean con ella.El trigo fe da baña 
tifsimamentc'.ay cn efta prouincia vn 
valle que llaman de fanPablo,adondc 
ay hafta fefehta labradores Caftclla-
nos,quefiembráadocientas ,y aqua-
trocietas hanegas,y cogen comunme 
te ochenta ttiil hanegas de buen tri-
go,y de mucho pelo, Dafe la cenada y 
las habas,y garuan90s,feda,y lino; y fe 
cóge la grana. Griafe mucho ganado 
.oucjuno,y cabruno,puercos,y aues de 
l a tierra,y de Caftilla. Crian caualIos,y 
mulas,y machos paralas recuas, y car-
rcteria.En las fierras deftaprouincia,y 
Ay l o i ralf en particular en la ncuada: ay ánima-
m o í a n l m a les brauos, como Tigres, Leones par^ 
dos,Lobos,que enNueua Efpaña 11a-
«ttas ticr. man Adibes-ay venados,cor9os, y ga-
¿ • J - mos,en mucha cantidad, y berrédos, 
qae fe crian a manadas; Aguilas Rea^ 
les muy grandcs,Sacres, Ncblís/Giri-
faltes^ Gabilanes.Ay vnos pájaros del 
t amaño de maripófas, con el pico lar-
gona pluma muy pintada, y muy efti-
Indias Occid. ,5 io 
mada para laborcs;no comen fino ño 
res,o el roció dellas, como las abejas: 
y quando celían las lluuias, y viene la 
ícea/e pegan en los arboles por elpi-» 
co,y fe quedan allí muertos: y el año 
figuientejconlasnueuas Uuuias rcui-
uen.Ay gorriones, que enjaulados ca-
can bien,tiencn otras muchas diferen 
cias depajaros que cantan, y de otras 
maneras: y vna iegua de Tepcaca, ay 
vna cantera de muy bucnjalpe,y mar 
mol muy c í l imado. N o tienen fal, ni 
algodón, y es neccílariolicuarlo de o-
tras prouincias , y efta era la principal 
caufa del amíftad deílos naturales co 
Mexicanos, contra Tlafcala, adonde 
tampoco lo auia.Suscafas fon comun-
mente muy pequeñas y baxas, fin fo-
brados, hechas de adobes, a manera 
de tapias pequeñas, cubiertas de pa-
los delgados,y pájaty ya la gente mas 
principal va imitando a los Caftella-
nos,cn hazerlas de cal, y piedra, bien 
enmaderadas. A y en efta prouincia Ay ttl e|U 
cinco monaíleriós de fiayles Francif- prouincia 
eos, queadminiftran los Sacramen-c5nAco!ino: 
tos, y le ocupan en la dt^trlna de los f í a y l c i Ftí 
Indios; y los tres fundó fray luán dé cifcos* 
Ribas, vno de los primeros religiofos 
que paflaron a Ñueüa Efpaña. E n 
cada vno de los cinco pueblos dcC-
tajuridicion ay vn hófpital, adon-
de fe curan los pobres naturales: 
no tienen dotación fino las limof-
nas, que fon muchas: y también fae-
tón fundados por los religiofos de 
fan Francifcoi 
i 
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ías mas notables deftafegunda Decada. 
ilhoíes , cuyo humo era, 
pon£ono/o,pa£:i%. 
*4jiucia dePedrariaspa 
ra llenar la gente a 
Vraba.19. 
firmas que da el Rey d 
la isla de Cuha.^. 
.Admiración de los Indios deyer a Us Caf 
rellanos.60. 
i^dmiranfe losCafiellanos de^ er Cruces 
en aquellas tierras.61. 
•Aios indios parece mejor tener pa^ con 
losCaftelünos.yy. 
yéfpeH codician de Diego Vela%(jue%¿9 5. 
i^guilon es el primero que llena canas dui 
ees a las Indtas.io ,^ 
Audiencia del Rey al óhifpo delDaríeñi 
y al Licenciado Cafas. 117. 
tAguilar ofrece a fu amo de feruirle en la 
guerray lo demás quepajja con el.ixy 
i^corta Magallanes las rabones a la ge te 
de fu armada 153. 
^ío-mlarno entiende la lengua Mexica-
vdflucia deCortespara quedar fe con elgé 
uiemo de todofmda ladilla Rica, re-
nunciafu cargo^ y es elegido por Gene 
liberación general en P^ ueua Ejpana por 
la llegada de los CdfieUanos.161. 
Acuerdan los Carelianos de embiar por 
la tierra-y dar cuenta al Rey de lo que 
auian hecho.i 6y. 
«Antón de alaminos es el primero quena 
uega la canal de Bahama.i óS. 
algunos amigos de Diego Vela^que^ 
quieren hurtaran nauio.i 69-
admiración délos Indios, de los perros, 
de los cauallos.y del artillería. 170. 
«Admiración en Tlafcala con la nouedad 
de la emhaxada de Cortes.ijj. 
•Alegría délos Indios Zempoales por U 
Ititoria.iS}. 
«Armas con que peleauan los Tlafcalte-
cas.i%<¡, 
¿Alegría de Cortes por "Ver tantos enemi-
gos. 1^ 6. 
«Amenazas de los de choluld a los de Tlaf 
caU.zi$. 
¿Artificio de los plateros Indios. 
*Alonfo deO]edaes bien recebido délos 
Indios Se rranos 1 9 1 . . 
íAcónfe]an a Mote-zuma > que mate a los 
Cajlellanos 311. 
*4uifan a Mote^ uma de la yitoria de Cor 
tes contra Naruae^ . 3 zy. 
^Adondeenterraron a Mote^ma.^ 4.1. 
i^cude Cortes con cinco cauallos alfocor~ 
ro de los Cajlellanos.$44.. Ha^efefuer 
te en^n templo. 
•Afsieto de la ciudad de Guacachula. 355:. 
¿Acuden muchos Indios a dar obediencia a 
Cortes.$ 57. 
¿Arboles déla tierra,y elprouechoque fa 
can dellos.$6y, 
¿Ay los mifmos arboles que en otras tier-
ras, tienen cinco monajlerios deíran-
eifcos.¿6%. 
B 
hfeo Nune-^ ya a la tierra de los Gu-
gures^ pagin.i. 
Ba/loNunezjes roto.^ . 
Buena opinión que el Rey tiene de Diego 
Velazque^zo. 
Bartolomé Hurtadora a la tierra de Pa-
m.45. 
B.ifco Nunen^ muy defeontento ,y elobif-
po ¿el Dañen lefauorece.^ 9. 
Bafco Nune^ de edad de quarenta anos-Va 
§ con 
Tabla de la 
con ven liebres d hela 49 Emhia a re-
conocer fife pueden labrar nauios enU 
mar del Surdleua a la mar del Sur los 
nauios Ubrádos. 5 o.Como rehurte el trd 
hd]o defu fabrica : buelae al no de las 
Balfas-.pajja el rio de las Pe rías. j i . Lo 
qt*e dixo A Valderrabam^ y d Rodrigo 
Perez^ 1) 3 Oye la centinela lo que ai^ e, 
embia a Garabito a Pedrarias.j¿¡. Va al 
llamamiento dePedranas.yo.Su muer 
te y de fus compañeros.-; Í. 
Bache Efyinofa a de/cubrir la tierra por 
el Poniente abaxo, 8 1. 
Batalla de ocho días entre los Indios. * 6. 
BemalDia^ielCabillo fue elpnmero cjf 
fembro naran]0s en Nueua Efpana.yS. 
Buena o^ den del Cacique Enrnque en la' 
Efp.inola para fufeg-undad 141. 
Buelue CongaíodeVmbrid de reconocer 
Ids minas de Zacatuli.tyé. 
Batalla de los Caíleüanos con losTepane 
51. 
Conjuran fe los Indios contra Pénalo-fd,y Gafpar de Morales.9. 
Como puedefer quefaliendo los nos de la 
mar el aguafía dulce. 18. 
Careta fe efpanta deyer el arte de naue-
rariS. 
Conferua los Indios las cenizas de fus paf-
faios enlfafos. 19. 
Cuydddo del Rey en la población ,y en la 
conuerfion de loslndios.t .^ 
Confiejjafe el buen %elo del padre Cafas.pa 
jrina.^. 
Como ordeno el Rey que hi^ iejjen fus ofi-
cios los admimjlradores- 57. 
Como fe podrian entretener los poblado-
res 59. 
Ciertos nauios de Cuba llegan a ¡as islas 
Guani\as.^i. 
Conciertafe la libertad de los Cajlellanosy 
Portuguefes a l/n tiempo.4.4. 
Contenga la reftdencia en la Efpanota el 
Licenciado Zua^o.^ y. 
Confefjltuan los Indios de CajliJla deloJo 
l/n folo Dios ,y tocauan en la Virp-en 
nuejlra Senara.S .^T corfejjaua la m-
mortalidad del alma.% 5. 
Competencia de \ uriáicion de h cafa de la 
Contratación deSeuilla.% ,^ 
Condiciones delafsiento que DiegoVe-
Id'Zjjuezjomo con elRey.^ cf. 
Cortes fe ya aproueer de baJ}imentos) te-
me de Diego de Ordas. 101, 
Cortes fe embarca en la Trinidad , ya al 
Habana jemen que fe perdió , parece y 
fdicita fu partidaiprocúraDiegoVela^ 
que^ prenderle: ajjegurafe Cortes de 
luán VeLi^ que^ I o3. Es b en quifto, 
manda embarcar los cauallos. 
Comifsi on del Rey a Gil Gogaíe^ de*4ui-
la. i 0 9 . 
Cortes reprehende a Pedro de Kluarado^ y 
afjegura a los Indios. 1 zt. Emhia por 
los Carelianos de Yucatán. 113 Es CA-
pitanfeuero.predica a los Indios deCo-
\uynel, defeonfia de aue a Gerónimo 
de *s4guilar, buelue a Co-^ umef habla 
con Aguilar.y lo que le reffO ide. 1 z j . 
Capitulación del Rey co Magallanes. 12,9. 
Cortes fe halla eontento con*4guilar: hd-
üa elnauioperdidoy pajja elrio de Gri 
]alud.i]^. 
Cortes y fu exercitopeledn co los Indies, 
y fe hallan en aprieto en Tabafco,y tic 
nenyitoria.i ¿j.y j$6. 
Cortes embia embaxada alSenor deTd-
bafco.i7,7, 
Caufas de auertomado las armas los In-
dios deTabafco:hablales Cortes en laRe 
¡igiony ha^ e lafiejla delDemingo de 
Ramos. 1 3 8 . 
Cuy dado del Rey por auer Üegddoyn nd-
mo Ingles a las Indias.1 $6. 
Cortes Üegd d San luán de vlua ,y bufea 
puerto para los nauios.147. 
Como auifaron a Mote^ uma de la llegada 
de los Cafitüanos.jes-
como hallaron que Marina fabia la legua 
Mexicana,! 4.9. 
Cinco Indios Zempoales hablan coCortes: 
deter-
ícgunda Decada. 
determ nci¿efftnddrhieJu cargo.i 
Cortes ya a Zembóala, i j y 
Corteí marida pñder ¡os miniflros deMo 
tex¿ima. 1 5 5 ) , 
Cortes ^ a afocorrzr a los TotonacjuesAÓ^ 
Cortes habla a fu exercito alterado 1 7 1 . 
Cortes parte para México. 1 7 5 . 
Como era tlfcnono de Olintetl \ 
Como fe au an con los Embaxadores en 
Nueuu Efp .nay como fe oían las emba 
xadas.iyy. 
Cortes por coi(e\o de los Zempoctles pajja 
adelante.i%o. 
Calidad de la prouincia de Cotajlaj 8 i . 
Cortes fJe a correr la campana 187. 
• Cortes mandacortar las miñosa ¡as ef-
pias.iS2. 
Cortes da/obre Zimpan^ invo'.ofrecele de 
ha^ er amiftad con TLfaU : anima d 
/Us foldados porque no tema de ¡a muí 
titud de£-ente.i9i* 
Cortes refponde a ¡a embaxaia de ¡es de 
TlafcaU.tyj. 
Cortes entra en TÍ/caU. 1 ot* 
Cortes hwzj" df ^ jr Mijja en el templo ma 
yor deTla/cala.zoj. 
Como Céntau ín los T¡afcaltecas (os arios, 
mefes.j días, fus cojlumbres é inclina 
ctones.toj. 
Cafo ejlruno fncedido ayn Hermafrodito, 
pag.tSo. 
Cortes file de Tlafcala muy acompana-
¿0.2.15. 
Cortes pide confe\o a fus Capitanes, y fe 
apercibe para el peligro.tiy. 
Cafíigo de chólula yjy contento de ¡os dé 
Tltfcula.ziS. 
Con es parte de CholuUa México, 2.10. 
Cortes haxf reuerencia a Motezumay lo 
(jue ¡ í prefénta.its-
Como fe hablaua en México alRey.i^ o. 
Como evd e¡\uegodela pelota.i. 3 1 . 
Capilla adode Motezj<ma entraña en ora-
ción.z 57. 
Como era ¡a caca y montería de Motezji-
ma.z¿9. 
Con que diligencia fe cobraud el tnbut» 
Re<il>pa£-ina.z4l' ' 
Cada día auia mercado en México'pagi' 
na.z^S. 
Con quanta faciüdad facrificanan hom-
bres z ^ . 
Cortes perfuade a losfujos, que den buen 
exemplo.zjj. 
Cortes acuerda de apoderarfe de Moteja 
ma,y tiene confe fi jobre eho. 1 ^ 9 * 
Cortes üeua afi apofento a¡ hey^pagi-
na.zúl. 
Cortes hab¡a a Mote^ uma en el punto dé 
la Relijrion.íé1). 
Couatlpopeca es ¡leuado prefo aMexitOy 
pag.zyr. 
Cortes fentencia a Conatfyopocaji tnanda 
a losfuyos que ejitn apercebidos^ aj-i-
na.zyz. 
Cortes embia a reconocer ¡as minas del 
oro.zy ,^ 
Cacamaxin embia pororó f drdCortes, pd-
gina.zyj. 
Cortes fe quexa a Mote^ uma deCacama-
zin.z-js. 
Cortes fofsiega e¡ rumor de ¡os Ctjlelíd-
nos.z%'). 
Capitulación de¡ padre Cafas para y ta i a i 
Ind as.zyz. 
Caca de lobos marinos.z^j. 
Calidades de la ciudad de Panáma.^oj, 
Cuy dado de Cortes por ¡a ¡legada de Ndr~ 
^ « ¡ ^ 3 1 5 . 
Cortes fe ('percibe contra Naruaex. 3 1 9 . 
Cortes habla a Mote^may fu refpuefla, 
Cortesfale de México. 3 i b . 
Cortes ofrece premio a quien prendiere, ú 
matare a Naruae^^t^, 
Cortes ttene^horia de Narute^y lo que 
ha^e.^zó. 
Confufston del Confe\o por la diuerfdad 
de opiniones fobre ¡a capacidad de los 
Indios.$Z9. 
Cortesía a focorrer a los CafleUanos de 
mexico. 3 5 5-
Cortes entra en México-y noy i fita a Mo-
r f ^ í w r f . 3 3 5. 
§ * Catift 
Tabla déla 
Cttf/i del alteración ¿e los Mexicanos, 
Coftumbres de Mete^unta.^i. 
Ctnanios CaftelUnos Im cctuallo de Mar-
tin de Gamboa.^ 6^. 
Cortes antes de comengar laguerra di 
Mcxico,quiere dtuidir a los confedera-
Contento de los de Tía/cala por ~\erf< con 
tantos ¿e/p£)j(j5.5 5 5. 
Crueldad de los Mexicanos con les Cafle-
llanos.^j'j. 
Cortes trata ¿e ha%ff los hcrgatines) 3 éo. 
Cortes toma la mueftra a fu exercitoy ha-
bla a los Cavellanos. 1 (TI. Manda publi 
car las leyes del exercito, habla a los 
Tlafcaltecasfaie para México, 3 64. 
D 
JfsExiafe lo que ayrouechara dexar a 
* S a Bafco Nune^ elp-ouierno del Da 
rien a^g.%, 
Defefperacion delrn Cajleüano.io. 
Vie£0 Veía^que^ lleua el trato de Cuba a 
la parte de Tierrajirme. % 1. 
DonBereng-uelDoms quiere entbiar yn 
ñamo a las Indias, 
Don Pedro de Bobadilla anda en deferui-
do del Rey.zi. 
"Diego de ^ ilbtte-^ ya a bufar el te foro de 
Badaio^ .^ .^ . 
Diego de *4lbite%j>ide licencia para e » -
trar enVerag-ua.^ p. 
Diego Vela^ rj'yie^ embia a defeubrir nue-
uastierras.^ y. 
De donde tmo origen ehnombre de Tuca 
tan. 6 4. 
Determinafe quel/ayan negros alas In-
dias,y para que. 67. 
De donde nació adorar en Tucatana U 
Deffeo de los Carelianos depoblur.yS. 
Diego de~¿lbite7¿ya a Veragua,y puebla 
4 Nombre de Dios.St. 
Da ra^ on de todas las prouincias deCafli 
ÜadelOro.%$. 
es Vefpacho delRey en fauor délos pc.¿r 
Dominicos.\S7. 
Diferencia en la Efpanolafobre quien ha 
devenir a Cajiilla purprocurador. 8S. 
Diuerfos pareceres/obre la capacidad de 
los Indios. 90. 
Diligencias por la libertad délos Indios, 
p4£.9i. 
Defembarca Gri'^ alua enNueua Efpana, 
pag.94.. 
Diero Vclazfluez^  embia focorro aCri-
j<í/«4.95. 
DiegoVelazgucz^trata mal dGri]a!ua: 
enihia por lictncia a los padres Geroni 
mosiembiaaCaJliüaa fu Capellán. 97. 
Nombra aCortes por General de fu ar 
mada-.embia aGongalo deGu-^ mana 
la Corte.9%. 
Dicho de yn trnha» contra Cortes: quiere 
Diego Velazguez^quitárle el cargosa 
jrma.ioo. 
DiejroVela%c[uezj>rocura detener aCor-
f r / . i o i . 
Daño de los perros en la Efpanola.106. 
Diferencia de Magallanes y yn miniílro 
del almirante en Seuilla 119. 
Debían enNueua Efpaha,quelos Casleíla 
nos eran di o fes. 161. 
Defcubre Hernando Cortes l>n efquadro 
delndios.iSy. 
Defafiodeyn JndioZempoal ,yyn Tlaf 
calteca.i% .^ 
De donde tomo el nombre Tlafcala. 199. 
Diego de Ordas reconoce elBolcan.n 3. 
Di%en a Cortes la tiranía de Mote^uma, 
yfe quexdn della.zi$. 
De la guarda y acompañamiento de Mote 
%uma 240-
Del fenorio de los Reyes de México,y fu-
gecion de fus yajjaltos.14.1. 
Del nobre de Mexico.yfu deriuacio.i^. 
Del CacaOydel Maguey .y diferencias que 
auiade colores.t^ 9-
De que era hecho elidolo principaldeMe 
xicoy comofe confagraua 155. 
De U conftgracion del Rey,y de la comu-
nton,y delofjario de México.2.^4. 
Defpdcho 
fegunda Decada. 
Dc/fdcho ¿jttefc d d d u é l m r í t n t e donI>¡c 
co Colon.18%. 
Tticgo Velazjfue^ quiere yr cotrd Cortes, 
Vihjrencias de Lucas Vd-^ que^ y de Cor-
tes para concertarfe coNdrudezj 5 1 5 . 
Deffee de Mote^ jima deTverfe lthre de los 
CdJlelUnos^ zo^ 
EN que eflddo hallo PedrarUs las co/as del Ddrien.i. 
El Bachiller Encifo requiere d los Indios 
del Zenu.^ . 
glRey hdzjaBdfco Nuñe^jAdeUntado 
del mar del Sur.1). 
El Obifyo del Bañen contrddi^ e la Jacd 
de los efcíanos, j . 
Él ^Almirante don Diego Colon llega a 
• Cdftdlay el Rey manda recehir mfor-
mdcionfobre fusyretenfiones 1 3 . 
El Rey decldrayor enemigos a los de laif-
la deGuadAufe.i 5. 
Eldjrud de la mar comofeha t^ dulce: en 
y vas f artes tiene mas cuerpo que en a-
trds.íy. 
ElLicenciado Tharrdl>A a laEfpanolafa 
gind'.ij. 
El LicencUdo Cafas ya a U Corte ^  por-
qué 1 Q ¿ Vi - • • -
El Rey manda a Pedrarias^ que jlga el pa-
recer del Obi/f.Oy de Bdfco Nmie^pa 
Jrina.z$. 
E l Cdbitan ^ ílbite^ya a Chagre. 2.«,. 
Elfenor Nata, a donde tenia fu afsiento^  
'-. wghtyz-r V . ; . . . . 
Él Licenciado Efpinojkya a dejlruyr d 
Pocorcfa^ó.. ; : 
Elfen'orParis dafohrelos Cdflellanos ¡y 
los desbarat¿:y Nata fale centra los Caf 
tellanos.^ i. 
El Capitán B*idd]G p^dffa d Us islas de las 
Perlds.y huelue alDdrienl 3 z. 
ElLicenciddoCd/as quiere yr al Rey ¿Fia 
des,y le detiene el Cardenal de Efpa-
^ . 5 3 . 
El Cardenal de Ejpdnd emhid d las Indias 
agouerndra los padres Geronimoé-.pd' 
gma.^ q. 
El Rey de Portugal pide aluanDia^de 
Solis.^ .^ 
El Liceciado Efpinofa cohra parte del ora 
del CapitanBadd]o^ j^ 6. 
El Licenciado Efpinofd buche alDarien, 
pagA7. 
El padre Cafds fohcitd la partida délo* 
padres Gerónimos. 5 y. 
El mal de las yiruelas cunde mucho en los 
Indios,jj. 
E l padre Cafas buelue a Id Corte defconte-
te de los padres Gerónimos. 57. 
ElCar denalde Efpana da comifsio deln-
.. q'uifidores a los obifpos de las Indias^  
pag.S%. 
ElgrdnChdnciller tiene todos los nrgO' 
cios enfumdno.64. 
El Cómendddor Lope de Conchillos dexá 
Id Corte y/e retira dfíicdfa.6$. 
Elpddre Cafasya, a leuatitar labrddoresh 
el Rey le da titulo de fu Cdpellan.69, 
ElLicenciddo Ifpiñojd Ho quiÉre fenten-
ciar a muerte d Bafco Nune^.ji, 
Engaño de Francifcó Lópe?^ de Goma^aí 
El Señor deTdbafcoentra enel nauio dé 
Gri]alua,y le arma de Ortj.j%. 
Embtdia de las mHgeres Indias a yna Caf 
telland.^ .^ 
El mentirafo entre los Indios de Coj/h& y 
Chame,moriapi)rtdl culpa.Ü .^ 
Enterramientos de los fenoves.% .^ 
ElCa j^que Paris deshace yn exercito de 
; ejlrangeros.Sy. 
E l Catador limador de Lares ¡n o fabe leer 
ni efcriuir.y-y. 
El Rey da titulo de adelantado a Diego 
Velaxquex^s .^ 
Embarcanfe en la armada los hermanos 
^iluarados.ioi. 
El mal de las y ¡rífelas no fue dé C^illa^ 
El Bachiller Bello'afue elprimero que co 
gio acucar en las Indias, ilndem. 
§ 3 ^ 
Tabla 
El tictncid¿oM<iYCon j$la toma refiden 
cid % Pedrarids. 107. 
El padre Cdfas dexala empre/d délos Id-
briidores}j) trata de otra,y qual, fdgi-
El padre Cafas habla en'Vna jütf <<, ^  lo (¡ue 
dixS'-y (¡ue ]unta « .115. 
El Ohifpó dslDarien habla en U )unta en 
prefencia del Emperador.117. 
ElReyfeya a Embdrcara la Corana.izo-
El Embaxador de Portugal procura que 
echen de la Corte a Magallanes,y a Fa 
lero.119. 
El Rey ofrece al de Portugal ¡(jue el dr* 
mada de MagalUnes m le hará ¡>er]uj 
El Cacique Enrique fe alca enla EfpanoU, 
y porque.141. 
E l Licenciado Pigueroa pone en libertdd 
a los Indios de la EfpaÚola.i^, 
Ejlado que en ejle tiempo tenían las Villas 
de laEfpanold.i^. 
E l Conde de Oforno *4fsijlente deSeui-
^üa.i^y. 
El Señor de Zempoala recibe a Cortes, pa-
gina. 1 5^ . 
El principió que tuuo el pedir hombres de 
carga. 1 5 ^ . 
Embaxdda de Mote^ umx a Cortes. i 6t. 
Elfattor délas armas introduce en Nueua 
E/pana la Fe Católica. 167. 
Entra elexercito Cajiellano en tierras de 
Mote^uma.ij1). 
Embaxada deCartes a los deTÍafcala.iyj 
Embaxada de Cortes ¡y refpuefta de los 
Tldfcaltecas.i% .^ 
Ejlrano cafo que acontece a los cauallos q 
yan con Cortes.190. 
Entran do^ ietos mil ducados cada ano en 
Tla/cala para la Cochimlla.zo 1. 
Eran los Indios Mexicanos de Nueua Ef-
pana crueíifsimos en los fkerijicios de 
hombres.íoj. 
Entra Cortes en Chulula con gran pom-
pa.zi<j. 
El \uego de la pelota como es entre losln -
dios,x$i. 
de la 
El ]uego de U pelota fe confdgraua yy Co 
mo.z¿ 3 . 
En la Nueua Galicia nacio^n niño de^n 
negroy^na negra jodo blanco. 1 3 ^ . 
Elrefpeto co que fe efiaua en la Cafa Real, 
Elalcamla quefepagauay porque. 
El gran templo de México ¡y como le lia-
mauan.x^o. 
El Reyfefiejaua mucho la fiefla de la Co-
munion.z^. 
Elofjan o de los Mexicanos.z^. 
E l demomo afirma aMate^ ma^ queno fe 
acabara fu Imperio fi echa a ios Cafle-
Üanos.zSj. 
El Licenciado Serranoya a poblar la isla 
de Guadalupe.z%9. 
E l ^Audiencia de la Efpanola emhia a caf-
tigar los Indios de Maracapana jp^gi-
na.zyi* 
EÍ^udienciaprocura que no yaya 4 Nue-
ua Efpana el armada de Diego Vela^-
que^su. 
El exercito de Cortes eferiue a Naruae^ 
^ . 3 1 4 . 
El ¿ilfere-z^ de Naruae^ pelea yalerofa-
mente. $z6. 
E l Rey ha%e muchasgracias a la ciudad 
de Panamá.^^o. 
El numero de gente que UeuauaCortes al 
focorro delosCaítellanos de México, 
El falto de Pedro de^ Aluaradocomofue^ y 
adonde.$4.4, 
Embianfemenfageros a los Tepanecas pa 
ra que. dexen a los Mexicanos. 550. 1 
El Señor de Guacachula fe aparta délos 
Mexicanos.$¿4. 
El Señor de Chinatla ya aVifitar a Cwtes, 
El Rey de México habla a la Nohle^pa-
gma.^éz. 
El mal de lasyiruelas fe ya eftendiend» 
en Nueua. Efparid:y de dtndeprocedió, 
pag.^. 
Elafstento de Tepeaca.$6j. 
fray 
fegunda Decada. 
P Ráy Bernardino de Mefd¡Dominicoy 
ele&oOhifpo deCubct.^ i. 
írancifco Hernande^de Cordoua defcu-
bre tierra en Yucatán 6o. 
Francifco Hernade^ de Cordoua huelue a 
C(tba,y muere.6 ]. 
Franci/co de Monte)o el primero que fone 
fie en Nueua E/pana.9 $. 
Francifco de Caray embío a de/cubrir , j 
hallo a Panuca.9%. 
Fray luanGarces primer Obi fio (¡itefue a 
Cuba.9$. 
Fray Remigio topa co Indios del Cacique 
Enrique. I43* 
Fray Remtjrió habla con Enrique,y lo que 
pafshcon ¿'/.144. 
Forma del hay lar de los Indios.1^ 5. 
Francifco Piparroya contra los Indios de 
Tierrafirme.yQS. 
Fiefta que ha-^ en en Chicora a Vna ejlatud 
y otros ritos. 3 5 z. 
G 
^éfpar deMorales cajlijra alos Indios 
con)urados de lacofta delSur.io. 
Gonzalo HernandezjieObiedofe buelue 
a Caílillay fu relación.18. 
Genouefes ha^ en afsiento para üeuar ne-
gres a las Indias.6 j , 
Gri]alua¡General de la armada de Diego 
Velazjjue^, llama la rente deCo^u-
mel.y^ . 
Guerra entre dos hermanos Ca%jques.%$ 
Gri]aluaguardaba cerca de poblar Ja orde 
que le dio Diego Vela^ue^ y. 
Grí]alua,porq caufasfeya fmpoblar. 96. 
GilGoncalezjDauilalia a roraraPedra-
rias que le ayude.109. 
Gil Goncale^ , comienca a fabricar na-
uios.i 10. 
Gerónimo de^gtt'lar recibe la carta de 
Cortesy le ^ aa bufear. 1 1 3 . 
Gerónimo de ^guiíarfeperdió conValdi 
bia. 12.6. 
Gerónimo de ^ io-uilar hombre templado, 
pagma.ifj. 
Gran mfie?Q de la gente de Nueua Efpa-
na por ios prodigiosyijios.iói. 
Gobierno político de los Indios.zio. 
Gouierno particular de Cholula,%\$. 
Gran catidad de fxl que fe ha%e cerca <dt 
la laguna de MexiCo.iit. 
1 i 
Gran honra que Mote^ uma ha^ e a Cor-
tes.iz^. 
Gran multitud de gente que fale de Mé-
xico al recebimiento deíosCafiellanoSy 
pag.it 6. 
Grandex* del palacio RealenejlanquéSy 
jardines^  otras cafas en México* z 3 5 . 
Gran tnfolencia de los recaudadores de 
los derechos Reales de Mote%uma.pa-
gma.z^. 
Gongalo de Sandoudlya a la Villarricay 
prendea^élonfo deGrado.z^. 
Gran reuerencía en que tenia Cortes a 
Motezuma, y gran liberalidad dejie 
Réy.tSti 
Gran cuy dado que fe tenia en la limpieza 
de la ciudad de Mcxico.z6i. 
Grande fue el buentratamiento quehigo 
Motexunía alos C¿ftellanós.i6*¡. 
Gran confianza de Cortes-en Dios.i6%. 
Gran difcrecion de Moté^ma. l j i , 
Gonzalo deOcampoy elpadre Cafas eran 
amigos^ contra lo que di%e Gomara^ pa-
gina.191. 
Gran tormeta que pajja el armada de Ma 
gallanes.iyj. 
Gonzalo de Ócampo cajliga los Indios de 
Maracapana.^ o^ . 
H 
X J *¿llan los Cajíellanos muchas perlas 
* e n las islas del Golfo de San Mi-
gueLpag.S. 
Hallafe Indio con barbas en Cabilla 
del O r o . ^ j . 
HernanPonce^ y BartolomeHurtado nofe 
atreuen a falir atierra.^j. 
Hernán Poncequeda enPanamk.4.%. 
§ 4 Hernán-
Tabla 
jH'eynando de Mdj-dUanes Viene dCaf l i -
l la}hixpyn hecho honrofo.66, 
H e r n á n d o de Md^dl i ines y Ruy í d l e r o 
temen de fer muertos e n Z d r a g o f d . ó d . 
H c r m c f i s f a í i n r i s en Id t ierra de Efcor id , 
t l d i U n el rio de Cancds.s 5. 
j ierndndo Cortes fe emhdrcdfdYd f u ]OY~ 
ndddy de nadie mucura de/cenfianca, 
pfitf. Í Z l . 
Hernando Cortes habla a l a gente dé la 
d n n a d a . i i i . 
Hernando de Maga lUnes fale con f » ar-
mada d e S e t u l U . i y i . 
H d z j f e l w a f o l e K e procefsion en Tahafco 
y Cortes habla a los Indi OSA 3 9. 
Hernando Cortes funda la Vi l la r ica } pd-
^ . 1 5 5 . . . 
Hechixer ias de los Indios para hd^er re-
t i r a r a los Cafieílanps>i%i. 
Hernando Cortes r e d o n d é a l a embazada 
. de las deTLlfcd la .194 . 
l l a g a n los indios de Ñ u c u a Ejf anajrra -
desfieftas qnando fe ac&hdua de lahrdr 
y n a cafa . tc9. 
Huuo l /na ^ é g m l a en M é x i c o ^ que f e co-
mia y n carneroenyna comida.z^y. 
Hechangr i l los a M o t e z y m d . z y ^ . 
H u r t o notable de Cacao en Méx ico , x y i . 
Hernando de Magal lanes reconoce el rio 
de l a p í a t a j b i d e m . 
Hernando de Magallanes quiere inuer-
nar en la Bata de fan l u l i a n . i y - j . 
H a l l a n los de Magallanes e l Cabo de las 
V i r g i n e s . ^ o z . 
Ha l l an el Eftrecho de Magallanes.ibid. 
Hecho notable delmCaJlel lano.^oS. 
Hur tado toca a l arma en elexercito de 
N d r u d e ^ x á f . 
•tfurto de Indios que hd^elos Cajlelíanos 
E n t ie r ra d e C h i c o r a . ^ o . 
Hernado Cortes reprehende a l Carita l ú a 
P a e ^ i b i d . 
" ' 1 - f . - . - o i ^ 
T V a n de v é y o r a c o l t n n a u i e h u r t a d o f e 
* l/iene a CaJliHa.^. 
déla 
j u a n D i a ^ d e S o h s y a e n demanda deCa 
bvf r io . i 3. 
Juan D i a ^ d e Solís l lega a l r i o deGen&-
»•0,14. 
l u á n J?once fale de Cajri l la con e l a r m a i c 
Contra Caribes, j 
l u á n deTab i ra arma para ¿yr a l templo 
d e l t d o l o D o b a y b t . ^ . 
Ju l ián y M e l c h o r Indios f o n prefos }y h s 
dan ejlos nombres. 6 0 . 
Juan de Cri ']alua Genera l de U armada 
de D iego Veld%jjHe%J'/'$. 
l u á n de G r i ']dlua defeubre la isU de Co%jt 
m e l . y l a ü a m a S a n t a c r u ^ . j ^ . 
Juan de G r i ] a l m habla con los Jn dios, pa-
g i n a . y y . 
l u á n de G r i \ á l u d dd ynpYcfente d i Señor 
d e T a b a f i o . j ü ' 
Juan deGri \a lud primero dffcuhrldor de 
Nueua E f p d ñ a . ^ j . 
Juan de Efe a lame queda por C pitan déla 
V i l l a r i c a . 1 7 1 . 
Juan V e l a ^ í j u e ^ d c L e o n ^ y Gonzalo A l e -
x i a r i ñ e n . j f o n amgos.ift^. 
Juan V i e t a ^ u e ^ de León "va a "Verfe con 
Naruaez^^iA. 
Juan Ti rado B% o l a hermitd de f a n ú f e t -
elo en m emoria del peligro de M é x i c o , 
V y s Carr i l lo defampara e l r io de las 
^ n a d e s . i . 
Los Cajlelíanos fe ret iran maltratados.pa 
g ina .$ . 
Los Indios tienen g r a n miedo a >wpf m?, 
pag-.y. t •": 3 
Los Capellanes dan/obre e l Señor Birti^pd 
p-ina. 1 o. 
Los de Vraba molejlan a los delDanen.pa 
g ina . t u 
Los Indios maltratctn a los Cajlelíanos co 
Us flechas empongonndas. 12. 
Los Indios de l Rio de la P la ta ofrecen c i 
fenas lo que tienen.14.. 




Los oficiales de U Cafa ¿e SeuilU qn-teren 
ccrrejrir Us cartas de 'raueo-ay.tz, 
Zo c¡ue Bajeo Na nt&e/vtm» di LCV.ZA, 
Lo 'jve contentar; ios capítulos de U ¡rffrtt 
cion de los padres Ceronimos. j 6. 
Los indios Guariayjs je airan con yn na-
mo CafieíUno.^t. 
Los Pr&curadores de Cuba piden q ne^ af-
Jen letrados a las Indias.^ .^ 
Los Indios fe e/pantan mucho de los caua-
Los Cdftellanos¿efcuhrenelfuerto de Ni-
Los padres Gerónimos llegán a U Efyaño 
U,y loque ha^en.51. 
Los Indios pelean con los Carelianos en. 
lucatan.60. 
Los imáto* aprietan a los Caítellanos. 61. 
Los Indios de la Florida danfohre losCaf 
te¡ldnos:y llegaFrancifco Hernández 
a C;Í ha y mucre. 6 $ -
La fama del defcubrimiento de Yucatán 
corre por todas las Indias. 6^. 
Los p.tdres Gerónimos mandan eftudiar 
a los letradosíohrela o-uerra contra Ca 
nbes.jí . 
Los Indios deTucdtan quieren defender 
la defemharcacion a Gn\alua.-j6. 
Lo que el Señor de Tabafco prefento a Ina, 
de Gri)al¡ta -/$. 
La gente del Parten pide a Efpin&ft par 
Capitan.ys). 
Las leyes con que enTierrafrme cajliTA^  
uan los deíinquenteuy la forma de vi-
uir con muchas mugeres& .^^ L 
Los padres Vomimcasy íranafeos áfsien 
tan en la cofia de Tierrajirme.Sj. 
LosCafiellanos fe admira del/er hombres 
facnficados.y .^ 
los Indios intentan de llenarfelm nauio, 
,io que dixo Cortesayn truhan.íoo. 
Los padres Gerónimos hiñeron treynta 
p.tchlos para qne los Indiosyiuteffen 
en ye-^ tndadAC .^ 
Los Ca¡ fílanos de U Efpanolafe huelue a 
Vi'js por la piara délas hormigas A 0 6 . 
LICPA el Licenciado Figuer^ A ala EfySa 
íafar. ioj . ' V.-
Lose deSvfx muere en Iferazdo alDartt* 
La furia de la marletuntal/nnaHio ¡y le 
echa *ntye las penas. 111. 
Lo que predieaíia "V?7 padre defan Franc f 
co en la Corte,j} con quefm. 117. 
Llera Cortes al Cabo défan *Anton ,y tú-
ma muefira 1 n . 
Ll$m Pedro de sJltarddo a la isla de Co* 
^ 1 
Llera Gerónimo de ~djrmlay A Cortesía-
gina.ixj. 
Los oficiales quedan en el armada de Ma 
gallanes.129. 
Loqueluan de Cartdjrena di^ e A Mar*-
Uanes.yfíirefpueílA.i^i. 
Llega Magallanes ala cofia de Guineal 
los marmeros •dvxsn ^ A €^S tyW1*^* 
Santelmo.1 5 i . 
Los Cafiellanos deibaratAn A los Indios ¿e 
Tabafco.154.. 
Los Indios peleanlrderofamente conl&s 
Cafiellanos. 13 y . 
La efcUiiaMarind Cíhe A *AlonfoHernAm 
dczj'ortocdrrero.i 5 8i 
Levantamiento delCa j^que Enrique enld 
Efpanola.1^0. 
Los Indios nuncAfupieronyfdr de Us LA-
llefias.i^t. 
Los Indios defnudAn afrdy Remigio¡pa-
gina.i^. 
Lo que di-^ e Enrique a fray Remigio) pa-
Layilladela Taguaná era puerto de mar 
con gran apare\o de minAs.i^. 
Las lenguas de los Cafiellanos no fe entie 
den con los Indios Mexicanos.iqy. 
LA lengua Mexicana es general en fV»*-
UA Efpana.i^. 
Llegan hs Cafiellanos a Zempodla 15 6. 
Los mimfiros de Mote^ uma reprehenden 
a los Caiques, por aner recehido a los 
Cafiellanos.1^9. 
Los Atngos de Diego Vela^cjue^ fe amo-
tinAn.16 .^ . i i 
í 5 Los 
Tabla déla 
Los Indios endurecidos no quieren dexar 
fus ritos.16 .^ 
t d C r u x ^ y U i m d g e n de U V i r g e n fe\)o-
nen en el altar, i 6y. 
L o que Cortes y el Exerc i to efcrmen a l 
Rey.16% 
LaformA que tuuo Cortes para ddr con los 
nauios al traues, 1 6 9 . 
L a celeridad es frouechofa en la j ruerra , 
L o que di^e Cortes 4 los foldados. 1 7 5 . 
Los Z embóales refieren f u embaxada alas 
T la fca l t ecas . iyy . 
Los Cajlellanos de hambre comen tunaSy 
f a j y . 1 % 1 . 
Los Tlafcaltecas embian comida a losCaf 
teílanos. 1 %6. 
Los Carelianos curan fus heridas col/nto 
dehombre.1%9. 
Lagetc Cajiellana defjca holuer a, la mar. 
Los Indios acometen eldloxamiento Cafle 
l l ano A 9$ . 
Las efmeraldas muy ejlimadas é n t r e l o s 
l n d i o s . i 9 j . 
Los provechos quefefacan d e l a y e r u a l U 
mada M a g u e y . %Q6. 
Lo que har tan los Indios con los difun-
t o s . i t t . 
Los cholutecas confieffanfu traycion 
g i n a . i i y . 
Los de Tepeaca embian prefente a Cor* 
tes.iio. 
Lleua Cortes f tys m i l Indios amigos a M e 
x t c o . z z ^ . 
L t s trinquetes del \ueg-o déla pelota eran 
templos.! $ 3. 
L a mufica conque fe b a y l a u a . z ^ . 
L a g r a n d e ^ del palacio Real de Mote* 
Zjima 
L a orde que f e tenia para las fabricas Rea-
les.2,4.$. 
Lafuerte de mantenimientos que aula en 
M e x i c o , z 4 9 -
Los feriares nopodtan entrar donde ejla-
ua e l r r a n ído lo .154 . 
Los Indios llenan yiuo a M é x i c o a ^ r g u e 
Hoy muere en el camino.1^9. 
Los Cajlellanos ponen imágenes en el tem 
pío de México.i6y. 
Los Carelianos dangracias aDios por la 
merced de llouer.t62. 
Lleuanprefod M é x i c o a Cacama^in.zyo,, 
Los Procuradores de N u é u a Efpana ha-
blan al Rey en T orde f i l i a s . i%y . 
Los Indios matan a ^ i h n f o de 0 \eda, pa-
gina.197,. 
Lagente d é l a armada de Magallanes fe 
quiere amotinar.Z9%. 
Los d é l a nao San ^Antonio prenden a f n 
capi taneo ^ 
L ibera l idad del Licenciado Efpinofa^pa-
g i n a . ^ o y . 
L o que N a r u a e z j m b i a a d e ^ i r a M o t e ^ u 
L a orden que da Cortes para acometer a 
Naruae^j^z*). 
L o que d i^e a Cortes y n negro chocarre-
ro .$zy . 
Los Mexicanosfe leuantan contra los C a f 
te l lanos .^ i^ . 
Los Mexicanos pelean rabiofamente j f a -
c r i f c a n y n Cajleüano. 537. 
Los Mexicanos preguntan a Cortes, por-
q u e n o f e y a . ^ 9 . 
Los Caj ieüanosfa len de Mexico^y fonfe-
gu idos de los Indios, ^ z . 
Los de Tlafcala reciben a los Cajlellanos, 
M M 4 7 . 
Los Cajlellanos requieren a Cortes que no 
haga l ague r r a de M e x i c o . y los M e x i -
canos embia embaxada a T l a f c a l a . ^ 9 
Los de Tepeaca matan a cincuenta Cai te 
l lanos.^1. 
Los Mexicanos quieren defender a G u a -
cachula.^ 5 5. 
Los Mexicanos peleauan co ajlas muy la r 
Los Indios de Panuco recibe bien a los C a f 
teílanos.1} 59. 
Los Mexicanos eligen por Rey a Quau-
t imocjb idem. 




L t t u n * es jrHt<ifiní íyfrefcd¿lAca,<ímct 
rUlayfnoradajy encarnada.$6y. 
M 
y ^ * * Cofdi> lodhles (¡ue ha'xen en 
Us Indias lo padres G e r ó n i m o s , 
p a r m a . ^ j . 
M u e r t e del Cardenal F r a y Francifco X i -
menezj t j j . 
Mercedes que ha%ia e l Rey en U s Indias y 
M e r c e d de l Rey en las Indias a l ^ i l m i r a -
te de Flandes.6^. 
Muchos difcurfos fohre l a propoftcion de 
Magal lanes .66 . 
Maga l l anes cumplefti palabra.6y. 
Muere e l g r a n Canc¡Üer.6%. 
Mandafe yite /} bueluati a Cafti l la los pa-
dres Gerónimos . 68. 
Muer te de Ba/co N u n e ^ y fus compone-
r o s . y i . 
Mercedes que ha^e e l Rey en Us Indias: 
mal deytrHelas.ftp. 
M a s ordenes a l Licenciado F igueroa^a-
g i n a 
M e r c u n n o G a t i n a r a g r a n Cancil ler d e l 
E m p e r a d o r . n z . 
M u e r e n mas de m i l Indios en la batalla 
de Tabafco. i 56. 
M o t e ^ u m a embia pr e/ente aCortes^pa 
r i n a . i q y . 
M u r m u r a c i ó n délos Caflellanos cotra Cor 
. tes. i 54. 
,34»¿rf Cortes el exercito a otra parte, pa-
g i n a . i ^ . 
Murmurac iones de ' los foldados contra 
Cor t é s .171 . 
M u r a l l a admirable que feha l ío hecha, y 
para que. 1 8 1 . 
M i l Indios lleuan a los Caflellanos a l i n a 
e m b o / c a d n . i S í . 
M a l a s feríales en chulula contra los Cafte 
l l a n o s . 6 , 
M o t e ^ u m a [ a l e a recebir a C o r t & i 115. 
M o r e x ^ m a huelue a y i f i ta r a Cortes, pa-
g i n a . í í 6 . 
De cada. 
Mote^umtt daua audiencia en comien* 
do.2.$ 1. 
M a n t e n í a n muchas j u i l a s , y muchót 
los hobres que curauan,de las aues^ani 
ma lesyfe tp ien tes f i j j . 
Muchas cafas diputadas para l a guarda 
de las armas. 
M o t e ^ u m a tema fus "Vaffallos en m u c h é 
fugecionpor buengouierno.iq.! . 
M a s antiguo es el T l a t e í u l c o , que M e x i ' 
co.245. 
M é x i c o e ñ a u a repartido en pa r roqu iasa 
Muchos pueblos trihtttauan parafuflt tar 
e lg ran templo de M é x i c o . 153. 
M o t e z y m a emhiaa prender aCauatlpo-
p0ca.z .é i i 
Mote^umal ra a eflar con Cortes.161. 
M a n d a Mote%uma a lesfuyos}que fe fof -
f i r g u e n . i 6 z . 
M o t e ^ t i m * g u í l a u a mucho de Pena.z ^4. 
M o t e ^ u m a l i b e r a l y feuero.tb 5. 
Motezj tma manda que/usyajfallos den el 
omena]ealRey de C a f l i l l a . t y i . 
Mote^uma di^e a Cortes , que feyaya de 
f u t i e r r a . i y j . 
M e r c e d a M o f i u ? deVilla}deloS oficios de 
las Indias. 191 , 
Maga l lanes paffaadelante con f u ñ a u e -
g a c t o n . ^ o i , 
Magallanes l lamaa confe]o y todos quie-
ren que feyaya adelante. 303. 
Mote%umafabé)¡.a llegada de Ñ a r u a e ^ y 
habla a Cortes. 3 1 1 . 
Motezj tma embia prefente a, N a r u a e ^ p d ' 
g i n a . $ t i . 
M a t a n a Pena e l priuado de M o t e x í t m a , 
Milagrofü mente f e halla agua du lce , pa-
g i n a . ^ % . 
M i l a g r o dé la imagen de l a V i r g e n . 338* 
Motexuma muere como i d o l a t r a : y c n c i » 
nueue batallas campales.^^1. 
M u e f i r a del exercito de Tla/cala . 3 6x . 
Mane ra de curarfe los Indios en fus enfer 
^edades.^66. 
Mantenimientos de la t i erra.^6% i 
Naufra 
Tabla de la 
N o f rec imien to de M d g d l U n e s y Ruifcl¿¿g 
ul Rey .66 . 
Ordenafe que fe quite el cargo dPedrarias 
y f e de a Lope de Sofá.6%. 
Orden para que f e de fdffdge cada ano pa-
ra las Indias afeys padres Dominicos , 
Otras ordenes a l Licenciado f g u t r o a . p z . 
Opiniones Johre poblar o no en La cofia de 
' Nueua Efpaña .96 . 
Ofrecimiento de l Licenciado Cafas , y f u 
a f s i e n t o . i t $ , 
¿Ocho predicadores de l Rey di%en tfyan a 
corregi r eiConfe\o de indias i 1 1 3. 
Oh] edenes contra el padre Cafas. 116% 
Orden del exercito Tlafcalteca.iS 5. 
Otra batalld con los Tlafcal teMs. 187. 
Otro prefente de M t i i é x m n a a Cortes.199 
Orden de l a póhlacion de Tlafcala. 19 8. 
Origen de los Tlajcaltecas ¿y f u principio 
dejrmierno.199. 
Otros prodigios que f e y i e r o n c n M é x i c o , 
p a g . i o ¿ . 
Ocho m i l hombres f e í u n U n a h a haylar, 
p a g . % ^ . 
Otra deriuacio de lnohre deMe-x ico , !^^ , 
Oración de Hernando Cor t e s , í 6%. 
Ordenes a Pedrar ias . iSp . 
Opinión de los marineros fohre e lapar t" 
cerfeles Santelmo.19 • 
O r den para j u é l d i namos focolór de ref-
catar.nohao-an daño a los Indios.z 30. 
Órdenes que da Cortes a fu exerti to. 3 63. 
Orden como caminaua e lexerc i t ' o .y6^ 
„ » * — H I 
P Edrar ias da c u é m a a l Rey de f u liejra da,y de Id refidecid de Bafco Ñ u t i e ^ 1 
Pedrarids embia a l Bachi l ler Encifo al Z e 
Pelean los Indios con los Cañe l l anos de 
Santa C r u ^ . ^ . 
Pedrarias manda frender a Bafco N u n e ^ 
\ A i i f r a g i o d e ^ n nauio de ld f lota de 
Pedranas.16. 
potable retirada délos Cafiel lanosy nota 
ble confufionen e l D a r i e n . i 6 . 
No ta la diferencia de la c o n j u n c i ó n . i $ z . 
i fo fab ia los Tldfcdltecas que cefd era mo 
n e d d . i o i . 
¡ f ó conocian los quatro elementos, n i fus 
operaciones.%ó^. 
N i n g ú n plebeyol>eí l id dlg-odon conf ran 
x a rtigudrnicion.z 1 o. 
Jtiohdbldud e n l a comidd d e M o t e ^ u m a , 
ftno d l g u n Wuhdn,® qmen erd pre£-un-
t d d ó . z t p . 
N inguno traid armds andando por l a c iu-
dad:z$9. 
N o f e defpdchd nddd en Id Corund en los 
-4 negocios de Cortes. ¿89. 
Nduegdcion de H t r n a d ó deMdgal ldnes , 
Notafe e l eclypfe del Sol a on^e de Otu* 
b r é c o l . 
Naruae^ emhid d Cubd d Lucas V d ^ q u e ^ 
pdg .} t6 . 
Ndrude^qu ie re prender a l padre Olme-
d o . ¿ 1 6 . 
Ndruaez^emhid a f a b é r dé C o r t e s ^ z ^ 
O Bicdoreftefe l a y i f i t d de Cdrtta a Pe i r d r i d l i Z . 
Ordenes del Rey d Pedrarias.z^, 
V t r a deriuacion del nombre de P i r u , f a g i 
Ordenes dios p a d r e s G e r o n i n t ó s pdtd el 
gouierno de Id E fpa io ld , y de íds I n -
d i a s . ^ j . ' " 
Otras ordenes delCdrdendl de Efpana pa 
ra las I n d i a s ^ . 
Ordenes para la isla de Cuba. 51. 
O t r ó d e f c ú b r i m i e n t o del Licenciado Efpi 
nofa. 55. 
Opinión de algunos Religiofos contra los 
Indios. 5 6. 
pag.6. 
Pedrarias embia diuerfos Capitanes per la 
t ie r ra . i 3. 
Prenden f e 
fegunda Dccada. 
frenicnfe ciertos Portuvuefes c n U i s U 
dejan j H ¿ n , z i . 
Pedrarias dexa yorfu teniente en ~4clu k 
G á h n e l de RO^AS.^ O. 
Pedrarias ordena que fe quiebre mulo 
en que emhiafoldados.^^. 
Porque freguntamn los Indios a los Cajle 
Llanos,fiyuan de donde nacía. elSoifa 
Ptdranas procura que furente pueble en 
el mar del Sur-JJ. 
Pedrarias quiereyr aCajldU .yno fe lo 
conftenten.%\. 
Palabras de Diego Vcla^jjue^a Cortes y 
f* refpuefi na o í . 
Población de Panama-.pudrenfelos nauios 
• de G i l Goncale^ 11 r. 
Prefeme de CorteSa los Mexicanos. 151. 
Perfuade Cortes a ¡os Indios que dexefus 
tort>edades.í6¿. 
Petición de los Cajlellanos a Cortes.16^. 
Puyganfe los templos de los lndios:predi-
cales C o r t e s . i ó j . 
Parte Cortes a México . 173. 
Prefente de Motexuma k Cortes, i ^ ^ . 
Particularidades deU promncia deTlaf 
cala.zoi. 
Porque llamaren Bolean a aquella mafí 
defuego.tn,. 
Por fian a Cortes , quenoyayaa M é x i c o , 
Porquefedlxo M é x i c o ' y porquellamaro 
d í a s barcas de México canoas .5 . 
Pocas naciones dexcron de honrar a Dios 
fegunfus'yfos 1^ 0. 
Palabras de Cortes a Mote^unta.z^ 1. 
Pide Cortes licencia para ha^eryna capi-
lla en fu aloxami ento.z^y. 
Platica de Mote-^uma a la nobleza. 181. 
Platica de Cortes a los foldades,i%^. 
Platica deMagallanes a ¡osfo ldados .zyy 
Pierdefe la nao deluan Serrano.z99. 
Parte el armada en bufea del eñrccho.^01 
Poblacio de la ^ illa de Nata,y habla a los 
Soldados.^ 0%. 
Pedrarias ¡Ijrue aVrraca.^09. 
Parecer de Bernardina deS.Cbra.yi 
Prifon de Carrafco.pa^. 313. 
Prueua de la incapacidad délos Indios de 
laEfpanola.7,2.9. 
Parecer de Botello acerca defaluarfe los 
CaflelLnes ¿e México , 
Peleafe en M é x i c o . 545. 
Principio de la Cordillera delPtru. 3 (? 5. 
k V E los Indios no puede ferinftmi 
H, dos^iuiendofuel tamente .^á . 
Qkedan muertos enTucatan ¿tf.foldados 
de Franc:fcoFernade^de Cordoua.óz. 
Que la conferuaclon de los Indios es prcue 
chofa alosCafiellanos.jz. 
Que yalia tres milpefos lo q el Indio dio a 
Gr¡]alua.y%. 
Que el Licenciado Ilgueroa poga. a les In-
dios en poblaciones. 89. 
Que fe oluidaua luego a los Indios quanfo 
.fe ¿es enfenaua.ii<j. 
Que los Indios fon fieruos a natura. 118. 
Que los Indios fon de f u naturaleza libres^ 
p4g.ll% 
Que Sancho M a r t i n e t e Lej/ua ^fsljle-
te deSeullla entregue el ejlandarte d 
Magallanes. 130. 
Qjtefeiomaffe a l g ú n afslento con el Rey 
de Portugal para meter negros en las 
Indias.146. 
Quexas que da el fenor de Zempoala de 
Mote^uma.i 55). 
Quando aula falta de agua ha^jalps Mexi 
canos grandes dyunosypemteclas.xoC* 
Que el demonio les aparecía:y como le co 
nocian.zoj. 
Que perfonas a/sijiianala comida de M o -
te^uma , que fe adere^aua en la co^i-
» a . z ^ o , ( . 2 3 2 . . ) 
Que dantas y bayles fe ha%jan en M é x i c o 
Que nunca los Caílellanos han^ijlo G r i -
fos en ISlueua Efpana. 235. 
Q^efenores refidian en Mexico.141, 
Quanto fe efiendla el Imperio de Mote^K 
Q»eMesicoparecia much» aVenecia z ^ 
Que 
Tabla de la 
Que f o n ¿os hgpnm Us de Meslco.iáf^. 
Q^ e cofas Je traen a-vender a los merca-
dos.íl7-
Qneauid en los oficios á d templo de Mé-
xico muficaj) perfumes. 1 5 1 . 
Que los templos eran dedicados a diofes di 
feremes.%* 3. 
Quitan los jrnllos a Motexifma.zy $. 
Qujztqui/catl nobradeporfiñor de Cal»' 
dCAn.z.y$. 
Quales Indios fon Caribes. 3 1 8 . 
Qjfdan muertos cienroy cincuenta Caf-
teüanosy quarenta yrefos. 544. 
QuexafeCortes que Franctfcó de Gxray 
le ¿iHierte defm emprefas.$ 59. 
R 
R E/puefld de 1/nCdxicjue Aniego de ^lhite%üi¿$i 
Refolacion grande del Capitán Badajo^ 
en quitarla ef^ eran^ a de hóluer a los 
fbldados.t6. 
Requerimiento de Klonfo Percude la RÚA 
a^nlndio^y fu refpuejla t j . 
Rudera délos Indios enaprenderla dotri-
n¿ Chrifliana.$ 5. 
Ref. ueíta de Us Indios a Gn^aluA.-jj. 
Rey ñauan en Caft ¡Ha del Oro Señores de 
lenrisas A ferentes.%6. 
Remetías contra las hormigds.ioj. 
Re/puejla de *Aguilar AHerndndoCór' 
tes.izj. 
Reciben a Cortes los de Chianhuitlanjia* 
gina.i 5 8 . 
Recadó de Cortes a Mote%uma.i6i. 
Re/puejla de Cortes a laembaxada de Mo 
te^ma.16^» 
Rumor en Zempoala porque fe derriba Us 
idolos.166. 
Rcfpuefia deollntetl dCortes.iJ^. Paré-
cer de Maxi/cat%jn de recebir a los Caf 
tellanos,y ta rejpuejla de Xicotencatl, 
y refoluaon de defender a los Cajiella-
nos la entrada en Tlafcda.i-/%. 
Reípuefla de Cortes a A/o/o deGrado.191 
Razonamiento de Cortes A los foldados^  
pagina. 
Refpnejla de Cortes a los Mexicanos.jf} 
Raxonantíento de Xicotencatl ACorteSy 
paginA.199. 
Refponde Cortes a la pregunta de los Tlaf-
caltecas.zojf. 
Replica de los Tlafcaltecas.io .^ 
Ritos de TlafcaU.y cofas quefe crttan, pA 
gina.zo^, 
Recebimiento de Chulula a los CajlelU* 
nos.zi f i 
Razonamiento de M6te%umd a Cortes,pA 
gina.xzj. 
Refpuejld de Cortes a Mote^ uma. z 1 8 . 
Refueluenfe los Carelianos de dpodeydrfe 
de Motezuma 161. 
Refpuefla de Mote^ uma A Cortes en elpü 
to de l a Religión.2,66. 
Reciben en Texcuco al metto fener} pd • 
gina.zSo. 
Refpuejla de la nobleza A Mote^fna.pd' 
gina.zü^. 
Repartimiento que hádenlos Cafleílanos 
de logdnado.z%<). 
Refpuejta de Cortes a Mote^ umA^ 1 9 3 . 
Parecer del Cofmografo SunMartin en U 
nauegaóon de Magallanes.1$ .^ 
Refpuejía de Magallanes a losfddados.fA 
gina. Z97. 
Rejolucion de Magallanes. 3 0 3 * 
Requerimiento del padre Cafas dl*Audie 
1 cid de la Efpañula. 3 0 5 . 
Retirada del Licenciado Ejpinofa ^Agi-
na.^új. 
Ruarte Pedrarias los Indios. 3 0 9 . 
Refpuejld de Mote^ma a Cortes y pagi' 
nA.$zo. 
Ritos de los Indios de C ^ í c o n f . 3 5 1 . 
Relgion y ritos de los Tepanecas,y fu m* 
ñera de ha^ er jajlicia $ 6y, 
C Vfpendí,. ¡a merced que hi%p el Rey 
• al ^íi.. ira f deFlandes.6¿. 
Suplicación al Papa por indulgencias pA-
ra los CdJi(lldnos,$9. 
Sugecio* 
feo-unda Decada. 
Sugecion con ¿fyiuia Gerónimo de A£-¡:i 
Ur.uy. 
Salen a recehir d Cortes^ eynteIndios de 
Zem\)OAU.i 56. 
Sdhenfe en México las i^tonas de Cor-
tes.19$. 
Sienten los Mexicanos la confederación 
dsCortesy los Tlafcaltecas.iyj. 
Sale multitud de gente de TUfcala ayer 
entrar losCáfleílanos 197. 
Solenixauan lasfiejias con atamhoresjio-
Ztnasy caracoles loj . 
SacodeCholulaziS. 
SerniafeMotexjtma con mucha mufíca, 
pajrin.z$o. 
Sale Magallanes al mar del Sur,y huelue-
fe a Caslilla la nao San^éntonio. ^05. 
Sandoual embia a México a los menfage 
ros de Naruae^ 312.. 
Sabe N^ruaezjasyitonas ds Cortes. 315. 
Sentimiento de Mote^ uma contra los fu-
yos. 340. 
Sale Cortes a la guerra de Tepeaca. 351. 
So flechas de Diego de Or das y klonfo Da 
uila. 355. 
Sinificaciondefte nombre Tepeaca.ibid. 
TOrnan poffefsio del rio de laPlatapor la Corona de Cajlilla.14. 
Tocante a la libertad de los Indios.19. 
Tello de Guarnan ofrece la paz^ a los In-
dios.2. 
Temeraria refolucion de Tello de Guz¿ 
man.zf. 
Tratan los padres Gerónimos de impedir 
la "Venida del padre Cafas a Caflilla. 5 7. 
Tenian los Indios de Tierrajirme por peca 
do el hurtar.y tomar muger agena. 8 5. 
Titulo de piloto mayor a Sebajlian Gabo-
fo.8'¿. 
Tratafe de encomendar los It 
Temblé tormenta.ymil jv* 
nauio. 111. 
Tiene fe lu^de Gerc-
Todo el exercito 
los Cajieüanos^pagln, 18 ó. 
Temple y calidades deTlafcala.ioo, 
Torna Cortes a perfuadir la Religión a los 
deTlafcala.zoj^ , 
Tenian los de Tlafcalagran diuerfidad 
de diofesy d¡ofas.io6. 
Temor de los Tlafcaltecas a los diofes de 
Cholulain. 
Tratan encholula de matar alos Care-
lianos.zi 6. 
Todos eran yguales en el acatamiento del 
Rey Mote^ uma. 13 o. 
Temafegra cuy dado de curar de las aues 
por lanque^: de la pluma Í I ^ . 
Tema el Rey cierto tributo fobre el agua 
quefeyendia.z^ .^ 
Tres mercados principales fe hartan en 
Mexico,y en que partes.146. 
Tributo de pio)os que fe pagaua al Rey de 
México.zC^. 
Tratafe de repartir el oro que los Caüella 
nos auian ganado.iS^. 
Trifiexagrandc de luade Cardenas:y por 
que Cdufa.z% .^ 
Terrible tormenta y peligro de la Capita-
na de Magallanes.19 6. 
Tres naos de la armada de Magallanes fe 
amotinan. 1.9%. 
Tratafe en el Confeso de las Indias comu 
cho cuydado de la conferuacion de los 
Indios.j^o. 
\ j N perroefpantaaloslndios.yfema. 
* rauillan de^ er animal para ellos tan 
extraordinario 7. 
Vn ñau 10 de luán Dia^de Solis fe abre ef 
tan do para partir. 1 3. 
Valor delCapnaKua.,y ^ o.Caflellanos.iy 
Vienen de Picardia catorce Religiofos pa 
ra paíjar a las Indi as. 41. 
Vnfoldadt beuetamosque muere.6^ . 
Vna Inda de lamay caique fe halla en Co 
^umelfide a Gr¡]alua que la lleue. 75. 
StCiJs de los Ind os.i 1 
'^ Ca^ jqueya con propofito de matar a 
Gerónimo de Aguí lar. iiy. 
Veefe 
O 
Tabla de la Decada fegunda. 
"e Utunafohre el Oriz¿)nte,y quando 
donde A 5 3. 
rid délos CaflelUn'oi enTdhdfco.i $6. 
defde U mmr moflrundo a Cortes U 
erU de Nueud E/paña. 1 4 7 . 
yoffrecurddores di Rey por los Cdjle 
dnos de Nueud Efpdñd,klo>ifo Herna 
le^ PonocdrrerOyFrunci/co de Mon-
e\o.í6j. 
Indio pide d Cortes, que la guerra no 
idjje adeldnte,y losfuyos le maltraté 
mn los de Tbfcdld oradores ,y hahla-
(dnjrerij>-onca,io9. 
¡edad de cofas que fe üeuauan a los 
nercádos de México.14%. 
Klonfo de Grado a la Villa Rica. 159. 
]oho marino de eflrana grádela. 199. 
a armada por elEjlrecho de Magaíla--
«303 . 
Vrraca^dlerofo Caique,/ale al encuen-
tro dios Caftelldnos.$o6. 
Vitoria de los Caflellanos cotra los Indios 
de Bórica, ^oj, 
Veynte mil Mexicanos ¡lega a Guacachu-
Vfauafeyr armados los Indios de xaque-
tas efiofadas de algodón. 366.' 
X 
X r Jcotencatl fauorece en Tla/cala U 
A parte Mexicana. 350. 
Xicotencatl habld a Córtes. 350. 
Xicotencatl habla a los Tla/caltecas.$6z 
Van los de Tlafcala k laguerra muy 
A atamados y lu i^dos.t 1 1 . 
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